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Adózási viszonyok.
E gyűjtemény első kötetében az adóviszonyokról nincs ismer­
tetés, mert a török adózási szabályok kellő érthetésére és a hódolt­
sági viszonyokra való alkalmazására minél nagyobb apparatus lát­
szott szükségesnek. Most pótoljuk ezen hiányt azon reménnyel, hogy 
az alapelveket helyesen állapíthatjuk meg, s kimutathatjuk az eltérő, 
itt fejlődött szabályokat és állapotokat. Tér szűke miatt azonban az 
elméleti fejtegetésektől és polemicus vonatkozásoktól ezúttal is tar­
tózkodnunk kell, és csakis azon idézetekre szorítkozunk, melyekre 
állításaink igazolása czéljából szükség van.
Osztályozásunkban a kincstári adókat — melyek mindig a 
császáré voltak. — a földesúri adózásoktól különböztetjük meg; 
ez utóbbiak a birtok természetéhez képest ép úgy lehettek a 
császáré (khássz-birtokról) mint a földesurként szereplő hűbéres 
lovas vagy vakí'é, a szerint amint a javadalom rendeltetése magá­
val hozta.
A) A rendes kincstári adók.
1. Fejadó vagy Icapaadó, dsizie, iszpendse, Jcharads.
Egybe folytak már a különféle elnevezések közt fennállott 
különbségek, mikorra a hódoltságon ezen adónem alkalmazásba jött, 
s azért a neveknek régebben megfelelt institutiókat, ezek fejlődését 
mellőzhetjük.
Emlékeink ez adónemet »főre vetett adónak«, »harácsnak« 
nevezik, s egy helység harácsainak száma alatt azon családfők, 
kapuk számát értik, melyek után fizetendő az adó.
Ennek megállapítása kétfélekép történt. Vagy népszámlálást 
tartottak a kádik, utczák, városrészek szerint jegyezve fel a helysé­
gek lakóit, határozva meg a »kapuk számát«, vagy pedig időnfcint 
megállapították egyezségileg az érdekelt községekkel, hogy hány 
»harácsot« képeznek és mily összegű fejadót fognak fizetni.
Nagykőrös például 1632-ben 120 harács után fizetx), a pataiak 
és salgótarjániak pedig 1623-ben arról panaszkodnak, hogy immár 
annyira megfogyatkoztak, hogy minden nyomorult házra egy harács
') T örök-m agyar-kori tö rt. emlékek, o k m án y tá r I. 27.
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esik, mig a szomszédos községekben öt házra jut egy karács, tékát 
meg nem maradkatnak1.)
Deftereinkben mindkét módra találkató példa. Buda, O-Buda, 
Tolna, egész szandsákok részletes felvételeit közöl jük, a kereszté­
nyek, zsidók, czigányok, moszellemek külön megjelölésével, és oly 
felületes felvételeket is, melyekben a helységek nevei alig ismerhe­
tők fel, s a házak száma hosszú időkön át majdnem változatlan 
marad.2)
Ami a fizetés nagyságát illeti, az házankint 50 akcse volt 
mindaddig, amíg a pénzláb romlása a viszonyokat meg nem változ­
tatta. Mert 1570 -71-ben a szekcsői szandsákban házankint. már 
60 akcse az adó,3) 1587 körül a szemendrei szandsákban 81 akcsét.4) 
Patán pedig 1656—57-ben 215 akcsét5) fizetnek.
Megjegyzendő egyébként hogy a szegények részben fel voltak ez 
adó alól mentve0) az özvegyek 6 akcsét, s az újon települtek, az adó 
beszedése körűi segédkező bírák 25 akcsét fizetnek. Ugyanannyit, 
vagyis az adó felét fizetik azon igazhivők, moszellemek, kik itt lak­
nak és állami alkalmazásban nem lévén, saját keresményükből 
élnek. Ezen körülmény fejti meg azon megkülönböztetést, melyet 
némely defterek az »iszpendse« és »reszm-kapu* --  kapu-adó közt 
tesznek. Az iszpendse ugyanis lealázó jelentésű, fizetése szolgai álla­
potot, majdnem rabszolgaságot jelent, azért a moluunmedáuoknak 
amúgy is más kulcscsal számítaudó tartozását inkább kapu-adó 
név alatt jegyzik. —- Vörösmart, Danolcz, Báta, Apatin, Báttaszék 
stb. városok adó-felvételeire utalhatunk e tekintetben,7) sőt Nagy- 
Kőrös nyugtájára is8), mely 130 harácsot és 8 házat különböztet 
meg, s itt e nyolcz ház, mint moszellemek által lakott, nem isz- 
pendsét, harácsot, hanem kapu-adót űzet. Sok fejadő-htjstromnak 
már czímezésében kifejezve találjuk, hogy csak a »hitetlenekre« 
vonatkozik, a mohammedánok még csak felvéve sincsenek a »gebe- 
rek« közé.
Ha azonban mohammedán zsoldosok üzletekkel, kézművel 
is foglalkoznak, vagy nem-igazhivők vannak a csapatok közt — 
daczára, hogy egyébként a fegyverbenlétel a fejadó alól mentesít, - - 
az iszpendsét msg kellett fizetniük. Pécsett 1564 —65-ben a müsz- 
tahfizok egyik bölükje 166, a másik 175 illetve 125 és 150 akcse 
félévi iszpendsét ad.
') E g ri töröklevelek  E ger város Itáráb an , Γ>. sz. (kiadatlan .) - -  B) (Figyelni 
kell erre, h a  pld. a házak , kapuk  szám ából a  népesedésre a k aru n k  venni következ­
te té s t .Ä hódoltság szivében, a D una m entén a tényleges viszonyokkal eléggé egye­
zők lehetnek  a fejaű ó-lajstrom ok, de a határszélekhez közelebb eső területeken 
az a lkuvás ügyessége épen oly tényezőnek látsz ik  a m egállapodásokban, m int a 
népesség szám a. — «) D efterek. II . 393. — *) D efterek. II. 054. 6) E gri török
levelek, 15. sz. — c) D efterek I. Iu 2 — 103. Tolna város kevesebb adót fizető 
szegényei o tt városrészenként ki vannak tün te tve , gyakran  azonban, m int
nem  fizetők, egészen e lhagyatnak . — ’) D efterek I. 28. 415..47. lapokon. -
8) Tör. m .-kori o k m á n y tá r i .  171.
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A fizetés egyébként rendszerint két részletben történt, Szenti 
György nap felé, vagyis Hizr-napkor, és Kászin-nap idején, am- 
október vége felé, Demeter-nap körül esett. A pénzek a szubásik, 
vajdák, defterdárok utján közvetlenül a kincstárba folynak, bérbe 
adások, tekintve a kezelés egyszerűségét, ritkán fordultak elő. 
A pataiak 1082-ben külön formánt nyertek, mely megtiltja a pasa- 
és defterdárnak, hogy a fejadót bérbe adják, és a bérlő utján egy­
szerre követeltessék mindkét részlet, egyúttal az eddigi szokás fenn­
tartását és a két részletben való lizetést rendeli el, »mert ez a kincs­
tárra nem káros».’)
A kincstári adók másik csoportját, a
2. forgalom adót
képezik, amelyek közé a vámok és vásári adók tartoznak.
Mondhatnám legtöbb jövedelmet a kincstár
a) a v á m o k b ó 1
szedett, mert Gerlach szerint2) »kompt nichts von Wahren, Gut. 
Wein, Obst, Weizen, sei cs was es wolle, so man kauft, dass man 
nicht müsste dem Kaiser Zoll davon geben, item dem Emin (Zoller) 
so die Güter besuchet.«
Fő fajai a gömriik, mely áruvámot s inkább átviteli vámot 
(transito) jelent szemben a Mds-szijahhal*), mely jobbára a helyi 
forgalomra, fogyasztásra (consumo) vonatkozik és szemben a 
gömrükkel alárendelt jelentőségű, mert míg Budán és Pesten 
1546—48-ban a göinrük 118,630 akcsét jövedelmez, addig a báds 
szijab csak 57,916 akesével szerepel.4) Az 1556-ik évi 3 őszi hónap­
jában a gömriik Budán 18,494. a., a báds 248 a.B) Káczkevén az 
1565. év 3 tavaszi hónapjában a gömrük-jövedelem 67991/2 a., a 
báds czimén befolyt összeg pedig 220. a.°) Pécsett 1560 — 61-ben7) 
14 hónapon át látható a gömriik és báds közti különbség, s az, hogy 
az első majd háromszorosan felülmúlja ez utóbbit. A liavonkint 
átvitt bor után fizetett gömriik külön van feltüntetve, ép úgy a helyi 
fogyasztás után fizetett bor-báds is ; ez 14 hónap alatt csak három­
szor, 9. 8. és 62 a.-vel fordul elő, mert elegendő szőlői voltak Pécs­
nek, melyek ellátták a helyi fogyasztást, s így bevitelre alig szorult.
Budán és Pesten 1550 -  51-ben8) olaj. búza, szőlő, sajt, só, 
édességek stb. volt a báds szijab tárgya, Osongrádon, Váczon stb. 
(•sekélyebb összegekkel főkép vasárnapokon fordul elő,9) Székesfe­
hérváron pedig a szigeti és ingováni kapuknál szokott beszedetni.10)
]) Egri török levelek i. helyen. — -) Tagebuch, 48—49 1. — 3) A D efte­
rek I. kötetében a ' szíja,h« és »szipah« szavak m egkülönhöztethetlensége m ia tt 
legtöbbször »katona-adónak« fo rd íthato tt ezen vám, am it ezennel helyesbíteni 
óhajtunk. — *) Defterek I. Cl. - -  °) Deft. I. 93. — «) Deft. II . 330. — ’) Deft. 
Π. 254—Μ . — ») Defterek 11. 108 1. — ») Defterek Π . 2 1 1 -1 3 .  — ’°) D efterek 
II. 71—77.
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A gömrük élénkebb forgalmú helyeken többféle fajával nagy 
jövedelmeket hozott, főkép az it/mr-nak nevezett vám. mely a távo­
labb helyekre, kivitelre (exito) szánt marha-szállítmányok után volt 
darabonkint 40 akcsével fizetendő. Marha-kivitelünk ugyanis, foké­
pen Becs felé, elég jelentékeny volt. Yáczon az 1562 -64-ik évek­
ben1) némely hónapokban 1600, sőt 2200 darab marhánál is több 
hajtatott át és fizette az ubúrt. Kévén és Dunaföldváron két hónap 
alatt 9905 darab ment át a vámon. Csáti Gergely Nagykőrösről 
»keresztény földre,« tehát szintén Becs felé, 1662-ben egymaga 133 
darabot hajt el.2)
A vámfizetések szabályai külön kanunokban voltak megálla­
pítva, az árúk súlyát, darab-számát, értékét állapítván meg alapul, 
amelyen az adó fizetendő.
Általán érvényben levő nehány tételt, hogy említsünk: egy 
hordó borért 121.» a., kis hordóért 5 a., üres hordóért 1 a. fizetendő; 
juhokért Szolnokon, Yáczon 1/2 a., Febérvárott kg a. jár darabon- 
ki nt, egy disznó után Szolnokon 21/s a., Yáczon 1 a. Gyapjúért 100 
csomó vagy bunda után 8 a., ló darabjáért 7 -14  a., marháért 
ugyanannyi (ha nem ubúr), sóért pedig szekerenkint 12 a., darab­
szám szerint 100 után 121 2 a. jár, vagy természetben adandó ki a 
vám-százalék.
Gyakoribb megállapítás az érték alapján volt, amely esetben 
egy fuluri, gurus vagy szikke értékű árú után 21j2 a. vétetett. Ilyen 
tétel alá esnek az ipari készítmények, mint a csizma, fazekas-árúk, 
vas, posztó, pokrócz, gyolcs, a nyerstermények, pl. dió, gesztenye, 
hagyma, kender, káposzta, viasz, s ily adózás alá jön a zsír, hal, sajt, 
füstölt hús is. A réz mázsája után 25 a. jár. Ha 100 a. az érték­
alap, ebből rendszerint 8 százalék fizetendő.
Külön nevek alatt történt a kirovás és fizetés, pl. reszm fucsi 
hordó-adó, báds-eszb, ló-vám, báds-páj-gannam u gáv-, borjú- és 
marhaláb-adó (mivel lábukon hajtattak át) stb.
A vám-tételek alkalmazása körül azonban az éviin, vagy mint 
eltörökösített magyar szóval nevezik, vamdsi, sokszor önkényesen 
járt el. 1630-ban a nagykőrösiek egy szőnyegért 43 frtot fizettek.3) 
Nevezetes egyébként, hogy Tolnán s más dunai kikötőkben irány­
adóul '»'királyi kanunok «-at is említenek 1546—47-ben, a. mi érvény­
ben hagyott régibb magyar, vagy a keresztény hatalommal akkor­
tájt megállapított szabályokat jelenthet.4)
A vámok közé tartozik továbbá a hidvám és révvám (reszm 
geestid), melyek a személy- és árúforgalomnak hidakon vagy réve­
ken való irányulásáért fizetendők. Buda és Pest között ez például 
naponként 40—60 akcsét jövedelmezett 1550 -51-ben, a mikor 
Perváne és Dsafar nevű révészek két komppal vagy hajón tartották
') Deft. ΙΓ. 29o. — s) Tői·, m agyarkor! okm ányt. T. 310. ). — *) Tör. 
m agyar!:, okm t. I. IS. — «) D efterek. I I . 39. 70.
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fenn a partok közt a közlekedett.1) 1643-ban, hogy »a nagykőrösi 
bíró uraimék Buda és Pest között a réven jártának által«, 1 frt 31 
krajczárt költöttek,2) a hidasoknak pedig a nevezett bíró, mikor hídon 
kelt át, 1655-ben 25 dénárt fizetett.3)
Egyébként az utas és kereskedő úntalan meglepetéseknek és 
uj fizetéseknek is lehetett kitéve, mert forrásaink »bidát-gömrüköt« 
vagyis uj, önkényes vámot is neveznek4) és oly specialis vámfizeté­
seket, minő a maszdarije, a tiídor?) Ezért az eminekkel, vamdsikkal 
jó viszonyt akartak fenntartani az érdekeltek, s a nagykőrösiek télié­
ivé s késeket, finom rókabőröket, kalácsot visznek nekik ajándékul.6)
A rév-jövedelmek közé tartozik a reszm-clümen, a hajókor- 
mány-adó is, amely, amint kivehető, kikötői illeték, és minden rako­
mánynyal érkező hajóra a kikötésért 4 — 6 akcse fizetését ró,ja. 
Budán és Pesten 1550—51-ben 6 hónap alatt 11 hajó érkezette s 
ezek 44 a. reszm-düment fizettek.7) Yáczott e czimen 1560—62-ben 
22 hó alatt 679 akcse folyt be.8)
Ide számítandó továbbá a fogoly-adó, amely a foglyok és rab­
szolgák után adandó akkor, ha vámtartó helyen szállíttatnak át, és 
rendszerint fejenkint 25 a. fizetését szabja meg.9)
Specialis vámjövedelem volt még az ihtiszál, mely azon dijat 
jelenti, mely a vámszedő által megejtett vizsgálatokért s az általa 
kiállított nyugták és bizonylatokért volt fizetendő. Szegeden például 
1549—50-ben egy alkalommal 145 darab nyugtát állított ki a 
vámszedő, és 10 darabot egyenkint 10 a.-ért, 23-at 12 a.-ért, 103-at 
pedig 8 a.-ért adván, összesen 1300 a. ihtiszáb-jövedelmet hozott 
bevételbe. Mivel e bizonylatok sokszor az árúkra ütött vagy erősí­
tett bélyeg alakját nyerték, azért ez adót sokszor bélyeg-illetőiének 
is nevezik és így van több helyütt fordítva.
A forgalmat terhelték még
b) a v á s á r i  vámok.  (Szergi bazár.)
A sokadalmakra nagy figyelmet fordított a török, mert nagy 
szüksége volt reájuk úgy néki, mint alattvalóinak s mert lényegesb 
jövedelmet is adtak. A kecskemétieknek 1685-ben előre hirdeti, hogy 
a szegedi vásárra 15 hajó érkezik Belgrádból, lesz tehát jó vásár, 
csak jöjjenek számosán.10) 1683-ban pedig Kecskemét, Czegléd s a 
többi körülfekvő helyeket mind hívja az emin a vásárra, ígérve 
zavartalan közlekedést, békét, és azt, hogy a harminczadnál egyebet 
venni nem fog.
Budán és Pesten 1546—48-ban 6157 akcsét jövedelmezett a 
vásár, Szegeden nehány évvel később 1983 akcsét.11) Váczon az
')  D efterek II. 10»— 109. — a) Tör. m agyarkori okmányt.. I. 105. — 
s) U gyano tt I. 207. — *) D efterek II . 559. — 5) D efterek  I. 204·. 205. — s) Tör. 
m agyark . okm ányt. I. 84. 193. · ’) D efterek  II . 107. — *) D efterek  II . 260. — 
9) D efterek II . 107. 420.. Buda <?s Pest közö tt. ■— ■'-) H ornyik . K ecskem ét tö r té ­
nete. II . 426. — " )  D efterek I 61.
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1 δ-46-ik év 4 utolsó hónapjában 786 n.-t.3) Székesfehérvárott pedig 
a boltbérekkel együtt ] 560-ba» S bm a kesét. A dunaföldvári »nagy 
vásár« évi jövedelme 1580 — 81.-ben ΙΟ,υΟυ a.2)
Apróbb vásárjövedelmeket rendszerint minden vasárnap talá­
lunk bejegyezve a bérlet-defterekbe. így Csongrádon 8), Tolnán 4), 
ígyYáczon.5) Ida másnapra van jegyezve, akkor többnyire nagyobb 
jövedelmet ad és országos vásárt jelent.
A vásárok jövedelmét a helypénzek vámok adták, továbbá a 
mühteszib-díj és egyéb apróságok.
A mübteszib a vásárfelügyelő. * M illeti a vásári rendtartás, a 
gazdasági ép úgy. mint a rendőri. Felügyel arra, hogy az élelmi 
szerek romlat lanok, az iparosok készítményei jó kiállításnak, a. keres­
kedők árúi megvámoltak, és minden az árszabásoknak megfelelő 
legyen. E teendők végzéséért bizonyos díjakat: szedett, valamint írás­
beli nyugtái vagy bizonylataiért is, és ezen bevételek vannak mii.li- 
teszib-díj czímén elszámolva. Lényeges jövedelmi forrás azonban ez 
nem volt. Váczon 1500- -62-ben 22 lió alatt 2172 a. folyt be c) e 
czímen.
Ezen vám- és vásárforgalommal kapcsolatos bevételi forrás 
még a »reszm-mcűizen ve kapun«, raktár-jövedelem vagy áruház­
taksa, amely vagy a rendelkezésre álló kincstári raktárak ideiglenes 
használatáért fizetett bér, tehát önkéntes adózás, vagy kötelező fize­
tés, mely e, czímen az árú értékének bizonyos százalékában rovatik 
ki, és az ilitiszábbal állítható szembe. Némely árúk ugyanis ezen 
áruház-taksát fizették, pl. az élelmi szerek, más árúk, mint a szöve­
tek, után pedig bélyegilleték volt adandó.7) Pesten 1546—-48-ban 
e czímen 8621 a. folyt be.8) Hasonló jövedelem a bezkháne czímén 
felszámított. Szó szerint festőbázat· jelent, egyébként pedig egyér­
telmű a »bezesztán«, »bazárral«, vagyis födött árucsarnok, mely 
minden nagyobb forgalmú helyen található volt. Pesten 1545 46-ban 
5000 akcsét ®) Pécsett- 1560-ban 12 hó alatt 2000 akcsét10) jöve­
delmezett.
Ide sorozandó még a reszm-i kantár és reszm-i kile, vagyis a 
mázsa- és kila-adó, melyek ugyancsak az adás-vevést, még pedig 
valószínűleg a súly alapján történt eladásokat terhelték, részben 
talán a súlyok hitelességének ellenőrizéseért,33)
Ilyen bevételi forrás a nult vagyis kileuczed. Minden zsák­
mány egy része a kincstáré, és e rész rendszerint természetben véte­
tett ki, és árverés alá jutván, a befolyt vételár alakjában adta a
0 D efterek IT. <!+. — ») D efterek II . rots. — '■) D efterek II. el 1 —13. — 
4) D efterek II . 1+1—43. — n D efterek II. 2:17-—41. *) D efterek II. 2Có. Külön
k im u ta tv a  e jövedelem  ritk án  van, a fő n é m  knzé.si költségűét, Ijélyegilletékkel 
sta. együtt szokott előfordulni. ') H am m er S taatsverfnssung. I. 227., tripolisi 
kanurm am e. — *) Defterek 1. fii. — ») Defterek II. 38. — ’"! D efterek II. 255. — 
**) 1. D efterek II . 330. kévéi vám jövedelm ek.
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jövedelmet. Említettük már.1) hogy mily óriási nyeresége volt az 
itteni török tisztviselőnek a zsákmányokból, nagyobb bevétele volt 
tehát a kincstárnak is e czímen, s a kellő ellenőrizhetés czéljából 
elrendelte, hogy még a távoli falvak lakossága is a defterdárnak 
vagy közegeinek nyomban jelentést tenni tartozik, amiét zsákmány- 
szállítást lát, vagy ilyenről értesül. Λ pataiak ügyében kemény 
vizsgálat tartatott, miért hogy a gyalog törökök által fogott, ott 
áthurczolt ráczról hírt nem adtak.2) A kilenczed tárgyai első sorban 
a foglyok, azután a lovak, szarvasmarhák és egyéb zsákmány-tár­
gyak voltak, például hajók. Az értékesítés mindig kikiáltó közbejöt­
tével nyilvános árverésen történt. Munkabíró férfiak, ifjabb nők ára 
ezerekre rúgott, kevésbé használható egyének ára 300— 100 a. volt.3) 
Lovak után átlag 150 -300 a. foly be,4) kivételesen 450 a. is, de 
öregebb igás lovat 60 -a.-ért lehet venni. Szarvasmarhák ára 75 — 
Ü50 a. közt változik. A marha kilenczed, bizonyára a vevő után, 
Eaddou egy ízben >>mé$.mros-ifcilenc,zedne7c<< neveztetik.5) Zsákmá­
nyul ejtett hajók vagy naszádok Pakson, Foktőn körülbelül 150 
akcseért adathattak elé)
A vámok közé sorolja a nyelvszokás végül a fertáliét, amely 
is malom-vámot jelent, s ha jól vehető ki itteni forrásainkból, nem 
a malom-adót fizető magánosok által birt malmoktól, hanem a kincs­
tári malmokban volt fizetendő, s így inkább őrlési díjnak volna ne­
vezhető.
Mindeme jövedelmek rendszerint bérbeadás utján voltak hasz­
nosítva;7) hogy minden figyelemre méltó javadalomnál mily nagy 
volt a verseny, mily hallatlan módon verték fel az árakat a vállal­
kozók, és tették tönkre egymást es a lakosságot, itt közölt bérlet- 
deftereink jó része elég közvetlenséggel mutatja.
BKV BZKTIÍS.
S. Ipar-adói:.
Ezek közé tartozik scmkltáne, homleliáne, szarráfie és hinnáre.
Semkháne szó szerint gyértijaJtá.?«t jelent, átvitt értelemben 
pedig a világosság háza, ahol éjjel vannak fennt, mulatnak, vagyis 
vigadó, korcsma. Értendők pedig alatta tulajdonkép a horliázak, 
szemben a bozakhánéval, melyben az igazhivő által is élvezhető 
Aozac nevű italt mérték.8)
A borivási tilalmat arra magyarázták a törökök, hogy maguk 
nem tartottak ily bormérő helyeket: G érinek ez ügyben így nyilat­
kozik:9) »Kein Türct zu Oonstantinopel schenket Wein auss, 
sondern nur die Christen undd mien. Zu denen kommen die Türken, 
sonderlich was Hofgesinde ist, trinken, janehtzen und schreien.«
1) Defterek Í. bev. XXX. I .  — -) l-’.gri lürök le te lek . M. Ικ-lyen. — 3) Def­
terek  I. 26. I I . 260—fii. .">57. stb. — «) Defterek II. :!31. — ■') Defterek II. 329. —
*) Defterek II. 358. 360—31. — '·) D efterek  1. bev. X X III. !. — s) Deft. I. bev.
X X I. 1. — '■’) Tagebuch, i l l .  1.
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Látogatták tehát, vígan töltötték ott éjjeleiket, innen a -gyertya- 
ház« elnevezés.
Ilyen házakat tartani csak ipar-adó lefizetése mellett lehetett, 
és ezen jövedelmeket találjuk a »gyertyaház, vigadó, korcsma« vagy 
»bozakháne sörház«, czímén elszámolva.
Budán, Pesten 1542-ben1) 30,000 akcsét jövedelmeznek a bor­
mérő helyek, Székesfehérvárott 1560 körül 1000 akcsét,2) Pécsett 
pedig 1564-ben 2100 akcsét.8)
Érdekes az, mit e tekintetben a szolnoki szandsákban tapasz­
talnak. Ott szabaddá volt téve a bormérés, de semkháne czímén 
átalányul minden háznak évi 2 akcsét kellett fizetni; 1573—1574-ben 
tehát 8584 ház 17,168. a,-vei adózott.4)
A hozakhánék. sokkal kisebb fogyasztó közönségre számíthat­
ván, oly jövedelmet nem hoztak. Pécsett 1570—71-ben egy év alatt 
körülbelül 600 a. folyt be e czímén,5) Székesfehérvárott 1560-ban 400 
a.6) Jövedelmeiket egyébként külön kimutatva ritkán találjuk, össze­
foglalták számadásaikban az áruházakból (bezkháne) nyert jövedel­
mekkel. I tt lévén ugyanis a vásárló és eladó igazhívők érintkezésé­
nek gyűpontja, a bozakhánékat is ide helyezték7) s közösen kezelték 
a jövedelmeket. Budán 1544—45-ben egy év és 8 hó alatt 35,000 
akcsét hozott a bozakháne és bezkháne,8) Pesten 1545— 46-ban 19 
hó alatt a semkháne és bozakháne 17,000 akcsét,9) Budán egy évvel 
később 39,727 akcsét.
Székesfehérvárott 1544-ben10) a jancsárság részére külön 
bozakhánét tartanak fenn, s Nagykőrösön ilyen ház és boza-gyár- 
tás nem lévén, ha főbb rangú török látogatott oda, Szolnokról volt 
kénytelen a tanács »sört« hozatni, 1642-ben 2 forintért, 1643-ban 
sört és mézet 10 frt 50 dénárért, 1646-ban pedig »mézes sört« 48 
dénárért,11)
Szarráfie alatt azon adót értjük, mely a pénzváltási iparért 
fizetendő. A sokféle régi, uj magyar, birodalmi német érmek, a török, 
arab pénzek, ezek kopott, körülmetélt állapota sok bajt okozott, és 
gyakran tette szükségessé megfelelő pénz vásárlását. Fennmaradt 
városi számadási könyveink sok feljegyzést tartalmaznak, melyek e 
váltásokkal járó veszteségeket mutatják. Az ily czélu, szarráfie nevű 
közvetítésért fizetendő ipar-adó Pesten 1546 —48-ban12) 7687 akcsét, 
1546—47-ben egy év és 6 hó alatt 4000 - 4500 akcsét jövedelme­
zett,13) 1542-ben pedig Budán és Pesten együtt 21,300 a, jövedel­
met nyújtott.
Ide sorozandó végül a kinnáre vagyis mészárszék-adó. vágási 
illeték. Akkor fizették, mikor levágták a juhot vagy barmot, darab­
0 D efterek  II. 10. 1. — s) Deft. II . 265. — 8) Deft, I I .  308. — 0  Deft. II .
163., 499. — “) Deft. II . 412. — 6) Deft. II . 265. — ’) Székesfehérvárott a  hol­
to k  jegyzékében külön »sörházboltot« ta lá lunk . Deft, II. 23. — 8) Deft. II . 34. — 
“) Deft. II. 39. — ,0) Deft, TI. 24. — **) T örök m agyark . o k m án y tá r I., 90., 99.,
105., 129. stb. 1. — IS) Deft. I. 63. — >3) Deft, II . 4 8 - 4 9 .
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szám szerint. Bölcskén 1549 --50-ben darabonkint 2 akcse volt·,1) 
Foktőn ugyanannyi.2) Budán és Pesten 1546 -48-ban 4359 és 
5767 akcsét jövedelmezett,8) Szegeden 1549 50-ben 876 akcsét,4) 
i 555-ben pedig 845 akcsét,5) Érdekes, hogy sok helyen, mint 
Csongrádon, *) Vác-zon7) vasárnap szokott előfordulni 4 - 40 akcse 
bevétellel máskor szüneteltek a mészárosok.
A kincstári jövedelmekről adott rajz teljessége megkívánja, 
hogy röviden azon csoportot is említsük, mely gyűnévvel
4. Caducitásohnnk
nevezhető, és bár az adók vagy adózások közé nem számítható, de 
emlékeinkben lépten-nyomon előfordul, és a kincstár lényeges jöve­
delmét képezi.
Ezek közé tartozik a hejt ül mál-jöoecldem.
Az örökösödési jog a mohammedán világban nagyon meg volt 
szorítva, A török után legtöbbször, s a keresztény után is sokszor a 
kincstár, a »bejt ül mái« örököl, és azért a kincstárról nevezik az 
egész jövedelmi ágat. E kötet tartalma eléggé mutatja, mily nagy 
értékek szállottak évenkint az államra, nemcsak ott, hol a, lakosság 
túlnyomó részben török, tehát a háramlásnak nagyobb tere van, de 
ott. is, hol keresztény a lakosság. Tolnán például 1553-ban 16 bejt 
ül máit adó haláleset közül csak egy a török és 18,071 a. a bevétel,8) 
Székesfehérvárott pedig 21 halálozásból öt a keresztény, a törökök 
közt 7 müsztahfiz, 0 beslii. egy tatár lovas és egy martolosz vau,és 
a, jövedelem 25,12.3 a ,9) Várzott 2 hó és 5 nap alatt 5228 a, foly 
be.10) Budán és Pesten 1546 48-ban 194,677 a., 1 552 — 53-ban 
270,270 a.11) A nagykőrösi elöljáróság 1665-ben az örökös nélkül 
elhalt Varga Gyurka hagyatékát értékesíti és szállítja be a kincs­
tárba. mint ezt a defterdár nyugtája igazolja,12)
Más helyütt azt írják be a nagykőrösiek: »szökött és meghűlt 
emberek adója,« kikért sommát fizettünk, facit ti. 93. den. 20., s e 
feljegyzés alatt értik a mái gaib. múl mefJcud és kacsáim-féle költ­
ségeket,
Hogy ezen jövedelmeket érthetővé tegyük, a hódoltsági viszo­
nyokra kell némileg utalnunk. A nagy zsoldos és hűbéres haderő, a 
tisztviselők a birodalom szivéből vagy még távolibb részeiről voltak 
ezen veszélyes nyugati végekre helyezve, és a rendszernél fogva is 
nagyon gyakran változtatták állomásukat, mentek vissza otthonukba. 
Folytonos volt tehát az utazgatás és nagy az árú forgalom is, mert 
a keleti élet által igényelt czikkeket mind messziről hozta ide az 
akkor oly nehézkes kereskedelem.
■) D eft. II. SS.  -  η  Deft. II. 92. — 3) Deft, I. fii. — 9 Deft, I. 65. — 
·"’) Deft. r. 89. — «) Deft. Π . 211 - Ki. — ’) Deft, If. 61—63. — 8) Deft. II. Kis. 1. 
0  Deft. II. 16 — 19 lap. — I0) Deft. II. 56. — ‘9 D eft. I. 61. és 73. 1. — " )  Török 
m a g ja ik , okm ányt. I. 333. 1.
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A legsűrűbb volt teliát az érintkezés a kelet távol tarto­
mányai. Ázsia, Afrika részei és hazánk hódolt területe között. Ha 
ezen viszonyokkal szembe állítjuk az akkoron itt dúlt folytonos 
hadakozásokat, portyázást, a végváriak akadálytalan zsákmány- 
szomját és a hajdúk rablásait, világossá válik előttünk, mikép 
háramolhatott a kincstárra annyi az »eltűntei··« (mál-i gáib) és »elve­
szettek« (mefkud) vagyonából. Ha figyelembe vesszük még, hogy itt, 
»a háború székhelyén« némely palánkok csekély őrsége mennyire 
veszélyes helyen, az ellenség közepette volt elhelyezve, hogy a 
növekvő keresztény hatalom fenyegető készületei ellen a kimerülő 
török kincstár sokszor alig tehetett intézkedést, megértjük azt is, 
hogy a fogság vagy elveszés bizonyosságánál a szökés által elérhetők 
sokszor kecsegtetőbbek voltak, s hogy az elszököttek vagy szöke­
vények vagyona (kacskun) is hogyan szerepelhetett mint állandó 
jövedelmi forrás. Mert amint valaki székhelyéről bizonyos időn túl 
volt távol, visszamaradt vagyonára a kádi tette kezét; összeírt 
mindent (amiért a reszm-i kelletni kádi járt nekiJ) és a delhii, dobos 
vagy kikiáltó közbejöttével (kinek ezért ugyancsak bizonyos hányad, 
a dellál-dij jártj nyilvános árverésen áruba bocsátotta a talált érté­
keket, s a díjakat, igazolt tartozásokat levonva, a fennmaradt vétel­
árat a kincstár javára tette bevételire. Ha idővel a távollevő vissza­
került, s elmaradását igazolta, vagyonának a kincstárba került 
részét visszanyerte, mint erre itt is több példa van.
Hasonló eljárást követett a kádi a bejt ül mál-vagyonnal is. 
csakhogy itt visszafizetésnek többé helye nem volt, legfeljebb az 
utólag igazolt örökösödési jog nyerhetett némi kielégítést.
A rendes kincstári jövedelmek között találjuk továbbá
~>. a mábejn-t,
amely azonban szintén nem sorolható az adózások közé, mert a kincs­
tári készletek áruba bocsátása utján folyt be. Az oly idegenszerü 
viszonyok közé, sokszor csak rövid időre áthelyezett tisztviselők 
és csapatok ellátásáról ugyanis a kincstárnak kellett gondoskodnia, 
mert ha a zsoldot egyébként még oly pontosan fizetik is, az élelmezés 
egyéb ellátás oly válságos időkben sokszor fennakadt volna. E őzéi­
ből tehát kincstári raktárak tartattak, telve a tizedekből beszedett 
vagy pénzen vett búza, árpa, liszt, takarmány, só-készletekkel, 
és ezekből a zsoldos csapatok szakaszonkint nyerték az élelmükre 
szükségeseket, a hűbéresek pedig egymással szavatosságban álló 
érdek-csoportok szerint. De készpénzért adta a kincstár a készlete­
ket, s az árt levonta a zsoldokból és behajtotta az egyetemleges 
kötelezettségben álló hűbéres uraktól és mábejn czímcn tette bevé­
telbe. Pécsett löTu 71-ben egy kocsi szénát 25 a.-ért, egy kila 
búzát 1 ti a.-ért-) adott,Székesfehérvárott a takarmányt fertálokban
') Defterek t i .  l it í .  — ·) Deft. II. 41 í.
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mérte ki, fertálját 16 a.-vel.1) Budán pedig az árpát kilenkint 10 
a.-vei számítva osztotta ki az őrség között, mint a részletes jegyzék 
mutatja.2)
Utolsó helyen említjük a rendes kincstári bevételek között
6. az ihzáriét,
törvénykezési költséget. Minden iratot, mely a magánjogi vagy k ö z - 
i g a z g a t á s i  viszonyok közt szükségessé vált szabott árért állítottak 
ki az  illetékes hatósági közegek, s az így befolyt összegeket » ik z á -  
rie« czíméu könyveitekéi. Bajezid 1394-ben egy ítélet taksáját 25, 
házassági levelét 12 a.-ben állapította meg. a hagyaték felvételéért 
k é t  százalékot engedett. Nálunk mily díjak voltak, nem mutatható 
ki, mert ritkán van külön elszámolva a z  ihzárie-jövedelem. Tolnán 
1566-ban T hónap a l a t t  918 a.-t hozott8), Pesten a raktárbérrel 
együtt 71 a hónapra lő,000 akcseért adatott bérbe,4) A nagykőrösi 
városi számadásokban »czédulától« egy ízben 1 írt 32 den., máskor 
»czédulától, ágypénzért« ugyanannyi, »levélért, hogy a vár művére 
nem szolgálnak« 23 frt, a »kovácsok kötelméről szóló írásért« 
pedig 8 frt van felszámítva.
A folytonos hadviselés, óriási haderő tartásának fokozódó 
költségeivel azonban fi rendes jövedelmek lépést nem tartván, uj 
adónemekkel pótolta a szükség-kényszerítő hatalma és az uralkodó 
önkénye a bevételeket.
B) A rendkívüli kincstári adók.
Nehéz volna rendszerbe foglalni e fizetéseket, mert a legvál­
tozóbb körülmények hozták létre és tartották fenn. Csak azok meg­
említésére szorítkozunk tehát, melyek forrásainkból kimutathatólag 
időnkint a hódoltságon voltak alkalmazásban.
Altaljában akkor lépnek fel, mikor a pénzügyek ziláltabbakká 
válnak, és hogy kivetésük minél egyszerűbb, beszedésük minél gyor­
sabb lehessen, alapul a fej adóösszeírásokat szokták venni a kincs­
tári tisztviselők, és kapunkint állapították meg, vetették ki a fize­
tendő összegeket. Ilyenek az építési adó. Ha uj erősséget kellett 
emelni, vagy karba hozni egy pusztákat, az az érdekelt vidék nagy­
mérvű igénybevételével történt. A pécsi szandsák ilynemű szám­
adásaira utalhatunk az 1582—83 évekből,5) a melyek házankint 
1 1 gurus kivetést mutatván, 24,765 akcse jövedelmet tüntetnek
fel6! a szandsák 4953 f ize tő  kapuja után. — Ilyen a hadi adó, vagy 
amint forrásunk nevezi »kulnu i-akcse«. vagyis hardtob vagy szablya-
') D efterek II. 33. — ■) Defterek II. 4S:l - -85. — ·) D efterek II. 357—53. — 
9  Defterek II. 38. — :) D efterek I. :uo . — °) A gurust 5o »kesével kelle tt szá ­
m ítanom . V. ö. D efterek  II. 538.
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pénz. 1579 — 80-ban a budai pasalik egész területére házankint 
75 a. rovatott kieczímen.1) Körülbelül 65.000 ház volt akkoron adó 
alá felvéve a budai livában, az adó tehát közel öt millió akcsét jöve­
delmezett. Ilyen fizetés a venclég-váltság is.
1580 körül még a budai szandsák területein is veszélyes volt 
a keresztény hadak portyázása miatt a falukban való tartózkodás. 
Azért ha adót szedni ment a török, azt csak nagyobb csapattal 
tehette: 60—80 lovas gyűlt össze ily alkalomra. Ezeknek élelmezése, 
zsarolásai azonban roppant terhet róttak a jobbágyakra, s azért 
elrendelte a császár, hogy a lakosság hordja be ezután adóit Budára, 
s a hűbéres úr vagy kincstári közeg többé ki ne szálljon. Amiért 
azonban így az élelmezéstől szabadul a jobbágyság, házanként 
3 akcsét fizessen.2) Élelmezésül szolgált még az árpapénz.
Nagyobb csapatok összevonása vagy keresztül vonulása alkal­
makor vettetett ki, s volt a táborhelyekre hordandó. 1673-ban 
Kecskeméten minden házra 70 a. volt kiszabva, 1674-ben 94 akcse.8) 
Nem ritkán készpénz helyett termények adása volt rendelve, zab, 
árpa, széna alakjában, sőt liszt-szállítást, kenyérsütést is parancsol­
tak házankint, okozva sokszor ezáltal nagy vidékek végpusztulását. 
Mert a hadsereg vezére a helyi viszonyokat ritkán ismerte, s telje- 
síthetlen parancsainak keresztül vitelét a végletekig erőszakolván, 
nagy vidékek felperzselésétől, a lakosság fogolylyá tételétől s leka- 
szabolásától sem riadt vissza.
O) A földesúri adózások.
Ide tartoznak:
1. a tizedek, úgy a növények, mint az állatvilágból.
Tizedet ad a mező a gabna-félékből. Búza, fehérbuza, rozs, 
kétszeres, árpa, köles, zab, vegyes gabna fordul elő forrásainkban. 
A mező egyéb terményeiből a kender, kendermag, len, lenmag, 
lencse, borsó, takarmány van megadóztatva. A kert növényei közül 
a gyümölcsök, alma, körte, szőlő, a hagyma, foghagyma, káposzta, 
répa adnak tizedet, a szőlőhegyeken a must, a rét a szénából, s a 
gazdasági ipar termékei közül az olaj és a zsír.
A tizedszedés módja többféle. Biztos vidéken természetben 
»dézsmál·, a török, munkáltatja ki a dézsma-gabnát, s a magot a 
raktárakba szállíttatja, a szalmát pedig értékesíti. Ez a »szalma 
rfra«-féle jövedelem, mely forrásainkban szerepel. A tizedszedést 
közölt kimutatásaink szerint lelkiismeretesen hajtja végre, tízből 
csak egy részt vesz, de a tízen felül maradt hányadtól szintén égj 
egészet a »szatarije«-féle kezelés, mikor a tíznél nagyobb hányad a 
ioldesuré, csak ritkán mutatkozik.4) A tizedszedés másik alakja,
') D efterek  TJ. 514. — -') D efterek  TI. 531. -  3) H ornyik . Kecskem ét tö rt. 
II. 359. 361. — *) D efterek If, 508.
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mikor ugyan természetben jelöltetik ki a tized, de átvenni már nem 
akarja a török. Felbecsüli, és a becsárat veszi meg a termelőn. A har­
madik alak a »bedel-asr«·, a tizedváltság, midőn a kilátások szerint 
évről-évre, vagy hosszabb időre is egy átalány-sommában egyezik 
meg jobbágyaival, és reájuk bízván e tized-adó felosztását és besze­
dését, biztos határnapokon a váltság-összeget követeli. Mint nyugtái 
mutatják, ily viszonyban volt földesurával Nagykőrös városa.J) 
»Császár-adójának« nevezi, és nyilván ez az, mi Salamon Ferenczet 
tévedésbe ejtvén, a fejadó mellé egy másik általános kincstári adó 
»mintegy második iszpendse« vélelmezésére bírta.* 2) Pedig azért 
nevezi Nagykőrös »császár-adójának«, mert khásszbirtok lévén, a 
császárt ismerte földesurul; egyébként azt az iszpájaadójának« 
nevezné.3) Egy negyedik módja a beszedésnek végre, midőn átalány­
ban a kapuk közt osztják fel a terhet, ezt azonban csak a zsír és 
olaj beszedésénél tapasztaljuk.
A mohammedánok ép lígy fizetik a tizedeket, mint a keresz­
tények, azon különbséggel, hogy tőlük inkább készpénzül szedik be.
A készpénzbeli megváltás a gabna-neműek forgalmi értékének 
változását mutatja. A búza keresztje (20 kévével számítva) Kalocsa 
vidékén 1578 körül 40 a-vel számit tátik,4) a Dunántúl alsó részein 
pedig 1565—66-bán csak 20 a-vel.5) A búza kiléjének ára 12 és 30 
a. közt változik, legtöbbször 25 a-vel van számítva;6) az árpa ára 
5 -10, a kétszeres és kölesé 7—8 akcse.
A termelés, arányítva a népesedéshez is, csekélynek mutat­
kozik. Tolnán például 1553-ban, mikor adófizető ház mintegy 570 
van, tényleg azonban jóval több, az alig 300 kereszt árpa és rozszsal 
együtt a termés 12,325 kereszt, a bevetett terület tehát 900 —1000 
kisholdnál nem nagyobb,7) 1576 —1577-ben 760 ház fizette ugyan­
itt a harácsot, búza ez évben 13,593 kereszt termett, a bevetett 
terület tehát most is alig lehet nagyobb kiterjedésű.
A mustból is a legpontosabban számítja a földesül· a tizedet, 
mint ezt az 1570—71. évi paksi lajstrom mutatja,8) itt azonban a 
már említett »szalarije«-féle nagyobb hányaddal is találkozunk.9) 
Ha mohammedán művelt szőlőt, mint 1569-ben Szentivánban a 
korkmázi őrség némely tagjai, a tized helyett szölölcert-adot fizet­
nek.10) A szokott mérték a pint, s ebből nyolez képez egy csebert. A 
must ára pintenkint 4 —5, a cseberé 32—40 akcse közt változik.11)
’) Tör. m agyark . okm ányt. I  12 , 267., .896. —■ -) A tö rök  hódítás kora. 
Dlsö k iadás, 191. lap . — s) É rdekes ezen tized v áltság  »fejlődése« X agi'kőrösön. 
1626-ban 604 frt, 1680-ban 696 f r t  25 den.. 1635-ben 721 f r t  10 den., 1640-ben
990 frt, 1645-ben 1158 frt, 1650-ben 1179 fr t 70 d én ár a városi szám adási köny­
vek szerint. — 0  Deft. IX. 527. — Defl. I I . 332. — *) Deft. I. 268. és köv. 
1. II . 363., 461., 497., 535. — ’·) Deft. II. 134— 135. — 8) Deft. II. 415—418. —
3) Deft. II. 508. — ,0) Deft. II . 390. — *’) Zom borban, H ógrádban, B uda v idé­
kén 32 a. egy cseber m ust vá ltsága, D u n án tú l alsó részein, B átán , Bölcskén.
Tolnán 40 a. Deft. I I .  332., 360— 62 ; 363., 535. stb,
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Felette zaklató volt a kert terményeinek megadóztatása, mert 
minden gyümölcs és zöldség-féle adó-alapot képezvén, ellenőrizés 
alatt, állott és súrlódásokra adhatott okot. Ezért sok helyütt az apró 
kert-tizedek helyett kert-adót találunk, például 1553-ban Tolnán.1)
I)e máskor meg a kert-tizedek mellett szerepel a külön kert adó is, 
jelentvén, hogy vagy uj kertek vétettek művelés alá, vagy hogy >ex 
abuso« a tizedek mellett némi külön adó is szokott szedetni.
A réten épen úgy dézsmált a török, mint a szőlőben vagy 
mezőn, s vagy székhelyére szállíttatta a szénát, vagy eladta a hely 
színén. Ez utóbbi esetben -»széna ára« czímen találjuk felszámítva 
a jövedelmet.
A gazdasági állatok után fizetendő tizedet mindig az azon évi 
szaporodás után kellett számítani. Tized járt a juhok, kecskék és 
méhek után, tárgyai voltak tehát a bárányok, gödölyék és rajok, 
melyek vagy természetben adattak, vagy pénzül váltattak meg. 
Tolnán egy bárány váltsága 14 -15 a.,2) Zomborban 15,3) Buda 
vidékén 15 20,4) Szolnokon 16 -17 a. volt.5) Egyéb házi állat után
tized nem járt.
Ezen tizedfizetések, tehát természetben is leróható terhekkel 
szemben azok állanak, melyek mindig pénzzel rovandók le, vagyis
‘2. a készpénzbeli fizetések, melyek a következők:
Mátka-adó. Házasoddsa esetén különféle sommákban a muzul­
mán és keresztény egyaránt fizeti. Váczon 1559-ban Mészáros János 
GOakcsét, E. János 32-őt, Gergely 30-atad.6) Tolnán 1576 -77-ben 
320 - 512 a-vei legtöbb a 3 téli hónap alatt foly be, a legkevesebb 
32 a-vel augusztusban, az évi bevétel pedig 2846 a.7) Nógrádon a 
moszlimek és martoloszok mátka-adója a bég khászszaihoz tarto­
zik.8) Nagy-Kőrösön ágypénznek nevezik, Kecskeméten pedig nöszö- 
pénznel·:·’)
Bádhava, dserime vagy dsenájet■ Mindkettő a földesül· büntető 
joghatóságának kifolyása, mert ezen jogát csak jövedelem szerzésére 
kívánta használni, s azért mással mint bírsággal nem büntetett. 
Bizonyos taksa nem állapítható meg emlékeinkből, s nem a bűntett 
nagysága, de a tettes fizető-képessége látszik a birság nagyságát 
meghatározni. Bölcskei Vörös Balázs, ki anyját megverte, 50 akcsét 
fizet.10) Foktőn az engedély nélkül halászó 121 akcsét, egy borbély, 
ki kis pinttel mérte a bort, 200 akcsét. Tolnán 1553-ban a rágalom 
30-tól 300 a-ig büntettetik.11) A kecskeméti papot azon, káromko­
dásnak minősített mondásáért büntetik, »te törökös.12)« Varga
’) D eft. It. 134. — ») Deft. II. 358. — s) Deft. II . 554 — 55. — ♦) Deft. 
II . 535. — ») Deft, II . 4 6 1 -6 3 .  — «) Deft, I I .  240. — ’) D eft, II . 504— 509. —
*) Deft, I I .  627. — ') H ornyik  Kecském, tö rt. II . 351. — >·) Deft. I I .  89. — 
*’) D efterek II. 140. -  ·* ) Horriyik, Kecskem ét Π . 351.
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Tamást pedig azért, mert »púpos hátú papot nyomorult háta miatt 
gúnyolta«.1) Yáczon e czímen 22 hó alatt 11,317 a. jövedelem folyt 
he. Tolnán 1566-ban 8 hónap alatt 10,133 a.
Büntetéspénz továbbá a destibáni, de ez a mezei kártételekért 
fizetendő, azokért, melyeket a gazda barmai idegen véleményben 
okoznak. A büntetés bizonyos számú botütés volt, melyet kész­
pénzen kellett megváltani. Bátán 1568 -69-ben 150 a. folyt be e 
czímen,2) Tolnán 1576-ban egy év alatt 628 a., a kis Mőzsön pedig 
750.8) Zombor vidékén a korcsma-jövedelmekkel közösen említik.4) 
de úgy itt, mint a nógrádi szandsákban is mindig nagyon csekély 
összeggel szerepel.5)
Minden jövedelmi forrást s így az állattenyésztést is — a 
már említett tizedeken kívül, adókkal terhelte a török igazgatás. 
Ismerte a juh-adót, és évenkint számba vétetvén a tálkákat, minden 
darabra 1 2 akcsét vetett ki. A Duna és Tisza közén igen nagy volt 
akkor a juh-tenyésztés, s így figyelemre méltó jövedelmet is adott a 
birka-adó, mint ezt az 1558. évi és 1581. évi csanádvidéki össze­
írások mutatják,6) melyek szerint egyes falvakban 5—6000 db. juh 
találtatott. Ugyanezen adónak más neve, vagy külön fizetés-e a 
gyapjú-pénz, japagi-akcse, melynek lefizetéséről a nagykőrösiek is 
tudnak nyugtát felmutatni,7) nehéz eldönteni. Volt külön méhkas- 
adó is. A rajok tizedet, az anyakasok pedig a kas-adót adták, 
minden kas után 2 akcsét. Nagy méhtenyésztés egyébként ekkor 
már nem volt, Tolnán 1553-ban összesen 155 kast,8) Szegeden pedig 
2 évvel később 85 kast9) írtak össze.
A sertés-adó már bidátnaJc vagyis uj adónak neveztetik, jeléül 
annak, hogy későbben életbe léptetett önkényes adóval állunk 
szemben. Minden darabtól 2 akcsében volt meghatározva,10) s a 
malaczok a tizednek alávetve nem voltak. Tömegesen nem leljük a 
sertéseket sehol, de ezt pótolja némileg, hogy mindenfelé el vannak 
terjedve, ami a juhokról nem állítható.
Ez adónemmel kapcsolatos a nógrádi és szemendrei szand- 
sákokban egyaránt említett makk-adó, mely alig lehetett más, 
mint a sertéseknek esetleg idegen erdőkön való legeltetéséért fize­
tett bér, hasonlóan az otlakhoz, mely a marhák legeltetéséért volt 
adandó.
Nehezen dönthető el, ha vájjon csak ilyen otlak-féle fizetés 
vagy külön marha-adó, hidat az, amely a nagykőrösiek számadási 
könyveiben szerepel, és a fejadó- és tizedváltsággal egyenrangúnak 
mutatkozik. Tekintve azonban, hogy a körülfekvő pusztákért külön
') Tör. m agyark . okm t. I. 304. — a) D efterek  II. 381. — 3) Deft, I I . — 
*) Deft, I. 534— 555. — 3) Deft, I. 266. és köv. lapok. — δ) Deft. I., 333., II., 
210. — ’) Tör. Dingy ark . okm ányt. I. 339. — s) Deft. II. 136. — *) Deft, I. 
9P. — i») Deft, II ., 96., 257— 58. stb.
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béreket fizetett a város, valószínűbb, hogy ez marha-butát?) A török 
forrásokban, melyek régibb időkből állanak rendelkezésünkre, ezen 
adó-nemet fel nem t alálhatjuk.
Ilyen uj adó, hidat, a fa- és széna-adó is, mely a fejadó­
lajstromok alapján átalány-összegekben minden kapu vagy harácsra 
vettetett ki, és gyakran a fejadónál nagyobb jövedelmet biztosított. 
Szolnok vidékén 1575—76-ban minden háztól 100 a. járt,2) Tolnán 
1576—77-ben 50 akcse,8) a nógrádi szandsákban pedig 25 a.
Ilyen bidát vagy uj adó az is, melyet '»apróságoknál·« nevez a 
török, s melyet ugyancsak a kapuszám szerint, a fejadó módjára 
vet ki, pld. Szentendrében fejenkint 22 a.-vel,4) talán a kisebb értékű 
és mennyiségű termények vagy apróbb háziállatok tizedeinek vált- 
sága czímén.
Ilyen bidát-szerű, ritkán előforduló apróbb fizetések még azok 
is, melyek »kasza-adó« és »sarló-adó« czímén szerepelnek; a helyi 
viszonyokban nyerhették magyarázatukat és nagyon apró jövedelmi 
tételeket mutatnak,
A vizek a halászati jövedelmeket nyújtották a földesurnak. 
Forrásaink haltizedet és halkettedet különböztetnek meg, ez utóbbi 
esetben nem a tizedrész, hanem a fogás fele illetvén meg az urat. 
Némely értékesebb halfajokra terjedhetett ki nyilván ezen rendel­
kezés, és a mesterséges halászó helyekre, hol a tavak, haltartók fen- 
tartási költségei és a biztosabb halászat indokolttá tették a tizedek­
nél nagyobb úri részt, Szeged vidékének halastavai 1555-ben5) 
32,385 akcsét hoznak, Ο-Buda évi halfogása pedig 6) 2000 akcsét. 
A biztos jövedelmű nagyobb halászatokat a kincstár rendszerint 
magának tartotta fenn, s bérbeadás utján értékesítette, a földes­
uraknak csak a kisebb vizeket hagyván.
I tt említhető a malom-adó is, mely minden keréktől évi 50 
akcsében volt megállapítva, kétkerekű malomnál tehát 100 a. volt. 
A malmok egyébként a vásárfelügyelők külön ellenőrizése alatt 
állottak, hogy a vámszedés körül panasz ne merüljön fel, s hogy a 
fertálie a kincstári malmokban rendesen kezeltessék. Még arra is 
van utasítás, hogy az őrlők érdekeinek megóvása czéljából a molnár 
tyúkokat ne tartson, legfeljebb egy kakast időjelzés czéljából.
Végül említendő a földesúri adózások között a tapu. melyet 
modern nyelven átírási illetéknek lehetne nevezni. Akkor kellett 
fizetni, ha az ingatlan urat cserélt, de nem örökösödés, hanem aján­
dék. adásvevés, csere vagy más hasonló czímén, midőn uj jogon uj 
gazda lépett a birtokba. Ha uj települő érkezett a szpahi falujába,
') F izetési tá b lá z a ta  N agykőrösön a következő : 1626-ban 7800 darab  u tán  
fizetnek 9390 ir to t, 1630-ban 826 db. u tá n  fizetnek 688 irto t, 1635-ben 11,100 
db. u tá n  8 pénzzel 888 ir to t ,  1640-ben 10,600 db. u tá n  10 pénzzel 1060 ir to t ,  
1645-ben 8780 db. u tán  12 pénzzel 1053 í r t  60 dénárt, 1650-ben 7101 db. u tán  
11 pénzzel 781 ír! 50 d énárt, — ») Deft. I I . 497 — 99. - -  * ) Deft. IT. 508. —
*) D efterek  II. 321. — *) D efterek  I. 90. — 6) Defterek II. 542.
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megépítette a pusztult házat, művelés alá fogta az elvadult szántó­
földeket. szőlőt, megfizette a taput, de csak egyszer, többé sem őt. 
sem utódait, amíg ezen birtokban maradtak, ily adózás nem terhelte.
A most említett adózások az állandóan megtelepültöktől, a 
telki állományhoz tartozó földek állandó művelőitől voltak beszed­
hetők. A kóborlók, újon megtelepültek, zsellérek más kisebb fizeté­
seknek voltak alávetve. Ilyenek a reszm-i dalián, a füstpénz, melyet 
az ideiglenesen megszállott kunyhója után fizet; ilyen a reszm-i 
nebak, a zsellér-adó, azoké, kik nem vetnek, nem aratnak,1) ilyen a 
reszm-i dönüm, a reszm-i (Ifimen s a reszm-i esi ft, azok fizetései, 
kik vagy idegen határban, vagy csak ideiglenesen, csekély terje­
delmű földeket mívelnek. Készpénzzel szokták e terheket megállapít- 
tatui, fejenkiut 4 — 24 akcsével,2) és jövedelmezőségüket tekintve 
mindig alárendelt jelentőséggel bírtak.
Az elmondottakban vázolni igyekeztünk a török adózási rend­
szert, és levonhatjuk következtetéskép azt, hogy a jobbágy nagyobb 
teherként állandóan a fejadón, tizedeken, s a Indátok közül a fa- és 
széna-adón kívül mást nem viselt, hogy a számadásokba foglalt 
adózások mellett élnie, gyarapodnia lehetett volna. Csakhogy e 
számadásoknak még számszerű felülvizsgálata is pontatlan, az ellen­
őrizés ama fontosabb része pedig, hogy annyit fizetett-e a jobbágy, 
mint amennyi bevételezve van, még hiányosabb, sok esetben lehe­
tetlen. Mivel a be nem jegyzett összeget a felettes hatóság be nem 
kívánta, s a rejtett jövedelem után a hűbéres ur katonát állítani 
nem volt köteles, kétségtelen, hogy a tényleges terhek a defterekbe 
foglaltaknál súlyosabbak voltak.
H a hozzá vesszük ezekhez a folytonos háborúkat, a személy­
es vagyonbiztonság teljes hiányát, a rendkívüli adókat, robotokat, 
a tisztviselők zsarolásait, a. volt magyar földesurak által követelt, 
kegyetlenül behajtott fizetéseket, sötétebb képet nyerünk, még súlyo­
sabb viszonyokat mint azok. melyeket a defterek mutatnak. Mily 
nehéz volt az élet terhe, az eredmények tanítják, a nagy pusztaság, 
mely a hódoltságon a török után maradt.
J) A szegedi szandsákban íe jenk in t ö a. D efterek I I .  124. — *) D efterek 
f. 61., H . 108.. 321. stb.





Λ sgemendrei szandsák néhány váránál·· felszerelése, adóktól ment 
lakossága, és némely jövedelmei az 1540 42. évekről. >)
1. A koblocsi vár raktárában levő fegyverek és hadi szerek 
jegyzéke s a koblocsi (adót nem fizető) lakosság.
a)
Ásó (kazm a)........... 59 darab
Feszitű vas (köszek) . 25  »
Vascső (demir tsibuk) 32 »
Uj csákány (kulink). 16 »
Régi csákány.......... '395 »
Nagy és kis trombita
(bu rg i)................. 280 »
Nyíl ( t í r ) ................. 82 »
Vas cső (demir tsi­
buk) ..................... 218 »
Szögek (miszmár) . .  5 mázsa
Másnemű szögek . . .  13 »
Uj kötél (részén) . . .  22 darab
Másnemű kötél........  4 »
Régi kötelek............. 13 »
Vastag kötél (pala-
m á r) .....................  7 »
Vasmetsző eszköz (pu-
, ládi keszer)..........  1 »
< leska vas (demir zsen-
d e ) .......................  1 mázsa
. . .v a s .....................  2 »
........ (zarbuzán).. 483 darab
..................................  40 » *)
Kalapács (csekids).. 190 darab 
Égető vas (mikva) ..  45 »
Szögek (miszmár). . . 40 mázsa
Régi szögek............  1 »
............................. (?) 33 darab
Fáklya (mesale). . . .  2 >-
K orsó....................... 2 »
Másnemű korsó . . . .  58 »
Szakállas (siklós)..  . 161 »
............................. (?) 86 »
Lándsa (günder) . . .  1176 »
Toros lándsa (sís gün­
der) ..................... 9 »
Jancsár-nyíl............  169 »
Tőr (deszne)............  205 »
Pánczéling (ziríh). . .  2<t »
Nyilak puzdrával (tíz
és szanduk)..........  3 »
Másnemű nyilak do­
bozzal ................... 34 »
Számszer-íjj (Arm­
brust, zenberek) . . 40 »
Uj íjjak (kemán). . . .  4 »
Régi í j j ..................... 314 »
*) A szentendrei szandsak. mely jórészt a mai szeib királyság területén 
feküdt, hosszabb ideig a budai pasalikhoZ tartozott, s mint ilyen figyelmünket 
sok tekintetben megérdemli.
1*
4 1540 -  1542.
Sisak (tugulga)........  100 darab .................(prangi és
Vas s is a k ............ . . 98 » zarbuzán)..
Kard (sem sír). . . . . . 31 » Agyú (top) . . . ........  20 »
Ólom..................... S ó .....................
Fa-csöbör............. 9 »
b)
A vár martoloszai, 19 ember.
A vár muzulmánjai, 8 ember.
A várbeli hitetlenek (gebei-ele), 20 ember.
Ozigányok, 2 ember.
2. A harámi vár raktárában levő fegyverek és hadi szerek 
jegyzéke s a harámi lakosság. ’)
a)
Uj fekete vért (dsebe) 52 darab Kés (bicsak)............ 2darab
Régi fekete vért (else- Ásó és csákány (kaz-
be) ....................... 20 » ma és kulink). . . . »
Szürke vért (dsebe) . (i » Régi v as ................... 20 »
Másnemű szürke vért 11 » Vas lapát (álien kü-
Fekete vért............... 10 » rek) ....................... 657 »
Másnemű vértek. . . . 13 » Nyíl (tír).................. 100 »
Régi vértekből . . . . . 11 9 » Vasmetsző (puládi ke-
Pánczéling (zirik). . . 15 » szer) ..................... 2 »
V as ........................... 39 » Feszitővas (köszek) . 35 »
63 » Uj ásó (kazma) . . . . 50 »
99 » Régi ásó.................. 9 »
Ijj (kómán) .............. 255 » Lapát (kürek).......... 2 »
Nyíl, tobozban........ 9 » Üllő (ö rsz ) ................ 9 »
N yílak....................... 86 » Fűrész (gösztere). . . 1 »
Kis és nagyágyú(top) 90 » K o sá r....................... 2 »
Uj és régi puzdra (tír- Fekete v a s .............. 2 »
kos)....................... 150 » Puska (tiifenk)........ 991 »
Másnemű ágyúk (top) 20 » Másnemű puska . . . . 2 »
Régi számszer-ijj Vas puska................. 92 »
(Armbrust, zenberek) 9 » 2 »
S z e a ......................... Í000 » 200 »
1 » 620 »
b)
A vár martoloszai, 9 ember.
A várbeli muzulmánok, 20  ember.
Kzeu muzulmánok fiai, 4 egyén.
A muzulmánok fivérei, 10 egyén.
’) Hadai Khalla szerint két Karúin volt. O-Harám a szerb partokon, r j-  
Harám pedig vele szemben, a mai rjpalúnka lemesmogyei helység területén.
1 540 -  1 542.
Várbeli czigány zenészek 15.
Újabban jött muzulmánok, kik adót nem fizetnek és a szand- 
'ákbégnek sem szolgálnak. 8 egyén.
Czigáhy-kovácsok, kik a hajóknál és egyebütt is kincstári szol­
gálatot végeznek, s ezért adófizetés alól fel vannak mentve, 6 egyén.
3. A gögercsiliki *) vár raktárában levő fegyverek és szerel­
vények lajstroma s az ottani lakosság.
a)
Agyú (bás topi). . . 1 darab Más nemű pánczél-
Agyú sajka (sajka in g ..................... 2 darab
top i)................... ] » Vas sisak ............ 60 »
Nagy zarbuzán.. . . 1 » Nagv vas sisak. . . . 1 »
Prangi (deve pran- Vas cső................... 166 »
giszi) ................. 28 » Ü s t ......................... 2 »
Sakoloz (siklós ?) . . 97 » V asrúd.................. 16 »
. . . .  ágyú (top. . . )  170 » Ásó......................... 1 1 »
Régi ágyú.............. 3 » K alapács.............. 27 »
Régi deve prangi. . 11) » N y íl ....................... 13 »
Régi kis prangi . . . 6 » V as......................... ■) »
Hajó prangi.......... 1 Vasmetsző............ 6 »
Nagy zarbuzán.. . . 1 » Vaslapát................ 64 »
Régi nagy íjj (Arm- Illák nyíl (?).......... 199 »
b rust)................. 1.8 Agyúkő (golyó) . . 5640
üj í j j ....................... 245 » Puskagolyó............ 3600 »
Négi íjj................... 13 » Olaj ....................... 13 oka
1 j nyiltartó (tirkes) 80 » K é n ...................... 1 fazék
T ő r......................... .171 » Ép és használt nyíl 194,230 darab
Uj tő r ..................... 2 » Sl')........................... 1 500 »
Sisak....................... 152 » Só........................... 1 hordó
Régi s is a k ............ 12 » Szeg....................... 71 csomag
Pánezéling .......... 52 »
b)
A gögercsiliki martoloszok száma 81.
Ezek fiai és fivérei, 28 egyén.
A gögercsiliki . . . .  csapata. 14 egyén.
A gögercsiliki adómentes muzulmánok, 2 egyén.
Adómentes (miiszellem) pogányok (geber-ek), fi egyén.
(Régibb padisalii rendeletek alapján kharadsésiszpendse fize­
tésétől felmentettek, s kertjeik, földjeik stb. után is adót é< tizedet 
nem fizetnek, és a divánban kivetett rendkívüli adók íavariz) alól 
is mentesek hadi szolgálataik fejében).
Nagy íjj- és tüfenk-készitők, lei egyén.
’) Gögercsilik. vagy Hadsi Klialía szerint Gögercsiulik szó szerinti ior- 
'.luásban Galambdúca, a mai Golubacz, Galambóez.
Γ, l ő á O —  1 5 4 2 .
A gögercsiliki várhoz tartozó váró · müszellemjei, 23 ember. 
Ezek fiai, 11 egyén.
4. Koblocs, Haiám, Gögercsilik és Rizava1) városok jöve­
delmei :
Vásártér jövedelme, hordó-adó, iszpendse, búza-tized
és egyebek után Gögercsilik városból.................................  3200 a.
Vásárjövedelem, boros hordók után. tejadó, tizedek
stb. után Harám városból.................................................... 3000 »
Hasonló czímeken Koplocs város lakóitó l................  -4500 »
Vásártér, hordó-adó, iszpendse, búza-tized, egyebek,
Risava városból......................................................................  500 >
Holdadó (reszm döniim) Gögercsilikből a müszelle-
mek kertjei u tá n ....................................................................  200 »
Hasonló jövedelem a koblocsiak kertjei után...........  350 »
Reszm dönüm a risavai mii szellemek kertjei után. . . 440 »
Bádhava és mátka-adó Gögercsilikből......................  500 »
Bozakháne jövedelme Koblocsból...............................  150 »
Malom-adó a risavai malmok után.............................  60 »
5. A milavai kerület jövedelmei:
Nőtlen V.
Hely neve Házak száma hajadon Özvegy Évi jövedelem
1 . Rasanicza................... ........... 37 13 1 11,500 a.
2. Dolna Pesenicza . . ,. . . . 11 5 — 4400 »
3. G-orne Vosanofcse.'...........  14 6 1 4500 »
4. Mratikofcse................ ..........  28 10 1 5600
5. Bogosincza.............. ........  28 4 1 4500 »
6 . K ocsatin.............. . . . 14 2 1 2500 »
7. K opila ........................ . .  . . 17 5 3000 >
8. Csarcsina................... ........... 16 - 5450 »
9. Oservencze.................. ........... 16 o 1 3500 »
J 0. Brenoricz................... 3 1 5600 »
11. N aicska ...................... ........... 33 6 — 3200 »
1 2. Poposnik ................... ........... 21 7 1 4450 >
13. Bradaesa ................... ........... 12 2 .. _ 2400 '>
14. Polyadora ................ ........... 25 6 — 5700 >
15. (jrizdavacz ................ ........... 9 1 1 2500 ··>
16. Alsó-Gora ................ ........... 11 2 1 2500 »
17. Bozoviez...................... ........... 9 5 1 2000 >
18. Dobriti........................ 6 2000 ·>
19. B onatik ...................... ........... 12 3 ~~ 1900 -
20. Szlatina ...................... •i 3200 ■>
21. Dolna K atrias . . . . ........... 19 5 — 3500 ;>
22. Radolofcse................ 5 — 3500 »
23. K irbocsa ................... ...........  15 — 3200 >
\
'■) Hadsi K halfa szerint lUnova. a mai Orsóvá.
1540 -1512. 7
Hely neve Házak száma
Nőtlen V. 
hajadon Özvegy Évi jövedelem
'24. Kovarina........ ..............  19 4 — 3000 a.
25. Petricza............ ..............  17 1 3 4260 »
2 0 . Inkovácz ........ ..............  17 4 — 3500 »
27. Itincs (Kocsania mellett) 19 7 1 4000 »
28. Ird rá l.............. ..............  8 3 — 2300 »
29. K irv i.............. ..............  8 1 — 2200 ->
3ti. A ljává............. - —- 900 »
ÍE hely igen veszedelmes és bizonytalan lévén lakói 
azavariz, a kivételes terhek (tekalif-i örfie), a várépí­
tés stb. alól felmentetvén a timariótákuak járó adók 
tizetésére köteleztetnek).
31. Leskovácz.............. ___ 8 — — 3550 »
32. Grorne Isztarcsa.---- . . . . 4 — — 2000 »
33. B atosa...................... . . . 26 — 1 5600 »
34. Zagosincza.............. . . . .  34 9 1 5600 »
35. Nabik....................... ----- 28 4 — 5000 »
36. B obotin................... ----- 17 4 — 3550 »
37. Doboko..................... . . .  18 3 — 2950 »
38. Trnavácz.................. . . .  35 12 1 8500 »
39. T r ta n i...................... . . .  19 3 — 4500 »
40. Polatina..................... . . .  21 2 1 5500 »
-11. Popolincs.................. . . . .  58 6 — 5846 »
42. Popelines esiftlik (major­
ság) Jakja pasa fia Mohammed heg *) birtokában, 
Dervisnek, néhai Báli bég kiájának tahvilje szerint
20,000 a.-ért vétetett ; évi 200 a. bedel asr-t (tized- 
váltságot) tizet, szántóföld 30 db., rét 6 db., kert 4 
db,, dönüm-adó stb. 200 a.
43. B aicsa ............................. 40 4 1 6000 »
44. Ivamana........................... 42 10 1 7450 >
45. Í j . Bokincs....................... 29 14 . . . 5300 »
16. T e rn ics ........................... 35 5 1 7000 »
47. Dőlne Sajna ................... 39 4 1 4900 >
48. Dabanofcse..................... 19 6 1 3450 »
49. Girincse........................... 34 JO — 8050 s
5o. Bertincs........................... 32 1 1 1 6500 ·■>
51. Itolna I z la ta .................. 1 2 1 - 1800 ■>
52. Dolna Dserbik .............. 47 12 1 11.600 »
53. Monasztir ....................... 11 7 - 3600 '>
54. Hrabrofcse ..................... 2 1 5 — 3498 »
55. Bosnak............................. 8 - — 1679 "
9 1527-ben már szentendrei szandság bég volt Crévav szerint Holtam
med. s pasává előbb A natoliban , később B udán, 1 542. szept. 2-án, ille tve  1543. 
m áj. lá-án  n ev ez te te tt ki.
8 1540 1542,
N ő tle n  V.
Hely neve Házak száma hajadon Özvegy Évi jövedelem
56. Lazna..................... ........  11 4 — 2800 a.
57. Dolna Kirnás . . . ........  13 5 — 2047 »
58. Podlozsa.............. ........  14 6 — 4200 »
59. Badsok................... ........  10 1 — 1402 »
60. V ere tá r................. ........  18 1 — 2800 »
61. Oraskofcze............ ........  13 5 1 2080 »
62. Maitok................... 4 — 2162 »
63. Dolna Krasofcze . . ........  4 3 1 1079 »
64. B e t......................... ........  39 10 1 16,100 »
65. Bratincze............... ........  18 6 — 4356 »
66. N ovak ................... . . . .  20 2 ] 4038 »
67. K ola....................... ........  25 7 — 4200 »
68. Górna Sebincz. . .. ........  21 6 1 3200 »
69. Popovácz............... ........  14 2 — 2500’»
7 0. Dolna Δ . . . 1......... ........  14 5 1 2276 »
71. Górna A . .1........ ........  10 2 — 1561 »
72. O rla ....................... 3 1 2215 »
73. M erincs................. ........  4 4 1 1200 »
74. B adobog............... ........  15 — 1 4087 »
75. Kokota................... ........  16 — · 1 3500 »
76. Dobrosanicz.......... ........  8 1516 »
77. Dolna Kaslova . .. ........  3 1329 »-
78. Berzohod............... . . . . 11 1 — 1738 »
79. Imlava kikötő . . . . ........  9 — — 2800 »
(E helység veszélyes és bizonytalan hely lévén, la­
kói az avariz, a tekaliti-örfie, a várnnmka és egyéb a 
bégnek szolgáltatott munkáktól felmentetvén, őrszol­
gálatokra és a timariotáknak fizetendő illetékek 
fizetésére köteleztetnek).
80. Divbacsa kikötő 3 ház, kötelezettségeik, mint a fent-
irtaknak......................................................................  550 »
81. Pelutin kikötő 5 ház, hasonló kötelezettséggel........  1400 »
82. Dolna Berzecze kikötő 5 ház, oly viszonynyal. mint
a fentiek......................................................................  545 »
83. Szlanovcse kikötő 6 ház, oly kötelezettséggel, minta
fentirtaké....................................................................  1400 ->
84. Miladerun kikötő 5 h;íz. hasonló kötelezettséggel. 550 »
85. Gorne Bersecz.......... —- 520 a.
86. Petovicz ................... . . . 1 — 400 »
87. Kalisa V..................... 15 1 12,900 »
88. Novaria..................... . . . 8 1 — 2100 »
89. Górna Visoncze........ . . . 6 4 — 1800 ®
90. G orsincz................... . . . 9 1 — 1500 »
91. Górna C sern ik ........ 6 1 5450 »
1510— 1542. 0
N ö lle n  v.
H e ly n e v e  H á z a k  sz á m a  h a jad o n  Ö zv eg y  É v i jö v e d e lem
92. B ah asa ...........................  16 8 — 5000 »
93. Topolincs ....................... 13 3 — 2800 »
94. Szlodincs......................... 14 5 1 3000 »
95. Resovid...........................  13 6 1 2300 »
96. Vazaran P ala ta..............  4 2 — 1000 »
Következik még 33 falu 494 házzal, 114 nőtlen, 15 özvegy 
adózóval és 103,927 a. jövedelemmel.
6. A risavai kerület.
Osszeiratott benne összesen 31 falu 410 házzal.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 608.
II.
A tolnai, paksi és földvári révek 1542—44. évi jövedelmei.
A tolnai, paksi és feltvári kikötők átkelés-bérlete Mohammed 
hin Ivászim tolnai kikötő-lcjá-tib kezén, mevláná Muhjieddin budai
Icádi számadása szerint, 949. évi moharrem 1-től. (1542. márcz). 
Az eredeti bérösszeg bárom évre 50,000 akcse.
Ebből befizettetett 949. sabán 15-én, Kászim emín
által............................................................................. 12,322 a.
Juszuf szilihdár emín befizetése.............................  1799 »
950. redseb 1-én (1541. szept. 29.)......................  25 »
Többet ígértek Pavli és Andrea, három évre 52,000 
akeset, vagyis a berát-illeték, 024. és biszbettel 104., 
összesen 52,728 akeset.
950. évi sabán hó 1-én (okt. 29.) befizettetett . . . .  4037 a.
Zil hiddse hó 1-én (1544. febr. 24.) Isza emín által 500 4 »
951. dsemázi ül evvel 29-én (1544. aug. 17.) be­
szállíttatott Mohammed kjátib á lta l............................. .. 8137 >
Ramazán 24-én (1544. decz. 8.) Isza emín á lta l. . 10,884 » 
Sevvál 19-én (1545. január 2.)...............................  11,705 »
952. rebi ül evvel 23-án (1545. jun. 3.) Moham-
med emín á l ta l ..................................................................  171 »
(54,084 a.)
A vállalkozó mellett kezességet vállaltak (kőfalét mái) Isz- 
mail bin Abdullah Belgrádból és Mohammed ugyanonnan.
(Későbbi írás) kezességre vállalkoztak (Pavli és Andrea mel­
lett) Mevláná Abdulalim budai és Mevláná Bedreddin tolnai kádi 
8zidsillje értelmében Ramazán bin Mahmud és Kuba bin Uruds 
pesti kereskedők.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. rt.Hn.
10 1542— 1544.
III.
A budai és pesti, vigadó (sem'khane) es váltóház (szarráfi e) jöve­
delmei 949. rébi ül evvel 90-től (1342. jul.)
A vigadó 30,000 akcseért, a váltóim/ 21,300 akcseért Musza 
bin Balko. szemeiül rei zsidó kezein van bérletképen, liárom évre.
Befolyt a császári kincstárba Dsafar emín számítása szerint: 
2596; a vigadóból 1464, a váltóházóból, az ámil boltja béréből 
11 32 akcse.
A bérlet a bérlővel 8 hónappal meghosszabbíttatott. 
Kezeskedik a bérösszegért Zakarja Dabosz sztambuli zsidó, 
lakik a khásszbeli fürdőkről nevezett városrészben.
Tanúi az ügyletnek Szejjid Szinán bin Szejd Haszan és Mev- 
láná Szulejmán khátib.
.Bécsi cs. kvtár. Mxt. 630.
TV.
A kövini sziget császári Iliásszá inul· és kikötőjének jövedelme 
1343. július 31-től 1346. év közepéig.
A nevezett javadalmak 950. évi zebi ül akhir 29-től (1543. 
júl. 31.) számítandó 3 évre 600,000 akcseért bérbe adattak Bokdán 
Gyurkó Kővin város bírójának, Iván Borik timárbirtokosnak és 
több kővini lakosnak, magas parancsra.
(Mihez tartás végett félj egy ezt etil·, hogy nevezettek tartoznak 
köri sziget összes bérlet-jövedelmeit a fennálló szokás szerint 6 
havi 100,000 akcsés részletekben a budai császári kincstárba beszol­
gáltatni -  s ez a beváltba is jegyeztessék be! Az emín és kjátib (jö­
vedelmek beszedésére) a vidékre ki ne küldessenek. Magas parancs 
ellenére bizonytalan és háborús helyről az említett (készpénz helyett) 
lovat, szarvasmarhát, birkát vagy kecskét hozni ne merészeljenek. 
Ha valaki több bért Ígér, a javadalmak annak adassanak á t! 930. 
dsernázi id evvel 23-án (1313. aug. 23.).
Yagyonkezességet vállaltak a bérbe vevők mellett: Iva Borik. 
Dimitri Ranit. Vük Radsev, Marko Bankovik, Lukács Borgo, Janó 
Vilarik. Koszta Vilarik, Jovan Rajuovik. Marko ,7 ovit, Jovan Vi- 
kovit, Vük Jovit, Nikola Fodrik. Jovan Borik, Gyurko Jeliovik. 
Dimitri Bradovik. .Tana Markovik. Dimitri Julit. Jovan Jasik, és 
Vendel Jakanik.
951. dsemázi ül evvel 9-én (1544. júl. 28.) magasabb ígéret 
tétetett, de a fenntnevezet ámilek a bérletet megtartották. A bér­
összeg 3 évre 700.000 nkc -e. Az illetékkel 709,000 a.
1543 -  1546. U
A befizetések következőkép eszközöltettek:
p.5l. mohairem 17-én (1544. ápr. 9.) az amilek befizetése 83,000 a.
szafai’ 1-én (ápr. 23.) ugyanezek álta l....................... 17,000»
dsemázi ül evvel 29-én (aug. 17.) G-yurko által be­
adatott ......................................................................... 80,000 »
(46,100 akcse és 565 szikkei hiszbet, 60 akcsévcl 
számítva.)
951. redseb 20-án (okt. 6.) Bárán Albert beszállítása . . . 25,000 a.
■> sabán 23. (nov. 8.) befizettetett......................................28,310 »
» zil kidé 18. (1545. január 30.) befolyt.......................  63,700 »
» zil kidé 19-én (jan. 31.) szállíttatott b e .....................  20,389 »
952. moharrem 9-én (márcz 22.) adatott a cs. kincstárba. 26,340 »
» redseb végén (október elején) fizettetett...................  33,192 »
» ramazán 10-én (november 14-én) hozatott.................  50,000 »
» zil kidé 13-án (1546. január 15.) Teszvids Kasszab
által beadatott..............................................................  3907 »
» zil hiddse 2-án (febr. 3.) befolyt..................................  59,330 »
;> zil hiddse 3-án (febr. 4.) szállíttatott......... ................  25,380 »
■> zil hiddse 28-án (márcz. 1.) fizettetett be...................  60,465 »
953. dsemázi ül evvel 21-én (júl. 19.) beszállíttatott........  51,500»
» dsemázi ül akhir 5-én (aug. 2.) Teszvids Kasszab
á l ta l ............................................................................... 593 »
> dsemázi ül akhir 9-én (aug. 6.) fizettetett.................  21,000 »
» dsemázi ül akhir 20-án (aug. 17.) befizettetett.........  5685 »
Bécsi cs. kvtár. JIxt. 6:30.
V.
.1 tolnai bérlet jövedelmek kezelése és beszállítása az 1543 47-ik
erekben.
A tolnai kikötő vámja, hitetlenek fejadója és a Tolnához tar­
tozó Tézuntó Hosszuntó Karkató és holt Dunát illető bérletek, 
továbbá a kilenczed, (nuh) szökevények vagyona utáni bejt ül mái, 
elveszett (talált) érték, távollevők birtoka utáni bérlet-jövedelmek 
Tolna városában Vanda István tolnai bíró. Bokor László, Vida 
Antal, Küzdi és több tolnai lakos kezén. 950. évi rebi ül akhir 29-től. 
(1.543. júl. 31.) írato tt magas parancsra.
Első egyezségi Összeg három évre 300,000 a.
Befolyt ebből:
a) 950. subán hó 1-én (1543. okt. 29.) Isza einíu 
által 
Többet ίíjért. Isza szilihdár, 3 évre 350,000 akcsét.
1.886 a.
12 154ο— 1547.
b) 950. zil liiddse 1-én (1544. febr. 24.)...............
Többet Ígért Nikola fia Pável Focsából és Vük
Andrea Dimitrofcséből, 3 évre 400,000 akcsét.
c) 951. moharrem 29-én (1544. ápr. 21.)............
Többet ígért Sáli Ali budai timarióta, 3 évre
470.000 akcsét.
d) 951. dsemázi ül evvel 29-én (1544. aug. 17.). . 
Többet ígért ugyanezen Sáh Ali, 3 évre 500,000 a.
e) 951. sevvál 19-én (1545. jan. 2 . ) .....................
f)  Ugyanezen évi sevvál hó 22-én (jan. 5 . ) ........
Többet ígértél· 952. szafar 15-én (1545. ápr. 27.) 
Rácz Pável, Ántol, Kéri Balázs és társaik, a sárvizi 
híd- és tolnai rév-átkelési jövedelemmel együtt, 3 évre
650.000 akcsét.
g) 952. rebi ül evvel 23-án (1545. jún. 3.)..........
h) 952. dsemázi ül evvel 1-én (júl. 10.)...............
i) Ugyanezen évi dsemázi ül akhir 27-én (szept.4.) 
h) 952. ramazán 28-án (1545. decz. 1.) Isza és
Piri emínek által beszállíttatott.....................................
Újból ígértél· Rácz Antal és Kéri Balázs tolnai 
bírák, 952. sevvál hó 20-án (1545. decz. 24.), összesen
700.000 akcsét.
1) 952. zil liiddse 28-án (1546. márcz. 1 .).........
Többet ígértél· Vanda István, Egyed bíró, Antal 
bíró, Fodor László, Rácz Antol, Rácz G-yurkó, Fonó 
István, Dienös Gergely. Kéri Balázs, Martin bíró. Fe­
kete Mátyás, Farkas Kristó, Gara István és Gara Bá­
lint tolnai lakosok 953. rebi ül akhir 4-én (1546. jún.
3.), 3 évre 750,000 akcsét, illetve a berát díj- és ibti- 
szábbel 760,500 akcsét, Mevláná Mulijieddin tolnai s 
a mohácsi és hátai kádik szidsillje értelmében.
ni) 953. dsemázi ül evvel 21-én (1546. júl. 19.) 
befizettetett......................................................................
n) Ugyanezen évi dsemázi ül evvel 18-án (így
júl. 16.).............................................................................
o) 953. dsemázi ül akhir 9-én (aug. 6.) Gyura bíró
által. ................................................ . .  .........................
jó 953. ramazán 8-án (nov. 1.) befizettetett........
g) » ramazán 19-én (nov. 12.).........................
r) 954. moharrem 7-én (1547. febr. 26 .)...........
■>’) » dsemázi ül akhir 1-én (1547. júl. 18.) 




















1543 — 1547. 13
Kezességet vállaltak íkefálet): Mevláná Bedreddin tolnai kádi 
szidsillje értelmében Vanda István tolnai bíró, Dombos Gregor, 
Jlácz Gyurkó, Antol Rácz, Martin bíró, Fodor László, Vágná Má­
tyás, Bertolom István, Egyed bíró, Kaszó István.
(Későbbi írás, akkorról, mikor a bérösszeg a magasabb ígéret 
alapján felemeltetett) kefálet: Vanda István, Mátyás biró, Berto- 
loiu István, Fodor László, Egyed biró, Domkos Gregor, Koszos 
István, Bernád diák, Martin biró, Gynrko Rácz.
(Később) kefálet: egymásközt (az ámilek).
Bécsi os. kvtáv. Mxt. 630.
VI.
A siklósi ós pécsi templom-személyzet és a tolnai kikötőiéit hajók és 
egy híd költségei. 1543—1546.
A siklósi és pécsi dsámik és a siklósi mecset személyzetének
illetményei (fedeztettek a tolnai bérletjövedelmekből?) Isza eiuín
számításai szerint.
bőn. dsemázi ül evvel 26-tól zil kidé végéig (1543. aug. 26 1544.
febr. 23.) 12,690 a.
A siklósi dsámi személyzeted 7,295 a.
A siklósi mecset személyzetének illetménye 2,534 a.
A pécsi dsámi alkalmazottjaié 2861 a.
950. zil liiddse 1-től dsemázi ül evvel végeig(l544. febr. 24—aug. 18.)
A siklósi és pécsi dsámi és mecset személyzetének illetmé­
nyei a gyertya (és gyékény) árával együtt 8681 a.
951, dsemázi ül akhir 1-től sabán végéig (1544. aug. 19 --nov. 14.) 
ugyanezen czímeken adatott 11,801 a.
951. sevvál 1-től 952. szafar végéig (decz. lő —1545. máj. 11.) Mo­
hammed bin Kászim emín számítása szerint a fentnevezett 
helyek dsámi és mecset személyzetének 16,026 a. — Ebből a 
siklósira adatott 11,801, a pécsire 4225 a.
952. rebi ül evvel 21-től dsemázi ül akhir 24-ig (1545. jún. 1—szept.
1.) Isza emín feljegyzése szerint a két hely mecsetjei és dsá- 
mija után 7748 a.
952. dsemázi ül akhir 25-től redseb végéig (1545. szept. 2—okt. 6.) 
Isza emín jegyzése értelmében a siklósi dsámi és mecset al­
kalmazottjai részére 4805 a.
9o2. sabán 1-től zil kidé 17-ig (1545. okt. 7—1546. jan. 19.) Piri 
emín számadása szerint a siklósi dsámi-személvzet részére 
fizettetett 5986 a.
1 4 1543— 1546.
952. zil kidé 18-tól 953. szafar 13-ig (1546. jan. 20 -ápr. 14.) Mo­
hammed emín jegyzése értelmében a siklósi és pécsi templomi 
személyzet kapott 3051 a.-ét.
953. szafar 13-tól dsemázi ül akhir 4-ig (1546. ápr. 14 aug. 1.) 
ugyanezen személyzet részére 7532 a.
Egyéb kiadások.
951. dsemázi ül evvel 26-tól zil kidé végéig (1544. aug. 14 1545.
febr. 11.) Tsza emín számvetése szerint a siklósi dsámi részére 
vett gyertya- és (gyékény)ért 169 a.
A tolnai kikötőben hajójavításra 2500 a.
951. dsemázi ül evvel 25-től 952. szafar végéig (1544. aug. 13 — 
1545. máj. 11.) Mohammed bin Kászim emín feljegyzése ér­
telmében a tolnai kikötőben hajójavításokért fizettetett 970 a.
952. rebi ül evvel 21-től dsemázi ül akhir 24-ig (1545. jön. 1 szept.
1.) a Sárvizén hajó- és hidjavításért 900 a.
Bécsi cs. kvtár. JVfxt. C80.
VII.
A székesfehérvári jövedelmek vám (gömrülj, hagyatékok (bejt ül mái), 
elvesztett vagyon (mái mevkúd),távollevők, szökevények vagyona (mái 
íjáib, kacskun), vásárbírói illetékek stb. után a kádi és D m  far bég 
emín kezén, Hej der Ali kjátib feljegyzésiéi szerint 950. évi dsemázi 
ül akhir 21-tol zil kidé 19-ig í 1543. szept,. 20 1544. febr. 12.)
(Jszletes feltüntetés és elszámolás.
A vagyon................................................ 38,914 a.
Járu lt ehhez a vámjövedelem (gömriik) 2,2ü9 a.
A hagyatékok elárverezéséből befolyt 
összeg (bejt ül mái)..................................  25,123 »
A távollevők illetményei után (mái gáib) 8,892 »
Vásárbírói díj (ihtiszáb) és szökevények
vagyona (kacskun)....................................  2,690 »
Együttesen. . . . 38,914 »
A bevételek elszámolása.
Kész kiadások................................  26,347 a.
Ebből (a többi kiszakadt, egyedül az il­
letmények felszámítása található).
Illetményekre, a szent dsámi sze­
mélyzete részére. . .............................. 1462 a.
Khajreddin khátib és imám . . . .
napi 25, együtt....................... 525 a.
Hádsi Mohammed szermak- 
íil napi 5, együtt 40 a.
1543 — 1544. 15
Szinán muezzin napi 8 együtt 168 a.
Haszan müezzin » 8 » 168 »
Hádsi Muhjied- 
din kajjim. . . . » 7 » 147 »
Oszmán kajjim. » 6 » 1 26 »
Hádsi Ali csi- 
i'ágdsi............. » 5 75 »
Haszan csirágdsi » 5 » 75 »
Ali moarrif. . . .  » 4 » 32 »
Khajreddin devr- 
k h án .............. napi 2 együtt 16 a.
Szinán............... » 2 » 16 »
N ureddin........  » 2 » 16 »
A bdullah........  » 2 » 16 »
Gyertya és sző- 
n y eg ............... » 2 » 42 »
(Ugyanezen illetmények négy hóra 9594 a.)
Továbbra is a felelős számadók kezeinél
m arad................................................................  12,567 a.
Együttesen . . . 38,914 a.
Irta a szegény Ahmed bin Musztafa kádi a háború székhe­
lyén (dar ni gazát) Székes Fehérvár városában.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 595.
Vili.
Székesfehérvári kincstári jövedelmei; részletes feltüntetése a 950-iJc 
évi dsemázi ül akhir 91-től (1543. szépít. 2 0 —1544. márcziusig) a 
székesfehérvári kádi és Ό sáfár m in  kezén. Hej der kjátib fel­
jegyzései szerint.
1. V á m  j ö v e d e l m e k  (gömrük.)
Ali bin Mohammed kések.






ért (gebe).......................... 50 »
Khalil posztóért (csóka). . . 
Nikola bársony szövetért (ka·
50 »
tífe) .................................... 25 »
András szőrszövetért (aba). 
Borbás és Izrael zsidó 8
8 4 »
szekrény után.................. 84 »
Nikola és Manaliem zsidó
aba posztóért..................  150 a.
Khalíl posztóért..................  105 »
Khalil boros hordók után. . 80 »
Juszuf, András és Izrael zsi ­
dó uyolez szekrény után 84 »
Nikola posztóért..................  110 »
DukaiPál posztószállításért 40 »
Jován pokróczokért (gebe). 40 »
P . . . gyapjúért (japak) . . 30 »
Nikola posztóért.................. 1 0 »
P . . . aba-posztóért.............  20 »
Izsák zsidó fenyőfa után. . 30 »
IG 1543 —1544.
Hasonló árúk. azonkívül hordók, 
szappan, gyertya, gyertyataitó, bő­
rök stb. után az összes jövedelem 
2260 a.
II. B e j t ü l m á l - j ö v e d e l e n i .
/. Mihói Dieniis hagyatéka,meyhnli OőO. 
(hemaxi ül akhir 20. (1543. sxept. 10.)
40 darab só G a.-vei..........  240 a.
Kilencz darab vas................ —
Kilencz pár k é s ..................
282 köteg gyöngy (bundsuk) 417 » 
150 darab gyertyatartó . . 1350 » 
Tizenkét darab kis gyertya­
tartó .................................
Két lándzsa (mizák)..........  —
Két darab lámpa (esirág)·. . —
Tizenöt füstölő (buhurdáu). —
3 7 darab lópokrócz (óján). —
139 darab zár (kilid). . . .
9 darab hamvvevő (mikráz
semdán)............................  —
Háromezer darab szög. . . .  —
Hetven darab csavar és du­
góhúzó (burgu)................
Két nagy mérleg ,'mizán ke­
hi r) ....................................
Egy kard (kilids)...............
Huszonnégy darab olló (mik­
ráz) .................................
Negyven darab rókabőr. . . —
Harminczkét darab kés. . .
Három darab e s ő ...............  —
Tizennégy darab másféle 
vascső (dénár csibugi). .
Tizenöt darab ekevas . . . .  —
Huszonnyolcz darab magyar 
k é s ....................................
41 darab fűrész (desztere).
Három darab mészáros-kés
(kasszáb b icsag i)..........  —
Hat darab mészáros-fejsze. —
Három darab rézcső (bakii·
osibuk'............................
Tizenegy darab kés.............
Hét darab másnemű kés, .
Huszonhat darab kés . . . .  
Tizenöt darab ekevas. . . .
Három darab vascső..........
Tizenöt darab csavar (burgu)
125 darab olló (mikráz). .
Kétezer darab magyar gomb
(dögme)............................
12 darab gyertyatartó 9
a .-v e i............................... 108 a.
32 fertál búza 20 a.-vel. . 640 »
Harminc/, darab lámpa-allj
(esirág biszteri)................
7 8 köteg tolltartó (kalem-
d á u ) .................................  1014 »
Stb. vasak, szögek, kések, kén és 
hasonló czikkek.
Kikiáltási ára volt a hagyatéknak 
8098 a.
Levonás ebből 3098 a., marad­
vány 5000 a.
1783 a.-vel olcsóbban adatott el, 
marad tehát a kincstárnak 3217.  a.
Ibrahim zsidó az apróbb vasakat 
1783 a.-ért vette meg.
2. GAvq>üv hagyatéka, meghalt OöO. 
dmstmhl iil akhir 20-án i tüVl,  10.)
Két darab kék posztó.
Egy darab fekete posztó.
Egy darab . . . szövet.
Tizenegy darab másnemű fekete 
posztó.
Hat darab hímzett aba-posztó (aba 
munakkas).
Egy darab vörös posztó.
Egy darab aba.
Hat röf fekete aba.
Kilencz röf . . . aba.
Kilencz röf vörös posztó.
Két darab vörös aba.
Egy másik darab vörös aba.
Tizenkét rőf aba-posztó.
Tizenhárom rőf fehér aba.
Két röf aba.
Nyolcz rőf kék posztó.




Ötven darab szőrme (gürg).
Stb., aba és posztófélék. 
Értékesíttetett összesen 10,500  
akcseért. Adósságok fizetésére for- 
díttatott 9000, maradt a kincstár­
nak 1500 akcse.
.'!. M alabos p o p  hagya téka , m eghalt
1543-
9 ö 0 . redseb ló-én  (1543. okt. 13.)
Egy szekrény..........................  12 a.
Egy prémes fekete felöltő. . . 40 »
lágy á g y .................................. 5 a.
Egy ócska fekete ruha..........  1 1 »
Egy darab rojt (szacsak). . . 16 »
Egy öltözet ruha..................... 126 »
Egy fekete tör (desne)..........
Hat darab törülköző.............  —
Két ing (gömlek)..................... 1 3 »
Egy ócska köntös (ferádse) . 1 1 »
Hat darab ágy-lepedő (csársif) —
Egy kard.................................. 21 »
Két másik k a rd ..................... 90 »
Egv papi in g .......................... 12 »
Egy lámpa (esirág)................ 12 »
Három fertál b ú z a ................ 30 »
Egyéb ruhafélék és fehérnemüek, 
összes érték 480 akcse.
I. M u sz ta fa  m iisztahfiz ha g ya téka .
Egy ing......................  12 a.
Egy nadrág (csáksir). 1 3 »
Apróságok (je n ).......  3 »
Egy turbán-kendő (csalnia) . 46 »
Egy szőrmés ruha (gürg). . , 44 »
Egv ferádse............................  66 »
Két . . . szappan..................... 2 »
Két darab törülköző (deszt-
m á l) ....................................  2 »
Egyéb hasonló apróságok.
Készpénz.................... 1 1 0 »
Összesen 326 a. Levonás a teme­
tésre 95, delláldíjra 6 akcse, marad 
225 akv.se.
5. Hejcler m iisztahfiz hagya téka .
Egy köntös (ferádse).............  24 a.
Egy nadrág (dón)..................  5  »
Egy másik nadrág (csáksir). 1 0 »
Egy kard (kilids)..................  1 6 »
Eg}·................................................  1 »
Összesen 56 a. Delláldíj 2, ma­
rad 54 akcse.
1544. 17
fí. A l i  K h a l il  m iisztahfiz hagyatéka.
Egy pokrócz (velecse)..........  50 a.
Egy fehér pokrócz (gebe). . . 38 »
Egy takaró (jorgán).............  27 »
Egy-----(?)......................  2 »
Összesen 117,  delláldíj 2, marad 
a kincstárnak 1 1 5 a .
7 . T im u rd se  ta tá i■ lo ra s hagyatéka.
Egy aba-darab.......................  5 a.
Egy kard (k ilids)..................  9 »
Egy szőnyeg (fers)................ 130 »
Összesen 144, delláldíj 3, marad 
141 akcse.
s .  H a jrá m  H e lv a d s i (ezukrász) m iisz­
tahfiz hagya téka , m eghalt 950. évi sá ­
liéin hó 1-én (1543. akt. 29.)
Egy fehér pokrócz (gebe). . . 30 a.
Egy öltöny (ferádse).............  130 »
Egy öv (kusak).......................  7 »
Egy nadrág (dón)..................  3 »
Egy turbán (did bend)..........  1 4 »
Egy turbán-kendő (csalma). . 4 »
Egy másik nadrág (dón) . . .  6 »
Egy darab lószerszám-dísz
(báfte).................................  2 »
Készpénz.................................. 200 »
Összesen 396 a. Delláldíj 5, teme­
tés 200, maradvány 191 a.
9. M u sz ta fa  hagyatéka.
Egy díszruha (csókái zinet) . 17 a.
Egy turbán (dülbend)..........  10 »
Egy. . . . ruha.......................  200 »
Egy ferádse............................  36 »
Egy takaró (jorgán).............  47 »
Egy kard (k ilidsl..................  20 »
η κ π Ε Κ Γ . κ .  i i .
Egy nadrág (don)..................  10 a.
Két darab szappan...............  2 »
Egy vörös pokrócz (gebe). . .  2 5 »
Két borotva............................  1 »
Egy süveg (táds)..................... 13 »
Egy kés....................................  1 »
Egy öv (kusak).......................  5 »
Egy turbán-kendő (dülbend
örtüszi)...............................  2 »
Készpénz.................................. 440 »
Összesen 851 a. Delláldíj 7, ma­
rad 845 a.
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Az elhunytnak testvére maradván, 
ennek és a Khodsa imámnak kézbe- 
síttetett az összeg.
10. A l i  bin H a sza n  m iisztahfiz hagyatéka.
Egy ócska posztó dolomán. . 30 a.
Egy lópokrócz (óján).............  1 6 »
Egy szőnyeg (kelim).............  4 »
Összesen 50, melyből levonandó 
1 a. delláldíj, marad 49 a.
11. M u ra d  m iisztah fiz hagya téka .
Egy fehér takaró (gebe). . . .  38 a.
Egy fekete takaró..................  3 7 »
Három borotva.......................  2 »
Egy in g ....................................  2 »
Egy dolmán............................  1 8 9 »
Egy dísz. . . (zínet)................ 1 2 »
stb., összesen 292 a. Delláldíj 5, 
maradvány 287 a.
12. K á sz im  m üsztalifiz hagyatéka.
Egy dolomán.......................... 17 a.
Egy nadrág (dón). . . . . . . .  3 »
Egy felöltő (ferádse).............  21 »
stb., összesen 43 a. Delláldíj 1, 
maradvány 42 a.
13. H a m sa  szerbö lük  hagya téka . 
Egy ló (feresz), mely eladatott 
300 akcseért, a befolyt pénz azon­
ban adósságok fizetésére fordíttatott. 
11. K á sz im  beslű hagyatéka.
Egy turbán (díilbend)..........  60 a.
Egy nyereg (ezerds).............  22 »
Egy táska (csuvál)................ 3 »
1544.
L iszt..............................   20 a.
Á rpa.........................................  10 »
Egy szekér takarmány . . . .  40  »
Egy zsákmány-táska.............  3 »
Összesen 161,  melyből delláldíj 3, 
a maradvány 158 a. Az egész összeg 
adósságok fizetésére fordíttatott.
lő. Szituin beslű odabási hagyaték«.
Két darab íjj (jáj)..................  11a .




Egy sisak (tu lga)..................  2 »
stb.. összesen 54 a., a melyből le­
vonandó 1 a. delláldíj.
16. M u sz ta fa  m arto losz hagyatéka.
Egy szőnyeg (fers)................ 1 50a .
Egy nyereg................................  18 »
Összesen 168, a melyből delláldíj 
3, maradván}' 165 a.
17. Sebes . . . hagya téka .
Egy ócska lá d a .........................  4 a.
Tíz darab vászon.....................  10 »
Egy hordó eczet........................ 40 »
Egy ócska i'uha........................ 25 »
Összesen 79a. ,  amelyből delláldíj 
2., marad 7 7 a.
18. D s a fa r  beslű hagya téka .
Egy ló és egy nyereg (feresz
ne szerds)..........................  360 a.
Egy kard (k ilids)..................  30 »
Egy köntös (ferádse).............  172 »
Egy dolmán............................  1 2 »
Egy pár csizsma (dsezme) . . 6 »
Egy facsöbör (tekne).............  46 »
Összesen 626, a melyből a dellál- 
díja 10 a. lévén, marad 616 a.
19. Iszlcender szerbölük beslű hagya téka ,
Egy pej ló (feresz)...............  300 a.
Egy lópokrócz (óján)............  25 »
Egy rókabörös köntös..........  22 »
Egy dolmán............................  20 »
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Egy kaid (kilids)..................  2 5 a.
Egy ferádse............................  120 »
Egy nemez (nemed)...............  55 »
Egy pajzs (kalkán)...............  5 »
stb., összesen 592 a., a melyből 
delláldíj 10 a. Λ maradvány-összeg 
az elhunyt fivérének adatott át.
20. S z in a n  beslü hagyatéka.
Egy kaucza (kisrák).............  400 a.
Egy ferádse............................  6 0 »
Egy dolinán............................  1 6 »
Egy rókabőrös köntös............. 16 »
Egy kard (kilids)..................  3 0 »
stb., összesen 562.. melyből dellál­
díj 5, maradvány 557 a.
21. H itszein  beslít hagya téka .
Egy kard.................................  30 a.
Egy nadrág (csáksir)............. 1 1 »
Egy prémes ru h a ..................  38 »
Egy nadrág (dón)..................  1 »
Egy takaró (gebe)..................  13 »
Egy róka . . .  (V)....................  1 3 »
Egy ló (feresz)....................... 200 »
Egy nyereg és kantár (szerds
u ligám)............................... 30 »
Takarmány............................  12 »
Egy fehér prémes ruha (az agánál). 
Egy pár sarkantyus csizma (mali- 
muzlü dsezme) az agánál.
Összesen 418 a., delláldíj és adós­
ságok 240, maradvány 178. a.
22. K epenes A n d rá s  hagya téka , meghalt 
•9.50. éri ra m a zá n  1-én (1543. nov. 27.)
Két szekrény (szanduk). . . .  15 a.
Egv falapát (agacs kiirek). . 1 »
Egy szék (iszkemle)...............  1 »
V asfélék .................................  2 »
Három ágy (dösek)...............  12 »
Három pokrócz (csarsif) . . . .  6 »
Két másik pokrócz...............  10 »
Egy ócska pokrócz (gebe) . . 2 a.
Két réz üst (bakrács)..........  10 »
Egy faágy (kerevet).............  3 »
Egy kék ruha (csóka)........... 5 »
Hatvanhárom darab üveg-po­
hár (dsám k u b ) ................ 945 a.
stb.. összesen 700 a. Addósságok, 
delláldíj levonásával marad 5 7. a.








Két csöbör eczet (szirke).
Más egyéb tárgyak,melyek mind az 
elhunyt atyjának adattak át.
III. E g y é b  j ö v e d e l m e  k, m á 1 
g ά i b, nul l  és k a c s k u u  u t á n .
T akarm ány-jövede lem .
A dizdár-aga kezén 26 fertál
1 6 a.-vei............................  416 a.
A várkiája kezén 10 fertál
16 a .-vei............................  160 »
A jancsár-aga kezén 10 fertál 160 »
Bargas kezén 4 fertál..........  64 »
stb., összesen 2690 a.
Búza-jövedelem.
Az efendi (dizdár ?) kezén 25
fertál....................................  500 a.
Dsafar bég kezén 25 fertál. 500 »
Csakir kezén 25 fertál..........  500 »
Teszvids kezén 16 fertál . . 32 0 » 
Túr Ali szer beslüán kezén
6 fertá l............................... 120 »
Kusztem beslü kezén 6 fertál 120 » 
Iszkender jancsár kezén 18
fertál .................................  360 »
Raktár-jövedelem (reszm 
machzen ve kapan)..................... 8 7
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 595.
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IX.
A  budai vám, révbeli átkelés (reszm gömviik ve geesiid), vásárhívói 
(mühteszib), törvénykezési illetékek (ikrává·), hejt ül mái, talált jó ­
szág (mái mevkud), távollevők, szökevények birtoka (mái gáih. kacs­
kun). vásárvám (szevgi bazár), Ménesed-jövedelmek (nult) Iá id—
1547. években.
950. dsemázi iil akhir 23-tól (1543. szept. 2-2.) bérletképen 
Sah Ali budai gönüllü és mültezim-emín (bérletbiztos) kezén. Bér­
összege három évre 705,348 akc.se.
Befolyt ebből:
950. redseb 5-én (1543. okt. 3.) Sah Ali és Musztafa kjátib
által befizettetett........................................................  1,430 a.
» redseb 13. (okt. 11.) ugyanezek á lta l......................... 4,945 »
» redseb 27. (okt. 25.) a nevezett további befizetése . . 5,393 »
» subán 16. (nov. 13.) ugyanezek által beszállíttatott . 10,866 »
» ramazán 7. (decz. 3.) további fizetés a nevezettek által 11,122 »
» ramazán 27. (decz. 23.) Sah Ali és Musztafa kjátibtól 21,402 »
» ramazán 29. (decz. 25.) ugyanezektől befolyt...........  2,901 »
» zil kidé 1. (1544. január 25.) a nevezettek további
fizetése..........................................................................  10,609 »
Többet ígért 950. zil kidé 22-én (1544. febr. 15.)
Hádsi Manszur 50,000 akcsével.
951. szafar 1-én (1544. ápr. 23.) befizetett Ahmed bin
Iljász em ín ................................................................... 4,460 >?
» szafar 10-én (máj. 2.) a nevezett által beszállíttatott 57,230 »
» rebi ül evvel 14-én (jún. 4.) ugyancsak Ahmed bin
Iljász által....................................................................  25,743 »
» rebi ül evvel 21-én (jún. 11.) ugyanezen emín beadott 21,730 »
» dsemázi ül evvel 29-én (aug. 17.) ugyanazon kézből
befolyt........................................................................... 27,057 »
» redseb 20. (okt. 6.) további fizetése a nevezettnek . . 25,064 »
» sabán 25. (nov. 10.) nevezett által befizettetett . . . .  27,908 »
» sevvál 10. (decz. 24.) ugyancsak Ahmed által beszál­
líttatott ........................................................................  9,407 V
» sevvál 22. (1545. jan. 5.) ugyanez által beadatott . . 2,300 »
Többet Ígért. Pavli D., az ihtiszáb, bozakháne és 
vigadó bérletével együtt 3 évre 274,652 akcsével.
(Bér 1,030,000 a.)
» zil kidé 18-án (1545. jan. 30.) Ahmed bin Mahmud
által befizettetett........................................................  9,939 »
Többet ígért újból a nevezett Hádsi Manszur 
20,000 akcsével 951. zil hiddse 12-én (1545. febr. 23.)
Három évi bér e szerint 1,050,000 akcse.
951. zil hiddse 13-án (febr. 24.) beszállíttatott Ahmed
bin Mahmud által........................................................ 4,94ο »
! 543 — 1517. 2 1
0 31. zil hiddse 26-án (márcz. 0.) befizettek a nevezettek 11.082 a. 
Többet ígért Musztafa bin Juszuf gönüllü Mev- 
láná Abdulálim budai kádi szidsillje értelmében 951. 
zil hiddse 26-án (1545. márcz. 9.) 3 évre 1,100,000 
akcsét.
952. mohairem 9-én (márcz 22.) beszállíttatott..............  21,228 »
moharrem végén (ápril 10. körül)............................. 11,137 »
> szafar 23-án (máj. 5.) Ahmed emín által befizettetett 4,327 »
szafar 29-én (máj. 11.) befolyt...................................  12.934 »
» rebi ül evvel 6-án (máj 17.) Musztafa bin Juszuf ál­
tal befizettetett............................................................  14,417 »
rebi ül akhir 1-én (junius 11.) beszállíttatott..........  10,956 »
Ugyanezen napon a nevezettek á l ta l ................... 3,260 »
» rebi ül akhir 3-án (jun. 13.) iSzefer bin Hazir topcsi
által fizettetett............................................................  1,550 »
» redseb 26-án (okt. 2.) Musztafa bin Juszuf által . . . 32,834 »
■> redseb végén (okt. elején) befolyt..............................  10,094 »
sabán 3-án (okt. 9.) bevételeztetett...........................  2,291 »
» sabán 21-én (okt. 27.) Ahmed bin Mahmud beszál­
lítása ........................................................................... 3,532 »
» ramazán 2-án (nov. 6.) Musztafa bin Juszuf által
fizettetett....................................................................  14,249 »
sevvál 7. (decz. 11.) Musztafa bin Juszuf által fizet­
te te tt...................................   11,957 »
sevvál 24. (decz. 28.) Musztafa bin Juszuf által fizet­
tetett ............................................................................  1,703 »
·> zil hiddse 1. (1.546. febr. 2.) Musztafa bin Juszuf
által fizettetett............................................................  6,106 »
zil hiddse 28. (márcz. 1.) Musztafa bin .Juszuf által 
fizettetett......................................................................  14,993 *
953. szafar lo. (ápr. 11.) Musztafa bin Juszuf által fizet­
tetett ............................................................................  8,125 »
szafar végén (ápr. végén) Musztafa bin .Juszut ál­
tal fizettetett................................................................  10,626 »
rebi iil evvel 2-án (máj. 2.) Musztafa bin Juszuf ál­
tal fizettetett................................................................  9.061»
> rebi ül evvel 4. (máj. 4 j  Musztafa bin Juszuf által
fizettetett......................................................................  17.645
dsemázi ül evvel 21-én (jul. 19j a kezesek zsoldjá-
ból levonatott és ide beszállíttatott........................... 7,432 »
dsemázi ül evvel végén (jul. végén) Musztafa által
befizettetett ................................................................  9,700 »
dsemázi ül akhir 23-án (aug. 2o.) Musztafa által be­
fizettetett ....................................................................  46,θ3θ »
dsemázi ül akhir 24-én (aug. 21.) Musztafa által be­
fizettetett ......................................................................  6,500 »
2 2 1 54  1.
053. clsemázi ül akhir 25-én laug. 22.) Musztafa által be­
fizettetett ........    5,177 a.
redseb 2-án (aug. 29.) ugyancsak Musztafa által
f iz e tte te tt ............................................................................ 6,090 >
954. szafar 6-án (1547. márcz. 27.) Bajezid által szállít­
tatott b e ....................................................................... 30,602 »
rebi ül evvel 8-án (ápr. 27.) a kezesek zsoldjából le­
vonatott ......................................................................
A kefálet kiírnál (vagyonkezesség) feljegyzése.
1. Daud Bakkál (fűszeres) a tömlöcz-városrészbőli göniillü a 
38-ik bölükben, napi .13 a. zsolddal. Behrem Abdullah ugyanezen 
városrészből. 38-ik böllikbeli günüllü, napi 10 a. zsolddal. Ali Ab­
dullah, göniillü a 20-ik bölükben, napi 12 a-vel. Mahmud Hamza, 
göniillü a 9-ik bölükben, napi 12 a.-vel. végre Musza Herszek, 
göniillü a 8-ik bölükben, napi 1 2 a-vel. (Sah Ali kezesei).
2. (Későbbbi írás.) Kefálet Vilmái Abdulálim budai kádi szid- 
sillje értelmében. Szüli Khalil bin Moharrem és Szeifuddin bin 
Juszuf kereskedők.
3. (még későbbi feljegyzés.) Vagyon- és személy-kezességet 
vállaltak Kurd bin Juszuf göniillü napi 11 a.-vel, a nagy dsámiról 
nevezett városrészből; Mahmud Abdullah göniillü napi 11 a.-vel, 
ugyanezen városrészből; Dsihángír bin Ali mosztári kereskedő; 
Kászim bin Iszkender timarióta; Hüszein Abdullah budai várbeli 
vitéz a »pasa-városrészből«.
Elfogadott kiadások Sáli Ali számítása szerint 950. dsemázi 
ül akhir 23-tól ramazán 22-ig (1543. szept. 22—decz. 18.) 525 a.
Azon magyar hitetleneknek, kik Móri László várából kivo­
nultak 370 a. *).
A szegények temetésére loO a.
Az ágyúkhoz szükséges olajra 55 a.
if i esi cs. kvtár. Mxt. 6öe.
X.
A székesfehérvári regi és uj boltok jegyieké, siómba véve ObO. évi 
ill kidé 9-én (15-14. felír. l.J.
1. Az efenéi boltja, új. (havi) bére j 2. Szinán Kalfa müezziu boltja, új. 
15 a. j (havi) bére 15 a.
'■) V. ö. I-tvántfy XV. k. Íj!1. 1. (.17is. évi kiadás.)
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3. K. müsztahfiz szerbölük boltja, 
új, (havi) bére 15 a.
4. Ahmed müsztahfiz boltja, előbb 
tem plom  volt. Uj bolt, (napi) bére 
2 a.
5. Mumi janesár (szakács) boltja, 
új. (havi) bére 40 a.
li. Juszuf janesár boltja, új, (havi) 
bére 30 a.
7. Haszan jancsárnak van két bolt­
ja. újak.
S. A ................szakács boltja, új.
!>. K ................Khodsa Dede boltja,
rég i .
10. Mohammed janesár boltja, új, 
(havi) bére 30 a.
1 1. Dsafar Báli müsztafiz és mészá­
ros boltja, új, (napi) bére 2 a.
1 2. Ferhád janesár boltja, új, üres.
13. Musztafa szerbölük boltja, egy, 
új, (havi) bére 20 a.
14. Ibrahim janesár boltja, új.
15. Egy magyar bolt, új.
16. Ahmed janesár boltja, új.
! 7. A szerbazár (bazárfönök) boltja.
Hi­
tié. Al·' janesár boltja, új.
10. Ahmed Cselebi boltja, új.
20. Kara Mohammed boltja, új.
21. Kilids T(eszvids) boltja, új, (havi) 
bére 1 5 a.
22. Túr Báli müsztahfiz boltja, új.
23. Iljász janesár boltja, új.
24. Musztafa janesár (szakács) bolt­
ja. új, bére 15 a.
25. Musztafa janesár szakács másik 
boltja is új, bére 20 a.
20. M. . .szakács boltja, uj, kettő.
2 7. Mevkuf (vakfbeli ?) bolt, egy ú,i.
bére 2 a.
2b. Perváne müsztahfiz és mészáros 
boltja, új, bére 11jZ a.
20. Magyar bolt. régi. bére 4 a.
·>". Jakub müsztahfiz egy uj boltja.
o l .  Juszuf janesár berber (borbély) 
boltja, régi. bére 1 a.
32. Húszéin janesár borbély boltja, 
régi, bére 1 a.
3 3. Magyar bolt egy, régi.
34. Kubád boltja, régi.
35. Ali müsztahfiz boltja, uj.
3 6. Jakub janesár boltja, bére 15 a.
37. Kaszim szerbölük boltja.
38. Magyar bolt, kettő.
39. Haszan janesár egy uj boltja, 
1 5 a.
40. Sz . . . uj boltja, bére 40 a.
41. Magyar kovácsbolt, kettő.
42. Magyar bolt, régi, hét. Bérük 
3 1/2 a.
43. Egy másik régi magyar bolt, bé­
re 1 a.
44. Egy régi magyar bolt, Musztafa 
kezén, bére 15 a.
4 5. Ahmed szabó régi boltja, bére
15 a.
46. Dsafar bég régi boltja, bére 15 a.
47. F. janesár boltja, régi, bére 1 a.
48. Egy borbélybolt, régi, bére 1 a.
49. Kászim borbély uj boltja, bére
15 a.
50. Perváne müsztahfiz uj boltja.
51. Egy janesár borbélybolt, régi.
52. Baba A . . . . helvadsi (ezukrász) 
boltja, bére 1 5 a.
53. Radies szabó régi boltja, bére 
15 a.
54 . A d izdár aga  két uj bo ltja , bé­
rü k  4 a.
55. Abrakául zsidó két régi boltja.
5 6. Haszan topcsi egy uj boltja.
57. Ali kilidsi 'kardgyártó?' boltja,
bére 15 a.
5 8. Musztafa müsztahfiz uj boltja,
bére 10 a.
59. Khoszrevnek,a mtisztalifizok bor- 
béljának boltja.
60. Mumi szandsakdsi uj boltja.
6 1. Egy sorház-bolt1 bozakháne':,bérc
1 a.
62. Egy magyar borbélybolt,bére 1 a.
63. Húszéin müsztahfiz boltja.
24 1544.
64. Iszmail topesi boltja, regi. bére 
1 a.
65. Mahmud hclvadsi (ezukrász) 
boltja.
66. Isza müsztahfiz regi boltja, bére 
1 a.
67. Egy scbe'szbolt (dserráh dukkiá- 
ui), régi.
68. Mohammed müsztahfiz régi bolt­
ja, bére 1 a.
69. K . . .dsi boltja, régi, bére 1 a. 
7 0. Sirmend mészáros boltja, bére
10 a.
71. A 4-ik aga (csapata) szabójának 
boltja, bére 15 a.
72. Karamáni topesi szerbáz (vitézi 
régi boltja, bére 2 a.
73. Hiiszein boltja, bére 10 a.
74. Sz. . topesi régi boltja.
75. Musztafa topesi boltja, bére 10 a. 
7 6. Hádsi Ali zöldségárus (bakkal)
boltja, bére 1 a.
7 7. Isza mészáros régi boltja, bére 
1 a.
7 8. Hiiszein müsztahfiz boltja, bére 
1 a.
79. A  h iú ja  d e ltá i·  és bit-ói bu lija , 
régi, bére 1 a.
80. Hádsi Ali boltja, régi, bére l  a.
81. Mahmud borbély (challák) uj 
boltja, bére 10 a.
82. Juszuf Báli boltja, régi, bére 1 a.
83. Ali müsztahfiz boltja, régi, bére 
10 a.
84. Musztafa müsztahfiz boltja, régi, 
bére 15 a.
85. Junisz jancsár boltja, uj.
86. Ahmed bojadsi (festékárus) bolt­
ja, bére 10 a.
87. Isza szerbölük uj boltja, bére 
15 a.
88. Hádsi Isza boltja, bére 1 a.
89. A jancsárság bozakliánéja (sor­
háza), bére 1 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 595.
X I .
A császári kincstár részére le nem foglalt székesfehérvári házak 
jegyzéke, számba véve 950. zil kidé 9-én (1544. febr. 1.)
I. A r á j á k  k e z é n  m a r a d t
, h á z a k .
lj Alber porkoláb h á za .........  1
2. Sebő János háza..................  1
3. Bódizs György h á z a ........... 1
4. Csarkona E . . háza.............  1
5. Csókás György h á za ..........  1
6. Csonka János h á za .............  1
7. Porkoláb mestör háza . . . .  1
8. Kásó Benedek háza.............  1
9. Sebő János háza..................  1
10. Elözs György h á za .............  1
11. Kalmár Benedek háza.
12. Kis perepos háza.
13. Polgár Lukács háza.
14. Bőd János háza.
15. Malkó Péter háza.
régi (használhatlan) Öt ház.
16. Sebő György háza................ 1
17. P a p h á z ..................................  1
18. Patkós János háza.
19. Drága Lukács háza.
20. Biró Tamás h á z a ................ 1
21. Etves János h á z a ................ 1
22. I . . Pál h á za .......................  1
23. Erszénjártó Gergel háza. . . 1
24. Kemis András háza.............  1
25. Császár Antal háza.............  1
! 26. Kaspár Deák h á z a .............  1
i 2 7. Bende Péter h á z a ................ 1
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28. Ótves Péter háza..................
20. Török Benedek h á za ..........
30. Zöd János háza....................
3 1. Sebő Pista h á z a ..................
32. Kalmár Benedek háza. . . .
33. Etves Iván h á z a ..................
34. Andriácsi diák h á z a ..........
35. Kalmár Jakab háza.............
36. Kalmár Kis Ferenczháza. .
5 7. Lőcze János h á z a ...............
5 8. Karlovincs Ferencz háza . .
3 9. Deli Imre háza....................




44. E . . Jakab.
45. Lózdi B . . h á z a ..................
46. Péter diák h á z a ..................
4 7. Sebő Balázs.
48. Miklós diák.
4 9. Döbre Imre.
50. Sebő Miklós h á z a ...............
51. Dósa Imre három császár-
féle h á z a ...............................
52. Sz. . . Péter háza...............
53. Kis István h á z a ..................
54. Lázár deák háza..................
5 5. Péter deák h á za ..................
56. Káli János h á za ................
60. A piacz felé a térre néző
nagy vendéglöszerü épület. . 1 
7 4. Ugyanazzal kapcsolatos. . .
7 9. Ugyanazféle..........................
82. Ugyanahoz v a ló ..................
S3. Sebő János háza..................
84. Sebő Lörincz háza...............
8 5. Pál diák háza.......................
>6. Kántor Balázs h á z a ..........
87. Borbás Lukács h á z a ..........
88. Istöu M. h áza.......................
89. Zékán János háza...............
00. P . . boros János háza. . . .
0 1. Tót Lörincz h á z a ...............
9 2. Lukács Lörincz háza..........
9 3. György Mihály háza . . . . .
04. György János háza..........  1
95. Asztalos Mihály háza . . .  . I
9 6. Kelemen mester háza. . . .  1
9 7. Baklár I. Máté háza . . . .  1
98. Sabarja Máté h á z a ..........  1
90. Csetri Ferencz háza........  I
100.  Sebő Mihály h áza .............  1
101.  Tamás diák h á z a .......... : 1
102. Potos György h á z a ..........  1
103.  Csókánál- Márton háza. . .  1
104.  Pál porkoláb.
105.  Báta Máté h á z a ................ 1
106.  Kotor Péter.
107.  Pécsi Mihály háza.............  1
108. István I.
109.  Uz.  . . háza.......................  1
110.  Kis Mihály háza................ 1
111.  Matocsi György háza. . . .  1
112. Esk. . Péter háza.............  1
II. V a k f  (kegyes alapítványok).
Tem plom i-agyon.
8. . . .templomi h á z a k .............  8
még pedig :
Tachtáni (alsó. földszint V) 4 
Faukáni (felső, emelet ? ) . . .  4
O skola  épület cl.
9. Tót György h á z a .................  1
10. Tót János háza........................ 1
11. Berenczi Máté háza............... 1
12. Balázs János háza..................  1
13 ............György háza...................  1
14. Pécsi Mihály háza..................  1
15. Balázs h á z a ............................  1
16. Miklós fazekas h á z a .............  1
17. Tót Bertalan háza..................  1
M á sik  mel-tílÁ-háne (iskolaház'.
18. . . .  Lörincz háza..................  I
19. Péli János h á z a ..................... 1
20. Pál . . .háza............................ 1
M á sik  iskola.
21. Csóka Benedek h á za .............  1







































23. Kontos Márton h á z a .............. . 1 26. Okos Máté.
24. Kántor háza.......................... . 1 27. Szűcs János.
25. Farkas mester háza............. . 1 28. Varga Benedek.
26. Kis prépos h á z a .................. . 1 2 9. István diák.
30. Kovácsbolt (uj). . ...................
III. A b e s l  ü k n e k  a k h á S Z - 32. Bozakháne (sörház)................
s z ó k h o z  nem t a r t ó z ó  ha zai. 33. Szőke Sebestyén.
1. Draga M. h áza ..................... 34. Farkas Pál.
3. Sebő M. háza ....................... 3 5. Szádi Benedek.
4. Brebor János. 36. Szadi János.
6. Bér. . László h á za ............. 2 37. Ferencz h á z a ..................................
ugyanennek boltja kettő. 38. Bertalan Kovács.
7. Borán Lukács háza ................. . 1 39. Jáz Pál.
0. Csői. . Pál háza.................. . 2 40. D ..............háza ....................... ...
ugyanennek két boltja. 41. Sebő Ambrus.
10. Gontás István háza ................. 42. S z . . Imre.
boltja is egy. 43. Kovács András.
1 1. Boroti Bertalan háza .............. . 1 44. Farkas. . .
boltja egy. 45. Szabó Miklós.
12. Kalmár István h á z a .......... . 1 46. B . . . bíró.
boltja is egy. 47. Osatos Pál.
13. Mészáros Márkus háza. . . . . 1 48. O ..............
14. Ferencz Mészáros háza. . . . . 1 49. Kerekíts György.
15. Antal diák h á z a .................. . 1 50. Tamás Mihály.
1 6. Dudás Bertalan. 51. Varga Mihály.
17. Lakatos Pál. 52. Görte. . . .
18. Pécsi Máté. ' 53. Kerekes Márton.
19. Kémesi András. 54. Csorkás Márton.
20. Pécsi Benedek. 55. Kerekes Péter.
21. János. 56. Kerekes György.
23. Szűcs Tamás háza ............. 0 57. Elös György.
24. Lőcs Tamás h á z a ............... . 1 58. Kamas György.
25. Kesztöczi János háza . . . . . 1 49. Borsos Máté.
Bécsi es. kvtar. Mxt. 5i»5.
XII.
Esztergomi zsoldlajstrom 951. mohairem 1-t ol rebi ül eerei légéig, 
az ér első negyedére (1544. mára. 44 jú n . 40.)»).
I. ISI ü s z t a h fi z ο k.
XIásztafa Boszna dizdáv. napi zsoldja 8o a.
•Tunisz kiája. napi zsoldja do a.
V. ö. Defterek 1.. XXI. számmal, a melyei ezen jegyzék — az év első
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Abdi kjátib, napi zsoldja lő a.
Mohammed, a víztorony dizsdárja, napi zsoldja 20 a.
Hajder ottani kiája, napi zsoldja 10 a.
Az öt egyén napi ellátása 155 a.
(A nevezettektől 8 kila liszt árában két ízben egy-egy arany 
szikke vétetett!)
1. Bőiül·.
Redseb Abdullah szerbölük, napi zsoldja 8 a., megkapta.
Hamza Abdullah, napi zsoldja 7 a., megkapta.
Szülejmán Arnaud, napi zsoldja 6 a., megkapta.
T u r k h á n  A l i ,  n a p i z s o ld ja  7 a., m e g k a p ta .
Ahmed Abdullah, napi zsoldja 6 a., nem kapta meg.
Haszan Abdullah, napi zsoldja 6 a., nem kapta meg.
Dsafar Abdullah, napi zsoldja 7 a., megkapta.
Haszan Hamza, napi zsoldja 6 a., megkapta.
Juszuf Monasztir, napi zsoldja 7 a., megkapta.
Haszan Abdullah, napi zsoldja fi a., megkapta. Helyére 951. 
ntoharrem 13-án (1544. ápr. 5.) Mahmud Hasszán jött, ki fekete 
szemű, barna arczú, sugár termetű ifjú. Két hó és 18 napra kapott 
468 akcsét.
Van a bölükben 8 ember (ki zsoldot húz) ; napi zsoldjuk 57 a., 
. . .462 ; illeték 360 a.
2. Bőiül·.
Szejjid Kászim szerbölük, napi zsoldja 8 a., megkapta.
S á b á n  M u s z a , n a p i z s o ld ja  7 a ., m e g k a p ta . S a s  o r r ú , f e k e te  
s z a k á l lú  e m b e r .
Ajnakhán Teszvids, napi zsoldja fi a., nem kapta meg.
Báli Indse, napi zsoldja fi a., megkapta. Kékszemű ifjú.
Khoszrev Húszéin, napi zsoldja fi a., megkapta. Szőkehajú, 
kékszemű sovány legény.
Következik 5 más név, összesen 10 egyén, a kik közül azon- 
bau zsoldot csak 7 ember kap, napi 47 akcsét.
Van összesen 50 boltik, az agával együtt 492 névvel, zsoldot 
azonban csak 361 egyén kap. a kik tényleges szolgálatban állanak, 
* ezek napi ellátása 2140 akcsét igényel.
I I .  D s e b e d s i k  d s e m á e t j e .
< Eszesen 5 egyén, kik mind húznak zsoldot és tényleges szol­
gálatban állanak. Xapi ellátásuk 7 a., együtt 35 a.
I I I .  M ü t e f e r r i k á k  d s e m á e t j  e.
üvejsz Izmail szujoldsi (csatornás), napi 15 a. zsolddal.
Iliász raktáros, jelenleg szabadságon.
hónapjára vonatkozván — kiegészít. L. még a VITT.. IX.. XIX.. XXVIIT,
s z á m o k a t  is .
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IV. Μ e li t e r e k d s e m á e  t j e.
Dsalai Murád trombitás, nem kap zsoldot.
Nimetullah dobos, napi ellátása 7 a.
V. T o p  e s i k  d s e m á e  t je.
Musztafa szertopcsián, napi zsoldja 30 a.
.Tunisz kiája, napi zsoldja 12 a.
All alattuk összesen ö boltik, 56 egyénnel, a kik közül azon­
ban tényleges szolgálatban csak 33 ember áll, a kik zsoldot kapnak. 
A nevek mellett megkülönböztetésül ily ismertető jelek: szőke hajú, 
szőke szakálla, kék szemű, középtermetű, szeme felett sebhely, nagy 
orrú, barna bőrű, fekete szemű, ritka szakállú ember, stb.
Az ötödik bölükben kilencz egyén közt Csató Ferencz, Belőni 
Ferencz és Bölcsi Ferencz nevű is van, neveik mellé feljegyeztetvén, 
hogy muzulmánokká lettek. Csató Ali Abdullah nevet nyert, két 
társa pedig mindegyik Mohammed nevét vette fel.
V I .  H  a d d á d o k d s e m á e t j e.
Összesen 6 ember, kik közül azonban csak négy kap zsoldot, 
valószínűleg mivel a többi alkalmazásban nem áll. E négy egyén:
Lenardo arabadsi, napi zsoldja 10 a. Muzulmánná lett.
Niko ács, napi zsoldja 7 a.
Miklós ács, napi zsoldja 7 a., de lo  akcsét kapott.
Mátyás kőmives, napi zsoldja 10 a. Szakállas, nagy orrú, 
szikár német, hitetlen.
V I I .  A  l o v a s o k  ( s z ü v á r i ) cl s é m á é t  j e .
1. Ej váz aga, napi zsoldja 30 a. Alatta 10 boltik 100 ember­
rel. kik közül azonban csak 76 egyén kap zsoldot, napi 9 akcsét. A 
tényleges létszám tehát 77 egyén.
2. Bamazán aga, napi zsoldja 22 a. Alatta 10 bölükben ÍÓO 
ember, zsoldot húzó azonban 92. Tényleg szolgálatban tehát 93 
ember.
3. Teszvids aga, napi zsoldja 3o a. Alatta 10 ódában loo 
ember, de zsoldot húzó csak 96. Tényleges szolgálatban tehát 
97 ember.
I. Musza aga, napi zsoldja 25 a. Alatta lo  ódában loo em­
ber. kik közül zsoldot kap 87 ember. Tényleg fegyver alatt áll tehát 
88 ember.
5. Kubád aga, napi zsoldja 35 a. Az alatta álló 10 ódában 
loo ember, s ezek között zsoldot húzó 79 .'Tényleges szolgálatban 
tehát 80 egyén.
V III. B e j s zék  és a z a b  ok d s e m á e t j e .
I. Első aga Musztafa, tímárral bir. Alatta 10 riászet.
lvjátibja (titkára) Mohammed Bajezid, napi 7 a. zsolddal.
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Alatta 3 boltik 32 emberrel, a kik közül napi 6 a. zsolddal 23 áll 
tényleges szolgálatban. Az agával együtt tehát 2ö ember.
Szúfi kiája reisz, 14 a. zsolddal, 3 böliikjében a beirt 32 egyén 
közül szolgál 16, napi 6 a. zsolddal, együtt 17 ember.
Ajjász Abdullah reisz, 10 a. zsolddal. Három bölükjében a 
beirt 32 egyén közül zsoldot húz 25, tényleg szolgál tehát 26 ember.
Murád Yeli reisz (napi zsoldja 10 a.), 3 bölükjében 32 egyén 
közül zsoldot húz 15, tényleg szolgál tehát 16.
Hádsi Musztafa reisz 3 bölükjében a beirt 31 harczos közül 
zsoldot nyer 19, tényleg szolgál tehát 2<> ember.
Mohammed Junisz reisz 3 bölükjében az oda jegyzett 32 egyén 
közül zsoldot kap 15, fegyver alatt áll tehát 16 ember.
Ferhád Karagöz reisz 3 bölükjében a beirt 32 ember közül 
zsoldot kap 15, fegyver alatt van tehát 16 ember.
Ferhád bin Ahmed reisz 3 bölükjében a fölirt 32 egyén közül 
fizetést húz 17, tényleges szolgálatban van tehát 18 ember.
Kudsi reisz 3 bölükjében a bejegyzett 32 ember közül fizetést 
kap 9, tettlegesen szolgál tehát 10 ember.
Báli Ahmed reisz 3 bölükjében a beirt 32 ember közül zsold­
dal ellátott van 17, fegyver alatt áll tehát 18 ember.
A z  első aga alatt van tehát (az agával együtt) 182 ember.
2. M á s o d ik  a g a  D u r g u d , n a p i  22 a. zsolddal, a la t t a  167, együt­
t e s e n  c s a p a t a  t e h á t  1 6 8  em b e r .
3. H a r m a d ik  a g a  A b d i ,  n a p i  20 a . z s o ld d a l .  10 r e is z  é s  30 
h ő in k b e n  v a n  a la t t a  169 e m b e r , e g é s z  c s a p a t a  t e h á t  170 e g y é n .
4. Negyedik aga Mohammed, napi 20 a. zsolddal. Alatta 186 
harczos, s csapatában összesen 187 egyén.
Az azabok és reiszek összes létszáma 707 ember.
I X .  A  m a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e .
1. Báli aga, napi zsoldja 20 a. Alatta öt szermája, s a szer- 
májék alatt 4—8 oda nevű tized.
Fmuz bin Mohammed szermáje, zsoldja 12 a. Alatta 6 oda. 
46 rácz nevű, tényleges szolgálatban álló emberrel. Csapatának lét­
száma 47 ember.
Hamak Torin szermáje, alatta 6 oda 50 emberrel, csapata 51 
i'áezból áll.
I s z t o j á n  S z á n k ó  sz e r m á je , 7 a . z s o ld d a l .  8  ó d á já b a n  78 r á c z , 
c s a p a ta  79 e m b e r .
Pétár Orbanovik szermáje, 9 akcsével. Alatta 4 oda 30 em­
berrel. csapata tehát 31 ember.
Milorád szermája, 9 akcse zsolddal. Csapata 6 ódában 65 em­
ber. összesen tehát 57 egyén.
2. Sirmezd (v. Sűrűd) aga, 23 a. zsolddal. Alatta tényleges 
szolgálatban 283 egyén, csapata összesen tehát 284 egyénből áll.
3. Todor aga. Alatta 173 ember, csapata tehat 174 egyén.
30 1544.
A martoloszok létszáma 723 ember. 
A közemberek napi zsoldja 5 η. 
Nemzetiségök rácz.
Bécsi es. kvtár. J\Lvt. s .
X I I I .
A váczi vár őrségének lajstroma 951. mohairem 1-töl rehi ül evvel 
végéig (1544. márcz. 24—jón . 20.) ').
I. M ii s z t a h f i z o k.
Abdulvahháb dizdár, napi zsoldja 25 a.
Haszan Szinán kiája, napi zsoldja 20  a.
Alattuk 12 bőinkben tényleg fegyver alatt, és napi 7 a. zsold- 
ilal fizetett 72 ember. Összes létszám 74.
I I .  U l ú f e d s i  s  z  ii  V á  r  i  k .
Hamza aga, alatta 10 oda, mindegyikben 1o ember. Tényleges 
szolgálatban, napi 9 a. zsolddal azonban 89 egyén van. A lovasság 
száma teliát 9o ember.
I I I .  K  e i s z e k és a z á b o k.
Mohammed aga, napi zsoldja 25 a.
M o h a m m e d  k iá ja , n a p i  e l l á t á s a  2 0  a .
Alattuk három csapat 9 böliikkel. A bejegyzett 87 név közül 
napi ti a. zsoldot kap, tehát tényleges szolgálatban áll 09 egyén. 
Összes létszám 7] ember.
IV. M a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e.
Behrem aga, napi zsoldja 20 a.
Alatta tényleges szolgálatban, napi ö a. zsolddal. 88 ember. 
Összes létszám tehát 89 ember.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. *■«$.
>) V. ii. rWtm>k [.. ΧΧΙΙΓ. számmal.
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XIV.
.4 visegrádi alsó- és felső vár csapatainak jegyzéke klói. móharmn
1-től vehi ál erre1 végéig (1544. márcz. 24 -jón . 20.) ’)
1. A y i s e g r  á di  a l s ó vá r mü sz t a lif i za  i.
Mohammed aga dizdár, napi zsoldja 2(1 a.
Mohammed Sábán kiája, napi zsoldja 1 (i a.
Szád-eddin bin Musztafa kjátib, napi zsoldja 10 a. 
Alattuk 1 1 böliikben tényleges szolgálatban 100 ember, napi 6 
a. zsolddal, közéj ők tartozik 3 neddsár napi 0 a. zsolddal. Összes 
létszám 106 ember.
2. A t o p c s i k d se  m á e t j e.
Ajddin Juszuf szertopcsián, lő a.
Szefer Kászim kiája, 10 a.
Alattuk 3 böliikben tényleges szolgálatban 32 ember 6 a. 
zsolddal, közéjük számíttatik 2 ács 6 a.-vel. Létszám 36 ember.
3. A v i s e g r á d i  f e l s ő  v á r  m ü s z t  a h f i z  a i.
Hádsi Musza aga dizdár, napi 26 a. díjjal.
Húszéin Szemendre kiája, 16 a. napi zsolddal.
Piri Musza kjátib, napi 10 a. ellátással.
Alattuk 10 böliikben tényleg szolgáló 03 ember, napi 7 a. 
zsolddal. Összes létszám 96 ember.
4. A z a b o k és r c i s z e k d s e m á e  t j e.
a) Ajnakhán bin Hamza aga, napi 25 a. díjjal.
Yeli Husszein, az azabok és martoloszok kjátibje, napi 
13 a. zsolddal.
Alattuk 4 ódában 32 ember, napi 6 a.-vel, összesen 34 ember.
h) Dsafar Diváne kiája, napi 16 a. zsolddal.
Alatta 3 ódában 20, összesen 21 ember.
c) Juszuf Iszmail reisz, napi 12 a. zsolddal.
Alatta 3 ódában 12 ember, összes létszám 13 ember.
5. X e d (1 s á r o k .
Két ember, napi 6 a. zsolddal.
6. K a l k a n d s i k  c s a p  a 1 a .
4 ember, napi 7 a. zsolddal.
') V. 0. Defterek I., XXIV. számmal.
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7. A h a  d cl á cl o k c s a p a t a .
Két ember, kik azonban most máshol tesznek szolgálatot.
8. M a r  t o l o  s z ók  d s é m á é  t je.
Szefer bin Báli aga, napi zsoldja 20 a.
a) Dragik Diján szermáje, napi 10 a. zsolddal.
Alatta 5 ódában 48 ember, napi 5 a. zsolddal.
h) G -y u ra  K a d iv i  s z e r m á je , n a p i z s o ld ja  8  a .
Csapata. 5 ódában összesen 48 ember, napi 5 a. zsolddal.
A martoloszok létszáma 99 ember.
Nemzetiségük szerb. *)
Bécsi i«, kvtár. Alxt. '.fis.
XV.
Lajstrom azon gabona-nemükről, mélyek 951. évi moharrem, szafar. 
és rébi ül evvel hónapokban (1544. már ez. 24 —j  un. 20.) a pesti rak­
tárakból a katonaság közt szétosztattak; Mahmud bég előbbi emtn és 
Musztafa, a müsztahßzok kjátibjának feljegyzései szerint.
A. U 1 íi f e d s i k.
T. Bakhsi aga csapata.
O.la
Az oda beli
legénység; »S z é t o s z 1l a t o i :
száma. Szeroda neve. száma. árpa. rozs
1. Behrem Abdallah. . . . . .  8 160 kile . . . _
2. Ivászim Hazir . . . . . . .  6 120 » —
* >. Ali Alagöz.............. . . . 8 160 » —
4. Teszvids Diváne. . . . . . 6 — 65 ki le
5. B am azán................. . . . 8 20 » 80 »
0. Timur Mahmud . . . . . . .  7 40 » 60 »
7. Malkocs Diváne. . . . . . . 8 4o » 110 »
8. Teszvids Bögürdlen . . . .  7 2o » 85 »
9. Mohammed Diváne . . . . 9 18 » 61 »
10. Ejvaz Diváne.......... — 5o »
') A martoloszok lajstromában a nevek legtöbbjénél nehezen olvasható 
személyleirások állanak, leggyakrabban így s/övegezve : Szőke hajú. kék szemű, 
sas orrú hitetlen. Fekete hajú. fekete szemű, barna arczú, gesztenye bajaszú, szi­
kár gyaur. Szürke szemű, szó'ke szemöldű, hosszú orrú, ’ nyírott fejű legény. 
Búza színű (vörös-barna), szőke bajszú, szürke szemű, görbe orrú kjáfir. Göm­
bölyű arczú, magas termetű legény, jobb szeme felett sebhely. Alacsony ter­
metű. ritka hajú. egyszemű, sovány legény- stb. stb. A szerb nevek mellett min­
denütt ott van a »kjáfir« (gyaúr) kifejezés, sőt helyenként ogy-eg-y »ma liin 
(átkozott)-t'éle jelzés is.)
1544.
Összesen 578 kila árpa. 511 kila rozs. Az első raktárból 72, 
a miiezzin házabeli raktárból 4:0 kila rozs.
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S z é t o s z t  a t o t t  
árpa. rozs.
90 kila
2. Kaka Diváne.......... 65 »
3. Juszuf D iváne........ . . .  6 77 »
4. Mohammed Diváne . . . . 7 77 »
5. Musztafa bin Tarák. . . .  (3 70 »
(3. Véli bin Ahmed. . . . . . .  7 77 »
7. Timur D iváne........ 70 »
s. Abdi D iváne.......... . . .  2 13 »
(1. Juszuf D iváne........ 52 »
KI. Ibrahim Diváne. . . . 60
Összesen (360 kila rozs. Az első magtárból 104, a miiezzin
házabeli magtárból 47(3, a Szinán kiája házabeli magtárból So kila 
vétetett.
III. Jaráh aga csapata.
lo oda, 52 emberrel, kapott összesen 330 kila rozsot, még pe­
dig az első magtárból 6 kilát, a Szinán kiája házában elhelyezett 
raktárból pedig 324 kilát.
IV. Ali aga csapata.
l o  ó d á b ó l ö s s z e s e n  36 e m b e r  ig é n y b e  v e tt  843 ki l a r o z s o t ,  
m ely  a S z in á n  k iá ja - f é le  m a g t á r b ó l  a d a t o t t  k i.
V. Haszán aga csapatából
három ódából 3 ember kapott 60 kila rozsot, ugyancsak a Szinán 
kiája-féle magtárból.
Kiadatott az uhífedsiknek összesen 57S kila árpa és 24o4 
kila rozs.
E. ál Ús z t a  l i f i zo k.
A Pesten elhelyezett müsztahíizok dsemáetjéból 101 ember 
fejenkint (i kila (rozsot) nyert, a mi együtt véve 606 kila.
Bécsi es. kviar. ,M\i. :.s*8.
ara ΐΊ·.κι·:ϋ. i].
34 1544.... 1547.
X V I .
A bwlni sorház (bozákhúne) és áruház (bezkliáne) jövedelmei 1544. 
decz. lö-tol 1547. májusifi.
A budai kádi szidsillje értelmében egy év és nvolcz hóra bérbe 
adatott 95.1. sevvál 1-től (1544. decz. 15.) Szüli Ibrahim bin Mah­
mud és Juszuf bin Musztafának. A bér ezen időszakra 3 5 ,0 <io a.
Befolyt ebből:
951. sevvál 29-én (1545. jan. 12.).........................................  2800 a.
952. moharrem 1-én (márcz. 14.).........................................  1540 »
Többet Ígértek 2000 a.-vei Juszuf bin Abdullah budai 
topcsi, Ferid bin Haszan és Behrem Mahmud. Bér­
összeg 37,000 a.
» rebi ül evvel 6-án (máj. I 7.) beszállíttatott Behrem és
Ferid által....................................................................... 2 0 0 0  »
Szikkei hiszbet 9 (59 a.-vel, 531, marad 1469 a.)
» sevvál 15-én (decz. 19.)................................................. 5582 »
Többet ígértek Ferid bin Haszan és Behrem bin Mo­
hammed, összesen 38,000 a.
» zil hiddse 7. (1546. febr. 8.) be szállíttatott................ 3420 a,
» zil hiddse 28-án (márcz. l . j  ........................................  6000 »
953. rebi ül evvel 19-én (máj. 19.).......................................  1500 »
» dsemázi ül evvel 21-én (jul. 19.)..................................  3186 »
» redseb 2-án (aug. 29.)...................................................  2000 »
954. moharrem 2-án (1547. febr. 2 1 .) .................................  3000 »
» rebi ül evvel 26-án (máj. 15.)......................................  3858 »
» rebi ül akhir 15-én (máj. 24.)......................................  225o »
Elfogadott kiadás: a serház (buzakháne) és bazár (bezkháne) 
boltjainak tatarozására 909 a.
K e z e s e k  k ö lc s ö n ö s e n  e g y m á s é r t  a  v á l la lk o z ó k .
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 630.
X V I I .
A Nógrádról Pestre áthelyezett niiisztahfizok, továbbél az Eszter­
gomból Nógrádra áthelyezett s a rendesen Nógrádon állomásozó 
martoloszoJc jegyzéke 951. évben (1544 —45.).
.. 1. A nógrádi várból Pestre áthelyezett müsztahfizok.
()t boltik, 6- -7 a. napi zsolddal, összesen 49 ember.
Miitef'errika öt egyén, kumbaradsi 3, de ezek zsoldot nem 
húznak, s tényleges szolgálatban nincsenek.
15 4 4 —1545. 35
2. Az esztergomi várból magas parancscsal a nógrádi 
várba áthelyezett martoloszok.
Agáik Báli és Todor Endrik, összesen 11-1 ember, napi ő a. 
/sóiddal.
3. A Nógrádvárban állomásozó martoloszok dsemáetje 
Branko szer martoloszán, napi 18 a. zsolddal.
Vukadin Pavko szermáje 9 a.-vel, alatta 68 ember 5 a.-vel. 
Összesen 69 ember.
Jovan Isztoján szermáje, napi 9 a. zsolddal, alatta 52 ember 
5 a.-vel. Összesen 53 ember.
Összes számuk 112 ember.
Bécsi cs. k v tá r . Mxt.. 568.
X V III.
.1 bálái, bajai és vörösmarti Mkötök, vámok, khásszok és a fehérvári, 
szegedi és mohácsi szandságok halastavainak bérlete az 1644—47.
években.
A hátai, bajai és felesmarti kikötő- (és vám-) bérletek, Fát, 
Sák, Ete, Bála, Bátaszék, Szék, Mohács, Danofcse, Laskó, Ujgal 
falvak, és a fehérvári, mohácsi és szegedi szandságokban fekvő 
halastavak jövedelmeivel; 951. dsemázi ül akhir 13-ik napjától 
(1544. aug. 13.) Mevláná Abdulalim budai kádi szidsillje értel­
mében a borszéki szandságban fekvő Focsából származó Nikola fia 
Pavli és a szerémségi Dimitrofcséből való Vük fia Andrea kezén.
Az évi bér három évre 1,368,324 akcse. (Isza emin számítása 
szerint 950. dsemázi ül evvel 26-tól 951. dsemázi ül akhir 12-ig 
(1543. aug. 26—1544. aug. 30.) terjedő időszakra volt a bér 
156,108 akcse.
Befizettetett erre:
951. sevvál 19-én (1545. jan. 2.) Isza emin által . . . .  95,703 a.
évi sevvál 22-én (1545. jan. 5 . ) ...........................  8 »
952. rebi ül evvel 23-án (jun. 3.).................................  696 »
V dsemázi ül evvel 1-én (jul. 10.) Mohammed bin
Kászim emin á l ta l ................................................ 160,417 »
;> dsemázi ül akhir 27-én (szept. 4 .) ....................... 37,863 »
ramazán 23-án (nov. 27.).....................................  91,005 »
" zil hiddse 28-án (1546. márcz. 1 .) ....................... 278,892 »
95.3. rebi ül evvel 2-án (máj. 2.) .................................  1,400 »
dsemázi ül evvel 12-én (jul. 1 0 .) ......................... 91 »
dsemázi ül akhir 9-én (aug. 6 .) ...........................  114,218 »
redseb 12-én (szept. 7 . ) .......................................  1,000 ;>
3 6 1 5 4  4 —  1 5  4  7.
953. sabán 17-én (okt. 12.) Mohammed hátai emin
által........................................................................  50,000 a.
ramazán 8-án (nov. 1.) Dervis emin álta l..........  9,880 »
» sevvál 5-én (nov. 29.)...........................................  35,252 »
954. rebi ni evvel hóban ('1547. ápr. -máj.)...........  343,755 »
(1,240,180 a.)
Emelték a bérösszeget a következő magasabb ígéretek:
Pavli és Andrea, három évre ígértek 1,416,324 akcsét.
Sah Ali bin Juszuf budai timarióta, három évre 1,446,324 a.
Ugyancsak Sah Ali későbbi ajánlata 1,506,324 a.
Pavli és Markó, három évre .1,716,32 l a.
952. zil kidé 3-án (1546. jan. 5.) Pavli, Báli bin Musztafa és 
Markó, a mohácsi és danofcsei pusztákkal együtt a bérletért három 
évre ajánlottak 1,780,000 a.
Mevláná Bedreddin tolnai, mohácsi és hátai kádi szidsillje 
értelmében többet ígért Nikola ha Pavli, a Ferhád kiájáról nevezett 
városrészből Belgrádból származó Báli bin Musztafa és Badics ha 
Dragik, 3 évre 1,860,000 akcsét.
Kefálet (vagyonkezesség). Mevláná Abdulalím budai és Mev­
láná Bedreddin tolnai kádik szidsillje értelmében Ramazán Mah­
mud kereskedő és lvabá bin Uruds kereskedő.
(Később) Kefálet, Mevláná Ej váz baranavári kádi levele ér­
telmében Kis Bálint és Pavli diák Felesmartról és Mihál.
(Még később). Vagyonuk- és személyükkel felelnek a barana­
vári, mohácsi és tolnai kádi szidsillje szerint Kis Bálint, Pavli diák, 
Mozdos Mihál, Miklós laskói bíró, Kaba bin Uruds, Radios ha 
Dragik, Kalics ha Jován.
(Későbbi változás). Személy- és vagyonkezesség. Mohammed 
bin Kászim paksi emin. Szűcs Mihály, Bellin Mihály, Tomás diák 
hátai lakosok, Behrem bin Juszuf Belgrádból, Nagy Mihály, Denk 
Péter Danofcséből, Mozdos Mihály, Pál diák Felesmartról, Kaba 
bin Uruds Pestről és Vakács ha Markó a jenibazári kézából.
A nevezettek három évre 2,370,000 akcsét ajánlottak, a ki­
kötők bérlétéért 1,860,000 akcsét, s az átkelési (révbeli) vámért
510,000 akcsét.
953. A pécsi kádi szidsillje szerint ígért Mohammed bin 
Szülejmán, 3 évre 130,000 akcsét többletül, összesen 2,500,000 a.
Kezességet vállalt a vagyont illetőleg a pécsi kádi levele sze­
rint István Péter eténi lakos.
A bérleti jövedelmekből fizettetik Mohammed bin Kászim. 
előbb tolnai emin napi 25 akese illetménye, ki 953. dsemázi ül evvel 
26-án (1546. juh 24.) Juszuf Boszna helyére a paksi es. kbásszok és 
átkelési vámok bérlet-eminjévé tétetett.
H.Vsi <·«. k\ tár. Jtfxt.
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XIX.
A /nuliii ás fehérvári lkában felró több halastó ás egy malom háΛίν­
α clásána h félj egy zése.
A budai náliiében fekvő Báli (Mali?) falu határában fekvő 
hátai tó halászatának bérlete Hárlsi kiája kezén 953. ramazán
22-től (1510. nov. 15.). Három évi bére 900 a.
A fehérvári livában fekvő Kúti falu malma Kasszái) biii 
Teszvids kezén 951. ramazán végétől (1544. clecz. 14.) három évre 
4 'ni akcseért.
A Zsámbok mellett fekvő bajoki tó halászati bérlete Nagy 
Péter budai bíró kezén 953. ramazán 7-től (1546. nov. 2.) egy évre 
Inon akcseért.
A zsámboki tó halászatának bérlete 954. moliarrem 1-től 
(1547. febr. 20.) évi 2000 akcseért Hazir szubási kezén.
Bécsi es. k v tár. 5 Ix t. é?>0.
XX.
.1 [icsli th'ámik személyzetének (Vazífekhúrán) fi Máséi lh-lö köriil.
Illetményeiket a budai császári kincstárból nyerik.
Χ ίψ ΐ  z so ld .
S/.idi Murteza khatib ........................................................  10 a.
Hádsi Dseszámimám és szermabíil. Imám 951 óta (1544.
márcz.)......................................................................  16 -
Komái müezzin és devrklián. Müezzin 95u. óta (1543.). In »
Ibrahim Szabii müezzin és devrklián .............................  S
Muszliheddin devrkhán.................................................... 2 .->
Baud bin Szülejmán devrkhán.........................................  2 >
Hádsi Husszein kajjim...................................................... 0 >
1'sáfár kajjim ....................................................................  6 >
«Tunisz csirágdár................................................................  5 »
Dsafa-r csirágdár..............................................................  5 »
Alaeddin devrkhán............................................................  2
B écsi cs. k \  ta r .  M xr. ö 'j:;.
38 1 5 45 — 1.) 4 6:
XXL.
Λ pesti árncsarnok (hezkhcinc) bérlete Maszt.a,fa Abdullah pesti topcsi, 
kezén. 951. zil kidé í-töl 909. dsemázi ül akhir 23-i.g (1545. jan.
IS—15 Ki. aug. 20.)
A bérösszeg öiiOU a. 
Befolyt ebből:
•>2. moharrem l-én(1545. 952. rebi iil evvel 6-án(máj.
márcz. 1 4 . ) ................ 500 a. 1 7 .) ............................ 500 íl.
redseb 2 6-án (okt. 2.) 1000 » » sevvál 17-én(dccz.21.) 510 »
zil kidc 18-án (1546. » zil hiddse 28-kán
jan. 2 0 . ) ..................... 510 V (márcz. 1 . ) ............... 351 »
53. rebi ül evvel 18-án 953, rebi ül evvel 15-én
(máj. 1 8 . ) .................. o O máj. 1 5 . ) .................. 350 »
» rebi ül akhir 19-én
Összesen 5000 akcsc.Ο™. 1 8 .) ..................... 7 79 »
Bécsi es. kvtár. Mxl. 630.
X X I I .
A pesti, ihtiszáb, ihzdrie. továbbá a raktár- é s ........ bérletek Kara,
Haszon hin Baud és Báli bin Isza kezén 951. zil kiele 9-töl 993. 
dsemázi ül akhir 23-ig (1545. jan. 21 -1546. alig. 20.)
A bérösszeg egy év. 7 lió és 15 napra a budai kádi feljegy­
zése szerin t......................................................................... 15.000 a.
Befolyt a császári kincstárba:
1. 952. moha erem 6-án (1545. márcz. 19.)... 1270 a.
2. » rebi ül evvel 6-án (máj. 17.)..............  1639 ·>
Többet ígért Musztafa bin Ajnakkán 
göniillü rebi ül evvel 9-én (1545. máj.
20.) ajánlata 21.000 a.
3. ■> zil kidé 18-án (1546. jan. 20.) Musz­
tafa Ajnakkán befizetése..................  3503 >
4. > zil kidé 28. (1546. jan. 3o.) ugyanez
beszállított...........................................  1198 >
Többet ígért Uruds bin Dsihán és 
Szejfeddin bin Juszuf 952. zil hiddse 
1-én (1546. febr. 2.) Bére 21,500 a.
Többet ígért Musztafa bin Ajnakhán 
952. zil hiddse lő-én (1546. febr. 16.) 
Bérigérete 22,000 a.
Többet igért Dsafar bin Abdullah
1545 - 154(i.
‘.»52. zil hiddse 24-én (1546. febr. 25.). 
Haszonbére 22,500 a.
5. 953. moharrem 25.(márcz. 27.)befolyt· Musz-
tafa bin Ajnakhán á l ta l ..................... 885 »
ο. » rebi ül evvel 12-én (1546. máj. 12.)
befolyt.................................................. 475 »
7. - rebi ül akhir Ιδ-én (jun. 14.) beada-
tott Dsafar bin Abdullah á l ta l ........  1000 ·>
Újból többet ígért Dsafar bin Abdul- 
lah 953. rebi ül evvel 1-én (máj. 1.).
Bére 23,500 a.
8. V rebi ül akhir 19-én (jun. 18.) Mumi
által beszállíttatott...................  2992 »
9. V dsemázi ül akhir 2-án (jul. 3 0 .) . 600 »
J0. » dsemázi ül akhir 7-én (aug. 4.) Musz-
tafa által fizettetett.................... 500 »
11. V dsemázi iil akhir 20-án (aug. 17.) . . . 492 »
12. ■> redseb 2-án (aug. 29.) Dsafar befize-
t é s e ............................................. 464 »
13. 954. rebi ül evvel 26-án (1547. máj. 15.)
befolyt........................................  1136 »
(Összesen 16,144 a.).
Kezese volt az első vállalkozónak Hádsi Ali bin Iszkender 
pesti bazárfőnök. A bérletbe lépett többi vállalkozók kölcsönösen 
egymásért kezeskednek.
Γη'ί 'μ CS. kv tih · . 5I x i . tee i.
X X III.
-1 pesti rigadó (sem'/.-ltdne) es sörház (bozakfUine) beriete Abdi 
bin Musztafa kezén a budai hűli szidsiüje értelmében, 9ol. .iil kidé. 
L0-töl 963. dsemázi. ül akhir 23-ig (lő4ö. jan. 22 —lö46. aug. 20.).
A bérösszeg egy év és hét hónapra 17,000 a.
Kész fizető kezességet vállalt Musztafa Isztambuli pesti
szerbölük.
Befolyt a bérösszeg fejében:
952. moharrem 1-én (1545. márcz. 14.)............................. 1340 a.
■ ·> rebi ül evvel hóban (m ájus).......................................  1500 »
sevvál Π -én (decz. 15.)...............................................  3224 »
' zil hiddse 7-én (1546. febr. 8 .) ...................................  2000 »
zil hiddse 28-án (márcz. 1 . ) .......................................  3308 »
953. rebi ül akhir 15-én (jun. 14.).....................................  1800 »
40 154ö— 1546.
953. dsemázi ül akhir 24-én (aug. 21.)...............................  2600 a.
» zil kidé 8-án (1546. decz. 3.).......................................  1228 »
(Összesen 17,000 akcse).
Btéesi cs. k v tár. M xt. H8(>.
XXIV.
.1 tolnai, foktői, paksi és rigóit kikötök átkelési jövedelmei as 
1Ő4Ő—46. évekből.
A tolnai, foktői, paksi és rigoli kikötők átkelési bérlete 952. 
mohairem 1-től (1545. márcz. 14.) Radios fia Dragik kezén, Mev-
láná Ejvaz baranavári kádi számvitele értelmében.
Három évi bére 56,000 akcse.
Ebből befolyt:
1. 952. dsemázi iil evvel 1-én (1545. jul. 10.) Mo­
hammed bin Kászim által beszállittatott....................... 68 a.
a) Többet Ígért Páli és Pavli, három évre 60,000 a.
2. 952. dsemázi ül akhir 28-án (szept. 5.) Isza
által beszolgáltattatott......................................................  5,767 »
3. 952. redseb végén (okt. 6.) a paksi bírák adtak 3,200 »
b) Többet Ígért Mohammed bin Szülejmán Belgáid­
ból és Ramazán pesti sóárus, 952. sabán 28-án (1545. 
nov. 3.), három évre 70,000 a.
4. 952. ramazán 28-án (1545. decz. 2.) befizettetett 13,088 » 
ej Többet ígért Pavli és Báli Diniz 952. sevvál
23-án (1546. decz. 27.). a paksi, böcskei, fajszi és foktüi 
más jövedelmekkel 250,000 a.
5. 952. zil liiddse 28-án (1546. márcz. 1.) befolyt 63.293 >
6. 953. dsemázi ül evvel 18-án (jul. 16.)..............  3,544 »
ti) Többet ígért Nikola fia Pavli és Báli bin Musz-
tafa, Mevláná Muhjieddin tolnai, mohácsi és hátai kádi 
szidsillje értelmében, 953. dsemázi ül evvel 26-án (1546. 
jul. 24.), három évre 290,000 akcsét, ha megkapják a 
pataji, rigoli, jáki, monastiri és szeremléni falvak jöve­
delmeit. melyek 952. sabán 15-én (1545. okt. 21.) khásszá
tétettek.
7. 953. dsemázi 
líttatott .....................
I o.khir 9-én (aug. 6.) beszál­
ló .171
8. 953. dsemázi ül akhir 20-áu (aug. 17.) Mo­
hammed foktüi emin által beadatott . . . .'.......................
9. 953. redseb 12-én (szept, 7.).............................
10. » ramazán 8-án (nov. 1.) Mohammed tol-
866 >
1,000 »
nai emin által 2.089 »
1 δ  4  δ  — 1 δ  10 . 1 1
1 1. Ugyanezen napon Dervis emin által.............  83 a.
12. 933. sewál Π -én (deez. 1.)............................. 228 »
114,397 a.
ad a) Vagyonukkal és személyükkel kezességet vállaltak 
Andrea fia Jovan Dimitrofcséből és Vukasit fa  ,To van Osarniczá- 
ból (Herszek).
ad b) (Későbbi írással, a későbbi vállalkozókra vonatkozólag) 
egyetemlegesen felelősek.
ad c) (Később) a tolnai és mohácsi kádik szidsillje értelmé­
ben Kaba bin Uruds, Drágik fa Kadics és Kalcsa fia Jován.
ad d) (Később) a baranavári kádi szidsillje szerint Kis Bá­
lint és Pauli diák Felesmartról, Mozdos Mihály az új faluból és 
Miklós laskói bíró.
Bécsi cs. kvtiir. M xt. 63υ.
XXV.
Osszldes számadás a budai, vilajet s a fehérvári, simontornyai, 
mohácsi, és szegedi szandsálcohhoz tartozó váralc legénységének fize- 
lett zsoldosról Ahmed Cselebi Efendi előbbi, Ali Cselebi Efendi mos­
tani defterdár és Abdi Cselebi magas portahdi rúznámedsi összeál­
lítása, szerint, a 952. évre (1545. mára·. 14 —1546. márcz. 2.).
V a g y o n ö s s z l e t .  .
iii 952-ik évi maradvány............
b) A konstantinápolyi császári
kincstárból szállíttatott 330,633 szikke, 
mindegyiket 60 a.-vel számítva............








K i a d á s o k.
aj A budai, pesti, esztergomi és 
miczi müsztakfizok, topcsik, gönüllük, 
rejszek. azabok, ulúfedsi szevárik, mar- 
toloszok és kalkandsik zsoldja a 952-ik 
év első negyedére (1545. márcz. 14— 
mn. 10.): egy napra 39.618. 3 hóra 
-*.443.633 a, rendes, 34,731 a. rendkí­
vüli zsold, összesen................ ..............  3,478,364 a.
b) A budai, pesti, esztergomi, vi­
segrádi, váczi. nógrádi és hatvani le- 
génység zsoldjai a 952-dik év három
1545  - I 54 ' i .
utolsó negyedébe» ( 1543. jun. 11 — 1546. 
márcz. 2.), egy napra 128.875. 9 bóra 
11,196,042 a. rendes, 334,225 a. rend­
kívüli zsold, együtt...............................  I 1,530,267 a.
c) A fehérvári, simontornyai, mo­
hácsi és szegedi szandsákokbeli legény­
ség zsoldja a 952-ik év utolsó 9 hónap­
jában (1545. jun. 11—1546. márcz. 2.)
1 napra 75,867, 9 hóra 6,565,942 a. 
rendes, 518,696 a. rendkívüli zsold, ösz-
1 -J
szesen......................................................  7,084,638 »
d) Pénztári maradvány............... 4,838,889 »
Bécsi cs. kvti'u·. M xt. ő s i .
XXVI.
A szegedi vám, révbeli jövedelmek, a tiszai kikötök és (a tolnai bér­
letekhez 'nem tartozó) halastavak, az ihtiszáb, ihzdrie, vásártér, mal­
mok, haltized, boltok, bejt ül mái, távollevők vagyona, talált, jószág, 
kilenczed, szökevények vagyona stb. utáni bérletek lö4ö. áprü
4-töl 1546. júniusig.
952. mohairem 22-től (1545. ápr. 4.) Véli szegedi szerbölük 
és miiltezim emin kezén. Bérleti somma három évre 150,000 akese. 
1. Befolyt a haszonbér fejében 952. redseb hó
10-én (1545. szept. 16.)....................................................  45,000 a.
Többet Ígért Iszmail, három évre 155;OO0 a.
2. 952. redseb hó 18-án (szept. 24.) befizettetett 5.356 » 
Többet ígért Véli, három évre 210,000 a.
Felül Ígérte Iszmail, három évre fizet 220.000 a.
3. 952. zil hiddse 29-én (154.6. márcz. 1.) befizet­
tetett  ......................................... 139.020
4. 953. mohairem hó 25-én (márcz. 27.) befolyt. 15,000 ·>
Újból Véli ígért többet 953. rebi ül evvel 14-én 
(1546. máj. 14.) a szegedi bor- és só-haszonnal együtt 
1,000,000 akcsét.
Felül ígérte Iszmail, a vámjövedelmek, bőrök, mar­
ha, birkajövedelemmel együtt 500,000 a.-vel. Vámért 
952. mohairem 22-től (1545. ápr. 4.) 3 évre 320,000 a., 
borliaszonért 953. rebi ül evvel 14-től (1546. máj. 14.) 
3 évre 660,000 a., sóhaszonért 953. rehi ül evvel 14-től 
3 évre 520,000 akcsét.
Még nagyobb ígéretet tett 953. rehi ül akhir 12-én 
(1546. jun. 11.) Ahmed bin Iljász, három évre összesen
l ü l . ' * . 43
1.9 50,0'JO a kesét ajánlván, úgy mint a vámjövcdclemért
150.000 akcsét, borhaszonért 900,000 a. s a só utáni 
jövedeleméi’t 600,000 akcsét. A tápéi, temerkéui, győrei, 
ujgoli. csongrádi, kecskéi, szolnoki és varkáni khásszok 
jövedelmeinek bérlétéért 952. sabán ] 5-től (1545. okt.
21.) 3 évre 200,000 akcsét.
Újból többet ígért 953. rebi ül evvel 12-én (1546. 
máj. 12.) Mevláná Abdulkerim szegedi kádi szidsillje 
értelmében Iszmail, bárom évre 2,000,000 akcsét.
Felül Ígérte 953. rebi ül akhir 12-én (1546. jun. 
I I.) Ahmed bin Iljász, bérigérete 3 évre 2,100.000 a.
5. További befizetések 953. dsemázi ül akhir 19-én
(1546. aug. 16.)................................................................  216,898 a.
6. 953. sabán 17-én (okt. 1 2 .) ............................  1,200 »
7. » sabán 25-én (okt. 2 0 .) ............................  250,000 »
8. 954. dsemázi ül akhir 19-én (1547. aug. 5.)
Teszvids Kasszáb beszállítása........................................ 800 »
(Együtt 697,274 akcse).
Bécsi cs. kvtar. Mxl. tí.'iu.
x x v n .
.1 keresztények, czigányok és zsidók fej («ló-bérlete (dsizie geberán 
•v kiptián ve j  eh ή dián) Budán és környékén. Esztergomban és vi­
dékén és a fehérvári és mohácsi szandsákban lö4ö. máj. 12-töl.
1. 952. rebi ül evvel 1-től (1545. máj. 12.) számítandó há­
rom évre 25.000 akcse bérért Sah Ali budai vilájetbeli kisebb hű- 
bérű lovas béreli e jövedelmeket.
Kezességet vállaltak érette Haszan Boszna budai timarióta, 
Ali bin Sirmuzd és Ferrukh.
952. rebi ül evvel 23-án (1545. jun. 3.) beszállított a császári 
kincstárba 15ou akcsét.
2. 952. rebi ül akhir 13-án 10,000 akcsével többet ígértek 
és a bérletet átvették Szírián bin Csakir. Haszan bin Csakir, Ha­
szan bin Ali, Ferhád bin Abdullah és Urucis bin Ali budai gönül- 
lük. Kezességet kölcsönösen egymásért vállaltak, három évi bérük
35,000 akcse.
952. sabán 21-én (1545. okt. 27.) befizettek 1,500 a.
Ugyanezen napon még...................................  500 »
953. ramazán 19-én (1546. nov. 1 2 .) ..........  11,946 »
954. rebi ül akhir 8-án (1547. máj. 27.) . . .  10,868 »
Bécsi es. kvtár. ILxt. 680.
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A pesti kert-adó bérlete Haszan bin Daud pesti vitéz, és Emrulhűt 
bin IIjásr és Busztán bin Ali pesti kereskedők kezén 952. rebi ül 
akhir 1-töl (1545. jun . 11.).
A bérösszeg 3 évre 50,000 akcse.
Kezességet vállaltak a bérlőkért Húszéin Boszna timarióta a 
budai vilajetben, Ahmed bin Abdullab budai gönüllii és Raszul bin 
Veli budai gönüllii. A bérlőket egyetemleges felelősség terheli. 
Befolyt a bérsomma törlesztésére :
952. sabán 21. (1545. okt. 952. ramazán 2. (uov. 6.). 2,431 a.
2 7 .) ............................. 10,000 a. » zil kade 28. (1546.
» sevvál 17. (decz. 21.) 2,556 » jan. 3 0 .) ..................... 2 ,500 »
» zil hiddse 9. (febr. 10.) 2.244 » » zil hiddse 2 8 .(márez. 1.) 1,000 »
953. rebi ül evvel 12. (máj. 953. rebi ül akhir 19. (jun.
1 2 .) ............................. 2,400 » 1 8 .) ............................ 2,600 »
» rebi ül akhir 15. (jun. » dsemázi ül evvel 1.
1 4 .) ............................. 5,044 » (jun. 2 9 .) ..................... 2650 »
t> dsemázi ül akhir 2. » redseb 2-kán (aug.
jul. 3 0 . ) ..................... 3,000 » 29 .1 ............................ 1,633 »
'> vamazán 19.(nov. 12.) 4,479 » (Összesen 42,537 a.)
Bácsi cs. kvtár. 3L\r. 630.
X X I X .
Osszletes számadás a fehérvári, .simontornyai, mohácsi, és szegedi 
szandsákokban állomásozó· legénységnek a 952. ér utolsó 9 hónap­
jában fizetett zsoldokról. Cselebi Efendi előbbi. Ali Cselebi Efendi 
mostani defterdár és Aluli Cselebi magas portai ráznámedsi össze­
állítása szerint (1545. jun . 11-1546. márez. 2.).
Összes kiadás.......................................................................  7,084.638 a.
a )  A s z é k e s f e h é r v á r i  s z a n 4 s á k.
O s s d e te s e n ,  két vár. 2078 ember.
Egy napra 35.711 a., 9 hónapra 3,000.2·’·!’» a. ren­
des. 351.672 a. rendkívüli zsold, együtt
II. negyed
(1546, jun. 11—szept. 6.)
III. negyed
'1545. szept. 7 —decz. 4.)
IV. negyed
(1545. decz. 5 —1546. márez. 2.)
t t . . . .............................  :5 . 4 4 1 , 9 2 7  a .
n a p i  z s o l d  
9 . 2 1 5  a .
o h a v i  z s o ld  
7 0 0 , 1 9 5  a .
r e n d k í v ü l i  
1 1 4 , 4 4 9  a .
(■'vSSZöSVU 
9 1 ( 5 . 9 4 4  a .
1 2 . 2 6 0  a . 1 . o b i , 8 6 5  a . 1 .‘» 7 . 0 6 4  a . 1 . 2 1 8 . 9 2 9  a .
1 4 . 2 2 7  a . 1 , 2 2 0 . 1 9 5  a . 8 0 . 1 5 9  a . 1 , 3 0 9 , 3 5 4  a .
1545 — 1546. 4 5
R é s z l e t e s e n .
1. Székesfehérvár.
ember napi zsold 9 liavi zsold rendkívüli együtt
Összesen 2046 35,151 a. 3,040,642 a. 346,270 a. 3,386.912 a.
E g y e n k in t
müsztahtiz 521 9,776 a. 865,176 a. 38,168 a. 903,344 a.
topcsi. . . . 104 1^ 971 » 1 74,433 » 73,564 > 247,997 »
ulúfedsi . . 76* 15,917 » 1.360,898 » 156,283 » 1,517,181 »
reisz, a zab 242 3,57 1 » 305,320 » 73,498 » 378^818 »
martolosz. 416 3^916 » 334,815 » 64,775 » 399,590 »
2. Csókái vár.
müsztahtiz 32 560 a. 49,560 a. 5,402 a. 54,962 a.
b) S i m o n t o r n y a i  s z á n d s á k.
1 . A most bevett Simontornyában 165 ember, napi 1198 a.
zsolddal.
A Szegedről és Anyavárból áthelyezett miisztahfizok, 54 em­
ber, 344 a. napi zsolddal.
A Fehérvárról áthelyezett ulúfedsik, 88 ember, napi 755 a. 
zsolddal.
A Szekszárdról áthelyezett azabok, 23 ember, napi 99 a. 
zsolddal.
2. Az endrédi várban 73 müsztahtiz és topcsi, napi 932 a.
zsolddal.
8. A j na várban 19 müsztahtiz, napi 312 a. zsolddal.
4. A most bevett ozorai várban Fehérvárról áthelyezett 93 
müsztahtiz és azáb, napi 513 a. zsolddal.
5. A  most bevett döbröközi várban 2lo ember, napi 120.3 a.
zsolddal.
Siklósról és Pécsről áthelyezett miisztahfizok és topcsik. 59 
ember, napi 387 a. zsolddal.
Siklósról és Pécsről áthelyezett ulúfedsik, 52 ember, napi 3 70  
a. zsolddal.
Siklósról áthelyezett azabok. 35 ember, napi 1(39 a. zsolddal. 
Szászról áthelyezett martoloszok, 64 ember, napi 277 akcse 
zsolddal.
6. A tomasini várban 133 ember, müsztahtiz, ulúfedsi, 
rejsz és azáb, napi 956 a. zsolddal.
Összesen 693 ember, napi 5134 a. ellátással.
c) A m o h á c s i  s z a n d s á g b a n .
/. *4 pécsi várban 828 ember, napi 15,094 a. zsolddal.
2. A siklósi várban 448 ember, napi 9183 a. ellátással.
8. A  málvári x) várban 72 ember, napi 1138 a. zsolddal.
/. A százi várban. 142 ember, napi 3059 a. zsolddal.
\) Már/·vári.
46 15 4 5 1516.
ο. ,4 »t<wí bevett garazgóM várban 105 ember, napi 685 a. 
zsolddal.
Összesen 1595 ember, napi 29,259 a. zsolddal.
d) A s z  e g e d i s z a n d s á k b a n.
/. A szegedi várban 595 ember, összesen 443o a kese napi- 
zsolddal.
2. A kalocsai várban 74 ember, összesen 1173 akcse napi 
ellátással.
A szabadkai várban 19 ember, összesen 160 akcse napi·
zsolddal.
Együtt 488 ember, napi 5763 a. zsolddal.
Bécsi es. k v tár. Mxt. r.s l .
XXX.
J  székesfehérvári vámjövedelmek, fogoly-adó. vásár-adó. ihtiszáb, 
hólyag-illeték, kilenczed, szökevények vagyona, bejt ül mád, távol­
levője., talált vagyon, vigadó, sörház, áruház, pénzváltás·, boltbérek, 
vásártéri- és raktári fizetések, fertálie, kert-adó. malom- és halastó- 
bérletek, a battyáni enderneki (endrédi?) és untóvári híd-jövedel- 
mek a hozzájuk tartozó malom- és szölöJcert-jövcdelmekkel, Ali és 
Báli fehérvári szerböliikök kezén 952.dsemázi ül evvel 20-től (1040. 
aug. 4.) a fehérvári kádi szidsillje értelmében.
A bérösszeg három évre 630.000 akcse.
Többet Ígérlek 952. zil kidé 15-én (1546. jan. 17.) .Túszul’ bin 
(,'sákir, Mohammed bin Musztafa és Haszan bin Csákit- budai gö- 
nüllük. Bérfizetésük három évre 700,000 akcse.
Befolyt e jövedelmekből a császári kincstárba:
1. 952. zil hiddse 29-én (1546. márcz. 2.) ..........  92,197 a.
Többet ígért Haszan bin Ali budai gönüllü 953.
(Isemázi ül evvel 1-én (1546. jun. 29.) a battyáni és bol- 
gárdii jövedelmekkel együtt 3 évre 800/100 a.
2. Befolyt 953.dsemázi ül evvel 1-én (1546. jun. 29.) 5,400 »
3. 963. dsemázi ül evvel 2í)-én (jul. 27 .)..............  40,000 »
Többet. Ígértek a fentirt Juszuf bin Csákir, Mo-
hammed bin Musztafa és Haszan bin Csákiv, 953. redseb 
hóban (1546. aug.) 900,000 akcsét.
Többet Ígértek az előbbi Haszan bin Ali budai 
gönüllü, Csákir Báli bin Iljász, Ali bin Turmus, Szefer 
bin Musztafa és Hamza bin Abdullab szerbölükökkel, '
három évre 920,000 akcsét.
Többet ígért 953. redseb 10-én (1546. szept. 5.)
Mohammed bin Murád szpahi, 3 évre 9 4 0 .0 0 0  akcsét.
154.')— 1546. 47
4. Befolyt t>5-'4. redseb 12-én (1546. szept. 7.). . . . 23.872 a.
TÖbhet ígért 953. redseb 12-én Csákir Báli bin
Iljász, Ali Turmus (az első bérlők) és Szelei· Musztafa.
3 évre 1,000,000 akcsét.
5. Befolyt sevvál hó 17-én (1546. decz. 1 0 .)........  797 »
Többet ígért 953. zil kidé 13-án (1547. jan. 4.)
LJvejsz bin Dsafar fehérvári dsebedsi, Ahmed bin Musz­
tafa topcsi és Khudaverdi bin Khalil kereskedő, 3 évre
1,050,000 akcsét.
6. További befizetések 953. zil hiddse 14-én (1547.
febr. 4 . ) ............................................................................... 79,250 »
7. 954. redseb 21-én (1547. szept. 5.)..................... 2,992 »
8. » redseb 20-án (szept. 4 . ) ............................. 48,562 >·>
9. » redseb 22-én (szept. 6 . ) .............................  46,275 »
10. » redseb 26-án (szept. 10 .)...........................  5,304 »
11. » redseb 29-én (szept. 1 3 .) ........................... 4,000 »
Kefálet (személy- és vagyon-kezesség) a vállalkozók egymás 
között.
(Későbbi írás) a bérlők egymás közt továbbá Haszan bin Ali 
és Ilruds bin Ali.
(Az uj vállalkozóknál) Mohammed Karagöz, Ferhád bin Ab­
dullah, Húszéin bin Ali társ és Uruds bin Ali társ, budai gönüllük.
(Még később) a vállalkozók egymás közt.
E bérlet-jövedelmekből fedezett, elfogadott kiadások jegyzéke:
1. A fehérvári szent dsámi személyzetének zsoldja 29,880 a.
952. dsemázi ül akhir 1-től zil hiddse
végéig (1545. aug. 9 —1546. márcz. 2.) Ah­
med bin Iljász emin számítása szerint..............15,430 a.
953. moharrem 1-től dsemázi ül akhir
végéig (1546. márcz. 3 —aug. 27.)................. 14,450 »
2. Egyéb kincstári kiadások Ahmed bin Iljász 
számvetése szerint 952. redseb 1-től zil hiddse végéig 
(1545, szept. 7—4 546. márcz. 2.).
A vár, fegyvergyár, fürdő, malmok és a város ka­
puinak javítására kiadatott.......... ................................... 2,749 »
953. moharrem 1-től dsemázi ül evvel végéig 
(1546. márcz. 3—juh 28.).
A malmok és várkapuk kijavítására..................... 2,827 »
A topkháne és dsebekháne (fegyvergyár és fegyver­
tár) költségei......................................................................  2,436 »
A budai nagy dsámi. . .tá rg y a ira ......................... 1,300 »
Élelmi szerek vitelbére Budáról Fehérvárra........  4,150 »
Bdcsi cs. kvtár. VIxt. 630.
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Esztergomi bérletdefter 1546. február 2-tól 1Ö46. augusztusig.
1. Az esztergomi szárazvám (gömriik) révvám (reszm gecsiid) 
kilenczed, szökevények-, távollevők-, elveszettek vagyona, bejt iil 
mái, ihtiszáb, ihzárie, raktár-adó, vásárpénz, katona-adó, korcsma­
adó, boltok bérlete, kincstári malmok és egyéb jövedelmek után 
való bérletek (a fejadók és élelmek-gabna-tizedeken-kiviil) Szinán 
bin Kászim budai vitéznek és Mahmudnak Pestről, a Gazanfer agá­
ról nevezett városrészből való kereskedőnek kezén.
Bérfizetésük 952. zil hiddse I-től (1546. febr. 2.) számítandó 
3 évre 190,000 a.
2. Többet Ígértei· Szinán bin Szídi Amhed és Yeli bin Ali 
esztergomi szerböliikök, továbbá Juszuf bin Mabmud és Ahmed 
bin Ali kereskedők.
Ajánlatuk 3 évre 200,000 akcse.
3. Többet ígértek Szinán és Bainazán, 3 évre 201,000 akcsét.
4. 953. szafar 10-én (1546. ápr. 11.) újból többet ígértek 
ugyanezek. Az ajánlott összeg 210,000 a.
5. A nevezettek újból többet ígértek azon nehány bérletük­
höz csatolt falu jövedelmével, melyek előbb a kapudán khássziai 
közé soroltattak, Mevláná Khoszrev esztergomi kádi 953. dsemázi ül 
akhir 19-én (1546. aug. 16.) kelt szidsillje szerint.
Fizetés bárom évre 360,000 akcse.
Ebből az esztergomi vám-és egyéb jövedelem 230,ooo a.
Az előbbi kapudáni khásszhoz tartozott helyek bérlete
130,000 a .1)
Kezességet a bérlők egymás közt vállaltak.
Később: a divánban, Piri bin Mohammed szpahi, esztergomi 
bérlet-emin. és Haszan arnaud uhífedsi. kjátib.
Bécsi os. kvtar. Mxt. <»Mo.
X X X I I .
A gesti szarráfie (váltási illetékek) bérlete 952. zil h iddse 16-tól 9511. 
dsemázi iil akhir 28-ig (1546. febr. 17—1547. aug. 20.).
Ezen javadalom a budai kádi szidsillje értelmében Szejfeddin 
bin Juszuf és Musztafa bin Abdullah kezén van egy év, 0 hó és 7 
napra 40OO a. bérért.
η V. ,·;. Defterek I. XUV, a. sz.
1546.
Többet ígértei- 953. rebi ül evvel 3-án (1546. máj. 3.) Szejjid 
Mohammed bin Szejjid Ahmed pesti vitéz és Juszuf bin Mohammed
4 S t
pesti kereskedő, összesen 4.500 akcsét.
Kezesek kölcsönösen egymásért.
A befizetések a következők :
v>53. rebi ül akhir 19-én (1546. jun. 18.) befolyt ..............  813 a.
redseb 2-án (ang. 29.) befizettetett Musztafa isztam­
buli á l ta l ......................................................................... 813 »
Ugyanezen napon beszolgáltatott Szejjid Mohammed. 2664 » 
:i54. dsemázi ül akhir 27-én (1547. ang. 24.) befolyt végre 200 » 
Összesen 4490 akcse.
liiM'si cs. k vtár. M xl. ti:io.
X X X III.
.1 Székesfehérvárott, székesfehérvári, csókái, endrédi, ozorai, simon- 
tornyai. szekszárdi és tolnai náhiékben elárverezett ingatlanok jegy­
zéke. Számba vették Khalil bég vilájet-emin és Teszvids Kasszái) bu­
dai vilájetbdi zsoldos lovas 953. moharrem elsején (154(1. m ám . 3.). >)
A. Azok névsora, kik Fehérváron kincstári házakat vásá­
roltak. és a vételárral még hátralékban vannak:
A dós n e v e  H á tra lé k o s  ö sszeg
1. Timur bin Juszuf volt topcsi-kiájn .............................  1020 a.
2. Hüszein bin Ejvaz szerbölük.......................................  350 »
■'!. Kurd bin Juszuf to p csi................................................ 1192 »
4. Hüszein bin Abdullah v itéz .........................................  900 »
5. Ali bin Juszuf topcsi.................................................... 100 »
(i. Musztafa bin Alahverdi................................................ 100 »
7. Abdi, a fehérvári szandsákbéguek Ahmednek kjátibja 600 »
8. Redseb bin Musztafa vitéz...........................................  1150 »
9. Haszan bin Iljász vitéz.................................................. 655 »
10. Daud bin Iljász és Kurd bin Juszuf.........................  2850 »
1 1. Ali szerbölük................................................................  100 »
B. A Székesfehérváron eladott! kincstári házak számba
\ étele.
aj Sziget kapuja városrész.
I. Szakálos Szabó János háza. Eladatott Kirbazáde tezkeréje 
értelmében Haszan Abdullah vitéznek 2500 akcseért.
‘) Külön-külön foglaltatnak ezen codexben Khalíl és Teszvids feljegy­
zései ; de mivel egymástól sokban el nem térnek, itt a kettő együtt közöl· 
tátik, pótoltatván kölcsönösen az egyik vagy másik iratban előforduló rész- 
'rlesb adatok.
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2. Kalmár Gergői háza. Eladatott a 35-ik bölükhöz tartozó 
Hamza (Ahmed?) m üsztahfizuak és Haszan szerbölüknek 2700 
akcseért, a mely összeg zsoldjaikból vonandó le. ha Allah úgy 
akarja! [Iljász hin Abdullah szeri »ölük többet, :b »00 akcsét ígér­
vén, a ház azé lett |.
b) Disznó utcza városrész.
Gerő Tomásháza. Megvette a lö-ik bölükhöz tartozó Haszán 
1650 akcseért. a mely összeg zsoldjából fog fizettetni, ha Allah úgy 
akarja! [954. redseb 20-án ('1547. szept. 2»».) a tartozás befizettetett).
c) Nagy templom városrész.
1. Sokszontor Ferencz háza. A 80-ik bölükhöz tartozó Musz- 
tafa müsztahliznak adatott el 1300 (1600?) akcseért, a mi zsold­
jából fizetendő, ha Allah úgy akarja !
2. Kosztos Tamás háza, megvette Musztafa kiája 4000a.-ért. 
Zsoldjából fizetendő, ha Allah úgy akarja!
3. Gerő János háza, megvette Kilids bin Abdullah topcsi 
3100 akcseért, a mely összeg ugyancsak a zsoldból fizetendő, ha 
Allah úgy akarja!
4. Bucsali János háza, eladatott Isza topcsinak 1000 a.-ért. 
A zsoldból fizetendő, ha Allah úgy akarja!
5. Bele Péter háza. Megvette a 64-ik bölükbéli Ali szerbölük 
1900 akcseért, a mely, ha Allah úgy akarja, a zsoldból fizettetik.
6. Szakcsi Péter háza, eladatott Kirbazáde tezkeréje értel­
mében 1600 akcseért.
7. Szíjártó Máté és Gerő Imre háza, 1650 akcseért Móri 
Ferencz kezére jutott.
8. Cseri Ferencz pap háza, megvette 2500 akcseért Kászim 
müsztahfiz-szerbölük. Zsoldjából fizeti, ha Allah úgy akarja!
d) Káptalan utcza városrész.
1. Szabó Balázs háza, megvette a 42-dik bölükhöz tartozó 
Dsebelü nevű vitéz míisztahtíz 2000 akcseért. Zsoldjából fizetendő, 
ha Allah úgy akarja!
2. Szabó Lőrincz háza, a nagy (régi) dsámi kajjimja Hadsi 
Ali vette meg 1200 akcseért. a mely összeg, ha Allah úgy akarja, 
a zsoldból fizettetik.
3. Péter diák háza, megvette a 16-dik bölükbéli Mohammed 
bin Ali müsztahfiz-szerbölük 2400 akcseért·: zsoldjából fizet, ha 
úgy akarja A llah!
4. Erszénjártó Jakab háza, eladatott Kirbazáde tezkeréje 
értelmében Haszan szerbölüknek 1750 akcseért.
•5. Λ  romba dőlt Szent-Bertalan temploma és Mészáros Am­
brus földje. Megtartotta Juszuf bin Mohammed a régi dsámi 
müezzinje 11.00 akcseért. a mely sommá, ha Allah úgy akarja, a 
müezzin zsoldjából fizettetik.
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e) Zsidó utcza városrész.
Szabó Diénös háza, megtartotta 810 akcseért Ahmed müsz- 
tahfiz, és zsoldjából fizet, ha Allah úgy akarja.
f) Csiszár utcza városrész.
1. Csukás Gergői háza, Bajezid, Dervis bég emberének ke­
zén eladta Khalíl bég 1900 akcseért.
2. Kis prépos háza; Dervis bég embere, Musztafa vojvoda 
kezén; eladta ugyancsak Khalíl bég 2000 akcseért.
3. '>Pelengir-föld«, üres telek. Ezen ingatlanért Ahmed Cse­
lebi kádi a fiscusnak 60 a. taput fizetett. Az uj császári defter sze­
rint évenkint 120 a. bér fizetendő érte.
g) Város utcza városrész.
1. Balás pap háza; megtartotta 1750 akcseért Baba Haszau.
2. Pécsi Mihál háza; Kirbazáde tezkeréje szerint eladatott 
Khajrulla Khalfa szent dsámibeli kjátibnak 1600 akcseért.
3. Pécsi Mihál másik háza; megvette Ali bin Juszuf topcsi és 
a régi dsámi tanítója (moarrif) 450 akcseért. Eladatott Kirbazáde 
által. [550-re felveretett. — Mégis reá íratott, zsoldjából fizetendi, 
ha Allah úgy akarja! — Később 1000-re veretett fel].
4. Tomás pap háza. Eladta Kirbazáde 1700 akcseért Dsem- 
nek a fehérvári vitézek kjátibjának.
5. Péter nász háza, eladta Kirbazáde. 1300 akcseért Moham­
med bin Haszan vitéz és Timur bin Ali kezére jutott.
6. Mátyás háza, Kirbazáde tezkeréje értelmében eladatott 
600 akcseért.
h) Szent-Péter utcza városrész.
1. Torkosek János háza. Kirbazáde tezkeréje értelmében 
eladatott Haszan szerbölüknek 2500 akcseért.
2. Szabó Bálint háza, eladatott Kirbazáde által 1050 akcseért 
Juszuf Musztafa topcsinak.
3. Kis Ambrus háza; Kirbazáde irata szerint 1600 akcseért 
adatott el.
4. Szabó Jakab háza. A 2-dik böliikbéli Kejván és a 16-dik 
bölükköz tartozó Kászim miisztahfizok tartották meg 3050 a.-ért. 
Csokijukból fizetendő, ha Allah úgy akarja!
5. Miklós mestör háza; ÍTvejsz, Báli és Perváne müsztahfiz- 
szerbölükök, továbbá Szkender és Musztafa vitézek tartották meg 
28u0 akcseért. Zsoldjükből fizetendő, ha úgy akarja Allah!
6. Varga Mátyás háza. A 4-dik böliikhöz tartozó Haszan és 
Hádsi Mohammed tartották meg 1500 akcseért, és zsoldjukhól 
fizetik, ha Allah úgy akarja.
7. Kalmár Pétör háza. Durkhán topcsi tartotta meg 2100 
akcseért, és zsoldjából fizeti, ha Allahnak úgy tetszik. [Kurd bin 
Juszuf topcsi többet. 3500 akcsét ígért·].
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8. Pécsi Mihály háza, Kirbazáde tezkeréje értelmében 2000 
akcseért adatott el, megvette Mohammed bazár-főnök (szerbazári).
9. Lukács pap háza, eladta Kirbazáde, vételára 2050 akcse.
10. Ozzorai István háza, eladta Kirbazáde; megvette 2550 ak­
cseért Timurkhán topcsikiája. [Felveretett 960 akcsével, de azért 
megtartotta 3410 akcseért is a fentnevezett kiája, és zsoldjából 
fizet, ha ágy engedi A llah!]
11. Bele Mihály háza, eladatott Kirbazáde tezkeréje szerint 
210u akcseért.
12. Kövi György pap háza, megtartották, és ha úgy akarja 
Allah, zsoldjukból fizetik Ahmed és Duádsi Húszéin müsztahfizok, 
és ez utóbi fivére Ali, 6350 akcseért. Lefizettek 953. redseb 12-én 
(1546. szept. 7.) 2000 akcsét, 954. moharrem 4-én (1547. febr. 23.) 
1230 akcsét, ez évi redseb 20-án (1547. szept. 4.) 2770 akcsét, tar­
tozásuk még 350 akcse.
13. Kis prépos háza Ahmed (Hamza?) topcsi kezén, eladta 
2150 akcseért Khalíl bég.
14. Gerő János pap háza. Ahmed bég kjátibja Abdi vette meg 
1500 akcseért, eladta Kirbazáde. [Felveretett 600 akcsével, de 2100 
akcseért is megtartotta, és ha engedi Allah, zsoldjából fizetendi a 
nevezett kjátib].
15. Szabó János háza. A 2-dik bölükbe tartozó Musztafa, a
16-ik böliikbéli Kászim, s a 44-ik bölükbe való Musztafa müsztah­
fizok vették meg 3050 akcseért, és zsoldjukból fizetik, ha engedi 
az Ur. I Többet Ígért 450 a.-vel Dur Ali bin Perváne kereskedő. — 
Befizette ez összeget 953. redseb 12-én (1546. szept. 7.)].
16. Mihály pap háza. Kirbazáde feljegyzése szerint 1300a.-ért 
adatott el.
17. Lukács pap háza Hiisszein kapudsi (kapus) és Hádsi vi­
téz kezén; 1900 akcseért eladta Kirbazáde. [Felverettek 600 a.-vel, 
de 2500 akcseért is megtartották, és ha engedi Allah, zsoldjukból 
fizetik tartozásukat].
i) Sziget városrész.
1. Mészáros Benedek háza, eladta Kontor Mihálynak 500 ak­
cseért Khalíl bég.
2. Gyenei András háza, megvette 450 akcseért Véli bin Ab­
dullah. a kiája dsemáetjébe tartozó azab szeroda. Zsoldjából fizet, 
ha engedi A llah!
le) Szentkirály utcza városrész.
1. Szentkirályi templom; díílöfélben van. Eladta 550 akcseért 
Khalíl bég, megtartotta Szefer bin Musztafa fiirdős (hammámdsi) 
és árát ki is fizette.
2. Mészáros Ferencz háza, eladta Khalíl bég 500 akcseért. 
megvették Tót Mátyás és Csonkor Jakab.
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l) Kis uteza városrész.
Tót Tamás és Szalai György házát eladta Khalíl bég 200 ak­
idéért Prémös Mihálynak.
ni) Inkován városrész.
1. Bárból Tomás háza, eladta 643 akcseért Kirbazáde.
2. Asztaljártó Pétör háza, Kirbazáde tezkeréje szerint elada­
tott 300 akcse vételárért.
n) Beslük városa.
Búza piacz városrész.
Nagy Éliás háza, Ahmed bég kezén, eladta Khalíl bég 1000 
akcseért.
C. A fehérvári náhieben fekvő eladott ingatlanok jegyzéke.
1. Egy döniim üres föld, Hádsi Muszliheddin topcsi-kjátib és 
1 sza vitéz kezén. Tapu 150 a.
2. Másfél döniim üres föld, Juszuf bin Mohammed müezzin 
kezén ; tapuja 70 a.
3. Egy döniim üres föld, Isza topcsi-aga kezén. Tapuja 50 a.
1. Egy szekér szénát termő rét, ugyanezen Tsza aga kezén;
tapuja 50 a.
5. Benedek pap dűlőiéiben levő egykerekű malma Isza szer- 
topesián közén: tapu 5oö a.
6. Pécsi Mihály diiledező malma, Isza topcsi kezén. Tapu-adó 
sói) akcse.
7. Benedek pap diiledező malma Ferrukh beslii-aga kezén, 
tapuja 4o0 a.
8. Pentele nevű üres puszta. Mohammed müezzin és Húszéin 
lun Feriz kezén; tapu 14oo a.
0. Szenmár nevű lakatlan puszta, Ferrukh aga kezén. Ta­
puja 200 akcse.
10. Ilota nevű lakatlan puszta, Dervis szan<l$ákbég kezén. 
Tapuja 2 0 0  akcse.
Π. Ilotai üres diiledező malom egy kerékre: ugyancsak Der­
vis bég kezére jutott. Tapuja 300 a.
12. Orhida üres puszta, Dervis bég kezén. Tapuja looo a.
13. Almá*. lakatlan puszta. Húszéin bin Feriz kezén, tapuja
•300 akcse.
14. Lépésén, üres puszta. Juszuf bin Mohammed müezzin ke- 
Are jutott. Tapuja 2 0 0  a.
15. Bottyáni Ferenc* és Őrién földje. Dervis bég kezén; 
üipu 300 akcse.
Ώ. Nédiie Csóka eladott ingatlanai.
1. ltjai·, üres puszta, Dervis bég emberének Musztafa vojvodá- 
!iak kezére jutott. Tapuja 200 a.
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2. Rumor, lakatlan puszta. Húszéin beslű-aga kezén. Tapuja 
100 akcse.
E. Náhie Endréd eladott ingatlana.
Gán faluban Szabó János 12 kapásra való szőllejét megvette 
Körmendi Tamás 2500 akcseért.
F. Az ozorai nábieben eladott ingatlanok.
Ozora városban.
1. Török Bálint malmát megvette Dervis bég. Vételára 10,000 
akcse.
2. Csobók Máté és Csordás Ambrus üres pusztult szőllejét 
megvette Görbe István tótfalvi lakos; tapu 200 a.
3. Szakács Máté szőlleje Szabó Márton fehérvári lakos kezére 
jutott; tapuja 200 a.
G. Náhie Simontornya eladott ingatlanai.
Simontornya városban.
1. Bestund Gergői malmát megvette Mohámmal mir-
minin 5000 akcseért.
2. Péter pap szőlő-kertje. A nevezett pap eltűnt, házát és 
kertjét az M. . .  aga csapatába tartozó Húszéin Leslii odabási 
tartotta meg 6000 a.-ért; zsoldjából iizetendi, ha úgy akarja Allah.
3. Pécsi László szőlleje. E hitetlen eltűnt, házát és kertjét az 
M . . .  aga alá tartozó Oszmán beslü-odabási tartotta meg 800 
akcseért; zsoldjából tizet, ha úgy engedi az Űr.
H. Náhie Szekszár eladott ingatlanai.
Szekszár városban.
1. Eznödi István háza. kert és réttel. Mahmud szekszárdi 
müsztahfiz által vétetett meg 340 akcseért,
2. Górcsők üres és düledező házát megvette Bohréin szer- 
topcsián 100 akcseért,
I. Náhie Tolna eladott ingatlanai.
Mécs faluban.
1. Kákoni Kálmán üres földje, rét. kert és szőlővel és egy 
elpusztított berekkel (?) a tolnai lakosok kezére ment á t ; tapujuk 
5000 akcse.
2. Gyulai György pusztult birtoka, rét. kert. szőlő és berekkel 
ugyanezen város lakóinak kezén. A tapu 5000 akcse.
(Összesen 45.070 akcse.
Mahmud pecsétje.
Bécsi os. kviár. JIxt.
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.1 iKvsí, siklósi, görös'gali és Mbnánesai bérlet-jövedelmek lo46. már- 
czius 31-tÖl 1548-ig.
A pécsi, siklósi, garcugáli. kalamancsai szárazvám (gömrük), 
szárazvám (bacls szijáli), bejt ül mái, távollevők, elveszettek, szö­
kevények vagyona (mái gaib mefkud, kacskun), kílenczed (nuh), 
ihtiszáb, ihzárie, juk-adó (báds gannam), fogoly-adó, lóvásár (bazár 
ezbán), kila-adó (reszm kila), vásártér jövedelme (szergi bazár), 
mészárszékek (báds kennáre), bozakháne, bezkháne, sem'kháne és 
malom-jövedelmek,
a pécsi és siklósi boltbérek és fürdők jövedelmei,
a sí eke süi, baranyavári és mohácsi szandsákok városainak 
szárazvámja (báds szijáli).
a tembói és órával kikötők vámja (gömrük) és rév-átkelési 
jövedelmei (reszm gecsiid),
a mohácsi szandsákbeli és árával halastavak jövedelmei, s végül
a tombói kikötőbeli malmok bérei.
1. Mindezen javadalmak 953. moharrem 29-től (1546. márcz. 
31.) Mevláná Abdulalím budai kádi szidsillje szerint iltizámkép 
Musza bin Hüszein boszniai és Mohammed bin Szülejmán edirnei 
lakos kezén vannak.
A bérösszeg három évre ............... 470,OO0 a.
Pécs és Siklós bérletei 270,00U a.
A tembói kikötők. . . . 200,000 »
Kezességet vállaltak a nevezettekért: Ali bin Perbáli bosz­
niai és Ferimd bin Abdullah brusszai lakosok, s kezesek az ámilek 
egymás között.
2. Többet ígért Musza bin Husszein és Ahmed bin Csákir 
ü'zkübi lakos 953. rebi ül evvel O-án (1546. máj. 6.). Fizetése 3 
évre 500,000 a.
' Kezeseik: J úszni bin Abdullah, Kasszái) Tavvák bin Páli 
üszkübi, Ferliád bin Abdullah brusszai lakos és B. .Tunisz.
3. 953. dsemázi ül akhir 28-án (1546. aug. 25.) többet ígértek 
Mohammed bin Szülejmán és Szülejmán bin Abdullah. Haszon­
bérük három évre 580,000 akcse.
i. Többet ígért Juszuí bin Abdullah, a Siklóshoz tartózó 
pereméni, harsául és nagyfalvi khásszokkal, továbbá Aszaló és 
Oiód jövedelmeivel, de a mohácsi szárazvám (báds szijáli) és a
araim vári hi djö vedelem visszahagyásával.
Az ajánlott bér három évre...................................  930,000 a.
A pécsi, siklósi, kalmanesai, garazgáli
bérletekért...................................................... 300.000 a.
A tembói kikötők jövedelmeiért........  330,000 »
A khásszbeli jövedelmekért................  300,000 »
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Kezességet vállaltak: Ali bin Mohammed és Szülejmán bin 
Abdullah sztambuli, Musztafa bin Véli belgrádi, Szóti Yeli bin 
Abdullah és Yurus bin Ibrisim eszéki és Ahmed bin Abdi az 
ajddi^i szandsákban fekvő alahseri lakos.
5. Többet ígértél· Ahmed bin Csákir, Behrem bin Abdullah 
és Kerhád bin Juszuf 9őö. dsemázi iil akhir 4-én (1548. jul. 11.) 
^ evláná Muhjieddin pécsi kádi szidsillje szerint.
Bérfizetésük 3 évre 980,000 a.
Kezeseik : Yeli bin Ujász Focsából, pécsi emin, Haszan bin 
Mohammed és Isza bin Ahmed tuzlai és Hüszein bin Abdullah 
üszktibi lakosok.
Befizettetett:
953. dsemázi ül akhir 19-én (1546. aug. 16.) . . . .  44,738 a.
» sabán hó 19-én (1546. okt. 14.)..................... 25,210 »
954. rebi ül akhir 9-én (1547. máj. 2 8 .) ............... 2,306 »
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 6SO.
XXXY.
'Várit bérletjövedelmek 1646. május 25-töl Julius 1-ig.
A váczi bérletjövedelmek összesége 953. rebi ül 
evve) 25-től dsemázi ül akhir 3-ig (1446.máj. 25—jul. 31.)
^ hő és 9 n a p ra ................................................................  15,245 a.
Yám- rév- egyebekből.........................  10,017 a.
Bejt ül mái czimén (hagyatékok után) 5,228 »
A főbérlő Rusztem Boszna németii zsoldos lovas, a bérleti 
Je?yí:ö pedig Iszkender Abdullah gönüllü.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 57f.
XXXYI.
A ke i:ei sziget bérlet jövedelmei és az azokból fedezett nőnél g kiadá­
sok 1546. Julius 31-töl 1550. tájáig.
1. A kövini sziget khásszbeli jövedelmei a révek, kapuadó, 
ül mái, távollevők, elveszettek, szökevények vagyona, kilen- 
f zeí!; bírságpénzek, gabnatized és egyebek után, a szegedövini ki­
kötő, Almás falu. Adón és Szentgyörgy puszták jövedelmeivel s 
adón kívül azon jövedelmekkel, melyek a timárbirtokokból 
khás^Qj-pá lett helységekből szedetnek
három évre 900,000 akcse bérért
f· ^ítzaufer agáról nevezett városrészből való Ramazán bin Mo- 
hampQgd pesti lakosnak és Szinán bin Kászim budai vitéznek kezén.
953. élsemázi ül akhir 3-ától (1546. jul. 31.).
1516 1550.
2. Dimitri és Albert kő vini bírák 953. dsemázi iil akhir 
2 l-én (1546. aug-21.) többet ígértek 10,900 akcsével Mevláná 
Bedreddin budai kádi szidsillje szerint.
Bérfizetésük 3 évre 910.000 a.
3. Újból többet ígértek a magas diváriban a nevezett Dimitri 
és Nikolo kövini bírák >) 3 évre 960,000 akcsét.
4. 955. zil kidé l-én (1548. decz. 2.) Mevláná Alaeddin pesti 
kádi szidsillje szerint Mohammed bin Murád szpahi és Dsafar 
ulúfedsi ígértek 3 évre 1.060,000 akcsét, és a bérletet átvették.
Kezességet vállaltak (a kévéi bírák mellett):
Bagoszlav Nikola, A. Radosevik, Marko Rankovit. Gyúr a 
Cservenik, Koszta Balazovik, Jovan Rezanovik, B. Kordik, Tomás 
Kalmár, Jovan Borik, Jako Anosik kövini lakosok, Hegedűs Ger­
gői és Török Martin szülési, Takács János és Takács Tamás szent- 
miklósi, Obán bíró és Mészáros Péter cseteni (szel-i?), Yas Gyúró 
és Mácsi János Iáki, Lőrincz bíró és Csáni Benedek hárosi, Am­
brus bíró és Tót Martin tököli, Kozma bíró szentmihályi, Kozma 
Gergely, Lukács Imre, Kozma Tamás ongali (ujgali), B. Ambrus 
és Rába Bertalan szentmartini, Vesztő Miklós és Viski János be­
csei, Lövő Imre és Sas Benedek gyalai, Földvári Antal és Földvári 
György jakabi (bakat-i ?), Nagy István és Hegedűs Benedek Simon­
iéival, Borbás Bolgár és Kiüt Lőrincz lóri lakosok.
Mohammed és Dsafavért kezesek:
Piri bin Mohammed szpahi és bérletemül, továbbá Hasznú 
Almaiul ulúfedsi és egyúttal bérleti jegyző (kjátib).
Ezen bérleti jövedelmekből kiadások fedezésére
5 ϊ
!· indíttatott........................................................................  141,485 a.
még pedig:
A khásszbeli hajók és sajkák javítására 
Ali Cselebi volt defterdár 956. szafar l-én 
(1549. febr. 28-án) kelt tezkeréje értelmében 5.5U1 a.
A Duna mentén fekvő korokmári pár­
kány javítására...............................................  12,939 V
A Budára küldött élelmi szerek szállí­
tásához szükséges zsákokra, Mohammed aga
budavári dizdár tezkeréje értelmében.......... 5,175 ■
Árpás kocsik fuvarjai, melyek a per­
tu i  (barkáni ?) kikötőből Fehérvárra élel­
met szállítottak ( I akcsével számítva).........  2",460
A kövini kikötő hajóinak ára fejében 
fizettetett Mevláná Mahmud kövini kádi 
defteré értelmében.........................................  34.4mm
'·> M im  egy a lább  ír t  jegyzésből k itűn ik , a m ár é rin te tt. U tásszá te tt. 
• -'.Ίύι tím árokhoz ta rto zo tt fa lvak  feladó jának  kezelését is átvevőn.
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Λ fehérvári vár építésénél szükséges 
kucsiiavarok költségeire. Mevláná Mahmud 
deftere szerint (620 kocsi Unt akcsével) . . . 62.nou a. 
Lánc-zok, lapátok, egyéb készletekért . 1,000
Bécsi es. kv tár. M xt. 630.
X X X V II.
Tolna Mik·'· és Szerdákéig hériet-jeggzéke az 1340 17. evőkre·.
A Tolna városbeli vám, fejadó, kapuadó, bejt ül mái, távol­
levők, elveszettek, szökevények vagyona, kilenczed, bírságpénzek, 
gabnatized, bidát, kert-adó, ihtiszáb, ibzárie, malom-adó, méhkas- 
adó, fertálie stb. után való jövedelmek bérlete, a Halastó, Hosszutó, 
Holt Duna, Kirkató és a sárvizi hid jövedelmeivel együtt Nikola 
Ha Pavli és Kadics ti a Dragik kezén. Mohammed tolnai kádi-helyet- 
tes (naib) szidsillje értelmében 953. dsemázi ül akliir 3-tól (1546. 
jnl. 31.).
A bérösszeg 1,000,000 akcse.
1. Többet ígért Dervis bin Jakab szilibdár és mültezim emin, 
Mécs (Mözs) és Szerdahely jövedelmeivel, melyek kliásszá. tétettek. 
953. redseb 23-án (1546. szept. IS.) Három évre a bér 1.100.000 a.
2. Többel ígért Hergel diák tolnai lakos és Nikola ti a Pavli 
és Takács Ha Markó, 3 évre 1,970.000 akcsét, 953. évi sabán hó 
26-án (1546. okt. 21.).
Beíizettetett 953. ramazán 1516. nov. 2.) 14.973 a.
3. Többet ígért Dervis emin 953. ramazán lo-én 
(1546. nov. 3-án) 3 évre 1.310,000 akcsét.
953. sewál 11-én (1546. decz. 4.) Dervis beszál­
lítása   47,500
4. Többet ígért 953. sewál 18-án (decz. 11.) II- 
sáb bin Ali szilibdár. bárom évre 1,330.000 akcsét.
5. Többet ígért 953. zilkide 13-án (1547. jan.
4.) Dervis bin Jakul), 3 évre 1,350,000 akcsét.
954. mohairem 7-én (1547. iébr. 26.) beszállít­
tatot t ..............................................................................  27,392 '>
954. szafar 18-án (ápr. 8.)..................................  4<»,610 »
> dsemázi ül akliir 1-én (juh 18. ) ..................  12.149 ■>
dsemázi ül akliir 24-én (aug. 10.).............  11,260 ·>
dsemázi ül akliir 27-én (1547. aug. 13.). . 3.5on ·>
(157.384 a.)
A bérlet átadására és a többlet-ígéretekre vonatkozó fel­
jegyzések.
Ad 1. Vagyonkezesség Dervis bin Jakub szilibdár és bérlet- 
emin által, Mohammed tolnai náib levelet és szidsillt állítván ki,
i , ν κ ;  —  1 5 d  i .
ezeknek értelmében l ’avli és Dragik bálái és paksi ámilek Tolna 
városnak a királyi kamui által megállapított vámjainak s összletes 
és részletes jövedelmeinek bérletét a kanún szerint. 3 hó és 10 napi 
felmondással a sárvizi hidrám bevételeivel együtt a talmi dátumá­
tól számítandó 3 évre 1,000,000 akcseért iltizámképen átveszik oly 
kikötéssel, hogy Dervis a halastavak eminje legyen, s hogy a többi 
bérletek tekintetében a kijelölt kezeseken kívül (kehi) más kifogás­
talan, derék és vagyonos kertiek is állíttassanak. E feltételeket a. 
nevezett emin is elfogadván és a netaláni károk megtérítéséért a 
kezességet elvállalván, a bérletek a megállapított feltételek mellett 
átadattak.
Kertiek Ilsáh bin Ali szilihdár mint bérletemül, Ramocsa 
Máté eténi, Tóth Mihály ági, Tót János tolnai lakos a Csapó ute.za 
városrészből, s végül Gáspár diák szegedi a Berzeg utcza város­
részbe való lakos.
Ad 2. Nevezett kádi szidsillje értelmében Gergely diák tol­
nai jobbágy (zimmi) a bérletet a szokásos feltételek mellett 3 évre 
0 0 ,0 0 0  a. többlettel, összesen 1,260,000 akcseért átvenni késznek 
nyilatkozott, de Ilsáh emin ezen összeget a maga részéről még
10,000 akcséval felvervén, oly kikötéssel, hogy Mohammed tolnai 
náib az ámil részéről napi 6 akese mellett mint kjátib részt ve­
gyen. Parii és Markó társak pedig a kezességet a felmerülhető 
hiányokért elvállalják, összesen 1,270,000 akese összegben a bér­
letet megtartotta.
Ad 3. Nevezett mevla levelet küld vén, ennek értelmében a 
magas porta szolgái közűi való Dervis (dergáli múalá kuli ) a szóban 
forgó bérletek fejében Gergői diák többletét még 40.000 a.-vei fel­
vervén. .1.310,000 akese ígéretet tett. Mohammed tolnai náib a 
bevételeket biróilag felvevőn, részletesen és összletesen defterbe 
i gtatta, s a nevezett bérlő oly feltétellel, hogy egyebütt egy akesét 
vagy dsebét sem fog szedni, és hogy számításaiba a szegedi tezke- 
réket is beíbglalandja. a bérletet elfogadta.
Kezesek: Nagy János szegedi lakos a Nagy-uteza városrész­
ből, Ramocsa Máté eténi és Tót Mihály ági lakosok.
Ad 4. Nevezett mevla levelet és s z i d s i l l t  küldvén, ennek ér­
telme szerint Ilsáh a Dervis által ígért többletet 2 0 ,0 0 0  a.-vei fel­
verte. és miután a jövedelmek defterbe foglaltattak, azokat oly fel­
iével alatt, hogy . . . letétben (der S z a n d i i k )  marad, átvette, és igy, 
miután a felmerülhető károk és hiányok viselésére egy nagy gyüle- 
'"'zet bizonyítása szerint vagyonos és derék férfiakat jelölt ki. s 
ezek a kezességet el is vállalták, a bérletet elnyerte.
Kefálet: Juszuf bin Abdullah sztambuli lakos. Ha szán bin 
Ahmed belgrádi lakos a Zejneddin agáról nevezett városrészből, és 
Ahmed bin Ali skutari-i lakos.
Ad 5. Nevezett mevla szidsillt küldvén, ennek értelmében Ilsáh 
;|- király kanunja értelmében szedhető tolnai vámok összletes és
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részletes jövedelmeinek bérletét 2 hó és 10 napi felmondással a sár- 
vizi hidrám és a mecsi és szerdahelyi khászokkal ■'! évre 1,330,000 
akcseért már átvette, mikor Dervis a bérletet 2 0 ,hí m.) akcsével újból 
felverte. Ilsáh azonban ezen töblettel is megtartotta azt, és összesen
1,350,000 a. erejéig a keblekről is gondoskodván, a bérletet továbbra 
is elnyerte.
Bécsi us. k ú tár. 5Ixt. H30.
X X X Y III.
*1 pesti rám. vérbeli átkelés, hejt ül mái, távollevők vagyona, talált 
jószág, kilenc zed. szökevények vagyona, ihtiszáb, ihzárie, vásártér, 
fertálie, vásáradó (béids bazár), kert-adó, mázsapénz. mészárszék, 
áruház, sörház, vigadó és váltóház után befolyó jövedelmek 1646. 
an gusztustól 1Ö47. augusztusig.
953. dsemázi ül akhir 23-tól (1546. aug. 20.) bérben bírja 
Hlaszan bin Daud pesti vitéz, Musza bin Bajezid bazárfőnök (szer- 
bazári) és Emrullah bin Iljász, Mevláná Bedreddin budai kádi 
tanúsítványa szerint.
A bérösszeg 3 évre 1,269,000 akcse. (Ebből pesti kert-adó
19,000 akcse).
Kezességet vállaltak mellettük Ahmed bin Mohammed bel­
grádi lakos, Báli bin Iljász fehérvári hűbéres lovas, Husszein Ali 
budai gönüllü, Isza bin Ali fűszeres (bakkal). Busztán bin Ali
pesti lakos.
B e f o l y t  e b é r l e t e k b ő l :
1. 953. dsemázi iil akhir 24-én (aug. 21.)...........  212 a.
2. .> redseb hó 2-án Ali emin által (aug. 29.) . 9.150
3. » ramazán 21-én (nov. 14.).......................... 16.767 v
Többet ígért Murad rejsz és mind az előbbi ámi- 
lek, Musza bin Bajezid kivételével, ki a bérletből kima­
radt. 953. ramazán 25. (1546. nov. 18.). Bérfizetésük há­
rom évre 1,289,00ii'akese.
4. 953. sevvál 13-án (deez. 6.)................................  859 >
5. > zil kidé 1-én (deez. 24 .)..............................  23,328 /
6. > zil kidé 5-én (deez. 28 .)..............................  5.843 .->
Többet Ígért Musza bin Bajezid és ismét belép­
vén. a fentnevezettekkel a bérletben maradt. Haszon­
bérük három évre 1,290,000 akcse.
7. 953. zil hiddse 14-én (1547. febr. 4.)................ 3.067 >
8. 954. szafar 1-én (márcz. 2 2 .) ............................  28,106 »
Többéi Ígértek Haszan bin Daud,Emrullah bin
Iljász és Ahmed bin Mohammed. Három évre a bérük
1,300,000 akcse.
1546. 61
Kezességet vállaltak mellettük Piri Khodsa bin Musztafa 
szemendrei lakos, Piri Khodsa budai szerbazári, Redseb I. bel­
grádi lakos, Báli bin Iljász fehérvári timárbirtokos, Jsza bin Ali
fűszeres és Busztán bin Ali. Befizetéseik:
9. 954. szafar 18-án fápr. 8 .) ............................ 845 a.
10. » rebi ül evvel 5-én (ápr. 2 4 .)..................  9,856 »
11. » rebi ül akhir 6-án (máj. 25.) befizettetett 49,151 »
12. » rebi ül akhir 7-én (máj. 26.)...................  4,920 »
13. » rebi ül akhir 9-én (máj. 28.)...................  100 »
14. » dsemázi ül evvel 5-én (jun. 2 2 .).............. 34,443 »
15. » dsemázi ül akhir 26-án (aug. 12.)............ 261,375 »
Bécsi cs. kvtár. Mxt. Síin.
X X X IX .
Váczi rév-, rám- és egyéb jövedelmek 953. redseb 2-tól subán hó
régéig (létéi), any. 29—ölet. 25.) Szinán bég emin és Isza kjeitib 
följegyzései szerint.
I. 953. redseb hó (1546. aug. 2 8 -  szept. 26.)
2. Vasárnap. Váczi vásáradó (szerg i).............     15 a.
7. Péntek. Acsotkó 2 hordó bor után ............. ....................................  25 »
9. Vasárnap. Vásártéri hely pénz.............................................................  17 »
12. Szerda. Lázár 2 fuluri értékű magyar csizsma után..................... 5 »
Mihály 2 fuluri értékű . . . u tá n ......................................  5 »
1 6. Vasárnap. Vásártér jövedelm e...........................................................  18 »
Mészárszék u tá n ................................................................  8 »
Bálind 2 fuluri értékű hal után......................................  5 »
Péter 3 fuluri értékű hal u t á n ....................................... 7 »
Kelemen 8 fuluri értékű hal u tá n .................................  20 »
1 7. Hétfő. Mihály 80 darab marhabör u tá n .........................................  80 »
Martin 2 fuluri értékű hal u tán ..........................................  5 »
19. Szerda. Mátyás egy szekér só után ...........................................  15 »
Dienes » » » »   1 5 »
János » » » » ............................................  15 »
Mihály » » » »   1 5 »
István » » » » ............................................ 15 »
Demeter » » » » ............................................ 10 »
Illés » » » » ............................................ 10 »
Benedik » » » » ............................................ 15 »
János » » » » ............................................  10 »
Demeter » » » » ............................................ 15 »
Összesen 135 akcse.
21. Péntek. Balázs és Mátyás 65 vágásra szánt (?1 marha után. . . 800 » 
István 300 darab birkabőr után ....................................... 1 5 »
Összesen 81 5 akcse.
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22. Szombat. István 20 darab borjú bőr u t á n ......................................  15 a.
Kálmán 20 fulurit érő hal u tá n ......................................  25 »
Összesen 40 akcse.
23. Vasárnap. Vásártér jövedelme (szergi bazár).................................... 1 7 »
Mészárszék-adó (kinnáre)................................................. 14 »
Szülejmán 3 Muri értékű káposzta után....................  8 »
Összesen 39 akcse.
27. Csütörtök. Tomás 5 Muri értékű hal u tá n ..................................  12 »
29. Szombat. Szülejmán 100 a. értékű káposzta u tá n ..................... 8 »
István 19 darab bőrért és abáért (posztó-faj)............ 75 '»
Összesen 83 akcse.
II. 593. sabán hó (1546. szept. 27 — okt. 25.
1. Vasárnap. Vásártér jövedelem............................................................ 1 6 »
Mészárszék után................................................................  40 »
Együtt 56 akcse.
4. Szerda. Gergely 300 darab birka után............................................ 150 »
• Kapus János 200 darab juh után......................................  100 »
Nagy Ambrus 300 darab birkától.................................... 150 »
Mészáros Albert G0 darab marha után............................  740 »
Összesen 1140 akcse.
5. Csütörtök. György egy szekér só után.........................................  12 »
János » » » » .......................................... 12 »
Lőrincz » » » » .................................... .. . 1 2 »
Ferencz » » » » .......................................... 12 »
György » » » » .......................................... 1 2 »
Összesen 60 akcse.
G. Péntek. Lázár 2 hordó bor után....................................................... 25 »
Benedök 1000 darab birka u tá n ......................................  500 »
8. Vasárnap. Vásártér jövedelm e.......... ................................................  17 »
Mészárszék után................................................................ 1 0 »
Káposzta u tán .......................................................................  5 »
Összesen 32 akcse.
9. Hétfő. Ferhád káposzta u tá n ................................................................ 7 »
András egy hordó bor után.....................................................  5 »
Együtt 12 akcse.
12. Csütörtök. Szolga Miklós 40 darab marha után.............................  480 »
Mészáros 500 darab birka után .................................... 250 ..
Együtt 730 akcse.
13. Péntek. Demeter egy hordó bor után. . ............................................  10 »
Szülejmán 250 a. értékű káposzta u tá n .........................  12 >
Összesen 22 akcse.
14. Szombat. Fehér István 7 szekér só után.......................................... 84 »
Horvát György 8 szekér só után.................................... 96 »
Összesen ISO akcse.
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15. Vasárnap. Vásártér jövedelme............................  ..........................  15 a
Mészárszék után................................................................  10 »
Összesen 25 akcse.
16. Hétfő. Hádsi Mohammed káposzta után.......................................... 10 »
Vincze és Pál 2 hordó bor után.........................................  25 »
Ugyanezek másik 2 hordó borért......................................  2 5 »
Összesen 60 akcse.
18. Szerda. István 2 hordó borért............................................................  25 »
20. Péntek. Péter diák 40 darab marha u tán ........................................  480 »
Ugyanő 500 darab birkáért.................................................  250 »
Nagy György 25 darab marháért......................................  300 »
Benedök 400 darab birkáért..............................................  400 »
Vásártér jövedelme................................................................. 4 1 0 »
Összesen 1640 akcse.
22. Vasárnap. Mészárszék jövedelme........................................................  10 »
György egy szekér só é rt...................................................  12 »
Péter egy szekér sóért......................................................... 12 »
Összesen 34 akcse.
23. Hétfő. Jakab 13 darab marháért......................................................  156 »
Mihály 12 darab marháért.................................................  144 »
Márton 15 darab m arháért.................................................  180 »
Szülejmán zsidó 8 hordó borért.........................................  85 »
Összesen 565 akcse.
24. Kedd. Ferencz 400 darab birka után.............................................  200 »
Nagy 7 0 darab disznóért......................................................  7 0 »
István 50 darab disznóért.................................................... 50 »
Benedek 65 darab disznó után............................................ 65 »
Máté 55 darab disznóért......................................................  55 »
• Együtt 440 akcse.
26. Csütörtök. Mihály 29 darab marha u tá n .........................................  348 »
Ambrus 20 darab marháért..............................................  240 »
Egyed 18 » »   216 »
Lukács 17 » »   204 »
Albert 22 » »   264 »
Balázs 13 » »   156 »
János 12 » borjúért...................................................  60 »
György 10 » marha u tá n ............................................ 120 »
János 6 » marháért..................................................  72 »
István 40 » disznóért.................................................. 40 »
K. .ár 30 » »   30 »
Mihál 30 » »   30 »
Összesen 1780 akese. 
es. kvtál·. Műt. Γ>77.B écsi
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XL.
„•1 ráéri hérietjöreAeJmel· lajstroma 1546. cntt/. 'íít-tiil dec,?. 24-if/.
a)
Feljegyezte Juszuf Boszna emin az ulúfedsik dsemáetjéből é 
fsza bin Sirmezd budai gönüllii, 95.'!. raise!) 2-tól sevvál végei 
(15+'). aug. 29 -decz. 23.).
A. "Yagyonösszlet négy hónapban.......................... 21.498 a.
Vámjövedelmek...............................  19.143 a.
Vásártér és mészárszék (kennáre). 973 >
Halastavak után.............................  745 >■
Xyolcz dunai malom fizetései..........  400 »
Bejt ül mái (hagyatékok után). . . .  1,237 » _________
(összesen ........................................................ 21,498 a.
B. Átadatott ebből a császári kincstárba 953. dsemázi iil
evvel 15-én (1546. jul. 13.)...........................  22,153a.
Adósság törlesztésére, Bajezid javára 
fordíttatott a budai náib (kádi-helyettes)
irata szerint .................................................. 247 »
Temetkezési költségek, delláldíj (ki­
kiáltó díja az árverezésekkor) fuvar- és úti
költségekre fordíttatott.................................  7h »_________
(Isszesen..............................................................  22,478 a.
íratott 953. zil kidé 16-án (1547. jan. 7.).
(>)
A váczi városbeli jövedelmek elszámolása a vámok, vásártér, 
mészárszék, dunai malmok, halastavak, bejt ül mái és egyebek után 
Szinán bég ulúfedsi és bérlet-emin, nem különben Fsza bin Sinnend 
budai gönüllii feljegyzései szerint 953. redseb 2-tól sevvál végéig
(1546. aug. 29 -decz. 23.)
Yagyonösszlet négy hónapban...............................  22,153 a.
Vámjövedelmekből befolyt............  19,143 a.
Vásártér jövedelme. . .....................  783 »
A mészárszék fizetései................... 1.90»
A dunai malmok u tá n ................... 400 »
A halastavak jövedelméből............  745 »
Bejt iil mái czímén [1237 a helyes], 892 »
Összesen.......................................................... 22,153 a.
írato tt 953. zil kidé elsején (1546. decz. 24.).
M indkét feljegyzés a bécsi cs. k v tár. M xt. ő 7 7. je lű  kódexében.






A tiszai kikötök vámja, révbeli átkelés (Titel kivételévelj a tiszai 
halas tavak, a szegedéi ihtiszáb, ihzárie, vásártér (szergi) kila-adó, 
malom-adó, hal tized, boltbér, bor- és só-haszon, a tápéi, temerkéni, 
ijgörei, ongali, csongrádi, kecskéi, szolnoki, várkáni és varsani khász- 
szok után való jövedelmek, a khásszok fejadójával és bejt ül mái 
jövedelmeivel együtt (melyek ezelőtt a királyné vilájetjéhez tartoz­
tak) 1546. szept. 17-töl 1547. júniusig.
953. redseb 22-én (1546. szept. 17.) Mevláná Alaedin szegedi 
kádi szidsillje értelmében ezen jövedelmek Hiiszein Ahmed és Ju- 
szuf Hádsi budai gönülliik kezelése alatt vannak 3 évre 2,850,000 
akcse bérért.*)
Befizettetett ebből 954. szafár 18-án (1547. ápr. 8.) 195,460 a.
954. évi rebi ül akhir hó 8-án (máj. 27 .)............... 3,249 »
Kezességet vállalt a bérlőkért Ahmed bin Iljász emin és
kjátib.
954. dsemázi ül evvel elsején (1547. jun. 18.) Mevláná Szinán 
szegedi kádi szidsilje szerint többet Ígértek Musztafa bin Hamza, 
Jezmail bin Abdullah, Mohammed bin Teszvids a marinosi vár 
szerbölükje, a khásszokká lett Szentes város, . . . ,  Petrofcse, Béréi, 
Lóka, Berlek, Bele, Egrős, Polaska és Bajnok falvaknak, a muhar­
ra- defterébe foglalt jövedelmeivel, 3 évre 2,900,000 akcsét.
Kezességet vállaltak mellettük Hüszein bin Ali a marinosi 
vár vitéze, Mohammed bin Sirmuzd, kara Behrem bin Abdullah, 
Timur bin Abdullah szegedi vitézek, és Juszuf bin Ali, Báli bin 
Abdullah, szegedi zsoldos lovasok.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 630.
XLII.
A váczi és szondái várakban befolyt bejt ül mái jövedelem, 953. su­
bán hó 1-én (1546. szept. 27.)
1. A Dervis Aga csapatához
lovas hagyatékából...........................
Egy szürke ló .........................
Egy szőnyeg · · . ...................












Y. <>. D efterek, T. 58. 1.
D E F T E R E K .  U .
tu ; 1 5 4 6  - 1 5 4 7 .
Kiadások:
Temetési költségek...........................................  75 a.
Dellálilleték (az árverezőnek).........................  11 *
Ló-takarmány.................................................... 12 »
Tartozások fejében Bajezidnek a kád i szid-
sillje sze rin t............................................................  247 >
Maradvány 222 akese.
'2. A Kubád Aga csapatához tartozó Ali
szandavári lovas szeroda hagyatéka..................... 670a.
Egy p e jló ......................................................  000»
Egy hosszú kard (sís) .....................................  70 »
A hagyatékokból befolyt összesen....................... 1237 a.
Irta  a szegény Isza.
Bécsi es. k v tár. Mxt. 577.
X L III.
Λ  fehérvári várban levő eladott kincstári házak, zsákmányid ejtett 
kaszák, (Izóráról hozott hóról- ás Bottyán ás Polyárdi falrak után 
való jövedelmek Mohammed hin Murád szpalti ás fehérvári emin 
fel jegy zése szerint 953. salán 1-töl 954. rebi ál evvel véyeig (1540. 
szept. 27—1547. máj. 19.).
Vagyonösszlet.................................................... 30,659 a.
a) Eladott házak ára fejében befolyt. . 19,665 a.
Musztafa Abdullah háza.......... 1.400 a.
Topcsi Kászim háza. . . 4,450 »
Tényleges befizetése 1,580 a.
Tartozása.............. 2,870 »
Haszanbin Iljász háza 1,715 »
Tényleges befizetése 1,060 »
Adóssága............... 655 »
Véli bég timár-birto-
kos háza ................ 450 »
Ahmed müsztahfiz háza 750 »
A Firúz bin Juszuf ál-
tál vásárolt ház. . . . 500 »
A miisztahfiz-kiája ál-
tál vásárolt ház. . . . 3150 »
Ferhácl bég ulúfedsi
háza....................... 4050 »
Befizetett tényleg. . 1,100 »
Tartozása.............. 300 »
1546 —1547. 67
Daiicl bin Iljász háza . 3050 a.
Befizetése..............  200 a.
T artozása..............  2856 »
b) A lefoglalt 356 darab kasza ára fejé­
ben befolyt......................................................  3,078 a.
c) Harmincz hordó kincstári bor, mely
az ozorai várból hozatott.............................  5,000 »
d) Battyány és Polgárdi khásszok jöve­
delm ei............................................................  2,916»
Battyán falu must-tizede
(befizettetett a bíró á l ta l) ........ 1841 a.
Battyán község fejadója 8
kapu után...................................  200 »
Bolgárdi falu fejadója 37
ház u tá n ...................................... 875 »__________
Ezen jövedelmek elszámolása :
954. redseb hó 22-én (1547. 






A künt levő pénzből Haszan 
Iljász fehérvári emin kezén van 
háza hátralékos vételára czimén
(saját illetmény).........................
Daűd bin Iljász kezén háza 
még ki nem fizetett vételára fe­
jében ............................................










Látta a leghitványabb szolga, Mohammed fehérvári kádi!
Bécsi cs. kvlár. Mxt.
XLIY.
•Tegyzék a felséges Padisah budai és pesti náhiékben fekvő kJ láss,mi 
bérletéről az 1546. és 1547. évekre.
Átvétettek e birtokok az előbbi kapudán khásszaiből.
1. 953. sevvál 7-től (1546. decz. 1.) bérletképen Hádsi kiája 
budai timariota és kjátib kezében, 3 évre 550,000 akeseért.
68 1546 —1 54 7.
Vagyon-kezességet vállaltak mellette Ali bin Iszmail budai 
göniillii és Musztafa bin Mahmud budai timár-birtokos.
2. 953. zil kidé 15-én (1547. jan. 6.) Mevláná Bedreddin 
budai kádi szidsillje értelmében többet ígértek TJruds bin Ali és 
Haszan bin Ali budai gönüllük. Többlet-ígéretük évi 5000 a. három 
évi bérük 555,000 a.
Kezeseik Dervis bin Jakub szilihdár, Rászól bin Veli, Sábán 
bin Juszuf, Ramazán bin Hazir és Piri Ali bin Mohammed budai 
gönüllük.
3. 954. dsemázi ül evvel 4-én (1577. jun. 21.) Mevláná Alaed- 
din pesti kádi levele értelmében többet ígért Haszan bin Ali. Bér­
összege három évre 580,000 a.
Kezességet vállaltak mellette Raszul bin Yeli erűin, E. bin 
Piri, Sábán bin Juszuf, Húszéin bin Ali, Ramazán bin Csakir gö­
nüllük és Haszán bin Piri kereskedő.
Bécsi cs. k v tá r . Mxt. 630.
XLV
Váczi beriet jövedelmek lö46. decsember 24-töl 1547. január 27-ig.
1.
A. A váczi jövedelmek összletes lajstroma Juszuf Boszna 
ulúfedsi és bérleti emin és Isza Sirmezd budai göniillii mint bérleti 
jegyző feljegyzései szerint 953. zil kidé 1-től 15-ig. (1546. decz. 24 -
1547. jan. 6.)
Vagyonösszlet 15 napról...........................................  1413 a.
Yámjövedelem (gömrük)...........................  1224 a.
Vásártér jövedelme (szergi).......................  148 »
Mészárszék után (kinnáre)......................... 41 »
B. Részletes elszámolás a váczi vám, vásártér és mészárszék­
jövedelmekről Szinán bég ulúfedsi mint emin és Isza bin Sirmezd 
kjátib által 953. zil kidé 1-től 15-ig.
zil kidé 2. (decz. 25. ) Vasár­
nap. V ásártér..............  8 a.
mészárszékből................... 10»
zil kidé 5. Szerda (decz.
28. ) Mátyás 10 igás ló
után............................... 120 »
Bálint 20 igás ló után. . .240 » 
Balázs 40 igás ló után. . .480 » 
zil kidé 6. Csütörtök (decz.
29. ) Nagy Balázs, Mi­
hály és Miklós 32 darab
marha u tán ...................384 a.
zil kidé 9. Vasárnap (jan.





zil kidé 13. Csütörtök (jan.




Összesen 1413 akcse. Átvétetett a cs. kincstárban zil hiddse 
1 7-én (1547. felír. 7.).
1547 1548. 69
2.
Λ. A váczi jövedelmek 95:3. zil kidé 16-tólzil hiddse
5-ig. vagyis liusz napra (1547. jan 7 —2 7 .) ....................... 977 a.
Ebből vámjövedelem .............................  927 a.
Mészárszék és vásártér jövedelme........  30 »
Átadta a császári kincstárba Dervis bin Jakub szililidár 
és emin.
B. Részletes elszámolás Szinán bég és Isza Sirmezd á lta l:
Zil kidé 1 6. Vasárnap (jan.
7.) Vásártér jövedelme. 7 a.
Mészárszék u tá n ..........  8 »
Zil kidé 20. Csütörtök (jan.
11.) Ramazán birkáért . 75 » 
Péter 71 darab marha 
után................................852 »
Összesen
Zil kidé 23. Vasárnap (jan.
14.) Vásártér jövedelme 8 a.
Mészárszék után..............  8 »
Zil kidé 30. Vasárnap (jan.
21.) Vásártéri kézpénz­
ből .................................  9 »
Mészárszék-adó..............  10 »
77 akcse.
Irta  Isza a nyomorult szolga.
Bécsi cs. kvtár. JVIxt. 577.
XI.VI.
Véteti. visegrádi, nógrádi A szondái bérlet-jövedelmek az 151? -IS.
érékben.
1. A váczi és visegrádi vám. révbeli átkelési, ihtiszáb, ihzárie, 
vásártér (szergi) fertálie, vásári-vám (bads bazár) malom-adó és 
bal-adó jövedelmek bérlete, a váczi, visegrádi, nógrádi és szondái vá­
rak'bejt ül uiál-jövedelme. a távollevők, elveszettek, szökevények va­
gyona utáni jövedelmek és kilenczed, Iru d s  bin Ali és Haszan kin 
Ali budai gönülliik és Ahmed kezén 953. zil kidé 15-től (1547. jan. 
6,) Mevláná Bedreddin budai kádi szidsillje szerint. A bér három 
évre 200,000 akcse.
Kezességet vállaltak a iéntnevezettek mellett Dervis bin 
• hiknb, Raszul bin Veli. Sábán bin Juszuf, Ramazán bin Csakir és 
Piri Ali bin Mohammed budai gönüllük.
2. Ahmed a bérlők közül kiállott, a többiek pedig a javadal­
makat megtartották 3 évre 205,000 akcseért.
3. Többet ígértek Haszan bin Ali és Ramazán bin Csákit·. 
Egyúttal kezesek is egymásért. Ajánlatuk 3 évre 215,000 akcse.
4. Mevláná Alaeddin pesti kádi szidsillje szerint többet ígér­
tek Dervis bin Jakub szililidár és a bérletet átvette 3 évre 300,000 
akcse bérért.
Kezesek a tentnevezettek és l'ruds bin Ali.
Bécsi cs. k\ Iár. M.xt. β3υ.
70 lő  17.
XLATI.
Tolna. Mohács, Baja Fájsz és több más dunamenti helysei) hévbe 
adására vonatkozó feljegyzés az 1547-ik évekből.
Tolna, Báta, Velesmart. Paks, Rigol, Foktő vám- és révbeli. 
átkelési jövedelmei továbbá
Tolna város, Báta, Étin, Bátaszék, Mohács, Danofcsc, Feles- 
mart. Ongal, Laskó, Monastir, Szeremjén, Baja, Fájsz. Foktő, Pa- 
taj, Riyel, Böcske, Paks, Fatt, Szak, és Szerdahely községek jöve­
delmei bejt ül mái, távollevők, elveszettek, szökevények vagyona-, 
kilenczed, bádhava, ihzárie, fertálie, kapu-adó, gabona-tized, must- 
tized, méhkas-tized, malom, bidát után, továbbá
a mohácsi és danofesei puszták, a sárvizi híd, a szigetek, 
haltized, a fehérvári, mohácsi és szegedi szandzsákokban Kövintől a 
.Dráváig terjedőleg fekvő halastavak jövedelmei bérlet czimén Báli 
bin Musztafa belgrádi, és Nikola fia Pavli focsai lakos kezén, a tol­
nai bérlethiánnyal együtt (de Isza emin többletén és hiányán kívül)
954. redseb hó 16-tól (1547. szept. 1.) Mevláná Mulijieddin pécsi 
és hátai kádi és Mevláná Alaeddin mohácsi kádi és Abdulvahháb 
szegedi náib szidsilljei értelmében.
A bérösszeg három évre 4,200,000 forint.
(Az ügylet létrejöttének magyarázata):
Nevezett Báli és Pavli már előbb is, 951. dsemázi ül akhir 
15-tól (1544. aug. 41.) bírták a bátaiés környékbeli, 952. moharrem 
J -töl (1545. marcz. 14.) pedig a paksi és vidékbeli bérleteket
2,500,000 akcse összegért. A hátai bérletükre azonban tahviljük le­
járt. a paksiból pedig csak öt és fél hó maradt vissza, (úgy ezekre 
tehát, mint az üresedésbe jött tolnai bérletre egyszerre nyújtották 
ajánlatukat be). Miután Mevláná Alaeddin pesti kádi és müfettis a 
vizsgálatot megejtette, és e szerint a pályázni szokott alattvalók 
közül ez alkalommal ki sem jelentkezett, 954. redseb 16-tól (1547. 
aug. 51.) úgy a fentirt régibb, mint a tolnai bérletek uj tahvil alap­
ján Báli és Pavlinek átadattak, de az Iszah idejéből fenmaradt 
többletekkel és hiányokkal együtt ( ? balagiát ve kemiját). Átadat­
tak a nevezett városok és falvak fejadóján kívül a kanun értelmében 
szedhető összletes és részletes jövedelmek 2 hó és 10 napi felmon­
dással (?), a kővini szigettől a Dráváig a dunai kikötőknek királyi 
(?) kanunnal megállapított vám-, rév-átkelés és 12' 3 akcséval meg­
határozott marhavám-jövedelmei, a szigetek összes bevételei, a hal­
tized. s a fehérvári, mohácsi és szegedi szandsákokhoz tartozó halas­
tavak és a sárvizi hid jövedelmei, de oly feltétellel, hogy az erűinek 
saját kerületeikben fekvő halastavak fölött a rendelkezést megtart­
ják. Mohammed hátai emin, mint eddig bírta, ezután is megtartja 
kerületét, a paksi eminségnél pedig napi 5 akcseért az arnil részéről
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mint kjátib Gyura fia Esta iogacUatik lel. 4,200,00u a. erejéig a 
„zokásos kezesek kijelölése és elfogadása után a bérletek a nevezet­
teknek adattak és a fenntirt kádik 954. sabán 23-án (1547. okt. 7.) 
a szidsilleket elkiildötték.
Vagyonukkal és személyükkel felelősek:
A mohácsi kádi szidsillje értelmében az ámilek egymásközt, 
Szűcs Miklós fia Mihály, Tamás diák előbbi fivére, Belkik Antal fia 
Mihály, Mészáros Balázs fia János, Lakó Jakab fia I iemeter, Szilágyi
V. fia Marko hátai lakosok.
Győré György fia Mihály mohácsi, Diák Imre fia Péter danof- 
csei, Hegedűs Bálint fia Tomás és Tőt András fia Fejér István bá- 
taszéki lakosok.
A mohácsi náib szidsillje értelmében.
Varga Miklós bíró fia János, Vörös J . bíró fia Ferencz, Gyúr a 
V. Sági Péter fia János, Tót Gyenes fia Máté foktűi lakosok.
Török Tomás és Bodó Gáspár fajszi lakosok.
955. redseb hó 26-án (1548. aug. 31.) többet Ígértek Muszli- 
lieddin Ifin Haszan és khodsa Haszan bin Ali belgrádi lakosok, 
Mevláná Muhjieddin pécsi és hátai kádi szidsillje értelmében.
Kezességet vállaltak:
Ahmed Cselebi bin Abdurrahman, Ramazán bin Kaszim, 
Ibrahim l)in Hádsi IÍjász pécsi,
Omár bin Hajrám. Musztafa bin Ali, Baj rám bin Hádsi, 
Musztafa bin Junisz, Hüszein bin Ali, Tsza bin I szilák, Haszan 
Ifin Szefer belgrádi lakosok,
továbbá Mevláná Színűn belgrádi és Mevláná Muhjieddin 
pécsi és hátai kádi szidsillje értelmében Junisz Herszeg, Haszan 
Szidi, Iszkender bin Abdullah, Ferhád bin Abdullah, Juszuf bin 
Abdullah, Haszan Mohammed kjátib belgrádi lakosok.
Bécsi cs. k v t sir, 5 I x i .  Κ3<·.
X LV III.
.-1 sz ék es fehér vári bérletek részletes lajstroma Csoki r Báli és Ali. 
továbbá -Jakab zsidó rain/ ár,illek. Mohammed Cselein efendi fehér­
vári kádi nazirsága alatt. Véli ernhi vezetése és Ferhád kjátib fel­
jegyzései szerint 9o4. sabán J2-töl (1647. szept. 26.).
Sábán hó 12-én (1547. szept. 26.)
Szigeti kapu. vámja (báds)...................................................... '2 a.
Ingováni kapu vámja (báds).................................................. 45 »
Battyán község hidvámja, Iszmail kezén............................... 2uh »
V . . M. . négy boros hordó után.........................................  4 »
Sár. . .János két hordó után................................... .............. 25 »
7 2 1 51 7.
A mészárosok juh- és marha-vámja............................... 30 a.
Tomási Imre két hordó bor u tá n ...................................  35
Összesen 41] a.
Sábán hó 13-án (szept. 27.)
Khoszrev fizetett némely áruk után vámot (gömrük) . . 300
Juszuf szigeti kapu-adó czímén.......................................  50
Fehér Albert 9 boros hordó u tán ...................................  9
Benedek Mihály fi boros hordó után ............................. fi >
Összesen 365 akcse.
Sábán hó.
14. Boros hordók és marha-vám u tá n ........................... 36
15. Ugyanezen czímen...................................................... 80 »
» Ihzárie........................................................................  20 »
16. Boros hordók u tá n ...................................................  40 »
17. Boros hordók, marha-vám és az ingováni kapu jö­
vedelme ......................................................................  1561/2 »
18. Boros hordók, vásár- és marhavám......................... 162 »
19. Borszállítás után........................................................ 1062 »
» Gyümölcs-vám ugyanekkor.......................................  fi »
20. Boros hordók u tá n .................................................... 258 »
» Ingováni kapu vám ja................................................ 148 »
21. Boros hordókért........................................................  1041/» »
22. Hal-tized, hid-adó és boros hordókért..................... 866
23. Borszállítás................................................................  763 »
24. Borkereskedők.................................  1299 »
25. Boros hordók és búza u tá n .....................................  1428 ' ·>
26. (okt. 10.) boros hordók, bőrök, kések, üvegek, vász-
nok, posztók, szőrmék és egyebek u tá n ..................  7729
27. Boros hordók u tá n ...................................................  2863 >
28. Boros hordók, posztó, kések, vasfélékért................  9739 ->
29. Boros hordók, bőrök és ingováni kapu vámja után 1740
Ramazán hó (1547. okt. 14 nov. 12. ).
1. Boros hordók u tá n .................................................... 143
2. Boros hordók és borszállítás után...........................  1677 »
3. Boros hordók, borszállítás.......................................  893
4. Boros h o rd ó k ............................................................  398 »
> Battyáni búza, 4 fertál 25 a.-vel .............................  1Ü0
5. Boros hordókért........................................................ 6011
» Ihzárie, ingováni kapu jövedelme.............................  67
6. Boros hordók szállítása........................................... 4221 ä ■
7. Boros hordók u tá n ..................................................  931 2 >
8. Boros hordók és vasfélékért....................................  3321 2 ■>
9. Boros hordók, marha-vám,malom-adó czimén befolyt 804 ■>
10. Ihzárie....................................................................... 6o >
» Boros hordók után ....................................................  75 »
11. Boros hordók és marha-vám...................................  1491,3 a.
12. Boros hordók és híd-vám után.................................  3931 2 »
13. Posztók, vas-félék és vászon stb. u tá n ....................  5255 »
14. Boros hordók és az ingováni k a p u ......................... 182*/2 »
16. Ihzárie........................................................................  8 »
Marhaszállítás és boros hordók u t á n ..................... 561 2 »
I 7. Boros hordók és vásártér jövedelme....................... 283 »
18. Boros hordók és ingováni k ap u ...............................  22042 »
19. Ugyanezen czímeken.................................................. 285 »
21. Boros hordók, ihzárie stb..........................................  1891/2 »
22. Yászon-félék, boros hordók u tá n ............................. 451 »
23. Ingováni kapu és boros hordók...............................  734 »
24. A battyáni híd jövedelme, marha-vám és boros hor­
dók u tá n ....................................................................  498 »
20. Boros hordók u tá n .................................................... 137 »
26. Marha és birka u tá n ................................................ 24 »
27. Boros hordókért........................................................  137 »
28. 10 darab boros hordó u t á n .....................................  125 »
29. Tizenegy darab boros hordóért...............................  1 3 7 6 ., »
30. Ugyanannyi boros hordóért.....................................  J 371 2 »
Sevvál hó (nov. 13 decz. 11.).
1. Kapu- és hid-vám...................................................... 294 »
2. Kalmár Benedek háza eladásából (örökösei nem
voltak)......................................................................... 2 2 0  ->.
4. Birka- és marha*vám ................................................ 421 2 »
» Battyáni híd-vám ...................................................... 43 »
5. Marha-vám után........................................................ 871 s »
o. Imre diák. posztó, kés-félék, vas-tárgyak, gesztenye
stb. u tá n ....................................................................  6910 >
■> Bárán Miklós, posztó-félék, bőrök, vásznok, czukor-
félék stb. után............................................................  3350 >
Kardos, gesztenye, fekete festék stb. után ..............  65 »
Együtt e nap jövedelme gyümölcs, papiros, sajt.
zsákok s egyebek után .............................................. 16445 »
7. Boros hordók u tá n ..................................................  250 »
6. Kapu-és marha-vám ................................................ 132 »
I". Hasonló czímeken...................................................... 40 »
17. Búza a szigeti malomból, három íertál 30  a.-vel. . . 90 »
18. Malom-jövedelem 2 fertál búza 28 a.-vel................... 56 '·>
2o. Boros hordók u tá n .................................................... 62’ s '>
25. Birka-vám..............................  .................................. 50 '>
Zil kidé hó (decz. 12—1548. jan. 1 0 .)
5. Báránybőrök után....................................................  42 >
12. Posztók és egyéb vegyes árukért............................. 2694 »
14. Vegyes árukért..........................................................  -50 »
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7 4 1548 — 1567.
15. Vászon, papiros, kendők, posztók, vas-félék, élelmi
szerek, gesztenye és egyéb vegyesekért....................  15955 a.
21. A battyáni hid és vásártér jövedelme.......................  99 »
22. Birka-vám...................................................................  24 »
23. Boros hordók u tá n ....................................................  80 »
25. Vásártér és az ingováni kapu jövedelme................  265 »
Zil hiddse hó (1548. jan. 11—febr. 9.).
2. A battyáni híd vám jábó l........................................ 24 »
8. M arha-vám ............................................................... 45 »
2 0 . Boros hordók u tá n ..................................................... 991 2 »
21. A szigeti kapu v á m ja ............................................... 28 »
» Boros hordók u tá n ..................................................... 6 »
22. Posztók, kések, vászon, egyebek után ....................  3336 »
24. Boros h o rd ó k é rt.......................................................  25 »
25. Boros hordók u tá n ..................................................... I21 2 »
28. Boros hordókért.......................................................... 121 2 »
955. moharrem hó (1548. febr. l o —márcz. 11.).
1. Boros hordók u tá n ...................................................  25 »
8. Só v á m ja ...................................................................  25 »
> A városi malomból fevtálie: 3 fertál 30 a.-vei . . .  90 »
10. Bor, posztó, egyebek u tá n ......................................... 2652
11. Bor és vásártér jövedelme........................................  071 .. »
17. Hal-tized és marha-vám u tá n .................................  44 »
19. Hid és kapu u tán ...................................................... 178 »
25. Hid és vásártér jövedelme......................................... 75 »
26. A kapu jövedelm e.....................................................  45 »
27. Olaj, üveg. óntárgyak, fűszer, posztók, vegyesek után 6094 »
Szafar hó (mán:/.. 12 -áp r. 9.).
I. Ingováni kapu-és híd-vám ....................................  105 »
9. A híd és kapu jövedelm e......................................... 125 '>
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XL IX.
A pesti Osrhni stemélyteténelc ssoM-jef/yíéke íu 1548 - 67. é cél· re. ’ )
Napi zsoltl
1. Mevláná Khejreddin khatib ............................................  15 a.
967. dsemázi ül evvel 7. (1560. febr. 3.) helyébe a pasa 
parancsára Szidi Murteza jött.
-) Az elöl számmal jegyzett· sorok az alap-lajstrom, a többi az időközön- 
kint beállott változások feljegyzése.
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N a p i z s o ld
9, Mevláná Dseszám imám és szermalitil............................... 16 a.
3 . Komái miiezzin és devrkhán.............................................  10 »
1, Ahmed miiezzin..................................................................  8 »
Meghalt, helyét Ibrahim hin Szálih foglalta el.
5 . Qmar m uarrif....................................................................  4 »
Máshova tetetett, helyét a pasa parancsára 963. zil 
kidé 1 -én (1556. szept. 6.) Hádsi Isza foglalta el.
Ez önként lemondott, helyére 972. rebi ül evvel hóban 
(1564. okt.) M. Muszliheddin pesti kádi felterjesztésére 
Muszliheddin jött.
Ez is önként lemondott, a pesti náib, Khejreddin elő­
terjesztésére tehát 973. ramazán 28-án (1566. ápr. 17.) 
a helyet Dsafar nyerte el.
6. Fazlullah devrkhán............................................................  2 »
956. ramazán 1-én (1549. szept. 22.) Mevláná Alaeddin 
budai kádi levele értelmében helyére Csakir jött.
Lemondott, a helyet 957. ramazán 1-én (1550. szept.
12.) Ibráhim bin Szálih kapta meg Khalil Khalfa budai 
náib előterjesztésére.
7. Muszliheddin devrkhán......................................................  2 »
Lemondott. Mevláná Alaeddin budai kádi levele értel­
mében 957. rebi iil akhir 1-én (1550. ápr. 18.) a helyet 
Szinán nyerte el.
Lemondott, Mevláná Isza budai kádi levele alapján 
9 6 1 . dsemázi ül evvel 1-én (1554. ápr. 3.) a helyre Ab­
durrahman tétetett.
Lemondott, Mohammed Khalfa pesti náib előterjeszté- 
'ére helyébe Dsafar bin Mim Hah jött 961. redseb 1-én 
(1554. jun. 1 ·.)
Szolgálatát nem teljesítvén, helyére 962. sabán 10-én 
11555. jun. 29.) Mevláná Isza budai kádi közbenjárására
Muszliheddin jött.
8. Omár devrkhán..................................................................  2 »
Más helyre tétetvén, állására 963. zil kidé 1-én (1556. 
szept. 6.) a pasa parancsára Daud bin Szülejmán jött.
Szinán gyertya-kezelő...................’ ................................... 5 »
1"· Mahmud Timurkhán szirádsi...........................................  5»
958. ramazán 1. (1552. szept. 1.). Helyére a pasa pa­
rancsára Dsafar lépett.
959. zil kidé 1. (1552. okt. 19.) a helyet Ali foglalta el. 
96(i. redseb 25. (1553. juh 6.) Mohammed bin Ali jött 
ezen állásba.
Meghalt, Mevláná Isza budai kádi levele értelmében 
961. dsemázi ül evvel hóban (1554. ápr.) a helyet Musza 
foglalta el.
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Napi zsold
Önkényt lemondott, állására 961.sabán 15-én (1554. 
jul. lő.) Mevláná lsza budai kádi levele szerint Ahmed 
bin Khalil jutott.
Meghalt, 961. zil hiddse 12-én (1554. nov. 7.) helyére 
Khászim Kkalfa budai náib levele alapján .Tunisz jutott.
Önként lemondott, Mevláná Ahmed pesti kádi levele 
alapján helyére Piri bin Kászim jött 974. sevvál hóban 
(1567. ápr.).
IJ . Ahmed kajjim ....................................................................  6 a.
Letétetett, helyére Dsafar jött.
Dsafar lemondott, az állást 973. redseb 13-án (1566. 
febr. 2.) Mohammed bin Turali foglalta el berát alapján.
12. Kászim kajjim...................................................... ..............  . 6 »
Meghalt, Mevláná Alaeddin pesti kádi levele értelmé­
ben utóda Hádsi Húszéin lett, 956. szafar 1. (1549. febr.)
13. Khoszrev Abdullah devrkhán............................................ 2 »
Lemoiidott, Mevláná lsza budai kádi levele értelmében 
963. moharrem 1-én (1555. nov. 15.) a helyre Alagöz 
tétetett.
Önként lemondott, 964. rebi ül evvel lo-én (1557. jan.
10.) Mevláná Báli pesti kádi levele értelmében Alaeddin 
jutott helyére.
Bécsi cs. kvtái'. jVIxt. 59!’«.
L.
A pasa szandsákja. továbbá a nógrádi, esztergomi és hatvani szánd,- 
'áj· oh váraihoz tartozó müsztahfizok, topcsik. gönitllnk. a zabok, 
lovasok és martóloszolc lajstroma 056. moharrem 1-töl '—zil hiddse 
régéig (1549. jan. 29 —lŐdO. jan. 19.)
I. Buda vára.
1. A m ü s z t a h f i z o k  d s e m á e t j e.
Mohammed. . dizdár, napi 100 a. zsolddal.
Ali Ibráhim kiája, napi zsoldja 25 a. (Fehérvári dizdárságra 
neveztetett ki, és helyére Hiiszein bin Ali lépett. 956. dsemázi ül 
akhir 12-én (1549. jul. 7.)
1. boltik. Hádsi Ahmed szerbölük, 7 a.-vel, alatta 0 ember 
6 a.-vel. összesen 9 ember. (Juszuf Mohammed e várat elhagyta, 
helyére Juszuf Ali jött.)
2. böliik, Musztafa Diri 8 a.-vel, alatta 7 ember 6 és 7 a. 
napi zsolddal, összesen 8 ember.
3. böliik. Ahmed szerbölük, napi 8 a.-vel, alatta 8 ember, 
együtt 9.
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4. böluk. Dsafav Abdullah szerbölük napi 8 a.-vel, alatta 9 
ember 6 -  7 a.-vel, összesen 10 ember. (Ezek közül kettő a várat 
elhagyta.
5. Daud szerbölük, napi 8 a.-vel; alatta 9 ember, napi 6—7 
a.-vel, összesen 10 ember. (Egy ember visszalépett a szolgálattól, 
tariggá lett).
6. Bajezid szerbölük, napi 8 a.-vel; alatta 9 hasonló díjazású 
ember, összesen 10 harczos. (Egy közülök szerbölükségre léptette- 
tett elő).
7. Ivászim szerbölük, napi 8 a.-vel, alatta 7 ember napi 6-7 a. 
zsolddal. (Egy meghalt, egy szerbölükké neveztetett ki. helyükbe 
mások léptek).
Hasonló módon felsorolva 65 bölilk, összesen 589 emberrel.
2. D s e b e d s i k  d s e m á e t j e  
összesen tizenegy ember.
3. H a d d á  dók  d s e m á e t j e  
együttesen 3 egyénből áll.
4. M eh t e r e k  d s e m á e t j e  
összesen két ember.
Mindezek létszáma a dizdár és kiájával együtt 601 ember.
5. A t o p e s ik d s e m á e t j e .
Juszuf szertopesi, napi zsoldja 25 a.
Első bölükben 1.4 ember, napi 6 —7 a. zsolddal. Parancsnokuk 
• luszuf szertopcsián.
Második böliik a napi 10 a.-vel díjazott Karagöz kiája alatt, 
van benne 9 ember, napi 6—7 a. fizetéssel, összesen 10 ember.
Van összesen 1.0 böliik, a szertopcsival együtt összesen 97 
ember.
6. A r a b a d s i k  d s e m á e t j e .
Négy bölükben összesen 14 ember, napi 6 —7 a. zsolddal.
7. N e d d s á r o k  d s e m á e t j e  
összesen 8 ember, napi 6-7 a. zsolddal.
8. K u m b a r a d s i k  d s e m á e t j e .
Ali bin Mohammed szer kumbaradsián, napi 9 a. zsolddal. 
Alatta 10 ember napi 6 -7 akcséval. Összes létszám 11 ember.
9. A g ön ü li  ük d s e m á e t j e .
Hüszein aga, napi zsoldja 100 a.
Haszan kiája, napi 16 a. ellátással.
Első böliik, Iszmail szerbölük napi 15 a.-vel. alatta 8 ember 
napi 10—12 a. zsolddal, összesen 9 ember.
Második bölük, Ali bin Iszmail szerbölük, In a. zsolddal. 
Csapatában 9 ember, 10 —12 a. zsolddal, együtt 10 ember.
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Harmadik bölükben, Dsafar Nalbenda szerbölük. napi 12 a.- 
vel: alatta 8 ember. 10—12 a. napi ellátással. Összesen 9 ember.
Hasonlóan felsorolva összesen 37 böliik, 874 emberrel.
A gönüllük összes száma tehát Buda várában 370 ember.
10. A z a b o k és re  j s z e k d s e m á e t j e.
1. Gazanfer aga, tímárral bír.
Első oda. Dsafar Diváné szeroda 7 a.vei, és 9 ember 0 a.-vel, 
együtt 10 ember.
Második oda. Ali bin Junisz szerda, zsoldja 7 a. alatta 7 
ember, napi 6 a. ellátással, összesen 8 ember.
Harmadik oda. Szeroda Haszan Véli, napi 8 a.-vel, csapatá­
ban 7 ember, napi 0 a.-vel. Együtt 8 ember.
A negyedik ódában van együtt 8 ember. Ezen első csapathoz 
az agával együtt összesen 35 ember tartozik.
2. Hádsi Mohammed kiája, alatta ugyancsak négy odúban 20, 
együtt 27 ember.
3. Dsafar bin 11 jász reisz, napi 11 a.-vel. Alatta 4 oda 27, 
összesen 28 emberrel.
4. Juszuf bin Mohammed reisz alatt 4 oda. Csapatának teljes 
száma 28, együtt 29 ember.
5. Khoszrev reisz alatt 4- oda, 28, együtt 29 emberrel.
0. Ali bin Mohammed reisz alatt is négy oda, melyekben 24 
ember, a reiszszel együtt 25.
7. Ali bin Junisz reisz csapatában 4 odúra osztott 25 ember. 
Együtt 20.
8. Timur Herszek alatt 4 oda 27 emberrel. Csapata együtt 
28 egyén.
9. Ali bin Báli alatt 4 ódában 25 ember, együtt 20 egyén.
Van összesen 24 csapat és mindegyikben négy oda. Az azabok
és rejszek teljes száma 042 ember. Tartozik hozzájuk még két mell- 
tor. Összes számuk tehát 044.
11. A b u d a i  u l ú f e d s i k  d s e m á e t j e .
Első aga Bakiisi, tímárral bír. Alatta 10 ódában 78 ember, 
napi 7 a. zsolddal. Együtt az agával 74 ember.
Második aga Szinán, hasonlókép kisebb hűbérrel (tímárral) 
ellátva. Csapatában 10 ódára oszlott 72 ember, fejenkint napi 7 a. 
zsolddal. Csapatának teljes száma 73 ember.
Az ulúfedsik száma a budai várban 147 egyén.
A budai őrség együttes száma 1898 harczosból áll.'
II. A pesti vár.
1. A m ü s z t  a h f i z o k  d s e m ú e t j e.
Dsafar aga dizdár.
Báli kiúja, napi zsoldja 20 a.
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Első böliik. Ramazán bin Tszkender szerbölük 8 a. zsolddal. 
(Csapatában 7 egyén napi 6 — 7 a.-vel. Együtt 8 ember.
Második bölük. Musztafa bin Khalil szerbölük, napi 8 a.-vel. 
Csapatában 8 ember, 6· -7 a. zsolddal. Együtt 9 ember.
Hasonlóan elősorolva még 44 bölük. Összesen van 46 bölük 
404, illetve a dizdár- és helyettesével 406 emberrel.
2. M ü t e f e r r i k á k  bö 1 ük j  e.
Van benne összesen 5 egyén, napi 8—10 a. zsolddal.
3. X ed ds á r ok d s e m á e t j  e .
Összesen 9 ember, napi 7 a. ellátással.
4. H a d d á d o k d s e m á e t j e .
Együttesen 5 ember, napi 7 a. zsolddal.
5. K u m b a r a d s i k  d s e m á e t j  e.
Három ember, napi 7 a. zsolddal ellátva.
6. A t o p c s i k d s e m á e t j e .
Juszuf bin Abdullah szertopesián, napi 14 a. zsolddal. 
Szefer bin Abdullah kiája, napi 13 a. ellátással.
Első bölük. Hádsi Juszuf szerbölük napi 9 a.-vel, alatta 5 
ember napi 7 a. zsolddal. Csapata együtt 6 ember.
Hasonló 4 bölük. Az öt bőinkben van 30 ember, n szertopcsi 
és Idájával 32 egyén.
7. A z a b o k  d s e m á e t j e .
Mohammed aga. Tímárral bir. Alatta 4 oda 36 emberrel, 
kik fejenkint 6 a. zsoldot kapnak. Összesen 37 ember.
Oszmán kiája, napi 17 a, zsolddal. Alatta négy oda 28 em­
berrel. kiknek napi ellátása 6 a. Együtt 29 ember.
Hasonló 9 csapat, reiszek alatt, mindegyik 4 ódával. Összes 
létszáma az azaboknak az agával együtt 302 ember.
8. K a l k a n d s i k  d s e m á e t j e.
Redseb aga, napi zsoldja 21 a.
Alatta 4 bölükben 40 ember, kik napi 7 a. zsoldot kapnak. 
Összesen 41 ember.
Jö tt hozzájuk az alsó-visegrádi várból összesen 5 kalkandsi. 
A teljes létszám tehát 46 ember.
9. A m a r t o l o s z  o k ds e  m á e t j e.
a) Csender aga, tímárral bir.
Acsotko Jako szermáje, 8 a. zsolddal. Alatta 6 ódában 33 
otrz nevű ember, kiknek napi zsoldja 5 a. Együttesen 34 ember.
Ligorsev Szerdán szermáje, napi 8 a. zsolddal. Alatta 6 oda 
39 rácz nevű emberrel, kiknek δ a. a napi zsoldjuk. Összesen 40 
ember.
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Dimitri Gyura szermáje, 8 a. zsolddal. Alatta is G oda. 44 
hasonló díjazású rácz emberrel. A létszám együtt 45 ember.
Acsotko Todor szermáje, napi 8 a.-vel. Hat ódájában 4ii ha­
sonló ellátású rácz. Együtt 47 egyén.
Csendőr a g a  c sa p a ta  az ag á v a l e g y ü tt Ki 7 em ber. 
h) H a sz a n  ag a , n a p i zso ld ja  11 a.
Alatta 3 szermáje 17 ódával. A csapat létszáma az agával 
együtt 125 ember.
A Pesten állomásozó martoloszok száma 292.
A. pesti őrség együttes létszáma 1100 ember.
III. A visegrádi várak.
1. A z a l s ó - v i s e g r á d i  m ii s z t a li f i z o k d s e m á e t j o, 
Ali dizdár, napi 25 a. zsolddal.
Mohammed Sábán kiája, napi Ki a. ellátással.
Első bölük, Dsafar Abdullah szerbölük, napi 8 a. ellátással, 
és 9 ember napi 6 a.-vel, összesen 10 ember.
Második bölükben, Hüszein Musztafa szerbölük alatt 9 em­
ber, napi G a.-vel. Együtt 10 ember.
Van összesen 10 bölük, 94 emberrel. A dizdár és Idájával 
együttesen számított létszám 96 ember.
(A szondái vár őrizetére az alsó-visegrádi őrségből kiküldött 
21 ember khardslikképen kapott 2100 akcsét).
2. M ü t e f e r r i k á  k b ö 1 ii k j e
összesen 7 ember, kik napi 7—8 a. zsoldot kapnak.
3. A to p  e s i k  else m á é t  jé.
I .  . . szertopcsián, napi 15 a. zsolddal. (Dizdárrá neveztetvén ki, 
helyére 956. szafar 23-án [1549. márez. 22. | Szefer Kászim jutott).
Szefer lvászim kiája, napi 10 a. ellátással. (Szertopcsivá ne­
veztetvén ki, helyét Turkhán Ali foglalta el).
Van összesen két bölükben 1 1 ember, napi 6— 7 a. zsolddal. 
A topcsik teljes száma 13 ember.
4. A f e l s ő  - v i s e g r á d i  m ü s z t a h  f i z o k  d s e m á e t j e. 
Hádsi Musza dizdár, napi zsoldja 26 a.
Hiisszein Abdullah kiája, 16 a. napi zsolddal.
Összesen 10 bölükben van 7 6 ember. A müsztahtizok ezen 
csapatának teljes létszáma tehát 78 egyén.
5. A z a z a b o k  d s e m á e t j e.
a) Ajnakhán Hamza aga, napi zsoldja 25 a.
Első oda. Hali Haszan szeroda, napi 7 a. zsolddal. Alatta 7 
ember 8 a. napi ellátással, összesen 8 ember.
Második oda. Mohamed Hiisszein szeroda. napi 7 a. zsolddal. 
Alatta 7 ember napi 6 a.-vel. együtt 8 ember.
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Harmadik oda. Ahmed Hamza szeroda, napi 7 a.-vel. Csapa­
tában 6 ember, napi 6 a. ellátással. Együtt 7 egyén.
b) Firűz Idája. 13 a. napi zsolddal. Alatta 3 ódában 25 
egyén, együtt 26 ember.
Az azabok létszáma összesen 50 ember.
Az alsó- és felső-visegrádi vár őrsége együttesen 244 ember.
IV. A szondái vár.
1. M ü s z t a h f i z o k .
Mohammed aga dizdár, napi zsoldja 20 a.
Ferhád Abdullah kiája, 12 a. napi zsolddal.
Van alattuk öt bölük, 49 emberrel, kiknek napi ellátása 
ο 7 a. Összesen 51 harczos.
2. A to p  e s i k  d s e m á e t j e .
Mohammed Ali szertopcsi, napi 11 a.-vel.
Egy bölük áll alatta 10 emberrel, kiknek napi zsoldja 7 a.
( Eszesen 11 ember.
3. A z u l ú f e d s i k  d s e m á e t j e.
Khumbáz aga alatt — kinek napi zsoldja 25 a. — 7 oda.
Ramazán Lutfí szeroda, 10 a.-vel, 9 embere napi 9 a.-vel. 
(Eszesen van a hat ódában -  az agával együtt 56 lovas.
4. A z a b o k d s e m á e  t j e.
Mohammed Ahmed aga, napi 25 a. zsolddal.
Dsafar Juszuf kiája, napi díja 15 a.
Alattuk öt oda, 48 emberrel, kiknek napi ellátása 6 a. 
Együtt 50 ember.
5. A m a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e.
Mohammed aga, tímárral bir.
Viraszik Pável szermája, 10 a. napi zsolddal.
Első oda. .Dimitri Yuk szeroda, napi 10 a.-vel, alatta 7 ember, 
napi 5 a. zsolddal. Együtt 8 ember.
Második oda. Vuics Vukosev szeroda, napi 6 a. zsolddal, alatta 
o ember, napi 5 a.-vel, együtt 10 ember.
Összesen 8 oda, 65 emberrel.
A martoloszok teljes száma 67, és az agát kivéve mind rácz 
nemzetiségűek.
A szondái vár őrségének létszáma 235 egyén.
V. A zsámboki vár.
1. M ü s z t a h f i z o  k.
Musztafa dizdár, napi zsoldja 25 a.
Mohammed kiája, napi ellátása 15 a.
Első bölük. Boszna szerbölük napi 8 a. díjjal és kilencz ember 
napi 0 7 a.-vel. Összesen 10 ember.
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Összesen van három bölük, hasonló díjazású 3 0 emberrel. A 
teljes létszám 82 egyén.
2. T o p e s i k.
Ibrahim Abdullah szertopcsi, napi In a. ellátással.
Alatta 6 ember 6 — 7 a. zsolddal. Összesen hét ember.
3. U l ú f e d s i k  d s e m á e t j e .
Khoszrev Diváne aga, napi zsoldja 15 a.
Első oda. Murád.Diváne szeroda, napi 10 a.-vel, és n.volcz 
közlovas, napi 9 a.-vel. Összesen 9 egyén.
Együtt 9 oda, 79 emberrel. A teljes létszám 80 egyén.
4. A z a b o k  d s e m á e t j e.
Ali aga, napi 20 a. zsolddal.
Alatta öt oda, 51 emberrel, kiknek napi zsoldja 5 a. Együtt 
52 ember.
Musztafa Abdullah reisz, napi 12 a.-vel.
Csapatában 4 oda, 31 hasonló díjazású emberrel. Együtt 
32 egyén.
Az azabok és reiszek teljes száma 84 ember.
5. M a r t o l o s z o k ·
Jován Badics szermáje, 9 a.-vel. Perváne Diváne aga, napi 
zsoldja 12 a.
A latta 7 ódában 70 rácz nevű ember, napi 4 5 a. zsolddal.
Teljes számuk 72 egyén.
A zsámboki vár őrsége együtt 275 egyénből áll.
VI. A korkmazi párkány legénysége.
Ahmed dizdár, napi ellátása 20 a.
Haszan kiája, napi zsoldja 15 a.
1. T o p c s i k b ö 1 ü k j e.
Ahmed, napi zsoldja 7 a.
Tsztoján Badosev, napi zsoldja 5 a.
Merics Mihály, napi 4 a. zsolddal.
2. U l ú f e d s i k  d s e m á e t j e .  ^
Ahmed aga, tímárral bir.
Alatta 4 ódában 40 ember, napi 7 a. zsolddal. Összesen 
41 ember.
3. A z a b o k  d s e m á e t j e.
Haszan aga, napi 20 a. zsolddal.
Csapatában 3 oda 30 emberrel, kiknek napi zsoldja 5 a. 
Összesen 31 ember.
4. M a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e.
G-yura Badivi szermáje napi 8 a.-vel, alatta 3 ódában 30 em­
ber. napi 5 a. zsolddal. Összesen 31 ember.
A korkomazi párkány őrsége együtt 108 ember.
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VII. Nógrádi vár.
1. M ü s z t a h f i z o k .
Tursun clizdár, napi zsoldja 22 a.
Rusztem kiája 15 a. napi zsolddal.
Első bölük. Ahmed Husszein szerbölük, napi 8.-vel. és 8 em­
ber napi 6 — 7 a. zsolddal. Összesen 9 ember.
Második bölük. Csakir Ali szerbölük, napi 8 a.-vei és 7 em­
ber (5 -7 a. zsolddal. Együtt 8 ember.
Van összesen 10 bölük 93 emberrel. Teljes létszám 95 ember.
2. D s á m i  s z e m é l y z e t .
Dseszám khalfa imám. napi 10 a. zsolddal.
Mohammed Üvejsz müezzin, napi 8 a.-vel.
(Gyertya és gyékény árában naponkint számittatik 1 a.).
3. T o p c s i k d s e m á e t j e.
Perváne Boszna szertopcsi, napi 15 a.-vel.
Alatta 14 legény napi 6—7 a. zsolddal. Teljes létszám 
1 5 ember.
4. U l ú f e d s i  s z ti V á r i k d s e m á e t j e.
Bekr aga, tímárral bir.
Alatta 10 ódában 74 ember, kiknek napi zsoldja 9 a. Ösz- 
szesen 75 lovas.
5. A z a b o k  d s e m á e t j  e.
aj Dsáhil aga, napi 22 a. zsolddal. Alatta 3 oda 29 ember­
rel, kiknek napi zsoldja 6 a. Összesen 30 egyén.
h) Omar kiája, napi 10 a.-vel. Alatta 3 ódában hasonló dí­
jazású 29 ember. Teljes létszám 30 egyén.
c) Iljász Karagöz reisz, 10 a. napi zsolddal. Csapatában 28 
ember, hasonló ellátással. Létszámuk 29.
A nógrádi azabok és reiszek csapata 89 emberből áll.
6. M a r t o l o s z o k  d s e m á e t j  e.
Haszan aga. tímárral bir.
Isztoján Vük szerináje, napi 7 a.-vel. Alatta 7 ódában 63 
rácz nevű ember, napi 5 a. zsolddal.
Ali szermáje, 8 a. napi zsolddal. Csapata 6 ódára oszlik, és 
46 rácz emberből áll, napi 5 a. zsolddal.
A martoloszok száma 112.
A nógrádvári csapatok létszáma 388 emberből áll.
Vili. A váczi vár.
1. M ü s z t a h f i z o k .
Abdulvahháb dizdár, napi 25 a. zsolddal.
Haszan Szinán kiája, napi ellátása 20 a.
Van alattuk 10 bölük 80 emberrel, kik napi 6—7 a. zsoldott 
kapnak. Együtt 82 ember.
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2. T o p c s i k  d s e m á e t j e .
Hüsszein Musztafa szertopcsián, napi 12 a. zsolddal, alatta
6—7 akcsével díjazott 4 ember. Összesen 5-en vannak.
3. N e dd s á r  ok d s e m á e t j e  
két emberből áll. kiknek napi zsoldja 6 és 7 akcse.
4. U l ú f e d s i k  (f á r i s z á n) d s e m á e t j e .
Ferhád aga, tímárral bir.
Alatta 9 oda 81 emberrel, kiknek napi zsoldja 9 n. Teljes 
létszám 82 emberből áll.
5. A z a b o k  d s e m á e t j e .
a) Kászim Mohammed aga, 20 a. zsolddal.
Csapata 3 ódába osztott 19 emberből áll, kiknek napi zsoldja 
ti a. összesen 20 ember.
b) Musztafa Abdullah kiája, napi 14 a.-vei. Alatta 3 ódában 
15 ember, hasonló zsoldokkal, együttes szóim 1(1.
c) Ali Musztafa rejsz, napi 12 a.-vel. Legénysége 3 ódában 
18 emberből áll. Összes számuk 19.
Az azabok száma összesen 55.
6. M a r  t o l o  s z ó k  d s e m á e t j e .
Behrem aga, napi 18 a. zsolddal.
Alatta 11 ódában 37 rácz férfiú, fejenkint 5 a. napi zsolddal. 
(Összes számuk 39 ember.
A váczi várban állomásozik tehát 265 ember.
IX. Az osztorgóni vár és csekerdéni párkány.
1. E s z t e r g o m i  m ü s z t  a h  f i zok.
Ali dizdár, napi zsoldja 60 a.
Junisz kiája, 30 a. napi zsolddal.
Juszuf kászim, a víztorony kiájája, napi 9 a.-vel.
Alattuk összesen 50 bőinkben van 239 ember, napi 6 a. 
zsolddal. Teljes létszám 242 ember.
2. E s z t e r g o m i  d s e b e d s i k  d s e m á e t j e  
összesen 6 ember, napi 7—8 a. zsolddal.
3. E s z t e r g o m i  m ü t e f e r r i k á k  d s e m á e t j e .  
üvejsz Iszmail csatornás (szu-joldsi), napi 15 a.-vel.
Ibráhim Abdullah kőmives, 10 a. napi zsolddal.
Behrem Abdullah kőmives, napi 10 a. zsolddal.
Iljász Abdullah raktáros, napi 8 a.vel.
Haszan Abdullah ács, napi 7 a.-vel. Együtt 5 ember.
4. E s z t e r g o m i  m e l l t e r e k  d s e m á e t j e  
összesen 3 ember, napi 6—7 a. zsolddal.
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5. To p c s ik  d s e m á  e t j e.
Musztafa szertopcsi, napi 20 a. zsolddal.
Ali fivére Haszan kiája, napi 11 a.-vel.
Alattuk négy bölük 28 emberrel, kiknek napi zsoldja 7 — 8 a. 
< >sszes számuk 30 ember.
6. H a d d  á <1 o k d s e m á e t j e.
Együttesen két ember, napi 7 a, zsolddal ellátva.
7. A »na gy  v á r o s «  m ü s z t a h f i z z a i .
Száfi . . dizdár, napi 20 a. zsolddal.
Báli kiája, napi 13 a.-vel díjazva.
Alattuk 9 bölükben 89 ember, napi 0 a. zsolddal. Összes 
számuk 91.
8. A »nagy  vá r o s «  t opcsi - i .
Hüszein szertopcsi, napi dija 13 a.
Durák kiája, 10 a. zsolddal ellátva.
Egy bölük 10 emberrel, kiknek napi zsoldja 7 a. Együtt 
12 egyén.
9. A c s e k e r d é n  i p á r  k á n y  m ü s z t a h f i z z a  i.
Kurd bin Juszuf dizdár, napi 14 a. zsolddal.
Hiisszein Abdullah kiája, napi 10 a. zsolddal.
Alattuk 6 bölükben 59 ember, napi 6 —7 a. zsolddal. Együtt 
'>! egyén.
10. Az é s z t  e r g o m i u 1 ú f e d s i k (f á r i s z). 
u) Ali aga. napi 20 a. zsolddal. Alatta 10 ódában 78 lovas, 
kiknek napi zsoldja 9 a. Együtt 79 ember.
b) Ramazán aga, tímárral bír. Csapata 10 ódába osztott 
s 2 emberből áll, kiknek napi zsoldja 9 a. Összesen 83 egyén.
ej Teszvids aga, napi zsoldja 3o a. Alatta 10 oda hasonló 
díjazású 75 emberrel. A teljes létszám 70.
cl) Húsza aga, napi zsoldja 25 a. Csapatában hasonlóan 
fizetett 78 ember, 10 ódába osztva. Összes szám 79.
e) Kubád aga napi ellátása 35 a. Tiz ódájában 77 ember, 
napi 9 a. zsolddal. Együtt 78 ember.
A fáviszok összes száma 395 egyén.
11. A z e s z t e r g o m i  v á r r  ej s z e i és az á b j a i.
A. Szinán aga, tímárral bír.
Ό Ejvaz Ramazán kajjim (a dsámiban ?) napi 7 a.-vel. 
Alatta 3 ódában 16 ember, kiknek napi zsoldja 6 a. Együtt 
1 8 ember.
b) Kajja kiája, 14 a. napi zsolddal. Három ódájában hasonló 
díjazású 16 ember. Együtt 17 egyén.
c) Ajjász rejsz, 10 a. zsolddal. (Zsold helyett tímárt kapott.) 
Csapata 3 ódában 15 ember, napi 6 a.-vel. Összesen 16 egyén.
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d) Murad Veli rejsz, tímárral bír. Három ódájában 1 1 em­
ber, napi 12 a.-vel. Együtt 12 egyén.
e) P ír Ali bin Szefer rejsz, napi 8 a.-vel. Alatta 3 ódában 
1.3 ember, napi ß a.-vel. Együtt 14 ember.
Szinán aga alatt van összesen 10 csapat 30 ódával, s ezek­
ben az aga és kajjimmal együtt 142 ember.
B. Turgud aga, 21,000 a. jövedelmű hűbérrel bir. Alatta 
10 csapat 30 ódával, melyekben van az agával együtt 173 ember.
C. Piri aga, tímárral bir. Alatta hasonlókép 10 csapat 30 
ódával, melyekben az agával együtt van 130 ember.
D. Mohammed aga, tímárral bir. Alatta 10 csapatban 30 
ódára osztott 144 ember. Összes számuk 145.
Az azabok és rejszek teljes száma 589 ember.
12. A z e s z t e r g o m i  m a r t o l o s z o k  ds e  m á e t j e.
A. Szefer aga, napi zsoldja 20 a.
a) Timurkhán szermáje, napi 9 a. zsolddal. Alatta 6 oda 33 
rácz nevű emberrel, kiknek napi zsoldja fej cukin t 5 a. Együtt 
34 ember.
b) Peter Berenik szermáje, napi zsoldja 8 a. Alatta ß odúban 
31 hasonló díjazású rácz férfiú. Összesen 32 ember.
c) Nikola Kanogo szermáje, napi 7 a. zsolddal. Csapata H ódá­
ban 62 rácz katona. Együtt 63 ember.
d) Szefer bin .1 Íjász szermáje, napi zsoldja 8 a. Alatta 4 oda
13 rácz emberrel, kik hasonló napi 5 a. zsoldot kapnak. Együtt
14 ember.
e) Kurd bin Ali szermáje, napi 9 a. zsolddal. Alatta 5 oda 
28 rácz férfiúval. Együtt 29 ember.
B. Sirmezd aga, 23 a. napi zsolddal.
a) Gregor Pável szermáje, 9 a.-vel, alatta 6 oda 33 emberrel, 
kiknek napi zsoldja 5 a. Együtt 34 ember.
b) Pocsko Peter szermáje, 9 a. zsolddal. Alatta 6 ódában 18 
ember, napi 5 a.-vel. Együtt 19 egyén.
c) Radosev Vukosán szermáje, napi 9 a.-vel. Csapata 7 ódá­
ban 40 ember, 5 a. zsolddal. Együtt 41 ember.
d) Radies Nikola szermáje, napi zsoldja 8 a. Csapatában 12 
oda 54 emberrel. Együtt 55 egyén. Mind ráczok.
C. Tódor aga. tímárral bir.
a) Gyura Audrik szermáje, napi 9 a. zsolddal. Csapatában 6 
oda 32 emberrel, kiknek napi zsoldja 5 a. Együtt 33 egyén.
b) Petri Miklós szermáje, 9 a. zsolddal. 7 ódájában 35, vele 
együtt 36 ember.
c) Vukasin Baksa szermáje, 8 a. napi zsolddal. Alatta 8 ódá­
ban 61 rácz férfiú, kiknek napi zsoldja 5 a. Együtt 62 ember.
Jó-19 —1550.
Az esztergomi várban összesen lö l martolosz állomásozik, 
kik, néhány agát és szermájét kivéve, mind ráczok.
Az őrség létszáma ezen erősségekben összesen 1887 em­
berből áll.
X. A hatvani vár.
1. M ü s z t a h f i z o k .
Timur Diváne dizdár, napi 15 a. zsolddal
Mahmud kiája, 15 a. napi zsolddal.
Alattuk 0 bölükben 62 ember, kiknek napi zsoldja 6 a. 
Együtt 64 ember.
2. T o p c s i k d s e m á e t j e .
Timur Mahmud szertopcsi, napi zsoldja 11 a.
Ibráhim Murád kiája, 8 a. napi ellátással.
Alattuk egy boltik 12 emberrel, kiknek napi zsoldja 6 a. 
Összesen 14 ember.
3. U 1 ú f e d s i s z ű v á r i k  d s e m á e t j e.
a) Tárák aga, . . a. napi ellátással. Alatta 10 ódában 72 
ember, kiknek napi zsoldja 9 a. Együtt 73 ember.
b) Haszan aga, napi zsoldja 25 a. Csapata 10 ódában hasonló 
díjazású 75 ember. Együtt 76.
c) Dsafar aga, napi 25 a. zsolddal. 10 ódájában van 83 em­
ber, napi 9 a. díjjal. A teljes létszám 84 lovas.
d) Hamza aga, napi zsoldja 19 a. Alatta 10 oda van 82 em­
berrel, kiknek díjazása naponkint 9 a. Együtt 83 ember.
e) Ahmed aga napi dija 15 a., alatta 5 ódában 43 ember, 
napi 9 a.-vel. Együtt 44 egyén.
A hatvani lovasok létszáma 360 emberből áll.
4. A z a b o k  d s e m á e t j  e.
a) Urdu aga, napi zsoldja 20 a.
Alatta 3 ódában 23 ember, napi 5 a. ellátással. Összesen 
24 ember.
h) Ahmed Herszek kiája. napi zsoldja 12 a. Csapata 2 ódá­
ban 16 emberből áll. kiknek napi zsoldja 5 a. Együtt a csapat 17 
emberből áll.
c) Perviz aga, napi zsoldja 20 a. két oda áll alatta, melyek­
ben napi 5 a.-vel fizetett 21 vitéz szolgál. Csapata 22 ember.
Az azabok létszáma 63 ember.
5. M a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e.
Omar aga, napi zsoldja 14 a.
Ogjan Vukmán szermáje, napi 7 a. ellátással.
Alattuk 6 ódában 44 rácz férfiú, kiknek napi zsoldja 5 a. 
összesen 46 ember.
A hatvani őrség létszáma 547 emberből áll.
Ir ta  Mohammed a szegény szolga.




Pataj, Fájsz és Bölcsbe jövedelmei 956. rebi ül evvel 1-töl 957. sza- 
far végéig (1549. márcz. 29—1550. inárcz. 18.).
a) P a t a j  j ö v e d e l m e .
Rebi ül aklűr 1. (ápr. 28.). Hal-tized 76. vásártér 106 a.
Dsemázi ül akhir 28. (jul. 23.). Sajt, vaj, kender és gyapjú 
vámja 60 a., hal-tizedből 37 a.
Dsemázi ül akhir 29. (jul. 24.). Hal-tizedből 51, hal-ketted- 
ből 47 a., Margita czigány dseriméje, mert a vásárban lopott, 60 a.
Sábán 27. (szept. 19.). Vaj, só, kender stb. vámja és alma­
tized 57 a., vásártér jövedelme 205 a.
Zil kidé 16. (decz. 5.). Vásártér jövedelme és mészárszék­
adó 236 akcse.
Száraz vám után 
Alma-tizedből . 
Mészárszék-adó.











b) F á j s z  j ö v e d e l me .
Rebi ül akhir 1. (ápr. 28.). Három hordó bor átvitele (a Du­
nán) 25 a., kender eladásából 30 a.
Dsemázi ül evvel 12. (jun. 7.). Hal-tized 1471 2 a., hal-ketted 
40 a., rév-átkelés 158, dserime 190 és széna eladása után 50 a.
Ramazán 17. (okt. 8.). Bor-átkelés 130, hal-tized 105, hal- 
ketted 40, gyümölcs-tized 47, hagyma-tized 11 a., és László István 
dseriméje 40 a.
957. szafar 29. (1550. márcz. 18.). Kender eladásából 30 a. 
Összesen 1045 a., még pedig :
Bor-átkelés.....................  313 a. | Hal-tized.......................... 251a.
Hal-ketted....................... 80 » ! Bádhava.........................  230 »
Gyümölcs-tized............... 47 » i Széna-tized........................ 50 *
Kender-tized ................. 60 » Hagyma-tized....................  11 ;>
c) B o c s k a j ö v e d e l m e .
Rebi ül evvel 1. (márcz. 29.). Lakatos L.ukáes tizede loo da­
rab báránybőr után 120 a.
Dsemázi ül evvel 30. (jun. 25.). Eladatott egy szép kert, ára 
100 a., hal-tized 37 a.
Redseb hó 1. (jul. 25.). Hal-tized után 20 a.
Sábán 11. (szept. 3.). 11 darab marha mészárszék adója 21 a., 
18 darab marha után hasonló czímen 36 a., hal-tized 31., hagyma- 
tized 8 a.
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Ramazán 17. (okt. 8.). Hal-tized 11 a.. Vörös Balázs dseri- 
meje, mivel anyját megverte, 50 a., Mészáros János dseriméje. . ..
957. szafar 29. (1550. márcz. 18.). 15 darab marlia mészár­
szék adója 30 a.. Ordas Balázs dseriméje, mivel veszekedett, 50 a. 
Összesen 535 a., még pedig :
Hal-tized ....................... 99 a.
Tapu-adó (a kert u tá n ).. 100 » 
Hagyma-tized................. 8 »
Bárány-tized ..................  120 a.
Mészárszék-adó..............  88 »
B ádhava..........................  120 »
Bécsi cs. k v tá r . J Ix t. 5 79.
LII.
.1 rigoli kikötő jövedelmei a vámok, rév-átkelés, só- és hal-tized ütem 
Mahmud bég emin és Musztafa ulúfedsi feljegyzései, Báli és Parii 
tahviljei szerint 956. rebi ül evvel 1-töt 957. szafar végéig (1549. 
márcz. 29—1550. márcz. 18.) és a földvári halastó haszna.
a) V á m j ö v e d e l m e k  és  d s e r i m e .  
Ivebi ül evvel (márcz. 2 9 — ápr. 27.).
t. Nikola bárányból· után f iz e te t t ...............................................
a. János diák 3 arany értékű halért............................................
7. Albert 3 hordó borért.................................................................
S. Lukács 3 arany értékű hal u t á n ..........................................
9. Ferhád ugyanoly értékű hal u tá n .........................................
20. Többen borért..............................................................................
24. Több személy ugyancsak bor után ........................................
25. Bor és posztó után........................................................................
28. Apróbb vegyes á ru k ér t..............................................................
2 9. Szarvasmarháért.........................................................................
Rebi iil akhir (ápr. 28 — máj. 26.).
Bor. marha, só. gyapjú, hal, egyéb á r u k é r t .................................
Dsemázi ül evvel máj. 27—jun. 2 5 Λ .................................
Dsemázi ül akhir (jun. 2 6 —juh 2 4 ........................................
Redseb (juh 25— aug. 2 3 .) ......................................................
Sábán (aug. 2 4 — szept. 21 .......................................................
Ramazán -.szept. 2 2 — okt. 2 1 . ) ...........................................
Sevvál (okt. 22— nov. 1 9 . ) ...................................................
Zil kidé (nov. 2 0 — deez. 1 9 7 ...............................................
Zil hiddse (1549. deez. 20 — 1550. jun. 18. hal után . .
‘-'57. Moharrem (1550. jan. 19 — febr. 1 7 . ) ................................
Szafar (febr. 18 — márcz. 18....................................................
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9 0 I 549  — 1550.
b t  K <■’ v h c 1 i á t k e l e s i  jV v c d e 1 m c k.
Rebi ül evvel (márcz. 29 —-ápr. 27.),
5. ....................................... 50 a. i 25 . .
19. 29. . . . . 60 s>
21. ......................................  84 » !
Rebi ül akhir (áp r. 28 — máj. 26,).
5. 17. . . . . 120 rl.
7. .......................................... 110  » 21. . . . . 2 30 »
10. .......................................... 178 » 23 . . . . . 100 »
1 3. ......................................  124  » 24. . . . .  100 »
15. 27 . . . . .  140 »
16. ..........................................  97 » 29. . . . . 145 »
Dsemázi ül evvel (máj. 27 -—jun. 25.).
3. ....................................... 92 a. 21. . . . .  298 a.
4. 22 . . . . .  195 »
10. ..........................................  232  » 26. . . . .  185 »
15. ..........................................  192 »
Dsemázi ül akh ir (jun. 2 6 — jul. . . . 670 »
Redseb (jul. 2 5 — aug. 23.) . . . . . 160 »
Sábán (aug. 24  —  szept. 21.) . . . . 4 2 0 »
Ram azán (szept. 22 —  okt. 21.) . . . 244 »
Sevvál iokt. 22 — nov. 19.) . . . . .  108 »
Zil kidé inov. 2 0 — decz. 19.) . . . .  156 »
Zil hiddse (1 5 4 9 . decz. 20 — 1.‘>50. jan ■ i « · ) ................ . . . 23 »
057 . Moharrem (jan. 1 9 — febr. 17.) N>
>> Szafar (febr. I S — márcz. 18.) . . .  35 »
c) R  i g ο 1 i s ó j ö v e d e l e m .
950. R a m a z á n ......................................... 102 darab só
» Sevvál ...................................................................  00 '> »
d l  H a l á s z a t i  j  ö v c d ο 1 e m.
Hal-tized, a földvári halastó jövedelme 950 . rebi ül evveitől 957 . 
sabáuig (1549 . márcz. 2 0 — 1550 . aug.) M ahm ud bin Ibrahim es K ónya 
Bálint kézén. Haszonbére 3 5 0 0  a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. ö l i : .
L ili.
Foktői vám- és révbeli jövedelmek Mahmud bég emin és Musztafa 
nlúfedsi feljegyzései, Báli és Padi utalványai szerint hőd. rebi ül 
evvel 1-töl 957. szafar végéig (1549. márcz. 29 — 1550. márcz. IS.).
o) V á m j ö v e d e l m e k  é s  b ü n t e t é s  p é n z e k .
Rebi ül akhir hó (1 5 4 9 . ápr. 2 8 — máj. 2 6 .\
6. Csapó Péter 4 arany értékű hal u t á n ...................................  10 a.
15. Koroska Benedek sertések u t á n ................................................  22 »
26 . Másfél arany értékű fazekas-áru u t á n .....................  3 '>
Dsemázi ül evvel hó (máj. '27 —jun. 25.).
1 Fojtó P éter 7 darab  marha u t á n ............................................  S7 a.
0. 7 00 csomó gyapjú u tá n .................................................................  50 ;>
Ujfalvi Gergely 10 arany értékű hal u t á n ........................... 2 5
Csapó János ugyanoly értékű hal u t á n ..................................  25 »
1 0 . Józsa G áspár 14 darab m arha u tá n .......................................... 175  »
T ót A ntal 1 1/a arany értékű fa z e k a s -á ru é rt........................... 3 »
Suinodi Fábián  ugyanannyi értékű fa z e k a s -á ru é rt...............  3 »
17. G áspár '2 arany értékű fazekas-á ruért.....................................  5 »
Ferenczi M árton 17 darab marha u t á n ................................... 2 1 2 1 2 »
Ferenc/, bíró 20 darab m arha u t á n ..........................................  200  »
Sági Balázs 400  csomó g y a p jú é r t.............................................  3 0 »
IS. Szentgáli M árton 2 darab m arha u tá n ..................................... 25  »
T ót Tam ás 9 darab  m a rh á é r t .....................................................  90 »
Szabó Imre 8 arany értékű s a j t é r t ..........................................  20 »
K alm ár Máté 1 arany  értékű v a sé r t..........................................  2 »
Vörös P á l 11 2  a ranyat érő h a g y m á é r t ..................................  8 »
Botor Ferencz 2 darab ló é r t.........................................................  25 »
Monesó György 1 ló u t á n ............................................................. L 2 1 /._> >;
Dsemázi iil akhir hó (jun. 2 6 — jul. 24 .X
6. 13 arany értékű fo g h a g y m á é r t.................................................  ,'(1 >
7. 5 1 „ arany  értékű foghagyma u t á n ..........................................  13 »
Tót István egy darab l ó é r t .........................................................  10 »
V arga Pál 4 darab  só u t á n ........................................................  I »
11. Mészáros P éter 18 darab m arha u t á n ......................................  225  »
Borbás Benedek 1 1 2 arany értékű fo g h a g y m á é rt...............  3 '>
! 0. Mészáros Dieuös 2 arany értékű szögért.................................  5 »
Monár György dseriméje, m ert hajóján húst szállított . . . 50  »
26. H alak és fa zek as-á ru é rt................................................................  12 >
Kedseb hó (jul. 2 5 —aug. 23 .\
1. 100 darab só u t á n ......................................................................... 10 »
5. 2 arany értékű h a l é r t ...................................................................  5 >
ti. Mészáros Sebestyén 16 darab m arha u tán  fiz e te tt...............  12 6 1 2 »
7. Nagy Péter. 2 arany értékű h a l é r t .........................................  5 '>
21. 4 1 / 2  arany értékű h a l é r t ............................................................  11 »
26. 16 darab marha u t á n ....................................................................  1 1 2 0  .->
3 arany  értékű s a j t é r t .................................................................  7 »
öO. 1 arany értékű hal v á m ja .............................................................  2 '>
Ugyanannyi másik h a la k é r t .........................................................  2 1 2 ■>
Sábán hó (aug. 24 — szept. 21.).
Η * ..11. H ét arany értékű h a l é r t .......................................................  15 »
2 arany értékű szögek u t á n .........................................................  5 »
14. 2 a ran y a t érő halak u t á n ............................................................  5 »
24. 6 arany értékű h a la k é r t ........................................................   15 >
1349 - 1550. 91
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Mészáros Lukács mészárszék-adó ciámén 4 darab marha
u t á n .................................................................................................... 8 a.
Sabankai János hasonló czimen 4 darab  m arha után . . .  8 >
V irág István ugyanezért, 15 darab m arha u t á n ...................  30  »
Ram azán (szept. 22 —  okt. 21.)
4. Szarvasm arha és hal u t á n .............................................................  162
9. H at arany  értékű hal után ......................................................... 15 »
12. Másfél arany értékű h a l é r t .......................................................  4 »
16. H alak u t á n ........................................................................................ 10 »
Borbás Benedek dseriméje, mert engedély nélkül halászott 121 »
18. hét a ran y a t érő sajt u t á n ............................................................. 11 »
21. Tiz hordó b o r é r t ............................................................................ 125 »
Szabó A ndrás dseriméje, mert káposztás hajóval vám fize­
tése nélkül á tev e ze tt........................................................................  2 5 »
22. Két hordó bor u t á n ........................................................................  25 »
23. Bor és h a l a k é r t ................................................................................ 51 »
24. H alak u t á n .......................................................................................  1 >
Vörös Balázs dserim éje; egy káposztás hajót lopott és az­
zal e l e v e z e t t ....................................................................................  20 »
25 . Tiz darab m arba u tá n ....................................................................  101 :>
26 . Posztófélékért és gesztenye u t á n ................................................. 00
K ét arany értékű gesztenyéért.....................................................  5
Másfél a ranya t érő gesz tenyéért.................................................  4 >
Szabó Benedek dserim éje; egy rosszhirü növel borozgatott 7 7 '>
20. Két hordó bor u t á n .......................................................................  25 ■>
30. Két arany  értékű k á p o s z tá é r t ....................................................  5 >
Sevvál hó (okt. 22 nov. 10.j.
4. Vörös Ferenez 6 arany értékű h a l é r t ......................................  15 >
Vörös Lörincz 5 arany  értékű h a l é r t ...................................... 10 »
6. Radosev 1 00  darab marhabör u t á n ........................................  125 s
11. Csemeri János 3 aranyat érő h a l é r t .........................................  7 :>
12. B ér. . András l 1 „ arany értékű g y a p jú é r t ........................... 3 »
13. Boldizsár János 5 arany értékű h a lé r t...................................... 1 2 1 ,, '>
14. H aszan fizetett 9 arany értékű hal után ............................... 21 >
15. Szabó Imre 5 arany értékű v a jé r t .............................................  11 »
16. Mancsé György 1 arany értékű g y a p ju é r t..............................  2
17. V arga P ál 11 darab m arha u t á n .............................................  01 1
10. V arga Balázs d se r im é je ................................................................  100
25. Ferenczi Jak ab  30 arany értékű h a l é r t ................................ 7 5 >
Zil kidé hó (nov. 20 deez. 10. 1
2. Dombó Péter 8 arany értékű h a lé r t .......................................... 20 "
3. Nagy A lbert l 1 2 arany értékű fazekas á r u é r t ...................  4 :>
Mészáros Egyed dseriméje; egy inavtoloszt vert meg. , , , 100
8. Vörös Ferenez 6 arany értékű h a l é r t ......................................  15
0. Mészáros Mihály dseriméje ......................................................... 200
Csapó A ndrás dserim éje ................................................................  120 a.
25. Nagy P éter 3 arany értékű h a lé r t .............................................. 7 »
Zil hiddse hó (1549 . decz. 20 — 1550. jan. 18.).
1. Rosti Balázs 3 arany  értékű h a l é r t .........................................  7 »
L ak i G yörgy d s e r im é je ................................................................  2 6 0  »
7. Csapó Ferencz 150  csomó gyapjú u t á n ...................................  11 »
Bács Lukács d s e r im é je ................................................................. 150  »
2 -2 B. B ertalan 6 darab b ő r é r t ......................................................... 7 »
95 7. Moharrem hó (1 5 5 0 . jan . 19 — febr. 17.).
1. Mészáros G áspár 9 darab bőr u t á n ..........................................  11 »
Ötvös György, Kerekes Tomás és Mihály bíró dseriméje,
mivel engedély nélkül halásztak  a ta v a k b a n ............................  150  »
10. Radosev 17 darab b ő r u t á n .........................................................  31 »
26. Sági János 3 hordó bor u t á n .....................................................  3 7 »
28. Kádas Ferencz 8 darab marhabőr u t á n ..................................  10 »
Szafar hó (febr. 18 -  márcz. 18.).
1. András Gergely 1 hordó bor u t á n .............................................. 11 »
4. Hal és só u tán  f i z e t t e t e t t ........................................................... 38 »
6. Szegek u t á n ............................................................................  . . 11 »
14. H alak  u t á n .......................................................................................  7 »
20. Imre borbély dseriméje: kis pinttel mérte a  b o r t..................... 200  »
23. H al és len u t á n ................................................................................  181 »
2 4. H a l a k é r t ...........................................................................................  ti »
25. Egy öreg hajó árából, mely eladatott, mivel gazdája nem
je le n tk e z e t t .......................................................................................  3 0 0  »
Ti) R é V b e 1 i á t k e l é s i  j ö v e d e l m e k  
a fentjclzctt időszakban együtt 1106  akcsét tettek ki. a  mihez jő
c l  S ó  é s  b ú z a  e l a d á s á b ó l ..................................  221 »
Bécsi es. kvtár. Mxt. 57 y.
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LIV.
Λ paksi, Vöcskei, rigoli, pataji, földül bum-, köles-, len- e's kender- 
Ozed Mahmud bég szpahi és emin fel jegyzése. Musztafa bin. Kocsi 
idáfedsi, Báli és Padi ámilek nyugtái (tahril)alapján 956.dsemázi 
ül akJiir 25-én (1549. jnl. 20.).
I. B ú z a -  és á r p a - 1 i z e (1.
Paks város.
B u  z  a  
C som ó K éve ;
Somodi Mátyás IV 1 Herszeg János
Káni Gergely T 1 Tót Imre
1! u  z λ 
C som ó K óve 
14  
HL
94 1 5 4 9 .
B u z a 13 u z a
Csomó K éve Csomó K éve
Kazinczi Pál — 14 Hires Lőrinc/ IX 14
Szíjártó András 1 11 Somodi István III -
Szabó Dénös IX o') Szabó Ferenc/ II (i
Eng . . .János VII 11 Kolos Mátyás X 1 Ί
Szabó Miklós VIII — Baj ti Imre X 11
Varga Mihály VII 5 Szalai János VII 9
Bele I|őrincz IV 15 Basari István VI • 1 Arp
Szabó István X 8 (Jeliért Borbás V - - 1
Magyar Lukács VII 6 Ősegei Bálint V III
Krisztián Bálint 1 8 János Kovács I 8 Ám
Mocsári Márton IV 4 Osajtai Balázs II 14 II
Kónya Pál 1 14 Simon János VI 4
Kálai Borbás X I — Vasas Bálint I I l ­
1’éteri Bertalan V III — Csorgai Ferenc/ III i i
Horogszegilstván II 5 Varga György II 15
Acs Péter III 5 Tót Mihály I X Γ)
Mihály Demjén II I — Horogszegi Máté I I I 8
Rácsa Kelemen T 5 Császár Péter X —
Szabó Albert X III 5 Győrfi Imre XI 11
Simoni Fábián IV 11 Kerékjártó Balázs IV 8
Parti Péter V 5 Mészáros Péter IV 5
Yincze István Vili — Péter .János II 15
Basari Gáspár IV ·>') Mihálíi Borbás II 5
Csordás Péter I 8 Kozma Mihály VI 9
Imre Kovács 1L 11 Csuka György IV
1 stván Kovács I — Papdi Ferenc/ IX
Sós János VI 14 Somodi István V 4
Varga Péter II —  Árpa Parti Gergely VII 1
Somodi Fábián IX .. - 1 4 Horogszegi Albert AM­ 1 4
Bor kos András V 1 1 Mihál Bernjén I K —
Jáki János VII 8 Kánya Gergely IX 8
Varga Ferenc/. 11 15 Szabó Borbás V —  ,
Bosna Máté IV 15 Vas Péter IL I 4
Gálos János I 14 Kovács Orbán X V I 1
Ősege György IV 8 Tót Máté II 8
Szabó Ferenc/ I I I 14 Gáli Gergely IV -
Palik Mihály VII 9 Imre Kovács 11 -
Gáli Gergely I I I 11 Gáli Péter I X 1
Istvánt! Borbás V 9 Karikás Pál ΙΛ- 8
Szabó Antal V I 4 Tót Péter Ι (i
Csanádi János X III — Tót Ferenc/ XV 9
Szabó Benedek II 15 András Kovács X 8
Simon Antal X V III Botos Mátyás X 10
1 549. 95
Összesen 97 fertál búza és fi fertál árpa. (Eladatott 60?). Be- 
-zállíttatott természetben a budai császári raktárba (irszálie) 956. 
zil kidé 20-án (1549. decz. ■).).
BöcsTcp falu búza-tizede. 123 termelő után 80 fertál, mely 
lermészetben a budai raktárakba szállíttatott 956. zil kidé 20-án 
I bráhim paksi emin által.
Pataj falu buza-tizede, 51 egyén után 27 fertál, a mely, mint 
a fentebbi, a budai cs. raktárba szállíttatott.
FoJctii falu buza-tizede, 27 gazda után 1 7 fertál. Beszállítása 
mint a fentirtaké.
Rilcol falu buza-tizede, 18 egyén után 23 fertál, és árpa­
tizede összesen 8 fertál. (Eladatott 85). Beszállíttatott 956. zil kidé
20-án a budai cs. raktárakba.
Korbaj (?) falu buza-tizede, 11 gazda után 19 fertál. (Elada­
tott 210). ' -
TI. Köles-, kender-, hagyma- és káposzta-tized Mahmud bég- 
paksi emin felvétele. Báli és Pavli, tolnai, hátai és paksi bérleti" 
ámilok tahviljei alapján.
Paksi kender-tized, 79 egyén után 753 kéve, amely eladatott.
BöcsJcei köles-tized, 27 termelő után 12 fertál, a mely elada­
tott Pécsi Bertalan bírónak 84 akcseért.
BöcsJcei len-tized, 13 termelő után 51 csomó és 6 kéve. Ken­
dermag 1 fertál, megvette 10 akcseért Török Tomas. Ugyanitt a 
kender-tized váltsága 18 termelő részéről 46 akcse.
Pataji köles-tized, 32 egyén után 9 fertál. Megvette Albert 
bíró 56 akcseért. Len-tized fejében 30 egyén adott 11 ,'2 fertál ken­
dermagot, melyet megvett Albert bíró 25 akcseért.
Földön kender-tizedet adott 81 ember. Az eladott kender ára 
6 7 akcse. Ugyanitt répa-tizedet 24 egyén fizetett, s befolyt e czímen 
75 akcse. Káposzta-tized 83 egyén után vétetett, s az összjövedelem 
volt 1852 akcse. Végre hagyma- és fokhagyma-tized ugyaninnen 
15 egyén után 980 akcse.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 613.
LY.
•4 paksi, bölcslcei, rigoli, pataji, foktői és fájszi fejadó, bidát-, má­
don- és méhlcks-adó-jövedelmek Mahmud bég szpáhi és emin felvétele. 
Masztafa feljegyzései és Báli és Padi ámílek tahviljei alapján 
(956. évi Jcéiszim naptól 1549. szept. 29.)
1. F e j - a d ó .
I. Paks város. 113 kapu után, egyenként 50 a.-vel, befolyt 5650 a.
5 » » » 2 5 » ·'> 125 »
Összesen 5775 a.
96 1549.
2. Böeske 42 kapu után 50 a.-vel követetett 2100a.
1 » » 25 » » 25 »
Összesen 2125 a.
3. Rigol 31 kapu után őrt a.-vel bevétetett 155rt a.
1 » » 52 » » 25 »
Együtt 1575 a.
4. Pataj 01 kapu után őrt a.-vel bevétetett 3o50a.
5. Foktii S7 » » 50 » » 4350 »
2 » » 25 » » őrt
Összesen 4400 a.
0. Fájsz 04 kapu után őrt a.-vel bevételeztetek 32orta.
A főösszeg 4rt7 kapu után 20.125 akcse.
2. B i d á t. m é li k a s - és in a 1 o m - a d ó.
1. Paks város.
Bidát khanázír (újabb adó sertés után) 103 lakos 415 darab 
sertés után darabonkint 2 a.-vel számítva, fizetett 830 akcsét.
Méhkas-adó, 4 lakos, összesen 25 kas mélie után fizetett 50 a.-ét. 
Malom-adó, 13 lakostól 13 malom után bevételeztetek' 033 a.-ét. 
(a bíró nem fizet).
2. Bocska.
Bidát khanázír, 102 lakos, 240 darab disznó után fizet 480 a.-ét. 
Malom-adó czímén 4 lakos négy kerék után adott 200 akcsét. 
Méhkas-adó czímén 12 lakos 52 kas után összesen 1.04 akcsét 
fizetett.
3. Foktii.
Bidát czímén 371 darab sertés után 73 egyén 742 akcsét 
fizetett.
Méhkas-adó 29 kas méhe után 2t> lakostól bevételeztetek 
58 akcse.
Malom-adó, 9 lakostól. 11 kerék után 550 akcse.
4. Fájsz.
Bidát khanázír 464 darab disznó után 45 lakos 928 akcsét 
fizetett.
Méhkas-adó 33 kas után 14 lakostól befolyt 66 a.
Malom-adó 11 kerék után 11 lakostól összesen 550 a.
5. Pataj.
Bidát czímén, 52 lakos, 135 darab sertés után fizetett 270 a.-í. 
Méhkas-adó czímén 14 lakostól 118 kas után befolyt 236 a. 
Malom-adó, öt kerék, öt malom után befolyt 234 a.
A malmokat közösen többen bírják, s a bíró malma után 
nem fizet.
6. Rigol.
Bidát khanázír, 27 lakostól 131 darab-sertés után 262 akcse. 
Méhkas-adó. 12 lakostól. 35 kas mélie után 70 a.
nérsi cs. lív tá r. M.xt. f>7s*.
1550. 07
LTT.
A 95S. moliarrrm holtan Burján elárverezett· szarvasmarhák jegy­
zéke (1550. jan .—fchr.j.
Λ vevő neve Az állat megjelölése Ara
1. Rusztem topcsi.............. fekete tehén.................. 113 a,
2. » » . . » b o r j ú .............. 41 »
3. Haszan n y e rg e s ............ fekete tehén................. 126 »
4. V é li ................................ t e l ié n .......................... 100 »
5. » . . . . .  ................. tarka b o rjú ................. 60 »
6. Ali M............................... --  --  --  --  -- 100 »
7. Mahmud azab szeroda. t e h é n .......................... 65 »
8. .Tuszuf Zendsir.............. tehén .......................... 5 2 »
8. Mohammed S.................. két fekete tehén . . . . 300 »
in. B ehrem .......................... egy te h é n .................... 115 »
11. Kejván K apudsi............ fekete borjú.................. 45 »
12. Haszan gönüllü . . . . egy te h én ..................... 61 »
13. Karagöz müsztahfiz . . fekete borjú................. 50 »
14. K a ra c s in ....................... két sárga borjú............ 7 8 ;>
15. Behrem gön iillü ............ fekete tehén.................. 4<) ■>
16. » » .............. » b o r j ú ............... 105 »
1 7. Dsafar bég gönüllü . . fekete borjú ................. 35 »
18. Perváne gönüllü ............ két fekete borjú . . . . 88 »
18. Juszuf bin Abdullah . egy b o r jú ..................... 50 »
20. Hüszein szpahi............... fekete kis borjú . . . . 15 »
2.1. Veli Z e n d s ir .............. egy fekete borjú . . . . 32 »
22. Berber.......................... egy kis b o rjú .............. 15 »
23. Mohammed bég . . . . egy b o r jú .................... 30 »
2 k Eiván khazinedár . . . egy b o r jú .................... 40 »
25. Musza Cselebi efendi . két b o r jú .................... 70 »
26. Dsafar gönüllü . . . ■ . egy te h é n .................... 180 »
27. Kurkud Boszna . . . . egy fekete tehén . . . . 270 »
28. Osaus gönüllüán . . . . egy fekete tehén . . . . 110 »
28. U g y an az ..................... egy tarka ü sz ő ........... 60 »
38. Musztafa Abdullah . . egy tarka borjú............ 1 50 »
Összesen 2431, mely összegből levonandó 45 akcse delláldij, 
-5 a. szolgadij, marad tisztán 2361 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. Ő98.
LVII.
Λ pécsi szent mászásul személyzete 1550. márcz. 4-étÖl.
1. Mevláná Emir khatíb, napi ellátása 15 a.
2. Mevláná Hamza müezzin, napi fizetése 14 a.
D E F T E R E K .  11.
98 1550.
Helyébe mint devrkhán és müezzin 965. redseb 28-án (1558. 
máj. 15.) Mohammed jött.
3. Mevláná Mohammed, napi 10 a. fizetéssel.
4. Mevláná Eedseb devrkhán, fizetése naponkint 2 a. 
Lemondott, helyére Mevláná Muhjieddin pécsi kádi 957.
szafar 15-én (1550. márez. 4.) kelt levele értelmében Kászim jött.
5. Mevláná Kajjim khodsa, fizetése napi 10 a.
6. Mevláná Muhjieddin devrkhán, napidíja 2 a.
7. Mohammed devrkhán, fizetése napi 2 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 59:1.
LYIII.
Pales, Bölcsbe, Rigol, Pata], Foliö és Fájsz fej adó-lajstroma, fii- 
réve 957. rchi. fii reed 8-án (1550. márez. 26.) Szinán heg nlúfedsi 
által Musztafa Un Kocsi n lú feds i  utasítása nyomán, Báli és Parii 
ámilek taJiviljei értelmében.
1. P a k s  v ár os .
Mucsi Borbás, Szabó András, Domos Gergely. Kis Miklós. 
Perez Balázs. Fehér János, Lukácsi Mihály és Nagy Miklós fizet­
nek egyenkint 25 akcsét. Szakács Balázs, Mészáros Ferenc/, fizet­
nek egyenkint 25 akcsét. Mészáros György 25 a., Szép András 25 
a., György kovács 25 a., Kalmár Máté 25 a.. Kozma Mihály 25 a.. 
Bóna Péter 25 a.. Mihálfi Borbás, Palik Mihály 25 a., Csanádi dá­
nos, Dávid Ambrus 2,5 a., Ács Péter 25 a., Szabó Gergely 25 a., Sü­
vegjár tó Demeter 25 a.. Somodi István 25 a., Perez Balázs, Csám- 
pás Orbán 25 a., Picsáid Márton 25 a., Asztaljártó Pál 25 a.. 
Vörös Máté 25 a., Varga Imre 25 a., Szabó Miklós. Magyar Lu­
kács, 25 a., Sziics György Szíjártó Balázs bíró 121 2 a. (a bíró nem 
fizet), Csordás Mihály, Ambrus kovács 25 a., Szabó Borbás, Mé­
száros Ferencz 25 a., Kalmár Péter, Sánta Mihály 25 a., Kutas M ár­
ton, Mészáros János 25 a., Varga Péter 25 a., Acs István, Ambrus 
diák, Varga Gáspár 25 a., Kristián Bálint, Szűcs János 2.5 a., Bene­
dek diák 25 a., Kérni Gergely 25 a., Somodi Fábián, Szabó Antal 
25 a., Szabó János, Szabó Sebestyén 25. Kólái Borbás, Papdi János 
25 a., Kovács Orbán, Csantai Mihály 25 a., Mihál Demeter 25 a.. 
Szeg... István '25 a., Gyenes Máté. Kalna Ferencz 25 a.. Szabó 
István 25 a„ Istvánfi Borbás, Bogácsi István 25 a., Csantai Ba­
lázs, Papdi Imre 25 a., Nóta András, Boron Simon 2.5 a.. S i n  c g  -  
jártó Mihály, Szabó Lukács 25 a., Kis Mihály, Gellert Borbás 25 a.. 
Somodi Mátyás, Vas Lőrincz 2,5 a.. Pósa Máté, Nagy Ferenc/ 25 
a., Barát Márton, Simon Antal 25 a., Kis Gergely, Budai Péter 
25 a., Mocsalai Dienös, Golei György 25 a., Kassai Bálint 25 a..
Benedek kovács. Imre kovács 25 a.. Kerékjártó Balázs 25 a.. Ká­
tól Benedek 25 a., Fehérvári András 25 a.. (Iái Gergely 25 a.. Ho­
rogszegi Máté 25 a., Szál>6 Albert. Dorogszegi György 121:2 a., 
(Dorogszegi György a hég khásszainál lévén, nem fizetett) Tót 
György, Lovas Imre 25 a., Tót János, Kovács Benedek 25 a.. 
Kenősei István, Győrfi Imre 25 a., Gáli Péter, Xyitős Tomás 25 a., 
Kerekes Máté 25 a., Tót Máté, Vég Mihály 25 a., Somodi Mihály 
25 a., Dorogszegi Albert, Dorogszegi István 25 a., Győri! Bálint, 
Béres Borbás 25 a., Papdi Máté, Dorogszegi .István 25 a,, Kubád 
Péter, Goló István 25 a., Géléi Mihály, Mardos Péter 25 a., Kezes 
Ambrus, Szajol Mihály 25 a., Simon János, 25 a., Tót Ferencz 25 
a., Vise István 25 a., Lőrincz Gergely, Lőrincz Mihály 25 a., Szabó 
Gergely, Varga Mihály 25 a., Golós Máté, Máté Boldizsár 25 a., 
Somodi István 25 a., Golós Mátyás, Golós Pál 25 a., Sós dános 
25 a., Géléi Mihály 25 a., Szabó Antal, Bódoskai Imre, 25 a., Szabó 
Ferencz, Gergel diák 25 a., Fejes Péter, György diák 25 a., Tót 
.Mihály 25 a., Tasád István, Tasád Gáspár 25 a., Gubád Ambrus, 
Márkus Ambrus 25 a., Szabó Gergely 25 a., Sáfoljártó Márton 25 a.. 
Naicas Dénes, Papdi Ferencz 25 a., Szabó István, Basárdi Gáspár 
bíró 13 a. (a bíró nem fizet), Fodor Mátyás, Csató Miklós 25 a., 
Szegedi.Gergely, Mónár Tót Mihály 25 a., Szabó Zsigmond, Szabó 
Ferencz 25 a., Imre kovács, Csordás György 25 a., Sebestyén ko­
vács, Varga Ferencz 25 a., Magyar Kelemen, Tót Péter 25 a., 
Kocsi Máté 25 a., Karikás Pál 25 a.. Biró Ferencz 25 a., Csámpás 
Gergely,.1. . . György 25 a., Ötvös István,András Kovács bíró I21 2, 
Mészáros Albert, M u r a d  s z u b á s i  121 o (Murádtól nem véte­
tett), Fejes Ferencz, Mészáros Ozvárd 15 a., Ben·/ Imre, Orbános 
Gergely 25 a., dános Kovács, Szabó Mihály 25 a., M o h a m m e d  
b é g  emiii .  Varga Lőrincz 121/2 a., Mészáros Bálint 25 a., Hóna 
dános 25 a., Bőz ( irhán 25 a., Varga Mihály, Karikás Mátyás 25 a., 
Karikás János 25 a., Gálos dános, Sőreg Péter 25 a.. Mónár Gyenes, 
Szili Bálint 25 a., Szép Bálint, Karikás Márton, Kocsi Márton 
25 a.. Hézi Lőrincz, Halász Pál 25 a., Szőke Borbás, Hőke György 
25 a., dózsa Imre. dózsa Illés 25 a.,
(A folytatás és összegezés hiányozni látszik).
2. B ö c s k e falu.
Bálik Pál 25 a., Vörös Balázs, Kazinczi István 25 a., Szakács 
Mátyás, Keserű Mátyás, Szentéi Fábián 25 a., Vörös István, Fsát 
László 25 a., Baracsi János, Vér Imre 25 a., Pataji György, Gabád 
Diénes 25 a., Pap András, Győrfi Márton 25 a., Bocskai Vincze, 
Tót Máté, Nagy Imre bíró 12 V» a., Kozma Benedek, Vasas László, 
Csérdi Tamás biró 17 a., Nagy Péter, Szél Gergely 25 a., Kána 
Gergely, Csorna Ambrus, A lesár Borbás 25 a., Csérdi .Mihály, 
Varga Imre 25 a., Pencz Bertalan 25 a·., Barát Lukács, Vörös 
dános 25 a.. Altos Miklós, K. Mihály 25 a., Győrfi István, Győrfi
1 0 0 1550.
György 25 a., Kertész Gergely, Antal Borbas 25 a., Tomás Imre. 
Szép Márton 25 a., Kun Borbás, Szabó Pál, Orbán Mátyás 25 a.. 
Budai Máté, Besken Lőrincz 25 a., Zobor Boldizsár, E r. . . Sebes­
tyén. Tár János, Karma/ György 25 a., Gyenes István, Sebestyén 
Balázs 25 a., Mészáros János, Sebestyén Márton 25 a., Garai 
Máté, Kertész János 25 a., Bíró Gergely, Ménesi János, Kertész 
Ambrus 25 a., Bácsi Ambrus, Illés László 25 a., Lakatos dános, 
Budai Mihály, Kori János 25 a., Magyar Bálint, K . . Bálint 25 a., 
Fábián Gergely, Fábián Pál 25 a., Lakatos Lukács, Tót Gergely 
25 a., Madaras Mihály, Osörgi Jakab 25 a., Zobor Kálmán, Bodó 
Gergely 25 a., Kertész György, Kozma Péter, Zsigmond Gergely 
25 a., Oláh András, Szekeres Demeter 25 a., Balázsi Simon, Illés 
András, Farkas István, Sebestyén Balázs 12a/2 a., Sebestyén Am­
brus, Gányi Kelemen 25 a., Botos Tomás 25 a., Varga István, 
Kun Balázs 25 a.. Szőke Pál, Szabó János, Sebestyén Miklós 25 a., 
Ko d ó R. . . ,  Varga Gergely 25 a., Berene Márton, Szél Márton, 
Tót Benedek 25 a., László György, Patai Mihály, Béna Ambrus, 
Sernél Orbán 25 a., Legén László, Szombati Tomás, Szabó Gergely 
25 a., Verses Bálint, Illés Sebestyén 25 a., Zsidó Lőrincz, F . . . 
Márton, Tarosa János 25 a., Kun Benedek, (János kovács) Bota 
Péter 25 a., Békés Imre, Szcnczi János, Kun János 25 a., Sarudó 
Pál, Zsódos István, Motos Bálint 25 a., Vértes János, Gyenös diák, 
Lentai Bertalan 25 a., Mészáros Illés, Fodor Gergely 25 a. Együtt 
51 kapu és ennek jövedelme 1242 akcse.
3. R i g o l  f a lu.
Jövedelme 31 kapu után 775 akcse.
4. P a  t á j  f a l u .
fii kapu fizetett 1525 akcsét.
5. F  o k t ő f a l u
kapu-adó-jövedelme 93 kapu után 29lg1 „ a.
fi. F a j s z f a l  u.
Jövedelme (55 kapu után Ifiig1), akcse.
Bécsi os. kvtsír. M.xt. f>80.
LIX .
Főidői hagyma-tized bérlete 1550. jun . 16-án.
A foktiii hagyma- és foghagyma-tized bérlete Ferhád és má­
sik Ferhád kezén, 957. dsemázi ül akhir elsején (1550. jun. Ifi). 
120 termelő után az évi bérlet 1050 akcse.
Bécsi cs. kő tár. M xt. (!!:.!,
1 5 5 Ο —  1 5 5 1. 1 0 1
L X .
Budai, kincstári bojt almái-jövedelmek lööO. november 14-töl
Idd I. májusig.
1. Maimmá hadai azab hagyatéka, meg­
halt .9ő7. á l kiáe 5-én (1550. nov. 11.)
Ócska pokrócz, egy darab 29 a.
Egy másik ócska pokrócz 51 »
Egy ócska ruha vörös
posztóból..................... 6 1 »
Egy hasonló ruha, bá-
ránybörrel díszítve . . 28 »
Egy k a rd ......................... 50 »
8 kila liszt, 13 a.-vei
számítva........................ 104 »
8 kocsi tűzifa .................. 81 »
Két kocsi más minőségű
tűzifa............................. 6 0 1 2 »
Vörös posztónadrág (csák-
sir)................................. 7 »
Egy tehén......................... 150 »
Fehér aba-köpeny . . . . 120 »
Egy bőr dolinán............... 190 »
Egyebek, összesen 1100 akcse.
2. Fatime asszony házassági illetéke. 
Mevláná Alaeddin budai kádi szid- 
sillje szerint 800 a., amelyből dellál- 
díj czimén elvonatván 22 a., maradt 
fenn 6 78 a.
3. A 957. zil kidé 6-án (1550. nov. 15.) 
vértanúvá lett Mihmwi szakács ha­
gyatéka.
4 7 darab s ó .................. 3:o.i „ a.
44 darab edény (kásze) 20 »
2 7 darab edény és pohár 11 »
Nyolcz darab kanál . . . 1 »
Két ócska......................... 71 2
13 csomó foghagyma . . 3 »
Egv ócska i n g ............... 9 »
Egy k ö té l......................... 4 »
Egy vászon öv (ucskur) . 9 »
Egy turbán (csalma) . . 77 »
Egy meritő-kanál (kepe-
c s e lik ) ......................... 3 »
Egy tál (szab ii)..  20 a.
Két tál ( tá sz ) ......  39 »
Egy vászon öv (mejján-
bend).................  18 »
Egy törülköző (makrama) 8 »
Egy pár magyar kés . . 21 »
Három ócska törülköző
(desztm ál)......  19 »
Egyebek, összesen 444 a. Temetési 
költség 7 0, delláldíj 15, maradvány 
389 a.
1. Khalil bég defterdár khásszaibcin 
957. zil kidé. 24-én (1550. de.cz. 3.) 
hehrem szultáni által elárverezett marha.
Eladatott egy tehén 235 akcseért. 
Levonás a szidsillre 7 a., delláldijra 
6 a., maradvány 222 a.
ő. Khuddverdi szerotlukdsi (főtakar- 
mányos) hagyatéka. Vértanúvá, lett 957.
zil kidé 27-én (1550. decz. 6.)
Egy alsó ház (kháue takh- 
táni) kályhás szoba, is­
tálló és udvarral. . .  4800 a.
Egy mén ló (ajgir) . . .  1300 »
Egy kancza ló (jond) és
egy taliga . . . . . .  212 »
Egy szürke igásló (bárgir) 37 0 »
Egy pej kancza..............  1000 »
Egy tehén borjastól . . .  200 »
Ócska lótakaró (óján) . . 10 »
Ócska paizs (kalkán) . . 19 »
Eégi viselt öv (kaus) . . 8 »
Két ócska szekrény (szan-
duk) ..................................... 23 »
Egy használt pokrócz
(g eb e )..........................  48 »
Egy használt táska (torba) 3 »
Két ócska lánc;; (bllkagi) 13 »
Egy ócska szekrény. . . 40
Tíz szekér f a ..................  50 ->
102 1 5 5 0 — 1 5 5 1 .
Öt szekér széna............... 100 ti.
Egy nyeregtakaró (csoltár) 95 »
Egy rókabőr-bunda (puszt
tilki).............................. 258 »
Hat farkas bőr bunda
(puszt k u r t ) ............... 645
Egy vörös posztó . . . . 7 7 »
Egy magas sapka (műd-
se v v ez e )...................... 8 »
Egy ócska alsó ruha
(dsáme zir).................. 13 »
Egy pár magyar bicsak 7 »
Egy ócska öv (ucskur). . 6 »
Egy íjj-hur (kiris-kemán) 2 »
Három darab marha (gáv) 180 »
és egyebek, összes érték 9549 a.
Ebből adósságokra300, delláldij 192,
a maradvány 9057 a.
6'. Juszuf budai göniillü hagyatéka.
Vértanúvá lett 957. zil hiddse 1-én
(1550. decz. 10.)
Egy emeletes ház (kháne
faukáni) 2 portával 1000 a.
Egy ócska pokrócz (gebe) 67 »
Széna ................................. 40 »
Egy vas tör (sís áhen) 100 »
Egy pej igás ló (bárgir) 180 »
Összesen 1387 a.
Levonás adósságokra 15 szikke, delhii-
dij 28 a., marad 234 szikke.
7. Szandság esztergomi lovas hagyatéka.
Vértanúvá lett 957. zil kidé 22-én
(1550. decz. 1.)
Készpénz.......................... 210 a.
Egy te h é n ...................... 80 »
Egy marhabör.................. 26 »
Egy ócska kocsi . . . . 100 »
Összesen 416 a.
Levonás szidsillre 7, delláldijra 10 a., 
marad 399 a.
8. Alagöz pesti lovas hagyatéka, meg­
halt 957. zil hicldse 1-én (1550. clecz. 10.)
Egy ló (bárgir)...............  140 a.
Egy ócska  ..................  —
Egy ócska pokróc/ 1 óján) 9 a.
Egy vas tör (sís) . . . .  130 ;>
Egy báránybörös vörös
p o sz tó .........................  56 »
Egy fehér aba ruha . . .  60 »
Egy ócska pokrócz (gebe) 4 »
Egy régi köpenyeg (ke­
pének) .......................... 6 1 η »
Összesen 4 6 1 */2.
Levonás a temetésre 70, delláldijra 
10 a., a maradvány 3 8 1 1 /2 a.
9. Ali szpahi hagyatéka, meghalt 058. 
moharrem. 7-én (1551. jan. 14.)
Készpénz oszmánokban . 298 a.
Egy ló (bárgir)............... 256 »
Egy ócska kard (kilids) 30 »
Egy régi tör (sís) . . . .  32 »
Egy ócska köpenyeg (ke­
pének) .........................  20 »
Egy régi vörös posztó
ruha (dsáme)............... 69 »
Egy ócska ruha............... 50 »
Egy ócska kék nadrág . 56 »
Egy ócska vörös..............  8 »
Egy régi ruha darab
(hirka).........................  10 »
Egy ócska öv (mejján
b en d ).............................  1 1/3 »
Egy ócska ing (piráheu) 7 »
stb. összesen 836 a. Ebből delláldij 
15, marad 821 a.
10. Radovan takács hagyatéka, meghalt 
958. moharrem 5-én (1551. jan. 12.) 
8 szikke Kadicsuál.
2 szikke Mihályuál.
Adósságokra 5 szikke, marad 5 
szikke, mindegyiket 75 a.-vei szá­
mítva.
11. Teszvids budai szer dsebedsián 
hagyatéka, meghalt 958. rehi ül akhir
12-én (1551 ápr. IS.)
Egy szürke ló (eszb) . . 876 a.
Egy skarlát posztó ferádse
bárány bőrrel............... 1005 »
1 550—
Kgy kék ferádsc bárány
b ő r r e l.......................... 2 66 a.
Kgy ócska kék es skarlát
elöl mán.......................... 226 »
Egy ócska vörös posztó
nadrág .......................... —
Egy ócska dolman. . . .  18 »
Egy re'gi buzogány . . .  31 »
Ilarom ócska kendő (desz­
tár)................................  242 »
Két ócska öv (kauk). . . 3 8 1 2 »
Egy ócska ing alsó ruhá­
val ................................. 26 »
Egy ó cska kabanicse (hosz-
szu prémes öltöny). , 53 »
Két régi réz tál (szahn) 9 5 1 /2 » 
Egy régi tál (tendsere) . 80 »
Egy ólom edény............... 15 »
Egy réz e d é n y ............... 9 »
Egy ócska gyertya' ártó
(sem dán)...................... 17 »
Négy ócska kerék. . . .  50 »
Egy ócska ólom korsó
(szuráhi)......................  29 »
stb., összesen 2 2 6 7 1/2 a. értékben. 
Ebből levonandó a temetésre 70, 
delláldíjra 66 a., hammálnak (hordár) 
1 a., marad 2130 a.
12. Veresné ? G ucsora I lo n a  ha g ya téka , 
m eghalt 958 . d sem ázi iil evvel 23-án  
(1550. m á ju s  28.)
Készpénz oszmánikban 1439 darab
S z ik k e ......................... ... 1 »
L i s z t ................................. 3 kila
Len-szövet 9 8 1 /2 röf . . 159 a.
V ászon-félék .................. 11 »
Egy ócska szekrény . . . 5 1 2 »
Egv másik régi szekrény 3 3 »
Egv ócska á g y ............... 50 »
Egy másik ócska ágy . . 50 »
Egy ing alsó ruhával . , 6 8 1
Egy ócska gyertyatartó 4 »
Egy- ócska kendő . . . . 13 »
Egy ócska pokrócz . . . 3 »
Egy ócska nyúl bőr . . . 10 »
Egy ócska ágyterítö fjor-
g á n ).............................  3 7 a.
Egy ócska kék szoknya 60 »
Egy másik ócska kék
sz o k n y a ...................... 12 »
Egy másik ócska nyulbőr 82 »
Vászon vánkos (bálin kir-
pász).............................  12 »
Egy szaru pohár (szurú) 120 »
Egy ócska ágytakaró
(csáder se i)..................  3 »
Egy szék (iszkemle). . .  7 »
Apróságok (khurdevát). . 4 »
Egy topanicza és vászon-
félék .............................  6 5 1/2 »
Egy öv (mejján bend). . 7 »
Egy ólom fedelű korsó . 17 »
1551. 103
stb. Összesen 967 a. 1439 oszmáni 
és 1 szikke a melyből levonandó 20 
akcse delláldij.
Nevezett halott mindezeket fiaira 
hagyta (?) Mevláná Mohammed bu­
dai náib szidsillje értelmében. Át­
adatott !
13. M oham m ed em ir c fe n d i b u d a i m üsz-  
tah/iz szerbölük hagyatéka, elhunyt 958. 
rebi ü l  alehir 13-án  (1551. á p r. 19.)
S z ik k e .............................  3 darab
O szm á n !.......................... 23 »
Bajrakdsi.......................... 19 »
Egy alsó (földszintes) ház
(kháuei takhtáni). . . 3105 a.
Egy ló (bárgir)............... 250 »
Aranyos . . .  és 5 szén­
edény (mankal). . . .  448 »
Két . . . k é s ..................  122 »
Egy ing.............................  67 »
Egy ócska vászon ágy- 
teritö (csáderseb kir-
p ász)............................. 121 »
Egy hímzett vánkos héj
(bálin münakkas). . . 55 »
Egy pár ruha ujj (jen) 55 »
Másik pár ruha ujj . . .  11 »
104 1 550- l ö ö 1.
Egy réz bengtartó (beug- Egy hímzett vászon ing 11 a.
lik )................................ 0* 2 &· Egy vászon öv (mejján-
Egy vászon ing (göl kir- bend)............................. 17 »
pászl............................. 181 o Ing és vászonfélék . . . 20 »
Egy puzdra (tirkes) . . . 6 0 E'» » Egy fejkendő (csenber). . 26 »
Egy hímzett vánkos héj 4 0 » Egy ócska nyakra való
Egy ócska fehér pokrócz kendő (sá l).................. 27 »
(gebe)............................. 2 11. η » Egy ócska ruha (dsáme)
Egy fenyő szekrény . . . 27 kék posztóból (csóka) 130 »
Egy ócska tálfedő (szahn Egy ócska rézedény (cas-
kapagi)......................... 40 » sorol, tendsere) . . . . 56 »
Egy vas kályha fedő . . 5 1 o » Egy régi réz üst (gügiim) 40 »
Egy ócska kés (bicsak) 6 » Egy ócska cső (maszura) 14 »
Vászon félék (kirpász- Egy ócska fűrész (desz-
khurdevát).................. 21 » tere) ............................. 26 »
Vas-félék (áhen khurdevát) 3 » Egy hordó (fucsi) . . . . 8 »
Egy ócska lótakaró (óján) 5 1; ,, » Egy ócska kendő (mák-
Ocskagyapjufélék (penbe) I 1 2 » r a m a ) ......................... 181 is »
Egy ócska csuklya (ka- Egy másik ócska kendő
p a csa )......................... 9 .-> 10 »
Két vas fésű (tárák áhen) 7 » Három fehér és tarka tö-
Egy vas kályha fedő rülközö (desztmál) . . 24 »
(szoba kapagi ! . . . . 6 » Egy kendő (makrama). . 36 »
Két ócska k és.................. 2 » Két ócska serleg (kupa) 30 »
Két edény (vagy pohár, Egy öv (mejján bendi) 120 »
k á sz e ) .......................... 1 Egy ócska hímzett er-
Egy ócska kardtok (ki- s z é n y .......................... 11 »
szc-i kilids).................. l 1 ,  » Egy fejkendö és törül-
Egy ócska fehér pokrócz köző (csenber és deszt-
(g e b e ) ......................... 7 » m á i) ............................. 1 5 1 !0 »
Selyem félék (harír) . . . 4 » Egy fehér arakije sapka 4 »
Vászon f é lé k .................. 4 » Egy sor gyöngy (bundsuk) 1 »
Két fürdő ing (piráhen Egy ócska alsó ruha (zir
hammám)...................... 107 » dsám e)......................... »
Egy alsó sapka arany him- Egv fehér ágy (vagy mat-
zéssel (arakije zerbát) 9 racz ? dösek) ............... 8 »
Két fejkendö (csenber). . 69 Selyem félék (harír) . . . 67 »
Két másik fejkendö . . . 26 Három és fél röf vászon 18 »
Két ócska hímzett zseb- Négy ócska táska (torba) 5 »
kendő (makrama) . . . 24 V2 e Három íjj (komán) . . . 1 1 6 1 „ »
Másik két hímzett zseb- Egy ócska puzdra (kubur) 1 4.1/ 12 »
kendő............................. 24 Különféle magvak (tohm) 5 »
Egy vászon in g .............. 14 Egy ócska kard (kilids) . 51 »
Egy hímzett turbán kendő Egy ágyteritő (jorgán). . 45 »
(dülbend örtiiszi mu- Egy ágyteritő és egy vö-
n a k k a s)...................... 21 rös d sám e.................. 256
1550— 1551. 105
Két ócska balta (balta) 0 a. Egy ócska csenber. . . . P 1? íl.
Ócska rongyok (kellene Egy ócska kis korsó (kofa) 3i 2 »
büszki)......................... 7 » Egy ócska kis ing. . . . 30
Egy ócska r e ' z ...............
Vászon f é lé k .................. 1 3 1 »
Két vászon törülköző 
(desztmál').................. 16
Egy kis törülköző kendő Egv vászon in g .............. 32 »
(desztm ál)..................
Egy másik kis törülköző
2 1;2 » 
6 »
Egy ócska turbán kendő 
(dülbend örtliszi) . . . 4 »




Egy kis törülköző (deszt­
mál) ............................. 2 »
Egy ócska vászon . . . .  
Egy ócska alsó ruha. . .
2 » 
171/2 »
Egy darab fehérnemű 
(csam asir).................. 6 »
Egy ócska in g .................. 8*/, » Egy háromláb (szípáje) 4 »
Tarka kendő...................... 8 1 » 45 »
Egy ócska táska (torba) 6 1/3 » Két hímzett párna. . . . 9 »
Egy régi borotva (ustura) 3 1/» » Két takaró (sémi). . . . 2 6 1 2 »
Egy ócska dolmány (dolma) 
Egy másik ócska dolmány
16 » 
20 »
Egy vászon öv (mejján- 
bend kirpász) . . . . 7 »




Egy ócska szőnyeg (szed- Egy ócska karszék (bát ?) 22 »
sádc)............................. 151/2 » Egy réz ibrik (ibrik) . . 2 1 • »
Egy ócska dolmány. . . 
Egy régi tarka ágy (dö-
4 » Egy ócska serleg (mes- 
rebe) ............................. 18 »
s e k ) ............................. 50 » Egy tál ítász).................. 22 £
Ke’tfehér emlékpéuz (sza- Egy kis tál (tász). . . . 16 »
csi-ak ).......................... 4 » Egv tevebőr ( ? ) ............... 21 »
Egy ócska párna . . . . 8 » Egy d o lm a ..................... 59 »
Egy korsó (kub). . . . . 7 » Két alsó ruha.................. 34 »
Egy ócska csenber. . . . 
Ócska holmik (szén). . .
2 Ve » 
2 1/2 »
Egy kék nyakra való 
kendő ......................... 4 »
Egy tükör (ajne) és 1 fésű 
(tárák)......................... 3 6 kg »
Egy nyereg takaró (csol- 
tár) . . . . . . . . . 1 4 1
Ócska apróságok (khur- 
devát) ......................... 25 »
Kilencz darab viaszgyer- 
tv a ................................. 45 »
Egy ócska saru (taban) 9 1 2 » Lencse (mercsemek) . . . 11 »
Két festett korsó (kofa) 101 /2 » Két rosta (kalbur). . . . 8 »
Egy ócska csalnia . . . . 92 » Egy ruha (dsáme). . . . 18 »
Egy használt sapka (ara- Egy vörös posztó, öltöny 38 »
k ije ) ............................. 51 2 » Egy hímzett vánkos . . . 6 »
Egy fehér pokrócz (gebe) 4 1 1 ο » Egy ócska kék dolina . . 92 »
6 7 röf vászon.................. 231 » Gviimölcs.......................... 10 »
Vas félék (khurdevát áhen) 151 2 * Egy ócska papucs . . . . 7 1 2 »
Egy ócska selyemöv (mej- Egy használt gyertyatavtó 5 »
jánbend harír) . . . . 52 » Egv ócska kabát (?) . . 5 »
Egy ócska kupa............... 3 » K ötelek............................. 15 »
1 0 ( 5 1 5 5 0  — 1 5 5 1 .
Egy darab fehérnemű . . 7 l.
Szappan, zsír stb............. 20 »
Gyertva............................. 3 4 1 2 »
Méz stb.............................. *25 »
Egy ócska láncz (bnkágu) 3 »
Egy takaró (jorgán). . . 37 »
Egy ócska harisnya (cso- 
r á b ) ............................. 31,2 »
Négy ón korsó (kumkuma) 14 »
E g y ...........t á l ................. 5 »
Széna ................................ l X/2 »
Egy t e h é n ...................... 10 Ve »
Egy díszruha.................. 550 »
Másik d íszruha.............. 200 »
D íszru h a ......................... 266 »
Vászon f é lé k .................. 9 »
Öt darab serleg (kásze) 11 »
Hat darab hímzett párna 102 »
Egy ócska hímzett párna 8 »
Egy ócska alsó ruha. . . 6 Vb »
Egy ócska pokrócz (óján) 7 »
Egy d o lm a ...................... 146 »
Egy ócska táska (torba! 3Va »
Vas fé lé k ......................... 10 »
10 . . . olaj...................... 80 »
Két hímzett turbán kendő 33 »
15 röf vászon.................. 74 »
Két tál (szah n )............... 31 »
Hat darab kanál (kasik) 10 »
Egy ócska öv (ucskur) . 0 1 2 »
Egy vászon ...................... H  2 »
Két t á l ............................. o o to »
40 röf v á sz o n ............... 1011 2 »
10 röf vászon.................. 34 »
Két üst (tendsere) . . . 6 0 ^ »
Egy réz tálcza (lejen nu- 
k h á sz !......................... 29 »
Két magyar balta . . . . S1 2 »
Két ócska vászon . . . . 18 »
Apróságok.......................... 3 »
Len fonat.......................... 22 »
Egy porczellán tál . . . 16 »
Négy röf vászon (kirpász 
k e te n ) ......................... 164
Tiz röf gyolcs (kirpász 
bembe)......................... 34
Kot üst (tendsere) . . .  60*/2 a.
Egy ócska tálcza (lejen) *20 »
Egy ócska tá l...... 14 »
Egy ócska tör (sis) . . .  18 »
Két ócska sapka (arakijje) S l j 2 »
Ócska vásznak (jen). . . 8 1 2 »
Két ócska kendő (jaglik) 8 »
stb. stb. összes érték 10,527 a., a 
melyből levonandó a temetésre 300, 
delláldijra 211, marad 9566 a. (Adós­
ságra fizettetett 6 szikke).
14. K a s s z á i  M u sz ta fa  hagya téka . V ér­
ta n ú vá  lett 958 . rehi ill evvel 25-én
(1550. ápr. 1.)
Két ócska turbán kendő
(csa lm a)......................  —
Liszt (d a k ik )..................  46 a.
Egy h ord ó..........  36 »
Egy hordó eczet. 29 »
Egy ócska teknő (tekne) 8 »
Egy ócska kötél (ipek) 5 »
Egy vas lapát (kürek
áhen).............................  15 »
Egy lapát.........................  1 »
Egy b alta .........................  6 1/2 »
Egy másik balta . . . .  4 »
Egy láda (szanduk) . . .  13 »
Egy kasza (gijah demiri) 5 »
Egy nagy íist (tendserei
buzurg).........................  182 »
Egy magyar lakat (kilid) 5 »
Egy ócska zsák (csuvál) 3 »
Egy lapát.........................  2 1 2 »
Egy ócska tál (tász). . . 1 »
Két ócska tál (szalm) 74 »
Egy másik ócska tál. . . 34 »
Vas fé lé k .........................  12 »
Két tehén.........................  3 72 »
Tűzi f a .............................  20 »
Két üst fedéllel..............  73 »
Egy ócska lámpa (csirág) 3 7 »
Öt darab s ó ...................... 38 »
Egy ócska vánkos (bálin) 15 »
B ú z a ................................. 101 2 »
B ú z a ................................. 8 »
1550 — 1551. (0 7
( Maj....................................  1 ‘2 1 2 a.
Kgy táska.......................... (i »
Kgy tá lc z a ......................  4 4  »
Egy a g y .......................... ο 6 »
Egy ing és alsó ruha (zir
fisa m e ).........................  12 »
Ivét ócska virágtartó (giil
d á n ) .............................  8 »
Ivét kis tál (szahii) . . .  1 G »
Egy tál (tász)..................  14 »
Egy ócska táska (torba) 151 2 » 
Egy pléh edény (kiiinder) 6 1:2 » 
Egy serleg (mesrebe) . . 16 »
Bécsi cs. kvt
V ia s z ..................................  ‘2 2 1 o a.
Egy tál (tász)..................  4 *
Egy pokrócz (gebe) . . .  10 »
Egy vörös pokrócz. . . .  41 »
Fél . . o la j ......................  10 »
Egy deszka...................... 15 »
Egy sörös edény..............  7 »
Összesen 1982 a., a melyből levo­
nandó a delláldijra 40 a., marad 
1942 a.




-1 budai és pesti rév- és vám-jÖvedelmékrÖl szóló számadás Moham­
med bin Äbdulhajj szpahifi és emin által, a szegény Mohammed 
budai müsztahfiz és rév-lcjátib feljegyzései, s Piri Khodsa bin Mu- 
sztafa, Szári Ahmed Un Mohammed és Rászán hin Durálc] ámilel· 
tahviljei szerint, 957. zil leide 9-töl 958. rébi ül aJehir végéig (1550. 
nov. 18—1551. máj. 5.).
a) Os s z  l e t e s  s z á ma t !  á s.
Az összjövedelem 5 hó és 22 n a p r a ................  68,595 a.
Ebből vám (gömriik)...........................  30,914 a.
Szárazvám (báds) ...............................  7,063 »
Hordó-adó............................................  6,462 »
Hajókormány-adó...............................  44 »
A foglyok átkeléséből ( ? ) ................... 480 »
Rév-átkelés (reszm gecsttd)................. 23,025 »
Beszállíttatott ebből a császári kincs­
tárba ..............................................................  54,752 a.
A dümendsik (kormányosok) és az át­
kelésnél alkalmazott martoloszok fizetésére
fordíttatott...................................................... 2,583 »
Egyéb kiadások...................................  8,179 »
Marad Mohammed emin további el­
számolása a la t t .............................................. 3,080 »
Irta  959v rebi ül akhir 22-én (1552. ápr. 17.) Redseb bin Isza 
pesti kádi.
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h) R é s z l e t e s  s z á m a d á s a  r é v - á t k e l é s  (reszm gecsüd), 
á r u v á m  (gömrük), s z á r  az v á m  (báds), h o r d ó - a d ó és 
e g y e b e k  u t á n .
I. 957. zil kidé 9-től a hó végéig (1550. nov. 18—decz. 9.).
Zil kidé 9. Dsafar hajója 18, Perváne hajója 22 a. gecsüd. 
Ebből levonandó 10 a. napidij, 8 a. költség, marad 22 a.
10. Dsafar olaj, egyebek után báds 122 a. Teszvids hasonló 
áruk után 50 a., összesen 172 a báds. Dsafar hajója 30 a., Perváne 
naszádja 32 a. gecsüd, összesen 62 a. Levonás, költség 4 + 4 a., 
napidij 10 a. Főösszeg 234; levonás 18, maradvány 216 a.
11. Iván 22 boros hordó után 270 a. Dsafar bajója 22, Per­
váne hajója 27, együtt 49 a. reszm gecsüd. Főösszeg 319. Ebből 
költség 4 +  4 a., napidij 10 =  18 a., marad 301 a.
12. Albert báránybőrök után 32 a. Dsafar hajója 20, Per­
váne hajója 20, együtt 40 a. reszm gecsüd. Főösszeg 72, levonás a 
reszm gecsüdből, mint fent, 18 a., a maradvány 54 a.
13. Musztafa hajója (szeüne) 12 a., költség 4 a. Dsafar hajója 
üres. Perváne naszádja 25, költség 4, napidij 10 a. Összesen 37, 
levonás 18, maradvány 19 a.
14. Musztafa hajója 15 a., Perváne naszádja 20, együtt 35 a., 
költség — mint fentebb számíttatott — 18 a., maradvány 17 a.
15. Dsafar hajója 20, Perváne hajója 21, együtt 41 a. Le­
vonva 18 a. költséget, maradvány 23 a.
16. Dsafar hajója 18, Perváne naszádja 22, együtt 40 a. 
Költség 18, maradvány 22 a.
17. Ahmed kötelek és ruhanemüek után 11 a.,, Dsafar hajója 
20, Musztafa hajója 22, Perváne naszádja 28 a. Összesen 81 a., 
a melyből a 3 hajó költségét 4—4 a.-vel s a 10 a. napidijat levonva, 
marad 59 a.
18. Mahmud búza és olaj után (báds) 32 a. Timur Szemendré- 
ből pokrócz-szövet és ruha-félék után (gömrük) 112 a. Haszan búza 
és olaj után (báds) 122 a. Ugyanő hordó után (reszm) 32 a. Dsafar 
hajója 12, költség 4; Musztafa hajója 18, költségd; Perváne na­
szádja 32, költség 4 a. Összesen: gömrük 112. báds 186, gecsüd 
55=353 a. Levonás 27, marad 326 a.
19. A fentnevezett három hajós hajói után 63 a., levonva a 
22 a. kiadást, maradvány 41 a.
20. A fentnevezett 3 révész bevételei 63 a., Sábán só és egye­
bek után (gömrük) 225 a., Szabó György halak után (gömrük) 9 a., 
Redseb szőlő-, egyebekért (báds) 25 a., Bekr sajtért (báds) 10 a,, 
Abrahám zsidó ruha-félék után (báds) 5 a. Együtt: gömrük 234, 
báds 40, gecsüd 63, összesen 337 a., levonva 27 a, kiadást, marad­
vány 310 a.
21. Mevláuá Boszna só-, édességek irtán (báds) 65 a., Juszuf 
azab só, sajt, egyebek után 56 a., reszm dümen 4 a., Hejder 100
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(>omó vas után 45 a., Hádsi Murai Szemendréből só, olaj utáu 
(báds) 72 a. A nevezett három révész bevételei 66 a. Összesen: 
gömrük 51, báds 193. diimen 4, gecsüd 66 =  314 a. Levonás 27, 
maradvány 287 a.
22. Hádsi Szinán só, olaj után (báds) 102, reszm diimen 4.
Szadi Bögürdlen só, olaj, búza után (báds) 343 a. Juszuf...............
után 32 a. Kara Báli só, olaj után (báds) 52 a. Hiisszein hasonló 
czikkekért 300 a., a nevezett 3 révésztől 66 a .; ez utóbbi összegből 
levonás 12 a. és 15 a. napidij, összegezés: báds 829, dümen 4, ge- 
csüd 66 =  899 a. Levonás 27, maradvány 872 a.
23. A nevezett három révész jövedelme 61 a., levonás 27, 
maradvány 44 a.
24. K ara .Tahja müsztahfiz só, olaj, sajt, búza után (báds) 
225 a. K . .. báránybőrökért (gömriik) 295 a. Hádsi Mumi fenyő- 
eszközökért (gömriik) 1400 a. Mohammed Boszna nyergek s más 
hasonló szerekért (gömriik) 130 a. Haszan azab szeroda búza és 
árpa után (báds) 92 a. A nevezett 3 révész révbeli jövedelmei 70 a. 
(Összegezés : gömriik 1825, báds 317, gecsüd 70 =  1212 a. Levonás 
18, maradvány 1194 a.
25. Iszkender só, sajt, olaj, egyebek után (báds) 225 a. Ha­
szan Anatoli hasonló árukért 47 a. Jakub zsidó 10 kila liszt után 
5 a. A három nevezett révész bevétele 59 a. Összesen 336, levonás 
27, maradvány 309 a.
26. A három révész jövedelme 72 a., levonás 27, marad­
vány 45 a.
27. A révbeli, ugyanezen egyének által beadott jövedelem 
67 a., levonás 27, maradvány 40 a.
28. Hasonló jövedelem a 3 révész után 75 a., Bőr János 400 
darab báránybőr után 50 a., B .. László 52 darab marha után 
6<) a. Összesen 110 a. gömrük, 83 a.báds, 75 a. reszm gecsüd=268 
a., levonás 27, maradvány 241 a.
29. Ahmed jancsár 3 rab fogoly után (reszm) 40 a., Piri 
khodsa 3 fogoly után (reszm) 60 a., Lajos 2800 darab báránybőr 
után 570 a,. János 800 darab báránybőr után 113 a. A nevezett 
3 hajós jövedelmei 62 a. Együtt 835, levonás 27, maradvány 808 a.
30. Posztó-félék után (gömrük) 1950 a.; a 3 hajó üresen
m a ra d t.
1 ■ Só, sajt, árpa és a 
3 révbeli hajó . .
-· A három hajó . .
4. A révbeli 3 hajó . 
ű- Perváne naszádja
6. Kara Juszuf (na­
szádja ............... 102
7. K ara Juszuf na­
szádja ............... 192 a.
11. K ara Juszuf na­
szádja ............... 222 »
12. Szinán durva szö­
vetek . . . 200 a.
Ali Divánehason-






1 1 0 1550 — 1551,
ló szövetek . 50 a. 
Haszan Diváne na­
szádja 208 a.,együtt 518
13. Kádos Benedek 
44 boros hordó 
után 300., Kara 
Juszuf naszádja
104. Együtt . · · 404
14. Demeter 88 darab 
báránybőr után 
101 /2 a., Mészáros 
János 51 boros 
hordó után 625,
Kaszib Teszvids 
5 hordó méz 250,
e g y ü t t ............... 885 V, 
154
10 . . ■ 625
17. K ara Juszuf na-
szádja .............. 262
18. Kara Juszuf na-
szádja .............. 5571U
19. K ara Juszuf na-
szádja .............. 262
2o. Kara Juszuf na-
s z á d ja ............... 192
21. Kara Juszuf na-
szádja ............■ 1 75
22. Kara Juszuf na-
szádja ........... ■ 278
23. Kara Juszuf na-
szádja ........... ■ 178
Tizenöt boros hor-
dó után .............. 187 *,2
24 .................... 182
1350
27. Méz, olaj, posztó
28. Méz és bor után · 981






















l . K a r a  J u s z u f  na  
s z á d j a  . . .
2. Kara Juszuf na­
szádja ..............  74 a.
3. Kara Juszuf na­
szádja ..................  82 »
Véli jancsár aba- 
szövetekért . . . .  5o0 »
4. Méz, apróságok,
hajó-átkelés . . . 354 »
5. Musztafa hajója
50 a., Ajnakháne 
49, együtt, a levo­
nás u t á n ...........  81 »
6. Vászon-félék . . . 554
7. Dsafar és Ajna-
khán hajói . . . .  98 »
8. Dsafar és Ajna-
khán hajói . . . .  72 »
9. Dsafar és Ajna-
khán hajói . . . .  53 »
10. Dsafar és Ajna-
khán hajói . . . .  57 »
11. Dsafar és Ajna-
khán hajói . . . .  47 »
12. Dsafar és Ajna-
khán hajói . . . .  4o »
13. K ara .1 uszuf ha­
jója ........................  45
14. Kara .1 uszuf ha­
jója . . . . . . . .  144 »
15. Kara Juszuf ha­
jója ........................ 135 »
16. Kara Juszuf ha­
jója ......................... 91
17. Kara Juszuf ha­
jó,]a...........................  45 »
18. Kara Juszuf na­
szádja és méz,sajt, 
egyebek után . . 2121/2 »
24. Marhabőrökért . 284 »
2 7. Báránybőrök és
k ö té l .................  1721 2 »
28. Hasonlók után . 312 »
IV. S z a f a r  hó (1 51. febr.
i —márcz. 1.)
7. Bárányból· után.1 12 a. 56 a.
1 5 5 0 — 1551. I l l
8. Báránybőrök és 1 3. A 3 hajó és bő-
méz fejében . . . 484 a. rök után ........... 1109 a.
9. Boros hordóktól 75 » 14. 3 révbeli hajó és
11). Méz, egyebek után 4n » boroshordóktól . 387 »
.12. Marba bőr-és sző- 15. A 3 hajó, búza
vetekért............ 697 » és bor után . . . 367 »
1 3. Ruhafélék . . . . 100 » 16. A 3 hajó és posz-
21. Hasonlag ruha- tó-félék után . . 982 »
fé lé k é rt............ 30 » 17. Három hajó. . . 265 »
24. Dsafar és Ajna- 18. Kötél-félék, füg-
khán hajói . . . 380 » göny, szőnyegek,
25. Dsafar és Ajna- apróságok és a 3
khán hajói . . . 82 » hajó után . . . . 772 »
20. Dsafar és Ajna- 19. Három hajó és
khán hajói . . . 44 » báránybőrök . . 279 »
2 7. Dsafar és Ajna- 20. Három hajó, bor,
khán hajói . . . 164 » olaj,egyebek után 500 »
22. Hordók, méz és 21. A révbeli 3 hajó 159 »
a fenti két hajó . 361 » 22. A három hajó és
29. Ajnaklián, Dsa- egyebek után . . 394 »
far és Musztafa 24. Len-félék és a 3
révészek hajói . 128 » h a j ó ................. 503 »
25. 3 révbeli hajó . 316 »\ . 95B. rebi iil evvel (rnárcz. 26. » » » 283 »8—ápr. (i.j. 27. A 3 hajó, méz,
1. Báránybőrök, két olaj, egyebek . . 362 »
révbeli hajó . . . 256 a. 28. A három hajó . 283 »
2. Báránybőr és a 3 29. Három hajó, bu-
h a jó .................. 285 » za, bőrök, olaj . 1338 »
3. A három révbeli 30. Buba-félék, len,
h a j ó ................. 188 » bor, búza után . 1549 »
4. A 3. hajó és bo­
roshordók után . 
Aj Haldián, Dsa-
389 »
far és Musztafa 1. Méz, olaj, szövet-
ha jó i................. 176 » félék, 3 hajó . . . 55 4
6. A most nevezett 2. Ajnaklián. Dsa-
3 h a jó .............. 176 » far, Musztafa ha-
7. A révbeli 3 hajó 44 » jói, bor. méz . . . 590
8. A 3 hajó és bo- 3. Három hajó, bő-
ros hordók után 435 » rök, méz, olaj . . 692
9. Fgyanezek után 204 » 4. A 3 hajó, olaj.
11. Három hajó jö- egyebek ........... 544
vedelnie............ 225 » 5. Három hajó, bu-
12 . Három hajó'jő- za, méz, olaj, stb. 594
vedelnie............ 185 » 6. Bor. vas-eszközök,
VI, Kehi ül akhir (1551. ápr. 
7—máj. 5.).
1 1 2 1550— 1551.
ruhafélék, 3 hajó 20781 o a. 15............... a.
7. Három hajó, méz. 10............... ............ 9601 „ »
egyebek ............ 70S » 17............... ............ 11601 2 »
8. Három hajó. ru- 18................ ...........  1035 »
h a fé lé k ............ 840 » 19................ »
9. Posztó, liszt, bu- 20................ ............ 354 »
za. olaj. bor, 3 21................ ............ 159 »
h a jó .................. 1469 » 22................ ............ 916 »
10. 3 hajó. liszt, élei- 23................ ...........  272 »
mi szerek, ruha . 1324 » 24................ ...........  161 »
11. 3 hajó, bőrfélék. 488 » 25................ ...........  203 »
12. Három hajó, vá- 20................ ...........  1022 »
szón. liszt, méz . 315 » 27................ ...........  215 »
13. A három hajó . 1599 » 28................ ...........  254 »
14. 413 » 29................ »
Jiérsi cs. kvlitr. Mxt. öhs.
LXIT.
Λ simontornyai, koppáni. mohácsi és fehérvári szamlsákok és a 
vörösmarti császári lehass? a rabodéi inak l) jegyzéke, iism irm  958. 
vámmán 29-én (1551. ssept. 29.)
«)
1. Náhie: S i m o n t o r n y a .
Szeroda: Keres,'tös Péter, 20.
Bankai Ambrus, Balasa János, Rácz Albert, Ozeczei Péter, 
(.'ser György, Szabó Gergely, Bakó Márton, Dobon Illés, Varga 
Tomás, Bakó Gergely, Badis Pál, Csontos Mihály, Markó István, 
Keresztös Benedek, Lábos Imre, Szalai Gergely, Simon György, 
Válog Péter, Való Mátyás. Bankai Mihály, Mészáros Balázs, Bene 
Borbás, Vég Balázs, Bás .János, Kun György, Szabó Albert, Vitéz 
György, Somogyi Bertalan, Tót Tomás, Biró Antal, Szakát Borbás.
705,432.
2. Náhie : A n j a v á r.
Szeroda: Rost Fábián, 20.
Pécsi Mátyás, Pap Diénes, Kun Tomás, Tomás Gyenes, So­
mogyi Im re, Sánta János, K un János, Hegedűs János, Ágári 
András, Csősz Péter, Szakár László, Tót István, Dákó Bálint. 
Kerekes János, Ludás Pál, Mádi Mihály, Tót Vincze, Jakab  
György, Kazmás Jakab . 705,432.
‘) Az igás napszámokra kötelezettek, különböző fuvarokat, ágyuk, hadi- 
és élelmi-szerek vontatását teljesítő kocsisok, kik ezen természetben való szol­
gálataikért adókedvezményben részesültek.
3. Náhie T o m a s í n  és I ) ö b r  ökö  z.
Szeroda: Besnö Lörincz, 20.
Miiiák Márton, Szabó Benedek, Tót Tomás, Varga Bertalan, 
Kozma Ferencz, Tót Vincze, Borik Pál, Pándi Bertalan. Zsigó 
Balázs, Lados Antal, Benek Balázs, Tót Benedek, Ártó Benedek, 
Yáti Borbás, Kovács Benedek. 705,432.
Együtt 67 ember, mindegyik szolgál öt napot, 335 nap 4 ak- 
esével. 1340 a.
b)
Náhie: K  o p á n.
Szeroda: Bodó Miklós, 20.
Lacza János,1 Nagy Gergely, Dózsa, Balassa Máté, Pap Már­
ton. 705,432.
6 ember, szolgál 30 napot 4 a.-vei, 120 a.
c)
1. Náhie: Mo h á c s ,  két oda.
Szeroda: Bakó Gáspár, 20.
Tőzsér Tomás, Farkas Gergely, Mázsa Balázs, Véri Gyenes, 
fiadkó György, Péteri Gyenes, Tót Balázs, Kis Benedek, Csáni 
Máté, Csók György, Forgács Simon, Osa -János, Lobánczi János, 
Lobánczi Dávid, Tót János, Fekete Benedek. Zsebrös Lörincz
705.432.
Szeroda: Márton Gergely, 20.
Nagy Bálint, Nagy Ferencz, Bertalan diák, Varga András, 
Kovács Máté, Sebős Orbán, Tót György, Balázs Gergely, Csordás 
János, Borsos Péter, Keresztös Lukács, Laki Gergely, Téglás 
Ferencz, Pécsi István, Tót Péter, Dávid Benedek. Boros Tstván.
705.432.
2. Náhie: B a r a n v á r .  Három oda.
Szeroda: Tót Miklós, 20.
Szabó Péter, Nemes György, Kánto Ferencz, Csóka Pál, 
Zsaduba Miklós, Pataki Imre, Tót. György, Torbácsi Bertalan, 
Varga György, -Tózsa Péter, Tót György, Vak Tamás. Nagy Fe­
rencz, Török Bálint, Kozma Borbás, Szabó Mihály. Kalomár Mik­
lós, Szabó Ferencz, Dózsa Péter, Kelemen Péter, Szabó Márton, 
Dainó János, Dalos Fábián, Nagy Mátyás. Tót Orbán. 705,432.
Szeroda: Tót Jakab, 20.
Pántos Bálint, Hegedűs Benedek. Varga Lajos, Sebös Imre, 
Kocsán Imre. Mátos Fábián. Csonka András, Péter diák, Mézes 
Miklós, Nagy Pál, Tót Gergely, Szántó Bálint, Vincze Benedek, 
fiadó dános, Varga Tomás, Bölcsei Máté, Zakó Mátyás, Pap Ist­
ván, Deres Imre, Locska György, 705.432.
Szeroda: Csóka Demeter, 20.
Varga Márjíon, Banka Benedek, Szemere Mihály, Odi Ber­
talan, Űdi Ferencz, Varga István, Gyöke György, Gyöke Pál,
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Boroda Ferencz, Tót Bálint. Benedek Mihály, Gácsa Péter, Már­
ton István, Nagy Gergely, Csorba Demeter, Jozsa Albert. Török 
István, Vási Jakab, Kozma Benedek, Köblös Péter. 705.432.
3. Náhie : P  é c s és S z. L ő r i n c z.
Szeroda: Nagy Bertalan. 20.
Martalos Tomás, Nagy Jakab, Bodos János, Nagy Gergely. 
Tót Bálint, László Demeter, Pap István, Csorba Tomás, Bortol 
Pál, Bortol Illés, Cseréli Mátyás, Győré Bálint, Kocsi Antal, Sza­
már Gáspár. 705,432.
4. Náhie: Se l l  jen,  négy oda.
Szeroda: Szerve Mátyás, 20.
Szerse Márton, Balog Benedek, Pataki Pál, Barát Mihály, 
Imre diák, Geló’csi Albert, Baksa Máté, Kéri Kelemen, Horvát 
István, Kis János, Gazdag Mátyás, Deste Balázs, Oros Balázs, 
Kőcser Péter, Sinko Gergely. 705,432.
Szeroda: Tót Pál.
Simon Tomás, Csandó Miklós, Kapor Gál, Torma András, 
Zineges Bálint, Dombos János, Boták Gergely, Boták Mátyás, 
Kozma Kelemen, Zsigmond Péter. 705,432.
Szeroda: Fajod Imre, 20.
Korsós Gergely, Mankó István, Yinár István, Csenteli Kele­
men, Csorba Miklós, Gyengő László, Ács Lőrincz, Nagy János, 
Borzó Miklós, Mónár Korosztály, Horpácsi Imre, Szabó Imre, Tőt 
Péter, Zsebő Mihály, László Benedek, Fejes Gál. 705,432.
Szeroda: Fazekas Fábián, 20.
Pancsi Pál, Vég János, Vizián Mátyás, Varga Lőrincz, Bole- 
dan Imre, Aszonka Tomás, Balácsi Miklós, Antal Pál, Benedek 
bíró, Pága György. Szakos Péter, Koska Gyenes, Antal Orbán. 
Golós Mihály. 705,432.
5. Náhie: G a r a s g á l .
Szeroda: Daniján Péter, 20.
Tót Pál, Baráti István, Nagy Pál, Marko Gergely, Varga 
János, Vörös Benedek, Boros Kelemen, Bitó Illés, Botos Balázs, 
Varga Imre, Fejes Mihály, Győri István, Lukács Gergely, Lukács 
Máté, Kocsor Tomás, Hegedűs Lukács, Kis Péter, Nagy Márton, 
Kis Mátyás, Vas Jakab, Gadání Borbás, Konbos Lőrincz, Bíró 
Péter, Tót Péter, Fosztó András, Kerekes András, Szántó Mihály, 
Kovács György, Garzó Ferencz, Kökén Ferencz, Mátyás Pál, Ko­
vács Ferencz, Toroncsa Ferencz, Gárdi Albert, Gál János, Pápa 
György, Varga Benedek, Tót Mihály. Illés György, Kiről Márton, 
Borsos András, Keresztes Gál, Torsa András, Szersző Antal, Tót 
Ferencz. 705,432.
6. Náhie : S z. M á r t ó  n.
Szeroda: Vanda András. 20.
Győrök Ferencz. Nagy Máté, Gyoró Gergely, Tót István, 
Nagy Máté, Benko Máté. Hegedűs Péter, Gnbő Máté, Kis Péter,
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Kabona Benedek. Budai János, Vanda Máté, Szemes György, 
Agora Mihály, Bakó Lukács, Tót Pál, Sutok János, Tót Balázs, 
Töröki György. Kalmás Tomás, Huszár Benedek, Rozs Benedek, 
János Tomás.
Együtt 249 ember, 1245 nap, 4 a.-vel 4980 a.
d)
1. Náhie : K ö r ö s  a fehérvári szambákban.
Szeroda: Balog Benedek, 20.
Kocsai Máté, Tót Imre, Simon Mihály, Fiiér Benedek. So­
mogyi Lukács, Kecske Gregor, Szalger Tomás, Kovács Bálint, 
Kanó Benedek, Péter László, Vörös Pál, Mészáros Ambrus, Ba- 
gocsi Péter, Szárcsa Gábor. Szál Márton, Márta Benedek, Simon 
Bálint, Papdi István, Szakái Benedek, Pap Albert, Varga Péter.
705.432.
2. Náhie : S z o k s z  á r.
Szeroda: Nagy Ferencz, 20.
Bakos Balázs, Vida Mátyás, Tót .János, Csobási Bálint, 
Kun Simon, Szabó Benedek, Velei Simon, Torma Bálint, Nagy 
Balázs, Osebeli Pál, Tót Benedek, Fozekas Tomás, Gálád Máté, 
Babocsai Mihály, Szegi György, Tót Balázs, Csáni Benedek, Lovas 
Pál. Pál diák, Peréni Máté, Sitók György, Soros Balázs, Tót Fe­
rencz. 705,432.
3. Náhie: S z é k e s  ő.
Szeroda: Tót János, 20.
Kovács .János, Gyenes Gergely, Tót Ferencz, Bucsai Máté, 
Tót János, ífekete András, Erdősi György, Ló'rincz Péter, Odri 
Gyenes, Simon diák, Tót Gergely, Vörös Márton, Mocsai István, 
Vörös Márton. 705,432.
4. Náhie: B á r á n y á v á r ,  két oda.
Szeroda: Kocsi Mátyás, 20.
Tót Lukács, Varga Péter, Kardos Mátyás, Kis Pál. Szíjártó 
•Mátyás, Kis Máté, Mánki Máté. 705,432.
Szeroda: Fábján Bemeid, 20.
Tót Káspár, Vanda Lőrinc/, Radó Máté Horvát Benedek 
Bogár Máté, Tót Fábián, Bodó .János. 705,432.’
Együtt 77 ember, 385 nap, 4 a.-vel, 1540 a. egy napra.
')
Szeroda: Kas György. 20. Felesmárta városból, amely csá­
szári khásszt képez.
Jak János. Szagor Tomás. Motók Márkus, Szabó Illés
705.432.
Szeroda: Csóka Jakab, 20.






ember szolgál 55 napot, 4 a.-vel számítva 220 a. egy
(Ellenőriztetett \)
Bécsi cs. k v tár. M xt. 5ati.
LXIIT.
A dserekhorokösszeírása a simontornyai, toppan!, mohácsi és 
fehérvári szandálokban, felvéve 9o8. rarnazan 29-en (loo l.
szept. 29.)
a)
1. Náhie : S i m o n  t o r n y a .
Szer oda: Barcsai Benedek, 2< .
György Lőrinc*, Bátkai János, Borbás Albert, Varga Má­
tyás, Lapát Balázs, Csáki Pál, B ácsi Tamas, Bodor György Szőke 
Péter, Jancsi Imre, Dagi Tamás, Kecske Imre, Nagy Mihály, 
Varga Gál, Pál kovács.
2. Náhie: E n d r é d .
Szeroda: Szalai Péter, 2».
Szabó György, Mázos Lőrinc*, Varga György, Bujaki Ber­
talan, Nagy János, Nagy Máté, Kocsor Borbas, Mázos Tmre, Pap 
György, Gobor Máté, Kerekes Gergely, Pap Benedek. Kasa Antal.
705,432.
3. Náhie: A j n a v á r.
Szeroda: Keresztös Ambrus, 2'*· ,
Polás László, Szabadi István, Balind kovács, Varga Janos. 
Pér Mihály, Nemes Gergely, Kovács Balázs, Dobos Mátyás, Karo 
Pál, Kun Máté, Motos András. /05
4 Náhie: T o m a s i n  és Dö b  r ekoz .
Szeroda: Koncsos Borbás, 20. , . ,
Kádár Pál, Mike János, Kis Mate, Tót_Péter, Kom Balázs, 
Varga Balázs, Szabó János, Korond Gergely. /05,433.
48 ember szolgál 238 napot. 4 akcsevel számítva, 952 a.
b)
Náhie: K o p p é n  
Szeroda: Major 
Tót Albert. Kis Pál.
s z a n d s á k b a  n.ha  s o n n  e v u
2o.
Kalmár Péter, Simon István, Jó Pál, 
Módos Gál. Berta György, Nagy Diénes. Gönyei György, 'Kábád 
Benedek, Fodor Márton. Ambrus kovács. Kozma Lormcz. Simon
István. Toper Tomás, Poter Márton. ‘ · > · Ά·
17 ember szolgál 85 napot, 4 a.-vel számítva 34»> a.
n Munkások, kik a kincstár részéve teljesített gyalognapszámok tejében 
a nem szolgáló lakossággal szemben n-lókerlvezmenyben részesülnek.
r)
1. Mohácsi náhie : h a s o n l ó  s z a n d s á k b a n .
Szeroda: Kalmár Gergely, 2d.
Kána Benedek, Nagy Pál, Pap Tomás, Kos Péter, Somogyi 
Mihály, Kerekes Benedek, Pósa Péter, Malozsa János, Szolga 
György, Disznodi György. Bozsó István, Horvát Kelemen, Tót 
István. 7<)ö,432.
2. Náhie: B a r  an  vár .
Szeroda: Tót Mihály. 20.
Kernes György, Sár Fábián, Morcsa Gábor, Ambrus, bíró, 
Kudos Imre, Dóka István, Alakos Péter, Barbás János, Nagy 
Máté, Torma Pál. 705,432.
Szeroda: Kis Balázs, 20.
Kalap Balázs, Sir Mátyás, Jaska Péter. Csokmai Demeter, 
Tód György, Barbás András, Tót Péter, Tót Márton, Királ Ber­
talan, Tót Mihály, Nagy Márton, Három Borbás. 705,432.
3. Náhie: Pécs ,  u g y a n e z e n  s z a n d s á k b a n .
Szeroda: Bitó János, 20.
Búza Tomás, Kalmár Máté, Páka Benedek, Gyóka Jakab, 
Nagy Máté, Tót Mátyás, Fekete István, Doncsi János, Balás 
Máté, Nagy Péter, Szabó Bertalan. Kovács Albert, Valkai Kozma, 
Kána Iliás, Tót Simon, Vég Mihály, Móra Benedek. Yinár Ber­
talan, Szőke György. Tót Demeter. 705,4.32.
Szeroda: Balog Péter, 20.
Bozó Jakab, Szőke Benedek, Bárter János, Dorakezi Balázs, 
Mi hál Tomás, Csáki Máté, Fehér András, Bozó Balázs, Kozma 
Ferencz, Lovas Kelemen, Varga István, Budai György. Tót Jakab, 
Mónár Bálint, Sebös János, Kozó Mihály, Besleni István, Tót J á ­
nos, Kapoli János, Török Mihály, Iljás Kelemen. 705,432.
Szeroda: Szanál· Benedel·, 20.
Szabán János, Hegedűs Ambrus, Péter diák. Hamza Péter, 
Síró Ambrus, Kis János, Nagy András, Androg Balázs, Koros 
Benedek, Kas Máté, Hetős Balázs, Tót Bálint, Gergör diák, Bodó 
Gyenes, Sólyom György, Mónár Lukács, Gálló Tomás, Androg 
Tomás. 705,432.
4. Náhie: S z e n t  L őr  in ez.
Szeroda: Sánta Tomás, 20.
Palást Benedek. Kovács Gyenes, Koma Mihály, Bortok To­
nnás. Pándi Péter, Keresztös Daniján, Enve Balázs, Csáni István, 
Koni György, Pál Tamás, Baját Péter, Város Bernard, Varga 
Mihály, Boros János, Ivócsa Ferencz. 705,432.
Szeroda: Tarajos Borbás, 20.
Hegedűs Péter.'K is Gergely, Erdődi Benedek. Borbás bíró, 
Bori György, Bak Ferencz, Csajkó Máté, Tót Mihály, Imedi Mik­
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lós. Máros Antal. Alvani Máté, Tót 'Balázs. Miskor/. Albert. 
Yemes Máté. 705,432.
5. Náhie : S e 1 j e n és B e 1 k ö z.
Szeroda: Kozma László, 20.
Borbás Benedek, Nagy Tamás, Kóka Ambrus. Nagy Pál, 
Bene Tomás, Nagy Balázs. Veres Simon. Siklós István, Bojtos 
Mihály, Velinka Kelemen, Boka András, Szabó György, Mankó 
Borbás, Garás Gyenes, Garás András, Keresztös György, Tót 
György, Kovács Balázs, Esztergomi András. 705.432.
Szeroda: Varga András, 20.
Gál Lőrincz. Pap Demeter, Garda Péter, Dakos Balázs, 
Győré István, Mátyás bíró, Belos János, Golós Mátyás, Boros To­
más, Túra Fábián, Tót Pál, Varga János, Visa István, Márton 
Kelemen, Söbös János, Kis István, Simon Benedek. 705,432.
Szeroda: Kocsár Benedek, 20.
Biró Simon, Járó Imre, Olasz Benedek, Török Imre, Sivák 
András, Gána György, Szadi Péter, Ardali Máté, Máté Borbás, 
Siva Máté, Hegedűs Simon, Farkas Bertalan, Királ Bálint, Siklós 
Márton, Barát Gál, Bagói Pál, Szabó Balázs. 705,432.
Szeroda: Simon Albert, 20.
Együdi György, Nagy Máté, Hegedűs János, Tomás bíró. 
Lukács, Máté, Imre György, Nagy Simon, Varga Pál, Bodos 
Tomás, Botos Tomás (másik), Sebös Benedek, Tót Makár, Selc 
Demeter. 705,432.
Szeroda: — .........
Gerencsi Péter. Bagorik György, Szabó Zsigmond, Péteri 
Mátyás, Imre Mihály, Dost Gyenes, Győré Imre. Koncsos Márton. 
Gál Imre, Bors Orbán, Bakó Benedek, Bors Pál, Varga Benedek, 
Nagy Lőrincz, Kis Péter, Nagy János, Galocsi Markó, Vida 
Vineze. 705,432.
Szeroda: Szabó -János, 20.
Rosta László. Vajda Illés. Nagy Bálint, Hegedűs Imre, Fe- 
rencz bíró, Gyurkó Pál, Tót Demeter, Pató Gellért, Kobak Pál, 
Kobág Fábián. Szajla Pál, Koldiz Máté, Tömbös Márton, Simon 
Mátyás, Koros Máté, Koros Gergői. 705,432.
Szeroda: Hetös György, 20.
Csiga György, Paesér Miklós, Papdi Ozvárd, Papdi András, 
Márton bíró, Bagsa István. Szabó Péter. Kolmár Bertalan, Parag 
András, Porkoláb Illés. Szabó Illés. Bogda István, Vörös Bertalan, 
dák János, Fejes Gyenes. 705,432.
Szeroda: Fehér Gyenes. 20.
Silo Antal. Bartir István, Nagy Borbás, Heder János, Far­
baki Benedek, Tót Pál. Csiga János, Szabó Sebestyén, Borbás 
György, Zoma Balázs, Kis Tomás, Lantos Mihály, Likos Péter. 
Rakó András. Tót János, Sós Pál. 705.432.
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Szeroda: Bérc,‘•i Balázs. 20.
Haros Pál. Bercsi Illés. Szabó György. Sebes Dénes. Ivána 
Albert, Horkos Balázs, Kerekes Máté, Kaszás Balázs, Ana Lő- 
vincz, Pacséri Mihály, Nagy Dani, Kasza Tomás, Bódizsár Pál, 
Páski Márton, Etes Balázs, Adám kovács, Nagy Pál, Kosa Máté.
705.432.
6. Náhie : G a r a s g á  1.
Szeroda: Kelemen Imre, 20.
Dobos Mihály, Lukács Márton, Gregor Benedek, Szomor 
György, Szabó András, Kalmár Máté, Patás Ferenc/, Kogát Má­
tyás, Bacsák András, Sivák András, Vig Ozvald, 705,432.
Szeroda: Velilca György, 20.
Garcsa Bálint, Nagy Antal, Kosa Orbán, Kabana Lukács, 
Tormoz Mátyás, Szabó János, Nemes Balázs, Csomros István, Gye- 
nes Balázs, Sziics Jakab, Tót György. 705,432.
Szeroda: Nagy Benedek, 20.
Szobok Jankó, Tót Lőrincz, Tót Péter, Tót István, Lukács 
János, Zsódos Pál, Nagy István, Kocsin Gyenes, Szűcs Pál, Fehér 
Tllés, Holánczi Markó. 705,432.
Szeroda: Tót György, 20.
Csere Márton, Vörös György, Kozma Vincze, Tót Markó, 
Mészár Mihály, Nagy Ambrus, Tót Antal, Nagy Imre, Fekete Mi­
hály. Csalta! György, Tót János, Szene Gyenes, Bacsák Markó.
705.432.
7. Náhie : S z. M a r t i n .
Szeroda: Hegedűs Antal, 20.
Balasa János, Csoszó Máté, László Tomás, Egy üt Ferencz, 
Tenk Miklós, Bogyó Jakab, Mihál Imre, Varga Péter, Pap Bene­
dek, Botog Mihály, Szabó Mihály, Pap Tamás, Pósi Pál. 705,432.
Szeroda: Csaltál János, 20.
Huszár Pál. Vörös Demeter. Tót András, Vörös Mihály, 
Harankos László. Balázs Gergely, Bakocs Fábián, Pócs János, 
Postás Imre, Lokáta István, Cseri Bálint, 705,432.
367 ember, 1834 nap, 4 akcsével =  7336 a, 18 nap 2 a.-vel — 
06 a. összes == 7372 a.
d)
I. Náhie : S z e k s z á r a i’ e h é r v á r i  s z a n d s á k b a n.
Szeroda: Ser miied bin Abdullah, 2 0 .
Kis Tót Mihály. Rózsa Kilit, Bakó Orbán. Gyenes Benedek, 
Kovács Gergely, Tház Gergely, Kaszás Péter, Török Imre, Sikó 
György, Fabin Tomás. Deli Mihály, Váta Gergely, Nagy Ambrus, 
Kis András, Kun Benedek, Tőt Pál, Setei Bertalan, Gál Diénes, 
Szabó Ambrus, Dikán István, Domokos Mihály, Huszár László, 
Ferenczi Tomás, Gozsó Balázs. 705,432.
1 2 0 1.551 —1558.
2. Nahie : K ő r ö s ( ív ő r ö s Ii o g y).
Szeroda: Tót László. 2U., (2 nap 2 a.-vei — 4 a.)
Nagy Mihály (2 nap 2 a.-vei =  4 a.), Hegedűs lnne (2 nap 
2 a.-vei =  4 a.), Bódizsár Pál (2 n. 2 a .-vei =  4 a. ). Iljás Kelemen 
(2 n. 2 a.-vei =  4 a.). Darabos Pál (2 n. 2 a.-vel =  4 a.), Fábián 
Balázs (2 n. 2 a.-vel =  4 a.). Csordás Demeter. Tonai Ambrus, 
Peresi Mihály (2 n. 2 a.-vel — 4 a.), Bagoes Cál. 7<»5,432.
88 ember, 165 nap. 4 a.-vel =  66<> a., Mi n. 2 a.-vel =  3211, 
összes: 692 a.
Szeroda: Túri János, L a s k ó v á r o s b ó 1.
Varga Balázs, Vanda Imre, Nagy Gál János, Varga Bálint, 
Tót Balázs, Dikán Ambrus, Tót Bertalan, Deli Péter, Osatog Vin- 
eze, Nagy Albert, Puskás Demeter, Nagy Miklós. Borbás Cseri 
Péter. 705,432.
Szeroda: Tót Tornát?, 20, (2 n. 2 a.-vel =  4 a.).
Ender Ferencz (2 n. 2 a.-vel — 4 a.), Tót Márton (2 n. 2 
a.-vel — 4 a.), Tót György (2 n. 2 a.-vel =  4- a.), Kána István (2 n. 
2 a.-vel — 4 a.), Kovács Benedek (2 n. 2 a.-vel =  4 a.), Tót Miklós 
(2 11. 2 a.-vel =  4 a.), Kala Kelemen (2 11. 2 a.-vel =  4 a.), Simon 
Orbán (2 n. 2 a.-vel =  4 a.). Varga Ferencz (2 n. 2 a.-vel =  4 a.), 
Torma Orbán (2 u. 2 a.-vel =  4 a.), 705,432.
Szeroda: Torma István, 20, (2 u. 2 a.-vel — 1 aj.
Bogas Borbás (2 n. 2 a.-vel — 4 a.), Farkas György (2 11. 2 
a.-vel — 4 a j, Imre diák ('2 11. 2 a.-vel — 1 a.). 705,432.
29 ember, 145 nap, 4 a.-vel — 580 a ; 32 11. 2 a.-vel — 04 a .; 
összes — 044 a.
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LXLV.
Az üresen álló, használhatatlanná vált erujy a hórukkéi, hátralékos 
haáai ós pesti boltok jegyzéke az 1552—ö3. években.
a) B ti 4 a i b 0 11 0 k.
1. Az elhunyt Perváne bin Húszéin boltja, bérc napi 1 a., 
üresen 959. rebi ül evvel 1-től az év végéig (1552. íebr. 25 -  
1553. decz.)
2. Szefer gönüllü boltja, napi 1 a. bérrel. A 959. dsemázi ül 
akhir 1-től zíl kidé végéig (máj. 25--nov. 17.) terjedő 0 bóra fize­
tett 29 a-t. tartozik 116 a.-vel.
3. A Morvát Mihály kezén lévő pineze napi 1 a. bérrel. Üres
959. sabán 1-től az év végéig íjul. 23- decz.) Fethi Cselebi részé­
ről pörössé tétetett).
4. Pennine jancsár tullnictsző boltja napi 1 a.-vel. Üres 959. 
redseb I-tői számítva az év végéig (jun. 23—decz.)
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5. Szinán göniillii kiája boltja, havi lo a. bérrel. Üres 959. 
sabán 1-től az évvégéig, 5 hóig (jul. 23—decz.). (A számhivatal 
részére számíttatván, innen elvétetik).
6. Ugyanezen Szinán kiája másik boltja, üres ugyanazon 
időre. (A számadásokban felszámittatván, innen elvétetik).
7. Az clhúnyt Haszan és Khudaverdi kifőzök boltja. Havi 
bérük 60 a. volt, üresen 959. redseb 1-től az év végéig (jun.
23— decz.) =  6 hó. (Rommá lett. értékesíttessék eladás utján). _
S. Az eltűnt· Hazir ámil tudakoló boltja : napi t  a.-vei. Üres 
659. dsemázi ül evveitől (ápr.) az év végéig. (Jelenleg J  . . kezén. 
Ha Hazir a hajrámig vissza nem jönne, a bérlet .1.. kezén ma­
radjon).
9. A távollevő Hazir ámil bazár-boltja: napi 1 a. Üres 959. 
dsemázi ül evvel 1-től az év végéig (ápr. 25 -decz.) (Jelenleg 
Juszuf kezén vau).
10. A Duna folyón vértanúvá lett Ali bádogos boltja: havi 
bére 20 a. Üres 959. sabán 1-től sevvál végéig (jul. 23—okt. 18.)
1 1 . A Dobro Venedikbe ment M. .  bin Nikola boltja: napi 
I a.-vel. Üres 959. sabán 1-től az év végéig, öt hónapig. (Tulajdo­
nosa visszatérőben van).
12. Az elhunyt Ali bádogos boltja; bére havi 15 a. Üres 3 
hónapra, 959. sabán 1-től sevvál végéig. (A bolt omló félben van).
13. A hátralékos M. . . lakatos boltja: bére napi 1 a. A 959. 
ramazán 1-től (szept. 21.) számítandó évnegyedre fizetett 25 a-t, 
tartozik 65 a.-vel.
14. Az elhunyt Haszan müsztahfiz boltja, havi 20 a. bérrel. 
Üres 959. sabán 1-től (jul. 23.) zil liiddse.végéig, öt hóra. (Omló 
félben van).
15. Az elhunyt Ali . . .  boltja. Üres 958. redseb 1-től zil 
liiddse végéig. (1551. jul. 4—decz.) (Düledezik).
16. Az Eger váránál vértanúvá lett Mohammed bin Abdul­
lah árucsarnoka, napi 1 a.-vel, üres az egész 959-ik évben. (Pusz­
tult állapotban van).
17. Haszan lakatos boltja havi 2d a. bérrel, üres 959. dse­
mázi ül evveltől zil hiddse végéig (ápr. 25—decz. 16.) 8 hó óta. 
(Dűlő félben van).
18. Az elhunyt Musztafa borbély napi 1 a. bérért bírt boltja 
után a sabán 1-től zil kidé végéig (jul. 23—nov. 17.) terjedő 4 hó­
napra fizetett 2d a-t. adós 100 a.-vel.
19. Juszuf gönüllü boltja, napi 1 a. bérrel. 959. sabán 1-től 
sevvál végéig 3 hóra a bért, 90 akcsét 'Ibrahim bejtülmál- erűin 
vette fel.
2 D .  Az elhunyt Szefer Báli boltja, napi 1 a.-vel. Üres 959. 
redseb 1-től zil hiddse végéig (jun. 23—decz.); 6 hó. (Dűlő fél­
ben van).
1 2 2 1 5  5  2  — 1 5  5 .
21. A drégeli várban vértanúvá lett Gázi mühteszib boltja. 
Bére havi 15 a. Tartozása 190 a. (Később befizettetett, s ez a 
számadásba felvétetett).
22. Ali boltja, 18 hó óta üres, romokban hever.
23. Haszan müsztahfiz- szerbölük boltja, havi 25 a. bérrel. 
A 959 dsemázi ül akhirtól számított 7 hónapi időszakra fizetett 
25 a-t, tartozik 150 a.-vel. (A bérletről lemondott).
24. A bérletéről lemondott Báli kardos boltja; fizetett ha- 
vonkint 25 a-t, üres 959. redsebtől zil liiddse végéig, 6 hóra.
25. Beliár müsztahfiz boltja, egy hóra 30 a., visszalépett; az 
utolsó hóra fizetett 9 a-t tartozik 21 a.-vel.
26. Az elhunyt Kászim novigrádi szandsákbég holtja, napi 1 
a.-vel. (zil hiddse hóig kifizetve).
27. Szinán szubási boltja, 1 hóra 20 a. Üres 958. dsemázi ül 
evveltől 959. zil hiddseig =  20 hónap.
28. Az elhunyt Haszan müsztahfiz kjátib boltja, 1 hóra 25 a. 
Üres 959. redseb 1-től számítandó 6 hónapig.
29. Az elhunyt Szinán Adsem devrkhán (templomi énekes) 
boltja, havi 10 a. bérrel. Üres 959. sabán 1-től az év végéig. (Ha­
gyatékát Dervis emin vette át. attól kérendő a bérhátalék.) [Xem 
fizetett].
30. Az önként visszalépett Szefer gönüllü, nyerges boltja
958. évi dsemázi ül evveltől a 959. év végéig terjedő 20 hóra esedé­
kes 300 a.-ből fizetett 86-ot, adós 224 a.-vel.
31. Dsafar és Hüszein jancsárok boltja, zil kidé hónapra 
esedékes 15 a. bérükből fizettek 1.0-et, tartoznak öttel.
32. .Tuszuf gönüllü csizmadia és az elhalt Haszán szabó 
boltja 958. dsemázi ül evveltől 959. végéig, húsz hóra fizettek 65 
akcsét, a többivel tartoznak.
33. Mahmud bin Kászim szabó boltja, bére napi 1 a. Üres
959. dsemázi ül evveltől az év végéig, 8 hóra.
A kővetkező holtok omladozó félben vannak és használha­
tatlanok :
34. Gr. . . boltja. Napi bére 1 akcse volt,
35. Cs. Szinán szpahi boltja ; bére ugyanannyi.
36. A cs. kincstár által használt bolt. Havibére 15 a. vala,
37. Az elhunyt Haszan lakatos boltja. Havi bére 30 a. volt.
38. Kara Urum szabómester boltja, napi 1 j  akcse bérrel.
39. A cs. kincstár által használt bolt. napi bére 10 a, vala.
40. A fogságba került Kászim szpahi boltja. Napi bére 
5 a. volt.
41. Hádsi Piri zöldségárus helyisége, havi 15 a. bérrel.
42. Redseb bin Abdullah lakatos boltja, napi 1 a. bérrel.
43. A császári kincstár által használt bolt. Bérértéke napon­
kint 1 a. volt.
14. Kara Ali borbély boltja, napi 1 ;S a, bérrel.
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4o. Másik kincstári czélokra használt bolt, havi bére 20 a.
46. Ali gönüllü helyisége, havi bére lo a. vala.
47. Ahmed zöldségárus üzlethelyisége, napi bére 1 akcse.
48. Hüszein borbély boltja, havi bére 15 akcse.
49. Ali bin Abdullah bolthelyisége, havi bérc 15 a. volt.
50. Ali gönüllü boltja, havi bére 10 a. volt.
b) P e s t i  b o l t o k .
1. Az eltávozott K . . . boltja, havi bére 8 a. Üres 959. rebi 
ül akhir 1-től az év végéig (márcz. 27 -decz. 16.), 9 hónapig. 
(Azelőtt 11 hónapig fizetett volt).
2. K uru  Gruga hűbéres lovas harczos boltja, havi bére 5 a. 
959. ramazáu 1-től (aug. 21.) az év végéig, 4 hóra a járuló 20 a. 
bérből fizetett négyet, tartozik 16-al.
3. Ali bin Abdullah kovács boltja, havi 5 a. bérrel. Üres 4 
hónapja, 958. ramazán 1-től az év végéig. (Azelőtt 16 hónapig fize­
tett volt).
4. Telik. . . boltja, ki Dobro Yenedikbe ment. Havi bére 23 
a. Üres 959. ramazán 1-től az óv végéig, =  4 hó. (Azelőtt 16 hó­
napig fizetett volt).
5. A fogságba került Ali mészáros boltja, napi 1 a. bérrel. 
Üres 959. dsemázi ül akhir 1-től (máj. 25.) az év végéig, 7 hónapig. 
(Azelőtt 13 hónapra fizetett volt).
6. Ahmed és Hüszein csatosok boltja, lemondtak a bérletről. 
A havi bérsomma 25 a. Üres 958. dsemázi ül evvel óta (1551. máj.) 
a 959-ik év végéig. 20 hónapig.
7. Az elhalt Teszvids kardkovács boltja, a havi bér 10 a. 
Üres 7 hóig, 959. dsemázi ül akhir 1-től az év végéig.
8. Az elhalt Kalmár János (vásárban kirakodó) vegyes ke­
reskedése. Havi bére 8 a. Redseb 1-ig megfizetett, a többi Ibráhim 
bég eminen keresendő, ki az elhunyt áruczikkeit eladta és a begyült 
pénzről felelős.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 593.
LXY.
-1 felséges Padisahnak a szegedi szandsákhan fekvő khászairól való 
gabona-tized, méhkas-adó, bidát-khandzír, malom-adó-jövedehneinek 
részletezése döfd. redseb hó közegén (löö2. jul. 10 körül).
E jövedelmek emánet-képen Ahmed bég szpahi és emin keze­
lése alatt vannak.
124 ΙΛ 52.
1. V á r k o n y  f a l u .
fi) Gabona-tized, Déri Imre bíró kezén 78 kila búza. 
h) Biclát khanázír.1) Patai Pál 2 khanázír,Szegedi Antal 1,Lázár 
György 2. Szalai Ferencz 1, Varga Lőrincz 2, Varga Benedek 2, 
Nagy Pál 3, Boka István 2. Tót Antal I, Cserenténi Simon 1. Cse- 
rencséni Ambrus 2. Jankó Jakab 1. Szabó Dénes 2. Katona Ger­
gely 1. Farkas Balázs 1, Szalai Albert I, Szolnoki Ambrus 1, Sári 
Orbán 1. Portos Péter 5, Szegedi Ferencz 3, Csóka András 1, 
Nagy Pál 2, Varga Kelemen 2. Csatás Ozvárd 1, összesen 41 kha- 
názír, 2 akcsével, összesen 82 akcse.
c) Reszmi nebak (zsellér-adó jövedelem), azok részéről, kik 
nem arattak, Déri Péter bíró kezén.
Varga Lőrincz 3 a., Nagy Mihály 3 a., Balok Péter 3 a., Kö­
vér László 3 a.. Pap Mihály 3 a., Pálfi Péter 3 a., Horka Benedek 
3 a., Puskás Ambrus 3 a., Files Jakab 3 a., Bene Pál 3 a. Összesen 
10 ember, 3 a.-vel 30 akcse.
2. V e z é n f a lu.
a) Bidát jövedelem Józsa Bertalan bíró kezén.
Vég Orbán 8, Vég Lőrincz 9, Fekete János 3, Somodi M’áté 
4, Farkas Máté 4, Szalai Albert 4 összesen 32 khanázír fizetett 
64 akcsét.
b) Nebak adó jövedelem.
Tót Jakab 3 a., Csákós Balázs 3 a., Toldi Pál 3 a., Pós Ba­
lázs 3 a., M. Balázs 3 a. Összesen 5 ember 3 a.-vel 15 a.
3. K e c s k e  falu.
a) Gabna-tized Kiral István biró kezén a 90 kila búza után 
járó összeg.
b) Méhkas-tized ugyancsak Kiral István biró kezén.
Békés Vida 1, Szakálos Péter 4. Tót István 2, Csákó Bálint 
1, Szép Benedek 3, összesen 11 kas méhe, 2 a.-vel 22 a.
c) Bidát jövedelem.
Kecskés Mihály 3, Békés Vida 2, Bodor Egyed 1, Damokos 
Máté 6, Sziget Sebestyén 21, Beges Antal 1, Veres Lukács 3, 
Szabó György 2, Somodi Gergely 4, Seres Balázs 1, Békés Ber­
talan 1. Kis Miklós 1. Nagy Pál 1, Baranai János 1, Lakatos 
Péter 10, Királ Máté 6. Tót István 1, Csikó Balázs 3, Csikó Máté 
1, Szép István 2, Szép Balázs 7, Kalos Ferencz 2, Szabó Márton 
4, Sziget Ferencz 1. Halmás Gergely 1, Kerek Antal 1, Fekete 
Pá l l .  Fekete Péter 3, Csanádi Mihály 1, Szeres Bálint 6, Pesti 
Benedek 7, Damakos Gáspár 2, Kerek László 2. - Összesen 109
khanázír után 218 a.
cl) Nebak-adó.
Bagó Benedek 3, Keresztély Demjén 3, Vörös Lukács 3, Tót 
Jakab 3, Sörös Balázs 3, János Albert 3, Cseh György 3. Fábián *)
*) Disznók után fizetett adó.
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Háté 3, Döme Bálint 3, Kozma Ozvár 3, Mészáros Péter 3. Nagy 
Mihály 3, Kis Miklós 3, Nagy Pál 3. Szabó Kelemen 3, Szabó 
Antal 3, Vas Filep 3, Vanda Imre 3, Tót István 3, Mónár Simon
3. Összesen 20 ember 60 a.
4. Ú j f a l u .
Malom adó Fokori György bíró kezén.
Gál Pál l  kerekű, Vég Ágost 1 kerekű, Kun Bálint 1 kerekű 
malom után. Összesen 3 malom 50 akcsével =  150 a.
δ. C s o n g r á d  f a lu.
Buza-tized Páli! Gergői bíró kezén. 41 kila búza után járó 
összeg.
6. T e m e r  k én  f a l u .
a) Malom-adó Somodi Tomás bíró kezén.
Megyös Orbán 1 kerekű malom, László Balázs 1 kerekű 
malom, Erdéli Lukács 1 kerekű malom után. Összesen 3 ke­
rék =  150 a.
b) Gabna-tized Somodi Tomás kezén. 112 kila búza.
c) Bidát szádir, Somodi Tomás és László bírák kezén.
Somodi Bertalan 1, Oláh Gergely 6, László Balázs 8, László
Ferencz 4, László Pál 4, Tors Benedek 1, Szakái Miklós 1, Ha- 
rasztos Gábor 4, Polgárdi Máté 2, Jós Gergely 2, Fodor Ferencz
1. Kis Becsi János 2, Tors Antal 2, Tót Máté 4, Tót Ambrus 3, 
Tors Filep 1, Kis Benedek 2, Pesti János 2, Tomás Ferencz 8, 
Kövér Demeter 4, összesen 62 khanázír 2 akcsével =  124 a.
7. G y ő r é  (Gyö?)  f a l u .
Gabna-tized Barát Imre és Tőt Benedek bírák kezén. 220 
kila búza.
Bécsi es. kvtiir. Mxt. 580.
LXVI.
Az esztergomi szriwlsák 960-ik ή -i fejadó-deftere (1552. decs. 17 —
1553. decs. 5.).
a) 7. Falu : Vagy-Mar út . . . 20 ház
1. Város: Magyar-Szödeny s. » Kis-Marót (nem fize-
(fizetett 4 5 ) .................. 50 ház t e t t ) ......................... 2 »
2. Város: Nemet-Szedény 9. » L á b a tla n ............... o·) »
(fizetett 2 c ) .................. 30 » 10. » Neszm él.................. fi »
3. Falu : Vásárhely . . . . 10 » 11. » Újfalu (nem fizetett) 3 »
4. » B a jt ......................... 7 » 12. » Nagy-Sarló . . . . 20 »
5. » L e le ......................... <) » 13. » Baját (nem fizetett") fi »
fi. » T ü lg v cs.................. 8 » 14. :> Tárnád (fizetett 25) 30 »
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15. Város : U d v a r ............... 50 ház 48. Falu: S za lk a .................. 60 ház
16. » Nyárand (nem fize- 49. » Keresztül· (nem fize-
tett 1 6 ) .................. 20 » te t t ) ......................... 5 »
1 7. Falu: Csege (nem fizetett) 5 » 50. » Jászfalu .................. 10 »
18. » Csikár (nem fizetett 51. » Korái, tartozik Esz-
l ó ) ......................... 40 » tergomhoz.............. 15 »
19. » Peröesény.............. 12 » 52. » M á c s ...................... 6 »
20. » Nagy-Sarö............... 12 » 53. » P ózn a ...................... 10 »
21. » Kis-Saró.................. 12 » 54. » K öb ö lk ú t.............. 26 »
22. » Kis K eszii.............. 6 » 55. » Marczelháza . . . . 19 »
2 3. » Nagy Szobon (nem 56. » Izsa (nem fizetett) . 20 »
fiz e te tt) .................. 40 » 5 7. » L e p á n t .................. 5 »
24. » Kis-Szobon(nem tize- 58. » Fűz, tartozik Korná-
t e t t ) ......................... 12 » r o m h o z .................. 12 »
25. » Szencze (nem fize- 59. » Kos (Köves ?) . . . 15 »
tett 5) ...................... 8 » 60. » Szud......................... 8 »
26. » Hereg (nem fizetett) 4 » 61. » Alsvén, tartozik Esz-
27. » Gégy (nem fizetett) 7 » tergomhoz.............. 20 »
28. » Heten (nem fizetett) 4 » 62. » Keresztvél.............. 8 »
29. » Kürt (nem fizetett) 25 » 63. » Libád (nem fizetett) 9 »
30. » Kaka (nem fizetett 4) 7 » 64. » Legér, tartozik Bars-
31. » 10 » 8 »
32. » Szent-Mihál (nem 65. » Oros......................... 8 »
fizetett 8) .............. 10 » 60. » Újfalu, tartozik Ko-
33. » Ölved (nem fizetett máromhoz............... 8 »
5 0 ) ......................... 00 » 0 7. » Szemre (nemfizetett) 7 »
34. » Kisletén (nem fize- 68. » Nána (nem fizetett) 3 »
tett) ......................... 6 » 69. » Lehotka gyarmat . 10 »
35. » Kéménd (fizetett 20) 25 » 70. » Nagy-Muzsla . . . 14 »
36. » Bátorkeszi.............. 60 ;> 71. » Litkés, tartozik Né-
37. » Küldd gyaraiat(nem metivárnikhoz . . . 10 »
fizetett 25' . . . . 41 » 72. » Helemba.................. 6 »
38. » P á ld ........................ 10 » 73. » Lucs, tartozik Pete-
39. » Z s e liz ...................... 40 » rihez......................... 10 »
40. » V ezek en y .............. 10 » 74. » Nagy-Mánya ' nem
41. » Ivis-S arlú .............. 15 » fizetett) .................. 15 »
42. » Zárnád..................... 6 » 7 5. » Endernek (nem fize-
•13. » Sz.-György . . . . 12 » tett) ......................... 20 »
44. » Tardosked(nem tize- 70. » Márcsa (nem fizetett) 3 »
tett 3 0 ) .................. 40 » 77. » D ab as..................... 10 »
45. » Mezökeszi (nem fize- 78. » K is-Ö lved.............. 7 »
t e t t ) ......................... 9 » 79. » Madár...................... 22 »
46. » Beten (Ben ?), tartó- SO. » Agó, tartozik Bars-
zik Németvárnikhoz 10 » h o z ......................... 10 »
47. » Perbete,tartozik Ko- 81. » B erzsen .................. 33 »
máromhoz.............. in » 82. » C s á t a ...................... 8 »
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83. F a lu : K é t ....................... 109. F alu : N agy-G ud,tartó-
84. » K ü z d ....................... 20 » zik Komáromhoz
35. » N agy-Várad, tartó- (nem fizetett) . . 83 ház
zik Barshoz (nem 110. » Kis-Gud (nem fize-
fizetett) ................... 8 » tett) ....................... 7 »
80. » K is-Λ7árad (nem fize- 111. » B u c s v á n ............... 33 »
tett) ........................... 6 » 112. » Lüle, tartozi k Bars-
87. » B ásztócz, tartozik hoz (nem fizetett) 7 »
Ne'metvárnikhoz(nem 113. » Töhnöl (nem fizetett)2 0 »
f i z e te t t ) ................... » 114. » Garam-Mikola . . 7 »
88. » B át, tartozik Koma- 115. » Szent-Mór . . . . 7 »
r o m h o z ................... 5 » 116. » Köves (Füs) (nem
89. » Vámos-Mikola . . . 20 » fizetett) ............... 7 »
90. » V ájik (nem fizetett 1 17. » Szendlós (nem fize-
7 ) ............................. 10 tett) ....................... 15 »
91. » Csóka-Barsvárnek . 4 » 118. » Nagy-Ludány (nem
92. » Búcsú, tartozik  Esz- f i z e t e t t ) ............... 14 »
te rg o m h o z ............... lő » 119. » Avár(nem fizetett) 3 »
93. » Kolta........................... 5 » 120. » Nádszék (nem fize-
94. » Kemencze (nem fize- te tt 6 ) .................. 12 »
te tt)  ........................... 20 » 121. » Nagy-Teszeg (nem
95. » Bernecze (nem fize- fizetett) ............... 7 »
te tt) ........................... 10 122. » Berkenye . . . . 10 »
90. » B aráti (nem fizetett) 7 » 123. » Kis - Teszeg (nem
97. » B a ra c s k ................... 7 » fizetett) ............... δ »
98. » Csornok (nem fize- 124. » Valkáz (nem fize-
t e t t ) ........................... » tett) ....................... 8 »
99. » Nagy - Szelős (nem 125. » N agy-Kürt . . . . 10 »
f i z e t e t t ) ................... 8 » 126. » Morg (nem fizetett
1 00. » Kis-Sarlós (nem fize- 6 ) ......................... 10 »
tett) ...................... 5 » 127. » Bánkeszü (nem fize-
101. » Verebei (nem fize- te tt 1 4 ) .............. 20 »
tett 4 0 ) ............... 50 » 128. » M aros, tartozik
102. » G y o ro k a ............... 19 » Barsvárhoz (nem
1 03. » B ago ta , tartozik fizetett) ............... 7 »
Komáromhoz . . . 10 » 129. » Nagy-Szenese (nem
101. » Besnö, tartozik fizetett) ............... 10 »
Barshoz (nem fize- 130. » N a g y o d ............... 10 »
te tt) ....................... 7 » 131. » Polarin (nem fize-
105. » M arjas-Tarján (nem tett) ...................... 6 »
fizetett) .................. 0 » 132. » Uj-Bars (nem fize-
IOC. » K is - T arján  (nem tett) ...................... 20 »
f i z e t e t t ) .............. 2 » 133. » U j-G yaras (nem
107 5) Pereszlén (nem fize- f i z e t e t t ) ............... 10 »
tett) ...................... 0 » 134. » Vasvár (nem fize-
108 Nagy-Bura . . . . 10 » tett) ...................... 13 »
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135. Falu: Hol, tartozik Bars 161. Falu: Szemered (nem
hoz (nem fizetett 1) 7 ház fizetett;..................  6 ház
136. » Óhaj (nem fizetett) 10 » 162. » S zeti......................20 »
137. » Lontó, tartozik Ne- 163. » S z á r d ..................10 »
mendvárhoz . . . 7 » 164. » Újfalu Gemös(uem
138. » Gyurák, tartozik fizetett) .............. 30 »
Péterhez (nem tize- 165. » Nagy - Szelepesén
tett) ...................... 10 » (nem fizetett). . .  18 »
139. » File, tartozik Bars- 166. » Kis-Szelepcsén (nem
lioz (nem fizetett fizetett'.................. 4 »
10) ...................... 20 » 167. » V is k ......................18 »
140. » Kaláz (nem fize- 168. Deinján (nem fize-
t e t t ) ...................... 20 » t e t t ) ......................10 »
141. » Gyöngyös-Gyarmat 3 » 169. » Varsán (nem fize-
142. » Szobon .................. 10 » t e t t ) ...................... 5 »
143. » Bük, tartozik Bars- 17 0. » Fe vernek (nem fize-
hoz (nem fizetett) 10 » t e t t ) ...................... 6 »
144. » Nagy-Megörtén . . 12 » 171. » Bekeskö (nem fize-
145. » Kis-Megörtéu . . . 4 » t e t t ) ......................  7 »
146. » Góg, tartozik Pé- 17 2. » Kis-Ktirt (nem fize-
terhez .................. 12 » te tt ,'......................  7 »
147. » Egele, tartozik Ko- 173. » Nádas (nem fize-
maromhoz . . . . » tett).........................  5 »
148. » Csehi (nemfizetett) 12 » 1 74. » Szalagna(nem fize-
149. » Andocs (nem fize- t e t t .) ...................... 5 »
tett) ...................... 4 » 17 5. » Bar to s ..................  6 »
150. » Ersekgyarmat (nem 176. » Gecsín (nem fize-
fizetett).................. 10 » t e t t ) ...................... 2 »
151. » Gyamla, tartozik 177. » Kesztőcs (nem fize-
Komáromhoz (nem t e t t ) .....................  5 »
fizetett) .............. 8 » 1 78. » Nagy-Sáp (nem fize-
152. » A g ó ...................... 10 » t e t t ) ......................  4 »
1 53. » Nagy-Rocsan, tar-
tozik Neszmélyhez
(nem fizetett) . . . 4  » A z  esztergomi varhoz tartózó újból be-
154. » Át (nem fizetett) . 8 » jegyzetel* rUflere.
155. » Fedemös (nem fize- 179. Falu: A lm á s ............... 4 ház
t e t t ) ...................... 5 » 180. » Ásmácsak (nem
156. » P á zd ...................... fizetett) ............... 3 »
157. » X.-Kálim.............. 8 » 181. » Derezsne(nem fize-
158. » Szántó, tartozik t e t t ) ...................... 3 »
Németvárnikhoz . 13 -> 18 2. » Zsebár (nem fizetett) 10 »
159. » Dalmad (nem fize- 183. » Radváu (nem tize-
t e t t ) ...................... 7 » t e t t ) ...................... 3 »
160. » Bese, tartozik Bars- 184. V Bagota (nem fize-
hoz iiiem fizetett) . (> » t e t t ) .....................  3 »
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185. Falu: Tót-Baga . . . . 8 ház 2 01. Falu: Csehi (nem fizetett) 1 ház
186. » Szőlős (nem fize- 202. » Szud (nem fizetett) 4 »
tett) ...................... 13 » 203. » Zsétova (nem fize-
187. » Szanyó (nem fize- tett) ...................... 5 »
tett) ...................... 10 » 204. » Dolbon (nem fize-
188. » Szemeidén (nem fize- tett) ...................... 3
tett) ...................... 4 » 205. » Lelek (nem fizetett) 2 »
189. » Solmos (nem fize- c)
t e t t ) ...................... 3 » D efte ren  h ívül.
190. » Leva-Szelő (nem 206. Falu : N. Marót (nem
fizetett).................. 6 » f iz e te tt ) ............... 3 ház
191. » Bagolna (nem fize- 207. » Karva (nem fize-
tett) ...................... 4 » tett) ...................... 3 »
192. » Tormád (nem fize- 208. » Mereszlén-Kraszka
tett) ...................... 3 » (nem fizetett) . . . oO »
193. » Baragló (nem fize- 209. » M. . . vészié (nem
tett) ...................... 2 » fizetett).................. 3 »
194. » Koszmái (nem fize- 210. Város : Tát (nem fize-
tett) ...................... 2 » tett) ...................... 40 »
195. » Talmács (nem fize- 211. Falu : Borti (nem fize-
tett) ...................... 2 » tett) ...................... 3 »
196. » Kovács (nem fize- 212. » Bacsoron (nem fize-
tett) ...................... 13 » tett) ...................... 1 »
197. » Jakó-Verelnék(nem 213. » Szenese (nem fize-
fizetett) .................. 1 » tett) ...................... 2 »
198. » K.-Oros (nem fize- 214. » Nagy-Kő (Keszii ?)
t e t t ) ...................... — (nem fizetett) . . . 18 »
199. » Tót-Keszü (nem fize- 215. » Kis-Kö (Keszii) (nem
tett) ...................... 5 » fizetett).................. 4 »
200. » K.-Szőlős(nemfize- 216 » Csolnok (nem fize-
tett) ...................... 3 » tett) ...................... 5 »
Összesen 216 falu 2432 házzal.
Ezekből fizetett Báli csaus kezeihez 85 falu 1224 házzal 61,200
nkcsét.
Elmaradt 131 falu 1208 házzal.
Irta Turmus bin Teszvids esztergomi móllá.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 587.
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A felséges padi sah kiáss z ait képező s a szegedi bérletekhez tartozó 
falvak H izr 11 jász (Illéspróféta) napi kapu-adójának (reszm-kapu) 
részletes lajstroma Ahmed bég main fel jegyzései szerint 959. dsemázi 
ül evvel 1-én (1552. ápr. 25-én) emánetképen kezelve.
1. V á r kon  f a 1 u.
a) Ujász napi kapu-adó jövedelem Déri Imre várkoni bíró 
kezén:
Besáti Pál 25 a., Szegedi Péter 25 a.. Lázár György 25 a., 
Pile János 25 a., Szolnoki György 25 a., Varga Benedek 25 a., 
Vagy Pál 25 a., Bolga István 25 a.. Csapos Ozvárd 25 a.. Tót Már­
ton 25 a., Tót András 25 a., Gserentáni Ambrus 25 a,, Mázoló Ja ­
kab 25 a., Szabó Dénes 25 a., Katona Gergely 25 a., Farkas Ba­
lázs 25 a., Szalai Albert 25 a.. Gele Péter 25 a., Nagy Demjén 25 a., 
Sári Pál 25 a,. Torkos Péter 25 a., Szegedi Ferencz 25 a., Csorna 
András 25 a.. Cserenténi Simon (hátralékos). Összesen 23 kapu 25 
a.-vel =  575 a.
b) Juh-adó jövedelem iádét, ágnám) a nevezett faluban Déri 
Imre bíró kezén:
Markó András adója 250 darab juh után (a, bárányokkal 
együtt) 125 a., Szalai Imre adója 150 darab juh és bárány után 
75 a., Bortos Péter adója 520 darab birka és bárány után 260 a., 
Szegedi Antal adója 550 darab juh után (a bárányokkal) 275 a., 
Szalai Ferencz adója 210 darab birka és bárány után 105 a., Pető 
Ambrus adója 120 darab juh és bárányaik után 60 a. Összesen 
1800 darab juh után (bárányaikkal együtt) 900 a.
2. V e z e n  f a l u .
a) Iljász napi kapu-adó Józsa Bertalan bíró kezén:
Víg Orbán 25 a.. Víg Lőrincz 25 a., Fekete János 25 a.. 
Kis János 25 a.. Somodi Máté 25 a.. Szalai Albert 25 a.. Ha­
lász Albert 25 a.. Karikás Máté 25 a.. Pós Balázs 25 a.. Telkes 
Balázs 25 a.. Szamota Tamás 25 a.. Csákós Bálint (hátralékos).
11 kapu után 275 a.
b) Birka-adó Józsa Bertalan bíró kezén:
Fekete János falkája 126 darab birka, a bárányokkal együtt 
fizet 63 a.-et, Halász Benedek 200 darab birka és bárányaik után 
fizet 10O a.-et. Összesen a 326 darab vezeni juh és bárány után 
fizettetett 1 63 akese.
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a) Kapu-adó.
Megyös Vendel 25 a. 
Keskés Mihály 25 a. 
Bagó Benedek 25 a. 
Bamokos Máté 25 a. 
Sziget Sebestyén 25 a. 
Molnár Imre 25 a. 
Begyes Antal 25 a. 
tlönye Máté 25 a. 
Veres Lukács 25 a. 
Szabó György 25 a. 
Szabó Antal 25 a. 
Szabó Ferencz 25 a. 
Tót János 25 a.
Tót Jakab 25 a. 
Somogyi Gergely 25 a. 
Seres Balázs 25 a. 
Cseh György 25 a. 
Bábján Máté 25 a. 
Beme Bálint 25 a. 
Csőz Gergely 25 a. 
Koza Ozvár 25 a. 
Szabó László 25 a. 
Békés Antal 25 a. 
Mészáros Péter 25 a. 
Csűrő György 25 a. 
'Nagy Mihály 25 a.
Szakálos Péter 25 a. 
Szabó Kelemen 25 a. 
Szabó Antal 25 a. 
Csórd Mátyás 25 a.
N agy Gergely 25 a. 
Tót Balázs 25 a.
Királ Máté 25 a.
Tót István 25 a. 
Hankó Bálint 25 a. 
Hankó Máté 25 a.
Jó Pál 25 a.
Pesti István 25 a. 
Pesti Balázs 25 a. 
Kalos Ferencz 25 a. 
Szabó Márton 25 a. 
Sziget Ferencz 25 a. 
Halmás Gergely 25 a. 
György Antal 25 a. 
Vanda Imre 25 a. 
Fekete Pál 25 a. 
Fekete Péter 25 a. 
Csemi Mihály 25 a. 
Seres Bálint 25 a.
Sír Bencze 25 a.
Kis Gergely 25 a. 
Damokos Gábor 25 a, 
György László 25 a. 
Mónár Simon 25 a,
kis Miklós 25 a.
Nagy Pál 25 a.
Baranai János 25 a.
Összesen 57 kapu és 1425 akcse.
b) Birka-adó Királ István bíró kezén:
Bamokos Máté 450 birka és bárány után fizet 225 akcsét, 
Veres Lukács adója 1290 darab birka és bárány után 645 a., 
Somogyi Gergely adója 743 darab juh és bárány után 371 Cg a., 
Csini Mihály 300 darab birka és bárányaik után fizet 150 akcsét. 
Halmás Miklós bíró 565 darab birka és bárány után 2821/s a,-ét, 
Vanda Mihály 683 darab juh és báránytól 3411 2 a.-ét, Nagy Ba­
lázs fizet 448 darab birka és bárányaik után 224 a.-ét. Kovács 
Miklós és Gál Mihály 126 darab juh és bárány után 63 akcsét. 
Van Kecskén összesen 4605 darab juh és bárány, a melyért fizette­
tik 2302Cu akcse.
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4. Ú j f a l u  f a lu .  
a) Illésnapi kapu-jövedelem 
Nagy István 25 a.
Yincze Mihály 25 a.
Gáros Imre 25 a.
Bese Máté 25 a.
X. Tót Fábján 25 a.
Gergői Gergely 25 a.
Ács György 25 a.
Kis Tót Fábján 25 a.
Cseke István 25 a.
Bolvárii Máté 25 a.
Vig Ágoston 25 a.
Vig Gergely 25 a.
Yincze Tamás 25 a.
Szeles Balázs 25 a. 
Cseresnés Ferencz 25 a. 
Salmon Mátyás 25 a.
Péter Derűjén 25 a.
Yaró András 25 a.
Kardos Imre 25 a.
Fokori György biró kezén: 
Nagy Mihály 25 a. 
Nagy Tamás 25 a. 
Nagy Orbán 25 a. 
Fokori Albert 25 a. 
Kűri Balázs 25 a.
Tót Borbás 25 a.
Pap Demjén 25 a. 
Bese István 25 a. 
Kojdászó Bálint 25 a. 
Tót Sebestyén 25 a. 
Nagy István 25 a. 
Királ János 25 a. 
Bese Bertalan 25 a. 
Sörös Benedek 25 a. 
Bese Mihály 25 a.
Tót András hátralékos. 
Sziics Pál hátralékos. 
Sárkezi Yincze hátralékos. 
Pap Benedek hátralékos. 
Összesen 34 kapu. fizetett 850 akcsét.
b) Birka-adó jövedelem Fokori György biró kezén:
Nagy Máté adója 663 darab birka és bárányaik után 3311/2a., 
Bese István fizetett 558 darab birka és bárány után 279. akcsét. 
Nagy Adorján adója 4 darab birka és bárány után 2 a. Összesen 
1225 darab birka után fizettetett 6121 ~<2 a.
5. C s ö n g  r á d  f a lu .
«) Kapu-adó Pálfi Gergői biró kezén: 28 ház fizetett 700 
akcsét. (Részletes adatok hiányzanak).
b) Birka-adó Pálfi Gergely biró kezén:
Gárdok Fábján adója 1345 birka után (a bárányokkal együtt) 
6721/a a., Gárdoki Gergely adója 500 darab birka és bárányaik 
után 250..a., Tót Balázs adója 384 darab birka és bárány után 
192 a. Összesen fizettetett 2229 darab birka és bárány után 
11 lá 1^  akcse.
6. T e m e r  k é n  f a lu .  x)
a) Iliász napi kapu-adó Somodi Tamás biró kezén:
Somodi Berta 25 a., Szűcs Jakab 25 a.. Oláh Gergely 25 a.. 
Kövér Ferencz 25 a., László Balázs 25 a., (Harasztos Tomás sze­
gény). László Ferencz 25 a., László Pál· 25 a., Pálfi Péter 25 a., 
Győri Pál 25 a., Kántor Mihály 25 a., Mészáros Mihály 25 a.,
J) Λ defterek  közt megegyezel’ előfordul, de a závjeiek közt jelzett. fé­
résekkel. Λ nem  fizetők o tt ki vannak  liagvva.
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Tors Benedek 25 a., Nagy Orbán 25 a., Bakos Mátyás 25 a., Váczi 
(Ráez) Miklós 25 a.. Szakái Miklós 25 a,, Mészáros Pál 25 a., 
Kavasztos Gábor 25 a., Polgárdi Máté 25 a., Pálfi András 25 a., 
Kövér Kelemen 25 a., Csendes Balázs 25 a.. Tors Gergely 25 a.. 
Antal János 25 a., (Somodi Tomás bíró, Szarka Balázs szegény, 
Salamon Benedek szegény). Szalári Benedek 25 a., Fodor Ferencz 
25 a.. Halacsi M árton 25 a., (Kövér László bíró, Györös Albert új. 
Kovács Gergely szegény), Elek (Egyed) Ferencz 25 a., Pap Antal 
25 a.. Kis Becsi János 25 a., Tors Antal 25 a., (Csudi Imre sze­
gény, Salamon Gergely szegény). Nagy Becsi János 25 a.. Nagy 
Péter 25 a., Hódi István 25 a., Jós Márton 25 a., Lontos Benedek 
25 a., Tót Ambrus 25 a.. Tót Máté 25 a., Fodor Benedek 25 a., 
Kéri (Péri) Ambrus 25 a., László Imre 25 a., (Fodor Bálint sze­
gény, Sebestyén Mátyás szegény, Tors Lőrincz szegény, Szent- 
györgyi Bertalan szegény), Kaposi Gergely 25 a., Kaposi János 25 
a., Pap Itemjén 25 a., (Berta Benedek szegény), Nagy Imre János 
25 a., Berte (Aba) Péter 25 a., Harasztos Péter 25 a., Valkai 
Benedek 25 a.. Tors Filep 25 a., Hódi Balázs 25 a., Sebestyén 
Balázs 25 a., Fodor János 25 a., Tót Mihály 25 a.. Bokda András 
25 a., Pesti Benedek 25 a., Pesti János 25 a., Hódi Mihály 25 a., 
(Hálós Mihály szegény),__ Kövér Péter 25 a., Tomás Ferencz 25 a., 
Kövér Demjén 25 a. Összesen 60 (57) ház, 25 a .-vei fizetett 1500 
í I 125) akcsét.
b) Birka-adó jövedelem Somodi Tomás bíró kezén:
Győri Pál adója 51 o darab birka és bárány után 255 a., 
Halacsi Márton adója 350 darab juhért (bárányostól) 175 a.. 
Kövér László 415 darab juh- és bárányért fizet 207 fit, a.. Kaposi 
Gergői adója 300 darab juh és bárány után 15o a,, Hódi Mihály 
150 darab után fizetett 225 a.-ét. Sárközi Pál adója 210 darab 
birka- és bárányért 120 a., összesen fizettetett 2265 darab birka 
és bárány után 11321/3 a.
7. G y ő r é  f a 1 u. (Gy ő ?)
Kapu-adó 959-ik évi Illés napon.
Imre bíró és Tót Benedek bíró kezén:
Tót Lőrincz 25 a.. Tót Benedek biró, Hegedűs László 25 a., 
Öláh Miklós új, Fejes Mihály új, Bodrogi Demjén 25 a.. Lazár 
István (Imre biró atyja), Sörös Demjén 25 a.. Södi Kelemen 25 a.. 
Varga Pál új, Dikán Gáspár 25 a., Hadál Albert új, Kún András 
szegény, Szelem János szegény. Teri Lukács 25 a.. Gál László új, 
Danka János új. Diák János meghalt. Szűcs Albert, Lazár Mihály 
25 a.. Biró Gergely 25 a., Váta János 25 a...Yáta Mihály szegény, 
Bogodi Balázs 25 a., Ozvárd Mihály új, Török Péter 25 a., Iljés 
Pál új, Téri András új. Vanda Ambrus új, Azó Márton, szegény, 
Bíró Jakab 25 a.. Fodor Máté 25 a.. Boronkai Péter 25 a.. Nagy 
György 25 a.. Tót István, Fodor András 25 a., Dikán Kelemen
2.) a.. Dikán István 25 a.. Nagy Péter szegény, Mórnál· Péter 25 a..
134 1553.
Nagy Mihály uj, Nagy Demjén 25 a., Nagy Péter 25 a., Boreg Pé­
ter 25 a., Bogocsi Benedek 25 a., Nagy Tamás szegény, Xanyó 
István szegény, Kun Egyed szegény, Zsoldos Mihály új, Csikós Pé­
ter 25 a., Tót Pál új, Tót György új, Bodrogi Mihály 25 a., Harasz- 
tos András új, Barinkai István 25 a., Bene Ambrus szegény, Nagy 
Sebestyén szegény, Dikán Pál szegény, Péter Mihály 25 a., Péter 
György 25 a., Bálindfi Berta új. Összesen 29 ház fizetett 725 akcsét.
8. T o p a j  f a lu .
Kapu-adó Ágoston Albert és Gáli Antal bírók kezén:
Rozs Mátyás 25 a., Nagy Jakab új, Herczeg István 25 a., 
Besnei Ferencz új, Sólom Balázs új, Boka Albert új, Győr István 
25 a., Megyes János új, Mártó Balázs 25 a., Ágoston Albert bíró, 
Lőrincz György új, Nagy György 25 a., Tót Balázs 25 a., Fekete 
János 25 a., Lőrincz Benedek 25 a., Pető Lukács 25 a., Damokos 
Ferencz 25 a., Mestör Péter 25 a., Tót Mihály 25 a., Rozs János 
szegény, Hölgye Borbás 25 a., Nagy Sebestyén 25 a., Nagy István 
25 a., Botos Ágoston 25 a., Fekete Ándrás 25 a., Gáli Antal bíró, 
Nagy Gergely 25 a., Ágos Péter 25 a., Horgász Balázs 25 a., Nagy 
Albert 25 a., Herszeg Márton 25 a., Rozs Jakab 25 a., Ábrános 
Mihály új, Vegedi Balázs 25 a., Jáki Péter ríj, Török Antal új, 
Nemes Bálint új, Keresztös Bálint új. Összesen 24 ház fizet 
600 akcsét.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 580.
LX V III.
Tolnai gyümölcs-, gabna-, len- és széna-tized a 960-i-h évben (1553.)
I. Gyümölcs-tizedet, alma, körte és szőlő után fizetett 8 
lakos összesen 91 akcsét.
II. Gabna-tized.
1. Szabőesi Gergely kapudán városrészében.
Vanda Benedek búzatermése 139 kereszt (tized 14 kereszt), 
rozs 25 kereszt (tized 3 kereszt), árpa öt kereszt 7 kéve (tized fél 
kereszt 1 kéve).
Szabócsi Gergely búzatermése 20 kereszt, (tized 2 kereszt). 
Csáki Ferencz búzatermése 39 kereszt, (tized 3 kereszt 5 kéve). 
Pap Balázs búzája 73 kereszt, (dézsmája 8 kereszt 5 kéve). 
Szalai Pál búzatermése 29 kereszt, ebből a tized 3 kereszt. 
Kovács Lőrincz búzája 134 csomó, ebből a tized 13 kereszt, 
7 kéve.
Sáfár ülés búzája 132 kereszt, a dézsma ebből 13 kereszt, 
4 kéve.
Dadi Benedek búzatermése 265 kereszt, a tized ebből 26 
kereszt, 10 kéve.
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Nagy Lukács búzája 150 kereszt, ebből a tized 15 kereszt.
Bácsi Tamás búzája 264 kereszt, ennek tizede 28 kereszt, 
7 kéve.
Disznósi Borbás búzatermése 165 kereszt, a dézsma ebből 
16 kereszt, 1 kéve; árpa termése 10 kereszt, ebből a dézsma 1 kereszt.
42 más lakos búzatermése 3848 kereszt búza, 54 kereszt árpa 
és 25 kereszt rozs. Az összes termés 5258 kereszt búza, 50 kereszt 
rozs, 69 kereszt árpa.
2. Péteri Tömés kapudán városrészében 48 lakos termése 
3375 kereszt búza, 59 kereszt árpa, 14 kereszt rozs, és ebből a 
dézsma 338 kereszt búza, 6 kereszt árpa, 2 kereszt rozs.
3. Demes vári Miklós kapu-dán városrészében 6 lakos termelt 
sió  kereszt búzát, és ebből tizedett adott 81 keresztet.
4. Szabó Gergely kapudán alatt 12 lakos termelt 748 kereszt 
búzát, 8 kereszt árpát, s tizedül adott 75 kereszt búzát, egy 
kereszt árpát.
•5. Garat Márton kapudén alatt 13 lakos termése 81 7 kereszt 
búza, 31 kereszt árpa, 20 kereszt rozs, s dézsmát adtak 82 kereszt 
búzát, 3 kereszt árpát és 2 kereszt rozsot.
6. Vas Márton kapudén kerületében 23 lakos termesztett 
1317 kereszt búzát, 6 kereszt árpát, 26 kereszt rozsot és tizedül 
adott 131 kereszt búzát, 15 kéve árpát és 3 kereszt rozsot.
7. A tolnai bérletekhez tartozó kalmanfödi gabna-tizedek 
lejében befolyt búza 580 íertál és árpa 7 fertál.
III. Len- és széna-tized czímén befolyt 350 akcse.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 576.
LXIX.
Újabb tolnai serte's-adó-jöfedelem (hidat khanázir) a 960-iJc évben.
(1353.)
1..........városrészből 32 lakos 128 darab sertés után fizetett
256 akcsét.
2. Demesvári Miklós kapitány városrészéből-16 lakos 37 darab 
sertés után fizetett 74 akcsét.
3. Péter Tomás kapitány városrészéből 3 0  egyén 63 sertés 
után fizetett 126 akcsét.
4. Szabócsi G ergői kapitány városrészéből 42 egyén 141 sertés 
után fizetett 282 akcsét.
5. Szabó Gergői kapitány városrészéből 16 lakos 33 darab 
sertés után fizetett 66 akcsét.
136 155 3.
6. (.Tarai Márton kapitány városrészéből 64 lakos 157 darab 
sertés után adott 314 akcsét.
Fizettetett összesen 1118 akcse.
Bécsi cs. kvtár. jtfxt. 07 6.
LXX.
Tolnai méhkas-jövedelem a ÍJtiO-ik n'vhen. (loöß.)
1. Vas Márton kapudán városrészéből 6 egyén 29 méhkas 
után fizetett 58 akcsét.
2. Garai Márton kapudán városrészéből 4 lakos 81 kas méhe 
után adott 62 akcsét.
3. Szabó Gergely kapudán városrészéből 16 lakos 66 méhkas 
után adott 1 32 akcsét.
4. Dem es vári Miklós kapudán városrészéből 4 egyén 27 kas 
méhe után fizetett 54 akcsét.
5. Péteri Tomás kapudán városrészéből 1 egyén 2 kas méhe 
után fizetett 4 akcsét.
Összesen 155 kas méhe után fizettetett 310 akcse.
Bécsi cs. kvtál'. Mxt. 576.
LXXI.
T o ln a i  kert-adó a 060-i.k érb en  (1'>·ί ·Ί.)
Garai Márton kapudán városrészében 44 kert után fizet 44 
egyén, darabonkint 2 -5 akcsét, Vas Márton kapitány városrészé­
ben három egyén 3 darab kert után ad fejenkint 5 akcsét, Dernes- 
vári Miklós kapudán városrészében 10 egyén tíz kert után fizet 
egyenkint 4—5 akcsét, Szabócsi Gergely kapudán városrészében 8 
kert után 8 egyén fizet 5—6 akcsét, Péteri Tomás kapudán város­
részében 24 egyén 24 kert után fizet egyenkint 4—5 akcsét, és 
ugyanennyit 7 egyén 24 kert után Szabó Gergely kapitány város­
részében.
A befolyt összeg együtt 363 a.
Bécsi cs. kvtár. 51x1. 576.
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LXXl i .
IlnijyijtéJiol-. rln·*.;eltek rm/t/ona (mái tjáih), hdnhu/-tiied, n s/irri-i 
hid és ti mohunk utón való jövedelem Tolnán 1553. években.
I. B e j t  ii I in
7. To l Pétéi- hagyatéka.
K é sz p é n z ..................................  708  a.
Egy l á d a ...................^. . . . 37 »
Két ócska aba dolinán . . .  7 »
Összesen . . 752 a. 
Kbből delláldij 2, m arad . . 750  » 
2. Rajkó Péter hagyatéka.
Egy ócska r u h a .............. 42 a.
Egy ócska k a r d .............. 13 »
Egy ócska n a d rá g ..........  1 0 »
Egy ócska m agyar takaró  (gebe) 3 »
G y a p jú .............................  35  »
Összesen . . 103  a. 
Ebből delláldij 2 a., marad 101 » 
3. Gucsora hagyatéka.
Egy ócska l á d a ....................... 4 a.
Egy ócska ing (pejráhen) . . 2 »
Egy másik regi láda . . . .  3 »
Egy ócska ruha  (csóka) . . .  1 2 »
Egy ócska dolmn......................  3 »
Egy ócska bunda (giirg) . . .  5 »
Egy ócska p á r ta ....................... 5 »
Összesen . . 34  a.
Delláldij 1 a., m arad . . . .  33 »
•í. Szabó Péter hagyatéka.
Egy h á z ......................................  262  a.
Egy ócska r u h a ....................... 23 »
A próságok......................... 2 5 »
Egy ócska ö v ........................... 4  »
Egy ócska do linán ...................  4 »
Egy ócska i n g .......................  7 »
E g y .......................................... 4 »
Összesen . . 329 a. 
Ebből delláldij 3, m arad . . 32 6 »
5. P uskás P á l  hagyatéka. Bevételezte­
tek 9 60. évi redseb hó 1-én (1553. 
jun . 12.)
Egy ócska k a r d .....................  45 a.
Egy ócska puska (tüfenk) . . 5 5 :>
1 j ö V e d e l  e m.
Egy ócska kék ruha..............  90 a.
Egy ing és alsó nadrág . . .  9 »
Egy viselt vörös kendő . . .  15 »
Összesen . . 214 a.
Delláldij 2, marad..................... 212 »
0. B író  Péter hagyatéka. Kedseb 15. 
(jun. 26.)
Egy darah viselt fekete kabát
(ferrádse).............................  18 a.
Egy darab használt fekete
posztó ruha (csóka). . . .  2 »
Egy darab vörös posztó és
egy fehér ködmön (giirg) 3 3 » 
Egy másik darab posztó (csóka) 57 »
Összesen . . 110 a. 
Delláldij 2 a„ marad . . . . 108 »
Γ. N a g y  Feren.cz hagya téka .
Egy ócska vörös ruha (csóka) 5 a. 
Egy pár viselt papucs. . . .  2 »
Egy viselt fehér giirg (bunda
vagy ködm ön)..................  5 »
Egy öv (mejjánbend) . . . .  8 »
Egy darab ócska vörös posztó 3 »
Egy ócska ing és alsó nadrág 5 »
Egy másik viselt nadrág . . 2 »
Összesen . . 30 a.
S. B ó d iz sá r  borbély hagyatéka.
Egv törülköző......................... 10 a.
Egy pár ócska papucs . . . . 20 »
Egy darab vörös posztó . . . 62 »
Egy másik darab vörös posztó 42 »
Egy kék uadrág..................... 20 »
Egy k é s .................................... L0 »
Egy öv .................................... 17 »
Egy fehér g iir g ...................... o »
Egy ócska i n g ...................... δ »
Nyolcz darab borotva . . . . 64 »
Egy darab o l ló ...................... 4 »
Egy táska (torba).................. 5 »
Egv ferádse............................. —
138 1553.
2 szikké (p é n z )......................150 a.
K észp én z................................ 108 »
Összesen . . 5 6 4  a. 
DeUáldíj 11, maradvány . . 553 »
l>. S zabócsi B o ld iz sá r  hagyatéka. Red· 
seb 16-án (junius 2 7.)
Egy h á z ...........................104 a.
Egy pár csizma............. 4 »
Egy ing es alsó nadrág 4 »
Egy ócska ferádse . . . .  2 »
Egy ócska táska (torba) l 1 j2 » 
Egy ö v  (mejjánbend) . . .  2 »
Összesen. 128 a.
10 . P en táné  hin A b d u lla h  h já tib  ha ­
gya téka .
Egy ház e’s k e rt...............  2000 a.
Egy ló............................... 2 5 0  0 »
Egy igás l ó .....................  225 »
Egy gyapjú-takaró (gebe) 60 »
Egy kard (semsir)............  48 »
Egy táska (torba)............  6 »
Egy láncz (bukagi) . . . .  5 »
Egy skarlát ferádse . . . .  450 »
Egy vörös báfte (lódisz) . . 50 »
Két pokrócz.....................  45 »
Egy törülköző..................  5 3  »
Egy puzdra nyilakkal . . .  102»
Két tál (szahn)..................  45 »
Öt kanál...........................  2 »
Egy darab nemez............  68 »
Egy ón pohár..................  5 »
Egy ing és alsó ruha . . .  33 »
Egy tőr (sis).....................  85»
Egy réz t á l .....................  12 »
Egy báfte (lószerszám része) 6 »
Egy fehér ö v ............................  5 »
Egy ócska kan tár............  2 »
Egy vörös ferádse............  430 »
Több apró ingóság, együtt 6615 a.
Temetés 232, delhii 75 a. Ibra­
himnak tartozások fejében 1500 a., 
marad tisztán 4808 a.
11. G ucsora Á g o ta  hagyatéka, rama- 
zán 8-áu (aug. 17.)
Egy turkoman csóka (ruha) 56 a.
Egy viselt ruha.............. 7 a.
Összesen . . 63 a.
DeUáldíj 1 a., marad . . . .  62 »
12. Guesora Orsolya hagyatéka
Egy régi h á z .....................  60 a.
Egy viselt ruha.............. 14 »
Egy o l ló ...........................  4 »
Összesen . . 78 a.
DeUáldíj 1, m arad............  7 7 »
13. Miklós hagyatéka.
Egy liáz..............................  70 a.
Két ócska pokrócz...........  19 »
Egy ócska...........................  3 ;>
Összesen . . 92 a.
Delláldij 1, m arad............ 91»
14. Nagy Gergely hagyatéka.
Egy ház .....................  800 a.
Hat tehén..................  1200 »
Két üsző.....................  300 »
Egy ócska prémes ruha . . 42 »
Egy vörös dolmán.... 45 »
Két darab disznó....  150 »
Egy b a lta ..................  7 »
Egy korsó (Iák)...... 10 »
Egy in g .....................  3 »
Egy ágy.....................  14 »
Egy l á d a ..................  5 »
Egy pár csizma.........  2 »
Egy használt teknő . . . .  2 »
Egy zsebkendő............ ..  . 4 »
Egy . . v a s .....................  15»
Harmincz fertál búza . . . 600 »
Egy kert...........................  60»
Egy harmadrész malom . . 500 »
Más egyebek, együtt . . . .  3703 a. 
Delláldij 65, marad . . . . 3638 » 
lő. Szabó János hagyatéka.
1 1 2  darab dolmán-szövet és
2 2 darab posztó . . . . 5000 a.
Egy prémes r u h a ...  40 »
Egy vörös r u h a ......  12 »
K é szp én z .................  200 »
Összesen . . 5251 a.
Szolgájának bére ‘2 50, dellál­
dij 30, marad....... 4971 a.
ΙΓ. Elveszettek vagyona után való jövedelem.
Mái g a ib ..................................................................  225 a.
1553. 139-
Főösszeg a bejt ül mái és elveszettek vagyona után 18,296 a. Delhii­
ül j és temetési költség címén levonandó 2178 a., marad 16,118 a.
III. Bárány-tized.
Tizenhét tolnai lakos 181 darab bárány után fizetett 2257 a.
IV. A tolnai . . . bérletek egy évre..................... 20,3.34 »
V. Sárvizi hidvám ..............................................11,000 »
VI. Tolnai malmok adói, 19 malom, 22 kerék után 1083 » 
Irta a szegény Mohammed bin Nuh kádi.
Bécsi es. kvtár. Mxt. ή7
i / x x i i i .
,1 Tolnához tartozó halastavak jörcdelme a 950. érre (1553.)
A pandi (pazdi, pardi?) halastó után, Sárii Mihály kezén,egy 
évre 150 a., ugyanezen tó másik része Behrem szekszárdi topcsi 
kezén, egy évre 100 a.
A csudbonai (csudlotai ?) halastó után, Behrem szekszárdi 
topcsi kezén, egy évre 1000 a., Murad molnár. Sárkezi Péter és 
Lovas Bódis kezéből 1900 a.
Az istváni halastó után, a mely Farkas kezén van, egy évre 
600 a.
Összesen 3750 akcse.
Bécsi es. k v tá r . M xt. 576.
L X X I Y .
Λ Tolnához tartozó Szerdákéi y és Szent-mi kiás kincstári jövedelmei 
a 960-ik évben (1553.)
S z e r d a h e l.  K a p u a d ó , 6  k a p u  u t á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ 150 a.
» Sertés-adó, 18 lakostól, 41 darab sertés után . 82 »
» Méhkas-adó, 3 egyén 3 kas méhe után ..............  6 »
» Gabona-tized, 18 lakos beadott 28 fertál búzát.
'> Széna-adó czímén befolyt.................................... 40 »
V Must-tized, 73 cseber 48 a .-v e i.........................  3504 »
Szentmiklósi must-tized, 109 cseber, 48 a.-vel....................  5232 »
I r t a  M o h a m m e d  b in  N u b  k á d i.
Bécsi es. k v tár. 5Ixt. 576.
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LX XV.
A tolnai hádhaca-jöcodohnel· a í)60-i.l· év eyy rémében (1558.
már ez.—juh)
Bartók Miklós verekedés miatt tízet........................................ löO a.
Gucsora czigány lopás miatt fizet............................................ 150 »
Csató Demeter tilalom átlépése miatt fizet.............................  300 »
Gergel Péter tilalom áthágásért.............................................. 3 0 0  »
Már. . tilalom megszegéséért.................................................. 200 »
Simon tilalom szegésért............................................................  250 »
Fekete tilalom megszegéséért..................................................  200 »
Dorka Gucsora tilalom áthágásáért.......................................  92 »
Orsola rendelet meg nem tartásáért........................................ 150 »
Fekete tilalom megszegéséért..............   200 »
István rágalom miatt fizet........................................................  50 »
Kuti Benedek rágalmazás m iatt.............................................. 50 »
Fekete lopás miatt fizet............................................................  1 0 0 »
Mátyás másnak rágalmazása m ia tt ........................................ 30»
Perváne Abdullah ugyancsak rágalmazás m ia tt................... 50 »
Dimitri verekedés miatt fizet....................................................  150 »
Borbás testi sértés m iatt..........................................................  200 »
László rágalmazásért................................................................  150 »
Bertalan rágalom ért................................................................  50 »
Gucsora Ilona másnak rágalmazásáért f ize t......................... 50 »
Szalai Ambrus rágalmazás m ia tt............................................ 50 »
Gucsora Margit roszakaratu rágalomért...............................  60 »
Gucsora Ilona rágalmazásért.................................................. 50»
Durák Abdullah másnak rágalmazásáért................................ 300 »
Buják D . . . verekedés miatt f ize t.......................................... 30 »
Abdullah tilalom áthágásáért.................................................. 200 »
Gyurkó másnak rágalmazása miatt fizetett...........................  50 »
Gáspár ugyancsak rágalmazás m ia tt.....................................  5 0 »
Csáki Simon verekedés miatt fize t.......................................... 100 »
Golós György verekedés végett a d .......................................... 75 »
Varga György verekedés m iatt................................................ 75 »
Ágota czigány lopás miatt f ize t.............................................. 50 »
Fábián ugyancsak lopás m ia t t ................................................ lOÓ »
Somodi lopás miatt fize t..........................................................  50 »
Majs Is tv á n ............................................................................... 200 »
Bécsi cs. kvtár. Mxt. .">76.
L X X V 1 .
Tolnai sóvám-számadás 960. rebi ül evvel 29-tül ram m ln 16-iy.
(1603. már ez. 14 - aug. 26.)
Kehi ül allűr hó 1-én (1553. márcz. 16.) 3 lakos vitt 8 db. sót.
2-án 4 lakos 15 darab sót. 5-én egy lakos 3 darab sót. (i-án nyolcz 
egyén 19 darab sót. 7-én nyolcz lakos 50 darab sót, 8-án egy lakos 
három darab sót. 9-én egy lakos egy darab sót, 17-én egy lakos 3 
darab sót, 24-én négy lakos kilencz darab sót. 25-én egy lakos egy 
darab sót.
Dsemdzi ül evvel hó 9-én (ápr. 22.) öt lakos 15 darab sót,
14-én 6 egyén 27 darab sót, 15-én 2 egyén 18 darab sót, 25-én egy 
egyén 2 darab sót, 27-én két egyén két darab sót, 29-én két egyén 
két darab sót, stb.
Ramazún 16-ig (aug. 25.) kiadatott összesen 450 darab só. 
Eladatott 20 darab, darabonkint 10 a.-vel, összesen 200 a., kioszta­
tott 430 darab.
Bécsi es. k v tá r . M xt. 57 (>.
LX X V II.
-4 tolnai rév- és rém-jövedelmek az 1563. év első és második
negyedében.
Tolnai bérletek Khoszrev szpalii emin és Dsai'ar gönüllü kjátib 
feljegyzései és Hamza Ahmed s Mohammed Kara csaus ámilek és
társaik tahviljei szerint, 960. évi 
geig. (1553. márcz. 14. juh 11.)
R eb i ü l evvel hó (márcz. 14 -lő .).
29. Dunai átkelés..............  42 a.
4 hordó bor................ 50 »
10 hordó b o r ..............  125 »
4 hordó bor................ 50 »
4 hordó bor................ 50 »
1 hordó bor................ 1 2 »
haltized.........................  40 »
Összesen 369, ebből vám 2 8 7 1/3 »
30. 21 hordó b o r ..............  2G2 »
3 hordó bor................ 3 7 »
2 hordó bor................ 25 »
3 hordó bor . . . . . .  3 7 »
6 hordó bor................ 75 »
3 hordó bor................  43 »
Összesen 530, ebből vám 461 »
rebi ül evvel 29-től redseb hó vé-
R eb i i'd aJchir (1553. márcz. 1G —
ápr. 13.).
1. Borvám ......................... 1329 a.
Dunai átkelés, haltized 64 »
2. Borvám ......................... 224 »
Átkelés, haltized,fertálie 127 »
3. Borvám, haltized, át-
kelés, sajt stb. után . 408 »
4. Átkelés, baltized, bor-
vám, vásártér stb. után 1208 »
5. Borvám, átkelés, hal-
tized, só stb. után . . 124 »
6. Halászat, átkelés, bor-
vám, gyümölcs, só stb.
u t á n ............................. 1 47 7 »
7. Borvám, átkelés, hala-
Ii--’ 1553.
szat,posztó, vászon stb. 2. Borvám, haltized . . . 127 a.
u t á n ............................. 1757 a. oO. Átkelés, haltized, vásár-
8. Borvám, haltized, gyű- t é r ................................ 218 »
mölcs, posztó, vászon, 4. Borvám, haltized, vásár-
bidát stb. után . . . . 2357 » t é r ................................. 835 »
9. Borvám, haltized, átke- 5. Borvám, haltized, fér-
les, bidát, posztó stb. után 4216 » t á l i e ............................. 750 »
10. Borvám, haltized, átke- 6. Borvám, haltizcd, mar-
les, marhabőrök, só, habőr stb........................ 945 »
vászon stb. után . . . 6924 » 7. Átkelés, borvám, hal-
11. Borvám, haltized, át- t iz e d ............................. 1471 »
kelés stb. után . . . . 1957 » 8. Borvám, haltized . . . 428 »
12. Hasonló czimeken . . 3955 » 9. Borvám, vászon, posztó 523 »
13. Borvám u tá n .............. 848 » 10. Borvám, só, vásártér,
14. Borvám, átkelés, marha- marhabőr satb.............. 44 0 »
vám után..................... » 11. Borvám, posztó, vászon,
15. Borvám, átkelés, hal- só stb.............................. 1802 »
tized u tá n .................. 470 » 12. Borvám, átkelés . . . . 533 »
16. Ugyanezen czimeken . 1045 » 13. Borvám, haltized, bidát 454 »
17. Ezen e's más apróbb 14. Borvám, haltizcd . . . 1120 »
czim eken..................... 630 » 15. Borvám, haltized, át-
18. * ) .................................... — k e lé s ............................. 297 »
19. Borvám, átkelés, hal- 17. Bor, marhavám, bi-
tized, fertálie.............. 340 » dát. haltized, vásártér
20. Hasonló czimeken befolyt 1898 » u t á n ............................. 2130 »
21. Borvám, marha vám, hal- 18. Bor, bárányból·, száraz-
t iz e d ............................. 486 » vám, vásártér után . . 858 »
22. Borvám, gyapiu, marha- 19. Bor, átkelés, haltized,
vám, haltized után . . 528 » szárazvám .................. 346 »
23. Borvám, vászon, átkelés 20. Bor, átkelés, haltized,
u t á n ............................. » fertá lie ......................... 1156 »
24. Borvám, gyapjú, át- 21. Bor, átkelés, haltized 484 »
kelés, s ó ...................... 1387 » 22. Ugyanezen czimeken , 725 »
25. Borvám, vásártér, fér- 23. Bor, átkelés, haltized.
t á l i e ............................. 1296 » m arhavám .................. 726 »
26. Borvám, vásártér . . . 1529 24. Vásártér, átkelés, hal-
27. Borvám, átkelés. . . . 2048 » tized, fertálie.............. 141 »
28. Borvám, átkelés, hal- 25. Bor, átkelés, haltized,
t iz e d ............................. 326 » ihzárie, fertálie után, 1247 »
29. Borvám ......................... 563 » 26. Hasonló czimeken, fér-
D sem úzi ü l evvel hó (1553. ápr. 14- - tálie n élkül.................. 896 »
máj. 13.). 27. Hasonló czimeken és
1. Borvám, marhabőr, fér- fer tá lie ......................... 46 »
t á l i e ............................. 1611 a. 28. Bor, átkelés, haltized 119 »
*) Apr. 2. busvófvasárnapja volt. ezért szünetelt minden forgalom.
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2 9. Borvám, átkelés, halá- 24. Bor, haltized, átkelés,
szat u tán ...................... 1464 a. só, marhavám . . . . 251 a.
30. Borvám, mai-havam, át- 25. Bor, haltized, átkelés, só 253 »
kelés, haltized, ihzárie 26. Bor, haltized, fertálie 117 »
u t á n ............................. 217 » 27. Átkelés, bor-marhavám 129 »
28. Bor, haltized, átkelés,
D sem azi til a h h ir  ho (1553. máj. szárazvám .................. 509 »
14.— jun. i i . ; 29. Bor, haltized, átkelés,
1. Borvám, átkelés, hal- vásártér, fertálie . . . 507 »
tized, vásártér, só után 385 a.
2. Ugyanezen czímeken . 773 » Redseh hó (1553. jun. 12 — jul. 11.)
ο. Borvám,átkelés, fevtálie G69 » 1. Főleg borvám.............. 117 6a.
4. Átkelés, haltized . . . 29 » 2. Só és marhavám . . . 1277 »
5. Átkelés, haltized, bor- r>ü. Főleg a borok után . . 639 »
és marhavám.............. 606 » 4. Borszállítás után . . . 193 »
6. Átkelés, haltized, bor, 5-j 261 »
só, g y a p jú .................. 259 » 6. Ugyanezen ezímen . . 416 »
7. Kév, halászat, bor, só, 7. 954 »
gyapjú stb.................... 1440 » 8. Borvám és marhavám 301 »
8. Bor, hal, vas, posztó, 9. » » 443
marhavám stb............... 2296 » 10. » » 131 »
<j. Ugyanezen czimeken. . 2804 » 11. Borszállítás és sóátvitel 67 »
10. Bor, hal, gyapjú, só, 12. Haltized és fertálie . . 74 »
m arhavám .................. 4569 » 13. Marha-borvám és vá-
11.) 3934 » s z ó n ............................ 760
12. Ugyanezen czímeken . 4528 » 14. Marha- és bor szállítás 50 7 »
13. 3263 » 15. Főleg borszállítás . . . 378 »
14. Bor, haltized, átkelés 3186 » 16. Bor- és marha-vám . . 901 »
1 5. Bor, haltized, átkelés, 17. Főleg marha-átvitel . . 357 »
fertálie ......................... 1880 » 18.· Leginkább borszállítás 419 »
IG. Bor, haltized, vásártér 19.. u t á n ............................. 227 »
jövedelme...................... 726 » 20. Borvám és marhaszálli-
17. Bor, haltized, ihzárie, só 569 » t á s ................................ 147 »
IS . Bor,haltized, a fok tő i 21.1 177 »
h a la stó k , posztó után 63 5 » 22., ManiaV am 6S bői . ♦ 211 »
10. Haltized, bor, átkelés, 24. Bor, marha, só, vas stb. 563 »
marhabőr...................... 298 » 26. Borvám és marhaszálli-
•20. Borvám, haltized . . . 562 » t á s ................................ 348 »
21. Bor-haltized, marhavám 741 » 27. Só- és marha-átvitel . . 264 »
22. Sajt, marhavám, bor- 28. Átkelés,haltized, só stb. 720 »
vám, haltized.............. 1138 » 29. Átkelés, bor, marha-
23. Só, posztó, fertálie, bor, szállítás......................... 1GG .»
haltized. átkelés. . . . 283 » 30. Borszállítás után . . . 44 »
I»·.--i es. kvtár. Mxt. 57ή.
414 155a.
LX X V III.
Tolnai 960. éri Hizr-napi kapu-adó (1553. &pr. 24.)
Vas Márton kapudán városrészéből . . . .  79 kapu
Keresztös Imre kapudán városrészéből . . 81 »
Garay Márton kapitány városrészéből . . 130 » 
Pétör Tomás kapitány városrészéből . . .  102 »
Szabó Gergői kapitány városrészéből . . .  70 »
Szabócsi Gergői kapitány városrészéből . . 91 »
(Összesen 553 kapu 25 a.-vel. és 18 kapu 12I/2 
fő összeg 13,600 a.








LX X IX .
A szegedi szánd.sák fej adó-deftere, szerJcesztetett 961-ik évre (1553. 
decz. 6—1554. nov. 24.) Mahmud miri-mirán parancsára.
V á ro s ré sz  n ev e .
a) S z e g e d  v á r
E lö ljá ró  (sz e rm a h a lle )  n ev e .
o s.
F  iz e tő  
h á z a k
N em fizető
s z á m a .
H á z a k
összege .
Felsor............... . Pető István . . . . . . . . . 2 76 78
Szent-György . . Szobotán Ferencz . .. . 18 39 57
Szent-Miklós 1. . Tót Ferencz............... . 33 36 69
Szent-Miklós 2. . Török J á n o s ............. 8 63 71
V arga............... . Szarka Miklós........... . 11 66 77
Szilon t............. . Szondi P é tö r ............. . 8 89 97
A r.......... ás . . . 15 3 18
Feszer............... . Sók O zvárd............... 6 94 100
Szondi............... . Törte Sebestyén........ . 9 39 48
. Bodrogi Ferencz . . . . . 12 2 14
Sz.-Háromság . . Babarcsi Tomás . . . . . 19 55 74
B alog ............... . Pap István................. . 6 33 39
. Nagy János............... . 14 2 16
B alog ............... . 5 40 45
. Losonczi Károly . . . . . 8 — 8
K á n ................. . Halász G ál................. . 9 29 38
Kobna ............. . Demeter Gergely . . . . . 20 39 59
H alász ............. . Szűcsi A ndrás........... . 5 32 37
. Fekete P é te r ............. . 26 — 26
Szent-Demeter . . Baka M átyás............. . 3 28 31
. Balog András . . . : . . 7 — 7
Nasrv............................. 9 42 44
Ö s s z e s e n . . . . 246 807 105.3
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b) S z e g e d i  n á h i e .
H izak  szúrna
Helység neve fizetők nem fizetők összesen
1 .  Fárka falu...................  12 3 15
2. Szántó » ....................  6 ? ^3
3. Szer » ..................... 56 36 92
4. Sz.-Péter fa lu ................. 12 35 4i
5. Hegyös » ..................  — — 21 Elfutottak.
6. Serge » ..................  15 8 23
7. Sövénház » ..................  15 11 32
8. Kovász » ..................  22 4 26
9. Dóczi » ..................  13 12 25
10. Keresztös » ..................  3 12 15
ll .Salgó » ................. 3 2 5
12. Bodiszló » ..................  14 3 17
13. Meneg » ..................  2 1 3
p) T i t e l i  n á h i e . 1)
1 . Titel város.....................
fizetők
H á z a k  s z á m a  
nem fizetők összesen
55
2. Polasna........................... 4 11
3. Csehi ............................. ............. 4 6 1 0
4 .  Fagy. . . . . . . ................. ............. 9 10 19
5. Tem erin......................... ............. 4 7 11
6. B o z i............................... .................. 4 6 1 0
7. P ask a ............................. ............. 1 4 5
8. Kralocsa......................... .................. 4 7 11
9. Bodiszló......................... 2 9 11
10 .  Borasin........................... ............. 8 1 0 18
11 .  M osorín......................... ............. 17 7 2 4
12. Miklosócze..................... .................. 6 1 4 2 0
13. Csicső............................. 14 19
14. Szent-Iván..................... ............. 6 16 2 2
15 .  Csörög ........................... ............  1 5 6
16. Martincze....................... 8 13
17 .  E g re s ............................. ............. 6 5 11
18. Barladin......................... ............. 2 4 6
19 .  Szent-Péter................... 3 S
20 .  Almás............................. 4 7
21 .  Dolna szeg ( ? ) ............... ............  — 27 27
22. Górna szeg ( ? ) ............... ............. — 2 0 20
23. M ilova............ ............. ............  3 5 8
24. Bar a n d ........................... ............  4 9 13
J) Ezen és a következő náliiék  lakossága kizárólag flélszlávokból. rá­
zzuk hói áll.
o  KFT EK EK. I I .  1 0
146 1553.
Η ú z a k s z í  ui a
fizetők nem fizetők összesen
25. Gardinócze........................... ___ 5 9 14
26. Bacsicza............................... ___ 2 7 9
27. Irmos (elfutottak).............. 8 8
28. Cseude (elfutottak)............ 8 8
29. K ord in ................................. 5 12
30. K öble................................... 2 7
31. Takcsin................................. 1 4
32. Tószeg ................................. ___  4 1 5
cl) B á e s i n á li i e, a defteren kívül áll.
Házak száma
fizetők nem fizetők összesen
1. B ács.......................................___ 3 7 io
2. Fejér falu............................... 7 12
3. Kémesé (elfutottak)............ 13 13
4. B a ra s in ............................... ___ 3 6 9
5. Petrócza............................... ___ 9 10 19
6. Szent-Iván........................... ___ 9 2 11
7. P a lav n a ............................... ___ 4 13 17
8. K o lp ín ................................. ___ 6 9
9. Kocsmín............................... ___ 6 9
10. C sep..................................... 8 15
11. Cialozsán............................. 8 16
12. Szalog ................................. ___ 12 25 37
13. Dolna Mernie....................... ___ 6 9 15
14. Tomasócz............................. ___ 4 4 8
15. V ernák................................. ___ 2 3 5
16. Topo..................................... ___ 6 8 14
17. Isztobolna........................... ___ 2 fi 8
18. Bolkesz................................. ___ 2 2 4
19. Dobra................................... ___ 3 fi 9
20. Pavlócz (elfutottak)............ . . . . 5 5
21. Irm ok................................... ___ 3 5 8
22. A lp á r ................................... 3 8 11
23. Cserin K ............................... 3 9 12
24. Dizsre................................... ___ 3 4 7
25. I lo k a ................................... ___ 2 8 10
26. Bekincs................................. ___ 2 3 5
27. Simog Bele........................... ___ 2 7 9
28. K a tó k ....................................... 12 17
29. Varadincs (elfutottak) . . . . . . . . — 5 5
30. S a jk ..................................... ___  3 4 7
31. Cserin................................... ___ 4 3 7
32. G-irte..................................... ___ 3 o s
33. Gele (Gesze'/) (e l fu to t ta k )  . ___ 9 9
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34. Kerek (Gyerk) (elfutottak) . . . .
fizetők





35. G á n a ...................................................... 5 6 11
36. K e s z le ................................................... 3 4 7
37. N a k l i n c s e .................... ' .................... 9 8 10
38. G á r i ...................................................... 3 4 7
39. Cserencs .............................................. 3 6 9
40. G. Mende ( e l f u t o t t a k ) .................. . 4 4
41. S zen t M. (elfutottak)..................... . 8 8
42. S z e re m ! ................................................. 2 3 5
43. Sapna ................................................... 2 6 8
44. K erestos .............................................. 2 3 5
45. Salanka (elfutottak)....................... . 5 5
46. S zen t György ( e l f u to t t a k ) .......... . (i 6
47. Szeleves.................... ............................ 0 3 5
48. Oros........................................................ 3 8 11
49. Takcsin ................................................. 2 2 4
50. Vicsend (elfutottak)....................... . 5 5
51. F ra g a  (elfutottak) .......................... 9 8 10
52. Obrocsa................................................. 9 3 5
53. J . Dócz ( e l f u to t t a k ) ....................... . 4 4
54. B e s te ...................................................... 5 10 15
55. D rag o ................................................... 1 6 7
56. Gola D o b r a ......................................... 2 1 .3
57. Bodgaicza............................................ 2 5 7
58. V ezik  (elfutottak)............................ — 6 6
59. Szeleves ( e lfu to t ta k ) ....................... . 2 2
60. Kaszács................................................. . 10 7 17
61. M ertvéles ............................................ 3 6 9
62. L o r i n c s ................................................. 3 3 6
63. Kémesé................................................. 2 3 5
64. Malá G á n a  (elfutottak)................ . 5 5
65. Ivicza .................................................... . 3 6
6 6 .  B odon (elfutottak).......................... 2 3 5
67. K o d a ...................................................... 1 4 5
68. G erestur .............................................. 1 2 3
69. K á r  (M á r? ) ....................................... 0 1 3
' 1 >· Bokin .................................................... 2 . 1 3
e) Z o m b o r i n á h i e.
fizetők
H á z a k  s z á m a  
nem fizetők összesen
1. Beresztács................................. 7 10
2. Udvar d ...................................... 3 6 9
3. Gorne Szántó (elfutottak) . . . . 9 9
4. Iv án ia ........ ............................... 9 7 9










7. (lőcsök ................................... 6 7 13
8. Veresán................................... 4 ο 10
9. Gerencsér............................... 1 4 5
10. Gregorócz............................... 3 5 8
11. Szent Iván ............................. 9 fi 8
12. Szende Sarin........................... 7 12
1 3. Pavlócz................................... 2 8 10
14. P etrócz................................... 10 .13
15. Rábo (elfutottak)................... 2 2
10. írbál (elfutottak)................... 1 7 8
17. Párosa (elfutottak)................. 5 5
18 . Misne (elfutottak)................. 4 4
19. Porma (elfutottak)................. . . . 4 4
20. Páka (elfutottak)................... — 2 2
21. Dávdon................................... 1 1 2
22. Oseresencz (elfutottak).......... . . . 5 5
23. Szent Lőrincz......................... 1 ο 7
24. Herdvál................................... 3 4 7
25. M arkócz................................. 1 2 3
26. Bepros..................................... 9 4 6
27. Oszlók (elfutottak)................. . . . 3 3
28. Szent László (elfutottak). . . . . . . 2 2
29. Orahó (elfutottak)................ 15 15
30. Kordin (elfutottak).............. . . . 7 7
31. Gesztön................................... 2 3 5
32. Szent Miklós........................... 2 2 4
33. Szent M árton ......................... 2 1 3
34. Jakó Hov................................ 3 fi 9
35. P etró cz ................................... . . . 7 7
36. A basna................................... 4 4 8
37. R ais......................................... 3 3 6
38. Szerdecz ................................. 3 10 13
39. V arjas..................................... 8 15
40. Tomasócz............................... 2 7 9
41. Ordas ..................................... 2 6 8
42. Jakab fa lu ............................... — 4 4
43. Matuócz ................................. 4 9 13
44. K eczen ................................... — 9 9
45. Izdén........................................ 1 3 4
46. Bovasin................................... 4 6 10
47. Henes .'................................... 3 2 5
48. Felső Szakó ........................... 3 ο 9
49. Koragyen............................... 1 7
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ól. O patín ..............................
fizetők
............ 1




52. Szent K irál....................... ............ 3 7 10
53. Páka Szilos...................... — 5 5
54. György.............................. ............ 2 2 4
55. Bodinócz.......................... ............ 2 7 9
56. Lepócz............ ............ 2 1 3
57. Geszt (elfutottak)............ ...........  1 3 4
58. B. Szonka......................... ............ 4 3 7





Irta a szegény »Szelírn bin Hamza segesdi kádi 903. moh. hóban
(1555. nov.)
lléesi es. kvtár. Mxt. 603.
LXXX.
A tolnai bérlet ele az 1554—1558. években.
a) A tolnai bérletek 962. zil liiddse 16-tól (1554. okt. 31.) 
Muhjieddin budai náib szidsillje értelmében.
Három évre 1.159,787 a.
Befolyt a fentemlitett naptól 965. dsemázi ül akliir
21-ig (1558. april 12.).....................................................  975,787 a.
Átadatott ebből a cs. kincstárba . . . 804,194 a.
Kiadások czimén elszámoltatott . . . .  12,049 »
Marad elszámolatlanul......................  158,949 »
Az enn'n Bajezid szpáhi, a bérleti kjátib Dimitri ha Xikola.
b) (Későbbi számvetés). Tolnai bérletek 962 dsemázi ül akhir 
16-tól (1554. máj. 7.) Farkas tolnai lakos kezén.
A bérösszeg három évre...................................... 1.159,737 a.
Beszállíttatott a cs. kincstárba . . . .  1.087,424 a.
Illetményekre fo rd ítta to tt...............  6,315 »
Kiadások czimén elszámoltatott. . . . 7;222 »
Összesen.............. 1.160.961 a.
e) Ugyanezen bérletek a gömrük. ló: és marha-átkelés kivéte­
lével 965. zil hiddse 16-tól (1558. szept. 28.) Xikola kezére adat­
lak három évre 1,640,000 a. bérért. Átadott eddig 546,847 akcsét.
Bécsi cs. kvtáv. A M xt. 581. je lű  coüex ké t különböző helyéről.
150 1554.
LX X X I.
A  mohácsi szandsá/c hitetleneinek fejadója, leszedve a császári 
hadjáratok czéljaira szolgáló kivételes adók (avariz) helyett a régi
kanéin szerint, 969. moharrem hóban, magas parancsra.
(Iöö4. november.)
I. Náhie Pécs.
1. Pécs  v á r o s .
a) Városrész: Sz. Ferencz.
Kalmar András 50 a.. János diák 50 a., János kovács 50 a., 
Babrazta János 50 a.. Babrazta Ambrus 50 a., Varga György 50 
a., Daru János 50 a., Kis Farkas 50 a., Ötves János 50 a., Asztal- 
járté István 50 a., Ötves Mihály 50 a., Együd György 50 a., Szabó 
László 50 a., Szíjártó Antal 50 a., Giró Tomás 50 a., Marasztó 
Márton 50 a., András diák 50 a., Lukács Kovács 50 a., Csiszár 
Albert 50 a., Tőgyártó Benedek 50 a., Marasztó Mihály 50 a., To­
más diák 50 a. Összesen 22 ház.
b) Kis utczai városrész.
Szíjártó András 50 a., Kerékjártó Ferencz 50 a., János diák 
50 a. Összesen 3 ház.
c) Szent László városrész.
Szíjártó Mihály 50 a., Bakos Tamás 50 a., Szabó J ános 50 a., 
Pártén György 50 a., Kalmár Mihály 50 a., Mészáros Lukács 50 a., 
Szíjártó Markó 50 a., Szabó Ferencz 50 a., Guti Ferencz 50 a., 
Szabó János 50 a., Kun Ferencz 50 a., Ötves Dienös 50 a., Máté 
diák 50 a. Összesen 13 ház,
d) Köhid utczai városrész.
Szabó Gergely 50 a., Szabó Pál 50 a., Szabó Mátyás 50 a., 
Torbán Ferencz 50 a., Nagy Antal 50 a., János Gergely 50 a., Vá­
mos István 50 a., Mészáros Ferencz 50 a., Varga Bálint 50 a., 
Szabó Miklós 50 a., Forgács Gergely 50 a., Tárdi Lukács 50 a., 
Olasz Máté 50 a. Összesen 13 ház.
e) Szent Tamás városrész.
Ovjártó János 50 a., Szabó György 50 a,, Szabó Máté 50 a., 
Szabó András 50 a., Petöcsi György 50 a., Kalmár György 50 a., 
Tót Benedek 50 a., Tót Ferencz 50 a., Budai Lőrincz 50 a., Sós 
János 50 a., Szitás Mihály 50 a., Cseh István 50 a., Molnár András 
50 a., Övjártó Péter 50 a., Övjártó Balázs 50 a., Acs Miklós 50 a., 
Kalmár Demeter 50 a., Varga Lőrincz 50 a., Zsiga Balázs 50 a., 
Pál diák 50 a., Zsiga Pál 50 a., Gönbös Mátyás 50 a. Összesen 
22 ház.
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f) Nagy utczai városrész.
Varga Balázs 50 a., Varga Máté 50 a,. Varga György 50 a., 
másik Varga György 50 a., Varga Pál 50 a., Varga Péter 50 a,, 
Varga Imre 50 a.. Mészáros János 50 a,. Nagy Benedek 50 a., 
Szabó János 50 a., Otvcs Bálint 50 a., Martin János 50 a., Szabó 
István 50 a., Asztaljártó Jakab 50 a., Darági Péter 50 a,. Ács 
András 50 a., Kontos István 50 a., Nagy Ferencz 50 a,, Mészáros 
Lukács 50 a., Sziics Péter 50 a., Miklós János 50 a.. Kerékjártó 
Demeter 50 a., Gerő Péter 50 a.. Mészáros András 50 a., Kalmár 
Bernát 50 a., Kalmár István 50 a., Mészáros Balázs 50 a. Össze­
sen 27 ház.
g) Német (Semel?) utczai városrész.
Varga Lőrincz 50 a., Petőcsi István 50 a.. Patkó István 50 a., 
Szakái Pál 50 a., Lőcs Máté 50 a,. Korcsolás Imre 50 a., Tót Ist­
ván 50 a., Lázár 50 a,, János kovács 50 a., Szűcs János 50 a., Sír 
András 50 a., Gergel kovács 50 a., Szabó László 50 a., Szabó Mi­
hály 50 a„ Szabó Tomás 50 a., Hagymás Balázs 50 a., Szabó Fe­
rencz 50 a., Szabó István 50 a., Szabó Gergely 50 a.. Karancsi J á ­
nos 50 a., István diák 50 a., Sziics Mihály 50 a., István kovács 
50 a., Antal kovács 50 a.. Tót Mihály 50 a., Szép Demeter 50 a., 
Nagy Imre 50 a., Összesen 27 ház.
h) Fazokas utczai városrész.
Fazokas Máté 50 a., Acs Lukács 50 a., Tolnai György 50 a., 
Tót Miklós 50 a.. Erdé-li István 50 a., Ács Antal 50 a., Szűcs J á ­
nos 50 a., Nagy János 50 a., Mácsinai György 50 a., Szabó Miklós 
50 a., Bakos Bálint 50 a., Komját Bálint 50 a.. Pető Benedek 50 a., 
Pécsvárdi János 50 a., Szamát János 50 a., Karácson Bertalan 
50 a.. Tót Mihály 50 a., Tár Dienös 50 a., Tót Gáspár 50 a., Tót 
Tamás 50 a., Tót Gergely 50 a., Varga Péter 50 a. Összesen 22 ház.
i) Patacsi utczai városrész.
Szabó Mihály 50 a., Bolondos Benedek 50 a., Martin János 
50 a.. Rácz István 50 a., Eácz György 50 a., Kalmár Tomás 50 a., 
Szabó Tomás 50 a.. Hitves András 50 a., Józsa Lukács 50 a.. Be­
nedek diák 50 a. Összesen 10 ház.
7c) Város malom (?) városrész.
Tormás Benedek 50 a., Bihács Lőrincz 50 a.. Török János 
50 a., Kun Fábián 50 a.. Vanda János 50 a., Besze Benedek 50 a., 
Mészáros András 50 a.. Mihál kovács 50 a., Madaras János 50 a., 
Acs Gergely 50 a.. Olasz Máté 50 a., Vész Sebestyén 50 a.: Vincze 
Pál 50 a., Varga Filep 50 a., Tót István 50 a., Tót Iván 50 a., 
Szabó Gergely 50 a.. Kozma Lőrincz 50' a., Kozma Ferencz 50 a.. 
Tót Mihály 50 a., Besze János 50 a.. Bodacs Balázs 50 a., Kalmár 
Tomás 50 a., Vanda Péter 50 a., Ács András 50 a., Tímár Sebes­
tyén 50 a., Korpádi Lőrincz 50 a.. Tímár Pál 50 a., Paksa Bálint
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51» a.. Varga Gergely 50 a., Tót Λ látó 5oa.. Tímár Máté 50 a., 
Katona Tamás 50 a.. Tímár Bálint 5o a.. Barát Gergely 5o a., 
Sós Tomás 50 a., Tót dános 50 a., Vanda Ferenc/ 5u a., Szabó 
Pál 50 a., Sebes János 50 a.. Kis Gergely 50 a. Tímár Orbán 50 a., 
Tímár Antal 50  a,. Tímár András 50 a., Szabó Márk 50 a., Kozár 
János 50 a., Borzás Borbála 50 a.. Damokos György 50 a., Olasz 
Mihály 50 a.. Béleli János 50 a., Kocsis György 50 á. Összesen 
5 1 liáz.
l) Szent Mária ntezai városrész.
Ki nil Máté 5o a.. Mészáros Benedek 5o a., Mészáros János 
50 a., Máté György 50 a., Mészáros Bálint 50 a., Katona László 5o 
a.. Szabó Máté 50 a., György diák 50 a,, Vég András 50 a., Hegedűs 
István 50 a., Horvát Márton 50 a., Tót Albert 5o a., Mészáros 
István 50 a.. Tót Mátyás 50 a. Összesen 14 ház.
m) Szent Ferencs utczai városrész.
Tót János 50 a., Papirjártó István 50 a.. Lőrinez kovács 50 
a.. Sós Lőrinez 50 a., Ka tor Mihály 50 a., dános kovács 50 a., 
Szabó Mihály 50 a.. Katona Péter 50 a„ Baksai Benedek 50 a., 
Nagy János 50 a.. Varga Pál 50 a., Oyjártó János 50 a., Mészáros 
Benedek 50 a., B. Varga. Márton 50 a.. Arató Orbán 50 a·., Márton 
György 50 a.. Horvát György 50 a., Nagy Orbán 50 a., Burján 
Imre 50 a.. Bacsón Benedek 50 a., Varga Ferencz 50 a., Gergely 
kovács 50 a.. Javasó Mátyás 50 a„ Maszatos Mihály 50 a., Sza­
kács György 50 a.. Tót Tomás 50 a., Jó  János 50 a., Pécsi János 
50 a., Keresztös György 50 a.. Kovács Miklós 50 a., Béldi István 
50 a., dó mester 50 a., Benedován 50 a.. Simon Istán 50 a., Balázs
Pál 5u a·, István Pál 50 a., István K__50 a., Demeter Todor 50 a.,
Keszi János 50 a. Összesen 59 ház.
n) A muzulmán giptik (czigányoh) dsemáetje (testületé).
Haszan bin Juszuf 50 a.. Perváne Abdullah 50 a., Khuda-
verdi Abdullah Θ, fivére Ali 0, másik Pennine Abdullah Θ, Ki- 
lids Abdullah 0. Uruds Ali O. Malkocs Abdullah 0. Erdpgdi Ali 
0, Hüszein Abdullah 0 . Ali Dsafar 0. Ali Abdullah 0. Összesen 
12 ház. átalányban (maktú’) fizettek 250 akcsét.
2. N a g V A r p á d 1’ a 1 u.
Tót István 50 a., Horvát István 50 a.. Filep Bálint 5u. a., 
Varga János 50 a., Kalmár Ferencz 50 a., Tót István 50 a., Dombé 
György 50 a.. Todor Ferencz 60 a. Összesen 8 ház.
/
:í. B o g á n  f a lu .
Szabó Balázs 50 a.. Tót János 50 a., Kun Gergely 50 a., Mór 
Gergely 50 a.. Pető Márton 50 a.. Görög György 50 a., Puszta dá­
nos 50 a.. Sós Lukács 50 a., Apádi Benedek 50 a., Gál Ambrus 
50 a., Gál András 50 a.. Nagy Ferencz 50 a., Tót György 50 a.,
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Bereg Imre 50 a., Tódor Imre 50 a.. Kovács Péter 50 a.. Beuko 
dános 50 a.. Göder János 50 a., Tót Ferencz 50 a. Összesen 10 ház.
4. G y u l a  fa lu .
Kis György 50 a.. Kucsár György 50 a., Kocsi János 50 a., 
Nagy Miklós 50 a., Foró Balázs 50 a., Csabai György 50 a., Csákó 
Ferencz 50 a., Vas Ferencz 50 a., Tódor Lőrincz 50 a., Pálfi Mik­
lós 50 a., Nagy Gergely 50 a.. Martos István 50 a., Bokor László 
50 a., .Kucsár Ferencz 50 a., Peresik Benedek 50 a., Gölne Máté 
50 a. Összesen 1 <5 ház.
5. S o m o g y  fa lu .
Tót Balázs 50 a., TótTomás 50 a., Bihar Orbán 50 a.. Yincze 
Tomás 50 a.. Szabó Tomás 50 a., Királ Albert 50 a,, Tót György 
50 a., másik Tót György 50 a., Tót Márton 50 a., Pap Mihály 50 a., 
Tót Bálint 50 a,, Becsű Pál 50..a., Kaszag Albert 50 a., Lakonek 
Antal 50 a., Csáni Máté 50 a. Összesen 15 ház.
6. S z a n o k c s a  f a lu .
Varga Péter 50 a., Lantos Mihály 50 a., Borsa Demeter 50 
a., Tót Illés 50 a., Diák Mátyás 50 a., Szamor János 50 a., Szúdi 
Benedek 50 a., Baksai János 50 a,, Jakab István 50 a., Mészáros 
Bálint 50 a., Gárdos Antal 50 a., Tors János 50 a., Nagy Ferencz 
50 a., Csemer Balázs 50 a., Tót János 50 a., Nagy Pál 50 a., Tót 
György.SOa., Tót Márton 50 a., Hosszú Péter 50 a., Német Ferencz 
50 a., Árok János 50 a., Szabó Lukács 50 a. Nagy János 50 a., 
Kanó Mátyás 50 a. Összesen 24 ház.
7. Ü s z ö g  f a lu .
Bagi Albert 50 a., Sukó Mátyás 50 a., Szanokcsa Bódizsár 
5o a.. Tót Tamás 50 a., Bocska György 50 a., Katona János 50 a. 
< Bszesen 0 ház.
5. M á 1 o m f a lu .
Tót Miklós 50 a,, Imre kovács 50 a., Bakó Máté 50 a., Szent- 
királ András 50 a., Szép István 50 a., Kis Benedek 50 a., Gáspár 
László 50 a., Vasas István 50 a., Szabó Demeter 50 a., Balázs ko­
vács 50 a.. Seres Ambrus 50 a., Tót Gergely 50 a., Varga Péter 
50 a., Magyaros Kelemen 50 a., Tót János 50 a., Tomás diák 50 a., 
Farkas György 50 a., Vastag Balázs 50 a., Lőrincz diák 50 a., 
Lőrincz Imre 50 a., Baros Borbála 50 a., Csikós Bálint 50 a.. Varga 
András 50 a., Tót Balázs 50 a., Monori Demeter 50 a., Sebös 
György 50 .a., Tót Márton 50 a., Sebös Péter 50 a.. Csákán Sebes­
tyén 50 a. Összesen 29 ház.
9. M e g y e r  f a l  u.
Rút Mihály 50 a.. Pártén Se bestyén 50 a.. Kis Pál 50 a,. Di 
kán István 50 a.. Tasi János 50 a., Tót Györki 50 a., Tót Máté 
30 a. Összesen 15 (így) ház.
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10. M on o s z ό (?) fa  1 u.
Demeter Ferencz 50 a.. Kis Simon 50  a.. Kovács Jakab 50 a. 
I Kszesen 3 ház.
11. B e r k e s cl (?) 1' a 1 u.
Láng Lőriiicz öU a.. Jakab Márton 50 a.. Izsák Máté 50 a 
Összesen 3 ház.
12. N a g y  K a  b o r  (?).
Dolós Miklós öo a.,..Vincze Ambrus 50 a.. István Márton 
50 a.. Varga István ön a. Összesen 4 ház.
13. B u d a  f a l va .
Háton Benedek 50 a.. Becsű Imre 50 a.. Koznia András 50 a.
Összesen 3 ház.
14. M e l e g  m á i  a f a lu .
Bakó András 50 a.. Lőrincz Péter 50 a.. Lőrincz István 50 a.. 
Palik Demeter 50 a. Összesen 4 ház.
15. B a d k a  v á r os .
Dentöd Miklós 50 a.. Budai Fábjáu 50 a.. Szekrénös dános 
50 a.. Budai Ambrus 50 a., Szekrénös Zsigmond 50 a.'. Magyar 
István 50 a.. Tót Ferencz 50 a., Tót András 50 a.. Tót János 50 a., 
Szabó Lőrincz 50 a., Bicsérdi Pál 50 a.. Debri Péter 50 a.. Mónár 
György 50 a., Pécsi Pál 50 a.. Budai Gergely 50 a.. Bonta Mihály 
50 a.. Bakó Lőrincz 50 a.. Boros György 50 a.. Kosát Benedek 50 
a.. Ravasz István 50 a.. Tót Miklós 50 a.. Hegedűs Tonnás 50 a.. 
Makár Albert 50 a., Mihály kovács 50 a.. Tömöri István 50 a.. 
Vér Ferencz 50 a.. Tar György 50 a.. Gomba György 50 a.. Csók 
Lőrincz 50 a.. Pap István 50 a., Szabó István 50 a.. Vas János 50 
a.. Nagy Lukács 50 a.. Csordás András 50 a.. Bencze Bálint 50 a.. 
Bálint Benedek 50 a·., Szűcs Gergely 50 a., Torzsa Lukács 50 a., 
Varga János 50 a. Összesen 39 ház.
16. G y ó t  f a l u .
Toldi Mátyás 50 a.. Toldi Fábján 50 a.. Nagy György 5o a.. 
Varjú Bertalan 50 a.. Kovács Balázs 50 a.. Nagy Gál 50 a.. Bö- 
kedi János 50 a. Összvesen 7 ház.
17. K e s z ii f a l u .
Tót Ambrus 50 a.. Tót István 50 a.. Tót Benedek 50 a.. Nagy 
István 50 a.. Csokonai Mátyás 50 a.. Nagy László 50 a.. Szabó Die- 
nös 50 a.. Béldi András 50 a.. Sós Gergely 50 a.. Farkas Tomás 
50 a.. Tót Bálint 50 a.. Antal Bálint 50 a.. Tenger Bálint 50 a.. 
Czinár Pál 50 a.. Lázár Benedek 50 a. Összesen 15 ház.
18. B o g á t  falu.
Kovács Antal ön a.. Ingös János 50 a.. Tót Jakab 50 a.. Isz- 
tár Gáspár 50 a.. Boros Pál 50 a., Gáspár Mihály 50 a.. Pálfi Má­
tyás 50 a.. Pap Péter 5u a.. Tót Bálint 50 a. Összesen 9 ház.
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19. K e r e k i f a l u.
Kamancsi János 50 a.. Kovács .István őo a.. Nagy Bálint 50 
a., Varga Orbán 50 a.. Kovács Jakab 50 a.. Tót Bálint 50 a., Pe- 
terdi János 50 a.. Tót Balázs 50 a., Nagy Jakab 50 a.. Kovács 
Imre 50 a., Kamancsi Bálint 50 a. Összesen 11 ház.
20. S z ő 11 ő s f a lu .
Nemes Péter 50 a.. Gyök János 50 a., Varga János 50 a., 
Tót István 50 a., Szabó Imre 50 a., Bercsik Mátyás 50 a.. Kelemen 
András 50 a., Horvát Péter 50 a.. Tót Demeter 50 a.. Cserges Já ­
nos 50 a., Hirkó Benedek 50 a., Anda Borbála 50 a., Borsos János 
50 a.. Kovács Ferencz 50 a., Koltén Lőrincz 50 a., Kis Albert 50 
a., Szőllős Simon 50 a., Gödé Imre 50 a.. Dorokbázi Ambrus 50 a., 
Nagy Jakab 50 a., Ládos Albert 50 a., Boltos Tomás 50 a., Tót 
András 50 a.. Körte Péter 50 a. Összesen 24 ház.
21. C s e r k u d  f a lu .
Tót Ambrus 50 a., Lukács Vinczc 50 a., Bajor Ambrus 50 a., 
Kozma Pál 50 a.. Beregi Ferencz 50 a.. Tót Miklós 50 a., Biró 
Zsigmoncl 50 a., Ferencz Lajos 50 a., Kis Mátyás 50 a., Gálfi Lu­
kács 50 a.. Tót Simon 50 a., Szabó Filep 50 a., Mátyás kovács 
50 a., Varga István 50 a.. Királ Bálint 50 a. Összesen 15 ház.
22. Sz. M i k l ó s  és H e m e n d  f a l u k .
Sodró Fábián 50 a., Dárdi Lőrincz 50 a., Bola Imre 50 a., 
Péterfi. István 50 a., Tót György 50 a., Kordán Mátc 50 a., Rácz 
Demeter 50 a,. Varga János 50 a.. Nemes Miklós 50 a. Összesen 
9 ház.
23. P  a t á c s f a lu .
Tót Gáspár 50 a., Filep Tomás 50 a.. Tar Benedek 50 a., 
Szabó Ambrus 50 a., Veres Gergely 50 a., Dósa András 50 a.. 
Józsa Miklós 50 a., Varga Mihály 50 a.. Vég Balázs 50 a., Kuti 
Fábián 50 a.. Gáspár György 50 a., Tar István 50 a. Összesen 
12 ház.
24. I  r ö g f a lu .
Szőlő Tomás 50 a.. Tót Mihály 50 a.. Lázár Balázs 50 a., 
Benki János 50 a.. Sós Jpnos 50 a. Vég János 50 a.. Páldi György 
50 a.. Tót Miklós 50 a.. Aroki Benedek 50 a. Haracsi Miklós 50 a., 
Magyar Balázs 50 a.. Csoki Benedek 50 a., Sós István 50 a., Lu­
kács Pál 50 a., Torsa Péter 50 a.. Fekete Benedek 50 a.. Bertalan 
bíró 50 a.. Gonta István 50 a.. Török János 50 a.. Farkas János 
5u a., Eszös Miklós 50 a.. Ferencz István 50 a.. Filep bíró 50 a.. 
Tót Benedek 50 a., Varga Elek 50 a. Összesen 25 ház.
25. O r f i  fa  lu.
Varga János 50 a„ Nagy Pál 50 a., Ferencz Balázs 50 a., 
Kis Benedek 50 a., Damokos György 50 a., Szabó Mihály 50 a. 
Összesen 6 ház.
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26. L ib  o cs a f a lu .
Szűcs András 50 a., Sebös Ambrus 50 a.. Farkas Gergely 
50 a. Összesen 3 ház.
27. E g r e s t ó f a lu.
Tót Péter 50 a.. Bagói Antal 50 a.. Kőién Krisztus 50 a.. 
Nagy Sándor .50 a. Összesen 4 ház.
28. B á d o s f a l  u.
Tót Ferencz 50 a., Tót Demeter 50 a.. Gárdos Balázs 50 a., 
Becsű János 50 a., Palik Damján 50 a.. Gárdos János 50 a., Ist­
ván kovács 50 a., Böhén Lukács 50 a.. Markó András 50 a., Varga 
Mihály 50 a. Összesen 10 ház.
29. S z a k á i  f a lu .
Szép Márton 50 a.. Bertalan Ferencz 50 a., Szőke János 5o 
a., Szabó János 50 a., Bori Pál 50 a., Szabó Tomás 50 a., Bertalan 
István 50 a., Csóka György 50 a. Összesen 8 ház.
30. A b a l i g e t  f a lu .
Kovács Simon 50 a., Kovács Benedek 50 a., Pósa Bálint 50 
a., Borsó Benedek 50 a., Csákó János 50 a., Bele István 50 a.. 
Szabó Péter 50 a., Hoszú Boldizsár 50 a., Farkas László 50 a. 
Összesen 9 ház.
31. K á r á s z  fa lu.
Farkas Máté 50 a., Nemes György 5o a.. Nemes Imre 50 a.. 
Farkas Gergely 50 a., Borzi István 50 a., Simó András 50 a.. Ba­
kos Péter 50 a., Bakos Pál 50 a., Költén György- 50 a., Költén 
Máté 50 a.. Fejes Lőrincz 50 a., BozóDiénös 50 a. Összesen 12 ház.
32. E r e s z n e k  f a lu .
Zsoldocsi Miklós 50 a.. Pap Benedek 50 a.. Pap Antal 50 a.. 
Nagy András 50 a., Pécsi János 50 a., Kárdi Kelemen 50 a.. Pap 
Gergely 50 a., Kárdi Mihály 50 a.. Bozik Péter 50 a.. Bozik To­
más 50 a.. Gárdi Kelemen 50 a.. Királ Sándor 50 a. Összesen 12 ház.
33. M i n d s z e nd  f a lu .
Királ Tomás 50 a.. Királ István 50 a.. Miháli Bálint 50 a., 
Miháli Marton 50 a.. Kis 0. 50 a.. Kecse Gergely 50 a.. Palik J á ­
nos 50 a.. Kis János 50 a., Kis Ferencz 50 a.. Kis Fábián 50 a.. 
Biró István 50 a. Összesen 11 ház.
34. N a g y  K o z á r  fa lu.
Tót Péter 50 a.. Tót Pál 50 a., Tót István 50 a.. Tót Miklós 
50 a., Katona János 50 a., Kara András 5o a.. Nagy Jakab 50 a., 
Tót István 50 a., Tót Márton 50 a., másik Tót Márton 50 a.. Me­
gyeri Mihály 50 a., Tót Antal 50 a., Tót Benedek 50 a., Tót Markó 
50 a., másik Tót Antal 50 a.. Őre János 50 a., Varga Gergely 50 a. 
Összesen 17 ház.
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35. S á r o s  f a lu .
Bérezik Lukács 5u a., Gobán Mihály 50 a.. Ernő Lőrincz 50 
a.. Borbás Márton 50 a., Bercsik Ferencz 50 a., Kozma István 50 
a., Szűri Diénös 50 a., Borbás Mihály 50 a., Szőke Mihály 50 a.. 
< 'sóka István 50 a., Zsoldos Ferencz 50 a.. Cserkuti Benedek 50 a.. 
Csóka János 50 a., Gobácsi Kelemen 50 a., Kozma Ferencz 5t> a.. 
László Pál 50 a., Szondi György 50 a. Összesen 17 ház.
36. S e m e n  fa lu .
László Imre 50 a., Tót Benedek 50 a.. Tót Gál 50 a., Tót 
Pál 50 a., Veres Kozma 50 a., Soros György 50 a., Soros János 
50 a., Bálik Simon 50 a., Pécsi Márton 50 a., Gyula Tomás 50 a., 
Nagy Pál 50 a., Bálik Ferencz 50 a.. Szondi Pál 50 a. Összesen 
13 ház.
37. L o th á  r d f a l u .
Bogor János 50 a., Szargos Lukács 50 a., Szőke György 50 
a.. Szőke Imre 50 a., Kis Albert 50 a., Bodrogi Bálint 50 a.. Kas­
sai Pál 50 a., Szőke András 50 a.. Antal János 50 a., Varga And­
rás 50 a. Összesen 10 ház.
38. P  e t  e r d e falu.
Bozó Imre 50 a., Szántó Péter 50 a., Adám Gergely 50 a., 
Szabó A lbert 50 a., Kántor György 50 a., Dogri Balázs 50 a., Bor­
sos Balázs 50 a., Szabó György 50 a., Tót Benedek 50 a., Tót Bá­
lint 50 a., Martin János 50 a., Soros Máté 50 a., Szakács Mihály 
50 a., Borsos Máté 50 a., Gazdag János 50 a., Lantos Máté 50 a., 
Becsű Illés 50 a., Pap Bálint 50 a., Tót Antal 50 a.. Mészáros 
Bertalan 50 a.. Tót Mihály 50 a.. Összesen 21 ház.
39. E g e r á d f a l  u.
Nagy Máté 50 a., Pétör Mihály 50 a., Pétör János 50 a., Tót 
Kelemen 50 a., Fejes Gál 50 a., Bozán Benedek 50 a.. Bozán Illés 
50 a., Bertók Mihály 50 a., Badak Péter 50 a., Szelei* Márton 50 a., 
Filep András 50 a., Gergel kovács 50 a., Göl Péter 50 a.. Göl 
István 50 a., Bodola István 50 a. Összesen 15 ház.
40. B o s t a fa lu .
Görög Tomás 50 a., Varga Illés 50 a., Győré Péter 50 a., 
Szente Péter 50 a., Duba Máté 50 a., Varga Máté 50 a., Vég 
György 50 a., Süd Márton 50 a., Szántó János 50 a., Varga Pál 
50 a., Szűcs Pál 50 a., Tárdi István 50 a., Ferencz Tomás 50 a.. 
Tót Balázs 50 a. Összesen 14 ház.
41. U d v a r  fa lu.
Tót Miklós 50 a., Szakái András 50 a.. Megyeri Gergely 50 
a., Tót Tomás 50 a., Tót Bertalan 50 a.. Olasz Gáspár 50 a., Nagy 
Ferencz 50 a., Tót András 50 a., Sós Pál 50 a., Tót Miklós 50 a.,
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Tót Demeter 50 a.. Tót Benedek 50 a., Tót Pál 50 a., Mátyás Ba­
lázs 50 a . Nagy András.50 a., Dancsi Pál oo a.. Kiljan Marton 
50 a., Tót Márton 50 a. Összesen 18 ház.
42. S z a l a t n a  f a l u .
Tót Péter 50 a.. Mogó Gergely 50 a . Vér Pál 50 a , Berta­
lan kovács 50 a., Tót János 50 a , másik Tot Janos oC a , Bogá 
György.50 a., Péter kovács 50 a., Vég Milraly o) a., > 1J 
50 a. Összesen 10 liáz.
43. T u r ο n f a 1 u.
László Vanda 50 a., Kalmár Máté 50 a., Szabó János 50 a 
Orbán János 50 a , Hacsák Balázs 50 a , Gál Perencz 50 a , 1 o ^
Tót Gergely 
Összesen 16 ház.
44. S e m e n  f a l u .
Varga Péter 50 a., Tót György .50 a., Tót Bertalan 50 a., 
Gábor István 50 a., Ivajdos Péter 50 a. Összesen 5 ház.
45. G a r  é f a l u .
Mizse Ferencz 50 a., Ács Fábián 50 a., Farkas János 50 a.. 
Garai Péter 50 a., Hegedűs György 50 a., Kis Demeter 50 a., Csáka 
István 50 a.. Kalmár Mihály 50 ,a., Gárdos György 50 a., Tót Amb­
rus 50 a., Ganó Márton 50 a., Ács Balázs 50 a., Pálfi János 50 a., 
Ács Gergely 50 a., Ács Mátyás 50 a., Filep Máté 50 a., Tornor 
Demeter 50 a,, Adícs Lőrincz 50 a., Szűcs János 50 a., Nikola Lu­
kács 5.0 a., Szabó Lőrincz 50 a.. Szőke György 50 a., Szabó Pál 
50 a. Összesen 23 ház.
46. I s t r á k  f a l u .
Kutas Miklós 50 a., Tót János 50 a.. Gere Mihály 50 a.. Tót 
Péter 50 a., Elek Gál 50 a., Kutas Máté 50 a., Illés Péter 50 a. 
Összesen 7 ház.
47. K is  K o z  á r  f a l u .
Pap Antal 50 a.. Dejtán illés 50 a.. Dejtán Ambrus 50 a., 
Katona István 50 a., Csát Lázár 50 a.. Kis Balázs 50 a., Nagy 
Borbála 50 a., Szabó Pál 50 a.. Balázsba Máté 50 a.. Balázsba J á ­
nos 50 a., Tót László 50 a., Simon Pál 50 a.. Katona Balázs 50 a.. 
Tót Péter 50 a., Varga János. 50 a., Csát György 50 a., Csát Má­
tyás 50 a., Csát Simon 50 a. Összesen 18 ház.
48. B i s e f a l u .
Vanda Máté 50 a., Lőrincz János 50 a.. Orbán Gergely 50 
a., Nemes Mihály 50 a., Győré Balázs 50 a., Tót Jakab 50 a.. Tót 
Simon 50 a.. Tót Mátyás 50 a.. Nemes Máté 50 a.. Kosa István 
50 a.. Nagy Márton 50 n.. Palik Benedek 50 a.. Matos Simon 5ua..
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Diénös Máté 50 a,, Pécsi Benedek 50 a.. Vanda László 50 a.. Bá­
lint Mihály 50 a., Sebös György 50 a., Kis Imre 50 a., Tót István 
50 a., Sós Kristóf 50 a., Kodola Márton 5o a. Összesen 22 ház.
49. S z ő k é n  f a lu .
Molnár Lukács 50 a., Koros András 50 a.. Koros Diénös 50 
a.. Kozma Balázs 50 a., Kozma István 50 a., Mészáros István 50 
n„ Ferencz Miklós 50 a., Molnár Ferencz 50 a., Bálint kovács 50 
a.. Tót Pál 50 a., Pap Máté 50 a., Tót Iván 5Ó a., Horvát István 
50 a., Kocsis Tonnás 50 a., Tót Máté 50 a., Diák Benedek 50 a. 
Összesen 16 ház.
50. K  a s a f a l  u.
Pécsi Mihály 50 a., Kozma Gergely 50 a.. Golós Máté 50 a., 
Kun István 50 a., Mári Márton 50 a., Tót György 50 a., Gellért 
Illés 50 a., Kasi Máté 50 a., János János 50 a.. Fodor Bálint 50 
a.. Kun János 50 a., Miklós Kozma..50 a., Varga Bálint 50 a.. Vas 
György 50 a., Kovács Simon 50 a. Összesen 15 ház.
51. B a r á t  f a lu .
Varga Mihály 50 a., Kántor János .50 a., Kántor Tomás 50 
a., Tót Péter 50 a., Szabó Benedek 50 a. Összesen 5 ház.
52. D e r e k c s e  f a lu .
Bán János 50 a., Tót Péter 50 a., Ivopácsi Péter 50 a., Bo­
dor Péter 50 a., Tordas András 50 a., Ács Diénös 50 a., Száka 
János 50 a., Sós István 50 a. Összesen 8 ház.
53. M i sz 1 en f a lu .
Benedek Bertalan 50 a., Sósgás Bertalan. 50 a., Gombos 
György 50 a., Derű Mihály 50 a., Ver —  50 a. Összesen 5 ház.
54. 0  s o r d (0 s v a 1, O l a s z ? )  f a 1 u.
Katona Gál 50 a., Szabó Benedek 50 a., Tót István 50 a., 
Tót Jakab 50 a„ Barics Gáspár 50 a. Összesen 5 ház.
55. R e k e n e  f a l u .
Rekenei Balázs 50 a., Acs Lukács 50 a., Tót Tomás 50 a.. 
Rekenei Albert 50 a., Szecsó's Péter 50 a.. Bakó Ferencz ßO a.. 
Vajda Ferencz 50 a., Tót Mihály 50 a., Acs István 50 a., Ádám 
Gergely 50 a., Nagy Imre 50 a.. Szolga János 50 a.. Vajda László 
50 a. Összesen 13 ház.
56. S z ő k e  f a lu .
Tót Péter 50 a.. Tót Miklós 50 a.. Vajda László 50 a. Ösz- 
szesen 3 ház.
57. S z i l v á s  f a lu .
Palik Fábián 50 a.. Demjén Péter 50 a.. Boltoz Pál 50 a., 
Nagy Tomás 5o a., Kasza Jakab 50 a.. Demjén István 50 a., Ke-
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lemen Mátyás 50 a., Boltor Feren.cz 50 a.. Tót Bertalan 50 a., 
Szabó Pál 50 a.. Vajda Mihály 50 a.. Kozma András 50 a. Ösz- 
szesen 12 ház.
58. N a g y  Öcs  á r  d f a lu .
Tót Pál 50 a., Tót Benedek 50 a.. Tót János 50 a.. Tngös 
Lukács 50 a., Varga János 50 a., Garai Antal 50 a.. Nagy Márton 
50 a., Ingös Balázs 50 a.. Szakái Mihály 50 a., Gál János 50 a. 
Összesen 10 ház.
59. K is  Ö cs á r  f a lu .
Szabó Benedek 50 a., Palkó Benedek 50 a., Kalmár Péter 
50 a Összesen 3 ház.
GO. S z e l ö s  fa lu .
Vajda János 50 a., Szántó Péter 50 a., Pap Bálint 50 a., Ké­
nese Fábián 50 a., Tót Tomás 50 a., Elek András 50 a.. Tót Orbán 
50 a., Mészáros Tomás 50 a., Nagy György 50 a., Pál kovács 50 a., 
Kasza Vajda 50 a., Mészáros Ferencz 50 a.. Palik András 50 a., 
Nagy Ferencz 50 a. Összesen 14 ház.
61. V á r i  ( Ve z é r ? )  fa lu .
Pap Miklós 50 a., Káta Sebestyén 50 a., Szilos Illés 50 a. 
Összesen 3 ház.
62. G a d á n f a lu .
Berta Balázs 50 a., Vég Lőrincz 50 a., Kis varga 50 a., 
Zolga István 50 a., Együd Imre 50 a., Tót Mihály 50 a·., Fekete 
Lukács 50 a., Nagy Mátyás 50 a. Összesen 8 ház.
63. G ö r c s é  n v á r ó  s.
Gári Benedek 50 a., Gercsek Máté 50 a., Nagy György 50 a., 
Tót Bálint 50 a., Horvát Ferencz 50 a., Tót Márton 50 a., Török 
Mátyás 50 a., Cseke Péter 50 a., Balló Bertalan 50 a., Szabó György 
50 a., Dombos István 50 a., Kalmár Péter 50 a., Cseke Gergely 
50 a., Palotás Péter 50 a., Tar Máté Ferencz 50 a., Hegedűs Ger­
gely 50 a., Tót Mátyás 50 a,. Bagói András 50 a., Pap János 50 a., 
Vég Benedek 50 a.. Gári Pál 50 a., Nagy Márton 50 a.. Varga 
Balázs 50 a., Tót Antal 50 a., Mészáros Balázs 50 a. Összesen 25 ház.
64. G ö r d i z  (Bidös? )  fa lu .
Szegi Benedek 50 a., Kozma Gergely 50 a.. Tót Pál 50 a., 
Dombó Orbán 50 a., Szabó Mihály 5o a.. Nagy György 50a.,.Görde 
János 50 a., Nagy András 50 a.. Szakács Benedek 50 a., Kun Al­
bert 50 a., Halász Péter 50 a. Összesen 11 ház.
65. M a g y a r o d  fa lu.
Sári Máté 50 a., Gögyi Demeter 50 a.. Bokodi György 50 a., 
Szabó Tomás,50 a., Szabó Gál 50 a., Nagy Tomás 5u a., Varga 
Fábián 50 a. Összesen 7 ház.
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66. B o d ο n fa lu .
Bodoni János 5o a,, Jován Pál 50 a., Baksai Borbála 50 a., 
Marosak Benedek 50 a., Somogyi Balázs 50 a., Tót Demeter 50 a., 
Somogyi Bertalan 5o a., Tót Benedek 50 a. Összesen 8 ház.
67. B e n c s e r  fa lu .
Lukács diák 50 a.. Bálind K. 50 a., Szabó György 50 a., Lő- 
rincz Péter 50 a., Keresztös Gergely 50 a., Köröndi Miklós 50 a.. 
Molnár György 50 a., Gáspár Tomás 50 a., Kereki György 50 a., 
Mihál kovács 50 a., Szekerös Tomás 50 a.. Darabos Ferencz 50 a.. 
Darabos András 50 a., Kontra Máté 50 a.. Yadna Jakab 50 a., 
Nagy Máté 50 a., Horvát Márton 50 a., Kozma Mátyás 50 a., Kő­
vágó Miklós 50 a., Taszakos Ferencz 50 a., Ambrus kovács 50 a., 
Verdi Péter 50 a., Sebestyén Ferencz 50 a.. Simon Demeter 50 a., 
Kozma Bálint 50 a., Sörös Egyiid 50 a., Kontra Antal 50 a., Kontra 
dános 50 a., Borsa Kelemen 50 a., Bükfai János 50 a.. Varga De­
meter 50 a. Összesen 31 ház.
68. P a  k o n y a  fa lu.
Boksa Ferencz 50 a., Sipos György 50 a., Garbácsi Balázs 
50 a., Márton János 50 a., Orbán Mihály 50 a., Márton Péter 50 
a.. Beseni Ferencz 50 a., Bakó Demeter 50 a., Szekérjártó Deme­
ter 50 a.. Orbán Filep 50 a., Nagy Balázs 50 a.. Nagy Ambrus 50 
a., másik Nagy Balázs Θ, Tót Péter 0 . Sebre Bálint 0, Kun Ador­
ján 0. Összesen 16 ház.
69. N a g y  B o c s a  (Bőda?)  fa lu .
Farkas Benedek 50 a., Farkas Máté 50 a.. Csebre István 50 a., 
Tót Balázs 50 a., Patkó Ferencz 50 a., Cserös György 50 a., Gácsi 
Gáspár 50 a., Csakor András 50 a., Mészáros Ambrus 50 a., Kis 
Péter 50 a., Királ Ferencz 50 a.. Varga Ambrus 50 a., Kántor 
István 50 a.. Horvát György 50 a., Damján Balázs 50 a., Révész 
Benedek 50 a., Bagói Benedek 50 a., Ferencz Mihály 50 a., Kis 
Péter 50 a., Palik Péter 50 a., Erdős Gergely 50 a,, Sós Tomás 
50 a.. Sós Pál 50 a.. Kis János 50 a.. Mátyás Máté 50 a., Bálind 
kovács 50 a., Vajda János 50 a.. Együdi János 50 a.. Varga Péter 
50 a., Torsa András 50 a. Összesen 30 ház.
70. T ö t ö s f a 1 u.
Csákó Tomás 50 a.. Karoncs Imre 5o a., Horvát Gergely 50 
a.. Kodics Mihály 50 a., Lipóczi Bálind 50 a.. Cseri Benedek 50 a., 
Tót Mátyás 50 a., Tót Gergely 50 a., Diák Péter 50 a.. Kis István 
50 a.. Simon István 50 a.. Boksa Balázs 50 a., Kovács Pál 50 a., 
Glasz Péter 50 a.. Vincze Bálint 50 a. Összesen 15 ház.
71. P á z d á n  fa lu .
Bene Mihály 50 a., Karáncsi Gál 50 a.. Tót György 50 a., 
Karó János 50 a.. Karancsi Gergely 50 a., Tót Miklós 0 , Ják
d e f t e r e k , i i . 11
1 6 2 1 5 5 4 .
György 50 a.. Zsák Mihály 50 a.. Csalom Péter 50 a.. Nagy Mik­
lós 0. Jakab István 50 a., Morvát István 50 a. Összesen 12 ház.
72. B a g o n a  f a lu .
Csőz Ambrus 5U a., Malandi Péter 50 a.. Osotora György 50 
a.. Fekete István 50 a.. Nagy Benedek 50 a.. Galmandi Illés 50 a.. 
Tót Márton 50 a. Összesen 7 ház.
73. T á r c s a  f a lu .
Mozdos András 50 a., Ag Péter 50 a., másik Ág Péter 50 a.. 
Varga Dienös 50 a.. Péter János 0. M ilas... Péter 0, Tót György 
50 a.. Csikán János 50 a.. Várdi Péter 50 a.. Szabó Imre 50 a.. 
Patkó Demeter 50 a.. Boltos Antal 50 a.. Boltos Benedek 50 a., 
Szemere Balázs 50 a.. /  .. Imre 50 a. Összesen 15 ház.
74. V a j a s  f a lu .
Bitor Benedek 50 a.. Tót Miklós 50 a.. Tót Mátyás 50 a.. Tót 
János 50 a.. Márton Lórin ez 50 a.. Tót György 0 . Derék Lukács 
50 a.. Kilián Ferencz 50 a.. Bercsik Ambrus 0 . Horvát E. 50 a. 
Összesen 10 ház.
75. Z ó k  f a l u .
Martin Sebestyén 50 a.. Szekeri Gergely 0. Halász Ferencz
0. Szeesi László 50 a.. Nemes Lajos 0. Összesen 5 ház.
70. B a k s a  f a lu .
Szilágyi Péter (>, Tót Tomás 0, Szabó Kelemen 0. Kosa J a ­
kab 0, Magyarka István 0 , Vas István 50 a.. Józsa Tomás 0. 
Sütő Benedek 0, Kula Mihály 0, Ács Ferencz 50 a.. Filep ko­
vács 0. Szánod Gergely Θ. Szabó Gergely Θ. Összesen 13 ház.
7 7. T e n g ö r i n f a l  u.
Beke Máté 0 , Visze Antal 0. Nagy Péter í>. Szalai Gergely
G. Kozma János 0, Demel diák Ö, Szabó Demeter 0. Tót Dienös 
0 , Nagy Tomás.0, Nagy Mátyás 0. Tót Benedek 0 . Sós Máté O. 
Királ Máté 0. Összesen 13 ház.
78. l í á  d fa  1V a fa  1 u.
Dománka Benedek 0 , Dománka János (), Csorna Balázs 0, 
Szabó Márkus 0. Baksa Benedek 0. Somogyi Bálint 0. Dósa dá­
nos Θ, Disznód Péter 0, Baksa Benedek 0. Összesen 9 ház.
79. To m o r f a l v a  f a lu .
Kalmacsi Balázs 0 , Tót Mark. 0. Pécsi Mihály 0, Kovács 
Ferencz ö,.Márton Ferencz 0. Nagy Simon 0. Vig János 0. Takó 
Péter 0. Összesen 8 ház.
So. S z é n  t k i r á 1 fa 1 u.
Kalmár dános 5o a.. Varga István 50 a., dános Gergely 50 
a.. Sötén Balázs 5o a., Beke Máté 0 , Nagy Mátyás U, Geluai To-
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más O, Tar Imre 0, Hári Máté 0 , Császár János 50 a., Sz. Miklós 
György Θ, Szabó Benedek 0. Sebestyén bíró 0 , Káta Ambrus 0 . 
Tár Józsa 50 a.. Demeter Péter 0 , Baksai Máté 50 a., Baksai An­
tal 50_á., Kovács Zsigmond 50 a.. Jován Pilep 50 a., Bíró Adárn 
50 a. Összesen 21 ház.
81. A r a n y  as  f a l u.
Simon György 50 a., Tomás Mátyás 50 a.. Farkas János 50 
a., Farkas Fábián 50 a., Naszádos István 50 a.. Palik diák 0 , 
Orbán Ferencz 0. Orbán János 0 , Farkas Imre 0 . Demeter Ist­
ván 50 a., Orbán Illés 0 , Tár Benedek 0 , Vér János 0 , Baltás 
György 0 , Orbán Péter 0 . Berta János 0, Csiszár György 0 , Ba­
gói Gergely 0. Antal István 0 , Sobor Péter 0 , Banka Balázs 0 , 
Varga György 0, András diák 0, Gergel bíró 0 . Összesen 24 ház.
82. V e i é n  f a lu.
Szabó Bálint 50 a.. Szabó István 50 a., János Imre 0, János 
János 0 , Tengeri András 0 , Kapás János 0, Mórái Péter 0, 
Tót Mátyás 0 , Szabó Sebestyén 0 , Dér Istváii 0 , Tengeri Tomás 
5o ;i.. Farkas Gál 50 a., Bakos István 50 a. Összesen 13 ház.
83. Mé c s  ke  T ó t f a l v a  falu.
Osuta Ferencz 0, Dienös Balázs 0 , Besze Pál 0, Csáki Ke­
lemen 0 , Csáki Benedek 50 a., Demeter Péter Θ, Palik Tomás 0, 
Halasa Gáspár 0, Kis Máté 0 . Tót Tomás Θ. Összesen 10 ház.
2. Náhie Szentlörincz.
Szentlörincz város. H á z a k  sz á m a
Kona Márton, Motos György, cy _ N «
Szentkiráli György, Tót Má- :0 S3 § OS N
tyás, Baksa Tomás, János Lö- 7. Falu Szent Kozma
rincz, Pálfi Fábján, Sipos Fe- Daniján.......... 7 3 4
rencz, Kászodi Balázs, Sipos S. » Megyefalva . . 9 4 5
Bertalan, Kós Máté, Szántó !). » Helösfalva. . . 12 0 12
Fábján, Varga Tomás, Varga 10. » Bcgös............. 12 2 10
Lörincz, Tót Márton. Osszvesen 11. » Kis Asszony-
15 ház. Nem fizettek. falva............. 21 1 20
12. » Kis Telek . . . 12 5 7
H á z a k  szám a 13. » Hidvég .......... 2 1 1
0) _  ^ ^ '2) 14. » Dómba (Csőn-
ka) Mindszent 8 8 0
Falu Kalácsa.............  13 — 13 15. » Bódog asszony
» Bágház.............  2 2 — falva............. 1 1 —
;> P ósliáza ..........  1 1 16. » Fekete belek. 3 0 3
» Szent György . 15 15 1 7. » Sznmon . . . . 17 8 9





X * :θ c s’
19. Falu M ecske.......... 15 6 9
20. » Ak Telek . . . 6 e 6
21. » Mórján.......... 1 » 1
22. Mól nos Akor . 2 2 (i
23. Gőg falva . . . 8 3 »
24. » Keresztár . . . 12 4 8
25. » T e lek ............. ö f i 3
26. » Begör............. 1 » 1
27. » Köme'nfalva. . 1 » 1
28. » Ránodfalu . . . 10 » 10
29. » Szent G ál. . . 20 5 15
30. » Garák............. 6 1 5
31. » Lorandfalu . . 4 1 3
32. » Másik Loráud-
f a lu ............... 3 3 (J
33. » BánaMindszent 8 0 • 8
34. » M . . eSz. Mihál 1 0 2 8
35. » Katád falva. . 1 0 1
36. » K om én.......... 11 4 7
37. » Nagy Ti son . . 14 O 14
38. » M o..i Sz.Mar-
t in .................. 17 0 17
39. » Egörszeg. . . . 9 » 9
40. » Bo bores . . . . 8 7 1
41. » G örös............. 10 0 10
42. » Nagy V ág. .  . 16 » 16
48. » Gyiród falu . . 8 » 8
44. » Szegedi . . . . . 1 » 1
45. » Kacsota . . . . 1 » 1
46. Abránfalu . . . 2 2 O
47. » Káptalanfalu . 1 1 »
48. » Szent Demeter 4 O 4
49. » Kápolnás Szem-
cse (Peterd ?). 16 5 11
50. » Bogát............. 4 1 3
51. » B ogfa............. 13 2 11
52. » Dekeres . . . . 2 2 o
53. » Kis Peterde. . 5 1 4
54. Alsó Űzd . . . 10 O 10
55. » Rúgás............. 7 » 7
56. » A g o d ............. 2 >2 2
5 7. » T esnöd.......... 3 3 O
58. » S e r i ............... 5 Ü 5
Házak száma
59. Falu Szent Diénös 1 0 ü 10
60. » Gilvánfalva. 11 » 11
61. » Haraszti . . . 5 » 5
62. » Kis Tisöll . . 9 4 5
<)8* » Hatvan . . . . 7 0 7
64. » Yidos falva . 10 » 10
65. » Mihál Péter ház 1 » 1
66. L á s z i .......... 9 » 9
6 7. » L ig et........... 5 » 5
68. Szende Liget 8 » 3
69. » Szent Iván . 9 » 9
7 0. » Borsos Haraszti 1 » 1
71. » Bolhafalva . 1 » 1
72. Genár ház. . 1 1 0
73. » Hernádfalva 3 3 »
7 1. » Vigács . . . . 4 0 4'
75. Bidözfalu . . 5 » 5
76. » Poklosztó . . 5 5
77. » Kis Cserdi. . 1 » 1
7 8. » Csehfalva . . 1 » 1
79. » Dencsháza. . 10 » 10
80. » Farkas falva 7 1 6
81. » Péter falva . 1 0 1
82. » Rados.......... 2 » 2
83. » Kárász . . . . o » 3
84. » Mörös.......... 3 » 3
85. '» Magyaros . . 3 3 (i
86. » Gerde.......... 10 f i 10
87. » Szent Erzsé-
b e t ............... 15 » 15
.88. » Ibafalva . . . 12 » 12
89. » Gönöd.......... 2 » 2
90. » Csöbörökkel. 3 » 3
91. » Kápoluásfalva ■ 4 » 4
92. » Nemes Béresé 9 » 9
9 3. » Csonoka . . . 7 » 7
94. » Dalmás. . . . 2 » 2
95. Kökíuös . . . 6 » 6
96. » Lokafalva . . 2 » 2
97. » Szabás . . . . 3 » 3
98. » E gri............. 3 » 3
99. » Csé (Cseri ? ). 5 ;> 5
100. » Szenefalva. . oti » 3
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H á z a k  szám a H á z a k  sz á m a
© ^  p< -g S3 A  -  ^ o
:o ~ 2 S
1 Ü1. Falu Kis Szűkös. . 1 0  i 106. Falu Nagy Sukos. 4 e  4
102. » Egycnd. . . . 4 » 4 107. » Morgó.......... 2 » 2
103. » Pál falva. . . 5 » 5 108. » Becsefalva. . 7 7 e
104. » Szólád Szent 109. » Kis Kürd . . 5 5 »
Miklós . . . . 5 » 5 110. » Szemelek . . 3 3 »
105. » Szoka Lak . - — —
3. Szent Mártoni náhie.




1. Szent Márton város 10 0 10
2. Falu Akorog........... 4 » 4
-3u. » Erdög Liget . 4 2 2
4. y> Váznak.......... 7 1 6
5. » Ogoncs.......... δ 0 δ
6. Táros............. 3 » 3
7; » Szalacska . . . 6 » 6
8. » Várolja.......... 3 » nO
<>. » Tótfalva . . . . 4 » 4
10. Város Alma Tót falva 4 » 4
11. Falu Lukafalu. . . . 4 » 4
1 2. » Berecsi.......... 6 » 6
13. » Almamellék . 7 » 7
14. » Bódogasszony-
fa lu ................ 4 » 4
15. » Egred............. 3 » δ
16. » Marczadó . . . δ » 5
1 7. » Szent Markín . 8 » S
18. » A szaga.......... 8 » 8
19. » Bakofcse. . . . 7 » 7
20. » K á t ................ 6 » 6
21. A lm á s .......... δ » 5
22. » Alsó Kürd. . . ο 2 0
23. » Egyházos Kürd 2 2 »
2.1. Kiizsd............. 4 ο 4
25. » Hertelen . . . . 7 » 7
26. » Korpád.......... 3 » 3
2 7. » Gőrösnek . . . 5 » 5
28. » Alsó Szék. . . 1 » 1
29. » M á n fa .......... Ο » 2
30. » Teszrcos . . . . 8 » 8
H á z a k  szám a
31. Falu V azora..........
11  '·©
5 Θ
ö ^S <13 CS N
5
32. » Szent Pál . . . 9 » 9
33. » Simonfalu . . 7 » 7
34. » Pölöske.......... 3 » 3
35. » Szengös . .  . , 7 » 7
36. » B á d fi............. 3 » 3
37. » Szádfalva . . . 5 » 5
38. » G e n ö ............. 8 » 8
39. » Kis Lák . . . . 2 » 2
40. » Bozófalu . . . . 4 » 4
41. » Máié’ (Máré) . 4 » 4
42. » G odisa.......... 6 » 6
43. » Gömöcse’n . . . 5 » 5
44. » Fazokasfalva. 7 2 o
45. » Görcsökliget . 10 e 10
46. » Börancza . . . 2 » 2
47. » Erdőd............. 3 » oO
48. » Erdő Szt Mihály 2 » 2
49. » Itadkovcse . . 3 » 3
50. » Szent György 15 » 15
51. » Beregfalva . . 3 » 3
52. » Szent Tomás. 6 » 6
53. » Bolod ............. 2 » 2
54. » Tormás.......... 2 » 2
55. » Belőne . . . . . 3 » 3
56. » Mekénes . . . . 5 » 5
57. » Bengöfa . . . . nO » 3
58. » Kis Lák . . . . 3 » 3
59. » Szarándok. , . 2 » 2
60. » Szent Balázs . 6 » 6
61. » Kopornik . . . 2 » 2
166 1554.
Házak száma I Házak száma
Φ -ΜN Bcg ® S’®
' .Xo
S g É aw g 'S X
£ X^ <oB «:0 C K :© 3 N
62. Falu M e n h e l........... 2 Θ 2 7 4. F alu  Keresztül· . . . 4 Θ 4
63. » Hosszutót . . . 7 7 75. » M e z e d ........... 1 » 1
64. » H agym ás . . . 4 » 4 7 6. » S á rd ................ 6 » 6
65. » Egyházas Be- 7.7. » Mergegy . . . . 6 » 6
n e te k .............. 15 » 15 78. » Szent K atalina 5 » 5
66. » V id ac .s ........... 7 » 7 79. » Vadosfalva . . 6 » 6
67. » S z é n á s ........... 5 » 5 80. » M . . . tárni . . 6 » 6
6 8: » M in d szen t. . . 6 » 6 81. » Irefa lva  . . . . 2 » 2
69. Együdfalu . . . 3 » 3 82. » Berkes . . . . . 5 » 5
70. » M ásik Egyiid 83. » Szekesö...... 5 » 5
f a l u .......... 4 » 4 84. » O laszfalva. . . 3 » 3
71. » V ergyák . . . . 2 » 2 85. » G yarm at. . . . 2 » 2
72. F arkasfalu  . . 1 » 1 86. » Vásáros Dom-
73. » Szlatina . . . . 10 » 10 b ó ............ 10 » 10
4. Szerdahelyi náhie.
H á z a k  sz á m a
Φ _ <ά·α>
:© cd*3
1. Falu Semetelek . . . 2 o 2
2. » C serénfalu. . . 3 » 3
3. » Homok ........... 2 » 2
4. » Szerdahely vá-
ros ................ 2 » 2
5. Gosztostelek . 3 » 3
6. » M agyarfalva . ·> » 3
7. » Puszta F arág 2 » 2
8. » H a rk á u ........... 2 » 2
9. » T e s a ................. 2 » 2
10. » N agy V őgy. . 5 2 3
11. » K is L ak  . . . . 3 Θ 3
12. » Bán Szerdahel 2 » 2
13. » H a sá g y ........... 3 » 3
14. » T ót város . . . . 6 6 0
15. H agym ás . . . 6 Θ 6
16. » Ivánkafaln . . 3 » 3
17. » Szilok .............. 4 » 4
18. » Gálosfalva . . 4 » 4
19. » Tösénfalu . . . 6 » 6
20. » Torbágy . . . . 7 » 7
21. » Kem enfalva . 2 » 2
H á z a k  sz á m a
















23. » F ehér............. 4 » 4
24. » Vajosfalva . . 3 » 3
25. » Keresztül· . . . 1 » 1
26. » Kis Lák . . . . 3 » .3
27. » Kis Fölöske . . 1 » 1
28. Szent Benedek 4 » 4
2 9. » Kisasszonyfalu 3 » 3
30. » Obol................ 2 » 2
31. » A b o lía .......... 2 » 2
32. » Gergéd.......... 2 » 2
33. » Gyenes- (vagy 
Kis-) falva . . 2 » 2
34. Berkenefalva. 1 » 1
35. » D erese .......... 1 » 4
36. » Tordas.......... 1 » 1
37. » Sönki ............. 3 » 3
38. » Aszmos.......... 3 » 3
39. » Szent György 1 » 1
40. » Bokas............. 2 » 2
41. » Gecseu.......... 3 » 3
42. » Baráti .......... 3 » 3
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5. Szászi náhie.
H á z a k  szám a H á z a k  szám a
N £ g-3 £ tí
:o :θ <a ^
1. Szász (város) 25. Falu Májos............. 11 Θ 11
Szent János város 26. » Váralja. . .  . 24 » 24
rész . .................. 13 e 13 27. » Ostor és Kis-
Patacsi utcza város Ö stör............. 35 » 35
r é s z .................. .. 22 23 28. » Nagy Ág . . . 5 » 5
Szemet utcza város (Így) 29. » Megnös.......... 7 » 7
r é s z ..................... 2 » 2 30. » Hódos............. 7 » 7
2. Falu Szent Mária 31. » Iván................ 3 » 3
(Samarja?) , . 16 » 16 32. » G-rabofcse . . . 4 » 4
» Császta.......... 16 » 16 33. » Gabás............. 2 » 2
1. » Bikád............. 12 12 84. » Nagy Mencsin 7 » 7
5. » S za lk o ........... 11 » 11 35. Vekén............. 11 » 11<>. Nagy Mánok város 36. » Szilágy.......... 12 12
Nagy utcza város 3 7. » Inke(Zehenke ?) 2 » 2
v é s z ..................... 19 » 19 38. » Zsenger.......... 3 » 3
Kis utcza város re’sz 18 » 18 39. » Kürtös . . . . 16 » 16
7, Falu Kis Mánok . . 12 . » 12 40. » A p áti............. 5 » 5
S. Nádas város 41. » G ersó............. 8 » 8
Felső Nádas város 42. » Vég Szaka . . 8 » 8
r é s z ..................... 20 » 20 43. » A lm á s .......... 7 » 7
Alsó Nádas város 44. » Felső Száka . 5 » 5
r é s z ..................... 10 » 10 45. » M ocsi............. 11 » 11
Kis Nádas város rész 14 » 14 46. » N a n a ............. 10 » 10
9. Szilák város 47. » D ú s ............... 6 » 6
Sze'k cs . . város rész 16 » 16 48. » Merke z .......... 12 » 12
Kis utczai város rész 15 » 15 49. » Csefü ............. 6 » 6
16. Falu Berekál.......... 17 » 17 50. » Gutás. . . . . . 1 » 1
11. » L ig e t ............. 8 » 8 51. » Uj Vásár . . . 6 » 6
12. » Ófalva . . . . . 0 » 5 52. » Bokozdi . . . . 6 » 6
16. » Szamaros . . . 9 » 9 53. » Kis Hertelen . 1 » 1
11. » Uj falu........... 3 » 3 54. » Beröes............. 1 » 1
15. » Horcz............. 8 » 8 55. » T ó t i............... 10 » 10
lő . » M ádna.......... 18 » 18 56. Kis Márocs . . 8 8
1 1 · » H id as............. 13 » 13 57. » Nagy Márocs. 4 » 4
1·-· » Móriczfalva. . 7 » 7 58. » Göble............. 10 » 10
10. » Abránháza . . 2 » ο 59. » B ik á cs.......... 10 » 10
00. » Papdi............. 12 » 12 60. » K a p á s .......... 7 » 7
01. » Nagy Értén . 12 • » 12 61. » Szalatua . . . . 12 » 12
02. » B arjád .......... 13 » 13 62. » K étlie l.......... 7 » 7
OH. >> Felső Hódos.. 4 » 4 63. » C s e p e n  ............... 8 » 8
04. '> Alsó Hódos . . 3 » o 64. » Ú jfa lu .......... 7 » 7
168 1554.
Házal; szám a Házak száma
. jN £ SSaj 'r- £ 5 :C W
65. Falu Lantafii........ 5 Θ 5 107. Falu Kűri.............. 4 Θ 4
66. » Csebren. . . . . 10 » 10 108. » Csalántelek . 4 » 4
i>7. » Egör Kút . .. 1 » 1 109. » Újfalu .......... 1 1
68. » llcgeucs . . . . 8 8 n o . » Bagyán ........ 4 » 4
69. Száraz ........ 3 » 8 111. » Bánod .......... 7 » 7
7 0. > Mórágy........ 2 5 » 25 112. » Felső Jánosi. 9 » 9
71. » Buvasztszekel 8 » 8 113. » M áté............ L » 1
72. » G yant.......... 6 * 6 1 14. » Pereske........ 5 » 5
73. » N ém eti........ 10 » 10 1 15. » Felső Majsa. 4 » 4
74. » Újfalu........... 3 » 3 116. » Alsó Majsa.. 5 » 5
75. » Csiesó.......... 4 » 4 1 17. >> Márton........ o » 3
76. O ros............ 8 8 118. Apái·............ 17 17
77. Pencschely . . 20 » 20 1 19. » Alsó Jánosi . 3 3
78. » Görbő.......... 6 » 6 1 20. » V aszar........ 12 » 12
79. » Hidegkút . . . 4 » 4 121. » B agót.......... 4 » 4
80. » P en cz .......... 2 » 2 122. » Görin .......... 13 » 13
81. » Kabona.......... 4 » 4 123. » Győrkút . . . . 12 » 12
82. » <)dán............ 13 » 13 124. » Bodola.......... 11 » 1 1
83. » Csúz ............ 1 6 » 16 1 25. » Kovácsszene 12 » 12
84. » Miszle.......... 7 » 7 126. » Szobok ........ Ö » 5
85. » Püspök Székéi 25 » 25 127. » Szanóberc . . . 10 » 10
86. » Kocsi............ 16 » 16 128. » Égerszög (Eg-
87. » Erdőben . . . . 10 » 10 rogy ? ) ........ 8 » 8
88. Makás.......... 10 » 10 129. » Szege............ 5 » 5
89. » Szent Demote • 3 » 3 130. » Csik.............. 8 » 8
90. » Filep Szerda- 131. » Biigrös.......... 10 » 10
h e l................ 18 » 18 132. » Hagymás . . . 10 » 10
91. Bogban ........ 13 » 13 133. » Szék.............. 12 » 12
92. » K ozár.......... 12 » 12 134. » Szent Tmrc ·. 2 » 2
93. » Varazd......... 11 » 1 1 135. » Bálványos... 8 » 8
94. » B erzen ........ 6 » 6 136. » Hoszútó . . . . 4 » 4
95. » K árász........ 14 » 14 137. » Fokén .......... 9 » 9.
96. » Mocsokig. . . . 16 » 16 138. » Baráton........ 24 » 24
97. » Ravaszlik . . . *2 » 2 139. » Kis Kozár .. 1 » l
98. V argát........ 1 » 1 140. Hertclen . . . 10 » 10
99. » Magot'cse . . . o9 » o 141. » Nagy Haba-
100. » Kerek Liget 8 » 8 tó n .............. 15 » 15
101. » Zebötén........ 5 » 5 142. • » Kis S/.abaton 8 » 8
102. » Egörszeg. . . . 7 » < 143. » G vön k ........ 13 » 13
103. » Iíoz Oszló. . . 14 » 14 144. » B án.............. 14 » 14
104. » Csáp............ 8 » 8 145. » Morga........... 13 » 13
105. Tötös............ 3 » O 146. Kis Jogon . . . 6 » 6
106. » Varjas........... 3 » o 147. » Mezd............. 6 6
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Házak száma
148. Falu Nagy Bagón . 2 O ‘2
149. » Be l ................ 4 » 4
150. » Udvari.......... 2 » 2
151. » Ű z d .............. 7 » 7
1 52. » A. Ezmén . . . 4 » 4
153. » B erek .......... 4 » 4
1 5 4. » Zegeg .......... 10 » 10
155. » B áp ............... 8 » 8
156. » Varsa .......... 8 » 8
15 7. » Gost ............ 16 » 16
158. Szakadát . . . 9 » 9
1 59. Kalaznó . . . . 17 » 17
1 60. » Pencz .......... 14 » 14
101. » B érén .......... 12 » 12
1 62. » Berencs........ 6 » 6
! 63. » Egyed.......... 4 » 4
1 04. » Kovácsi........ 4 » 4
I 65. » Belőne.......... 8 » 8
1 66. » Felső Szávod 6 » 6
167. » Alsó Szávod . 8 8
168. » Keresztár. . . 2 » 2
Házak száma
169. Falu Mázokfalu .. 8 Θ 8
170. » Mucsfalu . . . 5 » 5
171. » Kis Viga . . . 5 » 5
1 7 2. » T o ld ............ 8 » 8
173. » I la r cs .......... 9 » 9
17 4. » Moza............ 5 » 5
175. » Martocs........ 8 » 8
176. » Csaika Tormás 8 » 8
177. » Vasad.......... 8 » 8
178. » Kiírd Tormás 4 » 4
179. » Tolna Tormás 9 » 9
180. » Csókafő........ 14 s> 14
181. » Liget (?) . . . . 9 » 9
182. » A1 Egrös . . . 20 » 20
183. » Csete'n.......... 14 » 14
184. » Szent Lőrinc/. 9 » 9
185. » Szent Péter. 7 » 7
186. » G yőré.......... 16 » 16
187. » Ab o r ............ 8 » 8
188. » Nagy- (Pál-) 
falva............ 8 ;> 8
6. Mohácsi náhie.
Ház fize­te t t Ház
fize­
te t t
1. Város Mohács 7. Falu B o l...................... 1 5 »
Ferenc/ utczai város 8. » Nyárad.............. 3 0 »
rész ........................... 3 5 » 9. » Majs.................... 4 2 »
Nagy utczai város rész 4 3 f> 10 . » Köbena.............. 4
Patacsi utczai város 11. » Körtvéles............ 6 »
r é sz ........................... 18 » 12. » Szajk ...................... 16 »
Sz. Miklós utczai vá- 1 3 . Babarcz város
ros rész ..................... 1 6 4 » Alsó utczai város rész 14 »
Kis Miklós utczai vá- Felső utczai város rész 18 »
ros rész .................... 5 8 » 14. Falu Káesfalva........... 1 6 »
2. Falu Födvár................ 11 » 15 . » N várád.............. 9 »
3. » D a lo k ................ 8 » 1 6 . » Szabár................ 1 6 »
4. » K őik en .............. 2 6 » 17 . G á t .................... 0 »
5. » Mogyarod.......... 9 » IS . » Varsán................ 7 »
6. ~> Lancsuk............ 27 »
1 7 0 1 5 ό 4.
7. Szekcsöi náhie (tartozik a mohácsi kezához).
H áz fize­tett H áz
fize­
tett
1. Szekcső város 9. Falu Ó n .................. . 20 »
Nagy .utcza város rész . 10 » 10. » Seben .............. 7 »
Kis utcza város vész . . . 18 » 11. » Fehéregyház. . 9 »
‘2. Falu Szent Martin . . . . 33 » 12. » Seber................ . 10 »
3. » Monoka................. 14 » 13. » Tót B o n ........ . 10 »
4. » Somberek............ ló » 14. » Doboka.......... . 17 »
δ. » Szánod.................. 13 » ló . » Fizes .............. 2 »
6. » Bozók.................... 12 » 16. » Egest.............. 8 »
7. » K a p u .................... 11 » 17. » Görcsin............ . 13 »





1. Város Péesvár 25. Falu lieder .............. 9 »
Felvárosi város rész . . 27 » 26. » D arkon............ 20 »
Váraljai város rész . . . ö » 27. » Kocsin.............. 6 »
Alsó városi város rész 28 » 2 8. » Szent Erzsébet. 15 »
2. Falu Menjél·................ 6 » 29. » S zilágy ............ 12 »
3. » B á r .................... 8 » 30. » Nagy P á l ........ 7 »
4, » Kis Imesház. . . . 12 » 31. » Berkösén.......... 22 »
5. » Nagy Imesház . . 16 » 32. » Lovas Étén. . . . 20 »
6. » K üzd.................. 19 » 30. » Szent Iv á n ........ 3 »
7. » Lipova Tót........ 3 » 34. » Varazsd.............. 15 »
8. » M egver.............. 7 » 0 5. » M ecske............ 15 »
9. L á k .................... 8 » 36. » B eknös............ 6 »
1.0. » G észen .............. 7 » 3 7. B o d a ................ 8 »
11. » Hidacs................ 5 » 3S. » Kis P á l .............. 4 »
12. » Felső Kékös . . . . 7 » 39. » Nagy É tén ........ 44 »
13. » Sütő..................... 24 » 10. » Oszbán.............. 10 »
14. » K a p ó i................ 6 » 1 1. » Vasas.................. 14 »
15. » D á k .................... 6 » 42. » Kis Nádas........ nO »
16. » Kernen................ 22 » 13. » Bekefalva.......... 10 »
17. » Váralja.............. 11 » 14. » Bereked............ 10 »
1 8. » 7 v 45. Mártonfalva . . . . in »
1 !). » M ázsok.............. 15 » 46. » M ezd................ 12 »
20. » Szederkén .......... 29 » 17. » Zomba................. 6 »
21. » Tómba. . . . . . . . . 10 » 48. » Várhatón.......... 6 »
*22. » Tepsi.................. 9 . » 49. » Tót Küzd . . . . . 9 »
•23. » P áságy .............. 13 » 50. Szobák .............. 8 »
24. » Elend.................. 1 4 » 5 1. » K om ló................ 10 »
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1. Siklós város 28. Falu Szabarcs.......... 12 »
Nagy utczai város rész 50 » 29. » E tin e................ 8 »
Soros (Piros ?) utczai 30. » Kémes.............. »
23 » 31. . 12
2. Falu Göntö. ................. 8 32. » Osztón.............. . 10 »
3. » Remete Tótfalu . 17 » 33. » Rádfalu .......... 14 »
4. » Kis Harsány . . . 20 » 34. 3> Kékei................ 7 »
5. » Babofcse............ 15 » 35. » Koros................ . 25 »
G. » G ercsi................ 9 » 36. » Adarjas............ . 14 »
7. » Szilas Bikás . . . . 10 » 3 7. » Pöski................ 7 »
8. » Pözski................ nÜ » 38. Bák (Ják ?) . . . 8 »
9. » Csokma.............. 9 » 39. » Pánk................. 9 »
10. » Gyiid.................. 23 » 40. » Görtén.............. 6
11. » H arkán.............. 22 » 41. » Csehi................ . 16 »
12. » Újfalu ................ 6 » 42. » Palkona............ »
13. » F e ltö s ................ 1 » 43. » Szanofcse........ 6 »
14. » Berehid (Peter 44. » B á n i................. . 17 »
b id ) .................... 1G » 45. » Telek................ 7 »
15. » Osztró................. 8 » 46. » Gordisa............ 7 »
1 G. » Szávol................. 26 » 47. » B ike.................. 5 »
17. » M árkfalva........ 8 » 48. » Mágy................ . 16 »
18. » Csernota............ 9 » 49. » Szoboncz .......... 8 »
19. » Malom Szék . . . . oO » 50. » Körös................ 6 »
20. » Csernek .............. 5 » 51. » Odnoga ............ 8 »
21. » Ipacsfalva.......... 6 » 52. » Sotogofcse........ 3 »
22. » R en ek ................ 3 » 53. » O d ..................... . 15 »
23. » Bragaszló.......... 25 » 54. » H araszti.......... . 15 »
24. » Csepel................ 17 » 55. » Magyaros........ 7 »
25. » Kováeshid.......... 7 » 56. » Szent Márton . . 6 »
26. » Szerdahel.......... 19 » 57. Ú jtó .................. . 31 »
27. » Pelsöfalva.......... 16 » 58. » D ázson ............ G »
10. Selléni náhie.
H áz fize­tett H áz
fize ­
tett
1 ■ Seien város 6. Falu Kis Csány . . . . 7 »
Selnei város rész . . . . . . 21 » 7. » Zen.................. »
Darács város rész . . . 8 » 8. » Szabarcs........ G »
2. Falu Esr....................... » 9. » V aiszló........... . 25
3. » Kis Osztró . . . . 4 » 10. » Nagy Csány . . 7 »
4 » Bödösfalu......... 4 » 11. » Csűrtelek . . . . »
·>■ » Nagy Osztró . . . . . 14 » 12. »/ Kozavincz. . . . »
1 72 1 5 5 4 .
Ház fize­tett
15. Fala Hidvég.................. 111 X
14. » Sám od.................. 21 »
15. » H a ra szti............. 21 »
16. » L u z so k ............... 17 »
1 7. » Kapón.................. 13 »
18. ;> Kemsefalva . . . . 14 »
19. » Beski..................... 20 »
20. » B. Szent Márton. 10 »
21. » H erten cs............. 21 »
22. » Tót V isi............... 22 »
23. » Ú jfa lu .................. 5 »
24. » Csösi..................... 19 »
25. » B e sk e .................. 3 »
26. y> G áj....................... 8 »
27. » Kereske............... 1 1 X
28. » Gyula falva . . . . 8 »
29. » 15 »
30. » Andorsfalu.......... 19 »
31. » S za la tn a ............. 25 »
32. » Szulim án............. 9 »
33. » C s u t ..................... 8 »
34. » Szengén (Sziget ?) 5 »
35. » Boros Telek . . . . 9 »
36. » Koncsáncz.......... 18 »
37. » Istarm a............... 13 »
38. » Y isz o c s ............... 8 »
39. » T e r n e .................. 4 »
40. » Böcsín.................. 9 »
41. » G orák .................. 6 »
II. Vaska Szent
Ház fize­tett
1. Szent Martin város . . . . 25 »
2. Falu Berekanics . . . . . . 20 »
3. » Bor Kanicsa. . . . . 13 »
4. » Benedekfalva . . . . 6 »
5. » Szent Borbás . . . . 10 »
6. » Derinofcse . . . . . . 6 »
7. » Isztolocsna . . . . . . 10 »
8. » L akofcse.......... . . 16 »
9. » M ogra............... . . 10 »
4 2. Falu Modrocs. 8 »
43. » Itáda ta v a .......  17 »
4 4. X Körtveles.........  6 »
45. » Mokorfalva . . . .  15 »
46. » Markócza.......... 14 »
47. » Petne Vereske. . . 8 »
48. » Cselne...............  13 »
49. » Iványi............... 9 »
50. » Bevözke . . . . . . .  6 »
51. » B a k o s ..............  4 »
52. » Görtöne............ 12 »
53. X Cserfain............  2 »
54. » Mánokfalu...........  1 »
55. » Aranya?............  4 x
56. » K. Derlenge . . . .  5 »
5 7. » Páprán]............ 15 »
58. » Fazokas Keleesi . 8 »
59. » Kákics............... 17 »
60. » Ökördi............... 9 »
61. » T ó t i .................  13 »
62. » K orok...............  8 »
63. » Homok............... 7 »
64. » Pagdás..............  25 »
65. » G erincs............  14 »
66. » Marocza............  12 »
6 7. » Körcsene.........  10 »
6 8. » F e lfa la ............  16 »
69. » Felső Görcsin. . . 8 »
70. » Fékei.................  11 »
Martini náhie. M
Jláz fize­tett
1 0. Falu Keresztül-.......... . 20 »
11. » V it á l i ............... . 13 »
12. » H araszti.......... . 20 »
18. » Gerdes............... »
14. » Lazarines . . . . »
15. » Mátyás Telek. . . 4
16. » Bodak ................ . 8 »
17. » Nagy Halász . . . 15 »
18. » K okáuv............. »
*) E zen n á lue  lakói körülbelül fele részben szláv neveket viselnek.
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20 . » V e re s tő ................. 8 »
21 . » Ú jfalu ................... 2 0 »
*22. » B o k s a u ic z ........... 7 »
2 3 . » B ö n ö g ................... 17 »
2 4 . » L o v ie s ................... 14 »
2 5 . » Gonda ................... 12 »
2 6 . » Bérezi Szent Mi­
hály ...................... 9 »
2 7. » V a r á d ................... 10 »
2 8 . Falu Sikó.......................  7 »
2 9 . » Berös.....................  15 »
30. » Zerona................... 12 »
31. » L a k sa ..................  8 »
32. » Ú j f a lu ...................  13 »
33. » K osa .....................  3 »
34. » Lepencs................  7 »
35. » A n d ro c s ..................  15 »
3 6 . » K e n ec s ................... 13 »





l .  Harsány város 14. Falu Nagy M ala. . . . . 10 »
Alsó utczai város rész . 33 » 15. » Nagy K ásád . . . . 13 »
Felső utczai város ré sz . 30 » 16. » Szántó ................ »
2. Beremen város 17. » B e s re n c z ........... . 13 »
Pap (Bán) utczai városrész 16 » 18. » Nagyfalva . . . . . 41 »
Felső utczai város rész 29 » 19. » Nagy Sárincs . . 12 »
3. Falu K is Bocsa . . . . 12 » 20. » Kis Sárincs . . . 4 »
4. » G regofcse........... 9 » 21. » H e g y e .............. . 10 »
ö. » N agy Bocska . . 19 » 22. » K ü z d ................ »
6. » H elcsencs........... 9 » 2 3 . » U g ................... . 9 »
7. » M a j s ................... 14 » 24. » B e lv á r .............. . 10 »
8. » Á p o ln a .............. 30 » 25. » Nagy T ót Mez . 7 »
9. » F e lfa lv a .............. 13 » 2 6 . » Palkonya . . . . . 7 »
1 » 27 . » . 4 »
11. » Vásáros B óna. . 2 » 28 . » P e tr e ................ »
12. » T e re c s k e ........... 1 7 » 2 9 . » Kis Devecser . . 8 »





1. Falu B a ra n v á r ........... . . 10 10. F a lu  L epova........... . . . 40 '>
2. » Szát ................... . . 9 » 11. » M a ro k ........... . . 19 »
o. » P e t e r d i .............. . . 7 » 12. » B ő s ................. . . . 8 »
4. . . 6 » 13. » . . . 7 »
5. » V é g ...................... . . 14 » 14. C s á t .............. 9 »
6. » B odola................. . . 9 » 15. » D e n g i ........... »
7. » Szent Miklós . . . 8 » 16. » Lamancs . . . »
8. » B á n ...................... » 17. » Dezsoboja . . . . . 18 »
9. > M o n o s to r........... . . 41 » 18. » Keresztös . . . . . . 12 »
174 1 5 5 4 .
Híz fize­tett
1 9. F a lu  Ö s z tö n ..................... 10 »
20 . » Diós H erendi . . . 29 »
2 1 . >> B o r jú d ..................... 13 »
2 2. » B ö lc s e d .................. 8 »
23 . » B e z ö d e g .................. 13 »
24 . » K e s e ........................ 3 »
2 5 . Szőlős város
Felső u tczai város rész 20 »
Alsó u tcza i város rész . 37 »
20 . F a lu  K ő ............................. 28 »
27. » A d o r já n .................. 22 »
28 . » N a n a ........................ 10 »
2 9 . » Sebese ..................... 12 »
30 . » C suza .................... 21 »
31 . » C sa tá r  ..................... 1 6 »
3 2 . » V ö rg ö n g y e ............ 4 »
33 . » R é v .......................... 0 »
34 . » M ihál G e re k . . . . 10 »
3 5 . » K a ra ite s .................. 43 »
3 0 . F e lesm art v á r o s ............  5 3  »
3 7 . F a lu  Ú j f a lu ..................... 1 3 5  »
38 . L askó  varos
Felső  u tcza i város ré s z . 5 0  »
Új u tcza i város rész . . 10  »
Alsó u tczai város ré sz . 1 8 9  »
3 9. Falu A l m á s .....................  2 »
40. » S z igetfa lva  . . . .  7 »
41. » Műt vár...................  9 »
42. » T á r c s a ......................  8 »
43. » D a sk a fa lv a  . . . .  30 »
44. » K á c s f a l v a .............  '21 »
45. » (.'sémin...................  13 »
46. » Sorok .................... 12 »
4 7. » K á ln á s ......................  10 »
48. » lla liv a ...................  15 »
49. » Á r k i ......................... 2 0  »
5 0 . » Söneg .....................  21 »
14. Garasgáli keza
Híz fize­te tt
l . G a rasg á l város 
P u sk ás u tczai város rész 4 »
N agy u tczai város r é s z . 0 »
2. F a lu Z ádor ..................... 21 »
•r}. » Sörén ....................... 13 »
4. » T em esk en ............... 10 »
5. » É r t é s ....................... 1 »
0. » K á lm á n .................. 1 »
7. » H a t v a n .................. 4 »
8. » K is Szent G yörgy 10 »
9. » M e r n y e .................. 8 »
10. » Som ogyi Viszló . . 11 »
11. » K is T o m á s ............ 9 »
12. » P e l t e n .................... 10 »
1 3. » Szigecske ............ 4 »
14. » G yöngyös M e llék . 13 »
15. » Nem es M ezdén . . 4 »
10 . » K o la s ....................... 4 »
1 7. » Is tv án d i . ............... 21 »
18. » D o m b ó .................. 1 1 »
19. > M á té l iá z a ............... 1 »






2 1 . » K is D á r d a ............ 13 »
2 2 . » D o r o k .................... 7 »
2 3 . » C s o k ié n .................. 3 »
24. 2> L á d .......................... 5 »
2 5 . » L á d  S zen t M ihál 4 »
2 6 . » H e d r e h e l ............... 7 »
2 7 . » T a rn o fc se ............... 11 »
2 8 . » T a r c s a ..................... 12 »
29. » B ú c s ú ..................... 5 »
3 0 . » Felső  A ra n y as  . . 5 »
3 1 . » Alsó A ra n y as  . . . 3 »
3 2. » G á r d o n .................. 8 »
3 3 . » V a r a d ..................... 0 »
34. » T a m á s i .................. 9 »
3 5 . » C s e n te ..................... 4 »
3G. » C sornafalva  . . . . 3 »
37. » Z sigafalva . . . . 2 »
38. » Szent T o m á s . . . . 1 »
39. » Szent K irá l . . . . 2 »
40. Λ. K a d a rk ú t ............... 7 é»
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41. Kálmáncsa város 74. Falu Komlós falu . . . 3 »
Filep utczai '-’áros rész . 0 5 75. » Csokol............... 14 »
Nagy utczai város rész 24 » 70. » R á t i .................. 1 »
Érsek utczai város rész 17 » 77. » Szonop ............. 0 »
Kis utczai város rész . 10 » 78. » Adorján .......... 5 »
Patacsi utczai város rész 16 » 79. » A p á t i ............... 3 »
Gyöngyös utczai város 80. » Dósaháza.......... 1 »
10 » 81. » 3 »
-12. Falu D a r á g .................. 10 » 82. » Szent Imre . . . . 1 »
43.  » Erdő Csokua. . . . 11 » 83. » Feketelom . . . . 2 »
44.  » Csetö Korpád . . . 1 1 » 84. » Szülőháza . . . . 1 »
15. » Kis B á j a ............. 6 » 85. » Golázháza . . . 2 »
•i<;. » K u to s .................. » 86. » 3 »
17. » Bilok (Jilova). . . 7 » 87. » Á g i..................... 4 »
4 8. » Szabás .................. 7 » 8 8. » Szent Miklós . . 2 »
•19. » Görgöte................ 7 » 89. » E gra lja ............. 1 »
50. » Újlak.................... 4 » 90. » Yeresfalva . . . . 2 »
5 1 . » 7 » 91. » C ser ti............... 5 »
5 9. » 10 » 92. » K u to s............... 3 »
5:1. Lábúd város 93. » Alma Mindszent 3 »
KápÓDás utczai város 94. » Bobofcse.......... 4 »
rész . . . .  ................ 10 » 95. » Szent László . . 5 »
Soksár utczai város rész 5 » 96. » Nagy Hóból . . . 6 »
Hír utczai város rész. . 5 » 97. » Kis H ó b ó l____ 3 »
Petne utczai város rész 5 » 98. » Szent Együd . . . 2 »
54. Falu Szárdás............... 1 » 99. » Szehenfalva . . . 2 »
55. » Mosi Sz. György. 9 » 100. » Iszpene ............. 3 »
50. » 6 » 101. » T a ra g y ............. 1 »
5 7. » 1 1 02. » Görnyös............. 2 »
5 8. » K orpád................ a » 103. Dál Korcsa . . . 1 »
59. » Nagy Baja.......... 7 » 104. » Ivápolnás Visne 3 »
öli. » 8 » 105. » Hencse.......... .. . 4 »
01. » Hosszú falva . . . 0 » 106. » D a b a s............... 4 »
02. ;; Rina Szent Mihál 9 107. » Simonfalva. . . . 6 »
0 3. » ! » 1 08. » Szente ............... 2 »
04. » Rína Szent Királ 4 » 109. » V áralja ............. 1 »
05. » 3 » 110. » K om lós............. 9 »
06. » Akiad .................. 3 » 11 1. Bedreg................ lj »
0 7. » P á t a ..................... 3 » 112. » Törökfalva. . . . 1 »
08, » P atá i..................... 7 » 113. » Felső Viszne . . »
09. » Szomajom............. oi) » 114. » Alsó Viszne . . . 4 »
7 0. » » 115. » Dabosna............. o »
7 1. » Keresztár............. 4 » 116. » S z ilá k ............... 2 »
72. Bálvánfalva . . . . a » 1 1 7. » D ió s .................. 4 »
7 3. » Kozmafalva . . . . 3 » 1 1 8. » Szent Martin . . 4 »
176 1554— 1555.
Ház fize­tett Ház fize­tett
119. Falu Gyöngyös.......... 3 » 143. Falu F ir d .................. 1 »
120. » Szei'aszló.......... 2 » 144. » Szerdahel.......... 1 »
121. » 0  t e le k ............. 2 » 145. » Kis Atád.......... 7 »
122. » Kelemenfalva . . 2 » 146. » Nagy Atád. . . . 8 »
123. » Csókakő............. 1 » 147. Péter falva . . . 1 »
124. » Köblös................ 3 » 148. » Ötves.................. 1 »
125. » 1 » 149. » 2
126. » Körmend.......... 2 » 150. » Míri..................... 9 »
127. » Behene................ 6 » 151. » Bódogasszony-
•128. » Szólát Szent Er- fa lva.................. 3 »
zsebet ................ 4 » 152. » Péterhíd .......... 3 »
129.  Segesd v á r o s ............. 12 » 153. » Bonhó ................ 10 »
130. Falu G esztene.......... 3 » 154. » T o lm á s............. 5 »
181. » B a lo g ................ 1 » 155. » Szilvás Szent
132. » Aba K u d .......... 5 » Martin................ 3 »
133. » M isk e ................ 5 » 156. » K ú tfő ............... 2 »
134. » M arta................ 1 » 157. » S zű csi................ 2 »
135. » K ovácsi............. 4 » 158. » B aráti................ 4 »
136. » Uj K ú t ............. 4 » 159. » Nemes Déd. . . . 1 »
137. » Telek.................. 1 » 160. » Kis Haraszua. . 1 »
138. » Háromfalva . . . nO » 161. » Endrelaka . . . . 1 »
139. » Kisfalva............. 3 » 162. » T ap son ............. 4 »
140. » Felfalva............. 1 » 163. » Simon falva . . . 2 »
141. » Boronta............. 2 » 164. » Farkas Dénes. . 1 »
142. » Herediáivá. . . . 1 » 165. » Nagy Béren . . . 1 »
(A lakosság mind névleg felsorolva, s a vaskaszentmártoni náliie't ki­
véve, mely felesen szláv, a népesség magyar1.
íratott 964. mohairem hóban (1554. nov.).
Bécsi cs. k v tár. M xt. 529.
LX X X IL
A székesfehérvári bérletek jövedelme 1555 58. években.
A székesfehérvári bérletek 962. évi dsemázi ül akhirtól (1555. 
ápr. 22.) számítandó három évre .Tunisz vitéz kezén vannak. A há­
rom évi bérösszeg 600,000 akcse.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 581.
1 5 ■’> 5 —  1 δ  (51. Ι Π
L X X X III.
A pécsi 4s dómból bérletei- lőoő. máj. 35-töl 1558. áprüig.
a)  -
1. Tembói (gabói ?) bérletek, 962. redseb 5-től (1555. máj. 25.) 
Musztafa kezén, 3 évre 236,710 akcseért.
A leszámolásig átadatott a császári kincstár részére 157,623 a.
Illetményekre fo rd itta to tt........................................  64,500 »
Egyéb kiadások czirnén számoltatott el . . .  . 2,437 »
Összesen 224,560 a.
2. 965. redseb 1-től (1558. ápr. 18.) ugyanezen bérletek Mev- 
láná Szinán iloki kádi szidsillje szerint Haszan Murad, Endre és 
Gyura ámilek kezére jutottak, 3 évre 276,740 akcse bérért.
A leszámolásig a császári kincstárba adatott 104,318 a. 
Illetmények fizetésére fordittatott . . . .  41,760 »
Egyéb kiadások fedezeteiil szolgált . . . 5,546 »
Összesen 151,624 a.
b)
A pécsi uj kbásszok bérlete 965. dsemázi ül evvel közepétől 
(1558. márcz. 1.) Mevláná Szinán pécsi kádi szidsillje szerint Fer- 
Lukh tímár birtokos kezén van, Arszlán bég mohácsi mirliva levele 
alapján.
A bér három évre 792,518 a.
Átadatott ebből a cs. kincstárba . . 438,665 a.
Illetményekre fordittatott . . . .  42,840 »
Egyéb kiadásokra fordittatott . . .  1,593 »
Összvesen 483,098 a.
Bérlet-emin a nevezett Ferrukh hűbéres.
Bécsi cs. k v tár. A M xt. 581. je lű  cortex k é t helyéről.
LX X XIY .
A szegedi bérletek jövedelmei 1555. míg. 18-tól 1561-ig.
1. 962. sevvál 1-től (1555. aug. 18.) számítandó három évre 
Mevláná Muhjieddin szegedi kádi szidsillje szerint 986.888 akcse 
bé rért Szülejmán illetve Ahmed gönüllü kezén vannak a szegedi
bérletek.
a) Szülejmán számvetésekor befolyt . 775,137 a.
Átadatott ebből a császári kincs­
tárba ........................................ 409,179 a.
Kiadások czirnén elszámoltatott . 87.965 »
Elszámolatlanul a bérlő kezén ma­
radi ........................................  277.993 »
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b) A végszámadáskor történt számvetés szerint
átadatott a császári kincstárba . . . .  874,555 a.
Fizetésekre és zsoldokra fordíttatott . . . 78,190 »
Kész kiadások czimén kiadásba tétetett . . 34,136 »
Összesen 986,881 akcse.
Kezes volt és ámil Haszan budai gönüllü, a bérleti jegyző 
Behrem.
2. Ugyanezen bérletek 965. sevvál 1-től (1558. jul. 16.) szá­
mítandó három évre 1.016,882 akcse bérért Ahmed kezére adattak. 
Az első összeszámoláskor mint a kincs­
tár részére befizetett találtatott . 79,230 a.
Fizetések- és zsoldokra fordíttatott . 27,840 »
Kész kiadásokra számíttatott fel . . 53,677 »
Összesen . 160,747 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 581.
LXXXY.
Hitetlenek fejadója a hatvani szandsákhan a 963-ilc évre. 
<1555. nov. 15 1556. nov. 2.)
N á h i e H a t v a n.
1. Város Hatvan, 40 ház. (Tizenöt leromboltatott, marad 25). U
2. Falu Berénösfalva, 20 ház. (10 elpusztult, marad 10).
3. * Alattyán, tartozik Heveshez, 28 ház.
4. » Szeger, tartozik ugyanide, 9 ház. (Már régebben elszéledtek).
5. » Fokor, tartozik ugyanide, 15 ház. (Régebben elszéledtek).
6. » Söle, tartozik Egerhez, 19 ház. (Hatnak népe szétfutván.
marad fizető 13).
7. » Szent Iván, tartozik Heveshez, 18 ház. (Hat ház lakatlan,
marad fizető 12).
8. » Hegy, tartozik Bujákhoz. ( Régebben szétfutottak).
9. » Encs, tartozik Heveshez, 15 ház. (Két évi dsiziét megfizet­
tek, a harmadik évi rész követelendő).
10. » Zsadány, tartozik Egerhez, 17 ház. (Kettő háznépe kihal­
ván, maradt fizető 15).
11. » Árka, tartozik ugyanide, 7 ház.
12. » Dört, tartozik ugyanide, 18 ház.
13. » Derefalu, tartozik ugyanide, 8 ház.
14. » Arasz (Arcs?), 20 ház. (8 kihalt, marad fizetőnek 12).
15. » Dancsi, 18 ház. (10 kihalt, maradt 8 fizető).
') Ezen zárjelek közt adott megjegyzések bizonyára egy későbbi össze­
írótói erednek, ki így jelezte a beállott, változásokat : ηηηΊν taln után megjegy­
zés nem áll, az annyit tizetett. mint előbb.
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16. Falu Vámos Gyürke. 13 ház.
1 7. » Nána, 40 ház.
is. » Szűcsi, tartozik Hatvanhoz, s ház.
19. » Csán, 40 ház. (Harmincznak népe szétfutott, maradt 10).
20. » Ecsed, 12 ház.
21. » Tass, 13 ház.
22. » Adács. 24 ház. (Hat kihalt, maradt fizető 18).
23. » Karácson, 19 ház. (Három néptelen, van 16 fizető).
24. » Bám, 8 ház. (Régebben szétfutottak).
25. » Domoszló, tartozik Sirokához, 15 ház.
26. » Báta, tartozik ugyanide, 10 ház. (Régen elszéledtek).
27. » Sár. tartozik ugyanide, 12 ház.
2 8 . » Farkas, 8 ház. (Lakatlan, népe elszéledt).
29. » Kabon, tartozik ugyanoda, 10 ház. (Régen szétfutottak).
30. » Halász, tartozik ugyanoda, 22 ház.
31. » Derecske, tartozik ugyanoda, 20 ház. (8 ház lerombolta-
tott, maradt fizető 12).
32. » Recsk, tartozik Sirokához, 12 ház.
33. > Párád, tartozik Egerhez, 10 ház.
34. » Felek, tartozik ugyanoda, 7 ház. (Régebben elfutottak).
35. » Mizse, tartozik ugyanoda. 13 ház. (7 ház népe elfutott.
maradt fizető 6).
36. » Nagy Berki, tartozik ugyanoda, 6 ház. (Régebben elfu­
tottak).
37. » Aranyos, tartozik ugyanoda, 9 ház. (3 ház népe meghalt,
maradt fizető 6).
38. » Bocsi, tartozik ugyanoda. 6 ház. (Régen szétfutottak).
39. » Borazana, tartozik ugyanoda, 1.3 ház. (Régen szétfutottak).
40. » Szajla, tartozik Sirokához. 15 ház. (Régebben szétfu­
tottak.)
4L » Szeg, tartozik Egerhez, 7 ház.
42. » Verpelét, tartozik ugyanoda, 16 ház.
43. » Gyöngyös Püspöki, 16 ház.
44. » Somlós, tartozik Egerhez, 12 ház.
45. » Visonta, tartozik ugyanoda, 8 ház.
46. » Kozár tartozik ugyanoda, 5 ház. (Régebben elfutottak).
47. » Kazla, tartozik Sirokához, 12 ház. (Puszta, a lakosság ré­
gebben  elszéledt).
48. » Kürt, tartozik ugyanoda, 7 ház. (Lakatlan, a lakosság
szétfutott).
49. Város.Gyöngyös, 210 ház.
50. Falu Örs, 2 ház. (Régebben elfutottak).
51. » N a g y  R éde, 9 ház.
52. » Kis Réde, 4 ház. (2 elfutott, fizető mardt 2).
53. » Ugran. tartozik Oroszlánkőhöz. 10 ház.
54. ■> Szent Jakab, 13 ház.
1 -2 *
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55. Falu Dögi, tartozik Sírokéhoz. 7 ház.
56. » Roznák, 8 ház. (Régen elfutottak).
57. » Kápolna Verdi. 9 ház.
58. » Tótfalu. 6 ház. (Lakatlan, népe szétfutott).
59. » Lelesz. 10 ház. (7 ház népe elfutott, maradt fizető 3). Két
évit lefizettek, 3-ik is követeltessék.
60. » Sz. Erzsébet. 10 ház. Két évi dsiziét lefizettek, a harmadik
évi is követeltessék.
61. » Heves, tartozik Sirokához, 52 ház.
62. > Deze, tartozik Déváihoz. 21 ház. (3 ház népe meghalt,
maradt fizető 18).·
63. » Nagy Tálja, tartozik Egeihez 30 ház.
64. » Fél Német, 25 ház. (Régen elfutottak).
65. » Kis Tálja, 6 ház.
66. » Makiár, 16 ház.
67. » Szórnia, 3 ház. (Lakatlan, régen pusztán hagyták).
68. » Gyöngyös Távkán, 9 ház.
69. » Telek (vagy Telén), tartozik Egerhez, 9 ház. (Lakatlan, a
lakosság régen elfutott).
70. » Szíhalom, tartozik ugyanoda, .10 ház.
71. » Kerecsén, tartozik ugyanoda, 9 ház. (Lakatlan, rég szét­
futottak).
72. » Demján, tartozik ugyanoda, 8 ház.
73. » Szalók, tartozik ugyanoda, 8 ház.
74. » Szaránd, tartozik ugyanoda. 8 ház.
75. » Pétervásár tartozik ugyanoda, 25 ház. (Elfutott 15, — ma­
radt fizető 10, később 10 elfogatván bebörtönözi etett s 
rajtuk a fizetés megvétetett. Nem fizetett 5.)
76. » Mezőkürt, tartozik ugyanoda, 14 ház. (Régen elfutottak).
77. » Boroszló, tartozik ugyanoda, 10 ház. (2 évet lefizettek.
3-ik is követeltessék).
78. » Ladán.tartozik ugyanoda, 7 ház. (5 elfutott, maradt fizető 2).
79. » Sírok, tartozik ugyanoda, 10 ház.
80. » Torján, tartozik ugyanoda, 5 ház. (Régen elfutottak).
81. » Batarín, tartozik ugyanoda, 9 ház. (2 évit lefizettek, a 3-ik
évi követeltessék).
82. » Lók, tartozik ugyanoda. 7 ház. (Leromboltatot 3. maradt
fizető 4).
83. » Sárkon, tartozik ugyanoda, 4 ház.
84. » Bikes, tartozik ugyanoda, 5 ház.
85. » Mezőtár, tartozik ugyanoda. 13 ház. (7 ház népe meghalt.
maradt fizető 6).
86. » Atán, tartozik ugyanoda, 12 ház. (elfutott a lakosság
4 házból, maradt 8 fizető).
87. » Kartanos. tartozik ugyanoda, 10 ház. (Régebben elfu­
tottak).
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SS. Falu Fetlcutös·. tartozik ugyanoda, i ház. ( Elfutott 1 liáz lakos­
sága. maradt fizető 3).
Kontos, tartozik Györkvárhoz. 15 ház. (Régen elfutottak). 
Róla. tartozik ugyanoda, 4 ház. (Régen szétfutottak). 
Szent Damkos 10 ház (Régen elfutottak).
Szűcs, tartozik Szarvashoz 12 ház. (Meghalt 7. maradta ; 
2 évit lefizették, a 3-ik évi is követeltessék).
» Cseh. ő ház. (Régebben elfutottak).
■> Miké falu, tartozik Egerhez. 16 ház. (Elfutott 11, fizető 
maradt 5).
> Ordel. 3 ház. (Régebben elfutottak).
Vásáros Berne, tartozik Szántóhoz. 4 ház.
Vezetőn, tartozik Heveshez. 6 ház.
» Kovádsző Bátor, 3 ház. (Régen elfutottak, lakatlan).
» Ivéül. 3 ház. (Régen elfutottak, lakatlan).
'■> Iszoján, tartozik Egerhez, 10 ház.
» Bodon, tartozik ugyanoda, 15 ház.
N á h i e : P á s  z t ó c z
1. Nevezett város: 150 ház. Elfutott 36. maradt J 14 fizető.
2. Falu Ν'. Bárkán 8 ház.
3. » Szurdok Püspöki, 14 ház.
4. » Baton. 5 ház.
5. » Palcsova 7 ház.
0. » Szuha, tartozik Csantoshoz, 5 ház. (Régebben elfutottak).
7. » Csantos, tartozik Pásztóhoz, 10 ház.
8. » Tár. 17 ház. (7 elfutott, maradt 10 fizető), 
ο. » Egyházas Perne, 5 ház.
In. » Vereldes. tartozik Szántóhoz, 5 ház. (4 elfutott, maradt 
fizető 1).
1 1. » Dorokház, 3 ház. (1 elfutott, maradt fizető 2).
12. » Andrásfalu, 4 ház. (2 elfutott ele elfogatván bebörtöuöz-
tetett, és fizetésre köteleztetett).
13. :> Mórád. 2 ház. (Régebben elfutottak).
N á h i e : J  á s z b e r é n y.
1. Város.,Jászberény.
2. Falu. Árok szállás.
3. » Ago.
4. » Gyögudvar, 7 ház. (Régebben elfutottak).
■7. » Hevös Iván, 12 ház.
•fi » Oros, 7 ház.
7. » Mize (MizseP), 10 ház.
8. » Szárberek, 8 ház.
ifi » Köblök, 10 ház.
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11. Falu Halász, 3 ház.
12. Nemkő (Gekő ?), 6 ház. (2 évit fizettek, harmadik is köve-
teltessék).
13. » Bő (Tó?), tartozik Egerhez, (j ház.
14. » Göre, tartozik ugyanoda, 6 ház.
15. > Űzd, tartozik Salgólioz, 6 ház.
16. » Csáp, tartozik ugyanoda, 5 ház.
17. > Somos, tartozik ugyanoda, 1 ház. (-Régebben elfutottak).
J8. > Ergo, tartozik ugyanoda, 18 ház. (2 évit űzettek, harmadik
követeltessék).
19. » Disznós, tartozik ugyanoda, 4 ház.
20. » Bardánház, tartozik ugyanoda, 2 ház.
2J. » Nádasd, tartozik ugyanoda, 7 ház.
22. » Balaton, tartozik ugyanoda. 12 ház. (2 évit fizettek, a har­
madik évi követelendő).
23. » Szent Márton, tartozik ugyanoda, 4 ház.
24. >' Apátfalu, tartozik ugyanoda, 10 ház. (Két évit fizettek, a
3-ik évi követeltessék).
25. » Mogyorós, tartozik ugyanoda, 2 ház. (Régebben elfu­
tottak).
26. » Cserne, tartozik ugyanoda, 8 ház. (2 évit fizettek, a 3-ik
évi követelendő).
27. » Omán. tartozik ugyanoda. 7 ház. (5 elromboltatott, maradt
fizető 2).
28. » Darofcse, tartozik ugyanoda. 4 ház.
29. > Gsokva, tartozik ugyanoda, 5 ház. (Régen elfutottak).
30. » Sáta, tartozik ugyanoda, 6 ház.
31. » Baloka, tartozik ugyanoda, 6 ház.
32. » Moldaj, tartozik ugyanoda, 3 ház. (Régebben elfutottak).
33. » Szalakszó, tartozik Salgóhoz, 2 ház.
34. » Ehernes, tartozik ugyanoda, 2 ház. (Régebben elfutottak).
35. « Dobroj falu, tartozik ugyanoda, 2 ház.
36. » Darofcse, tartozik Dédhez (?), 5 ház. (Régebben elfutottak).
37. » Tárid, tartozik ugyanoda, 5 ház.
38. » Esén, tartozik ugyanoda, 3 ház.
39. » Vecsekle, tartozik ugyanoda. 2 ház.
40. » Kálóm, tartozik ugyanoda, 3 ház. (Régebben elfutottak).
41. » Csontor, tartozik Égerhez. 3 ház.
42. » Dorogmán, tartozik ugyanoda. 2 ház. (Régebben szétfu­
tottak).
43. » Palona, tartozik ugyanoda, 2 ház. (Régebben szétfutottak).
44. » Bogács, tartozik ugyanoda. 4 ház. (2 évit fizettek, 3-ik is
követeltessék).
45. » Valk, tartozik ugyanoda. 2 ház. (Régebben elfutottak).
46. » Szalkona, tartozik ugyanoda. 1 ház. (Lakatlan, régebben
szétfutottak).
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17. Falu Yandik. tartozik ugyanoda. 1 luiz. (Lakatlan, régekben 
elfutottak).
t*. » Bot. tartozik ugyanoda, 5 liáz. (2 évit fizettek. :;-ik is kö-
veteltessék).
41». » Rágó, tartozik ugyanoda. 1 ház. (Régen elfutottak).
50. » Hucza, tartozik ugyanoda. 3 ház.
51. » Szoros, tartozik ugyanoda...............
52. » Sereg, tartozik ugyanoda. 3 ház.
53. » Tajti, tartozik ugyanoda. 3 ház.
54. » Onaszék, tartozik ugyanoda. 3 ház. (Régen elfutottak).
55. » Egyházasalt, tartozik ugyanoda. 2 ház. (Régen elfutottak).
56. » Lucsín, tartozik ugyanoda. 1 ház.
57. » Semeg falu, tartozik ugyanoda. (Régen elfutottak).
58. » Bosot, tartozik ugyanoda. I ház. (Régen elfutottak).
51). » Csatraz.....................
60. » Tesed, tartozik ugyanoda. 2 ház. (Régebben elfutottak).
61. » Drána, tartozik ugyanoda. (Lakatlan, elfutottak).
02. » Soj falu, tartozik ugyanoda. 1 ház. (Lakatlan, elfutottak).
63. » Sánikfalva, tartozik ugyanoda. 2 ház. (Régen szétfutottak).
04. » Répás, tartozik ugyanoda. 2 ház. (Régebben elfutottak).
65. » Cselparna, tartozik ugyanoda. 3 ház. (Régebben elfutottak).
66. » Ogon, tartozik ugyanoda........(Régebben elszéledtek).
67. » Szele, tartozik Sírokéhoz. . . .(Régebben szétfutottak).
68. » Barak, tartozik ugyanoda. . . .(Lakatlan, szétfutottak).
69. » Bogács, tartozik ugyanoda....... (Régebben elfutottak).
70. » Szalmás, tartozik Pásztóczhoz. . . .(Régen elfutottak)
71. » Újfalu, tartozik ugyanoda. 1 ház. (Régebben elfutottak).
72. » Péterfalva, tartozik ugyanoda. . .  (Puszta, lakói elfutottak).
73. » Söbösne, tartozik ugyanoda. . . (Lakói régebben elfutottak).
74. » Kodoromszó, tartozik Pásztóczhoz. 2 ház. (Régebben el­
futottak).
7 5. » Szára, tartozik Szántóhoz. . . .(Régebben szétfutottak).
75. » Mezőmái, tartozik Egerhez. 4 ház. (Régebben szétfutottak).
77. » Kiirt, tartozik Pétervásárhoz. 3 ház.
78. » Perezor. 3 ház.
N fi h i e : B u j á k.
1. Falu Vesznek, tartozik Hatvanhoz. 5 ház.
2. » Besne, tartozik Hatvanhoz. 2 ház.
3. -> Szele, tartozik Hatvanhoz. 3 ház.
4. » Nagy Túr. tartozik Egerhez. 3 ház.
5. » Bocsi, tartozik Egerhez. 6 ház.
6· » Kernen, tartozik Pásztóczhoz. 2 ház.
7. » Magyarád, tartozik Egerhez. 2 ház.
6. » Iván, tartozik Sirokához. 3 ház.
9. · Mindszent, tartozik Bálindhoz. 3 ház.
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ΙΟ. Falu Merjás, tartozik Bálintihoz. 3 ház.
11. í Navaj, tartozik Bálintihoz. 4 ház.
12. » Domocsár, tartozik Salgóhoz. 2 ház.
I 3. -> Sikátor, tartozik Salgóhoz. 2 ház.
14. » Fancsal. tartozik Salgóhoz. 10 ház. (Mein űzettek).
15. Homok Terne. Salgóhoz. ö ház.
16. » Bakta, tartozik Szarvashoz. 5 ház.
17. » Párád .................6 ház.
18. » Yerebély..............  5 ház.
It). » Hidvég.................. 66 ház.
20. » Udas, tartozik Salgóhoz. 3 ház.
21. '> Baráton, tartozik Salgóhoz. 2 ház.
22. » Boda, tartozik Dojóshoz. 2 ház.
23. » Merose, tartozik Dojóshoz. 3 ház.
24. Város Miskoicse, tartozik Egerhez. .963-ban 6o liáz.
25. Falu Mocsi, tartozik ugyanoda. 40 ház.
26. » Szent Peteri, tartozik ugyanoda. 30 ház.
27. » Kápolna, tartozik ugyanoda. 2 ház.
28. » Bástyán, tartozik ugyanoda. 2 ház.
29. » Csarád, tartozik ugyanoda. 2 ház.
30. » Verbó, tartozik ugyanoda. 5 ház.
31. » Alacska, tartozik ugyanoda. 2 ház.
32. » Berene. tartozik ugyanoda. 3 ház.
33. » Tisztáin, tartozik ugyanoda. 3 ház.
34. » Bánfalu, tartozik ugyanoda. 3 ház.
35. » Öböl, tartozik ugyanoda. 3 ház.
36. » M. H onát, tartozik ugyanoda. 2 ház.
Látta Ali hatvani kádi.
B éc4  cs. k v tár. M xt. 587.
L X X X V I .
A paksi bérletekre vonatkozó feljegyzések az 1555—1558. éve/cböl.
a) Paksi bérletek Ibnjamin kezén 963. mohairemtől (1555. 
november) Mevláná Muhjieddin náib szidsillje értelmében.
3 évre 400,009 akcse a haszonbér.
Begyült a napi kimutatások szerint 963. mohairem 15-től 965. 
mohairem 14-ig (1555. nov. 29 —1557. nov. 6 .)............. 270,666 a.
iitadatott ebből...................................  201,225 a.
Kiadások czimén elszámoltatott........  15,779 »
Marad elszámolatlanul.........................  53,662 »
Emánet: Mohammed budai gönüllü (ámil és kehi) kezén. 
K itábet: Ibrahim bin Jakul) kezén.
(Későbbi számbavétel:)
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b) Paksi laniet 'Mi.'!, moharrem 15-iől. Mohammed göuiillii
kezén.
3 évi bérösszeg 4υ6,000 akcse.
Tablet Ígértek '.Ki5. ramazántól (1558. jun.) Behrem és Ali
tolnai lakosok. 24,000 akcsével. A bérösszeg................. 430.000 a.
Fizetésekre fordíttatott............. 5,0o0 a.
Kiadások czimén elszámoltatott. 11,884 »
Beszállíttatott a kincstárba . . . .  400,414 »
Összesen. .. 437,348 »
<■) ’Paksi bérlet 966. moliarrem 15-től (1558. okt. 13.) egy évre. 
Átadatott a cs. kincstárba . . . .  156,401 a.
Fizetésekre fordíttatott............. 1,965 »
Kiadások czimén elszámoltatott 194 »
Összesen. ..  158,560 »
Hat falu jövedelmei áltáljában 219,100 a. *)
Ebből a bélietek 197,063 a., a fejadó és szikke (?) 21,997 a,
Bécsi cs. k v tá r . A M xt. 581. je lű  codex több helyéről.
l ix x x y r i .
Több Szeged-vidéki helység és Czeijtéd, bérleti: az lőőő ŐS. években.
a)
A szegedi szandsákban fekvő Bene. Kobla és Korcsiu hely­
ségek emánetje Musztafa budai vilájetbeli timariota kezén van.
b)
A czeglédi kliásszok bérlete ugyanezen időben Mimár Tűr ki 
kezében van.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 581.
LX X X V III.
A simontornyai szandzsákban újból behódolt faluk jegyzéke, 
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Döböncze JX'agy Gomba Murin
Vörös Kabinos Berénv Ság.
Kobin Luk
írato tt »83. dsemázi ül akhir l-én.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 593.
L X X X IX .
A ráczi bérletei- jryyzeke loötí. aprü H4-töl 1Ö69. i'égeiy.
1. Mevláná Muhjieddin budai kádi szidsillje szerint a váozi 
bérletek 963. dsemázi ül akhir 13-ára eső Iljász naptól (1556. apr. 
24.) számítandó 3 évre 1,350,000 akcse bérért Musztafa pesti vitéz 
és Uruds timárbirtokos kezén vannak. A főbérlő Uruds timarióta, 
a bérleti jegyző Mohammed.
963. dsemázi ül akhir 13-tól 965. szafar végéig (1556. apr.
24—1557. decz. 20.) befolyt 758,750 a.
2. 965. redseb 16. (1558. máj. 3.) Többet ígért Abdurrahman
100,000 akcsével, a bérfizetés tehát 1.450,000 a.
3. 965. sevvál 7-én (1558. jul. 22.) többet ígért ugyanő, 25,000 
akcsével. Fizettetik most már 1,475,000 a.
4. 965. sevvál 18-án (1558. aug. 2.) többet ígért Uruds 25,000 
akcsével. A bér 1,500,000 a.
5. 965. sevvál 22. (1558. aug. 6.) többet ígért 50,000 akcsével 
újból a nevezett Abdurrahmán. Os.szes fizetés 1,550,000 akcse.
Végleges elszámolás........................................ 1,550,000 a.
Átadatott a cs. kincstárba.. .  1,400,436 a.
Fizetésekre fordíttatott . . . .  26,876 »
Kész kiadásokban elfogadtatott 67,235 »
Összesen... 1,494,547 »
Elszámolatlanul maradt 55,453 »__________
Együtt................... 1,550,000 »
6. 966. redseb 16-án (1559. apr. 23.) a nevezett bérleteket
Abdurrahmán vette át három évre 2,350,000 akcse bérért.
7. 966. ramazán 9. (1559. jun. 14.) Többet Ígért Abdurrah­
mán 1,650,000 akcséval, bérfizetése tehát 4,000,000 akcse.
8. 967. rebi ül evvel 13. (1559. decz. 12.) újból többet ígért 
Abdurrahmán 500,000 akcséval. fizet tehát 4,500,000 akcsét.
9. 967. rebi ül evvel 24-én (1559. decz. 23.) többet ígért
100,000 akcséval Mahmud szilihdár, s így fizetendő a bérletért 
3 évre 4,600,000 akcse.
Megtartotta Abdurrahmán.
Bécsi cs. kvtár, a Mxt. 581. jelű codex 2. helyéről.
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xc.
Szolnoki bérlet-jegyzék 15ö6. szent- György naptól loot), apri! 23-ig.
1. A szolnoki bérletek Mevláná Mulijieddin náib szidsillje sze­
rint a 963. évi dsemázi ül akhir 13-ra eső Iliász naptól számítandó
évre 753.352 akcse bérért Szülejmán budai vitéz kezére bízattak.
Befolyt 965. szafár végéig (1557. decz. 20.) 424.293 a., átada­
tni t ebből a magas kincstárnak 220.047 a., kiadások czimén elszá­
moltatott 43,588 a., elszámolatlan 160.358 a. Az eminSzefer, ki kefil 
és ámil is egyúttal, a bérleti jegyző pedig Ahmed szolnoki vitéz, 
aki hasonlókép kezes és ámil.
A bérlet lejárta után való összeszámolás szerint átadatott a 
cs. kincstárba 709,232 a,, kiadások czimén számoltatott el 52,840 a., 
összesen 762.073 a. Elszámolandó még 1539 a.
2. 966. évi redseb 16-i IIjász naptól (1559. apr. 23.) ugyanezen 
bérletek 3 évre 783,612 akcseért Szülejmán kezén maradtak.
3. Többet ígért Ahmed 90,000 akcsével, bérfizetése 966. zil 
hiddse 26-tól (1558. szept. 28.) 873,612 a. A bérletet átvette.
Bécsi cs. kvtár, a Mxt. 581. jelű codex két különböző helyén.
XCI.
A hevei bérletek jövedelme 1556. aug. 2-ától 1559. év végei//.
1. A kövini bérletek 963. ramazán 25-től (1556. aug. 2.) Mev­
láná Mulijieddin budai kádi-helvettes feljegyzése szerint Piri Ali és 
Ibnjamín zsidó kezén vannak.
A bér 3 évre....................................................  1,173,000 a.
963. ramazán 25-től 965. dsemázi ül ev- 
velig (1558. február közepéig) a napi jegyzé­
sek szerint befolyt.....................................  643,998 a.
Átadatott a császári kincstárba 275,419 a.
Kiadások czimén elszámoltatott 90,158 »
Elszámolásra maradt vissza. . . 278,426 »
Az emánot Emin timariota kezén van, aki egyúttal kefil és 
ámil is.
A kjátibséget Ibnjamín ámil gyakorolja.
2. Többet ígért 965. ramazán 28-án (1558. jul. 13.) Mimár 
Tűr ki 30,000 akcsével. A bér tehát 3 évre 1.203,000 a.
3. 966. sevvál 26-án (1559. jul. 31.) a nevezett bérletek az 
áruvám (gömrük) marha- és ló-átkelés jövedelmei nélkül Mahmud 
gönüllü kezére bízattak.
Bére 3 évre 1,600,000 a.
Több ízben összvesen 278,026 akcsét adott be eddig a esá- 
Szári kincstárba.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 581.
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ΧΟΙΓ.
Budai i/s pi. xli h<:) let-jöcedelnie/,·· 1556. muj. 8-tól.
1. Ezen bérletek 963. sevvál 1-től (1556. aug. 8.) Szalomo 
zsidó árnil kezén vannak. Mevláná Muhjieddin khalfa budai náib 
szidsillje szerint. A bér a fenntirt naptól számítandó ‘3 évre 981 550 a.
963. sevvál 1-től 965. dsemazi ül evvel végéig 
(1556. aug. 8. 1558. márcz. 19.1 befolyt összesen a napi 
kimutatások szerin t........................................................  547,800 a.
Átadatott· ebből a császári kincstárba 353,936 a.
Kiadások czimón elszámoltatott . . . .  66.831 »
További elszámolás alatt maradt. . . .  127.033 »
Az emínséget Mohammed budai vilájetbeli kisebb hűbéres 
(timarióta) viseli, a kjátibség Kászim khalfa kezén van.
2. 966. dsemázi ül evvel 13-án (1559. febr. 20.) 
többet ígért Szefer és Ajnakhán 40.000 akcsével.
A három évi bér te h á t................................................  1,021,550 a.
Átadatott ebből a császári kincstárba 890,817 a.
Kiadások ozimén elszámoltatott........  31,950 »
Fizetésekre fo rd ítta to tt.....................  48,866 »
Összesen.......................  971,633 »
Marad további elszámolásra 49,917 » (1,021,550 a.)
3. A budai és pesti bejtiilmál-emánct Yeíi szilihdár kezén van.
Bécsi es. kvtár, a VIxt. 581. jelű coclex több helyéről.
XCIII.
A (löhröközi vár meszdsidjénelc személyzete 1567. január 10-iy.
Emrullah imám, napi 8 akcse ellátással.
Meghalt, helyébe Mohammed bin Ahmed következett 957. 
moharrem 1-én (1550. jan. 19.) Ahmed simontornyai szandságbég 
levele értelmében.
Áthelyeztetett, s helyét Mevláná Abdulhajj simontornyai kádi 
levele szerint Szófi foglaltáéi 964. rebi ül evvel 10-én (1557. jan. 10).
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 593.
XCIY.
Λ vörös marti bérletek jövedelmei 1357. január ,29-töl 1360-ig.
1. A felesmarti bérletek 964. évi rebi ül evvel 29-től (1557. 
január 29.) Mevláná Muhjieddin budai náib szidsillje szerint Mo- 
hammed és Szefer budai gönüllü kezén vannak.
i r> r, V. 1 SÍI
Bérfizetése ·'! évre t U .807 h.
A fentirt naptól 965. dsemázi öl evvelig 1155«. febr. közepéig)
befolyt, összvesen................................................................  274,400 a.
Átadatott ebből a császári kincstárba 122,098 a.
Kiadások czimén számoltatott cl . . .  . 4,892 »
Elszámolatlanul m arad t..................... 147,110 »
Bérletemül Bajezid szpahi, a. bérleti kjátibséget pedig Dervis
viseli.
2. 964. subán 20-tól (1557. jun. 1 7.) többet ígért 00,000 ak-
csével Szefer. Bér fizetése tehát bárom évre................... 771,807 a.
Ebből tényleg beszolgáltatott a kincstál ba 664,896 a.
Különféle kiadások czimén számoltatott el 5,702 »
Maradt elszámolatlanul...........................  101,209 »
3. 967. dsemázi ül evvel 3-tól (1560. jan. 30.) ugyanezen bér­
letek — a gömrük, marha- és ló-átkelési jövedelmek kivételével —, 
Szalumon zsidó kezére adattak.
Fizet három évre 782,000 a kesét.
Átadatott ebből eddig 30,977 a.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 581. je lű  codex két helyéről.
x c v .
Λ szegedi vár hérletjövedelmeiböl Mevláná Szinán hadi által esz­
közölt kiadások, Hassan budai gönüllü ás szegedi mültezim-emin 
tohviljei és a szegény Budák bérleti jegyző feljegyzései szerint 964. 
rebi ül akhir hó 1-tÖl 965. szafár hó végéig (1557.jan. 31—decz.20).
I. A  rlsám t szem élyzet illetm ényei.
1. 964.  rebi iil akhir havi fizeté­
sek. (1557. jan. 31. febr. 28.)
Mevláná Szülejmáu khatíb és 
imám π szent d sdm iban . napi 13. havi 
390 a.
Mevláná Dsem miiezzin és kajjim 
a szent dsámiban, napi 8, havi 2 4 0  a.
Khalil devrkhán, napi 2, havi 60 
a.-vei.
Musztafa devrkhán, napi 2, havi
00 a.
IHedseb devrkhán. napi 2, havi
0 0 . a ,
gyertya és gyékény szőnyegekért 
0""'ij:t), napi 2, havi 60. a.
Mevláná Ali imám a  m ir -i- lira  vá ­
rosrész mecsetjében, napi 7, havi 
210 a.
Mevláná Mohammed müezzin a 
mir-i-liva városrész szent mecsetjében, 
napi 7, havi 210 a.-vei.
Hamza Szufi kajjim a mir-i-liva 
városrész mecsetjében, napi 3, havi 
90. a.
Összvesen 13 80 a.
2. 9 64. dsemázi ül evvel
hóban (márcz. 1-márcz 30.1 1380 a.
3. 964.  dsemázi iii akhir
hóban (márcz. 31-dpi·. 28.1 1380 »
ehhez járni még
ISO 1560.i δ 5 7
Khudaverdi raktáritok (cmbárdsi) 
három hóra 630 a.
Mumi mehter 3 hóra 540 a. 
Ahmed mehter 3 hóra 450 a. 
Hüszein mehter 3 hóra 450  a. 
Főösszeg ezen hóba« 3450  a.
4. Redseb hóban (ápv.
2 9 — máj. 2 8 .) ..................  1380 a.
5. Sábán hóban (máj.
29 -jun. 2 6 .) ............... '. 1380 »
6. Ramazán hóban (jun.
27 -jul. 26.) a fenntneve- 
zett embárdsi és mehterek
3 havi illetményével . . . 3450  »
7. Sevvál hóban (jul.
27— aug. 2 4 .) ..................  1830 »
8. Zil kidé hóban (aug.
2 5 —szép. 2 3 . ) ................ 1830 »
9. Zil hiddse hóban
(szept. 2 4 — okt. 22 .). . . 3900 »
10. 965. moharrem hó­
ban (okt. 23 .— nov. 21.) 1830. »
11. Szafár hóban (nov.
22.— decz. 2 0 .) ...............  4330  »
A főössszeg ezen 1 1 hó­
napban ...............................  26140  a.
I I .  A  f ü r d ő  költségei és egyéb javüétsul:.
Kocsibér másznék az illoki várból 
történt szállításáért, két kocsi 10 0 
a.-vei, 200 a.
A mész ára, 35 kile 6 a.-vei, 
210 a.
Egy oka gyapjú a fürdő javításá­
hoz 45 a.
Olaj (rügen) a fürdő javításához, 
10 oka 150 a.
Len (ketán) ugyanazon ezélre, 10 
oka 80 a.
Deszka (elváh) a javításokhoz, tíz 
darab 60 a.
Szegek, pántok stb. ugyanezen 
czélra, 130 a.
Hasonló vasfélék 15 a.
Kőművesek napszámai a munká­
latokért 300 a.
Ácsok díjai 100 a.
Egyéb kiadások a fürdő körül 
52 6 a.
10 darab deszka a vámház ajta­
jához 60 a.
Két darab tölgyfa gerenda ugyan­
oda 40 a.
Más hat kisebb tölgyfagerenda 
ugyanezen kapuhoz 30 a.
Ezen kapu vasalásáért 15 a.
Szögekért ugyancsak a vámház 
kapujához 15 a.
Ácsok díja ezen munkálatért 
6 2 1 o a.
Vasalása a párkány (vár) kapujá­
nak 20 a.
(A fürdő kiadásai együtt 1252 a.)
Az üres napok folytán (a fürdő 
nem használhatása miatt) beállott 
hiány 2150 a.
Irta Juszuf bin Musztafa szegedi kádi. 
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 581.
X C V I.
A hátai bérletek jegyzéke 1557. ápr. 27-töl 1560. áprilig.
a) A hátai bérletek Mohammed hatvani timarióta kezén van­
nak 964. dsemázi ül akhir 23-ra eső Hizr JÍjász naptól számítva, 
(1557. ápr. 22.) Mevláná Mulijieddin khalfa náib szidsillje szerint.
1557. 1 9 1
Hálom évi b é r ........................................................ 684.261 a.
Befolyt ebből egy évben a napi jegy-
, zések szerint........................................................  228,087 a.
Átadatott a kincstárba.......................  81.996 a.
Kiadások czimén elszámoltatott........  810 »
Marad elszámolatlanul.......................  145,281 »
Emánet Bajezid szpabi kezén. Kitábat Dervis kezén.
b) (Későbbi számbavétel). A hátai bérletek 964. Iljász naptól 
Mohammed timariota kezén.
Eredeti bérösszeg három é v re ...............................  684,261 a.
Átadatott ebből...................................  554,401 a.
Fizetésekre fordíthatott.......................  6,021 »
Kész kiadások czimén beszámíttatott. 1,081 »
Elszámolás alatt m aradt..................... 127,841 »
c) A bátai bérletek 967. évi Iljász naptól (1560. ápr. 24.) 
Szálamon zsidó kezére adattak, a marha- és ló-átkelés kivételével, 
három évre 720,000 ékeséért. Befolyt ebből eddig 28,936 a.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 581. je lű  codex több helyéről.
XCVII.
Nógrádi, Gyöngyös-vidéki, füleld és szécsényi némely bérletek
1557. évben.
a)
A Xógrádlioz tartozó rosfalvi (oroszfalvi) bérletek 964. dse- 
mázi ül akhir 23-tól (1,557. ápr. 22.) számítandó 3 évre 72,000 akcse 
bérért Túr sün aga novigrádvári dizdár kezén vannak.
Egy évi bevétel 24,000 a,, amelyből beszolgáltatott 6728 a.
V)
A gyöngyösvárosi, lőrinczii, györöki bérlet Szinán budai ti- 
már-birtokos kezén van.
c)
A fileki és szécsényi bejt ül mái (hagyatéki) és mái gáib (tá­
vollevők vagyona) után való jövedelem bérlete Mohammed kezé­
ben van.
Bécsi cs. k v tá r . Mxt, 531.
I 9 i.' 15 5 7 — 150»».
x c v m .
A Mohammed budai pasa paruncsára az ágyul· vontatásához vásá­
rolt lovai; jegyzéke, 964. ramázán elsején (1567. jun . 27.)
Eg'· fekete igás ló .................. 600 a. Egy másik fekete igás ló . . . 700 a.
780 » 500 »
Egy másik igás ló, fekete . . so o  » Egy vörös szőrű igás l ó . . .  . 850 »
Egy barna igás l ó ................ 900 » Egy barna szinü ló, igára . . 800 »
Egy igás ló, barna szőrű. . . 500 » Egy hasonló barna szőrű igás 880 »
Egy pej színű ló. igára . . . . 800 » Egy tarka igás ló .................. 800 »
Összesen tizenkét darab, vételáruk 8910 akcse kifizettetett 904 zil 
kidé 8-án (1557. szept. 1.)
Murád pecse'tje.
Bécsi es. k v tá r . M xt. 593.
IC.
Az esztergomi bérletek jövedelmei 1567. julius 25-töl 1560. júniusig.
1. A nevezett bérletek Haszan ulúfedsi és mültezim-emin ke­
zén vannak Mevláná Muhjieddin budai kádi szidsillje szerint.
A bérösszeg három évre 289,478 a.
Az első évben befolyt................................................  96,492 a.
Átadatott ebből a kincstár részére. . .  . 13,465 a.
Kiadások fedezésére fordíttatott..........  13,582 »
Elszámolásra maradt.............................  69,445 »
2. 965. sabán 21-én (1558. jun. 7.) többet ígért a nevezett 
Haszan 30,000 akcsével.
3. 965. sevvál 1-én (1558. jul. 16.) ugyancsak Haszan ismét
15,000 akcsével ígért többet, s igy bérfizetése 3 évre 334,478 ak-
csére emelkedett.
Átadatott ebből a magas kincstárba . 185,332 a. 
Illetmények fizetésére fordíttatott . . . .  116,315 » 
Kiadásokra számoltatott el................. 32,822 »
4. 967. dsemázi ül akkir 3-tól (1560. marcz. 1.) ezen bérletek 
3 évre 400,000 akcse bérért Piri aga kezére bízattak.
5. 967. redseb 19-én (1560. apr. 15.) 10,000 akcsével többet 
ígért Haszan Arnaud ulúfedsi.
6. 967. redseb 28-án (1560, apr. 24.) többet ígért 40,000 ak­
csével Piri aga.
7. 967. ramazán 14-én (1560. jun. 8.) 5000 akcsével többet 
ígért Haszan Arnaud ulúfedsi.
A fizetés most már 455.000 a., a bérlet átadatott.
B^osi cs. k v f i í r ,  ;.i M xt. ő s i .  je lű  c o h I p x  k hlyéről.
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C.
A budai pasalikban fekvő s a császári kincstárhoz tartozó némely vá­
rosok és faluk jövedelmei 967. érben (1559. okt 2.—1560. szept. 20.)
I. B u d a i  n á h i e.
Tök, dsiziével.......... 19,500 a.
Alsó és Felső Tápé, 
fejadóval és rétekkel. 16,000 »
Csik, dsiziével egy évre 3,750 »
Madocsa, fejadóval . . 9.500 »
II. P e s t i  n á li i e.
G yöm rő..................... 5,500 a.
fisa ............................. 10,000 »









1 lömsöd....................... lo .ooo»
Kelten......................... 20.000 »
’fu ra ........................... 2 6 .5 0 0  »
III. Y á c z i  náh i e .
Kaszál, fejadó és must-
tizeddel..................... 4,500 a.
Szondakesz ................ 5,000 »
Varbó....................... .. 3.500 »
Moliora....................... 6,000 »
Mácsa.........................
< lyarmat..................... 25.000 »
Sőd............................. 16,000 »
Szob (em ánet).......... 12.067 »
TY. N ο V i g r á d i náh i e .
Koszfalva (Nagy Orosz-
falu) ......................... 36,250 a.
Préposság................... 7.500 »
Szebeléb..................... 38,750 »
Nemet i n ..................... 38.750 »
Hidvég ....................... 16,500 »
P a tak ......................... 20.250 »




P o lg á r ....................... 2.750 »
Kis Roszfalu l Kis
Orosz falu 1.............. 7.500 »
Unják............  . . . 85,000 »
Y. H a t v a n i  nath ie.
Gvöngyös város........
Jászberény................ 100.000 a.
P a ta ........................... 28,500 »
H alász ..........  ........ 16,750 »




A rasz ......................... 15,000 »
Gyöngyös-Püspöki. .. 20.000 »
Miskolcz város..........
Mohi város................ 22,500 »
T a r............................. 13,000 »
()rosz puszta Gyöngyös
mellett (emánetkép) 2.703 »
Pöstyén, tartozik Szó-
csényhez................... 3,700 »
YI. F i 1 e k i n á h i e.
K arancs..................... 6,500 a.
Pimaszécs ................. 28.000 »
Sajó Szent Péter vá-
r o s ........................... 35,000 »
Csetnek (emánetkép). 22.657 »
Rostás ....................... 8.500 »
Nagy Rőcze............... 8.400 »
Rimaszombat város . . 30,000 »
Rudnabánva város. .. 12,500 »
Szikszó város ............ 50.000 »
Czeklét város............ HO.oOO »
l:)D R f ' T C H E K .  II
1 9 4 1 5 5 7 — 1 5 5 8 .
Csebin falu................  2,000 a.
Bodok.........................  4,000 »
Nagy Darócz, a szécsé- 
nyi mirliva tahvilje 
sze rin t....................... 12.0oo »
Paks város, 967. mo­
hairem 26-tól (1559.
okt. 27.) egy évre.. . 95,000 a.
Kis Paks váro s........  40,000 »
Főktű, tartozik Sze­
gedhez ..................... 40,000 »
Rikol ......................... 17,500 »
Pataj ......................... 17,000 »
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 581.
CL
A hitetlenei· fejadójánalc részletes űeftere a Csanádi és aradi szand- 
sákoJcban a 965-ilc érben (1557. old. 23.—1558. old. 12.)
T. C s a n á (1 i n á h i e.
1. Csanádi város.
Csávás Pál, Bikácsi Kálmán, Szécs János, Fogas Imre, Kása 
Márton. Sálitól Mihály, Tót Ferencz, Demeter Lukács, Márta 
Gergely, Tár Mihály, Tót Ferencz, Csanádi Mihály, Balázs hivő, 
Fodor Mihály, Maros Ambrus, Fősűs István, Lőrincz János, 
Tót László, Mónár Miklós, Dakó Balázs, Kis Gergely, Sebes J á ­
nos, Varga Mihály, Kocsis György, Kaláz Mátyás, Huszár Ger­
gely, Szitás András, Túr Bálint, Tót Máté, Vámos Jakab. Jakab 
Károly, Galó Balázs, Varga Márton, Kis János, Tőt Gergely, 
Nagy Mihály, Györgyes Gergely, Nemes Lukács, Szívós János, 
Kovács Gergely, Pacsin András, Szabó Bálint. Kun Bálint, 
Csávás István, Pacsin Albert. 45 ház: ebből 5 új, 40 régi.
2. Herdeg (Hidvég?) falu.
Lestka Milutka, Jovan Bálint, Berta Vük, Sason Nikola, Gyúr,a 
Nildács, Dimitri Lucsik, Dimitri Radonik, Jován Radonik, 
Niksa Barkalar, Vána Gugyik, Andrika Kroház, Demne Hra- 
nik, Sztojan Kecsik, Petár Kosovik. 14 ház: 2 új, 12 régi.
3. Ben (Pétén) város.
Rózsa Gáspár, Rózsa Bálint, Tári Tomás, Deméncs Ambrus, 
Kató Lőrincz, Deméncs Demeter. Tormás Tamás. Tormás Mi­
hály, Mikó János. Tormás Ferencz. Rózsa Ambrus, Piros Bene­
dek, Érdél Gergely. 13 ház: 1 új, 12 régi.
4. Szentegyház falu.
Nagy Vincze. Nagy András. Disznós Antal. Döbröszin Demjén. 
Szaváki Lőrincz. Rózsa Ambrus, S. . .házi Gregor, Sz. . .házi 
János, Okocsi Péter, Szekín Ferencz. Magyar János, Kocsis 
János, Csatái Albert. Kapus Lukács. 14 ház.
5. Kökinyőz falu, 10 ház. (Elfutottak).
6. Keresztár falu, 10 ház (Elfutottak).
1 5 5 7  1 5 5 8 . 1 9 5
7.  Nagy Oyala faba.
Öves László, Fekete Benedek. Kur Bálint. Kilás Kálmán, 
Páka János. Fekete Kálmán. Kocsis Máté, Huszár Ambrus. 
Toldi Ferencz, Peták Péter. 10 ház. 
s. Rába falu.
Csanádi Gergely, Ecsés János, Farkas Jakab. Páska Sebes­
tyén. Csándi Benedek, V. Gergely. Gyúrás Bernjén, Uzsorás 
István, Kis Lukács, Vajas András, Borbás Péter, Uzsorás Fe­
renc/. Csató Tomás, Csató Balázs. Patkós Imre. 15 ház.
0 .  Széfén falu.
Rúna Radmán, Acsotko Acsarik, Belík Bola, Benis Sztanko, 
JovanSztanko, Jovan Szerese, Isztojan Lanik, Banka Petők. Ra- 
noko Vasik, Jovan Vajanik, Luka Gormár, Jaka Vragik, Biksa 
Petők, Peter Domik, Tomas Milik, Niko Pavel, Radies Milik, 
Nikola Korín, Sztojan Lukács. Sztaga D., Dimitri Draganik. 
dl ház : 1 új, 20 régi.
1 (I. Kis Gyula falu.
A. Máté, János Tamás, Szabó László, A.István, Gorsa Tomás. 
Taligás Bálint, Csőz Benedek. Dómból Péter. Sajtos Ferencz, 
Gyenő János. Barkas János, Barkas Boldizsár, Drági Mihály, 
Bárkás Mihály, Kenő Gergely, Bárkás Márton. 16 ház: 1 új, 
15 régi.
1 1. Törvár falu.
Bene Pétéi·. Csontos Mihály, Csontos Ferencz, Szabó Gregor. 
Boros Pál, Boros Balázs, Gáspár Mihály, Irtó Benedek, Ko­
vács Máté, Irtó György. Besnye Pál, Vértesi Balázs, Damokos 
János, Boros Dénes, Kandó Máté, Barát Gergely. Boroz György, 
VidákAntal, Veres Márton. Szabó Tomás, Fekete Pál. 21 ház: 
1 új, 20 régi.
1 2. Oroszlános falu.
Bakó Ferencz, Bakó Mihály, Bözén Mihály, Dobos György, 
Kojátó Tomás, Fogas Orbán, Mácsi Péter, Mátyás Ambrus, 
Tót Lőriucz, Máta Benedek, Mák Péter, Nemes Benedek,
G. Tomás. Diák Tomás, -J. M., Máté Ambrus, Nagy Bálint, 
Nagy Lukács, Csovargó Imre, Ambrus Lőriucz. Csorna Kele­
men. Vincze Imre, Nagy Mihály, Káta Kelemen, Boros Máté. 
Csavargó István, Szegén Cs(P). Marika Sztojko, Dobos Balázs, 
Orbán László, Jákob András, Nagy Antal, Okocsi István, Csi­
kós Benedek, Szép István, Szőke Benedek, Nagy Lőrincz, Szen­
tes Benedek, Vas Gergely, Szilé Há., Borodi Antal. Tót Gergely, 
Gebere Péter, Péter Lukács, Kozma János. 45 ház.
B>. Robaj (Rabé?) falu.
Pató Bálint, Kis János, Bárkás Antal, Csömör Benedek, Nagy 
Tomás, Máté Simon. Nemes Lőrincz, Farkas Ferencz, Nagy 
István, Dezső Ágoston, Farkas Pál, Szabó Fábián, Vörös -Fe­
rencz. Sajtol Fábián, Tömök Pál, Tót Péter, Küzdi János, Szép
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János. Katona Tomás, Vas Ambrus. Kosza Péter. Sajtol Ger­
gely, Belőne János. Szántó Ferencz, Szabó Bálint, Csigár Ba­
lázs, Karikás Ambrus. 27 ház: 26 régi, 1 új.
14. Szanád falu.
Toma Nikola, Marko Kikelik. 2 ház.
15. Szent Miklós falu, szerb. 10 ház: S régi. 2 új.
Ki. illeg falu, szerb, 17 ház: 16 régi 1 új.
17. Város Kanizsa, magyar, 85 ház: 50 régi. 35 új.
18. Nagy Bertok falu, magyar, 18 ház: 14 régi. 4 új.
19. Csarakola (Szaravola?) falu. szerb, 33 ház: 30 régi. 3 új.
20. Kis Kecskés vagy Komlós falu. magyar, 3 ház.
21. Komlós falu, magyar. 9 ház.
22. Kapos Beremje (Teremia?) falu, szerb. 23 ház: 22 régi. 1 új.
23. Szent Miklós falu, szerb, 30 ház : 29 régi, I új.
24. Bán Keresztúr falu, vegyes, 10 ház.
25. Pádé falu, szerb, 40 liáz.
26. Ladán falu, magyar. 14 ház: 13 régi, 1 új.
27. Homokrín falu, szerb. 30 ház.
28. Egrös falu, vegyes, 4 ház.
29. Dedemszeg falu, magyar, 14 ház.
30. Deszka falu, magyar, 20 ház: 18 régi, 2 új.
31. Szombor falu, magyar, 8 ház.
3)2. Magyaros kecskés falu, magyar, 35 ház: 34 végi. 1 új.
33. Csóka falu, vegyes, 13 ház.
34. Velika Szent Péter falu, szerb, 17 lníz.
35. Perjámos falu, 7 ház. (elfutottak).
36. Hadmád falu, 3 ház. (elfutottak).
37. Tót Katos falu, magyar, 7 ház.
38. Csókás falu, vegyes, 7 ház.
39. Peres Katos falu, magyar, 11 ház.
40. Sajtín falu. magyar, 12 ház: 10 régi. 2 új.
41. Bagocs falu, magyar, 45 ház: 40 régi. 5 új.
42. Makó város, magyar. 300 ház: 150 régi. 150 új.
43. Mező Kopáncs falu, magyar, 9 ház.
44. Varjas Földvár falu, magyar, 15 ház.
45. Szőlős falu. magyar, 17 ház.
46. Csomorkán falu. magyar. 26 ház.
47. Szent Lőrincz falu, magyar. 60 ház: 46 régi. 14 új.
48. Tövinős falu. magyar. 36 ház: 35 régi. 1 új.
49. Szent Miklós falu, magyar, 4 ház.
50. Tarnak falu. magyar. 10 ház: 9 régi. 1 új.
51. Szécs falu. magyar. 27 ház: 26 régi 1 új.
52. Batida falu. magyar. 18 ház.
53. Keldiák falu, magyar, 30 ház.
54. Lelő falu. magyar, lo ház.
55. Nádiak (Nagylak?) falu, szerb. 50 ház: 45 régi, 5 új.
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56. Rét Kopáncs alu. magyar. 8 ház.
57. K . . . .ál Egyház falu, magyar, 12 ház.
58. Fehér Egyház falu, magyar. 13 ház: Iá régi. 1 új.
59. Kanizsa Monostor falu, szerb. 15 ház: 12 régi, 3 új.
(50. Báziás, új falu, szerb, 4 ház.
i;l. Mezőhegyes új falu, szerb, 4 ház.
62. Szalatka falu, szerb. 7 ház: 4 régi. 3 új.
II. V á s á r i i d  y i n á h i e.
1. Vásárhely város, magyar, 135 ház: 130 régi, 5 új.
2. Márton falu. magyar. 25 ház.
3. Szentös falu, magyar, 42 ház : 40 régi, 2 új.
4. Gorzsa falu, magyar, 8 ház.
5. Görőfilős falu. magyar, 17 ház: 16 régi, 1 új.
6. Hegén falu, magyar, 8 ház.
7. Szent László falu, magyar, 13 ház: 12 régi. 1 új.
3. Tés falu, magyar, 10 ház.
í). Bekén falu, magyar, 30 ház.
10. Szent Királ falu, magyar, 8 ház.
11. Fehér. . . .k falu, ínagyar, 7 ház.
12. Szent György falu, magyar, 31 ház: 30 régi, 1 új.
13. Szög falu, magyar, 20 ház.
14. Der. . . .kház falu, szerb, 7 ház : (i régi. 1 új.
15. Újváros falu, magyar, 12 ház.
16. Tőke falu, szerb, 13 ház: 12 régi, 1 új.
17. Mindszent falu, magyar, 20 ház.
18. Apor falu, 6 ház. (elfutottak).
19. Kentöráros falu, vegyes, 7 ház.
20. Igás, új falu. szerb. 2 ház.
III. F e l i  a k i n á h i e (a pasa szandsákjában).J)
1. Kainak város, szerb. 31 ház.
2. Pankota falu, szerb, 70 ház: 65 régi, 5 új.
’>. Tönkház falu. szerb, 54 ház.
4. Aszalnak falu, szerb, 26 ház.
5. Gerefény falu, szerb, 60 ház.
6. Monár falu, szerb, 28 ház.
7. Bádarlok falu, szerb. 32 ház: 31 régi, 1 új.
8. Szőlős falu, szerb. 49 ház: 48 régi, 1 új.
9. Kovák falu, szerb, 29 ház.
10. Obáncs falu, szerb, 14 ház: 13 régi, 1 új.
11. Zádarlak falu, szerb, 44 ház: 40 régi, 4 új.
12. Udvarín falu, szerb, 13 ház: 12 régi, 1 új.
13. Csomrok falu. szerb. 5 ház.
14. Tokos Telek, szerb, 20 ház: 19 régi, 1 új.
) A tem esváriban  ϊ
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15. Bodorok, szerb, 10 ház : 8 régi, 2 új.
1 6. Szent Demeter, szerb, 7 ház.
17. Ság, szerb, 28 ház: 24 régi, 4 új.
18. Tötin, szerb, 16 ház.
19. Szent Péter, szerb. 18 ház: 17 régi, 1 új.
20. Telek, szerb, 16 ház: 15 régi, 1 új.
21. Rodoncz, szerb, 7 ház.
22. Sebőkszeg, szerb, 2 ház.
IV. A r a d i  náh i e .
1. Arad város.
Miklós M., Szűcs Lőrincz, Kakut Fábján, Sörös J., János Mik­
lós, Ohönös János, Kelendi Borbál, Bálványos Gergely, Bálvá- 
nos M., Boros Ferencz. 10 ház: 4 régi, 6 új.
2. Erdős Gyerek falu.
Tót János, Mór Mihály, Tót András, Bered Balázs, Endes Fe­
rencz. 5 ház: 4 régi, 1 új.
3. Bánya falu,.1)
Ilanik István, Gorcsa Manik, Baga Lagor, Mana Mihály, To- 
más István, Lota Ambrus, Gorg J., Mána Gecsik. 8 ház,
4. Csecsér falu,
J. Sémik, Tót Martin, Balás Bénik, Margit Balás. 4 ház.
5. Csolta falu.
Lacsko Palkó, Gyura Domakosik, Pavel Jovik, Berton Metok, 
Luba Bucsik, Gyura Gorfik, Sztoján Gyurik, Lota Martin, 
Lazsa Bénik, Alidra Matosovik, Ják  E m i  ik. 11 ház.
6. Mánterlok falu.
A r. . .  Jovan, Mika Andi ik, Iljás Busies, Istán Laczko, Lukács 
Ambrus, Petár Farkas, Bána J„ Lukács Gyurik. 8 ház: 7 régi, 
1 új.
7. Féreyyház falu.
Peter Kaladovik, B. Begik, Karcso B., Hanás Balázs, Csikovik 
Andrika, Makik Gere, Gecsik Maja, Csekcsovik Orbán, Domik 
Mana, K. Kragovik, stb. stb. 32 ház: 28 régi, 4 új.
8. Desk falu.
Peter Kara, Csomó K., Mészár Mika, Botók Ambrus, Somlai 
Imre, Somlai András. 6 ház.
9. Három Fén falu.
Laczko D., Gyura Komaran, Ozvár Lehovik, Martin László, 
Ivános P., J. Giere, M. bíró, Dávid Mátyás, Kapor. . . M., Dona 
Mika. 10 ház: 9 régi, 1 új.
10. Bikács falu,
B. Mikalik, Isztoján B., Petár Tomas, Mihal B.. JákaB.. János 
Pavlovik, .Tovan Boskovitz. Gáspár Sémik. 8 ház: 7 régi, 1 ríj.
3) Nehezen olvasható  idegen hangzású  nevek.
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11. Csörmödhel füllt.
B. . . Bogdán, Jáka Berik, Luka Tesik, Kona Radios, stb. stb. 
18 ház: 17 régi, 1 űj.
12. Ötvinös falu.
Fodor Marton, K a r . . .  Imre, Olkó András, Fodor Gellert, Ar- 
dacsi Balázs, Yég Mátyás, Fodor János, Vörös Ambrus, Bér. . . 
Pál, Verses Benedek, Dolsi Tomás. Baratko János, Tatár Lő- 
rincz, Fodor László, Fodor István, Csolta István, Szőlős György, 
Iklács Tomás. 18 ház: 16 régi, 2 új.
13. Szent Iván falu.
Olacs Ferencz, Csomata Márk, Milos Benedík, Valacs Petár, 
Pavel Domik. 6 ház.
14. Bálványos falu.
Gyurak Pavel, Istár Kabrocs, Lukács Pavel, Lota Gáspár, Fe­
kete Ambrus. 5 ház.
15. Szent György falu.
Pavel Dimitri, Ják Kalacs, F. Tomas, J. Pavel, Fanik Imre 
Balás Abarnik. 6 ház.
16. Gelín falu.
Szarka Márk. Szarka László, Bánó János, Csörtő Imre, Deszka 
Ambrus, Havas Orbán, stb. 14 ház: 12 régi, 2 új.
17. Kis Fehér egyház.
Balgi Pál, Péter diák, Kereki György, Zsigmond Márton, Balgi 
András, Tót János, S. Ambrus. Somogyi Márk, Csáki Fábián, 
Adorján Ferencz, Tót Péter, Rékás János. 12 ház.
18. jDöliegyház falu.
László kovács, Mónári Márton, Nagy Mátyás, File Gáspár, 
Megy Albert, Varga Vid, Vörös Márton. Szende János, Bak 
István. Likos János, Zsódos Jakab. Csajka Balázs, stb. stb. 
32 ház: 30 régi, 2 új.
19. Söbröic falu.
Torna István. Vörös Benedek, Sotori Mátyás, Sági Pál, stb. 
stb. 22. ház: 20 régi, 2 új.
2 0 . Kis Csalta falu.
Maszlaki András, Holdos Simon. Varga Lukács. Botó Márton, 
Barán Pál, Mihál Dosics. Cseh János. Ilia Todor, Majer Márk. 
9 ház: 8 régi, 1 új.
21. Hodos falu.
Guka Daniján, Ilia Ifláli. Vaja K. 3 ház.
22. Mikalák falu.
Varga István. Domán Mihály, Csagat B.. K. Duvik. Nagy Pé­
ter. Marinán Pavel, Nagy Balázs, Marjár Manik. Tót Ambrus, 
Susa B. . ., Kaládka János. Vajda János, Kálmán András. Ba­
lázs János. Tót Mihály. B. Nikola, Nagy István. Kalák B., 
Szabó Bálint, Aval Péter, Kun Balázs, Nagy Benedek. Tót Pé­
ter. 23 ház: 20 régi, 3 új.
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23. Doni Ábrános falu.
Kas Gáspár, Tar Mátyás, Bozsó Mihály. Sutor Albert. Tót To- 
más, stb. stb. 17 ház: 14 régi, 3 új.
24. Barka falu.
Malik János, Sanik Péter, Nagy István, Szelös Pál. Yelesik 
Mihály, Morosik Pál, Lukács István, Inai Gázsi, Orbán Tomás. 
Petrik Jován. 11 ház: 10 régi, 1 új.
25. Szeg falit.
Lukács B., Nádas Ambrus, Kud Máté, Nikola R.. Péter Am­
brus. Csobán Fábján, Veres Gergely. Imre Máté. 8 ház.
26. Nagy Ábrános falu.
Sobota Péter, Szente Márton, Kodona Mátyás. Dorga István. 
Csató B., TiOpata Péter, Vörös Mihály, Kis Ferencz, Biró Gás­
pár, Balás J  ános. Bíró Mátyás, Katona Mihály, Vidás András, 
Györő Márton, Mozsó János. Katona Ferencz, Kovács Albert, 
Zsoldos Márton, stb. stb. 31 ház: 30 régi, 1 új.
27. Jász Pel falu.
András Kálmán. Petár Lőrincz, Baksa V., Lukács Branics, 
Szitás Miklós, Mihál Branics, Sáros Miklós, Vélik György, Zsa- 
dán János, Tót Péter, Oláh Péter, Teseri Tomás, Kis Lukács, 
Nagy Autal, Iskorovik Gregor, Pavel Sztarcsa, Zsenik Iván. 
Tomás Vésik, Lóra Tomás, Maja V., Nagy Kálmán, Vetics S., 
Tót Pál. Lőrincz Majka, Filep Kis, Kulsár Mátyás, Varga Pál, 
Filep György, Jakob Mersák. Peter Kecsír. 30 ház: 22 régi, 8 új.
28. Szárcsaház falu.
Ilana Veres, Marko Lázár. Zsanoko Martin, Jován Radics, 
Dimitri Ilana. 5 ház: 4 régi, 1 új.
29. Szén Pál falu.
Sabora Péter, Kára Balázs. Barát Albert, Encsin Gergely. 
Ólak Pavel, Milial Barát, Mató Jákob, Szakái János, Varjas 
Ambrus, Kató János, Meret Albert, Ambrus Növik, Szakád 
Peter, Ifláh Endre, Marjám György, Greska R., Vajas János, 
Acsotko Imre, Vanda Albert. Mika Bálint, Gambrus Albert, 
Maja Kavik, Ják Keresik. Táka János. Fabján Odovics. 
25 ház: 20 régi. 5 új.
30. Szilás falu.
Máté Csanád, Asa Bódizsár, Tabád Ferencz, Keskedi György, 
Lázsa András. Ráz Gergely. Pavel György, Rozs Mihály, Vö­
rös Demeter, Vregics Lőrincz. Peter Pavel. 11 ház.
31. Kéken (Genget?) falu.
Nikola Rádovik, Peter Tot, Peter Ocsata. B. Dabrno, Gy. Acsot- 
kovik, Istaka Dabrno, Nikola Margik. B. Jovik. Nika Vésik. 
Todor Dimitrovik, Mihal Dovics. 11 ház: 9 régi, 2 új.
32. Dorna falu.
Gyura Jovik, Radotko K., Kordás Jovan, Gorota Lacsik, Ko- 
zsocsár Marko, Damján Lacsik. 6 ház: 5 régi, 1 új.
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Velilca Héberjén fala.
Nikola Jován, Berton Petik. Mihal Petik, .lován Endrik, Pataj 
Kalah. 5 ház: 4 régi, 1 ríj.
34. Bátonya falu.
Fekete János, Karak Balázs, Varga Imre, Alajos Pál, Varga 
Krisztus, Kokán Tomás, Tarosa Benedek, Keresztös Mihály, 
Keresztös Tomás, Üstös András, Tót Bálint, Valah Imre, Rácz 
László, Buga Benedek, Sánod B., Tót Mihály, Gyula Imre. 
17 ház: 15 régi, 2 új.
‘15. Pászorna falu.
Boros Diénös, Dikán István, Oláh Mihály, Vanda Orbán, Dikán 
Szelím, Varga János, Bánik János, Radkó János, Tötös Tomás, 
Kis Albert, Vanda Bálint. 11 ház: 9 régi, 2 új.
56. Meshond (Sehond, Teshond?) falu.
Miladin Laczko, Jován László, Mladen K., Nikola Jovan, Peter 
Csoban, Nikola Redilc. 6 ház : 4 régi, 2 új.
37. Sémiik falu.
Horvát Berd, Bogdán Pavel, Horvat Peter, Mladen Sz., János 
Budik, Halász Mihály, Pavel Petik, Lara Borvarik, Nikola B. 
9 ház: 7 régi, 2 ríj.
38. Mali Seberjén falu.
Zsenoko Sztoján, B. Dobratin, Jován Kosorik, Nikola Jovan, 
Marko Nikola, G. Kehanik, Jovan Margik, Mihal Oláh, Jovan 
Nikola, Gy. Kovik, Gyurka Sikarovik, Farkas Ifláh, Feláh Me- 
hula. 13 ház: 10 régi, 3 új.
39. Basarga falu.
Boros Mátyás, Becsi Miklós, Osara Mihály, Nagy Mátyás, Czo- 
bor Jakab, Nagy Péter, Csomorkán Antal, Csomorkán Gáspár, 
Becsi László, Kozár Albert, Madarász Lénár. Dósa V., Vörös 
András. 13 ház: 12 régi, 1 új.
4h. Otag falu.
Karácson lilák, Farkas István, Mátyás János, Mladen Rovik, 
Luka Maras, Benka Inoka, Manojló Marko, Cs. Ranik, Baracs 
Jákob, Vük Márk, RocsikGyura, stb. stb. 23 ház: 22régi. 1 új.
41. Fiber eh falu.
9 ház, elfutottak.
42. Kopa falu.
Pavel Gyurka, Tót István, Túrd György. Gorot Mihály, Vaga 
Tomás. Tót Gryörgy. Tősér András, Pacsai Benedek, Dobos 
Péter. Veres Ágost, Kabot Mihály, Kun Tomás, Vég Bertalan, 
Nagy István. Kutas György, Kabos Kálmán. Diénös Balázs, 
Tót Borbás. 18 ház: 16 régi. 2 új.
43. Kotna falu.
Gyura Nikola, Jakob Sz.. P. Miiovik. B. Nikovik. Lazsa Petik.
H. Petics, Nikola Majik, R. Vladik. .Iák Palkovik. Marko Mar­
tik. 10 ház.
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44. Vizes falu.
Török .János. Káról János. 2 ház: :> régi. (1 elfutott).
45. Páni, más néven Bőién. '24 ház. (10 elfutott).
46. Dómba falu.
Bácsa Endre, Csóka Ágost. Bacsó Eerencz, Simon Karácson, 
Csákir István. Tavik Mája, Tokos Diénös, Tót Imre, István Basa, 
István Máté, Kun Albert. Balog Máté, stb. ‘22 ház.
47. Kun Ágota falu.
Benedik Borota, Radocsa Benedek, Komlós Gregor, Kun Imre, 
Monostor Albert, Boró Ambrus, Csőri István, Dimitri Lazar. 
8 ház: 6 régi, 2 új.
48. Mali Szőlős falu.
Ilia Vinomár, Jovan Mravik, Todor K., Masa Milos, Szerim 
Elván, M. Bercsorocsik, Filep Petár, Todor Petik. Nikola Grbás, 
Todor Vuik. 10 ház.
49. Csató Komorás falu.
Ladáni Márton, Rácz Kelemen, Keserű Balázs, Yozó András, 
Dócsi András, Tót János, stb. stb. 22 ház: 18 régi. 4 új.
50. Latorján falu.
Hacsér István, Királ György, Gy. Peter, Csobán Kálmán, Szabó 
Perencz, Imre Pavel, Tomás Branovik, Balás Dilá. 8 ház: 
7 régi, 1 új.
51. Szent Miklós falu.
R. Branik, Markó Branik, Mika Dosics, Nikola Radies, Radies 
Radmán. 5 ház : 4 régi. 1 új.
52. Marián falu.
Gyura Bogdán, Boros Mihály, Dimitri Radovik. Acsotkó Ra- 
dovik, Jován Radies, Gele Balázs. Niko R., Isztoján Dimitro- 
vik, P. Seminovik, Lukás Bertán, stb. stb. 18 ház : 13 régi, 5 új.
53. Kovácsiház falu.
Mihál bíró. Bende Albert, Berjénös Márton, Kis László. Varga 
Gáspár, Halász István. Bende Lukács, Török András, stb. stb. 
32 ház: 30 régi, 2 új.
54. Kecske falu,
J. Korocsár, V. Balás. László Jován, Nik. Radota, N. Raik, 
Kozma Jován, Nikola Oláh, Petár Jován, V. Jován, N. Ravel. 
10 ház: 9 régi. 1 új.
55. Velika Szőlős falu. 3 ház. (elfutottak).
56. Nagy Csalna falu.
Máté Márton, Radosa Mátyás. Oláh Tomás, Fodor Péter. Tót 
Lukács, Szende Miklós. Tót Miklós. Ilja Balázs. Szende Lukács, 
Dénös Eerencz, Nagy Tomás. Garáb Kálmán, Kocsár J.. Kis 
Tomás, Báró Lázár. 15 ház: 12 régi. 3 új.
57. Feldivár falu,
Tomasa G.. P. Kozmik, S. Raik. N. Kalmár. S. Dusics. 5 ház: 
2 régi. 3 új.
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58 . Ráros, új falu.
J. Bénik. .). Berik, M. Kritoróvik, Iván Kritomrik, Gy. Rozgik, 
Tacsa Iíiák. 6 ház.
59. Ebrene (Irtene?) új falu.
P. Yagik, Apaiad .Tován Yuk Szirm (idősb). 3 ház.
Y. B é k é s i  n áhi e ,  az a r a d i  s z a n  d s á k b  an.
1. Békés város, 200 ház, rnaktú (átlag fizet).
2. Királ Ság fala, 30 ház.
3. Tarosa falu, 24 ház.
4. Edles falu, 15 ház.
5. Apáti falu, magyar, 22 ház: 19 régi, 1 új.
6. Eberjes falu, magyar, 19 ház: 15 régi, 4 új.
7. Áros ház falu, magyar, 23 ház: 21 régi, 2 új.
8. Bagát falu, szerb, 31 ház: 20 régi, 11 új.
9. Bonár (Bojár?) falu, magyar, 26 ház: 20 régi, 6 új.
10. Kakucs falu, magyar, 17 ház: 10 régi, 7 új.
11. Kaszaberek falu, magyar, 45 ház: 40 régi, 5 új.
12. Buzáz falu, magyar, 21 ház.
13. Abadicza falu, magyar, 20 ház: 16 régi, 4 új.
14. Szent Miklós falu, magyar, 15 ház: 13 régi, 2 új.
15. Szarvas falu, 12 ház.
16. Szacsod falu, magyar, 35 ház: 28 régi, 7 új.
I 7. Fehéregyház falu, 7 ház. Eltávoztak.
18. Ecser falu, magyar. 10 ház: 6 régi, 4 új.
19. Kondoros falu, magyar, 42 ház: 40 régi, 2 új.
20. Szénás falu, magyar, 50 ház.
21. Gerendás falu, 35 ház.
22. Szent András falu. 14 ház.
23. Fábián Sebestyén falu, 11 ház.
24. Kún Szent Márton falu, magyar, 15 ház.
25. Szent Torna falu, magyar. 32 ház.
26. Decsi falu, magyar, 65 ház: 60 régi, 5 új.
27. Csákó Hegyös falu, vegyes, 15 ház: 13 régi. 2 új.
28. Csorvás falu, magyar. 30 ház.
29. Káka falu, magyar, 6 ház.
30. Mező Megyei· falu, magyar, 30 ház: 25 régi, 5 új.
31. Szent Miklós falu, 12 ház.
32. Kékös falu, magyar, 10 ház.
33. Győr falu. magyar, 22 ház.
34. Ácsa falu, magyar, 3 ház.
35. Bábocska falu, magyar, 4 ház.
36. Ege falu, magyar. 24 ház: 22 régi. 2 új.
37. Yörös Egyház falu, magyar, 8 ház.
38. Tőke falu, 7 ház. Távoztak.
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•S9. Gyúrna falu. magyar, 25 ház: 22 rúgj. .‘i új.
40. Gyárszék falu. 7 ház. Távoztak.
41. Endrén falu, magyar, 35 ház: 32 régi, 3 új.
42. Halász Telek falu, magyar. 32 ház.
43. Bérén falu. 30 ház.
44. Nagy Telek falu. magyar, 10 ház.
45. Eén Halom falu, magyar, 15 ház: 12 régi, 3 új.
46. Méhes falu, magyar, 10 ház.
47. Kás falu, magyar, 10 ház.
48. Nemes Gyerek falu, magyar, 22 ház: 20 régi, 2 új.
49. Magor falu, magyar, 18 ház.
50. Bén Megyer falu, 20 ház.
51. Csaba falu, magyar, 29 ház: 25 régi, 4 új.
52. Mezőkén Söbrön falu, magyar, 23 ház: 20 régi, 3 új.
53. Garla falu, 9 ház.
54. Kamon új falu, 20 ház.
55. Aton ríj falu, 35 ház.
56. Cserné új falu, 8 ház.
57. Csapár új falu, 10 ház.
58. Damolcok új falu, 4 ház.
59. Csereién új falu, 10 ház.
60. Vese új falu, 6 ház.
61. Altián új falu, 4 ház.
VI. Z a r  án  d i n á h  i e az a r a d i  sz an d s á k b a n .
1. Zaránd város.
Rakmos Benedek, Derözsti Balázs, Tót Marton, Király Gáspár, 
Gregor György, Lázos Mátyás, Bencze Péter. Varga J., Albert 
Albert, A. Mihály, Gordona Benedek. Gordona András, Garnó 
István, Szabó Benedek, Csiga János, Gardona Simon, Kelemen 
B., Bencze János, Nika. Péter, Acsotko Mihály, Kozma Balázs, 
Nika Miklós, Kovács Demjén, Valah Simon, György Kovács, 
Valah Mihály, Raska Tamás, Valah Orbán, Valah Bogdán, Tvo- 
dona G., Acsotka V., Vand Petár. 32 ház: 25 régi, 7 új.
2. Pél falu.
Markó Ferencz, Tomás Vincze, Csók Márk, Kád Balázs, Lőrincz 
Balázs, Szabó Mihály, Erdéli András, Balkas János, Szabó Mik­
lós, Csaga Mehor, Varga István, Vincze István, Aszaló István, 
Gogor G., Petár Gregor, Csók Pavel, István Petár, Vincze Mihál. 
18 ház: 16 régi, 2 új.
3. Gegy (Négy ?) falu.
Kis Tamás, Gorányi Máté. Kun Tamás, Kék Gregor, Kun Már­
ton, Fodor Jakab, Szűcs István, Kaszás György, Simon Lukács, 
Kaszás Imre. Kaszás Mátyás, Koholna András, András János, 





Kalóz Bálint, Haranga Jakab, Feletár Tamás, Lenczi János, 
Meze László, Ják Ferencz, Farkas György, Erdő Csáki Péter, 
Varga Lőrincz. T>él Mihál Máté, Mezse Lázár, Kakas Gáspár, 
stb. 18. ház: 16 régi. 2 új.
6. Alanika falu.
Szabó Tomás, Hegyes Tamás, Valah Vincze, Marjás Yalah, 
Valah Balind, Szladina Mihály, Kaszás András, Sánta István, 
8 ház.
7. Komló.s falu.
Tavas Péter, Doma László. .Rozs György, Szitás György, Tár 
Tódor, Szaka Ϊ.. Tót Tamás, Béni Péter, Bereue Péter, Fáb.ján 
Oláh, M. Oláh, Gregor György, Kalmár Miklós. Tavaszna Márk, 
István A., 15 ház: 12 régi, I új.
8. Farkas Varsán falu.
Maros Bálint, Szabó Tomás, Vas Mihály, stb. 21 ház: 20 
régi 1 új.
i). Szent-Marton falu.
Barnod Gergely, Dősér Imre, Biró György, Seres Lukács, 
Monosik E., Petes Pál. Dereka Mátyás, Egyiid János, stb. 
18 ház.
10. Otó falu más néven Tova szén.
Barom Gregor, Varga András, Lőrincz Gregor. Róka Péter. 
Valcsó János, Nagy Simon. Fekete Tamás. stb. 26 ház: 25 
régi, 1 új.
11. Kalos falu.
Baló Dénes, Barasznó István, Barasó Gregor. Dezsői Farkas. 
Balogh János, Vörös Gregor, stb. 50 ház.
12. Budán falu.
Balázs Radota. Andró Balázs, Gyurka Matis, Királ László, 
Varga András, Jás György. Lepös Pál, Mónár János. Kud Be­
nedek, Eás János. Szakdi János. stb. 15 ház.
11. Görhe falu.
7 ház: 6 régi 1 új.
14. Tösegyház falu.
Osados János, Bató Mátyás, Tót János, Szokácsi Demjén. Tót, 
György. Oláh Péter, Tót Lukács. Csertene János, Veres Tomás 
Tőcsér Imre. Mázos Gáspár, Dancsola Tomás, Kalcsad Pavel. 
János Bálint, Magik Péter, Csadnik György. Monostor Albert, 
Bogár Péter. Oláh György, Pavel János. Csados Mihály. Oláh 
Márkus. Karta Alajos, Káról Máté. Mádas Lőrincz, Monár 
Gregor. Tar Bálint, Tót Márton, Kis Lukács. Abrános István, 
Lód Mátyás. Autol Horváth. 32 ház: 30 régi. 2 új.
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15. Mácsa falu.
Bogád Mátéi Dragos Bálint. Dragos Gergely, Doró András, 
Karmos Miklós, Dervár Mihály, András Sinkola, Bente Imre, 
Milos Benedek, Karmos Pavel. Kis Gáspár. Ágos Gregor, Bóna 
Ambrus, Mikas Benedek, Lakat Ferencz, Karmos Benedek, 
Mikas Jakob, Fazekas István. Méhes András. 19 ház: 18 
régi, 1 új.
16. Gyula Var suny falu. 40 ház.
1 7. Erdő hegy falu. 8 ház.
18. Rovás falu.
Fehér László, Boras Máté, stb. 18 ház: 16 régi. 2 új.
19. Somló falu.
Balok Mihály, Bodok András, Tár Péter. Keresztes Péter, stb. 
45 ház: 44 régi, 1 új.
20. Nemes Vásár falu. 12 ház.
21. Bán Vásár falu. 10 ház.
22. Faj das falu.
Tót Tomás, Aliiért Filep, Batocsa Benedek, Varga Márk. Gás­
pár Albert, stb. 13 ház: 12 régi, 1 új.
23. Csomolnik falu.
Sebere György, Szúr Bódizsár. K. György, Selén György, Márta 
Balázs, Csonto Pál, Todosulu Pál, Koma V., Limas S. . .odor, 






Pósa Tomás, Gajetán Vincze, Nagy Ferencz, Fodor Lőrincz, 
Nagy János. 5 ház.
27. Szentös Kinti falu.
Fodor G., Kun Ferencz, Gorur János, Patocs Balázs. Szabó 
Benedek, Lőcs András. Meslei János, Fodor B.. stb. 22 ház:
20 régi. 2 új.
28. Kis Kiről falu.
Pocsár István. Varga Máté. 4 ház, kettő elfutott.
29. Somos falu.
Deres Benedek, Nagy B.. Vincze Márk. Dobona János. Os J á ­
nos, Buga László. György István, Veres László, stb. 22 ház:
21 rég i .  1 új.
30. Erdős Beírnod: 10 ház.
31. Gemermes falu.
Csecse Mihály. Kovács Tomás. Vörös T.. Magas B.. Dobroj B., 
Kelemen kovács. Gyenös Pál. Miklós kovács, stb. 21 ház: 
20 régi, I új.
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32. Bán Komnrás falu.
Kun Benedek. István B.. Csóka András, Yaláh István, Báró 
Miklós. Kun B.. Dákós János, Fodor Bódizsár, stb. 18 ház: 
17 régi, 1 új.
33. Bán Hegye* falu.
Biró Miklós. Bódis Albert. Biró István, Kemenczei Gáspár, 
Rárós G., Kovács Tornás. Ivrán Pavcza, Madaras János, Gebir 
Petár. Domán Gáspár, Filep Yincze. D. A’alah. A'. Balás. Ma­
daras István. Túri Balázs, Gáspár János. Mihás János, Belkes 
Mihály. A'arga Imre, stb. stb. 64 ház: 60 régi. 4 új.
34. Ban Kút falu.
Sz. Gregor, Szabó János, Sávos János. Mika János, Bota J á ­
nos. Berek István, Sáki István, A’arga Lukács, stb.stb. 25 ház: 
23 régi, 2 új.
35. KovaJces falu.
Mohács Imre, Serös T.. Komádi Ferenc/. Kerekes G., stb. stb. 
17 ház: 14 régi, 3 új.
36. Megyes falu.
Kádaz .János. Varga János, A’incze B.. Kis G., stb. stb. 19 ház.
37. Kis Letö falu.
Szenté János, Görbül Mihály, Bakó Bálint. Bakó Ferenc/. Me­




Kelemen Demeter. Kis Balázs, Varga János, A. Isztola, -lován 
Isztola, B o b n ik  Benedek, Fazekas Márk. Tár B orbás, Girád 
Borbál, Gerez Gáspár, Farkas László, Gáli László, stb . s tb . 
27 ház: 20 régi, 7 új.
In. Karancs falu.
Kis Mátyás, Fejes Márk. Lemperda János. Mánik Mihály. Bácsi 
Márk. 5 ház
41. Csente falu.
Csud István, Csud Jakab, Pécs Lázár. Színe György. Kanat 
János, Malin György. Sarak Mihály. Csuha László, Csuta 
György, Kagy Miklós, stb. stb. 15 ház: 14 régi. 1 új.
42. OtlaJca falu.
Vieles Mihály, Sakó Gáspár. Farkas Balázs, Filep Lukács, Fo­
dor Pál, Bíró Boldizsár. Csöbör Benedek, Eljás Imre, stb. 
1 ő ház.
43. Genekház falu.
Csikós Demjén. Szárcsi István. Vajda Antal, Bárán Bódizsár, 
Csika Máté. Vajda János. Sitő István, Antola János. A'ajaki 
András, Kelemen István, Illán István. Csika -János. Burina 




Tót Mihály, Vas Mihály, Szomor Bálint, Fekete István. Dorona 
Gergely. Kasza Bálint, Ifláh János, Érd Péter. Orma Mihály, 
Kun László, Szalata Tomás, Szalata Benedek. Szalata Bene­
dek (másik), Veres Mihály, stb. 22 ház.
45. Gölösliáz falu.
Pavel A.. Doloba Gy., Badina Bódizsár. Dines Imre, Dines Al- 
kos, Kereszti Marton, Nagy László, stb. stb. 18 ház : 17 régi, 1 új.
46. Nagy Serinde falu.
Túri Albert, Jakab bíró, Mészáros Bálint, Varga Márton, Se­
min Ambrus, Orbán diák, Osol János, Kun Balázs. Győr Am­
brus, Aki György. Nagy Ferencz, stb. 28 ház: 25 régi. 3 új.
47. Gyarmat falu.
Karkó János, Diák Miklós, Nagy György. Benies Márton, Vö­
rös Lukács, Szabó Lőrincz. stb. 16 ház: 15 régi. 1 új.
48. Bekin falu.
Királ Máté, Endél László, Bácsi Péter, Benek Márk. Búdéi 
Tomás, stb. 15 ház: 10 régi, 5 új,
49. Damas falu. 6 ház.
50. Pecsír falu. 8 ház.
Ól. Meslci falu.
Nagy János, Peski András, Lepös Albert. Márton Mala, Boka 
Pál, Szabó Mihály, Nagy Tomás. Varbő Jakab. Márton János, 
stb. 15 ház: 12 régi. 3 új.
52. Nagy Pöl falu.
Ácsa István, Csatár János, Balás Gergely. Kovács Mihály, 
Gerő György, stb. 27 ház: 25 régi, 2 új.
53. Ság falié.
Dósa István, Csernát Balázs, Peták Mátyás, stb. 9 ház.
54. Kis Pöl falu.
Iván Jakab, Balog István, Kóna Balázs. Diénös János, Nagy 
László, stb. 14 ház: 13 régi. 1 új.
55. Bar nőd falu.
Szobát János. H onát Márton. Vörös János, Balás Mihály, stb. 





58. Egyházos Gereg falu.
Valah Ambrus. Móri Lukács. Somogyi nénijén. Nagy Bálint, 
stb. 12 ház.
59. Csaraklauda új falu. 4 ház.
60. Belénös új falu. 20 ház.
61. Kokot új falu. 5 ház.
62. Söbrös új falu. 8 ház.
155? 1558. 2 0 !)
i i:;. Bűdön új falu. 5 ház,
04. Húros új falu. 7 ház.
05. Várszeg új falu. 19 ház. 
ii9. Usti új falu. 7 ház
(37. Tomasin.
E falu fellázadván, jelenleg a palánkával együtt újból behó­
dolt és...................
Irta  Mohammed temesvári kádi és müfettis.
Göttingai egyetemi könyvtár, Orient. 159.
OIL
A szolnoki kikötő bérlete az ottani vám, rév-, tiszai éltkelés-, hal- 
tized, hűlhetted, Mds szijáh és vásártér jövedelmekkel és a var sémi, 
kecskéi és csongrádi kikötök bevételeivel 1557. decz. 21-től
1558. márcz. 19-ig.
Összeállítva Haszan budai gönüllii és főbérlő tahvilja alapján Budák 
bérleti jegyző utasításai szerint.
J. 965. év. rebi ül evvel hó (1557.
decz. 21 — 1558. jan. 19.)
János Gergely 2 arany
értékű hal után............. 5 a.
Maion Bálint 4 aranyat
érő halaktól.................. 10
Lázár János 3 arany ér-
tékii hal után................ 7 Vss »
Haltizedből be vétetett . . 1 2 x/2 »
Összesen 35 a.
Vauka Gergely 200 da-
rab só u tá n .................. 25 »
Kovács Gáspár 6 arany
ért. hal u tá n ................ 15 »
8ós Jakab 12 aranyat érő
foghagyma u tán .......... 30 »
Haltizedből befolyt ősz-
szesen ............................ 9 Ve »
Nagy Tomás halfogása.
2 arany érték után. . . 5 »
Összesen 8 4 1 2 a.
Biró István 8 arany ér-
tékü foghagyma után . 20 »
Nagy Fábián báránybő-
rökért, amelyek értéke
20 arany ....................... 5 0 »
Ο Ε Κ Τ Ε Κ Ε Κ .  11.
Kis Demeter 6 arany ér­
tékű hal u tán ............... 15 a.
Nagy Lukács 4 aranyat
érő kender u tá n ..........  10 »
Nagy Imre 8 arany érté­
kű báránybőrök után . 2 0  »
Összesen 115 a.
4. Haltizedből befolyt. . . .  9 x/2 »
István János két arany
értékű hal u tá n ..........  5 »
Gergely Lázár 3 aranyat
érő bálák után.............  71js »
János Endre 3 arany ér­
tékű kender után . . . .  7 x/2 >
Összesen 2 9 1/2 a.
5. Varga Benedek 6 arany
értékű zöldség után. . . 15 »
Gáspár László 4 arany 
értékű arak (pálinka ?)
után ...............................  10 »
Lukács Benedek 2 ara­
nyat érő kendere után. 5 »
Rácz Balázs 12 aranyat 
érő h ala itó l..................  30 »
Szárazvámból (báds szi­
jáh) befolyt e napon . . 6 »
U
2 1 0 1557— 1558.
Vásártér jövedelme volt 8 x 2 a.
Mészárszék-adóból be-
vételeztetek............... G
Összesen 8 0 1/2 a.
6. Tolnai Tomás 9 arany
értékű halak után. . . 22 Vü »
Pécsi Lázár 6 aranyat
érő foghagyma után . 15 »
Kövi János befizetése
100 birka után . . . . 50 »
Döbröczöni Máté 30
disznó u tá n ............... 75 »
Kalmár János 15 darab
disznóért..................... 371/2 »
Az alsó rév jövedelme. 2 9 1/2 »
A felső rév jövedelme . S Í 1/* »
Összesen 261 a.
7. Haltized czimén befolyt 6 ’ 2 » 
Felgyői János egy réz­
edény után..................  30 »
Gucsora Éliás 9 arany- 
értékű gyolcs után . . 2 2 1/» »
Gucsora Márton 5 ara­
nyat, érő pálinka után 121 2 
Összesen 71 1U a.
8 .
9.
10. Mészáros Pál 2 arany ér-
tékii foghagyma után. 5 »
Mészáros Gáspár 5 ara-
nyat érő kender után 71 2 »
Sütő Péter 2 pokróczért 5 »
Sütő Fülöp 3 pokrócz
u tá n ............................ 71 n »
Ilaltized czimén befizet-
tetett ............................ 6 »
Alsó rév jövedelme . . . 161 2 »
A felső réven bevételez-
tetett............................ 2 4 1 „ »
Összesen 72 a.
11. Haltized czimén befolyt dl 2 »
Szegedi János 3 aranyat
érő hal után............... 7 1 , »
Bakai Lázár 6 arany 
értékii hal után . . . .  15 »
Összesen 2 7 a.
12. Dócsi Jánocs egy boros
hordóért.......................  12 ] ,2 a.
Bori Gergely 2 disznóért 50 »
Varsáni Imre 2 arany
értékii h a lér t.............  5 »
Vácz. . György 12 ara­
nyat érő halai után. . 30 »
Vásártér jövedelme . . . 6 x/2 »
Szárazvám (báds szijáh) 4 »
Mészárszék-adó czimen 4 »
Összesen 112 a.
13. Malom Pál 3 arany ér­
tékii foghagyma után 7x/2 » 
Haltized czimen befolyt 3 x/2 » 
Összesen 1 1 a .
14.
15. Gucsora Katalin 3 ara­
nyat érő gyümölcsért 7 x/2 » 
Tiszai átkelés jövedelme 9 x/2 » 
Összesen 17 a.
16. Rév jövedelem.............  1G1 2 »
17. Kalmár Pülöp G arany
értékű zöldség után. . 15 »
Haltized czimen befizet­
tetett ............................  8 »
Összes jövedelem e két 
napról 3 9 x/2 a.
18. Hatvani György 10
disznó u tá n ...............  25 »
Tót Mihály 8 darab
disznó u tá n ...............  20 »
Sziics Fábián 3 arany 
értékii báránybőr után 71; 2 » 
Összesen 52 x/2 a.
19. HorvátGergely 5 arany
értékű fazekas-áruk
u tá n ............................  1 2 1/„ »
Varga János 4 aranyat
érő só u t á n ........  10 »
Vásártér jövedelmei , .  5 x/2 »
Mészárszék-adó czimen 8 »
Alsó rév jövedelmei. . . 1 4 1 2 »
Felső réven bevételez-




2 1. Sánta Pál 4 arany ér-
tékü hal után............. 10 a.
Kis Lukács 3 aranyat
érő foghagymától . . . 7 1 o »
22. Haltized czimén befizet
tetett ............................. 1 9 1 „ »
Két napról összvesen 37 a.
23. Vörös Ferencz 8 arany
értékű hal után . . . . 20 »
Lázár Mátyás óaranyat
érő foghagyma után . 12 »/a »
Alsó rév jövedelmei. . . 16 Ve »
Felső réven befolyt . . . 13 3/2 »
Összesen 6 2 1 /2 a.
24.
25.
26. János bíró 3 arany ér-
tékü halért.................. 7 ’/2 »
Gáspár Máté 1 δ aranyat
érő foghagyma után . 40 »
Haltized czim én.......... 3 Ve »








jövedelmei e hónapban, (a
bíró kezén) .......................  162 0 1 2 a.
A vazsáni kikötő után . .
A kecskéi kikötő révén .
A csongrádi rév-vám és
átkelés után....................... 9 711 2 a.
II. 965. Rebi ül akhirhó (1558.
jan. 20.--febr. 17.)
1 ■ Diváne Hamza 5 arany
értékű gesztenye után . 1 2 1 /2 a. 
János diák 12 aranyat




értéke 5 arany............. 1 2 1 „a.
Haltized czim én............. 121; 2 »
Összesen 6 71 2 a.
2.
3. Vásártér jövedelme. . . . IU,'» »
Mészárszék-adó czimén . 1 6 »
Összesen 2 71;„ a.
4. Gergői Fábián 8 arany
értékű hal u tá n .......... 20 »
György Bálint 4 darab
kősó u tá n ..................... 10 »
Kucsora Margit 3 ara-
nyat érő dió-szállít-
mánya............................ 7Vs »
Kucsora Orsolya 3 arany
értékű gyümölcs után. 7 Ve »
Alsó rév jövedelmei . . .  21 »
A felső réven befolyt . . 1 9 1/2 » 
Összesen 8 5 1/2 a.
5. Haltized czimén befolyt. 1 6 J/2 » 
ö. llalla Endre 3 aranyat
érő foghagyma után . . 7 x/2 »
Szűcs Péter 5 aranyat
érő halak után.............  121/2 »
Összesen e 2 napon 3 6 1j s a.
7. Lázár Máté 12 arany
értékű h a lér t...............  30 »
Tót Borbás 12 aranyat 
érő foghagyma után . . T 1j 2 » 
Báez Mátyás 5 arany
értékű vas u tá n ..........  121/2 »
Kalmár Máté 5 arany 
értékű hasonló vasáruk
u tá n ............................... 1 2 1/2 »
György János 1 aranyat
érő halaktól............ 10 »
Szárazvám czimén . . . .  6 »
Összesen 7 81 2 a.
8. Gucsora A. 2 arany ér­
tékű arak ért.........  δ »
Kalkányi Gyura 5 bo­
ros hordó u tá n ............. 6 2 1/2 »
Nikola K. 2 . .  hordó után 25 »
Mészárszék-adó........... 4 »
Összesen 9 6 1 /2 a.
i i
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9. Alsó rév jövedelmei . .  2 1 1 '2 Λ­
Α felső réven befolyt . 1 2 1(2 » 
Kucsora Zsófia 3 arauy 
értékű gyümölcs u tán 7 1 /2 » 
Kucsora Amália 5 a ra ­
nyat érő arak  u tá n . . 12 1( 2 » 
Kucsora K risztina 2 
arany értékű foghagy­
ma u t á n ...................... 5 »
Kucsora M argit 5 arany 
értékű olaj (zsir?) u tán 1 2 1 /2 *
H altized cz im én ...........  9 1jg »
Összesen 81 a.
10. Szentgyörgyi M áté 4
arany értékű foghagy­
ma után ......................  10 »
Gyöngyösi János egy
boros h o rd ó tó l...........  12 */2 »
H atvani Máté egy ha­
sonló hordó után . . . .  1 2 , /2 » 
Fábján Máté 8 darab




13 . H altized c z im én ........  1 9 x/2 »
Tolnai Máté 3 arany ér
tékü hal u tá n .............. 7 1/ 2 »
Kis D emeter 6 árany 
értékű hal és foghagy­
ma u t á n ......................  15 »
Nagy Lukács 7 arany 
érték ü füstölt sertéshús 
után (p a sz tirm a  vagy
p a s z to r m a ) ....... 1 7 Lg »
Összesen 5 9 */2 a.
14. Gergely diák 4 arany
értékű hal u tán . . . .  10 »
Alsó rév jövedelmei . . 26 »
H altized czimén való




17. V ásártér czimén való
jö v e d e le m ......  1 3 1/» »
Szárazvámból való jö­
vedelem ........................ 6 a.
M észárszék-adó............. 4 »
E gri János 6 arany ér­
tékű h a l é r t ................ 15 »
Fülöp Endre 3 darab 
p o k ró czé rt................... Λ
1
2 *
Összesen 46 a. 
18. Ferencz János 4 arany
értékű foghagym áért. 10 »
H altized czimén befolyt 6 J/2 »
Összesen 1 6 x/2 a.
19.
20 . T örök A ndrás 7 arany
értékű h a l é r t ............. 17 »
T ót Im re 6 aranyat érő
hal u t á n ...................... 15 »
Összesen 32 a.
21. Fehérvári János 9 arany
értékű zöldségért . . . 2 2 1 /2  »
K alm ár Mihály ugyan-
annyi zöldségért. . . 2 2 1/2 »
H a l t i z e d ........................ 131/g »
Alsó rév jövedelmei . . 21 »
Összesen 7 9 1/2 a.
22 . Győrfi János 2 arany
értékű h a l é r t ............. 5 »
E ácz Egyed 4 aranyat
érő h a l é r t ................... 1 0  »
Fülöp János 3 arany
értékű foghagym áért. 7 1/ .  *
Felső rév jövedelm ei. . ί ο 1!2 »
Összesen 38 a.
23.
24. Maion Egyed 1 arany
értékű foghagyma után 2 1/2 »
V ásártér jövedelme. . . 9 x/2 »
25. Szárazvám czimén be-
f o l y t .............................. 9 V« »
M észárszék-adó.............. 12 »
26. Fülöp János 2 arany
értékű h a l é r t .............. 5 »
A ntalfi P ál 6 aranyat
érő h a l é r t ................... 15 »
K ét napi összesen 4 1 1/2 a.
1557— 1 ő 58. 213
27. Szegedi Ferencz 16 ara­
nyat érő halért..........  40 a.
Diák Mihály egy boros­
hordó után..................  121 /2 »
Sütő István 12 arany 
értékű füstölt husért . 3 0  »




Az ide tartozó különböző kikötött 
jövedelmei:
V árkony............................  19 78 a.
V azeán ............................................
K ecsk e ............................................
Csongrád............................  795 »
III. 965, dsemázi ül evvel hó (febr.
18. — márcz. 19.)
1. Együttesen . . .  86 a.
2 .
3.
4. Együttesen . . .  172 »
5. » . . .  354 »
6 .
7.
8. A jövedelmek együtt 172 a.
9. » » 2 3 x/z »
10 .
11. Szarvasmarha, egyebek
u tá n ............................ 611 a.
12 .
13. Együttes jövedelmek. . 221 2 »
14. Marhabörök, egyebek .2 9  7 »
15. Vegyes jövedelmek . . .  134  a.
16. Búza stb. u tá n ..............10 4  >
17. Összesen befo ly t........... 4 7 ^ 2  »





u t á n .............................. 61 »
23. Pokróczok stb. után . . 1 6 8 1/ 2 »
24. Összes jövedelmek . . , 3 á 5 1l2 »
25 . » » . .1 6 7  »
26.
27.
28 . Cserépedények, más
áruk u t á n ...................  71 »
29. D isznók stb. u tán . . . . 2 0 8 1j e »
A kikötők jövedelm ei:
V á rk o n y .............................. 1978  a.
V a z s a n ..............................................
K e c s k e ..............................................
C songrád ..............................  785  »
A felséges padisah khásszai, me­
lyek a  szolnoki bérlethez tartoznak.
Csongrád. H alketted 600 , 
bádhava 4 2 0 0 , együtt . . . 4 8 0 0  a.
Várkony. H alketted 700, 
bádhava 150, együtt . . . .  850  »
Kecske. H alketted czi-
m é n ...........................  74-1 »
Bonok (a bajai müsztah- 
fizok tím árja )...........  740 »
Megvizsgálván, helyesnek ta lá lta  és a lá írta  a szegény M usztafa Daud 
szolnoki kádi.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 574.
214 1558.
c m .
A székesfehérvári és veszprémi bejt ül múl khássze és áámrne, elve­
szettek vagyona (mái mefkud), tized (asr), kilenczed (nuh), szöke­
vények vagyona (kacskun) és egyéb jövedelmek. 965. dsemázi ül 
akiúr 1-tÖl (1558. m&rcz. 20.)
1. Bérlet czimén Sábán hűbéres lovas kezelése alatt vannak e 
jövedelmi ágak. Bérösszeg a fenti naptól számítandó bárom évre
620,000 akcse.
2. Többet ígért 966. sevvál 8-án (1559. júl. 13.) Hajder cseri 
bási 5Q,000 akcséval, bérsommája tehát 670,000 akcse.
Átadatott a császári kincstárba.....................249,851 a.
Zsoldokra és fizetésekre fo rd ítta to tt............ 102,140 »
Megengedett kiadások czimén számoltatott e l. 7,962 »
Összesen 359.953 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 581.
(TV.
A  szolnoki és a hozzá tartozó kikötök rév-vám-jövedehne és az 
ihzárie, vásártér, üresföldek czimén befolyt összegek jegyzéke Széf er 
emín idejében Ahmed bérleti jegyző feljegyzése és Szulejmdn és 
társai mint ámilek tahviljei szerint 1558. már ez. 20-tól j ú l i u s  15-ig.
A.
I. 965. évi dsemazi ül akhir hó. 




3  ........................................  74 a.
4  ........................................................
5 .............................................
6 ................................  40 »
7  ........................................  16 »
8 ................................  661j2 »
9 ................................  75 ' ;>
10 ............................................................
1 1  ........................................  90 »
12  ................................ . . 17 »
1 3  .............................................. 22  »
14  .....................................................
15. búza, marha, stb. után 6 7 1..,
16. hal, b ú z a .....................  8 2 1 ;-'2 a.
1 7  .....................................................
1 8  ..........................................................
1 9  ..........................................................
20 ..............................................
21. b irk a ................................. 70 »
22. rév, stb........................... 1 8 5 */3 »
2 3 .........................................................




28. rév, hal..........................  99 »
29. 2 só 200-ból és . . . .  . 66 »
b) C s 0 ii g r á d. 
486 7 a. és 2 kősó.
e) V á r k 0 11 y.





II. Redseb hó (ápr. 18 .— máj. 17.) 
a )  S z o l n o k .
1.
4. birka, r é v ............... . . 5 0 51 s a.
6.
7. H al............................ »
8. Boros hordók.......... . . ÖOi ., »
. . 741;, »
10.
11. Kilencz kősó és . . . • •3 7 2  »/e »
1 2. Kántor János 2 0 0 só után 2 5 »
Kántor Balázs . . . . . . 25 »
Szabó K.................... . . 25 »
Nagy Ambrus.......... . . 25 »
Barna István.......... . . 25 »
Sebő P á l ................... . . 2 5 »
Mészáros István. . . . . 25 »
Papdi Márton . . . . »
Kürtő Ferencz . . . . . . 25 »
Máta Ján os.............. . . 25 »
Háta Kelemen . . . . . . 25 »
Menhár András . . , »
Tor............................ . . . 25 »
Szarka Kelemen . . . . . 25 »
Bala Demeter........... . . 25
Góla Albert.............. . . 25 »
Bartos Miklós . . . . . . 25 »
es mindegyik adott meg 2 kősót. 
Együtt 450 a. (is 3G kősó.
Szakmáid Lőrincz 5 ló
u tá n ............................ 62 V, a.
Sár K elem en............... 37 Vb
Javas György 2 ló után 25 »
Kozma Kelemen 7 ló
u tá n ............................ 8 7 1 2 »
Báliad Benedek 3 ló
u tá n ............................ 3 7 1;';. »
Böncsik Fábián 6 ló
u tá n ............................ 75 »
Tor. . . .  4 ló után . . . 50 »
Böncsik György 10 ló
u tá n ............................ 125 »
Összesen 500 a.
14. Nagy Bálint 200 kősó
után 2 só e's...............  25 a.
Kovács Sebestyén. . . .  25 »
Dobos István ...............  25 »
Nagy Albert ...............  2 5 »
Nagy A m brus............. 25 »
es 37 társuk fejenkint 
2 kősót e’s 25 akcsét.
Gucsora Katalin 2
aranyért búza után. . 5 »
Gucsora Katalin 3
aranyért gyümölcs után 71 z » 
Gucsora Ilona 2 arany­
ért gyümölcs után. . . 5 »
Erzsébet 4 darab füstölt
disznóliús után..........  10 »
Egyebek, összvesen 123 5 a. és 
86 darab só.
15. Sószállítás u tá n .......... 303 a.
és 35 kősó.
16. Só, búza után.................571 »
és 4 darab kősó.
17. Búza és só után . . . .  10 6 5 »
és 17 darab só.
18 ......................................246 »
19 ................2 2 db. só és 532 »
20 ..................................... 927 »
21 .............................................








h) C s ο n g r  á d.
Forgalma e hóban 7429 a. és 7 da­
rab kősó. 
ej V á r k o  n y.
279 darab kősó és 17,270 a.
III. Sábán hó (máj. 1 8 .—jun. 15.) 
a j S z o ln o k .
1...............................................
2. Átkelés, só stb.............. 8 2 1/a a.
8. B ú za , m arh a  s tb ...................3 8 0  a.
és 1 3  d a r a b  só.
4 . Birkából·, eg y  ló............... 1 6
6. Ih zárie  P erv á n e  A b d u l­
lah  kezén  ő  5 a., egyeb ek  1 2 0  »
6. Á t k e l é s ...................................  2 5  »
7  .....................................................
8 K ocsi, hordó s tb .................  9 5  »
9 . H ordó, e g y e b e k ............  4 2 */2 »
10 .........................................................................................................
11. B ú za , e g y e b e k .....................1 0 5  »
1 2 .  B ú za , hordó s tb ............... 2 8 ’ „ »
1 3 ........................................................ 2 6  »
1 4 . Ü res fö ld , egyeb ek  . . .  6 5  -
1 5 . Á t k e l é s ...............................  31
16. M arhabör, m arha stb . 17 0 0  »
1 7 .  H al, só , s tb ..............................2 1 1  »
és 10  darab só.
1 8 . B úza, e g y e b e k ................. 3 6 4  »
1 9 .  B ú za , h o r d ó ........................ 1 3 5  »
20.....................................................  8 7 1 2 »
2 1 .  H a l .......................................... 1 0 3  »
22.......................................................................
2 3 .  D iszn ó , e g y e b e k ..............  9 1  »
2 4 .  B irk a , ló , só, s tb .............9 7 9 1/ 2 »
és 4 3  darab só.
2 5 .  Só, m arha után  . . . . 5 4 8 3 1 2 !>
és 3 4  darab só.
2 6 .  S zövetek , posztó fé lék  1 5 9 0  >
2 7 .  H a l, á tk e lés , egyeb ek  152 »
2 8 . I h z á r i e ..................  1 4  »
29. Ihzárie, e g y eb ek . . . .  9 0  »
3 0 .  B úza, hal s tb ......  1 2 5  >
h) C s o ii g  r á  d.
K ét darab kősó és 6 9 5 5  a.
ej Kecske.
16 darab kősó és 2 6 7 6  a. 
d) V  e z  s e n.
E g é sz  h a v i forgalom  1 1 1 2 a.
II I . R a m a zá n  hó (jun. 1 6 ,— ju h  1 5 .)  
a) Szolnok.
1. Birkák után.................  525 a,
2 . Á t k e l é s ...............................  5 0  »
3 . Ü res f ö l d e k ...................... 9 6 i / 3 ·■>
4 . R ézed én y ek , egyeb ek 3 4 4 0 a.
5 . Á t k e l é s ........................... 9 4 1 2 »
6 . Á t k e l é s ............................ 6 2 »
7. B ő r ö k ............................... 8 5 0 »
8. V ászon , hordó, stb. . . 1 0 7 1  2 »
9. Á t k e l é s .................. ' . . 5 0 »
1 0 . B i r k á k ............................ o 10 »
1 1 . V a s f é l é k ......................... 2 9 5 »
1 2 . H a l, m a r b a .................. 1 5 8 8 »
1 3 . L ó , e g y e b e k .................. 5 7 1 /3 »
1 4 .................................................
1 5 .  Á t k e l é s ........................... 7 0
1 6 . B irk a , ló, bor, stb. . . 1 2 7 1  /2 »
1 7 . Á t k e l é s ............................ 641/2 »
1 8 . 5 0 0 0  darab k é s . . . . 1 4 0 »
Á t k e l é s ............................ 6 3 1 /s »
1 9 .  V a s és r é z fé lé k ............ 1 0 1 5 »
2 0 . Á tk e lé s, ih zárie  . . . . 1 0 9  V b »
2 1 . Á t k e l é s ............................ 3 1 »
2 2. H a l, e g y e b e k ............... 1 0 »
2 3. Á t k e l é s ............................ 2 7 »
2 4 .  Á tk elés, üres fö ld . . . 6 2 »
2 5 .................................................
2 6 .  Á t k e l é s ............................. 3 5 »
2 7. Á t k e l é s ........................... . 2 5 »
2 8 . H a l. e g y e b e k ................ 13 »/e »
2 9 .  H a l ..................................... , 8 7 »
3 0 .  Só u t á n ........................... . 3 1 0 »
és 2 2  darab só.
h) C s ő n  g r  á d .
Ö ssz fo r g a lo m ......................... a.
és 1 darab kősó.
c) K e c s k e .
E  h avi b e v é t e le ................... 45521/2 a.
d) V  e z s  e u.
Ö ssz fo r g a lo m ........................ ............ 3 1 a.
B . A  tá rk o n y t k ik ö tő  fo rg a lm ú .
I. R e d s e b h ó (1 5 ő 8 .a p r .  1 8 .-m áj. 17. )
1. Á t k e lé s ........................................  3 7 a.
2 .................................................
oO...............................................




7. 1 darab só ós...............  3 ϊ 1 2



















29. Átkelés, gabna, só . . .  11 71/3 a.
és 3 darab kősó.
30. Á tkelés............... 35 »
II. Sábán hó (máj. 18.—jun. 15.) 
1. Gyapjú, só után 1 kősó és 16,5 a.
2. Gyapjú,szarvasmarha 2586 »
3. Gyapjú, búza, só után 18071/2 »
és egy kősó.
4. Á tkelés.......................  2 71 /2 »
5. Átkelés, só után 1 kősó és 4 7 1 2 »
6. Átkelés, bőrök, hal . .1 6 0 0  »
7. Á tkelés.................. 55 »
8 . Á tkelés.................. 38 »
9. Átkelés, só után 10 da­
rab kősó é s .............  416 »
10. Á tkelés.................. 55 »
1 1 . 7  darab kősó és . . . .  162 »
12. Á tkelés.................. 8 ;>
13. Á tkelés.................. 14 »
14. Szarvasmarha.átkelés 22 0 01j2 »
15. Szarvasmarha..........  4 1 7 1 »
1 6. Á tkelés.................  125 »
1 i. Átkelés, birka után . 410 »
18. Átkelés, marha. . . . 327 V3 a.
19. Á tkelés....................... 135 »
20. Á tkelés....................... 216 »
21. Átkelés, só után . . . . 271 »
és 1 2 darab kősó.
22. Átkelés, ló, búza . . . 98 »
23. Átkelés, ló, hal, zöld-
ség. só u tán .............2 9 7 6 1 '« »
és 12 darab kősó.
24. Átkelés, gyapjú, só. .1809 »
és 109 darab kősó.
25. Átkelés, só után. . . .2 1 3 2
és 84 darab kősó.
2 6. Só után 25 db kősó és 7 0S 1 7, »
2 7. Átkelés, birka, marha 4 S I 1 2 »
28. Á tkelés....................... 2 »
2 9. Átkelés, b ir k a .......... 170 »
3 0. Átkelés, só után . . . . 1511. „ »
és 11 darab kősó.
III. Ramazán (jun. 16.— jul. 15.)
1. Átkelés, magyar pa-
pucs, viasz stb,. . . . 594 a.
2. Átkelés, só után. . . . 5 5 2 1/j
és 24 darab kősó.
3. Só után 10 darab
kősó é s ..................... 3 74-1 2 »
4. Átkelés, b irk a .......... 1.50 »
5. Átkelés, ló .................. 130 »
6. Átkelés, b irk a .......... 50 »
7......................................... 3 2 6 1/„ »
8. Átkelés, marha.......... 4 1 4 3 1 „ »
9. » » . . . . 726 »
10. Á tkelés....................... 40 »
1 1. Átkelés, búza............. 2421 2 »
12. Á tkelés....................... 166 »
13. Átkelés, edénv.......... 10.5 »
14. Átkelés, zsindely, bőr 490 »
lő . Átkelés, só, 2 kősó és 16 71 /., »
16. Átkelés és só után . .1317 >
és 40 darab kősó.
17. Ló- és só u tá n .......... 8001 2 »
és 3 7 kősó.
IS. Á tkelés....................... 12 »
19. Á tkelés....................... 5 5 1 3 »
20. > ....................... 26
2 1 8 1558.
2 1. Átkelés, b irka...........
22. Átkelés, birka,
m arha...........................
23. Átkelés, egyebek . . .
24. Á tk e lé s .....................
25. Átkelés, birka...........
416 a. 26. Átkelés, 
es
marha, só . . 70 7 
1 darab kősó.
a.
485 » 2 7. Átkelés ......................  - 1 2 »
1041 2 » 28 ................
91/, » 29 ................
214 » 30. Átkelés, birka...........856 »
Bécsi cs. kvtár. ülxt. 574.
cv.
A szolnoki vár bejt ül mái jövedelme loöS. ápr. 18-tól május 17-ig.
1. J u s z u f  m ilsztah fiz hagyatéka.
Egy ferádse prémmel . . . 235 a.
Egy ócska dolinán..... 110 »
Egy ócska rókabőrös öl­
töny .................................... 105 »
Egy kard (sem sír)............  8 »
Egy ócska tö r ..........  ö l  »
Egy ócska gyapot takaró 90 s>
Egy ócska függöny . . . .  3 »
Egy régi puska (tüfenk) 130 3
Két ócska ágytakaró (csar-
su f) .................................... 3 9 »
Egy ócska nadrág (csák-
s ír ) ....................................  111/2 »
Egy viselt hosszú köntös
(kabanicsa) ...................  25 »
Egy használt kolcsak (kar-
ved) ................................. 15 »
Többféle régi; uha és fegy­
ver után továbbá kész­
pénzben ............................ 5 2 2 1/s »
Egyebek, összesen 1 5 5 7 1 2 a.
Kiadások.
Temetési költségek............ 91 »
Kurd Abdullah kádi szid- 
sillje szerint tartozás . . 1G0 »
Iszkender Abdullah kádi 
irata szerint· adósság. . . 160 »
Haszan kiája szidsillje 
szerint való tartozás. . . 160 »
Dsafar Ahmed irata sze­
rinti tartozás................... 160 »
Dsafar kádi által feljegy­
zett tartozás..........  80 »
lledseb bin Mohammed 
kádi szidsillje szerint to­
vábbi tartozás................  205 a.
Kifizettetett a kádi paran­
csára ................................. 19 »
Delláldíj (a dobos vagy ki­
kiáltó d íja )...................... 22 »
Marad tiszta hagyatékul. . 500 l j 2 »
2. A  965. redseb 11-én (1558. á p r· 28.) 
fe la k a s z to tt  E iv a s  szo ln o k i ulAfe.dsi 
hagyatéka.
Egy szürke l ó ................. 1650 a.
Régi csizma, kantár, zab­
la, buzogány, különféle 
viselt ruhák, fegyverek
stb. után összesen. . . . 19 50 a.
Kiadások.
Adósságok fizetésére for-
d íttatott........................ 30 a.
Ló(tartás)......................... 7i'„ »
Delláldíj........................... 46 »
Marad tiszta hagyatékul 1 8 6 6 1 2 »
■>. A z  elhalt. M u sz ta fa  szo lnok i u lú fc d s i
hagyatéka.
Két pej l ó ....................... 800 a.
Egy pár öreg sarkautyus
c s i z m a ..................................  1 5  »
Egy rókaprémes öltöny . . 15 »
Összesen 830 a.
Levonás.
Delláldíj..............................  161 s a.
Musztafa Ali kádi szidsillje
15 δ  8. ■JIO
szerint adósságok fizeté­
sére .................................... 80 a.
Az Ahmed Abdullah kádi 
által feljegyzett egye'b 
adósságok törlesztésére . 200 »
Marad tiszta hagyaték 5 3 3 1 s »
■A. -1 reclseb 22-én  (m áj. 0.) elhunyt 
Veres P éter vezseni lakos hagyatéka.
4 darab tehén, becsűjük
egyenkint.............................. 150 a.
együttt 600 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. ,'.74.
C Y I.
A szolnoki bérletek körében fekvő és a viláf/védö padisah Tchásszai- 
hoz tartozó falvak jövedelmei az 1558-ik évben.
A . B e v é t e l e k .
1. < 'sonyrád  fa ro s.
965. évi Iljász napi 
(1558. ápr. 24.) kapu­
adó 56 ház, 25a-vel. . 1400 a. 
Szokásos juhadó ezimén 
Gazdik Péter 2550 da­
rab után...............  1275 »
Gazdik Gergely 7 25 da­
rab juh u tá n ................  3 6 2 1 2 :>
Aboni György 400 da­
rab b irkától....... 200 »
Tót Balázs 860 darab
u t á n ....................  430 »
Nagy Bálint 232 darab
birka után...........  116 »
Összesen 23 8 3 1/2 a. 
llalketted a bíró kezén . 800 »
Haltized ugyanennek ke­
zelése a la tt .........  200 »
llalketted a bíró kezén . 1000 »
» » » » 800 »
Haltized a bíró keze alatt 100 »
llalketted ugyanennek
kezén....................  300 »
Haltized ugyanezen bí­
rónál ...........................  100 »
Összesen 3300 a.
-· K ecske, S a s, K iir t, S á g , S i t j y - R ió
f a lu k .
Kapuadó 47 ház után. . 1175 a.
I I a l t i z e d ............................  85 :> j
Ugyanez ........................  81 a.
Halketted........................  82 »
Sás falu balkette.de . . . .  200 »
Kürt faluból halketted. . 150 »
Ság faluból halketted . . 200 »
Nagy-llió haltizede . . . .  125 »
Kecskéi h a ltized ...........  100 »
Kecskéről további hal­
ketted ...........................  75 »
Összesen 1098 a. 
3. V árkony.
Kapuadó 2 8 ház után. . 700 a.
Szokásos juhadó ezimén 
Takács István 110 da­
rab után......................... ó ó  »
Ozola Pál 2 2 5 darab bir­
kától ...........................  1 1 2 1/2 »
Bogos György 400 darab
után .............................. 2 00 »
Bitó Orbán 150 darab
juh u tá n .........................  7 5 »
Összesen 4 4 2 1 2 a.
Bádhava ezimén 
Sebő Borbák véres vere­
kedésért (dserime). . . .  300 »
Csorba Benedek vereke­
désért ...........................  100 »
Összesen 100 a.
fla ltized ...........................  40 a.
Halketted ezimén fizette­
tett ................................. 2 1 1 1/2 .·>
Összesen 3 0 11 _> a.
- 2 2 0 1 δ 5 8
/. I c z s c n  f a l u .
Kapuadó 13 ház után. . 325 a.
5. Ú jfa lu .
Haltized Vanda Mihály 
kezen..............................  6 2 1 /2 a.
Γ,. E l s z á m o l  á s.
A szolnoki kikötő, bejt ül mái ós 
khásszok jövedelmeiből Karagöz 
csaus által a budai kincstárba be-
szállíttatott 40,510 a.
Kiadások.
A csongrádi kikötőbeli ha-
jók javításához különféle 
anyagokért..................... 360 a.
Az ácsok díjai...................
Szefer ámil fizetése 5 hó
200 »
és 8 n apra......................
Ahmed kjátib fizetése 2
480 »
hó és 7 napra................. 420 »
θ'. T ο V á b b i j ö V e d e 1 ni e k.
a) V á r k ο n y.
Kilenczed Varga Albert kézén 
Két hamvas . . ló
Egy pej ló, eg y ü tt....  950 a.
Levonás a kádi szidsilljére 
27, delláldij czímen 19,
m arad........................  9 0 4  »
Kilenczed Varga Albert kezén
Egy tarka . . telién . . . .  121 n.
Levonás a kádi szidsilljére 
9, delláldij czímen 3 a., 
m arad ........................ 109
b) V e z s e n.
Szokásos juhadó czímen. 
Fekete János 180 darab 
juh után
Miklós Pál 40 darab után 20 a.
János bíró 80 darab bir­
kától ................................  40 »
Kis Borbás 85 darab juh
u tá n ................................. 4 2 1 2 »
Összesen 19 21 /2 a.
Kilenczed Bugyi Pál kezén.
Egy hamvas l ó ................  305 »
Levonandó a kádi szidsill- 
jére 9, delláldij czímen 
6 a., marad ...................  290 »
Kilenczed Balog Gergely kezén 
Szürke igás l ó ................... 60 »
c) Ú j f a lu .
ülésnap! kapuadó 965-ben (1558.
ápr. 24.) 24 kapu után 25 a-vel,
Bugyi Mihály kezén . . . . 600 a.
964. évi kászim napi
hátrálék fejében fizettetett 
Vég Ágoston á lta l ........... 50 »
1’ . . Bálint á l t a l ........... 50 »
Sebes Balázs á l t a l ........... 50 »
Viucze Tomás által . . . . 50 »
Csob . . István álta l. . . . 50 »
Összesen 5 kapu után 350 a.
Juhadó czímenBese István
250 darab birka után. . 17 5 »
d) K e c s k e .
Kilenczed egy üsző után . 7 5 »
D . T ο V á b b i k i a d á s o k.
Szögek és egyéb szükség­
letek a janesár-lakok ja­
vításához ........................  180 »
Szefer ámil fizetése (napi
8 a . ) ................................  480 »
Ahmed kjátib fizetése (na­
ni 7 a . ) ..............: . . . . 420 »9 0 a.
íratott a szegény Dsemál bin Ibrahim szolnoki kádi által.
Bécsi es. kvtár, Jr.xt. ;>, 4.
1.558. 2 - 2 1
O V II.
Λ szolnoki vár és szentmiklósi palánk lejt ül mái jövedelme 1558. 
május 20-tól junius 20-ig.
I .  Ahmed bin Mahmud szolnoki miisz- 
I , difiz hagyatékit, meghalt 965. sabán 
3-án (1558. máj. 20.)
H árom  szu ltán i desne (tör) 2 2 5 a.
H a t . . t ö r ............................ 4 2 0 »
T izenegy m ag y a r tö r . . . 7 7 0 »
E gy ócska prém es ab a  (kö-
p e n y ) ...................................... 50 »
E gy fehér a b a ...................... 3 »
E gy régi k a r d ...................... 23 »
E gy végi b u z o g á n y ............ 11 »
E gy ócska k é k  n ad rág
(c sá k s ir) ............................... 6 »
E gy h a sz n á lt m ag y ar ágy-
tak a ró  (d s a r s u f ) ............... 10 »
E gy viselt i n g ...................... 21 »
E gy m ásik  ócska ing . . . Ö1/2 »
E gy régi csatos ö v ............. 15 »
E gy rég i fokos ................... 6 ^ 2 »
E gy haszn ált m érleg sú-
ly o k k al ............................... 50 »
E gy ócska rókaprém es
k ö n t ö s .................................. 26 »
E gy régi f i n d z s a ................ 18 »
E gy régi t á l ......................... 3 0 »
E gy p á r  h a sz n á lt vörös
papucs ................................ 5 i ' 0 í 2 »
E gy h aszn ált pokrócz-fiig-
g ö n y ..................................... 28
E gy i b r ik ............................... 38 »
E gy c z in -e d é n y ................... 4 »
Egyebek, összes értéke a hagyaték­
nak 20 74 a.
Temetés költségei 111, delláldíj 14, 
maradvány 1949 a.
2. Kard szolnoki lovas hagyatéka, el­
hunyt 965. sabán 17-én (1556. /un. 3.).
Egy pej ló ...........................  600 a.
Egy régi nyereg................ 100 *
Egy ócska aba dolomáu . 6 1 3 a.
Egy viselt vörös nadrág . 6 »
Egy ócska kantár ........  20 »
Egy használt régi tőr . . .  20 »
Egy pár viselt sankantyus
csizm a..................... 80 »
Egy ócska vörös rókapré­
mes k ö n tö s ....................................
Egy ócska k a rd ....... 30 »
Egy ócska in g .........  10 »
Egyebek, a hagyaték összes értéke 
9 4 3 1/2 a.
Levonatik ebből a temetésre 100 
a., delláldíj czíméu 18 a., a T ar Ali 
kádi által feljegyzett adósság fizeté­
sére 80 a., a Csakir bin Juszuf kádi 
által számított adósságra egyszer 
160 a., más ízben 30 a. Marad 
tiszta hagyaték 55 5 1js a.
3. A 065. subáin 26-án (1558. jun. 12.) 
vértanúvá lett Ihráhim szolnoki topcsi 
hagyatéka.
Ót darab szultáni desne
( t ö r ) ........................ 375 a.
Három magyar tö r ..... 210 »
Egy vörös ferádse (öv) . . 405 »
Egy sís ( t ö r ) ............ 75 »
Egy ócska c s á k s ir ............ 36 »
Egy viselt fehér dolmány 13 »
Egy használt gyapjú-ta­
karó ................................. 23 »
Egy használt fehér pok-
róez..........................  15 »
Egy másik használt. . . 31 »
Összesen 11 S3 a.
Levonatik ebből temetésre 80, del- 
1 áld íjra 12, marad tisztán 1091 a.
2 2 2 1 δ  δ  8.
J. Az ugyanezen suhan 26-án vérta­
núivá lett Ibráhim müsztahfiz hagyatéka.
Egy régi vörös dolmány. . 8 x/2 a.
Egy regi c sá k sír ............. 20 »
Egy ócska pokrócz-füg-
g ö n y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C  x / 2  »
Egy régi rókaprémes . . .. 10 »
Egy k ard ...........................  70 »
Összesen 11 5 a.
Levonatott ebből temetésre 80, a 
dellál részére 8 a. maradvány 33 a.
5. Az ugyancsak 966. salán 26-án 
vértanúvá lett Fa-Iád szolnoki müsz­
tahfiz hagyatéka.
Öt darab szultáni desne
( t ö r ) ................................. 375 a.
Ót darab magyar tör . . . 350 »
Egy régi pokrócz-függöny 5 »
K észpénz...........................  5 »
Egy ócska fekete................  9 »
Némely ócska apróságok 4 1j 2 »
Egy ócska kék róka. . . 1 1/2 »
Két ócska o lló ..................... 21 »
Egy fehér aba köpönyeg . 9 0  »
Egy rókaprémes dolmány 5 »
Egy vas r ö f .............  9 »
Egy k ard ............................  2 »
Egy ócska pokrócz............  5 »
Egy ócska v a s....................  52 »
Összesen 934 a.
Levonás ebből temetésre 9 5, del- 
láldíjra 5, adósságokra 15 a., marad 
összesen 819 a.
G. Szinán szen tm ik lós i p a lá n kb e li zsol­
dos lovas hagyatéka. V érta n ú vá  lett ha- 
eonlóképen 965. salán 26-án.
Egy fehér ló .................1310 a.
Egy régi n y e r e g ......... 25 ·>
Eg\- használt kantár . . 7 »
Összesen 1342 a., a melyből levo­
nandó delláldíj czímen 27 a., marad 
1315 a.
/'. Uráliim szentmiklósi ulúfcdzsi ha­
gyatéka. Vértanéivá lett 965. salán 
30-án (1558. jun. 16.)
Egy deres l ó ........................  2500 se.
Egy ócska nyereg .............  30 »
Egy igás l ó ...........................  395 »
Egy másik ócska nyereg . . 50 »
Egy sís (tör)........................  100 >
Két kantár...........................  16 »
Egy pokrócz........................  1 2 »
Egy vörös . . . , ................... 400 »
Összesen 3503 a. 
Adósságokra levonatott 105 a.; 
továbbá 300 a., delláldíj czímén 72 a., 
marad tisztán 302G a.
8. Musztafa szentmiklósi ulúfcdzsi ha­
gyatéka. Elhunyt 965. sáléin 30-án
( ju n . 16.)
Egy k a r d ........................... 70 a.
Egy sís (tör).....................  90 »
Egy vörös dolmány . . . .  121js »
Egy ócska ..........................  12 »
Egy régi kék nadrág (csák­
sír) ................................. 20 »
Egy ócska vörös róka. . . .  15 »
Egy pár viselt csizma . . .  29 »
Egy t ö r ..............................  80 »
Összesen 3 2 8 1/2 a.
Levonás temetésre 160, dobos dí­
jára 1 9 1/2, maradvány 14= 9 1/ s a.
9. Sahmán szolnoki müsztahfiz hagya­
téka, elhunyt 965. ramazán 3-án (1558,
jun. 18.)
Egy fehér aba köntös . . .  30 a.
Egy fehér aba dolmány. . 5 0  »
Egy k a rd ...........................  80 »
Egy pokrócz . .................... 33 Ön »
Egy aba nadrág (csáksír) 2 »
Egy kék n a d rá g .............  70 »
Egy ócska kék rókaprémes
k ö n t ö s ...............................  1 4  »
Készpénz három gurus . . 150 »
(>sszesen 4 2 9 1 2 a.
Levonandó ebből a temetésre 15 0, 
a dellálnak 8, maradvány 2 7 1*/2 a.
10. H ú szé in  D ivá n e  voll szo lnoki v lú -  
II d s i hagya téka , m eghalt 965. rá n tá ­
sá n  3 -á n .
E g y  h áz...................................  350 a.
Levonás delláldíj czímén 7 a., 
adósságokra 125 a., marad tisztán
2 1 S a.
//. A  965. ra m a sá n  5-én (1558. ju n .  20 .) 
elhunyt H u sse in  szo lnoki m iisstah fiz h a ­
gya téka .
Egy ház............................ 2850 a.
Hét darab szultáni desne
(tör)................................. 525 »
K észpénz........................  5 1 „ »
Egy fehér dolmány. . . .  160 a.
E g y ................................... 90 »
Egy köpönyeg................  85 »
Egy ócska pokrócz. . . .  37 »
Egy régi gyertyatartó. . 4 1 „ »
Egy k é s ...........................  4 6 »
Két findsa ...................... 86 »
Egy t á l ...........................  55 »
Egy törülköző................. 20 »
Egy pár papucs.............. 35 »
Egy ib rik ......................... 30 »
Egy sís (tő r )...................  220 »
Egy pokrócz...................  4 »
Egyebek is, összes érték 4421 a. 
Levonandó ebből a temetésre 1447., 
a dellálnak 78 a., marad tisztán 
2896 a.
Bécsi cs. kvtár, Mxt. 574
CV IJ.L
A fehérvári bérletjövedelmei· lajstroma vám, {Miseál·, ihzárie, száraz- 
vám ( b á d s  szijáh), mészárszék, ingováni, palotait é s  varsám, kapuvám, 
vásártér, serház, árúcsarnok, vígadó, kantárie, fertálie után, a ma­
lom jövedelem a szigetről, Endrékről, Bottyánról.; a hattyúm é s  
kökuti lilánk sth után.
a) Sábán és Haszan Báli ámilek 
kezén.
965. Zil hiddse (1558.szept. 13.)
7. (Szept. 19.) A battyá-
ni híd vám ja.............. 171a.
8. János bíró egy hordó
bor u tán ...................... 12 »
Szalai Móricz két és fél 
hordó b o rér t.............  30 »
11. Demeter J. 86 darab
marha u tá n ................. 375 » ;
Piroska J. négy arany ér­
tékű gesztenyéért . . .  10 -
12. András Pál 9 arany ért.
gesztenyéért.............  22 »
Bozöki Péter 5 arany ért.
gesztenyéért.............  1 2 » .
13. Ihzárie...........................  50 a
Márton János 3 hordó
borért ........................  37 »
Sós István 80 darab bir­
ka u tá n ...................... 20 »
14. Jován J. egy hordó bor
után ...........................  16 »
lő . M átka-adó...................  108 »
16. Szabó János 10 arany
értékű vasárukért 25,
Szabó Mihály két vég 
poroszlói posztóért 120, 
egyéb apróságok, ösz- 
szes bevétel................  29 7 »
17. Hal,bor, ihzárie, vászon,
marha, birka, só stb. 
után 5 2 4 »
‘2 2 4 1 558 .
1.8. Marhavám ős bor után 2 181 a.
19. Bor u t á n ...................... 3 7 v
20. Bor szállításért..............  60 >
21. Boros hordóért.............  31 ■>
2 2. Borszállítás után . . . .  532 o
2 3. Malomból fertálie, egy
fertál liszt ..................... 7 0 s
Bor után...........................  232 »
24. Borszállítás után . . . .  3 SO »
25. Boros hordóért........... 5 7 »
27. Borszállítás ezímén be­
folyt ...........................  82 »
28. Boros hordóért..............  3 7 »
29. Bor és gesztenye után 120 » 
Zil hiddse havi jövedelem
összesen........................  5588 a.
966. évi moharrem hó jö­
vedelme (1558. okt.
1 3 —- nov. 11.) főkép
bor u t á n ....................  15006 a.
» évi szafar havi jövede­
lem (nov. 12 dc- 
czember 10 .)...............  5493 »
b) Sábán, Haszan Báli és Mumisah 
tahviljei szerint 
966. dsemázi ül akhir 
hóban (1559. márcz.
1 0 — ápr. 7.) főleg
borvám................... 2171 a.
» redseb hóban (ápr. 8 
— máj. 7.) főleg bor­
es takarmány (gijáh) 
után.........................  7389 »
» sabán hóban (máj.
8 —jun. 5.) posztó.
só és bor után . . .  9133 »
966. ramazán hóban íjun.
6 -jul. S.i só, bor, 
kender, len stb. után 2 8 8 4 1j 2 » 
» scvvál hó 19-éig (jul.
6 —jul. 24.) hal, bor,
só stb. u tán ..............3 1 7 1 ;2 »
Irta Mahmud székesfehérvári kádi.
c) Ali emin budai göniillii, Hejder 
cseri bási és Ahmed pasa mültezi- 
mek tahviljei szerint.
966. sevvál 19-töl 30-ig 
(jul. 2 4 — aug. 3.) 
bor, só, szövetek stb.
után........................  1 3 4 4 χ/2 a.
» Zil kidé hóban (aug.
4 — szept. 2.) bor, 
szövetek, só satb.
után........................  3963 »
» Zil hidse hóban 
(szept. 3— okt. 1.) 
vászon, takarmány, 
bor stb. után . . . .  10587 1/2 »
967. moharrem hóban 
(okt. 2 — okt. 31.) 
bor, gyümölcs stb.
után........................  8 2 7 9 1/s *
» szafár hóban (nov.
1 — nov. 29.) bor, 
gyümölcs, vászon
stb. u tá n .............. 2 1 6 8 4 1/2 »
» rebi ül evvel hóban 
(nov. 30 — decz, 2. 
posztó és vegyes 
áruk után . . . .  1 . 5882 »
Bécsi cs. k v tár, M xt. 595.
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CTX.
A budavári azábolc, reiszek e»· ulú fedsiJc zsoldlajstroma a 966-ik erben 
(1558. olet. 1 3 — 1559. old. 1.)
a) A  z a b o k  é s  r  e i  s z e  k .
1. Husszein aga, ziámettel bír. Alatta 4 ódában 40 ember, 
napi 6 a. zsolddal. Összvesen 41.
2. Bekr kiája, napi zsoldja 14 a. Alatta 4 ódában napi 0 a.-vel 
fizetett 39 egyén, együtt 40 ember.
3. Hazir bin Iljász szeroda, napi 11 a. ellátással. Csapata 
Osszvesen 4 ódába osztott 40 ember.
4. Ali bin Báli szeroda, napi 8 a. zsolddal. Csapata 4 ódában 
I n ember.
5. Husszein bin Iszkender szeroda, napi 8 a.-vel fizetve. Csa­
pat ában napi 6 a.-vel fizetett 41 ember, kik 4 ódába vannak beosztva.
6. Szülejmán bin Ali szeroda, napi 12 a, zsolddal. Csapata 4 
ódában 39, együtt 40 ember.
Van öszvesen hasonló beosztású 1 5 oda, s a teljes létszám az 
agával együtt 555 emberből áll.
b) A 1 e m  m  e  h  t  e  r e k  d s e m  á  c  t  j  e.
Mahmud Abdi trombitás, napi zsoldja 10 a.
K á s z im  A b d u l l a h  d o b o s , n a p i  e l l á t á s a  7 a. E g y ü t t  2  e m b e r .
c) A  l o v a s s á g  ( f  á  r  i s  z  - á  n )  d s e m  á  e t  j  e.
1. Ali aga, tímárral bír.
Alatta 10 ódában 97 ember, kiknek napi zsoldja 8—9 a. 
Együtt 98 egyén.
2. Piri aga, napi zsoldja 25. a.
Csapata 10 ódában 1.00 emberből áll. kiknek napi zsoldja 
8 9 a. Együtt 101 egyén.
A lovasság összes létszáma 199 ember.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 633.
( ’X.
A pesti vár zsoldlajstroma a 966-ik érre (155S. olt. 18.—1559. olet. 1.)
a) M t i s z t a h f i z o k .
Bedseb Szülejmán dizdár, napi zsoldja 21 a. (mázul leit. he­
lyére 967. moharrem 1-én (1559. okt. 2.) kelt bénítja alapján INI úsz­
ta fa jött.)
Haszan Mászud kiája. napi zsoldja 10 a.
Alattuk 39 böliikben van összvesen 390 egyén, napi 6 -7 a. 
ásóiddal. Összes létszámuk 392 ember.
') A nevek mind elő vannak sorolva, ilyesféle megjegyzésekkel : — meg­
halt. — tüzérré lett — áthelyeztetett -- iptidásúd (első) tímárt, kapott — ön­
gyilkossá lett — szabadságra ment — a várai elhagyta.
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b) N e cl d s á ro k  d s e ni á e t j e.
Összvesen 9 ember, napi 7 a. zsolddal.
c) H a d d á d o k  d s é m á é  t je.
Együttesen 5 ember, 7 a. napi zsolddal.
d) K u m b a r a d s i k  d s e m á e t j c.
Három egyén, napi 7 a. zsoldozással.
e) T op  e s i k  d s e m á e t j e .
Juszuf Abdullah szertopcsián, napi 14 a. zsolddal.
Jakub Hüszein kiája, napi ellátása 13 a.
Alattuk 3 bölük, 15 emberrel, kiknek napi zsoldja 7—8 a. 
Összvesen 17 egyén.
f) A z a b o k d s e m á e t j e . 1)
1. Dervis aga, tímárral bir. Alatta 3 oda 28 emberrel. Együtt 
29 egyén.
2. Túr Báli kiája, napi zsoldja 15 a. Csapata 3 oda 26 ember­
rel, együtt 27.
3. Hüszein Diváne rejsz 15 a.-vel, csapata 3 oda 30 ember, 
együtt 31 harezos.
4. Üvejsz bin Ali rejsz, zsoldja 8 a., csapata 3 ódában 28 egyén, 
összvesen 29 ember.
5. Murád bin Musztafa rejsz, 9 a. zsolddal. 3 ódájában alkal­
mazva van 29, együtt 30 ember.
6. Kászim Mohammed rejsz, (timárt nyert), csapata 3 ódában 
27, együtt 28 ember.
7. Hüsszein bin Abdullah rejsz, 12 a. zsolddal, csapata 3 ódá­
ban 30, együtt 31 ember.
8. Hamza Abdullah rejsz, 10 a. ellátással, alatta 3 ódában 29. 
összvesen 30 ember.
9. Jáveri rejsz, 8 a. zsolddal, alatta 3 ódában 26, összvesen 
27 ember.
10. Teszvids bin Iszkender rejsz, 10 a. zsolddal. csapata 3 
ódában 27, összvesen 28 ember.
A közemberek napi zsoldja fejenkint 6 akcse.
Üsszves létszám 292 ember.
g) K a l k a n d s i k  cs n e d d s á r o k  ( l e j árok?)  dse- 
m á e t j o.
Szefer Abdullah, napi dija 14 a.
Alatta 5 bölükben 45 ember, kiknek napi zsoldja 7 a.
Összvesen 46 egyén, kiknek fele rácz nemzetiségű.
li) M a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e .
Mohammed bin Hüsszein aga, napi zsoldja 11 a.
1. Isztoján Berenik szermáje, 8 a. zsolddal. Alatta 8 ódában 
80 ember, kiknek napi zsoldja 4—5 a. Együttes létszám 81.
J) A nevek mellett ilyen megjegyzések találhatók : elfogatott. — lovassá 
lett, — geiliket kapott, ·— a várat elhagyta — áttétetett stl>.
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2 . Radies Isztoján szermáje. napi 8 a.-vel. Alatta 8 ódában 
ugyancsak 80 ember, kik hasonló díjazással vannak ellátva. Együtt 
sl ember.
Osszves létszám 163 ember.
A pesti őrség teljes száma 927 ember.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 833.
CXI.
Zsámbéki zsoldlajstrom a 966-ile relén (1558.olt. 13.—1559. ölet. 1.)
a) Mi i sz  t ah  f iz o k.
Báli Hamza aga, napi zsoldja 10 a.
Alatta 3 bölükben 30 ember, csupa boszniai török, napi 6 a 
/sóiddal. Együtt 31 ember.
b) T o p c s i k.
Összesen hatan vannak, napi 7- -8  a. ellátással.
c) M a r t ο l ö s z  o k.
Musztafa Dsafar aga, napi 10 a. /sóiddal.
Dimitri Radol szermáje, alatta 4 ódában 36 ember, szorém- 
ségi ráczok, együtt 38 egyén.
A zsámboki őrség létszáma 75 ember. ’)
Bécsi cs. k v tár. M xt. 633.
CXII.
A hwhnázi párlányban állomásozó lovassáy a 966-ih erben (1558. 
ölet. 13.—1559. ölet. i.)
Kurd Ali aga, napi zsoldja 11 a.
Alatta 3 ódában 37, többnyire szerémségi, boszniai ésbercze- 
g o vinai származású férfiú, napi 9 a. /sóiddal.
(A katonák nevei mellett a falu neve olvasható, ahonnan szár­
maznak, és sok esetben fivérük neve).
Teljes számuk 38-ból áll.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 6 /3 .
e x  n i .
A ijesztösi várban állomásozó m ászt ah fiz ole a.966-11· erben (1558. 
ölet. 13. 15511. akt. 1.)
Oszmán Diváne aga alatt — kinek napi zsoldja 12 a.. — állo­
másozik a várban öt bőinkre oszló 35 ember. 6 a. napi /sóiddal.
A teljes létszám 36 egyénből áll.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. (>33.
J) A nevek mellett· ilyen megjegyzések állanak : szerémségi — bős-
nyák — Budán nősült ·— Besten nosült — Zsaruitokon nősült — stb.
lő*
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CXIV.
A tatai vár őrsege 966. évben (1668. oJct. 13.---1669. old. 1 .)
a) M ü s z t a h f i z o k .
Sácli Musztafa clizdár. napi zsoldja 25 a.
Szefer Musztafa kiája, 14 a. napi zsolddal. Alattuk 14 1)ölük­
ben 143 ember, kiknek napi zsoldja 6—7 a. Osszveson 145 ember.1)
b) ΐ  o p c s i k.
Ali Hamza szertopcsián. napi zsoldja 8 a. Alatta 12 ember 
G—7 a.-vel. együtt 13 egyén.
c) H a d d á d o k .
Osszvesen két ember.
d) A z ab  ok d s e m á e t j e .
Musztafa Csakir aga, napi zsoldja 22 a.
Ali Ibráhim kiája, napi 12 a. zsolddal.
Haszan Abdullah reisz, 8 a. napi zsolddal. Alattuk 10 ódában 
98, többnyire boszniai és belgrádi származású egyén, napi 5—G a. 
zsolddal. Teljes számuk 101.
e) M a r  t o l o  s zók  d s e m á e t j e .
Két ódában osszvesen 20 rácz férfiú napi 5 a. zsolddal.
f) L o v a s o k  d s e má e t j e .
1. Murád aga, napi zsoldja 16 a. Alatta 10 ódában 96 ember, 
napi 9 a. zsolddal. Együtt. 97 lovas.
2. Mohammed Juszuf aga, napizsoldja 10 a. Alatta 11 ódában 
100 ember, napi 9 a.-vel, együtt 101 egyén.
Az ulúfedsik száma 198.
A tatai őrség osszvesen 479 egyénből áll.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. B33.
CXY.
A veszprémi vár őrsége a 966-ih évben (1558. old. 13.—1669. oil. 1.)
1. M ü s z t a h f i z o k .
Ali bin Szülejmán dizdár. napi zsoldja 15 a.
Musztafa bin Mohammed kiája, 9 a. zsolddal. Alattuk 10 bő­
inkben 100 ember, 6 a. napi díjjal ellátva. Együtt 102 ember.
2. T o p c s i k  d s e m á e t j e .
Hüszein bin Szülejmán szertopcsián, napi zsoldja 13 a. 
Timurkhán Mahmud kiája, 8 a. napi ellátással. A legénység 
2 bölükben 27 emberből áll, s napi zsoldjuk 7 a. Osszvesen 29 ember.
J) A nevek mellett ilynemű megjegyzések olvashatók : bosnyák, szevém- 
ségi, háza? Tatán, házas Zsámhékon, házas Budán. Nógvádon. ti márt kapott stb.
15 5 8 —  1 δ 5 9. 229
3. Γ 1 Γι t'p ( Isik (1st; ui á e t j c.
ul Timur Divánc aga, napi zsoldja 13 a. (Később tímárt 
kapott.)
Alatta 8 ódában 79 ember. 9 a. napi zsolddal. < »sszvesen 80  
ember.
h) .Jászul aga, napi zsoldja 15 a. (Később hasonlóan timárt 
kapott.)
Csapata 1 1 ódában hasonló díjazású 100 emberből áll.
A lovasok száma együtt is i ember.
Λ veszprémvári őrség létszáma 212 egyén.
Ijck'.si cs. kvtiti·. Mxt.
CXYI.
.I í cnzteri/omi leél vár én n csekenléni· párkány örm/e UHU. év mo­
tor ran 1-én (loöS. ni l. IS.)
1. A z e s z t e r g o m i v á r m iisz tal i  f i zz a i.
a) .Tunisz dizdár, napi zsoldja 40 a.
Báli Idája, napi zsoldja 16 a.
b) Kajja a víztorony dizdárja, 14 a. napi zsolddal.
Juszuf bin Szejdi Ahmed, a víztorony kiájája. napi 8 a.-vei. 
Alattuk 23 belükben napi 6 a .-vei fizetett 229, együtt 233 ember.
2. 1) s e b e d s i k.
Egy dsemáetben 6 ember, kiknek napi zsoldja 7 a.
3. M ii t e f e r r i k á k d s e in á e t j e.
Üvejsz bin Iszmail csatornás (szu-joldsi) napi lő a. zsolddal. 
Iljász Abdullah raktáros, napi 8 a. ellátással.
Hiisszein Abdullah építő, napi 10 a. ellátással.
Timur Abdullah ács. napi zsoldja 8 a.
Hiisszein Abdullah ács, napi 6 a.-vel és még két egyén napi 
7 a.-vel. Együtt 7 ember.
4. T o p c s i k d s e m á e t j e.
Musztafa aga, napi zsoldja 20 a.
Haszan kiája, napi ellátása 11 a.
Alattuk 3 bölükben 30 ember, napi 7 a.-vel. Együtt 32 egyén.
5. A A a g y v á r o s m ü s z t a h f i z z a i.
Kedseb dizdár, napi zsoldja 12 a.
Hádsi Hiiszein kiája, 9 a. napi ellátással.
Csapatukban 9 boltik, 89 emberrel, kiknek napi zsoldja 6 a. Osszve- 
sen 91 ember.
0. A u a g y v á ro s  t o p c s i i.
Kurd bin Abdullah szertopcsián. 13 a. napi zsolddal. 
Darák kiája, napi ellátása 10 a.
Alattuk egy bölükben 10 ember, napi 7 a. zsolddal. Összesen 12 
ember.
23η 1 5  ή  8 .
7. A esc  k e r d é n i p á r k ή n y m ii s z t ;i li I'i / z a i, 
Kurd dizdár, napi ellátása 14 a.
Husszein kiája. 10 a. napi zsolddal.
Alattuk 7 bölükben összvesen 67 ember, kiknek napi zsoldja 6 -  7 
a. A teljes létszám 69 egyén.
8. A c s e k e r d é n i p á r k á n y  a z á b j a i.
a) Ali aga, tímárral bir. Alatta 3 ódában 30 ember, napi 6 a. 
zsolddal. Összvesen 31 egyén.
Ferhád Iszkender kiája, napi 12 a.·vei. Alatta ugyancsak 3 
ódában 30 ember, 6 a. zsolddal. Együtt 31 ember.
Haszan Abdullah rejsz, 12 a. napi zsolddal. Csapata 3 ódá­
ban ugyanannyi harczosból áll; együtt 31 ember.
Ajnakhán Timurkhán rejsz, 10 a. zsolddal. Alatta 3 ódában 
hasonló díjazású 26 ember szolgál; a létszám 27.
Az első aga alatti csapat 120 emberből áll.
b) Hádsi aga, napi zsoldja 10 a.
Alatta és 3 rejsz alatt 12 ódában (az agával együtt) összvesen 122 
ember, kik hasonló zsoldokkal bírnak.
A rejszek és azabok száma 242.
9. A z e s z t e r g o m i  l ov a s o k .
a) Abduldsebbár aga, napi 13 a.-vei [966. sabán hóban (1559. 
május) timárt kapott].
A latta 8 ódában 74 ember, napi 8—9 a. zsolddal. Együtt 75 
ember.
b) Hamza aga, napi zsoldja 14 a.
Alatta ugyancsak 8 oda, melyekben hasonló díjazása 71 em­
ber szolgál. Egyiittt 72 lovas.
c) Musztafa aga, napi zsoldja 10 a.
Csapata 7 ódából áll, s létszáma az agával együtt 65 
end »érből áll.
A lovasok együttes száma 212.
10. Az e s z t e r g o m i  az a 1» o k d s e m á e I j e.
a) Ivajja aga, napi zsoldja 14 a.
Alatta 3 ódában 30 ember, napi 5 —6 a. ellátással. Együtt 31 
ember.
Musza Musztafa kiája, 10 a. zsolddal.
Csapata 3 ódába osztott 30 ember, hasonló ellátással.
Mohammed Dsafar rejsz, 10 a. napi zsolddal.
Csapata hasonló beosztású és díjazású 30, illetve 31 ember.
Az első aga csapata együttesen 93 emberitől áll.
b) Teszvids aga, napi zsoldja 16 a.
Alatta 5 csapatban 15 oda. amelyekben összvesen (az agával együtt) 
149 ember szolgál, napi 5-~6 a. zsolddal.
Az azabok létszáma 272 egyénből áll.
11. A z é s z t é  r g o m i m a r t o l o s z o k  ti s e ni á e t j e.
<() Ferhád bin Ahmed aga, napi zsoldja 10 a.
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Bajezid Ahmed szermáje. 8 a. napi zsolddal.
Alattuk 10 ódában 96 ember, napi 4— 5 a. zsolddal. Több­
nyire ráczok és szerbek, Yaradín, Belgrád, Kövin sziget, Szentendre, 
Illőkről és Boszniából. Az egész csapat 98 egyénből áll.
b) Mohammed bin Haszan aga, napi 9 a, zsolddal.
Gregor Pavel szermáje 8 a. ellátással.
Véli bin Teszvids szermáje, napi 8 a. zsolddal.
Alattuk 5—5 ódában 49 és 50 ember, 4 —5 napi zsolddal. Az agá­
val együtt a csapat 102 emberből áll.
c) Csákir bin Musztafa aga, napi 10 a. zsolddal.
Vukasit Nagas szermáje, napi 8 a.-vei.
Alattuk 9 ódában 88 ember 4 -5 a. napi ellátással. Az egész csa­
pat létszáma 90 emberből áll.
d) Túrák bin Jakul) aga, napi 8 a. zsolddal.
Alattuk 5 ódában összvesen 49 ember, napi 5 a. zsolddal. Együtt 
50 ember.
A martoloszok létszáma 340 egyénből áll.
Az esztergomi várak és esekerdéni párkány őrsége együtt 
1485 emberből áll.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. fia".
CXVIT.
A nóf/rádi vár őrsége « 966-ik évben. [lődd. oM. ld. 1559. old. 1.)
1. ’ Mii s z t a b fi z o k.
Uursun dizdár, napi zsoldja 20 a.
Szet'er kiája, napi ellátása 12 a.
Van alattuk 8 bölükben 79 ember napi (5. a. zsolddal.
2. D s á m i s z e m é 1 y z e t.
Dsárullali Tszmail imám. napi 10 a. díjazással.
Véli Mohammed müezzin, napi 8 a. díjjal.
(Gyertya és gyékény árára naponkint 1 a.)
3. T o p e s i k.
Egy böliik, 10 emberrel, kiknek napi zsoldja 7 a.
4. L o y  a s o k.
ο) Mumi aga, napi zsoldja 11 a.
Alatta 7 ódában 74 ember, kiknek napi zsoldja 9 a. Együtt 75 
egyén.
b) A váczi várból a nógrádiba helyeztetett át két oda. összve- 
seu 19 emberrel.
c) A hatvani várból helyeztetett át hasonlókép két oda, öszvé­
rén 19 emberrel.
d) A tatai várból helyeztetett át ugyancsak két oda. 21 em­
berrel.
A lovasok összes száma 134 ember.
2 3  2 1 5  5 8 — 1 5 5 9 .
5. A /. a li ο k.
A vám  várból helyeztetni át a nógrádiba 3, ocia azab, Ha- 
-/.■!ii aga alatt, összvescn 28 emberrel.
A nógrádi őrség állománya összvescn 255 emberből kell.
Uéesi cm lívtiic. Mxt.
t 'x v m .
,1 lä h : l  l ra r  ö r m fih iv h  ÜGG-ih é r i  j a j i j z t h ·  i Iü~>s . " l i .
VJ. lön!), old. 1.)
1. M üsz t a U f i z ü k  d s e m á e  tje.
Háclsi Ali iliztlár, napi Zsoltija 1 (5 a.
Belirem Idája, zsolclja 6 a.
Alattuk 5 belliikben 50 ember, napi 0 a. ellátással. Együtt 52 
ember.
2. T o p c s i k.
Haszan Abdullah szertopcsián, napi zsoldja 8 a.
Alatta 5 ember, napi 6 a. díjazással. Együtt 6 ember, kik a szécse- 
nyi várból helyeztettek át a filckibe.
3. U l ú f e d s i k .
a) Szefer Muszá aga. napi zsoldja lo a.
Csapatában 7 ódába osztott 63 lovas van,napiba, zsolddal. Együtt 
64 ember.
b) Juszuf aga. 10 a. napi zsolddal.
Alatta 5 ódában hasonló díjazású 50 ember van, öszvesen 51 
ember.
c) Musztatá aga, napi dija 16 a.
Csapatában 6 oda 58 emberrel, kiknek napi dija 1» a. Együtt 50 
ember.
Az ulúfedsik összesen 174-en vannak.
4. A z a b o k.
a) Dselál Diváne aga, napi dija 12 a.
Alatta 4 ódában 41 ember, kiknek napi dija 6 a.
b) Mahmud aga, zsoldja napi 15 a.
Csapata 48 emberből áll. kik 5 ódát képeznek, és napi 6 a. zsoldot 
kapnak.
Az azabok és vejszek száma. 01.
A füleld őrség létszáma 323 emberből áll.
U'Vsi r s .  k\ túr. ilx t. mi;’,.
1 55S — 1559.
( X I X .
A s,:i'csi η ui air hyéni/wac n HOH-il· rcOen (lodS. oi'f. 
is . ' m u .  okt. i .)
1. M U s z t a li f i z u k.
Mahmud aga dizdár, tímárral bír.
Alatta 5 Idillikben 47 ember, kik többnyire Tuzla, Zvornik, Maglaj, 
l’ozsega, Herczegovinából származnak, és na[)i 6 a. zsoldot húznak. 
Együtt 48 ember.
2 . ΐ  υ [i u s i k.
Ali Abdullah szertopcsián, napi zsoldja 10 a.
Alatta két bőinkben Belgrad. Viddin, Szerajevo és Edirnébűl 
származó 18 ember, kik napi (> a. zsoldot kapnak. Osszvesen 19 
ember.
3. U l ú f e d s i k .
a) Ali aga, napi zsoldja 10 a.
Alatta 7 ódában 68 ember, napi 9 a. zsolddal. M
b) Musztafa aga, napi zsoldja 12 a.
Alatta 7 ódában napi 9 a.-vel díjazott 67 ember, kik nagyobb részt 
Szerajevo. Kutahia, Karamau és Aladsahiszárból származnak. 
Osszvesen 67 ember.
4. Az a z ab  o k d s e m áe  t j e.
Ibráhiin aga, napi zsoldja 14 a.
Alatta 3 ódában 30 ember, napi 5—6 a. zsolddal. Együtt 31 ember.
5. A m a r t o l o s z o k  d s e m á e  t j e.
Ha szán Abdullah alatt ...  kiknek napi zsoldja 9 a., két
odúban 21 ember szolgál, napi 4 —5 a. zsoldért. Nagyobb részt Vid- 
din, Szemendre és a Szerémségből származó rácz férfiak.
A szécsényi őrség létszáma 2-56 egyénből áll.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. ií3a.
c x x .
.1 hollókői őrsei/ lajstroma a 966-ik érben (1558. old. 13.—löö!>.
old. 1.)
1. M ü s z t a h f i z o k.
Mohammed aga dizdár, napi zsoldja 15 a.
Mohammed Mahmud kiája, 8 a. napi zsolddal. A legénység 2 
bőinkben 19 emberből áll. Napi zsoldjuk 0 a.
’) Λ nevek m ellen ily nm gjeayzések o lvashatók : X. faluból. ta r to z ik  T uz- 
lálmz, A ladsahiszarhoz, B elgrádhoz, stb. .V.. fivére Ali. fivére Ulohammed. 
ft vére .Jtisztit'. K ettő  közülük  valószínűleg; renegát us, m ert nevűk így h a n g z ik : 
t’-m ik h  A bdullah. a. Bzécsényliez tartozó  L adon (?) faluból, fivére András. In- 
'Z">' A bdullah Bújd kivi. tivére Lórim·;:.
1 Γ. 5 s -  1 Γ> Λ ft.2: (4
2. Τ  Ο ρ (■ s i k.
Dsemáetjiikben 3 egyén van alkalmazva, napi H a. díjazással. 
Összes létszáma az őrségnek 24 emberből áll, kik többnyire 
Boszniából származnak.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 633.
C X X T .
.1 bujáid fórban állomásozó miisztahfzol· a 966-ik évben 
(1558. old. 13.- 1559. old, 1.)
• I nszui‘ aga dizdár. Napi zsoldja 18 a.
Khalíl Timur kiája, 8 a. napi zsolddal. A legénység 8 bölükre 
van osztva és 28 emberből áll.
Összes létszámuk 30.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 633.
( ' X X I I
A drégdi vár őrsége a 966-ik évben (1558. öli. 18. 1889. oki. 1.)
1 ■ M ü s z t a h f i z o  k.
Kusztem dizdár, napi zsoldja 20 a.
Haszan Musztafa kiája 8 a. napi zsolddal.
Van alattuk 5 bőinkben 48 ember, kiknek napi zsoldja 6 a. Együtt 
50 ember.
2 . T o p c s i k.
A tüzérek dsemáetje 8 emberből áll, kiknek napi zsoldja 6 7 á.
3. A  z a b o k  d s c m  á e t j  c.
Jledseb Sahszüvár aga, napi zsoldja lő a.
Úvejsz Musztafa rejsz, 10 a. napi zsolddal.
Van alattuk összveseu 7 oda, 54 emberrel, kiknek napi zsoldja 6 a. 
Együtt 56 egyén.
4. M a r t o l o s z o k  (lse m á e t j e.
Musztafa Abdullah, szer martoloszán, 11 a. zsolddal. 
örbács Berenik szermáje, 7 a. zsolddal.
Csapatuk 9 ódában 84 emberből áll, kiknek napi zsoldja 4— 5 a. 
Együtt 86 ember.
A drégeli őrség létszáma 200 emberből áll.
Bécsi es. k v tá r . M xt. 633.
( X X I I I .
A fi Idei szandsákhoz tartozó szoboclkai várban állomásozó müsztah- 
fizol· 966-iTc évi jegyzéke (1558. old. 13. -1559. old. 1.)
Khurrem dizdár, napi zsoldja 6 a.
A lik lián  kiá ja , 6 a. napi zsolddal.
1 5 5 8 — 1 55!'. ■< ;>
A la ttu k -  :> böliikben ·'!<> ember, napi ti t a. zsolddal. 
Együttesen 32 ember.
.Bécsi cs. k v tár. M xt. «38.
c x x i y .
.1 hatvani cár őrsége a 9títí-i7c évben (ΊοδΚ oki. V>.— lööU.olct. I.)
1. Mi i sz  t a li f i zó k.
Musztafa Klialíl dizdár, napi zsoldja 14 a.
Edrisz kiája, napi zsoldja 14 a.
Alattuk 5 bölükben összvesen 47 ember, napi (i a. zsolddal. Teljes 
szám 49 egyén.
2. To ]) c s i k.
Ibrahim Murád szertopcsi. napi zsoldja 8 a.
Perváne kiája, zsoldja napi 7 a.
Van alattuk egy bölük 11 emberrel, kiknek zsoldja 5 —6 a. Ússz ve­
sén 13 ember.
3. U l ú f e d s i k  d s e m á e t j  e.
a) Khalil aga, napi zsoldja 15 a.
Van alatta 7 ódában 70 ember, kiknek napi zsoldja 0 a.
b) Hüsszein aga, napi zsoldja 10 a.
Az alája rendelt 8 ódában van 74 ember, hasonló zsoldokkal.
c) Mumi aga, napi zsoldja 12 a.
Csapatában 8 ódába osztva van 75 lovas, kiknek napi zsoldja 0 a. 
A lovasság- száma együttesen 222 emberből áll.
4. A z ab  ok d s e m á e  t je.
Omar aga, napi zsoldja 15 a.
Van alatta 5 oda, s ezekben 49 ember, kiknek napi zsoldja -1 5 a.
Együttes szám 50.
5. M a. r t  ο 1 o s z o k d s e ni á e t j e.
Ajász Abdullah aga, napi zsoldja 12 a.
Van alatta 2 ódában 24 ember, 5 a. zsolddal. Együtt 25 egyén.
A hatvani őrség 359 emberből áll.
Bécsi cs. kv tár. M xt. 6.']:;.
c x x v .
.1 lappáni ulúfedsilc jegyzéke a OGti-ilc évben (loöS. öli. ló'.—
1559. old. 1 .)
Musztafa aga. tímárral bír.
Csapata 6 ódára oszlik, melyekben 57 lovas szolgál, napi 9 a. zsold­
dal. Összvesen 58 egyén. (Többen közülök »Koppánban házasok.«)
Bécsi cs. k v tá r . Mxt. 633.
1558 — 1559.
e x  XVI.
.1 áöhröközi. cárban állomásozó azabok a 966-ilc ceheit· (1558. ölet.
IS.—1550. ol t. 1.)
Khoszrev aga. napi zsoldja 10 a.
Alatta 3 oda, bennük 28 ember, napi 5 a. zsolddal. Együtt 29 egyén.
A liarczosok pozsogai. moreai, bosnyák származásnak, öt kö­
zülük Pöbröközön házas.
Décxi cs. kvlár. Mxl. 6»a.
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( ’XXVII.
.1 smontorni/ai cár örstítje a OGU-ilc erben (1558. ölet. IS. 1559.
okt. 1.)
1. M ü s z t a h f i z o k .
Húszéin dizdár, napi zsoldja 20 a.
Szálib (mecsetbeli) khatíb. 10 a. napi zsolddal.
A müsztahfizok száma 4 bölükben 34 ember, napi 10 a. /.sóiddal.
2. T o p c s i k.
D sémáé tjük ben 7 ember van napi 6 a. zsolddal.
(Közülük Yeza Mohammed 40 napi szabadsággal Belgrádi)» távo­
zott, s betegsége miatt 4 hónapig maradt ott.
3. U l ú f e d s i k .
Mnsztafa aga, napi zsoldja 10 a.
Alatta 7 ódában 44 ember szolgál, napi 9 a, zsolddal. Együtt 45 
ember.
4. A z a b o k d s e m á e  t j e.
Mohammed aga, napi zsoldja 10 a.
Alatta két ódában 22 ember, kiknek napi zsoldja 6 a. Együtt 23 
egyén.
(Közülük Iljász Abdallah Zalába (?) való távozásra 40 napi 
szabadságot nyervén, az ellenőrizési szemlénél (joklama) jelen nem 
volt s pótlólag jegyeztetett be.)
5. M a r t ο 1 o s z o k.
üruds szermáje, napi zsoldja lo a.
Alatta 3 ódában 25 ember, napi 4 —5 a. zsolddal. Együtt 26 egyén.
(Közülük Milko Gyura 20 napi szabadsággal távol lévén, 
utólag jegyeztetett be.)
Származási helyük Herczegovina. Bosznia, Szerémség. Egy 
közülük Simontornyán házas.
Teljes száma a simontovnyai őrségnek 137 emberből áll.
lit-i si cs. kvtár, Mxt. ümü,
1558 -  155!'·. 23 T
c x x v n i .
J. tamásii várban állomásozó azabol; és martoloszok a 966-ik évben 
(1558. oil. 13.—1559. old. 1.)
A z a b o k .
Báli aga, napi zsoldja 25 a.
Alatta 3 ódában 30 ember, kik napi 5 — 6 a. zsoldot kapnak. Ossz- 
vesen 31 ember. Közülük mintegy lő »Tamásiban házasodott«.
Mohammed Bajrák közülük 1 havi szabadságot nyervén, az 
összeíráskor távol volt, és utólag jegyeztetett be.
M a r t ο 1 o s z o k.
Ibrahim Ali aga, zsoldja napi 11 a.
Alatta 2 oda, mindegyikben 10 ember, napi 4 a. zsohldal. Együtt 
21 ember.
A tamásii őrség együtt 52 harczosból áll.
Bécsi cs. kvtár, Mxt. 633.
CXXIX.
Az endrédi vár őrsége a 966-ik évben (1558. old. 13.—1559. oil. 1 .)
1. M ü s z t a h f i z o k.
Túr Ali aga.
Hüszein kiája.
Alattuk 4 bölükben 41 ember a Szerémségből, Bosznia- és Herczc- 
govinából. Zsoldjaik nincsenek kitéve.
2. A z a b o k  d s e m á e t j e .
Hüszein aga.
Alatta 3 ódában 33 ember, zvornikiak, szerémségiele, két ozorai, 
egy bácsi. Együtt 34 egyén.
3. M a r t o l o s z o k  d s e má e t j e .
Mohammed Ahmed aga.
Csapata két ódában 22 emberből áll, kik zvorniki és szentendrei 
származású szerbek. Együtt 23 ember.
Az endrédi őrség együtt 100 emberből áll.
Bécsi cs. k v tá r , M xt. 633.
C'XXX.
A váczi marha-, ló- és birkavám, vásártér, bádhava, a hatvani bevé­
telek, só, ihzéirie,kinnáre-jövedélmek Abdurralimán föbérlö tahviljei 
ie r in t, 966. móharrem 1-tÖl dsemázi ül evvel végéig. (1558. okt.
13.—1559. márcz. 9.)
I· 966 . Moharreni bő (1 5 5 8 . okt. 
13.— nov. 11.)
2 kentek. Borsos Lőrinc/
·> szikké ám bal után 33 a
Bozó István 25 szikke 
értékű bal u tán  . . . .  62
8. Szombat.Megyeri Mihály
32 darab marba után 208
a.
»· > i)
2 3 S 1558 -1559.
Baló Lukács 20 darab Nagy Pál 14 darab
marhától................. 130 a. marha u tá n ........... 99 a.
Kasza Mihály 13 darab NagyBódizsár 78 da-
marhától................. 83' ,2 » rab marha után. . . . 535 »
Nagy Gergely 7 2 da- Tót Tomás 12 darab
rab marhától......... 465 » marha u tá n ........... 84 »
N' agy Pál Ferencz L 0 0 Vas Gergely 7 0 darab
darab marhától . . . 650 » marha u tán ...........  485 »
Mészáros János 2 9 da- Nagy Pál 43 darab
rab marhától......... 194 » marha u tán ........... 300 »
Ser Mihály 9 kocsi hal Bácsi Máté 6 9 darab
u tá n ...................... 53 » marha u tán ........... 471 »
Gergely 10 szikke ér- Tót Tomás 61 darab
tékii káposztától. . . 25 » marha u tá n ........... 421 »
Összvesen 18081 „ a. Miskóczi Benedek 34
. Vasárnat). A váczi vá- darab marha után. . 2 2 0 »
sár iövedelme.........1616 _2 a. Összvesen 5292 a.
Ϊ. Csütörtök. Szabó And- 1 1 . Vasárnap. Marha-vám-
rás 5 szekér marha- bó l........................5490 a.
bőrért .................... 30 » 1 2 . Hétfő. Szefer váczi
Ilodol Ambrus 2 sze- szubási káposzta
kér marhabőrért . . . 1 2 » u tán ...................... 1 0 1 /2
Szabó Bálint 3 szekér Mátyás 3 szekér hal
marhabőr után. . . . 18 » u tán ...................... 18 »
Királ Albert 4 7 darab B.. egy hordó bor után 1 2 1 /2 »
marháért............... 329 » Jováu egy hordó borért 121/ 2 »
.» Morvát Máté 50 darab 13. Kedd. Ali szubási ká-
marha u tán ........... » posztéért...............  2 7 »
Pap Miklós 2 hordóÖsszvesen 714 a. borért...................  25 »
). Péntek. Szabó Imre 3 5 Borsos Bálint 8 8  da-
darab marha után . . 255 a. rab marha után . . .  616 »
Nagy Balázs 50 darab 14. Szerda. Jakab zsidó 2
marha u tán ........... » hordó bor után . . . .  25 »
Bereczki Ambrus 1 9 Ali szubási káposztáért 2
darab marha után . . 133 » Összvesen 2 7 a.
Bértől Jakab 8 8 da- 15. Csütörtök, Galábocsi
rab marha után . . . 6 1 6 » Mihály 2 2 darab
Nagy Bálint 26 darab u tán ...................... 150 a.
marha u tán ........... 182 » Nagy Gergely 15 da-
Fekete Balázs 53 da- rab lóért...............  105
rab marha után . . . 371 » Göncsi Péter 13 arany
Tót Máté 2 6 darab értékű árpáért . . . .  25 »
marha u tán ........... 1 82 » Czenki Bódizsár 25
Tót Albert 84 darab arany értékű tisztáért
marha után ........ 5 8 8 (búzáért V).............  54
1558 -1551·. 2 3 1 1
Nagy Toinás ugyan­
ezért, hasonló érték­
ben ........................  50 a.
Sze'p Gáspár 50 arany 
értékű tiszta búzáért 1 0 0  »
Összvesen 484 a.
Hl. Péntek. Bariska Péter 
05 arany értékű bú­
záért................... Τ' 9 6 1. o »
SzékesGregor 16 arany 
értékű búzáért . . . .  52 »
Kun János 22 aranyat
érő búzáért......  7 9 »
Ilácz Péter váczi ká­
posztáért ...............  IS
Mátyás Fábján 9 arany 
értékű vas- és desz­
káért ...................... 25 »
Összvesen 2701/3 a.
1 8 . Vasárnap. Vásártér jö­
vedelme .................  1 2 1/ 2 »
Farkas Mátyás 8 arany 
értékű. . és. . -ért . . 16 »
Kádos Bálint 10 ara­
nyat érő viaszért . . 25 l j2 »
Fekete Ferencz 25 
arany értékű csizmák
u tán ...................... 50 »
Székes Jakab 3 arany 
áru csizmákért . . . .  71 „ »
Szabó Bálint 125 da­
rab marliabörért. . .  1 0 1
Összvesen 2751/» a.
19. Hétfő. Szabó András
posztó u tá n ........... 50
Ugyanő szögekért. . . 400 
Nagy Jakab 1 8 0 0  a. 
értékű szög, 1 0 0  
szikke áru posztó, 25 
szikke értékű balta,
2 0  szikke értékű, ve­
gyesek, 3000 darab 
láesak (kés) után . .1337 
Ivristán János posztéi 
és szögek után . . . .  575
Szabó Toinás, Bordás 
János, Bereczki Már­
ton és mások hasonló 
czikkei után és e nap 
összes bevétele . . . .  7369 a.
2 0 . Kedd. Budák által be­
szedett hatvani jöve­
delmek ................. 23 75 »
2 1 . Szerda. Borok után. . 73 »
2 3. Péntek. Borok és bo­
riik u tán................  36 7 »
24. Szombat. Hal, posztó,
egyebekért.............. 434 »
25. Vasárnap. Bőrök, posz­
tó, kések, apró áruk
u tán ......................  18 70 »
28. Szerda. Bőrök után. . 1450 »
30. Péntek. Posztókért. .1428 »
II. 966. Szafar hó (1558. nov.
1 2 .—decz. 1 0 .)
1 . Szombat. Szefer szu-
bási büntetés-pénze
(bádhava).............  41 j2 a .
Tót Jakab 40 darab 
marha u tán ........... 270 »
2 . Vasárnap. Hatvani jö­
vedelmek................ 2550 »
Vásártér jövedelme . . 12  »
3. Hétfő. Bor, marha és
gabona-uemüek után 8571 »
5. Szerda. Marhák után . 1 3 5 9 >
6 . Csütörtök. Halakért . 1 1 1  »
8 . Szombat. Bor, körte
után és büntetéspénz-
b ö l..................... : 6 71 (, >
9. Vasárnap. Posztó, ké­
sek és apróbb áruk
u tán ...................  3 899 »
1 0 . Ilétfő. Kiuuáre. bá­
rányból- ...............  2 2 2  >
1 1. Kedd. Halak után . . 42 »
1 2 . Szerda. Hal és bőrök
u tá n .............  158 »
15. Szombat. Disznókért. 50 >
Ili. Vasárnap. A vásár jö­
vedelme és posztó, .1144’ >
1Γ) 5 8 -155ft.240
17. Hétfő. Bor és bőrök 14. Szombat. Posztó, kés-
urán...................... 123 a. áruk és egyebek után 2301 a.
18. Kedd. Halakértés bő- 15. Vasárnap. 21 darab
rök u tá n ............... 549 » ló átviteléért ........... 147 »
20. Csütörtök. Halak után 5 31 2 » 17. Kedd. 450 darab bir-
21. Péntek. Marhaszállí- ka után................. 347 »
tásért ......... ......... 7 28 >; 18. Szerda. Marhabőr, ha-
23. Vasárnap. 71 2 arany lak után ............. 7 6 »
értékű liszt után . . 16 » 19. Csütörtök. Posztó, kés-
Posztó- és bor száll!- áruk, balták, szőr-
fásáért................... 56 » rnék, papiros, apró
24. Hétfő. Halakért . . . . 33 » áruk után ............. 4 6 91 »
25. Kedd. Marhák átvite- 2 0 . Péntek. Birkák ésmar-
leért......................129 8 » hák után ............... 1520 »
26. Szerda. Gabna- és bő- 2 2 . Vasárnap. Vásártér jö-
rökért................... 1 201 2 » vedelme és liszt után 2 4 1 n »
2 7. Csütörtök. 44 arany 24. Kedd. Posztó, bor, hal,
értékű szőrme-árukért 125 » kinnáre czimén. . . . 694 »
Marha és apróságok 25. Szerda. Halak után . . S0 1 2 »
u tán ...................... 75 2 >/« » 26. Csütörtök. Hal és mar-
28. Péntek. Marhaszállítás 130 » ha után................. 548 »
2 9. Szombat. Csizma, hal, 2 7. Péntek. Hal, marha,
egyebekért........... 355 » bor után ............... 701 »
III. 966. Rebi ül evvel hó (155 8 . 29. Vasárnap. Vásártér jö­vedelme. E. Jánosdecz. 11. — loo9. jau. 9.) mátka-adója (32 a.)
1. Vasárnap. Vásártér jö- és bor után............. 561 a »
vedelme czimén és
apró áruk után. . . . 40 a. IV. líebi ül akhir Január 10.—
6 . Péntek. Hal és liszt febr. 7.)
u tá n ...................... 40 » 1 . 31. darab marha után 2 0 0  a.
7. Szombat. Mészáros Já- 3. 3 0 darab marha, 3 0 5
nos mátkaadója (60 birka után............. 430 »
a.) és bőrök után fize- 6 . Halak és marhabőrök
tett vám ............... 436 » u tá n ..................... 828 »
8 . Vasárnap. Posztók. 7. Hal, marhabőr, c s íz -
szőrme-áruk, zsír, ké- mák után............... 276i;2 »
sek. balta-félék, ap- 8 . Posztó, sajt, aprósá-
róságok u tán ......... 65311 „ » gok után ............... 712 »
9. Hétfő. Bárányból', kin- 1 0 . Posztó, hal, vászon,
náre. bádhava, bor, szőrme-áruk, kötél
liszt után............. 182 u tá n ...................... 9 0 5 »
1 1. Szerda. Büntetéspénz 1 1. Fogliagvmától........ 17l o »
(bádhava)............. 1 0 0 » Halak u tán ............. 24 »
12. Csütörtök. Bor. bal és 1 2 . Posztó, vászon, kés-
takarmány után . . . 1 1 6 » áruk, egyebek........ 1 4981 ο »
I ö ő 8  — 1 5 5 9 . 2 4 1
l.i. Vásártér jövedelme . 12 a.
1 ő. Bor és bádhava . . . . 237i,2 »
1 6 . Hal, takarmány, bor
u tán ...................... 7 ő1/2 »
o 0. Vásártér jövedelme,
bor, bádhava......... 3 4 9 V2 »
24. Posztó, késáruk, gesz-
tényé, mandola, fog-
hagyma után......... 1611 »
25. Gergely mátka-adója. 30 »
2 7. Vásártér, hal, bőrök,
bor után................. 183 »
V. Dsemázi ül evvel hó (febr. 8.—
márcz. 9.)
1. 300 darab birkából-
u tán ...................... 45 a.
2. Marha- és birka-vára. 37 7 »
5. Vásártér jövedelme . . 10 »
0. Marba vám cziraén be­
folyt ...................... 71V« »
10. Posztó, késáruk, egye­
bek után .................20471.2 a-
12. lvis János mátka-adój 60 »
Vásártér- és halászati
jövedelem .............  166 >
13. Hal, birkából-, csiz­
mák, egyebek......... 201 »
lő. Posztó, kötél, egyebek 2511j2 »
18. Birkák után.............. 12141/2 »
19. Vásártér jövedelme,
hal, bor, marhák és
birkák után...........  725 »
22. Marhavám, bor, egye­
bek ........................ 1821:2 »
23. Marhavám,bőr,posztó,
bádhava...............  870 »
27. Posztó és kiszállítás
u tán ...................... 17 7 81 /2 »
28. Hajókormány-adó . . .  6 »
Halak u tá n .............  6 »
Együtt 12 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 577.
CXXXI.
A fehérvári vár őrsége a 966-ik évben (1558. okt. 13. —1559. okt. 1.)
1. M ü s z t a h f i z o k .
Juszuf dizdár, napi zsoldja 60 a.
Csakir kiája, 30 a. napi zsolddal.
A legénység 42 böliikre osztva 391 emberből áll, és napi 6—7 a. 
zsoldot kap. Együtt 393 egyén.
2. A t o p c s i k  d s é m á é  t je.
Musztafa Csakir szertopcsián, napi zsoldja 13 a.
Teszvids Timur kiája, 9 a. napi zsolddal.
A csapat 8 bölükre oszlik és 79 emberből áll, kik napi 7 a. zsoldot 
kapnak. Együttes létszám 81.
3. H a d d á d  ok d s e m á e t j e .
Nagy Benedek 6 a, napi zsolddal.
György Tomás, napi ellátása 6 a.
Atorjás János, napi zsoldja 6 a.
Kerekes Lőriucz, ellátása napi 7 a.
Együttesen négy magyar ember.
') X  nevek mellett ily megjegyzések fordulnak elő': meghalt — szerbölük 
lett — agávé lett — lovasok közé ment — a várat elhagyta — elfogatott — 
•Hlázadt — szabadságon van — tímárt kapott, stb.
n i :  í  T iH íF .K . u . 16
2 4 2 1 δ ö 8 -  -1 ."i 59.
4. Ν e d d s á r ok c s a p m t a.
András, Pál. Perrnes Mihály, János Gregor, Aliiért Pál, együtt öt 
ember, napi 7 a. zsolddal.
5. U l ú f e d s i k .
a) Mohammed aga, napi zsoldja 12 a. (Iptidá tímárt kapott.) 
Alatta 10 ódában 97 ember, kiknek napi zsoldja 9 a. Együtt 98 
ember.
b) Véli bin Iszkender aga, napi zsoldja 10 a.
Csapata hasonlag 10 ódába osztott 97 emberből áll, hasonló díja­
zással.
c) Mohammed Diváne aga, napi 10 a. zsolddal.
Csapata 10 ódában 90 emberből áll, napi 9 a. zsolddal. Együtt 91 
ember.
d) Musztafa Juszuf aga, napi zsoldja lő a.
8 oda van alatta, melyekben 66 lovas szolgál, napi 9 a. zsolddal. 
Együtt 67 ember.
A fehérvári zsoldos lovasság száma 354 emberből áll.
6. R ej s z é k  és a z a b o k d s e in á e t  j e.
a) Kurd Diváne aga, napi zsoldja 12 a.
Perváne Teszvids rejsz, 9 a. napi zsolddal.
Mindegyik alatt 4 —4 oda áll 40 emberrel, kik napi 6 a. zsoldot 
kapnak. Együtt 82 ember.
h) Z. . . aga, napi 22 a. zsolddal.
Alatta 4 ódában 38 ember szolgál napi 6 a. zsolddal.
Khoszrev Abdullah rejsz, napi zsoldja 12 a.
Juszuf Abdullah rejsz, napi zsoldja 10 a.
Az első rejsz alatt 4 ódában 39 ember, a 2-ik rejsz alatt 3 ódában 
30 ember áll, hasonló díjazással.
A rejszek és azabok teljes száma 192.
7. M a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e.
a) Perváne aga, napi zsoldja 13 a.
Radios Berenik szermáje, 8 a. napi zsolddal.
Alattuk 7 ódában 62 rácz férfiú 4—5 a. napi zsolddal. Együtt 64 
egyén.
b) Grázi Diváne aga, napi zsoldja 11 a.
Piri Abdullah szermája, 8 a. napi ellátással.
Csapatjuk 5 ódában 49 emberből áll, kiknek napi zsoldja 4 —5 a. 
Együtt 50 ember.
c) Véli Diváne aga, 12 a. napi zsolddal.
Radios Putnik szermáje, 8 a. zsolddal.
Csapatjuk összvesen 36 ember, kik hasonló díjazással négy bölíik- 
ben szolgálnak. Összvesen 38.
A. martoloszok száma 152.
A fehérvári őrség együttesen 1181 emberből áll.
Bécsi cs. kvtár. M x t .  633.
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CXXXII.
A mali páriáin;/ őrsége a 066-ik évben (1558. old. 13.—1550.
okt. 1 .)
1. M ü sz t a h fiz  o k.
Ali Iljász dizdár, napi zsoldja 10 a.
.Alatta 4 bölükben 38 ember, kiknek napi zsoldja 6 a. Együtt 39
egyén.
2. T o p c s i k .
Dsemáetjük 5 emberből áll, kik napi 7 a. zsoldot kapnak.
3. L ο V a s o k.
Alisak Kászim aga, napi zsoldja 10 a.
Csapata 37 emberből áll, kik négy szakaszban (oda) szolgálnak 
napi 9 a.-ért. Együtt 38 ember.
4. A z a b o k.
Ali Karagöz aga, 10 a. napi /sóiddal.
Alatta 3 ódában 30 ember, napi 6 a. /sóiddal. Együtt 31 ember. 
A vaáli őrség létszáma 113 emberből áll.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 633.
C X X X III.
A 066. évben Csókán állomásozó miisztahfizok. (1558. okt. 13.
1550. old. 1.)
Iljász Teszvids dizdár, napi zsoldja 10 a.
Csapata 33 emberből áll, kik 3 szakaszra (bölük) oszlanak, és napi 
0 a. /sóiddal fizettetnek.
Együtt 34 ember.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 633.
(  X X X  I V .
A? eltűnt Haszan budai borbély hagyatéka, felvétetett 1558.okt. 25.
Színűm  zsidó budai és p esti bérlet-ám il 9 6 3 .  dsem ázi ül evvel elején  
i 1 5 5 6 .  m árcz. közepén) k iá llíto tt ta h v ílja  a lap ján  fe lv étete tt 9 6 6 .  m o h a i­
r e m  1 3 -á n  ( 1 5 5 8 .  okt. 2 5 .)  Ibrahim  bérlet-ein in  á lta l, e ltű n tek  vagyonáb ól 
v®ló bérletjövedelem  ezim én . B e sz o lg á lta tta to tt  9 6 6 .  dsem ázi ül evvel 5-én .
1- E g y  ház : m ég  el nem  ad atott  
-  ■ E g y  g y a p o t  takaró (k e b e ) . 7 5 a. 
·>· K ét káfiri (gyaur) vánkos
(básztim)........................ 20 »
•1. E g y  kis till ( s z a lm ) ............. 2 8  »
5 . E g y  t e p s i ..................................  17  a.
6. E g y  k is t e p s i .........................  ö  »
7. E g y  köszörűkéi(csarkhitas) 2 8  »
8. E g y  darab b e n d s ................ 8 »
9. E g y  káfiri g y e r ty a ta r tó . . 1 0 »
16*
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10. E gy r u m i ................................  5 8  a.
11 . E g y  fekete tö r (s ie )............ 6 »
1 2 . K é tk á f ir i  tö rü lköző íp isg ir) 5 »
13 . E gy  a rau y o zo tt to ll . . . .  7 »
14. K é t ü res . . . , .......................  1 »
15 . E gy  k a rd  (sz e jf) .................  22  »
16 . E g y  m ásik  k a r d ..................
17 . E g y  tő r  ( s í s ) ........................
1 8 . E gy  sa rk an ty ú s  csizm a
(dsism a m á’m ah in u z ). . .
19 . E g y  vas nyárs (kebáb de-
m i r ) ......................................  1 8 »
2 0 . Ö t d a ra b  zöld d ív án  . . . .  34 »
21 . K ét k is  t ő r ..........................  2 »
22 . E gy  zöld p rém es. . .......................
23 . E g y  k a n ta  ( k a n t a ) ............ 13  »
24. E gy  l á n c z .................................  2 »
25 . E g y  olló (m ik rá z ) ..................  2 »
26 . E gy m ásik  o lló ........................  3 »
27. E gy  kö tél ( r é s z é n ) .......................
28 . H árom  szekérre  való f a .  . 4 2  »
2 9 ...................................................................
3 0. E gy  cseber (cseb er)............ 3 »
3 1 . E g y  szekérre  való  ré t . . .  40 »
3 2 . E gy  h o r d ó .............................  2 »
33. E g y  eczetes h o r d ó ............ 3 »
A  boltból való tárgyal·.
3 4 . 12 d a rab  t ü k ö r .................  2 2 a.
3 5 . 3 ré g i tö rü lk ö z ő .................... 10  »
36. 3 rég i k e n d ő .......................... 10 »
3 7. E gy  vizes e d é n y .................... 50  »
3 8 . E g y  tö r ü lk ö z ő ..................... 7 »
3 9 .  E g y  b o r b é ly ........................................
4 0 .  Két borbély t á l .....................1 2 1  a .
4 1 .  T izenh árom  darab sebészi
e s z k ö z .....................................  4 5  »
4 2 .  T izen h a t darab posztó-
n e m ű ........................................  10 »
4 3 .  16 darab régi borotva . . 10 »
4 4 .  K ét b o r b é ly -o lló ................... 6 »
4 5 .  3 m ásik  borbély-olló  . . . .  7 »
4 6 .  Két lá n c z ..................................  5 »
4 7. 2 7 darab s z a p p a n ............  2 7 »
4 8 .  E g y  rég i ü s t ...........................  4 8  »
4 9 .  E g y  n a g y  t á l ........................... 2 0  ».
5 0 . E g y  rég i t á l ................................ 1 1 2  »
5 1. E g y ................................................2 0 0  »
5 2 .  E g y .  . .d o lm á n y ...................... 4 1 0  »
5 3 .  E g y  sk a r lá t . . .......................  7 3 0  »
54 . E g y  k é k ......................................151  »
5 5 . E g y .    2 1  »
5 6 .  E g y  g y a p o t t a k a r ó ...............  1 »
5 7 .  E g y  ö r e g . . . ,  ...................... 1 2  »
5 8 .  E g y  régi n e m e z ..................... 7 »
5 9 .  E g y u j . , . , ............................ 3 8 »
6 0 ........................................................... 33  »
6 1. E g y  r é g i . . . , .......................  1 0 »
6 2 .  44  k ö sz ö rű -k ő ........................  9 1  »
63 .  E g y  fehér d e sz k a -p a d . . . 5 »
6 4 .  E gy . . . , ....................................  2 9  »
6 5  ........................................................
6 6  .......................................
6 7. E gy ü lő - d e s z k a ................... 5 »
68. E g y  rég i b a l t a ...................... 1 »
Ö sszvesen  2 7 9 6  akcse.
F iz e tte te t t  a de ltá inak  5 4  a., ad ósságokra  a szidsill értelm ében 3 7 5  a., 
m arad  te h á t  2 3 6 7  a.
í r a to t t  a  szegény M oham med b in  M oham m ed budai kádi á lta l.
Ellesi cs. kvtál·. M xt. 593.
CX XXV.
A budai dsámik személyzeténél· lajstroma 1559. évig.
I. A n a g y  d s á m i  v a z í i' e k h ú r j a i.
1. Mevláná Muhjiedclin kliatíb és szermahfil, napi zsoldja 26 
akcse. 965. moharremtől (1557. okt. 23.) mint kliátib. a budai kincs­
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tárból kap napi 20 akcsét, mint szermahfil pedig ugyanazon naptól 
é? helyről napi 6 akcsét.
2. Mevláná Alaeddin imám, 964. moharrem 27-től (1556. nov.
29.) a budai kincstárból kap naponkint 15 akcsét.
3. Iszmail müezzin és devrkhán. 952. (1545. márcz.) óta. Napi 
10 akcse fizetését a vakfok jövedelmeiből kapja.
4. Szefer khodsa müezzin és devrkhán. Napi zsoldja 10 akcse. 
Mint müezzin 950. évi dsemázi ül akhir 4. (1543. szept. 3.) óta 8 
akcsét. mint devrkhán 962. (1554—5.) óta 2 akcsét kap a budai 
kincstárból.
5. Haszan khodsa müezzin és devrkhán. Mint müezzein a cs. 
kincstárból 963-tól (1555. nov.) napi 8 a.-t kap; devrkháni berát- 
ját elvesztette.
6. Hádsi Dseszám muarrif és devrkhán. Mint muarrif 4, mint 
devrkhán 2 akcsét kap naponkint 962. szafar 12. óta (1555. jan. 5.) 
a budai cs. kincstárból.
7. Emir devrkhán 962. (1554. nov. 25.) óta, napi 2 a.-vel, a 
budai kincstárból.
8. Ali Dede, 950. moharrem (1543. ápr. 5.) óta kajjim, a 
kincstárból fizetett napi 6 a.-vel.
9. Hizir Dede kajjim, 957. zil hiddse (1550. decz.) óta ugyan­
onnan járó napi 6 a.-vel.
10. Bajezid, 963. rebi ül akhir (1556. febr.) óta csirágdár, a 
kincstárból járó napi 5 akcsevel.
11. Velieddin, 966. rebi ül evvel óta (1558. decz.) csirágdár, 
ugyanonnan, ugyanannyi díjazással
II. A k ö z é p s ő  d s á m i  v a z í f e k h ú r j a i .
1. Mevláná Teszvids, 958-tól (1551. január) khatíb és imám, 
napi 15 a.-λ'βΐ.
2. Alaeddin szermahfil, 965. (1557. okt.) óta, napi 5 a.-vel.
3. Ali Khodsa müezzin és devrkhán, napi 10 a.-vel, 965. óta 
(1557. okt. 13.)
4. Muhjieddin müezzin és devrkhán, 10 a. napi fizetéssel, 962, 
(1554. nov.) óta.
5. Musztafa muarrif, 6 a.-vel, 962. óta. (1554. nov. 25.)
6. Dervis devrkhán, 2 a.-vel, 967. (1559. okt.) óta.
7. Dsafar kajjim, 5 a.-vel, 959. (1551. decz. 28.) óta.
8. Haszan Abdullah csirágdár, 5 a. napi díjazással, 966. (1558. 
okt.) óta. Az illetményeket a budai cs. kincstár viseli.
III. A c s á s z á r i  s z e r  áj  b e l i  b e l s ő  d s á m i  
v a z í f e k h ú r j a  i.
1. Ali khodsa khatíb imám és szermahfil, 960. (1552. decz.) 
óta. napi 15 a.-vel.
2. Belirem bin Teli müezzin és devrkhán, 957-től (1550. jan.
19.) napi 10 a.vei.
1 5 5 9  -1 * 5 6 5 .2 1 6
3. Ali bin Hamza, 963. óta (1555. now 15.) muezzin, napi 8 
a.-vel. E három személy illetményeit a budai es. kincstár viseli.
4. P iri bin Teszvids devrkhán. 952. óta (1545. márcz.) napi 
2 a.-vei, melyet a vakf fizet.
5. Ajddin devrkhán 9C5. óta (1557. okt. 23.). a budai kincstár 
által adott napi 2 a.-vel.
6. Mohammed muarrif, 950. moharrem 17. (1543. ápr. 21.) 
óta. napi 2 a.-vel, melyet a kincstár tizet.
7. Abdi kajjim és csirágdár, 952. óta (1545. márcz.). napi G 
a.-vel, mely a dsámik vakíjából adatik ki.
IV. A K h o s z r e  v p a s á r ó 1 n e v e z e t i  b u d a v ét r i d s ti m i
s z e m é l y z e t  e.
Perviz Abdullah müt evelli. 961. subán 15. óta (1554. juh 15.) 
napi 4 a.-vel. Meghalt, helyére 963. sabán 20-án (1556. jun. 29.) 
Ali bin Szintűi jött.
Bécsi cs. k v tár. 51 v t. 593.
( X X X V I .
A rigoli kikötő rév-jövedelmei 1560. január 28-tól 1562. febr. 4-ig.
A rigoli kikötő révjövedelmének lajstroma 967. dsemázi ül 
érvéitől 967. ramazánig (1560. jan. 28.—máj. 25.). felvéve Mahmud 
hég embere Kurd által, Szimon zsidó bérletemül felelősségén, ilti- 
zám-képen. Ot hónapi jövedelem 11,961 akcse.
Ugyanezen kikötő átkelési jövedelme 967. sevvál 1-től 968. 
redseb 1-ig (1560. jun. 25.- -1561. márcz. 17.) Mahmud váczi lovas 
feljegyzése és Haszan budai gönüllü útmutatása szerint. A jövede­
lem 9 hónapban 63,493 a. (Beszállított ebből 967. zil kidé 2-án 
(1560. jul. 25.) Abdurrahmán földvári bérletemül 12.416 akcsét.)
Ugyanezen jövedelem 968. redseb 1-től 969. dsemázi ül evvel 
végéig (1561. márcz. 17.--1562. febr. 4.) 36,652 akcse.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 613.
C X X X V I I .
.1 tatai vár szent dmmijónah személyzete 1552. február 12-töl 
1545. február 1-ig. 1
1. Medáná Muszlihedőin lehal fa imám. khatíb és szcrmahfil.
966. ramazán 14-én (1559. jun, 19.) kelt magas béréit alapján, napi 
1.5 a. ellátással.
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2. AH bin Abdullah muezzin és devrJchán, 966. redseb 24. 
j 1559. máj. 1.) óta alkalmazva, napi 9 a. fizetéssel.
Rest volt. helyére Mevláná Ramazán budai kádi 972. redseb 
1 -én (1565. febr. 1.) kelt levele szerint Sábán jutott.
3. Szülejmán Turgud devrJchán, napi 2 a. díjjal.
Lemondott, helyét Redseb foglalta el Muszliheddin tatai kádi-
helyettes 971. zil hiddse 29-én (1564. aug. 8.) kelt levele szerint.
4. Juszu f Abdullah devrJchán, napi 2 a. ellátással.
Hivatala ellátására képes nem lévén, letetetett, és állására
Ibrahim tatai szerbölük neveztetett ki a vár dizdárjának 966. dse- 
mázi íil akhir 1-én (1559. márcz. 10.) kelt levele szerint.
Lemondott, helyébe berátja alapján 971. rebi ül evvel 3-án 
(1563. okt. 20.) Mohammed jött.
5. Báli Magoz Jcajjim és szirádsi, napi 5 a. díjjal.
Kötelmeit nem teljesítvén, elmozdittatott, és állására Üvejsz
karamán neveztetett ki Muszliheddin budai náib levele értelmében,
967. zil liiddse 1-én (1560. aug. 23.)
6. Abu Beí r bin Színein.
HelyéreKászimbin Hamza jutott 972. mohairem 1-én (1564. 
aug. 8.) részben a vár lakosai által fizetendő napi 5 a. zsolddal, 
Mahmud pasa felterjesztésére.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 593.
CXXXYIII.
A szolnoki és határos JcikötöJc bérletjövedelmei a vámol·, révbéli át- 
Ι-elés, halt-ized, halketted, szárazvám (báds szíják), vásártér, iJízárie 
é-s egyebek után Ahmed Cselebi föbe'rlö tahviljei és Budáik bérleti 
jegyző feljegyzése szerint, 1559. apr. 24-töl jut. 5-ig.
I. 9 6 6 . redseb 1 7 aö l e hó végéig 
(1 5 5 9 . ap r. 2 4 .— m áj. 7.) 
n i S z ο 1 η  o k.
17. Só. m arha , egyebek
u tán  ‘2 d a rab  só és .5 8 8 5  a. 
1 8. Boros bordók, vászon,
sza rv asm arh a  u tá n  .2 5 2 3  »
19 . Á tkelés, eg y eb ek . . . . 2 2 3  »
20. Á tkelés, vas, hordók
s tb ................................... 7 981;3 »
21 . Á tkelés, hordók, v á ­
szon. vas, egyebek . 3 5 4 1 2 »
22 . Á tkelés, egyebek u tá n  2 3 7 1 2 »
23 . Á tkelés és sószállírás
után
2 4 . Á tkelés, disznó, gyü­
mölcs s tb ....  2 7 4 ( 2 a.
2 5 . Á tkelés, só, disznó,
egyebek ...... 4 9 2 1je »
26. Á tkelés, disznó, h a l . 2 64  »
2 7 . Á tkelés és só u tán  12
d a rab  kosó és . . . .  2 0 6 ( g  »
28 . Á tkelés, só, disznók
u t á n ............ 1 4 2 1/ g »
2 9 . Á tkelés és sószállítás
u tán  2 kősó és . . .  . 71 »
3 0 . Á tkelés és só szá llítás­
ból ................................ 1 2 1 ( ? »
4M 2 » és bárom kősó,
2 1 8 I Λ Γι').
Összves forgalom  ezen
h ó b a n ........................1 1 .6 3 8 1 2 a.
Ebből vám (gömriik) 1 0 5 6 0  a. 
T isza i á tke lés (ubur) 1 0 7 8  » 
és 2 9  da rab  kősó.
b) V á r k o n y .
1 5 0 9  ak cse  és 3 0  d a rab  kősó. 
c) K e c s k e .
Ö sszforgalom  1 7 7 9  akcse.
d) C s o n g r á d .
7 7 5  akcse  és 4 d a rab  kősó.
I I .  9 66 . sabán  hó (m áj. 8 .— ju n . 5 .) i 
a)  S z o l n o k .
1. Á tke lés és buzaszállí-
tás  c z im é n .................. 1 7 0 6 a.
2. Á tkelés és búza . . . . 1 1 6
3. Á tkelés, búza  és kések 4 9 0 1/* »
4. Á tkelés, cziu- és réz-
e d én y e k ........................ 6 8 0 7 1L »
5. Á tkelés és hasonló
edények ........................ 2 2 9 »
6. S ó szá llítás u tá n  1 da-
rab  kősó é s ............... 231/2 »
7. Á tk e lé s ........................... 25 »
8. Á tkelés és B eszállítás. 521/2 »
9. Á tkelés és fazekas-
á r u k .............................. 3 6 V . »
10. Á tkelés és p á lin k a
u t á n ............................. 23 »
11. Á tk e lé s ........................... 15 »
12. Á tke lés és szarvas-
m arh a  u t á n ............... 2 5 3 7 1 á »
14. V asá ru k  és révbeli á t-
k e lé s .............................. 5 0 0 »
1 5 . Á tkelés, só és b irka
u t á n ............................... 1 1 7 6 1  „ »
és 3 0  d a rab  kősó.
1 6 . S ószállítás u tá n  44
d a rab  kősó é s ............ 1 2 5 »
1 7 . S zarv asm arh a  és g a ­
bona u tá n  . . . . . . .  4 2 2 0
1 8. S zárazvám  és buza-
s z á ll í tá s ........................ 2 1 8 1 's
19 . Á tke lés és búza u tán  8 4 ’ 2 a.
20 . Á tkelés és gabona-
sz á ll í tá s ........................ 1 0 5  »
2 1 . H a l és báránybőrök
u t á n .............................  4 9 1 »
2 2 . H al, búza, fazék-félék 1 3 9  ;>
2 3  ...............................................................
2 4  ..............................................................
2 5 . H al, búza, révbeli á t ­
kelés ............... 79  »
2 6 . B ú za  és r é v .................. 6 6 1 /2 »
2 7 . H al, búza, á tk e lés  . . 8 4 1/2 »
2 8 .............................................................
2 9 . H a l és révbeli á tkelés 3 9 1 1 2 
Összves jövedelem  1 9 2 1 0 1 /s a. 
E bből vám  18113XJ2 a. 
T isza i á tkelés 1097 »
Só pedig  7 5 darab . 
b) V á r  k  ο n y.
O ssz-forgalom  8 5 8 9  a. 
c) K e c s k e .  
Jövedelm e 8 0 5  a. 
d) C s o n g r á d .  
F o rg a lm a  1 9 0 7  a., összvescn
1 1 3 0 1  a.
I I I .  R am azan  hó (jun. 6 .— ju h  ő.)
1 ...................................................................
2. F a z ék á ru k , g y ap jú ,
á tk e lés  u t á n ............... 51  a.
3. Á tkelés, fazekak ,
csöbrök u t á n ............  1 6 l ( 2 »
4. Á rp a  és á tkelés u tán  5 0  »
5. S ószállítás u tán  1 da­
rab  k ő s ó ....................  4 9  »
6. S zarv asm arh a  és á t ­
k e lé s .............................  6 9 7 i :2 »
7. S zarv asm arh a  és pok-
ró c z o k é r t ..................... 3 3 0  »
S. S zarv asm arh a , fazék, 
fü stö lt hús és á tk e ­
lés u t á n .......................  7 1 9 1 ο a.
9. S ószállítás u tán  52
d a rab  kősó é s ............ 9 5 5  »
1 0. H a la k  u tán  .................. 2 1 1 j  '>
15Γ) ft 2 4 f t
1 1 . Hal, hagyma és átke­
lts után..................... 7 21 „ »
12. Hal, ló , átkelés után. 9 2 ’ „ » 
1:1. Hal, ló, búza, átkelés
u tá n ..........................  áti1 L, »
14. Sószállítás, ti darab
kősó é s ..................... 13 7 »
l ó ...........................................................
Ló................................................
17. Disznó, zöldség, átke­
lés után..................... 3 1 71 2 »
1 8 .............................................
19. Só és búza után 18
darab kősó é s .......... 1 45 7 »
2 0 . S z a rv a sm a rh a . sz á ­
r a z - v á m ........................  2 9 0  a.
2 1 . S z a rv a sm a rh a , á tk e lé s  3 1 9  0 1 ., »
2 2 .  Ih z á r ie ,  á tk e lé s  . . . .  3 0 1  >
2 3 . A p ró sá g o k , rév b e li á t ­
k e l é s ...............................  7 5  »
2 4 .  V as, a p ró sá g o k , á tk e ­
l é s ..................................... 5 4 6  »
2 5 .  B orosz ló i p o sz tó , b ú z a





Bécsi cs. k v tár. M xt. 574.
I X  XXI X.
Fehérvári hejt ül mái jövetelem Haj der cseri hasi és Ahmed eminneie 
idejében 966. sevvál 19-től 967. rehi ül érvét véí/eie) (lööO.jul. '24. -
cleer. 29.)
1. K a s s zá i  M u m i müsxUthfia hagya téka . 
E g y  k é k  d o lin á n  (do liná  i m ór) 5 2 0  a. 
E g y  vörös g y a p jú  ru h a  (p e s­
tem  k i r m i z i ) .....................  5 4 2  »
E g y  f ra n k  k a r d  (se m sír) . . . . 2 5 0  a. 
E g y  p á r  s a rk a n ty ú  (m ah m ú z) 4 6  »
E c'v  p o k ró c z  ( g e b e ) ............
E g y  sz ő n y e g  (ke lim ) . . . .
E g y  ó c sk a  vö rö s n a d rá g
c s á k s í r ) ............................ 5 7 a.
E gy  feh ér g y a p o t  ru h a
iá k  p e sm ín ) ................... Ül »
E g y  e z ü s tö s .............övvel
k u sa k )  ............................ 8 0  »
E g y  ó csk a  ing  és a lsó
r u h a .................................. 7 '/ 2  »
E g y  p á r  p a p u c s ............... 18 »
E g y  ó csk a  fe h é r  p o k ró cz
(gebe ............................... 4 4 »
E g y  tá l ( s z a b n i ............... 4 5 »
k é sz p én z  ......................... 3 sz ik k e
to v á b b á . ......................... 1 g rú s
n . b 'd iik b á s in á l . . . . 5 sz ik k e
Ö sszesen  2 6 3 3 1/2 a ., tem e té s re  2 7 5 ,  
sz ü k sé g es  k ia d á so k  5 0 ,  d e llá l-d ij 5 0 ,  
M a ra d  2 2 5 8 1 2 a .
2. Sábán bin Abdullah feliéi 
hagyatéka.
vári loran
E g y  pej ló (eszb  d o n i)
sz e rs z á m m a l ( r a k h t)  . . 6 0 0
E g y  ig á s ló  ( b á r g í r ) . . .  . 7 0 5 »
E g y  k a rd  (se m s ír) ................ 1 4 »
E g y  ó c sk a  kocsi ( k o c s i) . . 3 6 »
E g y  p á n e z é l in g  ( z i r í h ) . . 2 0 0 »
E g y  d á rd a  s z i r í h ) ............ 1 9 »
E g v  p a jz s  (k a lk á u 'l ............ 12 »
E g y  ó c sk a  r é z .  . . (bakii·). 
E g y  p á r  s a rk a n ty u s  c z izm a
7 »
id sizm e  m á ' m alim ú z) . 2 6 »
E g y  d o l in á n ............................ 1 6 0 »
E g y  ó c sk a  k é k  d o lin án  . . 5 »
E s rv . . . fe h é r  a b a ............... 2 2 »
E g y  p á r  ó c sk a  p a p u c s  . . f> »
E g y  ó c sk a  n a d rá g  (csák sír ,  »
E g y  m á s ik  ó c sk a  n a d r á g . 1
Egy köpönyeg (kepenek) . 150 a.
Fél fertál gabona............. 7 »
Só.......... ......................  3 »
Egy kocsi kerék (tekerlek) 14 »
Egy kés............................... 5 »
Egy szekér takarmány
(otluk)............................  50 ;>
Egy ócska láda..................  6 »
Egy pokrócz (gebe)..........  5 »
Egy darab kert (busztán
hissza)............................  75 »
Egy h á z ............................  750 »
2 5 0  I.'
stb., összesen 3012 a. 
Levonás 595 a. és pedig temetésre 
100, adósságra 375, delláldij 50. 
szidsill stb. illeték 70, marad 241 7 a.
3 . Is tv á n  veszprém i topcsi hagya téka .
Készpénz..................2300 a.
5 szikke 75 a.·vei . 375 » 
3 gurus 50 a.-vei . . 150 »
Összesen 2 8 0 0  a.
1. Kiic-süh T a r  A l l  kereskedő hagya­
téka , l:i belgrád i á ljában e ltűn t (gáib).
Egy ház. eladatott Kara Mumi bazár- 
bási által: 53 szikkéért (80 a.-vei) 
=  4240 a.
5. Hajdúd J a vá n  (darán hajdút ha- 
gyatélca, meghalt 907. mohairem bábán
5 9 .
( J ö ö í ) .  o l d j
Egv ócska dolinán..................  15 a.
Egy ócska gyapjú ruha..........  3 »
Egy ócska pokrócz..................  10 »
Egy csizm a...............................  1 0 »
Az összes hagyaték 3 8 akcse, dellál­
dij fejében 8 akcse vonatván le, 
marad még a kincstár részére 30 
akcse.
6. A hm ed  veszprém i vitéz hagya téka .
4 szikke.
Irta a szegény Mahmud fehérvári kádi. 
Bécsi cs. k v tár. M xt. 59ő.
CX L.
A Szondámról! állomásozó őrség a 907-iJc- relén (15o9. old. 2. —
1560. siept. 20.)
1. M ii s z t  a h f i z o k.
Hajdar dizdár, napi zsoldja S a.
Alatta két bölükben 31 ember, napi 0 a. zsolddal. Együtt 32 egyén. 
■2. T op  e s i k  d s é m á é  t je.
Báli Hamza aga, napi 10 a. zsolddal.
Csapatában 4 ember, napi 7 a. ellátással, együtt 5 egyén.
A szandavári őrség teljes száma 37 egyénből áll.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 633.
CXLI.
A vácit tár őrsége a 007-11; évien (1000 . old. 2 . 1000 . szept. 2 0 .)
1. ki ü s /. t a b f i zó  k.
Jaknb dizdár, napi zsoldja 15 a.
Alatta 3 bőinkben 26 ember, napi 6 a. ellátással. Együtt 27 egyén.
1 5 5 9  1 5 6 0 . ·> Γ, 1
2. Τ ο ρ c s ík  (lse m á e t j e.
Osszvesen 4 ember, kik napi 7 a. zsoldot húznak.
3. A 1 ο V a s o k (f á r i s z á n) d s e m á e t j e.
Ferrukh aga, napi 15 a. ellátással.
Alatta 5 ódában 47 ember, napi 8—9 a. zsolddal. Osszvesen 48 
egyén.
4. 1U a r t o l o s z o k  d s e m á e t j e.
Ihtijár aga, napi zsoldja 12 a.
Vük Eadosev szermáje, napi 6 a. ellátással.
Alattuk 3 ódában 27 rácz férfin, napi 5 a. zsolddal. Együtt 29 egyén. 
A váczi őrség létszáma 108 ember.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 633.
CXLII.
A felső- és alsó-visegrádi várban állomásozó őrség a 967-iJc évien 
(1559. old. 2.—1560. szegd. 20.)
1. F e l s ő  v i s e g r á d i  mii s z t a h  f i zok.
Zulfikár dizdár, napi zsoldja 15 a.
Mohammed Idája, napi zsoldja 8 a.
4 bölükben szolgál alattuk összvesen 29 ember, napi 6 —7 zsolddal; 
együtt 31 egyén.
2. A l s ó v i s e g r á d i  m ii s z t a h  f i zó  k.
Szejjid Mohammed dizdár, napi zsoldja 13 a.
Ahmed kiája, 8 a. napi ellátással.
Csapatuk 8 böliikbe osztott 34 emberből áll, kiknek napi zsoldja 
a. Együtt 36 ember.
3. M ü t e f e r r i k á k .
Egy bölükben öt ember, kiknek napi zsoldja 7 a.
4. A z á b o k .
Iljász aga, napi zsoldja 12 a.
Ali 11 ászán kiája, 8 a. napi zsolddal.
Alattuk négy ódában 41 ember, napi 5—6 a. zsolddal. Együtt 43
egyén.
Az őrség teljes száma 115 emberből áll.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 633.
CXLII I.
Az (Izórán állomásozó miisztahfizok és topesik jegyzéke a 967-iJc 
érben (1559. old. 2. 1560. szegd. 20.)
M ti s z t a h f i zó k.
Iszkender Darabuzún dizdár, napi zsoldja 15 a.
Alatta I bölükben 38 ember, 6 — 7 a. napi zsolddal. Együtt
1 5 5 9 —  1 5 0 0 .
39 egyén, kik szeinentlrei, szerémségi, bosnyák, pozsegai származá­
snak. Ozorai közülük 2 egyén, s bácsi is kettő.
A t opé  s í k  d s e n i á e t j e .
( iss/vesen 3 emberből áll, kik napi <> a. zsoklot élveznek.
Bécsi cs. kvtáv. Mxt. 688.
2 5 2
O X I . l  V .
A kincstári boltok bérleteinek jegyzéke Székesfehérvárott. 967. dse- 
máz i ül erről 1-töl, Ali gönüllü és emín tahviljel szerint 
(1660. jan. 28.)
a) V á r o s b e 1 i k e r e s  k e d ő k.
1. Ahmed rézöntő (tunds dsi)
boltja, havi bére.............  7 a
2. Musztafa czukrász (hel­
va dg j) boltja, havi bére . 10 »
3. Amil Ahmed zöldségárus
(bakkal) boltja, havi bére 5 »
4. Gejván cserző varga (tab­
ba«) boltja, havi bére . . 15 »
5. Kurd nyerges (szerráds)
boltja, havi bére...............  10 »
0. Cs.. . .boltja, havi bére. . 5 a.
7. Hejdor kajjim (templom
szolga) boltja, havi bére 5 »
8. Hamza bakkal (zöldséges)
boltja, havi bére........  7 »
9. Mohammed és Teszvids
boltja, havi bére........  20 »
10. Ali Jiinisz boltja, havi
bére .................................  20 »
11. Arszláu boltja, havi bére. 20 »
12. Is/.a Báli boltja, havi bére 20 »
13. Hiiszein Ali boltja, havi
b é r e .............................  20 »
14. Ahmed boltja, havi bére . 20 >
15. Ahmed topcsi boltja, havi
b é r e .............................  20 »
10. Musztafa topcsi Idája bolt­
ja, havi bére ..................  20 »
17. M. Ahmed boltja, havi
b é r e .............................  10 »
IS. Dsafar boltja, havi bére . 7 »
19. Hamza bakkal (zöldséges)
boltja, havi bére.............  15 a.
20. Húszéin, boltja, havi
b é r e .................................. 15 »
21. Dsafar topcsi boltja, havi
bérc .................................  15 »
2 2. Mumi Szinán bakkal bolt­
ja, havi b é r e ..............  8 »
23. Hamza boltja, havi bére . 15 »
24. Mohammed dsebedsi bolt­
ja, havi b é r e ..............  15 »
25. Báli aga boltja, havi bére 10 »
26. Turkhán dsebedsi boltja,
havi bére......................  10 »
2 7. Kávák borbély (berber)
boltja, havi bére.............  15 »
28. Kurd boltja, havi bére . . 8 »
29. Mohammed dsebedsi bolt­
ja. havi b é r e ..................  10 »
30. Haszan kapudsi boltja,
havi bére.....................  5 >:
31. Bekr boltja, havi bére. . . 10 »
32. Haszan Báli szerbőliik
boltja, havi bére......... 5 »
33. Iszkender borbély (.berber)
boltja, havi bére............. 5 »
34. Firúz lakatos (dsilánger)
boltja, havi bére........  7 a.
35. Piri szerbölük boltja, havi
bére ..................................  10 »
36. Mohammed szerbölük bolt­
ja, havi b é r e ..................  1 0 »
i 37, Khurrán boltja, havi bére 10 »
20 a.
•;,s, Sábán kerékgyártó (csarkh-
dsi) boltja, havi bére. . . 5
39. Gazanfer kerékgyártó bolt-
ja, havi b é r e .................. 5 »
40. Kajjász Baba adsem (sza-
káes) holtja, havi bére . 5
41. UvejszAli boltja, havi bére 10 »
42. Ali müsztahfiz boltja, havi
b é r e .................................. 5 »
43. Musztafa nyerges boltja,
havi bére .......................... 5 »
44. Iszkcnder lakatos boltja,
havi bére.......................... 10 »
45. Báli kardos (semsíri) bolt-
ja, havi b é r e .................. 5 »
40. Uruds boltja, havi bére. . 5 »
47. Ali mészáros (kasszáb)
boltja, havi bére............. 20 »
48. Khurrem borbély (berber)
boltja, havi bére............. 10 »
49. Kászim borotváló (szer-
trás) boltja, havi bére. . 10 »
50. Ali kasszáb (mészáros)
boltja, havi bére............. 30 »
51. Ali kereskedő (tádsír) bolt-
ja, havi b é r e .................. 5 »
52. Ali kereskedő boltja, havi
bére .................................. 5 »
53. Haszan boltja, havi bére . 5 »
54. Ferbád Abdullah boltja,
havi bére.......................... 15 »
55. Sztilejmán boltja, havi
b é r e ................................. 15 »
56. Juszuf boltja, havi bére. . 5
57. Kara Teszvids boltja, havi
b é r e ................................. 10 »
58. Musztafa boltja, havi bére 10 »
59 Timur Ali boltja, havi bére 15 »
60 Hejder szerbölük holtja,
havi bére.......................... 10 »
61 Mumi boltja, havi bér. . . 15 »
62 Haszan Báli boltja, havi
b é r e .................................. 10 »
6 3 Iszmail boltja, havi bére . 5 »
64 Mumi boltja, havi bére . . 5 »
65 Haszan boltja, havi bére . 15 »
0 6. Munii kereskedő boltja,
liavi bére..........................
07. Ilüszein nyerges boltja.
bavi bére..........................  20 »
68. Teszvids helvadsi (czuk-
rász) boltja, havi bére. . 10 »
69. Bajezid posztós boltja, ha­
vi b é r e ............................. 12 »
70. Musztafa szerbölük boltja,
havi bére.......................... 5 »
71. Ali borbély boltja, havi
b é r e .................................. 10 »
72. Simán borbély boltja, havi
b é r e ...........................  5 »
73. Juszuf topcsi boltja, havi
b é r e .................................. 10 »
74. Ali boltja, havi bére . . . .  5 »
75. Kara Mumi boltja, havi
b é r e ..........................  5 »
76. Gazanfer boltja, havi bére 10 »
77. Ahmed Karamán boltja,
havi bére................. 2 0 »
78. Ali mester (úszta) boltja,
havi bére................. 1 0 »
79. Karagöz szerbölük boltja,
havi bére................  1 5 »
80. Dsafar topcsi boltja, havi
b é r e ..........................  5 »
81. Haszán remmál (jövendő-
mondó) boltja, havi bére 5 »
b) S z i g e t v á r o s  k a l m á r j a i .
1. Gergely diák boltja, havi
b é r e ....................................  4 a.
2. Kalmár Yincze boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
3. Kalmár Jakab boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
4. Kalmár Filep Lőrinez boltja
havi bére............................. 4 »
5. Pócsa kalmár boltja, havi
b é r e ......................    4 »
6. Kalmár Máté boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
7. Kalmár János boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
2 5 4 1561.1 5 60
8. Kalmár György boltja, havi
b é r e ....................................  4  a.
9. Kalmár Miklós boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
10. Kalmár Bertalan boltja,
havi bére............................  4 »
11. Kalmár Kelemen boltja,
havi bére............................  4 »
12. Kalmár Orbán boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
13. Kalmár Szabó János boltja,
havi bére............................  4 »
14. Pápaji Ambrus boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
15. KalmárGucsora boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
16. Szabó Kun István boltja,
havi bére............................  4 »
1 7. Mumi Kászim boltja, havi
b é r e .............................  4 »
18. Mnsztafa szatócs boltja,
havi bére............................  3 »
19. Perváne boltja, havibére. . 5  »
20. Musztafa boltja, havi bére. 3 »
21. Hádsi S z . . . . boltja, havi
b é r e ....................................  3 »
2 2. Haszan Kapudéi boltja, havi
b é r e ....................................  l a .
23. Mumi Kara bojadsi (festő)
boltja, havi bérc................ 3 »
A szigeti hitetlen mészárosok
(kasszáb) boltjai:
24. Mészáros Ambrus boltja,
havi bére............................  4 a.
25. Mészáros Gergely boltja,
havi bére............................  4 »
2G. Mészáros Benedek boltja,
havi bére............................. 4 »
27. Mészáros Mátyás boltja,
havi bére............................. 4 »
28. Vadász György boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
29. Nagy Márton boltja, havi
b é r e ....................................  4 »
3 0 .  Hajós Pál boltja, havi bére 4 »
31. Iszmail bakká! boltja, havi
b é r e ....................................  5 >
Van összvesen 112 bolt, fizetnek 
havonkint 987 akcsét, hat hónapra 
5922 akcsét, egész évre 11,844  
akcsét.
Bécsi cs. kvtár. IVIxt. 595.
OXLV.
A pécsi bérlet jövedelmek szárazvám (báds szíják), áruvám (gömrük), 
vásártér, borvámok (báds Tehamr és gömrük Tchamr), bolt-bérletek, ihti- 
száb, ihzárie, vásár-csarnok, sörház és vigadó, malom, bejt ül mái, kü­
lönböző vámok, miisztahfizok és topcsik mábejnje utáni s a dombolii 
és a pádséűii khásszoknak bevételeivel Fcrrukh Abdullah budai vilá- 
jetbeli timárbirtokos mint mültezim-emín kezén, 96'7. dsemázi ül evvel 
1-töl 968. dsemázi ül akhir 14-ig (1560. jan. 28. -1561. márcz. 1.)
Bevételek.
T. S /. á r a z v á m, á r u v á m, v á s á r t  é r, b o r - g ö m r i i k  
é s b o r-b á d s u t  á ti b e f ο 1 y t :
967. dsemázi ül evvel (1560. jan.
28. — febr. 2 6 .) ....................
967. dsemázi ül akhir (febr. 27. - - 
márcz. 2 7.) ..........................
száraz-





S4 a. 292 a. 194 a. 12 a. —
6 6 » 325 » 206 » 25 .'? 9 a.
15 (Hl. ' 2 5 5
s z á r a z ­
vám ártivám vásártér bor-gömrük
l,m
bitá>
96 7. redseb (márcz. 2 8 — tipr. 26.) 86 a. 230 a. 182 a. 25 a. — a.
9 6  7. saban (ápr. 2 7.— máj. 25.). 9 » 7 6 » 249 » 25 » —- »
<iG 7. ramazau (máj. 26 jun. 24.) 410 » 8 5 7 » 251 •V 2 5 » 8 »
967. sevvál (jun. 25 .— jul. 23.). 179 » 924 » 217 » 131 » — »
96 7. z i l  kidé (jul. 24. - -aug. 22.) 150 » 1125 » 233 » 162 » — »
967.  z i l  biddse (aug. 23 .— szept.
2 0 .) ......................................... 7 05 » 1397 » 291 » 9 » — »
•i68. moharrem (szept. 21. — okt.
2 0 .) ......................................... 591 » 1050 » 244 » 10 » »
968. szafar (okt. 2 1 .— nov. 18.) 1440 » 1190 » 241 » 75 » 62 »
968. rebi iil evvel (nov. 19.—
deez. 18 .)............................... 586 » 1956 » 220 60 » — »
968. rebi ül akhir (deez. 19. -
15 61. jan. 1 6 . ) .................. 309 » 1304 » 167 » — » — »
968. dsemázi ül evvel (jan. 17. —
febr. 1 5 . ) ............................... 341 906 a 215 » — » — »
968. dsemázi ül akhir (febr.16.—-
márcz. 16.) . ........................ 51 » 739 » 73 » — » — »
II. B o l t  b é r e k :
36 bolt után fizetett évi bér . . . .  9551 a.
ü t  mészárszék évi b é r l e t e .................... 839 a.
III . I h t i s z á b .  i h z á r i e  és s e mi k h í n é :
967. dsemázi ül evveltől zil biddse végéig (1560. jan.—szept.) 
S hóra 10,000 akcse bérért Ajnakhán kezén.
967. zil biddsétől 968. dsemázi ül akkir végéig 7 hónapra 
Teszvids kezén 10,000 akcse bérért.
IV. B e z k h á n e 1) é r 1 e t e :
Mumi kezén, haszonbére 12 hónapra 2000 a.
V. A b o z a k h á ne b é r l e t e :
Báli Abdullah kezén, 12 hónapra 2000 akcse bérért.
VI. M a l m o k  j ö v e d e 1 m c :
A kincstári malmok u t á n ....................  3000 a.
A nagy malom jö v ed e lm e.................... 1900 »
A kis malom b é re ...................................  400 »
VII. B e j t  ül  m á 1 - j ö v e d e 1 e m :
1. Sah Véli hagyatéka készpénzben 405 a.
2. Divane Husszein hagyatéka 1150 a.. melyből levonandók 
az 523 a. adósságok, marad 627 a.
3. A szekcsői khodsa hagyatéka 832 a.
4. Ahmed Cselebi hagyatéka 55 darab ezüst dirhem. =  165
akcse.
5. Kliejreddin hagyatéka 2886 a., melyből adelláklíj és teme­
tési költség levonása után maradt 2774 a.
ti. Kliudáverdi hagyatéka 681 a., melyből levonattak az adós­
ságokon kívül a delláldíj és a temetési költség: maradt 217 a.
7. Mara hagyatéka 52 a.
8. M...............hagyatéka (i a.
0. Margit hagyatéka 20 a.
Ια  O............hagyatéka 90 a.
11. 11 jász hagyatéka 896 a., melyből az adósságok és költsé­
gek levonása után maradt 188 a.
12. A tüfenkdsi (puskaműves) hagyatéka 261 /2 a.
13. Kurd hagyatéka 81 a.
14. Hasszán hagyaték 7 6 a.
15. Martin hagyatéka 300 a., melyből a költségek levonása 
után maradt 262 a.
16. Gucsora M. . . . hagyatéka 400 a.
17. Ibráhim csaus hagyatéka 1152 a., melyből az adósságok 
és költségek levonása után maradt 103 a.
V ili .  I  n g a 11 a n ok e l a d á s a  és k i l e n c z e d  u t á n :
A nádasi malom árából befolyt 350 a,
Az újlaki malom árából 1000 a.
Kilenczedek után való jövedelem 2706 a,, melyből a költségek 
levonása után maradt 2347 a.
Mahommed kertje árából befolyt 200 a.
Ali khodsa kertje után 50 a.
IX . K ü l ö n b ő z  ő v á m ok j ő v e  cl e l me  967-ben:
Pécsvári vámok 2782 a. (Ebben a 116 darab só után fizetett összeg). 
Szecsői vámok 6277 a. (Ebben 103 darab só után ami fizettetett).
Bozsóki vám ok.............. 1105 a. Keresztúri vámok.............. 089 a.
Xagyfalvi vámok............  831 » Domboli-i vámok.............. 131»
Harsani vámok.............. 2135 » Nádasdi vásár jövedelme .500»
Összvesen 14250 a. (h. 14746 a.)
X. K h á s s z o k
Harsan jövedelme...........52431 a.
Peremen jövedelme. . . . 3*>214 » i
Tómba jövedelme.........  2394 »
Fehértó a Dráva melletti
malommal.................  1450 »
Zsók jövedelme.............. 759.1 »
Szentkirálou befolyt. . . 7307 »
Babarcsa jövedelme . . .21942 » ;
Dereka Ion befolyt............ 11620 » ;
Bo/sokról befolvt
j ö V e d e l  m e i :
Hidas jövedelme ........  6831a.
Bonháton bevételeztetik 10570 » 
Alsó szőlő jövedelme . . 9690 »
Bánodról befolyt..........  450 »
Var gátról való jövedelem 1066 » 
Bán falu befizetése . . . .  3956 »
Xagy Étin u tá n ..........  21985 »
Szekcső város jövedel­
mei .............................18659 »
összvesen 7 104 a.
1560 — 1561. 257
Xémely kiadások:
a) A pécsi dsámibeli személyzet illetményeire és a dsámi sze­
relvényeire.
1. Mevláná Muszliheddin imám ldiatíb és szermahfil díjazása, 
napi 25 a.-vel 11,250 a.
2. Mohammed müezzin és devrkhán napi 11 a.-vel számítva 
tizetését, kapott 4770 akcsét.
3. Másik Mohammed nevű müezzin napi 10 a. fizetéssel, ka­
pott 4500 akcsét.
4. Muhjieddin 'moarrif díjazása napi 5 a.-vel 2250 a.
5. Hiiszein szirádsi (lámpagyújtó) hasonló fizetése 2250 a.
0. Mohammed Abdullah kajjim napi 5 a. illetményekkel, ka­
pott hasonlókép 2250 akcsét.
7. Rusztem devrkhán fizetése napi 2 a.-vel 900 a.
8. Szefer kliodsa és devrkhán díjazása ugyanígy számítva 900 a.
9. Gyertyára és gyékényekre számíttatik naponkint 3 a., együtt 
1350 a.
b) Szegények temetésére, a fegyvertári és más épületek javí­
tására kiadatott összvesen 1515 a.
Irta  Mohammed bin Sziilejmán mohácsi kádi.
Bécsi cs. kvtár, a Mxt. 579.
CXLYI.
Dunaföldvári kincstári jövedelmek az 1560. és 1561-ik években.
a) Fedvár jövedelmei a khásszbeli rétek, bárány-adó (reszmi- 
bere), bádhava és kapu-adó után, feljegyezve Kurd által, Szimon 
zsidó mültezim-emín felelősségén, 967. redseb 1-től 967. ramazán 
végéig (1560. márcz. 28.—jún. 24.)
Három havi jövedelem 4690 a.
A khásszbeli rétek után 1800 a. j Bádhava..........................  600 a.
Iljász próféta napi kapu- Bárány-adó......................  640 »
a d ó ..........................  1600 » Raktár-adó.......................  50 »
b) A földvári gabna- és must-tized, kincstári must, len, kender, 
mészárszék, vásártér, bádhava, elveszett vagyon, bidát, malom- és 
kapu-adó-jövedelem, Mahmud váczi lovas feljegyzése szerint 967. 
sevvál 1-től 968. redseb végéig (1560. jún. 25.—1561. ápr. 15.)
T íz havi jövedelem 35,506 a.
Búzából(210fertálvagy j Must-tized (519 pint?) 16620a.
, k ile ) ..........................  9406 a. j Kincstári m u s t ............ 1250 »
Árpából (50 fertál) . . . 1500 » j Lenmag (15 fertál) . . . 450 »
Rozs után (40 fertál) . . 960 » ( Kender-tized................  100 »
Lencséből (2 fertál) . . 75 » Mészárszék (kinnáre) . . 174 >
Köles után (17 fertál) . 840 » j Vásártér jövedelme . . . 1500 »
d e f t e r e k . i i . 17
2 5 8 1 5 6 0 .
Bidát (2 0 0 ).................. 400 a.
Malom-adó....................  312 »·
ód » Fél évi kapu-adó . . . .  1600 »
c) Ugyanezen jövedelmek 968. sabán 1-től 969. sabán 10-éig 
(1561. ápril 16-tól 1562. ápr. 14-ig.)
Ugyanezen czímen . . .  251» a.
B ádhava.......................  515 »
Elveszett vagyon . . .
Egy évi jövedelem 26,668 a.
Búza (180 fertál V. kile) 3875 a. 
Árpa (12 fertál) . . . .  144
Must (625 pint?) . . . 15000 »
Kincstári m ust............  2200 »
B ád h av a ....................  550 »
Vásártér-jövedelem
(szergi)....................  1700 »
ranezen czímen be­
folyt m é g ......... 250 a.
Bárány-adó vagy tized . 320 »
Mészárszék után . . . .  492 »
Malom-adó...........  287 »
B id á t.................... 250 »
Kapu-adó..............  1600 »
Irta  a szegény Abdulvakháb budai kádi.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 613. A JIx t. 577. je lű  codexben a  b) és c) a la t t i  jövedel­
m ek csekély eltéréssel sz in tén  fel vannak  szám ítva.
CX LV n.
A veszprémi vár szent dsámijánaJc személyzete I 0 6O. jún ius 17-ig.
1. Mevláná Tádseddin imám és Tchatíb 960. ramazán 24-től 
(1553. szept. 2.) napi 15 a. díjazással.
Lemondott, helyében Ábdurrahmán következett a pasa pa­
rancsára 962. sevvál 1-én (1555. aug. 18.)
Kötelességét nem teljesítvén, letétetett, s helyébe Szülejmán 
bin Mohammed lépett Kusztem pasa parancsára. 967. ramazán
13-án (1560. jún. 7.)
2. Mohammed müezzin és devrlchán, napi 10 a. illetménnyel. 
Lemondott, helyébe 961. redseb 1-én (1554. jún. 1.) magas
parancsra Musztafa bin Ajnakhán jött.
A várat elhagyván, 963. zil kidé 15-én (1556. szept. 20.) Mo­
hammed bég levele következtében helyét Haszan foglalta el.
3. Musztafa hin Iszmail moarrif napi 2 a. díjazással, 963. 
zil kidé 15-től (1556. szept. 20.) Mohammed szandsákbég levele 
szerint.
Meghalt, utána Mevláná Mahmud fehérvári kádi levele sze­
rint 964. ramazán 5-én (1557. júl. 1.) Moharrem khalfa következett.
4. Mevláná Ábdurrahmán szermahfii, napi 5 a. fizetéssel, 961. 
redseb 1. óta (1554. jún. 1.)
5. Muszliheddin devrlchán és moarrif, napi 4 a. illetménnyel,
961. redseb 1. óta.
Lemondott, helyét Ábdurrahmán foglalta el Arszlán fehér­
vári szandsákbég levele szerint, 962. redseb 15-én (1555. jún. 4.)
1 560— 1562.
Lovas katona lett, helyébe Muszliheddin .jött Mohammed hég 
előterjesztésére, 963. zil kidé 15-én (1556. szept. 20.)
Meghalt, Moháriéin khalfa következett utána Mevláná Mah­
mud fehérvári kádi levele szerint. 96-t. ramazán 5-én (1557. júl. 1.)
6. Abdurrahmán müezzin. egyúttal szerbülök. Napi ellátása 
zsoldjával együtt 8 a., 961. redseb 1. óta (1554. jón. 1.)
961. ramazán 1-én (1554. júl. 30.) Kejván lett müezzin, s egy­
úttal kajjim és szirádsi is, napi 9 a. díjazással.
7 .Husszein kajjim és szivéül si, napi 4 a. illetménnyel, 961. 
redseb 1. óta (1554. jún. 1.)
A várat elhagyván, helyette Dsafar alkalmaztatott 964. mo­
hairem 1-én (1556. nov. 3.) a veszprémi szandsákbég (így) levele 
értelmében.
Bécsi es. kvtár, a Mxt. 593.
2 n o
C X L V I I I .
A r á c é i  bérlet jövedelmeit vám, kocsivám, vásártér, mészárszéle, 
ihti szab, ihzárie, hal-tized, bádhava, só, haj ókor mány-adó, fertálic, 
mátka-adó, malom-adó, Mlencsed, talált vagyon után; a h a t v a n i  
és f i i  elei bérletjövedelmek, a Jchásszbeli falvak gabnatizede, a 
le ö v i n i,  f ö l d v á r i ,  pulcsi.. t o l n a i  és h á t a i  jövedelmek 
marha-vám, gabnatized, kapu-adó és bádhavából, és a f ö l d v á r i  
must-tized jövedelme Abdurrahmán gönüllü és föbérlö, Rászán 
Cselebi és Ferhád timariótálc és Kejván bérleti jegyző feljegyzései 
szerint 967. sémái 1-töl 969. sábán végéig. (1660. jún . 26. -  - 1562.
máj. 3.)
Összes jövedelem 22 hó és 18 napra 2,283,652. a.
A) 0  s s z 1 e t c s k i m u t a t  á s.
Marhavámból (gömriik) 1.408.239 a. Halt-ized.......................... 2,496 a.
Ló-átvitel után............. 23.330 » Váczi kikötőbeli átkelés 9 ,368 »
Birkavám czíme'n . . . . 32,362 » Müliteszib díj (vásárbíró
Egyéb vegyes vámokból 329,139 » d íja i .......................... 2.172 »
Borvám u tá n ............... 13,592 » Búza árából.................. 1,538 »
Kocsivám czíme'n . . . . 46,990 » Holt szolgák után. . . . 145 »
\  ásárter jövedelme . . . 12,771 » Mátka-adó..................... 78 »
Mészárszékek után . . . 2.627 » Bádhava ....................... 13,482 »
Eladott só b ó l............... 23.9 1 3 » F ertálie.......................... 168 »
Ihzárie............................ 951 » Vásárok jövedelme . . . 5,301 »
Hajókorraányadó (rcszm-i Zsindelyek árából. . . . 90 »
düm en)..................... 679 » Dunai malmok után . . 9 ,000 »
Marha-kilenczed.......... 5,72 6 » Kászimés Hizrnapikapu-
Ló-kileuczed.................. 192 a d ó ............................ 23,325 »
Kabszolga-kilenezed (nuh- Búza-tized..................... 100,968 »
i-guláml..................... 850 » R ozs-tized..................... 1,578 »
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Árpa-ti z e d ..................... 2.007 a. Káposzta-tized............. 1,347 a.
Takarmány-tized . . . . 595 » Kétszeres-tized............. 481 »
Széna-tized.................. 310 » M ust-tized.................... 156,438 »
Lencse-tized.................. 162 » 400  »
Köles-tized..................... 580 » Len-tized....................... 450 »
Ásványvíz-tized (?) . . . 310 » Kender-tized.................. 100 »
Méhkas-tized................ 27 7 » Talált(elveszett) vagyon
Bidát khanázir (disznó- u t á n .......................... 55 »
a d ó ) .......................... 9,268 » Bárány-tized ................ 388 »
Foghagyma-tized . . . . 745 » Bejt ül mál-jövedelem. 49,686 »
B ) R é s z l e t e s k i m u t a t á s .
1 .  V á c z i  b é r le t  j ö v e d e l m e k .
A jövedelmek összege................ .........................................  1.613,688 a.






Vásártér jövedelme . . . ................ 9,071 »
Mészárszék u tá n ........... ................ 1,661 »
Só-eladásból.................. ................ 18,405 »
Ihzárie.............................
Ilajó-kormány-adó . . . . ................ 679 »
H al-tized ....................... ................ 2,496 »
Marha-kilenczed.......... ................ 5,726 »
F ertá lie .......................... ................ 168 »
M átka-adó.....................
Mühteszib d í j a .............
Kikötöbeli átkelés . . . .
Búza árából..................
Ló-kilenczed.................. ................ 192 »
Bádhava..........................
Bejt ül m ái. .·................
2 .  H a t v a n i  b é r l e t j ö v e d e h n e k .









Zsindely á r a ................
1560— 1562. 261
\
3. F ile k i jövedelm ek.
A bevételek főösszege.......................................
Marhavám............................................................................
Ló v á m .................................................................................
Egyéb vegyes vám ok....................................................
Borvám.................................................................................
K ocsivám ............................................................................




4. S zo n d á i bérletek.
Ezen jövedelmek összesége.............................
Különböző vám okból....................................................
















Γ>. *1 k ö v in i, fö ldvári, p a k si, to ln a i, hátai kikötök m arhavám ja.
Befolyt e czimen összesen ......................................................  359,977 a.
A kövini kikötő marhavámja....................................... 31 ,700 a.
A földvári kikötőbeli marhavám...............................  105,045 »
A paksi marhavám..................
A tolnai kikötőbeli marhavám 








Patakiak kocsivámja . .
Lepséni kocsivám.........
Gyarmati hasonló vám . . 
Darócz kocsivámja. . . . 











'  ■ T'éhezi kapu-adó , gabna-tizecl, m u st-tized , bádhava, hidat, m alom ­
adó-jövedelem  967-ben.
Befolvt e czímeken összesen 
Buza-tized 21251 / 2 kile után. . . ,
Rozs-tized 2 S1 / 2  kile után..........
Köles-tized 30 kile után.............
Lencse-tized 1  kile után.............
Széna-tized 62 szekér...............
Must-tized 1140 akó (?).............










M alo m -ad ó ....................................................
Kapu-acló 149 kapu u tá n ......................
B á d h a v a .........................................................
8. Ugyanezen jövedelm ek
Összesen...........................................
Buza-tized 1077 kile u t á n ......................
Rozs-tized 1 0 1 ;2 kile után...............
Á rpa-tized 8 kile u tá n ...........................
Must-tized 622 akó(?) u t á n ................
B id á t 238 darab d iszn ó  u t á n ................
Kapu-adó, két félévi.................................
B ádhava ......................................................
D unai malmok b ére i.................................
...............  700 a.
........... .. . 3,625 »
...............  5.530 »
Váczott a 968-ilc évben.
................................... 60.293
...............  20.194 a.
...............  63 »
...............  43 »
...............  24 880 »
...............  476 »
...............  7,250 »
...............  5,687 »
...............  1,700 »
a.
,9. Bérzsen falu tizedei és kapu-adója 967-ben.
Összesen....................................................... .............................. 19.262 a.
Buza-tized 3 8 5 1 2 kile u tán .......................................  5,782 a.
Rozs-tized 48 kilo u tá n ............................................... 240 »
Árpa-tized 9 kile után.................................................  4 5 »
Széna-tized...................................................................... 570 »
Kaplucsa (?) 54 kile után............................................  54 »
Lencse-tized 9 kile.........................................................  —
Méhkas-tized...................................................................  110 »
Must-tized 206 akó (?).................................................  10,712 »
Bidát 127 darab disznó u tá n ....................................  254 »
Egy félévi kapu-adó......................................................  1,225 »
10. Berzsen falu hasonló jövedelmei 968-ban.
Összesen befolyt........................................................................  22,591 a.
Buza-tized 2 7 8 1),8 kile u tán .......................................  5,211 a.
Kétszeres 5β 1 /2 kile után............................................  351 »
Méhkas-tized...................................................................  75 »
Must-tized 262  akó u tá n ............................................  13.646 »
Bidát 129 disznó u tá n .................................................  252 »
Kapu-adó......................................................................... 2 ,450 »
Bádhava...........................................................................  600 »
11. Bogdán falu hasonló jövedelmei 907'-ben.
Összesen bevétetett...................................................................  23,703 a.
Buza-tized 432  k ile......................................................  7,230 a.
Itozs-tized 5 kile..................................................  15 >
Takarmány-tized..................................................  25 »
Lencse-tized 4 kile után.......................................  24 »
Másféle lencse 8 k i l e ......................................................  4 0  »
Borsó-tized 4 kile . ..............................................  16 :>
M éhkas-tized  12  k as u tán  ...............................................  24  :>
Bidát................................................................... 276 »
1560— 1562.
Must-tized 3S8 (akó ?) u tá n ....................................... 15,528 a.
Kászim napi kapu-adó.................................................  47 5 »
Bádhava ......................................... r ............................ 50 »
12. Bogdán falu gabna-tizede 968-ban.
Összesen befolyt.........................................................................
Búza-tized 282 kile......................................................  5,175 a.
Kétszeres 4 1);2 k ile.........................................................  22 »
Borsó 3 k i l e ...................................................................  15 »
Lencse */2 k ile ................................................................. 3 »
Méhkas-adó 16 kas u tá n ............................................  32 »
Bidát disznóktól.............................................................. 184 »
Must-tized 239 (akó?) u tá n ....................................... 9 ,564 »
Kászim- és Hizír-napi kapu-adó.................................. 950 »
Bádhava........................................................................... 150 »
13. Győrök falu jövedelmei 967-ben.
Összesen befolyt innen..............................................................
Búza-tized 480 kilo u tán ............................................  9 ,200 a.
Iíozs-tized 22 kile.........................................................  1 1 2 »
Méhkas-adó 18 kas u tá n ............................................  36 »
Foghagyma-adó 2600 köteg u tá n ............................. 433 »
Káposzta-tized ( 1 6 ) ......................................................  400 »
Bidát 152 disznó után.................................................  304 »
Must-tized 13 (akó?) u tá n .......................................... 534 »
Kászim-napi kapú-adó.................................................  750 »
14. Győrök falu gabona-tizede 968-ban.
Összes bevétel itt ez évben......................................................
Buza-tized 294 kile u tá n ............................................  5,512 a.
Kétszeres 18 kile után.................................................  108 »
Foghagyma-adó 250 köteg u tá n ...............................  312 »
Káposzta-tized (3 1 5 0 ) .................................................  472 »
Bárány-tized...................................................................  6 8 »
B id á t................................................................................  242 »
Must-tized 21 (akó?) u tá n .........................................  886 »





B écsi cs. k v tá r .  M x t. 577.
2 6 4 1 Γ» 6 0 1 5 6 ‘2.
CXL1X.
A váczi, hatvani, füleld, M cini, földvári, paled, tolnai és hátai bér­
tétele jövedelmeinél· és támlásainál· össdetes számvetése Ahdurrah- 
mán gönüllü és mültezhn-emin, Hassan és Ferkéid timárbirtokosok 
mint ámilelc és Mevláná AMulvaliháb budai l-éidi feljegyzései szerint 
967. served 1-töl 969. sáliéin 18-ig (1560. jún . 25. 1562. ápr. 22.)
A) Összes bevétel a 22 lió és 18 napi időszakban 2.283,652 a.
B) Átadatott ebből a kincstárba 
967. sevvál 3-tól 970. dsemázi ül akliir
23-ig (1560. jún 27 .- 1563. febr. 16.) . 2.173,541 >/s a.
Illetményekre ford ítta to tt............ 15,870 >
Oszmán visegrádi kbatíb és 
imám 967. sevvál 1-től 969. su­
bán végéig (1 560. jún. 25- -  1 562.
máj. 3.) napi 13 a.-vei..............  8970 a.
Muhjieddin váczi imám és 
kbatíb napi 10 a .-v e i..............  6900 »
Egyéb vegyes kiadások ..............  -41,872 »
A bérleti tisztviselőknek
napi 30 a..................................  206 40 a.
A Vácz melletti híd építésé­
re (a marha-átkelés czéljából) 14039 »
Vácz vára tornyai és kapui­
nak ja v ítá s á ra ....................... 4604 »
A váczi kikötőbeli hajókra . 1555 »
Ugyanezen hajók javítására 890 »
Napszámosok bére, kik a bu­
dai topkhánéba (ágyúházba) 
készleteket szállítottak . . . .  744 »
Elszámolandó m é g .......................  52,669 >
Székesfehérvári bérlet jövedelmek és némely ezekből födözött kiadás 
Hejder cseri hasi és Ahm ed bérlők tcűiviljei és Kara emín és kjátib 
feljegyzései szerint 967. zü kidé 1-töl (1360. júl. 24.)
Hiány 11,000 akcse.
B écsi es. kv ii ir .  Víxt. STT
CL.
A. B e v é t e l e  k. 
J. Várnákból. 
9G7. zil kidé hó (1560.
mány, (giáli), bor, 
bőrök, gyümölcs.
jul. 24- —aug. 22.) 
marhavám, takar-
egvéb á rú k ........  2,6321/2a,
9 6 7. zil hiddse hó (aug.
23. -- szept. 20,1
1 5 6 0 . 265
ugyanezen «zircie­
ken befolyt......... 1,140 * / 3  a.
068. moharrem hóban 
(szept. 2 1  — okt.




9 6 8 . szafar (okt. 2 1 - - 
uov. 18.) főleg bor­
szállítás után, . . . 14,9741 ,'2 » 




968. rebi ül akliir(156<5. 
decz. 19—1561. 
jan. -16.) marhabö­
rök, bor, stb. után 2 , 6 6 6  :>
968. dsemázi ül evvel 
(1561. jan. 17 — 
febr. 15.) kapuadó 
bidút, vámok, tize­
dek (főleg must) 
és malom-be'rletek
után.................... 30,868 »
H o lto k  jö v e d e lm e .
967. rainazántól 968. 
végéig (1 560. máj.
26—1561. szept.
9.) 14 hóra......... 16,500 a.
B usa , á rp a , takarm ány., só, liszt, 
stb. jövedelm ek .
967. évről maradt el 233 szikke, 
chez 142 szikke, összesen 375 
szikke.
■t. H a ttyú n  f a l u  jövedelm ei.
Búza 1744 kile után hiszbet 409 
szikke (minden 4 kile után 1 
szikke.)
Árpa 96 kile után hiszbet 16 szikke 
■.minden 6  kile után 1 szikke.) 
Takarmány (zab?) 63 kile után 
hiszbet 7. (minden 9 kile után 1 
szikké.)
Lencse 5 kile u tán  25  a.
K öles (dara), 15 kile u tán  7 5  a. 
Összesen 4 5 9  szikké és 1 0 0  a.
5. P u /y á rd i f a l u  jövedelm ei. 
Összesen 4 6 3  szikke és 4 0  a. 
(>. H agyatékokból va ló  jövedelem .
A. O m ar h a g y a té k a ............ 9 2 0  a.
M u sztafa  h a g y a té k a ............ 2 9 6  »
Ju s z u f  lovas h a g y a ték a  . . 1 8 3  »
I lam za  topcsi h ag y aték a  . . 6 0 0  »
Ü vcjsz  ulúfedsi h ag y aték a  2 26  » 
I ta s z a u  berber (borbély)
h a g y a té k a ..........................  4 2 8  »
K h a lfa  posztós h a g y a ték a  2 ,5 7  7 » 
H adsi M oham m ed h a g y a ­
ték a  ......................................  2 ,0 0 0  »
K ejván  h a g y a té k a ............... 3 ,7 4 5  »
D safa r lovas h a g y a ték a  . . 2 ,0 0 0  » 
M ár régebben á ta d a to tt  . . 9 0 0  »
Ali veszprém i szeroda h a ­
g y a té k a  .............................. 6 ,2 9 3  »
K ard o s L u k ács h a g y a ték a  2 ,5 0 0  »
Összesen 2 2 , 6 6 8  a.
Γ. K isebb bérletek, m elyek  a  ta liv il 
le jártá ig  elada ttak.
a) H ád si A li azab  az  endréki
b é r l e t é r t .............................  6 0 0 0  a.
b) K asz im  B. fizet a  fokini
(S ió?) híd b é r le té r t. . . . 4 5 0 0  »
c) K a ra  M umi a  fe rtá lie  és
kan táidé  u t á n ..............  7 0 0  »
d)  R ad o ta  bérlete az ingo-
ván i k ap u  vám szedése 
t á r g y á b a n ..........................  5 6 0 0  »
e) M usztafa  topcsi boza-
k b án e  (serház) b é rle te . . 4 0 0  »
f )  M usztafa  A nato li vigadó­
b é rle te ...................................  1 0 0 0  »
y t  R adosev m artolosz fizet
a  p a lo ta i kap u  v ám jáért 8 5 0  »
h) A ll az azab  kap u  a la tti
v á m s z e d é s é r t ..................... 2 0 0  »
i) D safa r  Báli a  kapu . bolt
(kapan), v á sá rté r  stb. 
b é r l e t é r t .............................  8 4 0 0
1 0 6 0 .
V) M oham med csaus ihtiszáb . 
ihzárie  es kennáre-bérle- 
te’r t ......................................... 3 9 1 7  a.
Ö sszesen 3 1 ,5 6 7  a.
8. Λ  m u lt évi íérh á tra léko k .
Befolyt e czím en 1 7 .0 8 7  akcse.
B. K i a d á s o k .
A  k iad áso k  főösszege egy évre 
2 5 0 ,2 6 1 1^  akcse.
1. Zso ld fize tés.
A  fehérvári legénység 9 6 7 -d ik  évi 
k h a rd s lik já ra  a d a to tt 2 9 ,6 0 0  a.
2 . A  na g y  d sá m i szem élyzetének fiz e ­
tése 9 6 7 , ra m a zá n tó l (1560. m á j. 2 6 .)
M unii k h a lfa  im ám  n ap i zsold ja 
13  akcse, 1 4  h av i já ran d ó ság a  
5 4 6 0  a. (m int im ám  k a p  n ap o n ­
k in t  11  akcsét, m in t d ev rk h áu  
2 akcsét.)
M oham m ed Cselebi k lia tíb  és szer- 
m ahfil n ap i zsold ja 20  a., já r a n ­
dósága 11 hóra  6 3 0 0  a.
D s a fa r  k h a lfa  m iiezzin és dev rk h án  
n a p i zso ld ja  9 a., 8 hón ap ra  kap  
2 4 0 0  akcsét.
K e jv áu  k h a lfa  m iiezzin nap i zso ld ja  
8 a ., k a p o tt  2 h ó n ap ra  4 8 0  a.
Ib ráh im  k h a lfa  m iiezzin n ap i zsoldja 
8 a., négy h a v i fizetése 9 6 0  a.
K a rag ö z  Ib ráh im  m iiezzin és dev r­
k h á n  nap i zsoldja 10  a., 10  havi 
ille tm énye  3 0 0 0  a.
M oham m ed m o arrif  és dev rk h áu  nap i 
zso ld ja  6 a., 4 havi já ran d ó ság a  
7 2 0  a.
M usztafa  m o arrif  és dev rkhán  zsoldja 
4 a., négy h ó ra  4 8 0  a.
M uszliheddiu  dev rk h án  n ap i zsoldja 
2 a .. 2 hav i já ra n d ó sá g a  1 2 0  a.
Szefer k h a lfa  dev rk h án  n ap i zsold ja  
2 a ., fizetése 14  hóra 8 4 0  a.
H usszein  k a jjim  nap i zsold ja 7 a., 
já ra n d ó sá g a  14 hóira 2 9 4 0  akcse.
2 6 6
Szinán  ka jjim  nap i fizetése 6 akcse, 
14  havi illetm énye 2 5 2 0  a.
H ad si A li c sirág d ár nap i zso ld ja  5 a ., 
14  h a v i já ra n d ó sá g a  2 1 0 0  a.
K e jv án  c sirág d ár nap i zsold ja  5 a., 
nyolcz h av i já ran d ó ság a  1 2 0 0  a.
Szúfi A li c sirág d á r nap i zsold ja 5. a., 
6 hav i illetm énye 9 0 0  a.
Összesen 3 2 .0 7  0 a.
3 . Λ  rég i d sá m i szem élyzetének fizetése
14 hóra.
Szefer k h a lfa  imám  napi 10
a - v e i ......................................... 4 2 0 0  a.
D seszám  k h a lfa  m iiezzin n ap i
10  a - v e l ...........................  4 2 0 0  »
Véli k h a lfa  m oallim -i mek- 
teb  (iskolam ester) n ap i 
5 a - v e l ................................  2 1 0 0 »
H ejder kajjim  nap i 2 a-vel 2 5 2 0  »
G y erty a , gyékény és szőnye­
gekre  nap i 2 a-vel . . . .  8 4 0  »
N agy  fák ly a , h av i 2 0  a-vel 2 8 0  »
Összesen 1 4 ,1 4 0  a.
4. A  veszprém i d sá m i szem élyzetének
fizetése.
A b d u rrah m án  k lia tíb  n ap i 2 0  a. össze­
sen 6 0 0 0  a. zsolddal.
O szm án k h a lfa  nap i zsold ja 13 a.. 
összes illetm ényei 1 1 7 0  a.
K e jv án  miiezzin n a p i zsoldja 9 a., 
ille tm ényei e g y ü tt 3 2 4 0  a.
M uszliheddiu m o arrif n ap i zsoldja 
4 a., ö t h av i ille tm ényei 4 8 0  a.
A li m o arrif  n ap i zsold ja  4  a ., h á tra ­
lékos fizetése 1 2 0 0  a.
G y e rty a  és gyékényre  n ap i 1 a-vel
j á r  4 2 0  a.
Összesen 1 2 ,5 1 0  a.
5. Vegyes k iadások.
a) A feg y v ertá rb an  ő rize tt
k é sz le te k re .............................  6 1 0 a .
I )  A lö p o rrak tá r  ja v ítá s á ra  . 70 »
n  A  r a k tá ra k  kap u in ak  k a r ­
ba h o z á s a .............................  241 »
15 GO. 2 6 7
éh A jan c sá rla k  ja v í t á s á r a . . 5 0  a. k a p u já n ak  (báb-i fá ris /á n
C) A boltok j a v í t á s á r a ............ 3 0 0  ,> j a v í t á s á é r t ....................
t ' Az azab  k a p u  ja v ítá s á ra  . 9 5  » m )  U gyanezen k ap u n á l fa-
íl> E gy idegen eltem etésére . 8 0 » készle t és s z ö g e k re ............ 4 9 0  »
h) K ocsi-fuvar azon sindelv és a) U gyancsak  fa  és szögek
deszkák  szá llítá sáé rt, me- az azab p o rta  jav ítá sáh o z 5 9 2  »
Ivek a h o rh n iá ri párk án y - o) E zen  m un k áért fize tte te tt
búi h o z a ttak  a  császári az á c so k n a k .......................... 29 6 »
r a k t á r b a ................................ 2 0 8  » p )  A  Veszprém! v á rk ap u  jav í-
i) K h ard slik  és élelem re . . . 7 0 0  > fá sáé rt ................................... 8 0 0  »
!.) A b a tty á n i m alm ok jav ítá - q) A nagy  dsám iban eszközölt
sár a ......................................... 2 5 0  » ném ely ja v ítá so k é rt . . . . 3 0 0  »
l) Az ácsok d ija  a  lovasok Összesen 5 5 2 8  a.
Bécsi es. k v tá r . M xt. 595.
CLL
.1 váczi bérletjócedehnck Abdurrahman és társainál: tahviljei és 
Ke jván bérleti jegyző feljegyzései szerint 967. z'U lúddse hóban 
(1560. aug. 23.—szegőt. 20.)
A) R e s z i  e t e s k i m u t a t  á s.
967. zil lúddse hó (1560. augusztus 23 szegd. 20.)
1. Kések, posztó-nemüek, 
vásznak, vegyes áruk
után...............................  4,933 a.
2. Marha- és birka-vám .42 ,096  »
3. Vásártér jövedelme, ko-
esivám, marha- és bor­
vám ................................ 21,627 ->
4. Marha v á m ................... 23.864 »
5. Marhák, bor és kocsi-
vám u tá n ..................... 15,358 »
6. Marhavám czíme’n . . . 1,090 »
7. Só-kocsi v á m ja ..........  66 -v
8. Marha-szállítás és ko­
csi-vám.......................... 993 >
9. Marha-kilenczed, egy
d a r a b ............................  2S6 »
10. Vásár-tér jövedelme . . 28 »
Kilenez kocsi vámja. . 54 >
11. Mészárszék-adó. hal­
tized. koes iv ám ........... 1 s ■>
1 2. Mészárszék-ad.’« ésmar-
h a v á m ...........................  9.4 7 2· ->
13. M arhavám..................  4,355 »
14. Gyümölcs- és borvám. 268 a.
15. Birkák után és kocsi-
vám ............................... 294 »
16. M arhavám.................... 9,769 »
18. Mészárszék, bor. egye­
bek ............................... 362 »
19. Marha- és birka-vám . 5,090 »
2 0. Marha- és borvám . . . 7,515 »
21. Só-kocsi vám, marliavám
és vegyes áruk után. . 6,569 »
23. Só-kocsi vám, és marha­
vám ............................... 5.524 »
Marha-kilenczed, egy
darab.............................  300 »
24. Vásártér........................  38 >
Birka-átvitel.................  276 »
25. Só-kocsi vám és marha-
vám ............................... 3.3 88  »
26. Hordók után, kocsi- és
marliavám...................... 20,758 »




B) Ö s s z l e t e s  k i m u t a t á s .
Összes levétel ezen hóban 230,860 céhese, még pedig:
M a rh a -v á m ............. 2 1 3 .1 0 0  a.
B irk ák  u t á n .......... 5 ,0 9 1  »
K o csi-v ám ...............  1 ,3 1 3  »
B üntetéspénzek  (dseráim ) 9 0 0  »
V ásá rté r  jövedelm e . . . .  1 3 1  »
I h z á r i e .....................  1 5  »
E gyéb  v á m o k ..................... 9 ,4 4 5  a.
B o r v á m ................................  8 7 »
M észárszék u t á n ............... 1 0 6  »
M arha-kilcnczed ...............  5 8 6  »
E la d o tt  só á rá b ó l............... 1 1 5  »
H a l t i z e d ................................  7 »
C) E l s z á m o l á s .
Ju sz u f  drégeli k iá ja  kezébe a d a to tt m agas tezkere  
és a  9 6 7 . zil liiddse 1 6 -án  (1 5 6 0 . szept. 7.)
k e lt u talván} ' é rte lm éb en ............................................  7 ,2 0 0  a.
M usztafa  széesényi lovas ag a  kezébe a d a to tt  tez­
kere  és tah v il a la p já n ...........................................   4 0 ,0 0 0  »
M oham med hollókői k iá ja  k ezéb e ...................................  7 ,2 0 0  »
J a k u b  ag a  váczi d izd árn ak  a d a t o t t .............................. 8 ,0 0 0  »
Ik h tijá r  váczi m arto losz-aga k e z é b e .............................. 7 ,5 0 0  »
I ljá sz  v iseg rád i azab -agának  a d a t o t t ........................... 1 3 ,2 0 0  »
A hm ed v isegrád i k iá ja  k e z é b e .........................................  1 4 ,0 0 0  »
M um i v iseg rád i sze rb ö lü k n ek ............................................  8 ,3 0 0  »
F e rid  v isegrád i to p c s in a k ..................................................  2 ,5 0 0  »
A b d u rrah m an  k h a lfa  emin á lta l a  budai k in cs tá rb a
szem élyesen b e s z o lg á lta t ta to t t ...................................  8 3 ,9 5 0  »
Ille tm ényekre  és zsoldokra fo rd i t ta to t t ........................ 1 ,9 8 0  »
A li k h a lfa  vácz i k h a tíb  illetm énye zil liiddse h ó ra .  3 9 0  »
Oszm án k h a lfa  v iseg rád i k h a tíb  ille tm é n y e ...............  3 9 0  »
V áczi bérle ti tisztv ise lők  j u t a l é k a .......................  9 0 0  »
K ejván  k já tib  i l le tm é n y e i .................................................. 3 0 0  »
M avad továbbra  e ls z á m o la t la n u l ...................................  3 7 ,0 3 0  »
E g y ü ttesen  2 3 0 ,8 6 0  a.
Bécsi os. kvtár. Mxt. »77.
CLII.
váczi bérletek jövedelme 968. moharrem lwban (1560. szept. 21.—
oki. 20.)
A) E é s z l e t e s  k i m u t a t á s .
968. moharrem hó (1560.
1. F ö ld v ári Sebestyén 83 
d a rab  m arh a  u t á n . . . .  
Szabó G ergely  9 0  db. 
m arh a  u tá n  . . . . . . . .
8 3 0  a.
szept. 21 — old. 20.)
N a g y 'A n ta l 71 darab
m arh a  u t á n .....................
Som ogyi G ál 38  darab  
m arh a  u t á n .....................
7 1 0  a.
9 0 0  » 3RO λ
1560. 26!)
K arol! M iklós 5 4 da rab m arh a  u t á n .................... 9 3 0 a.
m arha  u t á n ..................... 54!) a. Szűcs G ergely  48  db.
B ácsm egyei Já n o s  76 m arha u t á n ..................... 4 8 0 »
db. m arh a  u t á n ............ 7 6 0 » K ádas F ilep  kések, bo-
B ita  M áté  3 2 d a rab roszlói posztó és szőve-
m arh a  u t á n ..................... 3 2 0 » tek  u t á n .......................... 1 5 6 5 »
N agy Já n o s  5 6  d a rab K a lm ár M iklós boroszlói
m arh a  u t á n ..................... 5 60 » posztó és egyéb szőve-
P a lik  J á n o s  42  d a rab tek  u tán  ............................. 6 8 0 »
m arha  u t á n ..................... 4 20 » Egyebek, összes bevétel c napon
K örtvélyes F erencz  28 5 7 ,2 5 0  a.
db. m arh a  u t á n ............ 2 8 0 » 2. V ásá rté r.b ő rö k , bor. szőr-
T ó t M árk  26  d a rab m ék, egyeb ek u tán  össze ■
m arh a  u t á n .................... 2 6 0 » s e n ...................................... 1 0 1 4  a.
K orcsa  Já n o s  56  d a rab 7. Kocsivám , só, búza, szőr-
m arha  u t á n ..................... 5 6 0 » m ék, egyebek u tán  . . . 3 7 0 »
B e rta lan  G ergely  36 8. K o c s iv á m ........................ 18 »
db. m arh a  u t á n ............ 3 6 0 » 9. M arha  szállítás, borok
T ó t M árton  18 da rab és kocsivám  czírnén . . 3 6 5 0 »
m arha  u t á n ..................... 1 8 0 » 10. M arhakilenczed, egy
P a ta g i  Is tv á n  7 0 db. d a rab  u t á n ....................... 4 0 0 »
m arh a  u t á n ..................... 700 » 1 1 . B őrök, b á rán y , kocsi-
M észáros Simon 6 0 8 vám , e g y e b e k ............... 5 4 0
db. m arh a  u t á n ............ 6 8 0 0 » 13. Kocsivám  ké t üres kocsi
Ferenczi B alázs 169 u t á n ................................... 2 »
db. m arh a  u t á n ............ 1 6 9 0 » 14. V ászon, e g y eb e k ............ 20 »
P ito ros L u k ács 1 0 3  db. 15 . H ajókorm ány-adó  6 a.,
m arh a  u t á n .................... 1 0 3 0 » v á sá rté r  jövedelm e 21 ,
L u k ács B á lin t 1 2 3  db. sókocsi-vám  2 2 kocsi u tán
m arh a  u t á n ..................... 1 2 3 0 » 1 3 2 , egyebek, összesen 2 2 5 »
K ővári P é te r  121  db. 17. Só-kocsik v á m ja ............ 2 2 8 »
m arh a  u t á n ..................... 1 2 1 0 » 18 . Nyolcz hordó bor . . . . 1 0 0 »
S ándor Is tv á n  7 4 db. 19 . Só-kocsi v á m ja ............... 48 »
m arh a  u t á n ..................... 7 4 0 » 20. B őrök és kocsivám  u tán 4 8 0 »
S zalai G yörgy  48  db. 2 2. V ásá rté r, haltized , só.
m arh a  u t á n .................... 4 8 0 » bőrök egyebek ............... 2 9 5 2
P a lik  M ihály  1 5 0  db. 24 . 5 0  d a rab  só u tá n  5 a.,
m arh a  u t á n ................. ... 1 5 0 0 » 7 a ran y  é rté k ű  fazék-
B otorjás B álin t 7 7 db. á ru k  17 a., egyéb áruk,
m arha u t á n ..................... 7 70 » összesen ............................. 1 5 0 2 »
N agy T om ás 7 7 d a rab 2 5. K ések, vasá ru k , zsin-
m arh a  u t á n ..................... 7 7 0 » dely, fazék-félék  és egye-
Ecseri G yörgy  1 5 0  db. bek u tá n  .......................... 2 5 2 1 »
m arha  u t á n ..................... 1 5 0 0 » 2 6 . B orok, fazék -áruk , ke-
B ogát T om ás 9 3  db. sek és v a sá ru k  u tán  . . 361
2 τη 15 61.
Β) Ö s s ■/. 1 e t ο s k i m u t a t á s. 
Vagyonösszlet ezen hói κι n 100,034 aJccse.
M arhavám........................... 74,330 a.
Kocsivám (só szállítókocsik 1,576 » 
Egyéb vegyes vámok . . . .  15,396 >/
Vásártér jövedelm e..........  1,632 »
Só eladásból.......................  2 ,125 »
Haltized u tá n ..................... 24 »
Hídvégi kocsivám ............. 1,400 »
Teskeni kocsivám ............. 350 »
Birkavám.......................... 7 12 a.
Borszállítás .................... 250 »
Hajókormáuy-adó .......... 142 »
Marha-ki len c z e d ............., .  400 »
Mészárszék (marhavágó). 50 »
Pataki kocsivám.............
Ságiak kocsivámja.......... 250 »
Összesen . . . . 100,034 a.
C) É l s z  á m ο 1 á s.
Átadatott a budai császári k incstárba.................. .. 55,000 a.
A váczi és visegrádi dsárnik tisztviselőinek és a bér­
leti személyzetnek illetm ényei.................................... 2.02 8 »
Ali khalfa váczi khatíb és imám 1 hóra. 390 a.
Oszmán khalfa visegrádi khatíb és imám 390 »
A váczi bérleti tisztviselők járandósága . 0 00 »
Kejván bérleti jegyző illetményei.............  348 »
Egyéb vegyes k iadások ............................  3,740 »
45,000 db. zsindely a budai nagy dsámíra 3400  »
Fenyőgyanta 20 budai ágyú-kocsihoz. . . 80 »
Árpa 50 kincstári fogat lovainak ellátására 550 »
Javítások kincstári épületeken..................  70 »
Elszámolatlanul m aradt......................................... 39 ,266 »
Összesen..................... ........................... 100,034 a.
A  bécsi cs. k v tá r . M xt. 577. je lű  codex k é t különböző helyéről.
CL] II.
A váczi, számlái és hatvani, bérlet jövedelmeh, patalei és hídvégi 
kocsivám, Abdurrahman föbérlö. Haszan Cselebi és Ferhád tahviljei 
és Kejván bérleti jegyző feljegyzései szerint 1501. jéd. 13—aug. 11.
A) R é s z l e t e s  ki  m u t a t ét s.
968. évi zil hide hó (1561. jul. 13 aug. 11-ig.)
1. Szabó Miklós késáruk, 
boroszlói posztó, 10 
arany értékű balták, 
ugyanannyi értékű pa­
pír, 45 arany értékű 
vegyes áruk után . . . .  767 a.
Kalmár Boldizsár ha­
sonló árukért..................  1490 a.
Ősz Máté ugyanilyen áruk­
ért .......... ......................... 4 35 »
Csandó János boroszlói posz­
tó, kelmék, vásznak, ve­
gyes áruk, festékek, csizs- 
mák, balták, papiros, bőr-
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zsönyfa és egyebek után 545 a. 10. Bőrök, kocsi vám és borok
Somogyi János hasonló u tá n ............................... 2383 a.
ozikkekért..................... 567 V 11. 7 db. öszvér után . . . . 75 »
Kádos Filcp ugyanolyan Marhavám..................... 2420 »
árukért.......................... 945 » 12. Posztó, marha, birkák
B . . i Pál, mint fenti u tá n ............................... 252 7 »
212 » 13. Hídvégi kocsivám. . . . 100 »
Földvári Józsa hasonló Vászon, birka, marha,
czikkekért..................... 330 » egyebek után ............... 6122 »
Kajdán György hasonló 14. Markaszállitás és bor-
czikkekért..................... 52 » v á m ............................... 2730 »
Fejér Sebestyén hasonló 15. Vásártér jövedelme . . . 37 »
czikkekért..................... 77 » Hal és foghagyma után 11 »
Szíjgyártó Imre hasonló 16. Borvám és kocsi vám. . 222 »
czikkekért..................... 257 » 17. Bor- és kocsivám, zsin-
Kovács Imre hasonló delyek és hajókormáuy-
czikkekért............. ! . . 32 » adó................................. 200 »
Szabó Gáspár hasonló 18. Deszkák után, bor- és
czikkekért..................... 30 » kocsi vámból.................. 139 »
Szabó Márton hasonló 19. Kés, posztó, papír, sző-
czikkekért..................... 50 » vetek, vásznak és egyéb
Paraszti Mátyás baltá- áruk után 20 ember . . 6583 »
k é r t .................. .. 25 » 20. Bor és kocsivám a pa-
Béri Gergely szögek, taki kocsi vámmal együtt 118 »
kések és papírért . . . . 350 » 21. Bor- és kocsi vám . . . . 51 »
Bihácsi Benedek vegye- 22. Bor-kocsivám és vásár-
sek u t á n ....................... 482 » tér jövedelme............... 43 »
Gáli Gergely posztókért 100 » 2 3. Borvám és kocsi vám . . 18 »
Kádos János szögek, bal- 24. Hasonló czímeken. . . . 55 »
ták u tá n ....................... 65 » 25. Bor- és kocsivámból . . 115 »
Kádos Imre kések, bal- 26. Birka-marha után és
ták, szögekért............. 200 » kocsivám....................... 110 »
Kádos Sebestyén apróbb 27. Az Iszmail zsidó által
árukért.......................... 25 » 100 »
29 kocsi kocsivámjastb. 
Összesen 7 ,6 1 6  a.
194 » Bor és kocsivám........... 18 »
28. Bor és kocsivámból. . . 79 »
Birkák után és bor- 29. Vásártér jövedelme. . . lő »
vám ból.......................... 1653 a. Ihtiszáb, vigadó és sör-
Marhabörök után, bor- ház egy évi jovedel-
és kocsivám.................. 350 m e .................................. 2000 »
31 » 60 »
Marhák- és kocsik után 7720 » Kikötő jövedelme . . . . 1735 »
Bor- és kocsivám, bűn- A szondái vámjövedel-
tetéspénz....................... 1G8 » mek ............................... 1760
Különböző vámok . . . . 5940 » Hatvani bérletjö vedel-
Vegyes áruk után. . . . 74 » mek Ahmed váczi sze-
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roda ás Iszkeuder lovas 
által beszolgáltatva sev-
1561.
vál 1 -töl zil kidé 1-ig 
i 1561.jun. 14 -ju l.1 3 ) 6789 a.
B) O s s z l e t e s  k i m u t a t á s .
Összes bevételek ezen hóban 60,928 akcse.
2510 darab marha után . . 25100  a. Egyéb vegyes vámokból. . 17,814 a.
Birkavámból..................... 3027 » Borvám jövedelmei.......... 8 56 »
Kocsivámból..................... 995 » Vásártér jövedelme.......... 150 »
Mühteszibdíj, korcsmaház Marhák mészárszéke után 28 »
(vigadó) és bozakháne . 2000 » Dserime-jövedelem.......... 250 »
Haltizedből....................... •10 » Ih zá r ie ............................... 100 »
Hajókormány-adó............. 18 λ. Hídvégi kocsivám............. 100 »
Pataki kocsi vám................ 100 » Fertálie............................... 60 »
A hatvani bérletekből. . . 0789 » Dunai kikötőből................ 1735 »
Szondái vámjövedelmek és Összesen. . . . 60,923 a.
sóeladás.......................... 1760 »
C) É l s z á ni o 1 á s.
Illetmények czímén kifizettetett....................................  1 ,5‘JO a.
Mubjieddin khalfa váczi imám és khatíb 1 hóra 300 a.
Oszmán khalfa visegrádi imám és khatíb . . 390 »
Váczi bérleti tisztviselők díjazása..................  900 »
Marad az emín felelősségén............................  59 ,333 »
Együttesen.................................. 60 ,923 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 579.
CLIV.
Váczi és hatvani bérlet jövedelmek osszletes kimúlása 968.eilhidd$e 
hóban (1561. aug. 12. -szept. 9.)
Marbavám czímén . . . .  300 a.
Borvám u tá n ............  375 »
K ennáre...................... 3o0 »
Vásártér jövedelme. . . . 95 >
F e r tá lie .....................  30 »
Hajókórmány-adó (reszm-i 
diim en)..................  2-1 »
Összves jövedelem 18204 a.
Egyéb vegyes vámokból 806 6 a
Kocsi-vámból..............  535 »
Büntetés-pénzek (dseri-
me).............................  2600 »
Hal-tizedből.................. 9 »
Hatvani bérletekből . . 4512 » 
45 darab só eladásából. 315 » 
Ebből
a dsámi-személyzet fizetése...........  770 a.
Elszámolatlanul m arad.................  17334 »
B écs i  cs. kvtár. Mxt. 579.
l ö < 5 1 . ÜT".
OLT.
Yciczi bérletjövedelmek Abdurrahman budai fjöniilUi mint fii!/értő cs 
társai Hassan Cselehi cd Ferhád Jun i sznak iahvitjei és Kcjván bc'r- 
Icti jcij/l'ti feljegyzései szerint U H . szeptember 10-tol október U-bj.
A )  K e s z i  e t e -  ki  m 11 t a t á s.
Ü dít. é v i  m o h a r r e m  h ő  ( l ó u l .  szept. 1 0  o ld .  !).)
1. Marhaszállítás. bor- ('s 1 1. Boriik, szőrmék, egye-
kocsivám ..................... 1 3 7 a bek után ....................... 4240  a.
2. Birkák, bor- és kocsi vám 25 .V 1 5. .Marhavám .................. 9881 »
3. 7 arany értékű arak 1 (i. 628 darab marha után 627 5 »
(pálinkái után............. 17 » 1 i. Áthajtott marhák után 13286 ·
-i. Hajókormány-adó . . . 6 » 18. Hasonló ezímen bévé-
ö. Vásártértér jövedelme. 24 :> teleztetett ..................... 18382 '»
27 sószállító kocsi vámja 162 . 1 9. Vásártér jövedelme. . . 23 »
6. Marba- és kocsi vám . . 316 a. 20. Három arany értékű
7. 17 darab marim után. 170 > liagvma után................ 7 »
8. Sós kocsi, marim vám, 2 1. Bor- és koesivám czí-
egyebek ....................... 196 » m én ............................... 18 »
1). Marhavám és sószál- 22. llitiszáb és mázsapénz 29 »
litó kocsik vámja. . . . 336 » Kocsi- és mariul vám
10. Sós kocsik, bor- és áru- ezím en.......................... 7 53 »
v á m ............................... 193 » 25. Kések, posztók, vegyes
11. Sós kocsik, zöldség és áruktól ....................... 2,00 5 »
posztó u tán .................. 275 » 26. M arhaváin.................. 15237 »
Posztók, kések és ve- 27. Áthajtott marhák után 22652 »
gyes árukért................ 8126 » 29. Dserime (büntetés pénz) 200 »
12. Vásártér jövedelme és Marha- és koesivám . . 4423 >
hajókormány-adó . . . . 25 » 30. Birkák után, kocsivám.
13. Marliavámból............. 6463 » gesztenye és egyebekért 2145 »
Káposzta után............. 13 >
B )  Ö s s 7,1 e 1 o s k i ni u t a t á s.
Összes jövedelem ezen h ó b a n  11<>,B41 a k e s e .
Marhavám.......................... 97.290 a. Egyéb vegyes vamok . . . 5.458 a.
Birka vámból..................... 2.131 >, Borvám ............................ 100 e
Kocsivám után . . . . . . . 1,318 » Büntet éspénz .................. 400 -
Vásártér jövedelme.......... (iii >. I íajókormány-adó............. 14
Jhtiszáb............................ 29 :■ L évám ............................... 12 ■
H altized............................ 18 a i isszcsen . . .
C )  E 1 s z ú m o 1 á 8.
Juszuf drégeli kiájának adatott a defterdár cfendi
tezkeréjére....................... ..................... 17.000 a.
váczi lovas agának ugyancsak a defterdár
efendi utalványára . . . . ....................  3 1 .000  >
e e i t e r e k . ír. ] A
t i l l0 a .
Λ váczi és visegrádi szent dsámik személyzetének
egy hóra....................... ..............................................
Muhjieddin khalfa, váczi khatíb és imám
napi" 10 ak csevel....................................  300 a.
Oszmán khalfa visegrádi khatíb és imám
napi 13 a-vei............................................  390 .
A bérletszemélyzet illetményei egy hóra. 900 »
Marad az einíu kezén elszámolatlanul. . . 66,851 »
Összesen.................................................  118,541 a.
Bécsi rs. k v tá r . M xt. 579.
CLYI.
Váci' és a hozzátartozó faival· gabona-tizede, összeszámítva 069. 







1505 kile Bogdán. Árpa-tized . 1
9 kile Lencse-tized V .
2 kile Györöki. Buza-tized . 732
2 kile Rozs-tized . 34
416 kile Árpa-tized . 18
4 kile Széna . . . . 12
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 577.
CL VII.
Mohammed cselebi tímár birtokosnak Ahmed cselebi. fia-érének, a 
jászberényi, gyöngyösi és szolnoki bérlelek volt ráülte,tinijének ha-
yyatél-deftcn·.
Xéhai Mohammed cselebi hagyatékának eladásából 969 rebi 
ül evvel közepén (1561. nov.) befolytak a következő összegek:
Egy barna igás ló (bárgir). 1070 a. Egy szőrmés zöld őszi öltöny 181 a.
Egy szürke ló ....................... 3005 » Egy vörös takaró (velencse) 150 »
Egy pej l ó ............................ 3005 » Egv fehér takaró............... 151 »
Egv kis pei l ó ..................... 3155 » Egv kék dolmáuv................ 171 »
Egy nagy szürke l ó .......... 2655 » Egy rókaszőrmés zöld dől-
Egy farkas bunda (kiirk). . 1700 » m án V .................................... .. t i l l »
Egy ezüstös lótakaró. . . . . 10 50 » Egy. . .takaró velencse). . 171 »
Egy vörös skarlátszövetből Egy másik fehér takaró. . . 118 »
készült esőköpeiy. . . . . 885 » Egy ezüst lánezos kantár
Egy vörös. . , öltöny . . . . 535 » (ó ján )............................... 355 »
Egy vörös . ........................... 920 » Egy másik kantár............... 350 »




















1 5 6 1 . '2 7 5
fehér takaró ................ 80 a.
Eay zöld felöltő (ferádse) vö­
rös . . .  e l ..........................  500 »
l-'gv kés.................................. .‘100 »
Effv selvár (nadrág).............  180 >
Egv kék csáksír (nadrág). . 1 1 5 »
Esry fehér gyalogos kaftán. 200 »
Egv másik gyalogos kaftán 80 »
Egv ezüstös öv (lemez) . . .  153 »
Egv vörös csáksír (nadrág) 151 »
Egy régi kék dolmány. . . .  201 »
Egy ezüst fogantyús edény i
(szúrnák)..........................  81 »
Egy vörös felöltő (ferádse) 810 »
Egy atlasz sapka (kauk). . 90 »
Egy kristály serleg.............  1 1 5 »
Egy másik kristály serleg . 170 »
Egy gyapot erszény..........  152 »
Egy fehér erszény................ 55 »
Egy vörös atlasz dolmány . 452 »
Egy kék nyereg (ejer). . . .  332 »
Egy vörös nyereg................ 530 »
Egy öreg sa p k a .................   29 »
Egy sisak (tulga) függeléké­
vel ....................................  450 »
Egy czin korsó (palaska). . 100 »
Egv rézedény (lejen) ibrik­
kel librik 1 137 »
Egv szolgának való esökö-
peny (jagmtirluk gulámi) 7 0 »
Egy réztálczH és ibrik. . . .  123 »
Egy Dorko nevű rabszolganő
dsárje)............................. 3450 :
Egy Gejváu nevű rabszolga
(gúlám)............................. 3350 »
Egy Kászim nevű rabszolga 6025 »
Díszszövetek........................ 18 75 »
 ^örös szövetek.....................  350 »
Egy magyar törülköző pís-
gír) .................................. 40 »
Egy törülköző (kirpász). . . 50 »
Egy ezüstfonat (szirma). . . 34 »
Egy másik ezüstfonat. . . .  7 0 »
Egy taleza és ibrik.............  65 »
Egy txüstfejü buzogány (to-
l'Uz) - r ...............   7 5 »
Egy uj turbán yUilbend . . 257 a.
Egy másik diilbend.............  143 »
Egy barna szőrmés. . . 565 »
Egy turbán .......................... 155 »
Egy régi dolmány...............  30
Egy kantár (óján).........................5 7 »
Egy másik k a n tá r .............  39 »
Egy puzdra (tirk es)..........  6 1/g »
Egy pár kanál (kcpecse) . . 60 »
Egy hosszú tőr (sís).............  1 0 8 »
Egy kard (kilids)................ 202 »
Egy fehér gyapjú takaró
(geb e)............................... 162 »
Egy páncj5®l-(dsebe)..........  1060 »
Egy pár bengtartó (bends-
lik, ópium-pipa?)..........  81 »
Egy magyar gyertyatartó
(sem dán).......................... 30 »
Egy másik magyar gyertya­
tartó .................................. 13 »
Egy'czin ivóedény (mesrebe) 91 »
Egy magyar kanna.............  20 »
................................................  565 »
Egy rézkanna (gögiim) . . .  120 »
Egy turbán.......................... 20 »
Egy puzdra.......................... 7 »
Egy magyar gyertyatartó . 2 6 »
Egy régi róka szőrme. . . .  1 1 0 »
Egy fehér szőnyeg (kháü). 1 2 1 »
Egy szamár takaró (kham-
mari bukese).................   62 »
Egy pár kengyel (örüngü). 3 1 »
Egy ivó edény ;mesrebe). . 45 j>
Egy nyiltartó (tirkes) . . . .  9 »
Egy zacskó, élelmiszerekhez 14 »
Egy gyapjú takaró.............  155 »
Egy pár fekete tepsi..........  33
Három tál (szalu i...............  120 v
Egy pár tepsi.......................  112 ■
Egy fürdő szőnyeg (hammam 
' dösemeszi).......................  50 »
Egy pár fürdő törülköző i ham- 
mam makramaszi), az 
egyik fehér, a másik se­
ly e m .
Kgy r e g i ............................... 4 -J- *
1 x:-
T8 η.% '· ..........................
Egy rézzel díszített nyereg-
takaró ‘csőitál·)...  28 >·-
Egy fehér nycregtakar«». . . 50 »
Üveg-félék Olgám)...  187 ',>
Fehér sapka, farakijje). . . .  40 »
í r a to t t  a szegény .Színán bin Hi 
Bécsi cs. k v t
Eg.v íisí ( ten d sc re ) ..............  100 a.
Összesen 47.440 akcse érték.
Az összeírásért fizettetett 300 akcse. 
A dellálnak 'kikiáltó) járt 607 akcse. 
Maradt az összegből 46.473 akcse.
izein szolnoki kádi által, 
r. Mxt. 57«.
CLVIII.
A szegedi szánd sálhoz tartozó bácsi náhie Kászim napi iszpendse- 
jöredehne 969. szafar végéről (1561. olet—nov.). Haszan szüihdár 
és emín és Mohammed lejétib felelősségén.
1. F a lu : Szelös
Zsián Doblics, .lovait Vukosev, Badol Tudor, dák Vukasit, 
Todor Badon, Badon Vecserit, Isztojan Petri, Nikola Isztán. 
Összesen 8 ház. 25 a.-vel =  200 a.
2. F a lu : Kerekén
Vük Badivi, Radói Bodies, Szilé Vladimir, Badol Gyurka, 
Vük B., Jovan Vukoracs, Nikola Gerencska, Sztauko Vucsko, 
Yuics Doblics. Yukovi Badivi, Radosev Vuit, Mariko Vuit, 
Acsonko Gyurik, Makoví .Jován. Összesen 14 ház =  350 a.
3. F a lu : Kirísz túr
Rodaka Branit, Vuics Nikola. Bene Gyurik, Vük Badoka, N i­
kola Drago, Milos Vük, Radosev Nikola. Összesen 7 ház =  175 a.
4. F a lu : Szent-Mihál
Vladimir üukosán, Ugnan Dragas, Jak Sz., Radosev Nikola. 
Összesen 4 ház =  100 a.
5. F a lu : TTcsák
D. Drago, Jovan Radosev, Sz. Műit, Radios Radosev, Badivi 
Radosev. Milos Zorán, Nikola B. Összesen 7 ház =  175 a.
6. Gajza falu. 20 ház 500 a., egy özvegy =  6 a., összvesen 
506 a.
7. Mirdkalos falu, 13 ház. egy özvegy =  331 a.
8. Ivereskele falu, IS ház — 450 a.
9. Galozsán falu. 2S ház == 700 a.
10. Gorne Szenva (Vesznova?) falu, 10 liáz =  250 a.
11. Nalbancsa falu, 14 ház =  350 a.
12. Bekecse falu, 8 ház =  200 a.
0  A következő községek lakói is m ind ráczok — egy· két tö rök  és néhány  
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1 Dirzsa falu, 9 ház — 225 a. és egy müsszellem, ltainazán Ab­
dullah, ki 1 2 a. ispeudsét fizet.
14, Plavna falu, 28 ház, egy özvegy — 706 a. A lakosság két har­
mada rácz, a többi magyar.
] 5. Dőlne Szende falu, 10 ház =  2öo a.
1:;. Xagy Véle falu, 7 ház =  175 a.
17. Podgaicze falu, 12 ház =  300 a. 
is. Pavlócza falu. 8 ház =  200 a.
19. Birende falu, 14 ház =  350 a.
■jn. Alpár falu, 22 ház =  550 a.
2!. Szent Iván falu, 20 ház ■== 500 a.
22. Dőlne Monde falu, Ki ház =  400 a. Egy özvegy 0 a., egy mü- 
szellem, Ajnakhán Abdullah, tizet 12 akc-sét.
2 .'!. Pécsén falu, 8 ház =  200 a.
24. Szergene Dobra falu, 12 ház =  300 a.
25. Piskín falu, 11 ház =  275 a.
0. Nadaskirte falu, 10 ház =  250 a.
7. Tamána falu, 22 ház =  550 a.
28. Csapa falu, 22 ház =  550 a.
20. Sokozsdín falu, 6 ház =  1.50 a.
;>i!. Bolkele falu, 1 7 ház =  425 a. és egy özvegy 6 a,ke,sével.
31. Kirte falu, 21 ház =  525 a. és egy miiszellem, Dsafar Abdul­
lah 12 a, iszpendsével.
32. Mizfala (Kisfala?) 10 ház - 250 a.
Összegezés: 436 ház, 10,966 a. adóval.
Ebből 5 özvegy =  30 a., 3 mii szellem =  36 a. 
íratott a szegény Ahmed bin Murád szegedi leádi által.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 613.
CLIX.
A budai pasalilc császári Ihásszal jövedelmeinek összeírása az 
1662 — 64. években.
a) A ]) a s a s z á n  cl s á le j a, b u d a i n á li i e.
1. Falu Felső- és Alsó-Tápé, 969. rebi ül evvel 3. (1561. no­
vember 10.) évi jövedelem 25,000 a. A vilajet (régibb) deftere ér­
telmében 17,258 a ,1)
2. Falu Ecsek, ugyanezen időtől 3750 a. A vilajet defterében 
57na a>
0). Nagy Paks város, 970. rebi iil evvel 10-től (1562. nov. 6.) 
a fejadóval együtt 95,000 a. A vilajet defterében 96.889 a.
0  Λ r  égi  Mi (iertciT·· való u ta lá s  az  e lűző  ijsu/.eívús mhit a i l  e m l í tv é n .  a j ö ­
vedelmek n ö v ekvésé t  vagy  a p a d á s á t  m u ta t j a .
1502 - i 5 IM.
). Kis Paks vár«#, ugyanezen naptól a fejadóval együtt 49.900 
a. Λ \ilajet defterében 64,475 a.
5. Falu  Madocsa. ugyanezen naptól, ugyancsak a fejadóval 
999«! a A vilajet defterében 9511 a.
'i. Ercsi falu. 972. rebi ti 1 evvel 29-tól (]504. akt. 25.) fejadó 
nélkül lfi.OOi'· a., a vilajet defteré szerint 8 47:’, a.
b )  1. X á 1) i e P a s t.
]. Kézi falu. a 971. raniazán 1.1-re eső Hizr-naptól (156-1. 
ápr. 2?«.) évi 1000 a. Λ vilajet >régibb! defterében 72-19 a.
2. Irsaszeg falu. 971. rebi ii! evvel 3-tó! (155:!. okt, 20.) 1000 
a. A régi defterben (a fejadóval együtt) 13,319 a.
:!. Kúu falu. 972. rebi ü! evvel :1-tól (1564. okt. 8.) a fejadó­
val együtt évi i 1.990 a. A. vila jet defterében 12,970 a.
4. Zsenger falu. a 97.1. ramaxán 11 -ere eső Hizr-napi (1564. 
ápr. 2:1.) fejadóval együtt évi 5uih.) a. A régi defterben 5804 a.
5. Becske falu, a 971. rebi ül ev vel :i-án (156:!. okt. 20.) ese­
dékes fejadóval együtt évi 85«m a. Λ vilajet defterében 11,599 a.
6. Falu iKimsöd. 97<>. s í i  bún 29-től (lőfiH. ápr. 22.) évi 12,500 
a. A régi defter értelmében 14,91.1 a.
7. Falu  t ’sík-Tarcsa, 972. rebi ül evvel 3-tól (1564. okt. 8.) 
a fejadóval együtt évi (iimo a. A régi defterben 5425 a.
8. Falu Yeres-Szekeső, a 972. rebi iil evvel 21-re eső Kászim- 
napi (1564. okt. 26.) fejadóval egviitt, 17.500 a. A régi defterben 
1.S.052 a.
9. Falu Lőrinc/, a 971. rebi iil evvel In-én· (156:’,. okt. 27.) 
eső Ivásziin-uapi fejadóval ls.OOo a. A vilajet defterében 20.085 a.
P). Túra falu. a 972. vaniazán 22-re (1565. ápr. 22.1 eső Hizr- 
nupi fejadóval 26,590 a. A régi defterben .”>9,275 a.
1 1- P a l a  L ne / .kbáza .  a /  u g y a n a z o n  n a p tó l  s z á m í to t t  fe jadóva l 
e g y ü t t  75(19 :1.. cégi d e f t e r b e n  8 0 0 9  a.
12. Hogyi falu, ugyunazon naptól, .a fejadóval együtt 9000 a. 
A régibb defterben 8923 a.
1:{. H aras/í tAln ug.vanazoii maptó!. a fejadóval 3509 a. A ré­
gibb defterben 1925 a.
14. Falu Balkliáz, 97n. dsemázi iil evvel 23-tól í 1503. jan, 17.) 
11M)1 '9 a. A régi defterben 581 s a.
15. Falu Iinrefalu. 97 1. dseimizi iii akliir 3-tól ( I 59,4. jan. 1 7.) 
a fejadóval együtí 259.i a. A vilajet defterében I 0)9 a.
19. Kóka falu. ugyanezen naptól, a fejadóval együtt 25.999 a. 
.5 régibb defterben 14,9i 2 a.
17. S z e n t - J l á r t o n k á t a  fa lu .  969 .  d s e m á z i  iil evvel 1 : - 1<71 I 1 562. 
ja n .  J8.) évi 2 9 .5 9 9  a. E lő b b  lm  b é r  volt.  s b o r á t  j a  é r t e lm é b e n  F z in án  
gojiiill ii-ng;) kezén  volt. «1 e· ú jb ó l  k b á s s z á  t« 'teleit .
i 8. < 'sekekáta falu. 9 72. ra mázán 22-től 1 1 565. ápr. 22.) fej - 
adó Delicti 1 i ‘i.725 a. A régi!'«b <1 (•t"t«Jrl)*?li 11,226 a.
2  7 *
i :>ι·>2 1 5··> 1. 2 7 9
19. Sós-Hartyáu falu. tartozik a szécsénvi bérlethez. 970. 
(]5ü2 63.) óta, a tejadóval együtt 17,000 a. A vilajet régibb def­
terében 11.003 a.
2". M e g v e r  fa lu , tartozik ugyancsak a s z é c s é n y i  b é r le t h e z ,  a 
fe ja d ó v a l e g y ü t t  u g y a n a z o n  id ő tő l  32,500 a . A r é g ib b  d e f te r b e n  
I5.73U a.
21. Z a lk - S z e n t - M a r t in  fa lu . a 972. r a in a z á n  2 2 - r e  e s ő  (] 565.
■ in·. 22.) H iz r - n a p i  fe ja d ó v a l é v i  7250 a. A r é g ib b  d e f te r b e n  7375 a.
22. Falu Szentgyörgy, 972. rebi ül evvoltől (1534. okt) a fej - 
adóval együtt 3500 a., a régibb defterben 3548 a.
23. Kőrös váró*. Borbásszállás pusztával, a 972. ramazán
22-re (1565. ápr. 22.) eső Hizr-napi fejadóval együtt 6(5,633 a., a 
régibb defterben- 60,035 a.
24. Város C-zegléd, az ugyanazon napon esedékes fejadóval 
együtt évi 87,503 a.
r) A  á h i e  Y á  e z  a  p a  s a s z á n  d s á k j á b a  n.
1. Falu Kaszál, 969. rebi iü evvel 3-tól (1561. imv. Lo.) fej- 
adóval évi 9500 a. A vilajet deftere értelmében 87,819 a.
2. Magyaród falu, Szent Jakab pusztával, a 97n. sabán 29-re 
I 1503 ápr. 22,1 eső Hizr-napi fejadóval 6625 a., a régibb defterben 
9785 akcse.
3. Szondakez falu, 971. rebi ül evvel 3-tól (1563. okt. 20.) a 
fi ja dóval együtt 5000 a. A vilajet régibb defterében 7535 a.
4. Yarbó falu. 970. rebi ül evvel 3-tól (1562. okt. 30.) a fej­
adóval együtt 8500 a., a régibb defterben 14,030 a.
5. Moliora falu, ugyanazon naptól, a fejadóval 600O a., a vi­
lajet defterében 9285 a.
6. Mácsa falu. 972. rebi ül evvel 3-tól (1504, okt. 8.) a fejadó­
val együtt 30.000 a., a régibb defterben 29,290 a.
7. Gyarmat falu, a 970. sabán 29-re (1563. ápr. 22.) esőHizr 
napi fejadóval (Ali iltizámja). mint a régibb defterben 39,695 a.
8. Szód falu. 970. rebi ül evvel 3-tól (1562. old. 30.) a fej a dó­
val együtt 1.6,0i)0 a., a régibb defterben 14,820 a.
9. Buják város, ugyanezen naptól, fejadó nélkül :to.i'n.»0 a.
Io. Falu Yá.cz. Zió A Tótfalva. Sz.-Várad és Torosa pusz­
tákkal. 972. rebi ül evvel 3-tól (1564. okt. 8.) a fejadóval együtt 
23.75' i a., a régibb defterben 32,70S a.
11. .Monostor falu. a fejadóval együtt, 97<>. rebi ül evvel 3-tól
■ key.  ,,]-ρ :p, i .-,001) a., a régibb defterben 4295 a.
12. Bolgár falu. a fej a dóval együtt. 969. rebi ül evvel :i-tó!
1 '5e| ,  nov. lu.i 2750 a., a régibb defterben 3417 a.
13. Falu Ki-révfalu. Bogdánzeuo pusztáival. 97n. rebi ül evvel 
••-tói í i .V;,a. okt. 3uj a feladóval együtt 75i»0 a. u vilajet régihh 
!,Se )<>1 κ.·ιi 1 2.985, ;.l.
·_>κη I 502— 1 501.
14. Falu Sernek. 968. dsemázi ül evvel 3-tól (156,1. jan. 19.) 
a lejadóval együtt 25,000 a., a régibb defterben 22.238 a.
d) X á h i e X o v i g r á d. a n ö v i g  r á d i s z a n d s á k b a n.
1. Város Oroszfalu, a 971. rainazán 11-re (1564. ápr. 23.) eső 
Hizir napi fejadóval együtt 35.non a., a régi defterben 38,502 a.
2. Város Szebelléb, 972. rebi ül evvel 3-tól (1564. okt. 8.) a 
fejadóval együtt 33,750 a., a régi defterben 41,360 a. (41,750 helyes !)
3. Xémetin város, ugyanezen naptól, a fejadóval 33.750 a. 
A régi defterben 37,515 a. (41,75*» helyes!)
4. Litava falu, ugyanezen naptól, fejadóval 2o,15u a. A vila­
jet régibb deftere értelmében 16,385 a.
5. Hidvég falu. ugyanezen időponttól, a fejadóval együtt
16.500 a. Előbb 16,645 a.
6. Ealu Egeg, ugyanezen időtől a fejadóval együtt számítva
18,000 a., a régibb defter szerint 13,465 a.
7. V á r o s  S á g ,  972 r a m a z á n  2 2 - t ő l  (1565. á p r . 2 2 .)  a  f e ja d ó v a l
7.500 a., régibb defterben 10,910 a.
8. Falu Teszón, 972. rebi ül evvel 17-re (1564. okt. 22.) eső 
Kászim-napi fejadóval . . . a., a régibb defterben 6,250 a.
e) X á h  i e J á s z b e r é n y  a h a t v a n i  s z a n d s á k b a n .
1. Jászberény város, a 969. sabán 19-re (1562. ápr. 23.) eső 
Hizr-napi fej adó-fizetéssel együtt évi 300,000 a.
2. Város Gyöngyös, az ugyanezen napon esedékes fejadóval 
együtt évi 200,000 a,, a vilajet régibb defterében 273,563 a.
3. Pásztócz város, a 972. rebi ül evvel 3-án fizetendő fejadó­
val együtt évi 100,000 a., a régibb defterben 118,825 a.
4. Miskofcse város, az ugyanezen időponttól számított fej­
adóval évi 00,000 a., a régibb defterben 81,810 a.
5. P o r o s z ló  fa lu , Iván pusztával (ez 5oo a.) 972. ramazán 
22-től (1565. ápr. 22.) a fejadón kívül évi 20.5<mi a ., a régibb def­
terben 21,395 a .
6. Halász falu, 971. rebi ül evvel 3-ától (1563. okt. 20.) a fej- 
adóval együtt évi 16,750 a. A vilajet deftere értelmében 20,32 ! a.
7. Dangri falu. (Juszuf vojvoda kezén emánetképen) a vilájet 
régibb deftere szerint 10.335 a.
8. Mohi város, évi jövedelme a dsiziével együtt 968. rebi ül 
evvel 3-tól (1560. nov. 21.) 20,009 a. A vilájet régibb deftere értel­
mében 15,000 a.
9. Város Pa táj, évi jövedelme ugyanazon naptól számítva a 
fejadóval együtt 28,500 a. A régibb defter szerint 39,1 in a.
1 o. Falu Szűcsi. 972. rebi ül evvel 3-tól (1564. okt. ;■>.) évi 
jövedelme a dsiziével együtt P'.öoo a.: a régibb defter szerint 
9■' 15 a.
15GÜ — 150-1.
Π. Arasz falu, jövedelme a fejadóval 971. rebi iil evvel 3-tól 
I 1503. okt, 20.) 15,000 a.: a régibb defter értelmében 20,331 a.
12. Falu Gyöngyös Püspöki, jövedelme a fejadóval együtt 
μ . rebi ül evvel 3-tól (1501. nov. 10.) 20,000 a.: régebben 
25.255 a.
13. Falu Tar, jövedelme a dsiziével 972. rebi iil evvel 3-tól 
i i 50 I. okt. 8.) 13,000 a.; az előző felvétel szerint 17,020 a.
1-1. Falu Vamosgyörk: 1*72. salain 15-én (.1505. márcz. 17.) 
lu'ibérül Diváne Ibrahimnak adatott.
15. Adáes falu, bevétele a 972. ramazán 22-re (1505. ápr. 
22.) eső Hizir-napon dsiziével együtt évi 8750 a. A régi defter 
szerint 11,320 a.
f) 1. N á b i e F i i  e k.
1. Város Rimaszombat, a 970. subán 29-re (1503. ápr. 22.) 
eső Hizir-napi fejadóval évi 50,00ο a. A régibb defterben 72,290 a.
2 .Város Losoncz, ugyanezen naptól, a fejadóval, évi 25,000 a. 
A régibb defterben 29,711 a.
3. Szikszó város, 972. ramazán 22-ére (1505. ápr. 22.) eső 
Hizir-naptól, a dsiziével 01,125 a., a régibb defterben 80,550 a.
Rozsnabánya varos, évi jövedelme 970. subán 29-től (1503. 
ápr, 22.) 30,000 a., a régibb defterben 43,500 a.
()) 1 · F  e b é r  v á r i s z á n  d s á k.
1. Csetén falu, 971 ramazán 11-re (1504. ápr. 23.) eső Hizir- 
napi fejadóval együtt évi 7333 a.
2. Lúd falu, ugyanezen naptól kezdve, a dsiziével együtt, évi
5500 a.
3. (.'sekend falu, ugyanezen naptól, a fejadóval együtt, évi 
0 8 3 3  a. — Tímár-birtokká lett!
4. Kalóz falu, 972. ramazán 22-i Hizr-naptól (1505. ápr. 22) 
a fejadóval együtt 4 6 0 ,0 0 0  a. Hamzabég mohácsi mirliva 
kapta!
5. Csanta falu, ugyanezen naptól, a fejadóval együtt 5500 a., 
n vibijet régibb defterében 1099 a.
0. Tápé, ugyanezen naptól, a fejadóval, évi 15,50') a. az előbbi 
defterben 527 I a.
7. Harcsa falu, évi jövedelme a fentírt naptól, a fejadóval 
együtt, 16,838 a., a régibb defterben 0300 a,
8. Genes falu, ugyanezen naptól, a fejadóval, évi 57.5ο ) a., 
;-z előbbi defterben 4000 a.
9. Kajár falu, ugyanezen időponttól, fejadóval együtt, évi 
•fo.ooo a.; az előbbi defter szerint 5S0o a.
10. Berge falu évi jövedelme, a fejadóval együtt. 1 1.000 a.
11. Bátra falu, tartozik Ivoppáultoz. évi jövedelme fejadóval 
·' ■":. rabén 29-t.<"d (1555. á|ir. 22.) 2oo i a. — (Hizátűkén kezel­
tetik !
•Jti 1
1 Γι(ii’ —  I Γ,Κ·1.
L2. Falu Felső lilám. ugyanezen naptól, fejadóval, évi jöve­
delme 1400 a. -— Iltizámképen!
13. Szárherén, a 972. ramazán 22-re (1565. ápr. 22.) eső 
Hizir-napi fejadóval évi jövedelme 32,000 a.
14. Tál város, évi jövedelme fejadó nélkül, 970. ramazán 
22-től (1563. máj. 14.) 50,000 a. — Salétrom fejében!
15. Kajdacs falu. 972. ramazán 22-től (1565. ápr. 22.) számí­
tandó évi jövedelme a fejadóval együtt. . . .
16. Lanka falu, jövedelme 970. sabán 29-től (1563. ápr. 22.) 
a dsiziével együtt 9166 a. — Hűbérül Hejder Cselebi kapta!
17. File falu, jövedelme 972. ramazán 22-től (1563. ápr. 22.) 
a fejadóval együtt 47,000 a. A vilajet régibb defterében 3700 a.
(Uram. e falunál s még nehány más falunál is a vilajet eminje 
a jövedelmet a régibb felvételkor fel nem jegyezte, s azokat az 
előbbi defterben fel nem találtam. Talán az okból nem jegyeztettek 
fel, mivel záirnok khásszaihoz tartoztak. E falu alighanem Szinán 
bég khásszainak egy részét képezi. Különben Uram, a parancs 
tint illeti!)
f) 2. F  i 1 e k i s zán t i g  á k és n á h i e.
5. Város Budnabánya, 970. sabán 29-re (1563. ápr. 22.) eső 
Hizir-naptól számított egy évre 12,500 a .; a régibb defterben 
17,790 a. — Iltizámként!
6. Város Szentpéter, 972. ramazan 22-re (1563. ápr. 22.) 
eső Hizir-naptól számítottan, fejadójával együtt 40,750 a.; a vilá- 
jet defterében 32,910 a.
7. Város Rimaszécs, 970. sabán 29-től (1563. ápr. 22.) számí­
tandó évi jövedelme a dsiziével együtt 20,000 a .: az előbbi megál­
lapítás szerint 32,910 a.
8. Város Cselnek, a fentírt évi Hizir-naptól számítottan, dsizie 
nélkül, évi jövedelme 22,657 a.; a régibb defter szerint 25,699 a. 
— Iltizámként kezeltetik!
9. Herencs falu fenti naptól számított, fejadóval együtt 
való évi jövedelme 7500 a.: a régibb defterben 13.364 a. — Ilti- 
zámként· kezeltetik!
10. Falu Rostár, ugyanezen naptól, évi jövedelme a fejadó 
nélkül 8509 a .; az előbbi felvétel szerint 3435 a. — Iltizámként 
kiadva!
11. Nagy Rőcze falu, iltizámként kezeltetik; évi bére s400 a.; 
a régibb defterben «965 a.
12. Falu Nagy Darovcse, iltizámként, évi 5o0o a. bérért : az 
előbbi felvétel szerint 8S11 a. jövedelmezett.
13. Falu Jánosi. 970. dsemázi ül evvel 3-tól (1562. deoz. 28.) 
a fejadóval együtt évi 13.500 a. A régibb defterben 8965 a. — 
Iltizámként kezeltetik'
15 Γ» 1 5 ( 5 4 .
14. Falu Dövén............ A í'égibb defter szerint évi 2000 a.
jövedelmezett.




18. Beta falu, 970. zil iiiddse 3-ától (1563. jul. 23.) számított 
évi jövedelme a dsiziével együtt 10,900 a. A régibb defterben 
in.iTö a. volt. — Iltizámként kezeltetik!
19. Harkács falu, 970. dsemázi ül akhir 3-ától (1564. jan. 
27.) évi jövedelme, fejadó nélkül, 3000 a ,; az előbbi defterben 
5130 a. — Iltizámként kezeltetik!
20. Gorue Szkalnik falu, 970. zil lűddse 3-tól <1563. jul.
23.) számított évi jövedelme 2750 a. — Iltizámként!
21. Szent Simon falu, évi jövedelme 969-től (1561—02.)
27.500 a.
22. Sajó-Gemre, 972. ramazán 22-re (1563. ápr. 22.) eső 
Hizir naptól számított évi jövedelme 22,000 a.
23. Z ib ..........  A vilajet régibb defteré szerint évi jövedelme
sooO a. volt.
24. Littkén, tartozik Szécsényhez.......... A régibb felvétel
szerint 10,51 7 a. volt évi jövedelme. - - Nem jött be !
h) N á h i e K a l o c s a .
1. Foktü falu, évi jövedelme 970. rebi ül evvel 10-től (1562.
nov. 6.) 40,000 a., a régibb defter szerint..........
2. Pataj falu, Pakshoz tartozó iltizám, bére a fentírt naptól 
számított egy évre 17,000 a.
3. Rigol falu, évi jövedelme 970. mobarrem 26-tól (1562. 
szept. 24.) a fejadóval együtt 17,500 a., a vilajet régibb defterében 
27,907 a.
i) 1. N á h i e S z ο 1 η o k.
1. Falu Vés Döbröczin, a 973. rebi ül evvel elejére (1565. 
szept. 25.) eső Kászim-napi fejadóval, évi 100,000 a., a régibb def­
terben 50,000 a.
2. Város Túr. 972. rebi ül evvel 20-tól (1564. okt. 25.) számí- 
b>tt évi jövedelme ίοΟ,ΟΟΟ a., a régibb defterben 70,000 a. — Ilti- 
zámként. évi 166,666 a.!
3. Falu F.íbján-Sebestyéii jövedelme 970. rebi iil evvel 12-től 
! 1562. nov. 8.) dsizie nélkül évi 4 0 0 0  a.; a vilajet régibb defterében 
1 < 20 a. — Iltizámkép kezeltetik!
4. Csadn-Balla falu, jövedelme ugyanezen naptól számítva 
‘50 í a. ·, az előbbi defterben 2610 a. — Iltizámkép kezeltetik,
5. Madsar-Szálbis falu. évi jövedelme ugyanezen naptól 55u0 
:1 kosé. Iltizámkép!
*2 8
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ii. Fain Köteles, évi jövedelme a fentírt napi öl évi r*ö'.*u a. 
llti/ámba kiadva !
7. Falu Mazla. jövedelme 671. rebi ül evvel 12-től (,15«.>:·$. okt, 
Ä )  évi -b'iii.; a.: az előbbi defterben 264.8 a. Iltizámban!
s. Bánindi falu. jövedelme 971. vebi ill evvel ! v'-téil 00«»«.» a. 
A régibb defter szerint volt 2259 a.
9. Kagy Iván falu, évi jövedelme 999. rebi ül evvel 12-től 
(1.561. nov. 19. ) 40i)«.> a .: az előbbi felvétel szerint 2«'·!u a. — llti- 
zámkép kezeltetik!
lu. Argonda Miklós, jövedelme (»7«». rebi ül evvel 1.2-t-ől (1562. 
nov. S.) évi 000«) a. A vilajet régibb döftem értelmében 251! a. - 
Iltizámkéut kezeltetik!
k) Szók e sói  s z a n d  s á k.
- ' S  1
1. Szekeső helység, évi jövedelme........  15.«»'»'.» a.
2. Vargát falu. évi jövedelme..............  60«)
3. Lomja falu, évi jövedelme................  2.75u »
4. Baton falu, hozadéka évenkiut........  l ,5un »
a ) 2. .V p a s a sz a n d s á Ív j á b a n  f e k v ΰ u j k li á s s /. o k.
7. Balka falu, évi jövedelme 972. ramazáu 22-től (1565. ápr. 22.) 
a fejadó nélkül ll,t)00a., a vilajet régi deftere értelmében Itt,958 a.
8. Szirtik falu, évi jövedelme 971. ramazán 22-től (lőn i. máj.
4.) 5ouu a. A régibb defterben 835:1 a.
9. Győző falu, 971.  ramazán 22-től; Musza Cselein kapta 
bűbérképeπ.
Fi. Garsa falu, 972. ramazán 22-től (1564. ápr. 22.) számí­
tandó évi jövedelme 12,500 a.: a vilajet régibb defterében 10,640 a.
11. Szent Lőrincz falu, jövedelme ugyanezen naptól számítva 
évi lomt a., a régibb felvétel szerint 3690 a. - Hejdor Cselebi 
kapta tímárja fejében,
12. Szinkota falu, 972. rebi iil evvel 19-től (1564. okt. 24.) 
számítandó évi jövedelme 14,000 a. A régibb defterben lo,985 a. 
— (A pasa ő méltósága kapta, a kliásszáboz tartozott, de salétrom­
főző faluvá lett Alsó-Szállás helyett '■)
13. Ecseg falu. Szent Látván pusztával, jövedelme 972. rebi 
ül evvel 19-től (1564. okt. 24.) évi 29.500 a. A régibb defterben 
1 4.19 4 a. — 973. subán 15-én í 1565. márez. 6.) Mohammed defter- 
kiája kapta.
14. Szob falu, monaszteriummal: jövedelme 971. rebi ül evvel 
19-től (1563. nov. 5.) fejadó nélkül 25.000 a,, a régibb felvételkor 
I  3.1)67 a. - Iltizámkéut kezeltetik !
15. Kecskemét váró-, jövedelme dsizie nélkül 972. ramazán 
22-re i 1595 ápr. 22.) eső Hizr-iinptó! 2«.u»,09'» a.
16. Agárd helység, jövedelme ngyanezen naptól fejadó nélkül
6'iu'' a., a régibb defterben neto a.. 973. subán 15-én ! 1 566.
márez. 6.) Moh a mm ed fehérvári szandsákbég kapta.
15Γ,ί> - ί ο r,4. 28 5
17. Sávi. évi jövedelme ramazáii 22-től (1 564. máj. 4 )
fejadó nélkül 3 0 0 0  a., előbb 4798 a. - -  Khásszbeli salétrom·« 
falu lett !
IS. Puszta-Pács bérlete. Ágoston Pál kee-keméti lakos kezén ; 
évi bére 1150 a.
19. Puszta-Monostor és Sót bérlete, évi 1500 akcseért Mihály 
kecskeméti lakos kezén.
20. Ágos-Egyház puszta bérlete, évi 1750 akcseért. János kecs­
keméti lakos kezén.
21. Puszta-Félegyliáz bérlete Merek János kecskeméti lakos 
kezén évi 1200 a. bérért.
22. Puszta-Borbásszállás bérlete. Vég Mihály kecskeméti 
lakos kezén évi 2000 a. bérért.
23. KöncsÖk puszta, György Ferencz kecskeméti lakos kezén, 
évi bérösszege 1750 a.
24. Kara falu, évi jövedelme a 072. ramazán 22-re (1505. 
ápr. 22.) eső Hizir-naptól 11,250 a., a vilajet deftere értelmében 
11,603 a. — Salétromos falu lett!
25. Rofcse falu, ugyanezen naptól számított évi jövedelme
10.000 a.; a régibb defterben 11,320 a.
26. Falu Szentmiklós, évi jövedelme a most említett naptól
10.000 a. A vilajet régibb defterében 871o a. — A göniillü-aga 
kapta hűbérképen, mivel eddigi tímárjából salétomos falu lett. 
973. (1565 — 66.)
27. Vörösegyház falu, a 973. sevvál 3-ra (1566. ápr. 22.) eső 
Hizir-naptól számított évi jövedelme 20,000 a. Az előbbi feljegyzés 
szerint 24,965 a.
i) 2. S z o l n o k i  s z a n d s á k.
11. Apát helység, jövedelme a 97 I. ramazán 11-re (1564. ápr.
23.) eső Hizir-naptól 15,000 a. — Haszan bég khássza lett!
12. Fj-Szász falu. évi jövedelme ugyanezen naptól 13,500 a.; 
a vilajet deftere értelmében 13,920 a.
I) S z é c s é n y i  s z a n d s á k .
.1. Szent-Mikály falu. 970. szafár 27-re (1562. okt. 25.) eső 
Kászim-naptól számított évi jövedelme 12,500 a. Az előbbi feljegy­
zéskor volt 5204 a. — Ali szécsényi lovas iltizámja.
2. Cseri falu, jövedelme ugyanezen naptól évi 5000 a . ; előbb 
volt 807 a. — Ali szécsényi lovas bérlete.
3. Dolni-Esztegár falu, évi jövedelme a fentírt naptól 12,500 
a,, a vilajet előbbi defterében 3844 a. Ali bérlete.
4. Litava falu, jövedelme az érintett időponttól 9000. a., a 
régibb defter szerint 2780 a. Ali iltizámja.
5. Gorne Esztegár, az érintett határnaptól számított évi jöve­
delme 12.500 a., a régibb defterben 3851 a. Ali iltizámja.
1 5 0 2  1 5 6 4 .2 8 6
(i. Kürtös falu, jövedelme ugyanezen naptól évi 15,000 a., a 
vilajet defteré értelmében 5514 a. Ali iltizámja.
m) S z e g  e d i s z a n d s á k.
1. A vásárhelyi bérletek s a Vásárhelyhez tartozó faluk és 
puszták bérletek 973. ramazán 22-re (1566. ápr. 11.) eső első Hizir- 
naptól egy évre 235,481 a., a régibb defterben 214,101 a.



































Martin f a lu .......................
Falu Mindszent.................
Falu Szentös.....................
Hentes f a lu .......................
Dobád falu.........................
Falu Gentőváros...............
Falu Onováros (Újváros ?).
Apor falu...........................
Szentkirál falu...................





g) 2. F e h é r v á r
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973. sabán 15-én (1566. márcz. 6.) magas parancsra es. Iliá­
szokká lettek.
A h e ly sé g  n ev e  -Jövedelm e m o st. s a v é g
18. Alsószállás fa lu ................... 21,000 a.
19. Karácsonszállás falu.........  21,000 »
20. Csák vár falu.........................  6,250 ->
21. Bakos f a lu ............................... 17,500 v
22. Dengvér vagy Újfalu falu. . 11,000 -
23. Veszem falu......................... 22,000 »
24. Alap f a lu ................................. 17,250 v
25. Szentiván f a lu ..................... 6,500 »
26. Bázna fa lu ...........................  6.50O
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Λ h e ly sé g  n ev e  -lΓ·ved e ln ie  m o s t, s a ré g ib b  fe lv é te l  s z e r in t
27. Mártin falu ...................... 6,500 » . . . .  4,112 a.
28. Yereb fa lu ........................... 16,000 » .......... 14,275 »
29. Kajászó Sz.-Péter falu........  11.000a.........  6,600 »
30. Penteli f a lu ......................... -  . . . .
:í 1. Almás falu...........................  6,250 » . . . .  560 »
b) 2. A p e s t i  és k e c s k e m é t i  n á h i eben .
A h e ly sé g  n e v e  .Jövedelm e m o st, s  a ré g ib b  f e lv é te l  s z e r in t
25. Gut (Gon?) falu...................  — . . . .  5,627 a.
26. Pestín fa lu .............................. 3,000 a...........  1,756 »
27. Ajnács falu .............. _.........  7,000 » . . . .
28. Dabas falu ...........................  7,500
29. Yacs fa lu .............................  20,000 » . . . .
30. H árty án ...................................  — . . . .  2,982 »
31. Lágras falu ......................... 10,000 » . . .  9.200 »
32. Tod-Haraszt falu................. 10,000 » . . . . —
33. Lapos fa lu ...........................  10,000 » . . . .  9,200 »
34. Vcese falu.............................  — . . . .  14,635 »
35. Kecske f a lu ......................... 8.500 » . . . . —
36. V acs.....................................  20,000 » Salétromos falu lévén,
a vilajet régibb defterébe fel nem vétetett.
η) M u s z a C s el e b i z i á m e t j é b ő 1 k h á s s z  á 1 e 11 e k 972. 
s z a f a r  18-án (1564. szept. 24.)
30,000 a., hissza 29,466 a., a berát értelmében.
1. Falu Bér bál, tartozik Budához................  2445 a.
2. Falu Podrucsán, tartozik Szécsényhez . . . 5595 »
3. Falu Kis-Brezova, tartozik Szécsényhez. . 5246 »
4. Falu Halász, tartozik Szécsényhez..........  1466 »
5. Falu Dilke, tartozik Szécsényhez............  9540 »
6. Falu Kis-Patak, tartozik Szécsényhez . . . 2075 »
Újból Musza Cselebi kapta!
7. Falu Orcsa, tartozik Hatvanhoz..............  2547 »
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 593.
CLX.
-Ί budai kincstári fürdő kiadásai 969. sevváltól 971. ramazán vé­
géig (1562. júniustól 1664. május közepéig) Farkhán fürdés és 
topcsi feljegyzései szerint.
Szünet \ olt három alkalommal összesen 57 nap.
Első szünet 970, mohairem 7-től szafar 14-ig (1562. szept. 
okt. 12.) 37 napig tartott a csatorna és árnyékszék tisztí­
tása miatt.
288 i :><p_>— i o G 4.
Λ második szünet 97·>. szafar 15-től 18-ig állott he (1562. 
«kt. 15 -lő.) a csatorna megromlása miatt, a melynek következté­
ben a víz az öltözőt ídsámegáh) elárasztotta.
Az utolsó szünet a kazán javítása miatt 971. vebi ül evvel
hóban volt (15(55. okt.) összesen 1 < napig.
ív i a (1 á s o k.
Az első fűtéshez a javítás után lo  kocsi fa 2« a,-vei ........  200 a.
A második javítás utáni fűtéshez 4 kocsi fa 2« a-ve i........  80 »
A harmadik javítás után szükséges volt a fűtéshez 10 kocsi fa 250 »
A kemenczék (kul-hán) javítására Turnus bég defterdár
által Ibrahim szerbölüknek átadatott...............................  760 »
Csöbrökre a fürdőhöz............................................................  155 »
(Vasalás) vált szükségesé a fürdő a j ta ir a ...........................  90 »
Vas ára a vaslapátokhoz 7 a. és 8 a......................................  15 »
Kovács munkadíja a vaslapátok készítéséért a kemenczékhez 20 »
Olaj a csatorna javításához....................................................  33 »
Gyapjú ugyanezen czélra........................................................ 10 »
. . . vált szükségessé az öltözőhöz.........................................  45 »
Kötelek a kerékhez, 8 darab 80, 8 db. 80. 6 db. 63, 9 db. 93,
12 db. 125, 5 db. 65, 5 db. 30, összesen 55 d a ra b ..........  5 3 6  »
Az ács munkadíja, ki a kerekeket kijavította......................... -40 »
Az üst jav ításáért..................................................................  57 »
Más alkalommal......................................................................  23 »
Egyéb apróbb kiadások voltak 971-ben...............................  90 »
Összes kiadás 2414 akcse.
Bácsi cs. kvtiir. M xt. 581.
CLXI.
.1 nógrádi vár tneszdskljénék személyzete 1562. október 10-ig.
Dsesszám Un Ahmed imám napi 10 a. fizetéssel. Más helyre 
tétetett át. utódjává Emrullah bin Szülejmán lett 963. moharrem
1.-én (1555. nov. 15.) Szülejmán nógrádi szandsákbég levele ér­
telmében.
Lemondott, helyét Szülejmán bég 963. szafar 1-én (1555. 
decz. 15.) kelt levele szerint Dsáruilah biti Iszmail foglalta el.
Meghalt, s helyére mint imám és khatib Mevláná Ahmed 
khodsa neveztetett ki 974. dsemázi ül akhir végén (1567 . jan.) napi 
15 akcse díjazással, Mevláná M uhjieddin budai kádi-helyettes 
irata szerint.
970. szafar 12. (1562. okt. 10.) a khatíbség a váczi kikötő 
jövedelmeiből fizetendő napi 10 a. javadalmazással berát alapján 
Dsáruilah kezére szállott.
Bécsi <·.«. kvtíii·. M xt. 55».'!.
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OLXII.
.1 kalocsai és solti bérletek loüü-t-öl ló i  O-ig.
1. A kalocsai és solti bérletekben az eminscg Hiiszein néme­
ti ni zsoldos lovast és bérlőt illeti Mevláná Kamazán budai kádi 
>7.idsillje szerint. 972. redseb 25. (1565. febr. 2ő.)
Bérösszege Bebrem gönüllü és bérleti jegyzővel közösen 970. 
szafár 27-től (15(32. okt. 25.) számítandó 3 évre 962,000 akcse.
2. Hiiszein bérleti ideje lejárván, helyette 973. dsemázi ül ak- 
liir 11-től (1566. jan. 2.) az emínség Mohammed bin Yelire jutott, 
ki társbérlő is egyúttal úgy ezen, mint a kalocsai kézához tartozó 
defteren kívüli 'pusztákra.
Bérleti ideje Iljász bin Ajnabég bátaszéki lovas szerodával és 
Haszán Juszuf szerodával 3 évre terjed.
973. rebi ül evvel 1-től (1565. szept. 25.) a kalocsai bérletekre 
l.o]o,oOO akcse fizetendő.
973. moharrem 1-től (1505. juh 28.) a kalocsai náhieben fekvő 
defteren kívüli pusztáikért 50,000 a. jár.
3. Bérletük letelt, helyükbe Hiiszein mohácsi azáb-kiája jött 
Mohammed kezessége mellett, Mevláná Musztafa tolnai kádi szi- 
dsillje értelmében.
A bérlet 976. dsemázi ül evvel 5-től (1568. okt. 26.) számí­
tandó 3 évre 1.020,000 a.
A bérleti jegyzőség Behrem budai gönüllü kezén van Mev­
láná Kamazán budai kádinak 1505. febr. 25-én kelt levele értel­
mében. Napi zsoldja 10 akcse.
Letétetett, helyébe Iljász Ajnabég jött.
Megbízatása lejárván, 977. sabán 4-én (157o. jan. 11.) le­
tétetett.. 1
Jtécsi cs. kvtár. M.\t. «<>».
OLXII I.
-L tatai kincstári jövedelmek bérlőinek jegyzéke 7562. decz. i  1-t öl
Tata bevételéig.
1. A bérlet-emánat Abdulvahháb budai kádinak 970. rebi 
ül akhir 25-én (1562. decz. 21.) kelt szidsillje szerint Báli budai 
csaus kezén van. A nevezett csaus hűbéres birtokkal (tímárral) 
van ellátva, és bérfizetése a 970. szafar 20-ára (1562. okt. 18.) eső 
Ivászim-naptól számítandó három évre 100.000 a. 1)
Μ Λ bojt iil mái. jövedelem ezen bérletben bent nem l'o^biU.aiik.
IV»η κ ι - ι κ Μ κ κ .  i i .
1562 — 1564.2 ‘t Ο
2. A bérleti idő lejárván. Mevláná Bamazán budai kádi levele 
szerint a bérlet újból is Báli kezén maradt. Fizet 973. rebi ül 
evvel végétől (1565. okt, 20.) számítandó 3 évre Khoszrev budai 
gönülliivel a nevezett bérletekért 102.000 akcsét. még pedig Tatá­
ért 100,000 akcsét, Tabor pusztáért és a tóért 2 0 0 0  akcsét.
Tata vára 974. moharrem 4-én (1566. juh '41.) az aljas hitet­
lenei' által hevétetvén. Báli bérlete megszűnt.1)
Bécsi cs. kvtáv. Mxt. 600.
CLXIY.
A váczi rév-átkelésnél (ubúr) clarahonJcint egy gr ássál megvámolt $
igy a fehérvári (és egyéb) átkelésnél nem fizető marhák lajstroma 
156:4. május 4-töl 1564. fébr. 1:4-ig.
T. 969. ramazán (1562. máj. 4 — jun. 2.)
Kis István, Hovád Márton és Nagy László kövini lakosok
űzettek 187 darab szarvasmarha után. E hóban összesen 187 db.
TI. 969. sevvál hó (jun. 3—jul. 1.)
Ambrus, Kovács Gellerd és Tót Antal kecskeméti lakosok 
fizettek 245 db. marha után.
Kun Péter kecskeméti lakos fizetett 80 db. után.
Boromi Benedek kecskeméti lakos fizetett 70 db. szarvas- 
marha után.
Varga Ferencz ugyanottani lakos fizetett összesen 69 db. 
után.
Kaposi János ugyancsak kecskeméti lakos fizetett 180 db. 
után.
Tót Tomás kecskeméti lakos adózott 90 db. szarvasmarha 
után.
Szabó Gál ugyanottani lakos fizetett 44 db. után.
Csanag László Kaz. . .ri lakos fizetett 100 db. után.
Kalmár Benedek kövini lakos fizetett 65 db. marha után.
Benedek Péter ugyancsak kövini lakos összesen 35 db. után.
Fazekas Balázs kövini lakos 28 db. után.
Kuti Fábján szokmondai (?) lakos fizetett 37 db. után.
Kovács Pál kecskeméti lakos együtt 16 db. szarvasmarha 
után.
Együttesen e hóban á thajta to tt........................................... 1244 db.
III. 969. zil kidé hó (jul. 2—jul. 31.)
Sipos és Pózsa Ferencz perötimi lakosok fizettek 86 darab 
után.
0  V. IJ. TstliY.-ínlty. 1ÍS7. I > .  lap. 17;iS. évi kiadás.
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Kis István, Pap János és Kovács Mátyás kövini lakosok 
128 db. után.
Áthajtatott összesen e hóban................................................ 213 db
IV. 969. zil hiddse hó (aug. 1 — aug. 29.)
D em eter kecskem éti lakos fizete tt 26 d a ra b  sza rv asm arh a
után.,
Boros Adám ugyanitteni lakos fizetett együtt 14 db. után.
Szentes István kecskeméti lakos fizetett 555 db. után.
Karacsin Balázs lankai lakos fizetett 29 db. után.
Kaszás Pál összesen 70 db. után.
A thajtatott Váczon összesen e hóban.................................  691 db.
V. 970. moharrem hó (aug. 30—szept. 28.)
Vagy Márton és Tót Miklós kecskeméti lakosok fizettek
1ÓO db. után.
Bodizsár d ános és Nagy Bálint kecskeméti lakosok fizet­
tek együtt 84 db. után.
Diák Berencz szegedi lakos adózott 3< >() db. után.
Dani Ferencz kecskeméti lakos fizetett 600 db. után.
Tomás Máté kalocsai lakos fizetett az áthajtott 350 db. 
után.
Darani Ferencz becsei lakos fizetett 250 db. után.
A thajtatott összesen e hóban. .............................................. 1684 db.
VI. 970. szafár hó (szept. 29—okt. 27.)
AI észáros Miklós kálmáncsai lakos fizetett 400 db. szarvas- 
marha után.
Szabó István és Nagy Márton kecskeméti lakosok fizettek 
250 db. után.
Mester Gáspár kövini lakos 113 db. után, végül 
B. . . Lőrincz ugyancsak kövini lakos 93 db. után.
Hajtatott összesen ezen hónapban.......................................  856 db.
VII. 970. rebi ül evvel hó (okt. 28—nov. 26.)
Kálmán Lőrincz áthajtott 27(> darabot, fizetett ugyanennyi
után.
Apádi Mihály fizetett 99 db. után.
Hajtatott összesen..............................................·.................  396 db.
V III. 970. rebi ül akhir hó (nov. 27 — decz. 25.)
Karacsin Balázs lankai lakos fizetett összesen 25 darab
szarvasmarha után.
Sági Kelemen lankai lakos fizetett 10 darab szarvas- 
marha után.
Kórmános és Kovács Imre fizettek az áthajtott 35 db.
.. ló után.
* Kszos forgalom o hóban 7ο db.
2 9 2 1 5 6 2  1 5 6 6 .
!X. 971. rebi ül akhir hó C1 nov. 17 -decz 15.)
.Feje» Albert íSö db. szarvasmarha után fizetett.
Ambrus Pista fizetett 155 db. után.
Tót Gáspár kecskeméti lakos fizetett az áthajtott Ιού db. 
után.
• lován Pózán fizetett 92 db. után.
Darázs Ferenez fizetett 115 dl), marha után.
Gáspár fizetett összesen 125 db. után.
Összes forgalom ezen hónapban...........................................  9-12 db.
X. 971. dsemázi ül akhir hó (156-1·. jan. 15 — febr. 12.)
K un Balázs és Víg Tomás kövini és Lantol László bátta- 
széki lakosok fizettek az áthajtott 1240 darab szarvas- 
mariin után.
(,'sotos Gergely kecskeméti lakos fizetett 94 db. után.
GarábijMáté kecskeméti lakos 7ii db. után.
Szabó Ágost és társa Tót Antal fizettek 180 db. szarvas­
marháért.
Bízom Benedek kecskeméti lakos 79 db. után.
Bízom Benedek és Szabó István kecskeméti lakosok űzet­
tek 105 db. utá-n.
Szabó Mátyás tolnai lakos az áthajtott 21 s darabért.
Szabó Adám fizetett 85 darabért.
Radovan martolosz fizetett 200 darab marháért.
Összes forgalom ezen hóban.................................................. 2277 db.
A fő összeg 8546 darab.
Jegyzet. Számvetés. «346 darab, ehez 9905 darab 1 2*45678) együtt 
18.251 darab, ami szorzandó 4(0) akcsével =  730.04(0) akcse.
Bécsi es. k v tár. Jfx t. «13.
OLXY.
A hitetlenek fejőit ója a szécsényi szandsákban a 970-ilc esztendő- 
hen (156?. any. 30 -1563. any. 19.)
1. V áros ·. S z é c s é n y ............ 6 0  ház
2. F a lu :  G órna P eso n a  . . 6 »
8. » K is F a l u ................ 4 »
4. » M alii L iberese . . 7 »
5. » Z á v o d a ..................  8 a
6. » M ihál G orge . . .  17 »
7. a Felső  E sz te rg á l . 8 5  »
8. ■ D őlné E sz te rg á l. 42  »
9  L. ά 9 [ \ t .  .'Se. Julii indexben 
m uhuá-v.
9 . F a lu :  Szalm ás T örés . . 5 ház
10. a K is H á r ty á n . . . .  7 »
1 1. » Perösznik ............  8 »
12. :■> K is B rezova . . . .  8 »
13. » M acskova .............. 8 »
14. » Zendvár..........  6 »
15. a L u b o sk a ............ 3 »
16. » Hártyán..........  12 »
foglalt , in OLXVT. *z. a la t t  közölt, ki-
1 5 6 2 I Λ <>:’>. 2  f i : )
1 τ. Falu Endréfalit .............. 3 1 Int/. (12. Falu P é t e r ................... 1 .7 liáz
18. » R á n ts ...................... G » G3. .■ K a r i k á s ............. 0 »
Ifi. » R áp  ...................... » G4. /> Pilis ................... 5 »
20. » Ba ragon .............. 10 65. 7> Tarnofcse........... 13 »
21. » S z a k a i ................... 3 7 » 66. » G á c s ................... 17, »
*22. » Nagy Z e l ö ........... 34 » G 7. > V i lk e ................... 25 »
22. '» Kis Zelö................ 1G » G8. » Egvházas Bást . 14 »
2 1- » T ö r i n c s ................ 8 » 69. » Lomabáua . . . . 14
2ő. F e ls ő k ................... — :■> 7 0. v> Gabs a ................ i s »
26. Nagy Liberese . . 2 9 » 71. » G o ro ta ................ 20 »
2 7. X Lip ta  (1erge . . . . 13 > 72. » Nagy P e rs e . . . . 9 »
2 8. :·"■ Felső Kalonfla . . . 13 » 7 3. » D o b ro c sa ........... 10 »
22. » H a l á s z i ................ 17 » 74. » Nagy T u g á r .  . . 1 1 »
ilO. » K o t m a n k a ........... 8 > 75. Z a l u z s á n ........... 1 2 »
31. » Dolna Tesota . . . 4 » 7 6. » Kis P e r s e ........... 4 »
32. » Kis Libercse. . . . 8 » 77. » Buda Leliotkn . . 18 »
33. » Tamás L ch o tk a . . 10 » 78. 2 Kis D a n ó ........... 4 »
34. » P i l i » ...................... 43 » 7 9. » Kis B e n e ........... 3 »
3 ű. » Nagy Szintezi!). . 1 7 » 80. » Kis Tugár . . . . 8 »
30. » Zsilova ................ 10 » 81. » R.ónást ............. 12 »
37. » S z tráz sn a .............. 0 » 82. » P o l ó c s ................ 9 »
33. • Gorne Libertásé . . 2.7 » 83. K ovács ................ 9 »
33. » L u d á n ................... 31 » 84. ■ » Podiies ................ 1 1
40. » Város F a l u ........... 3 » 85. » P e re sz lén ........... 12 »
4 1. "> S á g u j f a lu ............. 9 ■> 86. » N a g y f a lu ........... 10 »
■12. » Szalatna ............. 17 » 87. » Csákáidiáz . . . , 4 »
43. » Szent P é te r ........... 1 1 » 88. Rózsa Leliotka. 12 »
14. » Lest ........................ 40 89. K a l n ó ................ 2 7 »
4 3. .7 lé tke  ...................... 18 » 90. » Keresztár . . . . 1,7
40. K ál fal i i ................ 1 1 » 9 1. » Bolga ................... 2 7 »
47. Kis K erek : Gergő V 7 » 92. » Nagy Romban . . ti »
4 8. ........................ 1.7 » 93. » Z e ln c ................... 16 »
4 2. V S o m ........................ 3G » 94. V Penes................... 14 »
ij ή . 8 95. A lm á g v ............. 10
7) 1 . S z e n té ................... 16 96. >> Fábjánfalu . . . . 10 »
3 2. » Nagy e’s Kis Ko- 97. » Vidafalu............. c
p r o z ........................ 4 98. Podruesán . . . . 10
33. Madacska ........... 10 9 9. » Somosujfalu . . . 10 »
■7 4. Alsó Sztr< g o . . , *. 18 » 100 » D e r t á r ................ 1 0 »
5.7. » P o l i tn a ................... 1,7 » 101. B a n o f c s e ........... 12 »
5 G. B u s a ...................... 28 » i 02. > A p á t f a l u ........... 9
· .' í . » L e sz n e k ................ 2 0 > 103. .·> Málnapatak . . . 8 ·>
5 8. Z o s c s á u ................ 37 » 104. :·> B o rz e n e ............. 13
.73. A b a fa lu ................ 4 » 10.7. :■ Nagy Dánó. . . . i o
GO. Mulad ................... f) 106. Felső F e l tá r .  . . 9
'4!. G O m v i................... 1 1 107. ■· Sítvol ................ 1 l »
i :> ο Ί .2 9  1
108. F a lu : G esztene ........... 10 ház
1 0 9 . » S im o n fa lu ............ 3 »
110. » M a k s a .................. 16 »
111. » Seben .................... 1 5 »
112. » C sebrezova . . . . 28 »
113 . » R ózsa L eh o tk a  . 10 »
1 1 4 . » P e r j é s .................. Ü 3 »
115 . » l Td v i n  ..................... »
1 16. » K . D aróez  . . . . 1 1 »
1 1 7 . ·> Cselemén ........... 1 3 »
1 18. » Pogárom  ............ 15 »
119. » E a g o f c s e ............ 1 1 »
120. » F e lső -G aráb  . . . 5 »
121. ·» B é ré n .................... 9 »
122. » O groska ............ 24 »
ír a to t t  rebi ül ak h ir  hó 7-én
lii'csi cs. kvt
1 2 3. Falu : Su tán  .................  1 (J ház
1 2 4 .  » Resenta bána . . 90  »
125. » K orlát................  0 »
126. » Dob ................... 18 »
127. » Tomás .............. 21 »
128.  » Szegelnö ........... 6' »
1 2 9 .  » Sajó-Ternek . . .  30 »
D efteren  LteiU.
130. » Szenez .............. 3 »
13 1. » Doroesna...........  4 »
132. » B erlesne .............  5 »
133. » Dubaik ..............  7 »
Összesen: 194 7 ház. 
(Helyes: 1835 ház.) 
17 2-ik évben (1564. nov. 11.)
áv. Mxt. 587.
C L xyi.
A váczi kikötőn átkelt és rlarábonkint egy grússal meg vámolt, $ így 
a fehérvári és egyéb vámok- és réveknél nem fizető marhák jegyzéke 
1Ö62. any szeptember hónapokban (?) J)
Szabó Albert soldi lakos a földvári kikötőből 969. zil hiddse 
16-án. (1562. aug 16.) 74 db. szarvasmarhát szállított.
Orbán Gábor kövini lakos a kövini kikötőből 970. mohairem.
15-én (1562. szept. 13.) 2 ' hí darab marhát hozott.
Major Benedek a kövini kikötőből 969. zil hiddse 1-én (1562. 
aug. 1-én) 134 darabot.
Martin bíró a kövini kikötőből 168 darabot ugyanezen napon. 
Pap Gáspár a kövini kikötőből ugyanekkor 155 darabot.
Tót Mihály és Sóti Tamás ugyancsak 969. zil hiddse 1-én 83 
darabot.
Kúti Péter ugyanekkor 96 darabot.
Pesti Pista 069. zil hiddse 1-cn 113 darabot.
Lengéi' Balázs ugyanekkor 1 3 0  darabot.
Kun Balázs ugyanezen napon 104 darabot.
Fái Ferencz 135 darabot
Somogyi János szállítmánya 969. zil hiddse 1-én 124 db. 
Hasos Gergely szállítmánya ugyanekkor 251 db.
Pósa Ferecz összesen 750 darabot hajtott,
Száva (Orbán 15o darabot.
9 V, ü. a CI.XIV. -z. a. kOzüh jegyzékkel.
1567.1 5 6  ο ■ J U Ő
Szabó Pál 180 darabot.
Lestáni Gáspár szállítmánya 30 db.
Szabó Márton keresztül vitt falkája 1300 db.
Barát János és Benedek bíró szállítmánya 1475 db.
Tót István és társa hajtottak 1730 darabot.
Szabó Antal 803 darabot.
Parlagi György és társainak első falkája 30 db. 
Fgyanezeknek második szállítmánya 1000 db.
Összesen 9903 darab.
J e g y e z t e t e t t  a  s z e g é n y  K e m á l  b in  A h m e d  fe h é r v á r i  é s  b e s z -  
p e r ím i k á d i  á lta l .
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 580.
O L xyn .
Kévéi bérlet-defter 1363. január 28-tól lód?', júliusig.
1. A kövini bérletek eminje Kászim Khodsa timarióta. Ilti- 
zámja Mevláná llamazán budai kádi 973. rebi ül akhir 5-én (1565. 
okt. 20.) kelt szidsillje szerint 970. dsemázi ül akhir 4-től (1563. 
jau. 28.) számított három évre 1.540,300 a., amelyet Szidi Alival és 
társaival fizet, kezelvén a dsiziét is.
2. Kászim Khodsa bérlete letelvén, helyét mint emin és miil- 
tezim Sábán timárbirtokos foglalta el Mevláná Báli szegedi kádi 
szidsillje értelmében, 973. ramazán 21-től (1566. ápr. 10.)
A nevezettnek, valamint Jakab szpálii és tiniár birtokos s 
Piáez Mihály és társainak iltizámja (Tolna, Paks és Felesmartban 
is) a dsizién kívül ezen kövini bérletben 973. ramazán 25-től (1566. 
ápr. 14.) Toki és Imrefalvával három évre 1.461,300 a.
3. 974. redseb 11. (1567. jan. 21.) többet ígért Mimár Türki 
budai lakos Mevláná Muszliheddin pesti kádi szidsillje szerint. A 
többlet 3 évre 20,000 a., bérfizetése 1.481,300 a. A nevezett bérle­
tet megkapta, s tahvilje nyilvánosságra hozatott.
Ezen sziget bérleteiben a kjátibságot Musztafa Sábán fehér­
vári müsztahfiz viseli iltizámképen (mint bérlő-társ) Mevláná Báli 
szegedi kádi szidsillje szerint, 973. ramazán 21-én (1566. ápr. 10.)
I l t i z á m j a  m in t  e m á n e t  j e g y e z t e t e t t  b e .
974. redseb 11-én (1567. jan. 21.) letetetett, s helyét az emin 
által fizetendő 7 a. zsolddal Pervisz bin Ferhád foglalta el.
Lemondott, helyére 975. moharrem 14-én (1567. jul. 20.) 
Mohammed Cselebi budai lakos alkalmaztatott, hasonlag 7. a. napi 
ásóiddal, melyet az emin fizet.
J ic o i  c<. k v tár. 3 Ix t. COS.
1563— 1570.■2'.16
< 'LXY1II.
R u s  ite m  p a sa , a budai v ila je t rnh'rnir á riján ak  u j kiláss.-, ai.
Magas parancsra a felséges Padisah khásszaiból 970. sabán 
hó végén (1563. ápr. közepén) a szentendrei szandsák milavai náhié- 
jében Rusztem pasa csereképen, mint csiftliket, hat falut kapott, 
melyek évi jövedelme 26,571 akcsét ad.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. «13.
(JLXIX.
A hatvani szandsákban fekvő jászberényi és gyöngyösi bérletek 
jegyzéke 1563. ápr. 22-tol 1570. májusig.
1. Mevláná Ramazán budai kádi 972. zil kidé 29-én (1565. 
jun. 27.) kelt jegyzéke szerint a jászberényi és gyöngyösi bérletek 
eminsége Ahmed timárbirtokos és mültezim-emin kezén van.
Iltizámja 970. sabán 29-re eső első Hizir-naptól (1563. ápr. 
22.) számított 3 évre 1.534,48-1 a.
(A vilajet előbbi deftere szerint az évi jövedelem 469,763 
akcse volt.)
2. Ahmed Cselebi meghalt, helyét mint mültezim-emin Mah­
mud szilihdár foglalta el 974. szafar 19-én (1566. szept. 4.)
A nevezett mint vértes lovas, napi zsolddal bir.
3. 974. sérvül 14-től (1567. ápr. 23.) Uruds bin Mohammed 
váczi lakos ezen bérletekért három évre 1.554,434 a. fizet.
4. Többet ígértek Ali Haszan mohácsi timárbirtokos és társai, 
Mevláná Ahmed pesti kádi irata szerint.
Bérfizetése 975. dsemázi ül evvel 19-től (1567. nov. 20.) szá­
mítandó 3 évre 1.580,moh a.
5. Ideje letelt, de 977. zil kidé 12-re eső első Hizir-naptól 
(1570. ápr. 17.) újból mültezim lett. s e javadalmakat 3 évre
1.580,000 akcseért megtartotta.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. . (inti
CLXX.
A váczi bérletjövedelmek fő sommája lóiul, cipril' 23-tól 1504.
ápril 24-ig.
Bevételeztetek a váczi és hatvani bérletekből 970. ramazán 
1-től 971. ramazán 12-ig összesen 2 .9 8 5 ,4 1 5 a.
Bécsi cs. kvtár. M st. 579.
1503 1500. -*í*I
CLXXI.
Yrtczi és hatvani bérlet jövedelmek 1563. julius 21-t öl október lé - it/.
I. 970. zil hiddse hó (1503. jul. 21 -aug. 19.)
1. Posztéi, vászon, vas, 12. Vásártér, bor és mar-
vegyes áruk után . 9 2 0 , a. h avám .................... 2.220 a.
2. Bor. áru-vám, elve- 13. Bor és kocsivám czí-
szettek vagyona (2 5 m e n .......................... 248 »
a.), kocsi-vám . . . 241 -> 14. M arhavám ............. 7,300 »
3. Borszállítás után . 85 » 15. Bor- és kocsi vám . . 30 »
1. Borvám es sóeladás- 10. Marhaszállítás és só
bé,l.......................... 70 4,300 »
5. Vásártér jövedelme. 17. Birka, marhaszállí-
20 kapu után kapu- tás és bor után . . . . 224.00 1 »
adó, bor- és marha- 18. Marha-átvitel, bor és
vámbéil.................. 4 1,8 8 7 » vegyesek czí mén . , 150.328 »
0. Kapu-adó, borvám 19. Marha-kocsi vám,
és sóvám után . . . 1.384 » hal-tized, egyebek . 16,039 »
7. Bor- és kocsivám 20. Bor- és kocsivám . . 29 »
után....................... 31 » 24. 350 darab birka
8. Marhavámból . . . 34,557 » u tán .......................... 262 »
Hatvan város vámja 2,607 » Hajó-kormány-adó . 0 »
9. Vásártér jövedelme 10 » 25. Kocsivám fejében. . 180 »
1 0. Hajókormány-adó. 6 » 26. Vásártér jövedelme,
11. Marhavám............. 2 1,800 » borvám és kocsivám 4 7 »
Összes jövedelem 504,210 akcse.
II. 971. mohairem hó (1563. aug·. 2 0 — szept. 18.'
Összes jövedelem 595 ,182  akcse.
111. 971. szafár hó (1563. szept. 1 9 — okt. 17.)
Összes jövedelem 181,325 akcse.
Bécsi es. kvtár. Mxt. 579.
( L X X I I .
■I fehérvári hitetlenek fejadójúnak részletes deflere a Dél—tiéd. 
években (1668. aut/. 20 —1066. jul.)
a) F e li é r V á r i η ή h i e.
1. Székesfehérvár várában.
Λ b e 1 s ő \ á r b a n :
Bálimi diák 50 a.. Kabát Lőrincz 50 a.. Szűcs István 50 a., 
kctai Imre 50 a.. Szűcs György 50 a., Pápai Ambrus 50 a.. Kocsi 
■kuns 5u a., Jakab diák 5o a.. Csőrös Ambrus 50 a.. Pari István 
•Ό a.. Szabó Gergely 50 a.. Göges Lőrincz 50 .a., Kozma Bálint 
•>u a.. Móri Mátyás 50 a.. Körmöt! János 5o a. Összesen 15 Íníz.
15 GH 1 f)GG.
A  k ü l s ő  v á r b a n :
Keresztes Jáxros, Szűcs János. Fodor Lukács András, Szőke 
György. Dobádi János. Tövis Balázs, Bárdi Bálint, Lukács Orbán, 
Hegedűs Bálint, Esztorgás István, Szabó Márton, Szűcs Mihály, 
Hámos Pál, Maris Mátyás, Matis Bálint. Kacsándi György, Török 
Eerencz, Kacsári Balázs, Jakab Tomás, Kálmán Imre, Bakocsi 
János, Bári Balázs, Nagy András, Karsói Ferencz, Verő György, 
Vinne Péter, János diák, Tót Péter, Szabó István, Szabó Márton, 
Varó Bertalan, Kövér Jakab, Szentgyörgyi István, Vajda Bálint, 
Szabó Benedek, Szabó Orbán. Gögei Balázs, Nagy Ferencz, Komoti 
Bálint, Barna Szabó, Sergi Lukács, Seregi Máté, Nagy Borbás, 
Perezel János, Kardos Ambrus, Perczel János, János diák, Győri 
Gyenes, Szabó Jakab. Ravasz Kelemen, Csövi Kelemen, Szabó 
János, Szabó Balázs, Szűcs Péter, Nagy Orbán, László Pál, Vég 
Péter, Táj Mihály, János Bálint, Szabó Márton, Vörös Ambrus, 
Isztogár Bálint, Nemes Bálint, Szabó Tomás, D. diák, Siger Balázs, 
Köves Mihály, Csobai.Bálint, Bolgár Demeter, Szabó Pál, Almádi 
Antal. Szabó János, Ötvös György, Szabó Bálint, Szalai András, 
Ötvös János, Ötvös Ló'rincz. Összesen 78 ház, 50 akcsével.
I n  g ο V á n v á r o s b a n :
Odi János, Simon Demeter, Mázos János, Jakab diák, Antal 
András, János Lukács, György Bálint, Ferencz diák, Szűcs Antal, 
Dorádi Antal, Nagy András, Nagy Márton, Marján Pál, Sark.. 
István, Jakab Balázs, Szabó Márton, György Ferencz, Szalai 
Damján, Nagy Balázs, Gál István, Varó István, Szalai István, Tót 
Péter, A l. .. . István, Szabó István, Varó Pál, Csókái Máté. Szalai 
Borbás, Kálmán Miklós, Varó Lőrincz, Bakodi Ferencz, István 
Ferencz, Kalmár Miklós, Mozos Ferencz, Királ Ferencz, Dékán 
György, Déri Mátyás, Ferencz Balázs, Tálján Mátyás, Kalmár 
András, Balázsi Mihály, Szabó Imre. Kalmár Kelemen. Összesen 
43 ház 50 akcsével.














S e r e l i g e t  fi ház, adója 50 a. ( K e j v á n  tímárja.)
Bakos 17 ház, adója 50 a. (a szandsákbég kkássza.)
Csór 10 ház, adója 50 a. (a szandsákbég khássza.)
File 15 ház, adója 50 a. (a padisah khássza.)
Polgár 52 ház, adója 50 a. (a padisah khássza.)
Bátyán 52 ház, adója 50 a, (a padisah khássza. I 
Csanta 5 ház, adója 50 a. (Darák tímárja.)
Szent·Mihál 8 ház. adója 50 a. (a szandsákbég khássza.) 
Ság Ifi ház, adója 50 a. (a szandsákbég khássza.)
Kaláz Ifi ház, adója 50 a. (a padisah khássza.)
Lanka 10 ház, adója 50 a. (a padisah khássza.)
G u b a  12 h á z . a d ó ja  50 a . ( K e j v á n  e s a u s  t ím á r ja .)  
S z o b o t n a  2 o  h á z , a d ó ja  50 a. ( K e j v á n  e s a u s  t ím á r ja .)  
K is - K e s z i  fi h á z , a d ó ja  50 a. (a  s z a n d s á k b é g  k h á s s z a .)
1 .')(!;> 1Γ)ί)Γ».
1 ii. Falu: Puszta-Nagyfalu 11 ház,adója 50a. (JahjaCselebi tímárja.) 
] 7. » Szent-Martin 7 ház, adója 50 a. (Jhszán csaus tímárja.)
is. » Szent-Iván 3 ház, adója 50a. (a szandsákbég khássza.)
b) V esz p r é m i  n á h i e.
1. Falu: Szengál 11 ház, adója 50 a. (a szandsákbég khássza.)
■>. > Semen 9 ház, adója 50 a. (a szandsákbég khássza.)
:>. » Bán-Keszi 10 ház, adója 50 a. (a szandsákbég khássza.)
4. Barlaznak 8 ház. adója 50 a. (a szandsákbég khássza.)
5.. » Sándor 8 ház, adója 50 a. fa szandsákbég khássza.)
ii. ■> Maka 8 ház, adója 50 a. fa szandsákbég khássza.)
7. » Szent-István 7 ház, adója 50 a. (K. Teszvíds tímárja.)
8. » Alsó-Ors 8 ház, adója 5o a. (Abdurrahmán Szefer tímárja.)
9. » Lovas.10 ház, adója 50 a. fa bég khássza.)
10. » Felső-Ors (folytatása megszcikadt.)
Falu: Vámos 0 ház, adója 5 0  a. fa bég khássza.)
» Szent-Királ-Szadina 7 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
» Folán 7 ház, adója 50 a. (a mehter bási tímárja.)
» Badrák 10 ház, adója 50 a. (Szinán néhai Mahmud bég 
szilih d árj á nak ti már j a.)
» Szár bérén liJ ház, adója 50 a. (a padisah khássza.)
» Rátót 8 ház, adója 50 a. (Jahja vojvoda tímárja.)
» Szent-Benedek 9 ház, adója 50 a. (Amrullah tímárja.) 
Oromnos 0 ház, adója 50 a. fa bég khássza.)
Borán 6 ház, adója 50 a. fa bég khássza.)
» Tata (Pápa?) 13 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
» Koskárda 1 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
:·> Liter ·> ház, adója 50 a. (Ali vojvoda tímárja.)
Köves 4 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
Kis-Berzen 1 ház, adója 50 a. (Diváne Ali tímárja, i
c) P a 1 o t a i n á h i e.
1. Falu: Vinó 0 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
-· » Os 13 ház. adója 50 a. (a bég khássza.)
3. > Ladán 12 ház, adója 5o a. (a bég khássza.)
4. - Berhid 9 ház, adója 50 a. fa bég khássza.)
5. ·· Hagymáskér 10 ház, adója 50 a. (Mumi vojvoda tímárja.)
ι;· Dudar 8 ház. adója 5o a. (Ramazán tímárja.)
'■ Béni 7 ház. adója 50 a. (a bég khássza.)
8. Makiár 7 ház. adója 50 a. (a bég khássza.)
8. Lepsén 15 ház, adója 50 a. (Hamza tímárja.)
10. Csős 4 ház, adója. 50 a. (Ali vojvoda tímárja.)
11. 1 lenes Ί ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
bt Palota 10 ház. adója 5o a. (a bég kháw n.)
F ;. Here 8 ház, adója 50 a. (a bég khássza.
1 Γ» Oli.
14. F alu? Szák 10 luí/.. adója 50 a. (a l)ég kliássza.)
15. » Nagy-Kész 9 liáz, adója 50 a. (Teszvids tini árja.)
Ki. » S ásd  (P á lld  ?) 5 ház. adó ja  5o a. (T eszv ids tím á rja .)
17. :■> Rostás 3 liáz, adója 50 a. (Szülejmán tímárja.)
(1) A p á p a i (t a t a i ?) n á h i e.
1. Falu: Gyarmat 8 ház, adója 50 a. (Minui tímárja.)
2. » Vásár 9 ház, adója 50 a. (Bádi Diváne tímárja.)
3. » Koroslak 0 ház, adója 50 a. (Ajdin tímárja.)
4. » Szerecsín 8 ház, adója 50 a. (Túrák tímárja.)
5. » Pát 12 ház, adója 50 a. (Ferhád tímárja.)
6. » Rege 5 ház, adója 50 a. (Kara Mahmud tímárja.)
7. » Bódog-Asszony-Kerekese 9 ház, adója 50 a. (Hüszein
csaus tímárja.)
8. » Bikács 9 ház, adója 50 a. (Alinak. Hamzahég rokonának
tímárja.)
9. V Kis-Pencz 15 ház, adója 50 a. (a nevezett Ali tímárja.)
10. ·■> Kút 13 ház, adója 50 a. (a hég kliássza.)
11. » Kovácsi 9 ház, adója 50 a. (a hég kliássza.)
12. » Lukács 7 ház, adója 50 a. (Ali vojvoda tímárja.)
13. » Malom 8 ház, adója 50 a. (Adel khán tímárja, jelenleg
Juszuf Szemendre kezén.;
14. » Aszonvfalva 3 ház, adója 50 a. (Kara Ali tímárja.)
15. » Dát 14 ház, adója 50 a. (Mumi Arnaud tímárja.)
16. » Sima 6 ház, adója 50 a. (Perváne tímárja.)
17. » Kis-Borsos 6 ház, adója 50 a. (Ali vojvoda tímárja.)
18. » Kaporoslak 13 ház, adója 50 a. (a mehter bási tímárja.)
19. » Deski 4 ház, adója 50 a. (Perváne tímárja.)
20. » A túsz 6 ház, adója 50 a. (Ali szpáhi tímárja.)
21. » Nagy-Borsos 11 ház, adója 50 a. (Ali vojvoda tímárja.)
22. / Dák 8 ház, adója 50 a, fa bég kliássza.)
23. » Görercsen 5 ház, adója 50 a. (A. bin Mahmud tímárja.)
24. » Édestől 3 ház, adója 50 a. (Szülejmán tímárja.)
25. » Makalmár 4 ház, adója 50 a. (Redseb tímárja.
26. » Csekövén 5 ház, adója 5o a. (Szolak Mohammed tímárja.)
27. » Vinola 3 ház, adója 5o a. (Dsafar Abdullah tímárja.)
28. » Acsád 7 ház. adója 50 a. (Hamza tímárja.)
29. » Márocs 7 ház. adója 50 a. (Szarráds aga tímárja.)
30. » G  vömre 11 ház, adója 5o a. (Ferhád, Ahmed bég embe­
rének tímárja.
e) A V á z s ο n i n á h i e.
1. Falu: Bakoni-Herend 10 ház, 5o a. (Musztatá mehter bási
tímárja.)
2. » Dobron 19 liáz, adója 50 a. (Ramazán tímárja.)
3. '■> Sajka 0 ház. adója 5o a. (Szokik Ali tímárja.)
:: on ΐ5ι;.">
t. Falu: Szent-Antal 5 ház. adója ön a. (Szülejmán tímárja.)
5. - Gerne 25 ház. adója ön a. (Penáne vojvoda tímárja.)
h. > Almádi-Ahád 2n ház, adója ö t 'a. (Kara .Mahmud tímárja.) 
7. * At tik ß ház, adója ön a. (Kara Mahmud tímárja.)
s. » Vöröstó 7 ház, adója 5" a. (a bég khássza.) 
a. Bátyán 11 ház, adója ón a. (Díváim Ferliád tímárja.)
1". Garontál 3 ház, adója 5" a. (Arszlán tímárja.)
1 1. Szent-Péter 5 ház, adója ón a. (Mimid tímárja.)
12. Sebös 4 ház, adója ön a. (l’sza aga tímárja.)
13. Párták 7 ház, adója ön a. (a bég khássza.)
14. Alason 4 ház, adója 50 a, (Mumi Cselebi tímárja.)
15. Cselen 7 ház, adója 50 a. (Ramazán tímárja.)
1 «>. > Bácsi 0 ház, adója 50 a. (Szarráds Ali tímárja.)
17. * Nagy-Vázson 3 ház, adója 50 a, (a bég khássza.)
is. · Mindszent-Zók 6 ház, adója 5n a, (Ahmed bég emberé-
, nek tímárja.)
Iá. ~f- Öcsi 3 ház, adója 5o a. (Szefer Abdullah tiniárja.)
f) A s ü m e g i n á.hie.
1. Falu: Zid 20 ház, adója 50 a. (Kurkud aga tímárja.)
2. -> Sümeg 13 ház, adója 50 a. (Szarráds Ali tímárja.)
3. > Csicsó 7 ház, adója 50 a. (Emrullah csaus tímárja.)
4. ·· Bodár (Nadáz ?) 2 ház, adója 50 a. (Dur Ali Díva no
tímárja.)
5. * Hosszútót 8 ház, adója 50 a. (Redseb tímárja.)
0. » Csábrég 15 ház, adója 50 a. (Perváne vojvoda tímárja,
jelenleg Mahmud bég és Ferliád szpáhi kezén.)
7. » G a b ... 6 ház, adója 50 a. (Juszuf Abdullah tímárja.)
8. » Csehi 7 ház. adója 50 a. (Oszmán Musza tímárja.)
0. -> Brága 11 ház. adója 50 a. (Hüszein Divane tímárja.)
In. » Toró 6 ház, adója 50 a. (Szolák Ali tímárja.)
11. » Rezi 6 ház, adója 50 a. (Dívámé Szefer tímárja.)
12. - Kápolnás-Lékas 2 ház, adója 50 a. (Mümin tímárja.)
13. ·> Borsos-Csík 2 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
14. Herend 4 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
15. » Párád 4 ház, adója 50 a. (Feriiéül tímárja.)
10. » Mihálfalva 2 ház, adója 50 a. (Szokik Ali tímárja.)
g) A t i h ο n i n á h i e.
1. Falu: Aszófő 0 ház, adója ön a. (Khoszrev vojvoda tímárja.)
2. ■ Yászol 8 ház. adója 50 a. (a bég khássza.)
3. · Arács 4 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
4. » Nagy-Szőlős 22 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
5. >.· Nagy-Jenő 14 ház, adója 50 a. (Mümin tímárja.)
o. » Nagy-Becsen 10 ház, adója 50 a. (Szefer vojvoda tímárja.)
“· - Csobák 17 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
1 5 ( 5 : !  - 1 5 ( 5 ß .
fi. Valn: Kis-Szőlos fi ház, adója 50 a. (-Ali Diváne tímárja.)
9. » Fekérd 12 ház. adója 50 a. (a bég khássza.)
1 0 . » Ság-Derekcse 4 ház. adója őo a. (Murád Diváne tímárja.)
h) A so m ló i n á h i e.
Valu: Dóba 14 ház, adója 50 a. (Viníz Báli tímárja). (Hiány.)
Falu : Kis-Szőlős 7 ház, adója 5o a. (Diváne Ferhád tímárja.) 
» Nagy-Berzsen 12 ház, adója 50 a. (Ramazán csaus 
tímárja.)
» Torna 6 liáz, adója 50 a. (Dur Ali tímárja.)
Csaklán 15 ház, adója 50 a. (Hejder vojvoda tímárja.)
» Egyházos A .......... s 5 ház, adója 50 a. (Ihszán csaus
tímárja.)
» Kápolnás 2 ház, adója 50 a. (Miimin tímárja.)
» Bogdán 5 ház, adója 50 a. (Teszvids tímárja.)
» Bok-Lékas 5 ház, adója 50 a, (Teszvids és Mohammed 
tímárja.)
» Keresztár 0 ház, adója 5o a. (Hádsi Húszéin tímárja.)
i) A cső  b á n i  n á liie .
1. Falu: Andos 7 ház, adója 50 a. (Ali pasa emberének tímárja.)
2. » Kővágó 20 ház, adója 50 a. (Ihszán csaus tímárja.)
3. > Moszló fi ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
4. Henti 8 ház, adója 50 a. (T. Hüszein tímárja.)
5. » Deszen 5 ház, adója 50 a. («Tunisz csaus tímárja.)
(í. Szent-B. . .őre 6 ház, adója 50 a. (Dervis tímárja.)
7. » Gola-Keszi 9 ház, adója 50 a. (Kara Hamza tímárja.)
8. » Köves-Gál 4 ház, adója 50 a. (Ali tímárja.)
9. » Ranka 7 ház, adója 50 a. (Khoszrev csaus tímárja.)
10. » Roboska 9 ház, adója 50 a. (Kejván tímárja.)
11. » Takofcse 12 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
12. » Daska 4 ház, adója 50 a. (Kejván csaus tímárja.)
Dl. » Gulács 0 ház, adója 50 a. (Musza tímárja.)
14. » Ecser 4 ház, adója 50 a. (Szelim Daud tímárja.)
15. » Kis-Csán (tartozik Devecserhez) 4 ház, adója 50 a. (Mah­
mud tímárja.)
10. » Kis-Recsen (tartozik Yázsonhoz) 5 ház, adója 50 akcse.
(Mahmud tímárja.)
17. * Szaván (Szavát) (tartozik Győrhöz) 5 ház, adója 50 a.
(Szolák Ali tímárja.)
18. » Szehelen (tartozik Palotához) 4 ház, adója 50 a. (abég
khássza.)
19. » Tót-Yázson 13 ház, adója 50 a. (Kara Mahmud tímárja.)
2'». » Yásárhel (tartozik Tihonhoz) több mint 20 ház.
(Folytatása hiányzik.)
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Falu: Csokor (Csór?) (tartozik Fehérvárhoz) 5 ház, adója 5'· a. 
(Hamza bég emberének Haszan agának tímárja.)
» Derömincs (tartozik Csobánhoz) 2 ház. adója 50 akcse. 
(Musztafa csaus tímárja.)
» Szák (tartozik Győrhöz) 2 ház, adója Γ><i a. (Klmdáverdi 
tímárja.)
» Ereg (tartozik Somlóhoz) 3 ház. adója 50 a. (Hamza aga 
tímárja.)
Kis-Mánik 3 ház, adója 50 a. (Diváne Ferhád tímárja.)
» Szigliget 3 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
» N.-Lád (tartozik Csobánhoz) 1 ház, adója 50  a. (Kurd 
tímárja.)
Köves-Várhel 2 ház, adója 5o a. (Musztafa csaus tímárja.)
.» A r. . .ot (tartozik Győrhöz) 3 ház, adója 50 a. (a vaáli 
palánkbeli Khodsa tímárja.)
» Szent-László 2 ház, adója 5o a. (Szolák Ferhád tímárja.)
— — — — - (Folytatása hiányzik).
» Tót (tartozik Csobánhoz) 6 ház, adója 50 a. (Ahmed 
Baba tímárja.)
le) A (1 e se e s  e r i n á h i e.
]. Falu: Szőlős-Őrs 7 ház, adója 5o a. (Teszvids tímárja.)
2. > Borok 8 ház, adója 50 a. (Ibrahim aga tímárja.)
3. » Káptalan 9 ház, adója 50 a. (Musztafa tímárja.)
4-, > Kisfalva (Gyenesfalu ?) 4 ház, adója 50 a. (Ahmed Baba
tímárja.
5. » Csurgó 2 ház, adója 5 o a. (Bari Diváne tímárja.)
0' » Szék (i ház, adója 50 a. (Kara Mohammed tímárja.)
7. » Lesencze-István 6 ház, adója 50 a. (Dur Ali tímárja.)
8. * Nagy-Vámos 9 ház. adója 5o a, (Ali aga tímárja.)
9. » Imre-Sáros 7 ház, adója 5o a. (Murai Diváne tímárja.)
10. ■> Kis-Ajka 5 ház. adója 5o a. (Haszan aga tímárja.)
11. » Petendi 8 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
12. » Nagy-Csán 5 ház. adója 50 a. (Dsafar tímárja.)
13. V Szent-Miklós 3 ház. adója 50 a. (Murai Arnand tímárja.)
14. » Kovácsi 5 ház, adója 50 a. (Báli tímárja.)
15. > Farkasdi 1 ház, adója 50 a.
16. > Torda-Hencs 1 ház, adója 50 a.
17. » Dencsek 1 ház. adója 50 a.
18. .·> Fekete 1 ház, adója 50  a.
19. > Kis-Herén (tartozik Devecserhez) 1 ház, adója 5o a.
20. > Talád (tartozik Tiborihoz) 1 ház, adója 50 a.
21. » Gyengéd (tartozik Győrhöz) 4 ház, adója 50 a. (Piri
mehter bási és Mohammed tímárja.)
22. » Válos (tartozik Kézihez) 4 h íz, adója 5o a.
23. * Sz.-György Őre 5 ház, adója 50 a.
3 0 4 1 ο 6 3 - -1 5  6 6.




































( 'sös-Pál (tartozik Szt.-Györvárlioz) (j ház, adója 50 a.
(Malmaidnak, Hamza bég emberének tímárja.) 
Semen-Mána 3 ház. adója ön a. (Hajder Baba bin Ajddin 
tímárja.)
Csomaj (tartozik Győrhöz) 4 ház. adója 50 a. (Murád 
tímárja.)
Lesencse-Tomaj 4 ház. adója 5o a. (a bég khássza.)
Vid (tartozik Győrhöz) 4 ház. adója 5·» a.
Marczaltó 2 ház, adója 50 a.
K. Vámos 4 ház. adója 50 a. (M........tímárja.)
Veski (tartozik Devecserhez) ő ház, adója 50 a. (Khoszrev 
bin Abdullah tímárja.)
Kovács-Bérén 4 ház, adója őo a. (T. Húszéin tímárja.) 
Megyes 3 ház, adója 50 a. (K. Kurd tímárja.)
Torsók 15 ház, adója 50 a. (Ihszán csaus tímárja.)
I) A g y ő r i  n á h i e.
Göl 14 ház, adója 50 a. (Mumi Arnaud tímárja.) 
Nagy-Baráti 13 ház, adója 50 a. (Mumi Arnaud tímárja.) 
Felecse 10 ház, adója 50 a. (Mumi Arnaud tímárja.) 
lreg 4 ház. adója 50 a. (Szolák Ferhád tímárja.)
Kis-Lőd 14 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
Nagy-Lőd 13 ház, adója 50 a. (a padisah khássza.) 
TTdvardi 5 ház, adója 50 a. (Ali Iliváne tímárja.)
Kecse 9 ház, adója 50 a. (Báli szeroda tímárja.)
Askarék 6 ház, adója 50 a. (Húszéin tímárja.) 
Szomorú-Katáz (tartozik Csókáihoz) 11 ház, adója 50 a. 
(Musztafa csaus tímárja.)
Hekes-Mér (Fehér ?) 8 ház. adója 50 a. (Húszéin tímárja.) 
Csagatén 16 ház, adója 50 a. (a padisah khássza.) 
Csákvár 0 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
Gemöre (tartozik Fgodhoz) 8 ház, adója 50 a. (Ramazán 
tímárja.)
Beszór 9 hátz. adója 50 a. (Khudáverdi tímárja.) 
Olaszfalva 16 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
Xoszlop 12 ház, adója 50 a. (a. bég khássza.)
Marág 9 ház, adója 50 a. (Véli aga tímárja.)
Veri (tartozik Csesznekhez) 4 ház. adója 50 a. (a bég 
khássza.)
Girod 9 ház, adója 50 a. (a bég khássza.)
Leberge 3 ház. adója 50 a. (Khoszrev tímárja.)
L. László 2 ház. adója 50 a. (Ahmed vojvoda tímárja.) 
Sabár 7 ház, adója 50 a. (Véli aga tímárja.)
Bavazd 5 ház. adója 50 a. (Hamza tímárja.) 
Lovász-Batona 30ház.adója 50 a. (Hseszámaga tímárja.)
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οι;. Falu: Varsán (tartozik Szt.-Martinlioz) 15 ház. adója 50 a 
(1 hszán csaus tímárja.)
2 7 . ·'. Yina (tartozik Szigligethez) 10 ház, adója 50 a. (Hamza,
kiríja tímárja.)
os. :> Ederics (i ház. adója 50 a. (Hamza kiája tímárja.)
o(i. o Láza Toináj 8 ház. adója 5o a. (Széféi· vojvoda tímárja.)
:in. ·> N.-Acs 8 ház, (Szúfi szpálii tímárja.)
I. :> Szántó 0 ház, adója 5n a. (Kedsoh tímárja.)
52. > (teszten Tomáj In ház, adója 5o a. (Szólók Ali tímárja.)
X.-Kanná es t ház. adója 5o a. ( Hajder tímárja.)
(Folytaim hiányzik.)
Jiócsi es. kv tár .  Mxt.  585.
f JLXXITI.
I 'úc.i i hé let jövedelmek Sábán váczi szerhölü'k taJivüjei szerint, Mal- 
kncs gúlám sálit main felügyelete mellett, feljegyezve Kejván bér­
leti jegyző által, 1564. október 18-tól 1564. január 14-ig.
1. 0 7 1. évi rebi ül evvel bő (1563. okt. 18— nov. 1(5.)
17 kocsi síi után a 12. Kocsivámból............. 10 a.
vám ............................. 4 2 5 a. 13. Kocsivám és baltized
1 7 kocsi egyéb ám u tán ............................ 54 »
ut.áu .......................... 102 o 1 4. Kocsivám- és haltized-
·'!. Marhavámból.......... 33,212 » b ő i............................... 48 »
Ugyancsak marha- 15. Vásártér jövedelme. . 13 »
vámból és egyeli áruk 10 9 mázsa réz után . 2,7 25 »
után....................... 8(1,510 :■> 1 6. Só- és marhavámból. 8,024 »
1 7. Birkák után . . . . . . 1.8 6 4 »
'i. Araiba- és birkavám- 19. Bőrök vámja és hajó·
bél és vegyes áruk kormány-adó .......... 229 »
illán .................. . . . . 12,678 .■> 21. Só ára és bőrök után 3,298 »
7. Marha- és lószállítás 22. Vásártér-és kocsivám
után............................ czím én....................... 104 »
s . Marha- lószállítás után 25. Sóvámból.................. 375 »
és a vásártér jö vedel- 2 7. Marbavámból.......... 10,100 »
m eib ö l....................... 12,662 ο 29. Hatvani kocsivám . . 8,36 3 »
b. M.u'havámból.......... 89,600 ;> Kapu-adó ............... 1,700 »
10. 1 'gyancsak marhavám- 30. Birkavámból............. 1.462 »
l u l l ......................................... 12,562 » Kéméndi birka és ko-
1 1 ■ Marbavám jövedelme 10,250 :·> cs irám ....................... 9,252 »
(V?szos bevétel 349,200 akcse.
Ί Ί Τ Γ Η Κ Κ .  l i .
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II. 07 1. rebi ül akhir hó i 1563 . nov. 1 i — deez. 15.
Összes jövedelem ezen hóban 60.508 akcse.
III. 571. dsemázi ill evvel hó 1565. decz. 16— 1564. jan. 14.) 
Bevételek összege ezen hónapban 54.455 akcse.
B écsi <:s. k v tá r .  M \ t .  ·'·7a.
0LXX1Y.
Λ szcft&Vi szandsákhoz tartozó bácsi náhie fel évi fejűdó-összlet-e 
971. rébi ül evvel l<i-éröl (lö6ó‘. old. 97.)
Számolnak a dsiziéről Mnsztafa csaus emin és Mohammed 
kjátib.
Számba· vétetett összesen 47o ház. amelyek után 25 a.-vei 
fizettetett 1 l,75o a. Találtatott 4 mii szellem, ezek dsiziéje 14 a., és 
fi özvegy, kik 6 a.kesét fizettek.
Íratott a szegény Ahmed bin Murád szegedi kádi által.
Bécsi ι-s. k v tá r .  M x t. a I
OLXXV.
A tolnai szent dsámi személyzete lót',:;, november í:í-hj.
1. Mevláná . . . .  kliátib és imám.
4. Szejjid Ha szán moarrif és kajjim napi fi a. ellátással.
3. Ali miiezzin, napi 5 a. fizetéssel.
Száműzetett, helyére Nebi jutott borát ja alapján. 971. rebi ül 
ev\el 2fi-án ( 15 fi.4. no\. 12.)
Bécsi is . k v tá r .  .Mxt.
OLXXYL
A széesényi szundsál'ban fekvő yyarmati leluisz h'rlet-jegíjzéke 
/■'di í. febr. 4-/57 /470. februári//. 1
1. A gyarmati s a. hozzá tartozó egyéb khásszbeli bérletek 
cminsége a széesényi 2-ik lovas aga alatt álló 7-ik odabeli. napi 8 
a.-vel ellátott Ali bin Abdullah szúbási széesényi lovas kezén van, 
és Hizr bin ísza. ugyancsak széesényi lovas felelősségén, társüzlet- 
képen. Mevláná Seikh Mohammed budai kádi 971. dsemázi ül akhir 
2tS-án I 1564. febr. 11.) kelt jegyzéke szerint.
Iltizámjuk 97 1. dsemázi ül akiiir 34-141 (154 1. fobr. 5.) 
számítandó 3 évre 145.mm akcse.
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2. Bérletük letelt, s a javadalmakat Mevláná Muszliheddin 
volt pesti kádi és müfettis szidsillje szerint 975. redseb 25-től (1 5 6 7 .  
léin·, 4.) Turkhán, tímárral ellátott hűbéres vette át.
íltizámja a fenntemlített na]»túl számított 3 évre 475.00(1 a.
3. Mevláná Semszeddin pesti kádi és müfettis jegyzőkönyve 
szerint többet ígértek Ajnakhán bin Hizr pesti szerbölük, Durkhám 
Mahmud budai kumharadsi és Ali Abdullah szécsényi szandsák- 
beli tintarbirtokos.
Bérfizetésük három évre 485,000 a.
4. 975. redseb 26-án (1568. jan. 25.) többet ígértek Mevláná 
Ahmed pesti kádi szidsillje szerint Mohammed Ali szécsényi lovas 
és Ali Abdullah szécsényi szpáhi.
ígért bérfizetésük 5 évre 510,000 a.
5. 976. rebi ül evvel 15-én (1568. szept. 7.) többet ígértek 
Turkhán bin Mahmud és Ali Abdullah pesti kumbaradsik Mevláná 
Piri budai kádi szidsillje szerint.
Bérfizetésük 3 évre 513,000 a.
6. A nevezettek bérleti ideje letelt, s a javadalmakat uj tahvil 
alapján Turmus bég embere Musztafa csaus vette át 977 ramazán 
lo-én (1570. fehr. 15.)
A nevezett tímárral ellátott hűbéres.
JJíVsi os. kvt-ár. Mxt. (léa.
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IT. Bolt-bérel\
1. Kereskedők, mészárosok, kézművesek, boritélyok stb.. össze­
sei] 42 bolt után fizetnek egy évre 9 7ö:! akcsét.
Három mészáros-bolt fizet a fenti összegen felül 85o akcsét.
11Γ. Ihtiszáb, ihzárie, sem'kháne [vigadó) és árucsarnok után.
Teszvicls bin Üvejsz egy évre fizet Iá,333 akcsét.
Eerliád bin Abdullah a- bezkháne (árucsarnok) után 3 kert és 
egy szőlőkerttel együtt (melyek vele adattak) fizet évi lton  akcsét. 
Gyurko a (másik) bezkháne után egy évre 185o akcsét.
Báli Abdullah a sem'kbáne (borház) után egy évre álon a-ét.
IV. Malmok és szergi után.
Muszliheddin egy malom után 2571 3 akcsét.
István bíró egy malom után évi <>37>/2 akcsét.
Dsafar egy szergi után évi 7U0 akcsét.
Y. Be jt ül múl jövedelmei'.
1. Az elhunyt Diváne Ahmed hagyatéka után, 971. sabán 
8-án (1564. márcz. 22.)
Egv ócska farkasbunda 14o a. Egy kard (s ís ) ................. 40 a.
Egv pár papucs . . . . . . 4 » Egy zabos zsák (csant-a). . lo »
Egy hozd ligán (buzo- Egy igás ló (bárgir)........ 398 »
g á n y ) .......................... . . 1 .‘Hí1·· Egv ócska nvereg............. 81 »
Egy takaró .............. Egy kék nadrág (esáksir). 52 »
Egv kék dolmány . . . Egy sarkantyú.« csizma . . 4 »
Egy ing..................... . . 25 » < )sszesen 98ο1 2 akcse. 1,evő íandó
ebből a szidsill-díj (okirat-, írás-díj) 9 a., delláldíj 22’ 3 a., temetés
180 a., maradvány 7 <5 akcse.
2. A 971. red seb hó 25-én (1 594. márcz. 9.) elhunvt Bori .s Al-
bért hagyatéka. 
Apróságok............... lő a. Ivét ócska láda.............. 4 a.
Két csöbör.............. . 14 » Egy hordó ..................... 28 »
Egv hordó................. • l-2\, » Egv másik ho rd ó .......... 55 »
Egy másik hordó . . . . 32' i. » -Még ear hordó.............. 51 »
Egy szőlős kert........ .1250 ;> Összesen 1404 a., amelvbő levo-
mindé a szidsill-díj 8 a., a dellál-díj 3o a., marad I32<> a.
í r . iu  - 1 λ * ' . i 3 0 0
:>. Λ 07 1. subán 28-án (ápr. I I.) elhunyt A. . . . hagyatéka.
Egy ócska köpönyeg. . 64 a. Egv dől mán V ............ 50 a.
Egy pokrócz ............... 8 V Egy kard..................... 18 »
Egy nadrág................ 50 » Egy pár sarkantyus
Egv dolmány.............. 151 2 -> csizma..................... 912
Hat darab magyar arany 450 » Egy gyapjú (takaró). . 84 >4
Összesen 749 a.. amiből a levonások leszámításával marad
.75 6 akcse.
4. A 971. ramazán 9-én (ápr. 21.) elhunyt Húszéin hagyatéka 
1200  a., illetve a 8 szidsill-díj levonása után 1192 a.
5. Az ugyanezen napon elhunyt Timurkhán összesen 479 a, 
hagyatékából a levonások után fenmaraclt 358 a.
6. Fér. . hagyatéka, elhunyt 971. ramazán 27-én (máj. 9.) 
összesen 440 a., a levonások után 238 a.
7. Gáspár Lőrincz hagyatéka, meghalt 971. sevvál 8-án (máj.
2o.) a főösszeg 1500 a., amelyhői a levonások után bevételeztetett 
i 174 akcse.
8. A 971. sahán 25-én (ápr. n.) elliunyt Róza összes hagyatéka 
1875 a., amelyből fenmaraclt 1517 a.
A 971. zil liiddse 8-án (jul. 18.) elhunyt Bertalan István
hagyatéka.
Egv ház kerttel . . . . . . 50 a. Ivét másik kert. ............... 60 a.
Egv hordó............... . . . 131 2 y> Még egy kert ..
Apróságok............ a., amelyből 8
a. szidsill-díj levonása után marad 174- 31 2 akcse.
10. Guta István hagyatéka: elbunvt 971. zil hiddse 12-én 
(jul. 22.)
Két hordó..................... 41/2a.
Három darab disznó. .  . 65 »
a., amelyből búra tik 8 a. szidsill-díj, marad
i <i a.





11. Hiiszein bin Haszan hagyatéka, (elhunyt két nappal 
későbben, jul. 24-én) összesen Inon a., amelyből a szidsill-díjt Ιο­
ί ónra marad 992 a.
12. A 972. moharrem 6-án (aug. 13.) elhunyt Mahmud hagya­
téka, Murád szpáhi bemondása szerint.
Egy pár pápucs 
Egy bunda . ..
15 a. Egy igás ló .............. . 205 a.
s ■> Egv kard ................... . 21 y>
Egv takaró ............ . 22 »
4 » Egy tu rbán .............. 11 2 "
11 2 » 193 darab oszmáni. . . 241 »
2250 :> Egv gurus................. 50 »
cse. amelvl )ől a levonások leszámítása után
maradt 262'» akcse.
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13. Δ ÍJ 71. zil hid (lse hó 6-án íjul. 16.) elhunyt Haszan pasa 
hagyatéka.
Egy sapka és egy turbán 28l 2a. · Négy darab ing............  3 91 '2 a.
Egy nadrág................... 7 » · Két darab takaró........  13 »
Egy ö v .........................  1.01/s » ! Egy kard......................  2<j »
Egy pokrócz................. 121 2 » Egy igás l ó .....................170 »
Egy kék dolmány........  76 » Egy bunda.....................  20 »
Egy kepenek................. 33( 2 » Egy pár papucs..........  4 »
Más egyebek, összes érték 1170 a., amelyből a levonások után 
marad 959 a.
14. Katincza hagyatéka, meghalt 971. zil liiddsc 20-áu íjul.
30.) 4000 a., melyből marad a szidsill-díj levonása után 3992 a.
15. Az ugyanezen napon elhunyt Mihály hagyatéka 500 a., 
mely hői bevételezte tett a szidsill-díj leszámítása után 492 a.
16. Varga Simon hagyatéka, meghalt 972. mohairem 1-én 
(aug. 8.)
E gy  h á z ................. 1 Egy kék dolmány .. . . 120 a.
Egy kék dolmány . . . .  1812 » Egy kék nadrág . . . . . 48 »
Egy ing................... Két hordó bor . . . .
Egy üres hordó .. . ■ Egy üres hordó ..  . . . 12' „ »
Más egyebek, összesen 2978 a. értékben, melyből a levonások 
eszközlése után maradt 2796 a.
17. Kovács Antal hagyatéka — aki meghalt 972. szafar 15-én — 
(szept. 21.) egy ház, 350 a. értékkel. Maradt ebből a szidsill-díj le­
számításával 342 a.
18. A . . .  diák hagyatéka, meghalt 972. robi ül evvel 20-án, 
(okt. 25.) egy ház, apróságokkal, 200 a. értékben, amelyből 8 a. 
szidsill-díj levonatván, maradt 192 a.
19. A 971. zil hiddse 8-án (jul. 18.) elhunyt (J . . .  sah ha­
gyatéka.
Két lá d a ..................... 31 a. Egy ing..................... . 17 a.
Két zár (lakat).......... 2 » Iszkender tartozása . . loOO »
TCrí ing ..................... 3
24
» Két darab tepsi . . . . 8 »
Egy tepsi ................... » Egy láda ................... . 7
Egy kis te p s i............. lo » Egy dolm ány.......... . 12 »
Egy bogrács.............. 26 » Egy c s a t................... . 5 »
Egy öv......................... 12» 2 * ! Kászini tartozása . . . . 730 »
Más egyebekkel összesen 1899(2 a.,'melyből a levonások
után marad 16141 2 a.
20. A 971. ramazán 14-én (ápr. 26.) elhalálozott Tabbág 
KIloszrev hagyatéka 27351 a., melyből marad a levonások után 
1085(/2 a.
21. A 972. mohavrem 7-én (aug. 14.) elhunyt Haszan hagya­
téka 27351 ο a., amelyből bevételeztetett a levonások után 2512( 2 a.
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22. Erzsébet hagyatéka: elhunyt Url. szal'ar l-én (szept. 7.)
Eu'V ágy ................... Egy prémes felöltő. . . 125 a.
ivét lá d a ................... . . 1 61 , » Egy kék szoknya........ 1 21 »
gór polvl'ÓOZ............. . . ■>·>1 „ » Egv törülköző............ 9l/o »
E°v gyapjú takaró. . ..123 "  » Egy ing....................... 12 »
Egv ing..................... Két főkötő................ 12 >
tv ét db. ezüst tű . . .  . . . 231 „ ■ Egy öv ....................... 7 0 »
Egy lepedő ............... . . 12 Más egyebek, összesen 1702 a..
amelyből marad a levonások után 1442 akc-se.
25. A 972. dsemázi ül evvel 16-án (deez. 19.) elhunyt Szűcsi
I.’éter hagyatéka.
Négv db.szörmelbunda) 217 a. Egy kék szőrmés felöltő 112 a.
Egy takaró ................  D o» Készpénz..................... 225 »
Egv ócska nadrág . . .  17 » Egy kék dolinán........ 62 »
Egv öv......................... 3l o » Két db. fésű .............. 31 2 »
Összesen 6441  ^ a., amelyből a levonások után bevételeztetett 
62 í 1 o akcse.
24. 972. rehi ül akhir 15-én (nov. 16.) elhunyt Musztafa ha­
gyatéka.
Egy ház ..................  16011 a. j 9 darab arany................  675 a.
Összesen 2275 a., amelyből maradt a levonás után 2235 a.
25. A 972. moháriéin 1-én (aug. 8.) elhunyt Amína hagyatéka, 
600  a. követelés Ilonánál, amelyből a levonások után bevétetett 
194 akcse.
26. S. bin Eerhád hagyatéka készpénzben 1667 a., amelyből 
maradt a, levonások után 1561 akcse.
V I. Ló-lcilenczed jövedelme.
Egy darab ló után 220 a., melyből a szidsill 8 a., a dobos-díj 
I a., marad 208 a.
Egy másik ló után 45o a., amelyből marad a 8 a, szidsill s a 
'' a. dellál-díj után 433 a.
V I1. A pécsi müS'tahfizoJc mdbejnje után való jövedelem.
1. Daud bölükjéből.
2' i kile búza után 12 a -vei 24o a. Készpénzük.......................... . . 1 65 a.
2. A harmadik bőinkből.
9 kile búza 29 a-vel . . . 261 a. 7 kile búza 12 a.-vei. . . 8 4 a.
2 » árpa 10 ■> . 2o > 2 > rozs 8 » . . . 1 6 »
Készpénzül.............. 58 ■
3. Ahmed Dede bölükjéből.
9 kile búza 12 a.-vei . .  108 a. Kaszám napi iszpeudse. 1 66 a.
1. A tizenkettedik boltikból
36 ki le búza 14 a .-vei . .  5o4a. 1 kile rozs 9 a.-vei . . . . 9 a.
1 » árpa 10 » . . . 1 o » Készpénz.......................
5. A dsebedesik bölükjéből készpénzül 1 1 21 ., a.
3 1 2 1 5 ti 1 — 1 5 6  7.
(i. K. rszinail büliikjéből a Hizr-napi iszpeiids·· fejében 175 a.
7. Λ haddákok böliikjéből K.ászim-napi iszpendse 125 a.
H. A belső topcsik böliikjéből készpénz 175 a.
9. A Hízván csapatába tartozó külső topcsík mábejnjéből 
Kászim-napi iszpcndsére 150 a. Mustpénz czimén..........  27o a.
Zöldség után 95 akc-se.
V III. Vásár- és vám-jövedelmeh.
Dombos Gál tahvilje szerint 971 —972. évi vásártérjövedclem 
650 a. Tómba falu hasonló jövedelme 1.650 a.
Pécsi vámok................  253 a. Nagyfalu, Hárságy, Ke-
Szekcsői vámokból . . . .  6333 ■> resztös, Peremen vámja
Dombói vámok............. 250 » után................................. 5666 a.
57 db. só után 10 a.-vel 570 » Pécsi marha-vám................. 273 »
b) X é m e 1 y k i a d á s o k.
I. Muszliheddin, a szent dsámi khatíb- és imámjának, napi 
25 a.-vel, 9000 a.
2. Omar miiezzin és devrkhánnak napi 10 a.-vel 360o a.
3. Mohammed miiezzin és devrkhánnak ugyanannyi napi fize­
tés után 3600 a.
4. Báli moarrif és devrkhánnak napi 5 a.-vel 1800 a.
5. Húszéin lámpagyújtónak hasonló számítással 1800 a.
6. Mohammed kajjimnak napi 5 a.-vel 1800 a.
7. Resztem devrkhánnak 2 a. napi zsolddal 720 a.
8. Szefer khodsa devrkhánnak hasonló módon 720 a.
9. Gyertya- és gyékényre a szent dsámihoz 108o a., minden 
napra 3 akcsét számítva.
A palánk kapujához szükségelt vasra 1091 2 a., továbbá 118 a.
A borházba egy kályha 140 a.
A serházhoz egy kályha 250 a., ugyanoda sindely 315 a.
Három szegény temetési költségeire. 280 a.
A mészárosok holtjainak kijavításához kellett 2371 s a.
A vámház karba hozása igényelt 195 akcsét.
Végre a nagy malom kijavítására költetett 150 a.
Irta  a szegény Mohammed bin Mohammed pécsi rnevla.
Bécsi cs. kv tár .  IMxt. 579.
CL XX V II1.
*1 mohácsi s.i<uulsáliban felei·ö pécsi bérletei' jw/yzeke l~>64. már- 
c.'ius l-íöl 7-767-5/.
A pécsi bérletek emánete Khoszrev pécsi szerbölük és tima- 
riota. továbbá Ali 1 Íjász magas portabeli jancsár és 1 szkender
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,\ riiaiul pécsi lakos kezén van. Mcvláná Kamazéul lnnlai kádi szid- 
sjllje szerint.
Utizáin 071. redseb 17-től (1564. méircz. 1.) számítandó 
évre 119.000 a.
A kjátiliséget Muzid budai t-opesi viseli 970. dsdmázi ül evvel 
u-étől (4 565 decz. 1.) mint iltizám.
degyzet. A nevezett bérletek 675-ben I1567--68.) 419,oou 
aln sét jövedelmeznek.
Bécsi is. kvtár. Mxí. ftw.
CLXXIX.
11 ima» lomhat, és a füleld szánd sákhoz tartósé többi rárosol· hérht- 
jöredelmei 1564. ápril 24-tól.
A nevezett városok bérlet-emánetje Oszmán aga és M úszta fa 
rileki zsoldos lovasok kezén van iltizámképen, Mcvláná Mohammed 
budai naib szidsillje szerint.
Iltizámjuk 971. ramazán 11-re eső Hizir naptól (1564. ápr. 
23.) számítandó 8 évre 942,371 a.
Város Szigszó évi jövedelme 61,125, 3 évi 183.375 a.
Város Szent-Péter évi jövedelme 40.750. 3 évi 1 2 2 .2 5 0  a.
Bécsi es. kvtár. Mxt, iwy.
CL XXX.
/1 marosi bérleteli jegyzéke 1561. májastól 157'0. -má-rczhtsüj.
1. A marosi bérletek eminsége Mohammed bin Ahmed budai 
azab szeroda kezén van Mcvláná llamazán budai kádi szidsillje sze­
rint, amely 972. zil hiddse 18-án (1565. jul. 16.) kelt.
A nevezett emin és bérlő napi zsolddal bir.
Bérsommája 971. sevváltól (1564. máj.) számított 3 évre 
<"5,000 akcse.
2. 974. dsemázi ül evvel 18-tól (1566. nov. 30.) ugyanezen 
bérletek emánetkép Khoszrev csausnak adattak át. A nevezett 
tímárral bír.
3. Khoszrev letetetett, s helyére Haszan budai azab és hűbér- 
birtokos jutott mint bérlő, Mcvláná Semszeddin pesti kádi és íuü- 
tettis szidsillje szerint.
Bérfizetése 3 évre ΤΟΟ,Οοο akcse.
4. Piri aga esztergomi timárbirtokos és mültezim 975. zil 
hiddse 2 0 -,-in (1568. jun. 16. ) többet ígért Mevláná Mnsztafa eszter­
gomi náib szidsillje és Mahmud beglerbég levele szerint.
i :><; i .3 1 1
A többlet 3 évre á<yiOn akeso, az ;i]tala lizolcrnlő összeg 
tehát 7 -2 (i,íjtjn  a.
ö Piri aga mültezimsége letelvén, a bérletet a marosi ráják 
vették át 977. sevvál hóban (1570. uiárcz.)
Ajánlatuk három évre 740,000 a.
Bécsi es. kvtár .  M \ t .  tíuu.
CLXXXI.
Budai bejt, ül mól-jövedelmek Haszan hej/ és emin mültezim kezén, 
Hasznú emus kjátib feljegyzései szerint .971. sevvál 3-tól zil. lúcldse 
hóig (1564. máj. 15 -  júliusig.)
I. T u r n u s  béy b u d a i d e jle id á r
hagyatéka.
Egy szürke ló (eszb kír). .'1,015 a. 
Egy deres mén (ajgirgjök 5,200 » 
Egy másik deres szöríi mén 1,320 » 
Egy fekete ló (eszb szijáh) 3,500 s 
Egy fehér ló (eszb ál) . . 3 ,160 »
Egy szürke igás (bárgír kír) 1,330 » 
Egy deres ló (eszb gjök) 3,475 » 
Egy pej ló (eszb dóri). . . 2 ,300 »
Egy másik pej ló (eszb dóri) 965 » 
Egy sötét pej ló (eszb jágiz) 330 » 
Egy deres igás (bárgír gjök) 215 » 
Egy deres ló (eszb gjök). 1.600 »
Egy öszvér (kater)..........  500 »
Egv fehér igás (bárgír al) 500 »
E ............. i g á s ..................  225 »
Öt darab öszvér................ 4,000 »
Gabna-félék..................... 600 »
657 darab jnh..................  29,565 »
Összesen 70,065 a. Levonandó ebből 
delláldíj czímén 1,394 akcse. alkusz 
0? jelűid) és pásztor-díj (csobán) 2 75 
a., marad 68,396 akcse.
2. A  . .  . - \lduU ab, 1 <7ί  bég emberé­
nek hagyatéka.
Egy fehér igás l ó ..................  230 a.
Egy tör ( s i s ) ............................  58 >
Egy pohár vagy serleg (dsem) 30 »
Egy pajzs (kaikán'................ 43 »
Egy csöbör delv)..................  3 s  »
Apróságok (klxurde euvá’) . . 18 a.
Összesen 447 a. Levonandó delláldíj 
9 a., marad 438 a.
■:). .1: eltűnt (luíbedid) p es ti Icádi ha­
gya téka . (M ú l gáib.)
Egy kis szőnyeg (kálidsa) . . 101a.
Egy nyereg (ejer)..................  122 »
Egy pokrócz (velencse). . . .  96 »
Egy üst (tend sere)..................  25 »
Egy kengyel (üzengi)........... 20 »
lvét sapka (kavuk)................ 20 »
Egy pajzs (kalkán)................ 22 »
Apróság (khurde envá"). . . .  26 »
Egy pokrócz (óján)................ 8 »
Egy pár csizma (dsizine). . .  1 6 »
Összesen 493 a., amiből levonatván 
12 a. dellál-díj, marad 481 a.
I. D aru i p e s ti  szabó (kh a jjd t) hagyatéka, 
m eghalt '571.z il  k id é  25-én (1 5 6 4 .ju l .o J
Egy h á z ...............................  2750 a.
Egy kis szőnyeg..................  14 »
Egy másik kis szőnyeg . . .  46 »
Egy láda (kován)................ 3 »
Egy a ba dolina..................... 13 »
lvét arakíjje kendő.............  33 »
Egy kard k ilids)...............  79 »
Egy tör ( s í s ) .......................  142 »
Egy pokrócz · gebe).............  2 1 »
Apróság ...............................  23 »
Egy pokrócz igebe·.............  9 »
Három olló (mikráz)..........  35 »
1 564. 1 5
|·'..·ν dolma............................ I 3 a. Egy nyakra való kendő sál 1 5 a.
K.'f (Inboz (kittit)............... 8 » Esrv ágv időnek'·.................. 2 1
Ksfv gyűszű (engustie). . . . Egv zsinór (benlK............... 8 »
ke? íbiesak).................. 4 » Egy kendő desztillál) . . . . 10 »
Εαν doboz (kilinder) . . . . o V» Esv másik kendő...............
ö-szesen 3205 a., temetés 80, del- Egy szőrmés bunda (kiirk). . 205 »
iáldíi 9 a. Maradvány 3116 a. Egy másik szőrmés bunda . 65 »
Εαν áavteritö (jorgán). . . . . 10 5 .·>
ö. M usslih A b d u lla h n a k . K usztem  p a sa Összesen 1636 a., amelvből levonás:
unberanek h a g ya téka , m eghalt h  1. ■il temetésre 200 a., dellál-díjra 26 a.
k idé  ¥ 8 -(ín ( .  8.) Marad 1410 akese.
Kg'· h á z .................................. 300 a.
Καν prémes bunda (fervet . . 11 1 » 0. H a s io n  A bd u lla h  pesti la ko s hoi/i/a-
Εαν láda (szarniuk' ............. 20 » téka. meyhcdt 0 7 1. .ti/ k idé  25-áll é17)94.
Καν serleg; (dsám).................. 31 » juh S.)
Esv nadrág (csáksíro.......... 10 » Egy kék nadrág icsáksír). . 56 a.
5 0
Egy törülköző (desztmál). . . 21 » Egy kendő (jagmurlnk). . . . 161 »
E*>v doboz (kilinder)............. 0 » 23 »
Egv táska (torba)............... 4 » Eo'v alsókabát (zebun). . . . . 23 »
Ka' sapka (kavuk)................ 4 Egy pár csizma (dsizme). . . 2 5 »
Egy gyertyatartó tsemdán' . . 8 » Egv dolina............................ 2 o a
Szappan .................................. 2 » Összesen 598 a., amelyből a levonás
Egv tál (túsz!.......................... 1 8 151 a. lévén, marad 447 a.
Egv ibrik (ibrik).................... 26 »
Ea\ kés bicsak)..................... 24 i . S á bán  h a tva n i otja hai/yatéka , -nny-
Egy másik kés (bicsak). . . . 5 » ha ll 971. z il  Mddttc 1-én (löH L j u h  11.)
Egy nadrág (csáksír)............. 5 0 » 130 a.
Ka '· ing (gömlek).................. 20 » 263 darab ju h ...............  5 2 6 0  >
Egv beretva (ustura)............. 30 » 120 darab bárány..........  1 4 4 5  »
Egy lánez (zengír)............... 6 » Egy damasz szövetruha
Apróságok............................... 21 » (?kemhá).................... 5 0 6
Egy bódbőr (konduz .......... 35 » Egy. . .  szőnyeg (kalidsa) 1600
Egv nadrág (dón).................. 18 » Különböző szövetek (sziif) 240
Egv kard (kilids ·..................) 1 2 5 » 1 0 7 >
Egy kengyelvas (csanák). . . 2 » Két tál (szálin)................ 6 0
Egy csomagoló kendő (vagy Másik két tál (szalui . . 1 11  ;>
láda. bogosa)..................... 1 1 » Egy turbán (csalnia . . . 40
Egy arakije ken dő............... 4 » Egy tarka kendő (pisgír 2 8
Egv vízcsőből· (szúrnák . . . . 13 » Εαν öv (bend ............... 3 5 »
Egy sapka í ka vük)............... 15 » Egy turbán .dülbend . . 110
Euy turbánkendő (csalnia).. 60 » Egy másik turbán (dűl-
Egy pokrócz tgebe)............... 46 » bend) ......................... 153 »
Egy csöbör kosa).................. 22 Zsinór-félék beüli . . . . 281 2 ■
is 112 »
Εαν köpiun kepének) . . . . (>5 » Egy szekrény szarniuk) 29
ΐ Γ, < ·. 4
A úszón félek egv doboz-
s i o
k u n ................................. ‘2 1 a .
Egy till ( tú sz ..................  ."iti »
Egy serpenyő (tepszi) . . 711 >
Egv fazék í bogrács). . . . , 1 »
Egy tőr vagy nyárs (sis' 13 »
Egv patkó (táka).......... 11 »
Egy vas sisak (tugulga). 
Egy másik vas sisak (tu-
10 »
gu lga)....................... 62 »
Egy harmadik vas sisak 31 »
Egy prémes bunda!fervet' 1215 »
Egy kés (bicsak)............. 330 »
Egy pánezéling (zirih). . 305 »
Egy pokrócz (gebe). . . . 155 »
Egy másik szőnyeg. . . .  
Egy könyves szekrény
243 »
(makhzen kitáb). . . . ISO »
Két tál (szahn)................ 56 »
Két másféle tá l................ 71 »
Egy pár kengyelvas (iizengi 28 »
Egy fazék (bakrács) . . . 20 »
Egy mérleg (mizán). . . . 9 »
Egv táska (torbal.......... 6 »
Egy lapéit (csapal.......... 6 1 2 »
Egy szekrény (szanduk) 
Egy posztóval bevont nye-
10 »
reg (ejer)..................... 150 »
Egv ibrik.......................... 8 »
Egy magyarsisak (tugulga)' 10 »
Egy lópokrócz (óján). . . 7 »
Egy pár lópatkó (iák). . 
E gy. . . prémes ruha (for-
10 >
vet)............................... 239 »
Egy atlasz dolama . . . . 455 »
Hat darab tehén............. 720 »
Apróságok ..................... 79 »
30 darab tepsi................ 150 »
Egv. . . .  tepsi................ 24 »
Egy. . . .  tepsi................ 13




d á n ).............· ............. 1 80 »
Húrom pokrócz '..óján) . . 21
Egy ágyterítő jorgún). . 230
Egy ibrik.......................... 10
Egy pánezéling (zirih . . IT l
..................könyv (kitúb 200
Egy doboz (kutiT..........  15
Egy feliéi· pokrócz (gebe) 01
Egy ibrik..........................  40
Húrom túl (szahn)..........  36
Egy gyertyatartó (sein-
" d á n ).................. .. . . .  47
Egy búdogedénv fkilin-
dcr)...............................  2 1j2
A p róság ..........................  50
Egy. . . .  j org a n ..........  170
Egy pánezéling (zirih ' . . 1810
Ócska vászon..................  10
Egy nadrág (dón)........... 114





Egy láda (Szandiik i . . . .  51
Egy korsó (gügiim). . . .  130
Egy bogrács (bakrács). . 90
Egy ócska pokrócz (gebe! 16
Húrom tepsi (tepsi). . . .  51
Kanalak (kasik).............  36
Egy gyertya tartó..........  40
Egy sisak i.tugulga) . . .  56
Egy sisak, más forma. . 7
Egy nyárs (sís)................ 38
Egy páncze'ling (zirih). . 435
Egy másik pánezéling. . 185
Hét késtok.......................  184
Törülközők (pisgír). . . .  74
Fehér pokrócz (gebe). . . 110
Villák (csatal)...............  51
Szegek ipniszmái·)..........  32
Vízcsőből· (szúrnák). . . .  84
Egy üst ■ tendsere)........... 32
Három túl (szahn)..........  60
Egy sisak (tugulga) . . .  75
Egy karvéd (kolcsak) . . 38
Egy sisak (tugulga) . . .  20
Egy ócska nyereg (ejer). 34
Egy pokrócz (óján). . . .  8
1 5 6 4 . 8 1 7
.szerszám ('. . . kutász) 1 400 a.
Ej ·' i.i.i és puszdra i. kemán
ma kubur).................. 92 »
pg\ pánczéling (zirili). . 340
Egv másik pánczéling . . 225
Egy ócska pokrócz (gebe) 76 »
|·2ν prémes bunda (kürkl 15 .'v
Egy sisak (tugulga). . . . 15 »
Egv ki» sátor tcserke). . 161 »
Egy üst (tendsere) . . . . 9 6 1 'o
Egv lábas (tepsi).............
Egv másik lábas............. 28 »
Egv sátor icsádir).......... 76 »
Egy prémes bunda (kiirk) 4 7 0 »
Egy nadrág (esáksír). . . 242 »
Egv másik nadrág.......... 280 »
Egy gyapjú takaró (gebe) 200 »
8a ikan tyús csizma idsizme
niá mabmuz) . . . . . . s o />
Egv törülköző............... 4 9 ;>
Egv fürdő-lepedő (döseme
liantmám')..................... 58 »
Egv gebe pokrócz.......... 20 »
Egy t.afta ( ? ) .................. 5 1 »
Egy sapka (kavük). . . . 4 1 »
Egy másik sap k a .......... 31 »
Egy láda (szarniuk >. . . . 1 5 »
Egy pnzdra (kubur) . . . 17 »
Egv list igazan)............. 160 »
Egv serleg (tász)............. 1 7 »
Egv másik se r le g .......... 1 5 »
Apróságok (khurde envá) 12 »
Egy serleg (mesrebe) . . . 1 7 »
Egv tál (tász).................. l l 1 . »
Egy másik tál ·. tász). . . 13 »
Egy edény (tász' .......... 2 1 »
Két till (szalui)................ 88 »
Kel másik tál (szalui) . . 40 »
Kel bogrács..................... 22 »
Irta a szegény Mi
•8 pajzs (kalkán)..................  30 a.
Két nyert·:: (cjer)...............  .'>6 »
EgT n yereg .......................... 90 »
Egy csöbör szúrnák..........  20 :>
Egy fehér nyereg................ 800 >
Egy sátor (csádír)...............  250 >
Á rpa......................................  50 »
Takarmány.......................... 1.705 »
Két tál (szalui)..................... 40 »
Egy edény (tú sz )...............  51 »
Egy ibrik ............................  40 >
Egy k o c s i............................  321 ·>
Egy fekete 15 .......................  2400 ·
Egy szürke l ó ....................  2030  »
Egy pej igásló ..................... 505 ;>
Egy fekete ló .......................  080 ■
Egy pánczéling (zirili). . . . 854 »
Egy török k ö n y v ...............  17 »
Egy törülköző (pisgír). . . .  »
Egy üst (tend se re)...............  25 »
lágy csököpeny íjngmiirink) 550 :>
st.li., összesen 84,771 akc.se érték. 
L evon á s o k :
Dellál-díj............................... 701 a.
Hagyományok..................... 4 225 »
Hagyományok....................  7 751 »
H ázb ér.................................  1 250 .>
Tartozások .......................... 1000 :>
Tartozások .........................  8 0 0 »
A d ósság ...............................  50o »
Másnemű ta r to z á s .................. 7 2 5  :>
Adósság ............................ . 260 »
A d ósság ............................... 222 >
Tartozás............................... 450 »
T artozás...............................  400 ·
A d ó ssá g .............................. 10 0  ·
A d ósság ............................... 40 ■>
Marad 15,847 a kese. 
budid míib.
l iáesi  t;s. k i  t á r .  ΛΙx t . : , s  i .
3 1 8 1564— 1570.
CT,X X X II.
A szegedi szánd sálihoz tartozó zombori khásszbel i bérletek 1364. 
junius 30-tól 1570-ig.
1. Mevláná ΛΓiiszlilietltlin pesti kádinak 97:». rcbi iil evvel 
le-án (1505. ok:. 12.) kelt feljegyzése szerint a kérdéses bérletek 
emánetje B. . . szegedi lakos kezén vau. Omár bin Mohammed és 
társaikkal. 971. zil kidé áo-tól (1504. jun. 40.) űzetnek a zombori 
bérletekért bárom évre 567.034 akcsét. |A. titeli bérletekért 409,755 
akcsét. I
'2. 974. zil liiddse 1 7.(1567. jun. 24.) A kérdéses bérletek 
omiusége Mevláná Ahmed pesti kádi szidsillje szerint Mohammed 
bin Hiiszeiii timárbirtokos és bácsi lakos kezére jutott. A bérlet 
a nevezettnek és Csakir bin Haszánnak kezelése alatt lévén, fizet­
nek 974. évi zil biddse 15-től (1507. jun. 22.) számítandó 4 évre 
;>(4,o.S4 akcsét.
4. 975. dsemázi iil evvel 4-án (1567 nov. 4.) többet ígért» 
Mevláná Fázil pesti náib szidsillje szerint Pennine bin Abdullah 
szegedi azab szeroda. Többletigérete 58.000 a. (?) A bérletet át­
vette 975. dsemázi ül evvel 19-én (1567. nov. 20.)
4.975. sabán 1-én (1568. jan 40.) többet Ígért Csakir bin 
Haszan zombori lakos, Mevláná Ahmed pesti kádi levele szerint. 
Többlete 22,000 a., a fizetendő bérösszeg pedig most már 654,033 a.
5. Csakir bin Haszan ideje letelvén, a bérletet 978. moharrem
24-én (157o. jun. 27.) három évre, ugyancsak 654,043 akcse bér­
összegért I». .In szegedi lakos vette át.
A bérleti jegyzői tisztet napi 10 a. zsoldért Budák bin Per­
báli szegedi lakos tölti be.
IV'p.s'i <*.s. kvt.ítr. Mxt. c»ny.
CLXXXTIT.
Λ siklósi bérletek deftere 1364. júliustól 1370. májusig.
1. A siklósi bérletek eminsége valamint a Siklóshoz tartozó 
terű hói kikötő jövedelmei iltizámként Moha mined kiája és timárbir- 
tokos kezén vannak Mevláná Jiamazáu budai kádi szidsillje szerint. 
(Kelt ez irat 972. dsemázi ül evvel 14-én, 1564. deez. 17.)
A nevezett és társai, Ahmed belgrádi kereskedő és Ali 
klián rácsai lakos úgyis mint mültezim-kjátib által lizetcndő bér
971. zil biddse elejétől (1564. jul.) számítandó 4 évre 480,uuo a.
2.974. rebi iil evvel 1 7. (.1566. okt. 1.) Ferliád bin Haszan 
és Ali Ahmed eszéki lakosok többet· igéitek.
Bérfizetésük 4 évre lOO.uoo a.
156-] 1 Γ> 7 0. 31ίι
:■}. Mevláná Ejvaz siklósi náib szidsillje szerint többet ígértek 
\  li Ahmed és Luka Andria.
Magasabb ígéretük ·’> évre Ιοο,οοο a., bérfizetésük tehát 
. ' i i i i . i m i h  akcse.
4. Mevláná Oszmán pesti kádi szidsillje értelmében többet 
ígértek a fentnevezett Ali. Andria és Xászim Khodsa budai lakos.
Három évi bérük, ajánlatuk alapján, 505,000 a.
5. 975. dsemázi ül akhir 13-án (1507. decz. 14.) magasabb 
ajánlatot adott Musztafa bin Juszuf siklósi lakos, Mevláná Ahmed 
pesti kádi szidsillje szerint.
Többlete 5000 akcse.
(5. 975. sabán 2-án (1568. ja». 31.) Mevláná Ahmed szidsillje 
értelmében Juszuf Abdullah szigetvári szerbölük adott; magasít 
ajánlatot.
Bérfizetése 3 évre 540,000 a.
7. Redseb borezenczei vitéz Ígért többet 970. dsemázi iil evvel 
28-án (1568. nov. 18.) Ahmed pesti kádi feljegyzése szerint.
Az általa ajánlott 3 évi hér: 555,000 a.
<S. Redseb iltizámja letelt, helyére Malkocs szigetvári zaim 
lépett, mint enninet-emin, 977. zil liiddse elején (l57o. máj.)
A nevezett nagy hűbérrel (ziámettel) bír.
A bérleti jegyzőséget Oszmán (Alikban) rácsai lakos tölti be, 
egyúttal iltizám is leven, Mevláná Rannizán budai kádi 972. dse­
mázi iil evvel 14-én (1564. decz. 17.) kelt jegyzőkönyve szerint.
.Rt'.csi (*„s. k v tá r .  Mxl.. fiow.
OLXXXTY.
-1 slrnontornyai és koppáni szandsákok jömlőimet lejt öl mái, el­
veszett vagyon, távollevői·, szökevények vágyóvá, átkelés, kis- és nagy- 
vásári vám, halastavak és puszták után, az Ιΰ β ί—70-ik években. 123
1. Rérletképen ezen jövedelmek Ali szubási és Dusár (Húsár ?) 
dános fia Dusár Gergely kezén vaunak. A bérösszeg 971. zil hiddse 
"kjétől számítva (1564. jul.) 7O.O00 a. három évre.
2. Ali mázul lett. helyére Sabán bin Mali mud a dombéi vár 
lakosa és timárbirtokos lépett mint legtöbbet ígérő. Miiszliheddin 
kuppáni kádi szidsillje értelmében. A bérösszeg 3 évre 65,Ot>o a.
3. 975. dsemázi ül evvel 15. (1567. nov. 16.) Többet. ígért 
Musztafa Juszuf siklósi lakos, 3 évre 72.oou akcsét.
4.97-5. dsemázi iil evvel 28. (1567. nov. 29.) többet igéi tek 
Redseb biu Bekr berzenczei vitéz és Tur Ali berzem-zei topesi. és
3 2 Ο 1 5 6 4  —  1 5 6 6 .
egyetemleges kezességet is vállaltak. Emin lett Mohammed hin 
Mahmud. A bérösszeg 82/ h.m» a.
5. A bérlet letelt. Átvette 977. zil kidé elején (157'». ápril.) 
Daud tívére Ali ulnt’edsi (zsoldos lovas.)
Β«ί<·«ί <■>. kvtiír. Mxl. Co9.
( Ί / ΧΧΧΥ.
Néhai Arsslán pasa volt Inula i heglerháynek V herátha nem foglalt 
azon finies mi. melyei· a raradini kásához tartozó gregor ofeset 
mlh lében feküsznek.
Λ faliak jövedelmei a 0 72. és 97.3-ik években (Íő(i4. aug.
8  I Γ,('»('». jn l .  17. )
1. I l i á s z  f a l u .
II7 Ház vagy kapu-adó 204 a 073. Ház vagy kapu adó 20 a.
Iiuzs 80 kile. liuza 85 kile.
Árpa :!0 kiln. Árpa 1 2 kile.
Méhkas-tized I so  a. Birka-adó 300 a.
Bidát (disznók után fizetett Kert-adó 10 a.
adó) 2 1 a.
2. L e
0 7 2. I láz adó 240  a.
liuza-tized 1.00 kile. 
Méhkas adó 1 8 I a.
Disznók adója 30 a.
■/. t ο V a f a 1 u.
0 73. Ház adó 20 a.
liuza tized 107 ki le. 
Birka-adó IGG a. 
Must-tized 224 pint.
0 i 2. Ház adó 32 7 a.
Búza tized 200 kile.
Árpa tized 1 00 kile. 
Méhkas-adó 400 a.
Hidat, disznók után GG a.
H t' m b e f a  1 u.
0 73. Ház adó 3 1 a.
Búza-tized 185 kile. 
Árpa-tized 29 kile. 
Birka-adó 535 a. 
Must tized 52 pint.
4 . I ) i s z η
072. Ház-adó 193 a.
Buza-tized 70 kile.
Méhkas-adf. G8 a.
Bidát disznók után 30 a.
'i s f a l  a.
973. Ház adó 1 5 a.
Búza tized 5 8 1 L, Idle. 
Birka-adó 2G5 a. 
Must-tized 169 pint 
Árpa-tized 11 » kile.
'I (lévai szerint K.i>4. jú lius  közepétől mint szemlrOi szandsákhóg. m ár  
helyettesíti Ars /lán  a l.iiOai pasát. < az állásra läilä. május I 9-óm ki i - nevezte­
tik.  Meea.jl tji.lt I r.in; -hali a ne. ::-án ITarsám a 1: II. Lla ra n vá lián.
1564 1566. 321
5. I l i  ii c s a f a l  ii.
fi 7 2. Ház-adó 408 a.
Buza-tized 143 kile. 
Árpa-tized 2 2 kile. 
Méhkas-adó 483 a.
Bidát disznók után 444 a.
Bádhava 7 0 a.
973. Ház-adó 34 a.
Buza-tized 122 kile. 
Árpa-tized 2 1 kile. 
Birka-adó 22 7 a.
Irta a szegény Oszmán bin Bellái varadiui kádi. 1)
Bécsi es. kvtár .  Mxt. 579.
CLXXXVI.
Arszlán pasa volt hadai heglerbég emberei által elfoglalt, s állítólag 
a pasa khásszaihoz tartozó négy szentendrei szandsákheli falu, 
Koklon, Motto fene, Roncsa, és Preszkavicsárnak 972. és 973. ént 
jövedelmei (1664. aug—11)66. jut.)
A nevezett helységek a defterben fel nem találhatók.
1. K o h l o n  f a l u  972. évi jövedelmei (1564. aug. 8.)
Húzz Á rpa T a k a rn i. Rozs K öles M ust A pró - M éh- ság o k . k a s u .
Bi-
dett.
Bogdán Yuk (>kile X kilo 1 3 kile 1 6 pint 22 1 4
Radol Mihail 5 2 3 2 — 6 22 1 5
Radivi .lován 3 V j 2 2 11 lg — 3 22 1 2
A joko Radol 4 1 1 1 2 1\:2 22 1 3
Hadai Radios ·' 1 Va 1 1 1 4 22 1 5
Bosán Dimitri 5 2 1 i1 . 2 2 1 5 22 3
Dimitri Radolma 4 1 1 — — 22 — 2
Radol Radovik 7 2 qO ■) 1 5 22 1 —
Dimitri Milos 4  2 3 2 — 3 22 1 3
Vecsehne Aszonko 5 1 - — 1 2
3
22 — —
Ibráhim - -  —
Ali, reszmi csift (majorsági adó), 2 1- a. 
Hiiszein, reszmi csift, 24 a.
Összesen reszmi 48. búza 48. árpa 13. takarmány 1 71 /2. rozs 
151 2, köles 6, must 37 (18 a.-vei), apróság 22n. méhkas 7. hidal 28 ; 
együttesen 666 a.
Közvetlenül ezen feljegyzés u tán  Dsesszám m dnik i  kádi irata követ­
kezik, mely :i szemendroi szandxák két fa lujának berátmi kívüli jövedelmét 
j"g.vzi fel. teljesen úgy, mini a lenti közlésben. \ 'alószinií.  hogy ezek is Ars:/,Ián 
pasa Iái tokai voltak,  s azért a feljegyzés ill közölt.etik :
Ijuza 111 kile. Zöldségből s;;y a.
Árpa 271/* feile. Bidát ezímén ;s a.
Itozs 44 kile. Mustból 4m> a
T aka rm ány  48' » ('). Isz.pendse személy után 825 a.
Összjövedelem a takarm ányon  kiviil 2159 a. Ir ta  Dseszám m dnik i  kádi.
I ' I UT KRKK Π 4  l
1564 -  1565.522
Az iszpendse és egyéb jövedelem 970-ban (1565. jul. 28.) a neve­
zett faluban.
Bogdán Y uk..................... 25 a. Badivi .lován ........
Paolo Y u k ....................... 25 : ■> Dobva Jovan ........
Badol M ihail................... 25 » Bosán Dimitri .. ..
Yuk Mihail....................... 25 » Mihail Dimitri . . . .
Ajoku Badol..................... 25 1 limitri Badoesna . .
Yuk B ad o l....................... 25 » Drágul Dimitri. . . .
Badovina. B adios............. 25 » Umlol Bad ovik..  ..
Yecser. . . Badoesna . . . . 25 » Yecsehne Aszón ko .
Gyura Badovina............... 25 » 1 limitri Milos........








Egyéb jövedelmek 975-ban (1565. jul. 28.)
Haza Árpa es rozs Takarmány Apróság-
20 a-ve! ui a-vei 8 a-vei
4 r 4





80 a. 10 a.
22 a.
Badivi .lován i80 a. 48 a. — 22 a.







8 a. 22 a.




10 a. 22 a.








1 0 a. 22 a.
\'eesehne Aszotko on a.
1
10 a. 1 o a.
22 a.
Dimitri Milos I dd a. 22 a.
1 Isszcsen 49D8n a. a .
14
I 1 2 a .
In
22u :'t.
A  főösszeg· 1848 a kese.
Ol CM
1 564 — 1565. 3 2 3
2 . P r e s z k a v i c z á r  f a l u  9/2. évi jövedelmei (1564. aug. 8.)
Búza Á rpa R ozs Takarni. Köles Must Bi-dát.
Méh­kas u.
A p ró ­
ságok.





Vük Bele 9 6 5 3 4 fi 5 — 22
P,raján Isztoján 4 6 2 2 - 3 15 — 22
Putnik Dimitri 10 4 - - 3 fi ü 1 22
Nikola Radovik 5 4 6 - - 8 9 4 22
Vakusa Radovit 7 6 4 - 3 5 fi 1 22
.lován Dimitri 12 7 fi — 5 (P 2 7 1 22
Ranoko Mladin 7 6 3 - - 2 9 7 1 22
Krago -lován 7 4 3 4 9 •i 1 22
Nedelko Szobota 7 r) 2 — 2 8 3 22
Dimitri Dragol 1.0 5 3 5 3 3 8 5 22
Aszotko Milán 8 6 5 3 9 ·) - 22
Brodan Mlogo fi 4: 5 — 3 4 8 5 22
Nedelko Peter 5 2 3 2 3 7 — 22
Komiin Radol o 4 1 — - 1 4 — 22
Kaka Radios 5 4 2 9 8 3 22
Összesen 108 75 0(Ρ/2 10 39 944,0 97 19 352
195 1701
973-ik évi iszpendse (1565. jul. 28.)
Daltfu Gyúr a ................... 25 a.
Isztoján G-yura................  25 »
Ráka Radios..................... 25 »
\ruk B ilik ......................... 25 »
Bertán Iszto ján ............... 25 »
Putnik Dimitri................  25 »
Xiko D im itr i..................  25 »
Nikola Radovik............... 25 »
Vük R adovik................... 25 ·->
Rojlco Radovik................. 25 »
Vukosa Radovik............... 25 »
Nedelko Vukosik............  25 »
Dimitri Ratoko................. 25 »
•lován Dimitri................... 25 »
Nedelko Dimitri..............  25 »
Ranoko Mladin ..............  25 a.
Radovina M ladin............. 25 »
Kargul Jovan................... 25 »
Andria Sztoja................... 25 »
Dimitri Drágul................  25 »
Iszmolan Dragol..............  25 »
Aszotko M ilan ................. 25 »
Pavio Szonko................... 25 >
Sztojan Aszonko..............  25 »
Brodán Hugo................... 25 »
Nedelko Peter ................  25 »
Sztoja Nedelko................. 25 »
Nedelko Sztoja................. 25 »
Kundin Hadul................... 25 >
Összesen 29 ember 725 a.
Dal im Gyűrű 
Raka Radios
A 973-iki gabna- és aprólék-tizedek (1565. jul. 28.)
Á rp a  R o zs  T a k a rm á n y  A p róságBúza
2Γ




l i )  a .
324 1564 —1565.
Búza Árpa Iíozs Takarmány Apróság
Vük Bele — —
4
64 a. — 22
Bertái· Esztoján — — 22 a.










10 a. 62 a. —
·>')
Vukosa Hadován 120 a. 4Η a. ·- 22
.ΤονAn Dimitri
. 1
loo a. 62 a. — 22
Zeiioko Mlad in —
9
62 a. — 22









24 a. - 22
Dimitri Dragol 1■io a.
_ iy. _
24 a. 22
Tsztonko Milán 120 a. :;-j a.
i ’/s 
24 a. 22
Prédán Bogo 40 a.
1
1 6 a. 22
Nedelko Peter 120 a. — 22
Kondin Kadol 120 a. — — — 22









A főösszeg 1314 a kese.
3. Μ o 11 o f c se  (régi kikötő) falu ϊ> 7Ί. évi jövedelme 1 I ŐÖ4. :111g. Η.)
Ρ,U7.il Árpa Must Malikas AjirOsitg Hulát
A szotko Zsivko 0 2 limulvi' 1 4
Hadován Peter 2 2 l 1 2
Yuk Yukovik 2 2 1 ·> 4 7
Zsivko . lován 2 2 1 4 ·>·->
Bojko · lován 2 2 ! 1 4 Γ)
Prina Isztanko 2 2 1 4 3
15 0 J 1 5 6  5. 325
Búza Á rpu M ust Méhkas A p ró ság B íd á t
Peter Nedelko 2 2 j 5 4 5
Kadics Peter ■> 2 ] 2 4 9
Kosztantin Pavlo 2 2 1 — 4 2
Aszónké Jovan 2 2 1 3 4 5
[sztán Zafnik 2 2 1 — l 4
Aszoko Niko 2 •2 1 — 4 3
Hajak Vilko 2 2 1 1 4 4
Szubota Niko 2 2 1 1 4 5
3Iilos Bajak 2 2 1I — 4 4
Dimitri Milak 2 2 1 4 4
Jovan Novak 2 2 1 1 4 4
.lován Yelko 2 2 1 - 4 -1
Ivanis Jovan 2 2 1 1 4 4
Yuk Peter 2 o 1 — 4 —
Dabro Badosev 2 2 ] 1 4 —
Todor Jovan 2 4 1 — 4 —






Nevezett falu 973-ik évi iszpendse jövedelmei (1565. jul. 28.)
Aszotko Zivoko........ . . .  12 a. Aszotko N iko.......... ----- 12 a,
Radit P e te r ............ . . .  12 » Putnik Niko............ ___ 12 »
\ ’uk Yukovik............ . . .  12 » Bajak Yelko............ ___ 12 »
Harla Yukovik.......... . . .  12 » Peter Yelko ............ ___ 12 »
Zivoko Jovan ............. . . .  12 » Sztoja Yelko............ ___  12 »
Bojko Jovan.............. . . .  12 » Nedelko Sztoja........ ----- 12 »
Hetri Sztanko.......... . . .  12 » Szojko D abro ........ .. ___ 12 »
Aszotko Sztanko . . . . . . 1.2 » Milos B a ja k ............ ___ 12 »
Petri Nedelko............ . . .  12 » Dimitri Mladin........ ----- 12 »
Pesne Nedelko.......... . . .  6 » Mirkola Mladin . . . . ___ 12 »
Bajcs P e te r ............. . . .  12 » VacskoAIladin........ ___  12 »
Aszotko P e te r ........... . . . 12 » Jovan Bajak............ ___ 12 »
Dimitri Peter.......... . . .  12 » Jovan Yelko............. ___ 12
lJotr i P ao li.............. . . .  12 » Niko Yelko.............. ___ 12 »
Kosztantin Paoli . . . . . .  12 » I vanis Jovan............ ___ 12 *
Nedelko P etri.......... . . .  6 » Baka Iszmolan........ ----- 12 »
Ajoko Jovan............. . . .  12 » Yuk P e tr i................ ----- 12 »
kuka Jovan ............ . . .  6 » Todor Jovan............
Isztojáu B án ik ........ . . .  12 '■> Badsef Dabzso........ ----- 12 »
Bajak B ánik............ . . .  6 Bogdán Jovan ........ ----- 12 ->
Összesen 40 ember. 444 akese.
326 1564 -1565.
973-ik évi gabona tizedek (1 565. jul. 2:T)
Búza Árpa Apróság
Aszotko Niko ............ 9 . . 2 ........ . . 4
Hadován Pet r i . . . . . . . 9 ................... . . 2 ........ . . 4
Vük Yukovik.............. ■)................ . . 2 ........ . . 4
ZsonokoJovan ............ 9 . . 2 ........ . . 4
Bajko Jo v an .............. 2 ................... . . 2 ........ . . 4
Petri Isztanko . . ......... 2 ................... . . o ........ . . 4
Petri Nedelku............ 2 ................... . . 2 ........ . . 4
Radies P e tr i .............. 2 ................... . . 2 ........ . . 4
Kosztantin P av li........ 2 ................... . . 2 ........ . . 1
Ajoko .1 ovan .............. 2 ................... 9 . . 4
Sztojan Palik.............. 2 ................... . . 2 ........ . . 4
Aszotko Xiko.............. 9 . . 9 ........ . . 4
Bóják Volko................ 9 . . 2 ........ . . 4
Milos Bóják................ 9 . . 2 ........ . . 4
Dimitri M ladin .......... 2 ................... . . 2 ........ . . 4
•lován Bóják .............. 2 ................... . . 2 ........ . . 4
Jovan V elk o .............. 9 . . . 2 ........ . . 4
1 vanis -lován...............* 9 . 9 . . 1
Vök P e t r i ................... 9 9 . . 1
K ads é f  1 labzso............ 2 9 . . 4
Tudor . lován.............. 2 . . 2 ........ . . 4
Jovan Bogdan ............ 2 2 . . 4
46 46 23Összesen 920 a, 736 a. 92 a.
4. R a j n i e s e f a l u  972-ik évi jövedelmei
Búza Rozs Árpa Must Takarmány Apróság
Miliza Berek 16 : u „ — 5 22
Panics Rilanics 16 3 — 2 22
Duka Radsef 12 6 1 íis-al) 22
Petri Radoselik 9 1 2 22
Prodán Marko 18 2 1 9 22
Dimitri Radol Pa, 9 • - 1l 2 22
Groba Vilak cS 3 2 íl 22
Hasa Dimitri 4 1 — 22
Tomas Marko 17 4: O 6 9 22
Tokosán Padosul 14 4 2 6 2 22
Istauev Tisra 4 1 22
Radol Jovan 6 2 11 2 2 22
Összesen 1221 „ 28 »/ä 81 2
23 17 264 a.408 a.
1 5 (i 1 — 1 δ 6 5. 327
973. évi iszpendse jövedelem.
(Íróba 1 dali............ .. .. 25 a. Brana Milos . . ......................................
Viliko Radosev........ . . . .  25 » Marko Radsef'
Viliko Roszim.......... . . . .  25 » Marko Tomás.
.lován B ranics........ . . . .  25 » Radsef Vukosán..............
.lován Kadol............ . . . . 25 » Vük Ajoko . . .
D i m i t r i  B a s a .......... . . . .  25 » Marko Fradin
Dimitri Ha dől ........ . . . .  25 » Grvura Marko .
Raucsin B e r la ........ . . . .  25 » Radoki P etri. .
Összesen 1 9 ember 4 0 0  a.
9 73-ik ovi jövedelmek.
B úza R ozs Árpa T a k a rm án y
Miliza Berek
lo 1 1 2 3
2mt a. 24 a. 24 a.
Uanics Radio 8 1 P1 (50 a. 16 a.
Duka Radsev 8 I ' L 12
Petri Radosalik 6 1 1 1 2
Prodán Marko 12 2 2
Dimitri Radol 2 2 1
(iroba Vilák 6 2 1 1
Rasa Dimitri • > 1 —
Tomas Marko l o 3 1
Vukosán Radosev lo 3 1 1
Radol Jovan 3 2 1
Sztano Tesre 4 1 -
* . 83 3 6 5 14Összesen ----- ----  _  . . . .
1 6 0 0  a. 576 a. 8oa. 1 12 a.
A 4 faluban összesen búza 3241 2· rozs és árpa lo o 1 2
karmány 1244 ο, apróságok 4-t1 2







Íratott Hiiszein b. Abdulkevím belegest·! kádi által.
Bécsi cs. k v táv . M x t. 398.
Οι 
Ο»
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(.LX XX VI I.
A budai és pesti khásszheli bejt ül mái jövedelmeket kezelő személyek 
névsora 1564. aug. 24-töl 1570. február 5-ig.
E m á n e t ,
973. rebi ül evvel 3-tól (1565. szept. 27.) Belirem zsoldos 
lovas viseli az emínséget. Ulufével bír.
2. 974. (1266. jul.) állásától elmozdítt-atott (mázul), lielyére 
Pei váne szpahifi jött. Napi zsolddal van ellátva.
K  j á t i b s é g.
1. 972. mobarrem 15-től (1564. aug. 22.) a kitábet Piri bin 
Abdullab kezén van. Napi zsolddal bir.
2. 974. (1566 jul.) Letétetett, helyébe Hasznú ulűfedsi lépett.
3. Lemondott, s a jegyzőséget 975. moharrem 9-én (1567. jul. 
15.) Musztafa timárbirtokos nyerte el.
4. 977. sabán 29. (1570. febr. 5.) Musztafa letétetett, s he­
lyére a tímárral Ali Cselebi hűbéres neveztetett ki.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 60S).
0LXXXVI1L.
A szécsényi párkány szent, dsárnijának személyzete 1564. szeptem­
ber 44-ig.
1. Haszan bin Mohammed imám és khatíb, napi 18 a. díja­
zással berátja alapján, 971. ramazán 26 (1564. máj. 8.) óta.
2. Hiiszein müezzin és devrkhán, napi 8 a. ellátással, berátja 
alapján, 972. szafar 17. óta (1564. szept. 23.)
3. Abdurrahmáncsirágdár és gyertyakezelő, napi fizetése 7 a. 
Meghalt, utódává Abdurrahman szécsényi kádi-helyettes fel-
terjesztésére Csakir neveztetett ki.
Bécsi cs. k v tár. M xt. ;>»:«.
CL XXXIX.
Tolna és tartozékai 1564 65■ évi jövedelmei. 
1. T o l n a  vá ro s j ö v e (1 e 1 m e i. szim-napra(1565.Szt.
Kapu adó 9 7 2 .ráz IJizr Mihály v. Demeter?). 2,500 a.
napra 1564. Szent- Gyümölcs-tized.............  5 7 í * 2 »
G yörgy)..................... 11,650 a. Bárány tized 121 darab
Iszpendse 6 73. ráz Ká- után 2,1 1 5
1564— 1570. 529








Összesen 94,1 3 11 a.
2. K i s - T o 1 n a j ö v e d e 1 in e i.
973. Kászim-napi fejadó
(1565. Szt. Mihály?) . 1050 a.
Gyümölcs-tized...............  3 191 /3 »
Büntetéspénzek 4 egyén
u tán ..........................  400 »
Len-tized........................ 185
Méhkas-tized.................  374 »
Kert adó ........................ 7 4 »
Bidát disznók után......... 104 »
Összesen 28061/2 a.
■3. F a j ez j ö v e d c 1 m e i.
972. Hizr-napi fejadó.......... 2275 a.
9 73. Kásziin napi fejadó. . .2875 »
Len tized.........................  4 00 »
Kendertized....................... 209 »
Kert-adó.............................  334 »
Méhkas-tized....................... 218 »
Bidát disznók után................1172 »
a. Hordó-adó........................... 155 a.
» Gyümölcs-tized...................  1 59 7 »
Marha-kilenczcd 3 db. után 100 »
52 egyén fizetett bádhavát .7025 »
Malom-adó...........................  500 »
Öszesen 18,395 a.
4. F a d ii j ö v edel  m e i.
9 7 2. Hizr-napi fej-adó(Sz.t.
György)........................2675 a.
9 7 3. Kászim-napi kapu­
adó (Szt. Mihály?) . . .2675 »
Bárány-tized..................  630 »
Len-tized........................  600 »
Buza-tized........................ 1200 »
Lencse-tized..................... 57 »
Kender-tized.................  13 71 2 ■>
Malom-adó......................  50 ;>
Kert-adó........................  4 »
Méhkas-adó....................  556 »
Bidát disznókért.............  446
Gyümölcs-tized............ 2792 '/ 2 »
Mészáros-kilenczed......... 1381/» »




5. Mécs jövedelmei ...... 2,586 a.
6. Ság jövedelmei ........... 4,2 72 »
7. Szerdahelyről befolyt. . 15,769 »
8. Geder puszta must utáni0,593 »Mátka-adó............................ 30 >
Irta a szegény Musztafa volt miifuttis és (tolnai) kádi.
Bécsi es. k v lár. M xl. 5. .’>.
0X 0.
-1 szolnoki khászbeli bejt ül mái borid 1564. nor. li-töl 1570-i</.
A szolnoki kincstárt illető hagyatékok bor summája 972. rebi 
ül evvel 28-tól (1504. nov. 2.) számítandó o évre loo.oun a.
1. Eázlulláh szolnoki vitéz, zsoldos lovas a bérlő.
') V ásá rté r, m észárszék, híd, rév és vám  jövedelm ei.
! 5 6 5.Π Λjo Ο
2 . 07V. clseiuázi hl nkliir 1 β-ήη Í1569. nov. 27.) letetetett, és
helyére Musztaíu kisebb hűbéres jutott. ;
3. 977. ramazán 6. (1370 iebr. II.) Musztaía is letétetvén, 
helyére Mevláná Muszliheddin budai kácli szidsillje értelmében 
Has/,an khodsa timarióta lépett.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. óin·.
CXC1.
A köoiui sziget bérlet-jövedelmeinek részletes lajstroma száraznám 
(hátls szíjait), áruvám (gömrük), átkelés (íjecsüd"), vásártér, hattized, 
horda-, mészárszék-adó. ihzárie, fertálie, mázsapénz (kantárie), el­
adottsó, hádhava, távollevők, szökevények vagyona (mái gaib ve kacs- 
kun), hajóJcormány-adó (ressm diimen) és egyebek után, 1)72. redseb 
1-töl ramazán végéig (1565. febr. l-töl ápr. 30-ig) Khászim khalfa
emin kezén.
K ö V i η (B. á c
I. R a h e / /  hó  ( fe b r .  I — m ív e s .  2 .)
2 .  Bárle s z í já l ) ...................  10 a.
.·!. Ugyanezen czimen . . .  10 »
V ásártér után .............. ‘2 2 »
5. K a n tá r ie ........................  16
7. Báds s z i já h ...................  6 ;>
!). F e rtá lie ...........................  10 »
1 0. Báds szijáh és vásártér
u t á n ........... ....................  I 11/g »
11. Egy kapu adója és báds
s z i j á h .............................. 5 2 :>
10. Boros hordók és kan ­
táidé ................................. 5 2 1 „ »
22. ITal-tized, kan tárie  és
báds s z i j á h ...................  8 0 ' 2 »
23. Kovák István 8 0 0 0  ív
papír u tá n ...................... 20 0 »
24. Vásárjövedelemböl és
abaposztó u tá n .............. 60 »
2 7. Gucsora büntetése (dse-
r im e )................................  50 »
Abaposztó u t á n ........... 40 »
2 8. Boros hordók után . . . 6 2 1 „ »
Báds s z i já h ...................  30 »
29. D serim e...........................  30 »
5 0. H a ltiz e d b ö l...................  22 »
Összesen :
k  (! V e) V á  r o s ,
G öm rük ..............................440  a.
F e r tá lie ............................  2 0  »
K a n tá r i e ........................  8 9 »
H a l- tiz e d ........................  3 4 1 2 »
V á s á r t é r ........................  3 9 1 »
Báds s z i j á h ................... 7 2 »
D serim e............................. 80 »
II. Subán hó iniárc:. 5— mára. 31.)
G öm rük ................................ 2099 a-
A tk e lé s ...................................  19 88 »
Hidrámból való jövede­
lem ................................... 10 1 8 1 / 2 »
Báds s z i j á h ........................  9 8 »
D serim e..................................  150 »
F e r tá l ie .................................. 6 5  »
K a n tá r ie .............................. 15 »
H a l- tiz e d .............................. 24 *
V á sá rté r  jövedelme . . . .  30 »
K ét darab só u tá n .............  15 »
III. Ramazán hó {ápr. 1—ápr. 30.)
G ö m rü k ..................................... 4 2 6 0  a.
Á tk e lé s .................................3 2 2 0 1 . 3  ,
H íd v á m ................................... 44 2 5  *
H al-tiz ed ...............................  186  *
B á d h a v a ...............................  538 *
peeriine
Ihzfírie
1 5 6 4 --1 5 7 0 . 331
2 0  a. Ráds sz ijáh ............... .............  50 a,
180 Fartálie....................... ..........  70 -
Jiérsi i*s. kvlar .  Mxt. í>yy.
0XCL1.
4 szegedi smndsák sárközi kerületében fekvő kincstári halastavak 
bérletei 1064. okt. 18-tól 1870-ig.
1. 972. redseb 28-tól (1565. febr. 28.) a szegedi szandsák sár- 
kczi náhiéjéhez tartozó kliásszbeli halastavak (tálján) bérlete Hú­
széin nemetini ulúfedsi kezén van iltizámképen, Mevláná Ramazán 
bin Kászim szidsillje értelmében. A bérlő napi zsoldja 15 a. A fize­
tendő bérösszeg 972. rebi ül evvel 8-tól (1564. okt. 16.) 5 cvre 
93,600 akcse.
2. Iltizámja letelt, helyét Teszvids bin Hamza budai lakos 
foglalta el Mevláná Muszliheddin volt pesti kádi szidsillje szerint. 
Bérlete 974. rebi ül evvel 13-tól (1566. szept. 27.) kezdődő 3 évre
96,000 akcse.
3. 977. redseb 23. (1569. decz. 31.) Teszvids bérleti ideje 
lejárt, uj tahvil alapján a helyet Turmus bég embere Musztafa 
budai csaus foglalta el, aki hűbérrel bír.
4. 977. ramazán 20. (1570. febr. 25.) Musztafa csaus letete­
tett, helyére Ali szubasi tolnai lakos jött Mevláná Mahmud kalo­
csai kádi irata szerint. Bérlete 977. dsemázi ül evvel 15-től (1569. 
okt. 25.) bárom évre 50,000 akcse.
A bérleti jegyzői tisztet a napi .1.0 a.-vel díjazott Behrem budai 
gönüllü tölti be, iltizámképen, Mevláná Ramazán budai kádi szid­
sillje szerint, 972. redseb 25-től (1565. febr. 25.)
Bécsi cs. k v tár. M xt. 600.
CXCIII.
-1 mohácsi, szekszárdi és mis sza ndsákokban alakított uj khásszok 
bérletei 1565. ápr. 22-tÖl 1568-ig. *)
1. Az uj khásszok bérlet-emánetje a mohácsi, szekszárdi stb. 
szaudsákokban iltizám-képen Malkocs kezén van. aki napi 10 a.-vel 
díjazott vértes lovas (szililidár) a 151-ik bölükben. Mevláná Ilania- 
zán budai kádi feljegyzése 973. szafar 25-ről (1565. szept. 20.)
Μ V. ö. C X C IV . szám m al, m ely  a  M xt. 579. je lű  k é z ira tb ó l  e k h a ssz o k a t 
te li, író ija .
1565 15(H).
A bér 972. ramazán 22-től (1566. ápr. 22.) számítandó $ 
évre 2.70t»,Outi akcse.
2. Többet ígértek Mevláná Muszliheddin pesti kádi szid sülje 
szerint Kejván és a nevezett Malkocs.
Magasabb bérük 2.800,000 a.
3. Iltizámjuk letelt, magas parancs alapján, Mevláná Ahmed 
pesti kádi szidsillje szerint a bérletben mint miiltezim-emín Khosz- 
rev szpahifi következett.
Az iltizám 975. dsemázi ül evvel 24-től (1567. nov. 25.) 
évre 2.990,000 a.
!. többet ígértek Jakab szpahi és Rácz Mihály tolnai lakos.
Bérfizetésük 3 évre 3.000,0ÖO a.
B écsi cs. kvt-ár. M x t. fitni.
OXCIT.
.1 szekszárdi, mohácsi, szekcsöi, Icoppányi és siniontornyai szan- 
d zakókban fekvő Ichásszok jövedelmei 972. ramazán 22-re eső Hizr- 
naptól 976. (seréül) 8-ra eső Hizr-uapig (1565. ápr. 22 —1066. ápr. 
22.) beszedve Malkocs szUihdárbérlet-emín és felülvizsgálva· Muszli- 
heddin volt pesti kádi és müfettis által, ' )
Bevétel egy évben................................................................  912,456 a.
Átadatott ebből a császári kincstárba.......................  744,798 a.
Marad elszámolatlanul................................................. 164,478 »
1. N á b i e P é c s a m o b á c s i  s z a n d s á k b a  n. 2)
(-iörcsin város jövedelme 1 bevételei..........................85,000 a.
évben ...............................25,000 a. Aranyos jövedelme 1 évben 40000 »
Baksa és Botor Kabosa (?) Rozsok bevételei (t.SzccsőhÖz) 9000 »





68 kapu után iszpendzsc 
Árpa-tized 88' h kereszt
1 2 a .-v e i .......................
.Sertés adó............................
Must-tized 7 7 lakos után 
és Og, Belvár, Kálek,
Borjád, és Göinlen falvak 
38 lakójaután 3862 pinti 9,3 10 » 
Kert-adó............................... 1 0 0 »
L en-adó...............................  250 a.
Kender a d ó .......................... 18 »
Búza-tized 57 lakos után
49 9 kereszt 20 a.-vei . 9,980 » 
Zab (?) 2 kereszt 8 a.-vei. 16 »
Bádhava............................... 1,500 »
Fa-adó 80 csomó után. . . 960 »
Mébkas-adó..........................  100 »
Káposzta-adó..................... 100 »
Összesen 36,436 a.
’) U g yanezen  eodexben  e ze n  sz á m v e té s  tö b b -k ev eseb b  e lté ré sse l kétszer 
lo rd u l e lő . A k e ttő  té te le n k in t  ö s sz e lia so n lítta tv á n  i t t  azon szöveg  k ö zö lte tik , 
m ely  a részle tes!) a d a to k a t  ta r ta lm a z z a .
") Λ  m ás ik  fe ljegyzés sz e rin t N á h ie  Szócső a m o h ácsi szandsákban.·*
1.565 1566. 333
Hárod (Nyárod ?) puszta Szederkény mellett, 17 lakó után 
209 pint must 5 a.-vei, összesen........................................................... 1,045 a.
N á h i e  M o h á c s .  
Kőiken falu.
B a b o n a - t iz e d ,  444 kereszt
b ú za .......................................8880 a.
Iszpendzse 47 kapu után . .2 3 5 0  »
24 kereszt árpa......................  288 »
Kert-adó...................................  96 »











7 62 » 
35 » 
160 »
Verbák (Fezlak ?) puszta gabona-tizede 9 lakos után 20 kereszt
búza 20 akcsével............................................................................................. 400 a.
Yarsan (Harsány) falu.
Gabona-tized 1 6 7 1j 2 kereszt
bnza20a-vel 19 lakos után 3340 a. 
7 kereszt zab(?) 8 a.-vel . . 56 »
Must-tized 45 lakos után, va­
lamint a Varsán közelében 
fekvő Osztán. Borjád, Diós 
Marosa, Meger, Bol, Majsa 
falvaknak itt szellővel bíró 
102 lakója után, 19 9 9 1j 2 
pint I 1/1» a .-v e l ................8998 »
Káposzta-tized..................... 6 1 a
26 kereszt árpa..................  312 »
Fa-adó 202 csomó 12 a.-vel 2424  s 
Iszpendzsc 22 kapu után . 1 1 0 0 »
K ert-adó...............................  44 »
Méhkas-adó.......................... 52 s
Reszm-tirpáu (kasza-adó) . 102 »
Sertes-adó (bidát)................ 221 >:
B ádhava...............................  200 >.
Összesen...........................16,909 ■.
Sajka (Szajk i
Gabona-tized a község 24 
lakosa és a falu határá­
ban Tarosa (Baesfa) falu 
24 lakója által termelt
345 kereszt búza után. 6900a .
1,1 o kereszt árpa................ 66 »
K ert-adó ...............................  44 »
Káposzta-adó.......................  45 »
Iszpendz.se 22 kapu után . . 1100  »
Bádhava...............................  250 »
falu jövedelmei.
Must-tized 15, Szajki és 
Bácsfa, Földvár, Borjád,
Bol község 11 lakosának 
itt termelt összesen 4 0 3 J/2
pint bora u tá n .............. . 2017 a.
Fa-adó 20 csomó után . . . 2040 »
Méhkas-adó...................  23 »
Széna-adó 4 szekér után. . 80 »
Bidát ....................................  221 »
Összesen...........  10,986 »
Lancsuk jövedelmei.
12 lakos után 117 kereszt
búza ...............................  2.340 a.
Must - tized I.aucsuk, Mohács 
varos, Bácsfa és Kőiken 
9 7 lakója után 3159
pint must. u tá n .............  15,795 ■>
* il :l'ló 40 csomó után . . . 480 '■>
Kert-adó.................  62 a.
Kasza-adó............... 75 »
Bárány-tized 27 db. után. 324 »
Sarló i mátka V) adó (reszm
o r a k ).................  156 »
4 kereszt á r p a ....  48 »
Iszpendzsc 15 kapu után . 650 »
8 -‘i 4 1 5 6 5  — 1 5 6 6 .
Méhkas -adó.......................... 61 a. Káposzta-tized............. 38 a
Bidát (sertés adó) ............. 150 > Bádhava ....................... . . . 250 ».
lvender-adó.......................... 25 » ( tsszesen.................. . . .2 0 ,4 1 8  »
Keresztes (Geresd) jövedelmei.
12 lakostól 8 7 kereszt búza Bidát (disznó-adót . . ,------ 2 0 4 a.
u tá n ................................. 1700 a. 3 kereszt árpa.............
3 1 /2 kereszt z a b (? ) .......... 24 » 4 kereszt rozs .......... . . . .  32 »
Iszpeudzse 1 5 kapu után . 7 5 0 » K ert-adó.......................------ 18 »
Kasza-adó............................ 45 » Méhkas-adó.................., . . . 118 *
Összesen 2965 a.
Vilján puszta jövedelmei.
A 4 közelében fekvő kelység 50 u tá n ................................. 2451 a.
lakójának must-tizede 817 pint Fa-adó 4 7 csomó után . . . 564 »
Összesen 3015 a.
Av(On). . . község jövedelmei.
84 lakos gabona-tizede Bidát (sertés adó')................ 359 a.
210 kereszt búza 20 Len-tized............................... 350 »
akcsével.......................  4 .200 a. 8 kereszt árpa 12 a-.vei . . 96 »
Must-tized 7 itteni lakos Fa-adó 570 csomó............. 1570 »
és Háta város, Csobó, Iszpeudzse 52 kapu után L 2600 >
Dobocsa puszták 18 Méhkas-adó.......................... 105 »
lakója után, 4 0 8 6 pint Kert-adó............................... 108
5 akcsével ..................  23 ,430 » Bádhava ............................... 1500 »
Összesen 33,318 a.
Szebén falu jövedelmei.
2 7 lakos után 868 kereszt Malom-adó............................. 128 a.
búza 20 a .-v e i.............  7370 a. 28 kereszt árpa 12 a.vei . 336
Must-tized a helység 40 F a -a d ó .................................. 1140 »
lakója és Báta, Száz, 29 kapu iszpendzséje . . . . 1450 »
Somberek, Görczin és Méhkas-adó.......................... 23 »
Danocsa 3 5 lakója után, Kert-adó............................... 48 »
4238 pint 5 a.-vel. . . 21,190 » Len-adó.................................. 192 »
B id át.................................  298 » Bádhava ............................... 475 »
Összesen 32,650 a.
4. N á li i e S z o k s z  á r.
Szentmiklós falu jövedelmei.
Gabona tized. Szár Imre 4 kereszt búza, 1 Okile árpa.
Tét Fábián..........  OS kereszt búza. Szár Máté 30 kereszt búza, 1 kile
Berta Balázs . . . .  4 » » árpa.
‘I A m á s i k  f e l j e g y z é s  s z e r i n t  k a p u  r s  ,n a .  j ö v e d e l e m m e l .
1 δ G δ 1566. ο 8 5
Tódor Orbán . . . . 26 kereszt búza. Gál Lukács..........  3 kereszt búza.
Edri To más. .'. . . 5 » » Csákó Gergely . . .  2 »
Jó  István . ........... 4 » » Tót Ambrus . . . .  4 » »
Mucsi János . . . . 6 » » György diák . . . .  1 » »
Borgisa Peter . . . 4 » » Bakó Gergely . . .  8 » >
Fábián János . . . 2 » » Bántó Antal . . . .  2 » »
G venár Máté. . . . 10 » » Márton Gergely . . 4 » »
Knti Pál ................ 2 » » Makó G ál.............  10 »
Szabó Gáspár . . . 14 » » Katalin özvegy . . 1 » »
Csordás Balázs . . 3 » » Mészáros Albert. . 8 » »
Jó Istv á n ............. 4 » » Bódog Ferencz. . .  10 » »
I . . B .................... 2 » » Gál Benedek . . . .  52 » »
Csencsi Benedek . 14 » » Tót B a lá z s ..........  18 » »
Illés István.......... 14 » » Összesen 400 k. búza 20
Dsafar szekszárdi kiája 4 kér. búza. akcsével..................... 8000 a.
Szár Vincze Ság faluból 2 » » 1 2 kapu után iszpendzse 600 »
Jó Ferenc/ Igcse faluból ‘2 » » Len-adó............................ 60 »
Bogács János Igcse faluból 2 7 kereszt Méhkas ad ó ..................... 2 »
búza. 11 kereszt árpa 12 a.-vei. 132 »
Szabó Sebestyén Tolna városból 6 Bidát (sertésekre rótt ",i
kereszt búza. adó) ............................ 40 »
Szerdahelyiek, ezen falu határából: Kert-adó.......................... 24 »
Buzga János . . . . 10 kereszt búza. Bádhava .......................... 281 »
Tót András.......... 12 » » Összesen 9139 a.
Ebes falu jövedelme.
Gabona-tized 55 lakos K ert-adó.......................... 152 a
3 4 9 k. búza után 6,990 a. F a -a d ó ............................... 2940 ».
Must-tized 89 itteni és 7 6 kapu után iszpendzse 3800  »
1 01 öcsini, tolna i, decsi, Sertés-adó (bidát).......... 536 »
eteni, kövini, kalocsai Kender-adó..................... 22 »
lakos 21.00 8 pint Méhkas-adó..................... 194 »
mustja után . . . . . . .  100,258 » Bádhava .......................... 1600 »
Összsen 116,487 a.
Csatár falu jövedelme.
Cab«iua-tized 8 lakos után Kender-adó...........................  33 a.
4 kereszt b ú z a ..........  840 a. | Fa-adó .................................. 4560  »
•'fust-tized 10 itteni 77 , 1 1  kapu iszpendzséje . . . .  550 ■>
tolnai. 12 szekszárdi, ; Kert-adó................................  2 2 ;>
·' öcsini, 9 kemedi. '2 0 Méhkas-adó........................... 32 »
s»Síi. 5 fehér vízi, 5 gör- Sertés-adó.............................  40 >
jeni. lOfaddi, 5 mázsái, I  Kasza-adó.............................  1 7 :>
lalsMs 17.994'  ,, pint j  Malom-adó.............................. 60 >
bura u tán ..................... 8 1.2 29 ;> ■ Bádhava....................... 200 >
Összesen 90,563 a.
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Gesztöoz falu jövedelmei.
Ezen község 19 és Ete falu Bádhava ............................. 1,400 a.
31 lakosa után 433 k. Fa-adó............................... 570 »
búza..................... 8 ,660 a. 20 kapu után iszpendzse 1,000 »
48 » Méhkas-adó....................... 48 »
Must-tized 10 itteni, 120 Kert-adó............................. 45 »
eténi, 29 bilisi, lő  decsi. Sertés-adó.......................... 210 »
6 asszonyfalvi, 4 pesti Mészárszék-adó................ 40 »
lakos 12,019 pint mustja Kasza-adó.......................... 37 »
után............................... 59,964 » Összesen....................... 72,000 »
Decsi falu jövedelme.
68 lakos után 639 kile Kasza-adó.......................... 350 a.
búza............................... 12,780 a. Malom-adó....................... 100 »
7 0 kapu iszpendzséje . . . 3 ,500 » Sertés-adó.......................... 1,500 »
Méhkas-adó....................... 296 » Gyümölcs-tized................ 8 »
Kert-adó .......................... 140 » Kender-adó (len ?')........... 25 »
Kender-adó) ..................... 75 » Bádhava............................ 450 »
Összesen 19,224 akcse.
5. N á l i i e  S z á z ( v á r ) .  
Mórágy falu jövedelmei.
12 lakos után 79 kereszt
búza...............................  1,580 a.
33 mórágy!, 2 etei, 7 tol­
nai lakos 3025 pint
must................................  14,399 »
Mellkas adó.......................  25 »
Kender a d ó .......................  1.5 »
L en-adó............................  40 a.
6 kereszt árpa.................. 72 »
F a-adó...............................  270 »
30 kapu után iszpendse. 1,500 »
Sertés-adó..........................  9 1 »
Kert-adó............................. 6 4 »
Bádhava............................  6 0 0 »
Összesen 19,155 akcse.
Kürt falu jövedelmei.
15 lakos adója 7 9 kereszt
búza...............................  1.580 a.
20 kürti. 15 tolnai, 25 
bátai. 6 szeremle'ni. 13 
beneki (?), 2 szeut-már- 
toni, 8 orosi lakos után.
8420 pint must . . . .  40,964 » 











24 lakos 87 kér. búza után 17 60 a. 28 kapu után iszpendse . .
K ert-adó...............................  56 » Méhkas-adó...........................
Sertés-adó............................. 350 » Kasza-adó..............................
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Mucsa falu jövedelmei.
11 lakos után 13 7 kér. búza 2740 a. Sertés-adó.......................
1 1 itteni, 3 tolnai, 4 gesz- Len-adó .......................... »
töczi lakos must-tizede Malom-adó....................... »
584 pint..........................  2882 » Méhkas-adó..................... »
F a-ad ó.................................. 390 » Mátka-adó ..................... 30 »
G kapu iszpendzséje..........  300 » Bádhava.......................... . 700 »
Kert-adó...............................  12 » Ö sszesen..................... . 6256 »
Hidas falu jövedelmei.
1 2 lakos után 125 kereszt F a-adó............................ 2,310 a.
búza ............................. 2,510 a. 8 kapu után iszpendzse. 400 »
15 itteni, 55 tolnai, 5 Kert-adó.......................... 16 »
agárdi, 3 genesi, 3 fe- Méhkas-adó..................... 22 »
hét-vízi, 3 adáesi, 8 Sertés-adó....................... 80 »
szentjakabi lakos után Bádhava .......................... 250 »
G468 pint must..........  29,958 » Összesen..................... 35,546 »
Kagv és Kis-Bát jövedelmei.
4 lakos után 30 k. búza 600 a. Fa-adó............................. 1,525 a.
12 itteni, 6 adáesi, G 8 kapu iszpendzséje. . . 400 »
itcsei, 3 hátai, 2 ma- Sertés-adó ..................... 28 »
lontai, 5 vazallini, Kert-adó.......................... 28 »
65 tolnai lakos után Bádhava .......................... 175-5
6582 pint must. . . 25, 325V2 a. Összesen..................... 32 ,944 »
Malontai község jövedelmei.
Bnza-tized 95 kereszt . . . . 1900 a. Must-tized 3062 pint. . 13,909 a.
14 kapu után.......................  400 » Sertés-adó....................... 90 »
Méhkas-adó..........................  3 1 » Kert-adó.......................... 28 »
L en-adó.......................... 100 »
Bálihava...............................  1421 » Összesen..................... 19,386 »
Geresd (?) község jövedelmei.
I'mzatized 57 kereszt . . . 1,140 a. Árpa-tized........................
Must-tized H56-4 pint. . . 17,274 » Kapu-adó 12 kapu után






Búza-tized 2 70 kereszt után 5400 a. Árpa-tized 14 kereszt után 168 a.
Zab (?) tized 3 kereszt . . . 24 » Must 197 pint..................... 985 »
kapu után iszpendzse. . 850 » Kert-adó.................................. 34 »
1 00 » Sertés-adó............................ 272 »
8 » Len-tized ............................ 260 :>
Lenese-tized.......................... 60 Bádhava ............................... 350 »
Összesen 8511 akcse.
n r . l  T E l ’. F . K .  I I .
8 3 h 1565 — 1566.
(irabofese község jövedelmei.
Must-tized 1571 pint után 7270 η. ; 7 kapu után iszpendzse. .
Kert-adó...............................  14 » i Sertés-adó..........................
Mehkas-adö.......................... 14 » · Sarló-adó............................
Összesen 8650 akcse.
6. N á li i e S z e k é s ő . 1!
Oros puszta jövedelmei.
10 hátai, 12 szeosői, S szentmártoni és 15 orosi lakos must- 
tizede I860 pint után 9300 a . fa-adó 1820 a. Összesen. . .






15 agárdi és 13 tolnai Kert-adó. . . . 22 a.
lakos gabona-tizede Sertés-adó. . . 88 »
5 1 5 1 /2 kereszt búza 10,810 a. Méhkas adó. . ........... . 0 »
9 1 ο kereszt árpa............. 114 » Len-adó . . . . 120 »
2 kereszt zab ( ? ) ............. 15 » 60 »
1 1 kapu után iszpendzse 550 » Összesen . . ............... 1 1,286 »
Megvi falu jövedelmei.
(rabona-tized 25 hegyi és 1 9 kapu után iszpendzse 950 a.
14 tolnai lakos után Kert-adó . . . . 88 »
304.’/ο kereszt huza. . 6090  a. Bidát. sertések után. . . . 208 »
3 kereszt árpa.................. 86 » Len-adu . . . . 1,000 »
1 3 1 Jg kereszt rozs.......... 106 » Ilid-átkelés jövedelme. . . 2,184 »
4 kereszt zab ( ? i ............. 32 » Bádhava.......... 1,1 75 »
Összesen 10.906 akcse. 
Apáti falu jövedelmei.
8 apáti-i és 12 tolnai la- Kert-adó . .
kos gabona-tizede 14 1 Méhkas-adó
kereszt b ú z a ..................  2820 a. Serte’s-adó .
13 kereszt, árpa................ 156 » Len-adó . .
2 kereszt zab (?)..................  IC » Bádhava . .
4 kapu után iszpeudz.se. . . 200 » Összesen








1 5 kajmádi és 4 tolnai la­
kos gabna-tizede 208 ke-
K ert-adó............................... 20 a.
Sertés-adó............................  275 »
0 kereszt r o z s ..................... 48 »
5 kereszt árpa.....................  6 0 ->
8 kereszt zab (?)..................  24 »
in  kapu után iszpendzse, . 500 ;>
Báráuv t iz e d .......................  20 »
Bíidhava............................... 1350 »
Ö sszesen.......................... GGI8 »
*) A m ásik  feljegyzés szerint -Maliié Szek-zár. puszta Örs.'
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9. N á h i e K o p p á  η. 
Körös (Kőröshegy) jövedelmei.)
1'2 lakos gabna-tizede 7 6 Káposzta-tized ............... 50 a.
kereszt búza után . . . 1.520 a. Méhkas-adó....................... 25 »
kereszt árpa után . . . . 36 » Sertés-adó.......................... 200 >■>
■j kereszt rozsért............. 16 » Kert-adó............................ 66 »
6 kereszt zab (V) után . . 48 » Malom-adó....................... 90 »
Must-tizedet adott 48 gaz- L en-adó............................ 112 »
da 1856 pintet.......... 11,136 » Rc.szm dtihán (füst-pénz) *) 50 »
208 » Bádhava............... .. , . . . 400 »
33 kapu iszpendzséje. . . 1,650 » Összesen....................... 15,607 »
Szárszó falu jövedelmei.
4 lakos után 32 k. búza. . 640 a. Kender-adó.......................... 5 a
13 szárszói és 12 körösi la- Sertés-adó............................ 40 »
kos után 734 pint, must . 4550  » Destibáni (marba - kártétel
416 » váltsága).......................... 10 »
13 kapu után iszpendzse. . 650 » Káposzta-tized .................. 5
80 » 6396 >4
Szakád (Szakái ?) falu bevételei.
9 lakos 46 kereszt búza után 960 a. K ert-adó............................... 18 a.
3 kereszt árpa.................. . . 36 » K asza-adó............................ 121 »
9 kapu után....................... . . 450 » 11 idátkelésből való jövede
Méhkas-adó....................... . . 175 » lein .................................... 165 »
Ken der-tized ..................... . . 3 1 » Bádhava ............................ 1 000 »
Biclát (sertés-adó)............. . . 232 » Összesen.......................... »
10. N á h i e S i m ο n t· o r n a.
Felegrös falu jövedelme.
42 lakos gabna-tizede 38 7 Bárány-tized....................... 800 a.
. 774 0 a. 66 »
. 228 » Mellkas-adó.......................... 72 »
. 7 2 » Sertés-adó (hidat ............. 230 »
·· ' /ο kereszt zab (?) . . . . . 251 > Kender-adó....................... 57 »
·>·> kapu után iszpendzse. . 1650 » liidátkelési jövedelem. . . 1734 »
Len-adó............................... . 250 » Bádhava ............................ 500 »
Összesen 13,649 akcse.
( S z é k  s z á i d i ii á h i c).
Asszonyfalva jövedelmei.
lakos után 45 kér. búza. 900 a. Kasza-adó............... -  . . . . 50 a.
*11 kapu után iszpendzse. . . 500 » Sertések után bidát............. »
Kert-adó............................ . . 20 » Méhkas-adó......................... »
Összesen 1856 akcse.
Füst-adó, ideiglenesen megtelepült népek fizetik és jövevények, kik még 
•·*'·η határban földet nem müveitek, tizedet nem adtak. Bácz, czigánv. egyéb 
bép is lehetett, kiket a tél hatalma megtelepülésre, hajlék készítésére szorít.
S40 1 5 6 5 — 1 567.
Nikolcza .Bigolcza ?) puszta jövedelme.
30 termelő után 312 kereszt búza, melynek ér ték e ....................... • 6240 a.
Oros (?) falu jövedelmei.
Must-tized Oros 25 lakosa 3 kereszt köles után . . . . 24 a.
és Möcske 15 lakója 8 kapu után iszpendzse. . 400 »
7,605 a.
Fa-adó............................... 1,290 » Kert-adó............................ 16 »
42 orosi lakos után 267 Sertés-adó.......................... 30 »
kereszt b ú z a ................ 5,340 » 15 kile kendermag után. 180 »
3 kereszt rozsért ............. 24 » Összesen....................... 15,459 »
Kabon (?) jövedelmei.
16 lakos után 64 kereszt Méhkas-adó..................... 42 a.
b ú za .................................. 1280 a. K ert-adó............................ 36 »
1 2 1  2 kereszt r o z s ............. 100 » Bárány-tized..................... 96 »
17 kapu után iszpemlzse. . 150 » Káposzta-ti z e d .................. . 240 »
Kender-adó.......................... 75 » Ö sszesen.......................
Akalás puszta jövedelme.
Hard falu 25, Gerc falu 20, Kér 10 és Paks 3 lakúja után 2525  
pint must 12,625 a., és fa-adó 116 a., együtt,.....................
Bíicske jövedelmei.
I 2,741 a.
17 lakos után 17 ke,r. búza 1280 a.
1 1 !„ ke resz t r o z s ..................... 12  »
6 lakos után 64 pint must. 320 a. 
Összesen.......................... 1 6 1 2 »
Irta M úszta fa pesti volt kádi. 
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 57».
c x c v .
Czegléd váron és a szolnoki szandsákban fekvő több falu bérlete 
1Ö6~). máj. Ά ί-töl lö67. júliusig.
1. Fábján Sebestyén, Csanda Hala. Magyarszállás, Köteles, 
Bárándi, Barba, Xagy Jván. Argonda-Szent-Miklós szolnoki szan- 
dsákbeli falvak bérlete Mevláná Mahmud szolnoki kádi szidsillje 
értelmében 972. sevvál 22-től (1565. máj. 22.) Abdi bin Haszan 
zsoldos vitéz kezén van.
Bérsomma a 972. rebi ül evvel 20-ára eső első Kászim- 
naptól (1564. okt, 25.) számítandó 3 évre I66,5uO a.
2. A nevezett b é rle tek  és (V.egléd város b é rle te  2 ·».·μμι akcse 
tö b b le tte l. 3 évre 429 ,·«>u akcse b é ré r t ,  a nev eze tt A b d i szolnoki 
v itéz kezén.
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Fáirján Sebestyén, Csanda Bak. Magyarszállás, Köteles, 
Báráudi, Barna, Kagy Iván, Argonda-Szent-Miklósért 975-től 
(1567. jul.) 166,500 a.
Czegléd városért 977-től (1567. jul.) 242,500 a.
A bérleti jegyzőség tisztje Mevláná Mahmud szolnoki kácli 
szidsillje szerint 972. sevvál 22-től (1565. máj. 22.) Abdullah szol­
noki zsoldos lovas kezén van.
Bécsi cs. kvtóv. i lx t .  60S.
OXCVI.
Λ hadai vilájdben fekvő szekszárdi szandm/c bérlet-deflere. 
a) T ο 1 n a.
1. A tolnai bérlet eminje a 10 a. napi zsolddal bíró Szidi Ali 
budai gönüllü, Mevláná Ramazán budai kádi szidsillje értelmében. 
973. rebi ül akhir 5-én (1565. okt. 29.)
A nevezettnek és társainak évi bérfizetése a budai, kövini. 
paksi és tolnai bérletekért 971. sabán 28-tól (1564. ápr. 11.) számí­
tott 6 évre 1.740,000 a.
2. Mevláná Báli szegedi kádi szidsillje értelmében Szidi Ali 
letetetett és helyére mint mültezim-emin Jakul) szpahifi jött 973. 
ramazán 21. (1266. ápr. 10.) Jaknh feltételesen ziámettel bír. Bér­
összeg 3 évre J .760,000 a.
3. Jakab bérlősége megszűnvén, helyére (újból) Szidi Ali jött 
társaival. Mevláná Muszliheddin volt pesti kádi és müfettis szidsillje 
értelmében, 974. redseb 3-án. (1567. jan. IS.) Évi bére 974. sevvál 
4-1ől (1567. ápr. 13.) 1.800,000 a.
4. Szidi Ali letetetett, helyére mint mültezimek (bérlők) 
Me vláná Murni budai kádi szidsillje szerint 974. zil hiddse 14-én 
(156?. jun . 21.) Ibnjamin és Kalman zsidók léptek, három évre 
42.1)1(0 a. többletet Ígérvén. Ezek szerint bérük 1.842,000 a,
(Ibnjamin bérleti ámil és kjátib napi 5 akcsével.)
5. 975. dsemázi ül evvel 16. (1567. nov. 17.) többet ígért 
Kho szrev szpahifi. három évre 500o akcsét, a bér tehát összesen 
1 .*47,000 akcse.
6 . J) Mevláná Muszliheddin tolnai kádi szidsillje értelmében 
a bérlet 976. dsemázi ül akhir elején (1568. november) dakub szpa- 
hifi és Rácz Mihály tolnai lakos nevére íratott, A bér három évre
1.850.000 akcse.
7 . ') Bérletük letelvén, 977. zil hiddse 4-én (157i). máj. 9.) az
0 Áthozva ide ezen bérlet-defter utolsó lapjáról, hova az. kimaradván 
a leíráskor, pótlólag vezettetett.
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uj átadó okiratot Húszéin budai csaus nyerte el. mint mültezim- 
emin. Tímárral bir.
ad 7 1) Jakab bérlete letellvén. Musztafa Oselebi esztergomi 
zaim kapta azt mint bérlő-felügyelő. Emin lett 977. zil hiddse 4.-én. 
(1570. máj. 9.) Ziámettel bir.
A nevezett bérletek bejegyzése (kitábet, elszámolása) Rácz 
Mihály kjátib és bérlő felelősségén és Mevláná Báli szegedi kádi 
felelősségén van 973. ramazán 21-től (1566. ápr. U>.) Feltételesen 
tímárt kapott.
977. dsemázi ül akhir. 2) (1569. november) A kjátibság itt s 
a khásszbeli és paksi bérleteken napi 20 a.-vol Rácz Mihály 
kezén van.
b) P a k s.
1. A paksi bérlet Mevláná Ramazán budai kádi 973. rebi ül 
akhir 5-én (1565. okt. 29.) kelt szidsillje értelmében a napi 10 
akcsével javadalmazott Szidi Ali budai gönüllü kezén van. A 
haszonbér 971. dsemázi ül akhir elejétől (1564. jan.) 3 évre
890,000 akcse.
2. 973. ramazán 21. (1566. ápr. 10.) Mevláná Báli szegedi 
kádi szidsillje értelmében Szidi Ali letétetett, és helyére a napi 10 
a.-vel díjazott Jakub szpahifl jutott. Feltételesen tímárt nyert. Bér- 
igérete 971. dsemázi ül akhirtól (1564. jan.) 3 évre 900,000 a.
3. Ideje letelt, helyére Szidi Ali és Haszan tímár-birtokosok 
jöttek mint a bérletek eminjei, Mevláná Muszliheddin volt pesti 
kádi levele szerint. 974. redseb 5. (1567. jan. 15.) A. bérösszeg 3 
évre 950,000 a.
4. Szidi Ali letetetett és helyére nagyobb ígéretük alapján 
Ibnjamin és Kalman budai zsidók léptek társaikkal mint bérlők, 
Mevláná Mimii budai kádi szidsillje szerint 974. zil hiddse 14-től. 
(1567. jun. 21.) Többlet 3 évre 63,000 a., összesen L.ol.3.000 a.
Kalman mint ámil napi 5 akcsét kap.
5. Többet ígért Khoszrev tolnai mültezim (bérlő) 975. dse­
mázi ül evvel 16-án (1 567. uov. 17.) császári magas okmány és 
Mevláná Ahmed pesti kádi szidsillje értelmében. 3 évre 5000 akcse 
többletet, összesen 1 .0 1 8 ,0 0 0  akcsét ajánlott.
6. Mevláná Muszliheddin tolnai kádi 977. dsemázi ül akhir 
elején (1569. nov.) kelt okmánya szerint 2000 a.-vel többet ígértek 
Jakub és Rácz Mihály. Bérfizetésük 1.020,000 a.
7. A nevezettek ideje lejárt, s az uj szerződés Mevláná Musz­
liheddin volt budai kádi levele szerint Mohammed bin Veli budai 
lakos és timárbirtokos nevére állíttatott ki 977. subán 8. (1570. 
január 15.)
9  Ezen jegyzés nem a könyv végén, hanem az eredeti  helyén á ll. Társ­
bérleti  viszonyra vonatkozhatik. vagy hibás feljegyzés.
") -7 defter u t o l s ó  sorai.
Az évi bér 977. sabán 5-től (157ο. jan. 12.) három évre 
] ,u7i > J >' μ i akcse.
A nevezett bérletek feljegyzése (kitábet) Rácz Mihály tolnai 
kjátib felelősségén van.
974. redseb :’» (1 öβ7. jan. 14.) Letétetvén, helyére Kászim 
niültezim-kjátib jött.
97 1. zil liiddse 14. (lö(>7. jun. 21.) Kászim letetetett·, helyére 
Hászán budai gönlillü jött mint mültezim. Ulúfével (napi zsold- 
dal) bir.
977. sabán 8-tól (157(1. jan. 15.) A mültezim Mohammed Véli, 
napi 7 a-vel. (A kezességet az ő kívánsága szerinti egyén vállalta el.)
c) Háta.
1. A bátai bérlet Mevláná Ramazán budai kádi 972. sevvál 
12-én (1505. máj. 12.) kelt szidsillje értelmében a napi lo  a.-vei 
bíró Mohammed bin Kászim budai gönlillü kezén van. A 970. saban 
29-től (156.4. ápr. 22.) számítandó 4 évi bér 785.000 a.
2. Letetetett, s helyére a napi 6 a.-vel ellátott Ahmed fehér­
vári topcsi lépett Mevláná Báli szegedi kádi levele értelmében 97». 
ramázán 21. ('1500. ápr. lo.) Évi bére, melyet Jakab szpahifi tolnai 
emiunel együtt fizet, a 974. dsemázi ül evvel 4-tól (1565. nov. 25.) 
számítandó 3 évre 890,000 a.
9. Mevláná Muszliheddin volt pesti kádi 9 7 1. redseb 4-án 
(1507. jan. 13.) kelt levele szerint 4 évre 40,000 a-vel többet ígértek 
Szidi Ali és Haszon timarióta. Összes bérük 940,000 a.
4. 974. zil kidé 13-án (1567. máj. 21.) ugyanők újból többet 
ígértek. Mevláná Ahmed pesti kádi levele szerint. A többlet 60,00(1 
a., s igy 4 évi bérük 99o,o00 a.
5. Idejük letelt, de Mevláná Ahmed pesti kádi levele szerint 
újból ők lettek a bérlők 976. sabán 25-én (1509. febr. 12.) Haszon­
bérük 976. zil hiddse 1 -tol (1569. május 17.) számítandó 3 évre 
1 -1 u μ u )< )0 akcse.
A nevezett bérletek bejegyzése (kitábet) Miizid budai 
topcsi kezén van.
974. ramazán 21. (1500. ápr. ]0.) letetetett, és helyére 
Mevláná Báli szegedi kádi szidsillje értelmében mint kjátib Oinár 
gönöllii jöt; napi zsolddal van ellátva. Utizámja (bérlősége) emánet- 
képen jegyeztetett be.
974. redseb 4. (1567. jan. 14.) letétetett, helyére Ibrahim 
bérlő-kjátib jött napi 5 a.-vel. A kjátibságot mint bérlő-társ bírja 
' b  sabán 25-től (1569. febr. 12.) napi 5 a.-vel.
rt) V ö r ö s m a r t .
1. A felesmarti bérlet Mevláná Ramazán budai kádi levele 
szerint 973. sevvál 12-től (1566. máj. 1.) Mohammed bin Kászim 
budai gönüllii kezén van. A 071. dsemázi ül akhir 4-től (1004. jan.
M.) számítandó 4 évi bér 545,0000 a.
I f> 6 5 1.5 7 (I.:m i
2. Mohammed tahvilja nyilvánosságra hozatott, és helyére 
Ahmed fehérvári topesi és kjátib jött Mevláná Báli szegedi kádi 
levele szerint. 973. ramazán 21. (lődd. ápr. 1.0.) Ahmed napi /sóid­
dal bir. A haszonbér 97.3. redseb 1 1-töl ( lődd .  jan. 31.) 3 évre, 
melyet ő és társai mint tolnai, paksi, hátai és kövini bérlők is űzet­
nek, 050,900 a.
3. Szidi Ali és Ha szán 974. redseb 3-án (1567. jan. 13.) Mev- 
láná Muszliheddin volt pesti kádi levele szerint többet ígért 20,000 
a.-vel· Összes bérfizetése 670,000 a.
4. Mevláná Ahmed pesti kádi szidsillje szerint ugyanők 974. 
zil kidé 13-án (1567. máj. 21.) újból többet ígértek 55.000 a.-vel. 
Összes fizetésük 725,000 a.
5. Bérletük letelt, és ez közhírré tétetett. De Mevláná Ahmed 
kádi levele szerint 976. sah. 25-én (1569. febr. 12.) a bérletet újból 
ők nyerték el. A 976. sah. 25-től (1569. febr. 12.) számítandó három 
évi bér 735,000 a.
A nevezett bérletek számvitele Bajezid budai topesi 
kezén van.
972. ramazán 21. (1565. ápr. 21.) Betétetett, helyét Ozmán 
budai gönüllü kapta mint bérleti jegyző, napi l<> a.-vel, iltizám- 
képen, Mevláná Báli szegedi kádi szidsillje szerint. Bérlő-társ is, 
s ez részére mint emínség íratott be.
974. redseb 4. (1567. jan. 13.) Betétetett, helyére mint bérleti 
kjátib Ibrahim lépett.
97 1. zil kidé 13. (1567. máj. 2 1.) Mevláná Ahmed pesti kádi 
levele szerint Ibrahim helyére Kászirn jött.
977. sabán 25. (1570. febr. I.) A kjátibség Kimerem budai 
lakos és bérlő kezére bízatott napi 5 a.-vel.
.BcCSÍ <*>'. IvV(;ír, Μ λί. H09.
r .\r \  II.
A szolnoki kiköti) tartozéko-lnnl· hérlet? /.VA>. /un. 27-tól ln?()-ig.
1. A szolnoki kikötő és a hozza tartozó javadalmak főbérlője 
Mevláná Ramazán budai kádi szidsillje szerint 972. zil kidé 29-től 
(1565. jun. 27.) Ahmed kisebb hűbérbirtokos.
A borsommá 971. dsemázi ül akhir elejétől (1564. jan.) 
számítandó 3 évre 1.600,000 a.
KB. Ahmed a jászberényi bérleteket is bírja.
2. Ahmed Cselebi meghalt, helyére a napi zsoíddal bíró Báb 
németii lovas katona jött 974. szafar 12-én (1566. aug. 28. (de 
csak a szolnoki bérletekben, a jászberényiek külön maradván.)
3. Ideje letelt. 971. redseb 3-án (1567. jan. 13.) Mevláná 
Muszliheddin tolnai kádi szidsillje szerint a bérletet Khudsa
1 .')6Γ»— í 570.
Haszan budai gönüllii és Mohammed Ramazán budai lakos vet­
ték át.
Bérfizetésük 3 évre l.SOo.ooo akcse.
4. Idejük lejárt. Khodsa Haszan azonban uj tahvilt kapván, 
a bérletben maradt Mevláná Muszliheddin budai kádi irata szerint. 
A fizetendő összeg 3 évre 1.4o0,0uó akcse.
974. rebi ül evvel 29.(1566. okt. 1:5.) a bérleti jegyzői tiszt 
Fázlullah szolnoki vitéz kezén. Napi zsolddal bir.
977. sabán 8. (1570. jan. 15.) Ugyanezen tisztséget napi 7 a. 
zsolddal Khodsa Haszan vette. át.
Béu-i cs. kvtiir. M.vt. Hi.iy.
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(AXCVIil.
Ai i'x,:.1erg<nni bérlejek jegyzéke lŐ6o. jn n im  ífí-fól í■'>?</. frhniiírii/.
1. 972. zil kidé 18-tól (1565. jun. 16.) Mevláná Ramazán 
budai kádi szidsillje szerint az esztergomi bérletek Mohammed hin 
Ahmed a második ríjászét 4-ik agája alá tartozó budai azáb kezén 
vannak.
Fizet 3 évre 605,ooo akcsét.
2. 97:i. sabán 9-én (1566. febr. 28.) emánetkép ezen javadal­
makat Sabán csaus kapta.
3. Sábán lemondott, utána Alaeddin esztergomi kádi levele 
szerint 974. rebi ül evvel 12-én (1566. szept. 26.) Behrem uhífedsi 
következett·. — Napi zsolddal bir mint zsoldos lovas.
4.971. dsemázi ül evvel 19-én (1 566. decz. 1.) a víztorony 
vitézei közül való Szinán kiája és a nagyvárosi őrség közé való 
IÍjász Abdullah szerbölük lettek mültezimckké, Mevláná Alaeddin 
esztergomi kádi szidsillje szerint.
Bérfizetésük 3 évre 4 6 0 ,oou ukcséhan állapíttatott meg.
5. Szinán letetetett, s helyét magash ígéret alapján Piri 
A lidullah timarióta foglalta el 974. dsemázi ül akhir 18-án (1566. 
decz. :;n.) Mevláná Ahmed budai kádi és müfettis irata szerint.
Többet ígért három évre tO.Oon a.-vei, fizet tehát összesem 
öoo.oou akcsét.
6 . Piri újból többet ígért 5 évre 9 0 .0 0 0  a.-vel. 974. zil hiddse 
1 é-áu (1567. jun. 20.)
7. Piri aga iltizámja letellett, de mint emin újból megmaradt 
a bérletben 977-ben. (1569— 70.)
Kisebb bűbére van.
8. Az emiőségről Piri aga letetetett, de újból iltizám (bérlő,1 
lett 9 7 7 . ramazán 15-én (157o. febr. 20.) "Dervis Mohammed esz­
tergomi kádi lev ele szerint.
1 ">65· - 1 5 0 6 .
A bérsomma (iltizáin) 977. dsoiii.ízi ül akliir 8-tól fi 569. 
nov. 17.) számítandó 3 évre 596,· ión a.
A nevezett bérletek kitábetje (ellenőrizése, jegyzőscge) 974. 
clseiuázi ül evvel 4-től (1566. nov. 16.) Z. esztergoinvári vitéz fele­
lősségén van.
Úlúfével bir ; napi zsoldja 6 a.
Bécsi os. kvtár. 3Ixt. 60H.
CXCIX.
.4 budai cUujdbun ádbmmsozú őrsegek csoldjaiv.uk elszámolása 
Arszlán pasa heylerhég, a vilajet jövedehneinek váz Írja A Mohám­
mal Csélcbi Efendi defterdár idejében, 978. rnohctrrem í-löl dse- 
mázi ül akhir végéig (lő6ö. jul. 88 -1866. jan. 80.)
B e v é t e l e k .
Összes bevétel 6 hónap a la tt.........................  I 1.521,853 a.
124.243 szikke (fuluri)................. 8.075,795 a.
Ákoséban összesen.........................  3.446,058
A magas portától, Konstantiná­
polyból érkezett 122,592 szikke, 65 a-vel 7.968,480 a.
A budai vilájet khásszbeli jöve­
delmei ......................................................  3.446,(158 »
Egyéb khásszbeli bérletek után . . 3.338,743 >
Berát-díjakból 1651 szikke........... 107,315 »
K i a d á s o k .
Általában.
I I szandzsákban, 36 vár, 1 város, 12 párkány.
Összes legénység J0,114 ember, zsoldjuk összesen...  11.521,853a.
Részletesen.
Létszám Zsolti
1. A pasa szaudsákja. Összesen ezen területen 3284 3.694.948 a.
Létszám Zsolil
Budavára . . . . . . 1543 1.852,037 a.
Pest.............. 887,666 »
Y ácz ............. . . . 124 157,005 »
Szonda.......... 29 32,177 »
Visegrád . . . . . . .  118 132.661 »
Tata (Pápa) . . . . 383 458.746 »
Zsámbok . . . . 61.193 »
1 5 0 5  1 5 7 0 . •‘>17
Létszám ZsoM
■>. Esztergomi szandsák 1359 1.419,882 a.
Létszám Zsold
Esztergom vára . . 11 >42 1.092.872 a.
Λ nagy város . . . . 97 112,098 »
Csekerdéni párkány 00(1 211.941 »
:j. Nógrádi szandsák. . . 389 323,254 a.
Nógrád vá r a . . . . 211 292.499 a.
Drégely vára. . . . 175 1 90.758 »
1. Szécsényi szandsák. . 345,940 a.
Szécsény vára . . . 23 1 285.292 a.
Hollókői vár . . . . 23 25,974 »
Bujáid vár.......... 31 34,404 »
5. Kilöki szandsák........ 357 119,201 a.
Kileki v á r .......... 252 305,840 a.
Szobotkai vár . . . 105 140.39 1 :>
9. Hatvani szandsák. . . 327 420,428 a.
Hatvani vár . . . . 288 383,398 a.
Salgói v á r .......... 89 37,03,0
7. Szolnoki zsandsák. . . 901 991,999 a.
Szolnoki vár........ 310 359,523 a.
Sz.-miklósi párkány 179 203,991 »'
Csongrádi párkány 1 12 128,514 -
8. Szegedi szandsák . . . 389,087 a.
Szegedi vár.......... 230 243.920 a.
Kalocsai vár . . . . . 35 29,427 »
Bajai párkány. . . . 4! 30,030 »
Temerkéni párkány 87 89,910 »
9. Szekcsői szandsák. . . 281 331,1 18 a.
Szekcsői vár........ 53 58,937 a.
Mohácsi párkány . löl 194,254 >
Baranváripárkány 9 7 77,987 »
lo. Szekszárdi szandsák 97 03.1 1 1 a.
1 1. Mohácsi szandsák. . 737 090,211 ·■
Pécsi vár............ 321 429,300 a.
Kaposvári vár . .. 211 240,890 :>
Siklósi vár.......... 1 78 278.099 ;>
i 2. Koppányi szandsák . 197 223.591 a.
Koppányi v á r . . . 123 1 12,532 a.
Dombói vár........ 7 1 81,057 >
ló. Simontornyai szandsák . . . . 28! 1 300,391 a.
Simontornyai vár 127 149.952 a.
Ozorai vár.......... 4o 49,202 »
Döbröközi v á r . . . 19 19,390 ■>
Tomasini vár. . .. 20 15,048 »
Endrékivár . . . . 77 74,099 >
1 5 ti 5 I f> 7 0.34 8
Létszám Zsolil
14. Fehérvári szandsák.................................  1432 1.787,039 a.
Létszám Zsolti
Fehérvári vár . . 1105 1.258,050 a.
Csókái vár........ 83 34,662 »
Váli párkány .. 108 129.901 »
Veszprémi vár. . 286 364,416 »
íratott 973. évi sevvál 8-áu (1566. ápr. 27.) 
Bécsi cs. kvtHi·. M xt. 612.
cc.
A Imdai és pesti kincstári jövedelmek az általános bérleiek, átkelés 
és császárfiirdö után Ιδβο. szeptembertől b'A'O-U).
a) A b u d a i  és p e s t i  á l t a l á n o s  b é r l e t e k .
]. A budai és pesti bérletek emínsége Mevláná Ramazán 
budai kádi szidsillje értelmében 973. rebi ül evvel 5-től (1565. 
szept. 29.) Széféi· és Abdurrahmán Khodsa budai göniilliik mint 
mültezim-emínek kezén van.
Iltizámjuk (bérfizetésük) — melyben Szídi Ali és Kászim 
Khodsa kövini, tolnai és paksi mültozim-emínek is részesek — 
972. sevvál elejétől (1565. máj.) számítandó három évre 1.775,000 a.
(A vilájet régibb deftere szerint évi 557,944 akcse, 3 évre 
1.673,832 a. volt a jövedelem.)
Az emínek zsoldfizetést kapnak.
2. Abdurrahmán és Szefer emínek letétettek, s helyükre 
Kara Musztafa, pesti őrségbeli szerbölük jutott.
Bérletfizetése Mevláná Báli szegedi kádi 973. ramazán 20-án 
(1566. ápr. 9.) kelt okirata szerint 3 évre 1.805,000 akcse.
3. Kara Musztafa letétetvén, helyébe mint emín Szefer budai 
göniillü jött, napi 10 a. zsoldozással.
Iltizámja Mevláná Ramazán budai kádi 974. moharrem ele­
jén (1566. július) kelt szidsillje szerint 3 évre 1.815,000 akcse.
h) A b u d a i  és p e s t i  r é v b e l i és h í d  á t k e l é s i  j ö v e ­
d e l m e k  b é r l e t e .
1. A többi jövedelmektől külön választatván, életbe lépett 974. 
ramazán 15-én (1567. márcz. 25.)
Mevláná Piri budai kádi 974. dsemázi ül akhir 14-én (1566. 
decz. 26.1 kelt szidsillje szerint Szefer budai göniillü kezén vau. 
Bérfizetése 1567. márcz. 25-től 3 évre 350,000 a.
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2 . Többet ígértek 3 évre 1 U /h mi a.-vel Mehammed kiája váczi 
nuiltezim és Kurd Gorgu timarióta és pesti lakos, 976. mobarrem 
■>4-éu (1568. jul. 19.) Mevláná Piri budai kádi szidsillje szerint.
Iltizámjuk 3 évre 360.000 a.
3. Iltizámjuk véget érvén, helyükre mint emin uj tahvillel 
Hiiszein budai csaus lépett 977. ramazán 15-én (1570. febr. 20.)
A nevezett kisebb hűbérrel (tímárral) bir.
4. Magasabb ígéret alapján a jövedelmeket Szefer timarióta, 
pesti lakos, és Burák budai vitéz vették át 977. ramazán 29-én. 
(1 5 7·ι. márcz. 6.)
Bérfizetésük három évre 375.000 a.
c) A b u d a i  c s á s z á r - f ü r d ő  b é r l e t  e.
1. 973. szafar 5-től (1565. aug. 31.) Mevláná Ramazán budai 
kádi szidsillje szerint a fürdő bérlője üruds bin Haszán budavári 
dsebedsi-kiája.
Bérfizetése 3 évre 9000 a. (kincsári tőke: 4500 a.)
2. TJruds letetetett, s a fürdőt Haszan Khodsa budai lakos 
vette át Mevláná Piri budai kádi szidsillje értelmében, 975-ben 
(1567—68.)
3. 976. szafar 5-től (1568. jul, 30.) számítandó 3 évre, a neve­
zett fürdő bérlet-emánetje Mohammed bin Musztafa budai kumba- 
radsi kezén van.
Bérfizetése 15,000 a .; kincstári tőke 45oo a. — 19,500 a.
Ricsi <:s. kvtiir. Mxt.. «09.
GOI
. I ráczi szigeten fekvő Monostor és Polgárát falvak bérlet jövedelmei 
1ΐ>60. szept. 27-tol 1666. novemberig.
1. A nevezett falvak bérlet-eminsége Perviz vojvoda és tímár- 
birtokos kezén van iltizámképen, Mevláná Ramazán budai kádi 
szidsillje szerint.
Iltizámja 973. rebi ül evvel 3-ától (1565. szept. 27.) számí­
tandó 3 évre 18,750 a.
2. Perviz vojvoda letétetett, mert a róják 974. dsemázi ül 
evvel 3-tól (1566. nov. 15.) magasabb bért ígértek.
Béremelés 3 évre 105o a., összesen 19,8oo a. — Bvenkint 
beszedendő 6()oo a.
E é o i  cs. 1\ vtút. Mxt. ßuy.
350 1 5 6 5 .. -1569.
COIT.
Λ ráczi bérletek lajstroma 1~>6~>. októl»·}· 4-től Igéit. májusig.
1. Hamazán Inulai kádinak 973. rebi ül evvel In -én  (1565. 
okt. 4.) kelt szidsillje szerint a váczi javadalmak föl térlője a napi 
/sóiddal biró Bekr budai azab-kiája.
Társbérlők 31 úszta la szpahifi zsoldos (napi lő akcsevel) és 
Hizir gönüllü.
A bérösszeg a váczi, naszáli. szedi, szokolyai és szobbi bér­
letekért 974. sevvál 14-től (1567. ápr. 23.) számítandó három évre
14.900,000 akc.se. (Jegyzet: Λ második év végén a talivil meg· 
ii j íttatott 1)
·>. Mevláná Ahmed pesti kádi és müfettis irata szerint a 
bérlet-emánet 975. sevvál 25-i’.e eső Hizir-naptól (1568. ápr. 23.) 
Mohammed volt visegrádi kiája által vétetett át. Társa Oszmán, 
a. fileki khásszok mültezim je. A bérösszeg 4 évre 15.800,000 akcse.
Mevláná Ahmed pesti kádi és müfettis irata értelmében a 
nevezett bérletek Masztala pesti azab-szeroda; és Khoszrev sze-
mendrei szandsákbeli timárióta, nemkülönben A bráhám ..............
és Jákob budai zsidók kezére jutottak Ferliád pesti azab-aga jót­
állása mellett 976. zil kidé 2-án (1569. ápr. 19.)
A bérösszeg három évre 15.8h0.000 akcse.
A bérleti jegyzőség tisztjét Mnsztaíá viseli.
(.Jegyzet). Musztaía letetetett, mert hivatalának megfelelni 
képes nem volt, helyére a. budai kapuk szarodéi közűi való Hádsi 
[Íjász jutott mint kjátib. s egyúttal mültezim (társ-bérlő). Fel­
jegyezte 975. dsemázi iil akhir 10-én (1567. decz. 11.) ’Mevláná 
Kadri váczi kádi.
976.·zil hiddse 2. (1569. máj. 18.) A nevezett bérletek kitá- 
betje (jegyzősége; Ali és Husszein bin Mohammed timárbirtokos 
kezén van. Mevláná Ahmed pesti kádi és müfettisnek szidsillje szerint.
Bécsi os. kvtíii·. Mx(. 60S.
(VI n .
A szegedi szandsákhoz tartozó titeli kincstári bérletek jegyzéke
október l'é-töl t~><)S-Írj.
1. Mevláná Muszliheddin pesti kádi levele értelmében a titeli 
khásszbeli jövedelmek főbérlője Omar bin Mohammed szalanke- 
meni zsoldos topcsi-szerbölftk. Az általa fizetendő bérösszeg 973. 
évi rebi iil evvel 18-tól számítandó három évre (1565. október 12.) 
409.7 55 akcse.
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2. Mevláná Ahmed pesti kádi 975. moharrem 14-én (1567. 
jul. '20.) kelt szidsillje szerint a bérletet mint mültezim-emin Ajna- 
khán bin Haszan vette át. Iltizámja 974. zil hiddse 15-től (1567. 
•jun. 22.) számítandó 3 évre 419,755 akcse.
.‘í. Semszeddin pesti kádi és müfettis jelentése szerint Ajna- 
klián letetetett, és helyére mint többet ígérő, Ahmed Iszmail becs- 
kereki lakos jött. Többlet 10,000 a., fizetése 429,755 akcse.
4. 975. rebi ül akliir ál. (1567. okt. 24.) Mevláná Fázlullali 
pesti náib szidsillje szerint 40,000 akcséval többet ígért Musztafa 
lón Hüsszein eszéki kisebb hűbéres. Három évi bér 469,755 akcse.
5. 97H. szafar 17. (1568. aug. 11.) Mahmud szegedi szandsák- 
liég levelei értelmében 20,000 akcséval többet ajánlott Hádsi Kurd 
bin Murád belgrádi lakos (és a bérletet átvette) Három évi 489,755 
akcse bér-fizetésért.
Becsi <·>’. kvt;H.i\ 'Alxf.. fiöí-i.
(XJIY.
.1 pzoijfidi sznvuUuWban fekvő bácsi. Icord/ni. ás konilai lóriéi'.el·'-.jegy­
zéke Jftliő. október :20-tól hj7o-i//.
1. Mevláná Ramazán budai kádi szidsillje értelmében a sze­
gedi szandsákhoz tartozó bácsi, kordini és konilai bérletek emánetje 
Ahmed bin Iszmail becskereki lakos és hűbéres lovas kezén van, 
ki liííbéréből évi OOuO a. jövedelmet húz.
A bérleteket közösen bírja Pennine Ali és Piri Kászim bácsi 
és H izír bin Haszan zombori lakosokkal.
A bérösszeg 971. rebi ül evvel 20-tól (1563. nov. 20.) szá­
nt itandólag 3 évre a bácsi bérletekért (>95.000 akcse, a kordini és 
konilai bérletekért 184,000 a.
2. Bérletük letelt, helyükre Mevláná Muszliheddin volt pesti 
kádi szidsillje értelmében Jszkender Abdullah jött (az eszéki kézéiből) 
és Alikban, társaikkal.
Bérsommájuk 974. évi rebi ül akliir 5-től (1566. okt. 19.) 
számítandó 3 évre a bácsi bérletekért 720,000 a., a kordini bérle­
tekért 194,460 akcse.
3. Letetettek, helyükre többlet ígérete alapján, Ahmed bin 
Rzmáil kecskeméti lakos jött. Fizet a bácsi bérletekért 770,OOo a., 
:i kordíni bérletekért 207,460 akcsét,
4. Ideje lejárt, helyére Mevláná Ahmed pesti kádi feljegyzése 
szerint 977. szafar hóban (1569. jul.) IJvejsz bin Mohammed váczi 
lakos jött.
Bérsommája 977. dsemázi ül evvel 8-tól (1569. okt. 18.) 
l.iiuo 4 (||| a. ^  bácsi khásszheli bérletekért. 790.000 a., a kordini 
kiéi szókért. 212,460 a.
3 δ 2 1 565 — 1570.
A bérleti jegyzőség ugyanezek kezén.
077. sabán 15. (1570. jan. 22.) a bérleti jegyző Kurd bejcsi (?) 
lakos, napi 5 a,vei.
H érái rs .  kv t-íir. M x t,  t>"S.
( '( T .
.1 mozi vár szent dsámijcínalc személyzete li>6ő. október 22-ig.
Mevláná Mobammed khatíb és imám napi Ki a. ellátással. 
Hivatala betöltésére képtelenné válván, arra Mevl.áná Isza 
budai kádi levele értelmében 9(51. ramazán 1-én (1554. jul. 30.) 
Muszlilieddin neveztetett ki.
Meghalt, helyét Mevláná Szejjíd Abdurrahman bin Szejjíd 
Ali foglalta el 972. zil kidé 20-án (1505. jun. 24.) Mevláná Sem- 
szeddin váczi kádi irata szerint.
Lemondott, s helyére 973. rebi ül evvel 28-án (1505. okt. 22.) 
Szejjíd Mohammed bin Szejjíd Színán neveztetett ki, a váczi kikötő 
jövedelmeiből fizetendő napi lo akcse illetménynyel.
Bécsi <‘s. k v tár. M xl. 593.
(KIVI.
.! s-i'/írs fcJii'i riíri ösazletes kincstári jövedelmek hórlöinek jegyzéke 
I&(>!>. novemhertöl íü/O-iy. 1234
1. A. nevezett bérletekben az eminség Bekr budai azáb kiája 
kezén van Mevhiná Ramazán budai kádi 973. rebi ül akhir 10-én 
(1505. november 3.) kelt szidsillje értelmében. Bérösszege, melyet 
Musztafa. szpahival mint bérleti jegyzővel egyetemlegesen fizet, 971. 
ramazán 1 1-től (1504. ápr. 23.) számítandó 3 évre 800,000 a.
2. Bekr kiája bérleti ideje letelvén, kellő nyilvánosságra 
hozás után Mevláná Dsem fehérvári helyettes kádinak 974. zil 
kidé 10-án (1507. máj. 24.) kelt szidsillje szerint a bérletet Ha szán 
Ifin Véli fehérvári szerbölük és Ahmed bin Ferhád nyerte el, 974. 
dsemázi iil evvel 14-től (1500. nov. 20.) számítandó három évre
925,000 akcse bérsommáért.
3. Mahmud helyettes kádi levele értelmében 2 5 ,non okoséval 
Ifibbet igéi tek Haszon és Ahmed. Bérfizetésük 950,0«»0 a.
4. A nevezettek bérleti ideje letelt. 977. zil kidé 17-én (1570. 
ápr. 22.) helyükre Sábán esaus lépett, bárom évre 970,00o akcse 
bérért.
A bérleti jegyzőséget, napi 1.5 akcse zsoldért Musztafa 
szpahi tölti be Mevláná Ramazán budai kádinak 9 7 3 , rebi ül ev-
1 5 0 ή  - Ι ό  « Ο. 3 5 3
vei lO-én (15(5δ. október 4.) kelt szidsillje szerint. Bérlő-társ is 
lévén, iltizámja (bérlete) részben emánetnek (bizományként) je­
gyeztetett be.
Bécsi os. k v tár. i lx t .  009.
( O V I I .
A székesfehérvári szanclsákhan fekvő Vitán, Gesztös, Tata én 
Zsámbék várak hejt-iU-mál-jövedehneinek bérlete. 1565. deczember 
:H-m az lötífí-ilc év közepéig.
1. 973. dsemázi ül evvel 29-től (1505. decz. 21.) bírja Véli 
hin .luszuf zsoldos vitéz. A bérösszeg 973. rebi iil akhir 1-től 
(1505. okt. 25.) számítandó 3 évre 1(1,000 a.
2. Többet ígértek Mohammed bin Murád, Haszan bin Hii- 
szein és Darák Mohammed tatai vitézek 973. sabáu 27-én (1 500. 
unire/. IS.). Többlet-ígéretük 5000 akcse, fizetnek tehát három 
évre 21,000 akcsét.
Λ bérleti jegyző (kjátib) 973. dsemázi ül evvel 29. óta (15(55. 
deczember 21.) Báli bin Húszéin gesztösi zsoldos vitéz, ki szol­
gálatát bérletképen teljesíti, l) és bérletét (iltizámját) emánetkép 
jegyeztette be.
Bécsi cs. k v tár. IMxt. »>09.
CO V I I I .
.! pécsi- $ a később csatolt mohácsi, szekszárdi és szigetvári bejt ál­
mái-jövedelmek kezelése 1566. január 15-től 15/0. januárig. 123
1. A pécsi szandsákbeli khásszokhoz tartozó bejt ül mál-jöve- 
dolmek emáuetje 973. dsemázi ül akhir 24-től (15(5(5. jan. 15.) Ali 
uhífedsi kezén van, ki napi .1.0 akcse zsoldot kap.
2. 974. sevvál 9. (1507. ápr. 18.) Ali letétetett, s helyét Ká- 
''/im Khodsa timár-birtokos nyerte el.
3. 977. sabán 15-től (1570. január 22.) a pécsi, s a csatolt 
mohácsi, szekszárdi és szigetvári bejt ül mái-jövedelmek Szídi Ali 
l->aiis kezén vannak, 3 évre 100,000 akcse bérért.
Bécsi cs. k v tár. 5Ix t. 609.
M Vagyis bérsum m át űzet a k incstárnak , s a bérlőkkel fizetése tárgyú· 
ta n  szabadon egyezkedik.
I J K K ' J  K I C L K .  I I .
CCIX.
-4 fehérvári szent chámiJc személyzetének lajstroma J'dlO. jan. 31-ig.
a) A szent .  <1 s á mi s z e m é i  y z e t o.
I. Mevláná Hádsi Piri lehat ih; napi 1 5 a. illetniénvnycd. 
Ónként lemondván, helyére 958. dsemázi iil evvel 9-án (1551. 
máj. 11.) Muszliheddin hin Xureddin jött.
Meghalt, helyét Ali pasa parancsára 963. zil kidé 4-én (1556. 
szept. 9.) Semszeddin foglalta el.
Száműzetett, állásába Mevláná Muhjieddin lépett Mevláná 
Mahmud fehérvári kádi levele értelmében. 965. dsemázi ül evvel 
1-én (1558. febr. 18.)
rí. Mevláná A libin Kászim imám; 11 a. napi díjazással. 
967. ramazán 3-án (1560. május 28.) berát alapján helyére 
Hádsi Piri jött.
Meghalt, állásában Muszliheddin kbalfa következett 972. 
rebi ül evvel 3-án (1.564. okt. 8.)
■j. 1)sáfár Ichalfa müezzin ; napi fizetése 8 a.
957. rebi ill evvel 6-án (1550. márezius 24.) nyert berátot 
Khalil bég kincstári defterdár szidsillje alapján.
4. Mevláná Színűn müezzin; fizetése naponkint 8 a. 
Meghalt, helyét 963. moharrem 1-én (1555. nov. 15.) 31 ev-
láná Mahmud fehérvári kádi levele alapján Dsesszánv foglalta el.
Száműzetett, helyére 964. zil hicldse 15-én (1557, október 8.) 
I brahim jött.
Lemondott, helyét Husszein Rajezid nyerte el 970. moharrem 
1-én (l 562. aug. 30.)
Meghalt, állására 972. moharrem 25-én (1564. szept. 23.) 
.1 )sem fehérvári kádi-lielyettes (náib) levele alapján I )sesszám került.
5. Mevláná- Szejjid Jledseb szermahfil; díjazása napi 5 a. 
963. zil kidé 1-én (1566. szept. 6.) Ajnabég kbalfa fehérvári
náib levele értelmében helyére Ibráhim bin .Tuszuf jutott.
966. (1558—59.) Mevláná Xureddin feliérvi kádi levele sze­
rint e helyet Muhjieddin foglalta el.
967. dsemázi ül akhir 15-én (1560. márezius 13.) helyére 
ugyanezen Xureddin kádi felterjesztése értelmében (másik) Muh­
jieddin jutott.
t>. Dsáfár hin Mohammed devrJchán; díjazása napi 2 a.
7 . Ju szu f Mohammed derrldvin; fizetése naponkint 2 a.
S. Xureddin Juszu f devrlehán; fizetése hasonlókép napi
8 a kese.
Lemondott, helyére Khalil hin Kászim jött.
Ez is lemondott, s 965. sabán 21.-én (1558. junius 7.) helyét 
Hádsi Mohammed foglalta el.
L 5 G G. 3 5 5
Száműzetett és meghalt·, állására 1)7-j. mohairem 1 1 -én 11.5H4. 
•mg. lé.) Redsei) bin Veli ju to tt Mevláná Musztafa fehérvári kádi 
felterjesztésére.
ÍJ. Dsesszúm Aj ill in derrkhán; n a p i  2 a. d í ja z á s s a l .
Helyébe 958. ramazán 14-én (1551. szept. 14.) berát alapján 
Szefer khalfa jutott.
ja·mondott, helyét Khalil bin lvászim foglalta el.
Önként lemondott, édlására Mevláná Mohammed fehérvári 
kádi levele értelmében ÍUiő. sabán 21-én (1558. jun. 7.) Hádsi Mo­
hammed neveztetett ki.
10. Khalil bin Kdszim m im éin;  napi 4 a. fizetéssel.
Helyére a fehérvári kádi levele értelmében Hádsi Moham­
med jött.
Állását Musztafa foglalta el. ·- Musztafa után Haszan 
következett.
önként lemondott, s az állásra 972. moharrém 2-án (lődd. 
aug. 9.) Ivlmrrem fehérvári náib levele értelmében Muhjieddin 
neveztetett ki.
/ / .  Hádsi Ali kn jjím ; napi 7 a. ellátással.
Lemondott, helyére Mevláná Khoszrev fehérvári kádi levele 
értelmében Haszan bin Husszein jutott, 95S. szafar lfi-án (1551. 
február 22. i
Száműzetett, s az állásra Hádsi Oniár neveztetett ki Mevláná 
Mahmud fehérvári kádi 9(7:>. sevvál 2ő-én (1550. szeptember 1.) 
kelt levele szerint.
Meghalt, helyét Baba Dsafar foglalta el.
Lelépett, s Husszein Szüli nyerte el állását Mevláná Nured- 
din fehérvári kádinak 9(15. dsemázi ül evvel 28-án ( 1558. márczius 
1 2.) kelt irata szerint.
Berátot kapott 905. dsemázi ül evvel 28-án (1558. márez. 12.)
Meghalt, állására Mohammed jutott .Mevláná Muszliheddin 
fehérvári kádi levele értelmében, 970. évi dsemázi ül evvel 20-án 
(1508.január 14.)
Berát alapján Khalíl jött helvére 971. ramazán 4-én (lődd. 
ápril 16.)
A  várat- elhagyván. Mevláná Musza fehérvári kádi 978. 
redseb 11-én t lődd. jan. 81.) kelt levele szerint az állásra Perváne 
Szú fi neveztetett ki.
Ifi. Piri bin J u s m f Tcojjim; napi d a. ellátással.
Kötelességét nem teljesítvén, letetetett, s helyét 9.">7. rebi ül 
evvel d-án kelt (1550. márez. 24.) berkit alapján Juszuf foglalta el.
13. -Juszuf bin Mohammed csirágdsi: napi 5 a. díjazással.
Lemondott, s helyette Haszan alkalmaztatott.
Meghalt. Mevláná Mohammed fehérvári kádi levele szerint 
helyére 9dl. zil liiddse 15-én ( Lő54. nov. 10.) Mohammed lépett.
Helyéi Kejváu foglalta el Mevláná Nureddin fehérvári kácíí 
feljegyzése szerint, 966. rebi ül evvel 9-én (1558. decz. 19.)
Száműzetett, állásában Ali lva ragoz következett 967. dse- 
mázi ül alchir lő-én (1560. rnárez. 13.)
14. Hádsi Ali kajjirn; napi 5 akcsével.
15. Mcvláná Dsofar bin Mohammed miiezzin: napi 8 a. 
ellátással.
Helyét Dseszám foglalta el.
Más helyre tétetett át, s állomására Kliurrem fehérvári náib 
feljegyzése szerint 972. mohairem 25-én (1564. szept. 1.) Hamza 
neveztetett ki.
16. Az olujlcezelö napi ellátása 2 akcse.
b) A f e h é  r v á r i r é g i  cl s á mi  s z e m é l y z e t  e.
I. Mevláná. Szidi Redseb imám ; napi 10 a.-vei.
Helyére bénítja alapján 902. szafar 4-én (1554. decz. 28.) 
Széféi· klialfa jött.
.2. Mevláná Omár bin Jnhuh miiezzin; napi 8 akcse 
díjazással.
Helyére itedseb jött, ki is később száműzetvén, állásában 
Mevláná Nurecldin fehérvári kádi levele értelmében Dseszám kö­
vetkezett.
, S. Ahmed A j jász kajjirn és csirágdsi/ napi 6 a.-vel.
Áthelyeztetett, helyét Piri bin Juszuf foglalta el Kliurrem 
klialfa fehérvári náib levele szerint, 960. szafar 16-án (1553. jan. 31.)
Lemondott, utána Mohammed következett.
Ez is lemondott, s Mevláná Mohammed fehérvári kádi levele 
értelmében 961. zil hiddse 15-én (1554. nov. 10.) helyette Dsafar 
alkalmaztatott.
4. Szüli Redseb moallimi melcteb (felsőbb iskolai tanár); 
napi 5 a. fizetéssel.
Utána Báli lehalta következett.
Számkivetésbe ment, helyét Mevláná Nureddin fehérvári kádi 
feljegyzése szerint 964. dsemázi ül akhir 10-éu (1557. ápr. 9.) Véli 
klialfa foglalta el.
5. Véli bin Teszvids klialfa (irómester); napi 2 akcse 
ellátással.
Áthelyeztetvén, állására Klialíl alkalmaztatott a fehérvári 
kádi. Mevláná Nureddin levele szerint.
IV'CSÍ es. kvtár. Mxt. MU’.
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rex.
ιο ί UH nh"Ov (>■ n hozzá tartozó falrak jövedelme az JoHtí-ik évben,
A. Tolna város.
1. Jöved elem  a vám ok, törvén y­
k ezés és vétek  után.
enm enán  (1566. márcz. 21 —
ápr. 19.)
Bor-vám.......................  1 1.416 a.




Dserime (büntetés-pénzek) 1,575 »
Kévbeli átkelés.......... 2 2 2 1 „ >
Rétek után fizettetett . 130 »
U73. n rm 'il hó (1566. ápr. 20 —
máj. 18.)
Bor-vám .......................... 149 a.
Másnemű vámok............. 5 3 5 ' 2 »




Révbeli átkelés............... 278 »
Rétek után ..................... 150 »
071. i.iohareem  (1566. jul. 18 —
ang. 16.)
Borvám............................ . I0 ö '-2 a.
Másnemű vámok............. . 235 »
Só-vám . . . 12 1 „
Ihzárie....................... 3 4 1 ö »
Dserime............................ . 382 .
Átkelés . . . . . 5 7 *
4 .» in ta r  Π 566. ang. 1 7—szept. 14.)
Bor-vám............................ 4 2 ' '„a.
Egyéb vámok..................... 333 ' »
Só-szállítás . . . . 8 7 '.',»
ihzárie , 290
dserime. . , 882 »
Ό l.  r d ,i  Hl evvel (1566. :szept. 15 —-áO•
Bor-vám . . , , 415 a.
Egyéb vámok....................
^ó-szállítás.......................
; Ih zá r ie ...............................  1 0 1/2 a.
i Dserime............................... 715 »
' Á tkelés...............................  125 »
I 0 7 1 , rvh i ül a k h ir  hó (1566. okt.
15— nov. 12.)
i Bor-vám ..............................  1849 a.
j Egyéb vámok.......................  922 »
j Só-szállítás..........................  239 »
j Ih zá r ie .................................  133 »
Dserime.................................. 1 4 1 0 »
Kévbeli átkelés.....................  1 5 5 »
0 7 1 . ih e m á si Hl e v e d  (1566. nov. 
1 3 — decz. 12.)
Bor-vám .......................... 1 790 a.
Egyéb vámok..................  8 2 2 1j e »
S ó-szá llítás..................... 1 9 2 , /a »
Ih zá r ie ............................  105 »
Dserime............................. 2057
Kévbeli á tk e lé s .............  .100 >
Rabszolga-kilenc.zed . . .  2200 »
0 7 1 . d s a n á s i  ül alchir (1566. decz. 
1 3 — 1567. ja». 10.)
Bor-vám.......... .................  5 8 7 ' / 2 a.
Másnemű vámok.............  S 8 7 1/g »
Só-szállítás..................... 81 »
Dserimc............................  1250 »
Á tkelés............................  65 »
2. Jöved elem  a h a g y a ték o k b ó l.
t<) H ona fú lna! lakosiü l ha g ya téka . 
.073. z il  ladder 8-dn (1566. 
jun. 25.)
Öreg ruha-félék és házi eszközei ela­
dásából befolyt β6 8 1 /2 a. Ebből del- 
lál-dii 17 a., maradvány 8 5 11 2 a.
>o .1 :/7 h iddsc  hónapban e lfogott M a ­
m i hagyatéka.
Egy vörös d olm án ..........  100 a.
! Egy ócska dolmán..........  35 »
Készpénz............................  1 0 '.2 »
Összesen 1 4 5 1 2 a· Delhii díj 3 a., 
maradvány 142' 2 a.
1 566 .8 58
t T oi'fjn S o l i to  ι<·'/,/Ό'Οπ , E lb o ey i  
όΓό'. a l  lJ d d m  1f>-eiu .1566. jnl. 5.' 
Kgy ócska vörös dolmány . . 8 a.
E gy törülköző k e n d ő ............ 3
Egy ing....................................  9
Egy öv . ..................................  2 1 2
Összesen 2 2 kn a., melyből levonatott 
a dellál-díj 1 2 a., marad 22 a.
cl) K olaU n hagyatéka  elhunyt 9 7 4 . weo- 
learrem '2-án (1566. jnl. 19.)
Egy ócska bunda.............  25 a.
Egy viselt dolinán ..........  2 2 , ;a '·
Egy fehe’r ködm ön..........  20 »
Egy ferádse.......................  2 5 1/2
Egy ö v ...............................  1
Két t á l ...............................  8
Több hasonló ingóság együtt 146 a. 
Dellál-díj 3 a., maradvány 143 a.
e) Z s id ó  G yó n jtj tolaeei la ko s henjyu- 
U'ka, m eghalt ssa j'a t· 2-eti/ (1566. 
aug. 18.)
Egy ócska dolm ány.................   8 a.
Kgy ing.........................................  6 »
Egy ö v .........................................  2 »
Több hasonló érték együtt 2 3 1 /5 a.
Dellál-díj 1 2 a., marad 23 a. 
f i  Borbála hagyatéka 313 a. Dellál- 
díj 6VS a., marad 3 0 6 1 a. 
ej) Murád hagyatéka 1187 a. Dellál- 
díj 24 a., temetés 192 a., marad
3. Egyéb jöved elm ek .
Hizr- és Kászim-napi isz- 
pendse (fej-adó) 463
kapu után............ 28.150 a.
Bárány-tized 153 db. bá-
I rány u tán ..................... 2,290 »
i Gyümölcs-tized......  137 »
I Malom-adó.............. 1,250 »
Méhkas-adó és disznó-bidát 314 »
Só-jövedelem............  1.020 »
Bor-utáu .......................... 2.250 »
: Vásártér, mészárszék és
hidváin czim én .. 41 ,500 »
; Búza-tized 1740 kile . . 43,500 »
Összesen befolyt 186,187 a.
Ii. F á j s z  falu.
Iszpendse (fej-adó) . . . . 5 750 a.
Boros-hordók titán . . . . 3 3 5  »
Bét titán .......................... 5 7 1/2 »
Len-tized.......................... 10Ó »
H agym a-tized............... 2 2 Ve »
Kender-tized.................. 125 »
Malom-adó ..................... 350  »
Kert,méhkas-adó és bidát 6 40  »
Nagy György büntetés-
pénze (dserime) . . . . 115 »
Sávol Mati dseriméje . . 1 00  »
Kis Ferenc/, dseriméje . 100 »
Zádori Miklós dserimcje 50 »
Sánta Balázs dseriméje. 100 »
Összesen 7847 a.
969 akcse.
bt 1. . . hagyatéka 11 71 2 a. Delhii- ] 
díj 2 1 ο a., maradvány 115 a. 
i ) Biró György hagyatéka 3952 a. j 
Dellál-díj 7 9 1/» a., maradvány j 
8 8 7 2 1 2 akcse. "
!·■) Hádsi Véli hagyatéka 9862 a. 
Dellál-díj 194 a . temetés 261 a., 
maradvány 9451 a. 
i ’ Magdolna hagyatéka 114 a. Del­
lál-díj 2 1 „a., maradvány TI l 1 2a. 
ni) Szabó Miklós hagyatéka 44 a. j 
Dellál-díj 11 2 a., maradvány 4  21 j 
akcse.
C. Fadd fa lu  j ö v e d e lm e .
Iszpendse . ..................  6,750 a.
B é t ............................... 2 4 2 »/e »
Bárány-tized................ 510 *
Hagyma-tized............. 1 ·"> 71 /2 5>
Kender-tized................ 40
Malom-adó..................  50 *■
Méhkasok, kert után és
h id a t .......................  530 *
Bnza-tizcd....................  33,125 *
Must-tized..................... 6,110 *
Dscrimc 14 egyén után 1,637 
Összesen..................  48.132 *
3 5 0
n. Sag falu jövedelmei.
1 δ 6 6 —
Fvj-ado.................................
Malom-taksa...........................
1 200 a. 
250 ■
Méhkasok,kert után és bidát 119 :
J3n7íi-tized .............................. 300 »
o pervén dseriméie................ 850 »
Összesen 2719 a.
κ. Mécs falu jövedelmei.
Is/peudsc . . . . ..........  1200 a.
Rét-iovcdelem .
Háránv-tizcd . . 3 9 (i
Lenese· tized . .
Kender-tized . . ..........  25 »
Méhkasok, kertek után
és bidát . . . ..........  84
Irta Musztafa tol: 
bécsi es. ke
Ruza- t iz e d ........................  2 ö . f i2 ö  a.
Biiutetéspénz hét egyén ■
u tán .......................... 0 2 7 1 „ .
i Isszesen 2 8 ,2 3 1 1 2 a.
1 .  G eder i  jö v e d e le m .
Fej-adó.................................  6 2 0 a ,
Rét u tá n ........................  100 ■
Kender-tized .......................  30 >;
Búza-tized...................... 4900 >,
Must tized...................... 8745  »
Négy egyen dseriméje . . . .  200  .7
Összesen 14,575 a.
( ' · . S z e r d a h e l y  fa lu  j ö v e d e lm e i .
Must után.........................  25 ,550 a.
i kádi és müfettis.
ál·. Mxt. 570.
1 δ fi 7.
COXI.
Poks. Smitgyörgy, Fokit), M á j, Rigol, Bőikké ét MtuUmi l>érh4~ 
jön-iRlmei 07$. ramazán l-töl 074. redseh ő-iy. (J566. mára. :ií. —
1ő<>7. jen. tő.)
1. P a k s .
a i Vámjooethií íú .
Dunai áík e lé s ............. 118 a.
13. ('sikán Farkastól dse-
0 (·■’·· Ramazán. (156G. mártz. 21 
ápr. 19.)
Kovács Bálint 1 liordó
’""rután .......................  121
Mészáros Ambrus 4 hor­
dd borért.......................  50
Összesen 0 2 ’ „ a. 
R Szép (4yörgv 2 hordó 
bor után 25 akcse. 
8ziies Jakab 2 hordó
bor után 25 a., együtt 50 
1 ■ 1 hordó bor után . . . 50 >
'°· Morvát János dseri-
u'éje (biiutetéspénz) . . 100 
1 1 ■ Kolos Ambrus biinte
tespénzc.......................  50
' ásártér jövedelme . . 1 8 1 „ »
r im e ............................  100
Sebestyén Gergelytől
dserim e.......................  30 :.·
Líirincz diák fizetőse
ihzárie czím én..........  Ifi -
Összesen: bádhava 130 a., ihzárie
1 6 =  14.6 a.
17. Szűcs Márton. Kanta 
Imre stb. 1 2 liordó bor
u t á n .................................. 1 5 0  a.
20. Lörincz diák 2 liorctó
bor u tá n ....................  25
Józsa Illés. Kocsi Már­
ton, Szabó Simon dse­
rime czímén...............  150
Fazekas Pál 1 hordó
bor u tá n ....................  121;/. ·>
21 Öt hordó borért . . . .  (t2 1 /2 ■·
360 1566 —1567.
22. Dunai átkelés jöve­
delme .......................... 50 a.
Összesen o. hóban: borvám 412 a., 
bádhava 430 a., átkelés 1681 2 a.; 
Vásártér 181 2 a. ihzárie 16 a.
Rebi ül akhir 'okt. 15 -nov. 12.)
Bor-vám után....................  1031 »a.
Dunai átkelésből............. 163 »
Vásártér jövedelme..........  11 »
Hal-tized cz ím én .............  13 »
Sevvál (ápr. 2 0 —máj. 18. össze­
gezve :
Bádhava czímén . . .
Hal tized után . . . . . . .  i V » »
Vásártér jövedelme. 3 »
B o r v á m .................. . . .  I S * .,»
Zil kidé (máj. 19 —jun. 17.)
Bor-vám .................. . . .  30 Va a.
Bádhava..................
Á tk elés..................... . . .  41 »
V ásártér..................
Hal-tized ................
Zil hiddse (jun. 18 — jul. 17.)
B or-vám ..................
Bádhava . . . . . . . . ..........  200
Á tkelés.....................
V ásártér.................. í* >
Hal-tized..................






Szafar (aug. 1 7 --szept. 14.'
B or-vám ..................
Bádhava.................. . . . .  50
Á tkelés..................... . . . .  1.5
Vásártér jövedelme . . . . .  .‘ϊΤ1 2 »
Hal-tized czímén . . . . . .  .;>»
Kehi ül evvel (szept. 15 -okt. 1 4 .’
Bor vám után..........
Bádhava czímén . . . . . . .  390 »
Dunai átkelés.......... ____ 152 »
Vásártér jövedelme. . . . .  13 »
Hal-tized czímén . . ____ 23 >·
Egyéb vámok révén. . . . .  157
Dsemázi ül evvel n^ov. lo.dccz. 12.)
Bor-vámból.......................  2 6 71j 2 a.
Bádhava czímén......... 100 »
Dunai á tk e lé s ...........  129 »
Vásártéri jövedelem . . . .  2 »
Hal-tized czím én ...... 37 »
Dsemázi ül akhir (1566. decz. 13 —  
1567. jan. 10.)
Bor-vám után..................... 123* 2 a.
Bádhava czímén . . . . . . .  250 »
Mátka-adó..................  30 »
Vásártér jövedelme......... 27 »
Egyéb vámokból........  50 »
b) K n ya -tu lö  és egyéb jövedelm ek· 
973.Hizr-napra (1566.
Szt.-György) 125 
kapuután25 a.-vel 2.700 a. 
973. Kászim-uapra
(1566. Sz-Demeter; 
125 kapu után 25
akcsével............... 2,700 »
Bárány-tized 19 db.




Mészárszék-adó . . . . 162 »
Bnza-tized. 104 kilo
után....................... 2.600 »
Gyümölcs-tized . . . 15 2 '·>
Kender-tized............. 25 »
Méhkas-, kert- és disz-
ηύ-adó (bidát kha-
názír)..................... 574 »
5 kerék után malom-
a d ó ....................... 275 »
Bádhava..................... 1.525 »
1 5 6 ti — 1 5 0  7. 36 t
Must-tized 29,511 pini
után.......................... 1 17.555 a.
Fő Összeg 163.814 a.
2. S zen t-G y ö r g y  fain. 
Tartozik az előbbi bérlethez.
1» 7;>. llizr-napi kapu-acló
95 kapu u tá n .............  2.375 a.
973. Kászim-napi kapu- 
adó ugyancsak 9 ö kapu
u tán .........................   2,375 »
Bárány-tized 46 db. után
15 a .-v e l ..................  6 9 0
Kecske-tized..................... 200
Buza-tized 866 kereszt
után...............................  21.650 »
Lencse-tized 6 kile után
20 a.-vel.................  120 »
Kender-tized 11 csomó
5 a .-v e l .......................  55 s
Hagyma- eV foghagyma-
tized...............................  17 -
Kert-, méhkas- és sertés-
adó ...............................  620 »
Must-tized 3539 pint utáu
5 a.-vel.......................... 17,697 »
Dsorime Kopai János 170. 
l ’szodi Gergely 100.
Bertalan András 50 a.,
Magvari Gáspár 100,
Tót Pál 38, Kapás Ba­
lázs 100, Koncz Balázs 
100. Boda Péter 50.
Csordás Balázs 50, Ka- 
gáni Péter 50, Koncz 
István 270 a., együtt. 1.018 · 
K e/esség - képen tizeitek 
Farkas Péter, Mihály.
Koncz Ferencz, Farkas 
Borbás, Puskás Tomás.
Ludas János. P . . Má­
té, György, egyenkint 
32 a.-t. Haszan szubási
86-1 a-r. együ tt..........  122 1 »
Fő összeg 4 8 .0 9 8 ’ » a.
3. F oktő  jőved elin e i.
I ü n i-jövedehnA .
! 973. Bamazán (1566. márcz. 21 — 
ápr. 19.)
; Borvám u tán ..................... 8 7 ’ .2 a.
i Egyéb vámokból...............  1 1 2 ’ 2 *
■ Büntetés-pénzekből..........  2 5 ’ 3 ·.·
I Hajó-kilenczcd 1 hajó után) 1 5 0 ’ 2 » 
Sevvál (ápr. 20—-máj. 18.)
j Vásártér-jövedelme........  150 a.
i Egyéb vámok..................... 1 2 7 Lő, «
! Dseríme...............................  50 »
Zil kidc (máj. 19- jun. 17.)
Vegyes vám okból..................  30 a.
Dseríme....................................  7 80 »
Zil hiddse (jun. 18—juh 17.)
Bárány-vám.......................  25 a.
Egyéb vámok..................... 8 2 ’/2 »
Dseríme............................... 325 »
Vásártér jövedelme..........  93 >:·
974 . Moharrem (juh 1 8 — aug. 16.)
Borvám......................................  50a.
Egyéb vámok............................. 85 ■’
Szafar (aug. 1 7 —szept. 14.)
Bor-vám után.................   12L„a.
Egyéb vámok után............. 20 »
Bébi ül evvel (szept. 15 — okt. 14.)
; Vegyes vámokból..................  25a.
Dseríme után...........................  200 »
I Bébi ül akhir (okt. 1 5 —nov. 12.)
; Dseriméből................................  435 a.
! Dsemázi ül evvel (nov. 13 —decz. 12.)
B or-vám ............................  6 a.
Egyéb vámokból...............  20 t>
\ Dseríme............................... 550
' Hajó-kilenczed után . . . .  157* ő, s
j Dsemázi ül akhir és redseb hónapok­
ban (1566. deez. 13 — 1567. febr. 9.) 
jövedelem nincsen.
E gyéb jövedelmi:h.
Hizr-napi és Kászim-napi fej­
adó 230 kapu után. egyen- 
j kint 5750 a., együtt. . 1 1,5«0 a.
M á t k a - a d ó ..................... 1 2 0  a.
Mészárszék-adó..........  76 . j
Sóvám 6 1 yo db. után . 3 2 ’ 2 ' |
Len-tized 5 szekér 50
ak csév é l..................  250
Gyümölcs-tized..........  82 >
Hagyma-tized................ 487 »
Kender-tized..................  155
Káposzta-és répa-tized 1.700 >·
Kender-mag után 11 2
k i l e ..........................  3 <1 »
Malom-adó 4 L 2 kerék
után..........................  225 » I. . I
Kert, méhkas-adó es
b id á t .......................  1,07 7 » i
Fő-összeg 19.793 a.
1. f á t  a j  i hérlerek.
160 kapu után és a többi
jövedelmekből............. 19,674 a.
5. B ig o li  jövedelm ek.
48 kapu után és egyéb
czímeken..................  11.6 56 l j í  a.
6. B öcsk e vagy  K isp ak s  
bérletei 7 2 kapu és más
adó-tárgyak után. . 3 6 ,646 ’ ·2 a.
7. M adoesni b érletek .
3 7 kapu és a fentebb 
részletezettekhez ha­
sonló egyéb czímeken. 
együtt.......................  10,H 2 8 1 (2 a.
Irta Musztafa tolnai kddi t:s müfottis. 
Bée«i es. kvrár. >txt. 570.
CCXIT.
B äta . B á tasrék . E tc . Szeretnie és M on ostor jövedelm ei a z  Íö0 tí-ik
évben.
I.
<t) B áta i rév-, vám-, hádhava-
fej-adó, méh-, d isznó- és h a lá ­
s z a t i  jöved elm ek .
973. Sevvál '1566. ápr. 20— máj.
18.) Bor-vám 6 1 2 1;2 a. Só vám 
3 7 ’ 2 a. Egyéb vámok 740 akese. 
llévbeli átkelés 7 3 6 ’ ’2 a. Bádhava 
250 akese.
Zil kidé hó (1566. máj. 1 9 —jun.
17.) Bor-vám 412a . Só-vám 1 71 „ 
a. Egyéb vegyes-vámok 1 6 2 2 1/2 
a. Eévbeli átkelés 12 a., büntetés­
pénzek 300 a.
Zil hiddsc hó (1566. jun. 1 8 —juh
17.) llévbeli jövedelmek 240 a.
971. Moharrem (1566. jul. IS-— 
aug. 16.)
974. Szafar (1566. aug. 17— szept, 
14.) (.E két hónapban a rovatok 
üresek.'
Bébi ül evvel iszept. 1 5 — okt. 14.) 
Bor-vám 325 akese. bádhava 550 
akese.
Bébi ül akhir okt. 15 -nov. 12.) 
Borvám 9 6 6 1;» akese, bádliava 
205 akese.
] lsemázi ül evvel hó (nov. 13 .—-decz.
12.) Bor-vám 26 0 1 ’ 2 a., egyéb 
vámok 75 a., révbeli átkelés 560 
a,, bádhava 425 a.
Dsemázi ül akhir 1566. decz. 13 — 
1567. jan. 10. Bor-vám 530 a., 
révbeli átkelés 330 akese, bád­
hava 550 a.
Bedseb 1567. jan. 11 febr. 9.) Bor­
vám 8971 2 a., átkelés 330 a., 
büntetés-pénzek 550 a.
Kászim- és Hizr-napi iszpendse 102 
kapu után 50 a.-vel 5100  a.
Mellkasok után és disznók utáni uj 
adó 428 a.
1 5  6  β . 3 63
l-íai-tized és halastavukból járó hal­
kat ted 3 730 a.
Összesen e ezímekc-n 3117 8 a.
[.) E 11 n V áros jöved elm ei. 
V;ii!ijövedelmek sevvál hóban. Bor­
vám 3 79 a., bádhava 5 73 a.
/ii kidé. Bor-vám 214 a., egyéb vá­
mok 4 3 1/n bádhava 250 a 
/ii liíddse. Bor-szállítás után 750 a..
egyéb ezikkek után 1 7 5 a. 
Moharrem. Bor-vám 256 n 
S/afar. Bor-vám 5 9 9 1 „ a.
Kehi iil evvel Bor-vám 8 5 7 3 1 2 a.
Kehi ül aklnr. Bor-vám 460 a., egyéb 
vámok 19 n.
Dsemázi ül evvel. Bor-vám 3 8 6 1 2 a. 
Kedseb. Bor-vám ezímén 509 a. 
Kászim- és Hizr-napi fej-adó 1 12 
kapu után 5600 a.
Vásártér jövedelme, mészárszék-adó, 
hal-tized és hal-kettedután 2800 a. 
Méhkas- és scrtvcs-adö 320 a. 
Bárány-tized 56 db. után 18 a,-vei 
1608 a. Összesen 9 728 a.
Erén város jövedelmeinek főösszege 
17.898 a.
■ B á ta szék  város jöved elm ei.
71' kapu után járó iszpendse, tizedek.
dserime. halászati jövedelmek stb. 
után összesen 72 6 6 1/» a.
. . . t é η V áros j öVe d e 1 me i.
6 7 kapu stb. után összesen 4871 a.
■ Szorem lén  fa lu  jöved elm ei. 
63 kapu, tizedek, büntetéspénzek.
halászati jövedelmek stb. után 
együtt 6609 a.
M onostor falu  jöved elm ei.
- ;t kapu és egyebek után 2172 a. 
Főösszeg 6 1.609 a.
II.
a) Báfa város 
gabona-tizede, 179 kile
búza 30 a .-vei............. 5,3 70 >,·
Irta Mnsztafa toli 
Bécsi cs. kvtx
Must-tizede. S3 szőlőbir­
tokos. 2 9 111, ,  pint 
must után 5 a'-vel . . . 14.557 a. 
Együtt 1 9,92 71 2 a. 
h) B á ta sz é k  város 
búza-tized 182 kile 30
«k esével.......................  14,460 a.
Büntetés-pénzek innen . . 4 50 v-
105 lakos must-tizede 
8136 pint 5 akcse-vel,
együtt............................  40,680 »
Összesen 5 5,590 
a  . . .  .ten  város 
búza-tizede 3 7 0 kile
30 a.-vei..................  11,100 a.
Dserime innen.............  275 »
Must-tized 81 itteni és 
22 sereinleni lakos 
8 5 0 7 1.:2 pint mustja
u tán .......................... 42,537 1 ;'s »
Összesen 53,912 a.
J )  S érm éiét falu. 
Buza-tizcd304ki)e30 a.-vei 9120 a.
Büntetés-pénzek............  400
Dcstibáni......................... 50 o
Hal-jövedelmek ..................  150
Széna u tá n .................... 1600 ;>
Összesen 11.320 a. 
r) É tin város.
Kikötőbeli bor-vám . . 2 3 11 L, a
Büntetés-pénzek . . . .  355
Búza-tized 638 kile
30 a.-vei..................  12.760
1 5 elei és 86 deesi lakos 
must-tizede 8 8 5 7 1 2
pint 5 a .-v e i..........  4 4 .2 8 7 1 s ϊ·
Összesen 57,634 a. 
f i  M onostor falu  
gabona-tizede 106 kile búza 3 180 a
büntetéspénzei..................... 100 >
Összesen 3280 a.
A főösszeg 265,245 akcse. 
i kádi és müfettis. 
r. Mxt. 370.
15«β — 1560.6 4
0( 'X III.
A kalocsai kézúhoz tartozó defteren kívüli pue;fák bérlete 
1066-tól 1669-ig.
1. A bérlet emánetje Mevláná Mulijieddhi tolnai kádi szid- 
sillje értelmében Bízván Abdullah tolnai lakos kezén van 974. mo- 
bar rém 1-től (1560. jul. 18.) számítandó 8 évre 40,009 a. bérért.
9. 974. dseniázi ül akhir 1 1. (1566. decz· 22.) többet ígértek 
Mohammed bin Veli és Iljász Ajnabég simontornyai lovasok. Bér­
letfizetésük 3 évre 50,000 a.
8. 975. redseb 1. (1567. decz. 31.) Mevlámí Ahmed pesti kádi 
levele szerint ugyanezen bérlet 3 évre 60,000 a. bérért Mohammed 
bin Véli kezére jutott.
4. 976. szafar 7. (1568. aug. 1.) Három évre 85.00ο akesét 
ígért Murad rejsz szegedi kisebb hűbérű lovas. Mevláná Piri budai 
kádi levele szerint.
5. 976. dsemázi ül evvel 4. (1568. okt. 25.) Mevláná Muszli- 
heddin tolnai kádi szidsillje szerint 3 évre 95,000 akesét ígért Hú­
széin mohácsi azab-kiája.
6. Mevláná Ahmed pesti kádi szidsillje értelmében 976. zil 
hiddse 20-án (2569. jun. 5.) többet ígért M urát bin Musztafa rejsz 
szegedi timárbirtokos és pesti lakos, több társával.
Bécsi cs. kvtiir. Mxt. 60S.
OCXIV.
A szegedi szandsákhoz tartozó vásárhelyi bérletek jövedelme 1666. 
ápril 11-tÖl 1567. november 26-ig.
1. Vásárhelynek s a Vásárhelyhez tartozó falvak- és puszták­
nak bérletei, a nevezett helység lakosainak kezén. Fizetnek 973. 
ramazán 22-re (1566. ápr. 11.) eső Hizr-naptól egy évre 235,481 
akesét. A régibb defter szerint fizettetett 214,101 a.
2. 974. zil hiddse 16-tól (1.567. jun. 23.) a bérlet-emánet Ahmed 
bin Musztafa kisebb hűbéres (tímár-birtokos) kezén van. Mevláná 
Ahmed pesti kádi és müfettis szidsillje szerint. Bérlete Színűn Ali 
budai topcsival közös. Fizetnek 974. sevvál 14-től (1567. ápr. 23.) 3 
évre 7 66,443 n-ét. (Egy évre a fen tirt 235.481 a. helyett 255,481 a-ét.)
3. A nevezettek letetettek, mert Musztafa bin Teszvids bel­
grádi lakos többet ígért Mevláná Mohammed pesti kádi szidsillje 
értelmében. Haszonbére 974. zil hiddse 20-tól ( 1567. junius 27.) 
3 évre 786,443 a.
4. Többet ígértek Szituin Ali és Abdi bin Ali sztambuli lako­
sok. Mevláná Ahmed pesti kádi szidsillje szerint. Fizetnek 975. 
dsemázi ül evvel 15-től (1567. nov. 10.) három évre 936.440 akesét.
Bécsi cs. kvtáv. >Ixt. 50:5.
Γ> Β ■· 1.5(57,
e r  XV.
Λ székesfehérvári khásszbéli hejt ül múl-jövedelmek bérlete.
974. dsemázi ül evvel 14-éig 11566. nov. 26.) átvette Haszait 
bin Yeli fehérvári szerböliik társaival, három évre 25,000 akcse 
bérért. Előbb e jövedelmi ág Isza tímár-birtokos kezén volt, aki 
letétetett.
977. zil kidé 17-én (1370. ápr. 22.) Haszan bérleti ideje 
lejárván, a hagyatékok után esedékes jövedelem három évre 3o.00o 
akcse bérért Sábán csansnak adatott át.
líécsi es. kvtár. Mxt. 6m*.
3(jft
CCXYI.
.1 nógrádi szándsáléban fekvő oroszfalvi, szebellébi és németi-i bér­
letek jegyzéke 1566 - -07-ben.
A rozfalvi, szebellébi és németíni bérletek emánetje Ajna- 
kháu bin Hizr pesti szerböliik, Durkhán bin Mohammed budai 
kumbaradsi mint bérleti jegyző (kjátib) és néhány szécsényi szand- 
sákbeli timár-bírtokos kezén van iltizámképen, Mevláná Semszed- 
din pesti kádi és müfettis szidsillje szerint.
A három évi bér 446,877 akcse.
Az oroszfalvi bérletek 974. dsemázi ül evvel 14-től (1.566. 
nov. 26.) számíttatnak.
A szebellébi és németíni bérletek ideje 975. rebi ül akliir 3-ik 
napjától (1567. okt. 6.) kezdődik.
Bácsi cs. kvtár. Mxt. tíoy.
CCXYI1.
-I budai középső és belső szent dséimik személyzetének s az előfor­
dult változásoknak lajstroma az 1567-ik évig.
a) A k ö z é p s ő  d s á m i  s z e m é l y z e t e .
I. Mevláná, Teszvids khatíb és imám. Napi zsoldja 20 a. 
Meghalt, helyére Muhjieddin khalía jött.
Lemondott, mert Moszulba ment, helyére Mevláná líamazán 
budai kádi 972-ben (1564. aug.) kelt levele szerint Mevláná Musza 
jött, napi 15 akcse zsolddal.
:é. Mohammed szermahfil és moarrif. Napi zsoldja lo  a.
956. szafar 25-én (1549. márcz. 24.) Khejreddin jött helyére. 
Meghalt, Mevláná Ibrahim budai kádi 959. zil hiddse 16-án 
'dü'*2. deczember 3.) kelt levele szerint állására Muhjieddin bin 
n jutott.
< hikéntesen lemondott, s helyére a budai lcádi Mevláná Ibra­
him 960. sabán 28-án (1 553. aug. 8.) kelt levele szerint Ahmed hin 
Ali jutott.
Ónként lemondott, s helyét a pasa parancsára 9(11. zil hiddse 
10-én (1554. nov. 5.) Haszan khalfa foglalta el.
Más helyre tétetett, helyébe Mevláná Semszeddin jött a 
budai kádi Mevláná íszának 963. moharrem 15-én (1555. nov. 29.) 
kelt levele értelmében.
Meghalt, s állására 904. zil hiddse 15-én (1,557. okt. 5.) Ab­
dul hajj bin Kászim jutott.
■'>. Muszliheddin Színűn iniienin, napi 8 a. díjazással.
Meghalt, helyét 958. sémái 25-án (1551. okt. 23.) Haszan 
foglalta el.
Más helyre tétetett, s helyére Mevláná Isza budai kádi 963. 
moharrem 15. (1555. nov. 29.) kelt levele értelmében Sz. . . . jutott.
Meghalt, s állására 965. dsemázi ül evvel 1-én (1558. febr. 18.) 
Szídi Mohammed jutott a budai kádi Muhjieddin feljegyzése szerint.
965. redseb 1-én (1558. ápr. 18.) helyére Alaeddin jött.
Más helyre tétetett, s e dsámihoz Mevláná Ramazán budai 
kádinak 973. dsemázi iil evvel hóban (1565. nov.-- decz.) kéjt levele 
szerint Khoszrev bin Abdullah jött.
í. Muszliheddin háfiz (őr) és m üezzin; napi zsoldja 5 a.
Meghalt, helyet Mevláná Ibrahim budai kádi 960. rebi ül 
evvel 1-én (1553. felír. 14.) kelt levele szerint Dervis bin Rumi 
foglalta el.
Meghalt, helyére 965. dsemázi ül evvel 10-én (1.558. febr. 27.) 
Muhjieddin jutott Mevláná Muhjieddin budai kádi levele értelmében.
5. Ramazán leajjivi; napi zsoldja 6 a.
958. ramazán 1-én (1551. szept. 1.) Mohammed bin Ali 
jutott helyére.
6‘. Mohammed devrlchán ; napi illetménye 2 a.
Helyére Szinán .jött.
Meghalt, Mevláná Ibráhim budai kádi levele szerint 960. 
szafar 6-án (1553. jan. 21.) állására Ahmed bin Ali jutott.
Ónként lemondott, helyét Mevláná Ibráhim budai kádi levele 
szerint 960. ramazán 1-én (1553. aug. Itt.) Mohammed bin Dsafar 
foglalta el.
Ónként lemondott, s hivatalába Musztafa bin M oham m ed 
jutott 961. sabán 15-én (1554. jul. 15.) Mevláná íszának a budai 
kádinak feljegyzése szerint.
Helyét Dervis foglalta el.
Dervis meghalt, Mohammed jött helyére 965. dsemázi ül 
evvel 10-én (1558. febr. 27.) Mevláná Mnhjeddiu budai kádi levele 
értelmében.
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Helyére 973. dsemázi ül evvel hóban (l 5<15. now --decz.) 
Ivhoszrev hin Abdullah jutott Mevláná Ramazan budai kádi le­
vele szerint.
7. Véli szirádsi; napi hzetése 5 a.
Meghalt, helyére 967-ben (1559. okt. ?) Hászán Abdullah 
jutott- Mevláná Alaeddin budai kádi levele szerint.
S. Dervis devrJchán; napi ellátása 2 a.
Mint gyertya (vagy lámpa) kezelő napi 1 a. pótlást nyer.
V. Muszliheddin bin Mohammed munrrif, napi 4 a.-vel. 
959. zil hiddse (1552. dec-z.) óta alkalmazva.
10. Muszliheddin hin Abdulhajj devrJchán, napi 2 a.-vel.
< Inként lemondott, s helyére Kászim budai kádi-helyettes
imiib) levele értelmében 961. zil hiddse lü-én (1554. nov. 10.) Ali 
bin Hamza jutott.
11. Haszon bin Hádsi Ali devrJchán, napi 2 a.-vel.
Ónként lemondott, s állására Dervis bin Redseb jutott a budai
kádi-helyettes Mevláná Kászim klialfa levele értelmében. 961. zil 
hiddse 15-én (1554. nov. 10.)
Áthelyeztetett, helyére Sz. . .  jött Mevláná Isza budai kádi
962. sabán 10-én (1555. jun. 29.) kelt levele szerint.
Meghalt, helyére Abdi hin Véli jött 965. dsemázi ül evvel 
1 -én (1558. febr. 18.)
Elfogatott, s állását Szídi Musza nyerte el 966. molmrrem
9-én (1558. október 21.) Mevláná M.uhjieddiu budai kádi levele 
értelmében.
h) A b e l s ő  d s á ni i s z e m é l y z e t e .
1. Mevláná Hej der Jchatíb, imám és szermahß; napi ellá­
tása 15 akcse.
Ónként lemondott, helyére Mevláná Ibrahim budai kádi 959, 
zil hiddse 1-én (1552. november 18.) kelt levele értelmében Ala- 
t'ddin jutott.
Meghalt, helyét mint kliatíb és szermahtil Muhjieddin khodsa 
foglalta el 974. rebi ül akhir 29-én (1566. nov. 12.) Mevláná Ra- 
raazfui budai kádi levele szerint.
974. rebi ül akhir 29. (1566. nov. 12.) Alaeddin helyett Muh- 
jieddin khalfa lett imámmá (Mevláná Ramazán budai kádi leveli'
értelmében.
2. Behrém muezzin és devrJchán. napi 10 a. tűzetéssel.
Más helyre tétetvén át. utóda 973. sevvál hóban (1566. ápr.)
'  éli bin Mohammed lett.
•7. Mohammed mnarrif; napi illetménye 2 a. 
í. Piri dendehán. napi díja 2 a.
1 5 (■> 7.
δ. .Dtsafar Ab müezzin és devrl-hán. íuipi In a. fizetéssel.
(leijére Ximetullah jött.
Önként lemondott, s állását Piri foglalta el Mevláná Isza- 
budai kádinak 961. dsemázi ül evvel 2o-án (15öl. ápr. 22.) kelt 
levele értelmében.
(inként lemondott, helyére A l i  bin Hamza jött 963. dsemázi 
ül evvel 20-án (1556. ápr. 1.) Mohammed budai náib feljegyzése 
szerint.
Helyére Ajddin bin Mohammed lépett 964. rebi iil evvel 1.-én 
(1.557. jan. 1.) Mevláná Muhjieddin levelének tanúsága szerint.
Hazájából számkivetésbe ment. s helyére 973. savval 6-án 
(1566. ápr. 97.) Véli khodsa jutott.
(J. Abcli kajjim, napi ellátása 6 a.
Önként lemondott, helyére Isza khodsa jött Muhjieddin budai 
náibnak 974. dsemázi ül evvel 6-án (1566. okt. 21.) kelt levele szerint.
Helyére Musztafa lépett Mevláná Muhjieddin budai kádi- 
helyettes levele szerint, 974. sabán l-én (1567. febr. 10.)
Bécsi cs. k v lá r . .M\t. Mi.·'.
OCX VJ 11.
A hinlai szent dsámilc személyzetének uj fizetési, lajstroma !)74. évi 
sabán hóra (1Ü67. febr. 1.0—már ez. 10.j
1. A n a g y cl s á m i s z e m é 1 y z e t e.
Napi iiavi
,j á r a n (1 ó s á g
Haszan kajjim .......................................  5 a. 150 a.
Hizr Szüli kajjim ................................  5 > 150 »
Bajezid bin Kászim esirágdsi............. 5 » 1.50 »
Abdi d ev rk h án ..................................... 2 ·> 60 »
Szefer kliodsa müezzin és devrkhán. . 10 » 295 >
Iszmail müezzin és devrkhán .............  1.0 » 240 »
Ali Sehszuvár müezzin és devrkhán. . 1.0 » 212 »
Musztafa sz irád si................................  5 > 1 50 »
Hafiz Hüszein muarrif és devrkhán. . 6 » ISO »
2. A k ö z é  p s ő d s á m i s z e m é 1 y z e t e.
Khoszrev Abdullah m üezzin ............. 7 a. 210 a.
Dsafar Dede kajjim ..............................  5 ·> 1.50 »
Khoszrev devrkhán..............................  2 ·> 60 »
Haszan Abdullah esirágdsi ...............  5 ■ 1.50»
Dervis devrkhán ............................ ■ ■ ■ 2 » 60 »
Musztafa m üezzin................................  8 » 240 »
Musztafa muarrif é s  devrkhán........... 6 > I8u ·■·
Mohammed Khodsa d e w k h án ........... 2 > 60 ·>
i i) b  <. U \ 9
3. A s z e r  á j  be 1 i d s á m i  > z e m é 1 y z e t e.
Napi Havi
j & r a iii d ó s á g
Mohammed m üezzin........................ 2 a. 60 a.
Piri khodsa devrkhán................... 60 >·>
Musztafa kajjim és csirágdsi......... 150 »
X'eli binMohammed müezzin és devrkhán 10 V 300 »
Omár devrkhán................................ 2 » 60 »
Ali m üezzin...................................... 8 » 240 »
N é h a i T u r g e d  p a s a d s á m i j á n  a k  szó m é 1 y z i
Akiz Efendi khatíb .......................... 480 a.
Dsafar khodsa imám....................... . . .  12 » 360 »
Jnszuf m üezzin................................ . . .  10 » 300 »
Ibráhim devrkhán.......................... ·> » 60 »
Ali devrkhán.................................... 2 » 60 »
Haszan müezzin................................ 300 »
Hizr m u arrif ..................................... 3 » 90 »
Mohammed kájjim és csirágdár . . 7 » 210 »
5. X é h a i S z i n á n v a k  f j á n a k s z e m é i y z e t e.
Baba Dsafar. a vakfok mütevellije. 2 a. 60 a.
Mohammed dsüzkhán..................... 60 »
Bekr dsüzkhán .............................. 2 » 60 »
6. A l i  c s a u s  va k f j a..
Abdi khodsa dsüzkhán................... 60 a.
Havonkint. iizetendő összesen 5487 akcse. 
íra to tt  a szegény Haszan bin Mohammed által. 
Bécsi os. kvtár. Mxt. 539.
CCXIX.
Az esztergomi szent dsániik személyzete 1~>67. dpril 4-ig.
n) A z ő sz  t o r g ó n i n a g y  v á r b a n  l e v ő  n a g y  d s á m i 
s z e m é l y z e t e .
1. a) Mevláná Háfiz Szülejmán khatíb, napi .15 akcse 
díjazással.
Meghalt, helyére Turgiul (Tujgun) pasa parancsára 960. sa- 
hán 28-án (1553. aug. 8.) Mevláná Sábán lépett.
1. b) Ugyanezen Háfiz Szülejmán mint szermahfil napi 5 
aki se díjat húz.
960. zil kidé (1553. okt.) e hivatal Mulijieddin kezén van.
J iE F 'lE l lE K .  I I .
;> 7o i :>o7.
I Idd si Mohamnied U mim, napi lő a. ellát ássak
Lemondott, helyébe Turgud pasa parancsára 96o. sabán 1-én 
(1553. jul. 12.) Mevláná Ala.ocldin lépett.
963. dsemá/i ül akhir I 4-án ( LV><;. ;ίρι·. 24.) az állomást 
Szídi Rászól foglalta el.
■ >. H M  si Mohammed deo ihúa , napi 2 a. illetménynyel.
Lemondott, helyére Mahműd bin A bdul., lépett 059. mo- 
harrem 10-én (1552. jan. 6.) Mevláná Sziilejmán bin Iszmail eszter­
gomi kádi-helyettes levele értelmében·
Lemondott, s álláséit Szulejmán náib levele szerint 959.ramá­
zán 15-én (1552. szept. 4.) Muszíilieddin nyerte el.
974. rebi ül evvel 1 2-én (1566. szept. 2<>.i az állomást berat ja 
alapján Htisszein Báli foglalta el.
í. Redseh müezzin, nap i d íja  8 a.
5. Redseh müezzin és devrkhán, ellátása napi 7 a.
<i. Ali müezzin, fizetése naponkint 7 a.
Önkéntesen megvált állásától, és azt Mevláná Turmus esz­
tergomi kádi levele értelmében 992. sewál l.'l-án (1555. aug. 30.) 
Muszliheddin kbalfa foglalta el.
Lemondott, s helyére Abdullatif kim Ha neveztetett ki 965. 
dsemázi iil evvel 15-én (1558. márt*/.. 4.) Mevláná Szírián osztor- 
góni kádi feljegyzése szerint.
7. Baj ez id devrlehán, napi 2 a,kesével.
Hivatalának ellátására képtelen volt, s azért Mohammed 
alkalmaztatott 957. rebi iil akhir 4-én (1550. ápr. 21.) Mevláná 
Omár esztergomi kádi levele értelmében.
Lemondott, helyére Mohammed bin Ibrahim jött 958. sabán 
21-én (1551. aug. 25.) Hasznú khalfa esztergomi náib levele 
szerint.
Helyére Alaeddiu jutott.
Képtelen volt állása betöltésére, s azért· magas parancsra 
963. rebi iil evvel 12-én (1566. jan 24.) Redseh lépett helyére.
Képtelen volt tovább hivatalának betöltésére, s azért helyét 
Isza foglalta el Mevláná Színűn esztergomi uáibnak 967. dsemázi 
iil akhir 5-én ( lő 60. márcz. 3.) kelt levele értelmében.
Hivatását be nem töltötte, helyére tehát Hasznú bin Ibrahim 
alkalmaztatott Mevláná Színűn esztergomi kádi 967. sabán 7-én 
(1560. máj. 3.) kelt levele szerint.
Lemondott, s helyette Mevláná Alaeddiu esztergomi kádi 
levele értelmében Ali bin Toszvids neveztetett· ki 974. sabán hóban. 
(1566. felír, —márcz.)
, S. Másik Bajezid szirádsi napi 5 a. díjjal.
Á th e ly e z te te tt, s he lyére  H á d s i A hm ed  té te te t t  .iu sz n f  khalfa  
esztergom i ná ib  levele é rte lm ében  960. zil k idé  hóban  (1553 . okt.).
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Száműzetett, s állomásé Musztafának adatott Jaszút’ eszter­
gomi kádi levele szerint. 9(15. moharrem 1-én (1557. okt. 23.)
!). Rajéiul devrJchán. napi 2 a. ellátással.
Hivatala ellátására képtelen volt, s helyére 968. rebi ül evvel 
os-ár, (1-560. decz. 16.) berátja alapján Abdullatif jutott.
10. Hátl<i AU kajjim, napi .5 a. díjazással.
Meghalt, helyét 957. rebi ül evvel 4-én (lőőo. márcz. 22.) 
Dsafar foglalta cl a pasa tezkeréje és Mevláná Omár esztergomi 
kádi levele értelmében.
önként lemondott, utána 964. dsemázi ül akhir 25-én (1557. 
ápr. 24.) Szejd Ali következett.
11. Hádsi Abdullah kajjim, napi 5 akcsével.
Meghalt, helyébe Ali lépett -Júszni khalfa náib levele értel­
mében, 96u. sabán 10-én (1553. juh 21.)
Ahmed esztergomi szandsákbég levele értelmében Ali után 
96U. ramazán 20-án (1553. aug. 29.) Záhir következett.
Lemondott, helyét Ahmed bin Abdullah foglalta el 964. dse­
mázi ül evvel 15-én (1557. márcz. 15.) Mevláná Színánnak az esz­
tergom i kádinak feljegyzése szerint.
Lemondott, s helyére Mevláná Khalíl esztergomi náib levele 
értelmében 974. ramazán 25-én (1567. ápr. 4.) Hüszein Báli nevez­
tetett ki.
JA. Ráfi muarrif. (tanító) 4 a. napi ellátással.
Hivatalára képtelen lévén, elmozdíthatott, s helyére Moham­
med neveztetett ki 957. rebi ül evvel 4-én (1550. márcz. 22.) Mev­
láná Omár esztergomi kádi levele szerint.
Lemondott, állására Mohammed bin Lbráhim tétetett 958. 
-abán 22-én (1551. aug. 24.)
Meghalt, helyét Szejjíd Ali foglalta cl a pasa parancsára, 
902. sabán 4-én (1555. jun. 23.)
13. A gyertyakezelő napi ellátása 1 a kese.
b) A n a g y v át r o s i d s ti m i s z e m c 1 y z e t c.
J. Mevláná Khejrullah IJtafíb; napi fizetése is a.
Meghalt, helyére Muszliheddin khalfa jött Mevláná Juszut 
bin Szídi Ahmed khalfa náib levele értelmében. 96u sabán 1 -én. 
Π 553. juh 12.)
Megvakult, helyét 972. ramazán hóban (1565. ápr.) Szejjíd 
íbiszül foglalta cl.
Letétetett, állását berátja alapján Muszliheddin foglalta cl
973. szafar 29-én (1565. szept. 24.)
2. Mecláuá Bajvám imáin, napi 8 a. fizetéssel.
Helyét Muszliheddin foglalta el 957. dsemázi ül evvel 28-án 
(1550. jun. 13.). berátja alapján.
·.* ü
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Aggságu miatt hivatalát be nem tölthetvén, helyére Isza bin 
Szálih alkalmaztatott 972. ramazán 2-án (1565. úpr. 2.) berátja 
alapján.
8 . M evlán á B aj rám  szerm ah fil napi 1 a.-vel.
4. M evláná M u h jie d d in  d evrkán , napi 1 a.-vel.
ö. M evlán á Ahm ed devrlchán, hasonlag napi 1 a.-vel.
Lemondott, helyére Kubád jött· beráttal. 968. dsemázi ül evvel 
3-án (1561. jan 19.)
6. M evláná F erhád m ü ezz in . egyúttal azab-szeroda. zsold- 
jával együtt ellátása napi 7 a.
7. E jv a z  h in  R a m a zá n  Tcajjim, napi 5 a. díjazással.
Hivatalát betölteni képes nem lévén. 958. mobarrem 28-án
(1551. febr. 4.) helyére Ahmed jött.
Száműzetett, s állását Ali bin Juszuf foglalta el 966. sabán 
12-én (1559. máj. 19.). Mevláná Színán esztergomi kádi levele értel­
mében.
8 . M evlán á M u h jied d in  m u a rr if , napi 9 a.-vel.
Helyét Ahmed bin Haszan foglalta el.
Lemondott, állását 968. dsemázi ül evvel 3-án (1561. jan. 19.) 
beráttal Kubád nyerte el.
V. M evláná M u h jied d in  devrlchán. napi 1 a.-vel.
Helyébe Bajezid bin B.edseb jö tt Alaeddin esztergomi kádi 
levele értelmében 974. sabán 15-én (1567. febr. 24.)
lo. A gyertyakezelő napi 2 a. díjat kap.
Bi'csi es. kvtar. Mxt. !>»3.
( c x x .
B udai, p e s ti és eyyéh bejt ü l m ái-jövedelm ek és ezekből fedezett 
n ém ely  kiadások. Ver ránc hejt ül m ál-em ín é s  M oham m ed Cselebi 
kjá tih  fe ljegyzése i s z e r in t !)74. sevvál hó 1-tHl 1)77. évig. (1507 . ápr.
1 0 —1570.)
1. .1 b u d a i közép-dsám i városrészben el­
h u n y t H a sza n  bin A b d u lla h  hagyatéka :
Egy l i á z ...............................  .">015«.
Egy ócska sátor (csádir) . . 280 »
Három sapka ikauk1..........  41 »
Két teknő (tekne)................ 90 »
Egy kocsi két igás lóval . . 1065 » 
Egy Oszmán nevű rabszolga 2005 »
Egy k ö n y v .................. 7 5 »
Egy történelmi könyv . . . 85 »
Eg}· pej l ó ............................  1015 »
Lószerszám..........................  132 »
Egy kard (semsír)................ 51 a.
Egy igás l ó .......................... 735 »
Liszt ....................................  15 »
Ruhafélék és egy kard . . .  140 »
Másnemű ru h a....................  43 >
Egy táska, egy doboz, egy
ló-dísz............................... 730 »
Tálak, edények..................  179 »
írószerek...............................  1 6 »
Egy hordó............................  1 1 »
Egy Kizván nevű rabszolga 800 »
Kék és skarlát szövetek . . 240 »
1570.1 5 6 7  — 3 73
M ásik  s z ö v e t ............................ 4 0  a .
Kgv k é r ! ...........................................  7 5 0  *
• >sszes értek 18,7 65 a. 
Levonás temetés, delláldíj, kocsidíj 
tejében 49 0 a. Marad a kincstár ré­
szére tiszta jövedelem 13,275 a.
·>. .1 k é t  hitetlen t i n i c é r  á l f a . !  in c y ö U
Ηαχζη-η V icá m - b u d a i lakon hcujijütél’ü .
„nnjludt 9 7 4 .d l  k id é  '17. · 156 7. jim. 4.)
Egy puzdra nyilakkal. . . 81 a.
Három tá l.......................... 164 »
Egy ócska nyereg és edé-
nvek............................... TI »
Musztafa és Perviz nevű
rabszolgák .................. 1 1.562 »
Három pokróc/, (óján). . . 1 27 »
Két tarka takaró (gebe) . 131 a
Ócska takaró és zsák . . . 6 6 -■
Egy ócska öltöny (kaba-
nicza) ............................ 1 1 »
Egv kék és egy skarlát
dolmány....................... 1.111 »
Egv ócska nadrág.......... "
Egy láncz és egy táska
tbogcsa) ....................... 1 13 »
Ing és alsó r u h a ............. 85 :■>
Egy esököpeny i báránil . 93 »
Egy darab szövet............. 5 () »
Egv te k n ő ....................... 1 2 »
Egy ócska alsó szoknya
(kacsam a.................... 12 »
Két kabanicza.................. 1 o »
Egy vörös dolmány . . . . 5 4 »
Különféle ócska ruhák . . 1 16 »
Egv rósz k ö t é l ............... 84 »
Összeseit 14,024 a.
Delláldíj, kocsi és szolgabél· fejében
'••vonatott 325 a., marad tisztán a
kincstár javára 13,699 a.
•J, A  budai börtönben .9/5. 'moha m im
U-cn (1567. jul. 17. elh nnyt M usz-
tó ja  laka tos hagyatéka :
Egv ház ............................ 11.000 a.
Egy ferádse (köntös) . . . 60 »
Egv ócska t á l .................. 12 »
Egy á g y ............................  16 a.
Egy z á r ............................  5 »
Egy vörös báfte lószerszám-
dísz) ............................  3 ·>
Apróságok.........................  2 4 »
Egy fehér n ad rág ..........  25 -
Egy n y íl............................  6 »
Tál és tepsi.......................  27 »
Egy láda............................  13 »
Egy pár kengyel vas. . . .  20 »
Két tásk a .......................... 4 1 »
Több hasonló apróság, összes érték 
1 1.300 a. Temetés és dellál díj 294. 
maradvány 11,006 a.
I. M o lta m m td  esztergom i ssa iu lsá kH g  
h a g y a té k a ; m eghalt 97 6 . reb i í'd e r e d  
lo -á n  (156 7. szept. 16.)
Egy ház Pesten 10,600 a. Delláldíj 
212 a., maradvány 10,388 a.
5. A hm ed  hin A bda llah  had a i fossaJ/ó  
haijij'tiJla. ; m eghalt .975. redseb 7-7«
■ 1 568. jan. 6 .1
Egy h á z ...............................  4550 a.
Egy k ert............................... 445 »
Egv bolt.................................  1400 »
Búza......................................  150 >
L iszt......................................  50 >
Füstölt h ú s .......................... 50 »
Olaj ......................................  30 :
Szőlő......................................  1 0 0 »
Káposzta............................... I ·1 >
L en.........................................  1 0 »
Három tehén .......................  2 52 »
Egy ferádse (öltöny)..........  261 »
Egydesztmál(törülköző-kendői 108 >
Egy ócska takaró...............  107 »
Egy ö v .................................  2 5 »
Kegy arakie.........................  16 >
Három ócska i n g ...............  2 7  »
Egy másik desztm ál..........  24 »
Egy takaró gebe1 .............  40 »
Egy m érleg.......................... 10 »
Két darab b al.......................  14 »
Egy lád a ............................... 20 »
Két z sá k ...............................  1 4 »
Egy ócska kabaniczn (öltöny) 15 »
Egy ócska ágy ..................... 45 a.
Egy regi l á d a ..................... ii »
Egy olló ...............................  60 »
Egy ruha...............................  60 »
G yüm ölcs............................  18 *
Egy bogrács .......................  20
Egy üst.................................. 30 :
Egy korsó (bardak)..........  2 »
Kása (bulgur)..................... 20 >
Egy t e p s i ............................  20 »
Két ócska hordó..................  9 »
Egy szita (galbur).............  1 »
Egy hordó (várói)................ 8 '>
Húsz darab kanál................ 1 0 »
Egy puska itüfenk).............  4 4 »
Egy turbán (díilbend'' . . . .  14 »
Czérna-félék.......................... 7 »
Egy' alsó-ruha ..................... 6 »
Egy nadrág.......................... 50 »
Egy törülköző..................... 7
Szövetek ...............................  3 1 »
Egy kard...............................  29 »
Egy doboz............................  10
3 7 4  1 5 6 7 -
Több hasonló apróságok, összes érték 
12,963 a. Dellál-díj, temetés, adós­
ságokra levonandó 1870 a., marad 
11,093 a.
<i. A h K h a tím  a la d su h issá r i lakosnn  
hagyatéka, k i  B u d á n  a  T u rg u d  p a sa ­
f é l e  városrészben h ány t el 97 5 . évi 
ram azán  h ó b a n  (1568 .febr.— niárcz.)
E g y h á z ...............................  7600 a.
K e rt....................................... 2350 >:
Készpénz...............................  3 1 »
Négy darab viaszgyertya , . 36
Egy ruha............................ . 52 »
Négy ing...............................  80 >
Egy láda...............................  25 »
B úza....................................... 1 6 »
Egy oka s ó .......................... 1 4 »
Tizenkét kanál..................... 1 2 »
Gyümölcs...............................  1 0 »
Egy takaró.................. .. 80 »
Egy másik takaró . . . . . . .  26 »
Az egész hagyaték értéke más egyéb 
házieszközök és ruhafélékkel össze-
sen 13,150 a. Temetés 800 a., adós­
ságok 5839 a., delláldíj 264 a., fér­
jének. Sabáunak járó rész 3083 a., 
marad a kincstár részére 3083 a.
Γ. l lá d s i  A U  b u d a i kereskedő  hagya­
téka m eghalt 9 7 5. sevvál 2 0 -á n  (1568. 
ápr. 18.)
Befolyt a hagyatékokból 9 75 a.
S. F á tim e  b in A b d u lla h  hagyatéka  
m eghalt 9 7 5 . sevvá l 25-én . (1568. 
ápr. 23.)
1 5 7 0 .
Egy szokna ( ig y ) ........  122 a.
Másik szokna................  27 »
Egy ócska takaró........  9 »
Egy lád a ........................ 18
, Egy ócska csöbör scseber) . 4 »
! Egy ócska fésű (tárák) . . . 8 »
j Egy vas kályha (áhen odsak) 7 »
I Esy ócska teknő.......... 6 »
Egy bot..........................  3 »
; Két más b o t ............... 3 »
. Egy hordó............................  1 2 »
; Egy h á z ......................  2700 »
1 Egy kert (szőlő' . ............ 1005 »
Másik kert..................... 2000 »
i Harmadik kert............  3005 »
! Két másik k e r t ..................  7 00L »
3 hordó bor..................  5 750 *
Készpénz.......................  3525 »
Összesen 25,079 a.
< Temetés 500. dellájdíj 505, a férjre 
1 Ferhádra 12.137 a., a kincstárra 
ugyanannyi esik.
'■ 0. H á ro m  k in c s tá r i rabszolga árából 
bevételezte!ett n. m: János Mati fia. 
i Jakab Dimitri fia és Jurgi Mati fia 
j után összesen 792 5 a.. delláldíj 15 5 a.
10. D o rk a  a b u d a i B écsikapu-város- 
] részben elhunyt jobbágynő  hagya téka , 
m eghalt 9 7 0 . mohrtrrem 22-én  (1568.
juh 17.)
i Készpénz....................... 530 a.
O szm áni........................ 250 "
Egy ócska ágy (kerevet) . . 13 »
• Egy regi bordó............. 7 *
I Egy régi teknő, hordó és kosár 20 '
1 5 6 7 — 1570.  375
t;. i.; i i - f■ ’ i':! ' .....................  3 9 a.
K öM t ű k ............................  ; ! .
Avr-'-SHgok...................................... 2 7 ~
Key zsák...............................  1 ■
Eg\ liüíó.................................  50 »
E<ry ásó és egy kard............  29 ·
Gvümölcs-féle..................... 1 9 »
Egy kanta............................  42 ;
Esy ivó-edény....................  9 ■
Kegy t á l ...............................  1 8 *■
Egv szoknya és felöltő . . . 50 "
Egy másik szok n ya .......... 32
Egy harmadik szoknya. . . 10 »
Egy láda és törülközők. . . 07 »
Liszt...............................  25 »
Egy hordó.....................  7 »
Egy kis lá d a .......................  10"
Egy kis hordó b o r .....  25 »
Ezüst tárgyak .............  600 v
Másnemű ezüst.............  333 »
Ezüst pénzek................ 32 *
Egy szőlőkért................ 5150 v
305 . . . .  must...........  7625 "
Mustból.................................  7 67 >
András mészárostól...... 500
Összesen 16,3 7 7 a.
IVliáldij 40 a., marad 16,337 a.
//. .1 b u d a i T u rg u d  p a sa -fé le  d sá m i  
> ■■'u.'IJmi e lhunyt K u b á d  A H  tim arió ta  
'•■i.jimiéhi. m eghall 9 7 7 . reh i ill ahhir  
:!-á,i (1569. szept. 13.)
A hagyaték értékesítéséből befolyt 
'151 a., mely összeg átadatott a 
kincstárnak.
I - .  liu d á n  η nagypiacxon elhalt χ·χ- 
. -h ;  ; Hiirl-d J n n z u f  hagya téka  :
1 ·.-v h á z .............  ............. 3355 a.
Egy b o lt ...............................  2095 »
Egy k er t............................... 2000 »
Egy rabszolganő (dsárje . . 7(HK> v
Egy tak aró .......................... 60 »
Különböző házieszközök, ruhafélék, 
élelmiszerek stb.. összesen 16,464 a.. 
levonások után marad és bevételez- 
tetett a kincstárba 15.965 a.
Hl. .1 m m -e e r ifi  i'daM axkuni) n ilájetheli 
B udán  a sö ld e ég p ia c  (esárná-i bak­
i-alán) h h  elébe a elhunyt H á d e i A h m ed  
hagya téka , m eghalt '-BT. d m n á z i  üt 
a k h ir  p ). 1569. nov. 25.)
Egy h á z ............................  10.575 a.
Egy szőlő kért.................. 750 »
Két öreg szolga...............  2.900 >
Egy bolt............................ 325 >
Egy fürdő-ing..................  20 .'·>
Egy tarka zsebkendő. . . 10 "
Egy kék zsebkendő . . . .  8 '
Két kis fürdő korsó (túsz
ha romám) .................. 24 »
Egy nagy tepsi...............  15 v>
Egy réz ivóedény..........  8 »
Egy ócska tak aró ..........  70 »
Egy régi bot....................  56 >'■
Egy báránysütésre való
tepsi........................  1 0 0  ο
Egy b o r .....................  1 0  »
Vászonfélék................  40 >
Két t á l ........................  44 »
Egy ócska turbán (desztár' 25 "
O la j.............................  15 "
Egy ócska ta k a ró ............  30 »
Egy régi csöbör...............  1 0 »
Másik ócska csöbör . . . .  10 »
Huszonkét mázsa olaj . . 3,988 >
Kölcsönökből vissza. . . . 3 ,250 »
Különböző butorok, ruhák, házi esz­
közök. fegyverek, élelmi szerek stb. 
után összesen 27,900 a., melyből 
levonandó a temetés költségeire 475. 
delhildíj 425, marad a kincstárnak 
27,000 akesc.
14. /.Pír AU  hada i nyergen hagya téka , 
hi a K hozzrev  p a sá ró l »evezett piac:.
k ö z e l é b e , i  l é v ő  l a k á s á n  h u n y t  c l  9 7 7 .  
s a l á n  3 - á n  (1570 . jan. 10.)
Készpénz ............................  9025 a.
Ház b o ltta l.............. 2550 »
Perváne nevű rabszolga . . 7800 »
Egy vörös ferádse (felöltő) 9 00 » 
Egy prémes bunda pusziin
gürg).....................  2 500
376 1 5 6 7 .
Kölcsönökből v issza ..........  7500 a.
Ruhák, fegyverek, házi eszközök, stb. 
összes érték 35,563 a. Temetés 450  
a., delláldíj 400 a., marad a kincs­
tár részére 34,713 a.
tő . A l i  vo jvvd a  hűbéres lo ra s  >;itéx 
h a g ya téka , m eghalt 9 7 7 '.ram axáu  lo -á n  
(1570. febr. 18.)
Egy h á z ...............................  98:25 »
Egy kis magyar rabszolga. 4150 » 
Egy másik magyar rabszolga 4050  » 
Egy tót rabszolganő . . . .  6000 » 
Fegyverek, ruhafélék, edények stb.
[ öszesen 26,127 a. Levonandó ebből 
í delláldíj czímén 520 a.. egyéb költsé­
gek fejében 41 a., marad a császári 
kincstár részére 25,566 a.
A gonosz bécsi király követeinek 
Budára jövetele alkalmából a ven­
dégség! költekezésekre 975. rebi ül 
evvel 23-án (1567. szeptember 26.) 
31 egyénnek 2824 akcse. Dsemázi 
ül akhir 1-én (1567. deczember 2.) 
3 egyén részére 273 akcse. Össze­
sen 3090 akcse.
B écsi cs. kvtár. M xt. ?>63.
OCXXI.
Az alsó-visegrádi meszdsid· személyzeténei· lajstroma 1567. 
ápril 22-ig.
1. Oszmán Ahmed imám, napi fizetése 8 a.
Letétetett, helyére 957. sabán 1-én (1550. aug. 14.) Ibráliim 
bin Ahmed jött.
Száműzetett, s állását 957. zil hiddse 1-én (1550. decz. 10.) 
Oszmán nyerte el Juszuf Szejjíd khalfa esztergomi náib levele 
értelmében.
968. dsemázi ül evvel 10-én (1561. jan. 26.) az imámi teendők 
mellett magas beráttal a khatíbi teendők is reá ruháztattak. Díja­
zása imámságaért 8 a., khatíbságaért . . a., gyertya és . . . -ért 2 a.
974. sevvál 13-án (1567. ápr. 22.) az elhunyt Oszmán bin 
Ejvaz helyett napi 13 a. díjazással az állásra Szídi Mohammed lép. 
Fizetését a váczi bérletekből nyeri.
2. Mohammed müezzin. Xapi dija 7 a.
H ivatalát el nem foglalván, helyére 956. szaf'ar 12-én (1549. 
márez. 11.) a pasa tezkeréje értelmében Bekr jött.
956. sevvál 1-én (1549. okt. 22.) helyét Behrem bin Bajezid 
foglalta el.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 593.
1 5 ο 7 - 1 5 6 8 . :i 7 7
CCXX1Í.
p,'csi bérlet- és bolt-jövedelmek 97b. dsemázi ül ered. dsemázi öl 
oJchir és redseb hónapodban. (Ib67. noc. 2 lößS.jan. 29.)
a) V e g y es b é r i  e r - j ö v e <1 e lmek.
o75. dsemázi ül akliir -jő . (1567. decz. 26.) malom-adó 6u a,
■> a » 27. (decz.28.)szárazvám 9 a..malom-adó 18'ia.
•s » 28. ( » 29.) szárazvám 5 a., borvám 1.0 a.
> v > 29. ( » 60.) átkelési vám 1- a.
Együttesen: malom-adó 240 a., átkelés 4 a., szárazvám 
Η a., borvám 3o a.
Kedseb hóban malom-adó 628 a., átkelés 64 a., szárazvám 
24 a., borvám 25 a., vásártér jövedelme 60 a.
h) B ο 11 b é r e k.
L. Durukhán boltja, 1 hóra. 5 a. 16. B. Mohammed boltja, 1
2. Haszan borbély műhelye, h ó r a .................................... 5 a.
t hóra ............................... 15 » 17. K. Juszuf boltja, 1 hóra . 5 »
a. Szufi zsibárus boltja. 1 18. Haszán áruló helye, 1 hóra 8 »
h ó ra .................................... 8 » 19. Sahmán szabó boltja, 2
4. Ferhád kardmives boltja, h ó r a .................................... 60 »
w
■>. Pavko mészáros boltja. 1 21. Alikhán baltás boltja, 1
h ó ra .................................... 10 h ó r a .................................... 20 »
6. Musztafa áruló helye. 2 22. Mahmud szűcs boltja, 1
20 .·>
7. Hehrem kereskedő boltja. 23. G . . áruló helye, 1 hóra. 20 »
! hóra................................. 25 -> 24. Juszuf boltja, 1 hóra . . . 10 »
8. Ferhád szabó boltja, 2 hóra 40 .) 25. Karabás jancsár boltja, 2
4. Hüszein boltja, 1 hóra . . 40 » h ó r a .................................... 40 »
Io. Elif Abdul boltja, 1 hóra 30 » 26. Ibráhim jancsár boltja, 2
11. Durkhán kereskedő boltja. h ó r a .................................... 50 »
1 hóra ............................... 30 » 27. Murád áruló helye, 1 hóra 13 »
1 2. Durkhán másik boltja, 1 28. B . . boltja. 1 hóra.......... 10 »
h ó ra .................................... 4 0 29. Szejjid Mohammed boltja.
14· llizr szűcs boltja. 1 hóra 30 » 1 hóra ...............................
H . Húszéin másik boltja. 1 30. Ik. . áruló helye. 1 hóra 50 »
h ó ra .................................... » 31. Ali Dede boltja, havi bérc 30 >
!·>■ Kéjván áruló helye, 1 hóra 5 » 32. Ali Báli boltja, 1 hóra . . 30 »
Összesen 821 akcse.
Irta a szegény Mohammed mohácsi mevla. 
Bécsi es, kvtár. Mxt. 579.
878 ! 5 6 6 ..-  15 77.
( ( Λ  XI 1.1.
.1 fülek i Maiul sáléban fekvő császári kivivé-ok .-· a f  ük-ki év széesé- 
ti i/i smndsákok hhásszheli bejt ül mál-jövedehieinek bérlet-jegy zeke
1d6<). nm:. tU. illetve J.5H7. (lei-;. 10-től 15/7. októberig.
Ό
1. A lileki khásszok emánetje Jusznf aga pesti lakos kezén 
van iltizámképen. 975. dsemázi ül akhir 9-től (1567. decz. in.) szá­
mítandó három évre l.lOo.ooO a. kórért. Mevláná Ahmed pesti 
kádi és miifettis szidsillje szerint.
2. duszuf aga letetetett, s helyére a többet ajánlott Oszmán 
aga jö tt Mevláná Ahmed pesti kádi és miifettis szidsillje értelmé­
ben 985. subán 8-án (1577. okt. 20.)
Többet ígért 3 évre 5000 ».-vei. tizet tehát l.loö.ooo a-t.
Ív
A lileki és szécsényi szandsákok khásszbeli bejt ül mál-bérle- 
teinek emánetje 974 dsemázi iil akhir 17-től (1566. nov. 19.) Mo­
hammed a zab kezén van. A nevezett ulúfével bír.
Bée«i kvtáv. 3íxt.
(,'OXX i V.
A szegedi szent deávú személyzeténél·· híjstroim 1500. február 15-ig.
a) A s z e g e d v á r i s z e n t d s é m i  s z e m e l  y z. e t e.
1. Piri Un Jósak. . . lehat íb és imám, napi 15 akosével. 
Meghalt, helyére 959. rebi iil akhir 1-én (1552. márez. 27.) 
a mirliva levele értelmében Szeiádsi bin Mohammed jött.
Lemondott, állására Sábán jutott Színén szegedi kádinak 
964 dsemázi ül akhir 1-én (1553. máj. 11.) kelt levele értelmében.
Meghalt, helyét Xijáz foglalta el Mevláná Színén szegedi 
kádi levele értelmében, 960. salain 25-én (ang. 5. 1553.)
Letetetett, helyére 967. rebi ül evvel 22-én (1559. dem,. 21.) 
Dsafar neveztetett ki Mevláná Abdurrazzák szegedi kádi levele 
értelmében.
Hivatalára méltatlanná vált. s azt Hajrám kapta.
Hazáját elhagyta, s helyét Mevláná Hajrám foglalta a! Mev- 
láná Abdurrazzák szegedi kádi levele szerint. 968. rebi iil akhir
25-én (1561. jam 1 2.)
Szejjárni devrkluin, napi 2 akcse ellátással.
Más helyre tétetett át. és állásába Musztafa bég 962. sém ái
5-én (15.55. ang. 22. kelt) levele szerint Red seb Hamza lépett.
1568. 379
Hazáját elhagyta, utána V«>li bin Durák következett Mevláná 
ybdurrazzák szegedi kácli levele szerint. 967. szafar 29-én (1559. 
november 29.)
3. Mohammed muarrif, napi 2 a kese ellátással.
.Meghalt, helyére Dsafar jött Mevláná Mohammed szegedi
y d i feljegyzése szerint. 972. mohairem 24-én (1564. aug. 31.)
4. Klialíl Un Beír develhdn. napi 2 a. ellátással 
Meghalt. Ibrahim lépett helyére 960. sabán 27-én (1553.
aiicru'Ztus 7.)
Lelépett, 970. dsemázi iil evvel 28-án (1363. jan. 22.) .Húsz­
ra fa Hejder következett utána.
Ónként lemondott, helyét Mevláná Hejder szegedi kádi-helvet- 
tes 974. redseb 10-én (1507. jan. 20.» kelt levele értelmében (Mender 
bin Mohammed foglalta el.
■ί . Iszhák lehodsa Jcajjim. napi 2 a. fizetéssel.
Meghalt, állására Dseszám bin Ahmed jutott 957. rebi ül 
akhir 20-án (1550. máj. 7.) Mev láná Alaeddin szegedi kádi levele 
értelmében.
Kötelességét nem teljesítvén, állásától olmozdíttatott, s helyére 
Nijáz jött Mevláná Színán szegedi kádi irata értelmében. 960. dse­
mázi ül akhir 1-én (1553. un áj. 14.)
Más helyre tétetett át, utódává 960. ramazán 1-én (1553. 
aug. irt.) Mevláná Színán szegedi kádi levele szerint Szűfi Moham­
med neveztetett ki.
Meghalt, helyére Dseszám jött 964. rebi ül akhir 20-án 
( 1557. febr. 19.) Mevláná Színán szegedi kádi feljegyzése szerint. 
Önként lemondott·, állásában Hejder következett.
Lemondott, helyét Mevláná Báli szegedi kádi levele értelmé­
ben 973. redseb í 4-én (1566. febr. 3.) Redseb foglalta el.
Lemondott 974. évi dsemázi ül evvel 3-án (1566. nov. 15.), a 
szegedi helyettes-kádi Mevláná Mohammed levele szerint.
t y λ  s z a n d s á k b é g r  ől  n e v e z e 1 1  v á r o « r é s z b e n  f e k vö
s z é n  t d s á m i.
1. Kkudáverdi muezzin, napi 5 a. díjjal.
Kötelességét nem teljesítvén, tisztje Mohammed bin Hamzára 
bízatott Mevláná Alaeddin szegedi kádi levele szerint, 957. rama- 
zún 5-én (1550. szept. 16.)
Meghalt, helyében (.'sender bin Tszkender következett 972. 
Woliarrem 24.-én (1564. aug. 31.) Mevláná Mohammed szegedi 
kádi irata szerint.
Csender imámmá lett és helyét 973. redseb 14-én (1566. febr. 
' ·* Rúseni foglalta el.
Meghalt, Dsafar következett utána Mevláná Mohammed sze- 
~e,h náih irata szerint 974. dsemázi ül evvel 13-án (1566. nov. 25.)
16(58— 1669.‘580
2. A hm ed m ü e z z in  és k a j j im , napi 10 a. fizetéssel.
Lemondott, helyébe Hüszein lépett berátja alapján, 953. dse-
mázi ül evvel 10-én (1546. jul. 8.)
3. K h u d á v e rd i Jcajjim és yy e r ty a g o n d o zó , napi 2 a.-vei.
Szenvedélyes ember volt, s hivatalát be nem töltötte, azért
elmozdíttatott, s helyébe Szúfi Ahmed bin Abdullah jött 957. rebi 
ül akhir 19-én (1550. máj. fi.) Mevláná Alaeddin szegedi kádi levele 
szerint.
Kötelességét nem teljesítette, helyére Sziiti Hamza jutott 961. 
sevvál 10-én (1557. aug. 5.) Mevláná Színán szegedi kádi level* 
értelmében.
Meghalt, helyét Khoszrev bin Abdullah foglalta el Lelátja 
alapján, 971. rebi ül evvel 25-én (1563. nov. 11.)
• Önfejű lévén, elmozdíttatott, és helyét Cseuder imám foglalta 
el mint kajjim, Mevláná Alaeddin szegedi náib 974. rebi ül evvel
14-én (1566. szept. 28.) kelt levele szerint.
Meghalt, helyette mint kajjim K nrkud alkalmaztatott Mev- 
láuá Muhjieddin szegedi kádi ira ta  szerint, 975. sabán 17-én (lófos. 
febr. 15.)
c) A s z e g e d i  v á r o s r é s z  m e s z d s i d j  e.
, S z ijá m i im ám , napi 7 a. ellátással.
Áthelyeztetett, s a hég levele értelmében 959. sevvál KH?u 
(1552. szept. 29.) helyét Hádsi Ali foglalta el.
Meghalt, állásában Mevláná Mohammed szegedi kádi irata 
szerint 972. moharrem 24-én (15(i4. aug. 31.) Szirti khodsa követ­
kezett.
Lemondott, helyébe 973. redseb 4-én (1566. jau. 24.) CsemU-r 
jött. Mevláná Báli szegedi kátli levele értelmében.
Meghalt, helyette Έ aj rám alkalmaztatott 975. sabán 17-én 
(1568. febr. 15.) Mevláná Muhjieddin szegedi kádi irata szerint.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 5SS.
CCXXV.
B(Ua és tartozékain ál: bérletei S z e jd i  A li  fe lü g ye lő  bérlő fahviljet 
és U rá liim  bérleti je g y z ő  fe ljegyzése i s z e r in t 9 7 5 . sevvá l hótól 976. 
z i l  kide-ig  ( 156S. m á r  e z—156.9. á p r ü .)
Bérösszeg egy évre 390,000 akesc.
rtj h á ta  város.
Btn-vam.......................  Β,βΟδ1^  a.
Egyéb vám ok ............. 3 ,637J/a »
RévbeJi átkelés . . . . .  2,236 »
Vásártér jövedelmei. . 368 »
Hal-tized és bal-ketted . . 9,500:».
102 kapu után iszpeudse 5 ,100  ;· 
Merhkas-adó és bidát . . .  486 »
Malom-adó........................  150=>
GyUmöícs-tized................  2 6 2  *
I 5 Γ, 8 I 7 < I.
pestibáni.......................... 1 50 a.
jjusta-tizíd 95 kile után . 3,420 »
jjnst-tized 1964 pint után 11.858 »
B ü n te té s -p é n z e k  . . . . . . 1,100 »
Összes jövedelem. , . . 46,776 »
/,. fíátm oid··eán·*  jőve-
delme..................... 51,77 0 a.
rio-osból be-
folyt....................... 14.801 »
,h E l é "  r á v u s  jőve-
d clm ei.................. 1 0 8 ,8 0 6 '/o »
rí Sti/'iHi’lt'ji f a la  be ve-
telei ....................... 36.254 »
Irta Mohammed bin
Bocsi cs.
f i  Mouo&tor /<(//'/„,7 be­
jö tt............................... 15,549 a.
A jövedelmek fő összege 299,913 » 
Átadatott ebből a császári kincstárba 
286,490 akcse.
Kiadások czímén számoltatott el
881
10.8 13 akcse, n. m .: 
Hajójavítások a bátai ki­
kötőben ............................  5268 »
Hajójavítások a veresmarti
kikötőben .......................  2580 »
Ugyancsak bajójavítások a 
. . . .i k ikötőben..............  2965 »
lalnnud mohácsi mevla. 
á r . Mxt. 5TS*.
OCXXVI
A budai, fehérvári, szigetvári stb. szandsakókbejt ál mál-jövedelmei 
1)76. dsemá.H ül akhir 18-tól 1)77. rabéin hóig Mohammed bin Musz- 
tafn Hmárbirtokos emín kezén, Mevláná Ahmed pesti Jcádi és rnüfet- 
tis deftere szerint. (1668. decz. 8  -1670. január.)
I. H á iL i M oham m ed S tr rá ii i  t'ehér- 
'■((»·< //(/.<>,>· hagyatéka, m eghalt 97tí.
-■‘■mii l-én (1569. márez. 19.) 
190 darab réz, 41 mázsa 1 1 
oka. átadatott Junisz aga 
óudai dizdárnak.
■>4 csomó kés 37 a .-vei. . . 1258 a.
1u < csomó kés 3 7 a.-vei . 
-,(>0 csomó kés 5 7 a.-vei. . 
‘8 csomó kés 37 a.-vei . . 
darab bronz. 34 oka 
Sl*lyu, átadatott a budai 
. dizdárnak.
,)eska réz .......................
db. bélés-szövet (ászt; 
1 o vég gyolcs (bogii s/.i' 
 ^ úarab posztó (szúf) . . 












Egy régi bot ....................... 1 3 a.




Egy t á l ................................. 45 »
Egy k orsó ............................ 101 , »
Ócska vasfélék.................... 6 »
Két olló................................. 5 »
Két borotva.......................... • i »
Egy tá l................................. 6 »
Egv ivóedénv....................... 14 »
Egy bogrács.......................... 8 »
Egy sapka............................ 5 »
Két balta ............................ 15 »
Két oka zsír ....................... 15 »
Összesen 21,375 akcse, amelyből del- 
láldíj czímén levonatván 212 akcse 
s az adósságokra 250 akcse, marad 
20.913 akcse.
1.5(38—· I 56 9 .3 8 a
'i. Λ  csanúdi várhoz tartozó  M akón  
elhunyt H iiszrín  kereskedő  hagya téka , 
m eghalt 0 7 7 . dsem ázi ü l  a k i  á r  végén  
(1569. november végén.)
Veres Máté debreczciii 
lakos kezén 125 mázsa
réz 750 a.-vel.............  93 ,750 a.
Levonandó ebből vám 3250, marad 
90,575 akcse.
Fehér Péter debvecaeni la­
kos kezén készpénz . . 30,000 a. 
Összcseu 120,575 akcse.
A  9  7 7. d sem á zi ü l  a k h ir  hó közepén  
(1569. nov. közepén.) S zo ln o ko n  el­
h u n y t H itesein  JO&indi lovas hagya téka .
Egy h á z ............... 9000  a.
Egy ló ............   500 »
Egy másik l ó ..................  350 »
Egy fekete igás ló . . .  . 550 »
Egy ócska nyereg. . . . .  2G »
Egy takaró..................... 13 »
Egy róka-prémes suba. . 210 »
Egy üreg ló-dísz (báfte). 5x/3 » 
Egy másik ékes lószer­
szám-rész (báfte) . . .  80 »
Egy dolmány.......... .. 150 »
Egy ócska nadrág . . . .  28 »
Egy régi szőnyeg........... 30 »
Egy másik ócska szőnyeg 40 »
Egy pár sarkautyus csizma 38 »
Egy fekete takaró . . . .  2 ö 1/2 »
Egy vörös takaró..........  52 »
Egy ócska bogrács . . . .  12 »
Egy ócska gyertyatartó. 16 »
Egy ócska ivóedény . . .  Ifia/2 »
Egy ócska ónedény. . . . 4α/2 »
Egy nyárs.......................  3 »
Egy eczetes hordó . . . .  20 »
Egy rabszolganő (dsárje) 6500 »
Egy k ert.........................  230 »
Egy o l ló .........................  2 »
Egyéb házieszközök, élelmiszerek, bú­
torok 8tb., összes érték 18,5 041/a a.
Ebbőldelláldij 25 0  a., női hozomány 
400 a., özvegyi rósz 4865  akcse, a 
maradvány 1 2 ,7 9 4 1/2 akcse. 
Felvette Mali mud bin Iazkender kádi. 
4 .  A  S zo ln o k o n  0 7 7 .  s z e t /a r  közegé' 
(1569. jul. végén) elhuny t Dudál·
hagyatéka.
Egv fél h á z ...................  4500 tt.
Egy ló n yereggel........  1000 *
Egy ü st..........................  40  *
Egy ibrik........................  10 >
Egy serleg. ............................ 2 0 a
Egy másik se r le g ................  10 *
Egy tepsi.............................   1 0 »
Egy másik tepsi.... 1 0 »
Egy róka b ő r .........  30 :>
Készpénz 10 gurus.
Egy kék posztó dolmány. . 400 j>
Egy ócska szőnyeg...... 50 s>
Egy páuczcl (d se b e ).........  2 0 0  &
Egy ócska aba dől mán . . . 10 >
Egy ócska nadrág . . . . . .  10 »
Egy láda...................... .. . . .  3 0 »
Egy táleza (lejen). 1 0 »
Egy kard és egyéb apróságok 320 
stb. összesen 37 3 2 a., amelyből le­
vonandó a temetésre 150  a., anuinul- 
vtiuy 7 2 3 2  akcse.
5. -1 Pécsett elhunyt B á li aga hagyatéka. 
Meghall977. subán 1-éit (1570 .  jan, 8.)
Egy ház, cl nem adatott.
Egy igás ló .......................... 250 a.
Egy másik igás l ó ............ 577 »
Egy sisak ............................. 100 ·>
Egy zászló............................  63 »
Egy puska (fcüfeuk) . . . .  50 »
Egy buzogány.................. . Itfl1/«* »
Egy ócska vizes edény (szú­
rnák) .............  1 l 1/u *
Egy ócska n yereg..............  32  »
Egyéb vnha félék, házi eszközök és  
élelmi szerek stb. Összes érték 2ö3*» 
a. Ebből levonandó a delhii díj 14 0 «., 
marad tisztán 26 9  3 akcse.
Bécsi cs. kvtár. Mxt, 564.
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1 hajai ctlájábdi váruk -soldos haderejének összldes feltüntetése !>/6. red- 
seh t-tol számítandó hat hóra fl-Vis. decz. 90 lößd. ju n . 14./
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i,) Lovasok.......................  :'i.;;su
c) Azabok és vejszek. . . 3,136
ill Jlartoloszok............  i,7n4
i isszesen . . ■ 12,428
1 1 1 c t m é π y e k







186,493 - 4.474.->86 »
73,030 » 2.947,888
1 4 .4 1 4  >- 1 .3 9 6 ,3 1 7 . .
361,41)7:1. 13.9 u 8 .32 na.








A búdul vilajethez tartozó várak legénységének részletes fizetési lajstroma 
íil'ii. rod seb t-tol zil h'uldse végéig (IhOS.decz. .90 l ä ß t ) ,  ju n . 14.) fél évre.1)
l:t’í?yveruom
1. B u d a  vára . 
aJ Altiszt ahfizok, neddsá- 
rok. haddádok, mell-
terek ...........................





Összesen. . . . 




')  Reiszek és azabok. . . 
'0 Kalkandsik és neddsá-
r o k .................................
') -'rartoloszok..............
Összesen. . .
, 'á Vác* v á ra .
)  -'Ll.yrahfizok és top-
csik .............................
, Olvasóié . . .
c) löszök...............
Összesen. . . .
1. R ii d a i :s z á n  d s á k.
I l l e t ™  é η V e k
Letszíi m ■Napi zsoltl Rendkívüliek Összes lel övi ok í»tíl*Ht<lÍÍ
467 2 944a. 12,218a. 5.33.306a. 5.39oa.
141 931 600 '■> 165,387 >-> 435 »
299 3.040 4,577 » 542,657 >
10 2 1,572 >-■ 3,692 >-■ 272,5 0 4 * 2.160 »
587 2,81<> 13,81.3 y 494.323 » 8.630 »
1.636 11.297a. 34,900a. 2.006.1 77:1. 9,615a. -)
36.1 2,248a. 7,961a. 405,857a. 2.240a.
28 201 85,577 a·
314 1,620 4.238 28 1,27,8 » 1.800 -
45 291 » 1.7 16 » 51.308 » 780 »
186 70 3 » 2.012 >.- 188,515 » 870 »
939 4,153a. 16.829a. 912,515a. 5.690a.
82 203a. 1.083a, 37,014a. 860a.
68 563 » 824 » 07,097 * 24"
•26 101 » 1,042 » 18.313 V 510 :
126 867a. 2.949a. 152,424a. l . l i  3.
, ') A tél év a m üsztahfizoknál 17. nappal, earvéb fegyvernem eknél 171 nappal
A léijiovos várban van 19 miisztalifiz napi 124 a., fél évre 21.948 a. zsoliblal.
1 iif iH —  1 :><?!·.: t s  i
11 I e t ni é n y r k
l'egyvcnioui l.étsziun Napi zsolil .R»*ndkiviU»t*k Összes (V*]cvk*k Oerátctfl
i .  S zo n d a  v á ra .
M ü sztah fizo k ................... Hl 190a. — 34,092a. —
5. F e lső · és A lsó -  V is e ­
g r á d i  v á r .
a )  A lsó-visegrádi müsz-
talifizok és topcsik . . 51 54« >a. 2 8 8 a. On.468a. 1 SOá
b) í'elsó'-visegrádi miisz-
tahrizok és topcsik . . 29 194 » — 34,338 » —
c) Alsó-visegrádi azabok 45 23.3 » 1,021  i* 40,864 X 4 8 0 .
Összesen. . . . 125 767a. 1,309a. 135,670a. 6 60aT
ti. Z s á m b é k  v á ra .
a ) M üsztahfizok és topcsik 36 233a. — 41,241a. -- . '
b) L ovasok .......................... 79 6o8 > 4,058 >' 108,026 » 1,230 .
c )  M a rto lo sz o k ................ 36 156 » — 26,676 » —
Összesen. . . . lö l 997a. 4,058a. 175,943a. 1,230a
7. G e sz te s  v á ra .
M üsztahfizok..................... 49 284a. 2 ,2 0 2 a. 52,470a, 720a,
S. K o r k m á z i  p á r k á n y .
L o vasok ............................... 37 294a. — 50,274a. —
9. F e d v á r i  p á r k á n y .
a) L o v a s o k ........................ 46 344a. 4.266a. 63,090a. 1,230a,
b) M artoloszok................. 24 102  » 392 » 17,834 » 150*
Összesen. . . . 70 446a. 4,658a. 80,924a. 1,380%
10. C sá tfe d a i p á r k á n y .
a) M ü sz ta h fiz o k .............. 04 297 a. 7.752a, 60.32 la . 2,850a.
b) Topcsik ........................ 21 119 » 617 » 21.063 » 390»
c) A z a b o k .......................... 7 0 443 » 2.706 » 78.459 » 750 »
d )  L o v a s o k ........................ 199 1,411 '-■> 23,675 » 264,956 » 7,080 »
e) M a rto lo szo k ................. ;i2 149 » — 25,479 » —
Összesen. . . . 392 2,619a.. 34,750a. 450,895a. 11,070a,
összesen a budai szánd-
s iík b a n ............................ 21,921a. 101,655a. 4.075,932a. 31,475a,
11. E s ;i t  e r  jr o m i s 7. a n  d s á k.
1. E s z te r g o m i  v á r .  
a) M üsztahfizok és dse-
bedsik ............................ 238 1.534a. 8,396a. 274,914a, 9 75a-
b) Topcsik ........................ 30 221  * 2.004 » - 41.121 » 450»
c) L ovasok .......................... 236 1,929 » 13.229 » 843.088 >- 3,660 *
d )  Rejszek és aza b o k . . . 46* 2.489 8.181 433.800 i' 3,150»
e) M a rto lo szo k ................ 244 1,097 » 1,723 » 189,410 » 600»
Ö sszesen .. .  . 1.216 7,270a, 28.633a, 1.282,333a. 8,835a._
2 . N a g y v á ro s .
T o p c s ik ............................... 101 650a. 489a. 115,539a. 255a.
S. V se k e rd é n i p á r k á n y .
a) M ü sz tah fizo k .............. 7 '1 438a. 2.955a. 79,596a, 960a.
b) Azabok és reiszek . . . 124 657 » 3.885 ·■> 116.182 V 1,320 »
c) M a rto lo szo k ................ 45 218 » — 37.278 » — _
Összesen . . . 241 1,308a. 6,790a, 233,056a. 2 .280a.
Összesen az esztergom i
szandsákban  ..................... 1,558 9,228a. 35,912a. 1.630,928a. 11.370a!.
i . S t i S  - I  A l i i ) .
I'll. N ■’* ü t' ή Ί  i '  /  ;i, η Ί s á k.
1 1 I (1 1 111 é n y  e k
\-\.ΊΊΐ.·ηι l.á tszám  Níii'i z -m'ii! UonOkivíUiek lWz.e.5; tV-ltA-a k I’..-vái■ iij
j  X ógrddi vár. 
a) _MÜ-/iaViti/"k ás vo)i-
'  ,.»ik................................. Sí. 4!»δ.·ι. 2.081a. on.296a. 540a.
h) Ijiivaí'.'k......................... 101 782 » 4 ,Col » 138.323 » 1,530 »
^A zabnk  ........................ 2 7______12 7 »_______ 1.87H »_______ '22i ,:1ii."i -_________ 23o »
Ö sszesen-----  208 1.114a. i>, 158a. 253,922a. 2.300a.
2. Drégelyi vár.
a) Jlüsztali fizok és t<>]>-
, ,ik  ...............................  -77 324a. 2.723η. Co.141:i . 900a.
b )  Azabok és rejszek . . . 65 349»  784 » 60,46.8 » 800 »
ή  ilarr·áoszok ..............  72 3op > 609 » 51,Qua » 360 »
Összesen. . . 1!H »73a. 3.lStin. 172.513a. l,56oa.
összesen :i nógrádi szarni-
sákban ..........................  402 2,36 7a.______ 13.344a. 420.133a. 3.600a.
IV. S z é c s á ii V i s z a n  il s á k.
1. S zé c xé n y  v á ra .
a) Müszto'lifizok ás t.op-
csilc ..............................  60 866a . 4,068.-1. 6S.85oa. 900a.
bj L o v aso k .......................  1 21 824 » 26/278 » 167,183 » 6,210»
C) A zabok ..........................  20 1,86 » 2,218 » 25.816 » .330 »
i )  Martoloszok ..............  19 83 » - -  14.193»
ö sszesen . . . 229 1.41 la . 32.564a. 276,042a. 7.440a.
-. B u já k  v á ra .
Altiszt a li l iz o k ................... 30 189a. — 33,453a.
3. H ollákö vára.
AlüsztaUtizok................... 22 12-31. 1,492a. 24,146a. 42oa.
Összesen a szécsényi szánd­
é k b a n  . ; .......................  281 1,728a. 34.056a 333.643a. 7.Silón.
\ r. ü ! e k i s z a  u d s á k.
i- F ü le k  vá ra . 
a) M osztahftzok és top-
, cs‘k ............................... 56 3.30a. 1,806a. 60.216a. 720a.
e) Lovasok........................ 109 665 » 1.394 152,309 » 1.590 »
C> Azab , k .......................... 67 4■>4 » 622 »_____ 76 256 ■__________3OH »
Ö s s z e s e n ... .  252 1,649a. 6.822a. 290.781a. 2,610a.
, S zo b o ika  v á ra .
y  M 'isz tah fizok ..............  40 24:1a. 672a. 43,683a. 420«.
A v a so k .......................... 73 373 »________ 2.620» li.io.S09·'_______ 1.030 »
Ö s sz e s e n ... .  113 816a. 3.498a. 144.492a. 1.470a.
j... ’J>- A in á c sk ii  v á ra .
' ,,s2tali f iz u k ................... 4-1______ 256a._______ 2,116«, 47.426a._________ íjona,
*■ ízesen  a fülek i sz.and-
8akb» n ............................  409 2.72 la. 12.436a. 482,701a. 4680a.
Di;ptkrkb. ii. 2 5
'  I. H a I V a n i  » x a 11 .1 ·. ;i k,
J 1 1 «· i h) é u y c k
regyvunn-iii Ι.«·ί-/.;ιηι Napi ■/>·..M lí.n.lkívüli»*k úM.-vi.-k l!Prát4
1. H a tv a n  vá ra .
a )  Müsztalifízok «»js to]»-
m ik ......................................... 844a. 8,132«. 64.02oa. 720a,
b) L o v a s o k ...........................  211 1.114:! * l ú . 448  291.401 3 . 1 8 0 »
' )  A z a b o k .......................... 48 222_________ 2Í25H 4",216 ;__________ HOP V
I '-»/.es»]]. . . . 515 L.i.28iiii, 15.8:16a. 395.030a. 4.300a;
2. Snlgó vára.
a) M iisztahfizok ............ 10 lu.'.a, 1,420a. 211,014a, 570aj
h) M a rto lo szo k ................  10 s:; 184 > 14,377 » 120»
<>*»ze«»i..........  38  l « S a .  1.m  0 a. 34,30 1 ~  090a~
i 'ss/.esena hat vaui sza «.!-
sákban ..................................2..".07»._______________17.440a. Km.nana._______ 5,190a.
-■"' i  i : . b s  i
V1T. S z o l n o k i  s z a n d s á k.
1. Szolnok vára.
a) M üsztalifizok és tc>|>-
csik ..............................  Ilii; 985«. 7.616a. ISI ,96 la  2,820a.
b) L o v a s o k .......................  HU 750 4.847 154,636 » 1,050»
C) A z a b o k ....................... 40 242 l . o l l > 42,393 » 450 »,
d ) M artoloszok ..........  42 187 » -  :ll.077 ■
(»sszesen-----  355 2.173a. 13,474a. 300.967a._______ 3.2 20a.
2 . S z e n t  M ik ló s i  p á r k á n y ,  
a) M ü s z t a l i f i z o k  és to p -
c s i k ................................................ 3 5 3 1 8 a .  2 ,1 8 5 a .  58,47 1 a. 570a.
h) L o v a s o k ...........................  84  <120 » 3 , 9 0 0 '  1 1 1.43 0." 1 ,680  »
C) A z a b o k  ...........................  12 70  s 1 . 1 4 7 »  1 θ ' ΐ 1 7 >
<l) M artoloszok ..............  4o______ 180 » . 270 >■ 31.050 »_________ 1 20 »
Ö sszese i : .  . . . 1 57 1,1 0 7a._________7 .3 u 2 a .  2 1 4 .0 7 7 a ._________ 2 ,370a . .
3. Csongrádi párkány.
a) M üsztalifizok és top­
ciók ..............................  15 277a. 1.422a. öo.4i>l a. 720a.
b) L ovasok.......................... 50 .363 » 2.872 » «4.1145 » 1.440 »
C) M a r to lo sz o k .............. 34 152 » — 25 .9 0 2  »
Ö sszesen-----  I 20 792a. 4,294a. 141.388a. 2,160a.
( isszese.ii a s z o ln o k i  s z a n d -
sákban .......................... «73 4.182a. 25.27oa. 746.452a, 9.750a.
V ili. 8 z e g e <1 1 - z a 11 <1 s a k.
1. S z e g e d  v á r a .
а) L o v a s o k .......................  76 617a. 1,334a. 106.84111. 300a.
б) Kejszek és azabok . . .  7» 352 > 2,349 » 62.541 » 1.080 »
e) M artoloszok ..............  71 31« » 570 > 54.0 0 6 »__________ Q4Q »_
Ö sszesen----- ' 217 1.285a. 4.253a. 223.988a. 1.620a.
2 . K a lo csa  i p á r k á n y .
M ai-to loszok .....................  39 l 3 5 a .  1.340:1. 2».1 4 5 a .  050a·^
1 5 6 8  1 5 6 $ . 3 8 7
I l l etmények
hVuvvernom Létszám Nai*i zsolil Rcinlkivülick Összes féléviek Jierát«lij
B aja i p á rk á n y .
jp iv to l 'ív z o k ....................... Lo2a. 2 ,.7 n 2 a .
feszesen :·> szeged i .«zand-
. . ;k t ) .:,n ................................... -2 ! 1 i 1 .0n2 il .__________3 . 8 0 0 4 .  9 7 4 . 8 0 3 4 . __________2.25ll :t .
IX . S z e k <· s ő i s V. a n il s a k.
1. Szehiső rára.
a )  L o v a i k .......................  34 28?.». 450a. 48,848a. 240a.
b) Azabok .......................  24 ' " ' Í Z ________70o -______ 24.187 »_________ 18u >.-
Ö s sz e s e n ... .  65 420a. 1.210a. 72.044η. 420a.
Mohácsi p á rk á n y .
3Iüsztalifizok és top-
cs ik  ......................................  32 201a. — 3a,577a.
b) Azabok .....................  «4 129* — 22.059»
ή  M a r t o l o s z o k ................  3·', 1 5 9 »  __________ 27.1 89 »
Ö sszesen .... 91 489a. — 84.825a.
3. B arnnavári p á rká n y .
Jlüsztahlizok ...................  10 103a. — 18.583a. —
Összesen a szekesöi szállá­
sokban .........................  183 1.014a. 1.21 «a. 174.444a. 420a.
X.  Μ o b á c s i  s z a n d  s á k .
7. P écs vá ra .
(t) L o v a s o k ...........................  83 5 8 4 a .  U U u a .  10 1 ,4 7 4 a .  1 ,050a ,
b) Azabok ........................  108 534a. 702a. 92.074a. 510a.
c) -M avto!oszol;.................  2 4 1 27 »_________ ____________ 2 1,717 »___________  -
Ö sszesen .... 220 1.245a. 2,372a. 215,207a. 1.560a.
K a p o sv á r  vá ra .
a) L ovasok .....................  194 1 .18 0a. 1,960a. 203,740a. 930a.
b )  A za lio k .......................... 31 109» — 28,899 »
'') Mai-toloszok...............  60 252 » — 43.092 »
Összesen . . .  255 l.Oola. 1,960a. 273.731a. 930a.
Összesen a mohácsi szand-
sákl'an ........................ 473 2.846a, 4.332a. 490.998a. 2,490a.
X I .  S /. i μ e  t  V á  r  i s z a n  d  s  á  k .
■»· S z ig e tv á r  v á ra .
a i  í e l s , ' m üsztahfizok és
, dsebedsik ...................
' K,dw". müsztalifizok. . 
3 Topcsik. haddádok és
112 822a. _ 143.494a. —
86 587 » 3,141a, 107.042 » 1.110a.
neddsárok...................
a [  L o v a so k .......................
7 O 488 » — 86,376 » —
272 2,354 » 9.038 V 411.572 » 2.910 »
e2  Azab ,k ......................
Mai-tv.loszok .............
8 4 5 10 ·« 5,812 * 4 1.022 · 9 0 0 »
8 7 455 » — 77.805 » —
i tesz^sen . . . 7 1 1 5.216a 1 5,993a. 9IV».811 * 4.910a.
25
1 56 8 — 1565).as-
Ffg'y vernem




c) A zab ok ........................
i l)  L ovasok ......................
e )  Martoloszok .............
!>iszáni V.O'i zsol'l
Mi 72oa. 
41 0 (1,5 „ 
14* 941 » 
171 1.356 » 
99 öl 5»
m  e t ni 
lÍt’inlkivulii'U
2 2 UH. 
18.665 » 
808 -








! 4,305 »; 
210 *
i Isszesen. . . . 558 3,828a. 17,693a. 678,377a. 4.665aT
11. B e r z e n c z  v á ra .
a) Müsztahflzok és topcsik 103 702a. 1,284a. 125.538a. 540a.
b) L ovasok...................... 768 " 7,923 » 139,251 " 2,280 »·
c.) Azabok . : .................... 90 515 -V 8,608 » 91.673 » —
Λ) Martoloszok............... 91 408 » 80,028 » — ·
Összesen. .  . . 879 •2,453a. 12,815a. 436,490a. 3,810a.
4 . T a ro sa  v á ra .
a )  A zabok ........................ 104 62tía. •2,775a. 109,821a. 690a.
b) M artoloszok............... 89 454 » — 77,634 » — .
Összesen. . . 198 1.080a. 2,775a. 187,455a. 690a.’
•5. S ik ló s  odra .
a )  Topcsik ...................... 20 I l la . — 19,647a. —
h) A zabok........................ 70 423 » 729a. 73,062 » 180a.
Összesen. . . . 96 534a. 729a. 92,709a. 180a,'
Összesena szigetv. szánd-
sákban ........................ 1,987 18,111a. 50,005a. 2.314,842a. 14,255a.
xr i. K o p p á n  i s z á n  (l s ή k.
1. R o p p a n  v á ra .
a )  Müsztahflzok............. 66 2 2 0 a. — 88.940a. —
b) L ovasok ...................... 48 .444 » 3.935a. 62,759 » 960a.
<) A zabok........................ 31 1 82 - 622 » 31,744 » 300 »
Összesen. . . . 117» 746a. 4,557a. 133,443a. 1,260a.
2. D o m b ó  vá ra .
a ) L ovasok ...................... 28 2mia. — 85.226a. —
b ) Martoloszok............... 21 95 » — 16,245 » —
Összesen. . . 49 801a. — 51.471a. —
3. L á k  v á ra .
a) Müsztahflzok és topcsik 16 105a. — 18,585a. —
b) Lovasok...................... M9 281 » — 48,051 » —
c )  Azabok........................ 25 125 » rtooa. 21.975 » —
Ί )  Martoloszok............... 58 243 » — 41,553 » —
Összesen. . . . 138 7 54a. 0 0 0a. 130,164a. —
összesen a koppáni szarni-
Ságban .......................... 802 1.801a. 5,157a. 815.078:). 1,2 60a.
X llf. s i ii» o n t ο V n V a i s z a n d s á k.
1. S im o n to r n y a  vá ra .
a) Müsztahflzok és topcsik 48 •285a. 705a. 51.150;). 720a.
b )  L ovasok.................. . 40 :>90 » 866 » 67,556 » 780 »
c) A zabok........................ 21 11 8 » -- 19,323 » —
d )  Martoloszok............... 24 108 >■> — 18.468 » —· __
összesen. . * . 134 896a. 1,571a. 156,495a. l,500a._
I Γ»βί----1 Ö69.
I ! 1 i «i ί· i! y „ I;
I ,"y v»-niem I ii'y-iri! Nu|.t / ί.-.Μ 6. n.ikivitíi<,k 0*> -'/.c ·* ti‘V-vi.:k li.iVUÖii
2. Ózom. v á ra .
......................  42 2 5 s n .  I c o z a .  40.728a, —
o. T a m á s i v á ra .
Alartoloszok.................... 19________31a.________ —_______ 13.331a.__________ —
.}. E n d r é k  v á ra .
a) jiüsztaliflzok.............  29 192a. — 88.984a. —
y  Azahok........................ ÍIU 154» 735a. 27.069 » 300a.
/) Jlartoloszok...............  16 83» — 14,198 * —
Összesen. · . ■ 78______329a.________ 733a.______75,246a.______  300a.
összesen a- simontornyai
«Zíill'l'ákban..............  272 1.664a. 3,308a. 292,822a. 1.800a.
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XIV. 8  z e k s z á r ti i s z a n <1 s á k.
1. S iv k s z á r d  v á ra .
A zabok............................... 30 lő la .  79s:i. 20.019a, 21oa.
2. l'a lcsi p á r k á n y .
a) Lovasok...................... 37 257a. a )6 a. 41,563a. 210a.
b) Alavtoloszok...............  22 99» — 16,929» —
összesen. . . 59______336a._________616a.____ 61,492a,_________ 210a.
Összesen a szekszárdi
.szawMkban...............  69______ 507a._______ 1,414a.____ 6 .4 .1 11a._________ 420a.
XV. F  e Ii i  r  v á r i s z a  >i il s á k.
1. F e h é rv á r  v á ra
a) A liisztahtizok..............  386 2.342a. 18.504a. 428,038a. 4,050».
Ö To],csik ........................ 76 498 » 2,861 » 91,007 >, 1,050 »
ej Lovasuk ........................ 500 3,913 » 20.172 · 089,295 .· 6,67ο»
dl llejszek és azahok . . .  288 1.430 \ 9.24n » 233,770 3,420 »
<’) Alartuloszok...............  140 599 » 1,900 » 104,529 > 1,080 »
ö s s z e s e n . . . .  1,387 8.782a. 48.677a. 1.566,439a. 18.270a.
'. C sóka v á ra .
Miisztalitizök.................. 3o______ 1 6 1 a._________439a._____ 32.526a.________ 130a.
H a tty ú m  p á r k á n y .
1,1 Müsztahfizok és to j
c»*k................................. 88 134a. 5 .o t8 a . 32,376 a. 1.65oa.
- L o v a -o k ........................ 40 191 - 1 0 ,8 1 8  » 43.479 5.925 »
ö  -'lat i· l.n zo k ...............  30 121 »_______2.264 >_____ 22.955 _______ 1,330 »
ö s s z e s e n .. . .  109 466a. lo .io o a . 98.710a. 8.925a.
, i E  á ll  p á r k á n y .
V  -MüíziahHzok és lup-
j .  i:*ik..............................  45 264a. 1.932:1. 43.660a. 730a.
0  Lovasok .......................  83 283 1.192 » 49,585 1 480 »
V A znbtik .......................... 81 167 βυο » 29.157 » 150»
ö s s z e s e n .. · .  I l l  627a. 8.724a. 127,402a. 1.3$0a.
Eszesen a fehérvári
sZaiK|s:iklian................. 1,637 10,142a.______ 69,990a. 1.325.077a.______28,735a.
Bécsi cs. kvlár. Alxt. 6 1 7 .
390 1569 - 1 5 7 0 .
< í ' XXi X.
A budai vilajetben felevő cárok zsoldos haderejének üsszletes fel­
tüntetése 977. mohairem 1.-től számítandó félévre (1569. június
15 -deczember 8 .)
l'oiíyVi.Tvn'iM Létszám X;i\»í z«ol«l
[ 11 e t m 
Keurlkivillick
é li y e k 
Összes féléviek Hi'i’áWij
a )  M üsztahtizok, topcsik. 
a rabadsik , neddsán>k, 
dsebedsik, kum bara- 
dsik .............................. ■■1.85 7 24.069a. 1 51,881a. 4.412,095a. 48.405a.
b) L o v a s o k ....................... 3.50! 26.782 » 252.167 ;> 4.823,339 ■ 91.950 »
e) Rejszek és a z a b o k . . . 3,106 16.378 > 1 1 7.807 -'■' 2.918,445 » 38.265 »
ti)  M arto loszok ................ 1,723 7,431 » 55,672 » 1.326.373 19.590 »
(issz-esen. . . . 12,484 77,622a. 583,247a. 14.019,095a. 198,210a.
liécsi es. kv tár. M xt. 617,
ccxxx.
A mohácsi vakfok jövedelme a 977-ik érben (1569. jun . 15 - 1570.
jun iu s  3.)
Mohács város iszpendséje 184 ház után..........  4600 a.
Danofcse város iszpendséje 180 ház u tá n ........  4500 >·
Hács helység iszpendséje 116 ház u tá n ............  2900 ·■>
Összesen 12,000 a.
1-ttVsi rs. k v tár. VL\t. 564.
( ΓΧΧΧί .
A korkmázi piirkány közelében fekvő és Muszliheddin korkmázi 
'lehalfa kezén levő Szent-Jván és Jovauczu nevű puszták tized- 
jövedelmet 977. rebi ül uklúr hóban (1569. szept.)
I. S z e n t  1 v át η p u s z t  a j ö v e d e 1 m e í.
a) SzölöJcert-adó.
M oham m ed o d a b á s itó l a k o rkm ázi p á rk á n y b ó l io n  a.
Bajezid müsztaiifíztól ugyanonnan.................  45 >·■
(lázi topcsitól ugyanezen őrségből............ . . 30 >
A.jnakhán mázliitól ugyaninnen.......................  20 a.. együtt 105 a-
b) Must-tized.
I. Adón falu lakói által, itteni szőlleik után:
B. . . bíró must-tizede 0 csöbör. 8 pintyével minden pint 
31,2 akese.
3 i t !
<.\>áki íj-í-i gö! 4 csöbör után.
i ‘síkos Λ utal 4 csöbör után.
B í r · ·  Imre -1 csöbör után.
Bécsi Orbán 4 csöbör után.
Zsódos Lukács 2! 2 csöbör után stb.
Az a doni szőlőbirtokosok fizettek összesen lel csöbör 11 
pint után 2833 akcsét.
2. Lőrin falu lakói fizettek:
Barnabás Benedek 8 csöbör után. társai 14 csöbör. 2' 2 
»»int után összesen 568* 2 akcsét.
3. Makád faluból.
Ercsi (fergöl és társai összesen 2u csöbör után fizettek 
öt->o akcsét.
4. Kövin város lakói.
Összesen 192 csöbör és <» pint után adtak 5597 akcsét. 
c) Egyebek után.
Almás falu lakói itt teimelí kölesük, két szekér len és 
egyebek után tizedül fizettek összesen 162 akcsét.
II. A j ο V a n c z a i j ti v e d e ] m e k.
1. A korkmázi párkánybeli őrség:
Mohammedodabási fizetett l 1 2kile búza lő a.-vel == 23* s 
a.. 4 kile árpa 4 a.-vel =  32 a.. 2 szekér len ö a.-vel =  löa.. együtt 
hő1 2 akcsét.
Gazanfer lovas fizetett 4 kilo búza· után 1 ti a.-vel — 6ι i akcsét. 
2 kile árpa után 8 a.-vel — Ki akcsét. 1 szekér len után 5 akcsét.
Ali lovas 3 kile búza után 15 a.-vel fizetett 45 akcsét stb.
A korkmázi őrség 311 2 kile búza, 121 3 kile árpa és 10 
'/ekéi· len után fizetett összesen «522* 2 akcsét.
2. Lőrin falu lakói az ezen határban termettek után fizettek 
f ized-váltságot 2.1.5 akcsét.
Fő össze:;- 00:53' 2 (helyesen S.>8o9*/2) a.
Trta Musztafa bin Juszufkövini kádi.
Béc«i i.·*, k v t 'á r .  VIxt. S7',C
t ő  <i it ( 5 7 0 .
COXXXít.
1 p - .v /; é.v kec.<ki ι φ 'Ί'· n á ii ic k h i’n fe levő  n e m e i // k h á s io k  j ö r c á v l dx ]
Indít 70 évben.
írzsa falu. évi jövedelme....................... 548 a.
Bodok falu jövedelme évi....................... 11,480 ·■
Sol falu, Szekcső m e lle tt..................... ■ 1 .<»00 »
K a r o s a  f a l u .............................................  14,635 >
1 bilta fa lu ...............................................  11.075
3 9 2 1570.
Csat falu.................................................  8,421a.
Falu Szent-Király .................................  13,19«* >
Falu Kis-Tarcsa...........................................1.300
E javak emínségét Kurd magas portabeli csaus viseli. 
Letetetett·, helyére egy másik magas portabeli csaus, Moham­
med jutott. I
Lemondott, 977. sabán 28-án (1570. febr. 4.) az állást Musz- 
tafa Cselebi magas portabeli csaus nyerte el.
Lemondott, állására 978. szafar 17-én (1570. jul. 20.) .Tunisz 
magas portabeli csaus neveztetett ki.
Bécsi os. k v t i í r .  M x t .  β<)0.
r  CX X X III.
Szeged és a hozzá tartozó faival· tized- és adó-bérlete 1570. febr. 26.
Mevláná Ahmed pesti kádi és miifettis 977. ramazán 21-én 
(1570. febr. 26.) kelt szidsillje szerint. Hiiszein bég és Musza Cse- 
lebi. zaim és moharrír defteréi értelmében Szeged város, Bura és 
Kovics khásszbeli falvak bérlete Abdi bin Ha szán szolnoki vitéz 
kezén van. Napi zsoldja (mint ulúfedsi-é) 15 a,
A bérösszeg 977. dsemázi ül evvel 20 tol (1569. okt. 30.) szá­
mítandó három évre 900,000 a.
A bérleti jegyzőség napi 5 a. zsolddal 977. ramazán 21. (1570. 
febr. 26.) óta a nevezett egyén kezén van és (annak idején) az 
általa óhajtott (ajánlatba hozandó) egyénre lesz bízandó.
Bécsi es. k v t i i r .  M x t  ««.»!»,
CCXXXIT.
-1 szegedi szandsálchoz tartozó hódmezővásárhelyi bérletei· jegyzéke 
Idén. május 19-én.
A vásárhelyi bérletek emánetje Mevláná Ahmed pesti kádi 
és nnifettis szidsillje értelmében 977. zil kidé 17-től (1570. ápr. 22. 
Ahmed bin Triászán szolnoki vitéz kezén van.
lltizám (haszonbér) a fentírt naptól számítandó három évre
1.000,000 akcse.
Λ bérleti jegyzőség 977. ramazán 21-től (1570. febr. 26.) a 
nevezett kezén van. s az általa kijelölendő egyénnek adandó.
Bécsi rs. kvtiír. Mxt. 609.
1 57 Ο— 1571. 3 9 3
OCXXXY.
j  hiteti end· f e jo ' l ó jo  a székesül vilajetben a !>78-ik évben <Íö7<>. 
jun . 4. —1-471. máj. 24.)
I. Szekcsöi szandsák.
1. S z e k c s ő Y á r o s.
•Szegei János. Domán G ergői. Domán István. Fábján Domán. 
Komba Mibál, Atol Péter, Atol Tomás, Balin Gergely. Domra 
András. Letár Miklós. Dombó Miklós. Nagy Péter, Szűcs Imre, 
Tót Pál, Pósa Péter, Sánta Mihály, Kocsor János, Sütő Tomás. 
Bertalan Tomás, Fodor Péter, Barát János, Varga Gáspár, Für 
Péter. Ferencz János, Sár Demeter. Sereg János, Bodol Pál, Mik­
lós János, Pap Mihály, Gál Ferencz, Goló Péter, Kapás Péter, 
Magyaros Péter, Bontó Demeter. Dús Gergely, András Ferencz, 
Víg "Mihály. Kun Lukács, Mádai Pál, Bagi Tomás, Tót Gergely. 
Tót György, Cseh János, Dósa András, Tasadi Mihály. Cseh Pál, 
Markó Mihály. Csóka Antal. Imre János. Danócsi Mátyás, Karós 
Márton, Vég Tomás, Gyenes Tomás Varga Péter, Koros Bertalan, 
Boka Tomás. Máté István, Kúcsár Balázs, Somogyi Balázs. Markó 
Márton. Korta Berta. Dóri Márton, Oros Márton. 63 ház, 60 a.-vei.
2. S z e n t - M a r t i n  falu.
Xagy Máté, Palik Demeter, Pile Jakab. Káról Mihály, Somogyi 
dános. Borbás Gáspár, Szekcsi Demeter, Moesai Máté, Adám 
János, Csató György, Torkas Máté, Ferenezi Balázs, Károly István, 
('sell Benedek. Varga János. Cseh János. Gáspár Domonkos. 
D ancsi Filip, Cseh Ambrus. Demeter diák, Gyenár Lőrinc/., veje 
János, veje Benedek, Kologyai Benedek. Kis Tomás. 25 ház, 
6" a kesével.
3. Mozoha (v. Móloka.)
Belöcsi Mátyás, Csáki Miklós, Kis István, Simon Márton, 
kovácsi Pál, Máté Márton. Nádas Benedek, Cseri Benedek. Seges 
.Demeter, Egyed Albert, Pál Mihály, Horvát András. Péter Máté, 
Demeter György, Kis Benedek. .15 ház, 60 a.-vel.
4. So mb e r e k f a 1 u.
Józsa Benedek. György Benedek. Véri Dienös, Gorge Péter 
Majnó Péter, Szántó Benedek, Tót Illés. Zsadán György. Varga 
János, Szabó István, Sombereki György, Arcsa János, Palik Balázs, 
Királ Péter. Sombereki Máté, Gurgel István. Farkas Mihály. 
Csordás Péter. AI egyes Pál. 19 ház.
5. S z á n  o d fa 1 u.
Zergős Imre. Dénös Ferencz, Bors Demeter, Kapos. . . Kele­
men. Mól. . . Márton, Csat Domán. Nagy Benedek, Csesző István, 
Kesztőez Pál, Muesai Imre. Kesztőcz János. Suka Ferencz. Bortog
't ή 70  ~ i 5 7 ! .
Pál, Suka Péter, Tót Bálint, Kapo-·. . . István. Vörös .Fábián, Mar­
kos Mihály, Markos Máté. Tót Mátyás. Vörö- Péter, Vörös János. 
Nagy Kelemen. Szakács Máté. Simon diák. Tót György, Szakács 
Gergely, Ambrus diák. Bertalan Mihály. Sós Dávid. 30 ház. 60 a-vel. 
ti. B o z s o k  f a l u
Tót János, fivére Mátyás. Sárái András. Kis Benedek. Vén 
Péter, Kis Antal. Hányán Jakab. Kis András. Velenczei dános, 
Velenczei Berta. Kovács Pál, Kis Jakab. Suska Pál, Varga Máté, 
Vagy Mihály. 1 lökön Máté. Mészáros Ferencz. Málos János, Tám­
lát Balázs, Verte György, Kosta Orbán. Kondor Tomás, Váradi 
János, Markó Tomás. 44 ház. öt) a.-vei.
7. S z á n ó  (Szaj ó)  f a lu.
Tót Ambrus, Fekete Ambrus. Botos Kelemen, Kilincs István, 
Tót Berta, Bodó Mátyás, Paszics István, Gén. . . . György, Nagy 
János, Kis András, Mikos Máté. Mikos Mihály, Varga Bálint. 
Kovács Tódor, Kasza András, István kovács, Mikos Márton, Tót 
Simon, Ivozán Balázs. Kovács Gergely. Kovács Demeter. Nagy 
Mihály, Bárén András, Szalancsi András, Pap György, Szentös 
Mihály, Karójos Péter. Kantor Márton, Horvát András, K á. . . 
János, Tót György, Varga Máté. Komiét Gergely. Petös Antal. 
34 ház, 60 a.-vel.
8. Egyliázos Peterde.
Város Tomás, Vörös Dtván. Bertalan Gergely. Vörös Imre, 
Jakab Ferencz. 5 ház. 60 a.-v«!.
9. Z e m e n  fa 1 u.
Gyenár Gyenes, Mészáros György. Varga Péter. Baláska. 
Varga János. Csordás Benedek, Szabó Máté, Kenéz Pál, Gárdon 
Lőrincz, Tövi Péter, Távi Bálint. Berko Antal. Kis András, Tót 
György, György Benedek, Szabó Albert, Benedek Tomás, Szabó 
Péter. Lép János, Tardai András. Tót János. Bitó Benedek. Küzdi 
Gvenes. Tót Benedek, Erdős György. Farkas György, Borgisa 
Balázs. Tót Ferencz, Bitó Lukács, Meleg János, Háj György. Ver­
mes Benedek. Tót. Mátyás, fivére Tomás, Tót Markó, Saríóczi István, 
Gyenes Gergely, Y . . . .  János, Somos Tomás. Kis Királ Mátyás, 
Erken Máté. Bench Balázs. Mészáros Máté. Odri Pál. Sebes Pál. 
Nagy Gvenes. Véri Mihály. Nagy János, Kondor .István. Kis Bene­
dek. Tót Ferencz. Atlaczi Ferencz. Kovács Ambrus, Küzdi Ferencz, 
Tót Markó. Tót Péter. Atlaczi János, Márton kovács. Nagy Mihály, 
Odri Péter. Tót dános. Varga János, Túri Benedek. P . . .  György. 
A tin nézi Imre. Horvát György. Kovács Lure. Varga Benedek. 68 
ház. 6( i a.-vel.
In. F  e h é r e g y h á z f a l  u.
Tót Tamás, Tót Tamás (>gy!). Sziias Károly, Tót Márton. 
Szabó Péter. Soka Pál. Tót András. Tót Péter. Csordás László,
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Voivs András. Varga István. Meterezi Balázs. Kocsis Balázs. Tót 
Gáspár, Tót Márton, lő ház, 6" a.-vei.
11. S z a b a r fa 1 n.
Tót Miklós, Domokos Márton. Szabó János. Makó Gáspár. 
Bakó Bódog, Bakó Albert, Házos Benedek. Kovács János, Marok- 
Mátyás. Tót György, Marok Balázs, Bodor Benedek. Tót István, 
Maros Gergely, Kucsor Gergely. 15 ház, 60 a.-vel.
12. T ó t - H o l  f alu.
Péter Bálint, Varga Gábor, Somos Péter. Nagy Gergely, 
Varga Antal, Ferencz Miklós. Torkol Fábián. Szeosői Albert, 
Mészáros Fábián, Hegedűs János. W ház 60 a.-vel.
ló. D o b  ok a falu.
Varga Imre, Balok Márton. Domán Antal, Tót István, Tót 
Benedek, Bajor Pál, Horvát András. Mibál Gergely, Tót Imre, Tót
R. János Benedek, Berta Benedek, Tót Máté, János György, Csút 
Berta, Sánta Gregor, Marinké János, Toniás Benedek, Szabó Balázs, 
Tót Máté, Tót György, Csordás Tomás, Tótlszta nko, Tímár Miklós, 
Móricz Miklós, Magyar Jakab, Magyar Albert, Berkos Péter. 
Kerék jártó Máté, Kerítő Balázs. Tót András, Csordás Tomás, Tót 
János. 33 ház, 60 a,-vei.
14. V e z e s  f a l u .
Balázs diák, Kis Tomás. Halaska Balázs. Kosa Martin. ! ház, 
6o a kesével.
15. E g r e d  f alu.
Tót Máté, Márton Gergely, Balázs Antal, Gozsa János, Pari 
Benedek, Királ Gábor. 6 ház. 60 a kesével.
1.6. G ö r e s i n  fa 1 u.
Dák Máté, Somogyi Mihály. Kalmár Gáspár, Üzvárd Antali 
f Íz várd Gergely, Paksa Péter, ('zentár Benedek. Beire Mátyás· 
Varga Mihály. Berta diák, Csontos Máté. Somogyi Benedek. 
Jorgöczi Ambrus, Benkei János, Csordás Jakab. Nagy János. 
Agján Gergely. Vámos Imre. Fodor Berta, Ládi Pál. 20 ház. 
60 akcsével.
17. O r os f alu.
Szabó Fábián, Pécsi Ambrus, Máté Gergely, Tiszai János, 
VI álé Illés. Varga Benedek, Csordás Lórin ez, Bolos György. Antal 
Péter. Olajos Lőrinc/. Tiszai Fiilöp, Simon Borbála, Kovács Ferencz. 
Gál Tomás, Kados Miklós, Szabó Bálint, Sánta Domonkos. Ivanó 
Mihály, Boli János. 20 ház. 6o a.-vel.
18. S z e b  én.
Tót Pál, Somogyi György, Somogyi Gergely. Somogyi János, 
Bakó Imre. Mészáros László, lia Máté. BórliTomás. Jakab Tomás,
a <* ■>
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Fogol Lőrincz, Nagy Balázs, Mácsai Miklós. Poreze Kelemen. Tót 
Imre, Kis Péter. Tót Fábián. Somos János, Sebös Fábián. Jakab 
Gábor. Vég Gergely. Balázs Kelemen. Szabó Imre. Téri Jakab, 
Nagy Lőrincz, Tót Pál, Varga Bertalan. M agos Benedek, fia Bálint, 
Varga Gergely, Táska Benedek. Kaján Máté. Nagy Benedek, Csor­
dás György, Farkas János. Farkas Fábián, Magos Gáspár. 3d ház, 
HO akcsével.
II. Mohácsi náhie. a szekcsöi szandsákban.
i . Μ o li á cs v á r ó  s.
a) Nagy utczai városrész (mahalle.)
Kovács Imre. Gálocsi Ferencz, Szűcs Tomás, Szári Bertalan, 
Márton János, Dóról Péter, Penczi Balázs, Péter Borbála, Mészá­
ros János, Penczi Albert. Kovács Pál, Nagy Gáspár, Baracska 
Márton, Bendő Péter. Tót Márton, Varga Gergely, Cseh György, 
Bagocs György, Varga Kelemen, Nagy Péter. Tódor János, Józsa 
Máté, Nagy Bálint, Magyaros Ferencz, Márton iszluga (szolga), 
Tódor János, Józsa Máté, Nagy Bálint. Szabó András, Kis Jakab, 
Orosz György, Dorok Péter, Orosz György (második).
b) Balcács utczai városrész.
Tódor Pál. Daró Gáspár, Fodor Gáspár. Fodor Ferencz, Daró 
Ferencz. Józsa Miklós, Cseh Mihály. Dienös kovács, Barsi János*
c) Szentmiklósi utczai városrész.
Kanalas György. Béres Mátyás, Varga Mihály. Bitó János, 
Péteri Pál, Borsos Ambrus, Szabó Tomás, Hegedűs Pál, Mikó 
Tomás. Somogyi Ambrus, Meszen András, Korsós Pál, Köves Mik­
lós, Gabos László, Tót Mihály, Varga Pál, Varga Kelemen, Gálos 
Diénes. Péteri Lőrincz. Szép Ambrus, Varga István, Kamács János, 
Bérén Péter. Abráni István, Nagy Benedek, veje'András, Szakács 
Ferencz. Nagy Ágoston, Simon Pál, Simon Kristóf, Simon György, 
Hegedűs Bernát. Ilós Bálint, Gálos Jakab. Pigó Benedek, Szári 
Miklós. Varga Tomás, Mészáros Tomás. Csecse András. Makrai 
Balázs.
d) T'eleaczei utczai városrész.
Bakó Benedek, Vas Ferencz, Mérméiéti László, Dómba Máté, 
Simon Tomás. Kíváncsi Lőrincz. Rákos Ferencz, Mari Imre, Gyön­
gyös Pál, Bencsi Diénes.Kenéz Orbán,Meszeni István. Taszni· István. 
Szabó István. Szári János. Tót Bálint, Berzeni István, Ferenczi 
Mihály, Fejes István, Kenéz István, ha Imre, Diós Imre, ha János, 
Fehér Bálint, Fehér János. Bakó István. Bodó Péter. Kenéz Mátyás, 
Csabaji Imre, Szabó Imre, Szabó István. Kenéz Péter,
ej Kiin (Kút) utczai városrész.
Tót Mihály, Tót György. Szekcsöi Ferencz, Geuczi Máté, 
Paksa Máté. Szemeve Pál. Varga István. Szakai Mihály. Csadán
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Beueclek, Cseh Pál, Botion Péter. Csősz Mihály, Hajós Illés, Bacsó 
Antal, fi öcsén János, Gálos Márton. Túri Toinás, Manóczi Demeter. 
Vasadi Miklós. Cseh Bálint, Majankó János, Sombereki Perencz, 
Xagy András. István Ferencz, Kos Ferencz. Főd vári Tomás, Dem.be 
Bálint, Puszta János, Biró Mihály, Mágócsi Máté, Encsi István. 
Varga Mátyás, Csesztár Balázs, fivére György, Baga Ferencz, P é­
teri Márton, Vas János, János kovács. Mészáros Máté. 15:5 ház. 
iíii a kesével.
2. F ő d V á V f a l  u.
Losonczi Mátyás, Tót Gergely, Tót Mátyás, Varga Mátyás, 
Koezó Balázs, Csordás Mihály, Tót Lukács, Tót Tomás, Bábod 
Ferencz. Szekcsi Bálint, Karacsik Mihály. 11 ház, Go a.-vei.
D á l o k  falu.
Lőcs Lőrincz, Fehér Máté, Görcsös Gergely, Gőczi Pál, Veres 
Péter, Kapós István, Kékes Jakab, Bálint Balázs, Tót Márton, 
Csalid Barnabás, Kar tál Ferencz, Nagy János, Szabó Péter, Sza­
ka nézi János, Bolos András. Hegedűs Antal, Fonó Márton, Pozsga 
Balázs, Szabó Gergely. 19 ház, 00 a.-vel.
4. K  ö 1 k e ti f a l  n.
Rezos Márton, Koznia István, Csegere Lőrincz, Bucsi György, 
(' óka Gáspár, Révész András, Kozma János, Varga János, fiozs- 
dás János, Keresztös Tomás, Lesán István, Nagy Pál. Csömör János, 
Csatos Dávid, Budai György, Győré Kelemen, Manó Ferencz, Döbrő 
Pál, Gyenes Ambrus. Győré Ferencz, Tol Balázs, Nagy Pál, Kántor 
Gergely, Gyenes Pál, Gábó Kelemen, Síró Ferencz, György János, 
Kecskés Mátyás, Zsigmon Lőrincz, Jó Mihály, Nagy Mátyás, Varga 
Pál, Kalmár R . ., Csóka Imre, Jó Pál, Kis János, Tár Gál, Szánok 
Benedek, Cserdög Bernát, Bolgár Gergely, Gár Mihály, Lesán 
Benedek, Gár Jakab, Kovács György, Boksád István, Esős János. 
Döbrő Péter, Aranka Lukács, Simon Miklós, Esen Benedek, Mada­
rász András, Gál Máté. 52 ház, 00 a.-vel.
5. D a n o f c s e  vá r os .
Bogácsi u tán i városrész.
Dávid Pál, Diák Máté, Illés Imre. Gálos Mihály, Lepáni 
Benedek, Szeges H . . . ., Tót Mihály, Taslár Bálint, Andor Márton, 
Lukács Balázs, Iveneki Gergely. Hegedűs Demeter, fia Mihály, 
Dénesi Gergely, Báton János, Csenei Imre, Pajor Lőrincz. Kereki 
András, Szabó Demeter, Rákos Mihály, Fosa Benedek, Hajós 
Mihály, Mása András, Kiral Keresztöl. Hires Máté, Léczi István, 
Per esi Péter, fia András, Varga Péter, Somodi Antal, Bél Benedek, 
Nagy Benedek, Simon diák, Simon Benedek. Tomás Mihály, másik 
l'omás Mihály, Bojtos György, Kerékjártó György, Kovács Bálint. 
Nagy Gál. Vas Ferencz, Kovács Gergely, Simon Miklós, Hegedűs 
Mihály, Balázs kovács, Simon Gergely, Samodi Tomás, Fakó
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Ferencz, Balga Benedek. Red éti Ferencz, Diákos dános, Gombos 
Lukács, Mónár Bálint. Hajós Antal, Piros Mihály, Sebes János, 
Nagy Pál, Tamás György, Gombos András, fivére András, Szalka 
Berta, Tót Józsa, Botor Ferencz, Válvizi Miklós, Matal Miklós, 
Dombár Demeter, Antal Pál, Gáspár Gergely, Fehér Miklós, Tót 
Ferencz, Lépes Márton, Atiás Gergely, Szabó Tonnás, Gödri Bene­
dek, Gár Mátyás, Bendi Mihály, Szabó Mihály, Barali Mihály, 
Szabó Miklós, Szabó János, Litkér Miklós, Simon Pál. Fejes András, 
Gábos Lukács, Szabó Diene-, Tímár Máté, Bakos Mihály, Pap 
Pál. Szenlaki Mátyás, Barna Mihály, Darofesi Demeter, Hegedűs 
Pál, Hajnal Filep, Lánczi István, Pap Imre, Szabó Borbála, Török 
András, Varga Kelemen, Torma János, Varga Mihály, Tót Albert, 
Kocsi Gál, Török Gál. Baracska Ambrus. Lánczi Lőrincz, Beutelt 
Fábián, Kovács Balázs, Szakali Demeter. Fonó András. 109 ház.
6. íz  síp,  azelőtt »puszta« lévén oda iflákok telepíttettek.
Tót János, Vég Pál, Szabó Pál, Péter kovács, Karós Jakab,
Varga Mátyás, Kerékjártó Mihály, Mike Fábián, Mika Mihály, 
Sós Gál, Tót Benedek, Tót Ferencz, Varga János, Szabó Máté, 
Lentei Imre, Beata Máté, Antal Ferencz, Lomicsi Márton, Garbai 
Bálint, Magyarka Imre. 20 ház, 60 a.-vel.
7. M o g v o r o d  f a lu.
T a t á r  J á n o s ,  B o t o s  M á t y á s ,  T ó t  M á ty á s , D o b o s  M á t é ,  S e b e s ­
ty é n  J á n o s ,  D a n i j á n  A la j o s ,  V a r g a  A n t a l ,  L e n g ö s  P á l ,  T e r e  M ik ló s ,  
H a r á k i  M ik ló s , D a n ijá n  B a lá z s ,  m á s o d ik  D ó m já n  B a lá z s .  1 2  h á z , 
6 0  a k c s é v e l .
S. M á r  ok a, azelőtt puszta lévén, iflákok telepedtek oda.
Szentös Péter, Márton Bunavácz, Balázs István. Mátyás 
Malonik, Gáspár Bernosik, Markó Tonnás. 6 ház, 60 a.-vel.
9. D a n is  és C sanó (Csató), azelőtt puszta lévén, iflákok 
telepedtek oda.
Daniján lteszobrácz, Miklós Kolazar, Miklós Blagota. Varga 
Donilácz, Petri András, ő ház, 60 a.-vel.
10. L a n c s u k  f a l u .
Kána Benedek. Lepőd Benedek. Farkas Kristóf, Acs Máté, 
Sebri Lukács. Hászi Balázs, Böngér Balázs, Métái Balázs. Mónár 
János, Györkös Balázs, Váczi Mátyás. Csebere Pál, Kucsa János, 
Haraszti Illés. Bagos Gáspár, Kelemen Gergely. Mécsös Tonnás, 
Antor Márton, Diák Benedek. János Péter. SzalaiGergely, Ivontós 
Gergely. Kovács Antal. Danis Kelemen. 24 ház. 60  a.-vel.
1 1 . B ó l  f a l u .
Vég János, Vörös György, Vég Péter, Nemes Péter. Vég Be­
nedek, Vég Benedek, (második) fia Máté. Mészáros György. Boli
J', ti kacs. Márki János. Kutas Fábián, Hegedűs Péter. Kulacs 'Ké­
vén ez, Gál Péter. Jankó György, Tót Mihály. Fakó Pál. Szabó Fe­
rcti ez. Győrfi Ferenc/,. Sós Lőrinc/. 2U ház. 6U a.-vei.
1Ί. X y á r á d f a l  u K ö r t v c 1 y e s  s e 1.
Boda István. Xemes Péter, Majna Ferenc/, fivére Benedek, 
Miklós János. Bárán Imre. Modor Márton, Varga Márton, Xemes 
J ános, Fejér Bordás, fia Gergely, Budai Pál, Zenibe Balázs, Miklós 
Mihály, Borbér András, Kerekes András. Fábián Bertalan, Tót 
Péter, Fejes Borbás, Kun Jakab, Béke János, Xemes Ferenc/, 
S/álos Ferenc/, Mónár Bálint. Patak János. Gál Demeter, fia 
Gergely. 2R ház. fiú a .-vei.
I :·}. Bánó(Jágóf). azelőtt puszta lévén, iilákok telepedtek ide.
Tomás Pavel, fivére Jován, Palkó Radsev, Radsev Pál, 
Dragotló János. 5 ház, 60 a.-vel.
14.  M a j s  f a l u .
Fehér Mihály, Kása Lőrinc/, Mucii Imre, Hős Márton. Labán- 
czi Máté, Ambrus Demeter, Vég György, S/obolna Gergely, Szár. . . 
Benedek, Lukács Lőrincz, Bene Gáspár, Kozma Ferenc/, Tót 
Lőrinc/, Vaja Péter, Kovács Benedek. Péter Tót, Kozma Mihály, 
Csordás Tomás, Halácsi Márton, Halácsi István, Halácsi Balázs, 
fia Mihály, Tót Pál, Ferenc/ Pál, Kis Benedek, Szekeres Kelemen, 
Andos Lőrincz, Dama Gergely, Királ András, Mihály kovács, 
Mozsó István, Ormán Antal, Borbás Péter, Doszori Péter, Kis 
Balázs, Szakái Lőrincz, Tót Benedek, Vas Albert, Tót Gyöngy, 
Viski Miklós, Viski András, Együd Péter, Tót Adám, Tót János, 
Tót István, D . . . . Benedek. Szabó Jakab, Palkó Benedek, Orbán 
Balázs. Bakó János, Borbás Mihály, Vas Mihály, Vas Miklós, 
Kozma Gergely, Faragó István, Varga Tomás, Köröz Demeter, 
András György, Tímár Balázs. 59 ház, 60 a.-vel.
15. K e l e n  es.
Patak János, Koros Tomás. Kelencsi András. ?· ház, fiú a.-vel.
16. S z e j k fa 1 u.
Varga Máté, Szajka János, Szabó György, Tár Miklós. 
Császár Gergely. Kovács István, Biró Mihály, Diós Balázs, Antal 
Gyenes, Dómba Mátyás, Diós Mihály. Bán Balázs, Fekete Jakab, 
Kalmár Ambrus. Kodár Péter, S/elős Gál. Tót Jakab, Hegedűs 
Mátyás, Szentéi Mátyás kovács, Kalmár Pál. 20 ház. 60 a.-vel.
17. B a b o r e z a v á r  o s.
Bán Gergely, Benedek Gergely, Marczali Mihály, Gábor 
György, Szabó Miklós, Szeber Mihály, Kán Imre, Máté Benedek, 
Borsos Péter. Tót Péter, Szelős Balázs, Kovács Mihály, Kabon 
Imre. Berta Diénö«. Faliján Mihály. Fodor Balázs, Szegös György.
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Kis Tamás. Torunk Balázs, Varga Benedek, A. kovács, Márton ko- 
vács, Budai János, Nagy Balázs, István diák, Fehér íjőrincz, Magadt 
János, Bácsi Gáspár, Danis Márton, Szabó Lőrinc/, Királ,György; 
VTagadi Jakab. Székes Péter. Varga György, Lukács diák, Ag Máté* 
Magas Jakab, Márton András, Dorás Lőrinc/. Bogán Péter, Fehér 
Ambrus, Jakab László, Kis Máté, Andos Gergely. Serjén Lukács* 
Kis Péter. Morádi Péter. Miklós Ferenc/, Szenté Iván. Kos Mihály,' 
Palik Zsiginond, Lóki György, Csuta Fábián, Szabadi János. Szajka 
Orbán. 55 ház, 60 a.-vel.
18. M á c s f a l v a  falu.
Bódizsár Balázs, Nagy László, Nagy István, Sós Albert, Tót 
Gergely, ti vére Benedek, Tót István, Boraton György, Kána I mkács, 
Fejes Lukács, Malona János, Nagy András, Nagy Mihály, Nagy 
Lukács, Manari Péter, Jó Imre, Tót I mre, Szabad Mátyás, Síkos 
András, fivére Benedek, Nagy György, Tót Márton. Véri Péter, Jó 
János, Nagy Tomás. 25 ház, (in a.-vel.
19. N y á ro d  fa l u.
Kovács János, Nagy András, Szahár Mátyás, Kis Bódog, 
Nagy S.. Sikos Pál, Sonta Péter, Sárgi György, Léte Benedek, 
Hegedűs Benedek, Koros György, Kis Imre. 12 ház, 60 a.-vel.
20. S z a b  á r  falu.
Kis Benedek, (dadán Kelemen, Varga Lukács, Major Ber­
talan, Szántó István, Tót Máté, Györő Balázs, Csongor Benedek,; 
Varga Mihály, Morádi Varga, Szeber Imre, Daniján Balázs, Józsa 
B., Pócsi Ferenc/, Nagy Gergely, Tót Balázs, Bódi Benedek, Szabó 
Ambrus, Geröz Bálint, Kantár Gergely, Zsidos András, Beudő 
Benedek, Cseri Benedek, Csankó András. Szacsár Tomás. 25 ház,; 
60 akcsével.
21. G á t a f a 1 u.
Vas Ferencz, Kála Ferenc/, Dósa Ferenc·/, Adám M., Rózsa 
Péter, Lván Péter. István Albin, Flendi János. 8 ház, 6u a.-vel.
22. V a r s á n  f a l u .
Tót Kelemen, Major Mihály, Gáspár Miklós, Boka Gergely, 
Varga Albert, Tót János, Bordás Máté, fivére György, Iván Péter, 
Sármán György, Tót Mátyás. Tót Tomás, fivére Bálint, K a n d ó  
György. Kelemen iszluga (szolga). Kis Tomás, Gvőrfi Kelemen, 
Katona Imre. 18 ház, 60 a.-vel.
III. Baranavári náhie. a székeséi szandsákban.
1. B a r a n v á r.
Tiiuár Máté, Berta Antal, Palkos Gergely, Tót Albert, Dnka 
István, Korsó Péter. / Kaszap Demeter, Tót Filep, Nagy István, 
Bene János, Bujág Ágoston. Betlenczi Gál, Varga Fábián, Nagy
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János. Nagy Ambrus, Lajtos Ambrus, Márton Berta, lia Z. lö 
ház. 60 a.-vel.
4. C sí t á n  ( S z a t á n )  f a l u .
Bódi Péter, Szalui Máté, <_>z György. Kardos Péter, Telek 
Balázs. Kardos János, Szabó Márton. évére Bódizsár, Nagy Bálint, 
htváu bíró, Sánta Mihály. Os András, Bodor Gergely, Csonka 
László, Szögi Ambrus, Cseh Bálint. 16 ház, 60 a.-vel.
.'i. P  e t e r d i fa l  u.
Csehi Imre, Deli Miklós, Kovács András, Csikós András, 
Magozs Balázs, Csikós Máté, Szabó János. 7 ház, 60 a.-vel.
4. Kis Maloma.
Batka Lőrincz. Szögös István, Kis István, Albert Miklós, 
Kövér Balázs, Tót Lukács, Dobon Mihály, Albert János, Maiok 
Balázs, Varga Kelemen, Ács J ános, Botokos Ferencz, Kató János, 
Batka Mihály. 14 ház, 60 a.-vel.
5. V e n e k  f alu.
Nagy György, Máté Miklós, Keresztös Ferencz, Farnád Péter, 
Kis Jó István, Pacsér György, Simon Albert, Békás András, Szabó 
Miklós, Máté Yitáris, Miklós Gergely, Simon Albert, Véri György, 
Szárki Máté, Gál Máté, Gál Márton, Lukács, Tót Imre, Veszeri B., 
Dől Péter, Tardi Bertalan, Sárgi Gergely, Báta János, Bucsa 
.Mihály, Tót Bertalan, Karós Máté, Báta Pál, Tót Mihály, Sóla 
János, Szabó Lőrincz, Máté kovács, Hegedűs Simon, Jása Borbás, 
Bózsa Simon, Dombó Damjan, Marnod Pál, Tót Benedek, István 
bíró, Vezsi Balázs. 44 ház, 60 a.-vel.
6. B o d o 1 a falu.
Albert kovács, fivére Bálint, Varga Balázs, Sári László, Nagy 
János. Kis István, Tót Pál, Person János, Kis Márton, Bóka Máté, 
Egyiid Vitális, Hegedűs Péter. 14 lulz, 60 a.-vel.
7. S z e n  t m i k i  ó s f a l  u.
Ágoston István, Tót István, Tasi ár János, Pap György, Balok 
János, Teszcr György, Kerítő Péter. Varga Bálint, Palik Gergely. 
Tőt András, Laki Páliján, Makanezi Gergely. 14 ház, 60 a.-vel.
S. B á n  f alu.
Vajas Benedek, Vincze Imre. Tarkó András, Edri György. 
Markus Péter, Cseh Albert, Csillár Antal. Karikás Péter, Tímár 
Imre, Boka Albert, Berenezi György, Domokos Imre, Gatás Péter, 
Matocsi Mihály, Cseh György, lö ház, 60 akcsével.
9. Μ o n o s t o r fa  1 u.
Szabó Demeter, Nagy Ambrus, Péter István, Horvát Bálint, 
\ áza István, fivére Márton, Szokár András, fivére György, Péter
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Ambrus, (ivére < lergcly, Szegi Ferencz. Balek ( ίjenes, Bolgár Bt> 
Hozmán (.«ál, (ivére Farkas, Cseh Gál, (ivére Demeter. Kovács1 
l’étm·, Adóm Tornas, fivére A1 ;lté, Gönyős Péter. Balok Mátyás, 
Szab«í Péter, fivére Lénárd, Szabó Balázs, Szegi András. Iválóczi 
•Jakab. .Tó .János. Tót .Tános. Vöi'ös György. 3<> ház. fin a.-vei.
In. L i μ ο V a fa 1 u.
Pereries. János, Keserű András, Borocsa András, Nagy György, Kö­
rös György, Szondi M ihály, Boros .1 akab. ( )zvát J ános, ()zvát György, 
Boros Imre, Sós Imre, Berkös György, Varga Márton. Senki .János, 
Gönyős Márton, Kanó Máté, Kis, Bőrincz, Farkas András, Sándor 
bíró, Simon Sándor, Becsei Pál, Acs Kelemen, Acs Bertalan, Nagy 
Máté, Tót Péter, Markó kovács, Xagy .János, Kis Miklós, Nagy 
Kozma, Tót Máté, Virágos Benedek, Sánta István, Bábján kovács, 
Kovács Mátyás, Fodor János, Bálint Máté, Mártii Péter. Kozma 
Tomás, Máté Borbás, Máté Máté, András Márton, Szenczi Pál, 
Keresztes János, Mátus István, Mónár Máté, Tót Demeter. Alapi 
Ambrus, Varga András, János Ambrus, Varga Illés, Tót Tomás, 
Mátus György, Tót Filep, Tót Tomás. Borbás Mihály, Máté Péter, 
Nagy Benedek, Goda Márton, Kozma Máté, Nagy Gál. Akó Imre,. 
Bőrincz György, Sereg Kelemen. Nagy Kelemen, Báki Mihály, 
Bőr Péter, Kozma Mihály, Toldi László, Gyenárfi László, Nagy 
Márk, Nagy Tomás, Ozvát Borbás, Boros Máté, Konczi Lukács, 
Sebene János, Lökös István, István tímár. 77 ház, (50 a.-vel.
1L M á r o k.
Jváról Bálint, Kovács Jakab, Korcsa Gergely, Korcsa Mihály, 
Dósa György, Kis Albert. Káról Ferencz, Márkus Ferenc/, Szabó 
Lőrinc/. Palik Demeter, Szajó Bőrincz. Szabó Pál, Haraszti Bene­
dek, Vég Jakab, Cserje Ferencz, Hegedűs ’Ferencz, Pós Máté, má­
sodik L’ós M., Tőt Péter, Gál Mihály, Küzdi János, lvü/di Mihály, 
Küzdi Bukács. Máté Mihály, Konczi Mihály, Tót Lukács, Nagy 
Máté, Kóta István, Sánta Pál, Timó Tomás. 30 ház, (50 a.-vel.
1 '2. L ő  cs f a  1 u.
Tót János. Tót Vük. fivére Kanoko. Tót illés, Tót János, 
Bogyón György, Kis Pál, Mátka Antal, Tőt Barak, Tót Gabin, 
'Hót János, Tót· Márton. Mátka György. Tót Pál, Tót Péter, Tót 
István. Varga Péter. .17 ház. 60 a.-vel.
13. Szel i  t m a  r t in.  (ezelőtt puszta lévén, az iílákok ide 
telepedlek.)
.lován Vuka. Markó ViJmun, Vilás l’clor, Kliás Hadion, 
Barak Hadosev. Vocsko V.. Gyurcsit Kadósév, Kadmacs Ív. ö ház, 
60 ukcsével.
! .> < i ' 1 i I M M
I !. < > j 1 a k e s c t';tl it.
■Nagy Pál, \  arga Ferenc/. Λ .> ι > I j · j s k ,· ι . I Szabó Tonnás.
Bála  Bálint. Grabás András. Borszob* .Jakab. -*ank·» hun.·. .Haluk 
I 'Hint. Πίι-ό Fábián Márjás Máté. Kgyiid János. 1H ház. fiú a.-vel.
13. ( . ' sáp falu.
Tót Gergely, ('soma Imre. < 'sm u György. Tói Imre, ('sói 
1 mrr. Tót Bertalan. Hegedűs Torná é Bola Gergely. Kami tin Már 
t. i η . Golma Balázs. Tőt Máté. 11 liáz. fin a.-vel.
1 (i. V i s k e f a 1 u.
Révész András, Bcnögi Zsigmond, Filep Bál. Nagy Máté, 
Futó Diénes, Filep Péter, (.löge Máté. KomaFevencz, Dobó Lukács. 
Rigó kovács, Kovács Antal, Farkas Pál, Szabó Balázs, János 
isxluga (szolga), Kocsi Fábián, Rigó Péter, Bacsó Balázs. 1 7 ház. 
fiü akcsével.
17. L a b a n c z  fa 1 u.
Bűz Demeter. Vég Ambrus, Tót Antal, Migit Zinoko. Mátyán 
Ziuoko, Varga Péter, Tót Bertalan, Simon Jakab. Vég Gergely. 
Szabó) dános, Horvát Tomás, Labanczi dák Mónár Gergely, l.'i 
báz, (ÍU a.-vel.
1S. D o z o ii o \ a fa 1 u.
Tót János, Luka János, kuka Antal, Tót Kelemen, Ferencz 
difik, V'arga Ágoston, Varga Bálint, A gozó Péter, Jó  dák Herendi 
János, Horvát György, Porás Miklós, Sarató Ferencz, Varga 
Mihály, Márti Péter, Kelemen András, Vég Mihály. Dobó Diénes, 
Török András, dáké Ambrus, Tót Márton, Farkas .Benedek, Egerd 
Benedek, Tódos Márton, Nagy Albert, Sülök János, Bordás Antal, 
Somogyi Gergely, Kis István. HÍJ báz, (30 a.-vel.
.10. Ív e r  e s z t ö s fa  1 u.
Sánta Márkus. Peröcs Imre. Ziga Albert. Nagy Fábián, 
Szálai János, Ábrán István. Tót Illés, Benczi Bálint. Bordás Pál. 
R·' István. Baksa .János. Antal Máté, Ac- Demeter, is ház. 
r,' ! akcsével.
HU. O s z t  é n fa 1 u,
Varga Miklós, Somogyi György, Törésén tímár. Tót András 
hocsi Dávid, dőczi János. Tót Imre. Túri György. Botó Mihály, 
1"! .Fábián, Túri Fábián. Túri György, Tót Demeter. Győrli Gcr- 
-dy. Mónár Ferencz. Somogyi András. Nagy Mihály, Szakéi 1 
korincz.fy báz. (in a.-vel.
Hl. O rm án,  (ezelőtt puszta lévén illáitok telepedtek ide.)
Vük Raclosevik, Vük Radovik, Bogdán Eadovik. ö ház, <>u 
ékesével.
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2 2 . J'xjuh <Luno), ezelőtt puszta lévén, diákok telepe<ltek ide.
Tomas Xikola. Mili Vük. Peter Tódor, Hadován Tsz tóján. 4 
iiátz. öo akcsével.
2 ö. T ő t ö s  (ezelőtt puszta lévén, oda iiiákok telepedtek.)
• lován Drágulná, [van »Símből, <Más Peter, Bado Mladin.
1 liáz. 60  a.-vel.
2 I . I) i ó s i 1 e i' e n d 1' a 111.
Farkas Pál. Fa dinér János, Tót Demeter. Varga Benedek, 
Szigedös Imre, Mészáros Pál, Vén Mátyás, Szabó Benedek. Bordás 
János, Bovbás István, Kódos András, Tót Mihály, Penezi István, 
Sári Lukács, Sári Benedek. Tót Lukács, Bugyi Gergely, Tár Péter, 
Vörös Péter. Tót dános, Varga Jakab, Péter Mihály, Tót Péter, 
Kis Imre, Farkas Benedek. 25 ház, <>o a.-vel.
25. B o r j á d  f a lu.
•Jankó Dúl, Tót György, Zakó Mátyás, Lokós András, Varga 
István, t.'soknó István, Magyar István, Doniba Bertalan, Gönyős 
(lyörgy, Varga Miklós. (Libia Máté, Nagy (lyörgy, Tót István, 
Magyar Bálint, Sánta (Iái. Lokós (íergely. IG ház, ÖO a.-vel.
2 <i. P é c s  f a lu.
Balog Lőrinez. Tót István. Buros Pál, Haltán Adám. Matoka 
Benedek. 5 ház, GO a.-vel.
27. T ö r é s ü k  f a l u .
. Tót István, Varga dános. Patagi Lukács, (Iregös Mihály, 
Lőrinez Markovik, Benka Csoko, Lőrinez Csomuácz, Tímár Gyura, 
Pavel B.. X. Zogo, Tomás B., Tót Péter. Mihály Mihály, Pavel 
.Hadovi, (1 ál Tót, .Balázs I»ragovácz, Varga István, Mihály Bunevácz, 
Tót Mika, Martin Hadivi. Balázs Kozma. Tót I ván. Gyurko Kozma, 
Iván Boborics, István Ivakona, Marton Bolvácz, Marko Konár, 
Iván Balázs. Tót Imre, Tót Balázs, Balázs Bertalan. Csordás 
.László. István ívunk. . . ÖT ház, GO a.-vel.
28. K a s a  falu.
Varga Benedek. Csökös Ferenc/, Kosáros Tomás. Filip < hbáu, 
Karaesin István. Tót Imre. Varga dános. Kovács Benedek. 8 ház, 
ö< i akcsével.
2 0 . S / u 1 ő s V á r o s,
Szabó Ágoston. Szabó Ambrus. Bácsi Péter. Varga Toinéis, ■ 
•Ίο- Mihály, Nagy Mátyás, Knlodi  Tomás. Varga (Iái. Hegedűs 
Miklós, Nagy Bordás. Kormos Fábián, Szeges (lyörgy, Karancsi 
■Linos, Szakái ( lyörgy, Kis Péter. (Lili Lukács. Győr ti Antal,. 
.1 teres ke Péter, Bogár Péter. Sánta Mátyás. Sánta István, Kordos; 
Balázs. Λ agy Mihály, lvondos Máté, Zenta Péter, Lomács Pál* 
Kis IMI. Dorgó dános. Kcrékjártó Péter. Xemes István, Györgyi
ini
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Demeter, Síből Mátyás. Csuka Antal, Kovács Antal. Vedrös Mátyás. 
Xagy Imre. Csordás Máté, Varga Ferencz, Kozma András. .Hakta 
Márton, Osgyár Tomás, Hal ácsi Lázár, Varga János, Szitás Miklós. 
Szálló Balázs, Csóka István. Kona Gergely. Sánta Gergely. Lőcs! 
Gergely. Bakos Márton, Sánta Márton, 1stó Fábián. Kaszap 
Kálmán. Hugi da István, Farkas István, Szabó Demeter, Andos 
Mihály, Kalmár György, Tót Gáspár, Szűcs András. Csitán László. 
Fozsegri Ambrus, Kovács Lőrincz. Buszián Lőrincz, Sebös Lázár. 
Morog Illés, Kálmán János, Tót Mátyás, Domokos Benedek. Szabó 
György, Gál diák, Tót Ferencz, Varga Ferencz Jakab, Gázár 
dános, Ít arg a Miklós, Nemes Tomás, Varga Péter, Varsám Orbán. 
Nagy János, Kassai Gál, Nagy György, Kovács Balázs, Hegedűs 
András, Szelős Péter, Kocsis Ambrus, Kolcsó Bálint. Suta János. 
Gergői kovács. Szekeres dézsa, Nemes István. 9n ház. <10 n.-vel.
30. G n t f a lu.
Szabó István, Katona Diénes, Ivutos Miklós, Kökéues György. 
Boska Mátyás, Péter Miklós, Kántor Vitáris. Boka István, Társé
K., Maksa János, Tót Lőrincz, Boka György, Kovács Ambrus. 
Kilei István, Bogya György, Kovács János. Köves János. Hozók 
Gergely, Malona Gábor, Targa András, Darázs Mihály. Hegedűs 
Imre. Hegedűs Bálint, Besnei Pál, 'Pót Péter, Tót. Imre, Darai 
dános, Iván János, Tót Mihály. Torma dános. Balog dános, Vég 
Páliján. Sánczi Mihály, Yég Imre, Baksa János. 35 liáz, <>0 a .-vei.
31.  A d a, r  j  á n f a l u .
Tói György. Kapás Mihály, Bozó Benedek, Bozó Mihály. 
Toró György, Szűcs Ibii. Bertus bíró, Sufa Balázs. Tót György. 
Cseh Pál, Szűcs János. Bátka Gál, Kasai Lénárd, Koros Pétéi·. 
1 tű-ó János. Vincze Pál, Kombis István. 17 ház. <·<» a .-vei.
32. Bá n n  falu.
Török Jakab, Ercsi Illés. Soros Ferencz. Kassai János. 
Gcbd István, Bozota Péter. Eprös Iván. Kád Bálint. Kis Bortalan. 
Kondos Illés, Tót János, Csaté) Albert. 12 ház. <io a .-vei.
33. S e p s e  f alu.
Köves Miklós. Tót Miklós. Borson Diénes. Kocsis Lőrincz. dák 
Bertalan. Márton Máté. Szakosai Márton. Móricz Tomás. Baksa 
Tomás, Löte Illés. Kaják Gergely. Dose Gergely. Szokás Bálint. 
Ágoston Márton, Kurta István, Tót. Demeter. Tót Mihály. Tót, 
•Máté, másik Tót Máté. Bőién Báliad. Kocsis Ambrus. 21 ház. 
G1 a kesével.
.34. C s u z a  falu.
Szabata István. Donáki Ambrus. Tót Vincze, Komár Márton. 
G. Máté, Incze Máté, Baksa Benedek, Dukai Mihály. Vas Benedek. 
Gátai  György. Szabadi András. Kis Márton,  Tót Benedek. Ka ran- 
l'*< Jakab. Szabó Bálint, Varga Jakab. Budai István. Tót János.
406 1570 —1571.
Kis János. Kitcsár Ferencz, Varga Jakab. Mátyás Páter. Ézser 
Ferencz. 23 ház, GO a.-vel.
35. S z á r  f alu.
Varga Tomás. Szat-ár Mihály. Tamás Mihály. Mató Mihály, 
Hegedűs Pál, Mavló Tomás. Szabó Balázs, Ambrus is·/,Inga, s ház, 
tű· a,kesével.
30. Hé v  f alu.
Hité Albert, György Kálink 2 ház. Oo alcesével.
37. M i h á 1 y - Gr y ö r ö k f a l  ti.
Korka Fcrencz, Katona Fábián, Varga László, Sebük Péter, 
Vas Gergely, Veze Orbán, Csecse Bertalan. Sebük Gergely, Varbó 
Ferencz, Filep Tomás, Mariás András, Bonki Bertalan, Kis Merta, 
Szános Márton. 1 -1 ház. 00 akc,sével.
38. K a r  an  es f a l u .
Márcsi Ambrus. Mátok Péter, Sós Borbála. Kakas Kelemen,
( ■soros Pál, Fonó Bálint, Fonó Mihály, Jó/.sn Márton, Sós László, 
Marina Bálint, Boga Tomás, Varga Miklós, Matos Mihály, Mocsár 
Benedek, Nagy kovács, János Gergely, Malasko Balázs, K.ocsák 
János, Szőllős Ferencz, Seber Máté, Gelnő Gergely, Jaska Pál, 
Babai Jakab, Tódor .Imre, Marom Borbás, Eteti Antal, Törmcsi. 
János, Telek Demeter, Szabó Péter, Győrfi Benedek, Tódor György,’. 
Vár Gergely, Makit dános, Kakas Péter, Mintei Gergely, italán 
bíró, Kilincs Pál, Máté Máté, Máté Balázs, Varga. Márton, Szabó 
István, Hadon Márton, Szalai Pál, Szűcs Péter, Bakó Imre, Tót 
Pál, Tömén Mátyás. Kis híré, Dőlésé Márton, Vclenczoi Pál, Dór­
iim Balázs, .laska István, Csigei Péter, Tőt István, Kosa Kelemen, 
Csordás Balázs, Péter Balázs, Farkas Simon, Tót György. Tódor 
Ferencz, Vár Lőrinc/, (-relines Mátyás, Csengői- Gál, Szabó Antal, 
Tót András, Kéri Máté, Kerék járté Péter, Deneső Péter, Pap Mi­
hály, Kána dános, Nagy Benedek, Sales dános. Tár Antal, Szabó 
Ferencz, Bán Lukács, Mátyás diák, Csokor János. 77 ház, 00 a.-vel.
:>9. F e l e s  m a r t (V e r e s m a  r t) v á r o s.
Sánta Kelemen, Dávid István, Borsán Benedek. Borsos To­
más, Nagy András, Kongor Ferencz, Luka V., Kis Bódog, Halacsi 
Máté, Tstván Gál, Vötör János, Tót Fábián, Jakab Péter, Vörös 
László, Kosa Tomás, Szép Tomás, Vörös Pál. Darvas Benedek, 
Buesai Pál. Gergel M., Pál diák, Ferenczi János, Ozvárd Balázs, 
Feled István, Pál diák. Tót Mátyás. Vineze Pál, Nagy Miklós, 
Tót Miklós, Tót Pál, Kis Tomás, Eácz Miklós, C seresnös Ambrus, 
.Hrabon I mre, Tárcsái M., Koros Balázs. Fodor Ferencz, Szűcs Lő- 
rincz, Máté Tomás, Gábor János, Filep Benedek, Kozma János, 
Botos Máté, Fekete Orbán, Szabó István, Kénesek Benedek, Szi­
geti Márton. Perenesi András. Korsós Pál. Korsós Miklós. Gemegi
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György, Davazi János, Nagy Ferencz, Marmács György. O/v.-írd 
Máté, Ivenesdi György. 50 ház. 00 akc-sével.
40. L’j f n l v a .
Gyenes Simon. Varga Benedek, Nagy Péter, Mészáros János. 
Budai Tomás, Tót István, Dován Pétéi-, Tót Tonnás, Szőlős István. 
Sánta Balázs, Fekete Mihály. Mészáros Bertalan, Gálos Adum. 
I lóri Mátyás. István Bálint, Varga Máté. Szabó Antal, Hala esi 
Mátyás. Erdeg Mihály,, Olaszi Gergely, Hegedűs Tomás, Varga 
(Íyörgy, Koltasi Adi, Ágoston Pál, Sürgőm György, Busán István. 
Szakos István, Demeter Simon, Balog Tomás, Soros Balázs. Gás­
pár kovács, Keresztös Pál, Gergel diák, Fekete István, Varga 
dános, Tót Mihály, Kutos Benedek. Berez István, Gábor Balázs, 
Kis Bovbás, Bokor István, Bokor Ferencz, Jakab Mihály, Mozdos 
Jakab, Szőlős Péter, Baszádi Tamás. Paksa Pál, Hegedűs Pál. Tót 
Balázs, Szabó Jakab, Diák Márton, Simon Pál, Perez Gergely. 
Bolgár Ferencz. Békás János. ( 'söbrös Pál, Tót Márton, Imre 
is/,Inga, Varga Ambrus, Balázs Simon, Mileezi Imre. Jakab Orbán, 
Tót Ágoston. Kaláz György. Báez János, Dúzs Benedek, Kosa 
András, Sós Antal, Rozs Ambrus, Keresztös Miklós. Filep Bálint, 
Nagy Balázs. Tót Miklós, Márkus György. Adám diák, Nemes 
A mbrus, Kardos István, Hegedűs Gergely, Tót Jakab, Kis György, 
Gávdos Gábor, I.öcsi Demeter, Mónári Gáspár, Varga András, 
Mészáros István, Áros János. Szabó .István. Tót Gáspár. Mészáros 
György, Kamujártó Mihály, Bozsán András, Kis Márton, Mészáros 
Ferencz, Harsé Ferenc/., Nagy Pál, Máté Tomás, Malomi Imre. 
Bal tó György, Mészáros Fábián, Matok János, Nagy Gál, Barsó 
Tomás, Szőke Benedek. Miklós Benedek, János diák, Majna Pál. 
Boros György, Szabó Tonnás, Nagy András, Szabó T.. Váczi 
Ambrus, Vég Antal, Bakó János, Temesvári András, Szóló Miklós. 
Farkas Bálint, Elesi Demeter. Kassa Demeter, Digán .András. 
Varga Márton. Boszán János, Jakab Orbán, Csikós Ágoston. 
Lukács Péter. Új Péter Kapás János, Bogi András, Ma.tók Bene­
dek, dézsa Mátyás. Tót Gergely, Szabó Ferencz. Varga Simon. 
Mabma Balázs, Drakoczi Benedek. Varga István. Kovács Orbán. 
Sebő Mátyás, Somogyi Benedek'. Lázi Orbán, Koros Máté, Szőlős 
Bétor, Varga Péter, Ferenczi Tomás. Olaesi Dávid. Gábor János. 
Jak Fábián. Varga István, Kovács Orbán, Somogyi Benedek, 
Kapás Miklós. 1.50 liáz, 60  a.-vel.
41. L a s k ó V á r o s.
Báni Pál, Mihály Jakab.
a) Xagy-utcső j .városrész.
Demeter Mihály, Szabó Ambrus. Darabos Bertalan. Makó 
Fábián, Kis Ambrus. Balok György, Kohóesi Ambrus. Tóf István. 
Tót György. Varga Farkas. Tót Mihály, lvósn Imre, Kolos Tomás,  
Varga Péter, Mari György. Puskás Antal. Balosé Tomás. Almás
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Mihály. Diák Demeter, Hegedűs Albert, György Benedek. Darabos 
Lázár, Balok Benedek, Nagy Gál, Varga Kozma, ,Sebös Mihály, 
Csarák Antal, Máta Gergely, Köblös Albert, Tót Ágoston, Péter 
diák, Nagy András, Péter Dorkó, Demén Lőrincz, Posztos Demeter, 
Szűcs Balázs, Kalmár Bertalan, Kalmár Gergely, Bórák István, 
Borson Péter. Ágoston Péter, Perez János, Bocsi Gergely, Szabó 
Péter. Halmás Péter, Barta Bálint, fia Pilep, Fokos János, Varjas 
Kristóf, Komácsi Balázs, Komácsi Lőrincz, Bokor István, Szende 
Gergely, Deák Fábián, Deák Ferencz, Elek Péter. Czobor Péter, 
Varga Bálint, Paksa János, Csuti Ferencz, Gyenes diák, Anyai 
Mihály, Dunai Benedek, Adomán Bálint, Buba Tonnás. Márkus 
Gregor, Orbán Máté, Szakái Péter, Horvát Borba8, Varga János, 
Farkas diák, Varga Bertalan. Szűcs István, Varga Adám, Kis 
Jakab, Dárdi Fábián, Eresek Fábián, Lukács szabó, Halacsi 
Farkas, Cselei Ferencz, Katona Imre, Tarka Ádám, Bónis Máté, 
Bakai Péter, Borocska Ferencz, Tári Benedek, Mészáros Jakab, 
János diák, Kovács János, Szabó Gergely, Kovács Márton, Szabó 
Elekes, Sós Albert, Benlci Albert, Mikös Gergely, Farkas János, 
Toboz János. Mátyás Bálint, Bonki István, Fekete Péter, Szabó 
Ferencz, Tót Albert, Tót Pál, Szabó János, Nagy Albert, Szabó 
Vid, Varga Ferencz, Varga Antal, Varga Gergely, Borsos Pál, 
Varga Mihály, Tót Filep. Róka Gál, Bogár Gergely, Nagy M. 
András, Tót, Pál, Varga György, Keese György, Kerekes Benedek, 
Új Vitáris, Új Márton. Csöbrös Mihály. Kozma-Péter, Gálos István. 
Bengi Péter, Elek János, Filep István, Varga. Demeter, Varga 
Mátyás, Csatás Antal, Ágoston Jakab, Simon János, Szabó Gergely, 
Somogyi Máté, Sárnál· Péter, Méhes Illés. Csákén Imre. Ozvárd 
János, Kun Mátyás, Varga Kristóf. Bokos Ferencz, Simon Péter, 
Tokos Demeter, Sütő Balázs, Kovács Mihály, Szondi Benedek, 
Szondi Imre, Milos M., Almás Péter. Keresztes Pál, Balok Lázár, 
Varga Tomás, Motos István, Sobös Balázs. Fábján Pál. Ocsa Milos, 
Kerékjártó Miklós, Nagy Péter. Konta Pál. Nagy Péter, Kozma 
György, Balok Vincze, Rácz Gergely, Varga György, Varga Péter, 
Dravács Gergely, János B., Dravács Illés, János Márton, Szudi 
Tomás, Derfi Demeter. Tót Máté, Varsó János, Dobos Albert, 
Anta Bertalan. Szűcs Márton, Gogán Vitális, István bíró, Elgyő 
Benedek, Bozsda Balázs. Marda Pál. Ötvös Orbán, Borbás Mihály, 
Nagy Albert, Farkas János, Szatócsi György, Bontó Mihály, 
Gyenes bíró, Tót János, fia András, Csekő Tamás, Szegő Lőrincz, 
Kántor Bálint, fia György, Kántor Bálint, Szabó Mihály, Toroznia 
István. Bácskái Mihály. Bácskái István, Csecse Pál, Patkó János. 
Mónár Gergely, Rés Gergely, Tót János, Zsigmon Bertalan, Tót 
Tomás, ( 'zobnr Tomás, Boda György, Szabó Bertalan, Kovács 
Ambrus, Kutas András, Szabó Gergely, fia István, fia János, fia 
Péter, líeuki Demeter, .KapudánIstván. SebösIstván, Maiké Bene­
dek. Új Bálint·, Kovács Miklós. G y ö r g y  kovács. Patkó Mihály,
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Szigeti Bálint, Mincsó Márton. Tituár Balázs, Sebös István, Sziget 
Fevencz, Yidacs Máté, László diák, Bán András, Bordó Kelemen. 
Borjasi Miklós, fia Miklós, Farkas Benedek, Varga István, Mótos 
Bálint, fia Mihály, Bevakuti Máté, Oselös Tomás, Nemes Ambrus. 
Kis Cseh György.
b) Györ-utczai (vagy köz-utczai?) városrész.
Varga Lukács, .Tás Pál, Mardocsa György, Tót Miklós. 
Bún is Gál, fia János, Biró Péter, Gergel kovács, Tót Benedek. 
Berta Tót, Mána Demeter, János Demeter, Máta János, Dohai 
I’éter, fia István, (Orsolya nevű özvegy fia), Lukács (Erzsébet nevű 
özvegy fia), János (Piroska nevű özvegy fia), Táljártó Bálint, Dako­
tai Bálint, Balázs (Katalin nevű özvegy fia), Mátn Ferencz, Szabó 
István, János (Krisztina nevű özvegy fia), Gáspár Gergely, Nagy 
Ferencz, Somogyi János, Máta Máté, János, (Orsolya nevű özvegy 
fia), Hátin Lázár, István (Ilona nevű özvegy fia), István (Ágota 
nevű özvegy fia), Jó Demeter, János (Piroska nevű özvegy fia). 
Knpros János. 289 ház, fii) a.-vel.
42. A l m á s  fal  u.
Miiin Balázs, Vári Gergely, Mészáros Imre. 3 ház. fit) a.-vel.
43. S z i g e t f a 1V a ( S e b e s t  y ó n f a 1 v a).
Bagó Gergely, fia Mihály, Kilit Bertalan, Antal Gyenes, 4 
ház, fin a.-vel.
44. M e n v á r f a l u .
Monok Jakab, Nagy Máté, Osöhrös Bertalan, Desko Márton. 
Estyán Vitóris, Men vári István, Bodó István. Dabos Gergely. Dani 
Péter. 9 ház, fit) a.-vel.
4ö. M á r o s a  f alu.
Bitor Péter, Szabói· László, Karó András. Λ ión ár János. 4 
ház, fit) a.-vel.
4fi. L a s  k a f a 1 v a f a l  u.
Török László, Török Bálint, Török Borhás, Péter kovács. 
Ősegei László, András kovács, Borhás János, Sebös Mihály, Jakab 
kovács, Kun Mihály, Szabó Mihály, Varga Albert, Tímár Ferencz. 
Kerekes Miklós, Dabas Gergely, Tót István. Csordás Pál, Cseri 
Bálint, Szűcs György, Szűcs István, Dósa Gál. Kozma János, Kun 
Pál. Varga György, Szűcs Gergely. Dósa János, Kis Benedek. 
Gáncsa Miklós, Tót Kelemen, Nagy László, fivére Antal. Borhás 
Tonnás, Sebös Balázs. 33 ház. fid a.-vel.
47. M á c s f a l v a .
Tót Balázs, Miklós Gál. Korodi Simon, Török Lukács, Tót 
Mihály. Mátos Ferencz, Benedek Orbán, Makó Mátyás, Balázs Már­
ton. Madaras Máté, Lázár János, Paczor .lakai), Kántor Antal, 
Csőri Fábián. Csata Ferencz. Vas János. Kalmár Bódis, Katona
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Lukács, Andor Lukács, Poter kovács, Nagy Fercncz, S . . . kiró, 
Katona Máté, Kamós István, Péter kovács. 25 Láz. (>(.» a.-vol.
48. L s e m é n  f a l va .
Yincze István, Tót Ágoston, Csordás Pál, Kovács István, 
Bekeni Mátyás, »Szabó Toiuás, Szakács Mátyás, »Szűcs Ambrus, 
Királ László. Ágoston dános, »Szűcs Miklós. Kerekes Péter, Csömör 
Albert. 14 ház, 00 a.-vel.
49. S o r n k f a I u.
Daniján Imre, (1 yőre Péter, KotlánÍ Benedek, Győré Penedek, 
Banka György, Markó Péter, Kígyós Péter. Varga István. 8 ház, 
(KI a.-vel.
50. M á t y á s  falu.
Tót Máté, Makó István, Ka lesi János. Kontos András, Pártái 
Tonnás, Papai Gergely, Kelemen Péter. 7 ház. 00 a.-vol.
51. H a 1 n i k f a 1 ti.
Álatok Fábián, Tót Gergely. Kis Tomás. Tót Tomás, Ercsi 
Tornas, Csatás Miklós, Tót Lázár. Csóka G á s p á r ,  Heh Bálint. Tót 
András, Csordás Imre, Tót Pál, Varga A (lám, Soros Pád, dános 
Fábián, Pata Ah, Imre kovács, Mari Tomás, lvntas Gergely. 19 
ház. on a.-vel.
52. E r c s i. ni á s n é v ο n A r m a n C s a fa  1 u.
Gyenes Akiié, Polgár István, Hegedűs Tomás, Tót Benedek, ■ 
Tarla dános, Gyenes Péter. Varga Benedek, Koros Márton. Koros 
László. Cselei Balázs, Balázs K, Tomás Polgár, Vineze Benedek, 
V ine/e Bénán!, Korda István, Bolgár Tonnás. 10 ház. Ou a.-vol.
5:1. Iván (a régi defterben mint puszta van feljegyezve).
RadiosDraga, Aíihály kovács, Bogdán 11 adivi, AI illátI\ Radosev. 
Marton Barik. 5 ház, Ου a.-vel.
54. V i r á g o s  fa régi defterben »puszta«)·
1 ladies D.. II. Praszlacz. Gregor D., Padot.o Br. 1 Íníz. Őrt a.
55. Bőnk  (a régi defterben »puszta«.
Balázs Praszlacz, Alika Konilik. 2 ház, 60 a.-vel.
degyzette Színán bin Húszéin a szegény mohácsi movl.o.
íratott 981. moharrem hó 15-én. (,157:5. má j. 10.) 
iii'rsi es. li\ tá r .  Ovixt.
I ö 7 Ο — 15 71. 411
CCXXXVI.
Pécsi bérlet,jövedelmek bor-, posztó-, só-vámból, vásárol·, szárazvám-, 
piac,?-, fogolij-adó, borjuláh-adó, marha-adó, vigadó (sem'lchánc), Hiti- 
s?áb, ihsárie, fa-adó, bolt-bérletek, malmok, hozakháne, áruház, bejtiil- 
mál, elveszettel· vagyona, hüenczed, szökevények vagyona, a hűbéresek 
máhejnje és egyebek után egy év és két hétre, 978. dsemázi ül akhir 
lő-tői 979. dsemázi ül akhir végéig (1570. nov. 13 -  1571. nov. 17.)
T. V e g y e s  v :í m - j ö v e d e l  m e k.
s/;u'n/v;im





(1 5 7 0 . n o v . 1 3 — 2 7 .) ................... 40 a. 1 0 4 9 7 .9 . 42  a, 1 2 ' /aa . 9 a .
;i78. red seb  (n o v . 2 8 — d ecz . 2 7 .) .  . 90 » 782  Va » 77'/o  » 1 2 7 » » fi »
h7* . sa ljá n  (decs:. 28  — 1 5 7 I .j a n .2 5 .)  108 8 9 7 Ve » 1317-2»  1 272  » fi »
078 . ra m a z á n  (ja n . 2 6 — feb r . 24 .) 130 » 1 8 5 8  » 140 » — —
n7S. s a v v a l (feb r . 2 5 — m á v ez . 25 .) 173 ', o » 678 '■> 145 » 12 7a 7 »
9 " s . z i l  k iile  (m á rcz . 26  — ápv. 24 .) 208 » 1 308  '/a » 2 4 7 7 » »  101·/» » 22 »
'..‘78 . z i l  h id d se  (á p r . 2 5 — m áj. 24 .) 247 » 1 7 7 2  » 15 5 1 / ·: » 2 0 9  Vß » 4 0 »
! 7H. m n h a rrem  (m áj. 2 5 — ju n . 28 .) 280 » 1909  » 1 9 2 7 s  » 4 0 2 ’/» » 53 >'
(>79. sz a fa r  (ju n . 2 4 — ju l .  2 2 .) . . . . 298 » 2 0 0 2 7 ο » 123·/»  » 221 >' 39 >
07(i. ra b i ü l e v v e l  (ju l. 23 — ;vug. 21) 250 * 8 9 0  » 1 2 0 · /» »  1 5 5 ’/s  » 19 »
070. ro b i ül a k h ir  (a u g . 2 2 — szept·.
I S ' · ) ....................................................... ■2 * 1040 » 185 * 20  »
"70. d sem á z i iil e v v e l  (szopt,. 2 0 —
oki.. 1 9 .) .............................................. 204 » 13<ϊ 8»/a » 22II1/» * 72  » 1 0 »
o79 . d se m á z i ü l a k iiir  (oki,. 20  -
llo v . 1 7 . ) ............................................ 200 » 31 8 0 Ve » 1 4 8 · / ..»  5 9 ' /» » 18 ·■■
T I . H o l t o k b é r e i .
Λ liórlíí iicvo <·.$ mlnÍisójíe Ur-Vnss/.Í'JÍ cív  óv /·': 2 liótív TTnv \n-Y
1 . A l i  k l i á n .  k e r e s k e d ő .  . 2 5 0  a ............. 2 b  a .
o .  L . . .  T o r n a ........................ 2 Γ>i ) » . . . .  2 b »
'■>. H u s s z e i n ,  s z a l x í .............. 1 8 7 ’ 2 » . . . . 1 ő SS
4 .  K. . T u s z u f ............................... l í 2 1 ; 2 » . . .  . 5 »
5 .  K a s z á n ..................................... 1 0 0  . . . . . .  8 ,)S
f>. D u r k l i á n ,  k a r d m ű v e s . 0 2 ’ b  » ___ 5 »
7 . H i i s s z e i n ,  b o r b é l y  . . . 1 2 5  » _____  l u »
8. H i i s s z e i n ,  b o r b é l y  . . . 8 7 » . . .  . 7 »
9. M n s z t a f a ,  k o v á c s  . . . . 1 0 b  » . . . .  8 >s
lu. V é l i .  k a r d i n ű v o s .............. 2 5 0  » . . . .  2u »
11. O s z m á n ,  c z n k r á s z  ( h e l v a d s 0 ( 8  b ó r a ) 0 4  » . . . .  8 »
1 d. H i z r ,  m é s z á r o s .............. . <4 c v 2 1 l é t r e ) 1 2 5  »____  l u V»
1 !. H i z r .  m é s z á r o s ................. »
14. M a h m u d ,  m é s z á r o s  . . • . . 1 5 0  »----- 12 »
1 ö. M e l i d i  a g a ................. »
1 f>. S z n l e j m á n ................... »
1 7. R. F é r  búd.................. 2 5 0  » . . . .  2 0 »
18. H á d s i  H ú s z é i n .......... »
1 9. S z e l e i · .................... ............
412 1570— 1Γ>71.
Λ bérlő neve én minősége liéröss/.eu' ojrv év é> 2 hétre Havi bér
20. Mahmud. sütő (börekdsi)..................... 250 a........ 20  a.
21. V ............., gyertyaöntő (muuulsi). . . .  125 » ..  . .  lo »
22. Karabas ja n c sá r .................................  1 25 » . . . .  lo >
2:>. íSzufi, kereskedő...................................  IST1 , » · · · ·  15 »
24. .Tuszuf csaus.........................................  125 » · . . .  lo »
25. Ibráhiin Dede.......................................  250 20  »
20. Kara Murád.......................................... 150 » . . . .  12 »
27. Murád bég...........................................  S l1/, » . . . .  01/, »
28. Báli. kovács.........................................  150 » . . . .  12 »
20. P erváne................................................ 125 » . . . .  lo
3 0 . Haszan, borbély...................................  375 » . . . .  3o »
31. Tftkovác-sok boltja................. 025 » . . . .  5o »
32. E lifA b d á i...........................................  -375 » . . . .  50 »
53. Húszéin p asa ................................. .. 375 » . . . .  3o »
54. Hizr, szűcs............................................ 375 » . . .. .30 »
35. Mohammed .......................................... 021/2 »· · . .  5 »
30. Kejván Klvodsa...................................  021/, ». . . . 5 ·"
37. Yak Durkhán.......................................  575 » . . . .  3o »
58. Baj ez id ................................................  100 » ..  . . 8
39. Ferencz, erszényjártó...........................  125 » . . . .  10 »
40. Miliői, k a lm ár.....................................  125 » . . . .  lo »
41. E,  ..  kalmár.....................................  021/2 ». . . . 5 »
42. A . . . . ,  kalmár.....................................  021/, ». . . .  5 »
43. Ferencz, kalmár...................................  02k', » . . . .  5 »
44. Erzse, kalmár.......................................  021/, » . . . . 5 s>
45. K, Mohammed..................... (Ollóra) 45 » . . . .  5
40. Kurd Ali. mészáros...........  (3 bóra) 3o lo *
A boltbérek összege 8733 akeso.
ΤΓ1.
A mészárszékek bérlete után és mázsa-adóból (báds kemiáre.) 1200 a
IV.
Thtiszáb. ilizárie, sem'kháne (korcsmabáz v. vigadó), báds ken­
náre, borja- és marhaláb-adó (báds páj-gannam 11-gáv), fogolv-adó 
és ló-adó (báds eszi») után egy évre 4307 akeso.
V. B o z a k  l i áné  (sörliáz). malom- ,  f a - adó ,  b c z k h á n c  
(áruház) és v á s á r o k  j ö v e d e l m e i  u t án .
Khnrrem tabvilje szerint a bozakliáneből egy évre........  4371 , a.
Fgyanennek talivilje szerint a nagy malom fizetett........  11 no »
Sábán Abdullah tabvilje szerint pedig még..................... 851 »
Mumi bin Abdullah tahvilje szerint fa-adóból befolyt.. . 150 »
Mohammed szeroda. tabvilje szerint a vásártér jövedelme 8 0 0  »
Murni lón Abdullah tabvilje szerint ugyancsak a vásártérről 521 ·>
l. iiii - 1 Γ> < L.
Szulejmán tahvilje szerint ugyancsak az áruház után. . 
Paud bin Abdullah tahvilje szerint malom-adóból . . . .
( lörcsini vásár után befolyt. . . .
A szilaki vásár jövedelme........












VI. .Bej t ú l i n á l -  és k i l e  n ez e d- j  ö v e d e 1 m e k.
1. A 97«. red seb 1-én (1570. nov. 28.) elhunyt Dorka hagya­
téka 211 a., amelyből a levonások leszámítása után bevételeztetett 
I öo akcse.
2. Az ugyanezen napon elhunyt D . . . .  hagyatékából 2561/., 
akcséből a szükséges kifizetések után maradt 172 a.
:>. A 978. sabán 5-én (1571. jan. 1.) elhunyt Perváne össze­
gen 2815 a. hagyatékából bevételeztetett 2557 a.
4. A 978. redseb 27-én (1 5 7 0 . decz. 24.) elhalt »Molnár« 
hagyatéka 70 a., amelyből tisztán maradt és bevételeztetett 6tí1/a a.
5. A  sabán (j-án (1571. jan. 2.) elhalt A. . .  hagyatéka 18 a., 
amelyből a levonások után maradt 78 a.
(i. A sabán 9-én (jan. 5.) elhunyt Erzse hagyatéka, Id1 2 a., 
(a költségekre fordíttatott.)
7. A ramazán 15-én (febr. 9.) elhalt Kata hagyatéka 90  a.; 
maradt belőle so a.
8. A sabán 25-én (jan. 21.) elhalt . . . .  hagyatéka 12.Ί21 a.,
amelyből a levonások kifizetése után maradt 11 'J41 o a.
9. A  ramazán 15-éu (febr. 9.) elhalt Dorkó 45o a. hagyaté­
kából a levonások kifizetése után bevételeztetett 444 a.
10 . A ramazán 8-án (febr. 2.) elhalt Juszuf 2 bon a, hagya- 
I okából feiunnradt a kincstár részére 1784 a.
11. A. ramazán 25-én (febr. 19.) elhunyt U. . . .  5oo akcse 
hagyatékából fenmaradt 492 a.
12. A 978. zil hiddsc 1-én (ápr. 25.) elhalt Turcsi Ilurkó
hagyatéka:
. , Too a. Egy láda..............
■Jl o » Ka"......................... ___ 5' .. ■
Ivét sétabot. . . . . , 1 .·! » Két ócska párta . . . . . . :-!9' j .
Készpénz.......... . . 82 V Egy ócska bunda . . . . . 1 3 1 .. -
Egy ro s ta ........ 1 /7 ;> A próságok.......... . . . . 1
Egv ócska láda. 4 % Egy fésű ..............
Nénv darab só . . . 52 » Kolbász-félék . . . . . . . .  2o »
( hszeseu 9531 a., amiből levonandó 8 a. szidsill-díj, 19 a, dobos---------  - ( & --7
d íj, m a r a d  t e h á t  92(> , /2 a k c se .
1.'!. Petri Mihály hagyatéka, elhalt 979. moliarrembeii (máj - 
juii.J 57 a., melyből marad a levonások után Jis a.
It. Λ 979. moharremben elhalt Katalin asszony hagyatéka:
Egy ócska kék szoknya 17 a. Egy gyapju-kabát. . .  . 2 a.
Egy prémes ködmön. . -tip s v ! Hat régi b o t ..............  lő 1/» »
Egy vörös szoknya . . .  Hát > Más egyebek, együtt. . .172 »
Λ levonások leszámítása után marad t ö t 1 2 a.
15. B. . . hagyatéka 92lU a., amely hol marad a levonások 
után 82'/f. akcse.
10. Az eltűnt J .  . . hagyatéka 600 a.
1.7. Bajczid hagyatéka ö l8 akcse, maradt tisztán 22 8 ' j a.
I l l  I - I  i l l  1 . 1 ( 1 .
Kilenezed 2 darab ló után t o o  a,, szidsill-díj 82 a., marad 
■':> 18 akcse.
Kilenezed 2 darab ökör után 500 a., szidsill-díj 32 a., dellál- 
díj 10 a., egyéb költségek 100 a., marad 358 a.
Kilenezed egy darab ló után 300 a., amelyből a szidsill- és 
egyéb költségek czímén levonatván 50 a., marad 250 a.
Kilenezed egy fekete ló után 200 a., melyből szidsill-dellál-díj 
ön, s íi maradvány 170 akcse.
Eres föld árából bejött 500 akcse.
Ócska bolt-felszerelések eladásából 15 a.
Kilenezed egy szürke ló után 150 akcse, amelyből szidsill- és 
dellál-díj czímén levonatván 25 a., marad 125 a.
V I1. A S z é n  t m a r t i n h o z  t a r t o z ó A á d 1' ő f a l  u 
j ö v e d e l m e .
12 kilo búza 16 akcsével számítva 192 akcse.
Bortizedből befolyt· 122 a.
Iszpcndse czímén 200 a. Összesen ö lt  akcse.
V ili. A p é c s i  mi i sz t a h ti z o k m á b e j n j e π t a. n v a 1 ó 
j ő v e  d e 1 e ni.
17 kile búza 1 ti a.-vei szám ítva.............. . 272 a.
Egy kocsi széna 25 a., együtt. ...................  207 v
IX. A p é e s i b é r l e t o  k li e z t a r t o z ó v á ni u k j ü v e*-
d e 1 m e i.
Pécs vári vám ezen évben 805 a., és 97 darab só után ugyanitt 97»· a. 
Dombói vám jövedelme 250 a.
Tombai vám után ez évben 5 In a. és 19 db. só után 190 a.
Tuinbai vám további jövedelme 389 a.
Lőrinezi vámok titán ez évben 27n a.
A pécsvári vásár jövedelme 1 5371 » a.
JEzen bérlet-jövedelmekből fedezett némely kiadásuk.
a) A szent dsárni körül:
1. Mevláná Muszlilieddin kltatíb. imám és szennaidil a pécsi 
cbámiban. Xapi díjazása 25 a., kapott az egész időre b0<»0 akesét.
2. Hamza müezzin és devrkhán egy napra Jn a. együtt '3600a. 
•3. Ali müezzin és devrklián naponkint lOa., együtt 36uu a.
■t. Ibrábim moarrif napi díjazása 3 a., kapott lo8<> akesét.
5. Hüszein szirrádsi napi 5 a.-vei kapott ÍSoO akesét.
0. .Mohammed kajjim ugyanolyan díjazással kapott JiSOO a-t.
7. Musztafa devrklián napi 2 a.-vel 720 akesét·.
8. Szet'er devrkhán hasonlóan 72n akesét.
0. Húszán devrklián ugyanolyan felszámítással 72Π akesét. 
.10. Gyertya- és gyékényre számíttatott napi 3 a.-vel 1080 a.
ti) Egyéb kiadások:
A pécsi áruház jav ítása .....................
Ugyanerre más alkalommal..............
A pécsi malmok karban ta rtásá ra .. .
A pécsi bozakháne tatarozására . . . . . . 7ő'/jj ·
A pécsi vámház javításéira................ . . 5-AVa >
I r ta  a szegény Mohammed Komái pécsi mevla.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 57».
OOXXXVIL
l ’aks város, Magyart, ’/Adurés Csződ falaik must-tizede Bajaid.
emín idejében.
1. P a k s  
Lakó neve














T i  ze d  
akó pint
18
Mészáros Gregor. . . 20 2 — Csordás Mihály. . 11 1 1
Mészáros G ergői. . . -15 n / 2 — Szabó Lőrinc/. . . 00 9 ’/» 1
1 snrdás J'Vmifz . , . 40 4 — Szabó Borbás . . . t o o 10
•S/.ő^jártó Demeter . 170 17 — Mészáros Fcrencz 3 0 0 οίι —*
1 >"iia l ’éil................ . 285 2 S 1 , --- Kalmár P c te r . . . 1 4 3 1 1 3
! -anádi János . . , . 2o0 20 — Fontos Márton . . ι- 1
So....gyi István . . . . 200 20 — Szőke Imre . . . . οο 2' ., L
O' intai Orbán , . . , 2 2 (i 22 — Imre kovács. . . . 2 1G 2 l 1 ·, 1
M' iéz I’.atázs . . . . . 80 8 — IsU a n kovács . . , ."i.i 3 1 ä -
 ^ arca Mátyás . . . 15 l 1/. — Varga Péter .  . . . I 3 i i ■; 1 .»
,xzabó Benedek . . . . 120 12 — (.'sind Al be r t . . . . 3 0 3
é argu J á n o s ........... é 02 6 2 Acs I s tv á n ........... 100 10 —
 ^ arga Benedek . . . . 125 12 1 .. — Szerbó Antal . . . 200 20
3 arga Balázs . . . . . 7 5 7 1 ,, Varga István . , . 1 50 15 —-
1 "1 István............. . 20 j) Ambrus diák . . . 5 5 5' ,
I 5 Ϊ  I .i l  b l . i i n
Lakú u«v«
Jlnsl.
termés T i Ζ  <; 4
altó akó
T ó t  A n ta l  ............... . 1 0 5 1 0 ’
!
/2 *
F o n to s  P e t e r ............ . 3 0 3
O sz ta lo s  G re g o r  . . . 3 5 0 3 5 —
K l is tá n  D á lin t  . . . . 3 2 0 3 2 —
Szíics J á n o s ............ . 2 0 2 —
B enedek  d iá k  . . . . . 4 4 0 4 4
Iv á n a  P á l ................... . 3 3 0 3 3 —
K u ta s  P á l ................ . 2 0 2 —
S im o u to rn a i P á l  . . . 9 1 9 1
T ó t  P é t e r ................... . 1 5 0 15
Som ogy i F á b iá n  . . . 1 3 2 13 2
Szabó  A n t a l ............. . 73, 7 3
L á k i  B a lá z s ............ . 1 5 l 1
G á l G r e g o r ............. . 2 8 0 28
K o n czi M á t é ............ . 3 5 0 3 5 —
Szabii O z v á r ............ . 2 3 5 2 3 1
Szabó  I s tv á n  . . . . . 3 2 2 3 2 2
Szabii B e n ed e k  . . . . 1 2 5 1 2 1/2
Is tv á n  B o rb á s . . . . . 1 9 1 11)
I s tv á n  G re g o r .  . . . . 6 5 6 1/ 2
C sá m p ás  B a lá z s  . . . 2 8 0 2 8
M é sz á ro s  B á lin t . . . 6 0 6 —
F e h é r  P á l ................... . 0 0 6 —
J á z g a  P á l  ............... — — —-
S zabó  L u k á c s . . . . . 2 0 3 2 0 3
S zű cs B á l i n t ............. . 9 5 9'ía ~
B u d a i A m b ru s  . . . . 5 0 5 —
M észáro s B e n e d e k . . 10 4
Szeged i G re g o r .  . . . 11 6 t i 1/* 1
M o ln á r B a lá z s  . . . . 4 0 4 —
S zab ó  I s tv á n  . . . . . 9 0 9 —
M ih á ly  k o v á cs  . . . . 5 0 5
I ta la i  B o rb á s  . . . . . 1 2 0 1 2
M észáros B a lá z s  . . . G 2 6 2
T ó t  M i h á l v ............... . SO 8
/ .ud P á l ...................... , 1 0 5 1 0 ' sS
Pánt i  J á n o s ............ . 1 5 6 1 5 1 2 1
O rb á n  k o v ács . . . . . 9 5 <1 ' /3 '
1 ’é te r  k o \ á c s  . . . . . 4 2 4 2
S /.ö g já rtó  M ih á ly  . . 1 0 0 10 —
F c rc n i'z  diáik . . . . . 3 5 3 ' >3
C sá m p á s  T o n iá s  . . . 2 2 0 2 2
F ejes B á l i n t ............ . 14 3 14 3
Is tv á n  B o r b á s . . . . . 1 9 0 19
Must-
Lakú neve termés T i z id i
akó akó l'iotl
S o m ogy i M á ty á s .  . . 6 2 6 21
B u d a i P é t e r ............... 3 5 3 \ 2 ----.1
P ó s a  M á t é ................... 2 2 5 2 2 1 3 ---- .
N a g y  F e r e n c z ............ 3 2 3 2
B a r á t  M á r t o n ............ 4 0 4 '
S im on  A n t a l .................. 1 2 0 12 -----
K is  G re g o r ................... 4 0 4 —
M u zsla i J á n o s  . . . . 3 0 3 ---- .
Ő segei G y ö rg y  . . . . 2 8  5 2 8  Ve
Im re  k o v á c s ............... 4 4  7 4 4  Ve 2
E r k é n  M á t é ................ 7 8 7 Ve 3
T ó t  M ih á ly ................... 8 0 . 8 -
V a rg a  I m r e ................ 1 8 4 I S 1/,, -
M a g y a ri L u k á c s  . . . 9 5 9 V . —
F o n to s  M á rto n  . . . . 2 0 2 ----■·;
T ó t  A n d rá s  ............... 1 2 0 12 ---- .
O z ta lo s  G r e g o r .  . . . 3 0 7 8 0  Ve 2
C sá m p ás T a m á s  . . . 2 2 0 22 —
B a g a t i  Im re  ............ 8 0 8 —
l lo lo g y i  J á n o s  . . . . 2 2 0 2 2 —
P a r t é  B a l á z s .............. 23 2 3
G á li A n t a l ................... 4 0 4 —
F o rk a sz e g i M á té .  . . 2  1 5 2 1 V* —
A n g v a l J á n o s ............ 3 7 0 3 7 —
K e re k e s  S e b e sty én  . 9 6 9 Ve 1
S z a b ó  A l b e r t  ............... 1 2 6 1 2 1 /8 1
T ó t  J á n o s ................... 4 4 41/a —
F e h é rv á r i  J á n o s  . . . 2 0 2
K e n éz  I s t v á n ............ 31 3 1.
G y ő r  ti I m r e ............... 1 0 5 1 0  Ve —
G á li  P é t e r .................. 2 9 0 2 9 —
T ó t  M á té ...................... 1 6 6 1 6  Ve 1
K u e sá r  A lb e rt . . . . 8 0 8 —
B o lg á r  I m r e ................ 4 0 1 —
Som ogy i M ih á ly  . . . 9 0 «) -
l to rk a s z e g i  A lb e r t .  . 2 3  2 23 3
1 lövök szeg i I s t v á n  . . 1 7 5 1 7 JV
G yörfi B á l i n t ............ 3 5 0 3 5 —
T ó t  I m r e ...................... 5 l 5 1
P é te r i  B o r b á s . . . . . 9 0 \ ) —
M aisi M á t é ............... 3 2 3 3 2 3
M ásod ik  H o rk a sz e g i
I s t v á n ......................... 1 0 4 —
G o ló  P é t e r ...................... 9 5 9l/2—-
15  í u - 1 5 7  1 I l i
Lakó ut-λ e
Must-
termés T i Z L’ ti Lakú neve
Must - 
termés T i z e Λ










( i f ié i  M i h á l y ............. 12 1 1 2  1 H o rd á s  G v e n e s . . . . 2 0 8 2 8 1Í j • >
B árdos P é t e r ............. 2 1 0 21 5’a r g a  F c re n c z  . . . . 9 0 9
G olds tG y ö rg y ............ 11)0 19 S z ű c s  B á l i n t ................ 8 0 8 —
S zári Y in c z c ................ 2 0 í>>. i V a rg a  G y ö rg y  . . . 9 0 <1
Szalui M i h á l ) ' ............. 1 0 0 10 K a la i  M iklós . . . . 0 5 « V . —
Sim on .J á n o s ................ (10 <! , / s  1 C sá m p á s  G re g o r  . . 7 0 7
T-'.t F e r e u c z ................ 1 2 0 ü1 ja
P a ta k i  A n t a l ............ 2 5 21L - ... N a g y  J á n o s ............. 8 0 8
V a rg a  M ih á ly ............. 2 1 0 21 A n d rá s  k o v á cs  . . . 8 0 8
F o rk a sz e g i P e r o n c z . 4 0 4  — P e re z  M á t é ............... 4 2 4 2
Y in cze  I s t v á n ............. 3 3 1 3 3  1 F e je s  P é t e r ................ 7 0 7 G , 1
V a rg a  P á l ................... 4 0 4 S zab ó  P é t e r ............ 2 0 2
L őrinc:! M ih á ly . . . . 2 5 2 Wjj — M é sz á ro s  B a lá z s  . . 5 8 5  Ve L>
L ő r in c /  B en ed ek  . . . 2 7 2 1/ .  2 V a rg a  L ő r in c /  . . . 1 0 1
1 .o rinez  G r e g o r . . . . 1 0  t 1 0  2 K a lm á r  M á té  . . . . 4 0 4 —
S z a jo l J n i r c ................ 2 ? 2  V* 2 V a rg a  A n t a l ............ 1 9 7 1 9 1 /a 2
G olös M á té ................... 5 2 5  2 G o ló s J á n o s ............. 1 3 0 13 - ■
N a g y  B o ld iz sá r .  . . . 1 5 0 15 S z ú u o g  P é t e r  . . . . 1 3 0 1 3
Som ogyi I s t v á n . . . . 1 4 0 1 4 G re g o r  d i á k ............. 6 2 6 2
Som ogyi I m r e .  . . . . 0 0 0 — B o lg á r  G v e n es  . . . 2 0 2 —
G olös M á ty á s  . . . . . 5 0 5  — H e z i L ö r iu c z  . . . . 1 9 0 1 9 —
M ácsa  K e lem en  . . . 5 0 5 — H a lá s z  P á l ............... 8 2 8 2
G olös P á l ...................... 3 1 3 1 I io rk a s z e g i  A n d rá s 2 0 2
Sós J á n o s ...................... 1 0 4 1 6 1 L  — M o ln á r B o rb á s  . . . . 4 0 4 —
ti ölei B á l i n t ................ 7 4 71 ;2 - B ú z á i É l i á s ............ . 5 0 5 ■ -
«i elei J á n o s ............... 4 0 4 B ú z á i I m r e ............... 2 - - 2
T ö t A n t a l ................... 7 8 7 1 2 3 G oló  B o r b á s ............ 1 2 5 1 2 ^
G re g o r d i á k ................ o 5 0 3 5  — S z a b ó  F c r e n c z . . . . . 190 1 9 ■—
S zab d  G á s p á r ............. 5 5 5 1 /  2 - T ó t  M ih á ly ................ . 75 7 X /‘ 72 —
H egedűs P é te r  . . . . ő  5 5 1 /o C sé p á n  B á l i n t . . . . 1 2 7 1 2 1 / , 2
i 'a r k a s  F á b iá n  . . . . 4 0 4 M ocsári M á rto n  . . . 1 2 0 12 —
I’a sz á r i I s tv á n  . . . . 20 2 S e  1 B o rb á s  G re g o r  . . . . 3 0 O —
M észáros A n d r á s . . . o 7  5 3 7 1 2 - M észáro s  F e re n c /  . . 2 5 2 \ 3
S zabó  G r e g o r ............. JO 4 S z a b ó  G re g o r .  . . . . 1 3 2 1 3 1 j
1 a k á e s i  G y e p e s  . . . 3 4  — P é te r  d i á k ................ 2 0 2 —
B ajti F e r e n c / ............. 1 9 0 19 S z ű c s  B á l i n t ............ 5 O
I 'a sz á r i G á s p á r .  . . . 1 6 0 1 0 — F a r a g ó  J á n o s  . . . . 1 1
Hős M á t v á s ................ 1 0 5 i o  SS S z e n g e r  A n d rá s  . . 2 0 2 . . .
Éá> B á l i n t ................... 72 7 2 S z a b ó  M ih á lv . . . . . 2 5 o i —
S zab ó  I s t v á n ............. 2 0 5 2 0  SÁ - A cs P é t e r ................... . 1 2 0 1 2
F o d o r M á ty á s ............. 1 0 5 i o s .'ü ■ - G v e p i B á lin t  . . . . . 1 9 0 19
C sa t.-. M ik lós ............ ' 100 1 0 K u t in  B en ed ek  . . . . 100 10
S zab ó  Z sig m o n d  . . . 2 3 4 231 o - 1 K a la p o s  M ik ló s . . . 9 — 9
1 ·Ε ΙΤ Ε Κ Ε Κ . I I . «7
.'In .'tus·-
Lakú ιι· ve i ►rínék T i z 3.1 Lakú nevf tér mé-s T iz t
nkó ■Λ>> lint a kó nkú
Luroá* Márton . , , . i> — ._I Tót J á n o s ............... 10 l>_2
K M á t y á s  , . , . 05 9 1 2 — Simon A lbert.......... 16 1’
Sziirs .láim s............. tot» 10 — Simon Balázs.......... 1 50 15
S;iη 1 i Balázs............. 120 1.2 - - Bereute M áté.......... 10 1
Bush M átyás.......... 105 I.01, a — 3. F a lu :  7 á d o r.
Kas Jánosi.................. 20 2 Farkas Gregor . . . . 20 2
fiái Gy< >ΐ’μ · \............. •15 4 Or Csákos P é te r .......... 45 4 1 j.,
Szabó .Miklós.......... 1Ό0 to — Pap Miklós . . . . . . 20 9
Acs István............... 106 t o 1... 1 Osautodi Ambrus . . G5 fi1/.
Ambrus kovács. . . . 2 5 2 ] 2 - - Szabó Gvijrgv . . . . (3 5 6G,
Palik M ihály ............ 85 ^ 112 Száti J á n o s ............... 80 8
<«yorgy kovács . . . . 135 131 2 — Tar J á n o s .................. 100 10
Miliálti Borbás . . . . 60 6 Farkas P á l.................. 25 9 1 /Λ
Dávid Ambrus . . . . 50 5 — Szános Lukács Gör
1 iukcsa István . . . . δ — 5 faluból..................... 40 4
Szép István ............... 4. — 4 Tót Máté. Sz. Bene-
Sámli Ján os ............... Ο*- O d elirő l..................... 40 4
Szabó Ferencz . . . . υ < 5 1 .j 2 Simon T. Antal Bene-
Benedek kovács . . . 100 10 — d elirő l..................... 40 4
2. F a l u :  M a g  y a r i. Szabó Pál Tolnáról. 50 5
László Miklós Lakról 43 4
iámon Péter............... 40 4
Péter J á n o s .............. 90 9 — 4. Ú s z ó d f u 1 u.
llenczi Albert............ 50 5 — Suta M á té .................. 185 1 8 1, ο
Menge Péter............... 4 — 4 Nvestes Tomás . . . . 95 q 1/J  /2
Majsi Derűjén............ 136 1 1; 2 1 Pap Imre.................... 80 8
Sebéi A lb ert ............... 31 3 1 Moncsó István . . . . 175 171/*
Angyal György . . . 26 v ' l * 1 Botor Ferencz............ 30
·>O
Tót Antal .................. 19 2 — Moncsó Balázs . . . . 310 31
3 1 ., 2 Botor Borbál * . . . , 125 121L
Kárán Márton.......... öS 3 1 s ■ > Moncsó l ’ál ............. 155 1 ö 1/*
Paksi M á té ............. So 8 •--- Budai Tomás Korom-
Simon B á lin t .......... 66 6 ’ ,., l szóról..................... íj 5 1 ;0
Yeze 1 .ukács............. 62 G 2 Kozma Tomás . . . . 172 2 71 „
Paksi B a lá z s .......... i) 5 3 1 „ Mészáros Balázs . . . 5 7 5 '/a
sitii A n ta l................ 11 I 1 a —- ' Sikol Imre Sz. Miklós-
Kácz István ............. 10 J ról.......................... 5 1 ‘t 5
l o l l  — i :> í j l u i
CUXXXYil I.
.1 hullai όχ pesti. bérlet-jövedelmek részletes lajstroma áru vám, (ijöm- 
yiilj ihti.száb. ilizárie, bozakháue, sem'kháne, vásártér, hordó-adó és 
n/i/chck után Szefcr cmin kezén 97b'. serial 1-tól 979. ramazán hó 
vérjeiy. (1371. fahr. -3 1372. fehr. 14.)
1. ■' vccrál hó (1 ö 7 L. febr. 2 5 - 26. Ihtiszáb,Ilizárie,báds
márez. 25.) szijáh szövetek. . . .  258 l
Kádas János sajt, 27. U gyanezek továbbá
i'gvebel u t á n ........... -100 il. búza, réz edények,
( . Báds szijah es ilizárie sz ö v e te k ...................  21 95 »
Pesten 22 » 28. Méz, eczet, olaj stb. 416 »
s. Pogoly adó (reszm Ihtiszáb és báds Bu-
eszári) 300 » dán és P esten ...........  280
Izsák zsidó 1000  db. 29. 8 0 0  kile árpa . . . . 180 »
ökör u tá n ................... 150 » ihtiszáb és báds Bu-
i). Ilizárie és báds szijáh 62 » dán és P e s ten ...........  340 »
111. Boros-hordók, iliti- 11. 97 8 . z il  leide hó (márez. 2 6 -
szábdíj és báds szijáh 212 » ápr. 24.)
1 1. Budán 40 » 1. Ihtiszáb és báds Budán 154 a.
Pesten ^ ................ 60 » » » Pesten 48 »
12. Budáu *s..................... 11421 /2 » 2. Ugyanez B udán ........... 170 »
Pesten cc 100 » » P es ten ........... 220 »
13. Budán fQ ................ 15 » 2 0 0 0  kile búza után . 500 »
Pesten <D 28 » 3. 10 0 0  kile árpa, 6 cső-
1 1. 11 » 260 »
10 » 300
15. Budán -■ .............. 20 » H ajók ormány-adó . . . . 4
Pesteu Nm ................ 25 » 4. Olaj, méz, búza, szőlő,
15. 1 iudán ^ ................ 21 » árpa, egvebek .............. 25 3 2 »
40 » 5. 2 4 0 0  kile b ú za ........... 60 0 -V
1 7. Szőlő, ajt, méz, olaj 1590 » Reszm d ü m e n .............. 8 »
IS. Hasonló á r u k ........... 1785 » Ihtiszáb, báds, Budán.
1 Ihtiszáb, ilizárie, báds ó 2 \ , » P e s te n .............................. 285 »
•jo. » » » 140 >> 6. 700  kilc búza. 700  kile
2 1. 1 ászt. méz, b ú za . . . 750 » á r p a ................................. 250
-) .) Szövetek Boszniából 3940 i« Reszm dümen .............. 4 »
Ih tiszáb ...................... 75 » '> 1500  kile b ú z a ........... 250 /V
'J >. Budán 1 Ihtiszáb és 98 » Reszm düm en................ 4 >
Pesten 1 báds szijah 50 » 800  kile búza, 600  kile
21. Boros hordók, báds á r p a ................................. 250 >
szijáh. egyebek. . . . 115 » Reszm düm en................ 4
25. Ihtiszáb, ilizárie, báds » 30 0  kilc búza, 3 0 0  kile
110 200 »
Pesten 40 » Reszm düm en................ 4 »
2 1 *
120 1 5 7 1  ~- 1 5 7 2 .
li. :»0 d a rab  füstölt Inis. Ilitiszáb  és b áds. 2 6 1 a.
; 1 1 0 0  kile búza . .11)0 a. 2 5 . G ö m riik .................. 7 0 0 »
R eszm  d iim en . . . 4 > Ih tiszáb  és b á d s . 3 8 0 »
✓  H a l-tized  . . . . . . •240 £ 2 6 . G ö m riik ................. 4 5 0 »
Báds bs ih tiszáb  ii ind- Ih tiszáb  és b á d s . 1 2 6 1/« »
1 3 5 '11. G ö m riik .................. L 8 0 0 »
7. A v uváin .................. :i 7 oö » Ilitiszáb  és b á d s . 2 7 0 »
Ih tiszáb  és b á d s . 1 5 0 » 2 8. G ö m riik .................. 4 2 5 0 »
H. A ra  v á m .................. 7 0 0 » Ih tiszá b  és b á d s . 2 0 2 »
Bí’uls és ih tiszáb . 1 5 0 29 . G ö m riik .................. 1 2 0 0 »
8 8 0 V. Ileszm  d iim en . . . 16 »
Kails «is i li t is z á b . 1 0 0 » Ih tiszáb  és b ád s. 1 1 7 »
16 0 0 5 0 0
Reszm  diim eii. . . 2 4 » Ih tiszáb  és b ád s. 120 »
I h t is z á b .................. y y o »
1 1. G röm rük................. 9 5 0 » 111. !U S. z l l  /m ise m  11 o / 1. ajn*.
Keszm  düm eu . . 120 »
2 υ — máj. 24 ..
Ilitiszáb  i s  b á d s . 1 1 2 » I . H a l- tiz e d ............... 1 8 4 a.
1 2. G ö m riik .................. 5 6 0 5 » Ilitiszáb  és b á d s . 1 1 5 »
Keszm  d ü m en . . . 2 0 » 2. Ih tiszáb  és b á d s . 1 3 0 »
Ibii szab  és b á d s . 62 » 3. Ih tiszáb . báds és boros
157  5 1 0 0 1 ., »
Ih tiszá b  és b á d s . 4 6 0 » 4. G ö m riik .................. 2 5 0 »
14. » » 180 » Ih tiszáb  és b á d s . 2 4 2 »
6 8 5 » 5. G ö m riik .................. 5 5 0 »
Ih tiszá b  és b á d s . 6 7 0 » D i im e n .................. 8 »
1(1. G ö m riik .................. 6 0 0 » Ih tiszáb  és b á d s . (i 01 '■ »
Ih tiszáb  és báds . 1 4 0 » 6. G ö m riik .................. 8 0 »
12 5 0 H o rd ó -a d ó ............ 1 2 5 »
Ih tiszáb  és b á d s . 2 0 8 » Ih tiszáb  és b á d s . 85 »
3 0 0 » 7. H o rd 'i -a d ó ............ 6 2 1 A »
Fogolv ad·'............. 1 5 0 » Ih tiszáb  és b á d s . 1 2 0 »
Ih tiszáb  és báds . 164 » 8. B áds és ih tis z á b . 1 5 0 »
1!*. G ö u iriik .................. 2 0 0 2> 9. Ih tiszáb  és b ád s . 1 9 2 »
Ih tiszáb  és b ád s. l ó i » 10. G ö m riik .................. 20  0 »
9 8 5 I ío rd ó -a d ó ............ 2 5 0 »
Ih tiszáb  és b á d s . 1 8 0 » Ilitiszáb  és b á d s . 1 6 7 »
2 5 0 1 20 »
Ih tiszáb  és b áds. 43 > Ilitiszáb  és b á d s . 2 2n
•J-> G ö m riik ................. 56  7 » 157* .,
Keszm d iim e n . . . 12 » Ilitiszáb  és b á d s . 75  " »
Ilitiszáb  és b á d s . 5 6 7 V 13. Ih tiszáb  és b ád s . 2 1 0 »
2 3 . G ö m riik .................. 150 ;> 14. U gyanezen  ezím eken 3 5 0 »
Ih tiszáb  és b á d s . 75 15 . G ö m riik .................. 3 0 0 »
2 4 . G öm riik  (és vásznak· Keszm  diimen . . . 4 »
u t á n ........................ 1 0 5 5 0 Ilitiszáb  és b ád s . 2 3 0 »
4 2 41 ."> 7 1 — 15 7 2.
I h t i s z á b  és b á d s . . . 3 1 0
1 7. G ö m r i i k ................... . . 1 6 2 0 »
D iim en  ................... 4 »
Ih t i s z á b  és b á d s  . 5 5 ;>
1 6 . G ö m r i i k ................... . . 2 3 5 0 »
R e sz m  d i im e n .  . . 8 »
Ih t is zá b  és b á d s . . .  3 1 0 »
H a l - t i z e d ................ 87 »
I P .  G ö m r ü k ................... »
Ih t i s z á b  és b á d s . . . 4 0 0 »
2o. G ö m r ü k ................... . . 7 0 5 0 »
I h t i s z á b  és b á d s . . . 3 2 0 »
21 .  Ih t is z á b ,  b á d s és
m é s z á r s z é k  u t á n . . . 3 5 0 »
2 2 .  H a s o n ló  cz tm eken . . 1 3 7 »
23 . G ö m r ü k ................... . .  1 0 5 0 »
R e s z m  d i im en  . . . 4 »
Ih t i s z á b  és b á d s . . .  1 1 0 »
2 1. G ö m r ü k ................... . . 2 7 5 »
H a l - t i z e d ................
I h t i s z á b  és b á d s . . . 6 6 0 »
2 5. G  ü m r i i k ................... . .  1 2 5 0 »
B o ro sh o rd ó k  u t á n . .  1 2 5 »
I h t i s z á b  é s  b á d s . . .  1 6 0 »
26 .  G ö m r ü k ................... »
I h t i s z á b  és b á d s . . .  2 7 0 »
2 T. G ö m r ü k ................... . .  1 5 2 0 »
Ih t i s z á b  és b á d s . . . 2 0 0 »
28 .  G ö m r ü k ................... . . 77 1 »
Ih t i s z á b  és b á d s . . . 1 7 0 »
20 . Λ n i  v á m ................... . . 2 5 0 »
I h t i s z á b  és b á d s . 70 »
30 .  A r u v á m ................... . . 5 0 0 »
Ih t is zá b  és b á d s . . . 1 3 0 »
IV. i)~V. mohorrem ( 5 7 1 .  m áj . 25 .
- -juu. 23 .
1. H ú s z é in  h a jó ja  : 1200
k i le  b ú z a  u t á n  . . . . . .  3 0 0  a.
R e sz m  d i i m e n . . . 4 »
O s z m á n  r e js z  (ha jós-
k a p i t á n y é  h a jó já n 1 2 0 0
ki le  b ú z a ...............
Reszm di im en  . . . 4 »
M oham m ed rc js z h ' jó ján
1000 k i le  bnza . . . . 2 5 O -■
Reszm tűimen .............  4 a.
Murád hajós-kapitány 
hajóján 1 0 0 0  hite búza 2 0  ..·
Reszm diim en................  - 4 »
Kjőr Ahmed rejsz hajó­
já n  1000  kile bnza . . 25 0  v
Reszm diim en................. 4 »
Budai és pesti báds, 
ihtiszáb és kennáre (mé­
szárszék) u t á n .............  80 »
Összesen gönirük . . . l.‘>50 >
Reszm diim en. ..............  1 G *
Ihtiszáb, báds, kennáre 80 »
2. Bajezíd rejsz hajóján
1200 kile b ú z a ........... ." 0 0  »
Ruszin diimen .............. 4 ·■
Bőrök, sajt, ihtiszáb, báds. 
egyebek után összesen :
G öm rük ........................... 1 6 7 5  »
Reszm diim en................  4  »
Ihtiszáb, báds .............  2 5 0  »
3. G öm riik ........................... 3 4 2 0  >
Ihtiszáb, b ád s ................  2 2 0 0  »
4. G öm rük ...........................  3 1 1 0  »
Ihtiszáb es b á d s ........... 110  »
5. G öm riik ...........................  1 6 00  :>
Reszm diimen................  4  »
Ihtiszáb, b á d s ................  2 00  »
6. Ihtiszáb és b á d s ........... 2 3 0  »
7. Á ru v ám ........................... 10 7 o .
Reszm diim en................  8 »
Ihtiszáb és b á d s ........... 34 0 »
8. G öm riik ...........................  2 1 6 0 »
Reszm diim en................  24  »
Ihtiszáb és b ád s ........... 2 60  »
0. G öm riik...........................  50  »
Ihtiszáb és b á d s ........... 113 0  ·>
10. G öm riik...........................  1 1 7 5  »
Reszm diim en................  16  -
Ih tiszáb és b ád s ........... ISO -
I lo rd ó -a d ó ...................... 3 0 0  ;>
11. A ruván i........................... 3 1 1 0  >
Ihtiszáb és b á d s ........... 140 »
1 2. Báds és ih tiszáb ........... 1 1 0 '
1 3 G üm riik ........................... 5 25  >
4 2 2 1 5  71  — 1 5 7 2 .
Báds és ih tiszáb. . . . 1 5 5 a. Ihtiszáb és b ád s........... 1 7 0  a.
14. Báds és ih tiszáb . . . . 70 » 22 .  G öm rük........................... 4 0 0  »
15. <-omrü k ...................... 1 5 0 0 » 1 6 8  »
Reszm diim en.............. 4 » F o g o lv ad ó ...................... 50  ».
Ihtiszáb és b ád s . . . . 2 3 2 » 23 .  H ordó-adó ...................... 100 »
IC. G öm rük ........................... 2 3 7 5 » Ihtiszáb és b á d s ........... 2 4 6  »
Diimen ........................ 12 » 24 .  G öm rük ........................... 1 4 5 0  »
Ilitiszáb és b á d s . . . . 3 4 0 » D ü m e n ........................... 8 »
17. G öm rük ........................ 1 3 5 0 » Ihtiszáb és báds........... 1 7 0  »
Reszm diim en ............... 4 » 25 .  G öm rük ............................. 1 6 6 0  »
Ihtiszáb és b á d s . . . . 180 » 200 »
1 S. G öm rük ............................. 3 8 2 0 » 2 6 .  Áru vám ............................. 1 8 0 0  s
Reszm diim en ............... 24 » Ihtiszáb és b ád s . ' . . . 1 8 0  »
Ihtiszáb és báds . . . . 55 » 2 7 . G öm rük ............................. 2100 »
1 9. G öm rük .......................... 6 0 0 » Reszm diim en................ 24  »
Reszm diim en ............... 8 » Ihtiszáb és b ád s ............ 1 4 0  »
Ihtiszáb cs báds............ 1 3 0 » 28 .  Gömrük.......................... 2 4 0 0  »
20. Áruvám ........................... 1 8 0 0 » Reszm düm en .................. 1 8 3  »
Reszm diim en ............... IC » 29 .  Áruvám ............................. 2200 »
Ihtiszáb és b á d s . . . . 1 6 5 » Hajókormány-adó . . . . 2 4  »
21. Áruvám .......................... 1 5 0 » Ihtiszáb és b ád s ............ 72  »
V. 9 7 9 . s r .a fa r hó (jun. 2 4 — jul. 22.)
Xap (íömriik Ihtiszáb D üm en E g y e b ek
1. 2 2 0  a. 3 2 2 1 '  a ----  ----
2. 3 2 0  » 50» 2 » 8 a. —
3. 4 1 1 5  » 1 9 0 » 2 4  »
4. — 166 » Boroshordók ............  3 0 0  a.
5. 1 4 5 0  » 127 20 a . —
fi. 4 0 5 0  » 80 » —
7. 2 5 5 0  » 77 » 20 »
8. 9 0 0  » 2 5 5 » 12 »
9. 2 7 5 0  » 120 » 2 4  »
10. 2 2 5  » 200 » ----  ----
11. — 9 5 » F o g o ly -a d ó ..................... 3 7 5  a.
12 .  3 0 0  » 1 6 5 »Hordó-a. 18  7 1 / ,  a.
13. 2 8 0 0  » 110 » 3 4  a .  —OOT—1 4 8 1 /, » ---- ----
15 .  2 8 0 0  » 1 3 0 » 2 8  » —
16 .  — 1 1 7 » ---- ----
17 .  3 0 0  » 1 6 0 » ---  ----
18. 9 0 0  » 1 8 0 » 12 » —
19 .  2 2 0 0  » 7 7 0 » 16  »
20 .  9 0 0  » 1 6 0 » 12 »
21. 2 5 6 » ___ ___
22. 8 5  » 300 --  --
1 5 7 1  1 5  7 ·_'. 4 :1
Ν':'!· i iiiinrük IhtiszáU THiinou
23 . 1 0 3 0  a. 8 0 a.  2 0  a. —
2 1. 3 1 8 5  » 1 3 5 » ---- —
2 5 . 5 0 0 1 5 0 » 8 a —-
2 6 . — 1 5 2  1 ., :■> 1 lo rdó -adó  . . . . 1 2 1 „
2 7 . 3 0 0  » 2 0 0 » —
2 8 . 75  » 1 7 5 » ---- —
2 0 . 4 0  » 4 0 5 » ■---- - -
VI. »79. i-flil ί'Ί irr, / hó ' jii l.  2 3 -  a n a .  2 1.)
\Ίη- «iömrüli Thtisziil) 0  ihnen Vuyr]»-k
1. 3 0 0  a. 1 1 5  a. 4  a.
9 7 0 5 » 7 5  » 4 : —
Ο. 1 4 5 0  » 2 3 0  » ----
4. 3 0 0  » 2 2 5  » 4 »
5. 1 7 δ  0 » 1 3 8  »
6. 1 GGO » 2 2  7 » <s »
7. 8 5 0  » 2 1 5  » 1 2  »
8. 7 7 5 0  » 1 6 0  » 4  »
0. 5 5 0  » 8 0  » 8 » —
10. 2 3 7 5  -> 1 0 1 0  » - - ....
1 1. 7 5 0 0  » 3 4 0  » — .....
12. 6 7 0 0  » 2 1 5  » 1 2  » —
111. 2 0 0  » 2 8  0 » 1 2  » - -
1 4 . 5 0  » 6 0 0  » — —
1 5 . 3 0 0  » 9 5  » 4 ■> 1’’ομιι1\’-a. 1 5 0  a
1 0 . 3 0 0  » 7 3  » —
17. — 1 2 5  » —
18. 8 0 0  » 1 2 0  » F o g o l v - a d ó . . . . . . 2 5
10. — 1 3 8  :> » ............ 2 5
20 . 8 5 0  » 1 2 5  » ] Mimen 8  a.
2 1 . — 1 9 4  » R orosl io rdók  . . . . . 1 2 1
22. 3 2 2 5  » 99 » —
2 3 . 1 0 0  » 6 5 » —
2 4 . 5 5 0  » 1 8 5 » — —
2 5 . GOO » 1 7 0  » Diimoii 8 a. —
20. — 1 0 3  » F o g o lv -a d i ’i ............ , 10.3
2 7. 2 7 8 5  » 1 0 4  » 1 Mimen 2 0  a. —
2 8 . 2 0 5 0  » 2 G 0  ;> — -
21). 6 0 0 0  » 1 4 0  » — —
3 0 . 1 0 0  » 7 0 » 4  a. —
17/. 979. ,-,hi ,11 nlhii· / 7  iang .  2 2 -  - s z q i t . 19.1
V.1]. (íömviik lhtis^áli Oilmen 17 win 1;
1. 1 3 0 0  a. 1 8 0  a. 20 a. —
■Γ> 2 1 2 1 /n ■-> 230 - . . . .
4 2 i 1 5 7 1 — 1 5 7 2 .
Nap Uöravük Ilit iszik Dümen Egyebek
οΰ. 1 0 5 0 a. 1 6 8  a. 1 2a .  Fogolv-a , . 5 0  a.
4. 3G V , » 1 7 0  » — —
5. 2 2 5 » 2 7 5  » 4  a.
6. 9 7 5 » 8 9  » — _
7. 2 1 0 0 » 2 2 5  » 8  »
8. 4 0 0 » 1 0 2  * 2 5  » —
9. 5 9 0 » 9 3  » —
1 0 . 1 3 0 0 » 6 6 5  » 2 0  » - -
1 1 . 1 1 7 5 » 5 5  » —
12 . 1 3 5 0 » 2 0 5  » 2 0  »
1 3 . 1 7 5 0 » 1 6 0  » -— —
1 4 . 1 1 5 0 » 1 2 5  » 1 2  » —
1 5 . 4 7 7 5 » 1 1 6  » 1 6  »
1 G. — ' 1 7 2  » — —
17 . 1 5 0 0 » 3 5 0  » — —
1 8 . 2 5 0 » 1 0 9 2  » 8 » —
1 9 . 5 0 » 2 8 0  » ___
2 0 . 6 0 4 7 1/ 2 » 5 8  » 1 2  » .....
2 1 . 2 3 5 0 » 2 0 5  » 1 2  » —
2 2 . 1 4 5 0 » 71 » 2 4  »
2 3 . 3 5 0 » 1 1 5  » 4  » ___
2 4 . 5 0 0 » 1 6 0  » 8 »
2 5 . 2 2 2 5 » 2 0 5  » 4  » —
2 6 . 5 2 5 » 1 2 0  » — —
2 7 . 2 5 0 » 3 2 5  »
2 8 . 1 6 4 0 » 2 5  7 » 2 4  »
2 9 . 5 5 0 » 1 3 0  » 8 »
3 0 . — 4 6 0  » — —
VITT. 97:9. (hanázi ii/ evvel hó (szeiit . 2 1 — okt. 19 .)
5'λ| ι Göimiik Ilitiszíili ús kiiils Bűmén E g y e b e i
1. 7 3 8 0 η . 1 0 4  a. —
2. 1 3 2 5 » 1 2 6  » 4  a. —
Π. 4 3 4 0 » 7 6  » 8  » ___
4. 3 7 7 5 » 5 6 0  » — —
5. 4 7 5 » 1 1 0 0  » 8  » —
6. 1 4 0  » — —
7. 3 2 5 » 1 1 4  » —
8. 3 1 5 0 » 1 3 2 * 2  » —
9. 1 8 1 5 » 1 0 0  " » 8  » —
1 0 . 3 0 0 » 1 2 5  » 4 »
11 . 2 5 0 » 4 0 0  » 4 » —
12 . 2 0 0 » 1 2 5  » ... . . . .
13 . 9 6 5 0 21 5  » - —
1 5 7 1  1 5 7 2 . 4 2
Ν’ίψ (!<jmrük Jhtiszáb és l>á<ls D Urnen Egyebek
14 . 3 8 0 a. 1 9 0  a. — —
15. 5 5 0 » 1 3 8  » 4 a. Hordó- a. 2 1 2*/o a.
16 . 4 5 0 » 1 2 0 1/„ » — __
17. 1 3 2 5 » 1 2 5 '/g  » — —
18. 1 3 0 0 » 2 1 5  » 1 6 a. —
19. 2 7 5 » 1 1 4  » H o rd ó -a d ó .............. . 6 2 V 2 »
2 0 . 5 5 0 » 8 5  » » ............ . 1 4 4  »
2 1 . 1 5 0 » 1 1 0  »
2 2 . 7 5 » 1 2 5  » — —
2 3. 1 0 0 0 » 1 1 0  » 12 a. —
2 4 . 1 5 0 0 » 2 1 0  » 12  » —
25 . — 7 1 0  » — —-
2 6 . 8 8 9  V b » 1 2 0  » 16 » —
2 7 . -·- 1 2 2  » F o g o ly -ad ó ............ . 50  »
2 8 . 1 3 4 V , » H ordók  u tán  . . . . 5 0  »
29 . — 1 9 0  » —
I X .  i>79. (lscmá:.i ü l u h ld r hó  (okt. 20 — now 17.)
NTap (iömriik IhtiszAb és bids Dümen Egyebek
1. 1 2 5 7 5 a. 1 4 2 a. — —
2. 6 1 9 2 » 1 0 7 » F o g o ly -ad ó ............... 2 5 a.
3. 8 0 0 » 1 3 0 » » ............... 5 0  »
4. 5 6 0 0 » 1 0 0 » — —
5. 3 8 3 0 » 1 3 0 » H űm en 12  a. —
6. 1 4 7 5 3 4 0 » 16  »
7. 2 4 5 0 » 2 2 5 » 4 » —
8. 1 5 4 5 » 2 0 0 » 4 » —
9. 4 5 0 » 1 6 0 » B orosliordók u tán  . 3 0 0  »
10 . 2 6 5 0 » 4 0 5 » D üm en 3 2  a.
11 . 1 3 0 0 » 1 7 5 » 16  »
12 . — 1 3 0 » — —
13 . 3 5 0 » 1 1 0 » 4 » --
14. — 2 8 0 » Borosliordók u tán  . 1 3 7 ' n »
1 5 . — 1 1 0 » Fogolv-ad i'i.............. 25  ' >
16 . 1 1 7 0 0 » 1 3 0 » H űm en 16  a. —
1 7. 1 0 4 3 7 ' V » 3 0 0 » — —
18. 5 0 0 » 2 2 0 » 4 » —
19. 3 5 0 » 95 » 4 »
20 . 3 7 0 0 » 2 6 0 » 2 4  » H ordó a. 1 5 0  a.
21 . 6 7 0 0 60 » 1 2  » —
22. 8 5 0 » 1 9 0 » S » —
ς> Ιί 2 0 ιι » 2 1 0 » 4 »
24 2SOO 5 0 0 2 8  -> —
1571 157·.'.4 2 (i
Ν’»1· «ί ölniük Ihtiszáb és l/nls Dürncii i·:
25 . 2 8  7 5 a. 1 6 5 a. 1 2 a. __
2 6 . 1 0 7 1 2 1 ;> 3 3 0 » 8 ■> —
27. 1 0 5 0 ,> 2 5 0 » — —
2 8 . 6 0 0 1 6 0 » 4  » —
2 9 . 2 7 7 1 „ » 3 2 0 » — —
n o . 7 6 5 0 ■ 1 7 5 » 8 > .....
.V. ifT'f. redseh hó (llOV. 1 8 — d ecz .  1 •ο
X,,,. liömrUk Ihti&z&b Aí< Uti4s Dämon I-'«gyolvok
1, l ; i  7 5 a. 2 5 0 a. 8 a. —
2. 1 5 7 5  » 1 8 0 » 8  » .—
O.4. 4 6 3 7  » 2 4 0 » — _—
4. — 9 0 » — —
5. 2 2 2 5  » 2 6 0 » 1 2 » .—
0. 2 5 0  » 1 2 0 4  » —
7. 1.41 » — —
8. 2 1 4 0  » 60 » 4 » —
n. 4 7 5 » 2 2 0 » 4 » .—
10. 2 5 0  » 5 2 3 » 1 5 0  » —
1 1 . ----» 3 5 0 » — —
12. 6 0 0  » 3 75 » — .—
13. 4 00  » 2 1 0 » 4 »
14. — 1 9 0 » —
15. 6 0 0  » 2 4 0 » 8 » —
16. 1 5 0  » 9 2 i  2 » — _—
17. — 2 1 0 » — — .
18. 2 0 5 0  » 3 2 0 » — —
111. 5 0 0  » 1 2 4 2 » — .—
2 0. Ib t i s z á b ,  b á d s ds k e n n á r o .  . .
21 . Il i t is / .áb .  báds os mázsapenz. 1 1 6  >>
22. — 2 5 0 a. —
23 . — 1 3 0 » —
24 . — 1 6 0 » —
25 . 1 0 0 0  a. 1 1 0 » — —
26. — 9 0 » — —
2 7. — 65 » ------- ■ —
28. 4 o 0  » 7 0 » 4 » —
29. — 1 9 0 — .....
X i. o r o . smht'ni hó (1 5 7 1 . decz . 1 8 — 1 5 7 2 !. jan. 15Λ
Ν’«]· Oümrük Ilitisz/ili és báils Egyebek
1. 7 5 0  a. 1 2 0  a. —
-j 1 1 0 0  » 1 1 0  ;> —
3. 1 9 2 5  » 1 0 0  » —
•1 7 0 0  8 2 0 0  ;>
1 5 7 l 1572. 1
Xap Gömriík Thtisz&b és báds Hgyetn-k
5. — 1 5 0  a. —
ο. 2 4 0 0  a. 14 7 » —
7. Ih tiszáb , báds és k e n n á re .......................... . . 2 2 5  í
8. Ih tiszáb , báds és k e n n á re ..........................
9. 2 9 6 2  a. 16 3 a . —
10. Ih tiszáb , báds és k e n n á re .......................... . . 1 1 0
11 . — I 2 6  a. —
12 . — 8 0  » —
13. — 1 1 0  » -
14. 7 0 0  a. 2 8 0  » —
15 . 1 5 0 0  » 7 0  » —
IG. Ih tiszáb , báds és m áz sa p én z ..................... . .  1 1 0
17. — 13 0 a.
18 . Ih tiszáb , báds és k e n n á re .......................... . . 18707,
10 . 1 0 0 0  a. 2 3 4  a. -
2 0 . Ih tiszáb , báds és k e n n á re .......................... . . 50
2 1 .
2 2 .
. . . . 1 8 0  a. 
1 0 6  » __
23 . — 1 4 5  , --
2 4 . - - 8 0  » ... .
2 5 . 8 2  »
2 G. - 5 0  » -
2 7. 1 0 0  » ...
28 . — 1 5 0  » -
2 9 . 2 2 5  » -
30. — 4 1  » —
XII. !)i 1). rama~án hő (1 5 7 2 . ja n . 1 2 —•febr. 14.)
X.q- (íöuivüU Ihtiszáb és báds Bgyebek
1. Ih tiszá b , báds és k e n n á re .......................... . .  62  a.
2. » » » ........... ............. . . 6 0  »
3. » » » ...........................
4. » » » .......................... . . 2 1 0  »
5. » » » .......................... . .  1 6 0  »
G. » » » .......................... . . 60  »
7. » » » ...........................
8. » » » ..........................
9. » » » ...........................
10 . » » » ...........................
11 . » » » . . . . . . . . . .
12. 2> » » . . . . . . . . . . . . 1 4 0  »
13 . » » » ........................... . . 75 »
14. 5 0 0  a. 24 a. —
15 . 1 2 5  ;> 7 0 » —
! 6, 4 0 0  » 6 2  > ....
1571.
Nap (! ütmük íljtiszál» és báds Egyebek
1 7 . 1 2 0 0  a. 5 5  a. —
18. 1 5 3 0  » 1 4 0  » —
19 . 2 4 5 0  » 1 1 0  > —
2 0 . 5 5 2 5  » 1 1 0  » —
2 1 . Thtiszáb, báds és k e n n á re .............................. . 1 4 8  a.
2 2 . 7 0  a. —
2 3 . — 11.2 »
2 4 . 1 0 0  » —
2 5 . 1 0 5  » —
2G. — 8 0  »
2 7 . 2 2 1 / 2 »
2 8 . — 3C ’ » —
2 9 . — 9 0  » —
3 0 . — 70  » —
I r ta  Ahm ed biu M nsztafa  budai kádi.
Bécsi cs. kvtáv. M xt. síi8.
CCXXXIX.
A szécsényi szmulsAl·· összletes hühér-deftere a 979-il· ér öleiéről
(1571. január.) x)
(Λ s z c c s é  n y i v :í r ö r  s é g z s ο 1 <1}» ή 1) ó r o i u o k fö l y t n-
t á s a .)
Firkád bin Mohammed tímárja.
lliss/.a  : A lsó-Sztregova. 1 7 0 0 . a.
L elépe tt (farig), helyére I la sza n  bin 
A bdullali jö t t  a  bog levele a lap ján , 
97  0. sabán  14-én. ( '1571 . deoz. 3 1 .)
L elépe tt (farig), helyét Behrem  
D safa r fog la lta  el 9 8 2 . vegén (1 5 7 5 . 
tipr.) L á tta m  1
Fa-hód bin Abdullah tímárja.
H issza : A. Sztregova  1 7 0 0 . a.
L elépe tt (farig), helyébe Véli bin 
í  vejsz jö t t  9 79 . évi sabán ln’> (í-án 
(1 57  1. deoz. 2 3 .) L á ttam  !
’) A d efte r első lap ja i, melyek 
a várőrség egy részének liűbéreit ta r  
b e irt változások d a lnm ai szerint e köuy
V éli Irin M oham m ed tím á rja .
H is s z a : A .-Sztregova. 1 7 0 0 . a.
L elép e tt (fárig ),lielyébellüszein  Sá- 
hin jö t t  a  lieg előterjesztésére 9 8 7 . 
reb i iil evvel 2 1 -én  (1 5 7 9 . m áj. 17.)
L em ondott (farig), helyébe Szefer 
S'/.ülejmán jö t t  9 8 8  rebi ü l ak lilr 
5-én (1 5 8 0 . m áj. 20 .) L á tta m !
Ajnahég hm ls-rmail tímárja.
T iissza: A .-Sztregova. 1 7 0 0 . a.
M eghalt, he lyé t K urd  bin Ahm ed 
fo g la lta  e l , a bég előterjesztésére,
alószinűleg a szandzsákbég' khásszn it és 
ta lm azb atták . Idám  óznak. A pótló lag  
v lá su - ig  veze tte te tt.
i :> V i 1 2 9
ns:], évi / i l  h iddse 25-én . · I .">7(ί. 
l l l . í r c z .  2 6 . )
L em ondott i. farig), helyébe Osz- 
iníin biu A hm ed jö tt  9 8 4 . rcdseb hó 
1 7-oil (1 5 7 6 . okt. !*.)
Helyébe Sábán  bin Szefer jö tt 
9 * 5 . évi zil k idé") é n ( 1 5 7 8 .  jan . 18.) 
I A ttain  !
Mohammed bin AM ült alt tímárja.
I I is s z a : A .-Sztregova 1 7 0 0 . a.
H elyébe H úszéin Ju sz u f  jö tt  a bég 
elő terjesztésére 9 8 2 . évi zil kidé 
1 8-án  (1 5 7 5 . feb/·. 28 .)
H elyére M usztafa  bin A bdullah  
jött a  bég elő terjesztésére 9 8 4 . évi 
dsem ázi ül evvel 11-én (157G .
i"ig. 5.)
Ahmed hin Abdullah tímárja.
H issza : A .-Sztregova 1 7 0 0 . a. 
I l im é in  M o h a m m ed  rxerbiUi'd. tím árja .
Tiissza: M egver 1 8 0 0 . a. (2 4 .3 0 7 .
a.-bői).
Helyébe K am azén  M usztafa jö t t  
a bég előterjesztésére. 9 8 1 . sabán 
1 0-én (1 5 7 3. decz. 4.
H elyébe O m ar A bd u llah  jö tt  a  
bég előterjesztésére 9 8 4 . szafar
18-án (1 5 7 6 . m áj. 1 1.}
Helyébe A hm ed jö t t  a  bég e lő ter­
jesztésére 9 8 6 . dsem ázi iil evvel. 
1 2 én 15 78. ju l. 1 6.)
■ h tr e t t f  b iu  M a lm ia d  t í m á r ja .
Ilis sz a : M egver. 1 7 0 0 . a.
M eghalt, helyébe H am za bin A b­
dullah jö tt  9 7 9 . sabán  27-én  (,1 5 7 2 .
jun . 18.)
L em ondott (fa rig  >. helyébe Ali 
1 faszán jö t t  a  bég elő terjesztésére 
'•'80. rebi ül evvel 15-én (1 5 7 2 . 
J'd. 2 5 .)
M eghalt, helyébe Ali A bdullah  
Jött a  bég elő terjesztésére  9 8 0 . ra- 
"lazán 2 1 -én 11578 . jan . 2 4 .)
le m o n d o tt (farig), helyébe Szefer
Iliv án e  jö tt a bég elö terjesztesérc
9 8 1 . zil k idé 2-án  ( 15 7 7. jan . 20.)
K u rd  hm I-i-r.kauder tím árja .
H issza : Megyei* 1 7 0 0 . a.
L em ondott (farig), helyébe K izván 
A b du llah  jött a  bég előterjesztésére 
9 8 7 . rebi iil evvel 2 1 -én  · 1 5 7 9 . m áj. 
17.)
Lutfl bin Jar .aj tímárja.
H issz a : Megyei* 1 7 0 0 . a.
L em ondott (farig), helyébe P erváne  
A bdullah  jö t t  a  bég elő terjesztésére 
9 8 1 . ram azán  2 2 -én  (1 5 7 4 . ja n . 14 .)
L em ondo tt (farig), helyébe Ju sz u f  
A bdu llah  jö t t  a bég előterjesztésére 
9 8 4 . sz a fa r  1 3 -án  (1 5 7 6 . m áj. 11.)
L em ondott (farig), helyére H úszán 
P iri j ö t t  a  bég e lő terjesztésére 9 8 7 . 
m ohairem  12-én (1 5 7 9 . m árcz. 10.) 
Ideig lenesen  D safa r fia Ju sz u f  kezén.
L em ondo tt (farig), helyébe A li bin 
M oham med jö t t  a  bég előterjesztésére 
9 8 7 . zil k idé 7-én (1 5 7 9 . decz. 
2 5 .) L á tta m !
Bajezid bin Tttrl.hán tímárja.
llis sza  : Megyei* 17 00 . a.
L em ondott (farig), helyébe M o­
ham m ed K aragöz  jött a bég e lő ter­
jesztésére  98  1 m ohairem  2 8 -án  
(1 5 7 3 . m áj. 29 .)
M eghalt, helyére L ruds M oham ­
med jö t t  a bég előterjesztésére 9 8 1  
szafar 12-én  '1 5 7 6 .  m áj. 10.)
Λ tté te te tt, helyébe Is/.kender Ali 
jö t t  a  bég előterjesztésére 9 8 1 .  zil 
k idé 2 8 -á n  i 157 7. febr. 15.) L á t­
tam  !
j
Kard hin Mar-Jaja tímárja.
H issza  : Megyei* 1 7 0 0 . a.
Ideiglenesen H aszan  P iri kezén.
L em ondott (fáiig ), helyébe Abdi 
A bdullah  jö t t  9 8 8 . szafar 2 8 -án  
(1 5 8 0 . aju*. 14.) L á tta m i
■130
M uht m u l bat {}■'/ It'tl ftu tarjt <,
11 issza : Megyei· 1 7 0 0 . a.
I<emoii(iott i farig), helyébe Oszm án 
tán Iszkender lépett a  bég elő terjesz­
tésére 97!). m oharre in  29-én. (1 5 7 1 . 
ju n . 22 .)
M eghalt, helyébe M usztafa  jö t t  
pasa p a ran c sá ra  9 S 1 . subán 19 -én 
1 1 5 7 3 . decz. 13.)
L em o n d o tt, helyébe M oham med 
Ián T u rk h án  jö tt  9 8 2 . sza fa r 20 -án  
(1 5 7 1 . ju n . 10 .) L á ttam .
S á b á n  B a szn a  tím á rja .
llis s z a  : M egver 1 7 0 0 . a.
Ideiglenesen F erid  B áli kezében.
L elép e tt (farig), helyébe Ali bin 
K ászim  jö t t  a  bég elő terjesztésére 9 8 3 . 
redseb 7-én (1 5 7 5 .  okt. 11.)
A tté te te tt , helyébe O inár bin T esz- 
vicls jö t t  9 8 6  m oharrem  2-én  (1 5 7 8 . 
m árcz. 10.)
I s za  bin M u sz ta fa  tím á rja .
H issza : M egver 1 7 0 0  a.
Ideiglenesen K u rk u d  F e rh ád  ke­
zén.
E lfo g a to tt, helyébe H usszein A b­
dullah  j ö t t  9 8 7 . redseb 7-én (1 5 7 9 . 
aug. 29 .) L á ttam .
S ze fe r  bin A bd u lla h  tím árja .
l l is s z a :  M egver 1 7 0 0 . a.
H elyébe E edseb  bin A bdullah  jö tt.
L e lép e tt (fárig ), helyébe K u rd  A b ­
dullah  jö t t  9 8 0 . sza fa r  24-én  (1 5 7  2. 
ju l. 5.)
A fté te te tt, helyébe Ju s z u f  l 'r u d s  
jö t t  a bég elő terjesztésére 9 8 3 . dse- 
m ázi ül a k h ir  19 -én  (1 5 7 5 .  szept. 
24 .)
L em ondott (fárig). helyébe Ju s z u f  
Kedseb jö t t  a  bég előterjesztésére 
'.'83 . ra m a zá n  1-én (1 5 7 5 .  decz. o . '
L em ondott ■ fárig), helyére F erh ád  
A bdullah  lép e tt a bég előterjesztésére 
9 8 4 . redseb 2 7 -én  (1 5 7 0 . okt. 19 .)
M eghalt, helyébe Szefer A bdullah 
; jö tt  a  bég elő terjesztésére 9 8 3 . sza- 
I fa r 2 -án  (1 5 7  7. ápr. 20 .)
L em ondott (fárig), helyébe Ila szan  
I. lépe tt a  bég elő terjesztésére 9 8 8 . 
zil k idé 12-én (1 5 8 0 . decz. 9 .) L á t­
tam  !
A jica lh á u  A U  szerbölü/e litnárja . 
i H issza : M egyei- 1 8 0 0 . a.
M eghalt, helyébe M oham m ed Bosz- 
n a  jö t t  a  bég e lő terjesztésére 9 8 3 . 
zil k idé  2 5 -é n  (1 5 7 6 . febr. 2 4 .)
M eghalt, helyébe M usztafa A bdu l­
lah  jö t t  a bég elő terjesztésére 9 8 6 . 
ram azán  18-án  (1 5 7 8 . nov. 17.)
L em ondott (fárig), helyébe Ibrá- 
him  lvhodsa jö tt  a  bég e lő terjeszté­
sére 9 8 7 . rebi ül evvel 2 1 -én  (1 5 7 9 . 
m áj. 17 .) L á tta m !
B ehrem  bin A bd u lla h  tím á rja .
H issza : M egyer 1 7 0 0 . a.
M eghalt, helyébe H aszan  B ehrem  
jö t t  a bég e lő terjesztésére 9 8 2 . zil 
h iddsc 2 -áu  '1 0 7 5 .  m árcz. 14 .) L á t ­
tam  !
H a z ir  bin M oham m ed tím á rja .
H issza : M egyer 1 7 0 0 . a.
M oham m ed  b in  A b d u lla h  tím á rja .
H issza : M egyer 1 7 0 0 . a.
L em ondott (fárig), helyébe Ju szu f 
: bin I ljá sz  jö t t  a  bég elő terjesztésére 
I 9 7 9 · szafar 14-éu  (1 5 7 1 .  ju l. 7.)
L em ondott (fá rig ', helyébe Véli 
i bin K urd  jö tt  a  bég előterjesztésére 
■ 9 8 2 . m oharrem  24-én  (1 5 7 4 . máj.
1 1:>)
L em ondott ( f á r ig ) , helyébe A li 
j I lam za  jö tt a bég e lő terjesztésére 
9 8 7 . szafar 15-én '1 5 7  9. ápr. 12.)
j Szefer Baszna lopott - szerből id.· tí­
márja.
F a lu  : Pesgyen , ta rto z ik  Szécsény- 
. hez, 7 0 0 0  a. Podrucsán  Iz tra z in a
í  5  7 l
inisztával, ta rto z ik  ugyanoda, 1 0 0 0  a.. 
V ilkf 1 0 ,2 0 0  a. Összesen 2-1,200 a. 
p'Wböl hiss/.a 3 5 0 0  a. L á ttam  !
Ihtji 'Jií bin Véli topcsl-lciája tin iárja .
1 lis sz a : P esgyen . tarto zik  Sze­
g én y h ez , 2 0 0 0  a.
L em ondott, helyébe M usztafa bin 
S/.iilejmáii jö t t  a  bég előterjesztésére
9 8 2 . redseb 2 2 -én  (1 5 7 4 .  nov. 0.) 
L áttam  !
Musztafa hin Feriidül tímárja.
Fiissza: Pesgycn, 1 7 0 0  akese.
M eghalt, helyébe B . . . jö t t  a  bég 
előterjesztésére 9 8 3 . zil k idé  29-én  
(1 5 7 0 . febr. 2 8 .)
E ltű n t, lielyébe B ajezid bin Datid 
jö tt  a  bég előterjesztésére 9 8 5 . rebi 
ül evvel 29 -én  (1 5 7  7. jn n . 15.)
L elépe tt, helyébe Oszm án bin 11a- 
'sz.au jS t t  a  bég előterjesztésére 9 8 6 . 
zil kidé hóban (1 5 7 9 . jan .)
Lem ondott, helyébe M usztafa jö tt  
a bég előterjesztésére 9 8 7 . sabán  5-én 
1,1579. szept. 2(1.) L á tta m !
U ruds hiú M uham m etl tím árja .
H issza : P esgyen , 1 7 0 0  akese.
H elyébe Szefer bin A li jö tt.
L em ondott, helyébe M. M usztafa 
jö tt a  bég levele fo ly tán  9 79 . sabán 
11-én (1 5 7 1 . decz. 3 1 .)
I deigleueseu D safa rA b d u llah  kezén.
M eghalt, helyébe K u rd  bin H aszau  
jö tt a  bég e lő terjesztésére 9 8 7 .s z a fa r  
22-én  (1 5  79. áp r. 19.) L á tta m !
K h iid á vertli hin A b d u lla h  tím árja .
11issza : Pesgyen, 1 7 0 0  akese.
Helyébe K am azén  A bdullah  jö tt  
9 7 S .m oharrem  14-én (1 5 7  0. jn n . 17.)
Lelépett, helyébe Ju s z u f  Iszkender 
jö tt a  bég előterjesztésére 9 8 3 . rá m á ­
já n  2 4 -én (1 5 7  5. deez. 26 .
L em ondott, helyébe H aszan bin 
Hiiszein jö t t  a bég előterjesztésére
9 8 3 . zil kidé 25-cii t I 5 7 6 . I'ebr. 2 4 . 
L á tta m  !
Ts-Jijun /V ie r  tím á rja .
I l i s s z a : Löriuczi, ta rto z ik  S/.é- 
cséuyhez. 1 6 0 0  akese.
K ih ag y ta  a  v á ra t, helyébe M usza 
bin Ali jö t t  a  pasa p a rancsára .
M u sz ta fa  hin A b d u lla h  tím á rja .
I l is s z a :  Lörinczi, 1 6 0 0  akese.
L em ondott (farig), helyébe U ruds 
D u r A li jö t t  a  bég előterjesztésére 
9 8 3 . sabán 1-én (,1575 . nov. 4.)
H aza Isz to ja u  tím á rja .
I l is s z a :  L örinczi, 1 6 0 0  akese.
H elyébe Vük jö t t  9 8 7 . sabán  5-éu 
(1 5 7 9 . szept. 26 .) I^áttam  !
S ze fe r  hin A b d u lla h  tím á rja .
H issza : L örinczi, 1 6 0 0  akese.
L em ondott (fárig), helyébe Ib ra ­
him bin A bdullah  jö t t  a  bég levele 
fo ly tán  9 7 9 . redseb 2 3 -án  (1 5  71. 
decz. ΙΟ .;
L elép e tt (fáiig), helyébe M oham ­
med F e rh á d  jö tt  a bég e lő terjeszté­
sére 9 8 7 . sza fa r 1-én (1 5 7 9 . m árcz. 
29 .) L á tta m !
M á sik  S ze fe r  h in A bdu llah  tím á rja .
H issza : L örinczi, 1 6 0 0  akese.
L elép e tt, lielyébe Ali T im u r jö tt 
a  bég előterjesztésére 9 79 . zil kidé 
5 -én (1 5 7 2 . m árcz. 20 .)
L elép e tt, helyébe M ohammed D aud  
jö tt  a bég elő terjesztésére 9 8 2 . sz a ­
fa r 2 3 -án  (1 5 7 4 . jn n . 13.)
L em ondott, helyébe M alkocs Sze­
fer jö t t  a  bég e lő terjesztésére 9 8 3 . 
sabán  lö - á u  :,1574 . nov. 3 0 . 1
L em ondott, helyébe M usztafa T i­
m ur jö t t  a  bég előterjesztésére 9 8 6 . 
zil k idé 5-én (1 5 7 9 . jan . 2.'· L á tta m  !
M u szta fa  A bdu l/ah  tím á rja .
H issza : L örinczi. 1 6 0 0  akese.
Ideiglenesen llas/.uu  A bdullah ke- i 
zen.
Lem ondott, helyébe M usztafa  A b­
dullah  jö t t  9 8 4 . sz a fa r  2 8 -á n  (1 5 7 6 . 
m;ij. 26 . · L á tta m !
Maion ad hin Abdallah timúr/a.
l l i s s / a : L ö rin c /i. 1 0 0 0  akcse.
L em ondo tt, helyébe M oham med 
M úsztató  jö tt  a bég elő terjesztésére 
0 8 0 . sza fa r 2 3 . (1 5 7 2 . ju l. 4.)
L elépe tt, helyébe H usszein A li jö tt  
a  bég előterjesztésére 9 8 3 . sza fa r 5-én 
i 1 5 75 . m áj. 15.)
M eghalt, helyébe Mohammed jö tt  
a. bég elő terjesztésére  9 8 4 . zil kidé 
2 8 -án  (1 5 7 7 . febr. 15.)
L elép e tt, helyébe K am azén A bdul­
lah jö t t  a bég e lő terjesztésére 9 8 6 . 
zil k idé  5-én  (1 5 7 9 . jau . 2.: L á tta m  !
A jn a lh á u  bin. T in iurhkán  tím á rja .
I l is sz a : L örinczi, 1 0 0 0  akese.
Ideiglenesen K hoszrcv A bdullah  
kezén b e rá tja  értelm ében. L á tta m  ! 
Ahmed bin Abdallah szerbiili'dr tímárja.
F a lu  : N agy-K ürtös, ta r to z ik  Sze­
lvényhez. 1 1 ,5 0 0  akcse. Ságújfalu , 
ta rto zik  ugyanoda, 4 6 0 0  akcse, ösz- 
szesen 1 6 .1 0 0  akese. Ebből hissza 
17 00  akese. K iá ja  lett külön tím ár 
ra l. L á tta m  !
F ir á z  bin Ildii, t im á ija .
IIissza : N agy-K iirtös, 1 6 0 0  akcse.
Helyébe l ’erváne bin T cszvids jö t t  
a  bég elő terjesztésére  9 79 . m ohairéin 
2 3  -án ' 1 5  7 1. J uh . 16 .)
A ttéte te tt. helyébe Káli bin Ferid 
jö t t  a bég előterjesztésére 9 8 3 . subán 
1 6 áu ( 1 5 7 5 . nov. 1 9.)
A tté te te tt, helyébe Ib rah im  K urd 
jö tt  a  bég előterjesztésére 9 8 4 . sza ­
tá r  24 -én  (1 5 7 6 . m áj. 22 . L á tta m !
K a rd  bin A bdallah  tím á r ja .
H issza : N ag y-K ürtös stb . 1 6 0 0  a
Helyébe R edseb jö tt.
Lem ondott ( .ta rig  . helyébe l 'n id á  
bin M oham med jö tt  a  bég előterjeszd 
lésére 9 7 8 . zil hiddse 3 -án  '1 5  714 
áp r. 27 .)
L em ondott (tárig  , helyé re líaszam  
bin H iisszein jö t t  a bég előterjesz­
tésére 9 8 3 . dsernázi ül evvel 9-én 
1 5 7 5. aug. 15.)
L em ondott (tárig ), helyére Szefer 
bin A bdullah  jö t t  a  bég előterjeszti:-, 
sere 9 8 3 . sabám 16-án 1 5 75. nov.
1 9 .) L á t t a m !
Ibrahim hin M ahm ud tím árja .
1 lissza : N agy-K ürtös stb. 1 6 0 0  a.
L em ondott, helyébe Ali bin K ászitn  
jö t t  a bég előterjesztésére 9 8 5 . mo­
h airem  11-én (1 5 7  7. m árcz. 3 0 .)
M ásik Ib rah im  bin M ahm ud k a p ta  
a  bég elő terjesztésére 9 8 7 .  scvvál 
8 -án  (1 5 7 9 . nov. 27 .) L á tta m !
Mohammed bin Darud tím árja.
I I i s s z a : N agy-K ürtös stb. 1 6 0 0  a.
Ideiglenesen M ahm ud bin M oham ­
med kezén. L á ttam  !
J u s x u f  b in A bdu llah  tím árja .
H issza : N agy-K ürtös stb . 1 6 0 0 a .
L em ondott (farig), helyébe Ib rah im  
bin A bdullah  jö t t  9 8 2 . sz a fa r  9-én 
(1 5 7 4 . m áj. 3 0 .)
Lem ondott (fárig). helyébe Ali bin 
M oham med jö t t  9 8 4 . redseb 1 7 -én 
1 1 5 7 6 . okr. 9.)
L em ondott fá rig  i, helyén: Om ár 
hin A bdullah  jö t t  9 8 6 . zil k idé 2 5  én 
(1 5 79. jau . 2 2. i L á ttam  1
Hadán ,/n ráu tím árja .
I I is sz a : N agy-lvürtös stb. 1 6 0 0 a .
L em ondott, helyébe M ahm ud bin 
M ohammed jö t t  a bég előterjesztésére 
9 8 1 . rebi ül evvel 17-én  V1 5 7 3 . 
ju l. 16 .)
Lem ondott, helyébe F erv án e  A b­
dullah  jö tt  a bég előterjesztésére 984 . 
redseb 17-én  ( 1 5 7 6 . okt. 9.)
I . M  I. 13 3
! ·ι in .ill 11 ><!. lu-l y i :ljc K . li.i (). jö lt  
;i iLg elő terjesztésére  9 8 7 . dsem ázi id 
vvvcl 2 1 -c'u ■: 1 5 7 9 . ju l. 18.1 L á tta m !
M a h m u d  -1 bd id lah  tím á rja .
Iliásza : N ag y-K ürtös stb. 1 6 0 0  a. 
] .atta in  !
Pi m i n e  bin M oham m ed  tím á rja .
I l is s z a :  N agy  K ürtös stb . 1(500 a.
Önfejű volt, á llá sá t veszte tte , bu­
lváré G azan fe r bin A bdullah  jö tt  a 
bég levele a la p já n  9 7 9 .re d se b  23 -án  
1 15 7 1 . deez. 10.
Helyébe M oham med jö tt  98-1. zil 
hide 2 8 -án  (1 5 7 7 . febr. 15 .)
Lem ondott, helyébe P erváne  A b­
dullah  jö tt  a  bég elő terjesztésére 98(5. 
zil k idé 5-én (1 5  79 . jam  2.) L á tta m !
P eter T udor tím á rja .
H issza : N agy -K ü rtö s stb . 1 6 0 0  a.
Lem ondott, helyébe Dsem  Ibrahim  
jö tt a  bég előterjesztésére 9 7 9 . rebi 
ül evvel 13 -án  1 5 7 1 . aug. 1.)
Lem ondott, helyébe F eridun  bin 
.liiszuf jö tt  a b(fg előterjesztésére 9 8 3 . 
-abán 16 -án  ( 1 5 7 5 . nov. 19.)
Muerdaj'a bin Xebi»xrbüliik tímárja.
F a lu :  B á to rfa lu  8 0 0 0  a., S z la­
lom 7 0 0 0  a., Keleesén, rá já k  nélkü l 
I (>00 a. Összesen 16 ,10·· a., ebből 
hissza 1 7 00  akesc.
L em ondott, helyébe A li Ü u r Ali 
jöir a bég elő terjesztésére 98(5. zil 
kidé 1 9-én (1 5 7 9 . jan. 1 (5.) L á tta m  !
P a d ló d  Jejheuder t ímárja.
I lissza : B á to rfa lu  stb . 1 6 0 0  a.
Ideiglenesen Ibrah im  bin l.)sa tár 
kezén. L áttam  !
ltjáé:, hm. / t in id  tím á rja .
1 lissza : B á to rfa lu  stb . 1(500 a.
A v á ra t e lh ag y ta , helyébe 1!. ]>i- 
váne jö t t  a bég elő terjesztésére 98  1. 
zil k idé 2 8 -án  (1 5 7 7 . febr. 15.)
L em o n d o t t ,  h e ly é b e  A h m e d  A b d u l  
lah  jö tt a  bég elő terjesztésére 9 8 7 . 
dsem ázi ül a k h ir  10-én (1 5 7 9 .aug. 3 .t
L em ondott, helyébe G ázi A'eli jö tt 
a  bég előterjesztésére 9 8 8 . rebi ül 
evvel 5-e'n (1 5 8 0 . áp r. 2 0 .) L á tta m !
R á m á já n  J u s z u f  tím á rja .
H iss z a : B á to rfa lu  stb. 1 6 0 0  a.
L em ondott, helyébe F c rru k h  Ab 
dú llak  jö t t  a  bég elő terjesztésére 9 7 9. 
rebi ül evvel 13-án  (1 5 7 1 . aug . 4.5
Lem ondott, helyébe I. R am azan  
jö t t  a bég előterjesztésére 9 8 7 .  dse- 
m ázi iil evvel 10-én  '1 5 7 9 .  ju l. 4.)
L em ondott, helyébe .Kam azán F i- 
rúz jö tt  a  bég e lő terjesztésére 9 8 8 . 
rebi ül evvel 24 -éu  (1 5 8 0 . m áj. 9.1 
L á tta m  !
H ü s je in  L c e je j tím árja .
I lis sz a  : B átorfa lu  stb. 1 6 0 0  akesc. 
L á tta m  I
M a h m u d  bin H ü s je iu  tím á rja .
I lissza  : B á to rfa lu  stb . 1 6 0 0  akesc. 
L á tta m  !
Raden· Yuhasitl ti mórja.
I l is s z a :  B átorfa lu  stb . 1 6 0 0  a.
L em ondott, helyébe A hm ed L drisz  
jö tt  a  bég levele fo ly tán  9 8 0 . z il kidé
19-én  15 73. m árez. 22 .)
L em ondott, helyébe A li Teszvid.-s 
jö t t  a bég előterjesztésére 9 8 3 . sabán 
1 6-án  ( 1 5 7 5 . nov. 19 .)
A. v á ra t e lh ag y ta , helyébe H aszna 
Díva ne jö tt  a  bég elő terjesztésére 98  7. 
rebi ül a k h ir  2 4 -én  ( 1 5 7 9 . ju u . 19.
Lem ondott, helyébe A jak  h a  Jo v á n  
jö tt  a bég elő terjesztésére 9 8 8 . rebi 
iil evvel 2 1-én 1 5 8 0 . m áj. 9.
■J as j u j  Ida A bd u lla h  tím á rja .
H issza : B á to rfa lu  stb. 16UO a.
L em ondott, helyébe M ohammed Ali 
jö tt  a bég elő terjesztésére 9 8 1 . rebi 
iil evvel 6-án (1 5 7 3 .  ju l. 5.
2áton i okuk. IX.
■i,; i i  <j "( i
Lem ondott. helyébe H adován Jo- | 
váll jö t t  a h é g  ο]«'·t o r j e κte=«Jre 9 8 2 . 
m l  seb 22-én  157  4 . nov. 6.)
M eghalt. helyébe B ehrem  M ahm ud 
jö tt  a bég elő terjesztésére 9 8 3 . sabán
16-án  (1 5  75 . nov. 1 9 .1
Lem ondott, helyébe H aszan  A b d u l­
lah jö t t  a  bég elő terjesztésére  9 8 7 . 
dsem ázi ül evvel 10-én (1 5 7 9 . ju l. 4.) 
L á tta m  !
A lu lunm ned  bin. AhduU a/t tím á rja .
l lis sza  : B á to rfa lu  stb . 1 6 0 0  a.
L em ondott, helyébe K hudáverdi 
jö t t  a  bég e lő terjesztésére 98  7. rebi 
ül a k h ir  2 6 -á n  (1 5 7 9 . jm i. 2 1 . ' L á t­
tam  !
K a d se r  A cso tho  tím á rja .
l lis sza  : B áto rfa lu  stb. 1 6 0 0  akesc.
Ideiglenesen l  uk  Isz to ján  kezén.
L em ondott, helyébe G azanfer P e r- 
•váne jö t t  9 8 4 . m oharrem  22-én  (1 5  76. 
ápr. 2 0 .)
L em ondott, helyébe i ls a fa r  Ahm ed 
jö t t  a  vekil elő terjesztésére 9 8 7 . dse- 
m ázi iil evvel 10-én  t i 5 7 9 . ju l. 4 .) 
L á t t a m !
A  h o l l ó k ő i  m i l s z t a h f i z o k  dse- 
r n á e t je .
Ihm fur hin Abdullah tlisdár itatárja.
Szene/ fa lu ,ta rto z ik  V aezhoz 4 3 2 0  
akeso.
Lem ondott, helyébe A li A bdullah  
jö t t  m agas p a ran csra  9 8 4 . m oharrem  
1-én (1 5 7 6 .  m árez. 3 0 .)
M "lttiniiiajtl hin M a h m u d  Idá ja  l im a ija .
Nagy- és K is-K oaorzso. ta rto z ik  
Széesénylmz. 8 0 0 0  akesc.
M eghalt, helyébe CsákiV bin Mo-
lu....... jö t t  a pasa p a ran csá ra  9 8 2 . '
ram azán  4 én (1 5 7 4 . deez. 17.)
L em ondott. helyébe Véli b ia A li ! 
jö tt  a bég elő terjesztésére 98-1. rebi iil j 
evvel 12-én  1 5 7 6 . ju n . 8 ./ L á tta m !
i: I s ö  b ö l  t i k.
M './lítium u l h in /lamxaii &xrbölOh 
t ím á r ja .
F a lu :  S óshartyán  1 6 ,3 0 0  ake.se. 
Csőri, ta rto z ik  Yáczlioz 1 8 6 6  akcse. 
K aszafalu , Csőri m ellett 7 0 0  akcse. 
Összesen 1 8 .8 6 6  akcse. Ebből hissza 
1 8 0 0  akcse.
Ideiglenesen Ib rah im  bin K hoszrev 
kezén. L á t t a m !
A li  hin /'erra tic  t ím á r ja , 
l lis s z a :  S óshartyán  stb. 1 7 0 0  a.
/'erra tic  biti Ctsakir tím á rja . 
H issza : Sóshartyán  stb . 1 7 0 0  a. 
M eghalt, helyébe H aszan  bin Mo­
ham m ed jö t t  a  bég e lő terjesztésére 
9 8 1 . redseb 24-én  (1 5 7 3 . nov. 18.)
L em ondott, helyébe T eszv ids bin 
K arag ö z  jö tt  a  bég előterjesztésére 
9 8 6 . zil kidé 16-án  (1 5 7 9 . ja n . 13.) 
L á t t a m !
D r a fa r  bin M oham m ed  tím á rja . 
l l is s z a :  S ó shartyán  stb. 1 7 0 0  a. 
Meghalt·, helyébe B áli Teszvids 
jö t t  az  aga  e lő terjesztésére 9 8 2 . dse- 
m ázi iil evvel 25 -én  (1 5 7 4 . szept. 11.)
Iliiuxeiu. h in lla s tta n  tím á rja . 
H issza : S ósh arty án  stb . 1 7 0 0  a. 
L á ttam  !
linuxein  D ia fa r  H ínárja. 
l l i s s z a :  S ó shartyán  1.700 akcse. 
Lem ondott, helyébe Sábán bin Mo­
ham m ed lép e tt 0 8 6 . zil k idé 1 9 -én 
(1 5 7 9 .  ja n . 16 .) L á t ta m !
H  nexet, n hin A l i  tím á rja . 
l l i s s z a :  Sóshartyán  stb. 1 7 0 0  a. 
i Ideiglenesen U rm ls kezén 9 8 2 . ιο ­
ί dseb 1 0-én 157  1. okt. 25 .)
A v á ra t e lh ag y ta , helyébe H aszan 
bin H usszein jö t t  9 8 5 . m oharrem  
11 -én  (1 5 7 7 . m árez. 8 0 .)  L á tta m !
1 '■ > i ί
T U I V I I I I  bili A li  tím árja .
11is sz a : S ó shartyán  stb . L700 a.
1 ./irtain !
lluKeiii bin Abdullah liniárja. 
l l is s z a :  S ó sh arty án  stb . 1 7 0 0  a. 
M eghalt, bolyéba Kill'd bin G azan- 
|ιΊ* j ö t t  a  bég elő terjesztésére  0 8 2 . 
redseb 2 4 - é n ( l  5 7 4 . nov. 8.) L á tta m  !
ll'.taM ii b iu A b d u lla h  tím á rja .
1 l is sz a : Sóshartyán  stb. 1 7 0 0  a.
J.a t ta in !
Ibrahim . Irin K h o szrev  tím árja . 
l l i s s z a :  S ósh arty án  stb . 1 7 0 0  a. 
Á tté te te tt, helyébe lljá sz  bin Ab 
diillab  jö tt  a  bég elő terjesztésére 9 86. 
zil kidé 9-én (1 5 7 9 .  jan . 6.) L á tta m  !
M  á s o d i k  b ö 1 ü k.
A li  bin J u s z u f  szerből Λ  tím árja . 
F a lu :  B á tk a , tarto zik  Yaezhoz. 
9 0 0 0  akcse. M ag}-H ártyán  6 0 0 0  a., 
a hollókői gabna-tized , g j’üm ölcs-tized, 
m éhkas-tized, m átka-adó és bádbava 
2 1 0 0  akcse. összesen 1 7 ,1 0 0  akcse.
Ilissza ebből : 1 8 0 0  akcse. L á tta m !
I í já s z  A b d u lla h  tím árja . 
l l i s s z a :  B á tk a  stb. 17 0 0  akcse. j 
Ideiglenesen ITüszcin kezén.
M eghalt, helyébe H aszan  A szif jö tt  I 
a bég elő terjesztésére 9 8 5 . m oharrem  j 
11-én  (1 5 7 7 . m árez. 3 0 .)  L á tta m !  ;
M u tc la fa  bin lu m z im  tím á rja . 
l l is s z a :  B á tk a  stb . 1 7 0 0  akcse. j 
I ./ittam  !
M c/ult E m m as:, tím á rja . 
l lis s z a : B á tk a  stb. 1 7 0 0  akcse.
Λ / i  F ir  k á d  tím á rja . 
l l i s s z a :  B á tk a  stb. 1 7 0 0  akcse. 
L em ondott, helyébe A hm ed A bdul­
lah jö tt a bég előterjesztésére 9 ■Ή., 
s c w á l 8 án  1,1571. jan . 30 .)
M eghalt, helyébe M ohammed Ali
jö t t  a bég elő terjesztésére 9 s-4. sza fa r 
6 -án  (1 5 7 6 . m áj. 4.)
M eghalt, helyébe Ecdseb M usztafa 
jö tt  a bég előterjesztésére 9 8 6 . zil 
k idé  19-én  (1 5 7 9 .  jan . 16 .) L á tta m  !
A l i  bin L a tji  tím árja .
H iss z a : B á tk a  síb . 1 7 0 0  a.
M eghalt, helyébe M usztafa  A b d u l­
lah  jö t t  a  bég e lő terjesztésére 9 8 1 . 
zil h iddse  12-én (1 5 7 7 . m árez. 1.)
M eghalt, helyébe Szefer Hiiszein 
jö tt  a bég előterjesztésére 9 8 6 . zil 
k idé  19 -én  (1 5 7 9 . jan . Ili.)
L em ondott, helyébe H iiszein  Dsa- 
fa r jö t t  a  bég előterjesztésére 9 8 7 . 
rebl iil a k h ir  2 6 -á n  (1 5 7 9 . ju u . 21 .) 
L á t t a m !
M oham m ed bin A bd u lla h  tím á rja .
H issza : B á tk a  stb . 1 7 0 0  akcse.
B á li  bin F erltá d  tím á rja .
H issz a : B á tk a  stb. 1 7 0 0  akcse.
Lem ondott, helyébe G ázi B áli jö tt  
a  bég elő terjesztésére 9 8 1 . s c w á l 
8-án (1 5  74. ja n . 8 0 .1 L á tta m !
A b d i bin M oham m ed t ím á r ja .
H is s z a : B á tk a  stb. 1 7 0 0  akcse.
Ideiglenesen Szefer bin T eszvids 
kezén.
L em ondott, helyébe A li bin Mo­
ham m ed jö tt  a d izd ár fe lterjesztésére  
9 7 9 . m oharrem  2 9 - é n ( 1 5 7 l . ju n .2 2 .)
Ideiglenesen K lm dáverd i A bdullah  
kezén. L á t t a m !
A li  bin A b d u lla h  tím árja..
l l i s s z a :  B á tk a  stb . 17<Hl ak ise . 
I .át t a n i !
A b u j á k i  v á r  m i i s z t a h f i z e i n e k  
d s é m á é  tje .
Ι Ι α κ α ι ι  bin A l i  d izd á r  tím á rja .
V á ro s : B u ják , ta rto z ik  Yáczlioz. 
3 2 .0 0 0  akcse. K alló , ta r to z ik  P e s t­
hez 1 0 ,1 7 0  akcse. l ’é ter. ta r to z ik
üs-
Λ áozhnz 1 1 ,0 0 0  akcse. Alsó-Bokor, 
ta rto z ik  ugyanoda 2 75)0 akcse. A l- 
imís pusz ta  (rájiik  nélkül) 5 0 0  akcse.
A bujáki kert-adó, m átka-adó , g y ü ­
mölcs-, m éhkas-, gabona-tized  1 0 0  a.
1 tsszcsen 5 6 .5 5 9  akcse. E bből ln'ssza 
1 0 6 9  akcse.
Ideiglenesen Ib rah im  bin M uszta ta  
kezén b e rá tja  a lap ja i. L á ttam  1
K h a lil  hin T im u r  h iú ja  tím árja .
I lissza : B u ják  stb. 3 0 0 0  akcse. 
E l s ő  b ö 1 ii k.
Ajnahé;/ szerböliil,· tím á rja .
I( issza : B uják  stb. 1 8 0 0  akcso. 
Ideiglenesen Báli bin B a u d  kezén.
1.a tta in  !
U nixein  bin A b d u lla h  tím á rja . 
H issza : B uják  stb. 1 7 0 0  akcse. 
L á t t a m !
K hoszrer b in  A b d u lla h  tím árja . 
H issza : B u ják  stb. 1 7 0 0  akcse. 
A tté te te tt, helyébe G azanfer bin 
L’riu ls jö t t  9 8 4 . zil kidé 10-én  (1 5 7  7. 
ja n . 28 .) L á t t a m !
Hehrem bin A fu r á d  tím árja . 
H issza : B u ják  stb . 1 7 0 0  akcse. 
L em ondott, helyébe U ruds M oham ­
med jö tt  a  bég elő terjesztésére 97  9. 
sc v iá l 22-én  (1 5 7 2 . m árcz. 8.)
Lem ondott, helyébe B cdir bin K u rd  | 
j ö t t  a. bég e lő terjesztésére 9 8 3 . dsc- | 
m ázi iil ak liir  12-én 1 5 7 5 . szept. 1 7.,1 
Ideiglenesen Jo v án  M arko kezén.
I .i'ittam !
Mahmud lau. Mnltuninírd tanárja.
IO ssza: B u ják  stb. 17<M.t akcse. 
Lem ondott, helyére A bdullah  jö tt  
a bég e lő terjesztésére  9 7 9 . zil hiddse
20 -án  1 5 7 2 . m áj. 1.) L á tta m !
í r :<i bin Ju sz t j ’ tímárja..
H issza : B u ják  stb. 17 0 0  akcse. 
Lem ondott, helyére Szefcr M ohám
iöo
med jö tt  a bég elő terjesztésére 9 8 1 . 
zil hiddse 11 -én 1 5 7 1 . ápr. 5.) 
L á tta m  !
A h m ed  bin B á li  t ím á rja .
H issza : B u ják  stb. 1 7 0 0  akcse. 
L em ondott, helyébe M u szta ta  K h a­
lil jö t t  a  bég elő terjesztésére 9 8 1 . 
m ohairem  2 8 -án  (1 5 7 3 . m áj. 29 .)
M eghalt, helyére A li K h a lil jö tt  
a  bég előterjesztésére 984 -b en  (1 5 7 6 .
■ - - -1 5 7 7 .)
Perváne b in A b d u lla h  tím árja.. 
l l i s s z a : B u ják  stb. 1 7 0 0  akcse. 
Lem ondott, helyére K u rd  D evlct- 
k lián  jö t t  a  bég e lő terjesztésére 9 8 1 . 
ram azáii 1-én (1 5 7 3 . decz. 24 .
Lem ondott, helyére K h u rrem  jö tt 
a  bég előterjesztésére 9 8 4 . zil hiddse 
13 -án  (1 5 7 7 .  m árcz. 2.) L á tta m !
1 M á s ik  Pennine b in A b d u lla h  tím árja , 
l l i s s z a :  Bujáik stb. 1 7 0 0  akcse. 
Ideiglenesen Ju szu f  bin Ju n isz  ke­
zén. L á ttam  1
P erránc b in A jjá s z  tím á rja . 
l l i s s z a :  B u ják  stb. 1 7 0 0  akcse,
; L á t t a m !
M á s o d i k b ö 1 ii k. 
j A h m e d  bin A b d u lla h  szer bál Uh Tímárja. 
l l i s s z a :  B u ják  stb. 1 8 0 0  akcse. 
L á tta m  !
M ohammed bin H úszéin tím á rja . 
l l i s s z a :  B u ják  stb. 1 7 0 0  akcse. 
L em ondott, helyébe M ohammed 
U ruds jö tt a  bég e lő terjesztésére 9 8 5 . 
sovvál 9-éii (1 5 7 7 ..decz. 19.) L á tta m  !
JVészein /szel tím á rja . 
l l i s s z a :  B u ják  stb . 1 7 o o  akcse. 
L á ttam  I
D s a ja r  bin . 1 M u lla h  tím á rja .
H issza : B uják  stb. 1 7 0 0  akcse. 
Ideig lenesen A jn ak b án  kezén. L á t­
tam  !
1 5 7  I.
1 5 7 1 .
K iU zim  hin M a rá d  tím árja .
] l is s z a : B uják  stb . 1 7 0 0  akese.
I !
tízü le jm án  hin A b du llah  tim árjn . 
llissza  : B uják stb. 1 7 0 0  akese. 
rám o n d o tt, helyébe K u rd  biu Mo­
hammed jO tt a  bég levele fo ly tán  0 7 0 . 
/11 kidé 2-án (1 5 7 2 .  m árez. 1 7 . '
I.á llam  !
D últ bin J )a tid  tím á rja .
I(issza : B uják  stb . 1 7 0 0  uke.se. 
Ideiglenesen K urd  kezűn.
F er id  hin Jn&zttj' tím á rja . &
1 lis sza : B u ják  stb. 1 7 0 0  ukesc.
I .állam  !
A ln ttrd  hitt tusa  tím árja .
11issza : B u ják  stb. 1 7 0 0  akeso. 
Ideiglenesen K lm rm n  kezén. L át-
lain !
V eti h in A lat/ii" tím á rja .
I lis sz a : B uják  stb. 1 7 0 0  akese. 
I .a tta in  !
Hansa a hitt lla m a zá n  tím á r ja .  
l l is s z a :  Bujáik stb. 1 7 0 0  akese. 
Lem ondott, helyébe H ízván Abdi 
jölI. 0 7 S. sa lain  11-én ( 1 5 7 l . j a n .  7.)
Lem ondott, helyébe Ahm ed Isza  
jö lI .a b é g  e lő terjesztésére 9 8 1 . redseb 
>-én 1 5 7 3 . nov. 1.) L á tta m !
UHázéin hin A bdu llah  tím árja .
l l is s z a :  B u ják  stb. 1 7 0 0  akese. 
L áttam  !
O a za n fe r  b in A bdu llah  tím á rja . 
l l is s z a : B u ják  stb. 1 7 0 0  akese. 
L áttam  !
Ib rah im  bin M u sz ta /a  tim ú rja . 
l l is s z a : B u ják  stb . 1 7 0 0  akese. 
Lem ondott, helyébe B uszán bin
II -rá hi in jó it a bég elő terjesztésére
9 8 7 . subán 19-én (1 .579. okt. 10.5 
L á tta m  !
M oham m ed bin tíze fe r  tim á rjn .
H issz a : Bujiik stb. 1 7 0 0  akese. 
L á tta m  !
A jn id .há ii lirnd tí tím á rja .
l l i s s z a :  B uják  stb . 1 7 0 0  ake.se. 
L á ttam  !
/ iar.zan Ahmed, tím árja..
H issz a : B uják  stb. 1 7 0 0  akese.
Meghalt., helyébe Ibrah im  jö tt 0X7. 
zil k idé 11-én t i 5 7 9 . deez. 2 9 . í 
L á ttam  !
Pereiz h i t t  A l t .  t í m á r j a .
l l i s s z a :  B u ják  stb . 1 7 0 0  akese.
E lfo g a to tt, helyéhe R edseb bin du 
szu f jött a  pasa  p a ran csá ra  9 8 6 . dse- 
m ázi ül evvel 13-án  (1 5 7 8 . ju h  I 7 A
L em ondott, helyébe I löszein jö t t  a 
bég elő terjesztésére 9 8 7 . dsem ázi iil 
evvel 2 4 -én  (1 5 7 9 . jul. 18 .) L á ttam  !
B ehrem  D irá n e  tím árja .
H issz a : B u ják  stb . 1 7 0 0  akese.
L em ondott, bolyéba U rnds Mohám 
mod jö t t  a  bég elő terjesztésére 9 7 9 . 
sevvál 22-én (1 5 7 2 . ináraz. 8.)
Ideiglenesen K u rd  kezén.
Mohammed hin Istshendcr. a· szérsiiiut 
m arto loszoh  árjájánál- tím á rja .
F a lu  : O eszte (vagy Keszkenői, t a r ­
tozik Szécséiivhez 5 0 o 0  akese.
M eghalt, helyébe lliisze in  A bdullah  
jö tt a bég  levele fo ly tán  9 79 . ramu- 
zán  1-én (1 5 7 2 . ja n . 16.)
M eghalt, helyébe M oham med bin 
J u s z u f  lépe tt 9 8 3 . rebi ül akliiv 20-áiu 
(1 5 7 5 .  ju l. 2 8 .)
Á llá sá t e lvesz te tte  (farig), helyér 
J u s z u f  bin H úszéin foglalta el a  bég 
elő terjesztésére 0S.>. subán 4 -kén 
(1 5 7 7 .  okt. 16 .) L á ttam  !
f’.éesi es. kvtiív. Ί\1 xt. <»·.»■+.
1571 — 1572.• i n s
CC'XL.
.1 s'mwnlorr,if.ii szrmäml· /ejoáójo a !)7'!)-Ík ér,re, az áj defter értél· 
méhen. íl~>71. máj. 2~> 17,72. máj. /*>.;
n) Náhie : Simontornya.
1 . A' ;í 1' o s S i μ  0 ii t. o r n y a.
(láspár városrész.
Péter [stván. Nagy A.mbrus, Nagy István. Kaszab Máidon, 
Káinéul Imre. Koznia Balázs. Nagy kovács. Kéri Tamás. Kéesi 
Benedek, Lukács kovács. Varga Márton. Balázs Feroncz. Tót 
Mátyás. Szabó Daüiokos. Tót Bertalan. Tót Albert, Markos Péter, 
Ab irkos János. ( Pákán Imre. Mónár Pál. Szálai György. Orbán 
György. Kapató Gvörgv. Hegedűs fianos. Brozó Varga T.mro, 
Tót Mátyás. 27 ház. 60 akcsével.
2. Szent György városrész.
Kánás György, Szalai György, Köves Ferenc/, Pécsi János, 
Szabó Lőrinc/. .Mészáros Mihály. Ország István. Tót Pál. Érdi 
dános. Nagy Lukács, Kocsis .Máté, Kasza Ferenc/. Mészáros Péter, 
Sós Benedek, Szabó László. Baclacsi János, Kis Mihály, ( ’sászár 
( largely, veje Ambrus, Yecsi Bertalan. 20 ház,00 akcsével.
3. F a l u :  F e l - E g r ö s .
Yasad János, Pécsi Márton. Ácsa Borbála, Iván István, 
Somogyi Simon, Kér György, Kozma György. Balói Pál, Jakab 
László, veje Borbás Cs., Hadován Alátyás, ÍTge Péter, Bakos István, 
Kis Péter. Frge Vincze, Bakó Mátyás, Halván Pál, Keresztös Péter, 
Bakos Tamás. Csérdi György, ('serge Péter. Bozót Tamás. Gálos 
Péter. Vasad Mihály. Nagy Péter. Kis dános .  Borbas Simon. 
Málnái Benedek. Horvát Pál. :><> ház. 00 a-vol.
4. F  a ln :  I  s z k á r d.
Csóka Balázs, Megyeri Tamás, Gövárdi Benedek, Kán Bene­
dek. Kun György, Ráez György. Fejes István. Kun Ferenc/. Kun 
Péter, (Idei Benedek, Gáspár István. Kun Pál, Szőke Gergely 
Kincs Péter, Szekeres Péter, Degi Bálint, Ráez Bálint, Szekeres 
Mihály, dános bíró, Kun Benedek, Bálik Kelemen. Kun István, 
Bácsi Péter, Bácsi Balázs. 24 ház. 00 a-vel.
5. F  a l u : A 1 ap.
Kölese Benedek, veje Sudi, Szőlős János, veje Bakó. Szapa- 
nós Pál, Bakodi Benedek. Prága Jánes.veje Todor, Tudor György. 
Csabai Gergely, Egyed veje. Anoszon Antal, Bakos András, Brácsa 
Máté. Brácsa Benedek, Szalai Pál. Bakó Imre. Bahnet Ferenc/, 
( lyörgy Láván. Szapanos Orbán. Kapás Ferenc/. Limát Máté, 
Csécsi Gergely. Cseh Ferenc/. Szabó Tamás. Sánta Bálint, Darva 
Máté, Parva Sebestyén, veje Ambrus. Parva Péter, Aladoesa 
Ferenc/. Szekere* Gergely. Sebös Fljás, Szántéi Tamás. Bőd fi Imre,
1 δ 7 1 — 1 δ 7 2 .
S.'liös Péter. Bakodi Gáspár. Leiiár Pál. Eles Péter. Selms György, 
lintos György. Bolos János. 42 ház. fin a-vel.
<>. F  a 1 u : T a ro s a .
('zakó Ferencz. Bécsi András. P,arasz Péter. Beregi Tamás. 
1‘arasz Miklós. Simon Ambrus. Patai Benedek, (.'sátán* János. 
Vörös Ferencz, Mákos Péter. Orezi János. MácsaÍ Márton. András 
[stván. Simon Máté. 24 ház. Go a-vel.
7. F  a 1 u : S z e n t I v á n.
Mihály kovács, Igái Albert. Igái Ambrus. Denös Orbán. 
l j .Mihály. Sebök János. Szabó András, Biró Bálint. Biró Orbán 
Mátkái Gergely.Biró György. Biró Demeter. Tormás Miklós. < »vári. 
Demeter. Bakói' Demeter. Biró Tamás, Bakéi Benedek. Bodó J á n o s .  
Várnai Pál. Vas Balázs. 2«) ház.
S. F a l u :  S e d r e  g.
( 'satos Balázs. Gyönő János, Gotai György. Bélen Gergely. 
Nagy István. Biró Miklós, Biró Márton. Dienes kiró. H ház.
9. F a  1 u : M i n c z e n  d.
Torkos Benedek. Bőd a Benedek. Szalai vejc, Szalai Bálint, 
líákaYincze. Szabó Bálint. Szabó Benedek, Somogyi Máté. György 
Bertalan, fivére Albert, Nagy Lukács. Nagy Gáspár. Egyes 
(Anyás) Ferencz. Sziget Tamás, Csordás veje. 15 ház.
10. F  a 1 u : C s e c s e.
Kozma Ambrus. Kozma Eljás, Ocsúd István, Őszöd Pál. 
Gsécsei Máté. veje Kovács, Monár Mihály, Csécsei István. (Mécsei 
János. Csecsei Benedek. Rucza Mátyás. Pszod Bálint, Bakó Gál. 
Csecsei Máté. Csecsei Pál, Dani Mátyás, veje Ivocsó. ( íud Bertalan. 
I j János. 19 ház. (90 a)
11. F a lu : S z e n t  M a r t i n.
Rudas Imre. Göcsei János, ( í ecsei Sebestyén. Bogárd András. 
Bárány Sebestyén.' Bogárdi Péter, Szedeni János, Bálik Gáspár. 
S ház.
12. F  a 1 u : S z e n t  A g o t a.
Boros Péter, Béldi István. Ivódó András. ·’, ház. (>0 a-vel.
13. F a l u :  Seb  é r e n.
Fekete Imre. Csóka. András. Szedi János, Szudi László. 
Béldi Péter, Fejes Mihály, Csóka Albert, Dózsa J ános. Sós Ferencz. 
('sóka Orbán, Tordi Tamás. Veres Gergely. Nádasdi Benedek. 
Gyiirfi Máté. Nagy János, Fekete tímár. Csóka Lőrinc/. Sobov 
( lergely. ( 'seb A ntal. 24 ház.
14. Fahi: Sármelléki Szilát·.
Tót Gál, Ivis Demeter. Cj Bálint. Szabados Gyenes, János 
Balázs. Balázs Pál, Pap Albert. CsániPál. Sós István. Yitor László. 
1" ház.
15. F a l u :  V á m.
Kocsor Bálint. Hegedűs Sebestyén. Degi Tamás. Fodor Pál. 
Kovács Jakab. (íeleji Borítás. Gvőrti Cőriiicz. Rá.ez Aliiért, ( 'seb
4:) Ο
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Tamás. Borcsár Tamás, Hegedűs Jakab, Fodor András, Somogyi 
Bertalan, Kovács Máté. Cserge István, Péter diák, Bodor Tstván, 
fia Borbás, Ferencz Gergely. Kis Tamás, Tőr András, Varga 
Mátyás, Patak Dénes. 23 ház.
16. F  a 1 ti : M ez ő-S z i 1 a s.
Szedreg Fábián. Kövecs Péter. Szíjártó Gergely, ('serge Imre, 
Töt Máté, Tivadar Balázs, (.'sarkó Lőrinc/., Kapás Balázs. Szálas 
Vina. Koros Péter, Szilas István, veje Reszelés. 1 2 ház,
17. F a l u :  H ö r c s ö g .
Forbágy Ferencz, Forbágy Gergely. Szakai János, Bogárdi 
Benedek, Filep Bertalan, Csorda Máté, lvis Péter. “Nagy Miklós, 
Bai Demeter, Kis Bálint. Bogárdi György, Pád Mihály, Buta Se­
bestyén. Bogárdi Imre, Lukács Antal, lő ház.
18. F  a 1 u : Sz é n  t-M i k l ó s.
Gál István, Cselei Lőrincz. Tonnás Gergely. Pap Antal, 
Szeléné Pál, Gyorfás András. 0 ház.
19. F  a lu  : B i k á  d.
Dergi Tamás, Fodor Gergely, Kozma Tstván. Bősz,ón Bene­
dek. Varga Tamás, Imre Márton, Pacsár Péter. Bacsadi Pál 
Szabadi András, Szabadi Albert, Gál Bálint,Varjas Bódizsár. Gürte 
Bertalan, Sánta István, Varjas János. Agár Pál, Varga. Péter, 
Vart a. Antal. Kocsi Máté, Nagy Balázs, Kis Tstván, Tót Péter, 
Körte Péter, Jó Kelemen. Barta Gergely, Dudái Bertalan, Kis 
Gergely, Imre Máté, Varjas Márton, Imre Tamás, Barta, Imre,, 
Varga Mihály, Csukán Mátyás, Morócz Péter. 34 ház.
20. F a 1 u : A l s ó -  P a p d i.
Perczc Albert, Csóka Bálint, Veszog Lőrincz, Oros Pál, 
Kokas Bertalan, Magyar János, Filep György, Sáti István. Tót, 
Tamás, Kocsor Gergely. Nagy Gál. Katona Gál, Katona Ferencz. 
Palik Péter. Lőcse Simon, veje Bálint. Tót Péter, Tót István, Fiis 
Mihály. Szegi Tstván, Csóka Pál. Lakó Gergely, Tőt Márton, Cseh 
A ndrás, Tót Bertalan. Keresztes Péter. Csarkó Mátyás. Tót Mátyás. 
28 liáz.
21. F  a l u : P  a p r á d. ,
Recze János. Recze Benedek. Vég Ferencz. Vándor Pál.
Szabad Péter, Tót Márton. Benka Ferencz, Kis Ambrus, Décsi NIi- 
bálv. Szabad Borbás, Kéri Diénes, Kis Demeter. Kis Bálint, Abori
K.. Párdi Mihály, Decsi András, Szabad Antal. Szaládi Máté, Sza­
bi di Pál. 19 ház.
22. F  a 1 u : F e l s  ő-P a p d i.
Simon István, Dózsa Orbán, Filep Jakab. Csuga István. Var­
ga György. 5 báz.
23. F a l u :  F e l s  ő - H i d  o s.
Gelei Benedek. Tót Márton. Tót György, lkai Gergely. ( Latos 
Pák Varga Antal. 0 ház.
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21. F a l u :  G é r j  as.
Vanda Ferencz. Kovács Balázs. 2 ház.
25. F a l u :  A 1 s ó - H  i d o s.
Farkas Péter. Mécsig György. 2 ház.
21). F a l u :  Μ o c s i.
Tot Antal, Kálmán Gergely, fia György. Tót János. Szőke 
László. Sehös Mihály, Beneg Lukács. Tót György. Pap Ferencz. 
,\ fel égi Gáspár, Sebös Benedek. György diák, Nagy dános. Nagy 
István, Büdös Péter. Nagy Péter, Yarta Dénes, Tót András. Nagy 
János, Majsa András, NagyVinczo, Botor Márton, Bőr András, Bőr 
Imre, Kaszap Ferencz, Gál Bertalan. Fodor György, Vég Benedek, 
Lakos Pál, Hegedűs Bálint, Somogyi Pál. Kálmán János, Tót 
Benedek, Tót Márton, Gál Benedek, Nagy Bálint. Tót Bálint, Kosa 
Benedek, Fodor Péter. 39 ház.
27. F  a 1 u : D ú s.
Szöllő István, Pap Gáspár. Bokor Márk, Hegedűs György. 
Hegedűs Benedek. Sud Mihály, Sehös Jakab, Farkas Gál. Kis 
Ferencz, Gorsa Balázs, Szőlő Demeter. Barát Benedek. István Mik­
lós. Tót Gergely, Varga Gergely, Varga Ozvárd, Varga György, 
Sánta Mihály, Bor András. 19 ház.
28. F  a 1 u : H ö n g e z.
Nagy István, Farkas Ferencz, Toldi János, Kis Aliiért. 
Kocsa István, Szalai Tamás, Péteri Dénes, Benedek István. Antal 
Ferencz, Szabó János, Borsos György, Tőt Mihály, Becskor György, 
Kozma Imre, Simon Máté, Megyös Bálint, Marót György, Kis 
Mátyás, .Tegös György, Pap János, Sehös János. Varga György. 
Farkas Balázs, vejo Gergely, Szalai Péter, Veres Benedek, Szalai 
Márton, Biró Fábián. Miklós diák, Polata Gál. 3<i ház, fin akcsével.
29. F  a l u : C s e f ii.
Tót Péter. Varga László, Szitás András, Tót István, Szitás 
Antal. Nagy Gál. Nagy Márton, Nagy Bálint, Szitás Orbán, Nagy 
Pál, Szabó András, Kis Bálint, Szándi Benedek, veje Kis. I I  ház.
30. F a l u  : Cs e h  r á k.
Királ János. Biró Pál, Dakos János. Lázi Gergely. Dakoa 
Gergely, Bódi Balázs, Aravi János. Ercsi Benedek, Tót Balázs, 
Décsi Jakab, Simái· András, Dördi Ferencz. Lázi Gáspár. Köves 
István, Dákos Pál, Döncse Ferencz. Ifi ház.
31. F a l u :  Ö k ö r k ű t.
Császár Gergely. Veres Márton, fia Máté. 3 ház.
32. F a l u :  B e r a t e n - S z i g e l .
Csolna Máté. Csősz Ambrus, Máté György. Borbás János, 
Csősz Gergely, Szege István, Somogyi Benedek, Keresztes Antal, 
Geszöcsi Imre. Becsei Demeter, Becsei Benedek, Márton Márton, 
Besnő János, Barát Borbás, Tót Albert, veje György. Mihál Gál. 
Sós János. Kis Simon, Genői Borbás. Jó Lőrinez. Mihál Kis Gál.
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Tót Benedek, Konta Mihály, Rózsa Gergely. Abán István, Vstök 
István. Sós Simon. Kosa Bálint. Péter diák, Ocsa Maié. :’>I ház,
33. I1' a lu :  (1 é b e r e.
Nagy Miklós, Palik István. Bagó Ferencz, Lesén "Miklós, 
Varga János, Récsi László, Csertő Mihály. Bácsi László. Kántor 
(Iái. Város Mihály. Bari a Simon. Kiről Jakab, (leben Albert. 
S/aloncza líorbás. Borbás Ferencz. (lóhere Gergely. Nagy Péter, 
Kiről Máté. Lenesei Péter. Oltó Mihály. 2o ház.
3 1. F a lu  : X é m e t i.
Magos Bertalan. Tót Bálint. Fekete Ferencz. Bíró (Iá-pár, 
Tót István, Tót Ferencz. delei Kelemen, Boda Vine, Sós Tamás, 
Kis András, l.Iesztő (A.. Pár Jakab. Szegei (Iái, Benkei Antal. 
Szabatos Albert, Szege Péter, Varga <láspár, Sziies Máté. Dobos 
György. Dikán László. ( 'sáta Miklós. E'igei István. Nagy ( lergely. 
Takács Lukács, Tót Lukács. 25 ház.
35. F  a 1 a : Ő se c s ő.
Magos Péter. Boros Lázár, Markus ( lyörgv, Szabados Módé. 
Parti (.lyörgy, Vinczei Máté. Márkus Pál. Jogos Máté. Szitás 
Máté, Szitás Pál. Csabán Dénes, András Benedek, Szakai (lergely, 
Bí ház.
:ί(ί. F  a 1 u : Se h e 1 (Finczehel ?).
Bárt a János. Tolna Antal, .Tegös Márton. Budai (lyörgy. 
Kocsár Mihály. Burák dakab. Tót Tamás, Kocsi János, ( '-«ászár 
Isiván, Jakab Pál, Kis S., (lehre István, Matori dános. Nagy Ist­
ván, Simon András, Bálint diák, Dák Péter, Mód i Mihály, Szemes 
Tamás, Kocsi István, Dolna Balázs. Papdi István, Tarosa Eljás, 
Nagy Tamás. Szabó Miklós. Suta István, Bord Mátyás. Bodos 
Albert. Tót Mátyás. Balta Antal, Básti Imre. Bajta Péter, Kilá.s 
Bálint. Dokos Pál. Kasza Mihály, Kis László. 30 ház.
37. F a l u :  Görbéi .
Béncsi István, Álatok Albert. Budai dános. Sándor Péter. 
Kutos András. Kürtös Lázár. Sándor Gál. Korsós Imre. Szabó 
Bálint. Csertő Máté. Korsós Mihály. Tót Máté. Kerekíts Pál. Filep 
Ambrus. Szantor Péter, Melót Bálint, Vanda Márton. Papdi Pál, 
Bácsa Pál. Varga Albert. Varga Mihály. Kis Orbán, ('soros Ger­
gely. Bocsla Imre, ('soros Péter. Bőkén Márton. Kovács Péter, voje 
Tomás, Szegös Benedek. Szegös Péter. Kovács Ferencz. 31 ház. 
ós. F a 1 u : II i (1 e g k u t.
Szabó János. Szabó Ferencz. Balázs András. György Máté. 
Major Péter. Kozma Pál, Varga dános. 7 ház.
39. F a l u :  Ódán.
Katona Mátyás, Katona András, Sült' Mihály, Koesor György. 
Déir Gergely. Szép Márton. Kis Máté. Kasznp László. Veréb
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Bálint, (".'soros Péter. Orbán Benedek. Orbán István, Orbán Ger­
gely, Orbán Pál, Káka Péter. Egvüd Tamás, lvancsa András. 
Vineze Gál. Káka Mihály. Káka Imre. Bolás Mátyás. Dere Mátyás. 
Bakács Péter. Szobor András. Kis Albert. ( 'sec>ei András. Szobor 
( iergely. Kis Mihály. Serdc János. Tót Balázs, fivére Lőrinc/. 
Solók Balázs, Varga Bertalan, veje Bertalan. Bagó Máté, Vanda 
Balázs. Vanda Péter. 37 ház.
4' i. F a 1 u : C s o 1.
Dobos Simon. Tót Dénes. Dobos Máté. Kocsa I lyörgv, 
Ferencz kovács, fia Gergely, Piros István. Bntor Benedek. Sánta 
Mihály. Becsei Bertalan. Tiiikács Gergely. Szobor Pál. János Balok. 
János Mihály. János Benedek. Etves Gergely. Maró Márton. Kiüt  
Benedek, Rontó Imre. Geresztő Benedek. Varga Mihály, Boros
0 vörgv. Somogyi Benedek. Abrona Máté. Királ György. János 
diák. fia Máté. Bőd Márton, Őri András, fia Pál, (.'sutos Bálint, 
Kis János, Szere Ozvárd. 33 ház.
41. F a l u · .  M i s z  1 a.
Kacsán György. B arát Benedek, fia János, Ambrus András. 
Markó György, Rucsa Máté. Sárkán .Linos, Nemes Ferenc/, fia, 
Fejes Bálint, Mihál Gergely. Miklós Máté, Miklós Gergely. Pap 
Mihály, Győr Mihály, Mészáros Mátyás, Győri Gergely, Pár Máté.
1 3 ház.
4:2. F a l u :  P ü s p ö k - S z e k e l .
Bacsón Benedek, Boros Pál, Ivocsor János, fivére Imre, Dóri 
István, Szénás Márton, Márton Ferencz. Kijáró Mihály, Nagy 
Benedek, Lukács György, Sáki Péter, Szeges Tomiis, fivére Os., 
Balkai András. Melót Benedek. Vörös Bálint, Kéri Bálint, Torma
< iergely, Alhács János, Somogyi Mihály, János diák. Portos Mihály. 
Pekető Bálint, Daniján Benedek, Cseri Ágoston, Szabó Máté, Sár 
István, Borcsi Pál, Csősz Borbas, Gürte János, Bárén Mihály. 
Jakab Bálint, Fekete Albert, Tót Péter, Pap Mihály, Tót Albert. 
Ambrus Bálint. Máti Bálint. Szabó Mihály, Toros István, Aranos 
Gergely, Redfi Lukács. Tót Mátyás, Kaparó Balázs, Sáró Albert, 
Toros András, Markó Tomás, Láki Mihály, Lakos Antal. Fekető
< iergely, Szíjártó Benedek, fivére János, Alap Orbán, Búcsú Mátyás, 
Alap Miklós, Bogát János, Lakos Bertalan, Szólta Péter. Máté 
Mihály, Agasz Mátyás. Lejáró Albert. Bácsi András, iG ház.
43. F a l u :  K e me n c s e .
Bőd Péter, Bőd Mátyás. Imre Tomás, Fodor Pál, Fodor 
István, Szőke Péter, Bőd sógora Szőke. Nagy Bálint, Szőke Be­
nedek, Gál Demeter. Pap íjászló. Balok László. Pap Balázs.
< 'selei Péter, Pap László, Józa Ilona. Kéri János. 18 liáz.
44. F a 1 u : E r  d ő b é n.
Perőcse Albert, Szekeres András, Orosz György. Poláta Balázs, 
F.gviid György. Jeges Demeter. Tót György, Perőcse "Mátyás. 8 ház.
4 IS
45. F a l u :  G e s zl e.
Kozma Antal. Kis György. Kovács Imre. Fésűs Máté, Tár 
Tnire, Kozma Benedek, Patvar Cs., Erdős Demeter, Fevcnczi 
'Yincze. 9 ház.
Ki. F a l u :  X a g v-S z a b a  d o n.
Pap Fábián, Yineze Máté, Yincze András, Tát Portalan, 
Xagy .Bertalan. Bakai Miklós. Beden Gál. Botor György, Farkas 
György, Győri! Máté, Szalai Miklós, veje .Miklós, Bozó Mihály, 
sógora Győríi, Percze Mihály, Bonár Antal, Tót Péter. 17 ház.
47. F a l u :  K i s - S z a b a d  on.
Yanda Péter. Szalai Kelemen, Gesztőcz Máté, Kis Benedek, 
liaTomás. KesztőczImre, NagyLőrinoz, SzűrMáté, SzalaiLőrincz, 
Péter Benedek. Szalai Péter, Porozol Benedek, Kesztőcz dános, 
Kesztőcz Tamás, Percze Márton. Kesztőcz Imre. ](’> ház.
48. F a l u :  Gyönk .
Nagy Benedek, Kis Tornás, Yanda Gergely, Máté Albert, 
Borina Lőrincz, Darános Borbála, Drános Miklós, Kerekes Lőrincz, 
Gélén Kelemen, Tót Mihály, Yanda Imre, Madi Tornás, Yanda 
Tornás, Bodai Imre, Kerekes dános, Bertalan Benedek, Bertalan 
Lőrincz. Tót Miklós, Bérezi Mátyás, Mátyás Bálint, György M átyás, 
Szőke Bálint, Kis Ferencz, Somogyi Ferencz. Máté Péter. Bántó 
Demeter, Tót Tamás, Bertalan Benedek, Bérezi Pál, Varnos Gáspár, 
Tornadános, Máté Balázs, Yida Bovbás, Kéri György, Győr Bálint. 
Mátyás Gergely, Percze Antal. 87 ház.
49. F  a 1 u : K i r á 1 -X á n a.
Máté Orbán, Balázs Yincze. Xakas Tornás, Magos Gál. Szép 
Demeter, Kovács Máté, Perőcze Gergely, Bor bús Antal. Hegedős 
Miklós, Tőt Péter, Borbás Gál, Csontos Balázs, Kerekes Dénes, 
Tót. Ambrus, Csuta Lőrincz, ( ’suta Mátyás, Kalmár István, Szakai 
Gál, Szalai Tamás, Sajtos Ambrus, Tolna Bálint, Antal Benedek, 
Boroni Miklós, Csuta Péter, Tót István, Csuta András, Csörgés 
Benedek, Csordás Máté, Tót Gál. 29 ház.
50. F a l u :  Μ o r g a.
Morcsi László, Benedek Borbás, Demeter Tamás, Xagy Máté. 
Demeter Tamás. Sziget Balázs, Csontos Antal. Xagy István. Tara­
jos Balázs, Kerekes Péter, Kis András. Demeter Mihály, Kis dános, 
Xagy László. Patak Orbán. 15 ház.
51. F a l u :  Bel .
Csészéi’ Tomás, Abaró Ambrus, Abaró Orbán. Kann György. 
Mocsáni György, Kapás Mihály, Kis Lázár. Csősz Benedek, Cseh 
Ferencz. Kis dános, Monogi Borítás. Bertalan dános, Fekete 
Lőrincz. Cseh Gál. Csősz Imre. 15 ház.
I .V i I —  I .M  l ’ .
52. F a l u :  () z ti.
Damokos Antal, Bamokos Máté, Keresztös Benedek. Csotor 
Lőrincz, Kis Balázs, Kristán Lukács, Szabó Bál, Tomás Pál. Szabó 
Jakab. Szabó Balázs, Ledér András, Somogyi Máté, Szabadi 
Ferenez, Tót Ferenez, Besne Péter. Szapanos Gergely, Simon 
Bálint. Szabó Péter. Fodor Ferenc/,. Harcsa György, Bogán Tomás. 
■jl ház.
F a 1 u : B c k e n k e.
Becsi Imre, Csenár Péter, Veres Vincze, Vincze Márton, 
Babai 1,őrincz, Tímár György, Nemes Máté, Varga Máté, Kucsár 
Miklós, Szabó Balázs, Xemes Máté, Tolnai István. 12 ház,
54. F a l u :  B á n.
Hodos István, 'Tornyos Benedek. Bálint Borbas, .legös Kele­
men. Horvát Antal. Ilo n á t Lázár, Tót Tomás, Gáspár Orbán, 
Gáspár Mátyás. Nagy Bertalan, Somogyi Ferenez, Szemei· Albert, 
Szabó János, Józsa Gergely, Martos György, A ida Péter, Sólom 
Benedek. 17 ház.
55. F a l u :  G ü n ö s.
Tót Péter. Csóka Borbás, Kocsi Péter, Bokos Antal. A ida 
.1 „őrmez. Tót István, Marosa Orbán, fivére Benedek, Hondi István, 
Gurgel György, Farkas Bálint, Tót Péter, György Gergely, Botos 
Imre, Farkas András, Totós Pál, Kocsi Bálint, Telkös Fábján. 
Tolós Mihály, Kenderes Gergely. 2<i ház.
5ü. F a l u :  S z a k a d a t .
Börcse Lukács, Csonka György, Frdős György Éljás, Boros 
•lános, fivére Benedek. Tót János, Frdős János, Borbás Péter, 
Boszus Mátyás, Piros Mihály, Mezős Pál, Tót Péter, Boszus Pétéi·, 
Biró Balázs, Sánta Mihály, AMrös Benedek, Polgár Márton, Fejes 
Mihály, Tót Mihály, Tót Mátyás, Xagy kovács, Cseh Péter, Kapás 
István, Maros Péter, Bolcsa Borbás, Kocsis András, Körte 
Mihály. 27 ház. —- A budai kliarádsdsal együtt fizetik a fejadót is.
57. F a l u :  A l s ó - K a i  az nó.
Dudás Ambrus, Malnos Balázs. Tót Antal. Mibál kovács, 
•'somogyi Imre, Vanda Tomás, l ’etös Fábián, György Gergely. Kis 
Benedek, Mihál Tomás. Mészáros Ferenez. Mészáros Tomás, < hozd 
Gergely, Korpás Gergely, András Ferenez, Csordás Ferenez. 
■‘'voider Péter. 17 ház.
58, F a 1 u : F e 1st*-K  a 1 a z n ó.
Máté difik. Dániel Balázs, Ivas/.a Imre, Kasza Ambrus, 
Bumm Máté. György Benedek. András János. Sebös János, Nemes 
I lenes. Kis Borbás. Nemös Tomás, Szép Benedek. Nagy Benedek. 
S zűcs Ambrus, Mészáros Orbán, Diák Demeter, Kis István, Peröcz 
István, Csabói Máté. Bodor Ferenez, Simon Márton. G . Máté, 
A eres Imre, G. Péter, Besne Péter. 25 ház.
J-i.i
i If. 157 1 1 5 7 - .
■Vi. F a I u : 1! c i' c n.
Varga Gergely. Kis (-ívnia, Feter ti András. Feter (i Antal, 
Görincs (iyörgy, Ferenczi Benedek. Kozma András. Kapáló István, 
Fereucz Mihály. Új András. Nagy Pál. Szép Tamás. Péter István, 
Máté Lőrinc/. Nagy Mihály. András (.Iái, Antal Borbás, Makó 
Albert. Simon György. Kis Benedek. Kis Miklós. Kozma Lőrincz, 
Kozma Bálint, Déri János, Kozma Benedek, Fodor György, Tót 
Márton, Fodor Gergely, Kovács Gergely, Szén Öcs Balázs, Szeudi 
Péter, Meleg Ambrus, Kis Albert. Becse Mihály, Kovács Balázs, 
Varga Tamás, Kozma Pál, Okodi Péter, Sebös Antal, Kis György. 
411 ház.
GO. F a 1 u : B e r e n c z e.
Bercsi Borbás, Béres Ferencz. Kövi György, Kólói Tomás, 
Kon i Orbán, Gáspár András, Kis Antal, Kis Fereucz. Kis Bene­
dek. 9 ház.
ö l . I·' a 1 u : K o 1.
Pap Mát-e. Bakó Márton, Kasaiké Ambrus, Marton Ambrus, 
Koros Ferencz, Gál András, Márton István, Palkó Benedek, Már­
ton Péter, Nagy Balázs. 10 ház.
02. F a 1 u : T a r η o c z.
Kondor Demeter, Tót Borbás. veje János, Bajául Imre, 
Patád Vincze, Győri Benedek, »SántaMátyás, Fejes Albert, Hengei 
Demeter, »Somogyi János, Vida Bertalan, Sós Antal. Csókái Antal, 
Farkas István. Vanda Péter. Sós Péter. Petrás Zsigmond. 1 7 ház.
GJ. F a 1 u : X a g y-T o r m á s.
Halász Márton, Kos Péter. Kovács Benedek. Varga Imre, 
Kovács Ferencz, Farkas Dénes, Marti Borbás, Marii Tomás, Hárfi 
Kelemen, »Sebestyén András, »Sánta Tomás, Halász Máté. Magos 
Kelemen, lö ház.
04. F a 1 u : G o r n e- T o r m á s.
Bénád Benedek, Bénád Jakab, Tormás Antal, Bemid Márton, 
■Szcntmiklós Bódizsár, Filep Miklós. Bálán Gál, Nagy .Mihály, Kis 
Bertalan, Szentmiklós Gáspár, fivére Gergely. 11 ház.
05. F a l u :  ( 1 s o n k a-T o r m á s.
Tót Tamás, Kis Miklós. Varga György. Péter Kelemen, Hadó 
Márton. Iákas Bálint. Gömbös Lukács. Borbás János, Bernács 
'Mihály. Lenkás Mihály.Malcsok János. Nemes Bernát,Tót Ferencz, 
Boros Albert. Lenkás Lőrincz, Gál Ferencz. Peröcsi Máté, Máté 
Borbás, Nemes Gál. Kis Gergely. Fudes Lőrincz. Fődes Vincze, 
Likas Ambrus. Likas Lőrincz, Tót Tamás, Megver Ambrus. Dusos 
J »ászló. »Simon Borbás. 28 ház.
oo. F a 1 u : \ ’ a r s ,-i d.
Hegyei László, fia Mátyás. Bakó Mihály, Kerekes Mihály, 
Gerard Benedek. Gönös Borbás, Filep Benedek. Garasd János,
l . M  * ~ i .M  _·. i l l
K‘ilep Fcrenez, Malcsok György, György. Filep Demeter. File)· 
Benedek. 1 ·> ház.
H7. F  a 1 u : K i r ;í 1- K g r ö s.
< 'segt-i Benedek, Varga Máté. Kerekes Sebestyén. Szár 
Mátyás, Bálik Péter, Bódé Máté, lia László, Mónár István, Ivosi 
Demeter, Palik Benedek, Bácsi Yincze. Varga István. Barát 
Ambrus, Dikáu Borítás. Bálik György. (.'sóka Ambrus, Takács 
Demeter, Békés Bódog, Szár Kelemen, János Gál, Sánta Gergely, 
Dikáu Tamás. Bálik Mihály, fia Simon. Boros Gergely. Boros 
Mihály, Dikáu Bálint. 27 ház.
(is. F a l u :  Őse t fen.
Bőr Mátyás, Sebők János, Kgyet Péter, Tót Imre, Cserdi 
Balázs. Barka Antal (meghalt), Dikáu Demeter, Barak dános, 
Kéri Pál, Kéri Balázs, Sánta Bál, Bős Demeter. Kökén György, 
Barak Péter, fivére Albert, File]) Bertalan. Toman Demeter, 
Bogyón Gergely, Kövi Péter, Boda Gergely, Buda Pál, Bóján Kele­
men, Kálmán Máté, Sebők Gáspár. 24 ház.
óit. F  a 1 u : A p a r.
Hegyei Bálint, Győr Lörinez, Hödög Bálint, Szőlős Pál, 
!íagáisz Péter, Győr Máté, Tomás Sebestyén, Borbás Lázár, Szántó 
Mátyás. 9 ház.
70. F a 1 u : P á l f a l  va,
Tót Mihály, Pák dános, Tót Tomás, Gáspár Benedek, dézsa 
•Máté, Balosa Tomás, Szabó Bál, Nagy György. Szög György, Szabó 
Fájás. Bégén dános. Gáspár Benedek. Kapóii Benedek, Ősegei 
Mihály, Ősegei Márton. Pák Imre, Bona István. Is ház.
71. I' a 1 u : S z e n t-P  é t e r.
Vanda Pál. Tőt dános, (ásóka Éljás, Vanda dános. Kiírni 
dános. 5 ház.
72. F  a 1 u : S z e n t- L ő r i n c z.
Butám Diénes. Szuvas Mihály, Téti Imre. Szúrnia .Ferenc/. 
Nagy György, Botén Diénes. Botén 1 ’(Her. (Lenes dános. Butáin 
Máté. é ház.
7:>. F a 1 u : Ü d v a r i.
Fekete Ambrus, Kéri Márton. Kéri Miklós. Kéri Gergely, 
S/alió dános. Dikáu Demeter, Pap Gabor. Sára Bódizs. Péter 
Miháilv. n ]iáz.
71. F  a 1 u : Γ j f a 1 v a.
Barcsa Pád. Szalai Imre, Vanda Kálmán, ö ház.
Tő. F a 1 u : A a g y - M a r ó e z.
Tót Márton, Orosz Antal, fivére Imre. Vilin Péter. Zák 
•Márton. Darzók István, < 'sászár Miklós, Patak Bertalan, s ház.
76. F á l ιι: K i s-M a r ó ez.
'Szikál· Máté, Hankos István. Balázslá Péter, Für Lukács, 
fivére Gergely, ( ‘surge .János. Balázsi'ű Jakab, Sebő Éljás, Koza 
Lőrincz. 9 ház.
77. F a 1 u : A 1 s ó-C s é n.
Ivirál Bálint, Magyar Ágoston, Delsöd János, János kovács. 
4 ház.
76. F a l u :  B o t o r - S z e g .
Lukács Pál, Lukács Márton. 2 ház.
b) Náhie Endrék.
1. V á r o s :  E n d r é k .
Tót Márton, Bakó Ágoston, Bocsor Imre, Kozma János, 
Kovács Ferencz, Pajdás Imre, Kovács Eerencz, Lőcs Bálint, M altos 
János, Szalai Lukács, Varga László. Kun Márton, Sánta Fábián,, 
Gáspár Imre. Győr János, Ozvárd Mihály, Varga Mátyás, Tót 
Mihály, Szakara Imre, Kovács Benedek, Haboz Máté, Lőte Albert, 
Vanta Albert. Gáspár Ferencz. 24 ház.
2. F  a 1 u : F  e 1 s ő-E n d r é k.
Polai Imre. Meréz Mátyás, Gergely diák, Farkas Pál, Gsatlai. 
Mihály, Megver Benedek, Szabó Tamás, Szalai Albert, Vég Máté, 
Fokos Lőrincz, Koosó Simon, Milos Orbán, Szene Mihály, Patai 
Máté, Budai Mihály, Vas Albert, Véges Máté, Sáki Albert·, Budai 
Lőrincz, Somogyi .Iános, Nagy Lázár. Németi Lőrincz, Fon András, 
Keserű Balázs, Kozma Márton, K is  Péter, Kis Mihály, Szakái 
Ferencz, Szabó Bálint, Torma János, Vég Mihály, Darvas Máté, 
Berki János. 33 ház.
3. F  a 1 u : H i d v é g.
Eszes Gergely, Farkas .Linos, Mónár Demeter. Szalui Dénes, 
Patai Gergely, Lőcs György. Libád Benedek, Buják András, Osut 
Simon, Szenári András, Csáki Pál. Kéri Zsigmond, Dobol" Mihály, 
fivére Mátyás, Szabó Nagy Tamás, Hegedűs Eljás, Varga István, fia 
Gergely, Gál Albert, Boros Antal, Becsi Gáspár. Mucs Imre, 
Megver Demeter, Genfei Máté, Nagy Benedek, Gál Máté, Gál 
György, A lesár Benedek, Kis Lőrincz, Nagy István. Varga Mik­
lós, Géri Benedek. 32 ház.
b F a 1 u : S z a m á r k ő.
Daniján János. Sándor Mihály, Lőcs Borítás, Pap Bálint. 
S/.űcs Mátyás, Szűcs Lőrincz. Kis Péter, Klek János. Dnhos Ilőrincz, 
Bátor Lukács. János Máté. Kis Balázs. Kapui István. János Miklós, 
Tót István. Tót Imre. Szalai Márton, <'sauta Imre. Szalai Mihály, 
Filep Mihály, (.'seri Pál. ( 'sata János. Szalai Tamás, G vüre Ferencz. 
24 ház.
1 0  7  1 - 1 0 7 2 . ■ i l y
ö. F a l a :  B o d (.1 a t).
H u d  Gál, Vas Gergely, lvis István. Mészáros I m r e .  I’ál 
M i h á l y .  Nagy Kelemen. Vas F'erencz. Sás István, Erdeli János, 
Nagy Gergely, Királ Péter. Puskás István. Budi Gáspár. Kis 
J á n o s ,  Pap Mihály, Peter Tomás, Tomás Ferencz, Varga Pál, 
Tonnls Lőrincz. Alcsár Balázs, Bátos Imre, Kapás Benedek, Dalos 
B e n e d e k ,  Tót Miklós, Vas Mihály. 25 ház.
6. F a l u :  ti e 1 n c b é n.
Nagy Márton, György Kelemen, Fejes Balázs, Kolinár 
Ferencz. Lagos Bálint. Fehér László, Almás András, Tót Péter, 
Kapadi Gergely, Kovács Bertalan, Mák Péter, Tarcsiu Imre. 
Kovács Ambrus, Kis Ferencz, Aj más Bálint, Kalmár Pál, Bőgős 
Gergely, Petör Borbás, Szadi Eljás, Sáni Gergely, Kis Filep, 
Szabó Pál, Bogor Miklós. Kis Miklós, Szűcs László, Csordás 
Ferencz, Kis István, Bős Gergely, Varga Imre, Madaras Márton, 
Szabó Pál, Lapos Imre, Nagy György, Borga Gergely, Boszú Ger­
gely, Kis Kelemen, Kovács Együd, Bakos Benedek, Gogor Miklós, 
Kovács György, Kis Filep, Miklós Imre. 42 ház.
7. F a l u :  F  o k-S z ab  a d i n.
Gergely Ambrus, Máté Dénös, Horvát Ambrus, Jakab 
Albert, Halma Péter, Nagy Márton, Orbán Gál, Kürti György, 
Keresztes Antal, Obi Máté, Máté .J ános, fia István, Mészáros Máté, 
Morvát János, Vanda Ferencz, Bene Péter, fivére Máté, Tót Péter, 
lvis Imié, fia Ambrus, Csebreg János, Szőlős Borbás, fivére Pál. 
István Benedek, fivére Bencze, G. Sebestyén, Varga Tomás, fia 
Máté. 28 ház.
8. F a l u :  T ó t f a l v a .
Buják Borbás, Cseh Bálint, Kis Antal, Kis Mihály, Tót 
Tomás. Garó Keresztes, Kút János, Pap Jakab, Csóka Autal, 
Fodor Pál, Pogán Pál, Karácson Filep, Tornák Gergely, Faragó 
Máté, Badalka Antal, Szalai Péter, Hordi Gergely. 17 ház.
F a l u :  Ó d á n  ( Adánd) .
Kovács István, Paksi Imre, Galambó András, Kovács Gergely, 
Kovács János, Kis Miklós, Kakas Benedek. 7 ház.
1 n. F a 1 u : G a m á s z.
Fodor Mihály, Lépőn Márton. Szabó Mihál. Kovács Antal, 
1 i i la Márton, Szőke György, Csemeri András, Kis Gergely, Kis 
Antal. Csordás Márton, CsegerBenedek. Simon Mihály, Őri János, 
Tót Kelemen, Csebrek Benedek. Bikáes Antal, lö  ház.
II. F a l u :  I v i s - Ber én .
Szűcs Antal, Farkas Lázár, Varga Balázs, Baló Péter, Szűcs 
Márton, Szabó István. Veres Miklós, Békés Benedek, 8 ház.
■zuw a  itKEK. i i .
1 .■> V 1 — 1 eV 2.
Tói Simái·, Tót Bertalan, Kereszt-ős Benedek. Becsi Balázs, 
Ilona Benedek. Bik Imre, Csákán Kelemen. Varga András. Szabó 
Péter. Kalmár Lőrinc/:. Varga Benedek, Szép Borbás. 12 ház.
I ■!. I·’ a I η : S á g \ á r.
Szánt·) Lőrincz, Szegedi Lukács, Tolna Máté. Farkas, Vali 
Benedek. Varga István. Szabó Bálint, Szabadi Ambrus, G-vörgy 
diák, Szab·) Albert. Nagy Pál. Varga Lázár. Szabó Pál. Megver 
Mihály, Kenn Demeter. Balázs Vitárus. Balázs András, Tomás 
Imre. Csapos Mihály. Csapos Miklós, Ságvávi Kelemen, Varga 
.István, A agy Mihály, Szőke Bál. Mészáros György, Mészáros 
Lőrinc/. ( Iái György. Varga Antal, Szabadi Benedek. Szabadi 
Antal. Bogán Miklós. Csák Tomás, Szántó Máté, István kovács, 
Kalmár István, (ivére Borbás. Kalmár Lázár. Agár Imre. Szabó 
Benedek, l-’odor Borbás. Kis Imre. Kórsai Péter, Vincze András, 
.Kovács István, Kovács Mihály. Balár István, Szekeres l’éter, 
Bicska < í vörgy. (-8 ház.
1 t. F a la  : G e n e g.
Gsentei Lőrinc/. Berdőczi Máté, Csorba* Bálint. Sánta Ger­
gely. i  ház.
t 5. F a 1 a : S o m.
Beesői Iairinez. Guti Benedek. Szabó László. Major Bál, 
Bölcsei Mihály, (bősz Máté, Damokos Lukács, Gsegei Benedek, 
Királ Demeter, Damokos Bál. fivére Gergely, Gál Lőrinc/, Tót 
Ambrus, Varga Mihály, IFerencz Lőrinc/, Veres Mihály, Lapos 
Gál. Máti Ambrus. Kocsa Gál. Csősz Ambrus, Nagy Albert. 
21 liáz.
1 ti, I·' a. 1 a : N a g y- B e r é n.
Bőd György, Nagy Ambrus, (ivére Balázs. Tudor Albert, 
Beter András. Kovács György. Csóka Balázs. Török dános, Török 
Balázs. Szabii István, Aliiért pap, Nagy Imre. Varga Márton, Tói 
Balázs, Márton diák. Csere Ferenc/. Orosz Pál. Bodor Máté, Siti 
Kelemen, Szabó Borbás. Orosz Márton. Bakos Balázs, Horvát 
Benedek. Balla Máté. Máté Tomás, Török Tomás, Szarka Mátyás, 
Varga Bál, (ivére György. Somogor Benedek. Marsi Antal, Orosz 
dános. •Ί2 ház.
1 7. F a 1 u : II e nk (E n e k. E t t1 k).
Kis Borbás. Boka Bál, ( ’seinen Andriis. Szakád Bertalan, 
Kalmár Márton. Kérdi István. Csákó Gergely. Kis Benedek, Szőke 
Mihály. Cnmagi < hbán. Máté Csordás. Királ Benedek, Szakasztó 
Kelemen. Egör Béter. Nagy Balázs. Bő ház.
ο  Náhie Ozora.
I. V á r o s :  O zo r a.
Szabó Bál. Föstis Béter, Varga István. Bolgár Bálint, vejc
1·>η
1 2. F a l i i : S i  n o.
I .»TI 15 7 2 .
Miit.»'. Erős. ■ · Mihály. Csorna János, Dezö Mihály, Szabó Mihály, 
Varga Gál. Varga Mihály. II ház.
F a l u :  T ó t  fa lva .
Bencsei Mátyás. Benedek Máté. ( kiríni Máté, Vas Péter. 
\ arga Tamás, Miklós Éljes, Szendi Pál, Haraszti Pál, Maikor 
Ambrus. Varga György, Fojtó A laté, AÍalárka Máté, Kendere·- 
I »riiedek, Konta Pál, As agy Péter.
·'!. F  a 1 u : 1) ö b r ö n t c.
Csőrös András, Kupán Demeter, Szak,ír György, Tót Már­
to n , Kis Tomás, Megyei· Benedek, Szakár Pál, Kosáti Péter. 8 ház. 
I. F a l u :  Bozás .
Bén esi Gergely, Béncsi János. Takács Albert. Máta Balázs
I ház.
·">. F a l u :  Dód.
Jákob Antal, Sárai Péter, Szenese Gáspár, Szabó Barnát. 
I Vrnád Gyenes, Szabó Albert . Orbán AI úté, Pincze Balázs, Nagy 
iuire, Nagy Albert, Alihál Ferenez. Somogyi Boldis. Szántó (Iá,s- 
)>ár, .lvomjág György, .Dénesi Balázs, lő ház. 
e». F a 1 u : H a t v an.
Nagy Lőrincz, Búza Péter, Kucsár Gergely, Varga György, 
Kom Borbás. 5 liáz.
7. F  a 1 u : G ö b 1 á s.
Göbő Miklós, Pap Antal, Maszlana Márton, Szabó Pál. Kis 
Gergely, .Pécsi Jakab, Csotos Mátyás, Jakart Gergely, Kis Mihály, 
Kis Eljes, Bagos Bálint, Aíotos Imre, Golka Gergely, János Antal. 
Bandák Demeter, Nagy Antal, Gáspár Tomás. 17 ház.
8. F  a 1 u : 0  r ni e n e.
Likas Borbás. Marezei Mátyás, Bene Jakab, Bánó Tamás, 
\ area János. Zákon György, Csacsi Ferenez, Csapár János. .Rózsa 
Balázs. Bakó Bál, Szár Antal, Padok Mihály. Varga János. Cse- 
bei'e < ivörgy, < lomba András. Perőcse Lőrincz, veje Vincze, Agár 
Imre. Csertös Bál. Varga Tomás, Tót András. Aliklós kovács, 
Szabó János, Varga János, Vikár Gál. Bogán Péter, Filep Péter, 
Hondi János, Filc]» István, Tót (Iá 1. Bcnka Péter. Szacsi Bertalan, 
Markó Bertalan, Szabó János, Márton Kelemen, Fodor Pál, Nagy 
1 -crgcly. 17 ház.
'■>. F a I u : G ........ g.
( 'sáp György, Cál János, .Sánta János, Karádi János. Dádi 
Benedek, Nagy Bertalan, Ősegei Alihály. Dósa Péter, Dari Inn·", 
N ég Alihály. Bodnár Ambrus, Csonka Ambrus, Seböske Kelemen, 
Karacsi János. II ház.
ríj Náhie Tomasin.
1. V á r o s : T o m a s í n.,
Bakó János, Beső Balázs, Acs Márton, Benedek kovács, Kis
Sir-
l ő  i
Uiéues. Bősze Balázs, Kis Kelemen. Tómű* Faltján. Kis István, 
Somogyi Fábián. Maton Péter. II báz.
2. F a l u :  A l s ó -  M a j s a.
Vincxe Antal. AJnc/.e Pál, Vincze Kelemen. Varga István, 
Vanda Benedek, Vanda Albert. < iyőrli György. Varga Ferenc,z, 
tivolii Péter. ( lyőrfi Balázs, fivére Mihály, fivére Lőrincz, Vanda 
Ambrus, fivére Máté, Fodor András, lő ház.
M. F a 1 u : F  e 1 s ő - M :.| ,j s a.
Som Máté. Szabó dános. (>ri Imre, Őri Péter. Tolmár Mi­
hály. Tolmár Pál, Lőrinc/ Ferencz. Borács Gergely, Sziget Imre, 
Móri Antal. Majsa Orbán, Szőke Bálint. Boros dános, Bot Ber­
talan. Pósa .Mátrton, Ferenc/, Bálint. Tót Mihály. 17 ház.
!. F a 1 a : M á r t o n -  F a 1 v a.
Varga Aliiért. Aranos dános. Dobos Mátyás, Hódi Ferencz, 
fivére .Jakab. Bakács Eljes. Lukács Gergely, Sós Mihály, Halasa 
Iiörinez, Sós Máté, Vér Imre, Varga István, Rotor Gál, Kántor 
Benedek, Lakas Ambrus, fivére Péter, lő ház. 
ő. F a l u :  Szokn i .
(sori Sebestyén. Körte dános, Csordás Mátyás, Madaras 
Miklós, Csonka Benedek. Kéri Bertalan, Kenczi Mihály. Dádi Pál, 
Modri György- Kenéz Mátyás, Renke Benedek, Veres Mihály, 
Bábján Borítás, Szabó Gergely. Biiködi György, Boros .Miklós. 
Fodor Balázs, Csordás György. Csordás Mátyás. Genese Pál, Akis 
Ambrus, Nagy János, Vas János. Klek György, Csőri Orbán, fia 
János, Kis To más. Szabó János, Kajától Balázs. Mónár Antal, 
Balázs István. Kun György, Kis Sebestyén. Palkos Ambrus, Va­
das István, Bocsi Pál, Gergői István, Szalaí Tamás. Veres Márton, 
Mátyás Iván, Bakos János, Kovács Cs., Valói Albert. Antal Al­
bert. * ■ ehnő Lőrinc/. Pap Imre. ( 'soldos Albert. Szalui d ános. ód ház. 
ö. F a 1 u : H u z d.
.Holos Márton. Kis Lőrinc/, Bakos Albert. Szabó András 
( Vegei Mihály, ő báz.
7. F a 1 u : Η o r m a s z o 1.
Nagy Benedek, Mibál Benedek. Boros András, Szárd Bene­
dek. Egros Péter. Peröcsc Benedek. Csóka Mátyás, Csóka György, 
Bősze István, Besze Imre. l*> báz.
s. F  a 1 u : T á r k á n. Be l e s  é v e 1.
Gubás IMI. Rózsa Máty ás. Major Máté. Varga Pál. Balog 
György. Marsi .Lukács, Madaras Mátyás. Ágoston András. Major 
Benedek, H báz.
Iralofl a szegény Mohammed bin Hasimi állal, ki a sinion- 
1 ornya-i kánIisággal terheltetik. Bocsánat legyen neki; nsg. évi rcbi 
ill r\ Vei ít-éll ( 1574. juu. 28.)
Ellenőriztetett I
ί · > 2  157 i  — 15 V 2.
IWcái cs. kvtái'. AL\t
1 r>71. 15
<rxLi.
χ,ΐ/iai. Nnxztafa niajáli hérlel-cmin hadijátékánál· lajstroma. El- 
tU-nrrzIeffiff lulósságninal· fedezőére Báli vmtia állni !>7U. re<heh 
hó Ϋ'ι-éu (1071. the.;·. 12.)
E gv h á z  ......................................... •2000  a.
Egv m ás ik  h á z ....................... 1 5 0 0  »
Ív·» h a rm a d ik  h á z ............... 0 0 0  »
Egv kis g ú lá m  (szo lga ' . . . 2 0 0 0  »
K g\ s z o lg a n ö ............................ 3 4 0 0  »
Egv fe h é r  fe lö ltő  t'erád.se). 5 0 0  V
E gv fe liér d o lm á n v ................ 3 1 0  »
E gv sz ő n y e g  ............................ 2 5 0  »
E gv  fü rd ő -in g  ......................... 12 »
E g y ............ - ................................ 5 0  »
Egv rég i s z ö n v e g ................... 7 »
E gy  rég i éjjeli sz ő n y e g  . . . 5 0  »
E gy v é g i ...........................................
Két s z e k r é n v .............................. 3 0  »
E g v  k ö t ö t t ...................................... 1 10 »
E gv o l l ó ......................................... 3 :>
Egy k m id ru m a  (k o rsó i . . . 5 »
E gy v é g i ......................................... -
Egy n y ilta r tö , n y ílla l . . . . 2 0  »
Egy rég i k a rd  (k i lid s l .  . . . 8  »
E g y ............ , .................................... —
Egy i t s t ............................................ 1 1 0  »
Egv m ás ik  i i s t ........................... GO »
Egv giigiim  ( k o r s ó ............... 1 3 0  »
E g y  ré g i .....................................
E gy i v ó - e d é n v ......................... Ki »
H á ro m ............................................ ---- »
K cgv k e r e k e s ............................ 2 5 0  »
E gv g v e r ty a t a r t . i l ................... 7 »
E g y  m o s d ó - t á l ......................... 2 0  V
Egy n v á r s .................................. 13 »
E et t e p s i ................................... 15 >
E gy m ásik t e p s i ....................  — 1) a .
E g y  tá le z a ................................  1 0 ·■>
E g y  te p s i ................................... 2 0  »
E gy p a j z s ................................ 10  »
Egy v a s l á m p a .......................  2 2  »
E g y  régi asz ta l ....................  10 >
E gy régi p o k r ó c z .................  1 »
E gy  tö r ü lk ö z ő .......................  12 »
K é t ny íl t a r t ó ..........................  1 0  >
E g v  p o k r ó c / . ..........................  20  >>
E g y ...................................... 2 >
K é t ............, ...............................
E gy eczetes h o rd ó .........  7 »
K é t ............, ...............................
K ét söprő ................................  2 »
K ét c sö b ö r................................  2 "
E gy  fekete  igás l ó ..............  ·', I (I »
Egy fehér igás l ó .................. 211  >
E g y  h arm ad ik  l ó .................  2 0 0  »
E gy negyedik l ó ..................... 2(iO »
E gy füves k o c s i ....................  1 5 0  ■>
E gy z a b l a ................................  8 ·>
E gy b o ro tv a .............................  1 5 »
E gy ib r ik ...................................  2 0  »
Egy régi tak a ró  (óján) . . .  1 "
E gy m ásik rég i tak a ró i p a s tin ' 10 »
E gy te p s i ...................................  2 0  >
E gy rég i k a rd  (k i l id s )___  1 4 »
Egy régi szőnyeg (k e lim ). . 2 2 >
E gy esolnak (cserm ik’ . . . .  1 0 0  »
Összesen  1 3 . 1 5 0  a. D e l lá l -d í j  2 7 5 .  
m a r a d  1 2 , 8 7 5  akcsc.
a  sz e g én y  szo lga.  M i isz ta fa  sze- 
K i r á lv  leg y e n  k e g y e lm es  ’
>'·0ι 0 7 0 .  s a b á n  h ó  2 -á n  ( 1 5 7 1 .  decz . 10.
gedi kádi. kinek a mindenható
II.'eh  e s .  k v tár. M xt.
4 5 4 1 5 7 2 .
OCXLII.
A Szegeden elhalt Khoszrev bin Abdullah hajijaiéba, felvéve 1072.
mih ez, közepén.
M egállapíttatott, hogy IIászán nevű kereskedőnek 30 gurus követelése áll 
fenn. A hagyatékot Musztafa emín a k incstár részéve foglalta le. s Hizr 
csaus b ízato tt meg. hogy az értéket a  budai kincstárhoz szolgáltassa be, 
979 . zil kidé középén (1 5 7 2 . márcz.) A hagyaték :
Egy pár p a p u c s ...................... 18 a.
Egy vörös ö l t ö n y ...................  177 »
Egy Öreg fehér dolmány . . .  37 »
Egy r é g i .................................... —
Egy másik ré g i......................... —
Egy fe rá d se .............................. 32  »
Egy régi ta k a r ó ...................... 1 4 »
Egy csáksir (nadrág i .............  64 »
E g y ........... , ............................... 34 a.
E g y .............................................  '23 »
Egy ö v ...................................... 13 »
Egy' rósz c sá k s ir ........................ 3 »
K ét f é s ű ...................................  6 »
Egy p o k ró c z ...........................  1 1 »
Összesen 892  a. Ebből Haszan bin 
Abdullah adóssága 2 50  a., másik 
tartozás 400  a., deltái díja 0 akcse. 
Marad tisztán 236 akcse.
Egy k é s ......................................  27
Egy régi ta r is z n y a ................  3
Irta  Musztafa szegedi kádi.
llécsi cs. kvtár. Mxt. Γ."í*.
COXLTII.
A hatvani szandsákhoz tartozó némely falvakban kint levő fejadó­
pénzek, összeírva 979. zil liuldse hóban (1972. ápr —máj.)
A dács . .  1.700 a. (B efize tte te ttΠ * I P a t a j ............ 1 2 9 8  a .)  E gyütt
P o ro sz ló ........................... 1 1 9 0 0  a. j D énesi . . . .  2 5 0 0  » j  2 9 ,6 4 3  a.
S z ű c s i .............................. 1 7 5 0  » L ,“ 1 M iskolcz, 2 0 9  ház . . . .  2 5 5  gurus
T a r .................................... 2 5 0 0  » ! D eresek  3  h á z ......  1 8 3  »
H a lá s z .............................  5 5 0 0  » I  ! Soha, 6 h á z ............  366 *
A r a s z .............................. 2 3 9 5  ! Összesen 1 3 .0 1 3  akcse.
Főösszeg 4 2 ,6 9 2  akcse.
Bécsi cs. k v tá r .  .Mxt. 5 s l .
.4 Pécsett elhalt 
melyeket Mevláná
vett 980. .<
Egy szürke igásló ................
Egy fekete ig á s ló ................
Egy fekete ló .......................  780
Egy kocsi ló ...........................  700
Egy Ferhád nevű szolga . . 3800  a.
Egy szolganó’ ........................  3405  *
Egy ezüstös díszt! k ard . . . 1000 > 
Egy másik k a rd . . . . . . . .  780 *
COXLTV.
D . . .dár aga hagyaték-lajstroma azon t á r g y a k r ó l  
Muszliheddin Efendi Hamza csaus koréból át-
zafar lo-én (1972. jun . 21.)
1400  a.
700 »
1 7  2. 1:>
j' ·ν ezüstös íliszü kés. . . . 360  a. j Két régi s i s a k ..................... 00 .
]<rt porezellán ....................... 5 ü üt 28
!>>v ezüstös k é s ................... 200  » lágv régi papiros ................ 4
] ■ .-V ezüstös k a r d ................ 1 OOo > lágy g y e r ty a ta r td ................ 1 1
lágv ezüstös s is a k ................ 1500 lágv ló k a n tá r ........................ 2 6
lágv ezüstös n v e r e g ........... lü.OO > Egv p a j z s ............................. 5 -
lágv ezüstös ö v ..................... ío o o  - Eg\ rég'i n é z e l..................... 5 »
K é t. . . ti v e r e t i ................... 17 1 » K é t ........................................... »
lágy ezü st................................ — Egy té g i .................................. 20 »
Két ta k a rd .............................. <S50 » Küt ré g i................................... 12 »
lágv 11 ossz ti tö r ..................... Γ.0 0 » Ivét rtíg i................................... 12
lágv vasas k o c á i................... 7 00 » Egv ócska tin ta ta r td ........... 4 »
Egv üij í j j .............................. 230  ■> Egy tu rb á n s z é k ................... 15 »
lágy vörös, prémes ferádse Egy darab hirk szövet. . . . 1 4 »
(o ltö n v ).............................. lü.OO » Két régi k a la p ..................... (1
lágy natív s z ö n v e g ............. OOO » K ét zabla. ............................. 1 5 »
lágy kis szőnveg................... 4 0 0  » K ét tu rbánszék ..................... 1 0 )>
Kgy másik kis szőnyeg. . , 107 » Három tán v é r........................ 1 1 »
Négy fonott iniaszőtiveg . . 550 lágv regi t a k a n í ................... (>0
Négy sima imaszőnyeg . . . 252  » Másik régi ta k a rd ................ 80
lágv régi dolm ánv................ 3 0 0 0  » Egv k a n a v á s z ...................... 4 0
Kg'v vörös dolináin-.............. 150 > Kgy nyíldoboz nyíllal . . . . 80 >
lágy régi a tlasz dolm ány. . 1 50 » Egv p a j z s ............................. 25 »
lágy rt:gi kékes-sziivke dől- E g y ........... , ............................ 1 »
m án y ................................... 200 s < )t darab fenvögyauta . . . . 36
lágv t u r b á n ........................... 186 » Egv darab d am asz t............. 7 3 >v
lágv régi dolm ánv................ 202  » 72 '>
lágy sárga takard (velcnese) 116 » Egy regi ivó-edény............. 4o ü>
Iá n vörös t a k a r d ................ 100 » lágy régi k a n á l...................... *) '·>
lá g \ ................  s a p k a ........... 120 - K ét régi pánt-zél................ 1 02 ■
lágv........................................... 100 .> E íív reu'i p a iz s ................... 35 v>
Kffv viirite ferádse................ ISO 33 '·>
lány dam aszk ............ . . . . •20 » Három . . . k a la p ............. 20
Két farkas prémes k ab á t. . 150 » K ét tírez -nvereg ................ 25 »
kgy régi s a p k a ................... S ( 1 1> H árom ...................................
lágv dam aszk ......................... - Három régi gaddár tön , . 1 0
Két........... inggel................ 130 :> Egv k é s ................................ 2  20
lágy zöld n ve reg ................... 7 6 > E g y ........................................ 1 56
lágy fehérnem ű...................... 17 » lágy régi k a rd ..................... 1 0
kgv r e g i  sz a p p a n ................ 22 » lágy fiánk, u n ó ..................... 36 ·>
23 ··· 8 0
lágy régi n y e re g ................... 10(1 » K é t . . . .  s isak ................... 1 00 '
izgi másik régi nvereg . . . 10 » Két régi k é s ........................ 3  0
Két........................................... 20 » Kér régi tö r ........................ 1 30
k r V régi hanivvevü............. S · Egy pár régi esi/ma . . . . 21 »
k g y  cső  iestünk)........... , . 52 " lágy p á r  új c s iz m a ........... 50
4 5 0 157 3 - 1 5 7 5 .
1 ŐR a. Ε°ύ  p á r ......................................
05 » H á ro m .........................................
E gy kék vászoonem íi . . . 1 2 0 » E g y  tö r ö lk ö z ő ........................ 9 a
E g y  g y a p jú ............................ 180 » E g v  prém es f e lö l tő ............... 9 0  a
E g y ............................................ 100 » E gy d o lm á n y .......................... 2 2  is
E g y  végi k ris tá ly p o liá r  . . 2 5 » E g v  p ré m e s.............................. 1 6 6  a
E g v ............ ............................... 24 » K é t tu rb á n ................................ 26  »
E g y ............................................ 1 78 » E g y  p á r ...................................... . . . .
E g y  kék s z ö v e t .................. 4 0 » E g y ............................................. —
E g y  régi tu r b á n .................. 4 0 » E gy ta rk a  p o k r ó c / ............... 8 0  s
E gv régi pokróc·,/............... 25 » H uszonhat oka o la j ............... 2 7 0  a
E g y  régi i.j.j.......................... 71 » Nvolcz o k a ................................ 32  s
E g y ............ ............................... — T izenö t o k a ..............................
19
‘50 » H é t oka le n ............................. t 2 2  3
H é t ............................................ 27 » M ásik bét oka l e n ............... 2 2  3
E gv ib rik  és t á l .................. 7 5 » 5 0  kile b ú z a .......................... 9 0 0  a
Két. régi tálessa ..................... 4 0 » E g y  D safa r nevű szolga . . 4 4 0 5  3
K é t régi k o s á r ..................... o ·* Egv prém es f e r á d s e ............ 2 0 5 0  »
.Másik k é t k o s á r ................. 150 » A z összes hag y aték  é rtéke 42,58C
Egy régi t a k a r ó .................. f> 1 j » akcse, dellá ld íj (k ik iá ltó ) egyéb költ·
E gy  p á r  t a k a r ó .................. 10 »egekkel te t t  1 2 0 0  akcsét. írá s i ille
E gy  rég i p a j z s ..................... 2;; » ték  1 5 0 0  akcse, adósságok 1 4 0 0  a.
::o »
delem m arad t 2 6 .0 4 8  akcse.
I r t a  a szegéi í v M usztafa  pécsi kádi.
Kézhez vé te te tt 9 8 0 , szafa • lui 18-áu  (1 5 7 2 . juu. 2 9 .)
it'fsi (.·*{. kvi á r. M xt. 09:1,
o c x l v .
Szolnál·! nyilvános és khússzbéli bejt ül mái-jövedelmét· JM-i emín 
és tiriiárbirtohos kezén 980. ramazán l-töl 988. mbán véyriy. (1573. 
jan. 4 —157'». decs. 2.)
I. 980. évi jövedelmek 11.740 akcse.
1. Kara Hamza lovas hagyatéka 9101 ;2 a. Dellál- 
díj 19 a., temetés 2<»0 a., a kádi írásdija (reszm-i-kalem-i-
kádi) 9 a., marad tisztán.................................................. Γ>92,/2 a··
2. Kalender szentmiklósi palánkbeli lovas hagya­
téka. meghalt sévvál hóban (1573. felír.) 718 a. Delíál- 
díj 14 a., temetés 170 a., kádi díja 9 a., maradvány . . . 525 »
1573 -1575. 45 7
3. Szefer lovas hagyatéka, meghalt zil kidé hóban 
(1573. márcz.) I ö211 /2 a. A kádi dija 200 a. A marad­
ványt az örökös vette át, ki örökösödési jogát igazolta.
4. A.......  Húszéin szentmiklósi lovas hagyatéka
Wilts'/2 a. Delláldíj Ki1 2 a., temetés 20o a., a kádi díja
a a., maradvány........ a ..................................................... 2073 a.
5. üazzáz Szúfi szolnoki lovas hagyatéka 99ο1/» a·· 
melyből a levonások után fenmarad tisztán ..................  3121 »
(). Turkhánlovas hagyatéka 90841/2 a. A kádi írás­
díja s l S a., a maradvány az örökösnek adatott ki.
7. Kubádkhán szolnoki lovas hagyatéka, ki vér­
tanúvá lett 980. évi zil kidé hóban (1573. márcz.j 20.107 
a. lábból a kádi díja (reszm-i-kalem-i-kádi) 25oo a., a 
maradványt az igazolt örökös átvette.
8. Kurd lovas hagyatéka, meghalt 981. rebi ül 
evvel hóban (1573 jul.) 572 a., melyből a levonások után
marad.................................................................................  1-0.51 's »
9. Piri szentmiklósi azab hagyatéka (meghalt 981.
évi rebi ül evvel hóban) 796 a., amelyből maradt tisztán Γ>(η»
10. Kara ........  szentmiklósi lovas hagyatéka,
759 a., melyből a költségek (és adósság) levonása után 
marad ............................................................................... 35
11. Húszéin szentmiklósi lovas hagyatéka .3408 a...
melyből a költségek levonása után a kincstár részére 
lenmarad ........................................................................... 3o.38
12. Véli szentmiklósi lovas hagyatéka, vértanúvá 
lett 981. dsemázi ül evvel hóban (1573. szept.) 4455,/2 
a., ebből a reszm 418 a., a többit az örökös átvette.
13. Az elhunyt Radosev szentmiklósi mart«»lösz
hagyatéka..........................................................................  256
Összes jövedelem 49.923 akcse.
Ebből az örökösöknek visszaadatott . 35.228 a. 
Levonás temetés, dobos-díj és a kádi
részére ..........................................................  2.821 »
Az emín kezén a tizeddel (?)............  11.873’ ’» »
II. 981. ramazán 1-től (1573. decz. 24.) befolyt jövedelem (az emín 
kezében) 21,616 akcse.
1. Mumi szentmiklósi müsztahfiz hagyatéka 1116’ 2 
a. Ebből reszm 7 9  a. a többit az örökös kézhez vette.
2. Diváne mázul vagyona : számba vétetett, mivel 
fogságba került. Összesen 101.5 a. (Fogságából vissza­
térvén. vagyonát visszanyerte.)
8. Musza szolnoki lakos hagyatéka 7509 a., ebből 
a kácli illetéke (reszm) 7501 '2 a., a. többit az igazolt örö­
kös átvette.
4. Diváne Feriiéül lu'ibérét vesztett mázul. szolnoki
lakos hagyatéka 78.11 » a., melyből a levonások után a 
kincstár javára bevételeztetett .......................................  491
5. i ’zún Isza miisztahtiz hagyatéka 54o a„ illetve
a levonások után fenmarad.............................................. 518*
(>. Dsafar csongrádi lovas hagyatéka. E ltűn t! 
ígáib) 3889 akcse. Levonás delláldíj 57 a., temetés 17u 
a., kácli díja (reszm kaiéin) 84 a., m a rad ....................... .9178
7. Hászán szentmiklósi lovas hagyatéka 1454 a..
illetve a levonások leszámításával...................................  12221
8. Ramazán szentmiklósi szeroda hagyatéka 2171
a., amelyből a terhek kifizetése után a kincstárba bevé­
tel eztetett........................................................................... 1707
9. Diváne Oszmán szolnoki müsztahfiz hagyatéka, 
vértanúvá lett 982. dsemázi ül evvel hóban. (1574. aug.
-szept.) 82fi,;3 a., ebből reszm 82 a., a többit örököse 
á tvette.
10. Durkhán szolnoki lovas szeroda hagyatéka 
(vértanúvá lett 982. dsemázi ül evvel hóban) 11.30(1 a., 
ebből reszm 1054 a., a többit örököse átvette.
11. Mária szolnoki lakosnő hagyatéka 4o3],2 a., 
amelyből delláldíj czímén 8 a., reszm-i-kalem fejében 19
a. vonatván le. m a ra d ...................................................... 87ti1
12. Mohammed timárbirtokos és lovas szeroda 
hagyatéka 1 l,028I/2 a., amelyből a szokásos levonások
és adósságokra leszámíttatván 4750 a., m a rad ............  «»737
18. Khoszrev fiirdős hagyatéka (a vízbe fű lt!)
1 2.ö5o1i 2 a., amelyből a szokásos levonások és adósságok 
leszámítása után bevételeztetett a császári kincstárba . 484'
14. Szulejmán fogságba került szolnoki lovas 
hagyatéka 13,33.81 /s a. Delláldíj 1421 8 a., reszm-i-kalem
9 a., adósságok 2175 a., marad.....................................  1 loml
15. Kara Ali hrtbérétől megfosztott lovas hagya­
téka, ki elfogatott, 1707 a., melyből a levonások után 
m arad t...............................................................................  491
Ki. Sebös Rálind várkonyi lakos hagyatéka........  55o
1 7. B. Xikola martolosz hagyatéka.......................  1 Öfiő
Egész évi jövedelem...............................  49.192 a.
Visszafizettetett az örökösöknek..........  1.241 »
Temetés, egyéb költségekre....................  19.082 »
Az euiín kezében a tizedekkel. . (?) . . . .  21.01ι> '
II.]·. 982-ik évi jövedelmek (1574·—1575. úpr.) az omín kezében
23.7991;«. akcse.
1. Λraaud Ali szolnoki lovas hagyatéka 3155 a..
melyből a levonások leszámításával marad ..................  3063 a.
2. Musztafa szentmiklósi miisztabfiz hagyatéka
^171» a., melyből a császári kincstárba jutott a szokásos 
levonások után..................................................................  1 5o8
3. Nikola szentmiklósi jüzbasi (százados) hagya­
téka 155 a., amelyből felírnarád tisztán........................... Ibi
4. A vértanúvá lett Musztafa szolnoki miisztahtiz 
hagyatéka 1747 a., levonatott ebből löd1/» a. reszm, a 
maradványt az örökös átvette.
5. Az elfogott Diváne Kászim szolnoki lovas
-v.eroda hagyatéka 344 a., ebből a magas kincstárba
ju to tt................................................................................... 119
9. Kurd hagyatéka 5513 a., melyből a szokásos
levonások után m a ra d t.................................................... 5204 ;>
7. Az elfogott Kászim hagyatéka 3321/* a., ebből 
a szokásos költségek és adósság levonása után marad. . lb 1;» >
8. Kujundsi Perváne szolnoki lakos hagyatéka 
828 a., ebből a kádi díja 91 a., a többit az örökös átvette.
9. Sulimén lovas hagyatéka 2562x/2 a., a levo­
nások után ......................................................................... 2522'7. »
I. 0. Ferhád lovas hagyatéka 231 91/,, a., amelyből
a levonás után marad a kincstárnak...............................  19 7u1 /« .·*
II. Melldinek, Mahmud bég első írnokának (kjátib
kebir) hagyatéka 701 a., amelyből a reszm 70 a., a többit 
a z  örökös átvette.
12. Mahmud bég embere Kapudsi Teli hagyatéka 
598 a., melyből a szokásos díjak és adósság levonása 
után fenmarad (deliéi 1 1 a., temetés 127 a., reszm kaiéin
9 aadósság  325 a . ) ......................................................  119 a
13. Kalender Haszan. Sehsziívár bég emberének
hagyatéka 242 a., melyből a levonások után marad. . . . 178
14. Sábán anyjának hagyatéka 5569 a... ebből a
kincstárba ju to t t ..............................................................  52 19
15. Mohammed szentmiklósi lovas hagyatéka
o lsá1 ,, a., amelyből a kincstárba jutott..........................  3231
Egész évi jövedelem...........................  29.991 a.
Ebből visszaadatott az örökösöknek . 2.994
Temetés s egyebekre...........................  3.782* 2 »
Maradt az emín kezén ....................... 23.7991,.i e
Három évi vagyon 1m5.im.iu a. Ebből makinál  57.155 akcse. 
iltizám 47,315 akcse.
4 0 0 1573 -  1574.
Ebből jut 980-ra.....................................  11,740 a.
» ' 981-re......................................  21,616 »
» 982-re....................................... 23.799 ->
E g y ü tt....................  57.155 a.
I r t a  M ii s z ia  fu b in  M o h a m m e d  s z o l n o k i  ta íd i ,
I >i-ősi CS. k vt.ÚV. >1 \f  . .'.X I .
t 'CXLYT.
A xiolnolú és némely hatvani szandsáldidi téridéi- jövedelmeinél· 
rés'lel rs lajstroma Ahdi főtérit) utalványai ér feljegy'éréi sierint 
l')7S. január JO-töl IA7-J. január 13-ig.
I. S z ο I ii i> k i V é V-, V á ni-, h í d- 
á t k  fi 1 ti s, in fi s z á i' s ■/. i: k. v á  X á v- 
I) i r ú i - d í j , t ö r  V é íi y  k e z e s i  
k ö l t s  é g, I. i r s i! g p  fi n ■/. c k,  li a- 
g y η t r k 0 k ii t :ί n v a 1 ó j  ö v fi­
ll fi 1 m fi k (: s u e ni e 1 y  fi s o n  - 
g i- :í d i ή s v á V k o n  y  i k i  1. ü I í>- 
bo 1 i be vé t e l ek .
PS'O , /■/'/' ntnlTMH In i.
1 0 . ( 1 5 7 3 .  jan .  13.)
5 5 0  db. só u tán  és
a  tisza i híd á tkelési
pénzéből .............. 21 P  ,a .
11. 4 0 0  db. só u tán  és
Időbérből ............... 2 10
1 2. Só u tá n  és liíd-jüvc-
d e le m ....................... 7 7 ·') »
1 5. Só -szá llítás és híd-
hév ez i n n ' l l ............ 150 »
1 4 . Só u tán  és híd pénz 5 1 2 1 2 »
1 5. Só-átvitel és a  tiszai
híd u t á n .................. 2 8 7 '  ., »
1 fi. Só u tán  és Idd-
p é n z b ő l.................... 4 0 2 ’ ο »
1 7. A tisza i híd jőve-
d e lm e ....................... 1 5 0  »
18. A  híd u tán  bévé-
te le z te te tt .............. 1 2 5
1 9. Só és Ind u tán  . . . 1 .0 9 5  »
2 0 . Só-szá llítás és híd
p é n zb ő l.................... fi 7 ti 1 2 "
i? 1. H ordó u tán , sóból
és h íd-véven .........  3 2 2 1 3 a.
2 2. Só-jövedelem  és
h íd p é n z ..................  I.-IO1/« »
2 3. Λ tiszai h íd  jöve­
delm e .......................  5 7 »
24. Só- és híd-péuz . . 3 2 9  »
2 5 . ( ί abna - á t vitel  és
h íd - p é u z .................  2 2 7  1 L, »
2 6 . H íd -á tke lés után . 1 9 7 1 ',, >
2 7. H íd -p én zb ö l............ 120 >
2S, A tiszai híd jövc-
d c lm e .......................  159  »
50. U gyanezen híd
u t á n ..........................  10 1 ■->
A csongrádi k ikö ­
tőben bád liava  stb. ö.5o »
A várkouyi k ik ö tő ­
ben tisza i á tk e lé s . 2 ,1 0 5  >'
V egyes jövedelm ek
u g y a n o tt .................  5 1 7  »
Λ vám on bevett só
e la d á s á b ó l............... 3.210 »
líam azán  hav i összes jövo.dfilem 
1 2 ,7 4 9  akese.
2. Sevvál hó febr. 5
m árez. 5 . ) . . . .  1 2 .9  7 2 ' ó  a.
5. /á l  kidé hó (m árez.
4  -ápr. 2 . ) ............ 1 5 ,7 5 4  »
4 . '/ál hiddse hó (áp r.
3 — m áj. 1 .) . . . .  2 3 ,0 8 5  »
:ι. 9 8 1 . évi m oháriéin 
hó (m áj. 2 — máj 
8 1 . ) . . , ..................... 4 9 .9 8 9 \ 2 a.
6. S za far iju n  1 —
ju n . 2 9 . ) .................. 2 5 ,1  12 »
7. Kehi ül evvel iju n .
3 0  — ju l. 29 .) . . . 3 2 .2 8  l 1 ;2 » 
s . Rebi ül akhiv (jul.
3 0  — alig. 27 .) . . 4 5 .1 2 5 1 ,, » 
ü. D sem ázi iil evvel
iaug. 2 8 —szept. 26 .) 2 2 ,6  10 »
10. D sem ázi ül ak h ir
(azep t,2 7 —o k t .2 5 .) 2 4 ,7 1 7  »
] 1. Kedseb hó (okt. 2 6
-nov. 2 4 . ) ............ 1 7 ,8 1 7  »
12. S ábán  hó (nov. 25
—deez. 2 3 .)  . . . .  6 .1 4 0  »
13. K a m az án h ó (1 5  73. 
decz. 2 4  — 15 74.
jan . 2 2 . ) .................. 4 ,6 5 0  »
Λ szolnoki és a  szomszédos k ikö­
tök jövedelm e ezen egész évben 
2 9 2 ,8  8 1 1 akcse.
11. A f e l s é g e s  p a d i s a l i  k h á s z -  
s z a  i t k é p e z ő  é s  a  s z o l n o k i  
b é r l e t e k h e z ,  t a r t o z ó  f  a  1 v a k
j ö v e d e l m e i .
/. Vár/,on//.
Illés-napi kapu-adó  9 8 0 -  
ban K ász im nap i kapu- 
adó 9 8 1 -re a  bíró k e ­
zén 53  h á z  5 0  a.·vei 2 6 5 0  a. 
Olaj-adó 53  p in t olaj
hV-zm bidát k h an áz ír 
'd isznó-adó; 6 5  d a rab
u t á n ................................  13··
Roros-liurdó-adó 10  db.
Imrdó u tá n .....................  .500
^zoiia á r á b ó l ..................... 2 0 0
Ihidbava és kileuczed
ezíin éu .............................  1 3 5 0
l a -  és széna-adó 5 0  ház
u t á n ................................  5 0 0 0
bárány-tized  15 db. u tán  2 5 0
M éhkas-adó 2 0  kas niélie
u t á n ................................  4 0  a.
i M á tk a -a d ó ..........................  7 5  »
B uza-tized  23  kile 25
ak esév e l.......................  5 75  »
A rp a -tiz ed 8 6  k ile 5 a .-v c l 4 6 0  ■>
K öles-tized  14 k ile  7
a k esév e l..........................  1 0 0  «·
1571.  16 1
Összes jövedelem  innen 1 1 .9 9 2 1 2 a.
2. Vessen.
18 k a p u  u tán  kapu-adó  . . 9 0 0  a.
B árány-tized  3 2  db. b á rány
u t á n ......................................  4 0 0  »
Hidat I bam izír 70  d a rab
disznó u t á n .......................  1 4 0  »
M éhkas-adó 20 k astó l . . .  4 0  »
Széna á r á b ó l ........................... 2 0 0  »
F a- és széna-adó 18 ház
u t á n ......................................  1 8 0 0  »
18 p in t tisz ta  olaj u tán  . . 2 2 5  »
4 boroshordótól 5 0  a.-vei . 2 0 0  »
B uza-tized  31 kile u tán  , . 7 75  »
Á rpa-tized  18 kile u tán  . . 1 2 5  »
K öles-tized  31  kile u tá n .  . 2 1 7  »
Összesen 5 0 2 2  akcse.
■:>. K ecske.
49 k ap u  u tá n  kapu-adó 2 4 5 0 «ι.
F a- és szén a-ad ó ............... 4 9 0 0
B á r á n y - t iz e d ..................... 9 5 0 »
O l a j - a d ó ............................. 0 1 2 1 2
B idát k h an áz ír, d isznók
u t á n ................................ 6 0 0 »
M é h k a s -a d ó ....................... 4 0 //
1 2  hordó u t á n .................. 6 0 0
M átka-adó 20  kas u t á n . 7 5 V
B u z a - t iz e d .......................... 1 9 0 0 s
Á rp a  t i z e d .......................... 3 2 0 »
K ö le s-tiz ed .......................... 2 6 0
S z é n a - á r á b ó l ..................... 1 0 0 2>
B údbavn ............................. 4 8 0 0 ■>
Ö sszesen L7 ,8 3 2 ! a akcse.
/. l'jr 'a h t.
2 0  k ap u  u tán  dsizije  . . 1 0 0 0 fl.
If a- és szén a-ad ó ............... 2 0 0 0 »
■ΛI Huj ut,·ίιι.......................... 250
K idét a  disznók után  . . .  2 14
M c h k a s -a d ó .......................  (550
B ú z a - t iz e d ..........................  1 5 6 2 1,»
Á rp a - tiz e d ..........................  100
K öles-tized  .......................  1 0 0
8z<:na-árából ..................... 8 0 0
Összesen 6 5 0 6 *  o a.
5 . l . 'x o iu jr á d  v á r o s .
70 kapu  után kapu-adó 0 5 0 0 a.
Fa- és széna a d ó ............ 7 0 0 0 :>
B árán y  t i z e d .................... 6 0 0 »
Olaj u t á n ............................. 8  1 2 1 L, »
B id át disznók után  . . . . 0 3 6 »
M é h k a s -a d ó ....................... 44 »
H o rd ó -a d ó .......................... 2 0 0 0 »
M á tk a -a d ó .......................... 150 »
B ú z a - t iz e d .......................... 2 5 4  9 »
Á rp a - tiz e d .......................... 0 5 0 X
K ö les-tiz ed .......................... 2 2 5 »
Széna á rábó l .................... 400 »
L en c se -tiz ed ....................... 1 0 0 »
Összesen 1 8 .3 0 7 1f 2
Ívzen helyek jövedelm einek főösszege 
5 9 .7 2  1 akcse.
III.  Λ k h á  s a z b e l i  f  a 1 v a  k  - 
h ó i  l i a l  t i z e d  c z í m c n b e - 
f  ο 1 y  t  j  ö v e, d e 1 e in.
1. Y árkouy  lakúi részéről . 2 5 0  a.
2. Λ vezseniek részé rő l. . . 0 4 5  a
8. K ecske lakó inak  iizetése 0 5 0  »
4. Ú jfalu  lakúi ré szérő l. . . 100  a
5. C songrád lakó inak  fizetése 5 0 0  a
Összesen 1 5 4 5  akcse.
I I ' .  11 a  1 k e 11 e d b ő 1 h e f  « 1 y t
j  ö v e (1 e 1 e in.
1. Λ vezseni  h a la s tó  u tá n  5 2 0 0  a.
2. Λ bekeni halastó  utáni
egy évre ..........................  3 0 0 0  >
,">. Λ kürti halastó  u tá n .  . 0 5 0  >
I. A sági halastó  u tán  . . 6 0 0  ·■
5. Λ kecskéi h a lastó  u tán  I 6 0 0  » 
ti. A csongrádi h a la s tú u tán
egy é v r e ..........................  5 0 0 0  »
Ö sszesen 1 0 .3 5 0  akcse.
Y. T  ö I. b 6  z ο 1 η o k b η z l ;i r i II - 
z ú f a l u  h a 1 t i z e d e.
1. S z o ln o k .............................  4 5 0  a.
2. P a lad in e« ..........................  2 0 0  »
3. T ó s z e g .............................  0 0 0 »
4. B eg ö cs................................  0 4 5  »
5. F e ls ö -A lp á r ....................  .0 7 5 »
6. (Ó csa................................... 5 0 0  »
7. S á g ......................................  5 0 0  »
8. K i i r t ...................................  1 0 0 0  »
0. I n o k a ................................  2 0 0  »
10. Nagy-Hév .......................  3 0 0  »
11. S á p . ...................................  7 5 »
12. S z a k h á z ..........................  1 0 0  »
10. M á r. . . n ........................  2 5 0  »
14. V a r s á n .............................  3 0 0  »
15 . Jenova .............................  2 50 a
1 6. E g e g ................................... 2 50  »
17. B ura.....................................  2 50  »
1 8. R o f f ...................................  1 5 0 »
19. F e g y v e rn e k ..................... 2 0 5 0  »
2 0. T a s k o n v ..........................  7 5 »
2 1. T isza  B a la ...................  0 5 0  »
22 . S z a k á lo s ..........................  6 5  »
20. T isza  B ő ..........................  5 0 0  »
2 4 . K e n d e ................................  1 0 0  »
2 5 . Ő r ö s ...................................  3 0 0  »
26. A p á d i ................................  4 0 0  »
27 . D erdi ................................  1 5 0  »
2 8 . S z e lö s ................................  0 50  »
29 . F e h e r d i .............................  100 »
0 0. O c s ú d ................................  2 5 0  »
0 1 . ( l s e k é ................................  0 0 0  »
I ö szes jövedelem  1 1 ,0 7 5  a., am ely­
ből befizettetett 6 6 1 0  a., h á tra lék b an  
van 4 7 6 5  a.
VI. A h a t v a n i s z  a n d s ái le­
li n z t ;l r t o z ó t i '  z a i f a l  v a k 
)i a  1 t i /. e d e.
1 . T is z a -S iil .................... . . .  2 5 0  a.
2. F ű k o r .......................... . . . 2 5 0  »
0. S z é k ............................. . . . 0 5 0  »
4. S o l .................. . . .  0 0 0  »
5. G yőré . ........................ . . .  8 0 0  »
6. G ö b l e k ....................... , . ,  to o  »
!·>"< i .i · i Vö  —
i Alibik G) .................. j t l  a.
s. T is z t i - N á n a .......................  2 5 0  »
'.i. C se rik o r................................  2 0 0  »
10. Halász; ................................  8 0 0  ■>
1 I . Poroszló .............................  5 0 ο  »
12. Ha tona ................................  8 0 0  »
i:l. A rnak tö  .............................  2 5 0  »
I. I. K o s z « ................................  2 5 0  /
15. A c s .........................................  5 0 0
Ö sszesen  4 0 5 0  a k rse .
V H .  Λ s /  ο I I I  η k i s z á l l á  s ;ί I.
1) ;ι η f  o k  V ii i' a  I V a k k o r  c s m a 
li á V. (.« (,■ in k h  ti n e) j ö V c (1 c 1 in c
8 5 8  4 lutz  u t á n  a sfm 'kh i ine- j i ive  
' le lem  2  akcseve l  1.7,1(58 a k esc .
A szo lnok i összes bé r ié i - jö v e d e lm ei  
főösszege 8 0 0 . 5 4  H  o ake.se.
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I r t a  Musza bin M a lm ia d  szo lnok i kiéli. 
Jjéesj es. k vl ár.  AI \ t . .5 < I.
( 'CXLV1I.
,( Kopi/tíni vilójel fejadó deftert· «.? - ú j  defier m-rint, HS t-ilc <?»>/·< 
( L57S. máj. 2— lo/' í. ápr. 21.) >)
a) Náhie Koppán.
1. K ο p p á π V á r o s.
Koszorús Pál. Varga János, Vajasa András. Varga Mihály, 
Szőke György, Szabó Ferencz, Albert diák. Veres Máté, Szabó 
Lukács, Szelő Sebestyén. Márkus dános. Márkus György, Balog 
kovács. Fonai Márton, Nagy Demeter. Varga István. Bőd a Simon. 
Márkus (jergel, Kis 'Benedek, Lukács Grál. Nagy György. Simon 
Balázs. Simon Tomás. A'i ház.
2 . F a 1 u : * > b á r.
Mesélő Palik, Budai Márton. Nagy Jakab. Meséje Kora. 
Sinom Gorge], Bál Mátc. ti ház.
/>. F a l u :  S z o r o s  a d.
Kun Lukács, Nagy Bordás. Katóké (vagy Haboké) Borítás, 
Kiiá* László. Kiiá* Imre. Éliás Benedek. (> ház.
4. F a 1 u : R o v a szó  t,
-lauiokos Albert. Merőcse Módé'. \ ’ikáros Sebestyén. ·’> ház.
5. F a 1 u : H i d e g k ii t,
Kolos Mihály. Marosa Demeter, lvcnesege Péter. Kcnesegc 
Lure. Szele István, Nagy Jakab, (i ház.
ii. F a l u :  H i d e g k ú t  más néven Hókéi t .
Kis János, Szánté Balázs. Pusztán Imre. Lőrinc/. Imre, Bor· 
Lis Sebestyén, Várdi Márton. F e k e t e  Éliás. Szalai Urban. Bádog
!) Az év.>ziím k ívül,  a d e f te r  kölésúro v a n  feljegyezve.
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Gergel, Nagy György. Holtan Tomás. Palik Balázs. Nagy János, 
Kocsa Balázs. San András, Miklós Máté, Balázs György, Kim 
János. 18 ház.
7. l·' a 1 u : T á r á n  k.
Kis Lukács. Vas Bálint, Hegedűs Sebestyén. Szőke György, Bá­
lái Benedek, Varga Máté. Bátai Lőrinez. Varga István. Böczör S., 
Goskáni S., Bátai Benedek, Boka Péter. Banád György. Dora 
Lukács, Szállási Simon. Luczai Éljás, Bátai Mihály, Kúu Máté. 
)s ház.
8. F a l u :  E g y h á z o s - K á p o l  vagy K i s - K a p o l .
Löske Borbás, Mészáros Máté, Csákán diák, Simon Ferencz,
Iveszüi Benedek, Simon András, Simon Gergel, Komári Bálint, 
Kis György, Kopás Pál, Szegye Gergel, Dora (v. Túra) Balázs, 
Bőnké András, Mónár István, Imre Orbán, Hegedűs Dános, Nagy, 
Márkus. Kelemen Benedek, Perőcze Orbán, Túra Balázs. 20 ház.
9. F a l u :  N . - K a p o l  vagy K á p o l n á s .
Nagy András, Vargya Marczel, Bóza Péter, Varga András, 
Kapói Ferencz. Bucsai Lukács, Budai Máté, Boros András, Zöle 
Péter, Szabó Péter, Sziget András, Pákái Imre, Nagy Ágoston, 
Tót Balázs, Szege Bálint, Simon Mátyás, Farkas Pál, Veselő Ger­
gel, Veselő István, Simon András. Ambrus Borbás, Bokor Ambrus, 
Bőnké István, Szege János, Palik Gergel. Páka Kelemen. Orbán 
Lukács, Nagy Pál. 28 ház.
10. F a l u :  Ká nya .
Kecze Lukács, Gergel Imre, Dobos András. Becse Gergely, 
Veri Péter, Tót Mihál, Kun János, Kúosár Borbás, Sebes Dénes, 
Demeter Miklós, Mandis Lőrinez, Kerezdes János, Kerezdes István, 
Szög Pál, Domakos Bálint, lő ház.
11. F a l u :  Re me t e .
Mucs Pál, Botai Pál, Szántó Demeter, Bát Gergely. 4 ház.
12. F a l u :  Őse  h.
Bucsai István. Kori Borbás, Kis Gergely. Vinczc Imre, 
Erdős Péter, Farkas Máté. Éliás Péter. Éliás Kelemen. Szabó 
Máté. Bika Benedek. Vámos János, Kábád István, Gora Miklós, 
Kovács Berta, Gabád János. Acsakas András. Mátyás István, 
Gonta Máté, Gomba Mihály. Szegi György, Szűcsi Máté, Csuka 
Máté. Véli János, Botor György. Dohai Tamás, Nagy István. Far­
kas Fábián. Szarka Mihály. András Gergely, Farkas Péter. Szűcs 
Gergely, Farkas Mihály, Kálmán Pál. Józsa Lőrinez, Józsa Diénös, 
Gomba György. Biró Péter. Józsa András. Kovács Mihály, Magyari 
Pál. 4 0  ház.
13. F a l u :  Műd.
Golós Vincze, Malos János. Varga Tamás, Szarka Pál, 
Csordás Pál. Bábján diák, Farkas Péter, Tárdi Péter, Tárdi Pál,
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Tárái Ambrus. Borbás Benedek, Szabó Vincze. Kardos Mihály, 
Almád István, Madár Pál. lő ház.
14. F a l u :  N a g y- T e n g ö 1.
Nagy János. Mihál Demeter. Tormai András, Botas Tomás, 
Csáka Benedek, Kis Mihály, Szűcs Miklós, Nagy Antal, Szűcs Máté, 
Vigad Miklós, Bátai Antal, Tarcsa István. Bátai István, Cserges 
Balázs, Kis György, Szátos Pál. Botos István, György Fábián, 
Széncsi Kelemen. Lőrincz Demeter, Megyeri István, Varga Lőrincz, 
György Ambrus, Pár Kelemen. Bőr Benedek, Torkó Máté, Csóka 
Borbás, Varda Ambrus, Barakó Bálint. Szabó Máté, Varga István.
I ház,
15. F a l u :  K i s - T e n g ö l .
Tót István, Keresztös Mihály, Orbán Imre, Nagy Gergely 
Tót Fábján, Nagy Lőrincz, Tót Borbás, Tót Péter, Tót Kelemen 
Tót András, Tót Péter, Magas Antal, Varga Máté. Bende Tamás. 
Orbán István, Hegedűs Ambrus, Csere Ferencz. 17 ház.
16. F a l u :  G e r e z d e .
Bertalan Tamás, Vingád Benedek, Szabó Péter. Csóka Bene­
dek. Csud Pál, Szűcs Demeter, Koszorús Pál, Tobág Sebestyén, 
8 ház.
17. Tót - f a l Va .
Veres Márton, Veres Antal, Veres Lukács, Cső György, 
Hegedűs Pál, Varga Máté, másik Varga Máté. 7 ház.
18. F a l u :  Ácsa .
Tót Péter, Fábján Simon. Tót Fábján, Tót Gergely, Szántó 
Balázs, Fábján Balázs, Sziget pap (?) Gáspár Gergely. 8 ház.
19. F a l u :  B e l e c s e  ( D e r e c s k e ? )
Kovács Pál, Marton Benedek, Tót Pál, Tót Miklós. Nemes 
István, Kálmán Diénes, Balázs Pál. 7 ház.
2U. F a l u :  L ül j  a.
Kovács Pál. Vincze, Szőke Balázs, Tót Tamás, Boros Ferencz 
Kis Borbás, Bata Imre, Tót István, Szőlős Ambrus, Egyed Mihály 
Nagy Ferencz, Sebes János, Boros Ambrus, Vig János, Filkó 
Bálint. Borga Gáspár, Bolos Imre. Varga Mihály, Tót Mihály, Tót 
György. Tót Balázs, Szabó Péter. Tót Pál, Boros Balázs, Szabó 
Pál. Sándor Máté, Gergel Imre. Betek Imre. Tót Ferencz. Boros 
György, Bodát Bálint, Tobor Fábián, Belencze István, Kovács 
Ferencz, Kis Benedek, Belencze Balázs. Horvát Ferencz, Kanász 
Ferencz, Tót István, Szabó János, Csecse Tamás, Vanda György, 
Berta János, Kis András, Markó Máté, Tót Kelemen, Vadas 
Tamás, Szabó György. 49 ház.
21. F a l u :  B ü s ü.
Kornis Pál, Szántó, Balázs, Vinte János, Kovács János 
^zelencz György, Valló Benedek. Tót Bálint, Tót Péter. 8 ház.
8υD E F T  E K E K .  I I .
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22 . F a 1 u : Ρ a ζ d ο r k.
Miklós András, Helenes György, Szabó Tamás, Kis Bálint,
Sánta János, ('sarát Jakab. Sánta Balázs, Gál Benedek. Heese 
János. 9 ház.
23. F a 1 u : S z e m e n c /. e.
Kürti János. Szigeti Ferencz. Baktai Imre, .Bertalan Demeter. 
I kali János. Kábái Gergely. — — 7 ház.
24. F a l u :  A l s ó - I n  ám.
Jó Borbás. Búd Demeter, Jó Orbán. Gorbádi Gergely, Báli 
Benedek. Tót Balázs, Kálmán Gergely. 7 ház.
25. F a 1 u : G a d á c s.
Tót Albert, Tót Bál, Péter Mihály, Farkas Demeter, Lukács 
barát, Bodor Benedek, Varga Lukács. Farkas Gergely, Törgel 
Péter. Törgel Ferencz. lu ház.
26. F a l u :  Ná g o c s .
Nagy Gergely, Nagy Gál. Kása Dénes, Szűcs Bálint, Hege­
dűs Mihály, Csordás Ambrus, Győré András, Mihál kovács, Bonda 
Albert, Bosján Kelemen, Balais András, Szűcs Gergely, Kristó 
Ferencz, Mosár Tomás. Tót Kelemen, Varga András, Mihál György, 
Varga Péter, Varga Péter, Kun András, Varga István, Kaszás 
András, Ende István. Józsa Benedek, Szabó Benedek, Fábján 
Tomás, Bálik Gergely. Markos Péter. Fábján Orbán, Fábján János. 
30 ház.
27. F a l u :  M a g y a r o s .
Lácsi Antal, Ködös Máté. Deszó Kelemen. 3 ház.
2iS. F a 1 u : P e r n e s z.
Bárán Gergely, Párán Dénes, Tót István. Szabó Péter, Tót 
András, ő ház.
29. F a l u :  F. é s  A.  M i k l ó s .
Nagy Balázs, Nagy Antal, Nagy János, Tót Ferencz, Hege­
dűs Berta. Boda Kelemen, Nagy Antal, Nagy Máté, Szonta And­
rás. Rozs Borbás, Hede Borbás, Boros Ambrus. Kis Gergely. Varjú 
Ambrus, Kis Borbás, Varjú Péter. 16 ház.
30. F a l u :  E c s é n.
Maradói Benedek, Ecséni István, Mihál Balázs, Vincze Bálint, 
Kovács György. Kragolcsin András, Dere résén Bálint. 7 ház.
31. F a l u :  Bo n n y  a.
Gál Sebestyén. Gál Mihály, Bőr Kelemen, Bors Pál, Gál 
Bálint. Kocsa Sebestyén, Varga Orbán. Varga Máté, Tót János, 
Tavasz Balázs, Tót Albert. Nagy Gergely. Víg Péter. Varga 
Mihály. 14 ház.
32. F a l u :  Su r d .
Miklós LőrineZ; Borbás János. Tót Lőrinez. 3 ház.
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33. F a l u :  C s i csál .
Mészáros Borbás, Marasdol Borbás, Sárda Péter, Daj Fe- 
reucz, Nedivi ZNIilaály, Nedvi Gáspár. 6 ház.
34. F a l u :  M a g y a r o d .
Vanda Mihály, Bortonda Gergely, Varga Gergely. Súr Balázs. 
( 'sóka Gáspár. Csóka Tamás, Nagy Pál, Pár Antal. 8 ház.
35. F a l u :  Ú j l a k .
Botos Benedek, Szűcs Diénös, Vanda Albert, Csorda Balázs, 
Csórta Pál, Botos Gergely, Botos Jakab, Mihál Márton. 8 ház.
36. F a l u :  H e t e s .
Márton Benedek, Túra Pál, Tar Demeter, Varga Pál, Varga 
Gáspár, Tót Gergely, Tót Ferencz, Csákán Benedek, Boda Pál, 
Boda Balázs, Boda, Benedek, Csűr Ambrus, Szalai Lukács, Szángi 
György, Szántó Gergely, Kis Péter, Csősz Ambrus, Kondi Máté, 
Szabó Vincze, Varga Gáspár, Postás Benedek. István Mihály, 
Bortén, Mónár Péter, Nagy László, Szőke János, Gengő Lőrincz, 
Szőlős János. Farkas Mihály, Antal Albert, Varga János, Veres 
Péter, Tár Gáspár, Varga Antal, Méhös Benedek, Lacló Benedek, 
Szőke Gergely, Szűcs Pál, István Mihály, Fehér Péter, Filep Mihály. 
Tesó András, Kondi Simon, Nagy Albert, Diénös Máté, Filep 
Gergely, Tódor Gergely, Gene György, Malos Orbán, Bakos Máté. 
Dénes kovács, Nagy Gáspár. Tót Miklós, Gázsi O., Kis Máté. 
Maksa Ágoston, Balázs, Nagy Mihály, Nagy Ambrus, Kudos 
Ambrus, Szegei Péter, Nagy Ambrus, Semei Gergely, Biró István, 
Kis András, Bálái Péter, Szűcs Ferencz. Hegedűs Máté, Bátai 
Máté, Sargó Gál, Antal Pál. Szári Máté. Szári Pál, Boksa János, 
Vise János. 76 ház.
37. F a l u :  Bo g át.
Szabó Antal. Szabó János, Bogát Kálmán, Szabó György. 
4 ház.
38. F a l u :  S á r  d.
Cserne Orbán, Szabó Péter, Szegös Péter, Maion a Péter. Ma- 
lona Miklós. 5 ház.
39. F a l u :  S o m o d  át.
Bodagó Gergely, Kán Péter, Tót Bertalan, Varia And’ .. ·. 
Kis Demeter, Csanár Ambrus, Vig Bertalan. Szűcs Imre, S, . > 
dános, Péter János, Kis János, Bebös Simon, Tót B. Simon <.r- 
talan, Vig Ambrus, Kis Pál, Kis Tamás, Kostor Ambrus, Nagy 
Pál. Kostra Márton, Serös Simon, Nemes fia, Sár Mihály, Szabó 
István, Szabó Antal, Szűcs Balázs, Eljás Borbás, Szakos Márton, 
Szakos Miklós, Szab4Pál. Nagy János. Máté Tamás. Szödi B.. 
Varga Albert, Bári Egyed. Kudos Albert, Nagy Orbán, Szabó 
János, Szabó István, Vendi Pál. Damanó Máté, Márton Gergely. 
Varga Diénös. Jakab Gáspár. Bent Mihály, Kis Gál. Kis Pál,
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Kis Antal. Szabó Jakab, Sás Miklós. Péter Gergely. Szűcs Bálint, 
Bandas Simon. Szandar Benedek. Ambrus kovács. Ácsai István, 
Bélái Kelemen, Balázs Mihály. Balázs Diénös. Balázs Kelemen. 
60 ház.
40. F a l u :  Bút.
Balok János, Nagy András. Bűzök Imre, Tót Balázs. Botó 
Péter. Péter Imre, Busád Pál, Kál István. Bosád Pál. Nagy Am­
brus, Szűr Antal, Banka István. Busád Máté, Szőke György. Bu­
sád Tamás. 15 ház.
41. F a 1 u : E g r ö s.
Gál dános, Kun Mihály, Értén Albert, Soma Tamás. Tót 
dános, Gál Antal, Értén Kelemen, Botai Balázs, Butái Pál, Butái 
Tamás, Borbás Tamás, Butái bábján, Kis György. Kántor Orbán. 
Kántor Antal, Gergői Antal. Gönbő Imre. Nagy Mihály. 18 ház.
42. F a 1 u : B o t a.
Varga István, Cseger Benedek. Szántó Imre. Szapár Imre. 
Gál Fábján, Matáes Tonnás. Császár dános, Gercsek György, Szán­
kul Mihály, Szajkai D.. Girán Estó, Csatár berencz. Nagy Ferencz. 
Nagy János, Szápár diák, Nagy János. Szilák Antal, Bikán Péter, 
Katona Gyenes, Kaszás Albert. Lukács .Diénös, Sáré) Péter. Kán­
tor Borbás,-Biró Péter, Tót Albert, 25 ház.
43. b a 1 u : M e z e d -  P e t e r d.
Bátor dános. Veres dános. Pásztor Jakab, Pásztor Gergely. 
Szabas Tamás. Nagy Péter. Szénás János. ( 'surdos István. Bátor 
Orbán, Kis Bálint, Sebes Benedek, Veres berencz. Andii Péter, 
Bátor István, Bátor Máté, 15 ház.
44. F a 1 u : A s z a l  ó.
Kéri András. Szántó Imre, Szádor Máté. Tormái· András. 
Borszábád Miklós, Bolgár Gergely, Vászon Gergely. Balázs Máté. 
Kardos Máté. Kis Tamás. Nagy Tamás. Bakos Mihály, András Sz, 
Bálik Pál, András dános, Kis Mihály. Nagy István, Varga dános. 
Szakái Jakab, Polgár János. 2<i ház.
45. F a l u :  Z i <· s.
Lázár Pál, Kovács András. János Kelemen. Batos János. 
Polgár János. Bódizsár István. Varas Lőrincz, Kovács Gergely. 
Kovács János. 9 ház.
46. F  a 1 u : í r t é  n.
Diénös Tamás. Bakó Antal. Bakard Péter. Bakard Márton, 
Vas Albert, Varga Antal. Szabó Bálint. György Imre, Szőlős Ba­
lázs, Bálik Jakab. Bácsi Nikor. Benka Benedek, Szabó Vitán. 
Szabó Imre, Babaró Gergely. .15 ház. *
47. F a l u :  E g y l i ázos·  A n  d o c s.
Búj Bertalan. Csononiás. Szabai Bálint. Toldor Toniás. Se-
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bös Lőrincz. Szénás Ambrus. Yaszai Gergely, Viszai Demeter. Tót 
Miklós. Pécsi B.. Kodó Ambrus. Mainő Lukács. 12 ház.
48. F a l u :  Bo g  e n.
Varga (iergely. Borjád Máté. Ácsai Gergely. Kis Péter. 
Nagy György. Gv. György. Kis György. Bulik Máté. Szói Bál ács. 
;l !iáz.
49. F a 1 u : D e r e c s  k e.
Kovács Balázs, Gál György. Bota János. Csóka Pál, Csóka 
Máté. Szabó Máté. Varga Pál, Szabó Demeter. Varga Bál. 9 ház.
ölj. F a l u :  V á s á r o s - M e r u e .
Hegedűs Imre. Szabó Pál, Tomás Márton. Varga Pál. 4 ház.
ó l. F a l u :  K i s - A t á d.
Malos Lukács, Mátra Péter, Mátra Pál, Mátra Tomás. Törlő 
György. Szabó Balázs, Galvai Bálint, Bánói Gergely, Marsó Tö­
més. Sár János. Abai Borbás, Abai Tomás, Csalodi Antal. 18'ház.
ő2. F a l u :  K  e s z ü i.
Benka Imre. Bedregye Balázs. Tót Benedek, Tót Márton. 
Budai Ló'rincz. 5 ház.
53. F a l u :  T o r v a i .
Hegedűs Balázs. Várd Benedek. Kovács János, Kéri Bene­
dek. Kálmán György. Bak Máté, Cseni Bálint, Nagy Bódog. Kis 
Tomás. 9 ház.
54. F a l u :  F o u ó.
Maltos Ambrus, Maltos György. Abargazi Mihály, Kun Bá­
lim. Kun Ambrus. Kun Jakab, Varga Miklós, János Demeter, 
Martos János, Seben Demeter. 10 ház.
55. F a l u :  M öcs  ól ak.
Jakab Márton, Varga Pál, Kis Miklós. János Lőrincz. Szabó 
Kelemen, Tót Ferenez. Bordos Imre, Szenege László, Varga Imre, 
Takas Kálmán, Szőke János. Nikos Miklós. Bánói Máté. Bakos 
Lenes. Albert Orbán. 15 ház.
56. F a l u :  B a b o n.
Bolgár András. Nagy Péter, Nagy Iván, Dósnak Albert, 
Tót Gáspár, Cseh Gergely. Szed Ferenez. Túr Bertalan. Kis Be­
nedek. Kis György. 10 ház.
57. F a l u :  Me g y e  r i.
Császár János. Mostál' Diénös. Veres Gál, Másár Ambrus.
' ser Benedek. 5 ház.
58. F  a 1 u : I r e  g.
Bátor Gál, Bánó Jakab. Nagy István, Nagy Benedek. Szörcsi 
nos, Fábján Antal. Varga Miklós, Gester Ferenez, Belló Ferenez. 
bábján Gál, Kacsó Jakab. Kovács Bódog. Kovács Bertalan, Ko­
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rács Máté. Varga Orbán. Varga János, Kovács Gál, Mihál Gép. 
geh', Boda Péter. Tót István. 20 ház.
59. F a l u :  R á r m  (Darán?)
Nagy György. 1 ház.
60. F  a 1 u : G á b ο n (Bábon.)
Mosós István, Tót István, Kis István, Csűri Péter. Mosós 
János. Bosós Péter, Mosós Ferencz. Bosós Ferencz. B ház.
61. F a l u :  C s e r n ö cl.
Bódog Antal, Borbás Mihály, Botos Bertalan. Tőr Imre* 
Bódog Máté, Balázs Lőrincz. 6 ház.
62. F  a 1 u : S z a k á i .
Bene Bertalan, Borok Benedek, Barát Ferencz, Vagy Gás­
pár. Kis Gergely, Boda Gergely, Kiral Gergely, Imre diák, Borsos 
Bálint, Bácsi János, Szalai Ambrus, Szőke Benedek. 12 ház.
63. F a l u :  E g  r oncs .
Bodor Balázs, Polgár István, Gyurii Kristóf, Hurkán Balázs* 
Bodó Mihály, Dordo István, Varga. Albert, Bálint Gál, Mogvaros 
Borbás, Kovács Péter, Kovács Márton, Nagy Diénös, Máté diák, 
Lukács János. Lukács Benedek, Bátor György. 16 ház.
64. F a l u :  P ö 1 ö c s e.
Kis Mihály. Csuta Márton, Mészáros Lőrincz, Tót István, 
Cseri Albert, Nagy György, Bandi Gergely, Peter István, Nagj 
János, Bodonda Péter, Csőmre Máté, Ják  Ferencz, Királ Máté* 
Vincze György, László Ferencz, Varga Mihály. Vokos Borbás, 
Tót János. 18 ház.
65. F a l u :  Táb.
Szele Pál, Lázár Péter. Kasza Tamás. Kasza György, Berken 
Jakab, Jakab Mihály, Lukács Máté. Józa Bálint, Kovács Bálint, 
Bagocs Péter. Kovács Jakab, Sás Benedek. 12 ház.
66. F a l u :  P a d i .
Buda Péter, István Bálint, Kovács Jakab, Margó Bábján, 
Tót Balázs, György János, György Pál, Varga Pál. Szalai István* 
Pócsa Bódog, Vargó Bálint. Nagy Gál. (hanta Máté. Nemes Ágos­
ton. Egyed Imre. 15 ház.
67. F a l u : K e 1 e n e.
Szabó Márton, Csantka Benedek, Bodi János, Szitás Miklós. 
Sár Ambrus, Sár Pál, Szondi Dérijén. Bodó Ambrus, Csordái 
István, Kis Miklós, Bodó Mihály, Szabó Bertalan, Tót Gergely 
13 ház.
68. F  a 1 u : A lsó  - 0  g ál.
Benos Benedek, Vasló István, Nagy Benedek, Nagy György 
Nagy Orbán. Szőke Balázs. Komáti Bódog, Nagy Tomás, Mától 
Ambrus, Bolgár Borbás. 10 ház.
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69. F a l u :  S z á l  a.
Borbás Balázs. Bíró Gábor, Leduodi Balázs, Nagy András, 
Koináti Ambrus, .Tózsa Fábián, Barnás Benedek, Tót István. Lo- 
mács Bertalan, Ferencz Máté. Szeben István. 11 ház.
70. F a l u :  Cseh.
Fábján Gergely, Peter Ambrus. Varga .János, Simon Bódizs. 
Szabó András, Szabó Mihály, Nagy Péter, Péter diák, Kovács 
András, Lukács György, Kasa Péter. Baksa Ambrus, Lukács De­
meter. Szelös Demeter, Nagy György. 15 ház.
71. F a l u :  K e n d e r ö s t ’a l va .
Kori Orbán, Balázs Bernát, Szabó Tomás, Helcz Mihály 
Markó Borbás,· Konász István. István kovács. Doni Gergely, Szabó 
Balázs. 9 ház.
72. F a l u :  Oros .
Peták kovács. Pap Jakab, Tár Pál. Szabó János. Tár Bálint. 
Tár Kelemen, Szűcs Tamás. 7 ház.
73. F a l u :  B é r  k e. (Merne ?j
Tót Benedek, V arg a Lőrincz, Tót Balázs, Vantó Pál, Dór 
Márton, Tót Lőrincz, Joalai Borbás, Bakocsi Simon. Keresztös 
Diénös, Keresztös György, Vásló Bódog. Simon András. 12 ház.
74. F a l u :  Sz á n t ó .
Kálmán Bálint, Szabó Imre, Vincze Gergely, Nemes Balázs, 
Bodor Bálint, Jőzsa Márton, Nagy Bertalan, Markus Antal. Sebes 
János, Márkus Lukács. Márkus Benedek. Bodó Pál. Envi Oá 
Fonó Péter, Eljás Balázs. 15 liáz.
75. F a l u :  V á r d a.
Nagy Gergely. Nagy Antal. Simon Antal, Vas Márton, Nagy 
lom ás. 5 ház.
76. F a l u :  M á z s o k.
Kis István, Belecse János, Szabó Gergely, Donna István' 
Kovács Iván. Szabó Máté, Szondi Vincze, Szabó-János. 3 ház.
77. F  a l  u : Ősege .
Gál Miklós, Gál Imre, Csóka András. Sziget András. 4 ház
78. F a l u :  Csorna.
Szelög István, Farkas Péter, Eljás Gál. Borbás Albert. Királ 
Benedek, Tót István. Demién Gergely. Kovács György.. Szarka 
András. 9 ház.
79. F a l u :  Tód.
Mosós István. Dorka János, Balázs Péter, Mólói Gergely, 
Vida Bertalan, Cseh Péter, Lukács Máté. Szegös Bálint, Nagy 
György, Bene Pál. 10 ház.
80. F a l u :  Dá d a .
Tót Ambrus. Zantő Péter, Láda János. 3 ház.
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81. F a l  u : F á t  i. (Pari ?)
Kovács János, Karácson Bálint. Varga Bori tás, Kovács 
Gál, Sándor Borbás, Kovács István. Szabó Máté, Szabó Benedek, 
Karácson István, Szabó Balázs. Varga Pál. Varga Kálmán. 12 ház.
82. F a l u :  Csen.  (Csepel?)
Veres Gál, Egyed Ambrus, Szunog Gergely, Csáp Antal, 
Damos Pál, Bálik S., Munies István, Szabó Szende, Szunog János, 
Bálik György, Botor Márton. Nagy Péter, Varga Mihály. Boda 
Pál. Bőgős Lukács, Józsa György, Albert Mihály. 17 ház.
83. F a l u :  V á m o s - T a s z á r .
Varga János, Botor János, Veres Bertalan, Tár Demeter, 
Csép Borbás, Meleg Benedek, Bálik Péter, Varga Márton, Kovács 
Pál, Tomás Gergely, Kelemen Pál, Boda Mihály, Nagy Borbás, 
Nagy István, Szőlős Benedek. Nemes Balázs, Vámos Péter. András 
Mihály, Tót Mihály. 19 ház.
84. F a l u :  K i s - T a s z á r .
Sós Benedek, Török György, Csere Mihály, Csere Lőnncz, 
Melén Péter, Szabó Pál, Tót Imre. Tót Péter. Egye Gergely, Tót 
Szabadi, Varga Kálmán, Dorgó Tomás. Szegeres Antal. Botos 
Kelemen, Filep Kelemen. ] 5 ház.
85. F a l u :  E r d ő - C s o k n a .
Gergel Ferencz, Bitó János, Bíró Mihály, Batai Péter. Sze- 
gös Imre, Vég Benedek, Báni János, Koszó Péter. Simon Péter. 
Szabó Orbán. 10 ház.
86. F a l u :  T ö m Ö r k é n .
Szűcs Gergely, Petre Balázs. Petre Máté. 3 ház.
87. F a l u :  F e l s ő - O g á d .
Bános Antal. Darnjén Antal. Lopos Albert, Demjéu Péter, 
Dabai Kristóf. Dabó Máté, Sági Antal. Polgár Tamás. 8 ház.
b) Náhie Dombó a koppáni szandsákban.
1. F a l u :  Pi l l a .
Bozó Eljás, Imre János. Imre Kelemen, Borádi Pál, Borádi 
Albert. Szebeu Tomás, Bodos Máté. Fábján János. Simon Balázs, 
Simon András. 10 ház.
2. F a l u :  A b r á n.
Tót György, Lukács Imre, Lukács Péter, Botos János, Lu­
kács Máté. Botos Pál. Rónák János. Botos Bertalan. 8 ház.
3. F a l u :  F e 1 s ő - 1 n á m.
Vanda György. Szegő Jakab. Ferenc/. János. 3 ház.
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4. F a 1 u : L e p ő  v á r d a.
Fonó Márton. Csákón Mihály. Dárda István. Danó Péter. 
Kis Balázs. Kornó István. Csókán Balázs. KP Antal. Bárs Albert, 
o ház.
•5. F a l u :  S z a k é  s.
Pap György. Szallak Demeter. Bíró Balázs. Tula Fábián. 
Bén Benedek. Tót Simon. Szóró János, Borbás János, Yida Péter. 
Borbas Benedek. Csordás .János. Szűcs Lőrinez, Tót Gáspár, Szabó 
Gergely, Kovács Balázs, Kis Gergely, Varga B.. Korpás Gál. 
Dalmán András, Beteg Mihály. Szabó Vincze, Sziget Pál. Szabó 
Péter. Szabó Mihály. 24 ház.
Ó. F  a I u : B á k.
Nagy Máté. Radai Máté. Szilós György. Érdi János, Kis 
Máté. 5 ház.
7, F a l u :  P e r  on a.
Keresztös Jakab, Keresztié Sebestyén, Hegedűs Jáuos, Kanta 
Bódog, Hegedűs Lőrinez, Tót Máté. Tót· D., Erdős Mihály, Hege­
dűs András, Barcsa Márton, Orbán Tmre, Varga Fábián. Bácsi 
Ferencz, Kelemen Albert. 14 ház.
8. F  a 1 u ·. P o g áu.
Biró Bálint, Csősz Máté, Veres Pál. Antka János, Veres 
Mátyás, Döncsög János. Vödöncsög Pál. Vödöcsög Máté. Tót 
Lőrinez. í) ház.
!t. F a 1 u : N u s z t a n.
Vászon János. Kis Péter, Csicsák András, Antal György. 
Dobos Benedek, Miliál János, Tár Fábján, Boros István, Boros 
András, Kovács Ferencz. Szekeres Gergely. Antal Máté, Antal 
Bábián. 13 ház.
ln. F  a I n : F  e n c s e  r.
Tót Bódog. Keresztös Vajda, Valdó István, Jakab Péter. 
Nemes Antal, Tót Albert. Tót Benedek, Tót S.. Lukács Antal, 
Tót Gyurkó, Ábrán János. Jakab István. Kovács Biílint, Tót Bá­
lint, Besnő Bódog, lő ház.
11. F  a 1 u : I n o k a.
Szőke Mihály, Böske István, Tót Gergely, Varga Péter, Bene­
dek Bálint. Tót Jakab, Bökle János, Jakab Antal. 8 ház.
12. E a  1 u : D a l m a d .
Kondos István, Dalaik György, Ados Kristóf, Varga Tamás, 
K/.abó Ό.. Bódizsár Benedek. Demeter kovács, Bakos Pál, Vére 
Kimon, Gál Kelemen, Bakos Tamás, Nagy János, Szekeres Tamás, 
Tót Demeter. Gál Imre. lő ház.
13. F a l u :  Tál .  (Tői?)
Hóna Jakab, Nagy Kelemen. Nagy Tamils, Józsa Balázs.
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Hóna Máté, Ferenc/. Bálint, Fonó Imre. Bonn Pál. Dani Albert, 
Dáni Ferenc/. 10 ház.
14. F a l u :  K o r d a .
Miklós Péter, Szegös Benedek, Asziona Ambrus. Kálmán 
István, Szabó Pál, Csordás János, Szíjártó Márton, Lapos György, 
Dáni János, Egene Lukács, Torsa Mihály, Miklós Mihály, Vér Gál, 
Kis Péter, Nagy György, Veres Máté, Veres Mihály. Kis B., Kis 
Bálint, Tót György, Sánta János. Tót Pál. Boné Bálint. Sós István. 
Egyes István. 26 ház.
15. F a l u :  S z a b a d i.
Szabó Tamás. Szabó Albert, Vörös Tamás. Nagy Mihály. 
Vörös Pál, Nagy György, Erdős Gál, Jakab Benedek. 8 ház.
16. F a l u :  \  ab á 1. (N.-Atala?)
Imre Tamás, Demeter János. Orbán Tamás, Orbán Mihály, 
Fábján Lőrincz. 5 ház.
1 7. F a l u : K i  s-í'a 1 v a.
Szalai Miklós, Balacs Bálint. Szalui Jakab. '6 ház.
18. F a l u :  S o m o g y.
Antal Gergely, Csarko Kelemen. Pászdord Balázs. Simon 
Orbán, Kapos Bálint, Becse Albert, Deleid András, Tarka András. 
Kis György, Kis Máté, Varga István. Szabó Lőrincz. 12 ház.
19. F a l u :  Ság.
Kozma Mihály, Koznia Imre, Kosi Kelemen. Kis Ambrus. 
Geszös Kelemen, Benás István, Dobos Mihály, Sz. kovács, Botos 
András, Miklós Ferencz, Ecsi István. Borlő Balázs. Tót Péter. 
Varga Gergely. 14 ház.
20. F a l u :  S e b e n  (Seten ?)
Dobos György, Nagy Mihály, Ondor Balázs, Szabó Ferencz, 
Nagy Márton. Cső Mihály, Csőrös Gergely. Szelős Gergely, Szabó 
András, Simon Márton. Föske Márton, Fiiske Antal, Nagy Ambrus. 
13 ház.
21. F a l u :  S z a b á s.
Fonó György, Kapói Toruás. Bornó Bálint, Kis Kelemen. 
Nagy Márton, Szige Tamás, Szige János. Szege Benedek, Szege Pál. 
Dabas Tamás. 10 ház.
22 . F a l u :  L a p á e s (Láíapő ?)
Szabács Demeter, Nagy Péter. Varga Péter. Görcsi István. 
Szakács Péter, Nagy Lőrincz. Darács György. Varga Gál. Gáirok
S.. Szándi Jakab. 10 ház.
23. F a l u :  M a r o s  da.
Bökő Jakab, Nagy Mihály. Bogos dános. Bogos TounK 
Dobos Mihály. Dobos János. Bogos Balázs. Tót Mihály. Tót Deme­
ter, Bokos Máté. lg ház (?)
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24. F a 1 ιι: Γ) i ó s 1 á p a.
\ arga György, Adagi Pál, Rákóczi Pál, Mészáros György, 
Szabó Antal, Tomás Szabás, Varga Berta, Kelemen Bálint, Szabó 
Mátyás, Szalanos Bódizsár, Talajos Ferencz. Kovács Imre. Nagy 
Péter. 13 ház.
25. V á r o s :  I g a  1.
Varga Kelemen. Szabó Dénes. Szabó György, Kaszás János, 
Kovács Mihály, Kovács Kelemen, Csabona Péter, Ferencz János. 
Garó Márton, Kovács Diénös, Szabó György, Szabó Lukács, Varga 
István, Szige Pál, Nagy Gál, Kalmár Gergely, Kalmár György. 
Nagy András, Kesén Péter, Máti Tamás, Miliál Diénös, Gál Máté, 
Laki Miklós, Máté János. Varga Balázs, Lakó Tamás, Cseh Mihály. 
Varga Sebestyén, Kalmár Gergely. Cseh András. 30 ház.
26. F  a 1 u : R a k s i.
Pap Péter. Bagód Albert, Markos Bálint, Kun Demeter, 
Medikos Antal, Balázs István. Bakos Bálint, Kovács Péter, Nagy 
Bálint, Markó Kelemen, Vén Imre, Kovács Jakab, Nagy András. 
Kovács Balázs, Kovács György. Tőr Sebestyén. Nagy Gergely. 
György Benedek. 1 8 ház.
27. F  a 1 u : Μ o z d o s.
.Nemes Jakab, Cseber Mátyás, Szalai Miklós, Sárd Péter, 
Szalai Mihály, Szabó Tamás, Gál Péter, Bolgár Péter, Szalai 
Mihály, Berrád Imre, Nikoris Mihály, Antal Benedek, Boda Bálint, 
Jó  Imre, Bátai Máté, Róni György. Boda Imre. .17 ház.
28. F a l u :  Be r k i .
Tót István, Braga Máté, Szép Balázs. 3 ház.
29. F a l u :  Bo r j ú d .
Föske Bálint. Nemes Máté, Harcsás János. Nagy Benedek.
4 ház.
30. F a 1 u r B ác s.
Vig Péter, Várdi István. Sós Bálint, Ladán Imre. Tomás 
Péter. Nagy Antal. 6 ház.
31. F a l u :  Rák,
Szege Máté, Dörge György. Szekér Lukács, Bakó Pál. KV 
Benedek, Kovács Simon, Bolos Diénös. Csordás Gergely. Sós Albert. 
Mása György. 10 ház.
32. F a l u :  B a t r o c s .
Lakos György, Vörös Albert. Besi Antal, Gál Balázs. Szabó 
Jakab, Szabó Mátyás. 6 ház.
c) Náhie Karád.
1. V á r o s :  K a r á d .
Balázs Miklós, .Ravasz Lukács. Márton Orbán. Vida György. 
Kolia Pál, Mészáros Máté, Szitás András. Nemes Márton. Sziget
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.János. Tót János Polgár István. Komi Ambrus Kalmár Péter, 
Nagy Benedek. Szabó Mihály. Knla Gergely. Kovái.·- Pál. Bálik 
Ambrus. Budai Demeter. Él.jás László, Nagy Kelemen. Nagy Ger­
gely, Farkas Fábián. Balázs István, Nagy Simon, Balló Lőrincz, 
Boros Ló'rmez. Tót Sebestyén. Budai György. Tót Bálint, Nagy 
Pál, Szabii Péter. Szűcs Imre. .Szabó György. Deák Máté. Vanda 
Imre. Varia Péter. Tót Miklós, Vanda Gvörgv. Vincze Já-uos. 
10 ház.
2 . I·' a 1 u : Ki s-K  a r á d.
Magyaros Imre, Pevse Benedek, Soma Mihály. Szőke György. 
Szőke János. Csák Ferencz. 0 ház.
M. F a 1 u : V e n i.
Szűcs János. Hás Lukács, Csordás Ambrus. Sándor Gál.
4 ház,
4. F a l u :  Ki s - Cs e h .
Tót Orbán, Fúró Gergely. Kis András. Vanda Ambrus. 
Kona Péter, Tót Ambrus. Nagy Pál. Danád Imre. Tomás Albert. 
Vincze Máté. 10 ház.
5. F a l u :  K ó vá s  ke. (Kovásznak)
Kelemen Ágoston, Kovács Mihály. Simon Albeit. Szőke 
Antal, Simon Albert, 5 lmz.
0. F  a 1 u : K ö 1). (Kúp Y)
Lóra, Pál. Csorkó György, Bogyó Máté. Tokos Ferencz, Cseh 
László, Kis György, Maros Gergely, Nagy Ferencz. Nagy Balázs, 
Kürti Mihály, Dembe György. 11 ház.
7. F a l u :  A 1 s ó - K c k e s: e.
Fürtös Balázs. Vég Jakab, Fonó Máté. Szabó Lőrinc/. Baló
S., Karácson János, Szabó Ágoston, 7 ház.
8. F  a 1 u : K i s- A n d o c s.
Varga László. Varga Demeter, Kálmán Máté. Senor Imre. 
Szántó Márton. 5 ház.
9. F a  1 u : N e m e s - A n d ó c s .
Géczi Péter, Polgár Ambrus. Gál Péter. Maivá* Tamás, 
Sánta Máté, Tót Gáspár. 6 ház.
10. F a l u :  Tol .
Vanda Balázs, Onajos Albert, Kender. Sánta Péter. Belese 
Imre. 5 ház.
11. F a l u :  S /. e n t -M i k ló s.
Osondori Benedek. András György, Mánig Bálint, Tót Orbán, 
Tót Benedek, Tót Ferenc/., Nagy Bódog, Szőlős Gergely. Simon 
Péter, Simon Pál. Ganbó Péter. György Bálint, Nagy Gergely. 
Nagy kovács, i i ház.
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1 2. F a l u :  S z ő l ő s - L a k .
Tőt Orbán. Márton Tomás. Máté Bálint, Kovács Kelemen. 
Csúcsa Pál, Mató Péter, Nagy Gáspár. Varga Pál. Balázs kovács, 
Benrle György. 10 báz.
I3. F a 1 u : C s e r é  n.
Agyán Péter. Nagy Péter. Háton Péter, Varga Márton, Bács 
Máté, Gros Mátyás, Sziget András. Miklós István. Vámos László. 
Bátor Bnrbás. 10 ház.
] 4. F a I a : V á ni υ s i a 1 v a.
Filep Gergely, Userte Benedek. Kovács Máté, Szabó László, 
Nagy Mihály, Petre István. 0 báz.
15. F a l u :  0 1 o s (Gives. )
Tárdi dános, Bolos János, Nemes dános. Varga Máté, Csákén 
János. Osábri Lukács, Osákán Bálint, Nagy Fereucz. Kozma Bálint. 
Kovács Péter, lo ház.
1 ti. F a 1 u : A n 1 á. u fa 1 \ a.
\'argn Pál, Bácsi András. Cseres András, Torpataki Ambrus, 
Bertalan Ambrus, Simon Márton, Szabó János, Simon Balázs, 
Szabó Bálint. 9 ház.
17. F a l u :  S z ő l ő s .
Márton Pál, Szarka Mihály, Szántó László, Kapás Ferencz, 
Vácsa Benedek, Gatyás Tomás, Szarka Mihály. Fábján Bálint, 
Cseh Máté, Sziget Lőrincz, Szitás Miklós. 11 ház.
18. F a l u :  Vadé .
Tarosa Máté, Miklós Balázs. < nil Lukács. Miklós Tamás, 
Báni Pál, Varga Lőrincz. ß ház.
19. F a l u :  Bó d o g  as  s z ón  (Merne. )
Vörös Jakab, Bogárdi Gál, Nagy Benedek, Csóka Ambrus. 
Csendőr János, Simon Antal, Geres Lukács, Simon András. Gál 
András, Vér Mihály, Görös István, Gatyás János. Vén Albert, 
Nagy dános, Bene Benedek, Vágri János, Tót János. Vágri Balázs. 
Kálmán Benedek. Szél György. 20 ház.
20. F a l u :  Sepes .
, Baran Imre, Fekete Máté, Szűcs Antal. Jakab Márton, Jakab 
Ágoston. Simon János. 6 ház.
21. F a l u :  0  s o d (Őszöd.)
Varga Antal, Szántó Tamás, Madács Antal, Simon Péter. 
Simon Gergely. Kis Kelemen. Baló András. 7 ház.
22. F  a 1 u : A r k a f i .
Bálik Simon. Árka Balázs. 2 ház.
23. F a l u :  N a g y - P á r .
Foster Antal. Albert kovács. Kis Orbán, Varga Gergely. 
Lordó Lukács. Kis Miklós. Bord András. Albert kovács. 8 ház.
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24. F a l u :  F e h é r -E g y h á z.
Gál Balázs, Tót Antal, Márton Pál, Betide Máté, Veres 
Lukács, Cserneg Lukács, János Lukács, Kis Lukács, Durák Mik­
lós, Veres Sebestyén. 10 ház.
25. F a l u :  Ké r .
Márton Ádám, Ják Balázs. Fogács Ágoston, Fektő Simon, 
Lukács Imre, Szőke Balázs, Lajtai T., Tót Keresztös, Jakab Albert, 
Lámái Gergely. Töves Mátyás, Szakái Mátyás, János István, Sza­
bad Balázs, Farkas János, Sziget Péter, Farkas Antal, Lándi 
Mihály. 18 ház.
26. F a l u :  S z i l ö s - G y ö g .
Szelős Balázs, Szelős Benedek, Cseh Gergely, Kanó Benedek, 
Gál Antal, Tálas Bálint, Cseh Máté, Kovács Imre, Mestő Tamás, 
Cseh Pál. Faló András, Sajó István. Kocs Keresztös. Fonós János. 
14 ház.
27. F a l u :  Na g y - Gö g .
Balázs László, Balázs Lőrincz. 2 ház.
28. F a l u :  T ő t ö s.
Szőke György, Szőke János. Bodos István, Fekete Gergely. 
Fekete István, Nagy János, Csemen Simon, Pap János. 8 ház.
29. F a l u :  Ki  s-Gól .
Börcsín Máté, Fábján János, Cseh Bálint, Szabó Benedek, 
Szabó Péter, Bakoni Ferencz, Baltoni Lőrincz. 7 ház.
d) Náhie Körös.
1. V á r o s :  K ö r ö s .
Nagy György, Fekete Pál, Dános Mihály, Szalai János, 
Bácsi István, Bácsi Demeter, Kovács György, Szakái András, 
Szabó kovács, Szalai Márton, Kis Bálint, Gatyás Bálint, Bárdos 
Pál, Berta Pál, Tót Mihály, Bors Bódizsár, Máltás István, Szalai 
B., Talák Borbás, Vincze Máté. Besze Benedek, Markos Ferencz, 
Bisze István, Bocsani Mihály, Fekete Lukács, ‘Mátyás diák, Simon 
Demeter, Sám Bálint, Sós Miklós, Tatár Lukács, Szenörg István, 
Kálmán Lukács, Vas Ambrus, Kis István, Kovács Gergely, Filep 
Bertalan, Fábján kovács. Vasas Ambrus, Kovács Gergely, Kis 
István. 40 ház.
2. F a l u :  K e r e k i.
Fábján György, Kelemen Benedek. Szilós Benedek, Tót 
Balázs, Szabó János, Somogyi Péter, Pap Miklós Tót Bálint. Simon 
Balázs. Veres Gergely, Máros Ambrus. Bodogi Tamás. Vámos 
Albert. 14 ház.
3. F  a 1 u : V á r ο 1 i-S z e m e s.
Kis Lőrincz, Dudor György, Tót Péter. Horvát Miklós. Bocsi
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Sinn ni; Megverd Pál, Nagy István, Donbos Simon. Simon István. 
Percze Simon Gud István, Szőke András. 12 ház.
4. F a l u :  (.'se k e.
Nagy Diénös, Tót Bálint, Szabó Péter, Kovács Bálint, Szabó 
Mátyás, Olosz Benedek. Nagy Balázs, Nagy István, Enter Péter, 
Benedek Máté, Benedek András. Benedek Márton. Pósa Tomás, 
Benedek István, Boros Antal. 15 ház.
5. F  a 1 u : Szó l  á d.
Kis Balázs. Boda Péter, Kéri Tamás, Szatoros András, Nagy 
Gergely, Hegedűs István, G aljás Pál, Davodos István, Markos Am­
brus, Mészáros Mihály, Varga János, Bálik Imre. Kis Péter, Malin 
Pál. Hegedűs Tomás, Benedök Mihály. 16 ház.
6. F a l u :  Te l e k .
Budai László, Kis János, Apáti János, Sánta András, Sebök 
Benedek, Fona Balázs, Simon R, Mális Máté, Tót Vincze, Megyes 
Pál, Kőrös Péter, Pálfi Mátyás, Nagy Imre, Szák János. 14 ház.
7. F  a 1 u : B a l a t o n  M e l e g - S e m e  s.
Biszke Imre, Boda Márton, Nagy Péter, Gáspár Mátyás 
Foga István, Vados János, .Konya Miklós, Sebő Miklós, Dárdás 
István, Bátor Demeter, Bátor Balázs, Vas Pál, Érd Kelemen, Go­
mb Pál, Ese István, Sánta Tamás. 1 (i ház.
8. F  a 1 u : R á d.
Berka Mihály, Bise Antal, Som Máté, Pósa Ambrus, Boszlai 
Balázs, Bene Balázs, Pósa Orbán. Tót Miklós. 8 ház.
9. F a l u :  L a t r á n .
( ’sorok Tamás, Vanda Imre, Veres' Ferencz, Eljás Bálint, 
Balázs Miklós, Mihal E., Báliad kovács, Lukács Eszter, Eljás ko­
vács, Csóka István, Csóka B., Csóka Mihály, Balázs István, Filep 
•lakab, Tót Jakab, Szabó Benedek, Eljás Lázár, László Kelemen.
1 s ház.
10. K a 1 u : B á l v á η o s.
Albert kovács, Krisztus Lukács, Csák György, Császa Gáspár. 
Beadó Ambrus. Bodor Lázár, Nagy Balázs. Orbán Balázs. 8 ház.
11. F a l u :  S z á n t ó d.
Boltács János, Kőrös Gergely, Bodog Kelemen. Bodog Pál. 
Gáspár Fábián. Pap Orbán, Kerekes B. 7 ház.
12. F a l u :  S z á r  s-zó.
Beseni János. Pálos Benedek, Bitó Máté, Boda Kerencz, Ge- 
i'Mr'i-d Péter. Tövis Ambrus, Kocsim Péter, Antal Ambrus, Búcsú 
Mihály. Poplicsa Antal, Ördel Ferencz. Faló Benedek. 12 ház.
j 3. F  a 1 u : K ó n i.
Diák János, Varga Tamás, Nagy Bódog, Józa András, Szűcs 
Fábián, Moson Péter, Bőd Máté. Tót István, Szász Péter, Mánál* 
Bure. Hegedűs Máté. Balázs Kelemen. 12 ház.
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e) Náhie Marczal.
1. V á r o s :  M a r c z a l .
a) Újfalu városrész.
Sziget Tamás, Simon Tamás, Balázs diák, Pál, diák, Benczi 
György, Varga Máté, Varga Gergely, Szabó Vincze, Eljás György, 
Kantó Balázs, Tűr László, Kis Mihály, Száda Vincze. Tót Bálint. 
Ládás János, Sánta Balázs, Kis Mihály, János Balázs, Vig György, 
Kopás Gergely, Pap Máté, Mató János, Kis Benedek, Nagy Már­
ton, Korpás Balázs, Simon Lőrinez, Va karos Dénes, Málnád Mi­
hály, Tót Fábián, Nagy György, Étves K., Mónár Ferenc/, Kis 
Benedek. 33 ház.
b) Városrész: Felső utcza vagy Benács utcza.
Barcsa Gergely, Mátyás János, Vilás Benedek, Orbán Péter, 
Hegedűs János, Kovács György, Ambrus Máté, Cseh Mihály, Bá­
lik Pál, Balnik Péter, Ágota Pál, Benár Benedek. Nagy Ambrus, 
Kis Máté, Szelős Demeter, Selmes Benedek, Szeles Pál, Vokor Pál. 
18 ház.
c) Városrész: Alsó utcza.
Géczi Gáspár, Tót Miklós, Ikali Mihály, Besád Mihály, Máni 
Miklós, Szalai Gergely, Gondi István, Lőrinez diák, Danái Mihály, 
Szabó Ferencz, Ecsi Ambrus, Csanák Pál, Nagy Balázs, Hegedűs 
András, Antal K„ Kádas Benedek, Kis Pál, Csorkó János, Gele 
András. 19 ház.
d) Városrész: Felső utcza.
Guszán Mihály. Papács Tim e, Bén Mik lós, Tót- Ambrus, Bá­
lik János. 5 ház.
ej Városrész: Fiesznek (Érsek) utcza.
Csere Ferencz, Mónár Benedek. Barán Gergely, Konár Pé­
ter, Kordom György, Farkas Pál. Lantos Mihály. Tót Gergely, 
Tót. Mihály. Tót István. 1<> ház.
2. F a l u :  B e z e.
Csabor István, Szalai Antal, Kovács Bálint. Csordás Márton, 
Bálik András. Pata Mihály, Osorka András. Joza János, János 
Imre, Szászon János. Bolgár Bódizs, Varga Lukács. Veres Mihály. 
13 ház.
3. F a l u :  D é s k e.
Nagy Tamás. Borbás Máté. Érd Benedek. Szalai Mihály, 
Antal Imre, Boros János, fi ház.
4. F a l u :  V á r o s - K é t h e l .
Berta kovács, Boszori Márton, Berkes Ambrus, Dogál Péter, 
Berta Bálint, Páta Demeter, Tót Ambrus, Tót Ambrus, Gyenös 
Gergely. Királ Ferencz, Szalai András, Dolák András, Kálmán 
Máté. 13 ház.
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ö. F a l u :  M a g y a r  i.
Bosacl Balázs, Józsa Fábián. István Ambrus. Geres Fábián, 
Borsos István. 5 ház.
6. F a l u :  Lak .
Hegedűs István, Varga György. Szobor Péter, Adán Mihály, 
Berta Orbán, Gadács Bálint, Tót János. Berta János, Fábján Lu­
kács, Kis Péter, Szalai Miklós, Miklós Pál. 12 ház.
7. F a l u :  K i s - G o m b a .
Nagy István, Szabó János, Madras János, Simon Tamás, 
Megver György. 5 ház.
8. F a l u :  N a g y - G o m b a .
Biró Lukács, Balázs Vida, Tár Tamás, Tót János, Tót Péter. 
Bende Máté, Bálik György, Nagy Ágoston, Födi György, Cső Pé­
ter, Nagy Szent, Mihál Balázs, Botos Orbán, Csemén Mihály, Kis 
Gergely. 15 ház.
9. F a l u :  G e 1 e fő.
Nagy György, Nagy Gergely, David Péter, Cseh Pál. 4 ház.
10. F a l u :  K e r e s z t á r  G e r h e n e - S ő d.
Vanák Gáspár, Majsa Jakab, Gergel György, Csonbák Ist­
ván, Iván Benedek, Gál kovács, Szántó Gál. Kis Ambrus, Lőrinci 
Mihály, Kis Mátyás, lu ház.
11. F a l u :  H i d  vég.
Lőrincz Ferencz, Fantai Demeter. 2 ház.
12. F a l u :  N a g y - B é r  én.
Bakács Miklós, Szabó Ferencz, Avas Márton, Sátai János, 
Kéri Imre, Kovács Tamás, Benedek diák. 7 hiáz.
13. F a 1 u : Mosd.
Újlak János, Jóács Bora, Csák Ferencz, Csörő Ferencz, Fi 
Antal, Szűcs Péter. 6 ház.
14. F a l u :  N a g y - M a  rod.
Nagy Mihály, Bitó Péter, Tót Tamás. 3 ház.
lő. F a l u :  S á m s o m.
Csévi Ferencz, Botos György, Nagy Máté, Bosó Márton, Bo­
rok Pál. Józa Bálint, Dobona György. 7 ház.
16. F a l u :  T o k a  (Boka. )
Sebő Benedek, Ágoston Benedek, Baraga Gergely. 3 ház.
17. F a l u :  V á r a g - D e n c s .
Csudi Benedek, Kovács Bálint. Bocsor Benedek, Petos Fáb­
ján, Bocsor Ferencz. 5 ház.
18. F a l u :  H o l  ad ( Monoi ád) .
Taszai Ferencz. Tót Márton, Versös János. 3 ház.
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19. F a l u :  S á v o l  G e r h i d a - S ő d .
C-erno Máté, Szép Pál, Versedi Máté, Kis Benedek. Öli Bá­
lint. Maló Mihály. 6 ház.
20. F a l u :  F e l s ő-F o v a ke d .
Göna Mihály, Kis András, Osaka Tamás. Hegedűs Ist ván.
I ház.
21. F a l u :  L e t  a.
Bécstí Ferencz, Hegedűs Bertalan. Másik Tamás. Hegedűs 
Tamás. Hegedűs István. 5 ház.
22. F  a 1 u : A 1 s ó -0  r o s t o n.
Szahó Ambrus, Kis Imre, Szabó György. 3 ház.
28. F a l u :  F e l s ő - O r o s t o n .
Malnó István, Felse Máté. Seteló György. 3 ház.
24. F a l u :  V e r  s.
Bende György, László Péter. ( ’sákán Mihály. Eljás Fábián.
4 ház.
2ő. F a 1 u : F ö r k é n.
Kőbőr János. Számló Bandi, Mentő György. Kórsán András, 
( 'sut A.. Gele Péter, Vörös S.. Kálmán György. 8 ház.
20. F a l u :  E g e  r G e r h e n e-S z ő d.
Bakos Benedek. Beszü János, Tomás Gergely. István Ta­
más, Bakos Pál. Tejes István. Szabó János. 7 ház.
27. F a l u :  K a p ó n  G e r h e n e - S u d .
Kozma Bálint, Kozma Gergely. 2 ház.
28. F a l u :  A p á t i.
Szabó Imre. Szabó Benedek. Osontor Benedek, Csűr Imre. 
( 'sár Kelemen. 5 ház.
29. F a l u :  B á n - L j  f a l u.
Mónár István. 1 ház.
30. F a l u :  S z a 1 a-M i n c z e n t,
Farkas Benedek. 1 ház.
31. F a l u :  N e m é n - F a l v a .
Martin Kelemen. 1 ház.
32. F a l u :  l s e t  o r.
Balog István. 1 ház.
33. F a l u :  L u n d o r o d .
Kaszás Mátyás. Tót János. Posztás Benedek. Feles János. 
Tót Jakab. 5 ház.
34. F a l u :  S z e n t - G y ö r gy.
Kovács Markó. 1 ház.
3ö. F a l u :  Μ o c s o r I á k.
Badios Márton. I ház.
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Leíratott az eredetiről és aláíratott a szegény Ahmed bin Ali kop- 
páni kádi által, kinek legyen bocsánat Istentől. 984. rebi ül akhir 
hó 11-én (1576. jul. 7.)
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 536.
OCX L VIII.
A budai, karalhis,zári és dsánbéki őrség közt 982. moharrem hóban 
(1674. ápr. 22—máj. 21.) szétosztott árpa jegyzéke. Összeiratott 
a defterdár parancsára.
I. A B u d á n á 11 o m á sózó g ö n ü 11 ü k c s a p a t  a.
1. Bohréin Murád szerbölük 37'/'g kile, Ibrá- s·8 a*rt
liim Mohammed 15 kile, Haszán Musztafa (szikkel
15 kile, Ahmed B . ..  . 221/2 kile, Molnim- . .... .
med Alagöz 221/2 kile, Ferhád Abdullah 
15 kile. Teli Abdullah 221 /2 kile. Együtt. . 150 1500
■2. Szefer szerbölük 30 kile, csapatából 7 em­
ber. Együtt..................................................... 1421 , 1450
3. Mohammed Abdullah szerbölük 15 kile,
bölükjében 6 ember. Együtt....................... 1121/* 1125
4. Hüszein szerbölük 45 kile, legényeiből 6
ember. Együtt...............................................  165 1650
5. Ahmed Dsafar szerbölük 120 kile, csapa­
tából 7 ember. Összesen igénybe vétetett. . 217*/2 2175
6. Sábán Hádsi szerbölük 15 kile, csapatából
6 em ber.....................................................  9714 975
7. Ezen csapatból összesen 6 ember vett át
árpát................................................................. 8 21 /2 825
■8. Musztafa szerbölük 221 2 kile, 6 ember.
Összesen........................................................ 75 750
4. Iszkender szerbölük 30 kile, csapatából 4
ember. E gyü tt.............................................  97 970
!11. Haszan szerbölük 15 kile, legényei közül 4
ember. E g y ü tt................ ............................. 1571 2 15 75
Π. Ezen csapatból 3 legény. Összesen..............  60 600
12. Bekr Musztafa szerbölük 30 kile, csapatá­
ból 5 ember. E gyü tt............... .................  105 825 '%.v
13. Ezen bölükből 4 közember. Összesen..........  671 s 675
14. Musztafa szerböluk 15 kile. legényeiből 5
ember. E g y ü tt.............................................  90 900
15. Ahmed Abdullah szerbölük 221 2 kile. em­
berei közül 4. Együtt...................................  82 V, 825
31*
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Ifi. Ibráhim Ali szerbölük 15 kile, bölükjéből 6 em­
ber. E g y ü tt............................................................  12u 1200
17. Behremszerbölük 30 kile. legénységéből fi ember.
E gyü tt..................................................................... 1 1 2 * 0  1125
Ifi. Sábán Iszkender szerbölük 15 kile, emberei közül
7. Együtt................................................................  127 * 2 1275
19. Mohammed Abdullah szerbölük 22 ‘ 2 kile, -4 le­
génye. E g y ü tt........................................................  75 750
20. Mohammed Mahmud szerbölük 71 /2 kile, csapa­
tából 5 ember. Együtt............................................ 67 lj2 675
21. Khoszrev szerbölük 15 kile, és 4 embere. Együtt fi71/3 675
22. Ezen csapatban a legénységből 4. Összesen........  671 2 675
23. Véli Ali szerbölük 15 kile, csapatából 6 legény.
Összesen..................................................................  120 1200
24. Junisz Mohammed szerbölük 30 kile, csapatából
5 ember. Együtt................................. e ...............  971j2 975
25. Mohammed szerbölük 15 kile. legénységéből fi
ember. Együtt........................................................ 12o 1200
26. Ezen csapatból 7 ember. Együtt...........................  135 1350
27. Ezen bölük legénységéből 7. E g y ü tt..................... 127*/o 1275
28. Dsafar Ali szerbölük 15 kile, csapatából 6 ember.
E gyütt....................................................................  120 120o
29. Ka mázán szerbölük 3o kile. emberei közül 8.
Együtt..................................................................... 1571 o 1575
30. .Tunisz Musza szerbölük 22T 2 kile, bölükjéből 7
ember. Együtt........................................................  1271A 1275
Összesen 178 ember igénybe vett 3343 kilét.
TI. A b u d a i  mi i s z t  a h  f i z o k  és d s e b e d s i k  c s a p a t a .
Hüszein. budavári müsztahfiz-aga 371 2 kile.
Szandsák Mahmud, budavári müsztafiz-kiája 15 kile. 
Mohammed Abdullah, budavári szer dsebedsián 15 kile. 
Összesen 3 egyén. 671 ;2 kile, 675 akcse érték.
ITL A d u n a i  k ö p r ü d s i k  (hi  d á s  z okl  csa  p a t a a 
b u d a i  v á r b a  n.
Iszkender aga 15 kile. csapatából fi ember. Összesen 7 egyén. 
90 kile, 900 akcse.
IV. A r t i z n á m e d s i .  mu k á b e l e  cl s i (e 11 e n ő r > é s 
b e s l ü - a g a .
A rúznámdsi efendi 50 kile árpa, 50 kile liszt.
A nrukábeledsi efendi 50 kile árpa, 150 kile liszt.
Szefer. a besliik agája 75 kile árpa. 750 akcse.
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V. A k a r a 1 h i s z ;i r i 1 o v a s o k.
1. Teszvids aga 30 kile árpa. csapatából -i, együtt 5 ember, 
tui kile árpa, 900 akese érték.
2. Behrem szeroda 221 L, kile árpa. Csapatából összesen 8 
egyén 521 2 kile árpa. 525 akese.
8. A harmadik csapatból öt lovas 67’ „ ki le árpa. 075 akese
ér ték.
4. Musztafa Khurrem szeroda 45 kile árpa. Csapatából ösz- 
szesen 3 ember. 75 kile árpa. 750 akese.
5. Khalil Musztafa szeroda 15 kile árpa. Csapatából együtt 
öt levas, 75 kile árpa, 750 a k e s e  érték.
Együtt 21 ember. 300 kile, 3 6 0 0  akese érték.
VI. A d s á nb  ék i 1 o v a - o k.
Musztat'a aga 521,a kile. 525 akese.
Első csapat. Musztat'a szeroda 220, kile árpa. Csapatából 
összesen 5 ember. 90 kile árpa. 90o akese érték.
Második oda. Ferhád szeroda 371 2 akese. Ódájából együtt 4 
ember, 105 kile árpa. 1050 akese.
Harmadik csapat. Ahmed szeroda 30 kile árpa. Csapatából 
együtt 6 ember. 11 20. kile árpa. 1125 akese.
Negyedik csapat. Ali szeroda 15 kile árpa. Ódájából 7 ember, 
1 05 kile árpa, 1650 akese érték.
Ötödik csapat. Musztafa szeroda 7 0, kile árpa. Csapatából 
ü'szesen 7 ember, 11.2C2 kile árpa. 1125 akese.
Hatodik csapat. Timur szeroda 15 kile. Ódájából 4 ember. 
75 kile, 750 akese.
Hetedik csapat. Cruds szeroda. 30 kile. «.Idájából  0 embe r .  
135 kile. 1350 akese.
Nvolczadik csapat, Haszan szeroda 45 kde árpa. Csapatából 
7 ember. 1871 2 kile. 1875 akese.
Kilenczedik oda, Ibráhim Ahmed szeroda. Csapatából 10 
ember. 2171 2 kile árpa. 2175 akese érték.
Együtt 50 lovas. 1252* 2 kile árpa.
VII. A b u d a i u 1 ú f e <1 s i k Μ o h am  m ed a g a a 1 a 11.
Összesen 10 ódából 30 ember. 3070, kile árpa.
A főösszeg 56551 s kile árpa és 150 kile liszt.
Bécsi cs. kvtiir. Mxt. vsa.
186 I 5 7 l —  1 Λ 7 5.
CCXLIX.
A székesfehérvári bérletek Ajddin és Muss tufa Baszna entínek alatt 
a 982-ik év első öt hónapja alatt (1574. ápr. 22—szept. 16.)
1. M o tu m v m  hó (1574. ápr. 22-
máj. 21.
Marhavám....................... 1 19991/2 a.
4701 /L
Birka vám ....................... 1920 »
. . . .v á m ............. .. 175
Egyéb áruk vámjai. . . . 1165 »
Só-jövedelem.................. 420 »
Mátka-adó....................... 30 s>
Battyán község tizedeiből 850 s
Összesen 17,035 akese.
2. S z a fa r  hó (máj. 22 —-jun. 19.)
Marhavám u tá n ............. 7141 a.
Borvám............................. 689 Cg »
Birkák után fizetett vám 2593 ‘ »
70
Egyéb vámok, áruk után 2857 »/,
Mátka-adó....................... 70 »
Battyáni híd jövedelme . 750 »
Összesen 14,200 */8 akcse
3. R eb i ü l  e v ic t hó (jun. 20 —juh 19.)
Marhaszállítás czímén . . . . 9653 a.
Borvám fejében................ . . 300
Birka v á m ....................... . . 965 »
Szállított áruk vámja . . . . 826 a.
Mátka-adó....................... 32 »
Híd-jövedelmek............. . . 965 »
Összesen 12,926 akcse.
4. R ebi iila lch ir hó (jul. 2 0 — aug. 17.)
Marhavám fejében . . . . . . 9049 a.
Borvám u tá n .................. . .  335 »
Birkák vámja.................. . .  2415 »
Vegyes áruk után.......... . .  2060 »
Bádhava .......................... . .  400 »
Battyáni híd jövedelmei. . . 3872 '·'
Összesen 18,131 akese.
ő. ü se m á z !  ü l evvel hó (aug. 18 —  
szept. 16.)
Marhavám....................... ,11125  a.
Borszállítás után............. 867»/« »
Szállított birkákért. . . . 114302 s>
Vegyes áruk vámjai fejé
ben ............................... 4220 »
Bádhava .......................... 2015 »
Mátka-adó....................... 82 *
Battyáni híd jövedelme . 1030 »
Összesen 20.593 akcse.
Ezen jövedelmek főösszege az öt havi időszakra 88,862 ake.se. 
Bécsi es. kvtár. Mxí. 59.‘>.
COL.
A tolnai rév-iám, hadfiam és bejt-ül-mál jövedelmek 1574. október­
től 1575. októberig.
1. T o l n a i  rév-vám- és b ír s á g -  | 23. Örsek büntetéspénze. . . 175a. 
j ö V e d e 1 e m.
nS'J. Redscb hó  (1574. okt. 16 
nov. 14.)
22. Katalina által fizetett bád-
liava....................................150 a.
24 .3  hordó bor urán Nagy Imre 3 71 
Két hordó borért Si­
mon Ferencz..........  25
Négy hordó bor után 
Dör István...............  24
I '| 71 — 1 5 7 5. 4«7
25. Papdi Lukács 2 hör- Nagy Péter szállított
dó borért.................. 2 b a. oO
Tót Gál 100 darab
sóért .......................... 1 2 1.2 » !jS2. ü ü U íu hó (1574. noV. l ő  —
•Jó. Egy. . . . után Nagy decz. lo .)
L á zá r ....................... 2ö » 1. Márton kovács. 100
Két boros edényért darab .só után.......... 12 1 2
Sajtos Lőrinc» . . . . 12 .·> Illés István o hordó
2 7. Behrem Kbalfa '2 vég borért....................... 3 7] 2
kötélért..................... 1 s .> Bertalan Bálint bűn-
Ali K . . . . ·_’ csomó törésűi, bádhava czí-
borért ....................... ISO 7 5
Kurd 2 fazék szap- Tót Gáspár 3 bordó
paliért ..................... 4 0 ·> bor után..................... 31
2S. Nagy Lukács 1 hordó Gál Antal 9 gurus
bor u tá n .................. 6 » értékű kötélért. . . . 20
Kása Gáspár 1 7 gnis Szakái István 6 gu-
áru bőrért ............... •I2] „ » rust érő kender után i:>
Oláh István 200 da- 2. Hádsi Husszein 2 vég
2 5 » 175
K . . . 12 gurus ér- Musztafa bádhava czí-
téktt foghagynia után 30 » m é n .......................... 100
Varga János 10 gu- Ferencz büntetés-pénze 150
■•u> értékű foghagy- 3. Szabó Antal 0 boros
m áért....................... 25 » bordó után................ 77)
Tót Péter 100 darab Bertalan István 2
só u tá n ..................... 121 3 s bordó bor és . . . után 75
20. Kápolnai István 8 gu- Nagy Antal 2 bordó
vus értékű foghagy- bor és 3 . . . után. . to
m á ér t....................... 20 .> Kis Albert bádhava
Orbán István 10 gu- czí mén....................... 200
nis ért. kender után 25 » 4. Négy bordó bor, búd-
Kiss Mihály 2 bordó hava stb., összesen . 393
borért ....................... 25 » 5. Bor. bádhava, halak
Pál diák 5 hordó bor u tá n .......................... 224
u tá n .......................... 02 1 2 '■> 6. Bor. kender, egyebek 152
00. Nagy Máté 20 gurus 7. KikÜtcí-Mi átkelő:'.
értékű búza után . . . Γ»0 » kender, bádhava. . . o b 4 ο
Sebestyén László ö 111. Ihzárié.boros hordók.
hordó borért............. 1 s kender, bádhava. . . 0 74
Szabó Gergely 12 gr. 1 1. Só. bor, kender stb. 94' 2
értékű kötél után . . :to » ■ 12. Bőrök, boros hordók.
Szűcs Tomás 200 da- i kender stb................ 3 9 S1 2
rab báránybőr után. 15 » 1 13. Só, borszállítás, bád-
Murád búdbava czí- hava ....................... 230
mén. .......................... 300 -> 14. Borszállítás, bádhava 062
1574 - !5  75.
(RK
1 5. Boros hordók után és
büntetés-pénzek . . .  1 1 7
16. Só. borszállítás, bád-
o a v a .......................... 3 3 7 1 2 »
17. Bőrök, bor, büntetés­
pénzek.......................  700 ;>
18. Ihzárie és bádliava.
bor u tá n ..................  1 100 i>
19. Só, bádhava. borszál­
lítás .......................... 198
•20. Sószállítás és bünte­
tés-pénzek ................ 3 6 8 1 o »
21. Bor átvitel és bádliava Ö62 »
22. Ugyanezen czímeken 470 "
23. Posztók és bádliava. 700 2
24. Borszállítás és biin-
25. Vászon, borszállítás,
posztó .................. 1235 » 1
26. Átkelés a kikötőbe» :
és bádhava. 400 »
27. Borszállítás és bád-
hava . . 3 3 7 1 2 »
28. Só-, bor- és papirszál-
lírás és bádhava . . 4 9 3 1 / 2  »
30. Bor- és vászonszálli-
t á s ............. 300 » j
R a m a zá n  (1574. decz. 14 — 1575. !
jan. 12.)
1. Bor, só. bádhava után 149 a. -
2. Borszállítás, só és bűn-
tetés-pénzek.......... 206 ő>
3. Borszállításért . . . . 187' ., >; i
4. Bor-átvitel és só urán 1 9 6 'I » :
5. Ugyancsak bor- és
sóért . . . . 87'  j » 1'
1 ásarter jövedelme,
mészárszék, bal-tized. ·'
hal-kctted és a sár-
vízi híd jövedelme
lltá n .......................... 10000 » :
6. Ihzárie, só és kötél
után . . 113' » 1 1
S. Bádhava. bor és só
után . . . . 175 » i
9. Ihzárie, bor- és posz-
tószállítás............... Irtó a.
! 10. Kenderért és borszál-
lítás után.................. 180 »
16. Vászonáruk, bor, só,
büntetcs-pénz czíméu 3 4 7 ' 2 »
: 17. Bor-, só-és büntetés-
pénzek után ............. 137 »
IS. Vásártér jövedelme.
mészárszék, fertálie
u tá n ..........................
Bor- és só után. . . . 5 6 »
19. Sószállítás, báránybör
és kender után . . . . Oő ·>
20. Bor- és posztó-szálli-
t á s ............................ 1121,2 »
2 2 . Borszállításért . . . . 7 4 ' 2 »
23. Bor, só és bárányból*
u tá n .......................... I 1 7 1 j »
24. Borszállítás és só-át-
vitel .......................... 81 -*
27. Bor, só után és ihzá-
rie............................... 137 »
28. Hasonló czímeken. . I 6 1 1: » '>
20. Bor- és gyapjú-szál-
l í t á s .......................... 2 0 4 ’· 2 »
30. Bor és só után . . . . 56 s
Sfivvá i hú (1575. jan. i 3 - - t'ebr. 10.)
1. Bor, só, ihzárie czí-
mén............................ 2 1 7 1.2 a.
2- Só, gyapjú átvitel és
bádhava..................... 343
3. Borszállítás............. 231  „ ,v>
4. Ugyancsak bor után 106 »
7. Só- és gyapjú-átvitel 100 »
8. Só. buzaszállítás stb. 1 7 7 1 2 »
9. Büntetés-pénzből be-
fo lv t .......................... 250 »
1. Bor. gyapjú, só, búza,
egyebek u tá n ........... 162
2. Bor- és só-átvitel . . 4 9 1  ., '>
5. Bor után és bádhava
czímén. . . .  . . . 875 »
7 · Só és búza után . . . 731
1574 - 1  575. •189
l>. Só és révbeli átkelés
317)
16. Bádhava, gyapjú, só
1 9 . Vásártér jövedelme, 
mészárszék ezímén, 
hal-tized, hal-ketted 
és a sárvízi híd utáni 0000 a
17. Bor- és só fej ében. . 
20. Törvénykezési költ­
ség (ihzárie)..........
Tíz gurus értékű búza
-20. Búza és só után. . · 56 » u tá n .....................
‘21. Bárány bőr, marhakor, 
só és gyapjú ezímén 260 »
22. Só és búza után. . .
23. 8 gums értékű bá-
•22 Nyolca gurus értékű 
bárányból· után. . . . 20 »
ráuybőrért................
Tíz gurus áru kender
23. Búza stb. után . . . . 1 00 » u tá n ..................
24. Méz, must, egyebek 
u tá n .......................... 780 *
80 . . .  . marha bőrorr 
24. Bádhava es ihzárie25. Bor-, só- és gyapjúért 17 i ezímén...............
20. Só-szállítás............. 106 28. Bádhava................27 Tizenhat gurus ért,·- 
kit búzáért................ 40 ”
29. Bor-, só- és marha- 
bőrért ..................
9.S F.ory vég vászon után ( ö
30. Bor. síi után és bád-Tíz hordó bor után. 1 25 »
29. Büntetés-pénzek és hava ezímén.............










9 7 1 8 s
143·
bor után .................. 262 I Z i l  hiddst. hó ^márez. 13 - ápv. 10Λ
k id é  hó (febr. 11 — már ez. 12.) 1. Bádhava búza és só
ti. 120 darab só után . 2 4 ’ .> a. u tá n .......................... 142· ., a.
1 Bádhava ezímén . . . 750 j 2. Büntetés-pénz fejében 50 .'>
5. 320 darab síi szállt- 3. Borszállításért . . . . 174 y
tásaérv........................ 45 » 6. Szabó Márton fizetett
6. 900 . . . gyapjú után 69* Yv fiádba vát·.................. 100 ·>
200 darab sóért fizet- Szabó Gáspár bünto-
. 23 tée-pénze.................. 50
7. Kötél és gyapjú szál- Imre Pál büntetése . 12) „ :>
lításaért..................... 400 > ! 7. Szabó Gergelytől bád-
8. Kender,gyapjú, egye- h a v a ..................... 50
bek u tá n .................. 320 :> M . . töl hasonló czi-
9. Só. gyapjú, kender- m e n ....................... 100 :■>
szállításért ............. 450 » j t i .  Szabó István 1 0 . . .
10. Ugyanezen czímeken posztó után ............. 200 >;
és bádhava után . . . 4 2 2 1 * » i Szabó Gergely ugyan-
11. 1600  . . . gyapjúért 120 » j annyi posztóért. . . . 200 >;
100 darab sóért. . . 121 2 ?> I 12. Nagy Bertalan 20 gu-
12. Bor- és sószállítás. . 8 7 1 rus értékű búzáért. . 50
lő . Húsz darab boroszlói Papp Máté 18 gurus
150 » I értékű búzáért . . . , 45
3 7 gurus értékű búza I 14. Búza, só és gyapjú
95 » i u tá n .................. 1571»
490 !o 7 4 - 15 7.5.
1 8. Búdba va es sosz.állí- 1 7. Hal és kender szál-
tás ezím én............... 2 1 S 1 U r\. lításaért .................. 45 a
1 9. Szabó János törvény- 18. 28 gurus értékű fog--
kezesi költség (ihzú- hagymáért............... 70
rie) ezírnén............... 85 » 1 9. Ugyancsak foghagv-
J. fizetett bádhava m á ért....................... 67' 3 »
czímeu....................... 50 20. Kender után fizettetett 1371 „
Tót Fel'éiiez 200 da 2 1. Só és hal után . . . . 1 18' „ *
rab só u tá n ............. 1 8 22. Vásártér jövedelme.
20. Sós Péter búdbava mészárszék, fertáiie
ezímén....................... 1.00 » után, hal-tized, hal-
21. Mohácsi Ferencz fize- fele és a sárvízi híd-
tett 2000 darab kés vám fejében............. 500 0 »
és apróságok után . . 150 .=> · 23. Hagyma, foghagyma
Kádor Lörincz 3000 és só u tá n ............... 175 »
kard (VJ után fizetett 7 5 ■i 24. Hagyma, foghagyma.
22. 450 darab só után . d>6 '> kender, kötél és bal
25. Tíz gurus értékű gyű- u tá n .......................... o 0 »
mólosért.................... 2 5 - : 26. Kerék, gyapjú szálli-
8 gurus értékű ken- fásáért és bádhava . . 7 4 0 ’ ., »
der urán.................... 2(1 Kender és gyapjú után 2 0 2 1 a »
tOO darab só szálli- 27. Só és kenderért . . . 9 2 3 2 »
fásáért....................... I 2 1 0 » 2 8. Só. kender, kötél és
27. 600 darab só után. 7 o bádhava után.......... 212'  2 »
29. Szegj ártó Balázs bűn- 29. Gyapjúért és White-
tetés-pénze............... f 5 > ■ tés-pcnz czimén . . . 2 8 ,5 »
Kender és búza urán 70 » i 30. Vásártér, mészárszék.
fertáiie, hal-tized, hal -
■ ért fttoharreiu fto 'apr. 11- fele és a sárvizi híd
mai. UJ.; vám után befolyt . . . 7 oüu »
1. 425 darab síi után . 5 2 i ·? a.
3/· /io máj. ! í2. 17ó darab só száili- íuu. 8.
tusáért....................... 21 1\> » · 1. Bor, bádhava és ih-
3. Araesi Albert i 29 a. zárié után (ez 7 5 a .; 145 a.
értékű bal után. . . . 30 2 . ö t darab posztó .50,
4. Vásártér jövedelme. ihzárie 12' 2· együtt 6 21 '<> »
mészárszék, fertáiie. ;i;. Fazékfélék, hagyma.
bal-tized, hal-ketted egyebek után .......... 7 7 7 1 2 »
as a sárvízi hídvávn !. Ezer darab bárány-
u tá n ..........................id lOŐU > ; borért....................... 1 20
5. Szabó György és Tót 4 vég pokrócz-szö-
Antal 3200 . . . gyapjú vérért ....................... 2 7 6 »
u tá n .......................... 243' .> » : 5. Bor. só és bádhava
10. Hal és búza után . . 105 ■ u tá n .......................... 185' »
11. Só és egyebekért. . . 1 1 2 » 6. Borszállítás és bűn-
1 2. Só és kender után . . ,5 2 ■> ; teres-pénz.......... .. 162 »
1 5 75.i ή 7 Ί -
; B á d h av a  czím én  be·
fo lv t ........................................ 200 a.
8. Bor után 37. bád-
hava 400 ............... 437 »
9. Borszállítás............. 4 2 »
1 1 .  Borok u tá n ............. 61 »
12. Ugyancsak borszállí-
iásért ....................... 3 2 5
ló. Borszállítás és bád-
h ava .......................... 9 2 0 1 „ »
11 . Bor 6. bádhava 225.
együ tt....................... 231
A tolnai révbeli át-
kelés u t á n ........................ 334
1 5. Borszállítás és bád-
h ava ......................... ö l é 1 2 »
1 ö. Bor, só és posztó után 403 »
1 7. Bor és bádhava után 443' »
19. Borszállításért . . . . 367 *;a ·>
20 Bor- és búza-vám . . 6 0 3 112 »
21 . Bor, búza után és bád-
h ava ........................................ 2 54' 3 »
22 .  Bor és búza vámja . 99 »
23. Bor, búza és szögek
u tá n ........................................ 1 31 -
24.  Borszállításért . . . . 74
25 .  7 0 gr. ért. búzáért. . 175 >
Bor és bádhava . . . 106 Λ
26. B o r .  só. búza után. . 10 54 >>
2 7. Borátvitel ............... 31 8
28. Borszállítás............. 130'  ., »
29. Bor és b ú z a  után . . 2 74' 2 >4
fíebi Hl e r e d  ho (jun. 9 — j«l. 80
1. Bor 121 2, bádhava
125. együtt............. 137'  2a.
2. Bor. só és gyapjuszál-
lítáfc .......................... 14e
o. Bor-vám és bádhava 412 »
1. Borszállítás............. 890
5. Borátvitel .................. 368 :■>
6. Bor után fizete tt vám
czímén....................... 398
i . Borok u tá n ............. 425 »
Ά Borszállítás után és
bádhava .................. 2 5  5 *  ., »
191
9. Bov és búza után . . 1 25 a.
10. Bor után es bádhava
czímén.......................  4 87' »
11. Bor-átvitel...............  972 ■>
12. Borszállítás............. á l l 1 >
13. Bor után fizetett vám 106 »
14. Borok u tá n ............. 3 73 >
15. Bor-vám czímén be­
folyt .......................... 23 71 »
1 6. Borszállítás után fizet­
tetett ....................... 1 1 8 1 2 ->
17. Borszállítás e’s bád­
hava czímén............. 537 ' 2
1 8 .  ) „  , . .  4 9 3 ’ “ -
19,5 2o 11 2 >
2 0. Borok után és bád­
hava czímén ..........  268
21. Átszállított borok
u tá n .......................... 1000
lie b t í'i M i r  hú (jul. 9 —aug. 6. ·
10. Borszállítás után . . . 255 a.
11. Bor után adott vám
fejéb en ..................... 514
12. Bor és só után . . . .  7 8 1 ’ 2
1 3. Ugyancsak bor és só
u tá n .............  742 ■>
14. Bor, hagyma után és 
bádhava czímén . . . 12321 ■
15. Bor, kender, egyebek
u tá n .......................... 17 5 . 5 *  ,, :
16. Bor, kender, posztó.
egyebek u tán . 1914 >
17. Bor, só, egyebek után 615 ' . ,  >
18. Bor, só, hagyma után 492
19. Bor. só, hagyma ét
egyebek fejében . . .  8 0 4 ‘ 2 '
20. Bor. posztó, bőrök
u tá n .............  3726
21. Borszállítás után. . . 1299
22. Bor után fizetett vám
czímén........... 397
23. Borok u tá n ............. 6 1 9 1
24. Bor, marha-kilenczed
és bádhavából...........  405
27. Bor és vászon után. 250 >
1 0 2 15 74 -  I 5  7 5 .
2b. Borszállításért . . . .
29. Bor átvitele után . . .
íM em áxi ü l nevel /«< (aug. 7
1. Bor és bádhava után
2. Vászon- és borszállí­
tás ............................
3. Bor. só után és bád­
hava cziméu.............
4. Öt hordó bor és 2 . . .
u tá n ..........................
5. Egy ló után kileuczed




10. Tíz darab disznó után
15. Só és vászon után. .
18. Bor és bádhava . . .
1 9. Posztószállítás és bün­
tetés-pénz ................
22. Három egyéntől bád­
hava ..........................
23. Borszállítás.............
24. Borszállítás és bád­
hava ..........................
25. Bor-átvitel és só után
26. Bor-vám és büntetés-
pénzekből ..................
2 7. Bor és só után . . . .
28. Marhabőrök után és 
büntetés-pénzből . .
29. Marhabőrök, ihzárie 
‘50) és bor után. . .
30. Bor. három egyéntől 
bádhava <'6 50 ). . . .
D tsem ázi iil a lh ir  hó (szept.fi
1. Bor, ihzárie (30) és 
bádhava czímén . . .
2. Borszállítás után fizette­
tett ............................
3. Borszállítás és bün­
tetés-pénzekből . . . .
4. Bor-vám és mészáros-
kilenezed..................
124 íi. 5. Borszállítás és bád-
9 9 1 2 hava u tá n ................ 37 5 a
szept 5 Λ 6. Ugyanezen czímeken 3 8 7 1 2 »
8. Bor, büntetés-pénz,
180 a. egvebek után .......... 2121 2 3
9. Kilenczedböl.......... 50 *öfifi » 10. Borszállítás............. 100
1 1. Tözvénvkezési költ-
2 5 9 J ség 7 0. bor, egyebek.
összesen .................. 3 5 7 1 t>$7 4 1 .* '-> “
G 7 12. Bor. marhabör, gyapjú
u tá n .......................... 103' »
40 13. Büntetés-pénzek, bor.
marhabör után. . . . 312
100 , 14. Borszállítás, bádhava 300
25 15. Bor-vám után és bűn-
137* tetés-pénzekböl. . . . 64 7 »
1801 Ifi. Destibáui és borszál-
lírás után.................. 2 6 í* »
315 17. Borszállítás után . . 167
18. Borvám czímén fizet-
375 » teteti.......................... 6 8 1 o
1 6 8 1 t » 19. Bor után és bádhava
czímén....................... 218 »
9 . 20. Bor,só,bádhava,egye-
106 s bek után .................. SuíMi »
175 »
9 3 »
! 21. Borszállításból . . . . 1 6 l i „ »
i -22.)
: > Bor és bádhava után 
1 2.-0
3 7 5 




280 » fertálie, hal-tele. hal
tized és a sárvízi híd
331 e • után.......................... 20000 »
668 1 25. Bor. búza. egyebek
59 21 2 »
-okt. 4.) i 26. Posztó-, só- és bor-
szállításból................ 3326 »
5 3 2 a. 2 7. Bor. büntetés-pénz és
törvénykezési költség
68' 2 czímén....................... 2 7 1 ’ s »
i ‘28. Bor után, bádhava
9 8 0 ' 2 » czímén stb ................ 427 »
j 29. Só, bőr. ihzárie, bor
93 és bádhava után. . . 1846 2>
1574—1575. 493
Hechel, hó (okt. 5 — nov. 3.)
1. Borszállítás után . . . 243 a.
2. Borszállítás, bádhava,
ihzárie. bőrök.......... i 1 9 7 1 , .
Borszállítás, bádhava.
só után ..................... 731
j. Borok urán fizetett
vám ból..................... 124 »
ή. Borszállítás, btinte-
tés-pénz és hagyma
után befolyt............. 3 6 2 1 „ »
7. Borszállítás, 3 egyén
b írsága.................... 48 7
8. Borvámból ............. 2 2 3 1 2 »
;). Hasonló czírnen . . . 124* ο »
lo. Bor és bádhava után 19 9 1 o »
14. Borszállítás, 4 egyén
büntetés-pénze . . . . 337·  ^ ο ^
1' ' 1 Borszállításból 14 3 1 2 »16.) 1 8 7 1 2 »
1 *· 3 egyéntől bádhava,
egytől ihzárie (2 a. 431
20. Vásártér,mészárszék,
egvebek után .......... 2 55 0 »
21. Borszállítás és disz-
nők után .................. 1 7 1 ., »
22. Bor- és büntetés-pénz 200 »
23.  Só, ihzárie  (1 0  a.' ,  
bádhava, vásártól·, mé­
szárszék, egyéb bevé­
telekből .......................  (53821 o »
II. T o l n a i  b e j  t it 1 m á 1 - j  ö - 
V e ti e 1 e m.
1■ S á r  I m r e  t o l n a i  I á h o z  h a g y a té k a .
Egy ócska d o lm á n y .................  26  a.
Egy régi  kék d o lm á n y ............. 30  »
Egy ö v ......................................... 2 »
Egy p a l á s t ...................................  2 0  ■>
Egy n a d r á g ................................  2 5  >
E g v . . . .  vi .......................... 5 »
1(sszesen 1 0 8 ,  delláldíj 2. m arad  
l o b  akcse.
Ί .  Λ  v é r t a n ú v á  le tt  H á t im  A h m e d
h a g y a t i l. i i .
Egv kék d o lm á n v ....................  8 5  a.
Egy kék ferádse......................  125 a.
Három darab tör........................ 6 7 »
Egy dsáme (vagy eliáné'.' ruha
vagy h á z ) ...........................  250 »
Összesen 527, delláldíj 10. marad­
vány 5 1 7 akcse.
■'!. .1 Tolnán, e lhunyt S zu le jm á n  
hagyatéka.
Egy vörös dolomún...............  52 a.
Egy vörös...............................  75 »
Egy ferádse............................  250 »
Egy darab szövet.................. 30 »
Egy ócska szövet-darab. . . .  12 »
Egy ö v .................................... 12 »
Két régi nadrág..................... 45 »
Egy ράς, papucs..................... 16 »
Összesen 466, ebből delláldíj 9, 
marad 457 akcse.
I. K hurrem  n inw u toruya i lunar 
hagyatéka.
Egy ócska dolomán................ 12 a.
Egy durva szövetű dolinán . . 25 »
Egy nadrág............................  38 »
Egy ö v .................................... 9 »
Egy pár papucs..................... 1 3 »
Összesen 9 7. delláldíj 2, marad 95 a.
5. S á n ta  Szabó F crencz hagya téka .
Egy ócska ferádse..........  15 a.
Egy nadrág....................  6 1 2 »
Egy r é g i..........................  11 »
Harminczhárom darab pok-
rócz ............................  750 »
Hat hordó (?) bor........ 7500 »
összesen 8 2 8 2 1 „ akcse.
Ó. K o rá m  M iklós· hagyatéka.
Két hordó (?) bor .............  1750 a.
Egy ruha (vagy ház?) . . . 250 »
Egy k e r t ....................... ' . . 392 »
Összesen 239 2 akcse.
7. Vincze hagyatéka.
Egy régi dolmány....................  6 a.
1575.4!tl
Egy pokrócz ...........................  S a .
Egy n a d r á g .............................. 5 »
Készpénz ................................  35 0  »
Összesen 3 69 akcse.
s. Pdj, (it/őrgy hagyatéka.
K észpénz ..........................  1 5 0 0  a.
Egy ferádse .....................  1 8 1 1 „ »
Egy ijeska dolmány . . . . • 15 a
Egy másik régi dolmány . ■ 13» /. *
Egy ócska . . . ( ? ) ............... 5 2 *
Egy ágy ............................. ■ » » / . i
Három darab szekrény . . . 61/2 >
Egy darab s z ö v e t.............. ■ l 1/» *
Összesen 15 65 akcse.
A hagyatékok főösszege 13,7 S ‘d l j 2 a.
Bécsi es. k v tá r . Mxt. 57.í.
COLI.
Hitetlenek fejadó-deftere a koppáni vilájetben az 1575-ik évre, az 
új defter szerint. Íratott 985. évi szafar hó elején (1577. ápr.)
a) ív áIli  e K o p  p á n.
1. Város : Koppán. . . .  23 ház
2. Falu: O n á r..............  0 »
3. » Szorosad.........  0 -
4. » Bovaszod . . . .  .3 »
5. » H ideg-K ut.. . .  0 »
fi. » Hideg-Kut (más
néven Hékut). .  18 »
7. » V áran k a .........  18 »
8. » Egyházos-Kapol
(más néven Kis- 
Kapolj ..........  20 »
9. » Nagy-Kapol . . 28 »
10. » K á n a ................ lő »
11. » R em ete............ 4 »
12. » Cseh ...............  40 »
13. » Műd ...............  15 »
14. » Nagy-Tengőid . 31 »
lő. » Kis-Tengöld . . 17 »
16. »· Gerezda .........  8 »
17. » Tót falva .........  7 »
18. » Ácsa.................. 8 »
19. » Belese .............. 7 »
20. » L u lja ................  49 »
21. » Böső ................ 8 »
22. » Pázdork .......... 9 »
23. » Szemencze . . . .  7 »
24. » Alsó-Inám . . . .  7 »
25. » Gadács.............. 10 »
26. » Nagocs ............ 30  »
27. Falu: Mogyaros . . . .  3 ház
28. e Pernes.............  5 »
29. Felső-Alsó-Mik-
lós ..................  16 »
3 0. » E csín ................ 7 »
31. » B onke.............  14 »
32. » Sold.................. 3 »
33. » Csicsál ...........  6 »
34. » Mogyarod . . . .  8 »
35. » Ú jlak ...............  8 »
36. » H etes...............  76 »
37. » Bogát .............  4 »
38. * Sárd .................. 5 »
39. » Somodár .........  60 »
40. » B át.................... 15 »
41. » Egrös .............  18 »
42. » Bota..........  . . 25 »
43. » Febend ...........  15 »
44. » A szaló.............. 20 »
45. » Z ic s .................  9  »
46. » É rté n ...............  15 >
47. » Egyházas-Andocs 12 »
48. » B ek en .............. 9 »
49. » Derecske.........  9 »
50. » Vásáros-Merne 4 »
51. » K á l .................. 1 »
(E falu a fehérvári császári 
fejadónál fizetett. Musztafa 
záim.)
52. Falu: Kis-Atád........  13 ház
1575. 4 9 5
53. Falu : K eszii............ 5 ház 9. Falu Kostán............ 13 ház
54. » T orvaj............ 9 » 10. » Fenszer........... 15 »
55. Λ1 F o n ó ............... IU X 11. » Iuoka .............. 8 >/
50. » Mocsolák........ 15 » 12. » Dalmad............ 15 »
57. Bábon ............. 10 » 13. » D á l ................. 10 »
58. » Megyeri ........ 5 » 14. » K o r d a ............ 25 »
59. » í r e k ................. 2 0 » 15. » S zad i.............. 8 »
00. » D árom ............ 1 » 16. » N.-Amala . . . 5 »
01. » Bábon . . . . . . . 8 » 17. » Κ.-Falva . . . . 3 »
02. » Herend............ 6 » 18. » Somogy............ 12 »
03. » Szakai ............. 1 2 » 19. » S á g .................. 19 »
04. » E grecs............ 16 V 20. » Seben .............. 13 5>
*)5. B olcsa............ 10 » 21. » Szás.................. 10 »
♦if). » D á r ................. 12 » 22. L apat.............. 10 »
07. » Peteri............... 15 » 23. » M árosd............ 12 »
0.3. » Gelene............. 13 » 24. » I)iós-Lápa . . . 13 »
09. » A.-Ugád.......... 10 » 25. Város : Igá i............... »
To. » Szala ..  ........ 11 » 20. Falu : Liaksi.............. 16 »
71. Cseb .............. 15 ' 27. » Mözdos........... 17 »
TM. » Kenderösialva . 9 » 28. » Terne ..............
1 » Oros................. 7 » 29. » B o r já d ........... 4
74. » M ern e ............ 1 2 » 30. » B á c s .............. 6 »
7 5. » Szántó ............. 15 » 31. » R ák .................. 10 >;
70. Várd a . ............. 5 » 32. » Bátorvecse . . . 0 »
» M ársok .......... 8 »
78. » Ősege .............. 4 » c) j>< á li 1 e K a r a d.
79 . » Csorna............ 9 » 1. Város: Karád . . . . 40 ház
80. » Tol ................. 10 » 2. Falu : Kis-Karád . . . 6 »
31. » D á d ................. 3 » 3. » V encse........... 4 »
32. » B á ti........ .. 12 » 4. » Kis-Cseb . . . . 10 »
83. » C sepel............ 17 » 5. » Korászna . . . . 5 »
3 4. » Vámos-Taszár . 19 » 6. G öp................. 11 »
35. » Kis-Taszár . . . 1 5 » 7. » A.-Gekcse . . . 7 »
30. » Erdő-Csokna .. 10 > 8. » K.-Andocs . . . 5
37. » Tömörkéű . . . . 0 » 9. » Xemes-Andocs. 5 »
ísh. Felső-< )gál. . . . 8 » lo. » T o l ................. 5 »
11. » Sz .-Miklós . . . 14b) IN a h i e IJomoo. 12. » Szőlős-Lák . . . 10 »
1. Falu : P o l a .............. 10 ház 13. » H erend ........... l o »
■i Á b r á n ............ s  » 14. Vámosfalva . . 6 »
3 . :> F.-Inain........... λ  » 15. » O n o s .............. 10 >
4 . .·■> Lepovard . . . . íl » 16. />/ Antánfalva . . . 9 »
5, » Szakos ............ 24 » 17. * Szelös.............. 11 »
0 . » B a k ................. 18. » V á d é ............... 6
7 . /> Berona ............ 14 » 19. » Bódog-Asszon-
s . ;> Pogám ............ 9 > M e rn e ............ 20
20. Falu: Sebes......... 6 ház
21. » Őszöd.......... 7 V
22. » M rákafi....... 2 »
23. » Nagy-Pár . . .  S »
24. » Fehér-Egyház . 10 » '
25. » K é r ..............18 »
26. » Szőlős-Gög . . .  14 »
27. » Nagy-Gvög. . .  2 »
28. » T őtös..........  8 »
29. » Kis-Göl.......... 7 »
I
d) N áh  i e K őrös.
1. Város: Körös . . . .  40 ház
2. Falu: K e re k i........... 14 »
3. » Varoni-Szemes . 1 2 »
4. ;> Ő sege.............. 15»
5. » Szolád ............... 16 »
6. » T e lek ...........14 »
7. » Balaton-meHéki
Szem es.......16 >
8. » R á d ..............  8 ->
9. » L a t r á n ..........Ifi »
10. » Balvános . . . .  8 »
11. » Szántód..........  7 »
12. » Szárszó........12 »
13. » K ó n i ...........14 »
e) N á h i e  M a r c z  a 1.
1. Város: Marczal:
» a) Városrész Új­
falu ........... 33 ház
» b) Város felső v.
Benács utcza 16 »
» c) Város alsó
utcza............19»
» d) Városrész fel­
ső utcza . . .  5 »
e) Város érsek 
(Öntök) utcza 10 »
Íratott Ibráhim Abdelkerim ke
2. Falu: B e r e .............. 13 ház
3. » T asga.............. 6 »
4. Város: Béniiéi . . . . 13 »
5. Falu: Magyari . . . . 5 »
6. » L á k ................. 12 »
7. » Kis-Gomba. . ■ 5 »
8. » Nagy-Gomba. . 15 »
9. » Kelevér............ 4 »
10. » Keresztár (el in-
to t ta k ) ............ 10 »
11. » H idvég ............ 2 »
12. » N.-Bérén . . . . 7 »
13. » M osdós........... 6 »
14. » X.-Maród. . . . 3 »
lő. » Sámsoni............ 7 »
16. » B o k a .............. »
17. » Várgadáncs . . 5 »
18. » H olád.............. 3 »
19. » Sávol (elfutot-
• ta k ) ................. 6 »
2o. » Felső - Kovaked
(elfutottak) . . . 4 »
21. » L eta ................. 5 »
22. » Alsó-Ι iroston . . 3 »
23. » Felső-Oroston . 3 »
24. » V e r s .............. 4 »
25. » Forgend . . . . 8 »
26. » Eger (elfutot-
t a k ) ................. 7 »
27. » Kabon (elfutot-
t a k ) ................. 2 »
28. » A p á t .............. »
29. » Bán-ITjíalu . . . 1 »
30. » Szalamindszent I »
31. » Simonfalva . . . 1 »
32. » Zsabor ............ 1 »
33. » Landord . . . . 5 »
34. » Szent-Gvörgy . 1 »
35. » Mocsorlák . . . 1 »
áni kádi által 985. szafar elején.
Bécsi cs. kvtár. itxt. SSS.
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CCLII.
.1 szolnoki és némely hatvani szandsákbeli bérlet jövedelmek és né­
mely kiadások részletes kimutatása Abdi emín utalványai és fel­
jegyzései szerint 1575. jan . 13-tól 1576. jan. 30-ig.
A . B e v é te le k .
J. 1í  é V- és  v á m - j ö v e d e l m e k.
1. 982. évi sewál hó
(1575. jan. 13 —
febr. 1 0 . ) .............. 12152 a.
2. Zil kidé (febr. 11 —
márcz. 12.) . . . . 8840 »
3. Zil hiddse (márcz.
13— ápr, 10.).  . . 16097Aj »
4. 983. évi moharrem
hó (ápr. 11— máj.
1 0 .) ......................... 47010 »
r>. Sáfár hó (máj. 11.
— juu. 8 . ) .............. 37544
6. Rebi ül evvel hó
(juu. 9 —jul. 8.) . . 25431 »
7. Rebi ül akhir hó
(jul. 9-- aug. 6.).  . 1 1567 :■>
8. Dsemázi ül evvel hó
(aug. 7 — szept. 5.) 20831 >>
H. Dsemázi ül akhir hó
(szept. 6 — okt. 4.) 3 3 8 8 4 1 3 »
10. Redseb hó (okt. 5.
— nov. 3.) . . . . 3 4 9 4 1 1 o »
11. Sabau hó (nov. 4.
— decz. 2.) . . . . 17885 »
12. Ramazan hó(1575.
decz. 3 — 157 6.jan.
1 . ) ......................... 6010 »
13. Sewál hó (15 76.
jan. 2 — jan. 30.) . 3434 »
1Igész évben összes jövedelem a
szolnoki, csongrádi és várkonyi ki 
kötökben 275, 685 akese.
Π. A f e l s é ge s  p a d i s a li k liász- 
s z a i t k é p e z ő  f a l v a k  k a p u -  
a d ö j a e's e g y é b j ö v e d e l m e i .  
J. Várton,1/·
•'7 kapu u tá n ...................... 2852 a.
Fa- és széna-jövedelem . 5700 a.
Bárány-tized 24 db. után 400 »
Ötven pint olaj után . . 625 »
Buza-tized 5 2 1 /a kile . . 13 1 2 1 2 *
Árpa-tized 50 kile után 350 »
Köles-tized 10 kile után 104 ' »
Eladott széna árából . . 250 . »
Bidát khanázir (uj disznó­
adó) 152 darab után. 304
Méhkas-adó 92 kas után 196 »
Hordó-adó......................... 300 »
Bádhava és kilenczed . . 3025 »
Összesen 15 ,4161/a akese.
2. Vessen.
1 8  kapu után dsizije . . . 900 a.
Fa- és széna-adó czíméu . . 1800 »
Bárány-tized.........................  938 »
Olaj-adó 18 pint után . . . 300 »
Buza-tized 15 kile után . . 375 »
Árpa-tized 8 k i l e ..............  80 »
Köles-tized 10 kile . . . .  80 »
Széna árából.........................  100 »
M éhkas-adó.........................  40 »
Disznó-bidát 71 darab után 142 » 
Bádhava és kilcnezed . . . 2300 » 
Hordó-adó.............................  150 »
Összesen 7 1 9 8 ka akese.
if. Kecske.
Ötven kapu u t á n ..............
Fa- és széna-adó ezímén . .
Bárány-tized.........................

















3 2l ' K F T V Ü U K .  I I .
498 Ι57Γ. 157 6.
Disznó-adó (bidát klianáxirj 474 a.
Bovos hordók u tán ..............  650 >
Bádhava es kilenczed . . . 4250 » 
•dsszesen 17.595 akcse.
/. C/falu.
Húsz kapu után 
Fa- e's széna-adó 
Bárány-tized . .




















IV. A p a d i s a h k h á s s z a i t  k é- 
1) e z ö f a l v a k  h a l - t i z e d - j ö -
v e d e l m e i .
V á r k o n ...................................  260 a.
Vezsen.......................................  250 »
Kecske....................................... 350 »
( Isszesen 800 akcse.
V. K ii r t f a l u  n é m e 1 y  j ö v e -
d e 1 ni e i.
Elfogott marhák árából Kiirt
faluban, 26 darab után . 4700 a. 
Bádhava ugyai ezen faluban 1600 » 
Összesen 6300 akcse.
VI. H a l - t i z e d  t ö b b  S z o l ­
n o k h o z  t a r t o z ó  f a 1u b ύ 1,
e g é s z  c v r o.
5. Cnoiif/rád.
7 2 kapu után kapu-adó . . 3600 a.
Fa- és széna-adó után . . . 7 200 »
Bárány-tizedből............ 900 »
Olajból....................................1 1 9 0 »
Búza-tized cz im én .......  7000 »
Árpa-tized......................  750 »
Köles-tized......................  900 »
Széna árából................... 20·* »
M éhkas-adó................... 90 »
Bidát disznók után..............  8 7 6 »
Hordó-adó......................  1056 »
Összesen 28.262 akcse.
Összes jövedelem a khásszbeli fal­
vakból 6 8,5 7 9 1 η akcse.
111. A t i s z a i  f a l v a k  lia l-k e t . 
t e d  - j ö v e d e l m e  e z e n  é v b e n









1. S zolnok .........................  750 a.
2. Baladincs . . . . . . .  115 »
3. Tószeg............................  205 »
4. B egön ............................. 100 »
5. Felsö-A lpár.................. 650 »
6. S á p ................................  75 »
7. Jenő (átalányban) . . . 200 »
S. E g e g ..........................  250 »
9. B u r a ..........................  250 »
10. Fegyvernek..................  2850 »
11. R o ff................................  150 »
12. T a sk o n .........................  225 »
13. Tisza-Bala.....................  850 »
14. Szakálos.........................  65 »
15. T isza-B öj.....................  500 »
16. G ende............................. 100 »
17. Oros................................. 300 »
18. A p á d ............................. 400 »
19. D e r z i ............................. 150 »
20. Szőlős............................. 350 »
21. Peterdi (?,'.....................  400 »
; 2 2. ö c s é d ....................... 250 »
: 23. C sek e.......................  800 »
i 24. In o k a .......................  200 *
I 25. U g ........................... 500 »
■ 26. S ú g ........................... 500 »
. 2 7. K i i r t .......................  1000 *
28. Nagv R é v ...................  250 »
után . . . .  35000  »
I 5 7 5 — 15 7 fi. 4 9 it
•29. S a p ................................  100 a.
30. Csanakház......................  200 »
31. M arankiu...................... 200
Összesen 11,435 a., amelyből 3310  
a . lefizettetett, 7 G25 a. pedig hátralék.
VII. A h a t  V a n i s z a n cl s á k " 
h o z  t a r t o z ó  t i s z a i  f a l v a k  
h a 1 t i z e d e c g  é s z e' v r e
1. T isza-S ü l.........................  250 a.
2. Fokor................................  250 »
3. S z e g ................................  350 »
4. S o l ....................................  400 »
5 . Győré................................  300  »
fi. K ö b lek ............................. 400 »
7. Másik G y ő r é .................. 25 »
8. Tisza N a n a .....................  250 »
ít C ser ik o r .........................  200 »
10 . H a lá s z ............................. 300  »
11. Poroszló .........................  500 »
12. Patona .........................  300 »
13. Arak t ó .............................  250 »
14. K é s ő ................................  250 »
15. Λ  e s ....................................  500 »
Összesen 4650 a., amelyből lefizette­
tett 1200 a., 3450 a. pedig· hátralék.
Vili .  S c m k h á n e - a d ó a s zol -  
η 0 ki  s z a II d s á k bau.
Sem kháne (korcsmaház-adó) min­
den háztól 2 a kese, <3584 ház után 
17,168 akcse.
Lefizettetett ebből 7323 akcse. 
hátralék 9845 akcse.
Ö s s z e g e z é s .
A fent elősorolt czímeken a bérlet-
Hátralékban maradt nehány tiszai 
falu hal-tized czíme’n 7625 akcsével, 
több hatvani szandsákbeli falu hal- 
tized czímén 3450 a-vel, s a szolnoki 
szandsákbeli sem’kháneből 9845 a.
B. Kiadások.
1. Egy kikötők részére való
hajó javítására . . . .  3750 a.
2. Vasra a hajókhoz . . . 450 »
3. Egyéb szükségletek a ha­
jók k ö r ü l .....................  250 »
4. Ácsok munkadíja . . .  900 »
5. Kovácsok munkadíja . 450 »
6. Egy raktárbeli szekrény 350 »
7. Ácsok különféle dijai . 450 »
8. Ácsok a híd javításánál 1950 »
9. Ugyanezen munkánál fog­
lalkozott kovácsok nap­
száma ............................  400 »
1 0. Lőporért..................  900 »
11. Kötelek és deszkák a
zarbitzánhoz (ágvúfaj) . 380 »
12. Penvő-deszkák a szent-
miklósi palánk ágyúihoz 
(lafétákhoz)...........  250 »
13. Hajó-deszkák a Zagyva
folyó csolnakjaihoz (ál­
lomásoznak a híd köze­
lében) ............................  1250 »
14. Ácsok díja ezen mun­
káért ............................  350 »
15. Egy új hajó építése . 10000 »
16. A bérleti kjátib fizetése
három évre, napi 7 a-vel 7560 »jövedelmek egész évre 4 2 9 , 1171 2 a.
Irta Musza szolnoki kádi. 
Bécsi es. kvtár. Mxt. 574.
CCLIIT.
4  hitetlenei' fejadó-cleftere a füleld szandsákba-n a 983-ik évre 
(1575. c'qir. 11—1576. márcz. 29.)
a) X á h i e : F i l e  k. 2. Falu: Filek-Püspöki . -40 ház
I. Város: Fi l e k .............. in ház 3. > Hidegkút. . . .  12 >
32*
500 1575 - 1576.
4. Falu : Pongvelok . . . 3 ház 12. Falu : Vernotcse . . 7 ráz
5. > F e le t ............... In » 13. » Berzok . . . . 2<i
0. » Csorog ........... 3 » 14. T ah i.............. 10 »
7. » Tódfalu........... 6 » 15. » Rima-J jeliotka 8 '·>
8. » Hegymeg . . . . 8 » 16. » Rágócz . . . . 10
0. » D á m a ............ 12 » 17. » Dalozán . . . . i »
Hl. » Nagvfalu . . . . 11 » 18. » Meleghegy . . 8 »
11. » . D u s n a ........... 30 » 19. » Felső-Tenke 6
12. » Szoba .............. 8 » 20. » Gorne-Szkalik 9 »
13. » ( 's in té r ............ — » 21. » Kerelc-G ede. . 10
14. Város: Péteri . . . . 6 » 22. » F első-Pokorá t 14 »
15. Falu Domabáz. . . . 2 » 23. Bebán ............ 3 »
16. » M ajom ............ 8 » 24. » Erdhák . . . . .3 »
17. » K isfa lu ........... 3 » 25. » Lukoste . . . . 10 »
18. . » Balogfalu. . . . 9 » 26. » Morincz . . . . 7 »
19. » Sajóköbre . . . 55 » 27. » Felső-Bátka . 12 »
20. » Kalua............... 8 » 28. » Tomásfaln . . 5 »
21. » Tüske.............. 10 » 29. » Belet ............ 8 »
22. » U raj................. 4 » 30. Xagy-Gerekofcse 8 »
23. » Dobszeg . . . . 6 » 31. » Kis-Gerekofese 5 »
24. » Dobofcse . . . . 42 » 32. » Rotoház . . . . 3 »
25. '> Felső-Hun kó . . 7 33. » R é sz i............ 4 »
26. » Vezles .............. 9 » 34. Rimaszéi s . . . 2 >
27. » Gelnofcse . . . . 15 » 35. » Lászlófalu . . 5 »
28. Látránfalu . . . 12 » 36. '·> < I s te n ............ *> »
29. » Susáu.............. 5 » 37. » Vendikfaiu . . 8 »





Csákbáz . . . . 
K isfa lu ...........
1
1 1 » c) X á h i e : Ha l o  g vÚ V
33. » Mártonfalu . . . 6 » 1. Falu : Velika Polomka 4 ház
34. » O c s k .............. 2 » 2. » Malá-Polomka . 1 »
35. » Szlatina............ 2 » 3. » Lehotka-Polomka 8 »
36. » T ótfalu ........... 1 » 4. » Patkó ............... 16 »
mb a t.
5. )> Lipofcse . . . . 6 »
JN a h i e : K i má s z ó 6. > Dolne-Szkalik . 7 »
1. Város: Rimaszombat 200 ház 7. » V isnó.............. 7 »
2. Falu : Simoni . . . . 25 x> 8. » Ispánmező . . . 7 »oo. » S e rk e ............ 23 ;> 9. » Roska.............. 7 »
4. » H eine ........... 5 ;·> 1 0 . » Mikoncz . . . . 6 »
5. » Zehre ........... 17 11. Radnótfalu . . . 8 »
6. » Alsó-Bokorát. 13 12. Szuha .............. /
7. » Csisz 5 » 13. » X.-Padáv . . . . l ó
8. » T \m * n  11 . . 1 ■> ·%, 14. » R a b n ó ............ 12
6
$
9. Kocsház. . . . 11 15. » H á c s .............. »
10. » Jánosi........... 35 16. R eske.............. 8 ;·>
11. AJso-K-Ukii . . 14 s 17. Pété i-............... »
1 s. J‘'a lu : B u d ik fa lu  . . ! 2 ház T. F a lu :  E szrej . . . 8 ház
19. » K o r ta -M á n a  . 14 s 8. V F e ls ő -A rd ó . 7 »
•>l). 4> B ab o lu sk a  . . K » 9. » C soltó  . . . . .10 A
41. » G esztös . . . . 4 , 10. » T e ld .............. »
» Szeleske . . . 9 .·, 11. » , Z so ra z o ra  . o »
» .Köb a csecs . 5 ■ 12. » Léváiul . . . .*> »
■'4. » I v á n .................. 14. K ö rö s . . . . Vi »
44. A lsó fa lu  . . . 1.4 » 14. B erzá ta  . . . 35
0 ■ » S z k á r o s . . . . 1 + 1 4 H o d n a . . 11
27. S z u to r  . . . . 1.4 » Ki. A S z ta rn a  . . . In :·>
·) ^  _ B ozokház . . . 4 . 17. ·> R avatelek  . 11 »
4 9 . .V B ikszeg  . . . . 18. V ig te lek  . . .’> :>
:>n. » M ibá lv fa lu  . . (>‘ ül. a B encs . . . . 1.4 :·>
41. Lenkei· . . . . M » 40. A H o rk a  . . . 8 »
4 4. » C s á k ó iu l» . . . 5 .·> 41. K a lln a  . . . <
>.■>. F e lfa lu  . . . . 14 » 24. :> F .-Szenk  . . li >
44. G a rin c s  . . . . 4 24. ί> K o n i lá r . . . .7 »
• > 5. K raszn o  . . . li 24. » Csődén . . . Γ) A
se . G erg e lfa lu  . . \\ V 44. .· L abasd  . . . 4 >
·> (. » A lsó -V á l . . . 1 :> » 44. » Roliocza . . 1 »
:>S. » S ztrezócz . . . 1 V 47. A F első-R ás . 7 »
SH. 'i N ag y -B alo g  . 48 » 28. » A lsó -B ás . . ο '>
μι. » A lsó -B a lo g  . . 19 f 29. » Lekene . . . 5 »
n . .> F e ls ő -V á l . . . 4o V 3ú. G öm re-P án ik 9 »
44. B ro b ro csk  . 8 '■>
44. O rb a n ik  . . . 1 0 :> 32. G enes . . . . 14 »
M, F e lső -K a lo sa  . 9 » 4 4. D erecske . . 4(i >
Γι. » A lsó -K a lo sa  . In .·> ')4. » A lsó -M iké  . (> '>
4»>. » K is-T e lek  . . 8 » 44. ;> M a kiás . . . 7 »
17. ;> Bej a .................. in . .40. A n d rá s  . . . 5 ;>
4b. :> M alaszka  . . . ;> » 47. » H a rk á c s  . . 1.4 »
44. /> B o k o s b á z . . . 8 » 4,8. y> M elle . . . . 4 »
Λ0. » Szentlé lek  . . in  »
41. » H o rv á t  . . . . (1 .·> m  -\  á Ili e : P 11 n 1 k.
44. » D á d o r l iá z . . . • * 1. V áro s: P u tn ik  . . 1 Ο ház
4.4. » Mez] ás  . . . . 2. F a lu : K o ro n g y án 7 »
4 1. » B e le .................. 8 ... ·>. ;> - A .-Szoba . . 5 »
4. M o k ra lo k a  . 4 »
<[) λ  a h i e : h e 1 s ( i c z e A. P e re n te  . . . 9 »
( Pelsocz. 1 1). » G yenösfalu  . 0
I. V á ro s : F e lso fc z o . . 48 ház I . » D oncsán  . . 4 »
0. F a lu : S á tfa lu  . . . . (> » 8. L á rd fa lu  . . l »
4. » S orok  .............. ] 11 » 11. » A lacsk a  . . . lí »
1. /> V elő t-B én ák  . S » ü l. ~ M e te r . . . . Ki »
O. ·> B a k o s .............. 4 11. » Hamva . lő '>
A M am na . . . . 14 > 12, » T o ro n a a lja  . 24 »
502 1575- 1 5 7 6
13. Falu: V a l i ........... Is ház 1. Falu Mászna . . . . 3 hú
14. - Poszola . . . . . 3 * 5. » Szögien . . . . 12
15. » Pagon........... ti » 6. » Rudabánva . . 87 »
16. » Bán-Horvát . 6 » 7. >/ Rozsnóhánya . 131i »
17. .-. Petromanofcse . 3 » 8. » Csásakan . . . 4 »
18. > Nagy-Barcsa. . 5 » 9. » .Tólézs........... 3 >
19. » Báni.............. . S lit. - K ötök ............ 13 -
20. ' Bartoj........... 1 1. Felső-Hanko . 12 ,
21. » Sajó-Abafaln. . 7 » 12. K) Karines . . . . 12 '
22. > Alsó'Kacska . . 6 i' 13. » Hosszúrét. . . 5 ■>
23. > K e sz i........... . 6 » 14. » Szelencz . . . . 6 ->
24. ά C s í z ................... 15. » Berkota . . . . 13 ■'·’
25. ·■> Matrag . . . . 5 » 16. Berenviz . . . 7
26. -> Sajó-Iván . . . . 4 " 17. > Verbosa . . . . 1
27. » Szentkirál . . . 3 18. Másik Rác-si . 2
26. > H ó n a ........... . ΙΟ ο 19. ) Bodk ........... Ιο λ
29. » Barácl........... . 6 e 20. Borozok . . . . .ίο *
30. » Balázskiít . . . 3 ■> 21. > Acsalent . . . 2 ο >
A még be nem jegyzett fal- 22. Korsóé/ . . . . ln >
vak a következők: 23. Szerűk ............ 5
31. Falu: Kisfalu . . . . 4 ház 24. S z ín e ........... 8 i
32. * B e n .............. . 3 -? 25. Peresne . . . . 8 :s
33. '> Vebrén . . . . 9 » 26. Susócz........... K A
34. » H in ............... . 1 S 27. .3 Egerszék . . . ft »
28. Hoszúszó . . . 7 >
f)  N á h i e :  Hi m a s z é c s. 29. Alsó-Dás . . . 8 i'
1. Város: llimaszécs . . 26 ház 30. » Paplané* . . . ( >
2.Falu: Beine........... 31. » íveimen . . . . 5 >
5. » Szent-Simon . . 32 52. Kordoblos . . ft »
4. Szent-Demeter . 3 » 33. > Almás............ ln >
5. ' Bobloncz . . . . 3 ■ 34. Cergelfalu . . 12 »
6. » T e lk e ........... . 23 35. Berenka . . . . 9 -:·
7. Alsó-Hango . . 1 2 Korompos-Ardó 6
6. » Szontorbáz . . . 3 3 7. F im -.............. 12 V
3. Baracska . . . . 12 38. » S ása .............. 5
10. Csikóház . . . 7 » 39. Z u lte r........... 4
11. Sajó-Ceszi Xemti-4 ■» 40. S z i l á s ............... i
12. * Tarkón . . . . 41. » R ag á l........... 14 -
13. > Kisfalu . . . . . 3 » 42. Kápolna . . . 12 »
14. » Harkács . . . . 25 » 43. » Kis-Kápolna . 2 »
44. » Kelecsén . . . ·) »g) Λ a h i e : feze ni e n d r e ! 45. D iv ín ........... li >(Szendró). 46. » Jákafaln . . . 4 ft
1. Táros: Szikszó . . . 254 ház 47. ') Szőlős-Ardó 12 ft
2. » . Sajó-Pétei 110 V 48. Másik Szelő. . a »
3. Falu: Sennye . . 6 19. » l’jfa lu ........... 2 »
L δ 7 δ — 1 Γ> 7 Ο. Γ> Ο fi
Mi. Falu: Zádorfalu . . . 1 δ ház
:> 1. » Borosunk . . . . 1 »
Λ 2. > Szöcsög ........... 3 ..
53. » Bradna ........... s
·> Iíoszülöm . . . 5 »
Λ 5, » A sz a ló ........... M- »
Még be nem jegyzett falvak
M',. Falu . Bárán ........... 0 ház
57. v> Alsó-Szelke. . . 3
58. » Gerebofese . . . \\ »
5D. > Ágota ........... 2 »
1 >( t. Mektönö' . . . . :í »
hl. N-' Lácl.................
Μ. * Szengin........... 5 v>
3. ^ Á rto d .............. 2
!-' 4 . > Borío . . . . . . 3 »
r>5. ·' Ú jlak .............. 8 S)
66. »· Nagy-Udvarnik 3
6 7. > V arolja........... 3 »
MS. B ácsa.............. 2
«9. " O n k a ............... 4 »
70. N ádazd........... 5
71. ' Kovácsvágás . . 3 v>
72. D árna .............. 3
73. ' B ácsi............... o $
74. :> Vida .............. 3 ■>
75, y> Szásza . . . 2 s>
78. ·> Csata.................
17. » Vilmán . . . . o.■»
78. Velika-Loka . . 5 »
79. H encs .............. 5 »
:s0. » Baradna . . . . 1 1 »
8 i . :> T o rn á k ........... 2 »
«2. > S z e lő .............. 2
83. » Püspök............ 3
H-l. ■" G enes .............. 3 »
85. '> Bodka ............ 3 »
86. 5 L a k ................. 2 »
87. :> B o to s .............. 2 »
88. » Afártonfalu . . . 3 »
89. 2 P e s n e .............. 3 »
90. 5 Alsómén . . . . — »
91. > Göncs.............. 2 »
92. » Szakános . . . . 5
93. ,· H alrnaj........... oo »
94. Falu: Inács............... 3 ház
95. > Szegfű. . . . . . — >
h) N á h i e : D i v í u.
1. Falu: Mad as ka . . . . 11 ház
2. :> Tomanofcse >. . 1 6 ,t>
3. V á m o s ........... 1 1 ■·>
4. Sós-Behotka . . 4 >
7>. » Gagarzó . . . . 5 '>
6. » Valkó............... 8 N>
7. > Fii á r .............. 4 ■>
Be nem jegyeztettek :
8. Falu: Szlatina . . . . 3 ház
9. » Bökök ........... oO
1U. Város: Sztrocsa . . . 3
11. Falu: Malá-Szlatina . h >
12. Város: Nagv-Torna . 3 >
13. Falu: R o h o n ........... .3
14. ·> Z s ó r ...............
15. M aiin a ........... 3
i) V á li i e ; M ti r á n.
1. Falu: B o s o k ........... Síi ház
2. » B e s e ............... Q '\ ,1 >
3. » Pólóm.............. 8 *·>
4. ; K o p rá s ........... 2 »
5. :■ Tenofcse . . . . 40 -5
ti. í K á b á d ........... 8 í
7. . Kis-Bucsa . . . 8 ?·
8. A b á d .............. I ■>
9. v GasaltíNemesalt lo >
10. ;> Serge . . . . . . lo »
11. Nagv-Rohocsa . 26 »
1 2. > Kásák ........... 2
13. .· Senovics . . . . 7 »
14. Baraszna . . . . 6 2>
15. O d n a ............... 4 ->
16. » Irdahák........... 2 ·>
17. » Forkova . . . . 3 »
18. » Kokova........... 45 »
19. » Gomor-Bebotka 2 »
2U. » Szaga .............. 7 »
21. :» K opros........... 6 »
Még be nem írattak
22. Falu: Lászlófalu . . . 5 ház
1 57« — 1 57 7.504
23. Falt Dobra-Lok . . .  2 ház 12. Falu: Sebes-Patak . . 4: JlirX
24. » Falubaráti . . .  2 » 13. V Genes.............. 5 »
25. » Ucs. tartozik Ki- 14. » Taskaház. . . . 7 »
maszécshez . . .  3 » 15. » B ocska............ 2 »
26. Város: Murán . . . .  12 » 16. » Ankova............ 5 »
27. » Breznabána . 20 » 17. » Hadova ............ 3 »
k) N á b i e : C s e t n e k. 18. » Sabocs ............ 9 >
1. Város: Csetnek . . . 70ház 19. » Sz. . . . Altatna . -- V>
2. Falu: Bér darka . . .  3 » Be nem jegyeztettek:
3. » Lehotka . . . .  9 » 20. Falu: Felső-Barád más
4. » Iszlavicza. . . .  4 » néven Szlaviska 3 há
5. U c s in a ............25 » 21. » Hidvég-Ardó. . .2 »
6. » Goma-Szlatina. 8 » 22. * Rogocza.
7. '> Gecsen-Pócs . . 5 » 23. » Korlat.ua.
8. » Felső-Paploncz 8 s 24. . " Dobralova.
9. » R o s tá r ............ 8 » 25. » Veres-Veros.
10. » B i l á r ..............  4 26. » Vertes.
11. » Hencs-Kövecs . 3 27. » Kom j át.
írato tt a szegény Juszut' bin Oszmán füleld kádi által szafar bő 
elején 985-ben (1577. ápr. közepén. I
Bécsi cs. k v tár. M xt. 587.
C C L IY .
A Teopp&ni szandsákbéli hitetlenek 984. évre (1576 — 77.) szóló, 
ellenőrizett fej-adó könyve az u j defter szerint.
(Szóról szóra egyezik a Mxt. 586. jelit. CCLI. szám alatt 
közölt defterrel.)
írato tt 987. moliarrem 5-én (1579. márcz. 3.) a szegény 
Hamza bin Ali koppányi kádi által.
Bécsi cs. k v tár. Mxr. 537.
COLT.
Tolnai, mözsi és fajszi összes kincstári jövedelmek 1576. márcz tus­
tól 1577. márcziusig.
I. Rév-,  vám-, b í r s á g p é n z e k ,  
t ö r v é n y k e z é s i  k ö l t s é g ,  vá ­
sár-.  m é s z á r s z é k - ,  h a 11 i z ed-, 
m á t k a - a d ó  és  d e s t i b á n i  
u t á n i  j ö V e d e 1 e m.
98 4 . M n h a rr fm  hó (1576. márcz. 50. 
ápr. ‘28 .’·
Vámokból......................... 3 1 0 5 1 „ a. '
Borvám................................1091 a.
Törvénykezési költség (ilt-
záriel .........................  4 4 1 2 »
Vásár-jövedelem . . . .  132 s
Mészárszék után . . . .  4 »
Biintetés-pénzek íbád-
liavái............................  925 »
............................................. 2 4 1 ., ;>
:»οΓ)1 576  — I 5 7 7.
Ital-tized............ β 08 1 o rt.
Destibáni . . ................... 170 »
S z a fa r  hó (ápr. 2 9 — máj. 27.)
1'egyes vámok . . - . . 49 75 a.
Borvám...........  436 Vo »
Törvénykezési költség. . 155 ->
Vásár-jövedelmek . . . .  282 »
Mészárszék után . . . .  l l ' : „  s
B á d h a v a ..................1855 »
.........................................................  32 »
H al-tized ............... 638
M átka-adó...........  224
Átkelés ( ? ) ...........  425
Dunai révbeli átkelés . . 200
Itebi ül evvel lió (máj. 2 8 —jnn. 26.'’
Vegyes vámok ..............  6 0 3 1 1 ,  a.
Borvám..................  3592 »
Ih zár ie ................... 188
Vásár-jövedelmek . . . .  436 »
Mészárszék után . . . .  147 *
B ád h ava .................1225 >
H al-tized ............... 575 ·>
D estibáni............... 186 .»
M átka-adó...........  352 »
Szárazvám .............1105 »
Dunai átkelés........ 138
Hajóbér ( ? ) ...........  70 »
Hebi ü l ahh ir hó ;jun. 2 7 —jul. 25.)
i
Vám-jövedelmek.............. 4 3 0 6 i 2 a. >
Borvám ............................. 5 7 91/2 !
M átka-adó...........  288 »
Vásártér jövedelmei . . . 3 75 »
Mészárszék utón . . . .  192 >
Ih zá r ie ..................  184
B á d h a v a ............... 4704 »
H al-tized ...............  235 »
Szárazvám ...........  150 »
D xem á zi ü l evvel hó (jul. 26 — aug. 24.)
Vegv-es vámokból . . . .  6 9 8 8 1 a.
Borok u tá n ...........  418 »
M átka-adó...........  32 »
Vásártér jövedelme . . . 2 8 2 1 2 »
Mészárszék után . . . 1671 , a.
Törvénykezési költség 5 3 1 o »
Bádhava ..................... . 550 »
Ifa l-tized ..................... 465 »
Szárazvám .................. 165 »
Révbeli átkelés . . . . . 250 »
Hajóbér ( ? ) .................. 851 , ?>
D estibáni..................... 150 .»
. 150 -:·
D sem á zí Hl a kh ir  hó aug. 25 —
szept. 22.) 
Vám-jövedelmek . . . . . 62771 ,  a.
Borvám......................... . 1 0 3 4 1 1 ,  »
Ih z á r ie ......................... . 120 V
M átka-adó.................. 192
Vásárok jövedelmei . . . 598
H al-tized ..................... . 325 *
A mészárszék után . · 2381.,, .'>
Szárazvám .................. 650 .->
Büntetés-pénzek . . . . . 3004
Révbeli átkelés . . . . . 250 »
R á h e l  hó (szept. 23 --ok t. 22.)
Vámokból..................... . 80891 ,  a.
Borvám......................... . 103411 ,  i'
M átka-adó.................. 64· »
Vásár u tá n ..................
Mészárszék után való jö-
v ed e lem .................. 166 i / ,  ·>
Révbeli átkelés . . . . . 682 :>
Bádhava ..................... . 100 »
S zárazvám .................. 442
S á b á n  hó (.okt. 23 — nov. 20.
Borvám u t á n ............... 138921 „a.
Egyéb vámokból. . . . 5849 »
Bádhava cztmén . . . . 896 »
Szárazvám .................. 1915 »
Vásártér jövedelme. . . 5741 ,  »
Mészárszék után . . . . 196'  2 »
Révbeli átkelés . . . . 5 3 4 1 „ »
Hajóbér ( ? ) .................. 505 »
Ihzárie ......................... 2 3 1  ,  »
H a l-t ize d ...................... 200 »
Mátka-adó...................... 96 ;>
Csátai ?) átkelés . . 792 »
.1 0 ti I 7 <; —  1 5  7 7.
R am iv .an  hä (íiov. 2 1 -· deez. 20.
Borvám ............................. 833* 2 a.
Egyéb vám ok.....................4125 »
Vásár u tá n .....................  262 »
Mészárszékből..................  1001 2 »
M átka-adó...................... 480 »
Büntetés-pénzek..............  475 »
Törvénykezési költség . 475
Hévbeli á tk e lés ............... 206 »
Sec rá ! h>> (1576. decz. 2 1 — 157 7. 
jan. 18Λ
Borszállítás utáni vámok 4 8 6 ’ ..a.
Egyéb vám ok..................440 2 .·>
Vásár-jövedelem..............  244'  2 v
Mészárszék után . . .  41
Száraz v á m .....................  230
B á d h a v a .........................  380
Ih zá r ie ............................. 60' 2 ;■
Mátka-adó ...................... 620 »
y .il h id e  hó (1577.  ián. 10 -febr. 17.·
Borvám............................. 8 5 ’ 2 a.
Egyéb vám ok..................  3900 »
Vásár-jövedelem . . . .  246 »
Mészárszék-adó..............  5 1 1 / 2 »
M átka-adó...................... 512 »
B á d b a v a ............................ 1107 »
Ihzárie .............................  640 »
Szárazvám .....................  160
Z i l  hiddsc hó (febr. 18 — mám;). 10.
Borvámból .........................2120* 2 a.
Egyéb vámok után . . .  6186 >
M átka-adó...................... 254 »
B á d h a v a .........................1500 »
Vásár-j öve delem..............  280
Mészárszék után . . . .  42 »
Kezes által fizettetett (?) 6 2 >
Törvénykezési költség. . 200 »
(Csátai ?) átkelés . . . .  150 »
M alom -adó...................... 450 »




B o rv á m ................................  42 64 a.
Egyéb v á m o k .....................  4 958 a.
Szárazvám............................. 7 25 »
Kévbeli á t k e lé s ..................  589 »
Hajóbérek ( ? ■ .....................  230 »
Hal-tized ............................. 450 »
Vásártér jövedelme . . . .  666 »
Mészárszék után ..................  17 »
Bádhava..............................  350 »
Mátka-adó........................... 32 »
D e stib á n i ........................... 122 »
F e r tá lie ................................  400 »
II. B e j t  ü l m á 1 - j 4 v e d e l  e m 
h a g y a. t é k o k b ó 1.
1. Szűcs Lórim*/, hagyatéka, meg­
halt 984.  rebi ül evvel 15-én 
1576. juu. 11.):
Egy tarka semszije (esernyő 12 a. 
Egy kabaniesa (prémes kön­
tös) ................................  25 s>
Egy kék dolmány . . . .  2 2 ’ 2 ."
Egy d isznó.........................  28 *>
Egy h ordó............................. 14
Egy dolmány.....................  47* 2 »
Egy ócska kötél 12',\> a. 
stb., ö sz ese n ..............  355
Temetés 75. delláldíj 7. marad 273 a.
2. Varga Tamás hagyatéka : 
Dolmányok, ingek, nadrágok, esernyő.
egy zsák liszt, egy balta, egy kendő 
stb., összesen 6 7 3 ’ a. Temetés 
75, delláldíj 13. marad 585 a.
3. Szabó Hona hagyatéka :
Egy h á z ................................125 a.
Egy köntös......................... 15
Egy kék szoknya..............  6 >
Két darab p á r ta ..............  12* 2 »
Egy* küdmön.........................150 »
Egy vörös szoknya . . . .  30 »
Apróbb házi eszközök, ösz-
szesen ............................. 3 79 »
Temetés 75. delláldíj 4. marad 300 a.
4. Mihály hagyatéka :
Egy fehér abrosz..................  2* 2 a.
Három ócska z sá k ...............  5 »
1 5 7 fi 1.777.
Egy kendő............................. 1 n.
Egy pár csizma.................... fi »
Egy sz ek ré n y .........................12 »
Egy savói ( ? ) ...................... 2 »
Egy szék ............................. :'i »
Egyéb apróbb házi szerelvé­
nyek, e g y ü t t ..................55 ϊ
Temetés 25, delláldíj 2. marad 28 a. 
ő. Patkó Pétör hagyatéka :
Egy ócska l á d a .................. 1 a.
Két párta 8, egyéb aprósá­
gok. e g y ü tt ..................... 19’ o »
Temetés 8, delláldíj 1. marad 10' a.
fi. Mincsenti hagyatéka 1971/* a. 
Temetés 25, delláldii 4. marad­
vány 1 β8 1 s a.
7. Timurkhán hagyatéka 6611 ■< a. 
Temetés 7 5, delláldíj 12. marad 
5 7 9 Tg akcse.
8 . Szabó Balázs hagyatéka 809 a. 
Temetés 75. delláldii 5. marad 
729»/* a.
9. Dobos Bálint hagyatéka 2 8 o 1/2 a. 
Temetés 75. delláldíj fi marad 
199 akcse.
i 0 . Perváne hagyatéka 818 akcse. 
Temetés 7 5. delláldii 15. marad I 
728 akcse.
11. Zsófia hagyatéké 1208 a. Te­
metés 75. delláidij 2 0 . marad 
1 1 1 2  akcse.
12. Szabó Amrus hagyatéka 2 9 5 1 2 
a. Temetés 75, delláldíj 2. ma­
rad 2 1 8 1 2 akcse.
Uh Kocsis Máté hagyatéka. Ifi 10 a. | 
Temetés 75. delláldii 2 ,*marad 
1533 akcse.
1-1. Varga Márton hagyatéka 94 a. j 
Temetés 25, delláldíj 2. marad i 
67 akcse.
15. Szakács András hagyatéka 1031 
a. Temetés 25. delláldíj 2, ma­
rad 7 6 1 o a.
Ifi. Varga Ferencz hagyatéka 7 0 1 2 
a. Temetés 25. delláldíj 1 1 2. 
marad 4 7 akese.
17. Tolmácsi Dénös hagyatéka 25 a. 
Delláldíj l, marad 24 akese.
18. Varga Ferencz hagyatéka 56 71 
a. Temetés 75, delláldíj 7, ma­
rad 4 8 5 1 ., akcse.
19. Verlonika hagyatéka fifi1 a. 
Temetés 25. delláldíj l 1 .,. ma­
rad 401 3 akcse.
20. Lukacs Ágota hagyatéka 227 a. 
Temetése 75. delláldíj 4 1 2, ma­
rad 1481 ο akcse.
21. Kocsis Vineze hagyatéka 18 5 1 
a. Temetés 75, delláldíj 4, ma­
radvány 106 akese.
22. Varga Gyenes hagyatéka 161 a. 
Temetés 75. delláldíj 8. marad 
378 akcse.
23. Balog Sebestyén hagyatéka 58 a. 
Temetés 25, delláldíj 1. marad­
vány 32 akcse.
2 4. Keresztel; (?) hagyatéka 9 4 1. ä a. 
Temetés 12. delláldíj 2. marad­
vány 8 0 1 ο akese.
25. Kácz Ilona hagyatéka 93 a. Te 
metés 25, delláldíj 2, marad 6tí a. 
Összes bejt-ül-mál-jövedelem 7822 a.
III. G a b o n  a - j fi v e d e l e m .  
iti T óim i t.'xh'o*.
Péntek utczai városrész.
B ú z a ............................  1839 csomó
Á r p a ............................  23 -■>
S zén a............................. 49 boglya
R o z s ............................. 1 fi csomó
Nagy utczai városrész; kapitány Nagy 
Mihály.
B ú z a ............................  2248 csomó
R ozs................................  44 »
S z é n a ............................. 19 boglya
Kápolna utczai városrész; kapitány 
Sánta György.
Búza ............................  3368 csomó
S z é n a ............................. 75 boglya
Rozs ............................  22 »
Csató utczai városrész: kapitány
5  0 8 1 .”> 7 ' >
'Tót István.
B ú z a ............................. 7 7 0 csomó
S z é n a ............................  10 boglya
Varga utczai városrész : kapitány 
Hamar (Csemer?) Albert.
B ú z a ............................. 1550 csomó
Rozs ............................. 10 »
Á r p a .............................  00
S z é n a ............................  84 boglya
Kistolnai városrész; kapitány 
Gorba Pál.
Búza ............................. 0 0  csomó
Összesen
B ú z a ................................8808 csomó
Á r p a ............................. 55 »
Rozs ............................. 10 0
S z é n a ............................. -237 boglya
ο V - - ■ t j a b ü ö j ' j .
A mezsiek által művelt földekről:
B ú z a ............................. 1 7 7 2 csomó
Bozs ............................. 1 »
Λ tolnaiak által művelt földekről:
Péntek utczai városrészből 75 csomó 
búza.
Nagy utczai városrészből 600 csomó 
búza, 8 boglya széna.
Kápolna utczai városrészből 1 154 es. 
búza.
Csató utczai városrészből 42 2 csomó 
búza.
Varga utczai városrészből 485 csomó 
búza.
Összesen a tolnaiak kezén 4506 cs. 
búza, 9 boglya széna.
IV. M ü s t -  j ö V e d e l  e m.
Tolnaiaké, mint szalarie. 1
Kápolna utczai város­
részbeliek bora . . 2 8 7 3 1 ., csöbör
- 1 5  7 7.
Nagy ntrz.a városrész
belieké.................. 19 4 4 1 csöbör
Péntek utcza város-
ÜU
részbelieké . . . .  140 11
Csató utcza város-
részbelieké . . . .  7501 „
Varga utcza város-
részbelieké . . . . 1 11> 4 1
(»sszesen 8 1 9 4 1 „ csöbör.
V. E g y í: b j ö V e < e 1 in c k.
ί ) Tnhia  n tr íjf l /üti.
Kapu-adó 760 báz után 580nd a.
Fa- és széna-adó . . . . 38000 »
Sem’kliáne (korcsmába z-
jövedelem a szekszár-
di szandsákban . . 5000 ·>
Báránv-adó.................. 805815 »
Szerdahelyi vám-jőve-
delem......................... 15 7 1 6 '>
Anvári vámokból . . 12 7 5 0 »
A uemesváni (?) halas-
tavakból hal-ketted . 980 »
Dunai hal-ketted . . . 25 7 0
A gergeni és vitte1 halas-
tavakból hal-ketted . 4850 »
A sági halastóból hal-
f e le ............................ 475
A gamadi és több más
tó b ó l......................... 2 7 5 >
Λ káni halastóból hal-
f e le ............................ 1225
lvert-adó.......................... 804 »
Bidát disznókra . . . . 567 »
Méhkas-jövedelem . . . 90 .v>
Gyümölcs tized . . . . 679 »
Kender árában . . . . 3 5 ’ , »
Ilajókormány-adó . . . 258 »
Szőlő árában .............. 7 0 1
Hagyma és foghagyma
után 25 »
’) »Szalarie- ellentétben az nsre-ral. a tizediknél nagyobb hányadot, 
legtöbbször nyolczból 2b9-et. százból 3on/n-ot szokott jelenteni mint a termelő 
által adandó részt.
1 5 7 β . 5 0 9
Sál-vízi hal-tized es hal-fele 1000 a. 
. . és monopolia i?). . . 31000 .v 
Osszesen Ιδδ‘,3 9 8 1 2 akese.
In U - jörei'h 'liuel.
29 kapu után fej-adó . I 150 a. 
Ugyanennyi kapu után
széna-adó ..................... 1450 »
H i d a t ..................................... 1 0 0  »
D estibáni.........................  750 »
K ender-tized.................. 32 »
Biiutetés-pénzek..............  295
K öles-tized.....................  6 2 1 2 »
Hagyma és foghagy ma utón 2 0 1 2 »
Lencse-tized .................. 40 »
Árpa u t á n ...................... 36
Összesen 4 2 3 5 1 2 akese.
ci F e je z i  jövedelm ek .
1 34 kapu után iszpeudse 6700 a.
Ugyanennyi kapu után
széna-adó .................. 6700 a.
Mészárszék jövedelme . . 9 6 >
D estibáni...............  165 »
G yüm ölcstized..... 345 »
M éhkas-tized........  lón
M alom -adó............ 400 »
Büntetés-pénzekből . . . 2650
M átka-adó............ 256 »
Tevdsih (kinevezés díja) 225 »
Hagyma és fogha.gyma
u t á n ..................  485 »
K ert-ad ó ...............  3 68 >/
Bidát disznók után . . .  610 »
Kender eladásából . . .  122 »
Korcsmaház jövedelme . 335 »
Káposzta-tized..............  2 2 1 2 »
Eladott iires földekért . . 1 050 »
Összesen akese.
Irta Mohammed tolnai kádi.
Bécsi cs. kvtór. Jlxt. .->71..
(VLYI.
. - 1  h i t e t l e n e k  f e j a d ó j a  a z  esztergomi S z a n d r á k b a n  a z  á j  d e f t e r  értel­
mébe.a 1)84. moiwrrern e le j é n  (1576. ápr. eleje.)
1. Falu: Harsas-Turján 
(Bérén ? ) . . . . 9 ház
1 <>. Falu
i 17. »
: A lm á s ............
K a rv a l...........
G ház 
7 »
Ί. » Nagy-Muzsla . . 40 18. - K isfalu ........... 0 »
3. » L ib á id ........... 8 » i 9. » Udvar ............ 50 »
4. . A gó ................. 31 » 2o. » B o rja .............. 10 »
Kis-Szelepcsén . 5 » 2 1. .. Újfalu.............. 10 »
o. » Kis-Tata . . . . 10 » 1Ί. » Xeszmél . . . . 12 »
7. » D e m o s ........... » 23. » Alsótét (Bén?) . 12 »
b. » Zsitva-Keszi . . 6 ... 24. » Tő-Gyarmat (?) 8
VI. » Költ a .............. 8 » 25. » Nagy-Marót . . 30 )>
i 0. ^ T á t ................. 10 » 2 0 . Kis-Marót . . . 2 »
11. »
1 2 .  »





27. » Alsó- és Felső- 
Dorog.............. 10 »
1 5. > 
14. »
K.-Heresztéd 
(fizetett 5) . . . 








Xagy-Gönöd . . 1 0
1 » M a d á r ........... » s 30. » Tótfa l , t ............ ■1 ;>
5 1 0 1 5 7 <1.
:> 1. 'Tahi: B é l a .............. 2u ház 7 <>. Falu : Lzsa...............4u ház
32. » T a m á s ........... 20 » 7 7. » Kis-Szeg . . .  5 »
33. » K aláz .............. 10 » t 8. » Szucsa............25 »
14. Bodok ............ 4 » 79. » Kis-Málna . . 5
35. » K o rá i.............. » 8o. » Kis-Sár (nem
3(>. » Szánka ........... — » fizetett) . . . .  2 »
37. » Kis-Keszi . . . 0 » sl. » Kerek-Szállás 4 »
38. » Alsó-Bén . . . . 44 » 82. » Moravicz . . . 20 »
49. » M o h i.............. Ki » 83. » Hereien . . . .  4 »
tu. » Nagy-Inok . . . 10 84. » Nagy-Yárád. . 8 »
41. » Nagy-Kalna . . 10 » 85. » Alsó-Tót-Jáka 15 »
42. » Banka ........... 5 » 86. » Felső-Tót- Jáka 15 »
44. » Nadaz .............. 10 » 87. » Pereszlén . . . 45 »
44. » Bátorkeszi . . . 75 88. » Tölkös.............. 16 »
s.v » Almás .............. 12 » 89. » L ö k .................. 12 »
44. » Kis-Kereskeny. 12 » 90. » L ebéd .............. 20 »
47. » Kereskeny . . . 12 » 91. » Marczház . . . 20 »
48. » Kis-Kér . . . . 7 » 92. » Bort-Keszi . . 3 »
ti). » Szaltó .................. 13 » 93. » Nagy-Túra . . 20 »
•'ll 1. » < )haj..................... 0 ;> 94. » Kőhidgyarmat 50 »
91. » Radván .............. » 95. » Nagy-Szenes . 10 »
52. » C sa ta .................. » 90. » Kis-Tura . . .  2 »
53. » Lepánd ............ 7 97. » Nagy-Endernek
54. » Ság. .sós-Lepánd 6 » (fizetett 10) . . 2u »
55. » B ajna............... » 98. Kis-Endernek
50. » Lapás-Gyarmat 3 » (nem fizetett) . 12 »
57. » Pogorán . . . . 8 » 9 9. » Derzege . . . .  18 »
58. » K.- és X .-Lapás 1 » 11)0. » Ormás............13 »
59. » Mák ö c s ........... 4 » 1.01. » Jászfalu . . . .  30 »
90. » Vezekén . . . . 2 π » 1 02. » Kos (Füs ?) . . 10 »
οι. » Kis-Ölved . . . 15 » 103. » Kis-Marót . . 13 »
02. » C seke.............. » 104. » Kis-Baracska. 12 »
03. » Sárd . . . . . . » 105. » M á c s ........... 10 »
04. » Kenös-G varmat 16 » 106. » M ajna............14 »
05. Város: Zeler (Zseliz ?) 75 » 107. » L e l e t ........... 14 »
00. Falu : Verszán . . . . 30 » 108. » Gör ö t. ............30 »
07. » K ü r t .............. 30 » 109. » Vámos-Mikola 40 »
08. » H encse........... 4 » 110. » Or o s .............. 10 »
09. » Mikofalu (nem 111. L e g e r ........... 20 »
fizettek)........... 3 » 112. » Köbölkút . . .  49 »
70. » N.-Szelezen . . . 12 » 113. » A n a la ............ 7 »
71. » N.-Szelepcsén . 18 » 114. » Ö vár..............  6 »
72. » Kocsmái· . . . . 7 » 115. Nagy-Marót . 30 »
73. » K a r já d ........... 40 » 116. » Szeti.............. 26 »
74. » Pesznőcz . . . . 15 s 117. » Bagota . . . .  12 »
7 5. » B ucse.............. 20 » 118. » Kis-Sáró . . . 20 »
1576. 5 1 1
! Μ. Falu : \ olcseOZe . . . 6 iiáz Ilii. Falu : Peröcsön . . . 33 uíz
» Kis-Szelezseii . 5 162. Ivéménd . . . . to »
i ..'i. Hiút . . . . . . 18 » 1 63. » Bén (fizetett 8) 12
j ., ■) » Valkáz . . . . 0 » 164. » Nemesin. . . . 10 4>
i . / · { Dolmács . . . . o.» i· 165. Rozicska . . . 4
24. » Mező-Olved . 60 » 1 66. » Gorne-Almás . 12 »
! » Nagy-Bagona . 5 ' 1 67. Csúcsa........... 6 »
» Mecske . . . . 8 » ’ 1 68. Maros-falu . . 10 »
i 5 7. ;> Kis-Yárad . . 7 » : 60. » Besne ............ 6 »
i 2<S. » Martos . . . . lo » 170. » Poszűvád . . . 39 »
1 » ö ég y .............. s » 171. » Beretne . . . . 4o »
! :>0. Harács . . . . ’) » 1 7 2. » Födemös (nem
MI. j Nagykocsinál·. 5 » fizetett) . . . . 11 »
; ;)■>_ » Xemcncze . . . 8 ! 73. » Ivelecsén . . . 5 »
1 Valkócz . . . . 3 » 1 7 1. » Nagy-G ut (nem
í 5 4. Zavoda (nem fizetett) . . . . 40 »
fizetett) . . . . 1 » 175. » Tót-Csengő . . 20
! ·>.”). Szagaroda(nem ! 76. » Tót-Keszü . . 8 »
fizetett) . . . . 2 » 177. » Bégén ........... 6 »
1 3<). Csolom . . . . 4 » ! 78. » Ú jfalu ........... 16 »
j 37. » Garam-Mikoia 13 » 170. Bordán . . . . 45 »
i :;s. » Karma (nem ISO . » L o n tó ............ 18 »
fizetett) . . . . 6 » 181. Bérkéné . . . . 13 »
i ->9. » Rakovicz . . . lo » 182. Szálát na. . . . 5 »
Iu. » N.-Kovács . . 15 » 1 83. » Nagy-Sarló . . 70 »
141. » Kis-Györöd . . » 184. » Tót-Szőlős . . 10 »
1 12. » Gabarics . . . 5 » 1 85. > C ső sz ........... 20 »
1 1:1. Város: Gvárhid . . . 2o » 18 6. » Kéménd . . . . 11 »
i 1 1. Falu : Tésán (nem 1 s7. » Zárnád . . . . 8 »
fizetett) . . . . 4 » 188. V Nagy-Fögörnék 20
15. :> Ú jfalu........... 12 » 180. » Nagy-Övöd . . 7 »
; lo. 4> Ueva(?) . . . . s » 1 60. ». kandián . . . . 7 y>
! I 7. » Berken . . . . 15 » 101. » Majna . . . . . 10 »
is. » G ó g .............. 12 » 102. » Kis-Tót-Pál . 14 »
: ii*. » Szent-György . 25 » 1.03. H i d .............. 6 »
: 4(1. » G asn a ........... o » 104. » Ezdög ........... 3 »
i 41. » Surán ............ » 195. Kis-Mána . . . 4 »
42. » Xagv-Keszu . 2o 106. » F ü r .............. »
i 43. » Helemba . . . 17 » 197. Baromiak . . . 5 »
i 54. Letkes............ 24 » 108. » Sárkán . . . . 10 »
i 75. » Kis-Sarló . . . — » 109. :·> A g ó .............. 12 ;>
1 5 H. » C sikár........... 30 » 000. » K é t .............. 8 »
157. » Xagy-Andod . < » 201. Szentpéter. . . 0 »
i 58. » Xagy-Mána . . 2n » 2 0 2 . » Demege . . . . 0 »
! 59. » Alsó-Yezsle . . 5 » 203. » Veresvár . . . 6 »
1 6i i, » Felső-Yezsle . 4 204. Apadtain . . . 3
1 η  7 f i .
205. Falu: Gyárak (tize- 244. Falu: Nagy-Szőlős . 10 ház
ót 2
tett 10) . . . .  15 ház 2-Í5. » Kis-Szőlős . . 8 »
206. v áros : Yezetén . . . 60 /? 246. » Kis-Hid. . . .  8 »
207. Falu Mikád (nem 247. » Xagv-Mereskén
űzetett) . . . .  1 » (nem fizetett) . 5 »
2u8. » Mártonfalu . . 5 J> 248. » Sz.-Mihál-Őr . lo »
209. » Magyar-Szö- 249. » Felső-Szemere
dény...............80 » (nem fizetett) . 7 »
210. » Német-Szödény 30 » ; 250. » Keresztúr. . .  5 »
211. » Vásárhel . . .  18 » ; 251. » Nagv-Szún . . 13 »
212. Város: Iljbars . . .  20 » 252. Csalka.............  6 »
213. Falu : Felecsén . . .  5 » 253. Ó haj...............15 »
214. » Varsán . . . .  6 » 254. » Kis-Szún . . .  13 »
215. Demjén . . . .  8 » 25 δ. » V ajk............... 8 »
216. » H e tö l ........... 12 » 256. » Lehotka-Gvar-
217. » Máncs (M ág). 20 » m a t ...............13 »
218. » Benvár . . . .  6 » 257. » Szénákút . . .  7 »
219. » Szemered . . .  7 * s 258. » Szuka............ 8 »
220. » Bernecse . . .  18 259. » Szent-Martin . 4 »
221. » Érsek-Gyarmat 15 » 260. » Egyházi szék
222. » A lén t............. 6 » fiöem fizetett) . 4 »
223. ,N> Kis-Keszi (nem 261. » Teszár............  7 »
fizetett) . . . .  4 » 262. » G im es............ 3 »
224. » B esn ő ........... 16 v» 263. » Malomszeg . . 6 »
225. » Nagy-Keszeg . 12 » 264. » C s e h i............ 5 »
226. Löd (Bocs) . . 10 265. » Malona . . . .  4 »
227. » Kis-Bud. . . .  2 » 266. » P o h o l............15 »
228. » Gyorva . . . .  50 » 267. » Újfalu (nem tize-
229. » Konyád. ..  kér 20 » t e t t ) ............... 3 »
230. » Konyád Berkes 268. » L u la ............... 7
K é r ............... 3 » 269. Ah . . . . 8 »
231. » Kis-Orosz . . .  6 » 270. » Tardoskedd . . 30 »
232. » Nagy-Vezekén 7 » 271. » Véri(Fehéri) . 5 »
233. » Dalmad . . . .  8 » 272. » Kontlován (nem
234. » V árad ............ 5 fizetett) . . . .  2 »
235. » D án ja ............ 5 273. » Komját-város. 15 »
236. » Sári (nem tize- 274. » Csoríok . . . .  8 »
t e t t ) ..............  4 » 275. » Ormiad (nem
237. » Nagy-Saró . . 12 » fizetett) . . . .  12 »
238. » Nemencse . . .  5 » 276. B á t .............. 50 »
239. » Kis-Vögörtén. 10 >2 277. » Deresne . . . .  5 »
240. » B ö rfü ...........  8 » 278. » Hófalu . . . .  5 »
241. Zolova (Zsitva) 6 » 279. » Nagy-Gyár . . 5 »
242. » Andod (nem 280. » Megver . . . .  3 »
fizetett) . . . .  7 » 281. » N.-Zeuád . . .  14 »
243. > Xagy-Peszek . 20 » 282. » Szelcz............ 4
283. Falu :Kesztőcz (nem
fizetett) . . . . 4 há:
-84. » M esőd............ 6 »
•jSő. » Kisfalu (nem
fizetett) . . . . 2 »
28<k » Kis-Mala . . . 5 »
^S7. » Ú jfa lu ............ 11 »
288. » Kis-Ranád . . 6 »
-89. » Nagy-Darázs . 10 2>
-90. » M aion............ 3 »
-91. » Gregár . . . . - »
-92. » Kis-Yezekén . — »
293. » S z á r .............. — »
-94. » Z a lo n ............ 2 »
- 9 5. » Sinó (Sitó ?) . 2 »
-96. » Szent-Martin . 1 »
297. » Zsitkava . . . 2 »
-98. » Locsa (Pocsa) ■2 »
399. » Bobolcz . . . . 2 »
.300. » Ledecz........... 3 »
• 101. » Bálindő . . . . 1 »
:;02. » Nagy-Endrő
(nem fizetett) . 1 »
303. » Nagy-Tormos. 4 »
104. » Kis-Endrő (nem
fizetett) . . . . 1 »
305. » Sobornek (nem
fizetett) . . . . 3 »
5 0 6 . » Ragova . . . . 2 »
107. » Ovár (nem tize-
tett) .............. 3 »
508. » Lőni (nem fize-
t e t t ) ............... 3 »
509. » Nagv-Csút (nem
fizetett) . . . . 5 »
írato tt 985-ben rebi ül ewi
3 1 ü. Falu: Nagyfalu ("nem
fizetett) . . . . 4 ház
311. » Kút (nem fize-
tett) .............. 1 »
312. » Szont-Györgv
(nem fizetett) . 2 »
313. » Κ.-Guta (nem
fizetett) . . . . 17 »
314. » Kis-Zsitva (nem
fizetett) . . . . '3 »
315. » Gyula (nem fize-
tett) .............. 8 »
31 0. » Szent-Benedek
(nem fizetett) . 3 »
3 17. » M.-Vezeken (nem
fizetett) . . . . 4 »
318. » Csehi (nem fize-
tett) .............. 2 »
319. » Szodufcse (nem
fizetett) . . . . 6 »
320. » Horvát (nem
fizetett) . . . . 10 »
321. » Mart (nem fize-
tett) .............. 15 »
322. » Nagy-Szombat
(nem fizetett) . 3 »
323. » Vecse(nem fize-
tett) .............. 1 »
324. » Mezőkeszi. . . 9 »
325. » Solmos . . . . 6 »
326. » Dolmás . . . . 3 »
327. » M álas ............ 2 »
328. » Velarnócza . . 1 »
329. » Dokon ........... 2 »
elején (1577. máj. közepén.)
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CCLYIT.
Szthmdás a budai pasalik szandsákjai tilted a 9854k évre fizetett 
fejadók s a 9874k évre számított kuburi-pénzekröl.1)
I. A p a s a  s z a n d s á k j a. (B u d a.)
Felelős számadó Ahmed Cselebi záim, fejadó-emín és
kjátib.
> Fejadó a 985-ik évre (1577. márcz. 20—1578. 
márcz. 8.) 10,888 liáz. Bevételezendő 717,288 a. Befolyt
a több le tte l........................................................................  882,336 a.
bj Kuburi-pénz a császári hadjáratra a 987-ik 
évre (1579. febr. 27 — 1580. febr. 15.) 10,868 ház után . 815.Int) » 
Befolyt több ízben a budai kincstárba . 567,075 a.
Átadás után 250,650 akcse, illetve 
helyesbítéssel.................................................  248,025 »
(Ebből?) A szerájbeli hivatalokra fordíttatott 992 ház adója 
75 a.-vei számítva 74,400 a.
II. II a t v a n i  s z á n  d s á k.
A fejadó-emín és kjátib Pijále vojvoda. 
a) Fejadó 4227 ház. Bevételezendő 322,146 a. Befolyt a több­
lettel 380,149 akcse.
b) Kuburi-pénz a császári hadjáratra....................  366,075 a.
Befolyt ebből többszőrre a császári
k incstárba.......................................................191,911a.
Levonásba tétetett (kiadások czímén ) . 174.164 ■
III. S z e g e d i  s z a n d s á k .
Fejadó-emín Haszan ulúfedsi, a kjátib IIjász ulúfedsi. 
aj Fejadó. 8425 ház után bevételezendő 559,935 a. Átadatott 
tényleg a többlettel 560,400 a.
b) Kuburi-pénz Haszan és 1 Íj ász által 8460 ház után 75 a.-vei 
beszolgáltatandó volt 634,500 a., s átadatott a vásárhelyi náhiebeli 
falvak kincstárába a többlettel 655.450 akcse.
IV. P é c s i  s z a n d s á k .
Egyik emíu Húszéin bin Abdullah ulúfedsi. a pasa· emínje
Piri aga.
a) Fejadó a 985-ik évre 5208 ház után 343.728 a.
Befolyt ..............................................................................  343,728 a.
h) Kuburi-pénz 987-re 5208 ház u tán ....................  390.600 ->
J) Ákoséi kiitmri =  kardtok pénz. talán a persa babom költseo-eínek fe le ­
zésére kivetett rendkívüli adó v
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1 leszedett ebből és beszolgáltatott a császári
kincstárba Hüszein bin A bdullah............ 877.400 a.
Abdulkerimgyűjtött 2479 báz után, 75 a.-vei 185,925 a.
987. dsemázi ülakbir 3-án(jul.27.) 185,247 a.
987. sabán 5-én (1579. szept. 26.) 678 »
Haszán szer-csaus gyűjtött 2553 báz után
75 akcsével.................................................  191,475 »
amely a kincstárba hiány nélkül befolyt.
Hátralékul maradt k in t ....................................................  13,200 a.
V. »Siklósi  V i 1 á j e t.
A felelős számadó Juszuf Kilári emín és kjátib. 
aj Fejadó a 985. évre 3105 ház után 204,930 akc.se.
b) Kuburi-pénz ugyancsak 3105 ház után 75 a.-vel 232,875 a.
Behajtatott ebből...........................................  171,075 a.
Hátralékban m a ra d t.....................................  61,800 »
V I. X ó g r á d i s z a n d s á k.
Emín és kjátib Ahmed bin Ali timarióta.
a) Fejadó 985. évre 2648 l) ház után 174,240 a. Befolyt ebből 
49,240 a.
b) A kuburi-pénz 2748 ház után............................. 206.1u0a.
Behajtatott ebből Ahmed bin Ali átal. . . . 150,000a. 
Hátralékban m arad t...................................... 56,100 »
VII. K o ]) p á n i sz a n d s á k.
Felelős számadó, mint emín és kjátib Musztafa, simontor-
nyai szandsákbeli nagyobb hűbéres (záim).
a) Fejadó a 985. évre 2247 ház u tá n ....................  148,302 a.
Behajtatott ebből...........................................  110,000 a.
Hátralékban-xnaradt......................................  38,302 »
b) Kuburi-pénz 2247 ház u tá n ................................ 168,525 »
Behajtatott ebből Musztafa záim álta l. . . . 150,001* a.
Hátralékul m arad t......................................... 18,525 »
VIII. S z o l n o k i  s z a n d s á k .
Vagyonkezelő Ivhalíl aga, mint emín és kjátib. 
a) Fejadó a 985. évre 2715 ház u tá n ....................  203,625 a
b) Kuburi-pénz ugyancsak 2715 ház u t á n ...........  203,625 »
amely somma Khalíl által be is hajtatott.
IX. S i m o n t o  r n y a i s z a n d s á k.
Számadó Csakir aga, simontornyai emín és kjátib. 
aj Fejadó a 985. évre 1987 ház u tá n .................... 131,142 a
l) H elyesbítésül :i szám  alá írva : (2748. helves.)
33*
ő 16 1577 — 1580.
Behajtatott ebből, és több ízben a kincstárba
sz á lítta to tt.................................................  131.000 a.
Hátralékban m arad t...................................... 142 »
b) Kuburi-pénz a császári hadjárat költségeire a
087. évre 1987 ház u tán .................................................... 140.025 a.
Befolyt a többlettel együtt 154.875 a., amely összeg 
a kincstárba szolgáltatott be.
X. M o h á c s i  s z a n d s á k .
Felelős számadó Husszein szilihdár, ki az emínséget és 
kjátibságot viseli.
a) Fejadó 2588 ház u tá u ......................................... 170,800 a.
A kincstárba szálíttatott ebből ..................... 164,100 a.
Hátralékban m a ra d t.....................................  6,700 »
A régebbi defter jegyzései szerint volt 2548 ház, 
s ez után az adó 168,188 a. Elfutottak házainak száma 
Kászim bég tezkeréje szerint: 39.
b) Kuburi-pénz Husszein felelősségén 2588 ház után 194.1 on a.
A császári kincstárba szálíttatott ebből . . . 190,35ο a. 
Hátralékban m a ra d t...................................... 3,750 »
(987. dsemázi ül evvel 25-éig (jul. 19.) a császári kincstárba 
szálíttatott 190,950 a., ebből kuburi pénz 190,350 a.)
c) Iflákok dseámetje a mohácsi szandsákban, Kászim bég 
mirliva deftere szerint. Minden ház 2 guru -t fizet.
A régebben bejegyezve volt illák házak közül most töröl­
tetett 28.
Defteren kívül találtatván, most jegyeztetett be 49.
Fizetnek ezen iflákok, reszm czímén is, 12,700 akcsét.
XI. E s z t e r g o m i  s z a n d s á k .
Emin és kjátib Khoszrev, a budai kincstár kapuinak agája.
a) Fejadó a 987-ik évre 4024 ház után.................. 265.056 a.
Befolyt ebből összesen..................................... loLOOO a.
Beszedhető nem lévén, hátralék-kéj) maradt. 164,056 »
b) Khoszrev felelősségén mint kuburi-pénz. 4124
ház u tá n .............................................................................. 3o9,30o »
Behajtatott ebből...........................................  163.525 a.
Hátralék-kép kiinnt m aradt..........................  145,775 »
X II. F  ü 1 e k i s z a u d s á k.
Felelős számadók Y. Cselebi bérlet-emín és Hiisszein Cselebi 
fejadó-tezkere-kjátib.
b) Fejadó czímén 3959 ház után beszedendő . . . .  235,000 a.
Befolyt té n y le g ................................................ J 27,248 a.
Mint hátralék, ezután lesz behajtandó . . . . 107.752 »
296,925 a.
hí A kuburi-pénzbol :-ϊ95ί* ház után Y. Cselebi
felelősségén......................................................................
Befolyt ebből ez id e ig ................................... 200,000 a.
Hátralékul kint m a ra d t................................  96,925 »
X III. F e h é r v á r i s z a n d s á k .
A beszedésért felelősek Musztafa bin Kászim szilihdár és
K. kjátib és emín.
a) Fejadó jár 2558 ház u tá n ...................................167.070 a.
Behajtatott ebből.............................................. 92,000 a.
Hátralék-kép kunt maradt..............................  75,976 >
b) Musztafa és K. által kuburi-pénz ezímén
behajtandó. ......................................................................... 191,850 >
Befolyt ebből tényleg...................................... 156,300 >
Hátralékként m utatkozik...............................  35.550 >
XIV. S z i g e t v á r i  s z a u d s á  k.
Meliendi aga pécsi záim és kjátib a felelős számadó. 
dl Fejadó ezímén 4712 ház után behajtandó . . . .  310,992a.
Tényleg befolyt ez id e ig ................................ 206,025 a..
Hátralékként vezetendő................................  104,967 >
b) Kuburi-pénz jár 4712 ház u tá n .......................... 353,400 »
Behajtott ez ideig Mehendi aga...................... 256,425 a.
Kint hagyott hátralékul................................  96,925 »
XV. S z é c s é n y i s z a n d s á k 
Emín és kjátib ezen szandsákban Mohammed, fileki szand- 
'.ikbeli timarióta.
aj Fejadó ezímén fizetendő a 985-ik évre 2053
bá.z u tán ..............................................................................  135.498 a.
Tényleg befolyt ez összegből....................... I2o,o00a.
Hátralékként maradt .................... ..............  15.498 »
b) A kuburi-pénz ugyancsak 2053 ház után . . . .  153.975 >
Behajtatott ebből Mohammed által ............ 104,349 a.
Hátralék-kép kiint hagyato tt.......................  49,626 »
X VI. S z e k s z á  r d i s z a u d s  á k.
Emin és kjátib ezen kerületben (tojván aga.
a) Fejadó czímen felelősségén van 3188 ház után . 210,408 a. 
Beszolgáltattatott általa a cs. kincstárba
tényleg.............................................................  210,408 a.
b) A G ej ván által kezelt kuburi-pénz 3188 ház után . 239.ltu i »
Befolyt ebből tényleg...................................... 142,792 a.
Hátralékként kiint hagyatván, ezután haj­
tandó b e ..........................................................  96,308 »
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CCLVIIL
.1 hitetlenek fejadó-deftere a fülek i szambákban, </ 9ö6-/k évre. 
(1578. rnárcz. 9 — 1579. febr. 2d.)
A h á z a k  s z á m a  o - s z e s e n  3559. 
ui N á h i e : F i i  e k. ; 5 X  á h i e : H i ni a s z ó  m 1) a í. 
1. Város: F i le k ............11) ház 1. Város: Rimaszombat 20«) ház
2. Falu Fülek-Püspöki 40 » 9 Falu: Sim oni............25
12 N> » Serke . . 23
4. Pongyelok . . . Λo > 4, B elő n e ............ 5 »
5. Felet .............. 3 v> 5. Z ehre .............. 17 »
0. Csörög ........... 6 » 6. Alsó-Pokorát . 13
7. » T ó tfa lu ........... <s 7. O senes............ 5
K. » Hegymeg . . . . 12 » 8. » Kerencs . . . .  12 .
4. >'· Dar na ............ 1 1 » 9. Kocsház . . . .  11 »
10. » IX agy falu . . . . 3o » lo. J á n o s i ............35
! 1. » Dolosua........... 8 >:> 1 1. Alsó-Batka . . . 14 .*>
12. Szoba................ 8 » 12. V Verbofcse . . .  7 »
13. Szanár ........... (S » 13, » Perezova . . . .  20
1 4 Vámár (rp.rlp . N> 14. Λ Méhi .............. lo V,
13. Falu : Domaház. . . . 2 » 15. / Rimo-Lehotka . 8 >
í 1). v> M ajom ............ 8 » 1 6. » RimofcsefRima-
1 7 V. K isfalu  . . » szécs ? ) ........... lo
18. » Balogfalu . . . . 9 » 17. "> Rabozán . . . .  7 »
19. » Sajó-Gömre . . 55 " 18. * Hegvmeg . . . 8
20. » B eine.............. 8 > 19. » Felső-Fige . . .  6
21. » Bötöske........... 10 '> 20. s Gorne-Szkalnik. 9 -
22. » O raj................. 4 , 21. V Kerek-Gede . . 10 »
23. » Dobfenék . . . . H 22. » Felső-Pokorát . 14
24. Donofcse (tíze- 23. » Ardpatak. . . .  3
tett 8) ........... 42 » 24. Xiemján (Behán?) 3 »
25. » Felső-Hanko . . l » 25. Lukoviste . . . lo
26. > Fortes, más néven 26. Ivorincza . . . .  7 *
B ile ................. 9 ■ 27. I'első-Batka . . 12 -
27. Gelnofcse . . . . 15 » 28. ■- Tomásfalu . . . 15
28. » L atrán  falu . . . 12 s 29. » P e lé n ..............  8 '>
20. » Sasán .................. 0 3o. " Nagv-Geregofcse 8
30. » Fokcsenes . . . 3 » 31. '> Kis-Geregofcse 5 V
31. Czakaház . . . . 1 » 32. s. Botoház...........  3 »
32. » K isfa lu ........... 11 • 33. » Beszti (Teszeni ?) 4
33. » Mártonfalu . . . 6 » 34. » llimosze-e . . .  9 »
34. » Ocsk................. 9
3.3. » Szlatina........... 9 » Be nem jegyeztettek: ■
36. » Újfalu, más né- 3 «>. Falu : Lászlóiul« . . .  5 ház
v e n  1 t e l k e m ·  . . 1 36. C sztrén...........  2 •
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-J / . Falu Vendekfalu . . 8 ház
»8, Rakostás . . . . »
( ) N á li i e : B a 1 o g v á V.
1. Falu : Velika-Polomka 4 báz
j Malá-Polomka . 4 v
» Lehotka . . . . 8 *
4. Ranko . . . . . 1 fi ;■
5. - Lipofcse . . . . 6 >·>
<i. » Dolna-Szkalnik 7 »
7. » V isnó.............. 7 »
v> Ispán-Mező . . 7 i
» R o s k .............. 7 ·»
lo. » Mikofcse . . . . () -·>
11. » Radnótfalu . . . 8 »
12. » Szuka .............. —i ■>
1 3. , » Nagy-Badar . . 10 >·>
14. » Rahova ............ 12 »
15. » H á c s .............. () »
1 ti. » R isk e .............. 8 »
17. » Teter (Peter ? . ő  »
18. » Budikfalu . . . 12 »
Ifi. V Korombána . . 12  »
g o . » Baboloska . . . fi »
2 1 . » ( lesztös ........... 4 »
22, » ■Szeleske . . . . 9  »
24. » Kabacsenis . . . 5 »
24. » Iván.................
25. » Alsófalu . . . . 15 »
2«i. » Szkáros ............ 14 »
>7. » Sobor ............... 1 4  ■:
2 8 . » Borokba/. . . . . 2 »
2fi. » Bükszeg . . . . 5  »
>(). » Mibálvfalu . . . 6  »
i i . » Letker (Kentei* ? 1 8 >·
>2. » Czakófalu . . .
i o » F e lfa lu ........... 12 ■
ü . » Gérines........... fi V
» Krasznok. . . . 4 »
Ifi. » Gergelfalu . . . 9 >
>7. » Alsó-Akti . . . . 13 »
>8, » Sztrozsok . . . . 4 ■
ifi. » Nagy-Balog . . 38 -
40. » Alsó-Balog . . . Ifi »
41. » Felső-Arál. . . . 2u »
12. Ezséu .............. 5 »
5 1 9
13. Falu:Rozsapanik . . lOház
44. - Felső-Kalosa. . fi »
45. » Alsó-Kalosa . . 10 »
4fi. Kis-Telek. . . .  8 »
47. » Beje...................4( >  »
48. Malaska . . . .  3
41». '■> Lokosliáz . . . .  s .·.·
50. - Szent-Leiek . . In ■
51. · Horvát·.............  ti
52. ·> Zádorbáz . . . .  3 »
53. M erj á s ...........  7 ->
54. » Bele (más néven
K öves)...........  8 »
d) N áh i e : F el s ő c /..
; 1. Város: Felsőcz . . . .  27 ház
2. Fain: Sátfalu...........  fi »
3. » Sztrova.............In »
4. ;> Velátpatak . . .  8 v
5. '· Bakos................  0 "
fi. > K ám na............. 13 »
7. » T aszra j............. 7 >
8. » Felsőcz-Ardó . fi >
o. » Csoltó...................10»
10. » M é h i .................. 15 >
11. » Zorazora . . . .  5 ■
12. s Le vár c l ............. 5 »
13. > K örös.................. 13 »
14. » Berzáta.............35 »
15. » Rudna ................11 ·->
Ifi. » Sztárnya . . . .  lo ·.·
17. > Agg-Telek . . .  fi ;>
: 18. - Víg-Telek . . . 3 ,
Ifi. -> L en e se .............15 »
20. V Hurka . . . . ' .  8 »
I 21. ·■ M ellété............. 7 >
22. » Felső-Yentek
(Betek?) . . . .  fi »
23. » Kontalár . . . .  7 »
24. » (Jsed ín ............. 5 »
25. Lánisa (Lása?) I »
2 . » Rohocz............. 4
: 27 » Felső-Rás . . .  7 »
28. » Alsó-Rás . . . .  f is
2fi. » L ekene.............  5 »
30. Gemre-Pánik. · fi »
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31. Falu: Otrocska (Pe-
rotrocská ?) . . 8 ház
32. » G enes...................13 »
33. » Derecske . . . . 20 »
34. » Alsó-Fige . . .  6 »
35. » M ik la s .............  7 »
36. » A ndrás.............  5 »
37. » Harkács . . . .  15 »
38. » M eine................ 3 »
e) N á h i e : F u t n i  k.
1. Táros: Putnik . . . .  10ház
2. Falu: K ongván . . .  7 »
3. » Alsó-Szuha. . .  5 >
4. » Mokraloka . . .  4 »
5. v· B eretne.............  0 »
6. » Gyenösfalu (Ger-
tösfalu?) . . . .  5 »
7. » Doncsán . . . .  3 »
8. » Lér-árd (Lárd ?)-
f a lu .................  7 '>
9. >' Alacska.............  6 »
10. » Csetér...................10»
11. » H ám ok............. 15 »
12. » Tornaija . . . .  25 »
13. » K iráli...................18 »
14. » Poszoba.............  3 »
15. » Fogon................  6 »
16. » Bánhorvát . . .  6 »
17. » Peromanofcse . 3 »
18. » Nagy-Bárcsa . . 5 »
19. » M á ié ................  8 »
20. » Fartoj (Martej ?) 3 ■
21. » Sajó-Abafalu . »
22. » Alsó-Racska . . »
23. » Geszti ................ — -
24. » S zab ád .............  3 »
25. » P a rá g ................  5 »
26. » Sajó-Iván. . . .  4 »
27. » Szent-Királ . . 3 >
28. » R ó n a ................... 10»
29. » B arad................  6 »
30. » Balázskút . . .  3 »
Még be nem jegyeztettek :
31. Falu: Kisfalu . . . .  4ház
32. Falu : F en .............. . 3 ház
33. V V irán ........... . 9 »
34. » H e g v ........... . 1 »
f )  N á h i e : 11 i m á s z é  c s.
1. Város: Rimaszécs . . 26 ház
2. Falu Beine........... . 3 »
3. » Szeut-Simon . . 32 »
4. » Szent-Demeter . 3 »
5. ■V Poplincs . . . . 3 »
6 . » T r i k ó ............. . 23 »
7. Alsó-Hanko . . 12 »
8. y> Monostorház . . 3 »
9. » Baracska . . . . 12 »
10. s> Csikóház . . . . 1 \\
11. » Sajő-Németi . . 4 '•S
12. » Tárkony . . .
13. » Kisfalu . . . . . 3 »
14. » Harkács . . . . 25 »
Φ X á h i e : S z e m e n d  r e.
1. Váró
2.
s :  Szikszó . . . 
Sajó-Szent- 
Féter . . . .
254 ház 
1.10 »
3. F a l u : Szegye . . . . 6
4. » Kásma . . . . 3 »
5 . » Szogolkon . . . 12 N
6 . > Rúdahánya  . . 37
7 . » Rozsnabánva . 130
8 . » Haskon . . . ■ 4 »
9 . » Jó le sz ................... 3 Λ
1 0 . » 14 önök ................... 13
11. Felső-Hankó . 12
1 2 . ·> Kárnics . . . . 12 »
13. » Hosszúrét . . . 5 >>
14. » Szelencz . . . . 6 »
15. » Berkota . . . . 7 »
16. » T e rb o sa  . . . 4 »
17. » F acsapo la  . . . 8 »
IS. » M ark o sb a  . . . 4 »
19. » M ásik  Lácsni . 2 '>
20. » B odok .............. K i »
21. » Borzora . . . . 10 »
22. Szirák............ δ »
23. » Szebere . . . . 8 »
24. » Berezte . . . . o·> »
25. » Fosocz............ 8 »
1 7  8  —  1 5  7 0 .
■ji\. Ff Ili: Egei'szeg . . . . 0 ház
■j7. > Hoszúszó . . . . 7 »
> Alsó-Dás . . . . 8 » ;
■> ii. Paplancs . . . . 7 »
30. - (leime r ............
:>]. Kordoblos . . . 6 »
32. > A lm á s ............ 1ii >·
33. Gergelfalu . . . 12 »
34. > Baratka . . . . 9 V j
.1*5. > Korosznok-Ardó 6 » 1
30. Fige .................. 12  »
Λ 1 . S á p .................. 5 *>
38. Z s e lte r ............ 4 V
39. S z ilá s ............... 7 »·
40. R a g á l............... 14
Π Kápolna . . . . 12 » ,
42. - Kis-K ápolna . . 9 V»
13. > Kelecsén . . . . 2 »
14. D iv in ............... 6 »
45. > Jákafahi . . . . 4 ·■>■
14. Szőlős-Ardó . . 1 9 »
VT. Másik Szálé . . 5 »
48. Ú jfalu .............. 2 "
14. ■> Zádorfalu . . . 15 ·"
50. P oroszunk  . . . 4 »
51. S z ö c s ö s ........... 3 »
52 . > Baradna . . . . 8 »
53. ■ Hoszúlom . . . . 5 »
■>4. • A s z a l ó ........... 14 »
Be nem jegyeztettek
■>5. Falu: Barágy ............ 0  h á z
50. A.-Szeleske . . 3 »
•57. » Kerebocs (Gere-
lofcse ? ) ............ 9 »
58. » A g o la .............. 2 ·>
59. » F e k e te -K é s  . . . 3 »
40 . V L á d ................. 3 »
Hl. » Szeget (S ziliget ?) 5 »
H2. » A r a ó d ........... 2 »
H3. Borkő (Bortő?) 3 »
04. » Ú jla k ............... 8 »
05. Nagv-Udvarnik 5 *
HH. » Var ó l ja ............
07. » P á c s a ................ 2 »
08. > On k a ............... 4  »
5  2 1
09. Falu : N adasd . . . . 5 ház
70. » Kovácsvágás . . 3 »
71. D arna.............. »
72. » L á c s i .............. »
73. » V i d a .............. 3 »
74. » S z a sz a ........... 2 »
75. » Csapa ...............
70. » V ilm án........... QO »
77. » Velikaloka ■ . . 5 »
78. » H é r ic s ............
79. » Baradna . . . . 11 »
8n » P om ák ............ 2 »
81. » Senő (Selő ?) . . 2 »
82. » Püspök ........... oO »
83. » K ecse.............. 3 »
84. » L ocska........... 3 N>
85. » L a k ................. 2 :·>
80. » Botos.............. 9 »








90. Göncs.............. — »
91. » Szakálos . . . . 5 »
92. H alm aj........... 3 »
93. » In á c s ..............
94. »
h)
S z ig e n ............ 8
N á h i e :  Hi vén.
»
1.1^alu: Mra(laska . . . 111iá κ
2. Tomanofcse . . 10
3. Letne-Vámo' . 11
4. Sós-Lehotka . . 4 »
5. » Gagorka . . . . 5 >
0. » Vlako .............. 8 »
7. » M elár.............. 2 »
Elégbe nem jegyeztettek.
8. Falu: Szlatina . . . . 3 ház
9. » Lokova...........
10. Város: Bísztria . . . 3 »
11. Falu: Malá-Szlatina . 6 »
12. Város: Nagy-Torna . 3 »
13. Falu: Bohona............ 3 '>
14. » Z s o r .............. 5 z
15. » Malilma........... 3 ->
5 2 2 1 ő  7 8 —  1 5 β 4.
i) :5 á hi e : Mu r á 11.
!. Falu ·. B o s k a ............ Só ház
2. » Mise .............. 3 »
5. » Pólóm ........... fi »
4. K oprás............ 2 »
f i . Tiszofcse . . . . 40 »
«. K á b á d ........... 8 »
i . X· Kis-Boda . . . . S »
s. A b á d .............. 1 V
H. » Gasalt ÍXerne-
salt ? ) .............. Ki >,
U). » Szöge .............. l u »  1
1 1. N.-Rahócz . . . —  » !
12. » Paraszna , . . . -  »
13. » Rodna ........... 4 » !
14. » Erdhaka (Érd- '
pataka ? ) . . . . 2 »
15. » Korkova . . . . 3 »
1(1. » Kokova........... 4 5
17. » R.-Amora-Le- j
h o tk a .............. 2 » 1
IS. » Szaga .............. 4 »
10. » K o tro s ............ (1 »
Mé g be nem jegyeztettek.
k )  X  ,í li i <>: f ' s p t  iu 'k .
L. Város: Csetnek. . . . 1 0 llá:
2. F alu ·. Berdarka . . . fi »
3. » Lehotka . . . . 0 »
4. Szlatofese. . . . 4
fi. » Oc-snia . . . . . 25 ?>
8. Gorna-Szlatina s »
7. Gecsen-Locs . . fi
8. Csetnek-Babloes: i s
0. R o s tá s ............ IS V
lu. Hetiár ............ 4 »
11. » Hencs-Kövincs. fi »
12. » Sebes-Patak . . 4
13. » Genes.............. fi »
14. Taskaház . . . . 7 »
15. » B ocska........... 2 »
i ο. :■> Ankova............ fi »
17. » Zadok ........... V»
is. » Szál ö c s ............ 0 »
io. Puszta-Szlatina 7 »
Még V>e nem íra ttak : 
2ii. Falu: Misobrád. más
20. Falu: Lászlófalu . . . 5 ház néven Szlávi ska 3 »
21. » Dogaloka (Dob- 21. » Hidvég-Ardó. . 12 »
raloka ?) . . . . 2 » 22. > Rogocza . . . .  — »
22. » Kálóbaráti . . . 2 ·> 23. » Korlatna . . . .  5 »
23. - Lőcs tartozik 24. » Dobraloka . . .  — »
Rimaszécshez . 4 :: 25. Veres-Vebros . — ■>
24. Város: Murán . . . . 12 » 20. Merjes? (Vertes) »
25. » Breznabána . 20 » 27. >; Kom j á t ...........  2 »
Bécsi cs. kvtsír. .Mxt.
CC-LIX.
Oszmán aga záim és Musztafa szpáhi tUmriótu kincsián bérle­
teiről való jegyzék. 167'S. ápr. W-tÓl 1684-ig.
Váez, Szaiida. Visegrád várak vám, átkelés, ibtiszáb, ihzárie’ 
vásár, fertálie, hal-adó, kilenczed és szökevények vagyona után való 
jövedelmei.
Váicz város, Bogdán. Veröcze, Győri, Földvár és Kéménél 
helységek határbeli jövedelmei a fejadókon kívül.
Λ hatvani és filcki lírák országos vásár-és niábejn-jövedelmei.
15< S — 1 .ϊ S 4. 5  2 3
A kövini. paksi. tolnai, hátai, felesmarti egyeli dunai la­
kaitok marha- és ló-átviteli vámjai.
A fehérvári, koppáni. szigetvári, simontornyai és . . . . < 
wímok és révek jövedelmei.
Heren cs, Dragofcse, Túr, Jáz, T __ , Hid vég, Ság é> Buják
vám és átkelési jövedelmei (gömriik és uluir de egyéb bevételei 
bele nem értetnek.
Nógrád. Szécsény, Hatvan. Fiiék szandsákok és Visegrád. 
Baják, Salgó. Hollókő. Drégely várak zsoldosai után való bejt iil 
inál-jövedelmek.
Naszád. Szód. Szolcolja és Szőkít D . . . e helységek összes 
iöv edelmei.
Mevláná Muhjieddin budai kádi és müfettis szidsillje értel­
mében mindezen javadalmak »86. szafar 12-től (1578. ápr. 19.) 
számítandó három évre Oszmán aga lileki záim és Musztafa szpáhi 
tíleki timárbirtokos kezén vannak iltizámképen.
Három évi bérletfizetésük.............................  18.500,000 a.
Mohammed aga és Vácz város l a ­
k ó i na k  kezén  ........................................................ I 7 . 100 ,000  a.
Oszmán kezén................................ 1.400,000 "
H e v é t e l e  k . 1)
1. 986. évi redseb hótól ez év vé­
géig (1578. szeptember 2 -1579. 
febr. 26.1
500.000 a. 3,000 a.
350.000 » 121,500 '>
















2. 987. évben (1579. febr. 27 
1580. febr. 15.) 
25,500 a. 344,000 a.
2,350 » 325,000 »
5010.000 » 300,000 »
250.000 » 6823100 s
115,000 >' 400,000 V
32,940 ;> 430.000 »
együtt 3.705.850 akcse.
o. 9SS-ik évben (1580. febr. 16. 
— 1581. febr. 3.)
18,250 a. 10 0 .0 0 0  a.
együtt 3.406.682 akcse.
4. 989. évben (1581. febr. 4
1582. jan. 24.)
100,000 a. 23,753 a.
200,000 » 939,500 >
531.00(1 » 395,000 »
400,000 » 600,000 »
910,50ό V 700,000 »
együtt 4.199,253 akcse (?)
l) B j e g y z é s  Oszmán é s  M u s z t a f a  b é r l e t i  i d e j é n  t ú l r a  t e r j e d ,  és m agában  
ú »gla l j a  v a l ó s z í n ű l e g  a z  u t á n u k  k ö v e t k e z e t t  b é r l ő k  b e f i z e t é s e i t  is .
1 5 7 <S — 1 5 S 4 .5 2 4
5. 990. évben < 1582. jaii. 25 
1583. jan. 23.)
355.000 a. 150,000 a.
400.000 » 140,000 »
945.500 » 8ι)0.000 »
102,930 »
együtt 2.892.930 akese.
! ii. 991. évben (1583. jan. 2 1 
1584. jan. 12.')
250,Οι io a. 1.33,070 a.
58.000 »
■
7. 999. érben. (1584. jan. 13. . . .) 
20,395 akese.
K i a  d á  s o k .
Mevláná Mohammed bin Husszein váczi kádi számítása, < )sz- 
uián aga záirn és Musztafa szpáhi miiltezimek tahviljei szerint. 
986. szafar 16-tól 999. rebi ül evvel 18-ig (1578. ápr. 23 1581.
ápril 11.1
Három év alatt a kiadás
1. A váczi dsámi költségei.
Mevláná Husszein khatíb és
imám napi zsoldja 10 a.. . .
Sábán müezzin zsoldja napi 5 a.
Gyertya és búrja (szalma-gyé­
kény) árára .......................
2. A novigrádi dsámi költ­
ségei.
Mevláná Nureddin khatíb es 
imám napi 15 akcsével . . ■
Szefer muezzin napi 8 akese 
zsolddal...............................
Gyertya- és szalma-fonatok ezen 
dsám iban.............................
3. A szécsényi dsámi költ­
sége.
Murád kajjim napi 2 a. zsoldja
4. A bérleti személyzet költ­
ségei.
A bérlet-kjátib zsoldja napi 
15 a k c s e .............................
A bérleti tisztviselők készpénz­
ért beszerzett szükségletei, 
napi 100 akcsével..............
5. Javítási és építési költ­
ségek.
A Vácz melletti híd javítása .
A verőczei híd karba hozására
A Szob melletti híd kiigazítási 
költségei .............................
•ok összege ..............  195,230 a
1 0 ,8 0 0  a.
5.400 s
1.0 8 0  > I 7.280 a.
1 6 . 2 0 0  a.
8,64(i »
1,080 > 25.920 a.
2.160 a.
16 ,2 0 0  a.
08,000 a. 124,2oo a.
l.öoo a.
1,845 >
1,150 » 4.495 a.
1 5 7 8 . 5 2 5
6. A kutási bérletre (Piri szpáhi kezén) Újlak ré­
szére való tehenek beszerzésére (?) évi 2000 akcse . . . .  0.000 a.
b) T e m e t é s i  k ö l t s é g e k .
A váczi várban elhalt szegények temetési 
költségei. 22 em ber............................................ 1(550 a.
A földvári palánkban elhunyt szegények 
eltemetésére, 21 em ber...................................... 1575 >
A novigrádi várban elhunyt szegénység te­
metési költségei, 18 em ber................................ 1350 a.
A visegrádi várban elhalt szegények te­
metése, 13 ember ..............................................  975 a.
A drégeli várban elhalt szegények elteme­
tésére, 14 em ber.................................................  1050 a.
A szécsényi várban elhalt vagyontalanok 
eltemetésére, 26 em ber...................................... 2050 a.
A füleki várban elhalt szegények temetési 
költségei, 38 em ber...........................................  2850 a.
A kékkői várban elhalt szegények elteme­
tésére. 14 ember.................................................  1050 a.
A divíni várban elhunyt szegények teme­
tése. 15 em ber..................................................... 1125 a.
A szobotkai várban elhalt szegények te­
metésére. 20 em ber............................................ 1500 a. 15,175 a.
Bécsi es. kvtár. Mxfc. t>l ;>,
( 'CLX.
Λ fehérvári és szigetvári szandsákokban újonnan behódolt és 
császári JchászokM tett birtokok beriete 1578. évben.
1. Ezen legutóbb behódolt javadalmak bérlete Hüszein szpáhi 
belgrádi lakos és üruds belgrádi lovas szeroda kezén van Mevláná 
Muszliheddin fehérvári kádi szidsillje szerint, amely 986. szafar 
10-án (1578. ápr. 23.) kelt.
A bérösszeg három évre 100,000 akcse.
Kezességet vállaltak: Ahmed és Mohammed Diváne belgrádi 
lovasok. Csakir Edris, Mohammed Ferhád és Turkhán Diváne 
belgrádi azabok és János Gyurko belgrádi martolosz.
2. 986. redseb 16-án (1578. szept. 17.) többet Ígértek Musztafa 
vojvoda és a fentemlitett Hüszein szpahiti és üruds odabási. Mevláná 
Muhjieddin budai kádi és müfettis szidsillje szerint.
Bérfizetésük három évre 125.000 akcse.
Kezeseik Khurrem Ahmed és Mohammed Diváne belgrádi 
lovasok. Csákir Edvisz. Mohammed Ferhád és Turkhán Diváne 
belgrádi azabok és János Gyurko belgrádi martolosz.
Bécsi cs. k v tár. M xt. fi 13.
C'CLXI.
Szeged és több hozzá tartozó falu és puszta tizedei és adóinak bér­
lete 1578. július 24-én.
A szegedi fej-adó, gabna- és egyéb tizedek, birka-adó, vásár- 
vám (báds bazár ne panajír) mátka-adó. hordó-adó és bidát-jöve- 
(lelem.
Pótra falu és Ertös puszta iszpendséje, gabna és egyéb tizedei, 
vásárvámja, birka-adója, ihtiszáb-, ihzárie-, só-vám-, bejt ül mái, 
talált vagyon-, szökevények- és távollevők birtokai utáni jövedelmei, 
kilenczede és rét-ötöde.
Kövincs falu fej-adója, gabna-tizede. az itteni bádhava. mátka- 
adó, hordó-adó. rét-ötöd.
986. évi dsemázi ül evvel 20-ától számítandó 3 évre 1.100,000 
akcse bérért Semszeddin szegedi kádi és míifettis szidsillje értelmé­
ben Szabó Tomás, Torma Ferenc/ és Nagy Jakab szegedi lakosok­
nak adattak bérbe.
Személy- és vagyon-kezességet vállaltak mellettük:
Dús László, Farkas Pál, Bakó Tomás, Szobornik Bódizsár 
előbbi emín, Jaki Albert. Kontó Imre, Mónár Mihály, Bakó And­
rás, Kun István, Ködös Máté, Bontó János, Vájó Lajos. Kalmár 
Lőrincz, Makradi Illés, Való Máté, Tót Pétéi’, Szálló Demeter. 
Kaszás Pál. Boros Gál, Harangi György, Szobornik Balázs, Kelen i 
Benedek, Sziget Mihály, Os András. Őrt Mihály, Vagy Ferencz, 
Boros Albert, Kelemen Lukács, Szalai Kálmán, JN'ilös Tomás, Pető 
Bálint, Szűcs Gellert. Ferencz diák, Dénesi István, Kocsis György, 
Bánó Pál, Bagáti Jakab, Micsó István. P is .. Gáspár. Angyal 
Lukács. Barát János és több szegedi lakos.
Bécsi cs, kvtár .  Mxt. fi 1 3.
CCLXII.
Néhai Abdullah bég gabna-tizede Kalocsa vidékén felevő falvakból 
(számba véve 1578'. szept. 7-én ?)
A boldogult Abdullah bég gabna-tizede ti Kalocsa körüli 
falvakból csomókban számíttatik. Húsz kéve képez egy kilenczes 
csomót, minden kilenczes kereszt három kilében számit tátik, és -10 
akcsét fizet.
1578. 527
1. F a 1 u B a k o t.
B u z a · t ii zed
kereszt kéve érték
Keserű Györgv . . . . . . . .  fi r, 252 a.
Szakái G á l................. 9 92 »
Szántó Ambrus . . . . — 120 »
Keserű M áté .............. . . . .  3 s 13« »
Sebők G á l ................. . . . .  4 12 184 »
Jankó Gergely . . . . 12 144 »
Bakoti Gergely . . . . 3 löfi »
Jankó A lb e r t............ 2 1 88 :>
Csomó M áté .............. . . . .  3 — 120 »
Győrfi T om ás........... . . . .  1 40 »
Összesen........... 11 1342 »
2. K is R á s z o n fa 1 u.
Felföldi Gergely · · ■ 9 2 84 a.
Biró D em eter........... . . . .  3 120 »
Szép I s tv á n .............. . . . .  1 12 (14 »
(Isszesen........... . . . .  fi 14 2 fi 8 »
3. 1F a 1u Bőd.
Pincze I s tv á n ........... 2 li 92 a.
Göl A m brus.............. — 120 »
Seregéi Benedek . . . ·.> 12 144 »
Széji Pál ..................... . . . .  3 120»
Becse M á té .............. ..............1 40 »
Angyal B álin t............ . . . .  3 1 122 »
Somogyi András . . . . . . .  8 — 320 »
Pincze Tom ás............ . . . .  1 40 »
(Isszesen ............ . . . .  30 1 1202 »
P a t a i j o b b á g y a k a z e l ő b b i  f a l u h a t á r á 1) a n.
Somogyi János . . . . — 120 a.
Szabó M ik ló s ........... . . . .  1 12 «4 »
Csaba Ferenc/ . . . . . . . .  1 15 70 »
Szűcs M ik ló s ........... o — 120 >-
Ország M áté............... 9 4 88 »
Szabó Ferenc/............. . . . .  — 17 34 »
Kolos G yörgy........... ..............1 fi 52 »
Daracsi Márton . . . . 9 — 360 »
Kalocsa J  á n o s ................ . . . .  1 1(1 60 »
Szabó G á l ................. . . . .  1 9 44 »
Szabó Zsigmond . . . . . . .  1 - 4o »
Bodkai László........... 9 2 88 »
Karikás Ferenc/ . . . 2 80 »
528 1578.
H u /  a - t i 7. <* Λ 
kereszt kév·· érték
Kis J á n o s ................................*. . 3 120 *
Biró János...................................... 2 80 »
Ö sszesen...................................30 — 142<> -
A főösszeg 105 kereszt után 4232 akese. 
Irta Mahmud bin Báli kalocsai kádi.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 613.
COL X III.
A Bácshoz tartozó falvak gabna-tizede 986. redseb 6-án (1578. 
szeptember 7.)
1. Irsád falu. Búza-tized Fehérbuza-tized Árpa-tized
Khurrem A li.............. . 2 7 kile — Kilo 5 ki le
Musztafa Ferhád . . . . 25 » 5 » 5 »
Firúz Juszuf............... 1 1 » 5 » »
Kurd Mohammed . . . 5 » r, '> 2
. 2 7 » — \ »
D u rk h án .................... » 3 »
Rahm án....................... » 2 » — »
Ahmed D safar........... . 2 8 1 2 » 8 » Λ 2 »
Báli Iszkender............ . 4 ( 0 2 }> 1 1 »' 7 »
Edrisz I lk h á n ............ . 25 » — ü 2 >}
Véli Dsafar................. o11o u  „ » 1 »
Dsafar H ejder........... 6 » 3 » «3 »
Iszkender Jakab . . . . . 25 0 » r> »
Ibrahim Turkhán . . . . 25 » 4 » 7 »
Kticsük M um i........... . 10 » lU/o » ο »
Ilcsi B á l i .................... . 25 » 9 » 5 »
A h m e d ....................... 9 » — —
B ajezid ....................... » 5 » 4 »
G ázi............................. 6 — 1 »
Juszuf Abdullah . . . . . 23 4 » 3 »
Veli M usztafa ........... 9 » 2 » 2 1 2 ^
Mumi Báli ...~........... . 1 0 » 7 » l 112 >}
S állm án....................... . 4 '>
Uruds A lag ö z ........... . 12 » 1 1
Dsafar Húszéin . . . . . 33 » ö $ 4 »
Demürdsi Iszkender. . . 1 4 » 1 »
Uruds Ajnabég . . . . . 38 » 8 » 5 »
Durkhán Juszuf . . . . . 13 » — 2 »
R am azán ..................................................... . 36 » 11 » 7 »
Turgud Sirmezd .  . . . . 1 3 » 5 » 2 1 2 »
ü l i ................................................................................... . 20 » 7 » 91 2 yy
i Isszesen . . . 5911.0» » 134 > 101 »
t ő 76 - 1580. 5 2 9
i!. Teszer falu.
Iván Yerecsár búza-tizede 6 kile. árpa-tizede 1 kile. 
Péter Lázár búza-tizede 1-t kile, árpa-tizede 1 kile. 
Dimitri ./óváa buza-tizede 15 kile. árpa-tizede 2 kile. 
Összesen 28 rácz lakos után 241 kile búza 40 kile árpa. 
d. Keserbása (?) falu
15 rácz lakosa után 163 kile búza és 191 kile árpa.
4. Hömöseg falu
17 rácz lakosa után 1561 2 kile búza, 181 3 kile árpa.
5. Xagy-Hegyös falu
15 rácz lakosa után 222 kile búza és 22 kile árpa,
o. Kaszigszá falu (?)
19 rácz lakosa után 248 kile búza és 53 kile árpa.
7. Seíik falu
2 0 rácz lakója után 189 kile búza és 631 2 kile árpa.
A fő összeg 1946 kile búza, 317 kile árpa.
Budán leszámoltatott 3953 a.
Irta  Abdulkerim Mohammed bácsi kádi.
Bácsi ss. k v td r. M xt. 013.
CCLXIV.
.1 sárközi khászokhoz tartozó halastavak bérlete 1578. oki. 25-töl
. három érre.
A halastavak bérletkép Véli Abdullah bajai lakos és Ali 
Hamza kezén vannak Mevláná Muhjieddin budai kádi és müfettis 
szidsillje értelmében.
A bérsomma 986. sabá.n 24-től (1578. okt. 25.) számítandó 
három évre 105.000 akcse.
Kezességet vállaltak a bérlőkért Ali Abdullah, Mohammed 
Abdullah budai vitéz. Musztafa Hizir hatvani lovas, Musztafa 
duszuf budai azab, Mohammed belgrádi ulúfedsi és Uruds 1 Íjász 
hatvani t.imarióta.
Bécsi es. k v tár. M xt. 613.
GCLXV.
-4 budai é.< pesti bérlet-jövedelmek, ánivám (gömriik), rév-átkelés 
égecsüdλ hidrám és egyebekből Jakja zsidó kezén 987. sémáitól 988. 
ramázán régéig. (15711. nov. 20 -1560. nor. 8 .)
1.987. Sewál (1587. nov. 20. ö'ömriik Gecsad összesen
—decz. 1 8 . ) ....................... 26,654 a. 4,114a, 30.768 a.
PEJ-TKIUZK. 11. 3 4
1 5 8 0  1 5 8 1 .5 3 0
Q2 ‘TÖmríik ivecsiid Összesen
. . 12.873* 2a. 4.125 a. 16.998 a.
jan.
» 3,175 » 20,603Vo »
0
. . 29.0231 » 18.(1(10 47.0.321 , »
8 -
. . 33.5451 n » 12,100 : 15,6451 ., »
·. 16
» 13,600 » 74.769
• 16
. . 32,0011 2 , 13,350 » 45.3511 2 »
,jun.
. . 22.797 » 13.200 » 35,997 »
jul.
. . 40.5871 a » 1 3,7 Ou » 54,287! 2 ;>
. . 42,949 » 14.100 » 5 7.04)1 :>
. . 31.8481 2 - 1 y.o.5o » 49.898* o »
» 13,300 » 68,840
19 -  1588. jan 17.). .
·'!. 987. zil liicicise (1 588.
18 -febr. 15.) . . . .
4. 988. moharrem (febr. 1
márcz. 17 .)..............
ö. 988. szafar (márcz. 1
ápr. 1 5 .) .................
b. 988. rebi ül evvel (ápi 
-máj. l ő . ) ..................
7. 988. rebi ül akhir (má<
—jun. 1 3 .) ..............
8. 988. dsemázi ül evvel (
14—jul. 1 3 .) ...........
9. 988. dsemázi iil akhir (
14 - -aug. 11.) . . . .
10. 988. redseb (aug. 12
szept. 10.) . . . .
11. 988. sabán (szept. 11
okt. 9 . ) ..............
12. 988. ramazán (okt. 10
nov. 8 . ) ..............
Korcsmaház: 35,000 a. Ihtiszáb és báds: 140.333 a.
Főösszeg ez évről: 090,50s1 » akcse. 
ívta a szegény Ahmed budai kádi.
Becsi cs. kvtár. Mvi. ,'iíts.
C t’LXY I.
A budai tznndsák jövedelmeinek duftere a 9Sbf-it· érben· flütiO. febr.
/ 6  —J581. felír. ■!.)
B evez  e t. é s.
Íratott e defter a dicsőséges szultánunk, a tündöklő khákáu- 
nak, a parancsoló káimmakámnak, a győzelmes fejedelemnek, Isten 
helyettesének, a diadalmas királynak. Murád ívkán szultánnak. 
Szelim Khán szultán fiának parancsára. (Allah terjessze ki uralko­
dását az idők végéig), és Ali bin Ahmed a szegény imádkozó szolga 
keze által, megbízatásához képest.
A budai szandsák általános kincstári (bejt ül mái énnme), 
kilenczed, továbbá a szökevények és távollevők vagyona révén eső 
jövedelmeinek behajtása az erűinek kötelessége lévén, miután e szan­
dsák a végeken fekszik, szükségesnek bizonyult, hogy az emínek és 
mültezimeknek a behajtáshoz Oo 7u legem védelmiül és segélyül
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adassák. De miután ennyi ember a rájáknak nagy mennyiségű gab- 
iiuját. sóját, kocsiját és lovát igénybe vévé. a rájálcon sérelem esett. 
Ennek folytán kérésükre a beglerbég és defterdár utasításai alapján 
elrendeltetett, hogy a 3000 akcsét meghaladó összegek a szpákik 
segélyével hajtassanak lm a budai kincstárba való átadás végett, a 
3000 akcsén alóli összegek behajtását pedig (a kilenczed és egye­
bekből) maguk az emínek eszközöljék, megkiméltetésük fejében 
pedig a ráják évi 3 a. fizetésére köteleztessenek. Ez, miután az érde­
kek jogos kiegyenlítése ez óljából jóváhagyás végett a felséges trón 
elébe félterjesztetett, a megnyert jóváhagyással az új khákáni def­
terbe ezennel bejegyeztetik.
1. B u d a V á r o s j ö v e d e l m e i .  
aj Buda város hitetlenei (geber-án).
Filep Mihály, fia. Miklós, Antal János, Varga .János, Asztal- 
járt''· Mátyás, Naszádos Márton, Nagy Albert, Szűcs Ferencz, 
Pató Antal, Palik Benedek, Nagy István, Szabó Gergely, Oláh 
István, Bezér Menhárt, Bezár Mátyás, Demetör Ferencz, Nagy 
Benedek, fia Gyurkó, Sánta Péter, Odos János, fia dános, Szabó 
György, Kis András, Mészáros Bálint, Lőrincz diák, Mészáros 
Tomás, Boros György, Csontos Ferencz, Ecsén Izsák, Kannajártó 
Miklós, Mitros János, Banád Mihály, Mónár Ferencz, Parádi Péter, 
fia György, Simon GyörgyGfJános Gergely, Kapás Tomás, Szakács 
János, Horvát György, Fekete István, fia Mihály, Mészáros Tomás, 
Mészáros Gergely, Bodaki Mátyás, Szűcs Bódizsár, Jaki Pál, 
Nagy Bálint, Szabó Márkus, Szabó András, Bodaki Mihály, Pajkos 
Antal, Nagy Lőrincz, Tasádi Albert, fia Gyurkó, Tarcsáni András, 
Kővágó János, László kovács, Beréz Pál, fia Palkó, Csontos Már­
ton, fin Gergely, fia István, Órás Tomás, Kasadi Gáspár, fia János, 
Tót Miklós, János diák, Máté diák, Beréz János, Tesinog Gergely, 
Bikács Benedek, Koszorús Benedek, Kun András, Tót János, 
Palásti Simon, Sánta Benedek, Kánya Jakab, Kopásti István, 
Esztergáros Ferencz, Rósa Gáspár, Szűcs János, Sziget Szűcs 
dános, Lékes Imre, Németi Gáspár, Sebestyén Mihály, Sebestyén 
Albert, fia János, Karácson Tomás, fia János, Iveges Ferencz, fia 
István, Biró Simon, Mészáros Albert, Litkér Gergely. Mészáros 
Ambrus, lia Gáspár, Csontos Imre, Kalmár Dénes, Mészáros Már­
ton, Tisza Sebestyén, fia Márton, fia János. Temen János, Boda 
Ferencz, Forgács Balázs, Kalmár Balázs. Mészáros Benedek, Lan­
tos János, Peréz Miklós, fia Albert, Kalmár Gergely, Fandaki 
Lukács, Szabó Gergely, Berez Adorján, fia István. Szűcs Benedek, 
tia János, Berez György. Berez Tomás, Berez Pál. fia János. Sza­
kács András, fia István, Tót István, Hordi András. Iveges Máté, 
fia István, Szabó Gáspár, Nagy Ambrus, Varga Tomás, Józsa 
Albert, Nagy János, Berez Bálint, Balázs diák. Biró Balázs, Si­
mon Mihály. Somogyi Miklós, Tömöri György, fia István, Illés
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kovács, Fekete Mihály, S . . . . be r t i  Bálint, fia János, Tengerös 
Ambrus, Bertalan János, fia Lőrincz, Csonka György, Szakálos 
Kelemen, Györki István, Tót Simon, Varga Mihály, fia Diénös. 
Berez Izsaiás, Szőke János, Kata Sebestyén, Mónár Sebestyén, Nagy 
Ágoston. Kerékjártó Péter, fia János, Adorján István, Fileki Mi­
hály, Fileki Gergely, Mónár Benedek, Mosó Mátyás, fia Lőrincz. 
Csákvári János, Mónár Bálint, Mónár Simon, fia Mihály, Halász Be­
nedek, fia Benedek, Nagy Károly, Mihály, fia Pál, Mónár István, 
Mónár Demjén, Tót Márton, fia István, fia Gergely, Mónár Antal, 
Berez Mihály, Mónár Ozvát, Körödi János, T. .jártó Ferencz. Etves 
János, Kádos György, Etves Benedek. Bódi János, Demjén diák, 
'kakas. . . Imre, Nagy Albert, Szűcs Kristóf, Tapolcsáni Benedek, 
Szabadi János, György diák. Lencse Balázs, Borik István, Becsi J á ­
nos, Marosi Balázs, Szaladi Tomás, Peterdi Orbán, Kőris.Lőrincz, 
Tót Gergely, Gyönke István, Varga Máté, Tót András. Sánta Ist­
ván, Kasadi György, Sebestyén Balázs. Olasz György, Bozóki And­
rás, Gál János, Ivöröszti Sebestyén, Mazlag (Parlag) AlberC Sebes­
tyén Péter, Szentes Imre, Asztaljártó Tomás, Alkodi Balázs, Bor- 
nobás András, Barnabás János, Kantadi Gáspár, Varga Ferencz, 
Tolnai Balázs. Összesen 190 ház és 32 ifjú egyén (?)
b) Jövedelem a bérleteiéből.
Évi 220,000 akcse.
c) A zsidói; dsemáetje (testületé).
Iszrael Ábrahám, Hajm Dávid, Arszlán Áron, Nahn Szuka, 
Mózes Eliezcr. Jákob kiája, Hajm Arszlán, Sz. .mcha Banek, fia 
Arszlán. fia Hajm, Hajm Mózes, fia Mózes, fia Izák, Hajm Hiszkija, 
fivére Simon, Mózes pap. Józef Abrakára, atyja Mózes, fia Izsák, 
Arszlán Monachem, Mejer Simon, M<machen) Arszlán. Mejer fia 
Simon, fivére József, Mordokhaj Simon, Mózes Hajm, Mejer Mózes, 
fivére Pál, Kohen Kasszák (mészáros), Abdullah Ábrahám, fia 
Mózes, Gerson Mózes, József H., Izsák Mordokhaj, fia Mordokháj, 
Mózes Élia, fia Éli a, Ábrahám Eljákim, J ózsef Mózes, fia Mejer, 
fia Mózes, Dávid Mózes kasszáb (mészáros), Mózes Helkim, Ábra- 
hóm Helkim, fia Tszrael, Ábrahám Józef, atyja Jákob. Áron Mózes, 
Sámuel Józef, Arszlán Józef. Abrahám Simon, Simon Izák, Hajm 
Simon, Jakab Arszlán, fia Arszlán, fia Hádin. Efraim Dániel. 
Alózes Hajm, Jakab, Hajm. Tv. Naftali. Abrahám József, fia József, 
Sámuel Józef, B. Hajm. Dávid pap, Noáh Szálamon. Aser Szálamon, 
Jakab Izrael, Izrael Aser. fia Mózes, A. Abrahám. Mejer Szálamon. 
MatiszKo. . . Eliezer Dávid. Hajm Dávid, Józef Kamán. Abrahám,
Izák, Esztergomi Z ........ , Kövini P. . , .  ., Mózes Todorosz, fia
Todorosz. Számúéi Alózes, fia Mózes. Áron Józef, Saul kiája,1) 
Abrahám pap. 04 ház.
’) Saul kiája mellett ezen megjegyzés á ll: Mint· kiája a Kskusbeli vagyon 
ügyében jó szolgálatokat tevén, a khavads-defterbő! kítoröltetett. .Megjegyzendő, 
bogy a Mejej· és Hajm nevek nem családnevek. Méiv =  világító. ITajjim - élő.
1 . .SO ] . , s t .
d) .1 kiütik tc.tií/ányok) fl nemű etje Ursh'ilrh ).
E 1 s ő d s e m á e t.
« ) Khoszrev bin Abdullah bölükje.
Ferliád bin Khoszrev. Sáhin Abdullah. Ibráhim Sáhín, Ibráhiiu 
Abdullah, Húszéin Abdullah,Perváne Abdullah. Mohammed Abdul­
lah. íia Ibrahim. Komiin Jáko, Bene Ferencz, Mátyás Ferenez. 
Musztafa Abdullah. Ibráhim Abdullah, Szakallü Musztafa. Dsafar 
Abdullah. Resziin Dsafar. Bajrámlü Dsafar. Timur Perváne. 
1 <> ház.
ßf Színám kiája bölükje.
Musza bin Szintűi. Kurd bin Abdullah. Musztafa Abdullah, 
Hízván Abdullah. Munii Abdullah. Szelei· Abdullah, íia Ibráhim. 
Szülejmán Bazárli, Musztafa Kurd. Oszmán Musztafa, Miuni For­
bad. Kabukdsi Haszan, Húszéin Abdullah. Dogdi Ali, Musztafa 
Abdullah. Sábán Kurd, Malkocs Abdullah, Színán Malkocs, Klnidá- 
verdi Malkocs, Ali Abdullah. Hüszein Abdullah. Musztafa Húszéin. 
Hádsi Abdullah. Dsafar Perváne. Hüszein Abdullah, fia Ramazán. 
Hüszein Kara Ali. Musztafa Kara Ali, Kaik Ali. Sábán Ali. Kurd 
Musztafa, Ibráhim Musztafa, Dsafar Abdullah. Ahmed Abdullah, 
ibráhim Abdullah, Musztafa Ali, Tas Haszan, Dsafar Abdullah. 
Kouisu Ibráhim. Iszmail Abdullah, Dsellád Haszan. 40 ház.
γ) Mumi Perváne bölükje.
Dervis Toli, Bokc-si Abdullah, Malkocs Abdullah. Perváne 
Vjddin, Melik Abdullah. Omar Abdullah, Haszan Ali. Bektas Ab­
dullah. Bektas Báli, Musztafa Abdullah, Oszmán Perváne, Dsafar 
\hdullah. Sáhin Ali, Oszmán Perváne. Szefer Abdullah, Ramazán 
Musztafa. Ramazán Bektás, Arszlán Redseb. Redseb Abdullah. 
Haszan Abdullah. 21 ház.
M á s ο d i k d s e in á e t.
Szdli Baba, Ali Száti, Hüszein Száll, Musztafa Hekim. Mumi 
Musztafa. Szírián Musztafa. Hüszein Musztafa. Tirjáki Musz­
tafa. ö ház.
e) Fitkusbeli jöveiJnlem.
οι Vám-, átkelés-, budai hidrám-, fogoly-adó. általános 
bejt ül mái után. melyek a mültezimek felelősségén vannak: 1 évre: 
ö23,o:ío a kese.
β) Mübteszib-díj, bélyeg-, kapuvám. hal-tized, reszmdönüm 
I hold-adó), báds szipab, mészárszék-adó. vásártér, ló-vám. mátka­
adó·. váltó-ház, kila-adó és boros bordók utáni adó a mtiltezimek 
felelősségén; 1 évre: 06.666 a kese.
γ) Khásszbeli bejt ül mái, elveszett vagyon, szökevények 
vagyona, kilenczed után; 1 évre: 90.000 akcse.
oi A khászbeli boltok és raktárakból 1 évre: 69,618 a.
1 öl ! i helyiség után).
s) A budai és pesti kirostáld fürdők után SOU)) a.
Z) A tezkere illetékliől Kurd Khalil kezén loO.OOu a. 
η) Az t »-Budával szemben fekvő élelmi szigetből 30u a. 
fi) A dunai malmokból. 41 után összesen 2050 a.
'■) A Gurz Iliász (Illés próféta futása ) nevű begygvel szem­
ben fekvő kis sziget jövedelme kert adókból 5o a. 
z) Foglyok utáni ötödből 40,500 a.
X ) ...................................  50 ·
f) .4 budai vilajet beglerbégjenek hhásszbeli jövedelmei.
a) Búza, must, rét-tized, hold-adó a szőllők után. kert-adó 
és bádliava után 200,000 a.
β) A berátok tezkere illetékei ΗΟ,ΟΟΟ a.
g) A Budán hívül felevő K . . . Baba nevű zánla (zárié) 
vahf birtoka.
a) A kalburi (?) templom földje.
β) A Szeut-Mihály kápolnai föld, kert és templom, 5 ház. 
y) A Baba sah féle föld, 5 kapu.
b) Egy zárda a nevezett templomhoz. 1 kapu. 
s) Virág János mulató házai. 4 kapu.
Z) Üres föld a nevezett zárdához.
<>) Bérlet jövedelmek évi 2050 a.
(Nevezett föld, templom, zárda, szőllő és kertek rég idő óta a 
szegények vakfjához tartoztak.)
II. A b u d a i  s z á n d  s ó k h o z  t a r t o z ó  b i r t o k o k  jöve-
d e 1 m e i.
1. Falu: Bocska, más néven Kis-Paks a budai náhiében. 
Katona Bálint, Kodasi Balázs. Csáti János, Szenei Lukács, 
Vörös István, fivére Gergely, Pócs György, fia Gergely. Autós 
Tomás. Horvát Mihály, Gellért Péter, fia dános, Gellert Gergely. 
Pataki György, fia István, Pap János, Mátyás Demjén. fia Balázs. 
Becskei Tomás, Duna János Karikás György. Tót Mihály, Szabó 
Jakab, Szép Pál. Szombati Demjén. Béres Péter, fia Máté. Biró 
Benedek. Pataki György, fia András, Barát Lukács, fia Miklós. 
Fodor Pál, fia Mátyás, Kovács Ambrus, fia Lukács. Kovács János. 
Katoua László, Ihász Mihály, Katona János, fia Gergely, fia István, 
Tót Benedek, fia Bálint, Szőke Antal, Varga Ferencz, Diénös Ger­
gely, fivére Palkó, Kardi János, Buesi Péter, Barát Mihály, Boros 
János, fia András, Vörös Mihály, Éliás Miklós, fia Benedek, Sümeg 
Imre, Borobás Dénes, Keresztes István, fia János, E . . .kos Mátyás, 
Tár Mihály, Kodor Németi Mihály, fia Ferencz, K arát! Máté, fia 
Balázs, Mónár Gergely, fia János, Sebestyén Miklós, Sebestyén 
Máté, Gerejes János, Csorna Albert, fia Gergely, Kun György, 
Szabó Imre, Váczi Ambrus, fia Antal, Pécsi Máté, Iljás János, 
Alos Máté, Für András, Latos János, Vas Bálint, fia Balázs,
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( Virgei A m b ru s , F á b já u  Pétéi·. V áro s Balázs, C sö rg i T o m ás, íia 
G yörgy , G yenes L ukács, L a k a to s  L u k á c s , fivére G yörgy , fivére 
A ilám , S zabó  L u k ács, N em es J á n o s , fia A n d rá s , B ek e  T om ás, I l jé s  
A n d rás, fia T o iuás, B otos D énes, fia d á n o s , B otos B alázs, S ebestyén  
G yörgy , G á l fi I s tv á n , fia Benedek, G yőrfi d án o s , L a to s  G yörgy , 
fivére M ihály . Szőke L ász ló , Y id a  A m b ru s , fia G yörgy , B a r á t  
G yörgy , F o d o r T om ás, fia B á lin t, Szűcs G yörgy , K án y a  M ihály , 
.K iás M iklós, ( '-űzi B á lin t, fia B alázs, Szabó G á sp á r , B otos G erg e ly , 
fia P á l, V á s á r o s  B álin t, V ásáros D em jén , Békés G y ö rg y , fia I s tv á n , 
Is tenes M ih á ly , M ó n ár F erencz , B álik  L ukács, Szűcsi B alázs , 
Békés G ergely , S ir a .  . . B enedek , fia M árto n , L a p á t  M ihály , V á sá ­
ros .János, B o lg á r M á rto n , F o d o r  G y ö rg y , F o d o r M iklós, T o ln a i 
A m b ru s , Sebők  P é te r , S e tr i É liá s , G azsi M á té , T om ás kovács, 
V eres G ergely , V eres Is tv án , Szabó d án o s , Szabó László, Páltí 
Balázs, S ebestyén  M árto n . K u n  B enedek , P á lijá n  B á lin t, V a rg a  
A n d rá s , S zűcs B á lin t, N ag y  A n ta l, Szűcs d á n o s , M ó n ár D em jén , 
K acsó F eren cz . fia P á l ,  K ocsis M ihály , K is T om ás, P á l  kovács, 
P a lik  T o m ás. Szűcs L ő rincz . 130 ház és 4.0 ifjú.
d  ö V e d e 1 e m.
1 30 kapu u táni..........  fiőt'io a.
re mi kde búza után . . . Turn) 
250 » kétszeres után 2 0 0 0  »
át5,57 pint must után a
tized ....................... döi >28 >
Len-tized ................... 500 »
Méhkas-adó ..............  tiOO >
Hidat, (disznók után) . -575 >
1 lyümöles-tized..........  1 öou »
! »Arány-tized 15 darab 225 »
Khásszheli rétek........  150 >
Mészárszék-adó..........  150 -■
Halom-adó 4kerék után 200 »
\ uásszbeli szőllők . . . too -
V á s á r v á m ....................... 5 4 11 a.
H a l- tiz e d  ....................... 1432 >
Széna á rá b a n  ............... 300 s
M á tk a -a d ó ....................... 150 ■>
H o rd ó -a d ó ....................... duó  »
F a  és s z é n a .................... 5oOo »
B ejt ül m ái, 9-ed. sző-
kevények és elveszet-
tek  vagyona u tá n  . .
B otos B alázs és B otos
G y ö rg y  d u n a i m alm a
u t á n . ............................. 50 N>
B ádhava és d s e u á je t . . 3000  ■>
2. Falu : Hada.
H a d a i  G yörgy . E m b ö r M átyás, fia d á n o s . T ó t Balázs. 3 ház. 
ifjú. .Jövedelem  30oo a.
3. Szentös puszta, rájál· nélkül.
Í831 8 kile búza után. .  2577 a, Len-tized.......................... 530 a.
275-kile kétszeres után 2000 ' Rét-tized.......................... 20 >
Összesen 5128 akcse.
1. Fala: Tót-Kési a budai műiében.
S zekeres Is tv á n , T ó t B álin t, B. M ihály . 2 ház. 1 ifjú . J ö v e ­
delem 575 a.
·'■>. Falu: Alsó- (Elö-) Szállás a budai náhiében.
Torla (Tozla) Gál. Tozla Gáspár, Gazdik György (lön dara)) 
birka), tia György, Gazdik Gergely, fia János, Telek Mihály, ha 
Imre, Telek Lőrincz, Torádi Imre. ha Pál, Józsa László. Gazdik 
János. Kecskés Mihály. Meri Bálint, ha Pál. Petercsi László, Csata 
Pál, fia Lukács. Karámos Albert, fia Gergely, Magyar Ambrus, fia 
Mihály, Tót Ambrus, fia Miklós, Duna János, Kasnvai Fábián 
(60 birka), Osta Albert, Osta Tomás, Telek Péter, Torla Benedek, 
Torla János, Magyar Mihály (125 birka), Kuti Orbán, Marka 
János, Sebestyén András, Csere Albert, Somogyi Balázs, Geren. 
Cseh Imre, Cseh Lőrincz, Oteki Ferencz, fia Tomás, Béni Péter, 
Tót Simon, Sajka Máté, fia János, Tarsa Péter, fia János. Tót 
Sebestyén, fivére Bertalan, Major László, Hegymegi Benedek, 
Magyar Balázs (100 birka), fia Balázs, Katona Balázs, Oteki 
Gergely, Csecse János, Pavka Bálint, fia Mátyás, Pavka Péter, 
Bertalan Miklós, Oteki Imre, ha Benedek, Oteki György, Kasti 
Kálmán, fia Miklós, Oteki Jakab, Gazdik Pál, Tatár Lőrincz, 
Kaszab Gáspár, fia György, Sátó Máté, Hura István, Onda Gábor, 
fia János, Szabó Benedek, Egyet Tomás, Sebestyén Mihály, György 
István, Tót· János, Tár György. 60 ház és 10 ifjú.
J ö V e d e 1 e m.
60 kapu u tá n .............. 3000 a. Széna-árából................. 300 a.
528172 kilo búza után .. 7400 » Len-tized....................... 30o »
375 kile kétszeres után 3000 » Fa- és széna-adó.......... 2310 »
Lencse és borsó után. . 140 » Mátka-adó..................... 400 »
Kender- és len-tized.. . 200 M Hordó-adó........ ·.......... 450 »
Bárány-tized 70 drb. után J .400 > Széna-tized................... 450 '>
Bidát disznók után. . . . 250 » Bádhava és dsenájet. . . 1500 »
Méhkas-tized................ 350 ><
6. Jakabszállás puszin, ráják nélkül.
Jövedelme 2000 akcse.
7. Falu: Ka rácson-Szállás.
Kara Mihály, Márházi Gáspár; ha Imre, Xagy Mihály, .Móricz 
Imre. Kálmán Albert, másik Kálmán Albert, Pósa Mihály, ha Be­
nedek, Xagy Mihály, Koczka Gellert, Koczka Lőrincz, Vitálos Bálint, 
fivére Jakab, Vitálos Mihály, Besteri Bálint, Besteri Imre, Szabó 
Jakab, Botka János, Botka.György, Lőcs György, Fekete Mihály, 
Mocsár István (200 birka), fivére Balázs, Kara Tomás, Kara Ger­
gely, Marcsák Gergely, Ozvár Máté, fivére G venes, Egyed Ambrus, 
fivére Gergely, Tinó Borbál, Csorba Lőrincz, fivére Márton, Bódos 
Ambrus, Ozvár Bálint, Csotár Jakab, Márton István, Vitálos 
Fábián, Somogyi Balázs, Somogyi István, Tót Balázs, Szaladi 
Lukács, Darabos András, Darabos Gergely, Borbás István, Bernát 
Márton, Darabos Ágoston, Gál Bálint, Szabó Fábián, fia Miklós. 
Mester Gergely, Mátyás Tomás, Vitálos Péter, Xagy Lőrincz, fia
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I leuijéi),. Botka György. Botka István, Karcsi Ambrus (25 birka ), 
Gyenes Gergely, Gyenes Fábián, Vitálos Fábián, Antal Mátyás, 
Gyenes Benedek, Benedek mester. 55 ház, és tj ifjú.
J  ö  V e  d e  1 e  ni : 21,550 akcse.
5 δ kapu u tá n ............... 2750 a. Mátka-adó .................. :too a.
>oo kile búza után . . . .  7ooo Hordó-adó..................... 300
100 kile kétszeres után 320o » Fa- és széna-adó.......... 1500 ■·
Lencse és borsó után . . 200 Széna-tized................... 1000 ■
Lenmag- és len-tized. . 200 Bidát.............................
Méhkas-adó................... öoO Bádhava, dsenájet, bejt
Báránv-adó 8o darab ül mái és szökevények
után...............................  1 Ouo vaíjvona..................... 2500 »
s. Sárra puszta, ráják nélkül.
Az aratásból és a r étek után 9oo akcse.
21 kile búza után . . . . . .  281 a. Rét-tized......................... 239 a.
2" kétszeres után .. Dió * Kender- és káposzta-tized 220 »
o. Szent-Albert puszta., rá/ják nélkül.
Évi jövedelme 1 i »00 a.
10. Ujszáttás puszta, róják nélkül. 
Évi jövedelme 1000 a.
1.1. Mihál-Efpjhái puszta, Kai-ácsoti,-Szállás mellett. 
Jövedelme gabna-tized és rétből 1000 a.
12. Város: Födvár a budai náhiében.
Szabó Ambrus, Takaró Lukács,.fia Derűjén. Csordás Ambrus, 
Bér eg Mátyás, Paksi Balázs, Tóti András, Kerékjártó Kelemen. 
Uónár Gál, Szőke Gergely, fia Péter, Szőke György, Bornemissza 
> íáspár. Nagy Imre, Nagy Gergely, Márton János, Paksi Lőrincz. 
fia János, Palik Péter, Palik Borbás, Madaras András, Dérit' 
Péter, Simon Ferencz, Berek Benedek, Berek Péter, Berek Mihály. 
Berek Ferencz, Bereezki Mihály, Csaté Gál, Bodó Mihály. Tol. . . 
Borbás, To l . . . István, Nagy György, Garai Lukács, Garai Imre. 
Imre Péter. Bízón Mihály, Ferenczi Borbál, Ferenezi István. Tári 
Albert, Sz iké Benedek, Tári György, Távi Péter. Mészáros Péter. 
Mészáros Mátyás, Tót Balázs, Tímár Bálint, Bucsa Miklós, Szakács 
Máté, Gyenes Jakab, Kis István, «Szabó András, Balázs kovács, 
fia Antal, István kovács, Szép István, «Szekerös Benedek. Bugyi 
Imre, fia Péter, fia János, Kázmér Máté, Lukács János. Berek 
Jakab, Szőke Bálint, Kis Kelemen, fia György, Janók Borbál, fia 
Mihály, Kun György, Mozsár Gergely, Yenteli Pál, Nagy György, 
fivére János, Vas Benedek, fia Demjén, Cserép Bertalan, fia János, 
Sári András, Varga Márton, Varga György, Varga István, Tímár 
János, fivére Péter. Madaras Miklós, Kopácsi Miklós, Kopácsi 
János, fia Mátyás, Nagy Bálint, fia Mihály, Baracsi Mátyás, Mada-
ras János. Konizsa Miklós, Bodó Bertalan, Ha János, fia Ferencz, 
Harkadi Borfiái, Ferenczi Pál, Nagy Pál, fia András, Bolis Pál, 
fia Mihály, Osépan István, fia János, Szabó János, fia István, Szántó 
János, Sebestyén Pál, Sebestyén Máté, Kovács Antal, fia János, 
Suskó András, fia János, Kis Mátyás. Kis Péter, Mészáros Mátyás, 
fia András, fia János, Kis Varga Márton. Szántó István, fia Pál, 
Filep Balázs, fia István, Paksi Orbán. Paksi Lőrincz, Kernes 
Mihály, Simon Mihály, fia Antal Kis Balázs, Bakáesi János. Bor­
nemissza György, Yincze Lőrincz. fia János. Tomási János, Tót 
Illés, fia Mihály. Faragó Balázs. Boris Mihály. Komán Péter, 
Osádis Imre, Varga György, fia Borbás. Kelemen Balázs, fia Lő­
rincz, fia György. Kelemen,Benedek, Tölx'i· Demjén. Kenéz Mik­
lós, Osetes János, fivére Adám, Torma Fábián, fivére Mihály, 
Barsó Yincze. Lovász János. Pál kovács. Berez Ambrus, Borbás 
kovács, Paksi Gergely. Miklós András. Lukács István. Szfcut-Iváni 
Mátyás. Csalomi Gergely. Tót Balázs, Nagy János, Löki Máté, 
Kun István, fia Mihály. Déri Gyenes. Szűcs Tomás, Gergely Bol­
hás, Asztalos Máté, fia Borbás, Baraesi Mihály, Kovács István, 
fia György. Tomás Tamás, fia György. Kovács János, Csere An­
drás, fia Benedek, Szűcs Ambrus, Nagy Kelemen. Sánta bíró, fia 
Benedek. Bórán Vitálos. Jasták Gál. Varga János. Nagy István, 
Borsos Péter, Zege István. Kincses Máté. Szolágyi Ferencz. Jakab 
kovács. Tót Bálint. Csontos Bálint. 14Γ> ház és 51 ifjú.
.1 ö V e d e l em: 68,180 akcse.
145 kapu u tá n .......... 725o a. I Mátka-adó................... 350 a.
fi00 kile búza után . . . 8400 -> ! Hordó-adó................... 500 !>
260 kile kétszeres után 2080 » ! Vásár-adó ................ 2600 »
4000 pint must tizede. 16000 » [ A nagy vásár jőve-
Lencse és borsó után . 200 » 1 delme....................... lOÓOn "
Biclat disznók után. . . 484 » 1 Fa- és széna-adó........ fiOOu '>
Lenmag-tized után. . . 500 ■-> i A nagytavi halastó. . . 30" »
Bárány-tized (50 darab ) 1 oiifi Bejt ül mái. kilenczed.
Mészárszék-adó.......... 422 szökevények vagyona 5000 '>
Malom. 5 k ő .............. 25" ·.· Bádhava és dsenájet. . 4000 ->
Gyümölcs-tized.......... 425 ■ Haskai Gáspár szőlleje 300 s
Hal-tized..................... 310 . Haskai Gáspár rétje. . 1800 >
További jövedelem a szarvasmarha- és ló-átkelés után (a bécsi ? 
vásárok részére) nevezett város, és a szegedi szandsáklioz tartozó 
Hifalu (Rigol) falu kikötőiben fejenként 1 gurus; évi 28,664 a.. a 
gurust 50 a kesével számítva, összesen 1,433,200 akcse. s a vámot is 
hozzászámítva, összesen 1.501,380 akcse.
13. Falu: Fentelö, a hatvani szandsákbég khásssa, tarto­
zik a budai náhiehez.
Fodor Demjén. fia János, Simon Pál. fia István. Perbcge K..
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< Mali István, Kis Dcinjén. Szecsen János. Lőrincz Imre. ti a István. 
Varga Lőrincz. Csere Péter, Törsik Lőrincz, fia Máté, Torsik Gás­
pár Kozma Lukács. Kozma Imre. Kara János. Orbán Ambrus, 
( írbán Péter, Bota Bernjén. Korompa János. Palik János, Bogár 
Lőrincz (140 birka). Bogár Péter. Sík István. Kozma István, Kis 
Tomás. Kozma Benedek, fia Imre, Mészáros Mátyás (2oO birka ). 
Mészáros Péter. Kis Antal. Kozma György (200 birka), Fodor 
(rvörgy. Kara Máté (200 birka), Kis Gáspár. Nagy Gergely, Kis 
Lőrincz. Töknei György. Fodor Imre. Hegedűs Imre. 30 ház.
.1 ö ve d e 1 o ni: 800o akcse.
:tti kapu u t á n .............. 1 sói i a. I Hidat............................. 1 5o a.
2·>0 kile búza után . . . · 280Π ' ; Báránv-tized (4u darab) 800 "
ón kile kétszeres u tán . . 41)0 » Fa- és széna-adó.......... 100u ·
i uO pint must után tized- Széna árából................ 50 ;>
jövedelem ................ tun * Len-tized .....................
Lencse és borsó............ ön . •Mészárszék-adó. .......... 3(10 »
Méhkas-tized .............. 1 öt i 1
14. Falu: Marfacsa, AU vojroda tímárja, 
n) Bácsi Lukács, Bene Mihály, Török Pál, Latos Miklós, 
tia János, Széniéi Máté, Cseh Sebestyén, Péterti Tomás. Lantos 
Ltváu, fia János,' Vida János, Yida Gergely, Szántó Máté, Nádkai 
Sebestyén, fia Pál. Karsádi Bálint, fia István, Tót János, Kata 
Bálint, fia János. Mészáros Gergely, fia János, Nagy Lőrincz, 
Szántó Balázs, fia Borbás.j Iliász Máté (140 birka). Ihász Mihály. 
Gergel Sebestyén, Gergel .Máté. Kovács János, fia Miklós, Kis 
Mátyás, fia Máté, Labadi Péter, Kis István, Hódi Mihály, fia 
Péter, Virág Máté, fia István, Kovács Jakab, Fekete Benedek. 
Bodor Pál. fia István, fivére·Gyenes. Sós Albert. Tót András. Al- 
kodi Gergely, fia Máté, Tót Benedek (120 birka), fia Márton. Mé­
száros Mihály, fia Tomás, Pocsér Péter. Tavas Tomás, fia János. 
Mészáros György, Pocsér Mihály, Torját Borbás, fia István, Víg 
Mihály, fia Máté, Lukács Mihály. Lukács István, Szentéi István. 
Lenesei Borbás, fia Mátyás. Magos Ambrus, fia Benedek. Tomási 
Márton. Kecskés Péter, fia Illés, Yajadi Mátyás, fia Mihály, Ágos­
ton Lőrincz. fivére Mihály.; Sík Mihály, Szentéi Mihály, fia Ger­
gely. Bencsi Mátyás Ooó birka), fia -Gergely, Vanda Miklós (1»>5 
birka). Bencsi Mihály, Bíró Bálint, fivére Péter, Sik Lukács, fia 
Mihály. Karsádi Borbás, Kovács István. Kovács János.
V) Kis-Aladacsa, :> mahalle-vel (városrész,)
Tárkáni János, Mezős István, Mádi Márton, Szabii Máté. 
Máti Gergely, fia Albert, Halász·Péter, Jak  Péter, Tárkáni Jakab, 
iia Máté, Tarkanyi· Balázs, Bárán Albert, Alkodi Máté, Kovács 
János. 71 ház.
I ; . S 0  I δ  f i  1 .5 4 0
• I ö  v e d e l  e  m  :
71 kapu u tá n ..............  3550 a.
3UÖ kile búza után . . . .  5200 > 
200 kile kétszeres után. 1000 » 
250 pint must után tized 1000 »■ 
Méhkas-adó ezíméu. . . .  200 ,
Bidát czímén, disznók után 30i> · 
Kender-, len-, káposzta-
tizred ...........................  2oo
Lenmag-tized fejében. . l"u 
Byiimölcs-tized............  100
1 ij.Oou a k r s e .




tized......................   loo »
Fa- és széna-adó..........  2000 »
Bejt ül mái.kilenczed.szö­
kevények vagyona után 5oo » 
Mátka- és hordó-adó. . . 150 »
Széna árából................  loo »
15. Anacsa pusztai?)
Tapuadó innen. 550 akcse.
1 *3. Falu : Százhalom.
Miklós Gergely, bátyja Mihály. Fejes Gergely, Ém. . . . Am­
brus, Gontos Máté. Fejes Mátyás. Kun Gergely, fia Péter, fia 
Miklós, Odori Máté. fia Ambrus. Biró János, fia mészáros, Marág 
Orbán, Tót Péter, Vörös János, fia Benedek Szalui Gergely, Lu­
kács János. A agy Pál, Vineze Máté, Sánta Gergely, Tisza Péter. 
10 ház.
J  ö Ye d e 1 e m 3000 akcse.
10 kapu u tá n .............. . 500 a. : Kender- és káposzta-tized 1 o a.
50 kile búza u tá n ........ . 600 » 1 Széna- és fa-adó............
50 kile kétszeres utóm. . . 100 » ! Rét-jövedelem................ 5o »
Lenese és borsó után . . . 1.5 » Mátka-adó....................... 30 »
150 pint must után. . . . . OoO .· Hordó-adó....................... 3· i »
Méhkas-tized .............. . :;n > Vásár-adó ..................... 85 »
Bubit ........................... . 50 :>
17. Falu: Bicske.
Vas Pál. Labádi Gergely, Labádi Antal. Kun Gergely. Nagy 
Miklós, Borda Mihály, Bálint Gergely. Borgó Péter. Somogyi An­
drás. Tót András. Labádi Imre, Márton Bálint. Varsám dános, So­
mogyi Máté. Kása l'omás. Hangadó Gergely. Szőke Tornás. 10 ház.
J  ö  V e d e 1 e m : looo akcse.
1 6 kapu u t á n ................ . 800 a. Bidát............................... lo a.
5 kile búza u t á n .......... 7U» Egy pint must tized . . . 4 »
lo kile kétszeres után. . 8< i » Fa- és széna-adó.......... . 15 »
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18. F alu: Ó-Ssent-Pétev.
Nagy Lázár, fia Benedek. Diák János, Pálik Gergely, Pet- 
renvze István. Nagy Gáspár, Halász Lőrincz, fia János, Kobád 
Gáspár, fia Mihály, fia Mátyás. Lukács Benedek. Kobádi Miklós,
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Nagy Józsa. Nagy György, Vincze István. íia János. Szabó Ger­
ri ly. fia István, Szabó Albert, fia Máté, Szabó Pál, fivére Palkó. 
Nagy Mihály, Fekete Márton. Keseli Benedek, Szabó Miklós. Mé- 
s/áros Balázs. Sei. . .  Mihály, Matos András, Batka István. Guta 
Antal, (reléd Lukács, fivére János, 23 ház, 8 ifjú.
I ö V e d e 1 e m : 5500 akcse.
23 kapu u tá n .............. i 1 50 a. Bárány-tized (1 7 darab ) 370 a.
1 go kile búza után . ■ . . 1050 » 1 Kender-, len-tized........ 1.59 »
52 kile kétszeres után . . 416 » Fa- és széna-adó.......... i íoo »
Borsó és lencse után. . . 30 ,· Mátka- és hordó-adó. . . 5i) »
Méhkas-tized.............. goo V Rét-jövedelem ............ 7i)o »
Midal........ -................... . 125 Vásár jövedelme ........ 15.0 >
19. 'Falu: Pisrkö.
Varga Mátyás. Molnár János, fia István, fia György. Borsos 
András. Koszi Mihály, fivére András. Tót Péter. Lukács Albert, 
fia János. Búzás Tamás. Major György, fia János. Fehérvári Máté. 
fia Imre. fivére András. Vörös Albert, fivére János. Boros György. 
1 lomokos István. Varga Péter. László Gáspár, fivére harangozó 
Balázs. Szabó György. 10 ház. 1,4 ifjú.
J ö v e d e l e m :  477fi akcse.
I o kapu Titán..............  500 a.
1.00 kile búza után . . . .  1400 » 
100 kile kétszeres után. 800 » 
Borsó, lencse után . . . .  100 »
Méhkas-tized................  200 »
Kender- és len-tized . . .  59 »
Midéit.............................  100 »
Bárány-tized 16drb. után 320 » 
20. Város: Ő-Buda.
Fa- és széna-adó............  800 a.
Mátka- és hordó-adó. . . . 150 »
Vásár-jövedelme............  300 »
Baracskai Sebestyén és 
Püspöki Sebestyén rétje 
után, a falu lakói kezén 50 ;> 
Püspöki legelője után. . . 50 »
Tót László, Máté Fereucz, Budai Péter, Farkas Ferencz, 
I‘öcsi Máté. Pécsi Bertalan. Tenke Balázs, fia Mihály, Lénái· Be­
nedek, fia Albert, Koszi János, Szil Dénes, fia Lukács, Nagy J á ­
nos, Tót Gáspár. Tót Pál, Ibrág Kálmán, Bereczki Benedek, De­
meter András, Csapos Albert, Bai András, fia János, fia Ferencz. 
Mazdik Imre. Buja ki Albert. Patra Jakab, fia Gergely, Nagy 
Albert, Ősik István. Darabant Balázs, Parabant Gergely, Danesi 
János, fia János, Ercsi Gáspár, fia Mihály, fia Gergely, Csergi 
•Minős, fia Gergely, fia Jakab, Nagy Máté, fia János, fivére Orbán,
Molnár András, fia Lukács, Bikdcs Péter, fia í r ........ , Jónás Gál.
Gergel Demjén. fia Balázs, Mészáros János, bátyja Mihály, 
Asztaljávtó Jakab, Kántor Benedek, f i a  János, Sebös Pál, fia 
Jakab, fivére Péter, fia István, Tejes Ferencz, Tejes Imre. Márton 
Miréi. f i a  Mátyás. Káliján M á r t o n ,  f i a  B á l i n t ,  f i a  Gergely. Kis
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György, fia Lukács, tia Mátyás, Fábjáii Márton, tia Balázs, fia 
Gergely, Kis György, fia Lukács, fia Mátyás, -Balla Jakab, Pér. . . 
Benedek, fia János, Tót István. Kis Tomäs, fia Bódizsár, Botká 
Antal, Somogyi László, fia Miklós, Szabó Lőrincz, Mészáros Ist­
ván, fia István, fia Imre, Sebestyén kovács, fia Simon. Bertalan 
mester, fia János, fia Gáspár, Mézes László, Dalga Gáspár, fia 
Lukács, Méső Péter. Csontos Mátyás, fia Lukács, (..'sóka Balázs, 
fivére István. Mai. . .dáni Ferencz, fia Simon, fia János, Kövér 
Antal, fja Ferencz. Nagy Tomás, fia János, fia Tomás. Mézes Ba­
lázs, fivére Mihály, Sebestyén Lőrincz, fia Pál, Kérők jártó Simon, 
Csomós Pál, Becskei Balázs, fia Máté, Nagy Balázs, fia Gergely, 
fia Ferencz, Gut Péter, fia Mihály, Jártas András, fia Mihály, 
Szenczi Bálint, Mészáros Mátyás, fia István, fia Gáspár, Per. . . . 
János, Megyes István. Halász Lukács, Szűcs Péter, Molnár Gás­
pár. Lénái- Gergely, Mátyás bíró, fia István, 90 ház.
J  ö V e d e l  e m : 20,000 akcse.
90 kapu u tá n ....... 4500 a. Fa-és  széna-adó............ 1575 a.
400 kile búza és kétszeres 4500 » Mátka-és hordó-adó .. 100 »
2200 pint must tizede . 8800 » Hal-tized ...................... 2000 »
Lencse és borsó ..........  50 » Mohammad kiája rétje. 50 »
Méhkas-tized......... 100 » Musztata vojvoda malma 25 »
Bidát......................  100 > Baribava ós dsenájet. . . 200 »
21. Tőrjeik puszta jövedelme, ráják nélkül. Piri bég kezén.
• tsszeseu 500 akcse.
22. Kis-Szék puszta, ráják nélkül.
Az ó-budai és békásmegyeri ráják művelése alatt áll, és jöve­
delme a nevezett falvaknál van számadásba véve.
23. Falu: Ért, más néven Hamza bég szeráji. (Hamza bég 
szeráj-ja.)
Búcsú Antal, fia Miklós, Somogyi Pál, Vörös Ferencz, Érdi 
Tomás, fia György, Sir István, Dobrád István, fia Mihály, László 
Máté, Nagy János, Kösű Pál, Kösű Bálint, Tisza János, fia Jakab, 
Nagy Mihály, Bakocsi Máté, fia Jakab. Kis János, Pap Ferencz, 
fia Bálint, Szabó Tomás. Szűcs Bertalan, Szarka Gergely, Szabó 
János, Borgó Lukács, Nagy Lőrincz, Miklós Orbán.
.1 ö v e d e 1 e m :
24 kapu u tá n ..............  1200 a.
200 kile búza után . . . .  2800 » 
50 kile kétszeres után . 400 ·>
Borsó és lencse után . . 60 »
Méhkas-tized................. 1.00
B idát.............................  60
Széna árában ..............  100 >
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11,300 akcse.
Mátka- és hordó-adó . . 
Must-tized 700 pint után 
Must-tized Tökelfalu la­
kóitól 300 pint után. . 
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Flo.'miti bég majorsága, rét 35 szekérre, szántóföld. 70 a. 
i/(illő 25 darab. Bérletjövedelem évi 500 a.
A faluval szemben felevő dunai sziget jövedelme, gyiimöles- 
; k. 1200 darab : halastóból, évi 40 a.
24. Sohnár puszta, O-Bucla melletI.
Róják nélkül. Jövedelme a rétekből 17oO a.
25. Üröm puszta. Ο-Buda mellett.
Róják nélkül. Összes jövedelme 500 a.
20. Kaláz falu, Békás-Megyer mellett.
Ráják nélkül. Évi jövedelme 1000 a.
27. Boros-Jenő, előbbi falu mellett.
Ráják nélkül. Évi jövedelme 1000 a. Pgyanott Abdi csaus 
rét ja 15 akcse.
28. Falu: Szem, tartozik Budához. (Talán Tetem, Tétén?)
Török Orbán, Török István, Szalai Mátyás, fia Balázs, Csáni
Mihály, fia Mátyás, Vörös Péter, Eges Mihály, fia Balázs. Kis 
* hí lint, Erdődi István, fia Imre, Nagy Ambrus, Tárdi György, fia 
András, Takács Tomás, Tót Márton, fia János, Adoni János, fia 
dános, Adocsi Lőrincz, fia Balázs, Kis Lukács, Kis Albert, Kis 
János, Mészáros Gergely, János kovács, Górna Balázs, Csorna 
Miklós, fia Bódog, Kis János, Borbás kovács, fia Máté, Szűcs Bá­
liét. fia Jakab, nagybátyja János, Csorna Gergely, fia Mihály, Vörös 
Balázs, fivére Lukács, Ihász Miklós, Szalaji Márton, Porkoláb Illés, 
lia Imre, Czakó Ambrus, Csató Ambrus, Csató Máté, fia Balázs, 
Borobás Gáspár, Kis Ambrus, fia István, Csorna Tomás, Tót János, 
fia Márton, Varga Antal, Vas Dénes, Mészáros Antal. Szeker Má­
tyás. Szabó György. 41 ház.
.Γ ö v e d e l e m :  11,000 akcse.
11 kapu u tá n .......... Mátka- és hordó-adó . . 100 a.
e - a i kile búza után. . . 3080 » Széna- és fa-adó . . . 1 . . 1000 »
15' i kile kétszeres . . . . 1200 /> Széna árából.............. 1 50 »
Lencse és borsó . . . . 50 » Len· tized..................... . t)Ü »
Méhkas-tized............ . 200 » Gvümölcs-tized.......... fiú :■>
GSÓ pint must............
Hidat.........................




Sárkány Ferencz rétje 
Vásár jövedelme........
2 5 o · 
. .300 ■
28. Falu: Békás-Jíegyer.
legyed Albert, fia János, Tót Ambrus, fia dános, másik lia 
dános, Tót Péter, Berta István. Kordon Benedek, Kerékjártó 
l’omás. fia András, Kovács Balázs, Tót András, Kántor István, 
bátyja Benedek, Tót András, Czeglédi Gergely, fia János, Csik 
Benedek, Csik István, Oráti András. Bornemissza János, fivére 
Bálint, bátyja Péter, Nagy János, fia Tamás, Pét rezén Máté, fia 
János, 'Pót Pál, fivére Mihály. Kosa Bálint. Fodor Balázs, fia János.
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Balázsti Pál, tia György. Paraszti Balázs, iia Bálint. Mónár Ger­
gely, bátyja Antal. Nagy Tornás, fia Albert, Bódi András, Benke 
Gáspár, Paksa Lőrincz, fia Balázs, Tót Márton, Szalai Gáspár, fia 
János, Somogyi Jakab. Tót Simon, fia János, Berge] István, tia 
Tomás. 35 ház.
.1 ö V e (1 e 1 e m : 31 00 akcse.
•3ó kapu u tá n ............... 2751» a. Hidat................................ öl) a.
10 kile b ú z a ...............  140 » 10 pint m ust.....................  40»
Méhkas-tized ..............  100 » Hordó- és mátka-adó.. . . 20 »
30. Alsó Felső- Tapéj.
Palik Mihály, fia Benedek, Viueze Mátyás, fia Bódizsár. Somogyi 
Tomás, Somogyi Kelemen, fivére Benedek, István .1 ános, Perez Péter, 
Ambrus Benedek, fia Máté, Karikás János, fia György, Sánta Máté, 
fivére Gáspár, Boronás Ferencz, tia István, Szabó Bálint, fia György, 
Antal Demeter, tia Mihály, Orbán Péter, fia János, Dikán György, 
fia Balázs, Bogár Bálint, tia István, Pap Tomás, Kelemen Antal, 
Tót Máté, Albert Máté, Ferencz kovács, Varga Lukács, Cseri Lu­
kács, Szekfi Benedek, Tót Ferencz, Ilonáit Ambrus, Horvát János, 
Tót János, Boka Gergely, Fazekas Domokos. Dobozi Péter, fia 
O vörgy. 29 ház.
• I ö V e de 1 e m : 16,500 akcse.
3 1 .  Egyházi D.. Dávid Mihály és Péter Balázs majorsága. 
Perváne bin Juszuf kezén, évi jövedelme 50 a.
32. Falu: Dobozi, tartozik Pesthez.
Dobozi Benedek, fia Miklós, Porti János, Porti Lukács, fia 
György. Dombaki Kristóf, tia György. Dobozi Albert, Dobozi 
Lukács, Perenczi .János, fivére Mihály. 7 ház.
J ö V e d e 1 e m : 2oi »0 akcse.
3 3 .  Sziget Imre majorsága. -
Jövedelmei előbbi falu jövedelmeivel hozatnak számításba.
34. Szarka Ugara István majorsága.
Perváne Juszuf kezén, évi jövedelme, 50 a.
35. Falu: Ácsa.
Oláh Bálint, Kovács György, fia Gergely, Illés Gergely, Palik 
Lázár, fia Albert, Mészáros Péter, Tar Gáspár, Kar. . . . Antal, 
Körmendi István, fia Mihály, Karácsa János, Borsos Mihály, fia 
Pál, Borsos Antal. Vajas Máté, Megyes Derűjén,' Bábján Imre, 
Fábján Balázs, fia Gergely. Királ László, Varga Pál. Varga Fe­
rencz, Szalai Antal. Nagy György, Kosa Simon, Nagy Mihály, 
Petös Gáspár, Illés István, fia Balázs, Óriás János, Orsai Imre, 
Vasas Mátyás, Rózsa Bertalan. Csomós K. 30 ház.
J ö V e d e 1 e m : 4<>ii0 akcse.
3o kapu u tá n ..............  1500 a. lő kile kétszeres után. . 120 a.
125 kile búza után. . . . 1050 ■ Lencse és borsó után . . Id *
4 1
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Méhkas-tized ............... 30 a. Fa- és széna-adó.......... . 448 a.
Bárány-adó................... 1 82 » Mátka- és hordó-adó . . . 10 »
] 50 pint m ust.............. 6 0 0 Széna árában .............. . 1 1 »
Bidát ......................... 10 - Vásár jövedelme.......... 10 »
Ben- és kender-tized. . , 20 »
36. Nagy- és Kis-Berényes major.
37. Felső-Ácsa puszta.
.Mindkettőnek jövedelme az előbbi összegben foglaltatik.
38. Puszta : Hidegkút.
Káják nélkül, jövedelme 666 akcse.
Hüsszein budai tezkeredsi rétje 20 szekeres.
Sánta Színán bég, záim rétje 30 szekér szénát terem.
()mar gönüllü rétje 20 szekeres.
Ahmed rétje 10 szekérre való.
Hand budai topcsi 20 szekér szénára való.
39. Falu : Etyeg, tartozik BudáhozS
Tót Imre, floris Bálint, Nagy Derűjén, fia Mihály, Nagy 
Antal, Bércsi Benedek, fia Péter, Szerémi Grál, fia Mihály, Palik 
Pál, Tót István, fia János, Becskei István, Bodok Gergely, Nagy 
Máté, Tár Adorján, fia János, Palik Mihály, Tót István, Kis János, 
Pap Bálint, fia György, Albert István, Tót István, fia János, Faragó 
Mátyás, Faragó Bálint,, Gazincz Balázs, Tót Antal, Godán Bene­
dek, fia Márton, Palik Éliás, Eger Ambrus. 25 ház.
.) ö V e d e 1 e m : 5000 akcse.
25 kapu u tá n ............... 1250 a. Bidát................................  250 a.
200 kile búza és kétsze- Széna árában . . . "..........  50 »
ré s .............................  2000 » Mátka- és hordó-adó . . .  130 »
Méhkas-tized................. 250 » Fa- és széna-adó ..........  600 »
l<>5 pint m ust.................  420 » Vásár jövedelme . ; .........  50 »
40. Falu: Sóskút, tartozik Búdéihoz.
Tejes Tomás, fia János, Szál. . .  Jakab, Szász Balázs, Tomás 
Mátyás, fia Márton, Nagy Benedek, fia Mihály, Gere János, fia 
Gergely, Nagy Albert, fivére András, Kerekes Bódizsár. Nagy Jó­
zsef, Borsos János, fia Jakab, Nagy Mihály. Palik Balázs, Csató 
Pál, Nagy Lukács, fia János, Pados Miklós, Forró Benedek. Kovács 
Bálint, fia István, Pados András, fia Balázs, Gazdik András, Szalai 
Gergely, Ködös Mihály, fia András, Szalai János, Hemegi György, 
Petrei Balázs. Faragó Márton, Gazdik Márton, Gönczi Gál, Var- 
Mini Bálint. 28 ház.
J ö v e d e l e m :  5000 akcse.
28 kapu u tá n ..............  1400 a.
120 kile búza és kétszeres 1440 »
Borsó és lencse.............  120 »
Méhkas-tized ..............  150 »
Must-tized 200 pint után. 800 a·
Bidát disznók u tán ........  60 »
Gyümölcs-tized............... 20 »
Bárány-tized 18 db. után 160 »
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Mátka- és hordó-adó . . .  3u a. Széna árából..................  'ina.
f a - é s  széna-adó............  74·» > Vásár jövedelme.............. 50
■11. Major puszta.
Túr.  . . bin Ahmed csaus kezén, évi jövedelme 7 >  a.
42. Ma puszta, Sóskút mellett.
Khalíl aga kezén 1000 a. évi jövedelemmel.
43. Borfiari puszta.
Perviz Karagöz kezén, évi jövedelme 400 a. Ott tartózkodó 
lakosok Megye Dm újén és Kaszás Lőrincz.
44. Falu: Alsó-Csúf.
Kása Miklós, ti a Benedek. Csűri Mihály. Fekete Pál. Fekete 
Dénes. Vasvár István. Csuzi Gergely. Csuzi András, fivére András, 
Szecsen Antal. Szalai Máté. Szalai Péter. Vas Péter, tia .János, 
Csősz Antal. Antal Béla. tia Pál. Csécsi Máté. Kapás Antal. Nagy 
Bálint. .1.5 ház.
• 1 ö V e (1 e 1 e m : 3410 akcse.
15 kapu u tá n ................. 750 a.
25 kile búza u tá n ..........  300 »
24 kile kétszeres után . . .  192 »
Lencse és bo rsó ............  10 »
Must-tized 170 pint után cső »
Méhkas-tized................... 6o »
Bárány-tized..................  160 » |
45. Feleki Mihál majorsága.
Ali bin IÍjász váli dizdár kezén, jövedelme tizedváltság fejé­
ben (bedel asr) 50 a. Rétje 15 szekérre való.
Len- és kender-tized. . . . 30 a.
Bid á t ............................... 50 »
Fa- és széna-adó............ 742 »
Hordó· és mátka-adó . . . 15 6 »
Széna á rá b a n ................ 130 »
Vásár jövedelme............ 150 »
40. Falu: Hagy, tartozik Hildához.
Víg Balázs. Mónár István. Szűcs Mátyás. Szarkadi István, 
Szentes János. Hegedűs Máté. 6 ház.
■ I ö v e d e l e m :  2000 akcse.
17. Falu: Kocs, tartozik Hildához, defteren kiről.
■ I ö v e d e l e m :  629 akcse.
Lakók: Váli Dénes és Mészáros Gergely.
48. Puszta,: Gönö.
Defteren kívül jövedelme 50o a.
49. Puszta: Marsa.
Defteren kívül. Évi jövedelme 5ou a.
50. Falu: Fölsö-Csut.
Palik Márton, fia Lukács. Ikládi Gergely. Markó Máté. tia 
Mihály. Makádi Benedek, tia Péter. Makádi György. Makádi Mi­
hály. tia Miklós. Kun János, tia Pál, Szabó Miklós, tia Mátyás, 
Kesén Imre, fia István. Badacsi János. Badacs Miklós, tia Gergely 
Nagy Benedeie, tia Oeinjén. Nagy Gergely. Mazatiu „Ambrus. Eoseri
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Miklós, Nagy Mihály. Szalai Ferencz. -Abai Balázs. Nagy Imre. 
Vöi'ös Mihály. 16 ház.
.1 ö V e d e 1 e ni : 4390 akcse.
16 kapu után . ,..............  800 a. Bidát............................... 350 a.
70 kile búza és kétszeres Csűr István, rétje után . 
Hordó- és mátka-adó . . .
, 500 »
után.............. 330 »
Lencse és borsó ............  385 » Fa- és széna-adó ..........
Méhkas-tized . Vásár jövedelme............ 350 »
51. Étén puszta, ráják nélkül, Fölsö-Csut mellett.
Ahmed hég. hatvani mirliva kezén. A. szántóföldek, rétek.
nvümöloslak, gyümölcs-tized, legelő, kaszáló, építési köveket szolgál- 
t;itó In Iveknek jövedelmével együtt az új defterbe felvétetett.
.) ö V e d e lem:  200 akcse.
52. Puszta: Sár, FelsÖ-Csut melleit.
■ É v i J ö v e d e l e m :  100 akcse.
53. F alu: Győré.
Boda Benedek, Mészáros György, fia Péter, Tót Péter, Mátyás 
Orbán. Gyurii István. Tomri Albert, bátyja Albert, Fodor Tomás, 
Tót János, fia István, Yida Imre. fia Benedek, Boda Pál, Simon 
Kelemen, Major János, fia Balázs. Márti György, fia Benedek, So­
mogyi Lukács, Szakái Pál, Kocsis István. Nagy Tomás, Darázs 
tstvár, Péterfi Lőrincz, Domokos Máté, Farkas András, Gál Ger­
gely. Kador György, Sebestyén Béla, Arámii Balázs. 1.5 ház.
J  ö V e d e 1 e n i: 1400 akcse.
15 kapu u t á n ................
25 kile búza és kétsze-
750 a. Bidát.............................
Len- és kender-tized. . .
. 10 a. 
. 10 »
rés ............................. 300 » Fa- és széna-adó.......... . 150 »
Lencse és borsó ............ 20 » Hordó- és mátka-adó . . . 10 »
5 pint must után .......... 20 » Széna árából................ . 10 »
Méhkas-tized................... 10 » Prépos István rétje . . . . 90 »
Bárány-tized (l darab) . 20 » Vásár jövedelme.......... . 10 »
54. Kaláz puszta.
Ráják nélkül. Jövedelme 100 a.
Haszan csaus rétje ugyanitt 10 szekérre való.
Sábán Ahmed rétje 10 szekeres.
Rehrem csaus rétje 20 szekérre való szénát terem.
55. Falu: Tordás, tartozik Budához.
Nagy István, Nagy Máté. Ercséni Gáspár. Szabó Balázs. 
Szabó Lukács. Gyomra György, fia János, Ágoston Gergely, Ma­
kaói Pál. 7 ház.
.1 o v e d e l e m :  1200 akcse.
7 kapu u tá n .................  350 a. Lencse és bo rsó ............  10 a.
Búza és kétszeres.......... ;>ihi -. Méhkas-tized .................. 30 »
a
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Bárány-tized................. Hordó- és mátka-adó. . .
lo pint must tizede . . ., . 4o » Széna árából...................
Ridát............................. Prépos István rétje . . . .
Kender- és len-tized . . 10 » Vásár  jövedelme.............
Fa- és széna-adó.......... . 22o »
2 0
oO i
56. F alu: Berh, tartozik Budához.
Császár János, lia Péter. Balázs kovács. Bozók Lukács. Cső-, 
kán Demjén. Mihály diák. Mágocsi Kelemen. Gál Mihály, lia Györgyi 
Gál Farkas. Báti István. Borát Gergely, lia Balázs. Kis János,· 
Poterii Bálint. Kis Albert. János kovács. Pécsi Márton. Varó Lő* 
rincz. Kis István. Kovács Kálmán, lia Tomás, Gazsi Miklós. Pataki 
.Sebestyén, Paksi György. Gályás Ferencz. Gere Máté. Mónár Ger-: 
gely. 23 ház.
J ö v e d e l e m :  7500 akcse.
23 kapu u tá n ............... 1150 a.
225kile búza éskétszeres 3150 »
Lencse és borsó ..........  200 »
Méhkas-tized................. 200 »
50 pint must tizede . . .  201) »
B idát. . . · ..................... 20o »
Len- és kender-tized. . .  120 »
Fa- és széna-adó..........  1000 »
Hordó- és mátka-adó . . 53 »
! Széna árából................. 50 a,
! V á sá r ...........................  50 »
I  Egy szőllő jövedelme . . 27 »
I Dur Ali r é t je ............... 150»
j Haraszti Ferencz rétje. 250 »
j Magasházi r é t je ........... 250 »
S Paksi Ferencz rétje . . . 250 »
j Lőrincz János rétje . . .  200 »
57. Falu: Kis-Szántó.
Rikola Dragola, Acsonko fia Veliko. 
.lövedelme: 1000 akcse.
58. Puszta: Somod.
Ráják nélkül. Mohammed bin Hüszein tímár-birtokos kezén 
jövedelme évi 300 a.
59. Puszta: Pervál.
Ráják nélkül, évi jövedelme 1000 a.
60. Puszta: Dobon (vagy Dión).
Ráják nélkül, évi jövedelme 300 a.
61. Puszta: Kováncs.
Ráják nélkül. Színán bég fia Ali bég kezén. 250 akcse évi 
jövedelemmel.
62. Puszta: Bozát (vagy Torán).
Ráják nélkül. Színán fia Ali bég kezén. Évi jövedelme 2 5 o a.
63. Puszta: Hosszúrét.
Ráják nélkül. Évi jövedelme 600 a.
64. Puszta : Nagy-Szántó. Békás-Megye.)· melleit.
Évi jövedelme 600 a.
65. Puszta Felső-K orát·.4. Buda nádiéit.
Évi jövedelme 350 a.
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Hß. Puszta: Alsó-Kovácsi. Buda mellett.
Fvi jövedelme 25<> a.
(-17. Puszta : Szent-JÁszIci. Vál mellett.
Kvi jövedelme ölő a.
68. Puszta: Keresztár. I'ál mellett,
F.vi jövedelme 750 a.
09. Puszta: Szent-Mi kiás. Vál ás Sz.-Páter mellett.
Kvi jövedelme 924 a.
70. Puszta: Szent-Egyház.
Kaják nélkül, Hamza bég kezén. 5<>0 a. évi jövedelemmel.
71. Puszta : Báni.
Musztafa aga kjátib kezén, luu a. évi jövedelemmel.
72. Puszta: Benke, Perval mellett. 
kvi jövedelme 695 a.
73. Puszta : Telke.
Kaják nélkül, 695 a. évi jövedelemmel.
74. Puszta: Jenő.
Évi jövedelme 1500 a. lláják nélkül.
75. Puszta : Boci, Egety mellett.
Kaba bég kezén. 250 a, évi jövedelemmel.
76. Puszta: Major, Sóskút mellett.
Ka i jövedelme 700 a.
77. Puszta: Márszék, (Tamiléh Vál mellett.
Iszmail bég, záim kezén 500 a. jövedelemmel.
78. Puszta: Keresi Hidegkút mellett.
kvi jövedelme 80 a. Mohammed bin Kejváu 20 szekeres
rétjével.
79. Puszta: Karácson.
lláják nélkül, jövedelme legelő és egyebekből 6 0 0  a. Moham­
im 1 bin Kejván 3 dönümös rétje után 1(· a.
80. C s.. . . falu szölleje.
5o0 pint, must után 2000 a. G-abna-tizedekből ugyaninnen, .a.
81. Paszta : Kozár.
Kaják nélkül, évi jövedelme 6uo a.
82. Puszta: Ivanka.
lláják nélkül. 550 a. évi jövedelemmel.
83. Puszta : Keresztár, Vecse mellett.
150 a. évi jövedelemmel, ráják nélkül.
84. Puszta: Páti, Százhalom mellett.
Musztafa aga defter-kiája kezén, évi 1000 a. jövedelemmel.
85. Puszta: Szt.-György.
Musztafa aga. defter-kiája kezén, évi jövedelme 40o a.
86. Puszta: Egyházi, ZsámboJc mellett. 
lláják nélkül, évi jövedelme 150 a.
, 87. Puszta·. Egety.
Bvi jövedelme 1700 a. Lakói nincsenek.
5 5 0 1 5 8 0  — 1 5 8 1
88 . Puszta: Oros. Zsámbok mellett.
Evi jövedelme 500 a. Lakosság nélkül.
89. Puszta : Kocsi.
Évi jövedelme 650< i a.
90. Puszta: Gyarmat.
Mohammed bég mirliva kezén évi boo a. jövedelemmel. Kaják 
nélkül.
91. Puszta: Szanád, Zsámbok mellett.
Évi jövedelme 500 a. Kaják nélkül.
92. Arab Hádsi és Kunt Gauga sziget. <)-Budával szemben.
Évi jövedelme 500 a.
93. Puszta: Mindszent (?) .Egyház..
Évi jövedelme 1200 a.
91. Falu: Töke (Bője?/
Lőrinc/ Demjén, Szengróti Mihály, lia Ferenc/. Ferencz And­
rás. ha István. Balla István. Tót Benedek. Szőke Pál. Zegén Orbán,. 
Fejes Péter, ha Tomás, Bakoni Lőrincz, Kis Kelemen, ha Lőrincz, 
Andó Pál, Hajnal Gergely. Veres János. Hajnal Jakab. Fazekas 
András, ha Tomás, Pásztor Gergely. Sárréti Ferencz. Pásztor 
Balázs, Sánta Borbás, Kucsár Tomás, Bogya Jakab. Kovács Bene­
dek. Juhász Simon. Huszár Balázs, fivére Tomás. Tót Sebestyén, 
Kozma Gergely, ha János. Tejes Gergely, Koncsó Tomás. ha Péter, 
Hegedűs Sebestyén. Márton László, ha György, Búzán Pál. Kozma 
György. Senki István. Mészáros János. Szecsen Bernát. ha Gergely, 
Kis Dénes. Vörös Adóm. Róni András. Varga Pál. ha János, ha 
Mihály, Szaki István, ha Bálint. Török Imre. Tót Máté. Kis Lő­
rincz. Kodács Péter. Török Adám. Komát Pál. Vas Illés. Varga 
Bálint, Kerekes Imre, Kerekes Antal. Kis László. Xagál István, 
ha János, Gyenes Tomás, Kerék járt ó Lőrincz, Fazekas Lőrincz, ha 
György, Köpésén Lőrincz, Pataj Antal. Dombos András, Fejes 
Máté. ha Jakab, Répás Lőrincz, ha Márton. Anda Máté, Márki 
Mátyás, H orvát Gergely. Kecskés Dénes. Karvas Mihály, Encsi 
Gergely. Ordök János. Kalmár Mihály. Rigó Péter. Melegi Simon, 
Tót János. 70 ház.
• I öv e d e l e m :
70 kapu u tá n ..............  35u0 a.
200 kile búza után . . . .  2800 » 
20 kile kétszeres után . 150 ;>
Méhkas-tized ..............  45o »
Bárány-tized (1») db.). . 200 »








Fa- és széna-adó 
Hordó- és mátka-adó . .
Széna-árában...............
Vásár jövedelme..........
95. Vali rétek Csordos Tomás malma mellett. 
Karagöz timarióta kezén, tizedváltsága évi 150 a.
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Oh, P u s z t a :  P e t r á i .
Hason nevű falu lakóinak művelése alatt, jövedelme a tize- 
1000 a.
07. Falu: Szakadat, tartozik Budához.
Tót János, lia András. Bodoni Tornás, fia István. Koros Pál, 
fia Gergely. Erdős János, tia Gáspár. Bodon Mihály, Erdős Mátyás. 
Koros János, tia Márton. Lőrincz György, Boros Miklós. Bertalan 
Beter, fia János, Bertalan Vitálos. Mocskos Péter, tia Imre, Ozvár 
Péter, tia Máté. Tót Pál, lia András, Tót Pál. fia Gál. Koros Péter. 
:a András, Sánta István, Koros Tomás. Kovács Benedek, Szabó 
Lőrincz, Szabó Tomás. Mátyás János. Nemes János. Paraszti 
Péter,·Kérte Mihály. 25 ház.
J ő V e d e l  e m : 5500 akcse.
25 kapu u tá n ............ . 1250 a. ! Széna árából................ 50 a.
1.50 kile búza után . . . . 2100 ·> 1 Kert-adó....................... 1.50 s
25 kile kétszeres után . 200 » 1 Hordó-adó ................... 50 '>
Borsó ós lencse.......... 20 » Tapu-adó....................... 50 »
Méhkas-tizedből........ 60 '> 1 Mátka- és liordó-adó . . 600 »
Káposzta-tized.......... 80 » Bárány-tized................ J00 »
100 pint must............ . 400 » Vásár u tá n ................... 50 »
Len-tized..................... . 80 » Iieszm-i orak (kasza-adó) 20 ->
Bidát........................... . 200 í> Móricz Ferencz rétje.
Fa- és széna-adó........ 600 » Lőrincz György és Bér-
Hagyma, fogliagyma-tized 30 » tálán Péter kezén.. . 20 s
98. Város: Tál, tartozik Budához.
Ver ebi Péter, fia Ambrus, Lápos Balázs, Kis János, tia Péter, 
János Péter, Körös Ambrus. Bedi Ambrus. Sári Mihály, Sári Lő- 
i ucz, Sebestyén Márton, Mészáros György, Bociaki Béla. fia Am­
brus. Mészáros György, Karvas Gergely, Takács János. Péter bíró, 
Kozinczi Gáspár, Szeutös Albert. Kas Benedek. Csallak Bálint. 
( sántái Balázs. Csantál Imre, fia János. Kolos Gergely, Vas Fe- 
rencz, fivére Péter. Kis Ferencz. fia Gergely. Török Kelemen, Sári 
Benedek, fia Gergely. Kis Balázs, fia Tomás Takács Vincze. Nagy 
László. Csele Gergely. Fazekas Bálint, fia Mihály, Tót Benedek. 
Szalai Gergely, Kis Imre. Kis Jakab. Kis Gergely, Szoboka Péter, 
fia Péter, Szabó János, Péri Ambrus. Pap István, Pap János. Igari 
Lőrincz. Kis István, fia Benedek. Nagy Albert, Kapodi Bálint. 
Nagy Bálint, Vég András. Mészáros. Máté, Szabó István, Sári Be­
nedek. fia Péter, Kosa Simon, fia Ferencz, Szabó Gergely. Szabó 
Gáspár, Pál· kovács, Hogyesi István, Borsik Ambrus. Keresztös 
András, Simon Mihály. Gera' János, Kristóf János. 60 ház.
J ö v e d e l e m :  30,000 akcse.
60 kapu u t á n ............... 3000 a. 200 kile kétszeres........  1600 a.
150 Idle búza .·............. 6300 » Lenese és borsó ...........  100 »
552 1 5 8 0 ...1581
Must-tized 125o pint . . öooon. 
Hagyma és foghagyma-
tized...........................  .100 »
Méhkas-adó................... lön -
Bárány-tized (30 db.). . 6oO »
Len és kender..............  60
Fa- és széna-adó..........  2360 »
M átka-adó................... 25o ■>
Hordó-adó..................... 250 ·>
Széna-árában..............  400 ■>
Mészárszék-adó ..........  400 a.
Vásár v á m ................... 800 »
Bolt-adó ....................... 100 »
Bejt ül mái, kilehczed. 
távollevők és- szökevé­
nyek vagyonából és 
dsenájet (nagyobb vét­
ségek) u tá n ..............  5000 »
. ré tekből..................  350 »
. khásszbeli rétekből. . 3£00 »
9 0 .  Pöstyeni Pergel Majorsága. Ved mellett.
Ali bin Iljász váli dizdár kezén (a khásszbeli rétek kivételé­
vel) tizedváltság 200 a.
100. Burán Mátyás majorsága.
Haszan bin Mohammed kezén, évi jövedelme Ion a.
101. Falu : Márton-Vásár, tartozik Budához.
Morvát Gergely, tia Mihály. Gál István, Szekér Gergely, tia 
András, Mázos Ózván·, fia Albert, Fontos Miklós, Tót István. Sze- 
esöni Benedek, Boros Imre, fia Tomás. Kis Mihály, Tót Pál, Nagy 
Mihály, Illés Simon, Tót Lőrincz, fia István, Patái Albert. Patái 
Kelemen, fia Márton, Mészáros Ambrus. Kis János, Bálik Miklós. 
Malom Balázs, Martonvásári Illés, tia Tomás, Tót István. Bortocs 
Gergely, Farkas Bertalan, fia Demjén. 22 ház.
,1 ö v e d e l e m :  9000 ake«e.
22 kapu u tá n ..............  1100 a.
320 kile b ú z a ..............  4480 »
70 kile kétszeres..........  360 »
Borsó- és lencse..........  220 >
Must-tized, 120 pint. . . 480 »
Mékhas-tized................  150 ■>
B idát.............................  150 '>
102. Falu Zsámbok.
Kender-, len-, káposzta­
tized ......................... 50 a.
Rét-jövedelem ............  100 »
Mátka-adó....................  50 ·>
Hordó-adó....................  l lo  »
Széna árából................  250
Hagyma és tóghagyma. 1000 ·>
Vásár jövedelme..........  20o '
Győrfi Máté, Kis Ferenez, fia Jakab, Telek Miklós, fia János. 
Győrit Miklós, Csikós Imre, Hegedűs Albert. Mamói Mihály. Vég 
Imre, fia Benedek, fia János, Kikin Imre, Paraszti András, Kuti 
Gergely, Dús Péter, Majsa István, fia Jakab, Bajtai Bálint, fia 
János, Htis Bálint, Csapó János, Petris Miklós, fia Mátyás. Mónár 
János, Csíkos János, Kis János, Berki Antal, Tót Benedek, Csáka 
János, fia Benedek, Mészáros Antal, Demik Mihály, Nagy Jakab. 
Nagy Tomás, Megyei Mihály, Kucli Benedek, Csordás Benedek, 
Bús Balázs. 30 ház.
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. I ü v e cl r 1 e m : 6<μm i akcse.
30 kapu után .............. 1500 a. zsámbéki szert opcsi és
11 mi kile búza ............ 1 1400 :> JDsafar lovas kezén . . 50 a.
le kile kétszeres.......... 8o V Szőllő. Murád, Ali Ab-
Bárány-tized (20 darab) 400 - dúllak és Mimii Hü-
2' Ό pint must-tized'. . ■ 800 ■ szein kezén, tized-vált-
pi rí át ........................... 1 00 > ság évi...................... Ilin
Fa- és széna-adó ' ........ 6o0 Hal-jövedelem a tóból. . 4.5.5
1 lordó- és m'átka-adó. . 30 » Illés Lőrincz és Illés Fe-
A eresztől r é t ................ 23 ■·; rencz rétje Darák bin
\ Tonmivinai rét. Jussul’ Hüszein kezén.......... 12 '
103. Puszta: Keni-e. előbbi falu mellet'.
Húszéin vojvoda kezén, jövedelme 200 a.
104. A péterházi majorság. Zsám bol· mellet!.
Ali aga záim kezén, évi jövedelme 250 a.
105. Falu: Kajátszö Szent-Páter, tartozik Budához.
Vali Benedek. Szálas Tóm ás. fia Lukács, fia Demjén. fia Már­
ton. fivére Pál, Men . . . .  Albert, Tót Ambrus. Kun Benedek, fia 
Péter. Kábád Bálint. Sós Gergely, Szőke István, (ia János, Palik 
Mihály. Szalai Illés. Berez Tomás, Berez Kelemen. Szőke Gergely. 
Botos Benedek, fia Mihály. Szalai Péter. Verein András, fi a Pál. 
Bálind Gergely. Kis Péter. Mátén Márton, fia Péter. Keines Am­
brus. Palik Mihály. Kocsis Imre. Kocsis Benedek. István Miklós. 
Erdő Kelemen, fia Pál. Salétromom Ferencz. Salétromom Márton, 
Bálind Ferencz. Nagy István, Kalmár Máté. Szűcs Péter. 38 ház.
11 ö Ve d e 1 e m ; 1200 akcse.
:;s kapu u tá n .............. 1900 a, Fa- és széna-adó.......... 1500 a.
3oo kile búza . . . · . . . . . 4200 f ! Hordó- és mátka-adó . . 200
50 kile kétszeres.......... 400 . Széna árából .............. 250
Borsó és lencse. .......... 20 r : V á s á r ........................... 29o
Méhkas-tized................ 150 Mészárszék.................. 50 ■
Bid át ........................... 250 "· : Törmeli János és Már-
Bárány-tized (32 darab ton rétje és szántó-
után) ......................... 640 > ; földje a falu lakóinál.
Kender- és len-tized . . . 1 no > : év i.............................
106. Puszta: Szent-Iván.
Kaják nélkül, a tizedekből évi luOOa. jövedelemmel. Továbbá 
·'■" kile búza után (300 a.. 40 kile kétszeres után 320 a., rét-tized­
ből loo a.
107. Puszta: Varsán, Kajász6-Szent-Páter mellett. 
Mohammed bég esztergomi mirliva kezén, évi 900 akcse jöve-
'bl'inmel.
108. Puszta: Baracska.
Kaják nélkül. Mohammed bég kezén. 4oö a. évi jövedelemmel.
5 5 4 15SΟ -1 5 8 1 .
1.0 9 , F a l i t : E rc s i .
Miklós Lőrincz. Hadas Pál. Sávos Vincze. (iái Antal, fia Ló- 
rinoz. Gál Péter. Miklós dános. Tót András. Gazdik Benedek, 
fivére Bálint. Gazdik Tomás, fia Ambrus, Szegődi Benedek. Halász 
Miklós. Oros Bálint. Zobáu Bernjén. Zobán Ambrus. Miklós Bor­
ba«. fia Bernjén. Varga Péter, ti a András. Varga Imre. lia István. 
Telek Benedek. Szarka Gáspár. Tár Gergely, fivére Bódizsár. Mik­
lós Balázs. Miklós Máté. Márkus Máté. 2-3 ház.
• I ö V e d  e 1 e  m  : 4 5 0 0  a k e se .
2 3  kapu után .................. . 1150 a. Hordó- é s  mátka-adu. . 1 öi i a.
2 0  kile b ú z a .............. . 2 8 0  » Fa- és széna-adó. . . . . . iooo ■>
12  Teilo. k ó ta z p rp s  . . i -> .'>
Borsó és lencse.......... HO '> Gyümölcs-tized............ 3 0  »
Méhkas-tized.............. . 1 4 0  ·: Kert-jövedelem............ 3 0  '5
Bidát ......................... 2 2 Rét-jövedelem.............. 1 2 0  '>
Kender- és len-tized. . 4.0 s Vásár jövedelme.......... 2 0 0  »
Malom-adó in darab . öl Hl Hal-tized ...............................
tó pint must.............. . 1 7 0
110. Paszta: 'E y  (Regi) S ; .-Míhálylyal széniben. E r c s i
mi (éti.
Khoszrev bég záim kezén 'an. ti/ed-váltság tejében a budai 
kincstárba fizetendő évi 300 a. bérért.
111 . Fol i i :  V'Ctíh,
Török Illés, lm Márton. Barabás Yitálos. Szabó Báláz«. Ma­
darász Peren ez. Madarász András.
(Folytatása hiányzik./
Bocsi ο-, kvtáv. .'Im . :■ e ■1.
OCLXYII.
.1 iombvei kiláss’birtokol- jövedelmei !>s\ -<)S</. erekben (loSV - 
lo81.) Móhammed miiltezim tahviljei és Oszmán bérleti jegyző fel­
jegyzései szerint.
I. M a d a m s  fa la .
B ú z a -tiz e d .......................  475 kile
Á rp a - tiz e d .......................  7 1 2 »
K ö le s - t iz e d ..................... 3 7 1 2 »
B irka-adó  fize tte te tt 5 3 4 4  
d a rab  u tán .
B árány-adó  16 d a ra b u tá n . 
M éhkas-adó S kas méh után. 
K ap u -ad ó  4 7 k ap u tó l . . . .  2 3 5 0  a.
Sem 'kháne és destibáni . . .  1 7 8 a .
Sertés-adó (b idát k h an áz ir] 183  » 
B idát len és fa u t á n ............ 3 5 2 5  »
2. M artinofen fa la .
B u z a -tiz e d .......................... 3 3 4  kile
Á rp a - tiz e d .......................... 3 4 b e  »
K ö le s - t iz e d ....................... 4
B irka-adó  fize tte te tt 2 2 2 0
darab  u tán .
1 5 8 0
Bárány adó 8 darab után. 
Méhkas-tized fizettetett 1 
kas után.
M é h k a s a d ó ...........................  5 3  a.
Kapu-adó 20 kapu után . . 1300 »
Ka- és lend- a d ó ...................  1950
Kert- és k e n d e r-a d ó ........... 94 ■
Sem'kháne és destibáni . . .  94  ■>
Sertés-adó ábidát kh.w ázir 231  » 
I J p o / c s c  f a h t .
B uza-tjzed.............................. 119 kile
Árpa-tized ...........................  20 >
Bárány-tized fizettetett 6 
darab után.
Uih adó fizettetett 47 3 da 
rab után.
Sertés-adó 106  darab után.
Füst-adó (reszm dubaié egy 
ház után.
Kapu adó l ő  kapu után . . . 7 50 a.
Kert- és k e n d e r-a d ó .............  6 0
Sem'kháne és destibáni. . . . 160 j
. . .adó 54 és 1 2 darabu tán .
1. t í n y o n f r a h ‘.
B uza-tized................ . . . . 92 kile
Árpa-tized ............. . . . . 24 :■>
K ö le s- tiz e d ............. . . . . 8 b ,
■ ·■ (?) ................... . . . . 1 6 1 , »
■4 vili-a dó. fizettetett 836
darab után.
Bárány-adó 4 darab után.
Méhkas-adó 18 darab méh­
kas után.
Kapu-adó 12 kapu után . . . 600  a. 
Sem 'kháne és destibáni. . . .  48  v
Sertés-adó 58 darab után.
Kert- és k e n d e r-a d ó .............  43 ;>
5. Sxt.-Mártcm.
B uza-tized........................  142 b a k iié
Á rpa-tized ........................  24 »
. . .  ív ...........................  5
1581 . 55 5
Fa- és széna a d ó ........... toöi> akcse
Kapu-adó 54 kapu után 27 0 0 »
K ert- és kender-adó . . . 36
Sem 'kháne és destibáni 36 »
Méhkas-adó 19 kas után 
Méhkas-tized 1 4 darab 
kas után.
Birka-adó 24 4 2  darab
3 8 >>
u t á n ........................... 1221 $
Bárány-adó 8 drb. után 
Sertés-adó 159 drb. után.
120
ti. 1 h - o n o p la  j a l a .
B uza-tized........................ 2 8 4 kile
Á rpa-tized ........................ 4 2 1 '3 '>
K ö le s - tiz e d ..................... 6 fi1 2 'N
· . · ( ? )  ...................... 20 £
Birka-adó 9 11 drb. után. 
Bárány-adó 5 drb. után. 
Méhkas-tized 7 drb. kas 
után.
M éhkas-adó ..............  63 a.
Kapu-adó 28 kapu után . . 1400 "
F a -é s  széna-adó......  21 0 0
K e rt-é s  kender a d ó . 110 >
Sem 'kháne és destibáni . . .  110 »
S e rté s -a d ó .................  187 .·
7. f j r d a #  fa lu .
B uza-tized........................  2 2 4  kile
Á rpa-tized ........................  60
K ö le s- tiz e d .....................  7
..................................  6» 2
B irka adó 864 drb. után 
fizettetett.
Bárány-adó 3 drb. mán.
Méhkas-adó 3 7 kas után.
Méhkas-tized 1 drb .u tán  lé
Kapu-adó 12 kapu után . . 1100  a.
Fa- és széna-adó...................  16 50 ■
K ert- és kender-adó.............. 88 »
Sem'kháne és destibáni . . .  88 »
S e rté s -a d ó .............................. 72 »
Bécsi es. kvtár .  Mxt. 579.
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. I székes fehér vári bérlet-jövedelmei' lasjtroma. Bérlök Jakja és Jakab, 
988. rebi ül evvel 8 -tól. (1680. ápr. 23 -1581. máj. 3.)
1. 988. rebi ül evvel 8-tól ezen hó végéig (ápr.
28 máj. 15.) bor. vászon, hal. marhaszállítás. vegyes
aruk után..........................................................................  9.188 a.
2. 988. rebi iil akliir hóban Unáj. .16 —jun. 18) a
len tnevezett· czímeken de főkép marha-vámból............  25.648
8. 988. dsemázi ül evvel hóban (jun. 14 jul 1-3.)
a fenti czímeken. leginkább marha szállítás u tán ........  23.502
4. 988. dsemázi ül akliir hóban (jul. 14—aug. 11.) 
főleg marhavámból..........................................................  31.998
5.988. redseb hóban (aug. 12— szept. 11.) bor.
vászon, marhavámból s tb .........................  11.857
6. 988. sabán hóban (szept. 1.2—okt. 9.) marha- 
szállítás, hal és gyümölcs u tán .......................................  19.078
7.988. ramazán hóban (okt. l o —nov. 8.) hal.
gyümölcs, bor és marhavámból .....................................  (>.886
Ugyanezen hóban a vásár jövedelme és a Kászim- 
napi kapu-adó..................................................................  25.2.5ο
8. 988. sevvál hóban (nov. 9 — deez. 7.) marhavám
után és a bejt ül mál-jövedelmekből...............................  12,150
9. 988. zil kidé hóban (1580. decz. 8 1581. jan. 6.)
bor. vásárvám, marhaszállítás után...............................  2.52o >
10. 988. zil liiddse hóban (1581. jan. 7 — febr. 8 . )  —
11. 989. moharrem hóban (febr. 4—márcz. 5.)
vegyes áruk után és a boltok jövedelmeiből ................  6.115
12. 989. szafar hóban (márcz. ti—ápr. 3.) vásár-
jövedelem, bőrök, bor, marhaszállítás stb. u tá n ..........  7.012' „ .>
13. 989. rebi ül evvel hóban (ápr. 4—máj. 3.1 bő­
rök. vegyes áruk borszállítás, marhavám és egyebek után 7 24
Bécsi cs. kvtáv. VIxi. öéö.
('CL XIX.
Khodsa Szülejmán váczi és Oszmán aga hátai lakosok bérlet jegy 4 éla 
158J. junius 20-tól 1584-ig.
Vácz, Szonda. Visegrád várak vám, átkelés, ihtiszáb. ihzário. 
vásártér, fertálje. hal-adó. kilenczed és szökevények vagyona után 
való jövedelmei:
Vácz, Bogdán. Veröze. Györk. Földvár és Kernend összes 
jövedelmei a fejadón kívül:
a hatvani és fHel-i szandsákok mábejnbeli jövedelmei:
a kövini, paksi, hálni, tolnai, felesmarti kikötők marha- és lé>- 
: i  i \ iteli bevételei:
a fehérvári, koppúni, simontornyai, szigetvári, haroti (mero- 
v:ii V) és pancsovai vámok és révek jövedelmei;
a herencsi, dragofcsei, túri, haraHni, húlvéyi. sági, Htavai 
\ áiiijövedehuek (egyéb bevételek nem !) ;
a. nógrádi, szécsényi. füleki, hatvani, visegrádi, Imjáki, salgói, 
hollókői és dre'geli várakban állomásozó zsoldosok után befolyó bejt 
iil mál-jövedelmek;
Naszád. Szód, Szolcolja falvak összes bevételei.
Mindezen javadalmak együttesen 989. rebi iil evvel 19-től 
Π581. ápril. 22.) számítandó három évre Mevláná Semszeddin 
budai kádi és müfettis szidsillje szerint Khodsa Sziilejmán váczi 
lakos és mültezim-emín kezén, és Oszmán aga és záim, mint hátai 
kehi felelősségén vannak.
Három évi b é r ....................................................  20.300,00(1 a.
Ibiből Oszmán aga és Musztafa szpáhi
kezén.................................................. 18.500,000 a.
Khodsa Sziilejmán kezén..................... 1.800,000 »
B e V é t e l e  k.
989. redseb 20-tól (1581. aug. 19.) 992. sevvál
20-ig (1584. okt. 25.).....................' . ----- ' ...................  1 4.909,709 a.
K i a d á s o k.
Mevláná Mohammed bin Húszéin váczi kádi számí­
tása, Khodsa Szülejmán timarióta és váczi lakos mint 
mültezim-emín és Oszmán aga hátai kefil tahviljei alap­
ján, 989. rebi iil evvel 19-től 992. rebi iil akhir 22-ig.
(1581. ápr. 22 —1584. máj. 3.).........................................  217,749 a.
1. A váczi dsámi költségei.
Mevláná Hüszein váczi kádi és
imám zsoldjanapi 10 a..................  10,800 a.
Piri müezzin díjazása napi 5
.■(kesével.............................................  5,400 »
Gyertya- és szalma-fonat ára a 
váczi dsámi részére......................... 1,080 » 17.280 a.
2. A novigrádi dsámi költsége.
Mevláná Nure-ddin nógrádi kha-
tib és imám díjazása, napi 5 a. . . I6,20oa.
Szefer nógrádi müezzin, napi 8
a kesével.............................................  8,640 »
Gyertya- és szalma-fonatok ára 
ezen szent hely részére.................... 1.080 » 25,92o »
3. A szécsényi dsámi költségei.
Murád a szécsényi dsámi kájjimjának fize­
tése napi 2 akeso.............................................. 2,160
1581 - 158-1.ó  J  8
4. A bérleti lisztviselők pénz­
beli kiadásai napi 100 akcse . . . .  108,000 a.
A bérleti kjátibok fizetései, napi
lő akcse.........................................  16,200 »
ő. Javítási költségek.
A Yácz melletti híd javítása. . .  1.715 a .
A Yerőcze és Pencz melletti
hidak javítása................................  1,955 »
A Szob melletti híd karba hozása 1,878 »
Szögekre és egyéb készletekre 
a derbendi palánk javításához . . .  1 1,766 ■
Hasonló készletek a derbendi
híd építéséhez...............................  4,550 »
A derbendi híd javítási költségei 2,105 »
6. Kutas puszta bérletére (az újlaki adó
fejében)............................................................
7. Temetési költségek.
A Váczott elhalt vitézek temeté­
sére, 25 ember 75 akcsével..........  1,875 a.
A Fedvárott elhalt szegények 
temetési költségei, 16 ember . . . .  1,200 ■»
A visegrádi szegények elteme­
tése, 19 ember...............................  1,715 »
A drégelyi szegénység temetési
költségei, 15 ember.......................  1,125 ·>
A nógrádi szegények eltakarí­
tása, 21 ember .............................  1,575 »
A Szécsényben elhunyt szegé­
nyek temetése, 18 em ber............  1.355 »
A. kékkői szegények temetése,
14 ember.......................................  1,05ο >
A füleld szegények temetési költ­
ségei, 41 ember.............................  3,075 »
A divéni elhunyt szegények teme­
tése, 17 ember .............................  1.275 »
A szobotkai szegénység teme­
tése, 25 ember .............................  1.87.5 ?
A derbendi palánkban elhunyt 
szegények temetési költségei. 25 
em b er............................................ 2,000 »





δ 5 ίί1 δ 8 -  1585.
( CIjXX.
.1 székesfehérvári bérletjövedelmek Atála zsidó föbérlö (mültezim- 
.■uiini tahviljei szerint 990. rebi ül dkhirtöl /1582. tipr. 24 -1588.
május 2 0 .)
I . !).)(). reb i id  a l lű r  hó (1 5 8 2 . ápr.
24  m áj. 2 2. )
V ásári v á m o k .................... 8 1 5 0 a.
E gyéb  vám ok u tá n  (foké-
p e n  igát·' lo v a k ) ............ 387  1/ 2 »
M arha-á tkelés .................. 1 0 5 4 »
E gyéb s z á l l í tá s .................. 2 5 0 »
M a lo m -ta p u ....................... 3 0 0 »
Összesen 1 0 ,1 4 1  akcse.
2. 9 9 0 . dxem á zi til evvel hó (máj. 2 3 . 
— ju n . 2 1 .)
V ásári v ám o k b ó l. .
E gyéb  vám ok u tán ............ 1 9 8 1 »
L ószá llítás  ............ ............  19 6 »
.M arhaszállítás . . . ............ 6 5 0 6  »
Ö sszesen 2 3 ,6 7 0  akcse.
3. 9 9 0 . dsemúzi. ül dehir hh (jun. 2 2 .
- jn l. 2 0 .)
V ásári vám u tá n .  . . . . . 100 a.
E gyéb vám ok u tán . . . . 2 1 2  2 1 „ »
Szolga-kilenczed . . . . . 1 5 0 0  »
M arha-átkelés . . . . . . .  9 2 1 6  »
Összesen 1 2 ,9 3 8 */2 akcse.
1. 9 9 0 . verhet) hó (jn l. 21 — aug. 19.)
V ásári vám ok u t á n ............ 1 7 5 0  a.
Egyéb vám ok u t á n ............ δ δ ΙΟ  »
rizolga-kilenczed ............... 1 5 0 0  »
M arh a-á tk e lé s ........................ 1 5 0 5 4  »
Összesen 2 3 ,8 1 4  akcse.
·’>. 9 9 0 . .cihán hó  (aug. 20  —  szept. 17.) :
V ásári v á m o k ..........................  2 1 5 0  a.
E gyéb v á m o k ..........................  3 5 6  » j
M a lo m -ta p u .............................  1 5 0  »
M arha-átkelés .......................  8 5 9 3  » ;
Összesen 1 1 .2 4 9  akcse.
; 6. '.i'jO. rumcvjiu hó (szeptem ber 1 S 
okt. 1 7 .)
V e g y e s  v á m o k b ó l .................. 9 3 0  a.
B i r k a - v á m ................................ 1 5 0  »
M a rh a -sz á llí tá s .......................  7 5 8 8  »
M a lo m -ta p u .............................  3 0 0  »
Összesen 9 0 4 0  akcse.
7. 990 . sevrá l hú (okt. 1 8 — nov. 155
V ásári v á m o k .......................  1 1 2 5 0  a.
E gyéb  vám ok u t á n ............ 3 3 8 0  »
B ir k a - v á m ................................  5 0 0  »
M ariin-átkelés .......................  1 5 6 2  »
B id á t-g ö m rü k ..........................  1 2 6 4  »
Összesen 1 8 ,2 5 6  akcse.
8. 9 9 0 .x'd leide hó (nov. 16 — deez. 15.)
V egyes v á m o k b ó l.................. 9 1 7  a.
B idát göm rük czím én . . . .  1 6 6 2  >
Összesen 2 5 7 9  akcse.
9. 990. ü l  hiddse hó (1 5 8 2 . deez. 16. 
—  1 5 8 3 . ja n .  23 .)
V ásári v ám o k b ó l.......................  7 2 5  a.
E gyéb vám ok u t á n .................  89 7 »
B id át göm rük f e jé b e n ............ 3 5 0  »
Összesen 19 72 akcse.
10. 991. m oharrem  In'· ( jan u á r 2 4  
febr. 2 1.)
V egyes vám ok u t á n ............... 2 5 5 0  a.
B irka-vám ból .......................  3 5 0  »
B id á t-g ö m rü k ..........................  110 »
Összesen 3 0 1 0  akcse. '
1 1 .  991. sza fav hó (február 22  — 
m árcz. 22 .)
V ásári vám okból .................  5 0 0  a.
Vegyes vám ok u tá n  ............ 1 1 5 0  »
B irk a -v á m b ó l..........................  2 5 0  s
Összesen 1 9 0 0  akcse.
560 1583— 1584.
12. .9.9/. rehi ül e v e d  hó (mávcz. 23. 
— ápr. 21.)
M arha szállítás u tá n ........... 24 1 b a.
Ló-szállítás u tá n ...................  342  -
Összesen 2 7 6 0  akese.
13. 9.91. rehi ü l a k h ir  hó (ápr. 22 
máj. 20.)
Vegyes vámok u t á n ........... 1160  a.
Marha-átkelés u tá n .............  6 4 2  »
Összesen 1802  akese.
S o in m á z a t .
V ásári v á m b ó l.............  3997  5 a.
Egyéb vámok u tán . . . 21341  1 2 »
Marha átkelés u tán . . . 5 2 6 3 3  »
Ló-átkelés fejében . . . 860  »
T apu  c z ím é n ..................  750  »
Szolga-kilenczed (null
gú lám )..........................  3 0 0 0  »
B irk a -v ám ........................ 1250 »
B idát-güinriik ..................  33 8 6  »
A főösszeg 1 2 3 ,1 9 5  akese. 
Ir ta  Mohammed fehérvári kádi.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. rmű.
CCLXX1.
A szolnoki sznndsák rúznámcséje a 991-ik évre (löSö’. jan.
24 —1584. jan. 12.)
X á h i e T ú r.
1. Omár bin Veli szoluokvári vitéz tímárja, átírva a bég elő- 
terjeszésére 991. inoharrem 17-én (1583. febr. 9.) az. elhunyt Musz- 
tafa Abdullahról.
Hissza Csokonai· faluból 1700 a.
2. Ali bin Juszuf szoluokvári topcsi tímárja, nyerte a bég 
ajánlatára 991. moharrem 26-án (1583. febr. 18.) Juszuf Abdullah 
után, ki a várat elhagyta.
Hissza Püspök 1800 a.
3. Szulejmán bin Abdullah szolnokvári vitéz tímárja, átírva 
az elhunyt Báli Hamzáról 99], szafar elején (1 585. febr. végén) a 
szandsákbég előterjesztésére.
Hissza Bolgát 1700 a,
4. Ali bin Mohammed szentmiklósi párkánybeli azáb tímárja.
Falu Eözvén. tartozik Túrhoz 8700 a.
Veresnekház puszta. 900 a. Együtt 9800 a., ebből l(!O0 a. 
hissza, Megújíttatott 991. szafar 6-án (1583. febr. 27.)
5. Gazanfer bin Ferhád szentmiklósi párkánybeli vitéz tímárja, 
átíratott a bég előterjesztésére 991. szafar 12-én (1583. uiárcz 5.) 
a farig Ahmed bin Iljászról.
Hissza Sáp, tartozik Debreczenhez 1700 a,
6. Húszéin bin Abdullah szentmiklósi párkánybeli azáb tímárja, 
átírva 991. szafar 12-én (1583. márcz. 5.) a, bég előterjesztésére a 
visszalépett Ali bin Mohammedről.
Tiissza Barádsövin stb.. tartozik Túrhoz 1600 a.
L ö 8 3 — 1584. 561
X á h i e D e b r e c z i n.
7. Haszán bin Szefer tímárja, átírva 991. szafar 15-én (márez.
5.) Ahmed bin Muhjieddínről. aki fáriggá lett.
Falu Lök. tartozik Debreczenhez 10.000 a.
Mártonfalu. tartozik ugyanoda 500 a.
Balázsd. tartozik Túrhoz 450 a.
.Rét- és egyéb illetékek a dsizijén kívül 50 a. Együtt 11,000 
a kese. ebből hissza 1.00 a., a kiegészítéssel 5333 a.
Nógrádi lovas volt előbb Haszán. s a derbendi palánka fel- 
égetésének aljas szándékával sompolygó hitetlenek ellen vitézül kiiz- 
ködvén. 5333 a. jövedelmű tímárra jogot nyert.
\  á h i e C s ο n g r á d.
8. Ziámet Húszéin nevére, átírva 991. rebi ül evvel 3-án 
(1583. márcz. 25.) Dur Aliról aki meghalt.
Falu István, tartozik Csongrádlioz 9040 a.
Bagos, tartozik Debreczenhez 6000 a.
Kis-Lita, tartozik Nagy-Káliéhoz 39 71 a.
Császár, tartozik Nagy-Kállóhoz 1000 a.
Dezdi. tartozik ugyanoda 904 a.
Fábjánház. tartozik ugyanoda 585 a.
Nagy-Fodor, 1200 a.
Cede, tartozik ugyanoda 1300 a.
Randin, tartozik ugyanoda 1300 a.
Szilvás puszta. Vük mellett, tartozik Szent-Miklóshoz. 
500 a. Együtt 25.800 a., a kiegészítéssel 26.906 a.
A fehérvári szandsákban 26,906 a. ziámettel bírt előbb 
Húszéin, de attól megvált (mázul): ismét ziámethez jutni sokáig 
nem bírt, de végre is vitézségéért, s mivel mint jeles tollú író is 
kitüntette magát, 1000 a. hiánnyal 26.906 a. jövedelmű ziámetre 
újból kineveztetett.
X á h i e S z ο 1 η o k.
9. Ziámet Húszéin bin Dur Ali nevére, átírva
h) önmagáról:
Kis-Tol, tartozik Szolnokhoz 750 a.
Cseke. tartozik Szent-Miklóshoz 7000 a.
Hargita, tartozik Nagy-Kállóhoz 500 a. Együtt 15.000 a.
h) Elhunyt atyjáról és Hüszeinről:
István, tartozik Csongrádlioz 9040 a., s a. többi hozzá 
kapcsolt birtok 25.800 a. jövedelméből 5800 a. hissza. Összesen
20.800 a., a kiegészítéssel 30.514 a.
A nevezett Húszéin eredetileg 25.000 a. jövedelmű ziámettel 
bírt, de az Eger és Tokaj várakból kirontó hitetlenekkel és a szol­
noki végeken egyebütt is vitézül harezolván. több ízben terakkikat
:!«D E F T E R E K .  II .
1 5 8 3  — 1 5 8 1 .5 ΰ 2
kapott, s atyja elhunytával ezen /.iámét iireserlésbe jővén, abból 
érdemei megjutalmaztattak.
A Perviz lilája teszkeredsi és Ali Cselebi tezkere-emín hiva­
talba lépése, 9,91. rebi ül akhir 8 . (1588. ápr. 24.) napjától eszközölt 
bejegyzések.
X á ii i e D e b r e c z  i n.
ln. Redseb bin Zulfikár szolnoki tüzér tímárja, átírva 99]. 
rebi ül akhir 23-án (1Ő83. máj. 14.) az elhunyt Báli bin .1aszúiról, 
a szandsákbég előterjesztése alapján.
Hissza Püspök 1800 a.
Π . Omár bin Timur szolnokvári vitéz tímárja, átírva a bég 
félterjesztése alapján 9 9 1 . rebi ül akhir 2 5 -é n  Π 58.3. máj. Ki. l a  
meghalt Perváne Abdullahról.
Hissza Badkán 1700 a.
X á h i e N a g y - K á 116.
12. (Jsákir bin Müsztedám tímárja.
Falu Dobra, tartozik Debreczenhez lőuo a. 
Ardnik, 1316 a.
Ákos, 1250 a,
Újlak, tartozik Túrhoz 900 a.
Szalatna. tartozik ugyanoda 1000 a.
Szalatnai rét- és legelő-bér. a dsizie nélkül. 33 
5999 akcse.
Xr á h i e T ú r.
Együtt
13. Osákir bin Teszvids tímárja.
Falu Keresztül·, tartozik Túrhoz K i n n  a.
Csonki, tartozik ugyanoda 3500 a.
Diós-Ág. tartozik Nagy-Káliéhoz 5 0 0  a .  Együtt Γ»οοθ a .
X á h i e Sz o l  η o k.
14. J  uszuf tímárja.
Kis-Ujszállás, tartozik Szolnokhoz 300»> a.
Karompa. tartozik ugyanoda 1500 a.
Bérezi, tartozik Káliéhoz 800 a.
Barád, tartozik ugyanoda 1040 a.
A hód. tartozik ugyanoda 500 a.
Zsadán. tartozik Túrhoz 1000 a.
Dob. tartozik Káliéhoz 500 a.
Kecske, tartozik ugyanoda 500 a.
(Osztón puszta. Mezőszállás mellett 160 a.
Legelők- és rétekből, dsizie nélkül 300 a. Együtt- 93oO a., 
ebből hissza 600 a.
A régi defter értelmében ezen tímárt osztatlanul Dervis bírta, 
de barátját a magas portánál benyújtván, hűbéréről lemondott.
Í583  -1584 . 563
A birtok ekkor kétfelé osztatván, a hűbérből 6000 akcsét 
Bajezid fia Redseb. 3300.akcsét pedig Sírmerd fia Musztafa nyert 
el. és a vilajet moharrirja (jegyzője) ez osztályt közöttük végrehajt­
ván. mindketten Budán a divánban az összletes defterbe bejegyez­
tettek. és berátjaikat és nyugtáikat magukkal vitték. Mielőtt azon­
ban Redseb bénítja és nyugtája értelmében tezkeréjét a moharrirtól 
felvehette volna, meghalt, s így a hűbér 6000 a. része továbbra is 
üresedésben maradt.
Ekkor Juszuf szenteltetett ki ezen hűbérre, és berátot nyervén, 
ennek alapján a vilájet kjátibja által az uj defterből részére a 6000 
a. jövedelmű tímár ki jegyeztetett.
Midőn azonban a vilájet moharrirja az összletes defterrel az 
ügyet a nlagas portához terjesztette, és az ügy ott tárgyaltatnék, a 
tímárra előszörre bejegyezve volt Dervis állott elő, és mondván, 
hogy én tímáromról még le nem mondtam, az el nem adományozható, 
a sztambuli kádi elé, tanukat vitt. és ezek vallomásairól jegyzőköny­
vet vétetett fel, amely szerint a, 9300 a. jövedelmű tímár ismételten 
nevére jegyeztetett, és részére berát is állíttatott k i— Juszuf pedig 
igényével elüttetett.
Későbben meghalt Dervis, és hűbére a magas portánál egy 
Bohréin nevű egyénre ruházhatott át. De újból fellépett ekkor az 
előbb elutasított Juszuf. és kiderítvén, hogy Dervis a berátot szán­
dékos hamisság és roszakaratból állíttatta ki újból, a hűbért csak­
ugyan elnyerte, és az 991. rebi ül evvel elején (1583. márcz.) Reli­
femről átíratott reá.
N á h i e  T ú r .
15. Juszuf Abdullah tímárja, átírva a lemondott Teszvidsről.
Nagy-Hecsén, tartozik Túrhoz 2875 a.
Káka, tartozik ugyanoda 2500 a.
V ág. .r, tartozik ugyanoda 2500 a.
Sáp, tartozik ugyanoda 1600 a.
Szarka-Dus. tartozik ugyanoda 825 a..
Cserte, tartozik ugyanoda 2000 a. Összesen 12.000 a·· a 
kiegészítéssel 17,900 a.
Összesen kilencz terakkit nyert Juszuf Abdullah 1500 akcsé- 
vel. a Korpona és Bozók várakból az országra törő hitetlenekkel. 
Facselnél az Erdély segélyére jövő vitézek lelkét veszteni kívánó 
gazokkal, továbbá a Tokaj és Ecsedvárból Szent-Miklós elpusz­
tításának aljas szándékával kullogó kjáfirokkal vitézül harczolván. 
és hősiesen küzködvén a szandsákbeli és a szécsényi végeken is a 
hitetlenekkel. Érdemesűlt továbbá a Túr város elpusztítását ezélzó 
ellenséggel szemben is. és a Becshez tartozó várakból birodal­
munkra törő kjáfirokkal folytatott harczaiban. Mindezekért 991. 
dsemázi ül evvel, ő-én (1583. máj. 25.) 5600 a. hiánynyal 17.600 
a késés hűbérre kineveztetett.
sir
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X á h i e Szent ·-  M i k l ó s .
]6..0m ár bin Abdullah tímárja.
Örs. tartozik Szent-Miklóskoz 324o a.
Dodár. tartozik Nagy-Kállóhoz 760 a.
Kaud. tartozik ugyanoda 999 a. Együtt 4999 n.. a kiegé­
szítéssel 5333 a.
X á h i e D e b r e c z e n .
17. Csákir bin Müsztedám tímárja. átírva Juszuf Abdullahról. 
aki fáriggá lett.
Falu Toldi, tartozik Debreczenhez 2900 a.
Szaka, tartozik Túrhoz 1500 a.
Püspöki, tartozik Nagy-Kállóhoz 1000 a. Együtt 600o a., 
a kiegészítéssel 10.499 a.
Tokaj és Ecsed várból Szent-Miklós elpusztítására jövő gyau­
rokkal küzködvén 1500 a. terakkit. s később is több ízben hasonló 
emeléseket kapott, mivel a szolnoki végeken is vitézül harczolt. 6' a 
kharadsot fizetni nem akaró lázongó nyomorult hitetleneket is leveri, 
ezen hiíbért kapta.
N á h i e X a g y - K á l i é .
18. Murád bin Daud gyulai lovas tímárja; átírva Csákir bin 
Müsztedámról. aki visszalépett.
Döbre. tartozik Nagy-Kállóhoz 150o a.
Erdnik, tartozik ugyanoda 1310 a.
Abos. 1250 a.
Újlak, tartozik Túrhoz 9oo a.
Szalatna. 1000 a..
Két és legelőből 33 a. Együtt 5999 a., ebből hissza 5333 a.
Első utalványt tímárra (hükm-i-serif) 991. rebi ül evvel hóban 
kapott (1583. márcz—ápr.). Pijále gyulai szandsákbég irata alapján, 
ki vitézségéről jelentést tett. Birtokhoz azonban a temesvári pasalik 
területén hamarosan nem juthatván, engedélyt nyert, hogy csere­
képen Budán jegyeztethessék be 5999 a. jövedelmű tímárra, s ennek 
fejében a fent bírt hűbér néki átadatottt.
19. Ibráhim bin Lszkender szolnoki vitéz tímár ja. átírva a bég 
előterjesztésére 991. dsentázi ül akhir 5-én (1583. jun. 24.) Murni 
bin Turgudról.
Hissza Balgát, tartozik Túrhoz 1700 a.
20. Oszmán bin Ajnakhán szolnoki vitéz tímárja, átírva 991. 
redseb 10-én (1583. jul. 28.) Moharrem bin Szajdról. aki lemondott.
Hissza Hosszupál. tartozik Debreczenhez 1700 a.
X á h i e T ú r.
21. Haszan Diváne tímárja, átírva a fárig Ibráhim bin Moliam- 
medről.
Vágya· (Véne·') Bosúhalom és Szilváshalom pusztákkal 
3000 akese.
158ο -1584 . 5 ^  5
Kőrös-Ladán. 9000 a.
Karol. 14.000 a.
íbron. tartozik Xagy-Rállóhoz 2000 a.
Szaka puszta, tartozik Szent-Miklóshoz 5o a.
Gerek puszta. Szent-Tamás mellett, tartozik Szent-Miklós-
imz 50 a.
Hatbáz puszta, tartozik Szigszálláslioz 50 a.
Szentgyörgy falu. tartozik Túrhoz ön a.
Hr.ltized a Beregyó folyóból 4u0 a.
Rétek, legelők után 200 a. Együtt Ő4.OO0 a., ebből hissza
14.000 a. Az itt szóban forgó rész (a 14.000-ből) 7107 a., kiegészí­
téssel 0000 a.
Szabadkai lovas volt előbb Haszan. és Szilián esztergomi 
c/.andsákbég levele alapján nyerte első oooo a. jövedelmű tímárját, 
amelyhez a Túr város vásárjának megrontására rohanó hitetlenek­
kel. s a Tokajból országunkba törő kjáfirokkal vívott harczaiban 
-/erezvén két ízben 150Π a. terakkit. 901. redseb 16-án (158/1. aug. 
:>.t 173/1 a. hiánynyal a most nevezett birtokok jövedelme néki 
átadatott.
22. Pervíz Abdullah tímárja, átírva Ibrahim bin Moliam med­
red. aki fáriggá lett.
Vágya. Bosúhalom és a többi előbb nevezett birtok 54.· too a., 
jövedelme 14,000 a., hosszújából 6833 a. rész.
Fehérvári lovas volt előbb Pervíz. ki vitézségéért Haszan 
nógrádi szandsákbég felterjesztése alapján nyert először 5333 a. 
timárt. melyet 1500 a. terakkival növelt akkor, midőn a szolnoki 
végeken fekvő szarvasi palánk elpusztítására jövő István nevű gaz, 
átkozott hitetlen ellen harczolván. ezért. Seliszüvár szolnoki szan­
dsákbég által pecsétes defterre niéltattatott.
X á h i e  X a g y - K á l l ő .
23. Musztafa vojvoda ziámetje, átírva Mohammed magas 
portai esausról.
Varjas (Vértes?), fioOO a.
Diószeg, 3500 a.
Csorna, tartozik Szolnokhoz kijo o  a.
Bika, 8801 a.
Abád. 4000 a.
Erkén. Udvar mellett, tartozik Debreczenhez 2100 a.
Rét- és legelő-adó a dsizién kivűl a nevezett falvakból 200 a.
Átkelési-vám Fakán (?) falunál. Bánhalom mellett, tartozik 
^zent-Miklóshoz 400 a. Együtt 33.201 a.
X á h i e  D e 1) r e c z e u.
24. Kurd bin Juszuf szolnoki azab-szeroda tímárja, átírva 
C sender ről.
Hiss,'.a Szemeskén 1700 a.
Kurd bin Juszuf a nyomorult hitetlenek fogságából kikerül­
vén tímárját újból megkapta.
25. Dsihán szolnokvári vitéz tímárja, átírva a bég előterjesz­
tésére 901. sabán 13-án (1583. aug. 30.) Pervíz nevéről.
Hissza Csökmir. tartozik Túrhoz 17uo a.
N á li i e D e b r e c z e n.
20. Gazanfer bin Húszéin tímárja, nevére íratott 991. sabán
25-én (1583. szept. 11.)
Falu Pap-Tamás, tartozik Debreczenhez 4000 a.
Falu Kész. tartozik Túrhoz 1000 a.
Belefger. tartozik ugyanoda 1000 a. Együtt 0000 akcse, 
kiegészítéssel 10.000 akcse.
Eger és Tokajból országunkra törő elvetemült hitetlenek 
ellen több ízben küzdvén. hűbére terakkikkal feljavíttatott.
27. Mohammed bin Véli szolnoki vitéz tímárja, nevére írva
991. sabán 25. (1583. szept. 11.) a bég előterjesztésére Hászán bin 
Aliról, aki visszalépett.
Hissza Hosszú-Pál falu 1700 a.
N á h i e O s o n  g r á d a s z e l n ö k i  s z a n d s á k b a n.
28. Musztafa bin Báli tímárja.
Ság. 6000 a.
Szár. tartozik Debreczenhez 1430 a.
Gánbó. tartozik Kallóhoz 948 a.
Bacsál. 642 a.
Rét- és legelő-adó. 80 a. Együtt 9100 a., ebből hissza 6000 
a., kiegészítéssel 13,5o0 a. Megújíttatott 991. ramazán elején (1583. 
szept. 20. körűi.)
29. Diváne Klmdáverdi tímárja, átírva a tárig Musztafa bin 
Báliról.
Ság s a többi most nevezett birtok 9loo a. jövedeleméből 
3000 a. Musztafa bin Báli a szolnoki végeken vitézül küzdvén a 
hitetlenekkel, ezen tímárra érdemet szerzett.
X á h i e N a g y - K á l l ó .
30. Mohammed bin Csákir tímárja, önmagáról átírva.
Telekház s a többi hozzá tartozó birtokok 3100 a. többlettel
5999 akcse.
31. Ferid Haszán tímárja.
Falu Gálospétör 1460 a.
Gáva. tartozik Debreczenhez 1500 a.
Hét és mező bére 40 a. Együtt 3000 a., a kiegészítéssel 
5999 akcse.
32. Sehmán bin Mohammed tímárja, átírva Ferid bin Ha-' 
"zanról,
1583 — 1584. 5 3 7
Gálos Péter s a hozzá tartozó birtokok 3UUM a. jövedelme.
33. Dervis bin Mohammed szolnoki vitéz tímárja, átírva 1)91. 
/il kidé 8-án (1583. nov. -21.) Hüszein bin Tursunról. ki a várat 
elhagyta.
Hissza Köblös, tartozik Debreczinhez 17uu a.
X á  h i e D e b r e c z i n .
34..............................................................................
Tök. lo.ooo a.
Márton falu. 5 0 0  a.
Halásd. tartozik Túrhoz 4.30 a.
Hét és földek bére 50 a., együtt ll.Ooo a., ebből hissza 
loo a., a kiegészítéssel 3000 a.
A Csábrágból Kékkőre törő hitetlenek ellen vitézül harczolván, 
09 1. zil kidé 8-án (1583. nov. 21.) 3000 a. jövedelmű tímárt kapott, 
mint első hűbér-adományt.
A á h i e X a g y-K á 11 ó.
35. Ziániet Musztafa vojvoda nevére. Mohammed magas por­




Csorba, tartozik Szolnokhoz 8t>oo a.
Abád. 4000 a.
Erkénház, Udvar mellett, tartozik Debreczenhez 2100 a. 
Rét és földek bére 200 a.
Átkelési vám Rakaton Bánhalomnál, tartozik Szent-Mik- 
loshoz 100 a. Együtt 33,201 a., ebből hissza i 1.201 a., a kiegészí­
téssel 20,000 a.
Musztafa eltűnvén, ziámetjét saját fia Zultikár és Mohammed
• saus nyerte el. A hitetlenek átkozott markából azonban szeren-
• sósén visszakerülvén, hűbérét visszakapta.
X á l i i e  Túr.
36. Khalíl bin Dsafar tímárja.
Bodoszlóház. 3000 a.
Pócs-Péter. tartozik Xagy-Kállóhoz 2959 a.
Rét, földek béréből 40. együtt 5999 a.
37. Khumbáz tímárja, átírva Khalíl bin Dsafarról. aki vissza­
lépett.
Bodoszlóház s a hozzá tartozó birtokok 5999 a. jövedelméből 
99 a. hissza. A többlettel 5999 a.
Bécsi os. kvtíir. Mm . δy.
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OOLXXII.
.4 hatvani szandsák rúznámcséje 991. évi moharrem 1-től zil kidé 
hó végéig (1383. jan. 24—decz. 13.)
Moharrem hó (1583. jan. 24 — febr. 21.)
1. N á h i e  E g e r  a hatvani szandsákban.
a) Ziámet Juszuf biti Kurd nevére, átírva reá az elhunyt 
Hüszein bin -Timurról.
Kis-Boda falu 17U0 a. Donofcse, tartozik Fülekhez 8000 a. 
Felső-Bolgár, tartozik ugyanoda 4920 a. Garáb-Bencze puszta, tar­
tozik ugyanoda 600 a. Tőrincs. tartozik Szécsényhez 1379 a. Alsó- 
Litkér, tartozik Tokajhoz, ráják nélkül 200 a. Somoni, tartozik 
Ónodhoz, ráják nélkül 200 a. Besne. tartozik Szendrőhöz 4000 a.
Összesen 20,999 a., helyesbítve 21.000 a., ebből a ziámet
18.000 a., a fenmaradó részlet 3000 a.
A nevezett Juszuf bin Kurd előbb a szolnoki szandsákban
15.000 a. tímárral bírt, de arról letétetett (mazúl). Később a pécsi 
szandsákban nyert egy 12,000 a. jövedelmű timárt. amely többrendü 
előléptetések által így alakult ziámetté:
1. 989. sabán hó végén (1581. szept. közepén) 1500 a. előlép­
tetésben (terakki) részesült, mivel a szolnoki végeken a várakból 
kirontott de megfutamodott hitetlenek ellen harezolt.
2. A nógrádi szandsákbég Haszán deftere értelmében 989. 
ramazán végén (október közepén) 1500 a. terakkit kapott, mivel az 
országunkra törő hitetlenek ellen vitézkedett.
3. 989. zil hiddse elején (1581. decz. végén) újból 1500 akcse 
terakkit nyert Kh. hatvani szandsákbég felterjesztése alapján, 
melyre magát a Szolnok város elpusztításának szándékával jövő. de 
megfutamodott gazok elleni harczban tette méltóvá.
Ez előléptetések alapján a szolnoki szandsákban egy évi
16.500 akcse jövedelmű timárt kapott.
4. 990. dsemázi ül akhir elején (1582. jun.) kelt magas pa­
rancsra újból 1500 a, terakkit nyert, mivel a derbendi palánk fel- 
égetésének szándékával berontott hitetlenek ellen küzdött.
Mindezen terakkik fejében 991. moharrem elején (1583. jan. 
végén) kelt tezkerével egy akcse hiánnyal a 21.00ο akcse jövedelmű 
elől írt ziámetre nyert jogot.
h) Tímár Khoszrev bin Abdullah hatvani azáb nevére átírva 
reá a mirliva előterjesztésére 991. moharrem 7-én (1583. jan. 30.) 
Hissza Bár faluból 1600 a.
c) Mardtts bin Abdullah tímárja, átírva reá Musztafa bin 
Iljászról, aki lemondott (fárig).
Falu Alsó- és Felső-Ábrán 8250 a,, Berecze, tartozik Ónod­
hoz, ráják nélkül 5oo a., együtt 8750 a., ebből a szóban forgó átirt 
rész (hissza) 6 2 5 0  a.
1 5 8 3 .
Mardus napi 10 a. zsplddal ellátott gönüllü volt Budán a 
os-ik belükben. Vitézül viselkedvén 989. ramazán közepén (1581. 
okt. elején) 6666 a. jövedelmű tímárt kapott, amelyhez 990. dsemázi 
iil akhir elején (1582. jun. vége) 1500 a. terakki járult, mivel Mar- 
,lus a derbendi palánka felégetését ezélzó hitetlenekkel harczolt. 
Illetménye tehát összesen 8166 a., mivel azonban tímárja 1916 a .-vei 
kisebb volt, annak 8166 a.-re való kiegészítésére 991. moharrem 
18-án (158:5. felír. 10.) tezkere adatott.
TI. N á h i e  J á s z b e r é n y  a hatvani szandsákban.
a) Mohammed bin Kirúz csátkadái lovas tímárja, reá írva 
Mohammed bin Redsebről, aki lemondott (farig).
Mihálytelte falu, Fige pusztával 10,950 a.. Kerencs. tartozik 
ónodhoz 550 a. Bikás-Tokaj falu tartozik Miskolczhoz 550 akese. 
Együtt 12,000 a. Ebből az átírt rész (hissza) 3000 a.
Az Eger ellen törő hitetlenekkel harczolván Mohammed 991. 
moháriéin 5-én (1583. jam. 28.) magas parancscsal 533.3 a. timárt 
kapott. Hiányzik tehát az egyenértékből 2333 a.
b) Ibrahim bin Timurkhán tímárja, átírva reá 991.moharrem 
5-én a lemodott Mohammed Redsebről.
Mihálytelek falu Fige pusztával s a többi fentírt birtok, 
• gyütt 12,000 a., ebből hissza 6000 a. [30o0 a. hissza (maradvány) 
a szolnoki szandsákhoz.]
c) Khoszrev bin Abdullah hatvani azáb tímárja a lemondott 
Berváne bin Timurról, átírva a mirliva előterjesztésére 991. mohai­
rem 7-én (1583. jan. 30.)
Hissza Túr faluból 1600 a.
Λ) Hand bin Abdullah hatvani vitéz tímárja, átírva reá a 
mirliva előterjesztésére a lemondott Bajezíd bin I szánd 991. 
mohairem 13-án (1583. febr. 5.)
Hissza Győré faluból 1 Too a.
e) Oszmán Divane csátkadái azab szeroda tímárja, átírva 991. 
moharrem 16-án (febr. 8.) a lelépett Ali bin Ibráhimróí.
Hissza Vizslás faluból, tartozik Dendöshöz 1900 a.
f) Báli bin Abdullab csátkadái tuzér-szeroda tímárja átszál­
lóit reá a lemondott Musztafa bin Abdu!latiról 991. moharrem
26-án (1583. febr. 18.)
Hissza Szekcső faluból, tartozik Besnőhöz 17oo a.
g) Ali bin Ibráhim csátkadái· azáb szeroda tímárja. Megüjít- 
tatott 991. moharrem 26-án.
Vizslás falu 8600 a., ebből hissza 1900 a.
[III. N á h i e  E g e r v á r  a fehérvári szandsákban. *)
Juszuf bin Abdullah tímárja, átírva a lelépő Musztafa bin 
•luszufról.
*1 E feljegyzés keresztül van Imzva, és m ag y aráza tu l melléje Íra to tt : 
T örö lte tik , az uszolni-belgrádi d e fte rb e je g y ez te tik  be.-
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Salomvár falu ö<*'.) ;i.. a többlettel 5999 akese.
Musztafa berátját önként benyújtván, lemondott: hübérét 
Juszuf nyerte el, ki előbb a szolnoki szanclsákban bírt egy 3000 a. 
jövedelmű timárt, de arról elmozdíttatott. Most azonban, mivel 
bérleti ügyekben jó szolgálatokat tett. a 300· > a. helyett 2999 a. 
többlettel 5999 a. tímár borát serifjére nyert tezkerét 991. mohar- 
rem 26-án (1583. febr. 18.))
ITT. N á b i e H a t v a n.
Haszán bin Mohammed tímárja, atyjáról az elhunyt Moham­
med bin Szulejmán záimról.
Csávára falu 13,000 a. Ebből az itt szóban forgó hissza 5ooo 
a. A másik 80<»0 akcsés rész 991. rebi iil akhir 5-én (1583. ápr. 26.) 
a lelépett Mohammed bin Sznlejmánról Csákir bin Juszufra íratott át.
A 13.omt a., illetve kiegészítéssel 14,21 n a. jövedelmű tímárral 
bíró Mohammed elhunyván, hűbére üresedésbe jött: törvényes fia 
Haszán dirlikkel nem bírván, miután hiteles férfiakkal bebízo- 
nyíttatani bírta, hogy az általa felmutatott borát atyjának berátja 
volt, a budai defter-kiaja tudósíttatása mellett a 13,ooo a. jöve­
delmű birtokból a törvény értelmében néki 5000 a. adatott, és ma­
gas barátra 991. moharrem 26-án tezkerét nyert.
1 V. N á h i e Η e v o s.
Ibrahim bin Ali tímárja, átírva reá önmagáról.
Kain Gyeire 18,8oo a,, ebből hissza 1 700 a. Vizslás puszta, 
tartozik Patáikhoz. Balogfalu mellett. 300 a. Újlak tartozik Szendrő- 
liöz 1000 a., együtt 3000 a. Ehhez csati »Itatott (ilhák) a defteren 
kívüli Kis-Zeríó puszta, tartozik Balogvárhoz 2999 a. évi jövede­
lemmel. Összesen 5999 a.
A 3000 a. tímárral bíró Ali Ibrahim haszonélvezetében a 
fentirt 2999 a. jövedelmű puszta találtatván,- amely előbb senkinek 
a birtokához nem tartozott, az vitézsége jutalmául mint 2999 akese 
többlet neki adatván, a defterben is tímárjához esatoltatott (ilhák) 
és ez alapon részére összesen 5999 a. tímárra uj kinevezési okmány 
készíttetett.
Szafar hő (1583. febr. 22 --márez. 22.)
I. N á b i e H e v e s.
aj Ali bin Csákir tímárja, átírva reá a lelépett Csákir bin 
Abdullahról 991. szafar 12-én (1583. márez. 5.)
Hissza Győré faluból 1700 a. erejéig.
b) Csákir bin Abdullah hatvanvári vitéz tímárja, reá vezetve . 
Húszéin bin Aliról 991. szafar 12-én.
Hissza Győré faluból 1700 a. jövedelemmel.
c) Ahmed bin Hüszeinnek a csátkadái párkány azábjának 
tímárja, reá írva Haszán Murádról, ki az azál> aga felterjesztése 
szerint lelépett ifarig) 991. szafar 15. (márez. 8.)
Hissza Tárból 16nO a. jövedelemmel.
dj Ertogdu bin Sziuán tímárja, átírva reá Juszut’ról.
Falu Tisza-Mána, 9250 a. Palkona, tartozik Miskoícséhoz 
;,:ís u  a. Malona, tartozik Ónodhoz. Pál pusztával 2250 a. Teresma. 
tartozik Tokajhoz, a Sárpatak mentén 100 a. Nagyszőlős, tartozik 
ugyanoda, fekszik ugyancsak a Sárpatak mentén, ráják nélkül 
120 a. Kisfalva, tartozik ugyanoda, ráják rajta nincsenek. 100 a. 
Együtt 17,200 a. Ebből hissza (az átírás tárgya) 8701 a.
Mázul volt Ertogdu. Hűbére 8499 a., ennek pótlása (bedel) 
202  a. A pótlással együtt nyerte javadalmát 991. szafar 18-án 
(márcz. 11.)
e) Hüszein biu Sziuán tímárja, átírva Juszufról, aki javadal­
mát elhagyta (farig).
Tisza-Mána és a többi fentírt birtok összesen 17,200 a kese 
jövedelméből 8499 a. liissza,
A fehérvári szandsák csobánczi náhiejében bírt egy 7499 a. 
jövedelmű tímárt Hüszein, de azt elcserélte a hatvani szandsák 
egy hasonló tímárjáért. Vitézségéért a koppáni szandsákban már 
előbb, 989. ramazán elején (1581. szept, végén) ÍÓOO a. terakkit 
nyervén, ezek fejében a fentírt 17,200 akcsés tímárnak 8499 akcsés 
részére bedelképen 991. szafar 18-án (1583. márcz. 11.1 magas 
berátra néki tezkere adatott.
TI. N á h i e H a t v a n.
a) Haszán bin Ali hatvani vitéz zsold-hübére, átírva Oszmán 
Bosznáról, ki a mirliva előterjesztése szerint javadalmáról lemondott . 
99]. szafar 25. (márcz. 18.)
Hissza Ataszfaluból 1700 a.
b) Kurd bin Sddi hatvani azáb tímárja. átírva reá a (árig 
Túrákról 991. szafar 25-én.
Hissza Tar faluból 1500 a.
III. X ti h i e E g e r.
Perviz bin Báli timárja, átírva reá a fogságba esett Gaza li­
terről.
Gáli Szent-György falu 12,000 a. Jákóhalom 12,300 a,, ebből 
liissza 2000 a. Telekszállás 9600 a., ebből hissza 1000 a. Ogra, 
tartozik Gyöngyöshöz 5000 a. Felső-Erdőtelek, tartozik Heveshez 
4500 a. Alsó-Erdőtelek 2000 a. Szarvaskő 4000 a. Litker, tartozik 
Tokajhoz 3500 a. Szabad, tartozik Hutáikhoz, ráják nélkül 750 a. 
Szalonta, tartozik ugyanoda, ráják nélkül 750 a. Összesen 35,500 
a. Ebből az intézkedés tárgyát képezi 5000 a. hissza.
A fehérvári szandsákban 10,000 a. jövedelmű timárt hagyott 
el Pervíz, a kiegészítés (bedel) 10,000 a., egyenérték-különbség 
5000 a. 991. szafar 25.
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Reh'i iil irrel hó (Ι·>83. márcz. 23 -ápr. -21.»
I. N á h i e H a t V a n.
a) Juszuf bin Mohammed hatvanvári vitéz tímárja, átírva reá 
991. rebi ül evvel 2-án (1583. m írez. 2 4.) Sábán bin Turkhánról, 
aki a Mirliva előterjesztése szerint lelépett (fárig).
Hissza Anaszfaluból 1700 a.
h) Mohammed bin Abdullah Imtvauvári a zab tímárja. átírva 
reá 991. rebi ül evvel 3-án (mán·/.. 25.) Báli Divánéröl. ki a szan- 
dsákbég előterjesztése szerint lemondott.
Mezőtárkányból hissza 1 βΟ<» a.
e) Behrem bin Abdiillahnak, a esátkadái párkány vitézének 
tímárja, átírva 991. rebi iil evvel 3-án, Hízván bin Abdullahról, ki 
az aga előterjesztése szerint ezen javadalomtól megvált.
Hissza a Heveshez tartozó Szent-Miklósból 170o a.
(I) Murád bin Ahmed hatvani azáb tímárja, átírva 991. rebi 
iil evvel 7-én (márcz. 29.) Ibrahim bin Szeferről, ki a mirliva kaim- 
makámjának előterjesztése szerint lelépett.
II. K á h i e  Ege r .
a) Haszánnak, a megholt Húszéin fiának tímár ja, ál írva reá 
a tárig Juszuf Kürtiről.
Kis-Boda falu 1700 a. Danofcse, tartozik Fülekhez n i m .io  a, 
Felső-Bolgár, tartozik ugyanoda 492«» a. Garáb Peneze puszta, 
tartozik ugyanoda 600 a. Tőrincs, tartozik Szécsényhez 2379 akcse. 
Alsó-Litkér, tartozik Tokajhoz, ráják nélkül 200 a. Simoni, tartozik 
Ónodhoz, ráják nélkül 200 a, Besne. tartozik Szendrőhöz 40o0 a., 
ebből hissza 3000 a. Összesen 20.999 a. Ebből az intézkedés tárgya 
999 a. hissza: kiegészítéssel 300<» a.
b) Oszmán bin -luszuf hatvani vitéz tímárja. Λ gmiosz hitet­
lenek fogságában volt; kiszabadulása után a kaimmakám előter­
jesztésére Ali Abdullahról 991. rebi ül evvel 19-én (ápr. 10.) ivatott 
reá a tímár.
Hissza az Ónodhoz tartozó Sálból. 1700 a.
c) Hüszeiu bin Abdullah esátkadái azáb rej-z tímárja, átírva 
reá az elhalt Ibrahim bin Mohammedről a esátkadái azab aga elő­
terjesztésére 991. rebi iil evvel 21-én (ápr. 1.2.)
Hissza Tar faluból, tartozik Egerhez 1900 a.
d) Haszan bin Ali hatvani vitéz tímárja, reá írva 991. rebi 
ül evvel 28-án (ápr. 19.) a lemondott Ali bin Abdullahról, a mir­
liva kaimmalomjának előterjesztésére.
Hissza a Hatvanhoz tartozó Anasz faluból 1700 a,
e) Piri Diváne, a esátkadái párkány vitézének tímárja, nevére 
íratott az aga előterjesztésére 991. rebi iil evvel 29-én. az eltűnt 
G azanfer Abdullahról.
Hissza a Heveshez tartozó Hetén faluból 1700 a.
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IT Γ. Λ'áli ip P ü t n i k  a hatvani szandsákbau.
Hadsi Üvejsz tímárja, reá írva a farig Juszuf fivéréről Musz- 
t a tárói.
Putnik város. 345M akcse. Lász, tartozik Szeudrőhöz 1800 a. 
Alsó-Mikla, tartozik ugyanoda, ráják nélkül 100 a. Felső-Mikla, 
niják nélkül 100 a. András, tartozik Felsőczhöz 750 a. Velika- 
Szlatina, tartozik Putnikhoz 2600 a.. ebből hissza 1300 a. Öcsöt, 
tartozik ugyanoda 1000 a., itt számításba jövő hissza 500 akcse. 
Együtt 8000 akcse.
A szolnoki szandsákbau 6666 a. tímárral bírt előbb Hádsi 
l ’vejsz, és az Eger várából az országra gonosz szándékkal törő 
hitetlenekkel vitézül küzködvén, 1500 a. terakkit, majd később újabb 
vitézségéért ismételten 1500 a. terakkit, s ezek fejében 991. rebi ül 
evvel 21-én a íentemlített hűbért nyerte. 8000, 9b60, 30o0 kiegé­
szítéssel 12.666 akcse.
IV. N á l i i e  Ó n o d  a hatvani szandsákbau.
Kurd bin Abdullah tímárja, reá írva Omár bin Behremről 
és Musztafáról, Juszuf fivéréről.
Nemös-Telek falu 447o a. Ladán, tartozik Tokajhoz, ráják 
nélkül 500 a. Szerencs, tartozik ugyanoda, ráják nélkül 500 a. 
Vilmán, tartozik ugyanoda 329 a. Vibron. tartozik ugyanoda 200 
akcse. együtt 5999 akcse.
Ezen tímárból 3000 akcse Behrem fia Omáré. 2999 a. pedig 
• I aszút fivére. Musztafáé volt. Miután borátját mindkettő beadta, 
és javadalmáról önként lemondott. Abdullah fia Kurd pedig, ki 
ezen szandsákbau már előbb is bírt egy 5999 a. jövedelmű tímárt, 
de arról clmozdíttatott (mázul), most pedig újabb buzgóságaiérf 
bű bérre; ismét érdemessé lett. azt 991. rebi iil evvel 28-án (ápr. 19.) 
egészében elnyerte.
Rebi ül nlchir hó (1583. ápr. 22 máj. 20.)
I .  N á h i e  D ö n d ö s  (Gyöngyös) a hatvani szandsákbau.
Ziámet a szécsényi szandsák alajbégje Mohammednek nevére, 
má írva az elhunyt Oszmánról.
Varbó falu 5000 a.. Szekere 4oou a.. Szilvás 60oO a.. Ber- 
nieg 500 a., Varad, tartozik Ónodhoz 4500 a., együtt 20,000 akcse.
Mohammed ezelőtt a szécsényi és hatvani szandsákbau bírt 
egy 11.499 a. jövedelmű tímárral (38,968 a. hiánvnyal 50.467 a.) 
és vilajet kjátibjától egy 20.000 nkésés ziámetre tezkerét nyert. 
-Miután azonban e tezkerét beráttal kicserélnie nem sikerült (a tez- 
kere daczára megfelelő hűbérhez nem juthatott), a nevezett Szand­
iikban bejelentette lemondását, és az előbb említett ziámetért fo­
lyamodott, a mely is 989. ramazán közepén kelt magas parancscsal 
2O.0 0 U akcse erejéig az elhunyt Oszmánról reá íratni rendeltetett.
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30,467 a. hiánynyal összesen 50.467 akcsés ziámetre újból kinevez­
tetett 991. rebi ül akhir 15-én (1583. máj. 6.)
II. N á h i e  P u t n i k  a hatvani szandsákban.
a) Musztafa bin Húszéin tím árja; átírva 991. rebi iil akhir 
29-én (1583. máj. 20.) a lelépett Húszéin bin Aliról.
Csentán falu. tartozik Putnikhoz 4760 a. Baráton, tartozik 
Salgóhoz, ráják nélkül 1620 a. Laska, tartozik Tokajhoz 420 a. 
Estene.„tartozik Ónodhoz 450 a. Mala, tartozik Gyöngyöshöz 250 
akcse. Összesen 7500 a. Ebbó'l hissza 500 és 100 akcse. Az itt szó­
ban forgó rész a többlettel 3000 akcse.
A szolnoki végekre törő aljas hitetlenekkel küzdött Musztafa 
ez alapon nyerte a többletet.
b) Mohammed bin Abdullah somoskővári vitéz tím árja; átírva 
a mirliva előterjesztésére 991. rebi iil akhir 29-én (máj. 20.) az 
elhunyt Ferhádról.
Hissza a Salgóhoz tartozó Arlóból 170<> akcse.
Dsemázi ül evvel hó (1583. máj. 21— jun. 19.)
I. N á h i e ..........................................................
a) Véli bin Bajezid hatvani szertopcsi tímárja.
Szentmárton, 2500 a. Gerem, tartozik Egerhez, ráják nélkül
650 a. Bana. tartozik Sirokához, Domoszló mellett 849 a., együtt 
4000 akcse.
Megujíttatott ezen hűbér-adomány 991. dsemázi ül evvel 4-én 
(1583. máj. 24.)
b) Hüszein űiváne hatvani vitéz tímárja.
Falu Tárd 32,200 a.. Tolmács 19,300 a„ együtt 51.500 akcse. 
Ebből hissza 1600 akcse.
Történt az átírás 991. dsemázi iil evvel 6-án (máj. 26.)
c) Murád bin Perváne csátkadái párkánybeli azáb tímárja, 
átírva 991. dsemázi ül evvel 6-án Hiiszein bin Ahmedről.
Hissza Dere faluból, tartozik Egerhez, 1600 akcse.
II. N á h i e  E g e r .
a) Haszán bin Mohammed tímárja, átírva reá S. . . .ról.
Nagy-Talja, tartozik Egerhez 60,000 a., ebből hissza 10,000 a.
Haszán a szigetvári szandsák kanizsai náhiejében bírt egy 
7500 akcsés timárt, de arról lemondván, a fentérintett timárt kapta, 
amelyhez járult az esztergomi szandsákbég levele alapján vitéz 
viselkedésért adományozott 1500 a. terakki. és újból ugyanennyi 
terakki újabb vitézségért, melyet a koppáni szandsákbég jelentett 
fel. Ezek alapján 991. dsemázi ül evvel 6-án az előbb említett hisz- 
szát nyerte. Többlet 500 a. (Alap-javadalmának és a terakkiknak 
összege 10,500 a., a nagy-taljai rész 10,000 a.)
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b) Murai Abdullah csátkadái azab tímárja a lelépett Ali 
Ahmedről nevére vezetve 991. dsemázi ül evvel 15-én (158.3. jun .4.)
Hissza az Egerhez tartozó Tárd faluból 1600 akcse.
c) Diváne Kurd azab tímárja, nevére Írva 991. dsemázi ül 
i-vvel 23-án a fárig Haszán Abdullahról.
Alsó-Abrán. tartozik Egerhez 8250 akcse. Mercse, tartozik 
i üiodhoz. ráják nélkül 500 a., együtt 8750 a. Ebből hissza 250 a., 
kiegészítéssel 3000 akcse.
A kékkői várra törő. de megfutamodott gaz hitetlenekkel 
harczolván Diváne Kurd. Húszéin szécsényi szandsákbég pecsétes 
levele alapján nyerte 3000 a. jövedelmű hűbérét.
d) Hiiszein Diváne csátkadái párkánybeli azáb tímárja, reá 
írva Musztafa bin Timurkhánról az aga előterjesztésére 991. évi 
dsemázi ül evvel 23-án (jun. 12.)
Hissza Tárd faluból 1600 akcse.
Dsemázi ül aJchir hó (158.3. jun. 20—juh 18.)
X á h i e E g e r .
a) Perváne bin Tursun csátkadái azáb tímárja, nevére írva 
991. dsemázi ül akhir 16-án (jul. 5.)
Hissza a Jászberényhez tartozó Bodokházból (13,100 akcse). 
1700 akcse.
b) Mohammed bin üsender somoskővári vitéz tímárja, reá 
vezetve a mirliva előterjesztésére 991. dsemázi ül akhir 28-án (jul.
16.) a fárig Murád bin Abdullahról.
Hissza Garlóból, 1700 akcse.
Redseb hó (1583. jul. 19—-aug. 17.)
I. N á h i e M i s k o f c s e a hatvani livában.
Mohammed bin Ali tímárja, átírva 991. redseb 9-én (jul.
27.) a fárig Khudáverdi Abdullahról.
Máni falu, tartozik Miskofcséhez 2400 a. Tótfalu, tartozik 
Heveshez 2166 a. Jász-Ládán, tartozik Jászberényhez 17,100 a., 
ebből hissza 1700 a. Kis-Bátor és Bátor-Mesztőcz puszta, tartozik 
Szarvaskőhöz 150 a. Bekencs, tartozik Tokajhoz, ráják nélkül 150 
a. Xagy-Lenyeg, tartozik Tokajhoz, ráják nélkül 100 a. együtt 
6666 akcse.
A fehérvári szaudsákban egy 60uo akcse jövedelmű timárt 
bírt előbb Mohammed, a helyett nyerte ezt 666 a. többlettel.
II. X á h i e E g e  r.
Durák tímárja.
a) Átírva, reá önmagáról:
Dablaj falu 1899,a. Felső-Yáta 2000 a. Kasán, ráják nélkül 
loo a. Üros. tartozik Ónodhoz, ráják nélkül 1500 a. Bucsim, tar­
tozik Hatvanhoz, ráják nélkül 500 a. Együtt 5999 akcse. Ebből 
Ússza 3000 akcse.
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}) Átírva reá a tarig Sábán bin Aliról:
Tablaj és a többi fentírt birtokból, melyek összes jövedelme· 
5999 a., a Sábán által bírt 2999 a. hissza.
(Most már az egész hűbért bírván, jövedelme 5999 a. )
TU. X á li i e H e v e  s.
Mohammed bin Haszán tímárja, átírva reá csereképen 991. 
redseb hó 9-én (juh 27.) Ibrahim bin Aliról.
Győré falu 18,800 a., ebből hissza 1700 a. Vizlás, tartozik 
Putnikhoz, Balog mellett 300 a. Újlak, tartozik Szendrőhöz 1000 a. 
Együtt 3000 a. Kis-Arló puszta (nem áll a defterben) évi jövedelme 
2999 a., a hűbér összesen 5999 a.
A fentnevezett Mohammed ezen szandsák jászberényi náhié 
jében (iris nevű faluban és más helyeken összesen 5333 a. jövedelmű 
tímárral bírván, azt illetve a többlet nélkül tényleg bírt 4000 akcsét 
a fent részletezett 5999 a. jövedelmű tímárral ellátott Ibráhim bin 
Alival felcserélni óhajtotta, és ez újabb hűbért a 000 a. többlettel 
együtt a fontirt napon el is nyert.
IV. X á h i e .1 á sz be r é u y.
a) Ibráhim bin Ali tímárja, átírva reá csereképen a fentneve­
zett Mohammed bin Haszanról.
Falu Örs 4210 a. Miske. előbbi falu mellett 800 a. Xagy- 
Acsa. tartozik Hatvanhoz 8000 a... ebből 4000 a. hissza. Yezer, 
tartozik Sírokéhoz. Szatla mellett 100 a. Harkán, tartozik Ónod­
hoz, róják nélkül 750 a. Polaj, tartozik ugyanoda, róják nélkül 500 
a. Báj, tartozik Tokajhoz, ráják nélkül 700, a. Aszaló, tartozik Mis- 
kofcséhez 18,000 a., ebből hissza 8000 a. Összesen 19.060 a. Ebből 
itt szóban forog 4000 a. jövedelmű hissza, illetve kiegészítéssel 
5333 akcse.
Ibráhim a hevesi náhiében bírt. 5999 a. tímárját ezen 4000 a. 
hissza-timárért Ali fia Ibrahimmal elcserélni óhajtván. 1333 akcse 
hiánnyal a fentírt Mohammed bin Ha szán-féle tímárt átvette 991. 
redseb 9-én.
h) Mohammed bin Timur csutkádéi párkánybeli vitéz zsold- 
hűbére, átírva Iljász Diváneről az aga előterjesztésére 991. redseb 
hó 15-én (aug. 2.)
Hissza az Egerhez tartozó Tárd faluból: 1.0oO akcse.
c) Haszán bin Abdullah csátkadái párkánybeli vitéz tímárja, 
átírva reá a fogságba került Húszéin Diváneről.
Hissza a Heveshez tartozó Szentmiklósból: 17i»0 akcse.
d) Teszvids Diváne csátkadái párkánybeli vitéz tímárja, át­




a) M. bin Abdullah csátkadái párkánybeli azáb tímárja, 
átadva néki az aga előterjesztésére 991. redseb 19-én (aug. 6.) az 
■ llíiínyt Csakir bin Hüszein után.
Hissza az Egerhez tartozó Deréből 10uo a.
V. is á li i e Ο η o d.
Aíohaimned hin Hüszein tímárja, átírva reá a fárig Kurd 
Ahdullahról.
Nemes-Bén falu, 4470 a. Ladán, tartozik Tokajhoz, ráják 
nélkül 500 a. Szerencs, tartozik ugyanoda 500 a. Ivezila, tartozik 
ugyanoda 329 a. Yebron, tartozik ugyanoda 200 a., együtt 5999 a. 
Kbből itt adatott.4000 a. hissza.
Mohammed a szécséuyi szandsákhan 20,000 a. ziámettel bíró 
Hiiszeinuek lévén fia, és a hatvani végekre törő Lepkán. Sárközi 
és Pásztóczi Gergői nevű aljas hitetlenek ellen vitézül harczolván, 
a. kamui értelmében ezen 7000 akcse jövedelmű tímárra 991. redseb 
20-án (aug. 13.) magas parancsot nyert. ^
Sábán hú (1583. aug. 18 — szept. 15.)
I. a) N á 11 i e E g e r.
Musztafa hiú Ali tímárja, a fárig Mardus Ahdullahról.
Alsó- és Felső-Ábrán 8250 a. Szerese, tartozik Ónodhoz, ráják 
nélkül 500 a. Együtt 8750 a., ebhűl itteni intézkedés tárgya G250 
a. hissza, kiegészítésekkel 11,660 a.
Előbb a szolnoki szandsák szentuiiklósi náhiéjében bírt 8666 
a. jövedelmű tímárt Musztafa, de arról lemondván, ezt, és ezen 
hűbérének birtoklása alatt nevezetesb vitézkedésekért több ízben 
terakkikut nyervén, végre 991. subán 3-án (aug. 20.) a fentírt növe­
lésre kapott adományt.
IT. N á h i e S i r o k a.
Kilids bin B. azáb tímárja, reá írva 991. sabán 3-án a fárig 
1 birgiid bin Haszánról.
Verse falu, tartozik Sírokéhoz 2 7 0 0  a. Felfalu puszta, az előbbi 
falu mellett 300 a. Összesen 3000 a.
A Szolnok város elpusztításának szándékával reánk ütött 
hitetlenek elleti küzdött Kilids, és ezért Szinán hatvani szandsákbég 
pecsétes levele alapján nyerte e hűbért.
HI. N á h i c H é v  c s.
a) Csakir bin Haszan tímárja
a) átírva reá önmagáról:
Falu Örs. tartozik Heveshez 4210 a. Meslemc 500 a. Nagy- 
Ácsa, tartozik Hatvanhoz 8 0 0 0  a., ebbői 4ooO a. hissza. Fehéres, 
s /ablaj mellett, tartozik Sirokához loo a. Harkán. tartozik Ouod- 
huz, ráják nélkül 75o a. Polaj, tartozik ugyanoda, ráják nélkül 800 
a. Baj. tartozik Tokajhoz, ráják nélkül 7oo a. Aszaló, tartozik Alis-
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köleséhez 18,nuo a., ebből ide tartozó hissza 8ni.ni a. Összesen
19.066 a., amelyből itteni intézkedés tárgya íHK'iti a. liíssza.
ÍJ) Átírva, a farig tbráliim Aliról :
Örs. és a fentnevezett többi birtoknak összesen 19,066 a. jöve­
delméből az Ibrahim Alit megilletett rész terhére 4ono a. hissza. 
Összesen 13.066 a., a kiegészítéssel 19.066 a.
A. nevezett Csakir bili Haszán 9066 alccse, illetve a kiegészí­
téssel együtt· 19.066 a. jövedelmű tímárral bírván, az a hoz csak 
kapcsolva volt, de vele nem egyesített -lotio a. hissza-tiraárrólberát- 
ját beadván, erre nézve fárig lett. E részlet azonban róla ugyancsak 
reá íratván át, a birtokában levő tímárral egyesíttetett, s így a,
13.066 a., illetve a 6000 a. hiánnyal 19,066 a. jövedelmű tímár bir­
toklására 991. sabán 3-án (ang. 20.) kineveztetett.
b) Diváne Dsafar somoskővári vitéz tímárja, átíratott 991. 
sabán 10-én (aug. 27.)
Falu Ariéi 15.700 a. Csorba 12,500 a. Őrsöd puszta 350 a. 
Szűcsi, tartozik Szarvaskőhöz 2250 a. Tabasol puszta, Domokos 
mellett 100 a. Alsó-Bána..tartozik Ónodhoz 100 a. Yasvárház. tar­
tozik Putuiklioz 100 a. Összesen 33,000 a. Ebből az itt szóban 
forgó rész (hissza) 1700 a.
c) Tesz viel s liin Juszuf csátkadái párkánybeli vitéz tímárja, 
átírva reá 991. sabán 10-én.
Jákóhalma, tartozik Jászberényhez, jövedelme 10,300 akcse. 
Ebből Teszvids része 1700 a. bissza.
d) Sábán Melidi csátkadái párkánybeli azáb tímárja, átírva 
reá 991. sabán 12-én (aug. 29.)
Falu Tárd. tartozik Egerhez 32.200 a. Bogács, tartozik Eger­
hez 19.300 a., együtt 51,500 a. Ebből itteni rendelkezés alatt áll 
1600 a. hissza.
e) Durkhán Busza csátkadái párkánybeli vitéz tímárja. 
Jászladánból. mely tartozik Jászberinhez. és összjövedelme
15.40O a., 1 7 0 0  a. bissza.
f)  Perváne bin Abclullahnak a csátkadái vár vitézének tímárja, 
nevére íratott 991. sabán 16-án (szept. 2.)
Szentmiklósi falu. tartozik Heveshez 15,400 a. Ebből Per­
váne része 1700 a. bissza.
f i )  Sell. . . bin Melidi. jászberénvári azáb tímárja.
Falu I’öcske. tartozik Budához 19.00η a. Szent-Vid puszta. 
Eresnek falu mellett 26mii a. Összesen 21.6' hí a. Ebből bissza. és 
ezen feljegyzés tárgya Kinő a.
h) Maliméul Abdullah hatvani szerholiik tímárja, reá íratott 
991. sabán 1 1-én (aug. 28.) az elhunyt Muszáníl. Ali csásnegiv-aga 
előterjesztésére.
Hissza a Hatvanhoz tartozó Anaszhól 19iio a.
i) Turgnd hin Haszán tímárja, nevére írva 991. sabán 10-én 
(aug. 27.) a farig Kaszám bin Perváuéről.
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λ'ezekén, tartozik Heveshez 1729 akcse. Magyarod, tartozik 
lágerhez, róják nélkül 880 akcse. Orják puszta, tartozik Siroká- 
imz 390 akcse. Erdőfalu. tartozik Tokajhoz, róják nélkül lőo akcse. 
Vámos, róják nélkül 150 akcse. Összesen 0299 akcse. Ebből Turgud 
része 0 0 0 0  akcse hissza.
A nevezett ugyanezen szánd sókban előbb egy 5999 a. hűbért 
bírt. de arról lemondván (mázul) nyerte ezen másik tímárt.
/■) Ibrahim  bin Ali tímárja, reá írva a fentnevezett Turgud 
bin Haszánról.
Győré, tartozik ugyanoda 18.000 a., ebből hissza 1700 akcse. 
Vizlós. tartozik Putnikhoz 300 a. Újlak, tartozik Szendrőböz 1 0 0 0  
a. Kis-Arló. tartozik Salgóhoz. a defterben nem áll 2999 a. Összesen 
5999 akcse.
/) Haszán Abdullah csátkadói párkánybeli vitéz tímárja, 
nevére írva az aga előterjesztésére sabán 10-én, Oszmán Abdul- 
laliról.
Hissza a Heveshez tartozó Szentmiklósból 1 700 a.
m)  Ibrahim bin Oszmán csátkadói párkáuybeli vitéz tímárja, 
reá írva az aga előterjesztésére sabán 10-én, a fórig Musztafa bin 
.1 uszufról.
Hissza Szentmiklósból 1700 a.
n) Ali Abdullah hatvanvári vitéz tímárja, átírva reá a mirliva 
előterjesztésére 991. sabán 25-én (1583. szept. 11 .) Haszón Aliról, 
aki állomását elhagyta.
Hissza Anasz faluból 1 700 a.
I. bj X á h i e E g c r.
Záimság Juszuf bin Kurd nevére, átírva reá önmagáról.
Kis-Γ,oda 17(io a. Danofo.se. tartozik Éjiekhez 8000 a. Felső- 
Bolgár. tartozik ugyanoda 4920 a. ( ín rab puszta. Nemese mellett 
0 0 0  a.. Törines. tartozik Szécsényhez 5379 a. Alsó-Litkér. tartozik 
Tokajhoz, fekszik a bodorogi vár irányában 200 a. Összesen 20.999 
a kiegészítéssel 23.000 a.
A 20.999 a. jövedelmű ziómettol bíró Juszuf bin Kurd a ese- 
kerdéni párkányra törő. megfutamodott hitetlenekkel harczolván 
2oi)rt a. terakkit kapott 991. dsemázi id evvel közepén (1583. máj. 
végen): mivel pedig időközben a nógrádi alajbég. Ferliád elhalá­
lozott. és üresedésbe jött helyére Juszuf »minden áron méltó« lévén, 
és a tett jelentés alapján alajbéggé ki is neveztetvén, ugyanő a feut- 
éríntett 20.999 a. jövedelmi ziámetre és a terakkik fyjében 1 akcse 
többlettel 2001 a., összesen tehát 23.·Η·0 akcse javadalomra 991. 
sabán 25-én (szept. 11.) uj adományt kapott.
Il(am?‘ín hó (1583. szept·. Ifi—okt. 15.)
T. X á h ie  H eves.
Oszmán bin Klmrrem csátkadói vitéz tímárja a fórig Ferliád
1 Γ> 8 ο .
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bin Timurról: átírva m i az aga előterjesztésére 991. ramazán 5-én 
(1583. szept, 2 0 .)
Hissza a Heveshez tartozó Belén faluból 1700 a.
IX λ’ á h ie  S a 1 g ó.
Piri bin Mohammed nógrádvári lovas tímárja, átírva reá 991. 
ramazán 19-én (oki. 1.) a farig Haszán bin Hüszeinről.
Istenmező, tartozik Salgóhoz 3 o0 n a. Alsó-Háton puszta, tar­
tozik Hatvanhoz 9] s' a. Litkér puszta, tartozik ugyanoda. Baton 
mellett 1500 a. Beneház, róják nélkül, tartozik Egerhez 588 a kese. 
együtt 6000 a.
A hatvani végeken vitézkedett Piri és Salján hatvani szan- 
dsákbég dotiere alapján nyerte e javadalmat.
III . N á h i e E g e r.
Haszán bin Hiiszein tímárja, reá írva a javadalmát elhagyó 
Ramazán bin Teszvidsről 991. ramazán 19-én (okt. 1.)
Daniján falu. tartozik Egerhez 3000 a. Alsó-Szolád puszta, 
tartozik Gyöngyöshöz 3000 a. Hencz, tartozik Ónodhoz 407 a kese. 
............  533 a. Együtt 7000 a., kiegészítéssel 7 199 a.
Mázul volt Haszán egy 7499 a. jövedelmű hű hé mii.
IV. X á  h i e G y ö n g y ö s.
a) Ibrahim bin Musztafa tímárja \
a) reá írva önmagáról:
Bőd falu, tartozik Gyöngyöshöz 3850 a. Dokova. tartozik 
ugyanoda 2850 a. Kis-Rév. az előbbi falu mellett 133 a., együtt 
6833 a. Ebből itt a 6000 akesés hissza szerepel.
ß) Ferrukh bin Ferbádról íratott át, aki lemondott, Bőd és 
a többi fentnevezett birtokok évi 6833 akese jövedelméből a 833 
akcsényi hissza.
Összesen tehát Ibráhimé 6833 akese. illetve a kiegészítéssel 
7500 akese.
Λ Szolnok várost elpusztítani szándékozott hitetlenekkel har- 
czolt Ibrahim, és ezen szolgálatáért· Sábán szandsákbég deft erő 
értelmében 15o0 akese ternkkit nyert 991. ramazán gn-án (okt. 5.) 
Λ hedel (egyenérték) hiánya ezek szerint (15oi> a. helyett csak 833 
akcsét nyervén) 667 akese.
h) Oszmán Ali hatvanvári a zab szere,da tímárja, nevére írva 
a mirliva előterjesztésére 901, ramazán 25-én (okt. 1.0.) M. bin 
Ajnakhánról.
Hissza a Gyöngyöshöz tartozó Sohnosból isun a,
c) Mohammed bin Iszkendor esátkadái párkányheli azáb 
tímárja, átírva reá a tarig Haszán Giliszta Ifiről női, ramazán 25-én 
a.z aga előterjesztésére.
Hissza az Egerhez tartozó Heinéből 1 öuo ;t.
1.383. 581
Ί) Jnszuf bin Teszvids csátkadái vitéz tímárja.
Dúsa falu. tartozik Jászberényhez 0900 a. Kápolna, tartozik 
Egerhez 71 uO a. Összesen 18.000 a. Ebből Juszuf része 1700 a. 
erejű liissza.
Y. N á li-i e S í r o k  a.
a) Abdulvabháb bin Musztafa tímárja, átírva 991. ramazáu 
25-én a lelépett Iszkender bin Malmiadról.
Siroka-Ilja falu 5345 akcse. Bodonház puszta, az előbbi falu 
mellett 500 akcse. Doma loO akcse. Ráezfalu. tartozik ugyanoda, 
róják nélkül. Szalmát mellett 200 akcse. Lak. tartozik ugyanoda, 
Hacsáu-Gyannat melletti 400 akcse. Dorokház, tartozik Salgóhoz, 
L’uszta-Dorok pusztával 555 akcse. Homos, tartozik Tokajhoz, 
róják nélkül 200 a. stb.. együtt 12,000 a., ennek 5999 a. részéből 
<HiG a. liissza; kiegészítéssel 3000 akcse.
Egerből az országra támadó lelketlenekkel küzködött Abdul- 
valiliáb. s azért Sábán szandsákbég deftero értelmében 3o0o akcse 
jövedelmű timárt kapott.
h) Szefer bin Ajnakhán csátkadái azáb tímárja, nevére je­
gyezve az aga előterjesztésére 991. ramazáu 26-án (okt. 11.) a tarig 
Véli Abdullabról.
Hissza a Gyöngyöshöz tartozó Szénás faluból 1600 a.
Secvdl hó (1583. okt 16—nov. 13.)
1 . N á l i ie  G y ö n g y ö s .
[Ziámet Diváne Ahmed nevére, reá írva 991. sevvál hó 7-én 
(okt, 2 2 .) Ahmed kiájáról, aki fáriggá lett.
Vámos-Györk falu. tartozik Gyöngyöshöz 6500 a. Szent-Ivón. 
tartozik Szolnokhoz 95«»o a. Kodor. tartozik ugyanoda 5700 a. 
He vés-Iván. tartozik Heveshez, az újlaki földdel és Ivánfalu rájái- 
val 4900 a. Alsó-Bocs. tartozik Ónodhoz 920 a. Galoba, tartozik 
ugyanoda, róják nélkül 350 a. líecsk. tartozik Sirokához, a Nagy­
ból·. . -i jujsztával 180«) a. Keresztes puszta, tartozik Egerhez 150 
a. Györg-Onvár. tartozik Jászberényhez 500«) a., együtt 34,420 a., 
ebből 2 0 .0 0 0  a. liissza.
A nevezett Diváne Ahmed előbb csak tímárral bírt, de
1. az esztergomi szatúlsókban l'jvár mellett vitézül harczolván. 
az esztergomi szandsákbég. Színén bég deftert* alapján 1500 akcse 
terakkit kapott. Később
2. T. párkány építésénél szorgoskodván, tett oly nemű hasz­
nos szolgálatokat, melyekért az akermani (?) szandsákbég pe­
csétes deftere értelmében ismét 1500 akcse terakkival volt jutal­
mazandó.
3 . A szolnoki végekről az országra rontott hitetlenekkel vias­
kodván. újabb érdemeket szerez, és Sehszüvár szolnoki szandsákbég 
levele alapján újabb 1500 a. terakkit nyer.
582 1583.
4. Újabban a derbendi palánk (elégetésének szándékával 
reánk ütött lelketlenekkel viaskodván, másik lőoo akese terakkit. 
s végül
ő. Korompánál küzdvén a hitetlenekkel. Kurkud bég lileki 
szandsákbég előterjesztésére tímárja ziámetté változtattatott, 1 jj 
Ziámét Diváne Alnned nevére.2)
IT. N á h i e F u t n i  k.
Musztafa bin Hüszein tímárja, nevére írva önmagáról.
Szaluit falu, tartozik Pufinkhoz. Sováti földdel 1700 a.. Bará­
ton, tartozik Salgólioz. ráják nélkül 1(520 a. Laska, tartozik Tokaj­
hoz 420 a. Szenta, tartozik Ónodhoz 450 a. Mala, tartozik Gyön­
gyöshöz 250 a. Együtt 7500 a. Ebből hissza őoO akcsének 100 a. 
része. A többlettel Musztafa hííbére 5990 akese.
Zil hide hú (1583 nov. 14 -deez. 13.)
I. X á li i e . l ö s z b e  r é n y.
Szálih bin Musztafa tímárja, nevére írva Hüszein bin Ivhosz- 
revről, a budai szandsák alajbégjéről.
Gesztor 25,02(5 a. Basán, előbbi falu mellett 200 a. Lonta. 
tartozik Putnikhoz, ráják nélkül 250 a. Katim, tartozik Tokaj­
hoz, Kassa felé, ráják nélkül 2 5 0  a. Gele, tartozik ugyanoda. 
Kassa felé, ráják nélkül 150 a. Vadon loO a. Bodola 100 a. Yihrán 
100 a. Senile 150 a. Mur 1 0 0  a. Ganid 1,(50 a. Ganda 95 a. Geliön 
100 a. Havas/. 250 a. Újfalu 250 a. Kisfalu 10(1 a. Sömege 25o a. 
Halna 270 a. Mind eme faluk Tokajhoz tartoznak, Kassa felől. 
Másik Újfalu, tartozik Tokajhoz, Sárospatak felől 150 a. Olos, 
tartozik ugyanoda, ráják nélkül lf>0 a. Sadán. tartozik ugyanoda, 
ráják nélkül Ion a. Sárá. ráják nélkül, tartozik Tokajhoz 100 a. 
Együtt 30.831 a. Ebhői hissza 5333 a.
Hüszein bin Khoszrev ziámetjének ezen szaudsákban fekvő 
5999 a. részéről (hisszai ziárnet) lemondván (fárig) az a zsámboki 
lovasok közül való és napi 8 a. zsolddal birtSzálih bin Mus/.tafának 
adatott, mivel a szolnoki végek váraiból országunkra rontott hitet­
lenek ellen vitézkedvén, Sebszüvár szandsákbég által külön felter­
jesztésre érdemcsíttetett. A hég deftere értelmében nyerte az 5333 
a. évi jövedelmű ziámet-részletet. 991. zil kidé 8 -án. (nov. 2 1 .)
II. Kft l i ie E g e r .
ti) Ziárnet Haszán hiú Szefer nevére, reá írva a fárig Juszuf 
bin Kurdról.
Kis-Buda 17oo a. Donofcse. tartozik Fülekhez 8 0 0 0  a. Felső- 
Polgár. tartozik Fülekhez 4920 a. Gaváb-Nemcse. tartozik ugyan-
’ ) E  fe ljeg y zés k e re sz tü l v a n  h ú z v a  a d e fte rb en , s m ellé je  írv a  e hzó: 
»törlendő.»·
9 (7 rés hely következik a név u tán , m elyről a bejegyzés e lm arad t.
1583. 583
.«la 600 a. TöriiKs. tartozik Fülekhez 2379 a. Alsó-Litkér. tartozik 
Tokajhoz -Jnii a. Simoni, tartozik Ónodhoz, róják nélkül 200 akcsc.
1 Sesne. tartozik Szendrőhöz 4000 a., ebből liissza 300o a. Együtt 
•>.1.999 akcse.
Λ fentnevezett Juszuf bin Kürti berátját beadván, ziámetjéről 
lemondott, amely is Haszánnak adatott át. ki mint mázul a fiileki 
szandsák szendrői .náhiéjében bírt 10,66(5 a. tímárját a következő 
ülődön növelte ziámetté:
1. A kékkői, divini és somoskői várak bevételénél vitézkedvén, 
083. rarnazán elején (1575. deezember elején) 1500 a. terakkira 
méltattatott.
2 . A fiileki végeken nyugliatatlankodó hitetlenek ellen küzd- 
\ én. 984. dscmázi ül evvel közepén (1576. aug. elején) 1500 akcse 
terakkit kapott.
3. Ugyanezen évi sevvál hóban (1570. végén) 3100 a. liűbér- 
növolést nyert, és a réven ugyanezen évben még a magas trónra- 
lopés alkalmából') 1200 a. terakkit kapott.
.Most már 10,000 akcse jövedelmű tímárral bírt, de
4.990. redseb hóban (1582. ju l—aug.) Kurkud fiileki szan- 
dsákbég felterjesztése alapján ujabbi vitézkedéseért ismét 1500 a. 
terakkiban részesült, és ugyanakkor kelt magas paranc,scsal 20,999 
a. ziámetre neveztetvén ki. a négy torakki és előbbi tiniárja fejében 
(melyről lemondott, mázul) 993 a. hiánnyal 21,933 a kese re kapott. 
991. zil kidé 8-án (1583. nov. 21.) beratet.
b) Szefer Abdullah csátkadái párkánybeli azáb tímárja, átírva 
az aga előterjesztésére 991. zil kidé 8-án a lelépő Hüszein bin 
Kelmémről.
Hissza Tárd tahiból 1600 a.
c) Hüszein Abdullah csátkadái párkánybeli azábnak tímárja, 
nevére írva 991. zil kidé 20-án (deez. 3.) a tárig Mohammed Dívá­
imról. Előterjesztette az aga.
Hissza. Tárd faluból 1600 a.
d) .Mi bin Kurd tímárja, a tárig Dervis Abdullahról átírva.
Keresztül' város, tartozik Egerhez 1.5,000 a. Ebből liissza
4633 a. Város Eger 5000 a., ebből liissza 367 a. Együtt 5000 a. 
I t t  szóban forgó hissza 1000 a., a kiegészítéssel 3000 a.
A szolnoki szambákban fekvő szarvasi palánk elpusztítása 
czéljából előrontott. István nevű hitetlennel harczol van vitézül Ali, 
Sehszüvár szolnoki szandsákbég pecsétes deftere alapján nyerte 
ezen timárt mint első luíbér-adoináuyt 991. zil kidé 26-án (1583. 
deez. 9.) ")
■) 157-1. tlecz. 22-én lépett trónra  111. Sitinél.
*) U gyanezen defter  ta rta lm azza  a h a tv an t szam lsák ere. és oos. évi 
has* .nléi i iizn;imeséit is.
Bécsi cs. k v iár. JU.vt. 539.
5 8 1 1 5 8 3  ■ -  1 5 8 1 .
('CLXXIIT.
*1 fük'ki szambák- riUiubnesye löSS .jan . 24-t öl J.öS-1. jan . 12-ii/.
1. Mohammed biti Fszkender szabadkavári vitéz tímárja, reá 
írva· a bég előterjesztésére Bajezid bin Dsafarról, aki lemondott 
(tarig) 991. moharrem 7-én (158:1. jan. 30.)
Hissza Derecskéből, tartozik Pelsőczliöz, 170U akcse.
2. Mohammed bin Piri szobotkavári vitéz tímárja, nevéi'o 
írva Kardról, ki a javadalmat elvesztette, mivel a várat engodelem 
nélkül elhagyván, eltűnt. Átírva a bég előterjesztésére 991. mohar­
rem 13-án (Í583. febr. 5.)
Hissza Ocsina, tartozik Balogvárhoz, 1700 akcse.
3. A szabadkai vitézek tímárjai:
<)már bin I s z a ..................... 17(H)a. j
Feriiéd bin Abdullah. . . . . .  1700 »|
Khudáverdi bin Abdullah. . 1 700 ») 5 ember, 8500 a.
Haszán bin A bdullah ........  1.700 >i
Báli Ián Dsafar..................... 1700 ■■>'
Hissza Derecske, tartozik Pelsőczliöz, 15,(ion akcse.
Heresek, tartozik Balogvárhoz, 5000 a. Együtt 20,000 akcse. 
Megujíttattak 991. moharrem 7-én (1583. jan. 30.)
-1. Szabadkavári vitézek zsoldliííbérei:
Hüszein A bdullah .......... .. 1.700 a.l
Ibrahim Isza......................... 1700 »!· 3 ember, 5100 a
í Iszmán Abdullah................. 1700 »I
Ocsenka, tartozik Csetuekhez, 17,200 akcse.
Hegéi,jutattak 991. moharrem 5-én (1583. jan. 28.)
5. A szobotkai vár vitézeinek hűhóra : 
Kurd Abdullah szerbölük. . . 190οa.)
Bed seb Abdulla!).......... .. 1700 ·>!
Rizvan Szídi............................... 17(H) » J
Khurrem Abdullah..............  17oo >1
-1 em b er .  700<· a.
Lszkáros, tartozik Balogvárhoz. 10,100 akcse.
Sát falu, tartozik Pelsőczliöz, 7100 a. Együtt 17.200 akcse. 
Megujíttattak 991. moharrem 5-éu (1583. jan. 28.)
0. Behrem Kurd, ajuáskővári szerbölük zsoldhűbére. éitirva 
reá az elhalt Kurd Diváneról.
Hissza Berciid, tartozik Putnikboz, 1900 akcse.
7. Juszuf Ahmed íilekvári a zab tímárja.
Pudabánya, tartozik Szendrőiiöz, 1.9,70*'» akcse. Ebből liissza 
1600 a. Megujíttatott 991. szafar elején ! 1583. febr. végén.)
X á li ie  B a lo g  v á r  a füleld szandsákban.
8. Diváuc Szülejmán tímárja Omár bin Durkhánról. aki 
lemondott.
Zalozttu. inás néven Fazinkos, 3<_h ><) akcse.
Onuír önként mondott le, és Szulejmán, ki vitézségéért 3UOU 
;ik«"-e tirnárva már Húszán nógrádi szaitdsákbég deftert· alapján 
j.'iöltetett ki, 99.1. szafar ő-dikéii (1583. felír. 26.) e zsoldhűbért 
■.ingkapta.
9. Mohammed hin Húszéin tileki azáb tímárja, nevére ve­
ié ive a bég elterjesztésére 991. szafar 3-án (1583. lebr. 24.) Oszmán 
i'wjszről, aki lemondott.
Hissza Baraszna", tartozik Balogvárhoz, 1600 akesc.
X á h i e O s e t n i k.
10. Ali bin Iszkender tímárja Gazan for bin Teszvidsről, aki 
lemondott.
Teszircseke. 4133 akcse.
Kisfalva, ráják nélkül, 909 akcse.
Genes, tartozik Szendrőböz, 330 akcse.
Cselénez, ráják nélkül, 100 akcse.
Alsó-Németi, ráják nélkül, 150 akcse.
Felső-Németi, ráják nélkül, 80 a. Együtt 5999 akcse. ebből 
iiissza 5333 akcse.
Ali azelőtt tulekvári lovas volt és Ajnáskő vár bevételénél 
vitézkedvén, tímár nyerésére parancsot kapott. E parancslevelet 
elvesztette, de az elhunyt padisah idejében az ismét megújíthatott. 
Miután több ízben jelentette, hogy tímárhoz mindeddig nem jut­
hatott, végre is új parancs érkezvén, a most említett 5999 akcse 
jövedelmű tímárból 991. szafar ti-án (1583. fehl*. 27.) 5333 akcse 
hisszát kapott.
N á li i c D i v í n.
11. Dsafar bin Iljász szolnoki lovas tímárja. Eedseb bin 
< sákirról, aki fáriggá lett.
Bőd falu, 2900 akcse.
Gonm-lSzlatina, tartozik Csehiekhez, 9000 a., ebből 3000 
akcse hissza.
Batna, tartozik Szendrőböz, ráják nélkül, luo akcse. Együtt 
•inon akcse.
12. Khurrem filekvári azáb tímárja, átírva a bég előterjesz­
tésére 991. szafar elején (1583. febr. végén) Rizvánról, aki meghalt.
Hissza Yerbofcséből, tartozik Rimaszombathoz. 160'> a.
13. Mohammed bin Abdi fiileki azáb tímárja, átírva a lemon­
dott Musztafa bin Omárról a bég előterjesztésére 991. szafar 12-én 
(1 583. márcz. 5.)
Hissza Szergéből. tartozik Muránhoz, 1600 akcse.
14. Ferhád bin Abdullah szobotkai párkánybeli szerböliik 
tímárja.
Ocsina, tartozik Filekbez, 17.25ο akcse.
■ Geesös, tartozikPelsőczhöz, Akt-elek mellett, 5o akcse. Együtt 
1 7,300 a., ebből Iiissza 1900 a.
15. Eerhád Inn Abdullah fiieki azáb tímárja.
Yerbofcse, tartozik Rimaszombathoz, 6000 a.
Aktclek falu, 6100 a.
Hosszúrenk, tartozik Szendrőhöz, -1000 a. Együtt 16,100 a., 
ebből 1600 a. liissza.
16. Ali Abdullah lileki azáb tiniárja.
Kocsház, tartozik Rimaszombathoz, 6 0 0 0  a.
Lónabánya falu, 7oOO a.
Koganova. tartozik Széesényhez, 3l00a. Együtt 16.100 a., 
ebből 1600 a. hissza.
A á li i e Hi m a s z ó  m b a t.
1 7 .  Gazanfer bin Abdullah tímárja, Oszmán bin Hasznáról, 
aki javadalmáról lemondott.
Bobokliáz, 3500 a.
Agola, tartozik Szendrőhöz. 1066 a.
Koriina·, tartozik Eilekhez, 6 19 a.
Matorez, tartozik Murányhoz. róják nélkül. 910 a.
Vorsát·. ráják nélkül, 150 a.
(barnák, róják nélkül, 200 a.
Szerke, tartozik Murányhoz, 1500 a. Összesen 6966 a., ebből 
hissza 966 a., kiegészítéssel 7635 a.
Azelőtt szegedi lovas, és a végeken sokat vitézkedő harezos 
volt Oazanfer.
A á h i e P ü t n i  Is.
I S .  Hedseb bin Isza szobotkavári lovas zsoldhűbére, átírva 
reá Hádsi Üvejszről, aki lemondott.
Szabód, 2733 a.
0 arineza, tartozik Balogvárhoz, -1500 a., hissza 3000 a.
Szlatina puszta, ráják nélkül. 266 a. Együtt 5999 a. Ebből 
hissza - mely az átírás tárgyát képezi 400O a., kiegészítéssel 
5333 akese.
19. Khoszrev bin Abdullah széesényi lovas tímárja Hádsi 
Üvejszről. aki lemondott.
Szakád s a többi most említett, összesen 5999 a. jövedelmű 
birtokból 1999 a. hissza, kiegészítéssel 5333 a.
A Csábrágból Kékkőre rontott hitetlenek ellen vitézkedett 
Kkoszrev, s ezért kapott 333 l a. jövedelmű előbbi hűbére mellé 
1999 a. növelést.
20. Húszéin bin Abdullah fiieki azáb tímárja, nevére írva a 
bég előterjesztésére 991. rebi iil evvel 21-én ('1583. ápr. 15.) Musz- 
tafa bin ászáról, aki lemondott.
Hissza Rostásból, tartozik Putnikhoz. 1.60·» a.
21. Mohammed bin Iszkender budai gönüllü tímárja, Juszuf 
bin Abdullah után, aki lemondott.
Teszrecska 4433 a. a hozzátartozó birtokokkal 5999 a. Ebből
1583 — 1584. 587
iii -'''a βββ a·., amelyet n ö v e lé s ü l  60ot‘ a. tímárjához k a p o t t  Moham­
med, Iliivel a  s z o ln o k i  v é g e k e n  vitézül liarczolt.
Pervis tezVerc-l'idja «A Ali Cselebi tczberc-emín alatt tartant 
’·. jei/i/^ések.
X á li i e F i 1 e k.
22. Sálán bin Abdullah bobofesevári lovas tímárja·, nevére 
• va 11 üszőin bin Ferhádról. aki lemondott.
Fábján falu, 49o5 a.
Fábján Miklós csiftlikje (majorsága) 225 a.
Rákos falu. dl hu a. Együtt 11,230 a., ebből 3000 a. liissza, 
kiegészítéssel 5343 a,
X á 1\ i e B a 1 o g v á r.
23. Dívám' Szefer tímárja, nevére írva Aliról, aki lemondott.
Iszkáros, 12,100 a., ebből 2000 a. liissza.
Derecske, tartozik Pelsőezliöz, 2oOO a.
Bobonniska. tartozik Murámhoz, ráják nélkül. 500 a.
Haráik. ráják nélkül, őoo a.
G a várnia, tartozik Divínhez, 000 a. Együtt oOOO a.
X á li i o 11 i in a szó m b a t,
21. M úszta la tímárja, átírva Mumiról és Haszánról. Hamza 
bin H iiszein fiairól, akik ezen javadalomról lemondottak.
Alsó-Bokorán falu, öOOo a.
Ivoronka falu, 1000 a.
Várja, róják nélkül, 300 a.
Csen. Halkanácsmellett, 20<ia. Együtt 6500 a. Hissza (ios.iOa,
Múszta fa a szolnoki szambákban volt előbb hűbéres, de M a ­
nilla lett, s 5990 akesés hűbért ezen szandsákban nyert. 1 a kese 
többlettel =  6000 akcse.
25. Khurrem bin Haszán tileki szeroda timárja, nyerte a bég 
előterjesztésére Hüszeiu bin Edrisz után, aki lemondott java­
dalmáról.
Hissza Rostás. 1700 a.
X.áhi e  S z e m  end r e  (Szendrő.)
26. Ziámet Kurd bin Daud nevére az elhunyt Hamza csausról.
Bozóki 5600 a.
Szi -löd a.
Keszeg, ráják nélkül. 100 a.
Esztrevicz. tartozik Balog várhoz. 3846 a., együtt ΙΟ,οιιΟ a.
Serge, tartozik Rimaszombathoz, 7850 a.
Lehós, tartozik Szendrőhöz, ráják nélkül, lm  a.
Benka. ráják nélkül, 150 a.
Goruska, 5HO a.
Város Bisztricze, tartozik Divínhez. ráják nélkül. 800 a.
Dobrozicza, ráják nélkül, 100 a.
Abagi. tartozik Filekhez, ráják nélkül, 500 akcse, együtt
10,000 akcse.
Borika, tartozik Filekhez. 5350 a.
Kis-Kerokofcse, tartozik Rimaszombathoz, 5«.»o akese. Együtj 
to.35o a., ennek 435«.» a. részéből 135«; a. liissza.
Együttesen a ziámet 21.35«) a.
Az aladzsahisszári szambákban 11.«)«)«) a. jövedelmű tímárrá 
érdemesülvén Kurd, a villákén számos esetben vitézül harczolt, » 
mindig a megfelelő terakkiket nyervén, végre a záimok közé emel­
kedett. s ezen ln'íbért kapta.
A’ ά b i e lé i ni a s zó  m b a t.
27. Haszán bin Mohammed tímárja, átírva reá önmagáról.
Alsó-Pokorágy. 5<)OÓ a.
Korotna, Ke hí a.
Zárma, tartozik Szendrőhöz, 3oo a.
Csen, Hanka mellett. 2u0 a..Együtt- 65«)«) akesc. Ebből liissza 
500 a., a többlettel 5999 a.
28. Báli Diváne ajnaskavári vitéz tímárja, nevére írva a bég 
előterjesztésére 991. dsemázi ül akhir 17-én (1583. juh 6.) Haszán: 
bin Ibráhimról, aki lemondott.
Hissza Hosszúhácsból, tartozik Rimaszombathoz, 1700 a.
X á h i e P e l s ő c z .
29. Juszufbin Abdullah tímárja. 
n) Átírva reá önmagáról:
Mohi. 5600 a.
Mise, tartozik Hamuihoz, lüOO a., együtt 6600 a. 
h) Musztafáról, aki lemondott:
Xagybalog, tartozik Balog várhoz. 9052 a.
Berána puszta. 570 a.
Alsó-Balog, 7128 a,
Tomri. tartozik Filekhez. 4000 a.
Szögien, tartozik Szendrőhez 3160 a.
Somogyi, ráják nélkül. 500 a.
Aljmíes. 67o a.
Alsó-dák. ráják nélkül, 15«) a.
Felső-.Iák. ráják nélkül. 120 a.
Tob. ráják nélkül, 150 a.
Tót-Hollókő, tartozik Széesényhez, Caráb mellett. 7000 akese, 
ebből 500 a. liissza. Együtt 26.000 a. Ebből a mostani intézkedés 
tárgya 4000 a. hissza. Juszuf egész hűbére (a + b) 10.600 a., a ki­
egészítéssel 1 2 .601) a.
A Csabrághól. Kékkőre törő hitetlenek ellen harczolt s a 
Buják és Kékkő felé nyomuló ellenséget visszaverni segítette, s így 
előlépésre érdemet szerzett.
X á h i e F i 1 c k.
30. Dervis Mohammed hin Ahmed tímárja, nevére írva ön­
magáról.
Anta 555o a.
1 5 8 3 — 1584. 5 s 0
Bohoeza, tartozik Pelsőczliöz. lot«·» a. '
Velika-Lisztaricz. ráják nélkül, a.
Mala-Lestavicz. ráják nélkül. 250 a. M.uyiitt 700-5 a.. ebből 
hi-sza 1065 a., a többlettel 5909 a.
31. Mohammed bin Murád szobotkai vitéz tímárja, nevére 
írva a farig Musztafa Divánéről 991. rebi ül akliir 20-án (1583. 
máj. 17.) a szandsákbég előterjesztésére.
Hissza ’Derecskéből, 1700 a.
52. Juszuf bin Mohammed tímárja.
Lebencze, tartozik felsőezhöz. 0433 a.
Mikőház, tartozik balekhez. 400 a. Együtt 6833 a., ebből 
Iliásza 833 a... a kiegészítéssel 3 0 0 0  a.
33. Ibrahim Abdullah szobotkai párkánybeli vitéz tímárja, 
kapta a bég előterjesztésére 991. dsemázi ül akliir 20-án (1583. 
juh 14.) Pervánc után, aki lázongás miatt eltávolíttatott.
Hissza Felső-Yálból, tartozik Balogvárhoz, 1700 a.
N á h i e S z e m e n d r e.
34. Mimii bin Dsemsid tímárja, nevére; írva 991. dsemázi ül 
akliir 2-án (1583. jun. 21.) Moharrein bin Csakir agáról, aki lemon­
dott, a bég előterjesztésére.
Markuska, 2080 a,, a többlettel 5999 a.
Mázul volt előbb Mimii. 3000 a. tímárban. Buzgósága folytán 
új bűbért és 2999 a. többletet nyert.
35. Hüszein tímárja, Mami bin Dseuisidről, aki lemondott.
Markuska, 2680 a., kiegészítéssel 3000 a.
(991. dsemázi ül akliir (1583. jun juh) maziíl lett 3ooo 
akeséről.)
A ;i li i e F i 1 e k.
36. Báli Mohammed ajnaskővári vitéz tímárja, Gázi Fiú­
sakról. aki lemondott (992. moharrein 29-én. 1584. felír. 10.)
Hissza Hidegkút, 1700 a.
X á h i e 8 z e m e n d r e.
37. Isza bin Hamza lileki vitéz tiniárja, a farig Hüszein hin 
Abdullahról.
Hissza Karincza, 1700 a.
X éi li i e F i 1 e k.
38. Ivhudáverdi bin Haszán lileki vitéz tímárja a lemondott 
11-/inán Malmiadról.
Hissza lláliin. 17o0 a.
X ét li i e B i m á szé  c s.
•39. Ibrahim Széfén ajnáskavári s/.erbölük tímárja, a vissz.a- 
1 ép ott Ali kun Ha szánról.
Hissza (i'soknoliáz. ISuO a.
- X á h i e  F i l e k.
4u. Alimed Diváne rih-ki azab tímárja Musztafa Timurról, 
aki lemondott javadalmáról.
Tomamse ''ti)., i 600  a.
41. A limai bin Juszuf lileki vitéz tímárja a farig Bedseh 
Pervánéról.
Hiss/a Karines. 1700 a.
42. Mohammed bin Kara gőz fileki a zab aga tímárja R. bin 
Bajezidről, aki lemondott.
Söreg. 5500 a.
Meszes, tartozik Szendrőhöz. IrtOo a., együtt 0500 a., ebből- 
hissza 60oO a., a kiegészítéssel 6066 a.
A Bujákra törő hitetlenekkel harczolván Mohammed, szerzett 
érdemeket hűbérre.
A á b i e B i m a s z ó  m b a t.
43. Mund bin Dsemsid tímárja, átírva Musztatárói.
Alsó-Pokorát, 5000 a.
Korotna. 101)0 a.
Zárni, tartozik Szendrőhöz. 300 a.
Csészén puszta Halszács mellett. 2 0 0  a. Együtt 0500 a., ebitől 
az itteni intézkedés tárgyát képező hissza fiooo a.




b) Haszonról, aki tárig lett:
Alsó-Pokorány stb. 6500 a.-ból 550 a. hissza.
45. Ibráliim hin Szülejmán fileki vitéz tímárja, átírva a bég 
előterjesztésére 091. dsemázi ül akliir 16-án (1583. jul. 4.) Musza 
bin Szállásukról.
Hissza Bellin, 1700 a.
X á h i c  P e l s ő c z .
4 6 . (4 az ante r bin Ali budai göniillii tímárja Mimii Alagöz- 
ről. aki visszalépett.
1 Töltő. 4í)< ü i a.
Búson, tartozik Szendrőhöz, róják nélkül, loo a. Együtt 5o00 
a,, a kielégítéssel 6606 a.
A ti h i e S z e in e n d r e.
47. Ziámet Fázd hin Szülojmán nevére. Sziilejmánról. aki 
fáriggá lett.
A ndim. Bonn a.
Kürdvilös. 3 5 oo a.
Moske, 4625 a.
H«dohánya, tartozik Rimaszombathoz. 5125 a.
Fiiak, tartozik Fiiakhoz. 2 0 oo a.
Somos-Újfalu, róják nélkül. 25o a.
Doros puszta, róják nélkül. 25o «.
Csuszád, tartozik Muránhoz. 1 ooo a., együtt 2 7 .ooo a., éltből 
hissza 20.77 1 a.
1 5 8 3 -  -1 5 8 4 . 5 í) 1
A szobutkai párkány építésének megakadályozására, annak 
elpusztítására törő hitetlenek ellen vitézkedett s később az Eger. 
Tokaj és más várakból előrontó ellenségekkel is küzködvén, java­
dalmára érdemeket szerzett.
X á Ii i e P u t n i k.
4.8. Haszán bin Szulejmán tímárja.
a) Átírva reá önmagáról: Bánhorvát. 3000 a,
Alacska, 1565 a.
Gemer-Bálind, tartozik Felsőczhöz, 35<>o a.
Magyar-Bálind puszta. 500 a. Együtt 8565 alcese, amelyből 
liissza 3000 alccse.
b) libák Szulejmán záimról, aki visszalépett:
Vadna s a többi (47 alatt nevezett) birtoknak 27.000 a. jöve­
delméből 2999 a., a többlettel 5999 a.
X á h i e F  i 1 e k.




Szélén, tartozik Szendrőhöz, 1200 a.
Paszoba, tartozik Putnikhoz, 2550 a,., együtt 10,000 a., a ki­
egészítéssel 14,334 a.
A Derbendre s később a csekerdéni párkányra támadó hitet­
lenekkel harczolt Dsafar.
X á li i e O s e t n e k.
50. Divánc Mumi fileki lovas tímárja, nevére írva Aliról, 
aki lemondott.
B.-Szlatina, 9000 a., ebből 3000 a. hissza.
Gorna-Melincs, ráják nélkül, 500 a.
Kát, ráják nélkül. 300 a.
Geg, Bodok felé, ráják nélkül, 300 a.
Deredi. tartozik Szendrőhöz, 250 a.
Szila tincs, ráják nélkül, 250 a. Együtt 4600 a.
51. .1 löszein bin l ’vejsz iileki vitéz tímárja, átírva a bég 
előterjesztésére 991. redseb 15-én (1583. aug. 2.) Rázván Abdullah- 
vól. aki visszalépett.
Hissza Harkács, 17oo a.
52. Oszmán Mohammed szobidkai vitéz tímárja, Mohammed 
1 /kenderről, aki lemondott.
Hi ssza Derecske. 17oo a.
53. Hőszein Abdullah szobotkai vitéz tímárja az elhunyt 
Perbád Abdullahról.
Hissza Derecske. 1700 a.
• X á h i 0 P  i 1 e k.
54. Musztafa hin 1 Íjász fileki nzáb tímárja Haszán Abdul- 
iahról, aki fáriggá lett.
5 9 2 1 5 8 3  —  1 5 8 4 .
Hissza Yerbofcse. Hiún a.
55. Ibráliim Abdullah ajnáskavári vitéz tímárja Húszéin 
bin Aliról, aki lemondott.
Hissza Bendekut, 1700 a.
X á li i e S z e n d r ő.
50. Oszmán bin Kurd ílieki vitéz tímárja Ibrahim bin Hü- 
szeinről. aki lemondott.
Hissza Borsoki. 1700 a.
X á b i e R i m a s z é c s .
57. Haszán Mohammed lileki azáb tímárja, nyerte Ali Ab­
dullah után. aki visszalépett.
Hissza Harkács, IC00 a.
X á h i e F i 1 e k.
58. Hüszein bin Ferliád tímárja, nevére írva Sálán bin 
Abdullahról.
Bábján, 4905 a.
Bábján Miklós csiftlikje (majorsága) előbbi falu mellett 
225 akcse.
Rákos, tartozik Folsőczhöz, 6100 a. Együtt 11.500 a... ebből 
hissza 3 0 0 0  a. kiegészítéssel CCCC a.
Hüszein már előbb is bírt egy CCCC a. jövedelmű tímárt, de 
mnzullá lett.
59. Mohammed bin Mahmud liléid azáb tímárja, nevére írva 
a bég előterjesztésére 991. sabán 3-án (1583. aug. 21.) Kurd Aliról, 
aki fáriggá lett.
Hissza Rudnabánya, 1600 a.
60. Musztafa bin Juszuf szobotkai vitéz tímárja, átírva a bég 
előterjesztésére 991. sabán 6-án (1583. aug. 23.) a farig Omár bin 
dalijáról.
Hissza Derecske. 1700 a.
61. Ali bin Abdi szobotkai szerbölük tímárja, átírva 991. 
sabán 5-én (1583. aug. 22.) a bég irata alapján Kiírd Abdullahról, 
aki visszalépett.
Hissza Iszkáros, 1900 a.
62. Musztafa bin Perváne fileki azáb tímárja, nevére írva 
991. sabán 6-án (1583. aug. 23.) a bég előterjesztésére Mohammed 
A jnakhánról, aki lemondott.
Hissza Kocsbáz stb., 16oo a.
63. Ali hin Haszán iileki azáb tímárja, a lemondott Ferliád 
bin Hasz.áuról átírva 991. sabán 8-án (1583. aug. 25.) a bég elő­
terjesztése alapján.
Hissza Rudnabánya stb.. 16o0 a,
0 f. Ali bin Iszkender tímárja. 
aj Átírva reá önmagáról:
H i s z i r i e s k a .  4 4 3 : ' ,  a .
K i s f a l u ,  r ó j á k  n é l k ü l .  9 o u  a .
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Genes, tartozik Szendrőhöz. 536 a.
Cseléncz, ráják nélkül. luO a.
Alsó-Német, ráják nélkül, lát) a.
Felső-Német, ráják nélkül, SO a. Együtt 5999 a., ebből bissza 
5 553 akcse.
hj Durkhán bin Ajnakliánról átírva, aki lemondott:
Risztricska s a többi most nevezett .‘>999 a. jövedelmű birtok­
ból 666 a. bissza. Együtt Ali hűimre most már 5999 a.
65. Perváne bin Haszán szobotkai vitéz timáija a tárig íbra- 
11 'mi bin Abdulla,bról.
Hissza Felső-Yál stb., 1.700 a.
N á b i e B a 1 o g v á r.
66. Ali timáija. nevére írva a, csaló és hűbérétől megfosztott 
1 )iváne Szeferről.
Iszkáros, 12.100 a., éltből hissza 2000 a.
Dereske, tartozik Pelsőczhöz. 2000 a.
Polominka, tartozik Murámhoz, ráják nélkül. 500 a.
Maráik, ráják nélkül. 500 a.
Gavárom, tartozik Divínliez. 500 a., együtt 5999 a.
Ali. 5999 a. tímárral bírt. de a vilajet kjátibje által kiállított 
íezkerét a baráttal együtt elvesztette; Musztafa szekszárdi szan- 
dsákbég által azonban, kinek emberei közé tartozott, újból előter­
jesztetvén. újabb íezkerét· és 991. rebi ill akhir 16-án (15S3. máj. 7.) 
bevátot is kapott. A szendrői náhie mazúljai közül való egy Dívámé 
Szefer nevű egyén Alinak elvesztett barátját időközben megtalál­
ván, egy ennek alapján a vilajet kjátibja által kiállított tezkeré- 
VI‘1 kezében 99 1. rebi ül akhir 4-én (1583. ápr. 25.) tezkeréjét meg­
újíthatta, és barátot is kapott s mondván, hogy »Ali tímárjáról 
lemondott Marig)«, a tímárt magára iratá át. 14' csalása kiderülvén, 
mintám bebizonyúlt az is, hogy Ali tímárjáról le nem mondott volt. 
a hűkért Ali újból visszanyerte 991. sabán lo-én (1583. aug. 27.)
N ái h i e F i 1 e k.
67. Musztafa bin Piri tímárja, átírva reá önmagáról.
Hegymeg. 2200 a.
Csörög, 1500 a.
Teszrob. tartozik Pelsőczhöz. I too a.
Lasna. tartozik Szendrőhöz, 19mh a. Együtt 9öói! a. Ebiről 
bissza 361.10 a., melyből adatik 19;so a. A többlettel 5999 a.
68. Perváne tímárja.
a) Átírva önmagáról;
A l s ó - S z u k a ,  i v á n f a l v i  p u s z t á v a l .  400 t»  a.
Csabanos és Hoborgi ut. 6 6 3  a.
Korincs. tartozik Rimaszombathoz, 300u a.
Herein puszta. Lukit mellett. 2ou a..
Rerkos. tartozik Szentendréhez. 8<·ο a.
• >nod, 537 a,
D E F T E R E K .  II-
Hegyinek, tartozik Eilokhez, 2200 a.
Czövök, 1500 a.
Beszpron. tartozik Pelsőczhöz, 40ÓO a,
Lasna. tartozik Szemendréhez. 1900 a. Együtt 9000 a. Ebből 
hissza 3600 a., melynek itt szereplő része 1620 a. A kiegészítéssel 
10,82ő akcse.
b) Musztafa bin Piriről, aki lemondott:
Hegyinek s a többi most nevezett birtok együtt 9600 a. jöve­
delméből liissza 3600 a. s ebből liissza 1980 a. Lesz együtt tímárja 
1 2.8(H) akcse.
Vitézségéért Hüszcin szécsényi szandsákbég levele alapján 
nyert 1500 a. terakkit, s később több adományt is, mostani hűbérc 
nagyságáig.
69. Abdi bin Ali ajnaskavári vitéz tímárja.
Hissza Hosszuház stb., 1700 a.
70. Üvejsz bin Juszuf. a szobotkai párkány vitézének tímárja, 
nevére írva a bég előterjesztésére 991. ramazán 12-én (1583. szept. 
27.) Mahmud bin Aliról, aki fáriggá lett.
Hissza Ocsokna stb., 1700 akcs.
71. Ali bin Musztafa tímárja, átírva Sehszüvár bin Abdullah- 
ról, aki javadalmáról lemondott.
Debrezova. 6200 a., ebből liissza 250 a. A többlettel 5999 a., 
mazúl volt 5500 akcséról. Többlete 499 a.
72. Ali bin Hüszein tímárja, átírva a farig Ali bin Iszken- 
derről.
Bisztricska, 4433 a.
Kisfalu, róják nélkül, 900 a.
Genes, tartozik Szendrőliöz, 336 a.
Szaka, róják nélkül, 100 a.
Alsó-Német, róják nélkül, 150 a.
Felső-Német, róják nélkül, 80 a., Együtt 5999 a., amelyből 
az itt szóban forgó hissza 666 a.
Ali Hüszeinnek, a budai alajbégnek fia, és vitézségéért 4000 
a. terakkit és növeléseket kapott.
73. Musztafa bin Khalil tímárja, reá írva Khalíl csausról. 
aki lemondott.
Abád falu, 5ooo a.
Sáp, 1250 a.
Szélén, tartozik Szendrőliöz, 1200
Poszoba. tartozik Butáikhoz. 2550 a. Együtt lO.OOo akcse, 
amelyből liissza loot) a„ a kiegészítés 3oO a.
N éi b i e S z e m e n d r e.
74. Pervíz bin Abdullah tímárja, átírva Musztafa Dsafarról. 
aki javadalmáról lemondott.
Dobraua. 3500 a.
Szemendre Besne, 21 oó a.
1583- 1584.
Kuráncs, ráják nélkül. 2333 a.
Denk, ráják nélkül, luO u.
Szadala, lakosság nélkül, 100 a.
Berci puszta, lakosok nélkül, 100 a.
Becse, ráják nélkül, 100 a. Együtt 8333 a., amelyből hissza 
333 a., a kiegészítéssel 3000 a.
75. Ali bin Musztafa tímárja, átírva Haszán hin Szeferről, 
aki fáriggá lett.
Borzova. 5240 a.
Ormos puszta, tartozik Riulnabányákoz. 50 a.
Devecser, ráják nélkül, 50 a.
Berendsáp, ráják nélkül, luO a.
Narad, tartozik Putnikhoz, 2500 a.
Periás, tartozik Balogvárhoz, 4476 a.
Dinár, tartozik Divínliez, ráják nélkül, 100 a.
Berciik, ráják nélkül, 100 a. Együtt 12,666 a., ebből hissza 
500 0  a. Az egész 6666 a. (Helyes!)
Mázul volt Ali 5999 a. jövedelmű tímárról.
76. Juszuf tímárja,átírva Haszán hin Szeferről, aki visszalépett. 
Borzova, satöbbi most nevezett birtok 12,666 a. jövedelméből
1026 a. hissza, kiegészítéssel 5909 a.
Mázul volt Juszuf 5990 a.-ról. Hiány 1073 a.
N á h i e P  u t  n i k.





Ogocsa, ráják nélkül. 6u0 a.
Omlona, tartozik Divínliez, ráják nélkül, 3o0 a. Együtt 6150 
a., kiegészítéssel 7499 a.
Bujáknál a hitetlenek ellen harczolt, és egyéb küzdelmekben 
is érdemesült a derék Szefer.
X á h i e  R i m a s z é c s .
78. ...................................................................................
a) Önmagáról.
Baracska. 5999 a. liissza 4000 a.
b) Szefer bin Hüszeinről. aki lemondott.
Baracska. 5999 a., hissza 11*99 a., most már együtt 5990 a, 
70. Mohammed bin Abdullah tileki azáb tímárja, nevére írva 
a hég előterjesztésére 991. sevvál 24-én (1583. nov. 8.) Mohammed 
hin Mahmudról. aki visszalépett.
Hissza Rudnabánya, 1600 a.
- Xá h i e  P  e 1 s ő c z.
So. Mami Alagöz fehérvári lovas tímárja, átírva reá Gazan for 
hin Aliról, aki lemondott.
5  ft 6 1 5 8 3  - 1 5 8 - 1 .
Holó, 49<m ) a.
Húszon. tartozik Szendrőböz, ráják nélkül, 1 < >0 a. Együtt 
SHOO a ., a kiegészítéssel 5 8 3 3  a.
Csákán várból az országra törő hitetlenek ellen vitézkedvén, 
(jrazanfer, Mahmud pécsi szandsákbég felterjesztésére nyerte ezen 
5333 a. jövedelmű timárt.
81. Mohammed hin Dsafar tímárja.
Alsó-Cseke, 41 65 a.
Asz. . . Endre, tartozik Divínhez. ráják nélkül. 100 a.
Salgó-Yecse, ráják nélkül, inon.
Iveleesén. tartozik Szendrőliöz. 1 7ooa. Együtt 0005 a., amely­
ből 65 a. hissza, kiegészítéssel 3ooO a.
1 térbelidnél vitézül harczolt, ezért nyert búbért.
A á h i e F  i 1 e le.
82. Behrem bin Abdullah tiniárja, nevére írva Húszéin bin 
Behremről, aki javadalmáról lemondott.
< kseh-Brezova, (>200 a. Ebből hissza GoOO a.
A lileki első lovas aga alatt álló csapatban volt zsoldos lovas 
Behrem. de oly vitézül küzködött, hogy magát hűbérre tette érde­
mes ié.
83. Sehszüvár Abdullah tímárja, reá írva Kurd bin Abdullah 
és Musztafa bin Abdullahról. akik la rigók.
Debrezova. 6200 a. Jiissza 2UO a., kiegészítéssel 5999 a.
A szécsényi szandsákban bírt előbb 3ooo a. jövedelmű tímár­
ral Sehszüvár, de arról lemondott, és mint a végek vitéz hadastyánja 
2999 a. tímárra neveztetvén ki. 99L zil kidé 8-án (1583. nov. 21.) 
a most említett tiniárt a többlettel együtt megkapta.
84. Ali bin Hímzőin njnaskavári szerbölük tímárja, kapta a 
bég előterjesztésére 991. zil kidé 8-án (1583. nov. 21.) Musztafa 
után, aki visszalépett.
Hissza Hosszúiul/, stb., 18*m* a.
ÍN á li i e 14 i m a s z o m b a t.




Zárna, tartozik Szendrőliöz, ráják nélkül. 300 a.
Csészén, 20o a. Együtt 650o a., ebből bissza 500 a., a kiegé­
szítéssel 4000 a.
A ziámettel bíró Timnrkbán törvényes üa Musztafa jeles 
katona. Iá Korompánál vitézül harczolt. s ezért Kurkud bég elő­
terjesztésére 991. zil kidé 26-áu (1583. doez. o.) 4.00o a. jövedelmű 
tímárra nyert· jogosítványt.
ülVsi i ·-. kv táv .  V t \ t .
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I •v.e't'csi'nyi tzandsiík rtUmnieséje o ÍKH-ik étre (loSS .jan . 
-l')S4. jan. t i . )
X ;í h i e Szó o s é n y.
1. Juszuf tímárja. átírva reá önmagáról.
Kalászi falu. tartozik Széesényhez, 4.000 a.
2. 1 iyiiro Kadosák, szécsényvári azáb tímárja, nevére in a  a 
aiirliva előterjesztésére 991. szafar hó elején (15S4. felír, végén) a 
!;irig I liraliím Mahmudról.
Hissza a Széesényhez tartozó Kürtös birtokból, 170o a.
:>. Húszéin Abdullah szécsényvári vitéz tiniárja. reá vezetve 
a lárig Ahmed Abdullahról 991. szafar elején a mirliva előterjesz­
tése alapján.
H issza Xagy-Szt ráczin birtokból, I7o0 a.
4. Abdi Hiiszein szécsényvári azáb ti már ja. átadva neki 991. 
-zafar 12-én (nxárcz. 5.) a farig Véli Háziról. Felterjesztette a 
mirliva.
Hissza Bátorfalu birtokból. Hint) a.
5. Drogos .lován szécsényvári tüzér tímárja, nevére írva 991. 
-/.afar 29-én (márez. 22.)
Nágy-Liben-se falu, lo,20o akese. Vilkc. tartozik Fülekhez, 
oö90 a. ítáezfalva, tartozik ugyanoda, ráják nélkül. 71.0 a. Együtt
l9,50o a. Ebből Drogos .lován része 1.700 a.
fi. Bohrom Húszéin előbb 1.0 akese napi /sóiddal bírt szó- 
erényi lovas aga tímárja, átírva reá 991. rolii ül evvel 4-án (márez. 
25.) a farig Musztafa Teszvidsről.
Kis-Darócz. tartozik Széesényhez, duón a. Szenes, tartozik 
ugyanoda. Min a. Rózsa-Lehotka. tartozik Fülekhez, o5ni> a,
* >csva. ráják nélkül, tartozik ugyanoda. 500 a. Együtt 9410 akcse. 
Ebből az itteni intézkedés tárgyát képező hissza 441 u a.
A végvárakból Buják vára ellen törő hitetlenekkel küzköcl- / 
vén Belirem, jutalmul 53 4 4  akese tímárra nyert magas parancsot. 
Ennek alapján kapja a fent irt 44 lo a. hisszát·. a bedel-hiány tehát 
1924 akcse.
7. Perváne Abdullah szécsényvári azáh tímárja, kapta a 
mirliva előterjesztésére a javadalmáról lemondott Mohammed Fer- 
hád után.
H i s s z a  T ő r i n c s b ő l .  1 » > a .
s. Musztafa hin Teszvids tímárja, átírva reá 991, rebi ül evvel 
4-án (márez. 25.) a. farig tímárról.
Kis-Daróoz. 4o0n a. Szeleze. 14Ji> a. Rózsa-Lehotka. 3őoo a.
1 klóvá, ráják nélkül. 5<»o a., együtt 9410 a. Éhből hissza és Musz­
tafa része <99 in a.
9. Dsafar bin Aliklniu szpahiti tímárja, átírva a lelépett Ali- 
kbán bin Daudról.
δ 9 8 1583 -1 5 8 4 .
Bérén. 444·> a. Bereutes, 1-515 a. Heb. .n puszta, tartozik 
Fülekhez; ráják nélkül. 38-5 a. Együtt 634·· a. Ebből 34ona. Iiissza.
Dsafar már 989. óta tímárral bírván, és a Buják várára tűrő; 
hitetlenekkel harezolván. Utiszein szécsényi szandsákbég defteré 
értelmében nyerte ezen bűbért. Első tímárja 3 0 0 0  a. volt.
láb Seliszüvár bin Abdullah tímárja, reá írva a fáiig Szefer 
bin Míisztafáról.
Kis-Berzova, tartozik Szécsénybez. 5(>46 a. Kosnik, tartozik 
ugyanoda. 23·>0 a. Együtt 7346 a. Ebből Seliszttvár Iiisszája 1346 a.
Húszéin szaiulsákbég felterjesztése alapján vitézségéért nyert 
Seliszüvár 991. rebi ül akbir 3-án (ápr. 2-1.) egy 390 a. jövedelmű 
timárt. s ennek fejében a most említett hisszát kapta.
11. Perváne bin Malmaid tímárja, 
a) Átírva reá önmagáról:
Endréinlu, tartozik Szécsénybez, 7<»50 a. Kis-Liberese, tar­
tozik ugyanoda, 26,50 a. Felet, tartozik Szécsénybez, ráják nélkül, 
250 a. Buda-Lehotka, tartozik ugyanoda. 1550 a. Paganik. tarto­
zik Divínhez, 200 akese. Tarnova. ráják nélkül, tartozik ugyanoda, 
150 a. Toron, ráják nélkül, tartozik ugyanoda, 150 akese. Össze­
sen 1 2 ,0 0 0  a. Ebből hissza 6001 a.
ji) Átírva a tarig Szefer .Tuszufról:
Endrefalu és a többi most nevezett birtok összesen 12.000 a. 
évi jövedelmének 5999 akcsényi Iiisszája.
6001 akese jövedelmű lhíbérrel már régebben bírván Mali­
imul fia Perváne, e tímárjának birtoklása közben
1. A Csabrát várából Kékkő várára csapott hitetlenek ellen 
vitézül harezolván, 989. ramazán elején (1581. szept.) 1500 akese 
terak kit kapott;
2. 990. redseb közepén (1582. jul. végén) újabb vitéz maga­
tartásáért ismételten 1500 a. toraidat nyert. Időközben Szefer bin 
díiszuf fentirt 5999 a. tímárjáról önként lemondván (tarig) és ezen 
tímár is Perváne tímárjához csatoltatván, azon javadalom 12 .000  
akeséro növekedett. A nyert terakkik fejében azonban még hiány 
mutatkozván, Perváne 991. dsemázi ül evvel 7-én (1583. máj. 27.) 
4999 a. hiánynyal összesen 16,999 akese tímárra neveztetett ki.
12. .Tuszuf Diváne szécsényi tüzér tímárja.
Hissza Kagy-Libercse birtokból, tartozik Szécsénybez, 1700 a.
13. Musztafa bin Ibrahim tímárja, nevére vezetve 991. dse­
mázi ül akbir 16-án (jul. 5.) a farig Diváne Ibrahimról.
Malipatak falu. tartozik Szécsénybez, 4200 a. Abalova, tar­
tozik ugyanoda, 3800 a., együtt 8000 a. Ebből hissza 20i>0 akese.
Diváne Ibrahim lemondván, híibérére fia Musztafa, ki a kor- 
ponai várból az országra rontó hitetlenekkel kiizködött, a kamui 
értelmében kineveztetett. Az adomány 3ooo a., a hiány 1000 akese.
14. Pijále fivére Báli. szécsényi szertope-i tímárja, átírva reá 
az elhunyt Bajezid bin Dalidról.
1 583 —1584. 599
Besgyen falu. tartozik Szécsényhez, Besgyen pusztával, 5700 
a., ebből hissza 4009 a.
Báli budai jancsár volt és mint ilyen 6000 a. timárra szóló 
magas parancsot érdemelt ki. Miután azonban ily timárra tényleg 
mert nem tehetett, ezen 4000 akesés timárrészletet kapta, és ezen 
vár szertoposijává neveztetett ki 991. miseb hó 1-én (juh 22.)
15. Mohammed bin Hüszein tiniárja. nevére írva a. tarig 
Szohráb hin Λbdullahról.
Szegellő falu, tartozik Szécsényhez, 4490 akcse. Kona puszta, 
Kis·Bogár mellett, tartozik Fülekhez. 510 akcse. Berzeneze puszta, 
róják nélkül, tartozik Fülekhez. 499 a. Bordok puszta, Lom mellett, 
tartozik ugyanoda. 500 a. Együtt 5999 a.
Szohráb lemondván ezen hűbérről, vitézségéért 2999 a. több­
lettel azt Mohammed hin Hüszein kapta, ki előbb a füleld száml­
áik putniki náhiejében egy 3000 a. jövedelmű tímárral bírt. de azt 
ezért elhagyta (mázul). A barátra tezkerét kapott 991. dsemází iil 
akhir Ki-án (jul. 5.)
10. Az annul Arszlán Haszán tímárja.
Kis-Daló. tartozik Szécsényhez. 1297 a. Kiegészítéssel 5999 
a. Átíratott redseb 9-én (jul. 27.)
17. Dsafar bin Alikban tímárja, átírva reá önmagáról.
Bérén 4440 a. Bereutes 1515 akcse. tartoznak Szécsényhez.
Dolne-Bén, tartozik Fiiakhoz, ráják nélkül. Darócz mellett, 385 a. 
Együtt 6340 a. Hissza 341 a.
3000 akcse tímárral bírt Dsafar, és ennyi, érdemeit tekintve, 
csekély lévén. 2999 a. többletet nyert 991. vamazán 7-én (szept. 22.)
18. Mohammed bin Ahmed váczi lovas szeroda tímárja a 
tárig Mohammed bin Hiiszeinről.
Kis-Hozók, tartozik Szécsényhez, 5046 a. Perösznik. tartozik 
ugyanoda. 2300 a., együtt 7346 a. Ebből hissza 6000 a.
A Kékkőre törő hitetlenek ellen harczolt Mohammed, s ezért 
Hüszein szandsákbég pecsétes defteve alapján dsemází iil evvel 
4-én (máj. 24.) looo a. terakkit kapott.
19. Musztafa bin Ahmed tímárja, nevére Írva a farig Seb- 
sziivár bin Abdiillaliról.
Ivis-Bozók stl>., 7346 a., ebből hissza 1346 akcse. kiegészítéssel 
3000 akcse.
A Bujákra rontott aljasokkal viaskodván Musztafa. kapott 
3uoo a. jövedelmű timárra adományt.
20. Sehszüvár bin Abdullah tímárja.
Szegellő. tartozik Szécsényhez. 449o a. ('soha puszta, Kis- 
Bogár mellett, tartozik Filekliez. ráják nélkül, ölő a. Berezencz 
puszta, tartozik ugyanoda, 499 a. Bordok puszta 5uo a. Együtt 
5999 akcse. Megujíttatott a borát 991. sevvál 24-én (nov. s.)
21. .1 uszuf hin Musztafa azáb tímárja, nevére írva a tarig 
Aliklnín Dalidról.
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Ben'n. 444·> a. Bozontos. 1515 a., tartozik mindkettő -S/.é- 
e ■•ényliez. Dőlne-Bén. Darócz mellett, tartozik Fülekhez. 385 a kese. 
Együtt 034ο a. Hissza 3.41 a... ebből az itt adott rész 17n aki se.
Vitézségéért Almiéi! siuiontornyai szandsákbég telterjesztő- 
sére 4»'hm> a. jövedelmű tímárt nyert duszuf. és annak fejében a 
lentirt részleteket kapta 991. dsemázi ti! evvel 24-én (jun. 13.)
22. Ali bin H iiszein tiniárja. reá írva a farig Alikban bin 
Daudról.
Borén és a többi fent nevezett birtok összesen <>340 a. jövetlei­
méből 34o a. bissza. ebből 17o a. liissza.
Előbb az end védi várban állomásozó lovasság 4-ik ódájában 
napi 7 a.-vei díjazott vitéz volt Ali, és Ahmed siuiontornyai szand­
sákbég fel terjesztése alapján nyert derék viselkedéséért. 9íi 1. dse­
mázi iil evvel 24-én (jun. 13.) 4666 akcsés tímárt, és ennek fejében 
kapta a fenti liisszát.
23. Ali (I)safar ?) bin Alikban tímárja, az elhunyt Alikban 
bin Daudról.
Bérén stb.-ből együtt 6340 a., 6000 a. bissza. Mázul volt a 
nevezett szandsákban 501)9 akcséről. ( V. ö. fent a 17. számmal.)
Bécsi cs. kvtár. 3txt. 559.
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X ii lire X ο V i g r ád.
1. Ziámet Boszna Haszán nevére, átírva reá esereképen gilisz­
ta fa bin Szákiról.
Rútság falu, tartozik Xovigrádhoz, 6000 a. Újfalu, tartozik 
ugyanoda. 3259 a. Alsó-Kopáncs, 1300 a. Felső-Kopáues. 11.48 a. 
Szent-Marton, 1500 a. Odaluíz, 4010 a. Együtt 19,217 a. Ebből 
az itteni intézkedés tárgya 3600 a. bissza, összesen 14,766 a., együtt 
2 0 .6 1 0  a kese.
Boszna Haszán a budai szandsákban, Martonvásár nevű 
faluban 12,232 akcsével bírván, (illetve annyira levéli adomány - 
levele) 9000 a. tímárt (tényleges birtokát) a 11,166 a. jövedelmű 
tímárral bíró Száki fia Musztafával kicserélni óhajtotta. — Midőn 
még csak 7872 akcsével bírt a budai szandsákban, első ízben 1500 
a. terakkit kapott, mivel Ivékkő. Divín és Somoskő bevételénél 
vitézül liarezolt. Később uj terakkiban részesült· a Suráuy. Péter és 
Léva nevű várakból kirontó hitetlenekkel folytatott harczaiért. 
Többletet nyert továbbá a felséges padisali trónra lépésekor, és 
ismételten a Túr és Derbend körül történt vitéz küzdelmeiért. A 
fentérintett csere és többletek fejében 5844 a. hiánnyal összesen 
20.(Mo a. jövedelmű ziámetre neveztetvén ki. 991. moliarreni 9-éu 
(február 1.) tezkerét· kapott·.
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2. Maisztafa bin Báli drégelvári azáb tímárja, Musztafa bin 
11 uszánról ittírva 991. szafar 1 -én (tcbr. 22.) a bég előterjesztésére.
Hissza Hidvégből, 1600 a.
9. Ouiár bin Haszán drégeli tüzér tímárja, nevére jegyezve 
a bég előterjesztésére Gazanfer bin Ferhádról, 991. szai'ar J-én
■ i'ebr. 22.)
Hissza a Xovigrádhoz tartozó Györög-ből, 1700 a.
4. Haszán tímárja.
A. . . va, 7099 a. Felső-A Is vég, 2000 a.-ből hissza 1000 akcse. 
\rinova, ráják nélkül, loO a. Báta. ráják nélkül, Ion a. Garusznó, 
i ójuk nélkül, lno a. Vámosiéivá, róják nélkül, ]oo a. Együtt 8499 
a., kiegészítéssel 10,149 a.
A1 eg élj ít látott ez adomány 991. szafar 1 én (febr. 22.)
5. Ibrahim szécsényvári azáb tímárja, átírva Húszéin Ab- 
11 ullahról.
Hissza Kürtösből, 1600 a.
Ibrahim lázadással vádoltatván, gedikjétől megfosztatott. s a 
liííbér Zulfikárnak adatott át. Zulfikár később ez ellátásról önként 
lemondott, és az, miután kiderült, bogy a vád alaptalan, Ibrahim­
nak vissza adatott, ki is 991. rebi ül evvel :3-án (márcz. 25.) a berátra 
ismét tezkerét nyert.
6. Musztafa bin Abdullah esztergomi lovas tímárja, átírva 
reá másik Musztafa hin Abdullahról, aki lemondott.
ecse, 3500 a. Tereske és Ipolykeszi, 1000 a. Kis-Yerzek 
puszta, 400 a. Goba, ráják nélkül, 100 a. Együtt 5000 a. A magas 
parancs értelmében jár 5333 a. Hiány 333 a.
Esztergomnál Hornit Mihály nevű átkozott hitetlennel húz­
kodott Musztafa, s ezért kapott 5333 a. adományt.
7. Ziámet Mohammed hin Perváne nevére az elhalt Eerhád 
alajbégről.
Födémes, szántófölddel Szkurugya pusztán. 4588 a. Hont, 
1809 a. Száz. 920 a. Opova, 4000 a. Szódén. 3778 a. Csábrádi-Yár- 
bók. 3402 a. Szukán, 3100 a. Együtt 24.606 a., ebből hissza 
20,o0() akcse.
A fehérvári szandsák Palota nevű nóhiéjében 19,923 a. jöve­
delmű hűbére volt előbb Perváne fia Mohaininednek, arról azonban 
leköszönvén, a fentírtat érdemelte meg a többlettel (77 a.) együtt.
8. Szálih bin Ferhád tímárja, átírva reá elhunyt atyjáról 
Ferhádról.
Födémes és a többi most nevezett birtoknak összesen 24,606 
a. jövedelméből jelen feljegyzés tárgya a 4606 a. hissza.
A nevezett Szálih az elhunyt alajbégnek Ferhádnak törvé­
nyes fia lévén és tímárral nem bírván, miután hitelt érdemlő egyé­
nekkel volt képes bizonyítani, hogy a kezében levő, felmutatott 
berát valóban atyja barátja volt, a szandsákbég előterjesztésére 404
6 0 2 1583 -1584.
a. hiánynyal 5 0 0 0  jövedelmű t írná m i neveztetett ki. és 901. rebi 
iil evvel 13-án (ápr. 4.) tezkerét nyert.
9. Dervis bin Haszán drégeli vitéz tímárja, nevére írva a 
bég előterjesztésére 991. dsemázi iil evvel 7-én (máj. 27.) az elhalt 
Bohréin bin Hüszeinről.
N B. Töröltessék i
10. tímár bin Abdullah drégeli azáb tímárja, átírva 991. dse­
mázi ül evvel 26-án (jun. 15.) a bég előterjesztésére Húszéin bin 
Ferliáulról. aki lelépett,
.11 issza Szenográdból, 1600  a.
I 1. Hízván bin Trials drégeli azáb tímárja, az elhalt Oszmán 
Murádról átírva 991. dsemázi iil akliir 26-án ( juh 14.) a bég lelter­
jesztése alapján.
Hissza Szakálosból, 1600 a.
12. Emirsali Alagöz nógrádvári szerbölük tímárja, nevére 
vezetve a  b é g  előterjesztése következtében a  fáiig Mohammed bin 
Mohammedről 9 9 1 .  dsemázi i i l  a k l i i r  5 - é n  (ápr. 2 0 . )
Hissza Németi városból, 19oo a.
13. Dsafar bin Ali szécsényi azáb tímárja, reá írva a tárig 
Kadosák Petidről 991. dsemázi iil akliir 16-án (juh 5.) a bég aján­
latára.
Hissza Kürtösből, 1600 a.
14. Dívámé Szulejmán tímárja a farig Aliról.
Tolmács, 6000 a, Újfalu, 3256 a. Feíső-Kopáncs, 1 300 akcse. 
Alsó-Kopáncs, 1148 a. Szentmárton, 1500 a. Rudabánva város, 
4010 a. Együtt 17.217 a. Ebből liissza 4517 a, amelyből az itt sze­
replő rész 1517 a. Kiegészítéssel 3000 a.
15. Mohammed bin Báli tímárja. 
a) Átírva ömagáról:
Marczal. 5700 a, Sol puszta, 300 a. Sole, 25oo a. Milovicz 
puszta, 200 a. Szent-Lőrincz, 300 a. Együtt 9000 a. Ebből hissza 
7000 akcse. ,
ß) Átírva Aliról:
Dóim ács és a fentnevezett többi birtoknak összesen 17.217 a, 
jövedelméből liissza 4517 a., amelyből itt adatik 30oOa.
Tímárjáról, valamint a trónralépés. úgy Kékkő. Divín és Somos­
kő bevétele alkalmából nyert terakkikról szóló magas parancsot tar­
talmazó iratot elvesztvén Mohammed, erről jelentést tett. Eredetileg 
11.891 a. tímárral bírván, eh ez egy ízben a Szendrő és Eger vá­
rakból kirontó hitetlenekkel hadakozván, máskor a Szabadka meg­
rontására jött lelketlenek visszaverésében működvén közre - uj eme­
léseket: nyert. Ezek fejében 7783 a, hiánnyal 19.783 akcse jövedelmű 
tímárra kineveztetett, s a szécsényi szambákban 4517 a. bisszával 
bíró Ali lemondván, ennek hűbére is tímárjához esatoltatott,
16. Záimság Boszna Kaszán nevére, átírva reá önmagáról.
Kétség. 6 0 0 0  a, Szántó. 6 0 0  a. Csanokofcse. 60 6 6  a., ebből
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hissza 11.16« a. Tolmács s a többi vele nevezett birtok 14.217 a.jöve- 
• leiméből 3(>uo a, hissza. Együtt 1 1.700 a., a kiegészítéssel 2.1.010 a.
Λ váe/.i műdében 8777 a. tímárral bíró Baszna Haszán a 
magas trónralépés alkalmából minden Imin a. után lón a. tórák kit 
nyert, és mint a végek egyik vitéz liadastydnja, egyébként is része­
sült javadalmazásban, amelynek tejében a lent írt ziárnet 'ada­
tott néki.
1.17. Ziárnet Mohammed bin Színán nevére, átírva a tarig 
Mohammed bin Pervánéről.
Eödémes stb.. 2 4 ,hon a, ebből liissza 2ο.οοο a. Xem érvényes, 
törlendő! |
17. Mimii Turkhán drégeli vitéz tímárja, átírva a bég előter­
jesztésére 95)1. sevváll 24-én (nov. 8.) Khurrem bin Aliról aki 
lemondott
Hissza Bált városból. 1.700 a.
18. Timur bin Murád drégeli vitéz tímárja, átadva néki (.un­
ván Abdullah után, aki visszalépett.
Hissza az Esztergomhoz tartozó Györegből. 1700 a.
Λ hitetlenek fogságából kiszabadulván Timur, zsoldliűbérét 
visszanyerte.
19. Malkoes bin Tursiin drégeli vitéz tímárja, átírva 991. 
sewál 24-én (nov. 8.) a bég előterjesztésére a visszalépett Hüszein 
bin Haszánról.
Hissza Bát városból. 1700 a.
20. Kliurrem bin Ali drégeli vitéz tímárja, Klioszrev Ajna- 
kliánról. aki lemondott. Átírva 991. sewál 24-én (nov. 8.) a bég 
előterjesztésére.
Hissza Borsos-Berényből. 1700 a.
21. Ali bin Hüszein drégeli vitéz tímárja. Oszmán biuAbdul- 
laliról átírva 991. sewál 24-én a bég előterjesztésére.
Hissza Bált városból. 1700 a,
22. Musztafa bin Timur drégeli vitéz tímárja, a tarig Szken- 
derről reá írva a bég ajánlására 991. sewál 24-én.
Hissza Bát városból. 1700 a,
23. Haszán bin Abdullah hűimre, átírva a bég felterjesztésére 
991. sewál 24-én Musztafáról. aki lelépett.
Hissza Németi városból, 1700 a.
24. Som szí  Piri tímárja, átírva a farig Dívámé Mohammedről.
Kolna, 1000 a, .Yerencz. 90 a. Tördincs. 105 a, Nikolo, loö a.
Perőcze falu. 100 a. Összesen 2000 a., kiegészítéssel 3000 a,
Ajnaskő várának bevételénél vitézül harczolván Semszi. magát 
a hűbéresek közé való felvételre méltónak mutatta.
25. Színám bin Haszán drégeli a zab tímárja, átírva az elhalt 
( ’sender bin Mohammedről a bég előterjesztésére 991. zil kidé 
24-én (dec-z. 7.)
Hissza Balasnad birtokból. 1600 a.
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26. Μ úszta fa bin Forbad tímárja, átírva, a lelépett Musztafa 
Abdullahról.
Verse. 35o»> a. Tereske és Ipolykeszi, 1 «mm.» a. Pétervebrek 
puszta, -too a. Guta, Kin a. Összesen 5ooo a. Kiegészítéssel 5333 a. 
A többlettel 5999 a.
‘ 5333 a. tímárral bírt előbb Musztafa. de mazúllá lett.
27. Turgud bin Báli nógrádvári azab-szeroda tímárja, átírva 
Turgud bin Báliról.
Hissza a Szécsényliez tartozó látavából, 1700 a.
28. Mohammed bin Musztat’a nógrádvári azáb tímárja, átadva 
néki a bég előterjesztésére 991. zil kidé 2-án (nov. 15.) a tárig Per- 
váne után.
Hissza Berénből, 1600 a.
29. Hüszein bin Haszán drégeli szerbölük tímárja. átírva a 
bég előterjesztésére 991. zil kidé 8-án (nov. 21.) a tarig Ibrahim 
Abdullaliról.
Hissza Drégel városból. 1.80ο a.
30. Musztafa bin Juszuf drégeli azáb timárja. átadva Ahmed 
bin Ibrahim után. aki lelépett,
Hissza Szakállasból, 1600 a.
31. Hsafar bin Piri nógrádvári azáb timárja a lemondó Ha­
szán bin DsafarrúI átírva a bég előterjesztésére 991. zil kidé 8-án 
(november 21.)
Hissza Egegből, 1 6 0 0  a.
32. Szafar bin Abdullab timárja, átírva a lemondott hason­
nevű Szafar bin Abdullahról a bég levele alapján. 991. zil kidé Ki-én 
(nov. 23.)
Hissza Drégel városból, 1 700 a.
33. Ali bin Hüszein drégeli azáb timárja. átírva az elhalt 
Belirem bin Timurról a bég előterjesztésére 991. évi zil kidé 2-án 
(november 15.)
Hissza Hidvég birtokból. 1600 a.
3-t. Durák bin Alagöz. a nógrádvári zsoldos legénység kiájájá- 
nak timárja.
Kis-Eomlníny összesen 6000 a. jövedelmeiből 4300 a. hissza.
Megírjíttatutt a berát 991. zil kidé 2-1-én (deez. 7.)
35. Mohammed bin Ali drégeli azáb timárja a lelépett Kubád 
birr Aliról átírva.
Hissza Szenográdból, 1600 a.
36. Ibrahim biti Báli nógrádi vitéz timárja.
Hissza Németi városból. 1 700 a.
37. Haszári bin Oszmán drégeli vitéz tímárja átírva a farig 
Kizván bin Báliról 991. zil kidé 12-én (nov. 25.) a bég előter­
jesztésére.
Hissza Borsos-Berényből. 1700 a.
38. Ali bin Hüszein drégeli vitéz timárja, átírva Musztafa
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Imi Moli a nmedről, aki lemondott, 991. zil kidé 24-én (decz. 7.) a 
bég előterjesztésére.
Hissza Drégel városból, 1 7 0 0  a.
39. Hüszein bin Abdullah nógrádvári vitéz tímárja, nevére 
írva 991. zil kidé 24-én (decz. 7.J a lelépett llizván bin Abdullah- 
ról. a bég levele alapján.
Hissza Gyarmat faluból, tartozik Xógrádlioz, 1700 a.
to. Ferhád bin Abdullah drégeli vitéz tímárja a farig Jován- 
r<íl átírva a bég előterjesztésére 991. zil kidé 25-én (decz 8.)
H issza Gyúrókból, 1700 a.
41. Hízván bin Abdullab nógrádi a zab tímárja, nevére vezetve 
Khurrem bin Urukhról. aki lemondott.
Hissza Litava birtokból, 1 β<κ) a.
42. Kurd Abdullali drégeli a zab tiniárja, kapta 991. zil kidé 
I .'I án (nov. 20.) a bég előterjesztésére Csákir bin .Mahnmdrók aki 
visszalépett.
Hissza Palastád. 1600  a.
43. Omár bin Turklián tímárja, nevére írva Mohammed Khej- 
rullabról, aki meghalt.
Nagy-Fjfalu. 7035 a. Yigár puszta. 500 a. Tomola puszta. 
Borsos-Berény mellett. 460 a. Együtt 8 0 0 o a., ebből liissza 6oóo a., 
kiegészítéssel 6999 a.
■14. Hüszein bin Mohammed hőbérc. átírva az elhalt Moham­
med Khejrullahról.
Xagy-TJjiáln s a többi most nevezett birtokból 2000 a. hissza. 
Kiegészítéssel 3ooo a.
Hüszein a néhai Mohammednek törvényes fia lévén, miután 
hitelt érdemlő tanukkal igazolta, hogy a kezében levő hííbér-adomá- 
nyozó levél valóban atyja bénítja. 991. zil hiddsc 7-én (decz. 20.) 
2ouo a. jövedelmű liissza-timárt kapott.
45. Píriklián Murád nógrádi vitéz tímárja, nevére írva Darák­
ról 992. szafar 9-én (febr. 20.)'a bég előterjesztése alapján.
Hissza Xémeti városból. 17oo a.
Bécsi os. kvtár .  Mxt. 5öS.
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.1 liiU-thnrk fejwM-defterc a srelrsöi szcmiháM/an a UU1. i'rhcn 
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I. X á l i i e  Szekoső .  3. Falu : Monoka ........  1" ház
1. Város: Székeséi........  55 ház j 4. » Somberek........  19 »
2. Falu: Szent-Martin . 20 » í 5. » Bár ..........  12 >
1)0 Ii 1583 - 1 5 8 4 .
ti. Falu: Csilló............... 27 1láz - III. V á h i c B a r a u v v á r.
7, » M ozou............ ŐO 1.Város: Baranvár . . 1 2 ház
8. » ^rp.vpgliá/........ 1 5 » ■>. Falu Benecí.......... »
9. > Szeber ............ 17 » 3. » L a k ............... 15 »
10. » T ó tbó l............ 10 » 4. » Petendi ........ 7 »
11. 4 D oboka.......... 26 » 5. » Kisfáivá........ 10 »
12. > Veresd............ 1 » 6. » Veszeg.......... 50 »
13. >· Görcsén.......... 16 » 7. » Bodola.......... 8 »
14. > Oros................. 20 » 8. » Szögűr .......... 7 »
15. » Szent-Péter . . . — » 9. » Szent-Miklós . 12 »
16. -·» Égesd.............. » 10. » Bán fv. Máin). 17 »
17. > Puszta-Oros. . . 2 » 11. » Monostor . . . . 30 »
18. Egyliázos-Berde 2 » 12. » 1 létén............ 2 »
.19. > Szánod ............ 25 » 13. » Szodorjas. . . . 9 »
20. > Bozók.............. 20 » 14. » Lipova.......... 79 »
Összesen 397 házr 15. » M árok.......... 33 »
II. N á h i e  M o há c s . 16. » Szent-Martin . 9 »
I. Város: Mohács . . . 122 ház 17. » Lőcs.............. 21 »
2. Falu: Föd v á r ........ 9 » 18. » Ijlacska........ 10 »
3. Dálok............ 17 » 19. » ö s á t .............. 8
4. > M árok .......... 15 » 20. » Derek............ 18 »
5. Magyarót. . . . 16 » 21. » Lapancsa . . . . — »
G. Izsipbáz........ 24 » 22. » Derezsnor . . . 34 »
7. Kölked.......... 52 » 23. » Keresztös. . . . 7 »
8. D arázs.......... 5 » 24. » V írá so s ........ 7 »
9. Csákó............ 7 » 25. » R ostás.......... 8 »
10. Város : Danofcse . . 109 » 26. » O rm án.......... 8 »
U .Falu:G ete ............ 14 » 27. » L ő te .............. 7 »
12. » Lancsuk........ 20 » 28. » Botos-Herend 25 »
13. » Hol................ 26 » 29. » Motos .......... 10 »
14. V á ra d .......... 31 » 30. » Parocsa niás
lő. » Kürd-Koblos 11 » néven Mordfalva . . . 8 »
16. » Majss............ 47 » 31. Falu: Borjúd.......... 14 »
17. M áris............ 1 » .42. » Loncz............ 8 »
18. » Gelencs........ 4 » 33. » Bordog.......... 30 »
19. » Bagót............ 10 » 34. » Sárka ............ 16 »
20. S zajka.......... 20 » 35. » Kese . . . . . . . 1 1 »
21. » Bácsfalva . . . . 22 » 36. » G ó r .............. 30 »
■22. Babarcz........ 55 » 37. Város: Szőlős........ 100 »
23. > N v á rád ........ 11 » 38. Falu :Adorján . . . . 13 »
24. Szabár .......... 25 » 39. » B áta.............. 12 »
25. G a ta ............ 13 » 40. » Sepse ............ 22 »
26. > V arsán ......... 19 » 41. » Csura ............ 19 »
27. > M en ár.......... In » 42. » S zár.............. li »
28. > >Szederkénv . . . 42 » 43. » 31 ibál-( ί erek . 14 »
< ísszesen 763 ház 44. ■> Kar,mos........ 80 »
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-15. Falu : l'jfalva........  lő 3 ház
46. Város: Felesmárt. .  55 »
1-7. » Laskó . . . .  270 »
is. Falu: Min vár . . . .
111. » Laskófalvn. . .
5 u. » Kácsfalva . . .
öl. Falu: Becsűién . . . .  19 ház
52. » Mátyás...........  16 »
•53. » O los...............  1 »
54. » Hegye ...........  20 ·>
55. Szöszeg puszta Kásziui bég 




Osszeseu 2639 ház ezen náhiéhen.
Összeiratott 992. dsemázi ül evvel hóban (1584. május.)
Defterbe foglalta a szegény Mohammed mohácsi kádi 993. évi 
szafar hóban (1585. február.)
llécsi cs. kvtáv. Mxt. 587.
CCLXXYII.
A füleli szandsák rúznámcséja a 99241 érre. (1584. jan.
V ! —158.J. jan. 1.)
1. Ahmed bin Mahmud szobotkavári vitéz tímárja Szídi bin 
Kizváni’ól, aki lemondott, nevére írva 992. mohavrem 13-án (1584. 
jan. 25.) a szandsákbég előterjesztésére.·*·
Hissza Szkáros, 1700 a.
2. Ahmed bin Ali lileki tüzér tímárja, nevére írva a fentírt 
napon, ugyancsak a bég előterjesztésére IFerhád bin Abdullahról, 
aki meghalt.
Hissza Lábrán, tartozik Putnikhoz, 1700 a.
X á h i e B a 1 o g v á r.
3. Véli bin Ferhád tímárja, nevére írva.
a) Daud bin Abdullahról, aki lemondott.
Bodogház, 2500 a.
Agola, 1066 a.
Korpádua, tantozik Filekhez, 649 a.
Magyarovecz, tartozik Muránhoz, róják nélkül, 901 a,
Vehnád, ráják nélkül, 150 a.
Cserliva, lakosság nélkül, 2 0 0  a.
Hissza Serke, tartozik Muránhoz. 1500 a. Együtt 6966 a., 
idiből itt szerepel 6000 a. mint hissza, kiegészítéssel 7500 a.
b) Ilkák Malmiadról, aki visszalépett.
Bobokkáz s a többi most nevezett birtok 6966 a. jövedelmé­
ből 966 a. hissza. Együtt Véli hűbére tehát 6966 a., a kiegészítés­
sel 7500 akcse.
Korotnánál harczolt Véli. és Kurkud lileki szandsákbég elő­
terjesztésére 1500 a. terakkit kapott.
X á h ie  Szó ni e n d r e.
4. Haszán bin Szulejmán hííbéi’-adománya, átírva reá
6 Ο 8 i  5 8 4  —  1 5 8  δ .
a) iSzulejmán záimról. aki visszalépett.
N ádim 8000 a.
Kiírd vilös 3500 a.
Miske 4625 a.
Asobálna,. tartozik Rimaszombathoz 51 25 a.
41 elet. tartozik Filekhez 2on0 a.
Nemös-Usztató 25m> a.
Toros-E.iiika. róják nélkül 25·» a.
('saszada. tartozik Muránhoz loot» a. Együtt 27.mm a., ebitől 
3999 a. liissza.
h) Fázil bin Szulejniánró], aki lemondott.
Bánliorvád 300u a.
Alaska 1.565 a.
Gemerbálind, tartozik Pelsőczböz 25o0 a.
F első-Bálim! puszta 5mi a. bernit 8565 a. Ebből ám ni a. 
liissza. Haszán egész Imiiére 5909 a.
X Alii e b i 1 e k.
5. Belirem bin Abdullah tímárja·.
aj Htiszein bin Bel íremről, aki lánggá lelt.
( lseli-Brezó. 6200 a.. 6o00 a. liissza.
h) libák Malimudról. aki lemondott.
Oscli-Brezó, O200a.. 200a. liissza. llelirem hűbéri' tehát 6200 
a., a kiegészítéssel 7500 a.
Fileki lovas szeroda volt, s Korponánál vitézül harezolván, 
érdemeket szerzett.
X' á h ie P ü t n i  k.
6. Ibráliim Diváne ajnaskai szerböliik tímárja Bohrom bin 
Kuniról, aki visszalépett.
bereue 1 9in l a .
7. Ali bin Szulejinán tímárja, a lelépett Fázil bin Szulcj- 
mánról.
Hánborvát. 8565 a., ebből liissza 6565 akese. a kiegészítéssel 
7999 akese.
Korotnánál lmrczolt vitézül.
X á li i e H i ni a s z ó  m b a t.
8. Mohammed bin Abdullah tiloki vitéz tímárja Rizván Abdul- 
lahról, aki visszalépett.
liissza Zehen 1 700 a.
9. Diváne Gazanfer ajnaskavári topcsi tímárja, nevére írva 
a bég előterjesztésére 992. szafar 1 6-án (1584. felír. 27.) ATalnmid 
bin Ali után. aki visszalépett.
Szásán stb., 325·* a. (liissza Y)
X' á b i e S z e m e n d r e.
1 o. Haszán bin Szulejmán tímárja.
Ό  Átírva reá önmagáról:
15 S 4 — 1585. GO 9
Yadna s a többi hozzá tartozó birtokok 27,000 a. jövedelmé­
ből 3999 a. hisza.
Bánhorvátl)ól, amely bőbő akcsés, 2000 a. hissza.
h) Tlháh Szulejmán záimról, aki visszalépett:
Yadna s a liozzá tartozó birtokokból (27.000 a. jövedelemmel) 
lőOO a. hissza. Együtt 7499 a.
Korotnánál vitézül harczolt Haszán, s előléptetésre érdemet 
szerzett.
X á li i e P  e 1 s ő c z.




Szakma, róják nélkül 300 a., együtt 7500 a., ebből hissza 
I 5oO a., a kigeszítésscl 3000 a.
12. .Tuszuf Abdullah lileki vitéz tímárja, nevére írva a bég 
előterjesztéseim 992. rebi iil evvel elején (1584. márcz. közepén) 
l'ruds bin Musztafáról, aki visszalépett.
Hissza Borsod 1700 a.
13. Ibrahim bin Ferhád szobotkai párkánybeli vitéz tímárja, 
nevére írva 992. rebi ül evvel elején a bég előterjesztésére Báli bin 
Mohammedről, aki lemondott.
Hissza ( lesina 170u a.
X á h i e A j n á c s k ő.
14. Hüszein bin Ajnakh.in tímárja, átírva a pasa parancsára
992. rebi ül evvel 3-án (1584. márcz. 15.) Mohammed Abdullaliról, 
aki meghalt.
Hissza Merente 1700 a.
15. Hüszein Sáliin ajnaskavári tüzér tímárja, reá írva a bég 
előterjesztésére 992. rebi ül evvel 3-án (1584. márcz. 15.) Haszonról, 
aki magát önként elfogatta.
Hissza Dráza 1700 a.
X á h i e F i 1 e k.
1G. Divánc bin Mohammed ajnaskavári vitéz tímárja, átírva 
a most nevezett Huszárról, ki magát önként elfogatta.
Hissza Mihályfalva stb. 1700 a.
47. Mohammed bin Kurd ajnaskavári vitéz tímárja, átírva 
ugyancsak Ha szánról, aki magát elfogatta.
Hissza Mihály fulva stb. 1700 a.
18. Ahmed bin Abdullah ajnaskavári vitéz tímárja, átírva a 
1 .lég előterjesztésére 992. rebi ül evvel 5-én (1584. márcz. 17.) Piriről, 
ki az ellenség hatalmába került.
Hissza Hidedkút 1700 a.
19. Ili/.ván Abdullah lileki tüzér tímárja, átvette a pasa 
parancsára 992. rebi iil evvel 13-án (1584. márcz. 25.) Ahmed bin 
Ali után.
: j 'J3 J E 1 1 E U E K .  I I .
Hissza Lábi'án 1700 a.
X á h i e P  u t n i le.
•20. Redseb bin Isza tímárja, átírva
a) Önmagáról.
Szabar (Cseber?) 2732 a.
Garáncs, tartozik Balogvárlioz, 4.50· > a., ebből hissza 300o a.
Szlatina puszta, ráják nélkül, 200 a. Együtt 5099 a., ebből 
hissza 4000 a.
b) Khoszrev Abdullahról, aki táriggá lett:
Cseber s a többi most nevezett birtok 5999 a. jövedelméből 
1999 a. hissza, a többlettel 5999 a.
X á li i e C s e t n e  k.
21. Mohammed Diváne tímárja, átírva a visszalépett Kizván 
Abdullahról.
Bilár, 5017 a.
Kun-Csehen, tartozik Ériekhez, 2500 a.
Pécs, tartozik Kimaszécshez, ráják nélkül, 149 akcse. Együtt 
8666 a., ebből hissza 600 a., kiegészítéssel 10,000 a.
Budai göniillü volt Mohammed, s a pozsegai végeken vitézül 
küzdvén, magát hűbérre érdemessé tette.




Kucsen, tartozik Filekhez, 2500 a.
Pécs, tartozik Kimaszécshez, ráják nélkül, 149 akcse, együtt 
8666 a., éhből 6666 a. hissza.
b) Hízván Abdullahról, aki visszalépett :
Bitiár s a többi most nevezett birtok együtt 8666 a. jövedel­
méből 1400 a. hissza.
Vitézségéért Ali pasa volt budai, jelenben rumilii beglerbcg 
felterjesztésére nyerte ezen hűbér-növelést.
X á h i e E i 1 e k.
23. Mohammed hin Hüszein tímárja, átírva
a) önmagáról:
Mulad. 4181 a.
Roma-Garáb puszta, 990 a.
Kis-Kamba puszta. 350 a.
Szlatina puszta, 808 a., együtt 6299 a,
b) Hüszein hin Ferhádról, aki visszalépett:
Eábján, tartozik Filekhez. 4905 a.
Eábján Miklós csiftlikje, előbbi falu mellett. 225 a.
Rákos, tartozik Eelsőczíiöz, 6200 a. Együtt 11,23.0 a., ebből 
3i)00 a hissza. A kiegészítővel 9299 a.
Xevezett Mohammed a szécsényi szandsákhau hirt eg> 6299 
akcse jövedelmű tímárral, és Kékkő bevételénél s a Somoskő elleni
1584— 1585. 611
harczbau részt vevéu, és Korotnánál is vitézül harczolváu, czeu 
hűbér-növelésre érdemet szerzett.
X á h i e S z e m e n d r e .




Virág, ráják nélkül, 2133 a.
Csesznek, ráják nélkül, 100 a.
Szadala, lakosság nélkül, 100 a.
Berd, lakatlan, 100 a.
Genes, ráják nélkül, 100 a., együtt 8333 akese, ebből hissza 
0006 akcse.
Divínvári azab ezen Khoszrev, és vitézségéért Kurkud lileki 
bég által érdeniesíttetvén felterjesztésre, nyerte ezen hűbért.
25. Hüszein bin Abdullah tímárja, a farig Ahmed Abdul­
lahról nevére írva.
Dobrona s a többi most nevezett birtok 8333 a. jövedelméből 
1007 a. his$za, a kiegészítővel 3000 a.
Korpouánál harczolt vitézül Hüszein.
X á h i e F i l e  k.
26. Haszán bin Ibrahim ajnaskavári vitéz tímárja, átírva a 
bég előterjesztésére 092. rebi ül akhir 4-én (1584. ápr. 15.) Diváne 
Mohammedről. aki visszalépett.
Hissza Szont-Mihály, 1700 a.
X á h i e S zem e  n d r e.
27. Mohammed bin Perváne tímárja, átírva önmagáról.
Yirbosa, 3000 a., a töl>1 »lettel 5999 a.
X á h i e Ki m a sz  o ni 1 > a t.
28. Tsza bin Abdullah tímárja, átírva Bajezid bin Moham­
medről, aki fáriggá lett.
Herencs, 4500 a.
Aida, tartozik Szemendréhez, 300 a.
Szent. 100 a.
As. . . Móniik, tartozik Divínhez, 100 a. Együtt 5000 a., 
ebből hissza 2000 a., a kiegészítővel 3000 a.
Korotnánál vitézül harczolt Isza.
29. Iszkender bin Abdullah tímárja, átírva a farig Bajezid 
bin Mohammedről.
Herencse s a többi most nevezett birtok 5000 a. jövedelméből 
3000 a. hissza.
Korotnánál harczolván, szerzett tímárra érdemet Iszkender.
X á h i e F  i 1 e k.
30. Kurd Abdullah lileki azá-b tímárja, nyerte a bég előter­
jesztésére 992. rebi ül akhir 19-én (1584. ápr. 30.) Ibrahim bin 
* buár után, aki lemondott.
39*
Hissza Bocsieza. ltiOii a.
A á li i o S z e m c ii d r e.
31. Mohammed hin Turkhán tímárja, átírva a tárig Moham­
med Perváneről.
Verbovisza, 3υυυ a., kiegészítéssel 5333 a.
Szohotkai lovas volt. és Korponánál vitézül harczolván. hű- 
bérre érdemi-sült.
N á li i e P  e 1 s ő c z.
32. Szelei· bin Cserkesz tímárja, kapta Mohammed bin Dsa- 
far után, aki visszalépett.
Alsó-Pige, -1165 a.
As. . . Enderes, tartozik Divínhez, ráják nélkül, 1.00 a.
Salgo-Veese, ráják nélkül, 100 a.
Kelccsén, tartozik Szemendréhez, 170u akcse. Együtt 6065 a. 
ebből (lő a. hissza, kiegészítéssel .3000' a.
Az Esztergomra törő komáromi kapitány ellen vitézkedvén, 
Piri esztergomi bég előterjesztésére nyert 3oo0 a. jövedelmű tímárt.
N ;i h i e F  i 1 e k.
33. Diváne Musztafa tímárja, Musztafa Ián Ali után. aki 
visszalépett.
Város Losoncz, 2«,000 a.
Krasznó, a nagvdaróczi ráják szántóföldjeivel és legelőjével 
2000 akcse.
Nagy-Pőeze, tartozik Muránlioz. 10,000 a.
Újfalu, tartozik Szendrőhöz. 4720 a.
Leliócz, tartozik Divínhez. 150 a.
Velika-Mindszent, 14o a.
Malá-Mindszent 25o a.






Város Szomormonok. tartozik Pelsőczliöz. 1500 a.
Szelcz, tartozik Divínhez. 200 akcse. Együtt 40.000 a., ebből 
hissza 6o0o a.
Szohotkai lovas Musztafa és a szegedi szandsákbelí lajstro­
mozásoknál tett jelentékeny szolgálatokat, amelyek jutalmául M év- 
huni Semszeddin szegedi molianir defteres előterjesztésére nyerte 
ezen 6 0 0 0  a. jövedelmű timárt.
A éi h i e P  u t n i k.
34. Haszán Ián Szelei· tímárja. Bohréin Ián Abdullahréd, 
aki lemondott.
Ve rcse. 4410 a.
Alsó-Borosna. ráják nélkül, Sun a.
t á S  1 —  ! ő S 5 . 6 13
Szodosa, ráják nélkül. Sí»i a.
8át. tartozik Szendrőhöz. 5 2 9 0  a.. együtt 11,3U<> akcse. ebből 
hissza γίιιιιι a.
Napi 5 0  a. zsolddal bíró Inniai jancsár volt elűl>b Haszán. 
- a Túrra törő hitetlenek ellen liarczolt vitézül, amiért a hűbéresek 
sorába vétetett tél.
X éi h i e 8 z o li o t k a.
35. Szinán Isza tilt-ki szerbölük tímárja, az elhalt Ahmedről 
nevére írva a bég ajánlata alapján, 097, dsemázi ül ev vel 17-én 
i 1 50 t. máj. 27.)
Hissza Hehin, 1800 a.
X á liie F i 1 e k.
36. Diváne Ibrahim szobotkai vite/ tímárja, nevére írva a 
fogságba jutott Ibráhimról 002. dsemázi ül evvel 22-én (158-1. 
iiut. l.j a szandsákbég előterjesztésére.
Hissza (lesina, 1 700 a.
X éi h  i e I ’  u t i i  i k.
57. Plusztalá Ián Haszán ajnaskavéiri vitéz tímárja, átírva 
a bég előterjesztésére 002, dsemázi ül evvel 23-án ( 1584. jun. ·>.) 
Hüszeinről, aki lemondott.
Hissza Bereue stb.. 17oo a.
38. Hejváti Abdullah a-jnaskavári vitéz tímárja, nyerte 002 
dsemázi ül evvel 23-án (1584. jun. 2.) a bég előterjesztésére a tarig 
Diváne Ahmed után.
Hissza Bereute. I 700 a.
X éi h ie  S z o b o t k a.
30. Ibrahim bin Plusztalá tiniárja, nevére írva fivéréről az 
o · halt l'vejsz bin Pluszéiról 002. ívd seb 18-án (1581. jul. 26.) a 
v/andsákbég ajánlatára.
Hissza Xádáz. 1 7<)fi a.
X á h i e 8 z e m e n d r e.
-10. Pl nszt a la· hin Tinutrkháu tiniárja. átírva, nevére Haszán 
bin Aliról, aki lemondott.
P áros .Nagyfái·, róják nélkül. 25ol a.
Halkács. inon a.
Szent-iakab, 15oo a.
Tarkogy, ráják nélkül. 00í) a.
Píecskehiíz. ráják nélkül. 500 a.
Litke. ráják nélkül, lóim a., együtt 75 no a., amelyből hissza 
oóoo akcse.
41. Píusztalá hin Haszán tiniárja.
Xagv-Tiír s a többi most nevezett birtok 7500 a. jövedelméből
1.500 a. hissza, a kiegészítővel .‘tono a.
Korponánál liarczolt vitézül Píusztafa, s jutalmul e tímárt 
nyerte.
β  1-1 1 5 8 !  — 1 5 8 δ
X ;ί 1ι i I ' Ρ  ü t n i  k.
12. Malkocs I-in Szulejmán fiileki tüzér timárja. kapta a hég 
előterjesztésére 992. dsemázi ül evvel 2-án (1584. máj. 12.) Báli 
lun Haszán után, aki elhunyt·.
Hissza Lábúin. 1700 a.
-1-3. Omár hin Hiiszein tímárja, átírva
a )  önmagáról:
Szent-Iván falu, a miklósfalvi toklekkel, 5220 a.
Milial, tartozik Szemlrőhöz, ráják nélkül, lön a.
Ravadma. ráják nélkül, 130 a. Együtt 5500 akc.e, amelyből 
hissza 3000 akc-se.
b) Mohammed bin Hüszeiiirol. aki lemondott:
Szeut-Ινάη falu s a többi most nevezett birtok 5500 a. jöve­
delméből 2500 a. liissza. Együtt 5500 a., a többlettel 5909 a.
14. Musztafa bin Musztafa lileki vitéz timárja, nyerte a pasa 
parancsára 992. dsemázi ül akhir 12-én (1584. jun. 21.) az elhunyt 
Szálih bin .1 úszni' után.
Hissza Ka gáncs stb., 1.700 a.
-1-5. Ali bin Musztafa f'ileki vitéz tiimírja. Musztafa bin Masz­
taláról, aki visszalépett. A tina a bég előterjesztésére 992. redseb 
20-án (1 58-1. jul. 18.)
Hissza Kaszanes stb., 1700 a.
-10. Hiiszein Abdullah fileki vitéz tímárja, nyerte 992. redseb 
18-án (158-1. jul. 20.) a bég előterjesztésére Musztafa Abdullah 
után, aki elfogatott.
Hissza Borsot- 1700 a. (Illeték 40 a.)
X á li i e R i m a s z o m b a t.
17. Kurd bin Abdullah liléki szeroda timárja, átírva a pasa 
parancsára 992. redseb 23-án (1584. jul. 31.) Ibrahim bin Muszá- 
ról. aki lemondott.
Hissza Terbofese, 17oO a.
X á li i e P  ü t n i  k.
48. Bajezid bin Mohammed tímárja. Juszuf bin Abdullah 
után, aki visszalépett·.
Makragofa, 2000 a.
Veráes. ráják nélkül. 500 a.
Goszora, tartozik Csetnekhez, . . . .
Bovader, ráják nélkül, 30o a.
Cselek, tartozik Szeudrőhöz, 100 a.
Város Geszten, tartozik Muránhoz, 200 a.
Bolot, 100 a.
Verse, luo a.
Szent-Ábrán . . . .  puszta, 500 a.
Baruó. tartozik Rimaszombathoz. 2950 a., ebből liissza 1500 
a. Együtt fiooó a., a kiegészítéssel 9183 a.
A végek vitéz hadastyánja Bajezid. ki Korponánétl bátran
1581 —  158 5.
küzdött, és Midiimül hatvani szandsákhég által lelterjesztésre érde- 
uiesíttetvcn, hűbéri nyert.
X á h i e lí i m a s z o in 1) a t.
•49. Kurd bin Oszmán, liléid azáb-szeroda tímárja, kapta a 
^zandsákbég előterjesztésére 992. redscb 25-éu (1584. aug. 2.) Ibrá- 
!iim Musza után, aki meghalt.
Hissza Terbofese, 1 TOO a.
X á l i le S z e m e n el r e.
50. Seltszüvétr bin Haszán tímárja, nevére írva Haszán bin 
Sze fórról, aki lemondott·.
Borzova, 52 h> a.
Kormos puszta, tartozik Rudnabétnyához, 50 a.
Dőeser, róják nélkül. 10*> a.
Berendsáp. rétják nélkül. ]00 a.
Xáréul, tartozik Butnikhoz, 2500 a.
Perléts, tartozik Balogváriioz, 1 1.70 a.
Zenár, tartozik Dirinké/., rétják nélkül, Ion a.
Honik, rájuk nélkül, 100 a. Együtt 12,60« a., ebből 3000 a. 
I . ó s s z n .
Bokszávár egy timariot-ának törvényes lien ki Korponánéil vité­
zül küzdvén. hű bérre' érdemesnek mutatkozott.
51. Bízván lén Abdullah tímárja, nevére írva Haszán bin 
Szélövről, aki lemondott.
Borzova s a. többi most nevezett birtok 1 dóiéit; a. jövedelmé­
ből lédéi a. leissza, a kiegészítéssel 5333 a.
Szobotkai lovas volt Bízván, s vitézsége által magát kitüntette.
X é le i e F i 1 e k.




(’seszne, rét ják nélkül, 1 oo a.
Alsó-Német·, róják nélkül, l öt* a.
Felső-Nemet, 80 a., együtt 5 0 0 0  a., éléből 006 a. liissza, a 
töbl elet tol 5999 a.
X ó k i e I! i m a s z o m b ;i t.
53. Ali bin Abdullah teleki azáb-szeroda tímárja, kapta 992. 
subán ll-én(15S4. aug. is.) a bég előterjesztésére Kurd bin Oszmán 
utón, aki fáriggá lett.
Hissza Terbofese, 170w a.
54. (Tojván bin Musztafa szobotkai vitéz tímárja, kapta a bég 
előterjesztésére a visszalépett Ibrahim után 99d. sabán 1 l-en (153 1. 
aug. 18.)
Hissza ()esina 1 71m) a,
X' ó h ie  S z. e m e n d r e.
55. Jvadser ,  lein Abdullah lileki azáb-szeroda tímárja átírva
<; 15
6 1 6 1584 — 1585.
992. salain 11 -ón (158-1. aug. 18.) a lVirig Rizvém bin Abdullahról, 
a bég előterjesztésére.
Hissza Rozsnabánva. 1999 a.
X éi li i e M u r ú n.
öli. Dsafar bin Véli filcki azéib tímárja. nyerte a tarig G ej van 
után 992. sabáu J1 -ón (158-1. aug. 18.) a bég előterjesztésére.
Hissza Serke, 1809 a.
X á h i e 11 i m a s z é c s.
57. Kurd Divane ti leld azáb-szeroda tini,írja. nyerte 992. 
sál tán 1 l-én (158-1. aug. 18.) Hiiszein bin Malkocs után, aki lemon­
dott, a bég előterjesztése szerint.
Hissza Harkáes stb., 1709 a.
X ét It i e S z e m c n d r e.
58. Mohammed bin Yeli tímárja, átírva reá önmagáról.
Belinek, 2500 a.
Ivona, más néven Csernován, 1000 a.
Malaiin, 1500 a.
Yisznó. 999 a. Együtt 5999 a. Ebből hissza 2999 a., a kiegé­
szítéssel 5999 a.
X ti h i e P ii t n i k.
59. Feriiéül hin Murád ajnaskai vitéz tímárja, kapta a bég 
ajánlatára 992. sál tán 13-án (1584. aug. 20.) az elhalt Moham­
med után.
Hissza Bereue, 1700 a.
60. Zi.ámet Szóiéi* Teszvids nevére, .átírva önmagáról.
Alsó-Racska, 4246 a.
Korenőez, tartozik Szemcndréhez, 2053 a., együtt 6299 akese, 
a kiegészítővel 20.000 a.
A Túrra törő hitetlenekkel harezolt vitézül Eerhád, s ezért 
llvejsz budai beglorbég által felterjesztésre és 1500 a. terakkira 
méltaltatott. Az Eger várából Szendrő és Szobotka ellen aljas szán­
dékkal kivonuló hitetlenekkel is küzködött. s később a Tokaj, Eger és 
Korpouából birodalmunkra rontott hitetlenek ellen is vitézkedik, a 
ziérnietre teliéit mindenkép érdemes.
X él ll i e S z e m e n d r e.




Rázna, tartozik Szendrőhöz, 3 0 0  a.
Csészén. 200 a. Együtt öőon a., ebből hissza 509 a., a kiegé­
szítővel 3099 a.
Korotnánál derekasan harezolt Belirem.
62. Klmrrem bin Abdullah tímárja, nevére írva Ali bin Musz- 
tafáréd. aki lemondott.
Söreg, 5599 a.
1 5 8 4  —  1 5 8 5 . 517
Meszleg. 'tartozik Szemendréhoz, lm in a., együtt <>500 ak· '··. 
amelyből . . . .  hissza, kiegészítéssel 3 0 0 0  a.
Az esztergomi végeken a komáromi kapitány ellen harezolt 
- itéziil KhiuTom.
*>o. Musza bin Ibrahim ajnask,-ivari vitéz tímárja kapta 91)2. 
•amázán 2-án (1584. szept. 7.) a liég előterjesztésére Haszán l>in 
i bráhim után, aki meghalt.
Hissza Áliliálfalva. I Too a.
N á h i e R i m a s / é e s.
(il. Al ibin Abdullah ajnaskai vitéz tímárja, átadatott 992. 
ramázán 3-án (158-1:. szepti tí.) a bég előterjesztésére Musza bin 
! bráliim után. aki lemondott.
Hissza Szoesár, 170o a.
X ;í li i e F  e 1 s υ e z.
t>5. Szclor bin Cserkesz tímárja, átírva reá. önmagáról.
Alsó-Csoke, 4185 a.
Asz. . . András, tartozik Divítdtez. rá ják nélkül. I<ut a.
Salnóvecse, réijiík nélkül, 1 <.H)<) a.
Keleesén, tartozik Szentendréhez. 17<>o a. Együtt 60ij5  akese, 
ebből hissza <>*> a., a kiegészítővel 5999 a.
bő. Hnszán Ián Daud tímárja, átírva, reá az elhalt Oszmán 
ián Mohammedről. 
i )-í>ást. Γ>οοο a.
Komjáti. 150o a.
Yelaska, .1000 a. Együtt 75.85 a., ebből boon a. hissza.
Budai janesár volt Haszán. és Kékkő, Divín, Somoskő IKivé­
telénél vitézül harezolt.
X ét h ie  S z e rn e n d r e.
97. Haszán Ián Abdullali tímárja, átírva reá a timéirjától 
megfosztott· Kurd Ahdullahról.
Fái. tartozik Szendrőhöz. rájéik nélkül. 15oo a.
Báni. rájéik nélkül. 125o a.
Szonlok. rájuk nélkül, 1250 a.
Kisfáivá puszta. Szentpéter mellett. 1oO a.
Keleesén puszta, Keresztül- mellett. Miskolez leié, 100 !(.
Hegy. tartozik Putnikhoz, looo a.
Puszta Jenő. La lírán mellett. 133 a. Együtt 5333 a., a ki­
egészítéssel 10,000 a.
Kurd Abdullah egyetértett a hitetlenekkel: reá bizonyult, 
hogy nem csak kémkedés által vétkezett, hanem a padisah vára fel­
adásának szándékával is foglalkozott. A szandsákbégnek jelentés 
tétetvén, tímárjától megfosztatntt. s az Haszán bin Alidullahnak 
adatott, ki janesár volt előbb napi 1.0 a. zsolddal Budán, és a korot- 
nai harezban magát vitézsége által kitüntette; kapta e tímárt 992. 
ramazán b-án (158-1. szept. 11.)
G I S 1 5 8-1 - -1 3 8 5.
X áli io F i i  ok.
08. Λ . . . louialü Musztata tímárja, nevére írva az elhunyt 
< »színám hin Moliammedről.
( » - F á s t .  5 0 0 0  a .
Komjáti, 1 3só a.
Valaska-Leskavicz, tartozik Muránk·«. looo a. Együtt 7583 a.. 
ehhöl hissza fi< h »i a.
10 napi /sóiddal ellátott budai janesár volt Musztata. és tobb- 
rendű vitézségéért a tinuirosok közé emeltetett.
69. Musztafa hin ( »színám tímárja, nevén: írva elhunyt atyjáról.
O-Ibist s a többi most nevezett hirtok 7583 a. jövedelméből
liMü) a. hissza, kiegészítéssel 3000 a.
70. Malunud hin Oszmán tímárja, reá írva elhunyt atyja 
O i/mánról.
0 -líást. s a tölihi már említett birtok 7383 a. jövedelméből 
3»-:3 a. hissza, kiegészítéssel 3ooo a.
71. I’íri Boszua ajnaskai vitéz, tímárja.
Hissza Hidegkút, 1 7oo a.
λ ’ á  h i e P e  1 S ő  c  z.
72. Ali hin fsak ir szohotkai vitéz tímárja, nevére in a  a hég 
előterjesztésére 992. ramázán 27-én (138-1. okt. 2.) Húszéin bin 
Ahdullahról. aki l’áriggá lett.
Hissza Derecske. 1 700 a.
X ái h i e M ii r ái n.
70. Mohammed Ián Khalil IiInki az.áh tiiuá.rja, átírva nevére 
992. sew.il 3-Ó11 (1384. okt. 10.) az elhunyt Haszán bin Ahdullah­
ról, a h e g  előterjesztésére.
Hissza Serke, 1600 a.
A ái h i e A j n a s k a.
7-1. Ibrahim hin Musza ajnaskai vitéz tímárja, nevére írva 
A bdi Ilin Aliról, aki visszalépett, 992. ra mázán 17-én (138-1. szept.
22.) a hég előterjesztésére.
Hissza Szakóház. 1700 a.
X' ái hi e S z o b  o t k a.
73. Abdi iiin Ali fiieki vitéz tímárja, átírva 992. ramazán
27-én (138-1. okt. 2.) a lemondott Ibrahim hin Műszálról, a. szand- 
sákhég előterjesztése alapján.
Hissza Xhidas, 1 700 a.
X  át h i e P  ü t n i  k.
76. Csákir bin Ahmed tímárja, átírva Ibrahim bin Kászimról, 
aki lemondott.
Pabrág, 3000 a.
X' ái li i e It i m a s z ó  rn b a f.
77. Színám bin Abdi fiieki azáb tímárja, átvette a bég előter­
jesztésére 992. sevvál 17-én (1384. okt. 22.) Khurrem kezéből, aki 
visszalépett.
töS4— 1583. 619
Hissza Yerbofese, 17M< * a.
X á b i ο M u i' á u.
78. Haszán Imi A li , fii oki azáb tímárja Mohammed Ián 
Khakiről, aki visszalépett. Átírva a bég előterjesztésére 992. sevvál
17-éli (1584. okt. 22.)
Hissza Serke. 1600 a.
X á h i e S zó  m b a t.
79. Sábán Ián Szulejuián tiniálja. átírva a lelépő Isza bin 
Haszánról.
Borzova. 7000 a.
Bergen, tartozik Filekhez, 4450 a.
Kovács, 3050 a.
Tőt-Fjl'alu, tartozik Szemendréhez, 100 a.
Szent··Péter, 100 a.
Bogácsa, tartozik Xógrádlioz, 4419 a. Összesen 19,1 19 a kese, 
ebből 4419 a. hissza, a kiegészítéssel 5533 a.
Szécsényi lovas volt Sábán, s a. Kékkőre törő hitetlenek ellen 
vitézkedett, s ezért Szinán szécsényi szandsákbég előterjesztésére 
5000 a. jövedelmű tim árt kapott.
X á li i e D i v í n.
80. Kliunbáz bin Piri lileki azáb tímárja, átvette a bég elő­
terjesztésére 992. zil kidé 28-án (1584. nov. 31.) Ali Ián Abdullah 
után, aki visszalépett.
Hissza ]Jeraszna, HJOO a.
X á h i e S z e m e n d r e.
SJ.M usztaíá bin Abdullah tímárja, átírva Mohammed bin 
Veliről, aki lemondott.
Hegyinek, 2500 a.
Konta, más néven Csernovát 1000 a.
Szalana, 1500 a.
Yilok, 999 a., együtt 5999 a., ebből 3000 a. liissza.
A hatvani végeken vitézül kiizdvén egy H o n á t dános nevű 
átkozott hitetlennel, hűbérre érdemesük·.
82. Szulejuián bin Timur tímárja, átírva Mohammed bin 
Veliről.
Hegymeg. s a többi most nevezett birtok 5999 a. jövedelmé­
ből 2999 a., kiegészítéssel 3o00 a.
Korotnánál harczolt vitézül Szulejuián.
X á h i e C s e tn e k .
83. Ali bin Haszán szobotkai szerbölük tímárja, nevére írva 
P  er lukiról, ki fogságba került.
Hissza Ocsina, 2 0 0 0  a.
X  á h i e F u t n i  k.
84. Khurrem bin Bajezid füleld tüzér tímárja, nevére írva a 
bég előterjesztésére 992. zil kidé 4-én (1584. nov. 7.) Malkocs Ián 
Szulejmánról. aki visszalépett.
620 158-1 - 1 5 8 5 .
Hi ssza Adiráu, 1 70o a.
X á li i c P e l s  ii e z.
85. Ibrahim Óin Ali tímárja, nevére írva a tárig Szel'er Ina 
< "serkeszről.
Λ Isű-Cscko. ! 1 65 a.
Asz. . . András, tartozik Divtához. Ion a.
Balno-Yee e. Jooo a.
Kcleesén, ,17oo a. Együtt 0005 a., ebből liissza 65 a., a kiegé­
szítéssel Moon a.
Tokaj, Kalló és Eger várakból országunkra törő hitetlenek 
ellenében vitézkedvén, szerzett érdemet.
A éi h i e F i 1 e k.
66. l'mniulbáki bin Sábán ki áj a tímárja, kapta atyja után. 
aki visszalépett.
Tonma-Allja. 22,535 a.
( ’seien puszta, 320 a.
Vasas puszta, 2-">o a.
Bilis, Ónon a.
Nagy- és Kis-JRomlnin, Mooo a.
Kutas-Balázs. I 50 a.
Aainszeg-Báesán, 1 Ono a.
Madras, más néven Bercién, tartozik Eelsóezlióz. 57511 a. 
kiadna, tartozik Szendrőhöz, ráják nélkül, jooo a., ehhűl 
liissza 200 a.
Uliorna, 2985 a.
(.’subád. ráják nélkül, 59o a.
Meskeszó. ráják nélkül, 1 ono a.
Biies, ráják nélkül. 150 a. 
lváza, 670 a.
Perét. 1000 a. Együtt -lo.ooo a., ebhűl hissza 2ooo a,, a ki­
egészítéssel 6ooo a.
Hl'i'-i vs. k v lá r .  .Μ M . .>0.
t 'l 'L X X V L  ü .
.1 x zú sm y i su ttuM k nU nm im éje a !>!>2-ik cm* ( lo S i.ja n .  
13—lSSö. jan . t.)
X :í h i e S z é e s é n y.
1. ■ íúszni* Abdullah széesényvári azáh timárja. átírva 992. 
szafar 2-án (156-t. i'ohr. 15.1 a szandsákbég előterjesztésére Hűszem 
Ián Műszóról. aki meghalt.
liissza Bátorfalu birtokból. 1 6 0 0  a.
2. Haszán bin Ali széesényvári vitéz timárja. nevére vezetve 
992. relii ül evvel hóban (márczius) a pasa parancsára az elhúnyt 
Mohammed hin Iszáról.
Hissza Bagocza birtokból. 1700 a.
1 584 —1 585. ti 2  1
ο.  Khunbáz Abdullah szécsényi azáb tímárja, reá írva a lelépő 
Khudáverdi Abdullabról 992. rebi ül evvel 7-én (márez. 19.1 a 
szandsákbég előterjesztésére.
Hissza Bátorfaluból, lboO a.
I. Ibrábim Abdullali szécsényvári vitéz Imiiére, nevére írva 
a farig Ali bin Fvejszről 992. rebi ül evvel 7-én (márez. 19.) a 
szandsákbég felterjesztése alapján.
Hissza Kalofcse birtokból. 1.70ο a.
δ. Diváne M úszta fa bujákvári vitéz tímárja, átadva néki 
992. rebi ül evvel 7-én a szandsákbég előterjesztésére az elhunyt 
M .. . ről.
Hissza Buják városból, 1700 a.
(>. Hüszőin Abdullah szécsényvári vitéz tímárja, a tarig 
Ferliád Abdullaliról átírva reá 992. rebi ül evvel 20-án (ápr. 1.) 
a szandsákbég előterjesztése alapján.
Hissza a Szécsényhez tartozó Sztráczinból, 1700 a.
7. Húszéin Kedseb szécsényvári azátb tímárja, az elhalt Ju- 
szuf Abdullabról átírva a szandsákbég előterjesztésére. 992. rebi 
iil evvel 28-án (ápr. 9.)
Hissza Bátorfaluból, ltíóo a.
8. Haszán Abdullali, hollókővári vitéz tímárja, megkapta az 
eltűnt (lázi után a szandsákbég előterjesztésére 992. rebi iil akhir 
24-én (máj. ő.)
Hissza Herenténből, 1700 a.
9. Hüszeinnek, a szécsényi szent dsámi müezzinjének tímárja, 
nevére írva a bég előterjesztésére az elhunyt K urd Abdullabról 
992. dsemázi ül evvel 4-én (máj. 14.)
Hissza Kaloncse birtokból, tartozik Szécsényhez, 1700 a.
X á li i e V á i: z. a budai szambákban.
10. Perváne Abdullali bujákvári vitéz tímárja, nevére írva a 
bég előterjesztésére 992. dsemázi ül evvel ΰ-án (máj. 1 ti.) Juszuf 
Pervánéről. aki állomásáról lemondott.
Hissza Buják városból. 1700 a. (Mindkét félen számíttassák!)
II . P iri Timurklián szécsényi vitéz tímárja, megkapta a bég- 
előterjesztésére 992. dsemázi iil evvel 11-én (máj. 21.) Sábán bin 
Húszéin után.
Hissza Felső-G éczből, tartozik Váczhoz, 1700 a.
A á li i e X a V i g r á d. a nógrádi szambákban.
12. Redseli bin Hiiszein szécsényi azáb tímárja, átírva a 
l'árig Kurd Pervánéről a bég előterjesztésére 992. dsemázi iil evvel
23-án (jun. 2.)
Hissza Bátorfalu birtokból, 1G0Ó a.
13. Szefer bin Dsafar hollókővári vitéz tímárja a farig Hii­
szein Dsafarről reá írva, a bég előterjesztésére. 992. dsemázi iil 
evvel 3o-án (jun. 9.)
Hissza Hátba birtokból. 170o a.
6 22 15 8 4  - 1 5 8 5 .
X á l i i e  Y á c z ,  a 1 aulai szandsákban.
14. Ali bin Aliclullah szccséuyvári vitéz tímárja, átírva a 
lelépő Haszán Ajnáról a bég előterjesztésére 992. (lsem,-izi ül 
akliir 25-én íjul. 4.)
Hissza Megver birtokból 1700 a.
X  á li i e V á c  z. a budai szandsákbau.
15. Eeridun Abdullah szécsényvári vitéz tímárja. Átírva a 
pasa parancsára 992. redseb 18-án íjul. 26.) az elhunyt Ahmed 
Abdullaliról.
Hissza Hegyőrből, 1700 a.
X á b i e S z é c s é n y.
10. Hüszein bin Abdullah szécsényi azáb tímárja, a hírig 
Ferliád bin Feridről, átírva a bég előterjesztésére 992. redseb 24-én 
(augusztus 1.)
Hissza Tőrincsből, 1600 a. (Reszm 4u a.)
17. Jeszír bin Kurd szécsényi azáb zsoldliííbére a farig 
Khoszrev bin Abdullahról átírva 992. redseb 24-én (aug. l.j a bég 
előterjesztésére.
H issza Tőrincsből, 1.000 a. ( Reszm 40 a.)
18. Haszán bin Perváuc tímárja, nevére írva a lelépett 
Felírom Hüszeinről.
Kis-Darócz, tartozik Szécsényliez, 4000 a. Selczo, tartozik 
ugyanoda, 1410 a. Rózsa-Lehotka, tartozik Edékhez, 3500 a. Ódon, 
tartozik ugyanoda, 500 a. Összesen 9410 a. Ebből hissza 3410 a., 
melyből itt adatik 100 a. Reszm 59 a.
Csábrág várából országunkra törő hitetlenek ellen küzködvén 
Haszán. 3 0 0 0  a. jövedelmű hűbérre adományt nyert, s ennek fejé­
ben vette át a fenti hisszát.
19. Ibrahim bin Haszán szécsényi vitéz tímárja, nevére írva 
az aga előterjesztésére 992. redseb 28-án (ang. 5.) Hüszein bin 
Abdullahról, aki lelépett.
Hissza Xagy-Sztráczinbői, 170u a. (Reszm 40 a.)
20. Mohammed bin Musztafa szécsényi azáb tímárja Hü­
szein bin Aluliról, aki lemondott. Átírva a bég előterjesztésére 992. 
sabán 2-án (aug. 9.)
Hissza Bátorfalu birtokból, Bioba. (Reszm 40a).
21. Kann- bin Ali timárja. a farig Mohammed hin Aliról 
átírva.
Kis- vagy Egvházas-Kereki. tartozik Szécsényliez. 300o a. 
(Reszm 59 a.)
A Kékkőre rontott aljas hitetlenekkel harczolt a fentnevezett, 
és akkor szerzett érdemei jutalmául Szináu hég pecsétes deftere 
alapján kapott 300o a. liűhérre adományt, és ennek fejében néki az 
említett birtok átengedtetett.
22. Szináu szécsényi sznmlsákbég khássxai. átírva reá ön­
magáról.
u) X á li i e S z é c s é n y.
Szécsény város, 14,000 a. Szécsény Kel i . . .  puszta, a város 
közelében, 40o a. Farkasfalu puszta, a város közelében, 600 akcse. 
Alfáivá puszta, ugyanezen város közelében, őuú a. Malá-Libercse 
falu, tartozik Széesénhez, 30OÓ a. Fclső-Esztergár, 13,000 a. Dolán 
puszta, 500 a. Kékkő város, 8-410 a. Eesne, tartozik ugyanoda, 
á l ,000 a. Gorna-Sztregova. tartozik ugyanoda. 7700 a. A szpahik,
müsztahíizok és azábolc tímárjaiból a ...........  fele, 11,000 akcse.
(Eszesen 80.119 akcse.
ß) X á h i e  F ü l e k ,  ugyanezen szandsákban.
Labojta falu, tartozik Fülekhez, 17,000 a. Kis-Tugár, tarto­
zik ugyanoda, 5000 a. Gálincs, 0000 a. Podrccsán, 9000 a. Garád- 
szaka, tartozik Divínlicz, 4500 a. Ilona, 4500 a. Együtt 46,000 a 
γ) X á li i e N o v i g r á d, ugyanezen szandsákban.
Falu Búcs, tartozik ugyanoda, 16,385 a. Hava puszta, előbbi 
falu mellett, 400 a. Turapolja, 13,500 a. Docsolom, 22,000 a. Zsél, 
Torosán pusztával, 13.500 a. Yásáros-Polajta, 20,304 a. Olvár,
Olvár pusztával, 7552 a. Farkas-Palojta, 6000 a. ( .........18,300 a.)
Együtt 99,641 akcse.
3) X á h i e  Y á c z ,  a budai szandsákban.
Varbó, tartozik Yáczlioz, 14,500 a.
A szandsákbég kliásszai jövedelmének fő összege 240,260 a. A 
kiegészítéssel (ami hiányzik) 250,000 a. lleszm(ezen átírás díja) 558 a.
Színám berátját elvesztette, azért volt szükséges az uj berát, 
mely 992. subán 4-én (aug. 11.) kelt.
X" á h i e Y á c z, a budai szandsákban.
23. Mohammed bin Ali szécsényvári azab tímárja, átírva reá 
a bég előterjesztésére 992. sabán 11-én (aug. 18.) Omár Ián Tesz- 
vidsről, aki ezen hűbérről lemondott.
Hissza Megyei' birtokból, 1700 a. (Reszm 40 a.)
X á h i e  B ú j  á k, a szécsényi szandsákban.
24. Bozó Péter szécsényvári tüzér tímárja, kapta Kurd bin 
Haszán után, a bég előterjesztésére, 992. sabán 11-én (aug. 18.)
Hissza Xagy-Libercse birtokból, 1700 a. (Reszm 40 a.)
25. Musztafa bin Hamza bujáid vitéz tímárja, átírva reá a 
bég előterjesztésére 992. sabán 11-én Mohammed Dsafarról, ki 
.illomásáról lemondott.
Hissza Buják városból. 1700 a. (Reszm 40 a.)
X á h i e  Y á c z. a budai szandsákban.
26. Musztafa bin Mohammed szécsényi vitéz tímárja, átadva 
néki 992. sabán 20-án (aug. 27.) a bég előterjesztésére Ferhád bin 
Mohammedről.
Hissza Ragócz birtokból, 1700 a. (Reszm 40 a.)
X á b i e Y á c z.
27. Haszán bin Ahmed szécsényi szerbölük tímárja, átadva
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néki 992. sabáu 20-án a bég előterjesztésére, Húszéin bin Szelei· 
után, ki lelépett.
Hissza Yarsány birtokból, 1800 a. (Reszm 40 a.)
28. Mahmud Diváue szécsényi vitéz tímárja, átvette a tárig 
Musztafa bin Abdullah után 092. sabán 21-én (aug. 28.J a bég elő­
terjesztésére.
Hissza Xagy-Sztráczinből, 1700 a. (Reszm 40 a.)
X  á h i e X ο V i g r  á d, a nógrádi szandsákban.
29. Teszvids bin Ferid szécsényi azab tímárja, átírva a farig 
Ibrahim Firúzról.
Hissza Kürtösből. 1600 a. (Reszm 40 a.)
X á li i e S z é c s é n y.
30. Rizván bin Abdullah szécsényi azab tímárja, átírva .lován 
Vükről.
Hissza Bátorfaluból, 1600 a. (Reszm 4o a.)
31. Dsafar bin Alikhán tímárja.
«) Átírva reá önmagáról:
Bérén, 4440 a. Berentös, 1515 a. Dclne-Bén, tartozik Fiilek­
hez, ráják nélkül, 385 a. Együtt 6340 a., ebből hissza 6000 a.
(j) Juszuf bin Musztafa és Ali bin Haszánről íratott át, 
és csatoltatott (illiák) a fenti hűbérhez:
Bérén s a többi fentnevezett birtokok összesen 6340 a. jöve­
delmének hisszája 340 a. (Reszm 95 a.)
X  á h i e V á c z, a budai szandsákban.
32. Ahmed bin Khalil szécsényi vitéz tímárja, nevére írva a 
fárig Haszán bin Aliról.
Hissza Ragócz stb., 1700 a.
X á h i e S z é c s é n y.
33. Musztafa bin Abdullah szécsényi vitéz tímárja Ibrahim 
bin Abdullahról átírva, a bég előterjesztésére, 992. zil liiddso 17-én 
(decz. 20.)
Hissza Pelsokcze és a hozzá tartozó birtokokból ]70o a.
Bécsi cs. k v tá r . i lx t .  559.
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1. Mohammed IIjász nógrádi vitéz tímárja, átírva 992. moliar- 
rem 29-én ( i 584. febr. 10.) a bég előterjesztésére Musztafa Ferliád- 
ról. aki lemondott.
H issza Xémeti városból. 17oo a.
2. Musztafa (lejván drégeli vitéz tímárja, nevére írva Burák 
Báliról, a bég levele alapján, 992. ímdiurrem 29-én.
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Hissza Drogul városból, i 7«.»·.» a.
3. Musztafa bin Abdurrahman tímárja a lelépő Abdurrahman 
Ahmedről.
Dermanik, óh 1.5 a. Káló. 5485 a. Mogon, 500 a. Xagy-Rom- 
hán, I i.iO a. Együtt 12,000 a., ebből hissza 8000 a., illetve a kiegé­
szítésül 9833 a.
Abdurrahman lemondván, tímárjának egy részére, 1833 a. 
hiánynyal összesen 9833 akcsére Musztafa neveztetett ki, és 992. 
szafar 7-én (felír. 18.) herátra tezkerét kapott. A nevezett egyévi­
ként már előbb egy (1633 a. jövedelmű tímárral bírt ugyanezen 
szandsákban, de arról letétetett (mázul). Később egy 8033 akcsés 
tímárt nyert, s ezt 1500 a. terakkival növelnie sikerült, mivel a 
Káló nevű várból kirontó de megfutott hitetlen Yarkócsi János 
ellen harczolván, vitézségét a temesvári beglerbég pecsétes defter­
rel bejelentette. Ej emelést is kapott azon viselkedéséért, melyet a K a­
nizsa és egyéb várakból pusztítani jövő gyalogos és lovas hitetlenek­
kel szemben tanúsított. Ez alapon növekedett javadalma.
4. Ejub bin Abdurralmián tímárja, átírva reá a lelépő Ahdur- 
r ah mán Ahmedről.
Dermanik. 5615 a. Káló, 5485 a. Mogon, 500 a. Nagy-Rom­
ban, 400 a. Együtt .12,000 a., eíiből hissza 4000 a.
Ejub törvényes tia lévén Abdurrahmánnak, cs a Korpona nevű 
várból aljas szándékkal jövő hitetlenekkel vitézül harczolván, Seh- 
szüvár szécsényi szandsákbég előterjesztésére, a törvény értelmében. 
4000 a. jövedelmű tím árra neveztetett ki, és 992. szafar 7-én (febr.
18.) herátra tezkerét nyert.
5. Ibrákim bin K urd nógrádi vitéz tímárja, kapta a bég elő­
terjesztésére 992. szafar 16-án (febr. 27.) Ibráhim Musztafa után.
Hissza Berczenből, stb. 1700 a.
6. Dsafar bin Báli nógrádi lovas tímárja, nevére írva Khur- 
rem bir Abdullahról.
Podluzsán, 4900 a. Meri, 25oo a. Beliek. Korpona felé, 200 
a. Csonova, 200 a. Oszrlia, 200 a. (összesen 8000 a., ebből hissza 
6333 akese.
7. Teszvids Báli, a nógrádvári zsoldos legénység kiájájának 
tímárja, átírva a lelépett Dsafar Báliról.
Hissza az Esztergomhoz tartozó Kagy-Marótról, 3 0 0 0  a.
8. Záimság Haszáu bin Teli nevére, átírva Ahmed bin Ferliád 
bégről.
Patvarcz, 4185 a. Lipovacz. 20oO a. Farkas-Zaszora puszta, 
rájuk nélkül, 999 a. Együtt 7184 a., a kiegészítéssel 20,000 a.
A pesti azabok egyik rejsze volt előbb Haszán. ki mint ilyen 
a Szendrő. Putnik és Murámból ki rontó gazokkal, s később a pezse­
gni végeken vitézül harczolt, s a fejadók behajtása körül is buzgól- 
kodott. hühérre telnit érdemessé vált.
9. Musztafa hin Sábán nógrádvári nzab tímárja, nevére írva
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992. rel»i ül evvel 4-én (műre·/.. Ifi.) a lieg előterjesztésére Redseb- 
ről, aki elhunyt.
Hissza Agóból, IfiOO a.
] 0 . Szálih bin Ferliádnak az elhunyt alajbeg fiának bűbére, 
átírva a lelépett Musztafa bin Abdullabról.
Eötlóuies stb.-ből 4588 a. hissza. Hont. 4809 a. Száz. 920 a. 
Opova, tooo a. Szöclén, •’>778 a. (Jsá-brádi-Yarbók, 34(>2 a. Szobán, 
Hut» a. Együtt 24.fit.Kj a. Ebből hissza 4fiUl> a. amelyből itt adatik 
3»in»» a..kiegészítéssel 5000 a.
Szálih az elhunyt alajbégnek törvényes fia levéli, atyja ziámet- 
jéből if i(30 akcsés hisszára, kiegészítéssel 5000 akcséra jelöltetett 
ki, de ezen részt elnyernie nem sikerült. Ennek fejében tehát Musz- 
tafa Abdullabról iratik reá ezen 3000 a. jövedelmű hissza (kiegészí­
téssel 5000 a.), és a magas berátra 992. rebi ül akliir 2-án (ápr.
13.) a tez.kere kiadatott.
11. Ahmed bin Ferhád az elhunyt- alajbég fiának tímárja, reá 
írva a fárig Musztafa Abdullabról.
Födcmes és a többi most nevezett birtoknak összesen 24,606 a. 
jövedelméből hissza 4606 a. s ennek 1606 a. része, kiegészítve 4000 a.
Ahmed is az atyjáról a néhai alajbcgről reá írt törvényes 
részt meg nem kaphatván, később a visszalépett Musztafa Abdul­
lah után rendelkezésre ju tott 1600 a. hisszával (kiegészítve 4000 a.) 
elégíttetett ki.
12. Aiimed bin Üsafar drégeli vitéz tímárja, átírva 992. dse- 
mázi ül evvel 23-án (jun. 2.) a lemondott Ibrahim Abdullabról a 
bég előterjesztésére.
Hissza Hidvégből, 1600 a.
13. Ibráhim bin F ir űz drégeli vitéz tímárja, nevére vezetve 
Haszán Abdullabról.
Hissza város Németiből. 1700 a.
14. Musztafa Abdullah nógrádi vitéz tímárja, átírva a bég 
előterjesztésére 992. dsemázi ül akliir 10-án (jun. 25.) Haszán 
Abdullabról. aki lemondott.
Hissza Lipavából. stb. 16 0 0  a.
15. Ibráhim bin Turgud nógrádi vitéz hűbére, a fárig Ilaje- 
zid bin Mohammed után átírva 992. dsemázi ül akliir 16-án, a bég 
ajánlata alapján.
Hissza Németiből. 1700 a.
16. Ibráhim bin Abdullah drégeli azáb tímárja, átírva Hú­
szán bin Aliról, aki a várat oda hagyta, 992. dsemázi ül akliir 15-én 
(jun. 24.) a bég irata alapján.
Hissza Szakállasból. Ifioo a.
17. Alisah.bin Ali drégeli azáb tímárja, átadva a bég elő­
terjesztésére néhai Turklián Ali után 992. dsemázi ül akliir 17-én 
(junius 26.)
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IS. Uruds bin Mohammed nógrádi vitéz tímárja, a lelépő 
i »színál! bin Ajmíról átírva 002. szafar 19-én (mare/. 2.)
Hissza Gyarmat városból. 17oo a.
10. Khudávertli Cvejsz nógrádvári vitéz tímárja, a farig Ed- 
risz. Mohammedről átírva a bég előterjesztése alapján. 092. szafar 
10-én (márez. 2.)
Hissza Xemetiből, 1700 a.
2 0 . Ali nógrádi szandsákbég kbásszai. átírva reá önmagáról.
1\ á b i e A ο Y i g r á d.
A nógrádi párkány jövedelme vásári-vámból, kert-adóból, rét- 
tized és mellkas-tizedből, továbbá a moszlimek és martoloszok 
mátka-adójából és a kliásszbeli rétele után. 5000 a. Szóbelik város. 
40.01)0 a. Jenő falu. 12,156 a. Kemencze. 20,605 a. Alsó-Yadkert, 
10.847 a. Felső-Yadkert. 10,910 a. Középső-Vadkert, Io,35o a kese. 
Alsó-Gyügy, 0445  a. Felső-Gyügy, 0745 a. Középsőd Adigv. 7400 
a. Bercncz, 14.305 a. Ledefi, 85oo a. Szász (Szabás?) 4936 akeso. 
Eipova, lo.ooo a. Baráti, 1 0 ,000  a. Bénje, 400i> a. Una-Bén, 45oo 
a. Viszoka, 3000 a. Város Korpona, 2ooo a. Bakabánya, Illőn a. 
Budán falu, 17,960 a. A szandsákbeli szpáliik, miisztalifizok, topesik
és azábók tímárjaiból a .........ketted, 8ooo a. Együtt 225,949 a.,
kiegészítéssel 233,940 a.
Ali bég eredetileg 2 0 0 ,0 0 0  a. jövedelmű kbásszai bírt. Miután 
azonban az ország őrizetében és védelmében kitűnő buzgósáigot 
tanúsított·, a padisalmak erről jelentés tétetvén, ennek magas kegyé­
ből 2 0 ,0 0 0  a. terakkit nyert 092. dsemázi ül evvel elején (1584. 
máj. elején.) Ez után is a padisah zászlója alatt ismételten vitézül 
barczolt. mindezekért tehát 233,919 a. jövedelmű khásszra engedélyt 
nyert, s a berátra 992. dsemázi iil akliir 5-én (jun. 14.) tezkerét 
kapott.
h) () 111 á r C s e l o b i  t. e z k c r e e m í n i d e j é b c n e s z k ö 
z ii 11 fe 1 j e g y zés  e k.
N á b i e  X ö v i g  r ád .  a nógrádi szandsákban.
21. Ibrahim Túr Ali drégeli azab tímárja, nevére írva a bég 
előterjesztésére 992. m iseb 27-én (aug. ki Hüszein Abdullabróí. 
aki lemondott.
Hissza Palástból. I 6 O0 a. ( Reszm 4o a.)
22. Haszán bin Abdullah tímárja, átvette a farig Hüszein 
bin Abdullah után.
Dolmács. 6001.) a. Újfalu, 3259 a. Felső-Kopincs, 13oo akeso. 
Szent-Márton. lőoO a. Alsó-Kapanics. 1148 a. Buda hány a város,
4 0 1 . 0  a. Együtt· 17.217 a. Ebből liissza 5oo a., kiegészítéssel 30 0 0  
a. ((Reszm 59 a.)
Az esztergomi várra támadott átkozott gaz kapitány Gelman ’)
’) Ku'lm arm  Anflr.-ís.
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ellen vitézül hun zuh an Haszán. Ali előbb budai most rumilii 
beglerbég és Piri esztergomi szandsákbég dolleres feljelentése alap­
ján 30oo akose jövedelmű tímárra kijelöltetett, és ennek fejében a 
17A17 a. tímárral birt és lemondott Húszéin hűbérének 5oo akesényi 
részére (hissza tímár) azaz áöuu a. hiánnyal 30t.ni akeséra adományt, 
és 9íio. reclseb 27-én (aug. 4.) a barátra tezkerét kapott.
23. Miklós Kalauznak. Markovik fiának tímárja, .átírva a 
tárig Hüszein Abdullahról.
Tolmács. (5000 a. Újfalu, 3259 a. Felső-Koppáncs, 1300 a. 
iSzent-Mártou, 1500 a. Also-Koppáucs, 1148 a. Uudabánya, 4010 
Együtt 17,ál 7 a., ebből hissza 517 a., a kiegészítéssel 3 0 0 0  a.
A Szarvasra törő István nevű átkozottal liarczolván Miklós, 
nyerte ezen bábért. (2483 a. hiánnyal 3000 akcsót.)
24. Hsalur bin Báli tímárja, 
a) Átírva reá önmagáról:
Podluzsáii, 4900 a. Meri (Péteri?) 2500 a. líék, 200 a. Szúr, 
2 0 0  a. Oszoka. 200 a. Együtt 8000 a., ebből hissza <>333 a. 
if) Klmrrem bin Abdullahról; aki fáriggá lett.
Podluzsán, 4900 a. stb., együtt 8000 a., ebből hissza 1000 a. 
A tímár összesen most már 7333 a. (tíeszm 107 a.)
Vitézségéért Haszán hatvani szandsákbég előterjesztése alap­
ján nyert jövedelem-többletet Dsafar.
25. Szeíer bin Musztal’a tiniárja a farig Hüszein bin Abdul­
lahról.
Tolmács, 0000 a. Újfalu, 3259 a. Felső-Kopincs, 1300 akese. 
Szent-Marton, 1500 a. Alsó-Kopincs, 1148 a. Uudabánya város. 
4010 a. Együtt 17.217 a. Ebből hissza 500 a., a kiegészítéssel 9333 
a. (Rcszm 131 a.)
Budai lovas volt Szeíer, ki a Szendrő, Putiiik ós Muránból 
Szabadka fele nyomuló hitetlenek olleu liarczolván. Ferhád akkor 
lileki (most pozsegai) bég előterjesztésére 980. évben (1578—79.) 
5333 a. timárt kapott. Túrnál is liarczolván, Sehsxiivár szolnoki 
szandsákbég feljelentése következtében 1500 a. terakkit, és utóbb 
a végek vitéz védelméért Ferhád akkor a pozsegai, most a herszeki 
(herczegovinai) szandsák őrizetét vezető bég levele alapján loOo a. 
terakkit kapott.
20. Kurd bin Abdullah tímárja, nevére írva a tárig Klmrrem 
bin1 Abdullahról.
Podluzsáu s a többi hozzá tartartozó birtoknak 8 0 0 o akese 
jövedelméből 007 a. hissza. Kiegészítéssel 3o0o a. (Keszm 59 a.)
Vitézsége folytán Ali nógrádi szandsákbég előterjesztésére 
3001.! a. jövedelmű tímárt kapott, és ennek fejében (2343 a. hiány­
nyal) a í'entemlített hissza néki átadatott.
27. Musztafa bin Abdullah drégeli \itéz tímárja, átírva 992. 
subán 0-án (aug. 13.) a bég előterjesztésére Hasszán Abdullahról. 
aki lelépett.
Hissza Alsó-Keretén. 1 <><·<» a. (Reszm 80
28. .I.)ui.· Báli bin Mobammed drégeli azáb timárja. nevére írva 
a bég levele alapján 992. subán b-én (aug. 10.) Ibrahim bin Abclul-
nliról. aki leinonilott.
Hissza Szenográdból. 1 linó a.
29. Ajnaklián bin Ali drégeli a zab timárja, reá írva a tarig 
Ibráhini Abdullaliréd. a bég előterjesztésére, 992. subán 9-én.
Hissza Szakállasból, ÍÖOO a. (Reszm óh a.)
30. Haszán bin Moha mined nógrádvári vitéz timárja, kapta 
a tarig Emírsah Λ la góz után a bég előterjesztésére 992. salján b-én.
Hissza Németi városból. 1 Tun a. (Reszm 8<> a.)
31. .fúszni' b i n Timurkhán drégeli azáb timárja Kuni .1 aszúi­
ról. aki lemondott. Átírva a bég levele alapján óiig. subán b-én.
Hissza Hidvégből. ldoo a. (Részni Só a.)
32. Omár bin Timurklián drégeli azáb timárja. nevére írva 
a. bég előterjesztésére 992. subán b-én Haszán Kuniról,  aki 
lemondott.
Hissza.  Szeiiográdból. 1000 a. (Reszm 80 a.)
33. Ali bin Forliád nógrádi azá.b tímárja, átírva a i'árig Musz- 
tafa bin Abdullaliról.
Hissza Beréuből, 10(H) a. (Reszm 80 a.)
34. Szulejmán bin Danii nógrádi azáb timárja., átvette a. tárig 
Ahmed Abdullah után.
H issza Egeg stb.. JOoo a.
3ö. Ali Abdullah drégeli azáb timárja, nevére vezetve Oszmán 
bin Bohromról, aki lemondott.
.Hissza Palástból, 1000 a. ( Reszm 80 a.)
3(J. Musztafa bin Abdullah drégeli azáb timárja. reá írva 
1 laszán bin Ahdullahról. aki lemondott, 992. salján 9-én. a bég 
előterjesztésére.
Hissza Keretén (Bérezel ?) birtokból, Ibou a. (Reszm 80  a.) 
X á h i e E  s z t o  r g ó n. ugyanezen szambákban.
37. Oszmán Ajnabég nógrádi vitéz hűbére a farig Musztafa 
Haszánról. Átírva reá a bég levele alapján 992. subán b-én.
Hissza Berczelből. 17oü a. 
iX ái. h i e X o v i g r ái <1.
38. Túr .  . . bin Hamza nógrádi vitéz timárja. reá írva a bég 
előterjesztésére 992. subán b-én Juszuf bin Hüszeinről, aki le­
mondott.
Hissza Patakból. 1 71)<4 a.
3b. Szafar bin Mohammed drégeli azáb timárja. átvette a 
lemondott Sábán bin Haszáutól.
Hissza Pal ist stb., 1 bot» a.
le. I*ruds Diváne drégeli azáb tímárja, reá jegyeztetett 992. 
sabán 9-én a bég előterjesztésére Musztafa Abdullahről, aki java­
dalmáról lemondott.
030 1584— 1585.
Hissza Kerens stb., Pint )  a. (Resziu 80 a.)
•11. Ju  -zuf bin Húszéin drégeli azáh-szeroda tímárja Tesz- 
Vids bin Báliról, átírva 092. subán 9-éti a bég el ő térjesz t ésére.
11 issza Szenográd birtokból 17oo a. (Koszul -1.0 a.)
-12. Szaiar bin Ali nógrádi vitáz tiniárja, átírva a tarig H a­
szán Aliról.
Hissza Németi városból, 17oO a. (Kúszni 80 a.)
-1:1. Oszmán bin Murád drégeli azab tímárja, átírva a bég 
«•lóterjesztésére 992. sabán 9-éu Oszmán bin Timurról, aki visz- 
szalépett.
Hissza Palást, Hiún a. (Keszm 80 a.)
X á l i i e  E s z t e r g o m ,  ugyanazon szaudsákban.
d l. Musztafa Diváno nógrádi vitéz timáuja, a lemondott í Ha­
tár bin Abdullahról átírva 992. sabán 9-én a bég előterjesztésére.
Hissza (Harm at városból, 1 7 0 0  a. (Keszm 40 a.)
X á h ie  I\ ο V i g r á d.
lő. Haszán Hiváne nógrádi vitéz tímárja, a lemondott Piri 
bin Dalidról átírva 992. sabán 9-éu a bég előterjesztésére.
Hissza Németül városból, 1700 a. (Keszm 80 a.)
19. Bekr Divánc nógrádvári vitéz hííbére, .átírva 992. sabán 
9-én i pasa parancsára Musztafa Abdullahról, aki lemondott.
Hissza gyarmatból, l7oo a. (Keszm 4.0 a.)
17. Dervis bin Haszán drégeli vitéz tiniárja, reá írva 992. 
sabán l -.l-éu (nug. 21.) a lemondott Haszán bin Abdullahról, a bég 
felterjesztése alapján.
11 issza Hidvégből, 1000 a. (Keszm 4.0 .)
48. Kalimáu bin Abdullah nógrádi azab tímárja, nevére írva 
az aga előterjesztésére Musztafa Abdullahról, ki a várat elhagyta.
Hissza iátavából, líioo a. (Keszm 40 a.)
19. Ibrahim bin Ali nógrádi azab tiniárja·, átadva a bég elő­
terjesztésére 992. rainazán 9-án (szept. 8.) Porváue Abdullahról, 
aki meghalt·.
Hissza Szakállasból. 1500 a. (Keszm 40 a.)
50. Ali Haszán drégeli uzab-szerodu tímárja, nevére írva a 
bég előterjesztésére 992. ramazán 2-án (szept. 7.) P. Abdullahról, 
aki lemondott.
Hissza Palástból. 1800  a.
X' a li i e () sz t o r g ó n.
51. Murai bin Musztafa drégeli vitéz tímárja, átírva a lemon­
dott Ali Hiiszeinről 992. ramazán 6-án (szept. 11.) a bég előter­
jesztése alapján.
Hissza Kát városból, 1700 a. (Keszm 4o a.)
X' á h i e X ο V i g r á d.
52. Musztafa Diváne nógrádi vitéz tímárja, átírva a pasa 
parancsára 992. ramazán 2-án (szept. 7.1 Ferlnid bin Iszmailról, 
aki meghalt.
Hissza Palástból. 1700 a. (Reszm 4'» a.)
53. Szálih biu Ferhád tímárja. átírva reá önmagáról.
Födémos. S/.kurugya pusztával. 4388 a. Hont. -1Ö«i*J a. Száz 
puszta, 930 a. Opova, iooo a. Szódén, 3777 a. Csábrádi-Varbük, 
3-102 a. Szukán, 3100 a. Együtt 24.000 a. Ebből hissza 3000 a., 
a kiegészítéssel 5999 a.
A nevezett előbb 3ooo. illetve a kiegészítéssel 5000  a. hissza- 
tim áiT a l bírt. Ezen javadalom azonban néki. tekintve buzgóságát, 
csekély lévén, 5999 akcséra neveztetett ki, és 9 9 2 , sornál 12-én 
(okt. 17.) magas bcrátra tezkerét kapott.
51. Ahmed bin Eerliád tímárja, átírva reá önmagáról.
Födémes és a többi lentnevozett birtok együtt 2-1,000 a. jöve­
delmeiből 1 boti a. liissza; kiegészítéssel 5999 a.
A nevezett 1000 a., kiegészítéssel -looo a. hissza tímárral 
bírván, mint a végek vitéz veteránja Imzgólkodásaért- 5999 a. tímárt 
nyert, s részére magas bcrátra a tezkere kiadatott 992. sewál 12-én 
(október 5.)
55. Ali hin Abdullah nógrádi azab tímárja, átadva a bég elő­
terjesztésére 992. sewál (í-án (okt. 11.) Sábán után, aki lemondott.
Hissza Litava birtokból. 1600 a.
5b. Diváne C’sákir, drégeli azab-aga timáija, átírva reá Mo­
hammed Abdullabról.
Kőkeszi, 4300 a. Szenográd, 19,300 a., ebből liissza JOoo a. 
(7 elődöd, 200 a. Együtt 5500 a.
Mahmud Abdullah lemondván, bábéról elhagyta. Diváne Csá­
ki r  előbb lovas szeroda volt 9 a. napi /sóiddal a bögürdleni várban, 
és mint a végek vitéz veteránja agaságra emeltetvén, a drégeli várba 
neveztetett ki 5500 akcse tímárral 992. zil kidé 25-én. (now 28.)
57. Szulejmán bin Mohammed nógrádvári dizdár tímárja, 
átírva a lemondott Hádsi Haszáuról.
Petőrbáes. 5900 a. Farkas puszta, Tolmács és -fenő mellett, 
100 a., együtt boot) a.
Hádsi Haszán a dizdárságról lemondván, bOOO a. tiimirral 
992. zil hiddsc Ιβ-án (doez. 19.) Szulejmán, első lovas aga mint a 
végek vitéz einekdárja emeltetett dizd.irságra.
58. Mahmud bin Musztafa budai defter esaus tímárja, 
a) Átírva reá önmagáról:
Pereposság a lipofesei földdel a falu mellett, 700ó a. Szirák. 
3000 a. Együtt 10,00<> a., ebből liissza 700 a.
Kész a lemondott Ali bin Malmiadról:
Pereposság és a többi fentnevezett birtok együtt-1 *>,000 a. jöve­
delméből 3000 a. A bűbér együtt lo.niío a., kiegészítéssel 13,900 a.
59. Mohammed bin Juszuf nógrádi szcrtopcsi tímárja, reá 
írva Musztafa agáról.
Tereske. 7800 a. Ipolkeszü, 7000 a., együtt 1 1 ,800  a., ebből 
liissza 1900 a.
6 3 2 1 5 8 4  1 5 8 5 .
<50. Mohammed hin Báli Öregei i azab tímárja, reá írva a bég 
előterjesztésére 902. zil biddsc lió 22-én idee/. 25.) Dervis bin 
H'aszánrúl. aki lemondott.
Hissza Hid vég és a hozzátartozó birtokokból, 1700 a.
Bécsi es. kvtiir. M.\t. öj'J.
C C L X X X .
A g£>:i-egfvhá-vúri hérld-jömlelmvk Atáhi zsidó bérlet-,'min tnhrilje 
szerint 992. éri rebi ül n i - h í r  23-tól ( léS4 . máj. 7 — lé s é , ,  á y r .  2.9.)
λ egyes vámokból...............  75 a.
Egyiittosen 1 < 7 0 akese.
1. .0.02. i'ih i ü l u .lh ir ‘lá -lo l a hó re­
gt ig 1 584. máj. 1 máj. 1 0.)
Vámok után b efo lyt..........  350 a.
Marba átkelés .......................  (54 »
Vásár-jövedelem..................  6500 »
( Isszesen ti0 1 4 akese,
2. .0.72. (hallá·'./· iá v e r d  hó (máj. 1 1. 
jun. 0.)
Vámok .................................. 3 8 0 a.
Maiba szállítás fejében . . .  1128 »
I g á s  lo v a k  , a l a s a '  s z á l l í tá s a  1 6 6  > 
Ö sszesen  16 7 1 akese.
3. .7.72. tlit.iiu h i ü l á lh it· hó l jun. 1 1. 
- ju l. ϊΟ
Vám okból.......................... 0 10 a.
Wts;iri vámok után..........  !)600 »
Mavba átkelésből.............  1 1270 »
Igás lovak után...............  2 1 8 >
Borvámból.......................... 62 »
Összesen 2 2 .01)0 akese.
1. .7.72. rrrheh  hó  (jul. 0— autr. 7.5
Vogves vámokból...............  1639 a.
Vásári vámok után............. 150 »
Marba átvitelből..................  6887 »
Sóvám ez im én ..................... 8 7 a
Összesen 8763 akese.
5. .772. saliáit hó fang. 8 — szept. 5.5
Vegyes vámokból................ 6 150 a.
Marlui-át'kelés titán............. 7 762 »
Vásári vámokból..................  2000 s>
Összesen 15.912 akese.
6. 9.72. ram axúu  hó (szept. 6 — okt. 57 
Marha-átkelés jövedelme . .  4632 a.
7. .772. a, r a i l  hó (okt. 6 — nov. 3.5
Vámok után.......................... 5385 a.
Vásári vámokból.................. 3275 »
Marlui-szállítás jövedelme. . 4488 » 
Összesen 13,148 akese.
8. .7.72. d l  h i te  hó (nov. 1-- (leez. 3.)
Vámokból............................  1.50 a.
Vásári vámok után. . . . . .  9890 -> 
Marba-szállítás érámén . . . 1426 »
Összesen 1 1,466 akese.
9. .7.72. d l  h ith lst hó (1584. deez. 1. 
1585. jan. 1.5
Vegyes vámokból..................  17 5a.
Bor után szedett vám ..........  600 »
Összesen 775 akese.
10. 7,7.';. M ohairem  hrí (1585. jan. 2. 
-  jan. 3 1.)
Vásári vámokból .................. 850 a,
Összesen 850 akese.
1 1. mi:}. K ft/ta · hó (febr. 1 — márez. 1.5
Vegyes vámokból...............  2610 a.
Marha-szállítás után..........  630 »
Birka-vám............................  101 »
Összesen 3341 akese.
12. ,7.71. n h i  ül e r e d  hó (márez. 2. 
— márez. 30.)
Vegyes vámok u tá n ..........  1299 a.
Vásári vámokból ...............  1 500 »
Marha-szállítás....................  60 »
1585. 6 3
Birka vám u tá n ........... . .  400 a. S o m m á z a t :
összesen 3259 akese. Vegyes vámok után . . . 19912 a.
13. i-ibi ül ahhif hó (ápr. 1 — Vásári vámokból . . . . ;·>
ápr. 29.) Marha-átvitel után . . . 40007 »
Vegyes vámok után . . . . 790 a. J.ó-átkelésböl................ 402
I.ó-szállítás után............. IS » Bor vám ....................... 662 »
Murlia-átkelés ezíinéu. . 1860 » Só-vátn.......................... l 3 2
Sóváni u tán ..................... *J: 5 » 501 »
Bidát göinrük................ 187»'s » Bidát götnriik ezíinén . . 137 1 2
Összesen 2 9 0 0 1 akvse. -V főösszeg 9 ő . ő 6 9 1 2 akcso.
Irta Mohammed fehérvári kádi. 
iíéc'i es. kvtár. Mxt, 395.
CCLXXXL
A füleld seandsák ntenáincséie a 093-ik évre. (1585. ián.
Ü elect. 21.)
X á h i e C s e  t ii o k.
1. P iri bin Eruds tileki azáb tímárja, nevére írva a bég elő­
terjesztésére 993. moliarrein elején Húszán bin Hüszeinről, aki 
lemondott.
Hissza Postár, J 7ü0 a.
X á l i i e  F i l e  k.
2. ATusztafá bin Abdullah tímárja, átírva reá önmagáról. 
Debrezova, <5200 a., ebből 100 a. liissza, a többlettel 5999 a. 
A végek vitéz veteránjaként viselte magát.
3. Ummulbáki bin Sábán kiája timárja, átírva nevére saját 
magáról.
Tornallja. 22,535 a.
Cselen puszta, 320 a.
Vasaj puszta, 250 a.
Bilis, 3000 a.
Xagy- és Kis-Rombán, 8000 a.
Kutas-Balázs, 150 a.
Xamszeg-Bánán, 1000 a.
Bodrog, más néven Beretén, tartozik Pelsőezböz, 3750 a. 
Gadna, tartozik Szendrőliöz, ráják nélkül. 1000 a., ebből 
hissza 200 a.
l ’horna, 2985 a.
Csobád, ráják nélkül, 590 a.
Meskeszó, ráják nélkül. 1000 a.
Bücs, ráják nélkül. -150 a.
Kaza. 070. a.
Peret, 1000 a. Együtt 40,000 a., ebből liissza 2000 a., a több­
lettel 5999 a.
0 3  1 i 1 5  S 5.
Buzgóságaért 993. mohámon elején 2000 a. növelést kap. s 
tímárja ez által 5999 a. jövedelművé vált.
4. Ali bin Feriiéül tímárja, átírva a visszalépett Pennine bin 
Abdullaliröl.
I.'drin. 3145 ti a.
Halmás. 1000 a.
Melgokos, 25oo a., ebből 1500 a. liissza. Együtt ÖGGG a., 
ebből l i issza  tí<5<5 a., a kiegészítéssel ionná.
X :i li i e H i ni a s z o m b a t.
5. Haszáu bin Raszul tímárja, nevére írva Ali bin Ferliidröl. 
aki visszalépett.
Alsó Pokrágv, 5000 a.
Dorogna, 1000 a.
Halna. 3oo a.
Csészén puszta, 200 a. Együtt <i5no a., ebből liissza, 5oo a., a 
kiegészítéssel 3000 a.
Kondimnál liarezolt vitézül Haszán, ez okból nyert tímárt,
X éi b i e 1! a 1 o g v éi r.
6. Hüszein bin Timur szobotkai vitéz tímárja·, nevére jegyezve 
a bég előterjesztése alapján 993. moliarreni lG-án (1585. jan. 17.) 
Haszán bin Abdullaliról. aki vértanúvá léin.
Hissza Baracska, 1700 a.
X á li i e P  e l s ő  C z.
7. Mohammed bin Ali tímárja, éltírva Kamazéin Dsal'arról. 
aki lemondott liűbéreről,
Körös. 5000 a.
Halna, tartozik Rimaszombathoz, együtt (5(5(35 a., a kiegészí­
téssel 0833 a.
Kondimnál liarezolt vitézül Mohammed.
X éi li i e 1’ u t η i k.
8. Ali bin Abdullah ajnaskai vitéz tímárja, kapta 993. moliar- 
reui 8-án (1585. jan. 9.) a lelépett Hüszein bin Abdullah után. a 
szandsákbég előterjesztésére.
Iliásza Bereute. 17oO a.
X éi b i e F  i 1 e k.
9. Khurrem bin Abdullah tímárja, átírva önmagáról.
Sőreg, 5500 a.
Mesken. tartozik Szendrőböz, 1000 a., együtt 0500 a. Ebből 
liissza 5000 a., a kiegészítéssel Khurrem hűbére 5990 a.
In. Sábán bin Isza ajnaskai vitéz tímárja, átírva a visszalé­
pett Oszmán Pervánáról 993. moliarreni hóban, a bég előter­
jesztésére.
H issza  Susan. 1 700 a.
X éi h i e C s e t n e k.
10. Redseb bin Kurd Murád tímárja, átírva a lemondott 
Hüszein és Diváne Moliammcdről.
1 5 8 5 . 6 3 5
Bethír, ön] 7 a.
Mucsin, tartozik Filekhez, 2500 a.
Pócs. tartozik llimaszécshez. 1149 a., együtt 8669 a., ebből 
hissza -Miliő a., a kiegészítéssel 3000 a.
11. Mulijieddin bin Hüszőin tileki vitéz tímárja, átírva 993. 
rebi ül evvel 6-án (1585. uiárez. 7.) a bég előterjesztésére Báli bin 
Bervánéról, aki lemondott.
Karines. 1 700 a.
N á h i e B a 1 o g V á r.
12. Perváne Diváne szobotkai vitéz tímárja, átírva a bég elő­
terjesztésére 993. rebi ül evvel tí-áu (1585. márez. 7.) Haszán Ar- 
naudról, aki lemondott.
Hissza Derecske, 1 7 00 a.
A á h i e F i l e k.
1 3. Haszán bin Ali tileki vitéz tímárja, átírva a bég előter­
jesztésére 993. rebi ül evvel 6-án (mint fent) Mohammed bin Ali­
ról. aki visszalépett.
Hissza Kárincs, 1600 a.
N á li i o S z e m e n d r e.




Város Gede, tartozik Filekhez, 1500 a.
Bozo, tartozik Csetnekhez, rájuk nélkül, 1 OOt) a.
Bendvén-Zerdó, 1133 a. Együtt 6833 a., ebből hissza 6000 a., 
a kiegészítéssel 7499 a.
Derbendnél haezolt vitézül Isza.
J 5. Musztafa bin Teszvids tímárja, átírva Ali Záidról, aki 
lemondott.
Jakfáin, s a többi most nevezett birtok 6833 a. jövedelméből 
400 a. hissza. Kiegészítéssel 30*>0 a.
lvorotnánál liarezolt vitézül Musztafa, s tette magát hűbérre 
érdemessé.
16. Ahmed bin Teszvids tímárja, kapta Ali bin Záid után, 
aki visszalépett.
Jákfalva s a többi előbb nevezett birtokok 6833 a. jövedelmé­
ből 433 a. hissza. kiegészítéssel 3000 a.
lvorotnánál harczolván vitézül Ahmed, szerzett jutalomra 
méltó érdemeket.
N á h i e P  e l s ő c z.





Ra go lese. tartozik Rimaszombathoz. 4350 a.
Rima-Leliotka, 35t>0 a.
!!. . .-Pécs, ráják nélkül. 100 a.
Szobonka. ráják nélkül. lóim a.
A 1 falu. tartozik Muránlioz. 100 a., együtt 2o,u00 a., kiegészí­
téssel 22.5 15 a.
A' a bi e S z o b  o t k a.
17. Báli bin Abdullah lileki azáb tímárja, kapta a visszalépett 
Musztafa bin 1 Íjász után 093. rebi ül akliir 11-én (1585. ápr. II.) 
a szanclsákbég előterjesztésére.
Hissza Yerbofcse. 1700 a.
X a h i e ( ’se t  n e' k.
18. Ahmed bin Báli szobotkaiszerbölük tímárja, átírva a. vér­
tanúvá lett Aliról 993. rabi ül akliir 1 1-én (1585. ápr. 1 I.) a szan- 
dsákbég telterjesztése alapján.
Hissza Öcsi na. 1900 a.
X á h i e F  i 1 e k.
19. Sábán és Oszmán tímárja, nevükre írva elhunyt atyjuk. 
Mohammed bin Karagőzről.
Sőreg, 5500 a.
Meszes, tartozik Szcndrőhöz, I <>00 a., együtt 6500 a., ebből 
6000 a. hissza.
N á h i e  B a l o g  vá r .
2 0 . Ibrahim biti Ferhád szobotkai vitéz tímárja, átírva a tarig 
Oszmán Mohammedről 993. rebi ül akliir 7-én (1585. ápr. 7.) a bég 
előterjesztésére.
Hissza Derecske. 1700 a.
X á h i e P ü t n i k .
21. Musztafa bin Abdullah lileki tüzér tiniárja, nyerte a bég 
előterjesztése alapján 993. rebi ül akliir 18-án (1585. ápr. 18.) 
Hízván Abdullah után, aki lelépett.
Hissza Lábrán stb. 1700 a.
N  á h i e S z o b o t k a.
22. Haszán bin Abdullah lileki v i t t i n i , í r j a .  kapta a bég 
ajánlatára 993. rebi ül akliir 18-án (1585. ápr. 18.) lvhudáverdi 
bin Haszán után. aki fáriggá lett.
Hissza Zellere, 1700 a.
X á h i e R i m a s z é e s.
23. Húszéin bin Abdullah fileki vitéz tímárja, nevére írva 
a tárig Juszuf Hüszein bin Abdullahról 993. rebi ül akliir 25-én 
(1585. ápr. 25.) a bég előterjesztésére.
Hissza Harmacs. 17o0 a.
X á h i e S z o b e t k a.
24. Ivurgud bin Tbráhim fileki vitéz tímárja, nevére vezetve a 
bég előterjesztése alapjául 993. rebi ül akliir 27-én (1585. ápr. 27.) 
Ibrahim bin Szulejmánról. aki meghalt.
Hissza Zehre stb. ] 7uu a.
X á li i e P u t u i  k.
25. Haszán bin Ala gőz ajuaskai vitéz tímárja, elnyerte a bég 
ajánlata alapján 993. dsemázi ül evvel 4-én (1585. máj. 3.) Hüszein 
Inn Sáliiin után. aki lemondott.
Hissza Horvát, I Timi a.
X á Ír i e P  e 1 s ő c z.
2(5. Ibrahim bin Ali tímárja, átírva önmagáról.
Alsó-Csoke, 41(55 a.
Alsó-András, tartozik Divínhez, 1(«( a.
Malno-Vecse, Imi a.
Kelecsén, 1700 a. Együtt (5U(55 a., ebből liissza (55 a., kiegé­
szítéssel 5999 a.
X á h i e E i 1 e k.
27. Ali Diváne ajnaskai vitéz tímárja, átírva a bég előterjesz­
tése alapján 993. dsemázi ül evvel 19-én (1585. máj. 18.) Hüszein 
bin Haszánról, aki lemondott.
Hissza Mihailülu. 1700 a.
X á h i e A j n éi s k ő.
28. Musztafa Diváne ajnaskai vitéz tímárja, átírva a bég 
kaimmakámjánakelőterjesztésére Perváneb inFerhádról, aki vissza­
lépett, 993. dsemázi ül evvel 19-én (1558. máj. 18.)
Hissza ('zakóház, 1700 a.
X éi h i e B a 1 o g v á r.
29. Szefer Diváne tímárja. Perváne bin Murád után, aki 
iariggá lett.
Iszkáros, 2000 a.
Hi ssza Csörmeg stb., tartozik Pelsőczhöz, 2000 a.
Polominka, 500 a.
II arák. 500 a.
(Iavarom, tartozik Divínhez, 999 a., együtt 5999 a.






Csészén puszta. 20o a. Együtt (5500 a., ebből 500 a. liissza.. a 
kiegészítéssel 3180 a.
31. Szulejmáü bin Sziuán lileki vitéz tímárja, átírva a bé 
előterjesztésére 993. redseb 2-án (1585. jun. 29.) Ahmed bin Juszu 
ról. aki lemondott.
Hissza Káriucs. 1700 a.
X' á h i e P  e 1 s ő c z.
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latára 993. redseb 2-án (1585. jun. 29.) AH bin Csakir után, aki 
fáriggá lett.
Hissza Derecske. 1 700 a.
N  á Ii i e C s e t η o k.
33. Ibrahim bin Kászim tímárja, nevére írva a visszalépett 
Musztafáról.
Aszlaszofcse, 3000 a.
Bedesfalva, tartozik Szécsényhez, 350o a. Együtt 6őOu a.
Korotnánál harczolt Ibrahim, és nyert bűbérrc érdemet.
N á b i e B a 1 o g V á r.
34. Ali bin Abdullah tímárja, átírva Diváne Szeferről. aki 
fáriggá lett.
Iszkáros, 5999 a., a kiegészítéssel 0000 a.
Divíni lovas volt Ali. és vitézségéért emeltetett a hűbéresek 
sorába.
N" á h i e E i 1 e k.
35. Ali bin Abdi tímárja. Redsob Abdul lábról átírva, aki 
lemondott javadalmáról.
Sajő-Püspök, 7500 a., kiegészítéssel 816fí a.
Budai gönüllü volt Ali. s a Divén ellen támadó, majd a 
Korpona, Bozók és Csábrági Yarbókból császárunk birodalmára 
törő hitetlenek ellen vitézül joldaskodván, hűbér-adományt és hűbér­
növeléseket nyert.
36. Ziámet Sábán Abdullah nevére, átírva
a) önmagáról:
Város Losoncz, 20,000 a.
Krasznó, a nagy-daróczi róják szántóföldjei és legelőjével, 
2000 akcse.
Xagy-Rőcze, tartozik Muránhoz, lo.OOO a.
Ej falu, tartozik Szendrőhöz. 472o a.
Lehócz, tartozik Divínhez, 150 a.
Velika-Mindszent. 140 a.
Malá-Mindszent, 250 a.






Város Szomormonok, tartozik Pelsőczhöz, 15o0 a.
Selcz. tartozik Divínhez, 2 0 0  a. Együtt 40,ooo a. Ebből hissza 
20.0OI) akcse.
b) .Tuszuf Mahmud és Diváne Musztafáról. akik visszaléptek.
Eosoncz és most nevezett tartozékai 40.00ο a. évi jövedelmé­
ből 14 .000  a. hissza; a többlettel 3 4 .ooO a. Abdullah fia Sábán
2 0 ,0 0 0  a jiiíimettol bírván 30.000 a. ziámetre szerzett érdemeket
1 5 8 Γ>.
Λ nógrádi végeken Korpona és Csábrágból az országra törő hitet­
lenek ellen harczolván. Haszán bég defteres felterjesztése folytán 
20ÖU a. terakkit nyert 993. rebi iil evvel hóban (1585. márczius). 
[ólőbb tileki szandsákbau bírt 2 0 ,0 0 0  a. ziámettel s Eger. Körvár 
ós Ónodból az országra rontó hitetlenek ellen küzdvén. a hatvani 
bég deftere értelmében 2o00 a. terakkit kapott 992. rebi ül evvel hó­
ban (1581. márcz.) Hég előbb a fiscusi vagyon behajtása körül buz­
gói kodott és Haszán bég defterdár felterjesztésére kapott· 200·) a. 
terakkit. 991-ben (1583.). A széesényi végeken Divén váránál is 
harczolt és Színéin szandsákbég előterjesztésére is érdemesíttetett 
2u00 a. terakkira 992-ben (1581.). A magas portához küldött kincs­
tári vagyon behajtásánál sem kímélve magát, fáradozott, és Ali bég 
temesvári defterdár előterjesztésére nyert 2000 a. terakkit 991-ben 
(1583.). Az Esztergomot megtámadó Gelnian komáromi kapitány 
ellen harczolván, P iri szandsákbég előterjesztésére szintén kapott 
2000 a. terakkit 992-ben (1581.) és Filek Pál ellen is vitézkedvén. 
Sakszüvár szolnoki szandsákbég előterjesztésére is kapott 991-ben 
(1583.) 2000 a. terakkit. Mindezek összeszámíttatván, végül a most 
elősorolt birtokokat kapta adományai fejében.
X á b i e ΑΓ u r á n.
37. Hehrem Húszéin fileki azáb tímárja, átírva 993. rcdsob
15-én (1585. jnl. 12.) a bég előterjesztése alapján az elhalt Oszmán 
Haszánról.
Hissza ÍSerke, 1700 a.
X á l i i e  S z o b o t k a .
38. Hüszein Ali tileki szerbölük tímárja, átírva a fái ig Szi­
liéin bin Iszáról 993. sabán 5-én (1,585. aug. 1.) a bég felterjesztése 
alapján.
Hissza Zehre, 1800 a.
X á h i e S z e m e n d r e.
39. Uruds hin Musztafa tileki azáb tímárja, átírva a bég elő­
terjesztésére 993. sabán 16-án (1585. aug. 12.) Hízván Abdullahról. 
aki lemondott.
Hissza líudabánya stb., 1600 a.
X éi h i e S z o b o t k a.
40. Uruds Báli fileki azáb tímárja, kapta a bég előterjesztése 
alapján 993. sabán 16-án (1585. aug. 12.) Dsafar Feriiéül után. 
aki lemondott.
Hissza Kocsiház stb., 1600 a.
X á l i i e  A j n á s k ő .
41. Mumi bin Kurd ajnáskai vitéz tímárja, átírva a bég elő­
terjesztésére 993. sabán 16-án (mint fent) Musztafa Díváimról, 
aki fáriggá lett.
Hissza (' /akóház stb., 170Ö a.
X á l i i e  B a l o g  vá r .
42. Ali .Musztafa szí »botkai szerbölük tímárja, kapta bégi
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előterjesztés alapján ‘J‘J3. subán Ki. (mint tent) Mohammed Musz- 
tafa után. aki vértanúvá lett.
Hissza Felsőről stb., 2nnu 
X á li i e K i m a s z é c s.
-Ki. Juszuf tímárja, átírva a farig Csenderről.
Alsó-Komrát, 50u0 a.
Dörökne, 1000 a. '
Yalja. tartozik ÍSzendrőhö/. :}<>(» a.
( 'sorba puszta. 2<>0 a.
Baracska, 5999 a. Együtt 11,999 a., ebből hissza 5999 a.
X á li i e R i m a s z ó  ni 1) a t.
1-1. Húszán bin Raszul tímárja, átírva önmagáról.
Alsó-Komrán s a többi feni nevezett birtok jövedelmeiből 
.a m akcse hissza.
X' á li i e 0  s e t n e k.
45. Oszmán bin P iri tímárja, Hádsi Müsztedámról. aki 
lemondott.
Gorna-Szlatina. 9000 a., ebből liissza. 3000 a.
Répás, tartozik Éjiekhez, Kinn a., együtt 4000 a., a· kiegészí­
téssel 6833 a.
Yáczi lovas volt Oszmán, aki a Rozék. Ivorpona és Csábrág- 
ból az országba törő hitetlenekkel folytatott vitéz harczai által lett 
hűbérre érdemessé.
X á li i e S z e m e n d r e.
46. Mohammed bin Teszvids tímárja, átírva Isza bin Jakab ­
ról, aki fáriggá lett.
Já k  falu, 1500 a.
Csalit, 500 a.
Marandfő, 1 2 0 0  a.
Város Gede. tartozik Filekhez. 1500 a.
Bozó, tartozik Csehiekhez, róják nélkül, 1000 a.
Hidvég-Rodó, 1133 a. Együtt 6833 a., ebből hissza OOoO a., 
a kiegészítéssel 6833 a.
Fileki lovas volt előbb Mohammed, ki a Divínre törő hitet- 
lenekkel, és már előbb Korponánál is vitézül harczolván. érde­
messé vált.
47. Ahmed bin Teszvids tímárja, átírva reá önmagáról.
Ják  falu s a többi most nevezett birtok 6833 a. jövedelméből 
433 a. hissza; a többlettel 5999 a.
48. Musztafa Teszvids tímárja, átírva reá önmagáról.
Já k  falu s a hozzátartozó birtokok 6833 a. jövedelméből Hm a. 
hissza, a kiegészítéssel 5999 a,
49. Mohammed ßoszna tímárja, nevére írva Haszán hin Ah- 
dullahról. aki fáriggá lett.
Kas. róják nélkül. 15oó a.
Báni, rét ják nélkül, 125u a.
t',40 15S.V
1 δ  8  δ . 6 4 1
»Szőniük, rá jak nélkül, 1250 a.
Kisfain puszta, Szentpéter mellett, 100 a.
Kelecsén puszta. Keresztár mellett, 100 a.
Hegy, tartozik Butinkhoz, 1000 a.
Puszta-Jenő, tartozik Filekhez, Lábrán mellett, 133 a. Együtt 
5333 a., ebből hissza 4000 a.
50. Mohammed bin Abdullah tímárja, átírva a lemondott 
Haszáu Abdullahról.
Kas, s a többi nevezett birtok 5333 a. jövedelméből 1333 a. 
hissza; kiegészítéssel 3000 a.
X á h i e E i 1 e k.
öl. Ali bin Musztafa tímárja, Khurrem bin Abdullahról, aki 
fáriggá lett.
Sőreg, 5500 a.
Bén, tartozik »Szemendréhez, 1000 a., együtt 6500 a., ebből 
hissza 500 a., a kiegészítéssel 3000 a.
N á h i e  R i m a s z é c s .
52. Hüszein bin Teszvids ajnáskővári vitéz tímárja, átírva a 
bég előterjesztésére 993. ramazán 14-én (1585. szept. 8.) Behrem 
Bakiról, aki vértanúvá lett.
Hissza ('zakóház, 1700 a.
X á h i e S z e m e n d r  e.
53. Ali bin Musztafa tímárja, átírva
a) önmagáról:
Borzon s a hozzátartozó birtokok 12,666 akcse jövedelméből 
6 0 0 0  a. hissza.
b) Haszán bin Szefcrről:
Borzon s a vele egybekapcsolt birtokok 12,666 a. jövedelmé­
ből l7 1o a. hissza : a kiegészítéssel 7740 a.
A Divínre törő hitetlenek elleni harezban tüntette ki ma­
gét Ali.
X ói h i a B a 1 o g  V éi r.
54. Szulejmán bin »Szefer szobotkai vitéz tímárja, átírva a bég 
előterjesztésére 993. ramazán 27-én (1585. szept. 21.) Musztafa 
Ajnabégről. aki visszalépett.
Hissza Felső-Yál stb., 17o0 a.
X éi h i e S z e m e n d r e.
55. Báli bin Haszán lileki vitéz tímárja, átírva Hüszein Ab­
dullahról, aki visszalépett.
Hissza 1 tudna stb., 1600 a.
X áll i e B a 1 o g v éi r.
56. Pozír bin Abdullah szobotkai vitéz tímárja, nyerte a bég 
előterjesztésére 993. sevvál 11-én (1585. okt. 8.) Ahmed bin Mah­
mud után. aki fáriggá lett.
Hissza S á p  l a l v a  stb.. 1  7 1 > 0  a .
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X á Ilio S z e m i' n d r e.
57. Mohammed hin Ali filcki vitéz tímárja, kapta 993. nnna- 
záu 24-án (1585. szept. In.) Ferliád Ali után. aki lemondott.
Hissza Borsócz sth.. 1700 a.
N á h i e  S z ó  b o t  ka.
58. lliiszein bin Abdullah szobotkai vitéz tímárja, nevére 
íratott abég (dőtorjesztésére 993. sewál 15-án (1585. okt. í 0.) Per- 
váne bin Abdullaliról, ki a hitetlenek hatalmába került.
Hissza Vál sth.. 170*i a.
X á h i e P> a 1 o g λ' á r.
59. Ibrahim bin Abdullah lileki axáb tímárja, nevére ívva a 
hég felterjesztése alapján 993. zil kidé 3-án (1585. okt. 26.) az elfo­
gott Mohammed Hüszeinről.
Hissza Baraszna síit.. Hiún a.
Xr á h i e iS z o m e n d r  e.
60. Hízván bin Abdullah tileki a zab tímárja, átírva Szálih 
bin Haszánról a bég előterjesztésére 993. zil kidé 17-én (1585. nov.
9.) a szandsákbég előterjesztésére.
Hissza Ivódna sth.. 1 6<H> a.
N á l i i e  O s e t n e k .
61. Szálih Díváne tímárja, átírva a tarig Mumi Dívánéréd.
Gorna-Szlatina, 9000 a., ebből hissza 300t» a,
Gorna-Melines, ráják nélkül. 500 a.
Csáp, ráják nélkül, 300 a.
Becsen, 300 a.
Harcsa, tartozik Szendrőhöz, ráják nélkül. 250 a.
Szalatenes, ráják nélkül. 2 5 o a. Együtt 4tí»»o a., ebből hissza 
3000 akcse.
62. Haszan bin Ali tímárja. Mumi Dívánéről. aki visszalépett,
Gorna-Szalatina s a többi most nevezett birtok 46oo a. jöve­
delméből 1600 a. hissza; kiegészítéssel 3000 a.
Kékkő. Dirin és Somoskő bevételénél vitézül liarczolván. iiű- 
bér-adományra magáit· méltónak mutatta.
Béf-si cs. kvt.-ir. Mxl. .vm.
CCLXXXI1.
A szécsényi szandsdl· rúznámcséje ο !>{>·Ί-ΐΙ· évre (lobő. jatt.
2 -JoStí. decz. 21.)
X ái h i e S z é e s é n y.
1. Zulfikár bin M úszta la timárja, átírva reá Mahmud bin 
Musztnfáról.
Xagy-Hartyán. 3 2 8 0  Kis-Beznik (Hezova ?) 33 lo n. Filek 
puszta. Litava mellett, looa.  Összesen 672»» a. Ebből hissza 72o a . 
kiegészítéssel 30«>0 a.
1585 158(5. (543
Zullikár Mnsztafának törvényes fia lévén, és a Kékkőre törő 
hitetlenekkel harczolván. 993. moharrem 9-én (1585. jan. 10.) 3000 a. 
tímárra adományt nyert, s ennek fejében a fentérintett hűbér- 
részt kapta.
2. Szefer bin Mahmud szécsényi tüzér tímárja, átírva a farig 
Kurkud bin Omárról a bég előterjesztésére 993. moharrem 16-án 
(január 17.)
Hissza Yilke birtokból. 1700 a.
N a h i e B u já k , a szécsényi szandsákban.
3. Oszmán bin Húszéin bujáid vitéz tímárja, átírva reá a 
pasa parancsára az elhalt Urudsról 993. szafar 4-én (febr. 4.)
Hissza Buják városból, 1700 a.
N á hi e S z é c s e n  y.
4. Ali bin Tursun szécsényi tüzér tímárja, kapta a lemondott 
Piri TTruds után a bég előterjesztésére 993. szafar 13-án (febr. 13.)
Hissza Xagv-Libercsc stb., 1700 a.
5. Szefer bin -luszuf tímárja, nevére írva a fárig Musztafa 
bin Teszvidsről.
Kis-Darócz, 4o00 a. Szelcz, 1410 a. Buda-Lehotka, 3500 a. 
Ttomon, róják nélkül, 500 a. Összesen 9410 a. Ebből hissza 6000 a., 
kiegészítéssel 7499 a.
Kékkőnél harczolt Szefer, és Hiiszein szandsákbég pecsétes 
defteré alapján nyert előléptetést.
N á h i e Y á c z.
6. Sábán bin Mohammed hollókővári vitéz tímárja, nevére 
vezetve a bég előterjesztésére 993. szafar 20-án (febr. 20.) a fárig 
Mohammed bin Abdullahról.
Hissza Bátka stb., 1700 a.
7. Haszán bin Abdullah szécsényvári szerbölük tímárja, reá 
írva a bég előterjesztésére az elhalt Véli bin Ahmedről 993. rebi 
ül evvel 4-én (rnárcz. ,5.)
Hissza Megyerijei. 1800 a.
X á h ie  S z é c sé n y .
8. Mohammed bin Ali tímárja, kapta a fárig Perváne bin 
Mahmud után.
Endrefalu, tartozik Szécsényhez. 7050 a. Kis-Libercse. 2650 
a. Eelet. ráják nélkül, 250 a. Buda-Lehotka, 1550 a. Bagolnik, ta r­
tozik Divínhez.,200 a. Tarnova, ráják nélkül, 150 a. Taron, ráják 
nélkül, 15·.» a. Összesen 12,000 a. Ebből hissza és Mohammed része 
9666 akcse.
Kékkőnél két ízben is vitézkedett a fentuevezett, s lhíbére 
növekedését ezen érdeméért. Szinán szandsákbég felterjesztései 
alapján nyerte el.
9. Dsafar bin Mohammed tímárja, átírva Perváne Mahmud- 
ról. ki állomását elhagyta.
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.Endrefalu és a többi fentnevezett birtok összesen 12.000 a. 
jövedelméből 2334 a. hissza.
Dsafar is -Kékkőnél vitézkedett, és Szinán bég defteré alapján 
nyert 3000 a. jövedelmű tímárra adományt, melynek fejében 993. 
rebi iil evvel 6-án fűmre/. 7.) a fentérintett hissza 606 a. liiánynyal 
neki átadatott.
X á h i e V á c z, a budai szandsákban.
In. Haszán Ajnabég széc-sényi vitéz tímárja, reá írva. a bég- 
előterjesztésére 993. rebi iil evvel 20-án (márez. 20.) a farig Ali bin 
Omárról.
Hissza Megycr stb., 17n() a.
11. Mohammed bin Dsafar bujáki vitéz tímárja, nyerte a 
lemondott Pervánc Abdullah után 993. rebi iil evvel 13-án (márez.
14.) a bég előterjesztésére.
Hissza Buják városból, 1.7oo a.
A' ;í h i e  t í z c e s é n y .  ·
12. Szohráb Abdullah szécsényvári dizdár tímárja, nevére írva 
a farig Hüszeinről.
Kis-Litava, tartozik fizécsényliez, 300u a. Hissza Uautova 
(Zanbova'é) 2000 a. Együtt 5000 a.
Hiiszein önként mondott le dizdári tímárjáról. Mivel pedig 
Szakráb Abdullah igen öreg, és e miatt előbb bírt 5999 a. jöve­
delmű tímárját nem kezelhetvén, mazúllá lenni kényszerült, ezen vár 
dizdárságára és az ezzel járó tímárra neveztetett ki 993. rebi ül 
evvel 20-án (márez. 20.).
N éi h i e B u j éi k, a széesényi sznndsákban.
13. Ibrahim Ferid lmjákvári vitéz tímárja, átírva a tarig 
Musztafa Díván érői az aga előterjesztésére 993. rebi ül evvel 3-án 
(márez. 4.)
Hissza Buják városból, 1700 a.
N á li i e S z é e s é n y.
14. Díváne Ali szécsényvári vitéz tímárja, kapta a bég elő­
terjesztésére 993. rebi iil evvel 11-én (márez. 12.) a tárig Piri 
Timurklián után.
Hissza Felső-Keze birtokból, 17ou a.
15. Dsafar bin Ali széesényi szerbölük tímárja, a bég kaim- 
makámjának előterjesztésére átírva 993. rebi ül akliir ll-én fápr.
11.) a tárig Mami Dalidról.
Hissza Xagy-Sztráezinból. 1700 a.
16. Ha szán bin Abdullah széesényi azáb tímárja, átvette a 
lelépő Dsafar Alitól, aki lemondott, a bég előterjesztésére, 993. rebi 
iil akliir 1 1 -én (ápr. 11.)
Híssza Kürtösből stb., 1600 a.
17. Ahmed Díváne széesényi azáb tímárja, átírva reá Hízván 
Abdullahrók (aki fogságba került) 993. rebi iil akliir 11-én. a bég 
kaimmakámjának előterjesztésére.
1 5 8 5 — 1 5 8  fi. 6 4 5
Hissza Bátorfalu birtokból. 1600 a.
is. Húszéin bin Abdullah szécsényvári azáb tímárja. a le­
mondott M asztala Mohammedről. Átírva a bég előterjesztésére 
995· dsemázi ül evvel 19-én (máj. 18.)
Hissza Bátorfaluból. 1600 a.
X á li i e B u j á k. a széesényi szandsákban.
19. Dervis Báli bujáki vitéz tímárja, nevére vezetve a bég 
telterjesztése alapján 993. dsemázi ül evvel 25-én (máj. 24.) az el­
hunyt Oazatifer bin Abdullabról.
Hissza Buják városból. 1600 a.
X á li ie  Y áez, a budai szandsákban.
2 0 . Ali bin Murád szécsényvári vitéz tímárja, nevére írva 
995. dsemázi ül akliir elején (május végén) a bég felterjesztése alap­
ján, Ali Hüszeiuről, ki a bűbérről lemondott.
Hissza Megyerijei, .1700 a.
21. Ali bin Dsat'ar timárja, Mohammed bin Aliról, aki fá- 
riggá lett.
Kudrefalva stb. összjövedelem 12,000 a., ebből liissza.7000 a.
Ali bin Dsafar előzőleg a. koppáni szandsákban bírt egy 6000 
a. jövedelmű tímárt, de azt elhagyta (uiazul), az esztergomi szan­
dsákban nyervén érdemet egy líoOo a. jövedelmű tímárra. Éhez, 
1000 a. terakkit vitézségéért Húszéin széesényi szandsákbég levele 
alapján szerzett, és mindezek léjében a 12,000 a. tímárnak 7000 a. 
részét nyervén, 995. dsemázi ül akliir 6-án (jun. 4.) tezkerét kapott.
X á li i e K o p i> á a, a koppáni szandsákban.
22. M. . .libán bin Musztafa hídvégi párkánybeli vitéz timárja, 
átírva reá Ali M. úszta fáról, aki lemondott 995. dsemázi ül akliir
11-én (jun. 9.).
Hissza Onár faluból, 17oO a.
X á h ie  S i m ο n t o r n y a, a sinioiitornyai szandsákban.
25. Csákir bin Abdullah hídvégi szerbölük timárja, nevére 
vezetve a. tarig Mahmud bin Aliról, a bég előterjesztésére 993. dse­
mázi ül akliir 11-én (jun. 9.)
Hissza Döbrönte birtokból, 2o00 a.
X á h ie  S z e k s z á r, a szekszári szandsákban.
24. Musztafa bin Kurd, az onavári vár vitézének timárja, az 
elhunyt Mimii bin Sádiról nevére írva 993. dsemázi ül akliir 11-én 
(jun. 9.) a bég előterjesztésére.
Hissza Kiirt faluból. 1700 a.
X á b i e S z c c s é n y.
25. Bízván bin Abdullah tímárja, átírva a l'árig Bajezid 
H aszánról.
’) N yilván  tévesen jeg y ezte te tt ide, v a lam in t a. 2a. és 24. szá m 'a la tti , egy
napon kelt ln íbér-változások  is.
( 5 4 6 1 585— 1586.
Hissza: E m ....  .Berén-Lelmtka stb.. -LI-Kt a. kiegészítéssel 
5:53:5 a.
Hízván előbb a szobotkai várban állomásozó lovasságiján szol­
gált, a második aga alatt álló ötödik ódában, és napi 8 a. zsolddal 
bírt. Vitézül harczolt. egy átkozott hitetlen fejét is levágta, ez ala­
pon hűbérro érdemesnek találtatott.
26. Mahmud bin Musztaíá tímárja, nevére írva Zultikár Musz- 
tafáról.
Xagy-Hartyán, 3280 a., Kis-Zőlő, 3340 a.. Eilek-puszta, Ke- 
reki mellett·, 100 a., együtt 6720 a. Ebből hissza 720. kiegészítéssel 
15000 a.
27. Kami- bin Ali tímárja, átírva reá elhunyt atyjáról.
Xagy-Kereki, .‘5000 a.
28. Hízván Díváim szécsényi vitéz tímárja, nevére írva a bég 
előterjesztésére 1)93. redseb 2-án (junius 29.) a tárig Ibrahim du- 
szutról.
Hissza Nagy-Stráesinbol 1700 a.
29. Haszán szécsényi szandsákbég khásszai, átírva reá Színád 
előbbi szécsényi szandsákbégrői.
a) N á h ie  S z é c s é n y.
Szécsény város, 14,000 a. Szécsényke puszta, a város köze­
lében, 400 a. Farkas-falu puszta, 600 a. Alfáivá puszta, a város kö­
zelében, 500 a. Mali-Lihercse falu. 3000 a. Felső-Esztergár, 13.000 a, 
Dolán, 500 a. Kékkő város. 8419 a. líesne, 21,000 a. Gorna-Sztre- 
gova, 7700 akese. A szpabik musztahtizok után 11,000 a. Együtt 
80,119 akese.
j5) X ά b i e F ü 1 e k.
Lapojta falu, 17.000 a. Kis-Tugár, 5000 a. Gálines _ 6 0 0 0  a. 
Podrecsán, 9000 a. Garádszaka, 4500 a. Hona, 4500 a. Összesen
46,000 a.
■() X á li i e X o v i g r á d.
Hues falu. 16,385 a. Hava. 4 0 0  a. Turapoljo, 13,5oo a. Dacso- 
lám. 22,000 a. Zsél, Toroesán pusztával, 1:5.500 a. Yásáros-Palojtn, 
20,304 a. Olvár, hasonnevű pusztával 7552 a. Farkas-Falojta 6 OOO 
a. stb., együtt 99,641 a.
ο) X á b i e V á c z.
Varbó, tartozik Váczboz, 14,500 a.
Összesen 240,260 a., kiegészítéssel 247,595 a.
Haszán bég előbb mint szigetvári szandsákbég 207.595 a. jö­
vedelmű khásszai bírt, és magát vitézül viselvén, két ízben is nyert 
20,<ion akese összegű terakkikat. így magát Sziléin volt széesényi 
szandsákbég összes kliásszaira érdemessé tevén, a nevére leendő át­
írás elrendeltetett és 993. szafar hó 12-én (febr. 12.) azokra kinevez­
tetett, és a terakkik és khássza fejében 7400 a. liiánynyal összesen 
247,595 a. jövedelemre 993. redseb 2-án (jun. 29.) berátot kapott.
1585--1586. 647
30. Sábán bin Hü<zein széesényi vitéz tímárja, nevére írva a 
bég előterjesztésére Ali Díváimról, ki lelépett.
Hissza .Felsőkeze birtokból Í.ToO a.
31. Musztafa bin Ahmed széesényi tüzér tímárja, átadva a 
!»ég előterjesztésére 903. salján hóban (júl — aug.) Dervis bin Baje- 
zid után, aki lemondott.
H issza Felsőkeze stb. 1 7 0 0  a.
32. Mohammed bin Abdullah széesényi vitéz zsoldhűbére. kapta 
az elhunyt Ibrahim bin Abdullah után a bég irata alapján, 993. sá­
léin 29-én (aug. 25.).
Hissza Felsőkeze, 1 7 0 0  a.
33. Ali bin Musztata tímárja, nevére írva deszír bin Moliam- 
medről, aki meghalt·.
Szene 1'alu, 5 7 0 0  a. Szuinbor. tartozik Kilekhez, rájuk nélkül, 
1050 a. Xagy-Fzetén, tartozik Kilekhez. 35o a. Oravicza. tartozik 
Divínhez, ráják nélkül, I 5 u  a .  Holesu, tartozik ugyanoda, ráják nél­
kül. 150 a. Együtt Somi a., ebből hissza 0833 a.
Ali bin Musztata előbb budai lovas volt. Hűbérhez olymódon 
jutott, és ügy tudta azt ennyire növelni, hogy előbb a hatvani vé­
gekre tört, de megtiltaniított István, Sarkozy és L’ásztóezi Gergely 
nevű latrok ellen, később pedig a szolnoki végekre ütött hitetlenek­
kel vitézül küzködött.
34. Szelei· bin Véli hollókővári vitéz tímárja, átvette a l e m o n ­
dott Sábán bin Vebtől 993. ramazán 27-én (szept. 21.) a bég irata 
alapján.
Hissza Sós-Hartyánból 1700  a.
X á li i e S z é c s é n y.
35. II ászéin Haszán széesényi vitéz tímárja, átírva a bég 
előterjesztésére 993. ramazán 27-én a lelépett Urukli Abdullahról.
Hissza Felsőkeze birtokból 1.700 a.
30. Ali bin Teszvids tímárja, átírva reá Dsafar bin Mali- 
mudról.
Endreíalva s a többi hozzátartozó összesen 12.000 a. jöve­
delmű hűbernek 2334 a. hisszája, kiegészítéssel 3000 a.
A Ivorpona. Hozók és Osábrák várakból birodalmunkra törő 
hitetlenekkel viaskodván Ali bin Teszvids, nyert berátot egy 3000 
a. jövedelmű tímárra, és kapta ennek fejében (060 a. hiánnyal) a 
a íentérintett bisszát
X éi li i e II u j á le. a széesényi szandsákban.
37. Hüszein bin Ferid tímárja, nevére írva 993. scvvál 18-án 
(okt. 12.) a bég előterjesztésére Khurrem bin M.-ről, aki fogságba 
került.
Hissza Buják városból 17oo a.
X éi h ie  S z ó e s é n y.
38. Hüszein tímárja, átírva az elhunyt .leszív Mohamuiedről 
993, sevvál Lóban (szept okt.).
6 4 8 1 δ 8 δ .
Szem.· falu. 570ο a. Szanbor. róják nélkül. Filek mailéit. 1 05<> a. 
Xagy-Arátán, tartozik ugyanoda, rájuk nélkül 20'! a. Oravieza. 
tartozik Divínhez, vajak nélkül lön a. Molesu, vajak nélkül, tartozik 
Filekhez, 150 a. Együtt 8000 a., ebből liissza 1000 a. kiegészítéssel 
3000 akcse.
X á l i ie  S z é c s  ény.
39. Ibrahim bin Kurd tiniárja, az elhunyt deszír Moham- 
medről.
Falu Szene és a többi most nevezett birtoknak összesen 
8000 a. jövedelméből 107 a. hissza, kiegészítéssel 3ouo a.
Az egri várból kim úté), de megvert és megfutott Balázs lia 
ellen vitézül küzdvén Ibrahim. Hádsi hatvani szamlsákbég defteré 
alapján kapott egy 3000 a. jövedelmű liííbérre adományt, és ennek 
fejében (2833 a. hiánnyal!) a fen tírt hisszát vette át.
-10. Mohammed Veledkhán tímárja, átvette az elhunyt Jeszír 
bin Mohammed után.
Falu Szene és a többi fentnevezett birtok összesen 8O00 a. 
jövedeleméből 1.00 a. hissza, kiegészítéssel 3<>oO a.
A divíni várra tört hitetlenekkel harezolván Mohammed. Szí­
nűn bég felterjesztése alapján 992. ramazán hóban (1581. szept— 
ölet.) 3000 a. tímárra liiikni serif-et (magas parancsot) nyert, és a 
nevezett tiniár 100 a. hisszája fejében 2900 a. hiánnyal 3000 a tí­
márra ki is neveztetvén, a berátra 993. sevvál hóban (szept. okt.) 
tezkerét nyert.
41. Báli bin Musztalá széesényi tüzér tímárja.
11 issza Nagy-Libercséből 1700 a.
1 ílh:s í  c s . k v l á l · .  M m  . j.V.1.
(•([.X X X III.
A  novujrádi m m dm k nUnámcséje a 9.03-ik á ru  (löSd. jan. 2 —
deci'. 2 1 .)
1. Pir Ali bin Murád drégeli azáb tímárja, átírva reá a bég 
előterjesztésére 993. moharrem 22-én (1585. jan. 23.) Ibrahim bin 
Aliról, aki ezen hűbérről lemondott.
Hissza Szakállasból 1600 a.
2. Ahmed Ali nógradvári vitéz tímárja, nevére írva a dizdár 
előterjesztésére 993. moharrem 22-én Bekr Szulejmáuról. ki le­
mondott.
Hissza (.lyarmat stb. 1 7(.mi a.
3. Mohammed tímárja, átírva Haszán Bosznáról ki fogságba 
került.
Kétság. 6000 a. Szántó. 600 a. DanolVse. 6066 a.. ebből 4566 a. 
hissza., együtt 11.166. Ebből his «a 7000 a., kiegészüléssel 18,300a.
1 5 8 5 . ■i 1 9
11:!'/.'ín a gonosz hitetlenek fogságába kerülvén. tímárját üre- 
■jen hagyta. Mohammed gönüllü volt a budai erősségben napi in a. 
/'óiddal. '  a többrendbeli derék viselkedésekkel szerzett tímárral és 
növelésekkel jutott ezen hűbéritek 7000 a. jövedelmű vészéhez.
A. Ali bin Haszán Βο-zna tímárja, reá vezetve a most neve­
zett, fogságba került Haszán Bosznáról.
Rútság s a többi nevezett birtokoknak 11.160 a. jövedelméből 
1 3,ooo a. hissza.
Ali a budai szandsákban 13.mii) akesés tímárral hirt. de attól 
megfosztatott. Most azonban, mint a hitetlenek fogságában sínylő 
Haszánnak törvényes ti a í.’vojsz volt beglorbcg felterjesztésére a 
kanun értelmében az atyai hűbéritől 3000 akese jövedelmű hissza- 
timárt kapott.
5. Mohammed hin Haszán tiniárja, reá írva a fogságba került 
Haszán Bosznáról.
Rútság és a többi léntnevezett birtok együtt 1 1.166 a. jöve­
delmének 1166 a. része.
Mohammed az elfogott Haszánnak törvényes Ha. ki Kékkőnél 
vitézül harezolván. Ilii /ein szécsényi szandsákbég előterjesztésére 
3000 a. timárt nyert; újabban atyja révén is joga nyilván, részére 
! M3 1 a. hiánynyal 3000akesés tímárra borát·, illetve tezkere adatott
993. moharrem 22-én.
6. Hüszein bin Haszán tímárja, nevére írva az elfogott 
Baszna Hasszánról.
Tolmács, noon a., Újfalu, 3259 a·.. Alső-Koppáncs, 13oo akese. 
Felső-Koppáues, 1118a.. Szent-Marton. 1 öoo a.. Rudabánya város, 
-iolO, együtt 17,217 a. Ebből hissza 3600 a., kiegészítéssel 5909 a.
Hüszein ezen szandsákban előbb egy 5999 akesés tímárral 
bírt, de attól megfosztatott (mázul); most fogságba került atyja 
17.217 akesés tímárjának 36oo akeséban megállapított részletét 
kapta 993. moharrem 22·én, elvesztett tímárja helyett.
7. < >már Durkhán drégeli vitéz tímárja, reájegyezve abég 
előterjesztésére 993. moharrem hóban (január) Ali bin Abdullahról, 
aki meghalt.
Hissza Xémeti városból 1700 a.
8. Murád bin Abdullah tímárja, Mohammed hin Báliról, aki 
lemondott.
Dolmáes, 6000 a.. Újfalu. 3259 a.. Alsó-Kopáucs, 1118 a . 
Szeut-Mártou, lőoO a., Rudabánya város. 4olo a.. Felső-Koppáncs, 
13oo a. Együtt 17,217 a., ebből hissza 3 6 9 0  a.; ennek itt szóban 
forgó része 3000 a., kiegészítéssel 6o00 a.
(Murád még mint nógrádi lovas a temesvári beglerbóg defteres 
feljelentése szerint Lázár nevű lázadó ellen harczolt, és Döndös és 
Honik iZonik. Jenik ?) nevű várak bevételénél is részt vett, s ugyan­
ezért még Szelim szultán idejében 6 0 0 o akesés tímárra kijelöltetett, 
de czéljához nem juthatott. Most azonban Mohammed bin Báli üre­
<; Γ. ο 1 δ 8 δ .
sedésbe jött tímárjából 3ηοθ a. hiánuyal összesen 600ό a. jövedelmű 
liűbérre kineveztetv ui, berátra tezkerét kapott 993. moliarrem hóban.
9. Záimság Amaszialü Kászim nevére, Mohammed bin P>áli- 
r ó t  e s e r r kép en .
Marezal. 570o a.. So] puszta, 3oo a.. Sole, 2500 a.. Petlővicz 
puszta, hon a.. Szent- Lóri néz, 300. együtt 9000 akese. kiegészítéssel 
26,·111( 1 akese.
Kuiszim a budai szaudsák váczi náhíejében Szondahegy nevű 
faluban 22.333 a. jövedelmű /iamattéi bírván, annak (egv részét) a, 
nógrádi szandsákbau 9ouo a. tímárral bíró Hali ti a Mohammed hű- 
bérével elcserélni óhajtván stb. részére tezkere adatott.
10. Sábán bin Abdullah tímár,ja. nevére írva a lemondott Piri 
agáról.
Bodrezsán és a hozzá tartozó birtokok 28,1 00 a. jövedelméből 
1 öoo a. hissza. Kiegészítéssel 30oo a,
1 1. Ali bin Adulla.li dr-égelí azáb  tím árja ,  k ap ta  a bég e lő te r­
jesz tésé re  993. m olia rrem  3-án ( jan .- f . )  az e lhuny t O m á r  bin M o­
ham m ed után.
Hússzá Berezelbol KÍOO a.
12. Szulejmán tímárja, .átírva az elhalt Htiszeinrő!.
H ites... 7099 a, Folső-Alsvék 2000, ebből 1000 a. liissza.
Rezeniva, loo akese. Méné·.. looa., (áaraszton, looy... Vámoslálva, 
loo a. Együtt 8499., ebből liissza 7500 a.
Előbb a nikopoli-i szaiulsákbaii boot) a. jövedelmű tímárral 
hirt. di- arról letetetett. A szécsényi végeken a várakból Divénellen 
kirontott hitetlenek elleni küzdelmekben azonban újból érdemesül­
vén. líj liííbért és növelést nyert.
13. Miihsziu bin Haszán tímárja, reá írva önmagáról.
Rákötése. 7500 a., ebből liissza 1500 a.. Velikapola, öoo.,
együtt 2 0 0 0 .. kiegészítéssel 3000 a.
Tezkcréjét· elveszítvén Müliszin, új tezkere kiállítása vált 
szükségessé,
14. Hiiszein bin Teszvids tímárja, nevére írva Sábán bin 
Abd ullahról.
Badoron (Poduzsáii?), 28,166 a., ebből 1500 a. liissza; kiegé­
szítéssel 6833 a.
Bögürdleni lovas volt előbb Húszéin, s mint ilyen a Szolnok 
romlására kirontott hitetlenekkel kiizködvén. Szinán hatvani szand- 
sákbég által pecsétes jelentésre, s ez alapon 5333 a. jövedelmű tí­
márra méltattatott. Később a szécsényi végeken a várakból Divín 
ellen tárnádé» aljasokkal is harczolván. Szinán szécsényi szandsák 
bég előterjesztésére 1500 a. terakkit kapott, és ezek fejében a most 
említett tímárt nyerte.
15. Záimság Piri volt budai azab-aga nevére, 
a) Átírva önmagáról:
Bűdön, 4999 a., Nagy-Cseld, Lanoka pusztával, 4000 a., Szele-
l ö s ;·. 6 5  1
nőiese. 7' him a.. Szánok, 30o»»a. Alsó-Szánok puszta, előbbi talu mel­
lett. 5».»»> a.. Unuli. 5l>00 a.. Báesorova. 3067 a. Együtt 28 ,ltítia .: 
ebből liissza 2»>.·ϊ»·><ϊ a.
pj Lillák (rész) Hüszőin Teszvidsről, aki lemondott :
Botion, 4000 a. Xagy-Cseld és a többi fentuevezett birtok 
együtt rh-yl bb a. jövedelméből 1 ·“><)t> a. liissza.,
V) Musztafa Piriről és Uaszún bin Mohammedrol. akik 
visszaléptek.
Alsó-Jovanaka és .Felso-Jovanaka az esztergomi szandsák- 
ban, 0500 a.
í) Lillák Musztafáról, aki ugyancsak visszalépett·:
Aesa a budai szandsákban, 7:3b 1. a.
Együtt 1-5,027 a., kiegészítéssel 75.571» a.
Piri előbb azáb aga volt, és többrendbeli méltó viselkedéseivel 
Imiiéről -15,000 a. jövedelmű ziámetté növelte. Mint ilyen :
a) Esztergom várának építése körül jó szolgálatot tevén. 2 0 0 0  
a. terakkit kapott.
b) Később mint timár-tezkeredsi a liseusi vagyon körül, majd
c) a nagy dsáiui építése körül alkalmasan buzgólkodván, 082- 
ben (1571: -75.) újabb 2000 a. terakkit nyert.
d) 083-ban (1575 70) hűbér-növelése ismét· 2 0 0 0  a. vala,
mert mint budai tezkere emui a fiseusi vagyon kezelése körül ér­
demeket szerzett.
r) OSO-ben ( lést . )  Musztafa esztergomi szandsúkbég terjesz­
tette tél I50o a. terakkira tanúsított vitézségéért.
f) OOO-ben (1582.) aderbendi palánk lélégetése ezédjából alja- 
mii előjövő hitetlenekkel küzködvén, 200» a. terakkit kapott.
ff) 989-ben (1581.) pedig még Haszún nógrádi szandsúkbég 
[élterjesztésére is kap 2»»oo akesét, mivel az országra törő ellenség­
gel is vezérlete alatt harcxolt.
h) X égre 992-ben (.1584.) az esztergomi várra aljas indulattal 
támadó Geluum komáromi hitetlen kapitány ellen liarczolván ismé­
telten 2000 a. terakkit nyert, és mindezen hűl)ér·emelések lé jéb en  
kapta a fentírt birtokokat.
10. Boszna Ali tímárja, átírva Hüszeinről. aki lemondott.
Tolmács, »](n)0 a. Újfalu, 8259 a.. Alsó-Koppáncs 11-48 a.. 
Szent-Márton. J5oo a., Kudabánya város 4».»lo a.. Felső-Koppám-s 
1300 a., együtt 1 7.217 a. Ebből liissza 72»)0 a.
Zsoldos-lovas volt előbb Ali, de a. szaudsákbeli végeken Hor­
váth Mihály nevű átkozott hitetlennel liarczolván, s később a Km- 
pona és Hozók nevű várakból kirontó hitetlenekkel is küzködvén. 
hűbérin· méltóvá lett.
17. Alisak bin Tszkendev drégeli azáb tímárja nevére írva a 
bég előterjesztésére 003. dsemázi ül akliir elején (ápr. elején) az el­
halt Isz.kender Abdullahról.
Hissza Hidvég faluból, 1000 a·
1 5  8 5.
18. Mohammed Ali nógrádvári szőrből ük tímárja, átírva a 
bég irata alapján 993. redsob 2-án (jűn. 29.) Hüszein Lszáról. aki 
eltűnt.
.Németi városból his>/,n 19nu a.
19. Ali bin Abdullah drégcli dizdár tímárja, átírva az elhalt 
Ramazámól.
Hissza Rorsos-Berénvből 4< η κ i a.
A végek vitéz veteránja Ali. ki a· Hozók. Korpotia ésu hasonló 
többi nyomorult várakluíl végeinket zaklató bitetbmekkel mindig vi­
tézül szembeszálló Most már azonban elöregedvén, tímárját· többé 
nem kezelheti, s ezért ezen vár dizdárságára és az azzal járó bűbérre 
neveztetett ki 993. redsob 2-án (jűn. 29.).
20. Masztala lón Abdullah volt váréi lovas tímárja, átírva 
M úszta fa Ilin Mohammedről. aki lemondott.
Hissza Udvaraik birtokból, 5755., kiegészítéssel 9000 a.
21. Abdi bin Ali tímárja, reá írva újólag önmagáról.
Tolmács, liooo a.. Újfalu 325!) a.. Alsó-Koppáncs, M IS a..
Szentmartól!, 1500 a.. Uudabánya város, -lóin a., Felső--Koppáties, 
1300 a., együtt 17.217 a. Ebből hissza 7200 a., ennek itt szereplő 
része 517 a., kiegészítéssel 5999 a.
22. Oszmán bin Rcdseb tímárja, reá írva atyjáról az elhunyt· 
Ali bin Hasznúról.
Hátság. OnOO akrse. Szántó puszta 0 0 0  a., Szauot’ese, 0000 a. 
Együtt ! 1.100 a., ebből hissza 3000 a.
23. Szel’er bin Abdulkerim tímárja, átírva önmagáról.
Denges. -153.1 . kiegészítéssel 8333 a.
I térbelidnél, s a Korpmia. Hozók. Osúbrádí-Varbók nevű vá­
rakból kirontott hitetlenekkel vitézül harezolván. lhibérre érde­
messé vált,
2d. Hoki· Szulejmán nógrádvétri vitéz tímárja az elhalt H a­
szán hin Hüszeinről átjegyezve 993. sabáii hóban (júl. aug.) a 
bég irata alapján.
Hissza Hágván db. birtokokból 17<»o a.
25. Haszán Hehrem drégcli azáb. tímárja az elhalt Malkoes 
Ha szánról átírva 993. sabán 10-án (aug. 12.) a bég felterjesztése 
alapján.
Hissza Hidvégből 1800 a.
20. Ali Musztafa nógrádi vitéz tímárja, átírva 993.sabán 19-én 
(aug. 15.) a bég előterjesztésére rsza Juszufról, aki lemondott.
Hissza Litava birtokból 1700 a.
27. Rizván bin Abdullah tímárja, nevére vezetve a lemondott 
Beliremről.
Tolmács. OOOOakcse. Újfalu, 3259 a., AHó-Koppánes. 1148 a., 
Szentniárton. 1500a., Rudabánya, 4010a.. Fclső-Koppáncs, 1300a., 
együtt 17.217 a., ebből hissza 2817, kiegészítéssel 3(.)0u a.




Födémes, Szkuragya pusztával. 4588 a,. Hont, 48U9 a., Száz, 
920 a. Opova, 40on a.. Szódén, 3778 a., C'sabrádi-Yarbók, 3402 a., 
Szulnln, íildii a., együtt 24.006 a. Ebből liissza 16u(i a.
,3) libák az elhunyt Szálib bin Fcrbádról:
Födémes. s a többi most nevezett birtok 27,600 a., jövedelmé­
ből 3Ü00 a. liissza.
Együtt 4606 a., a, többlettel 5099 a.
29. Húszéin bin Ferbád tímárja, átírva a tarig Musztafa bin 
Ferhádról.
Vcese, 3500 a kese, Tereske és .Ipolykeszi, 1000 a.. Kis-Λ7érzék 
puszta, 400 a., (lóba, ráják nélkül, 1.000 a. Együtt 50,000 a. Ebből 
az itteni intézkedés tárgyát képező liissza 5090 a.
30. Diváne Szulejmán tímárja, nevére írva Mumi Szulejmán, 
Abdi Ali, Murád Abdullah és Mumi Abdullabról.
Tolmács, OOOOakese, Újfalu, 3259 a., Alsó-Ivoppáncs, 1148 a., 
Felső-Ivoppáncs, 1300 a., Szont-Márton, .1500 a., Rudabánya város, 
4010a. Együtt 17,217, ebből liissza4517 a., a kiegészítéssel 5999 a.
31. Hádsi M.lisztedéin tímárja, átírva a lemondott Szelei' bin 
Abdulkerimről.
Deges, 4531 a., ebből liissza 3000 a., kiegészítéssel 5999 a,.
A füleld szandsákban birt 5999 a., jövedelmű tímárjáról le­
mondván, nyerte el ezt.
32. Sábán bin Teszvids lovas-vitéz tímárja, átírva Szefer Ab­
dulkerimről, aki lemondott.
Delkes, 4531 a., ebből 1531 a., a kiegészítéssel 5333 a.
Korpona, Bozók és Osábrádi-Yarbókból országunkra támadó 
hitetlenekkel barczolván Sábán, ezen iiűbérre érdemet szerzett.
B écsi cs. k v tá r .  M x t. 5M*.
65?>
CCLXXXIY.
Számadás az esztergomi szandsáJdieli hitetlenek 993-ik éri [eladó­
járól (löSo.jan. 2 -15SS. Julius.)
a) B e v é t  e 1.
4356 ház után, mindegyiket 66 a.-vel számítva. 276,496a.
(Elhunytak, elfutottak házai. Mevláná Ibrahim bin 
Piri Mohammed esztergomi kádi fel jegyzése szerint 772.
992-ben (1584.) volt 715. több van tehát most 57-tel.)
h) É l s z  éi in  o 1 á  s.
1. Beszolgáltattatott a budai kincstár­
nak 995. salján lo-én (1587. juh 1 5 . ) ...........  48,966 a.
2. Igyanoda 995. ramazán 29-én (1587.
1587.654
szept. ].) Húszán aga által (illeti a vult bu­
dai defterdár Húszéin Cselebit) ................... 7.Ö«»'i a.
3. 995. sevvál 24-én (1587. szept. 26.) 
ugyanoda beszállíttatott Kurd Diváne és Ali
Diváne békési lovasok á l t a l ............................ 1.825 >
4. 996. szafar 8-án (1588. jan. 7.) zsol- 
dok fejében a szandsákbeli legénység közt 
osztatott ki Mohammed Cselebi rúznámcséje
szerin t................................................................. 110,735 »
5. 996. szafar 19-én (1588. jan. 18.)
ugyancsak zsoklok fizetésére fordíttatott. . . . 6.075 »
6. 996. redseb 18-án B. a budai csausok 
főnöke által saját emberei közt járandóságaik
fejében kiosztatott ........................................... 25,000 »
Összesen ez igazolt kiadásokban 199.201 a.
Húszán csaus további felelősségén. . . . 37,343 »
Ezen 37,34:3 akcséból 996. salján 15-én
(1588. juh 10.) átszolgáltatott . . . ..................  25,700 »
Maradt további elszámolás a l a t t ........  11,643 »
íra to tt Haszna csaus, timárbirtokos, emín és kjátib á lta l.')
Bécsi cs. k v tá r . Vlxt. 587.
CCLXXXY.
Néhai Ali Csehéi budai nagyobb Mhéres (Mim) hagyatékának össze­
írása 996. szafar
I .  A  . a s x l a l b i w .
E gy k a rp erec /.
K ét k a u k  (sapkak  
H árom  istráng·.
Egy tark ít kötél.
E g y  buzogány-tok.
E gy  p á r  régi felső c/.ipő.
E gy  p á r  czipö sa rk an ty ú v a l.
2. .1 lariat sukrénylifa.
E gy kés.
E gy  ta rk a  szőnyeg.
Ö t d a rab  törülköző.
E g y  uj finom törülköző.
E gy bogosa nag y  kendők
lö-én (158?'. ja n . 14.)
E g y  m ásik  bogosa, fehér, előbb nye­
reg takaró .
E gy  beng-tartó . vörös . . .b ö k  
K ét d a rab  vörös a tlasz.
E g y  m ásik  a tlasz-darab .
E g y  frenk i gyerty a -ta rtó .
E g y  sk a rlá t és egy kék ruha .
H a t  fUrdö-rulia.
E g y  csáksir (nadn ígk  
E g y  inni in i köpeny).
Egy pokrócz velencse)
E gy  tirk es (nyíl-doboz, pnzdra  .
E g y  lám pa.
E g y  m ásik lám pa.
0  Ezen ira t h á tlap ján  egy hasonló, valószínűleg  a szentendrei s/.aml- 
sákra vonatkozó szám adás tahiliiafó , m ely 9211 ház ad ó já t >'( a.-vei. 2m > ház 
adóiál +5 a.-vei. i j j -Si t l-e !. ] házat i’>4 η.-ν··| és ::34 házat ρ ικζΐηΒ οη  b.-z 





Egy regi kézimü-szedsáde (ima-sző­
nyeg).
Három darab rumili kitűnő nyereg. 
Kettő posztóval, egy finom . .vei.
Az egyik uj azab nyereg.
Ót darab rókabundás fehc’r ..........
3 . -1 k i»  szekrényben. 
Egynéhány könyv (defter).
Egy e/.Ü8tii,s nyereg.
Három darab kék posztóval bevont 
nyereg.
4. A z  uj aranyoson a s z t a l b a n .
Egy skarlát ferádse.
Egy másik prémes skarlát ferádse.
Egy farkas-prémes...........
Egy régi atlasz dolmány.
Két atlasz-darab.
Három másik atlasz-darab, egy kék, 
k e t tő ..........
Egy fehér atlasz-dolmány.
Egy fe h é r ...........
Tizenkét darab bürg-fátvol (turbán­
fátyol).
5. A  ruhassekrinyben .
Egy ezüstös nyereg szerszámmal. 
Negyven darab nyílvessző puzdrával. 
Egy sárga szőnyeg (velencse'.
Egy régi (ihrám) köpeny.
Egy pár csizma orosz bőrből.
Egy kék posztó esőköpeny.
Egy vörös ferádse.
Egy kék ferádse.
Négy darab fehér dolmány.
Négy darab . . . .  dolmány.
Három darab csáksir (nadrág'
Egy . . . .  bunda.
Két darab skarlát-szövet.
Négy darab magyar posztó, kék. 
Négy darab másféle magyar posztó. 
Három darab posztó.




Egy uj rókabundás vörös...........




Nyolcz darab uj gyeplő.
Négy darab közép. . . .




7. .1 k is  szekrényben  (doláb).
Egy uj vörös posztó-mellény (zibun). 
Egy régi vörös posztó-mellény.
Három darab turbán-fátyol.
Két darab fehér gyapjú-mellény.
Egy fehér vászon nadrág (csáksir). 
Egy darab tarka törülköző.
Két darab kék kristály.
Másik két darab kék kristály.
Ivét fehér kristály hinti. . .
Hfirom fehér kabát (szetri).
Két másik . . . .  kabát.
Négy turbán.
Három uj kristály, mint éjjeli edény. 
Egy másik, mint éjjeli edény.
Négy darab fehér . . . .
Két r é g i ..........
Két csomó posztó, darabokban.
Egy skarlát-szövetből készült vörös 
nadrág (csáksir).
Egy fürdőben használatos törülköző. 
Két darab tarka pisgir.
Négy darab hind bogcsa.
Két pár uj kef.
Két pár kengyelvas, magyar.
6'. A  m á sik  k is  szekrényben (doláb.) 
Nyolcz darab . . . .
Három darab uj . . . .
Egy pár sárga kengyelvas.
Egy pár másik sárga kengyel vas.
lfécsi es. k v tá r . i tx t .  593.
1590 - 1594.G 5 6
COLXXXYT.
A Budán áruba bocsátott kincstári só es Mránt/ol- eladási jeqtizéke
lö O ü — loftd-ben .
<0 A z A h m e d C s e 1 e h i V ο 1 s z o l n o k i  b e r i e t - c m i n á I t a l a
k i n c s t á r i  a d ') s s Ä g o k t ö r l e s z t é s é r e  e l a d o t t  s < 1 aj s t ro m a.
XéV Mázsa Hiszbet .ír \Υ·γ Mázsa Hiszbet .ír
Muszliheddin . . . 6 30 264 a. Hozadsi (serfözö)
A hm ed ................ Ili 83 7 04 » Perváne............. 26 115 1144 a.
11 ászán . . . . . . 1G 79 704 » Ramazáu .......... 1G 83 704 »
Másik Haszán . . . 20 108 8S0 » K ejván ................ 24 140 1056 »
F erh ád ................ 22 104 9G8 » K ászim ............... 26 142 1144 »
Másik Ferliád. . . G 29 2G4 » Jenicseri Haszán. 14 81 G1G »
K aszán ................ 24 129 1056 » Teszvids us/.ta
Dsafar.................. 1 4 G 9 616 » 24 146 1056 »
Gazan fo r ............. IS 85 748 » Khudáverdi . . . . 1G 93 704 »
Musztafa............. 22 105 968 » Hádsi Szinán . . S 41 352 »
Kara Haszán . . . 18 86 748 » Jnszuf katerdsi
Hádsi Musztafa. . 26 132 1144 » (öszveres'l.......... 14 71 G16 »
H aszán ................ 8 4G 352 » S z in á n  pa sa  . . . . 22 113 9G8 »
Hádsi lljász____ 30 14G 1320 » A la g ö z ............... 12 53 528 »
Sz. Haszán . . . . 18 98 792 » Sz.ermuzd............. 2 10 88 »
Eszki Sz................ 10 52 440 » Mahmud úszta . . 20 90 880 »
l l j á s z .................. 1G 92 704 » Mohammed . . . . 22 134 968 »
IS. P ir i ............. 10 48 440 » Mohammed . . . . 20 107 880
Jenicseri Haszán. G 31 264 » l la tz á a  p a s a . . . . 12 61 528 »
Mohammed . . . . G 24 2G4 » Hamza bég........... 1G 91 704 »
Muszliheddin . . . 26 137 1144 » Jenicseri Moliam-
Hainza . ............. 25 140 1100 » 16 83 704 »
Dsafar ................ 20 10 G 880 » Jehudi (zsidó). . . 11 50 484 »
Jenicseri Abdi. . . 20 110 880 » Asdsi (szakáes. ki-
I la szá n ................ 20 95 S80 » főző Mohammed 2 16 88 »
Murád ................ 1G 7 7 704 » Asdsi Alnned . . l 6 44 »
H a szá n  h a d a i pa sa 10 47 440 Asdsi Ali .......... 2 1 1 88 »
A ln n ed ................ 14 74 G1G » Asdsi Abdi . . . . 1 5 44 »
Mohammed . . . . 1 2 58 528 » A bezkhánedsi . . 2 10 88 »
Veli ..................... 14 7 G G16 » Asdsi llizván . . 1 4 44 »
Ferhá d ............... 20 9G 880 » Asdsi Dsafar . . . 2 10 88 »
1 Uráliim ............. 18 90 7 98 :> Hádsi Mohammed 1 5 44 »
Veli Karira.......... 20 9G 880 Asdsi Haszán, . . 1 4 14 »
Csákir.................. 24 101 105G Asdsi Ahmed . . . 3 15 132 »
Szülejinan.......... 24 111 1056 Asdsi Besir . . . . 3 16 132 »
Bazar bá.ii (bazár Kapás András . . 1 7 44 »
fon ü k ) ................ Irt 1 03 792 » '-Imre J ó sa .......... I 5 1 1
Jnszuf ................ 20 109 SSO » -Balázs diáik . . . . 1 í 44
15 9 0 — 1594. 657
XOv 'I:\zs 1 lliszbet Ál Név > áZS; Hisztiét Ár
■Tót Mikló# . . . . 1 G 4 4 a. A sdsi M usztafo . . 4 19 1 76 ti.
D asó M iklós . . . 1 6 44 » Szúfi I ljá sz  . . . . 1 6 4 4 »
Rím Ján o s . . . . 1 G 4 4 A sdsi M ohammed 3 15 1 3 2 »
K ap ás  A ndrás . . 1 6 44 » Ju s z u f  helvádsi
Józsi Ge r g ő i . . . . 1 6 4 4 » (ezukrász) . . . . 3 17 132 »
Szemes Bénái·. . . 1 5 44 » Ú szta  M oham med 2 1 1 88 »
M észáros T o n iá s , 10 49 4 4 0 » M oham med b. Ab-
Kan,űzi J a k a b . . . 1 5 44 » d u l l a h .................... 3 13 1 3 2 »
T ó t M áté ........... 1 6 44 » llá d s i B a jrám . . . 4 18 1 7 6 »
Szabó M árton . , t 5 44 » Asdsi Mohammed 3 15 13 2 »
Mészáros Gergely 1 5 44 » - Gabis András. . . 1 6 44 »
Simoni András. . 1 5 44 » - Ország Miklós . . 1 4 44 »
Asztaljártó Matyii# 1 5 44 » Máté bíró............. 1 5 44 »
Ivoresoíás Jakab. 1 G 44 » Disznós György . 1 5 44 »
Beriz János . . . . 1 G 44 » Virág György. . . 1 1 44 »
Szűcs Gáspár, . . 1 G 44 » Sófia .................. 1 5 44 »
D orka.................. I 7 44 » Tibán Ferenc/ . . 1 4 44 »
Biró János . . . . 1 4 44 » - Nagy Antal . . . . 1 5 44 »
o 24 24 » 1 5 44
Dsilián Baba . . 30 138 1320 » · Tót István . . . . 1 6 44 »
D. Mohammed . . 20 91 880 » Kardos János . . 1 5 44 »
Ibrahim ............. 1G To 704 » Nagy Ambrus . . I 4 44 »
Báli és Bohrern . 14 7 0 G1G » . Imre bíró .......... 1 5 4 4 »
Sábán karaván sze- Kovács András . 1 7 4 4 »
raji (vendéglős). 1 2 59 548 » Szíjártó Tomás . 1 3 44 »
Ali úszta (mester) •20 107 880 » Gatyás Bálint . . 1 4 44 »
Redseb és Mohám- - Szíícs Ferencz . . 1 5 44 »
med .................. 20 9 9 880 » Ambrus András . 1 4 44 »
Belirem ................ G 28 2G4 » Sánta Péter . . . . 1 3 44 »
Kurd .................. 8 45 ö 5 2 » 1 4 44
Ramazan .......... G 29 264 » ■ Beriz Lőrinc/. . . 1 5 44 »
Sziilejmán.......... 10 46 4 4 0 » Kalapos Mátyás. 1 5 44 »
M. és Hamza . . . 20 108 880 » Magyar Máté . . 1 G 44 »
Úszta Húszéin . . 10 39 44 0 » Baráti Mátyás . . 1 5 44 »
U sztaA li............. 5 29 220 » Budai Bálint . . . 1 5 44 »
Úszta Abdi . . . . 5 2# 220 » Mátyás bíró fia . 1 5 44 »
Úszta Ali .másik) G 35 204 » Demeter Antal . 2 7 88 »
Úszta Tcszvids . . t; 28 2G4 » Tőke Benedek . . 1 5 44 »
Haszán és Sábán . M 73 G16 » • Tormás Pál . . . 1 7 44 »
Ali Abdullah , . . S 39 356 » Mészáros Bálint , 1 G 44 »
Ali Boszna.......... 20 107 880 » Borongd Balázs . 1 5 44 »
Ali Pozsega . . . G 25 264 » Révész György . l 6 4 4 »
Báli tüzér............. 20 96 880 » Mészáros Tomás. 1 5 44 »
Ahmed ( bczkhánel 3 10 13 2 Varga Bálint . . . 1 5 44 »
Asdsi Pcrváne . . 2 2 17 C » Torma Bálint . . 1 5 44 »
42I> KFT KUKK. I I .
1500 -1504.<558
Név lliszhet Av N év Mázsa Hiszliet Ár
Mészáros Ferciicz 1 4 44 a. Ország Miklós 3 1G 132 a.
Kis Ferciicz. . 1 5' 44 » Korlát .......... 2 12 88 »
Kalmancsai Ambrus 1 7 44 » M átvás.......... 1 G 44 »
Márton Molnár 1 4 44 » Kéri András . 3 15 132 »
Szűcs Márton. . 1 5 44 » Túri Miklós . 4 20 176 »
Gyárfás Imre 1 3 44 » László bíró . . 2 1 1 88 »
Tatai Márton. , . 2 O 44 » Krista Kalmár 1 5 44 »
2 11 88 » Gál ............... 1 fi 44 »
b) A r a k t á r b ó l  ke s z p e n z en e l a d o t t  s ó j e g y z é k e .
Név Mázsa Oka Ál’ Név Mázsa Oka Ál’
Belirem . . . . 1 8 1/* 3 \  2 a. Gül Ahmer . 1 5 1 /2 5 Ve a.
Turgud bég . 10 100 100 » Mohammed . 1 «Ve «Ve »
Bajczid . . . . 3 44 V· 4 4 i/2 » Mohammed . 2 2 »
Musztafa be’g 3 44 44 » Ahmed . . . . 3 — 3 »
Hiiszein . . . 1 5 5 » Musztafa . . 4 — 4 »
Haszau azab aga 2 S 88 » Khoszrev . . 1 10 \ '2 10 Ve »
Mohammed aga 4 44 44 » Mahmud . . 1 10 10 »
Kelnem . . . . 1 7 7 » János Der. . 350 -■■■· 1 »
Daud klialfa. 1 0 0 » Ahmed . . . 350 1 »
Haszán . . . . 2 — 2 » D a u d .......... 1 10 10 »
Daud klialfa. Ο 25 V* 25 */3 * B o la ............. 1 1 1 1'1 1 /2 11 Vs »
Báli................ 1 14 ’/2 14j;3 * Mahmud . . . 1 13 13 »
Ahmed........... 1 15 15 » Musztafa . . 1 G G »
Mohammed . 1 21/· 21 /2 » Paula . . . . 3 5 0 1 »
Ferhád . . . . 9 2 51 ,'2 251;,, » Emri . . 1 4 Ve 4’ '2 »
Musztafa bég 1 41/» 4i/„ » Teszvids . . 1 13 13 »
Báli........... 1 3'/. 31.2 » Miklós . . . . 1 » ’ / 3 •‘Vs »
B esir......... 1 10 10 » Reisz Maszri
Hiiszein . . . . 1 0 9 » (aegyptomi
Mohammed . 1 1 4  1'I Q 14112 * reisz) . . . 2 24 24 »
Ali csans . . 5 4 4 44 » Musztafa . . 1 1 »
Musztafa . . 1 3 3 » Mummi Sáh . 1 10 10 »
Fázlullah. , . l 11 11 » Mohammed . 1 5\ 2 5\o »
László........... 2 — 2 » Musztafa . . 1 7 7 »
1 liiszein . . . . 1 1 0 10 » Baba .......... 2 2 »
Mohammed . 1 25 2 5 » Abdurrahman 1 3 3 »
Mohammed . 1 6 G » Musztafa . . 1 — 1 »
Musztafa . . 1 11 V2 n i  „ * Haszán . . . . 9 1G IC »
Jliszuf . . . . 1 13 13 » S zíd i............. 1 S\/2 8 ’ 2 »
Szefer . . . . 1 5 5 » Mummi Sáh. 2 32 32 »
Ahmed . . . . 1 G G » Báli rejsz . . 1 0 0 »
Ali ............. 9 1 0 10 » 1 5 1 „ f)l 0
ITaszán . . . 1 5  *;» 5 1 /3 * Mohammed. . 1 1 01 „ 10 ’ 2
Kabosa . . 1 1;, G » Kulak Mnszlafa 1 14 14 >5
1590— 1594.
Xév Mázsa < »ka Ár
Ahmed . . . 3 — 3 a.
Báli .......... 3>;2 — 3'/2 *
Murád . . . 1 10 10 »
Ahmed . . , 1 4 4 »
Turgud . . . 1 6 6 »
Perváne . . 1 G 6 »
Has7.au . . . i 1/» — 1 1/2 »
Kaba heg. . 2 30 V, 3 9 V* »
Ivaba bég. . 1 11 11 »
í'vejsz . . . 1 G 6 »
1 íaszdu . . . 1 8 8 »
Turgud . . 1 ö \ /2 5>/2 »
Uruds . . . . 1 10 10 »
Ilüszein . . . 1 9 9 »
A l i ............. 1 4 1/* 4 V . *
Ahmed . . . 1 r> r> »
Hajrám . . . 1 9 9 »
Juszuf . . . . 1 i o  V, 10 >/2 »
Haszán . . . 1 8 ’/* 8>/2 *
Nikola........... 1 I I 1/* i n / 2 *
Ilüszein . . . 1 4 \ /3 4</3 »
Szálih . . . . 1 ·’ /2 9 Ve »
Budák ____ 1 5 5 »
Jehudi (zsidó 1 12 12 »
A l i ............. 1 10 10 »
I lá d s i____ 2 1 ö \ 2 10’/„ »
Feridim . . 1 3 3 »
Mohammed 1 4 ’/2 4 Vs »
Színál) bég 1 11 11 »
Musztafa . 1 4 4 »
Oszmán . . 1 3 3 »
Mohn mmed 1 9 1/2 9 1/« *
Musztafa . 1 16 1G »
Kászim . . 1 9 9 »
Juszuf . . . 1 8 8 »
Ali .......... 1 10 10 »
Csákir . . . 1 5 5 »
Mohammed 1 1 2 \ 2 121 2 »
A kiája . . 1 9 9 »
Kászim . . 2 2fiI,2 26 !í2
B á l i .......... 2 10 16 »
Zád .......... 1 11 ’ 2 l l  ’/o »
Dsafar . . . 1 11 1 1 »
Pijjále. . . . 2 9 88 v>
659
Xév Mázsa Oka Ár
Hádsi Musztafa 1 17 17 a.
Ha sz á n .......... 1 0 G »
Musztafa.......... 4 44 44 >
J u s z u f .......... 1 0 44 '■>
B íz v á n .......... 1 G G »
Sábán .......... 1 11 11 »
Húszéin.......... 1 9 9 »
Szulejman . . 1 9 9 »
A l i .................. 12 88 88 »
Gázi ............. 1 12 12 »
Ibrahim . . . . 1 '} 12 9 V» »
A l i .................. 1 5 5 »
Mohammed . . 1 s 1/« 5 i /2 *
Húszéin.......... 1 δ 1/* δ 1/2 »
Ibrahim . . . . 2 19 19 »
Báli ................ 1 17 17 »
Szcfer khalfa 2 2 2 22 »
Ali ................ 1 r> 5 »
Fáziullah . . . 2 24 24 »
Mohammed . . 2 30 30 »
Ferhád . . . . 2 21 21 »
Mohammed . . ! 1 1 11 »
Húszéin.......... 1 6 fi »
Teszvids . . . . 1 10 10 »
Mohammed . , 1 3 3 »
P i r i ................ 1 G 6 »
Szűcs Ferencz 1 7 1/* 7«/2 »
Ibrahim . . . . 1 81/2 8 Ve »
Ahmed .......... 2 — 2 »
Mohammed . . 1 14 Ve 141/2 »
Mohammed . . 1 4 4 »
Musztafa . . . 2 11 11 »
Piri ................ 1 e \ 2 6 1/2 »
Alacddin . . . 1 14 14 »
R edseb .......... 1 121/e I 2 V2 »
Fodor Pál . . . 5 44 44 »
Tót Balázs . . 1 5 4 4  »
Szefer .......... 1 91,2 9 1 /2 »
H aszán.......... 1 8V* 8 i/2 »
Piri ................ 1 δ 2 δ VS S
F e r id ............. 1 δ 1/* δΐ a »
Pir Ali ------ 1 4 1,2 4 1 /2 *
Piri.................. 1 7 7 »
Musza............. 1 5 r> »
1594.6 GO 1590 —
Név













4 '  e a-
Mohammed 1 8 <s » H aszán.......... 1 4 *,2 4 ’, 2 »
Mohammed 5 53 53 » Arszhín . . . . 1 9 9
Kalaza . . . 1 9 9 » Mohammed . . 1 13 13 »
Nikola . . . 1 4 4 4 » A l i .................. 1 ο η / Ο 3 ’ , o »
Arnaud . . 1 12 12 » Szefer............. 1 12 12 »
Ahmed . . . 1 4 4 » F erhád .......... 2 2 3 ’/2 2 3 ’ ,, »
Hamza . . . 1 δ > / 8 5 ’ „ » Báli ............... 1 n !a 9Va »
B a l i .......... 1 12 12 Kh . . .  (is Abdi 1 » ’ /a 3 Va »
Ahmed . . . 1 bl,l2 ^lÍ2 Ivászim . . . . 1 4 4 »
Juszuf . . . 1 1G 1G » Htiszein.......... 1 4 4 »
Besir . . . . 1 7 1 o 7 \ ?a » H aszán .......... 9 19 1 9 »
Haszi'm . . . 1 1 0 1 0 » Mohammed . . 1 4 0 · »
Beln-em . . 2 14 14 » Ajnakhán . .  . 1 7 7 »
Omar . . . . 1 G G » F erh ád .......... 2 18 18 »
Húszéin. . . 1 Γ, 1 !0 i 2 n i /  0 /2 » Musztafa . . . 1 8 ’,2 8 ’(2 »
SzUlejmán . o — 3 » Musztafa . . . 1 9 9 »
Zd............. 1 10 10 » lvhudáverdi . 1 G 4 4 »
Fen-ukh . . 1 G 6 » Khoszrev . . . ■2 — -2 »
Pir Ahmed 2 V 2 — 2 ’ , 2 » Mohammed . . 1 4 \ a 4 \ . 2 »
Sehszüvdr . 1 -1 4 » Murád............. 1 G 0 »
István . . . 1 5 44 » H a m za .......... 1 9 X/ 2 9  */8 »
Bele . . . 2 1 5 1 5 Csaus ............. 1 5 5 »
Bele . . .  . 2 I S 1 s » Húszéin.......... 1 l l ’/2 l l Va »
Gergői . . . 1 1 3 13 » Jehúdi (zsidó) 2 1 6 ’ o 1 0 ’ „ »
Zs'gmond . 1 5 4 4 » Murád .......... 1 l l ’/o H \ a »
Lukács . . I 1 0 ’ 2 1 0 ’ 2
1 2 ’ / s
» Redseb . . . . 1 4 4 »
Lukács . . 1 1 2 1 ο » Musztafa . . . 1 ο 1 / °  /2 SVa »
Gazaufer . 1 5 5 » Baráti Mátyás 1 5 44 »
Báli .......... 1 G G » H aszán .......... 1 S1;2 S ’ .e »
Kéj van . . . 1 7 1 „ ^ Í ;2 » Mahmud . . . 1 7 7 »
Tatar . . . . 1 4 4 » Szefer .......... 2 2 4 24 »
Ív hu dá.v érdi 2 19 19 » Szituin ............. 1 5 5 »
Tomás. . . . 1 14’ „ 14’ 2 » H a m za .......... 1 9 1.2 9 ’ /a »
Báli . . 9 1 3
5
1 3 » Szefer ................. 1 G 6 »
lvej ván . . . 1 5 » H jász.................. 1 7 7 »
Kor............. ;s 2 G 2G » Khoszrev . . . 1 Öl /a 8 ’ 2 »
Húszéin . . . 1 8 ’ , S 1 i, » Varga Fercnez 4 5 0 5 0 »
Turkhán . . 1 i o 1 0 Bekr ............. 1 4 4 »
Juszuf . . . 1 7 7 » H aszán.......... 1 4 4 »
Redseb . . . 1 s 8 » Szinán bég . . 1 5 0 »
Khurrein . . 1 7 ’ 2 ^ 1Í2 » Ali bég . . . . 1 4 4 »
Dienös. . . . 1 G 4 4 » A bdi............... 1 4 ’ a 4 1 Ξ »
A l i ............. 1 δ> c Π 1 / O j_2 » Mohammed . . 1 5 5 »
t'vojsz. . . . 1 G G » lvhudáverdi . . 2 1 8 ’ 2 I S ’ ,2 »
1590— 1594. (561
Xev Miizsd Oka Ár Név Mázsa Oka Ál’
Musztafa . . . 1 10 10 a. Musztafa . , . t 9 9 a.
B a lá z s ........... L S 1 n S' , P iri............... . 1 8 »
Sánta Balázs . *2 101  ' 1 0 ' C » A l i ............... . 1 I 2 I/3 1 2 1  2 >
Hamza ........... 1 fii „ Ή „ Szófia .......... . 1 71'. 71 /
Khudávevdi 1 5 14 » Daud khalfa . 1 4 4  ->
A l i .................. 2 0 3 1 2 3 1  ., » 1 5 i .
Baba Sátii- . . 2 171 ο I 71/3 » Ferrukh. . . . . 1 »Vs SI g »
Ali khalfa . . 2 17 17 » Szulejtnán . . . 1 8 s  »
A l i .................. 1 71 , 71'2 » Ilaszán . . . . 2 i 4*/3 1 4 1 /2 »
Musztafa . . . 1 ■l’/a 41 _2 » Szefer . . . . 2 10 88 »
András........... l G 11 » Fcrhád . . . . . 1 2 2 22 »
Demeter . . . . 1 5 14 » Besír............. . 1 5 5  »
A l i .................. 1 1G IG » Ahmed . . . . . 1 1 4  ->
Khoszrev . . . I 10 1 3 ΙΟ» 2 A l i ............... . 3 51 51 »
G i z i ................ 1 G G » A l i ................ . 1 16 16 ;>
Juszuf ........... 3 29 29 » Mahmud , . . . 1 3'j} 31/2  »
I'erliád.......... 1 •1 4 » Hamza . . . . . 1 á 1 2 2 i/2 »
Mukábil jelien- 7 . .................. 5 44 .·■>
ö r ) .............. Í l i2 4 1/2 » Πaszán esaus , 6 70 70 »
Khoszrev esaus 1 1(0 2 101/2 » Musztafa. . . . 1 18 18 »
A ndrás.......... 1 5 11 » Húszéin . . . . . 1 13 13 »
Oszmán . . . . 2 •1' 2 11/2 .v> Juszuf.......... . 1 1 4 ;>
A li .................. 1 1 1 » Báli . 9 1 7 17 »
Húszéin........... L l l _o t 1 2 » B á l i ............. . 1 3 G »
Mohammed . . o — 2 » Ali szerbiilük . 1 1 44 »
1 1 0 1 ., IOV, » . 3 10 132 »
Kjárkhánc Kurd............. . 1 8 8 »
l 15 lő » Ahmed . . . . . 2 I I I /2 111 2 ;>
Iszkcnder . . . 1 5 5 » Kliatun . . . . . 1 5 5 »
Mohammed . . 1 5 1/» 51/3 » Pcrváne bég 9 2 1 21 »
Musztafa . . . 1 5 5 » Gázi .......... . 1 1 2 l_o 12 .->
1 7 * . 1 3 3 »
H aszán........... 1 6 6 » V é l i ............. . 1 4 4  »
Kamazán . . . 1 11 11 » Ahmed . . . . . 1 1 5 15 »
Musztafa . . . 1 10 10 » Khudáverdi . . 1 9 9 »
A hm ed.......... 2 16 1 G » Haszán . . . . . 1 G G »
Ajnakhán . . . 1 14 14 » Ferrukh . . . . 1 G G »
O in ar............. 1 4 4 » M irza.......... . 1 5 5  »
Musztafa kiája 2 19 19 » ü l ................ . 2 121/2 1 2 1 /3 »
Szefer .......... 2 21 21 » Oszmán . . . . 1 3 «3 »
H aszán.......... 1 3\Á 3 1 2 » Murád.......... . 1 G G »
A hm ed.......... 2 1 4 1 / 3 1 4 1 / 2 » Sziilejrnán . . . 1 15 '/ο 1 5 1 / 2 »
Mohammed . . 1 13 13 » Haszán . . . . . 4 40 40 »
E d r iz ............. 1 5 5 » Khoszrev . . . 1 1 2 1 / 3 1 2 1 / 2  »
Juszuf ........... 4 2 4 1 ' 0 241  '2 » Eedseb . . . . . 1 4 ‘/a íVs -
662 1590 - 1594.
Niy Máz.-a Oka Ár Xcv -Mázsa Oka Ár
Színá» .......... 1 3 5 a. Kliodsa Ilaszán 9 10 88 él.
Mobammed . . L 8 8 > Kbodsallaszán 3 18 18 »
Vili szerbölük 1 21 2 1 EgVöreg ember 1 5 5 »
Ila szán .......... 1 ^1;2 4 0  > D s e m ............. 1 1 3 1 o 18' 3 »
l la z ir ............. 1 5 0 » Á'éli Kara . . . 2 2 8 0 2 8' „ »
Uüszcin........... 1 5 0 Teszvids . . . . 1 2 3 1 o 23 0 »
Hona................ 1 4 44 » Murád .......... 1 4 4 »
Anos ............. 1 4 4 4 » Ferrukh.......... 1 7 7 »
Mészáros . . . . 2 8 8 8 :> Egy öreg ember 1 9 9 »
I'ót Tomás . . 1 5 44 :> Mohammed . . 1 4 4 »
Olbán ............. 1 5 44 » Musztafa . . . . 1 4 44 »
Kalmár István 1 4 44 :> Mohammed . . 1 13 13 »
1 la szá n .......... 1 l ; P„ 1 3 1 2 » Húszéin.......... 1. U> 2 14 0 »
1 Indái Páter . . 3 12 132 Musztafa . . . 1 8 8 »
Hírű Páter . . . 1 4 44 » Zsigmon . . . . 2 10 88 :>
B á l i ................ 1 1 14 » Musztafa . . . . 3 29 29 »
F erh ád .......... 4 2 5 ’ „ 2 5 1 2 » Belirem.......... 1 12 12 »
Szádir .......... 1 9 Ve 9 \2  » Abdurrahman 1 4 44 »
P ir i.................. 2 12'Va 1 2 1 „ » Juszuf .......... 1 10 in »
Gazan fér bég. 1 3 ' 2 Khudáverdi . . 1 9 9 »
Kürkdsi (.szűcs) 2 13 13 » D sa fa r .......... 1 13 1 3 »
Hászán ........... 1 SVs 5 1 2 » Teszvids . . . . 1 n o 11'  2 »
Mobammed . . 2 14 1 1 » Ila szá n .......... 1 7 7 »
Ali szerbölnk . 1 1 7 1 7 Kb.oszrev csaus 1 9 0 9' „ »
Szülejinán . . . 1 15 0 15' 2 :> 11 őszein.......... 1 6 6 »
Sziilejinan pasa 1 11 1 1 » Belit 1 o / 2 O  2 »
K ászim .......... 1 17 1 7 Ali szerböliik. 1 6 6
Szinti» .......... 2 13 13 ;> Dervis............. 1 O  2 1' 3 »
V arga ............. 1 12 12 :> Bajrám .......... 9 18' 1 8 0 ,
Jakab .......... 2 15 1 5 Mobammed . . 3 32 32
A li .................. 9 21 21 » Bebrcm.......... 1 9 9 »
Hőszein.......... 2 9 0 9' 2 :> Musztafa . . . . 1 5 5 »
Murád............. 1 4 4 » Juszuf............. 1 16 16 »
Bakii tjár . . . 2 10 88 » Juszuf............. 1 12' 2 12' ο »
Bakbtjár . . . 2 16 16 » H aszán .......... 1 S1 2 8 ' »
Perváne.......... 1 12 12 » Musztafa . . . 1 6 1 2 6' 2 »
Húszéin.......... 1 5 5 » Tinmrkhán . . 1 12 12 »
A l i .................. 1 l l O 11 1 2 » Orsola .......... 1 10' 2 1 0 '  2 »
Jeni cseri . . . . 1 7 7 » Benedek . . . . 3 44 44 »
Üvejsz............. 1 13 1 3 G áspár.......... 1 4 44 »
1 löszein.......... 1 1 2 0 12' 2 » G áspár.......... 1 4 44 »
Perina 1 . . .  . 1 6 6 ■> Beucdek . . . . 3 3 7 0 37'  2 »
Mobammed . . 1 S1/2 8 1; , , » L ukáes.......... 1 21 21 »
Mobammed . . 9 20 20 » G áspár.......... 2 24 24 »
F erliád .......... 1 9 1..2 Benedek . . . . 1 14 14 »
1590 1591. <5 (i 3
Név 1 cizsa Oka Ár Név Mázsa Oka Ár
J .u k áes.......... 1 14 14 a. 1 17' λ 1 5 1  „
Kasztom . . . . l 16 1 6 » A l i .................. l 4 1 a 4 1 a »
K á li ............... 1 4' 4 1 0 > 1 17 1 71 ,
K ászim .......... ! 9 7 » Juszuf............. 1 Sí 2
/2 
s 1 ., »
Mahmud bég . 5 50 50 » Húszéin aga. . 6 52 52 »
Mohammed . . 1 1 3 1 2 13 1 2 » Sábán ............. 1 91  2 9 1 .1 »
Juszuf............. 1 7 7 » H am za.......... 1 4 4 »
László bíró . . 1 4 44 » Belirem.......... 2 16 16 »
László bíró . . 1 12 12 » Mohammed . . 1 16 11 »
László bíró . . 1 17 17 » Kehrern.......... 1 41/2 4 Ve »
Lörinez . . . . 1 17 17 » Ali b é g .......... 1 4 4 »
I l l é s ............... 6 6 7 !/s 6 7' „ » Musztafa . . . . 1 S \ 2 8 X .,
Németi János. 1 OO 44 » Musztafa bég. 2 10 88 »
Ibrahim.......... 1 4 1 a 4 \8 » Hiiszein Baba . 5 5 5 6 1 ., »
Murád .......... 1 B á s i ............... 1 1 1 „ 131  ., •ή
líhurrem . . . . 1 8 8 » Fatime Khatun
A hm ed.......... 1 5 5 » (asszony) . . . 6 50 50 »
íbiszein.......... 1 12 1 2 » Mohammed . . 1 4 4 »
Khurrem . . . . 1 9 9 » B á l i ............... 1  ^V 2 91.0 »
Szülejmán . . 1 4 1 2 2 » „ Bohrom . . . . 1 9 9 »
A l i .................. 2 25 25 » Perváne . . . . 1 8 1 2 81 , »
■) 2 8 1 „ 2 8 1 A l i ............... 1 8 1' 8 1
1 9 9 » 9 191 3 1 9 1 2 »
Mohammed . . 1 9 9 Musztafa . . . . 1 7 " 7 »
Hazanfer . . . l 4 ' 2 1' 2 » Mahmud . . . . 2 IS 18 »
T ursun.......... 1 151 a 151,2 » Ibrahim szerbi»-
Mohammed . . 2 16' 2 16' „ » lü k ............... 2 10 88 »
Kaszám.......... 2 2 7 1 /a 2 7 1  „ » Ibrahim . . . . 2 40 88 »
.Tunisz............. 1 2 5* 2 » Ibrahim . . . . 1 8 44
Murád............. 1 41  „ 41  „ » Perváne . . . . 1 11 1 1 »
K aszán.......... 1 9 ‘ /a 91  0 » A n d rás.......... 0 35 35 »
Húszéin aga . . 5 55 55 » Behrem .......... 0 10 88 »
Ételbe való só eladatott 496 akcse értekben. 
Összesen: 67 ,890' - 1543. — 7854. 10.
r í  A z A h m e d 0  s e 1 e b i á l t a l  e 1 a d o t t  b á r á η v o k i e ·' v z e le e
42 dara!) 9 akisével =— 383 a.
1 » S » =  8 »
2 »   40 : ■>
4 » ....................... 37»
3 ->   30 »
1 »   7 '>
5 »    65 »
6 »   50 »
7 » ......... .. .........  5 1 »
1 darab ............ ................. I ' 0 a.
9 » .................................  12 »
2 » .............................  14 »
1 » .............................  7 .V
1 » .............................  6 »
1 » ................. »
9 » ................................. 12 »
2 » ................................. 11 »





61a.  2 darab ................................ 11 a.
6 ,ν 2 '> .........................  12 .'>
20 » . 6 > ...............................  3 0 1 -i '>
Összesen 9 76 akese. ')
Irta a szegény Ahmed bin Musztafa. 
Bécsi es. kvtáv. 3Ixt. 593.
CCLXXXYII.
A szolnoki szánd sah khasszheli és hiibcr-jövedelmének összleks ki­
mutatása a 999-ik erre (1990. old·. 99 1991. old. 17.)
a) A 11 á l j á b λ η.
1. J[ khässzok es hííbérek számú.
1. A felséges padisab kbássza........................................... 1
2. A budai mirmirán (pasa) kbássza.............................  1
3. A szolnoki mirliva (szandsákbég) kliássza.................. 1
4. A záimok bűbérei (ziáiuetjei)...................................... 17
9. Szpahik lu'íbérei (tímárjai)........................................ 108
0. A szandsákbeli várak legénységének zsoldbűbérei . . 229
Λ szandsákbeli várak azabjuinak zsoldbűbérei............. 117
A merdek (legénység), topesik és azabok zsoldbűbérei
összesen.......................................................................................  347
9. A kilásszok és hüberek jövedelme.
1. A felséges padisab kbásszai.......................  1.574.132a.
2. A beglerbég kbásszainak jövedelme..........  56,552 »
3. A szandsákbég kezén levő kbásszok jöve­
delme   400.000 » -
4. A záimok hűbéreinek jövedelmei.................  534.228 »
5. A szpabik tímárjainak jövedelmei...............  778,984 »
6. A noferek díjazására fordított birtokok jöve­
delme  643,139 »
Összesen........... 3.996.315 a.
b) K é s z l e t e z é s .
1. A felséges padisab kbásszai.
Ezeknek főösszege............................................ 1.574,132 r
0 Λ fő összegezés a következő : ΜΛ**»
Λ iiesti v á r  . . . . ja i  . . . . . .  308 13,378 1545
A pesti vár hitetlenei......... 63 2,772 311
A budai v á r . . . . e i  • •■•■•1 9941 / 44.0öS 5154
A h u aa i va r h ite tlen e i. . . . |
Készpénzen eladott só . . . .  245 7,772'/= S44 40’/2 (?)
Fő összeg........................ 1543 67,890'/= 7854
Ο Y. ö. Defterek I. 414. lapján közölt Aini-iéle kimutatással.
1 5 9 0 -  1591. 665
a) A szolnoki hidrám, árúvám. 
szárazvám (báds szíják) haltized,
a csongrádi, újfalud, várkoni, 
vezoni révátkelés, haltized, hűlhetted a 
Tisza és Saó (Zagyva·') folyón,
a szökevények, elhunytak vagyona 
ihtiszáb, ihzárie, sörház, korcsma után
Szolnokon
és a régi khásszok ti­
zedeiből...............................  31)1,812 a.
Csongrád város jöve­
delmei .................................  22,900 a.
Kecske falu bevételei 15,170 » 
Yárkony falu után való
jövedelmek ......................... 14,000 »
Újfalu, tartozik Cson-
grádhoz.............................  9,000 »
Yezen, tartozik Szol­
nokhoz ...............................  (1.500 »
Ossszesen............
h) Dehreezcu város jö­
vedelmei .............................  350,OUU a·
Túr városból való be­
vételek ...............................  292,450 »
Összesen..............
c) Varsán város, tar­
tozik Szolnokhoz..............  75,000 a.
Főkörnek város, tar­
tozik Szentmiklóshoz........  7 5 ,0 0 0  »
Nádudvar város, tar­
tozik Döröczenhez............  76.500 »
Sermeze (Szt.-Péter ?) 
város, tartozik ugyanoda . . 7 6 .5 0 0  ·>
Szatló (Szántó) tarto­
zik Debreczenhez ..............  56,500 »
Újváros, tartozik Deb- 
reczenhez...........................  50,000 »
Szent-Mihály város. 37,500 »
A szolnoki szandsák 
azál íjai. miiszta búza i és szpá- 
lii-i mábejnjének jövedelme 1 2 ,0 o0  » 
Nyilvános- és khássz- 




gyona s a korcsinalníz után 
\ aló bevételek................... 1 3.< 11 n i a.
Együttesen........  -172.000 a.
2 . Ali pasának1) a budai vilajet mirmiránjának khásszai.
Náhie Szentmiklós.
Kenderes falu............................. 8 0 OO a.
( lkán fa lu ................................... 3000 »
Kis-Tola fa lu ............................. 30o2 »
Csa goi, tartozik Kallóhoz........ 6300 »
(ásomrok, tartozik Káliéhoz...... 3000 »
Fehér-Szállás, tartozik Szolnokhoz. 6000 »
Kápolnás falu............................. 6000 »
Csudaballa f a lu ......................... 5000 »
Bátoréi fa lu ............................... 5000 »
Vért-ös, tartozik Debreczenhez . . . .  1750 ■>
Kiirt, tartozik Csongrádihoz...... 8000 »
Biszát falu. tartozik Kálióhoz........  10 0 0  »
Gyeger pusz ta ..........................  500 »
(Összesen............ 56,552 a.
(Innen kezdve a defterből több lap hiányzik, bizonyára azok, 
melyek a bég kliásszait, a ziámetek és tímárok felsorolását tartalmaz­
zák. A feltalálható következő lap már a zsoldhűbéreket sorolja fel).
Húszéin Abdullah, a nevezett'párkány (Csongrád?) 
szerbülökjének zsoldhűbére: Hissza Szenegyházból, mely­
nek jövedelme......................................................................... 1,800 a.
Dívámé Haszán tímárja, hissza Szenegyházból........  1700 >
Mohammed bin Ali tímárja hissza » ........  1700 »
Murád Dívámé zsoldhűbére rész > ........  1.700 »
Szefer bin Murád hűbére hissza »   170ο»
Sábán Abdullah tímárja hissza » ........  1700 »
M. bin Ejvaz zsold-timárja rész » ........  1700 »
Haszán Abdullah hűbére hissza »   1700.»
Zulfikár bin Báli zsold-liűbére rész » ........  1700 »
Szefer Abdullah tímárja rész > ........  1700 »
Túrák bin Báli hűbére rész » ........  1700 »
Báli bin Ferhád zsold-timárja hissza » ........  1700 »
Hüszein Díváne hűbére » ........  1700 »
Khurrem bin Ali zsold-hűbére rész » ........  1700 >
A csongrádi párkány tüzérei:
Piri bin Haszán zsold-hűbére, hissza Szenegyházból 1800 a. 
Nikola fia Badoko tímárja, rész » . . . .  1800 »
0  Gévai é< H am m er az 1MU)—91-ik években Ali nevű budai basát nem 
ism ernek. Gévai pontos m intái szerin t Színén volt volna a beglerbég. H a más 
ad at Ali pasasáaára  az i t t  közöltnél nem  volna, akkor ny ilv án  az évszám  jelzése 
volna hibás, s e jegyzék az 1586. vagy löm;, évre vonatkoznék.
150 ·.» . 66 7
Mladiii tia Nikola tímárja rósz Szenogyházból. .. .
Istán fia Iván hűbérc liissza »
.luszut' bin Iszkender zsold-bübéro rész » 
Kurd bin Musztafa tímárja rész :>
Ibrahim bin Haszán zsold-timárja rész » 
Hiiszein bin Báli hűbére hissza »
Kamazén Abdi zsold-hűbére rész »
(Több följegyzés nincs.)









A budai szandsáI- rúznámeséje Szituin és Mohammed pasák idejé­
ben az lÜ00-ik és 1001-ili esztendőben (1692. januártól novemberi'/.)
a) S zí n á n p a s a i d e j é b e  n.
X á h i e Y á c z.
1. Kurd bin Haszán tímárja, a lelépő (tarig) Díváne Besír- 
ről átírva.
Falu Galábofcse, tartozik Yáczhoz, hissza 5000 a.
Falu Imrefalva, tartozik Pesthez, liissza 1350 akcso. Összesen 
0350, ebből liissza 350, kiegészítve 5999 a.
Díváne Besír berátját beadván, tímárjáról önkényt lemondott 
s nevezett szandsákban 3000 akcsés tímárról letett (mázul) Haszán 
fia Kurd elvesztett tímárja fejében vitézségéért 2999 a. többlettel 
összesen 5999 akcsés tímárra kineveztetvén, berátra tezkerét nyert 
lO00-ik évi dsemázi ül evvel hó 29-én (1592. márez. 13.)
2. Mami l»iu Ajász, szontai vitéz tímárja, átírva Véli biti 
Khakiről, aki visszalépett, az aga előterjesztésére 1000-ik évi dse­
mázi ül evvel 25-én (1592. márez. 9.)
Hissza Mácsabána stb. 1700 a.
X á h i e Y i s e g r á d.
3. Véli bin Perváne tímárja, átírva az elhunyt Kurd bin Ala- 
gözről az aga előterjesztésére 10O0-ik évi dsemázi ül evvel 13-án 
(1592. febr. 25.)
Hissza X.AIogornik 17oo a.
X á h i e K e c s k e m é t .
4. M uszt a fa a váczi torony kapudánjának ziámetje.
a) Falu Sz.-Királ, tartozik Kecskeméthez 12.600 a.
Falu Bögöne, tartozik Kecskeméthez 11,500 a.
Falu Agárt, tartozik Yáczhoz 6000 a.
Falu Bakonló, tartozik Yáczhoz 3500 a.
Puszta-Peszeg, Agárt mellett 1500 a.
068 1592.
Pu^zta-SzeutH’éter, tartozik Kecskeméthez. ráják nélkül, 
Polt a mellett 400 a. Összesen .45.000 a., ebitől liissza 20,000 a,
Íj) Ehhez esatoltatott a hiány fejében Durnius bin λ! úszta fá­
ról, aki állásáról lemondott.
B. Fel-Falu B . . .  Bori 13.000 a.
Bercsztén 12 .0 0 0  akcse. 4 kezesen 25.000 akcse, ebből liissza
2 0 ,0 0 0  a. A /iámét e két Iliászából összesen 4o,000 a., kiegészítve
51.200 akcse.
A á li i e A' á c z.
5. Diváne Ali tímárja. Mohammed, a budai szandsák alaj- 
bégjéről átírva.
Falu Meres, tartozik Yáczhoz 0205 a.
Falu Szent-Tamás, tartozik Pesthez 8000 a.
Puszta Zamor, tartozik Budához 735 a.
. Puszta Csórók mád, Őrt mellett 300 a. Összesen 21,400 a., 
ebből hissza 1800 a.
X á h i e P e s t.
0. Húszéin bin Haszán tímárja, átírva Ali budai gönüllü- 
agáról.
Falu Türke 12,000 a.
Falu Héhalom, hissza 4500 a.
Falu Csökös K . . .  7000 a.
Falu Sz.-Miklós 11,000 a.
Falu Tarosa 5800 a.
Falu Peretén, tartozik A'áczhoz 0700 a.
Ehhez a szécsényi náhieben (a szécséuyi szaudsákban):
Falu Maeskova 3405 a.
Falu Pesöncz 5000 a.
Falu Bucsa. ráják nélkül 250 a.
Puszta B. . .-András, tartozik Pesthez 250.a.
Falu Nagy-Lom, tartozik Pesthez 9000 a. Összesem 04,556 a., 
ebből liissza 6666 a.
X á h i e  Pe s t .  a budai szaudsákban.
7. Ali bin Kubád tímárja.
Puszta linóvá 700 a.
Puszta Börencsín 1300 a. Összesen 2000 a., a kiegészítéssel 
5999 akcse.
Ali bin Kubád a fiileki szaudsákban 4000 a. tímárról lete­
tetvén, miután újból vitézül viselte magát és azon óhaját fejezte ki, 
hogy a nevezett két üres és elpusztult helységet felvirágoztassa, 
azokra 3999 a. többlettel kineveztetett s berátra tezkerét nyert 
1000-ik évi rebi ül evvel 25-én (1592. jan. 9.)
X á h i e  K e c s k e m é t .
8. Káhil bin Abdullah tímárja.
Falu Yána (A'ége ?) 5999 a.
N á li i e V ά c z.
!). Besír Ián Dsafar bujáid vitéz tímárja, átírva a lemondott 
Mohammed bin Zülfi kárról a bég előterjesztésére 100ü-ik évi dse­
mázi iil akhir 1-én (1592. márcz. 15.)
Hissza Buják 1700 a.
N á li i e K e c s k e m é t.
In. Ali bin Murád tímárja.
Falu Kis-Balás 5t>00 a.
Puszta Bene, Újfalu mellett 1 OuO a. Összesen 6000, kiegé­
szítve 15,500 akcse.
Ali bénítja és nyugtája (jafte) értelmében 6000 a. tímárral 
bírván, az új összeírásoknál az őt megillető hűbérre ismét bejegyez­
tetett. Időközben azonban a szolnoki szandsákbég deftere alapján 
991. szafar havában (1583. febr—-márcz.) 1500 a. terakkit, 992-ben 
(1581.) újból 15oo terakkit, 993-ban (1585.) pedig a lileki szandsák­
bég és a budai béglerbég deftere szerint 2000 akcse terakkit, és 
95*8. sabán hóban (1590. junius) a szolnoki szandsákbég deftere 
szerint 1500 terakkit. s végül 999-ben (1590—91.) ugyanazon 
defter szerint 1500 a. terakkit és 2 darab htikm-i serif-et (magas 
rendeletet) kapott. Mivel azonban mindemez emelések daczára több 
jövedelemhez jutni nem bírt, erről jelentést tett és kérést nyújtott 
be a nyert terakkik egyesítése és megfelelő jövedelmű hűbér kiszol­
gáltatása iránt. A 998. dsemázi ül akhir közepén (1590. ápril köze­
lién) kelt magas parancs (emr-i serif) kérésének teljesítését elren­
delvén (irád), összesen 15,500 a. tímár birtoklására a vilajet kj ;ítikt­
jének defterébe bevezettetett, és looo-ik évi szafar hó l-én (1591. 
nov. 17.) nyert tezkeróje alapján magas barátra (borát serif) új 
tezkerét nyervén, 1000-ik évi rebi ül akhir hó 20-án (1592. febr. 3.) 
a fent elősorolt birtokok néki átadattak.
A á h i e V á c z.
11. Teli bin Besír bujáid vitéz tímárja, átírva Kurd bin 
Mokammedről, aki visszalépett, 1000-ik évi redseb 8-án (1592. 
ápril 11.)
Hissza Buják stb. 1700 a.
N á l i i e  Pe s t ,  a budai szaudsákban.
12. Ibráhim bin Ali tímárja, nyerte önmagáról és részben 
Besír bin Mokammedről átírva.
a) Önmagáról:
Falu Szántó 4600 a., ebből hissza 160u a.
b) Besír bin Mokammedről, aki visszalépett:
Szántó -1600 a., ebből hissza 3000 a. Összesen 4600 a., ki­
egészítéssel 5999 a.
A á h i e Y éi c z.
13. Szefer kin Khudáverdi szontai vitéz tímárja, átírva az 
elfogott Ivejváu Dívánéről 1000-dik évi dsemázi iil akhir 18-dikán 
(1592. ápr. 1.)
Hissza Mácsa sil). 1 71 >0 a,
14. Díváne Besír tímárja, átírva Kurd hin Haszánról, aki 
lemondott.
Falu Galábofcse 5000 a.
Imrefalva 1350 a. (Összesen 635o a., ebitől bissza 350 a., 
a kiegészítéssel 5999 a.
X á h i e F e s t.
15. Mohammed bin Abdullah tímárja, az elkölt Mohammed 
bin Mahmud záimról nevére vezetve.
Falu Tas 7500 a.
Falu Szent-György, rájuk nélkül 2130 a.
Puszta Ihásztelek 1000 a.
Falu Ercsi 4500 a.
Puszta Szent-Iván 400o a.
Puszta Kocsi 6500 a.
Puszta Bugyiin 600 a.
Falu Boros-Megyer, tartozik Kecskeméthez 1700 a.
Puszta Bobdi 1200 a. Összesen 32,130 a., ebből hissza 4050 
a., kiegészítéssel 5999 a.
16. Véli bin Ali tímárja az elhalt Mohammed bin Mahmud- 
nil nevére írva.
Falu Tas és a többi most nevezett birtok 32,130 a. jövedel­
méből hissza 4050 a., kiegészítéssel 5999 a. Az elősorolt 32,130 a. 
jövedelmű záim birtokból a 20,000 a. »kilids« másnak adatván, a 
többi összegből a fehérvári szandsákban tímárjáról letett Teli bin 
Ali 949 a. hiánynyal 5999 a. részre kineveztetett és barátra tűz­
kárét kapott 1000-ik évi redseb hó 5-én (1592. ápr. 18.)
17. M úszta .fa bin Haszán tímárja, az elhalt Mohammed bin 
Malmiadról nevére írva.
Falu Tas 7500 a.
Falu Szent-György 2130 a.
Puszta Ihásztelek 1.ooo a.
Falu Ercsi 4 5 0 0  a.
Puszta Sz.-Iván 40o0 a.
Puszta Kocsi 6500 a.
Puszta Bátyán 600 a.
Falu Boros-Megyer, tartozik Kecskeméthez 470o a.
Puszta Bobdi 1200 a.
Falu Zeremes a parti pusztával 8000 a.
Falu Ság Uj-Ság pusztával 5750 a. Összesen 43.630 a., ebből 
hissza 5630 a., a kiegészítéssel 5999 a.
X á h i e λ' á <■ z.
18. Mohammed bin Ramazán Magas-Yisegrád vár vitézének 
tímárja, nevére írva a lelépett Húszéin bin l'vejszről az aga elő­
terjesztésére looo-ik évi redseb 13-án (1592. á]ir. 29.!
Hissza Kis-Oros/falva stb. 1 7oi> n.
1 Γ>1*2. 671
19. 11 üszőin bin l vejsz Alsó-Yisegrád vári vitéz tímárja, 
nevére ívva Ali bin lljászról az aga előterjesztésére 1000-ik évi 
redseb 13-án (1592. ápr. 26.)
Hissza N.-Mogornék stb. 1700 a.
X á li i e P  e s t.
20. Húszéin tímárja, átírva .Tunisz bin Abdullahról, aki java­
dalmáról lemondott.
Falu Vadas, tartozik Pesthez 3000 a., ebből hissza lo00 a.
Falu Kis-Falu, tartozik Egerhez 2000 a.
Falu Újlak 250 a.
Falu Sere 250 a.
Falu Újfalu, tartozik Verebeihez. Hosszúfalu, Stíkös,Csal). . . 
és Börtönös falvakkal 5500 a., ebből hissza 2500 a kese. (összesen 
6000 akcse.
21. Musztafa bin Mohammed tímárja.
Puszta Lorand és Bérezel, Fajú, Szent-Márton és Becski közt 
1000 akcse.
Falu Csetén, tartozik Csesznekhez 11,400 a.
Falu Takács, tartozik Tatához 1100 a., ebből hissza 1000 a.
Falu Farkashalom 500 a.
Falu ('sémik 500 a. (összesen 1 4 ,4 0 0  a. Ebből hissza . . . .  a.
22. Haszán tímárja Musztafa bin Mohammedről átírva, aki 
lemondott.
Bérezel és a többi most elősorolt birtok összesen 14,4oo a. jö­
vedelméből hissza 3 6 0 0 , kiegészítve 5999 a.
25. Hüszőin tímárja, átírva Musztafa bin Mohammedről.
Bérezel s a többi nevezett birtok 14, too akcse jövedelméből 
hissza 36oo, kiegészítve 5999 a.
Ji) M o h a m m e d  p a s a  i d e j é b e n  1000. évi s a b á n  14- t ő l  
(1 592. máj. 27.) I) s a fa  r c s e i  e b i t e z k e r e e m í n a 1 a 11.
X á h i e V á c z.
24. Mund bin Piri szondái párkánybeli vitéz tímárja, nevére 
vezetve a lemondott Khudáverdi bin Abdullahról, az aga előterjesz­
tésére, 1000. évi sabán 12-én (1592. máj. 25.)
Hissza Lőrinczi 1700 a.
25. Húszéin bin Abdullah szontai topcsi tímárja, átírva a 
lemondott Mohammed bin Ahmedről loOO. sabán 12-én (mint lent) 
az aga előterjesztésére.
Hissza Uőriuczi 1 700 a.
20. Kurd bin Haszán tímárja Khoszrcv agáról nevére írva.
Falu Katót 11,000 a., ebből 5000 a. hissza.
Falu Vadód, Mártonvásár mellett 1000 a. (összesen 60o0 a.
X á b i e H a t v a n. a budai szandsákban.
27. Mahmud bin Kurd csátkadái vitéz tímárja, nevére írva az 
elhalt Aliról, a pasa parancsára looo. évi sabán 1 4-én (159 2. máj. 27.)
072 1 δ 02.
Hissza Jákólialom 1700 a.
28. Ali bin Dívánc csátkadái vitéz tímárja. átírva az elkölt 
Rizvánról, a pasa parancsára lóim. subán 1-!. (mint feni).
Hissza Tétén >tb. l.TuO a.
29. Hüszein Díváne csátkadái a it óz tímárja, az elhalt Csakirról 
átírva a pasa parancsára, looo, subán 14-én (mint fent).
Hissza Tétén stb. 17o0 a. Illeték 40 a.
30. Húszéin bin Mohammed csátkadái vitéz tinnírja, nevére 
vezetve a fogságba került Dsafar bin Abdullahról. az aga előter­
jesztésére 1000. évi subán 11-én. (Mint fent.)
Hissza Bódokliáz stb. 1700 a. illeték 40 a.
A á li i e H a t v a n.
.31. Juszuf bin Abdullah csátkadái vitéz tímárja, nyerte a 
fogságba került Kurd Ali után a pasa parancsára.
Hissza Teng-Szállás stb. 17oo a. Illeték 40 a.
32. Sábán bin Dsafar csátkadái vitéz tímárja, átírva az elfo­
gott Ibrahim bin Hüszeinről az aga előterjesztésére 1.000. évi sa­
lján 14-én (1592. máj. 27.)
Hissza Jákó falva stb. 1700 a. Illeték 4o a.
33. Alimed bin Abdullah csátk. . . i vitéz tímárja, nevére ve­
zetve a fogságba került Ibráhimról, a pasa parancsára 1000. évi 
sabán 14-én (mint fent).
Hissza Száranga stb. 1700 a. Illeték 4 a.
34. Juszuf bin Abdullah csát. .-.i vitéz tímárja, nyerte egy 
másik Ibráhim után, ki fogságra jutott; átírva a pasa parancsára 
looo. évi sabán 14-én (mint fent).
Hissza Tétén stb. 1700 a. Illeték 4o a.
35. Dsafar bin Kászin csát-----i vitéz tímárja, átírva az el­
halt Timur bin Abdullahról az aga előterjesztésére looo. évi sabán 
14-én (mint fent).
Hissza Lebén 17o0 a. Illeték 40 a.
N á h i e P  e s t.
36. Csakír bin Khoszrev tímárja, átírva Juszuf bin A bdullali- 
ról, aki fáriggá lett.
Falu Csőj 6075. kiegészítéssel 7500 a. Illeték 40 a.
Xádasdi nevű átkozott ellen liarczolt s a budai beglerbég def­
teré értelmében 995. sevvál hóban (1587. szept.) 15o<i a. terakkit 
nyert, és ennek fejében a fentírt lníbért.
X á h í e H  a t v a n.
37. Mohammed Díváne csátkadái vitéz tímárja, nevére írva 
az elkölt Haszán Abdullahról, a pasa parancsára 1000. évi sabán 
30-án (1592. jun. 1 2).
Hissza Tétén stb. 1700 a. Illeték 40 a.
X á h i e  Sa r l ó ,  a budai szandsákban.
38. Juszuf bin Mohammed alsó-visegrádi vitéz tímárja, nyerte
1592. 673
a lemondott Hasz,-in bin Abdullah után. az aga előterjesztésére 
1000. évi sabán 30-án (mint fent).
Hissza X.-Fegyvernek stb. 1700 a. Illeték 40 a.
X á h i e  H a t v a n .
39. Szülejmán bin Abdullah csátkadái párkánybeli azab tí­
márja, átírva az aga előterjesztésére Mohammed Díváimról, aki le­
mondott, 1000. évi r a mázán 4-én (1591. jun. 15.)
Hissza Trsaszeg 1600 a. Illeték 40 a.
X á h i e  Bu d a .
40. Sabán bin Teli tímárja, átírva az elfogott Piri bin Musz- 
tafáról.
Falu Besnő 4775 a.
Xovák 2225 a. Összesen 7000, ebből hissza 6000 a.
Bobofcsei lovas odahási volt Sábán, és a Szegedre gonosz 
szándékkal törő hitetlenek ellen kiizdvén, Haszán szigetvári bég 
deftere értelmében első hűkéről OoOO a. tímárra kijelöltetett, és a 
fentírt birtokot elnyerte.
41. Dsafar bin Szinán tímárja, nevére írva az elfogott Piri bin 
Musztafáról.
Besnő 4775 a.
Xovák 2225 a. Összesen 7000 ; hissza 1000, kiegészítve 3000 a.
X á h i e P  e s t.
4:2. Ali tímárja az elkölt Csákír bin Abdullahról nevére írva.
Falu Csécse 6725 a...
Imre puszta 600 a. Összesen 7325, kiegészítve 8000 a.
X á h i e  Buda .
43. Mummi bin Haszán, korocsmári (v. korokcsári) párkánbeli 
vitéz tímárja, átírva Haszán bin Aliról (aki lemondott), az aga elő­
terjesztésére 1000. évi ramazám 14-én (1592. jun. 25.).
Hissza Adón stb. 1700 a. Illeték 40 a.
X ái li i e P  e s t.
44. Ahmed magas portabeli müteferrika ziámetje.
a) G-yömrő 4000 a.
Péter falu 1000 a.
Bocsó, tartozik Esztergomhoz 5000 a.
Érsek-gyarmat, tartozik Esztergomhoz 5000 a.
Kör de tartozik ugyanoda 5000 a.
Agó. tartozik ugyanoda 4235 a.
Ledéncs 8000 a., ebből hissza 4000 a.
Guti 1380 a.
Becske 1385 a. Összesen 31.000, ebből hissza 5000 a. A ki­
egészítéssel a főösszeg 28,000 a.
b) A szigetvári szandsák kanizsai náhiéjében Húszéin bili 
Abdullahról a hiány pótlása végett hozzácsatoltatok:
Kápolnáis 5100  a.
Hosszúfalva 5600 a.
>KF 1F.RKK. IT.
C 7 4 1592.
Sz.-Mihál B . . . . 3300 a.
Puszta Szil (Csel) 250 a.
Puszta Csút 250 a.
Falu Doinosér 100 a.
Falu Majorház 100 a.
Puszta Sebestyén 100 a.
Bánfalva Bóclogfalu pusztával, tartozik Szigetvárhoz 7750 a.
Hítlos 11.700 a.
Sás puszta 300 a.
Odorákfalvai puszta 250 a. Összesen 20.000, ebből az itt sze­
replő bissza 12000 akcse, melynek idetartozó része 2500 a. Lészen 
14,300 a., bissza 7300, főösszeg 35,300 (?). Kiegészítve 39,900 a.






Szent-Iván puszta 4000 a.
Kocsi puszta 6500 a.
Gyarmat 600 a.
Bobdi puszta 1200 a.
Ihásztelek 1000 a. Összesen 33,380, ebből bissza 20,000 a. 
h) Ebhez csatoltatott Ahmed bin Musztafa és Mohammed 
bin Abdullahról a koppáni szandsákból:
Zákas, tartozik Dombóhoz 8000 a.
Ság és Uj-Ság 5750 a.. ebből bissza 3500 a. Összesen 11,500 a. 
A ziámet főösszege 31.500 a., kiegészítéssel 63,680 a.
A terakkik fejében nyert összeg kiegészítéséül a koppáni szand- 
sák dombói náhiéjében 11,500 a. jövedelmű, előbb Ahmed bin Musz­
tafa és Mohammed bin Abdullah kezén volt timárt kapta Csákir, 
amely is a budai szaudsákban bírt 20,000 a. jövedelmű ziámetjébez 
csatoltatott. Összes ziámetjc e szerint 31,500 a.-re rúgván 32,000 a. 
hiánynyal, összesen 63,500 a. jövedelmű ziametre kineveztetett és 
berátra tezkerét nyert 1000. évi ramazán 5-én (1592. jun. 16.)
X á b i e K e c s k e m é t, a budai szaudsákban.
46. Piri bin Munii vsát. . . . i vitéz tímárja, átírva a lelépett 
Kéjván bin Abdullahról az aga előterjesztésére 1000. évi ramazán
8-án (1592. jun. 19.)
Hissza Betén-Csát 1600 a. Illeték 258 a.
X á h i e P e s t.
47. Bekr bin Kurd ziámetje Kurd bin Daudról, aki lemondott.
Szele 9096 a.
Laczkház 8500 a.
Baracsa. tartozik Kecskeméthez 591 o a.
Barcsin puszta, Szele mellett 3 oö a.
1 5 9 2 . 6 7 5
Tárkánliáz 5o0 a.
Összesen 24.306 a., ékből liissza 42o6 a.





Szent-Iván puszta 4000 a.
Kocsi puszta 6500 a.
Gyarmat 600 a.
Bobdi puszta 1200 a.
Ihásztelek 1.000 a. Összesen 33.380 a., ebből hissza 7000 a. 
Illeték 112 a.
A á li i e X a g y-S a r 1 ó, a budai lívában.
49. Báli bin Hamza alsó-visegrádi vitéz tímárja. Szefer bin 
Pervánéről átírva (aki lemondott), az aga előterjesztésére 1000. évi 
ramazán 13-án (1592. jun. 24.)
Hissza N.-Fegyvernek stb. 1700 a.
N á h ie  P e s t .






Tárkánliáz 500 a. Összesen 24.306 a., ebből hissza 20,000 a., 
kiegészítéssel 41,333 a.
AT á b i e H  a t v a n, a budai szandsákban.
51. Hüszőin bin Abdullah csat. ■ ■ .i vitéz tímárja, nevére írva 
a farig Ahmed bin Abdullabról az aga előterjesztésére M im), évi 
ramazán 22-én (1592. jul. 3.)
Hissza Száránk 1700 a. Illeték 40 a.
X á b i e X’ a g y - 8 a r 1 ó. a budai szandsákban.
52. Szefer biu Pennine visegrádi vitéz tímárja, a lemondott 
Mohammed bin Abdullabról átírva az aga előterjesztésére loOO. 
évi sevvál 8-án (1592. jjiL 19.)
Hissza Xagy-Peszek stb. 1 7 0 0  a. Illeték 4o a.
X’ á h i e 4' á c z. a budai szandsákban.
53. Redseb bin A jász szontai vitéz tímárja átírva A. bin Ab- 
dullahról, a ki visszalépett, az aga előterjesztésére 1 0 0 0 . évi sevvál 
20-án (1592. jul. 31.)
Hissza Lőrinczi stb. 1 7 0 0  a. Illeték 40 a.
X á li i e P e s t.
54. Hüszein bin Abdullah szontai vitéz tímárja, a lemondott 
Szefer bin KliudáVerdiről átírva az aga előterjesztésére looo. évi 
sevvál 25-én (1592, aug. 5.)
G 7 G 1592.
Hissza Lőrinczi stb. 1700 a.





Orocsa puszta, tartozik Budához 200 a.
Divin puszta 300 a.
Betlen 2000 a. Összesen 1 5 ,0 0 0 . Kiegészítéssel 32.400 a.
Kevezett a borát és jáfte (nyugta) értelmében 14,112 a., a ki­
egészítéssel 20,500 a. tímárral bírt. Az új átírás alkalmával azon­
ban kitűnt, hogy ily jövedelmű hűbér meg nem illeti, s ezért a feles­
leg el vétetvén, részére 15,000 a. jegyeztetett be. Időközben azonban 
dicséretes cselekedeteivel nagyobb ellátásra szerzett jogot, mert vi­
tézségéért Mohammed a temesvári defterdár levele folytán 998-ban 
(1589 1590). 1200 a terakkit, 1000. évi sabán hóban (1592. máj.
jun.) Zülfikár szerémségi szandsákbég levele következtében 1000 a. 
terakkit 999 sabán hóban (1591. máj.) Edrisz esztergomi bég leve­
lére 1200 a. terakkit, s a íiscusi vagyon körűi tanúsított jó szolgála­
taiért Szinán pasa temesvári beglerbég deftere értelmében 998. 
redseb hóban (1590. máj.) 1500 a. terakkit és újból Esztergom bégje 
Mohammed bég levelére 1000. évi moliarrem hóban (1591. okt. 
nov.) 1000 a. terakkit, majd a fiscusbeli vagyon behajtásáért Moham­
med temesvári defterdár felterjesztésére 999. sabán hóban (1591. 
máj.) 2000 a. terakkit, továbbá vitézségéért 999. ramazán hóban 
(1591. jun.) Mohammed budai defterdár levele folytán 1400 a. te­
rakkit, a íiscusi vagyon mellett szerzett érdemeiért Mohammed te­
mesvári defterdár előterjesztésére 998. redseb hóban (1590. máj.) 
1200 a. terakkit, és végűi Oszmán szolnoki szandsákbég leveléből 
kitűnő vitézségéért 999. redseb hóban (1591. ápr.) 1400 a. terakkit 
nyervén, ezen 9 darab terakkija fejében őőuo a. hiányává], összesen
32,400 a. jövedelemre a vilajet kjátibja által az új defterbe beje­
gyeztetvén, berátra tezkerét kapott lOOU-ik évi zilkidé 11-én (1592. 
aug. 20.) és néki a fémjelzett birtokok átadattak.
N á h i e E s z t e r g o in, a budai szandsákban.
56. Khurrem bin Timur alsó-visegrádi vitéz tímárja, nevére 
írva a visszalépett· Mahmud bin Hüszőmről az aga előterjesztésére 
1000-ik évi zil kidé hó 17-én (1592. aug. 26.)
Hissza Yarsánv 1600 a. Illeték 40 a.
X á h i e Y á c z, a budai szandsákban.
57. Ahmed bin Húszéin váczvári vitéz tímárja, átírva az el- 
liolt Húszéin Díván éról, az aga előterjesztésére louo-ik évi /.il hiddso 
hó 2-án (1592. szept. 1 u.)
Hissza Veresegyház stb. 1700 a.
ίΓ, 9 2. 677
</) H a sz  ári C s e l e  lii t e z k e r e - e m í n  a l a t t  loOO-ik év i 
z i 1 h i <1 (1 s e 15-t ő 1 (1592. s z é p  t. 23.)
X á li i e Y á c z.
•58. Mohammed bin Ali szontai vitéz tímárja, átírva Ahmed 
b in  Alxlullaliról az aga előterjesztésére, l m  mi. évi zil liiddse 29-én 
(1592. oki 7.)
Hissza Lőrinczi stb. 1700 a.
X á h i e Y á c z.
59. Oszmán .Díváin; váczvári vitéz tímárja, átírva a lemon­
dott Musztafa bin Piriről az aga előterjesztésére 1000. évi zilhiddse 
29-én (mint fent).
Hissza Yörösegyház stb. 1700 a.
X á h i e P e s t.
60. Haszán Díváne csát. . . ,i vitéz tímárja, átírva az el holt 
Ali Dívánéről, az aga előterjesztésére 1000-ik évi zil hiddse 16-án 
(1592. szept. 24.)
Hissza Becske stb. 1600 a.
X á h i e X a g y-S a r 1 ó, a budai szandsákban.
61. Juszuf bin Dsafár alsó-visegrádi vitéz tímárja, nevére írva 
a lemondott Darák Pcrvánéről, az aga előterjesztésére 1000-ik évi 
zil hiddse 12 én (1592. szept. 20.)
Hissza...................
X á l i i e  Yá c z .
62. Szefer bin Khudáverdi szontai szerböliik tímárja, átírva 
az elkölt Mohammed szerbölükről, a pasa parancsára 1001. évi 
szafar 28-án (1592. decz. 2.)
Hissza Lőrinczi stb. 18oO a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 57o.
CCLXXXIX.
Λ hatvani szandsák rúznámcséje as 1000-ik évi dsemázi ül evvel 
hótól mbán hó közepéig, Színűn pasa idejében'') (1592. február
V I m á j u s  19 .)
X á h ie  H  a t van,
1. Haszán bin Ahmed hatvani topcsi-szerböliik zsoldhűbére, 
reá írva a szandsákbég előterjesztésére 1000. évi dsemázi ül evvel
16-án (1592. febr. 28.) a lelépő (tarig) Mohammed bin Musztafáról.
Hissza dákókalmából 180U a.
2. Haszán bin Iszkender hatvani topcsi tímár ja, nevére vezetve 
looó. évi dsemázi ül evvel 21-én (márez. 5.) a farig Haszán bin 
Ahmedről a bég előterjesztésére.
’ ) S z in ü n n a k  ezen  h a r m a d ik  hada i  pasas , igá ró l  H a m m e r  mii  sem  tud.  
V. íj. Gesell. Ί.  Osm. Re iches .  IV. V‘·0.
6 7 8 1 5 9 2 .
Hissza Szűcs birtokból 1700 a.
X á li i e S i r o k a.
5. Kitszim bin Abdullab tímárja, átírva az elhalt Soliszüvárról.
Verődét falu 13.250 a. Samar ja puszta 250 a. Leskod puszta 
2 5 0  a. .Kis- és Xagy-Telek, tartozik Balogvárhoz 1750 a. Tarosa, 
rájtik nélkül 350 a. Alsó-Dere 350 a. Xagy-Derhös 4U0 a. Bíla 
400 a. Összesen 17,1)00 a. Ebből az itt: szóban forgó és Kasaimra 
fitírt liissza 5999 a.
X fdi i e Mi s k o f c s e .
1. Redseb bin Piri tímárja.
ot) Átírva reá önmagáról:
Tenk 8000 a. Xagy-Recse, tartozik Hatvanhoz 4000 a. és 
Anasz, tartozik Egerhez 2000 a.: összesen 14,000 a., ebből liissza 
500 akcse.
3) Éhez esatoltatik Mohammed bin Musztafáról: Tenk 
falu (55oi) akcse.
Együtt a kettő 7000 a., a kiegészítéssel 8333 akcse.
X fi li i e H a t v a n.
5. Hüszein bin Haszán liatvaui vitéz tímárja, nevére írva a 
bég előterjesztésére lOOO. dsemázi ül evvel 25-én (márcz. 9.) a tarig 
üsafar bin Abdullahról.
Hissza Anasz birtokból 17(H) a.
0. Mohammed bin Ahmed csátkadái azfib tímárja, átírva a 
bég előterjesztésére 1000. évi dsemázi iil evvel 25-én Moharrem 
bin Khurremről.
Ili ssza Vesznét birtokból 140<) a.
X á b i e S í r o 1c a.
7. Dívámé Mahmud tímárja, reá írva önmagáról.
Siroka-Alija 5345 a. Bodcsa 500 a. Dere iOo a. Yáczlálva 
200 a. Lák, Hatház mellett 4í>00 a. Dór okház 555 a. Béni. tarto­
zik Ónodhoz 3000 a. Ónod falu. rájuk nélkül 250 a. Sál. Dorokház 
mellett 100 a. Botonos 2oo a. stb. Összesen 12,000 a. Ebből liissza 
01)6 a. Kiegészítéssel .5999 a.
s. Redseb bin Üvejsz tímárja, átírva reá az elhalt Sehsziivfirról.
Törpéiét 13,250 a. Samarja puszta 250 a. .Leskod, 25o a. 
Kis- és Xagy-Telek 1750 a. Tarcsa 350 a. Alsó-Dere 350 a. Xagy- 
Biikös (Gerhös?) 400 a. Lenke (Bíla?) 400 a. (Eszesen 17,000 a. 
Ebből a Redsebre írt liissza 5000 a. Kiegészítéssel 5999 a.
X fi h i e .1 fi s y. b e r é n y, a hatvani szandsákban.
9. Musztafa bin Ali csátkadái vitéz tímárja, nevére írva az 
elhalt Musztafa Díváméról.
Hissza Kőhalomból 1700 a.
X á b i e H a t v a n.
10. Mohammed Díváin- hatvani vitéz zsoldhűbére, átadva néki 
a fáiig Omár bin Sahmfmról.
Hissza .Szász birtokról 1700 a.
1592. 6 7 9
1 1. Bohréul bin Sirmerd tímárja, átírva n;á Szefer bin Uruds- 
ról, aki (farig) liűbérét elhagyta.
Hissza Sár birtokból 1.800 a.
12. Ali bin Maliimul csátkadái azab tímárja. Újból reá írva 
önmagáról, mivel berátját elvesztette.
líissza Vesznék birtokból 1600 a.
X ;í li i e J  a s z b e r é n y.
13. Boszna Perváme tímárja, reá írva önmagáról.
Mihálytelek 10,950 a. Gerinc*, lartozik Ónodhoz 550 a. Békás-
Tamás, tartozik Mi kolczlioz 500 a. Összesen 12,000 akcse. Ebből 
líissza 6 0 0 0  a,, ennek itt szereplő része 3θ0θ a., kiegészítéssel 5999 a.
X á l i ie S i r  o k a.
14. Ibrábim bin Ferkéd tímárja, Piri bin Veliről reá írva, 
aki tarig- lett.
Verpelét 13.250 a. Samarja puszta 250 a. Leskod 250 akcse. 
Kis- és Xagy-Tenk 1750 a...Taresa 350 a. Alsó-dere 350 a. Nagy- 
Biikös 400 a. Bíla 400 a. Összesen 17,000 a .1) Ebből líissza 6000 
akcse, kiegészítéssel 7666 akcse.
X á li i e I) ö n d ö s.
15. M úszta fa Díváue somoskői vitéz tímárja, nevére írva a 
tarig Ibrábim bin Abdullaliról.
Hissza Breznokából 1700 a.
X á li i e E g e r.
16. Omár bin Csákir tímárja, re:i írva önmagáról.
Szóitok falu stb.. együtt 7000 a., ebből líissza 1000 a., a ki­
egészítéssel 5999 akcse.
X éi li ie C s ö t n e k.
17. Mohammed bin Murád tímárja a tarig Csillán b. Musztafáról.
Bolog 3650 a. Csörgekő 200 a. Már.  . . 15o a. S. .-Túr 200 a. 
Összesen 7 0 0 0  a. Ebből líissza 1000 a., a kiegészítéssel Mohammed 
tímárja 5999 akcse.
X á li i e S i r  o k a.
18. Musztafa bin Báli tímárja.
a) Reá írva önmagáról:
Siroka-Alija 5345 a. Botion 50( i a. Don .. .,1 un a. Baráestálu 200 
a. Lák iO'ia. Dorokbáz 555 a. Böke,tartozik Ónodhoz 3000a. Ónod 
1350 a. Sáp, tartozik Salgóboz Inon. Bötöuidi 200 a. Összesen 12,000 
a. Ebből líissza 5333 a. Újabb líissza (mely Musztafáé) 1167 a.
A) Díváne Mahmud és Musztafa bin Abdullaliról:
Sirokaallja és a többi birtokokból 1832 a. líissza. A kettő 
együtt 2999 a., a kiegészítéssel 5999 a.
Μ Λ  3.. és 14. a l a t t i  s z á m ú  f e l j e g y z é s e k  a  h ű b é r e k  m e g o s z t á s á n a k  
m ó d j á t  e l é g n é  v i l á g la tb a .  h e l y e z i k .  S e h s z i i v á r é  v o l t  17 .000 akc«e  j ö v e d e l m ű  v e r ­
p e l é t i  t í m á r b ó l  10.99Ü a .  (3.  s.). a m e l y b ő l  h a l á l a  « t á n  Miau a k e sé t  K á s z i m .  0000  
akcsé t,  l í e d s e h  k a p o t t .  A v e r p e l é t i  j ó s z á g  m á s i k  6000  a k e s é n y i  r é s z e  P i r i é  vo l t ,  
k i ró !  u tó d a  I b r a h i m r a  it t i r a t i k  á t .  ·
6 8 0 1 5 9 2 .
X á Ii i e T ύ r.
19. Oszmán bin Kind szolnoki vitéz tímárja, reá írva a tarig 
Báli bin Aliról.
Móriczk. . faluból hissza 17u0 a.
20. Munii bin Haszán szolnoki vitéz tímárja, átírva reá lóim. 
dsemázi ül evvel 28-án.(márcz. 12.) a tarig Ali bin Abdullaliról.
Hissza Balkan birtokból 1700 a.
X á h i e Ο η o d.
21. Ahmed Díváne a hatvani vitézek kiájának tímárja, nevére 
vezetve 1000. évi redseb 14-én (ápr. 27.) a farig Mohammed bin 
Abdullahról.
Péteri 120ο a. Gácsi, tartozik Miskovcshoz lOoOa. Ujhely, 
tartozik Tokajhoz 300 a. A rasz.. . és Derefnlva, tartozik Hatvan­
hoz 500 a., összesen 3000 a.
X á h i e E g e r.
22. Juszuf Díváne hatvani vitéz tímárja, nevére írva a fog­
ságba került Szefer Abdullahról 1000. évi sabán li-án (máj. 19.), 
a bég előterjesztésére.
Hissza Győré birtokból, évi 1700 a. jövedelemmel.
B é c s i  es.  kvt-á r .  -Mxt, STO.
c c x c .
A ssécsényi ssandsáh rúznámcséje február IS október :ÍO-U).
X á h i e S z é c s é n y.
a)
1. Haszán bin Ibrahim tímárja, átírva reá a farig Ibráhim 
Tursáhről.
Polohna 3800 a. Gorna-Peszota 2500 a. Praga tol 4 a, Kis- 
Kelmend, tartozik Bimaszombathoz 1.000 a. Polohna 11,314 a., 
ebből liissza 3000 a. Tolnník 11,31 1 a., ebből hissza 3000 a., össze­
sen 17.31 t a kese. amelyből itt szóban forog 851 4 a. hissza, kiegé­
szítéssel 9000 a kese.
Ibráhim Tursáh barátját beadván, lemondott. Haszán előbb 
a lileki szandsákban bírt egy 9000 a. tímárt, amelyről letetetvén, 
helyette 666 a. hiánynyal a most nevezettet nyerte, amelyre is ki­
neveztetvén, barátra, tezkerét kapott 1000-ik évi dsemázi ül evvel 
25-én (1592. márcz. 9.)
2. Uruds bin Mumi szécsényvári azáb tímárja, nevére írva a. 
bég előterjesztésére 1000 évi dsemázi iil evvel 6-án (1592. febr. 18.) 
Oszmán bin Kuniról, aki lemondott.
Hissza Bátórfaluból 1600 a.
3. Ali bin Baj ez id szécsényvári vitéz zsoldhűbére, az elfogott 
Khudáverdi Dívánéről átírva 1000-ik évi dsemázi ül evvel 6-án. a 
bég előterjesztésére.
1 5 9 2 . >'>81
Hissza Nagy-Sztráezimból 17* >0 a.
4. Hü-zein l)in Mohammed szécsényi azab tímárja, reá je­
gyezve a bég ajánlata alapján 1000-ik évi dsemázi ül evvel 6-áu 
tímár Abdullabról, aki visszalépett.
Hissza Kürtösből 18 0 0  a.
ö. Ali Díváne szécsényi vitéz tímárja, a lemondott Moham­
med bin Hiiszeinröl átírva.
Hissza Felsöfczéből 1700 a.
6. Zülfikár bin Szehráb szécsényi vitéz tímárja, átírva az 
elfogott Musztafa bin Abdullabról 1.000. évi dsemázi ül evvel 13-án 
(febr. 25.) a bég felterjesztése alapján.
Hissza Felsöfczéből 1700 a.
7. Dsafar bin M'ohammed tímárja.
Falu Tálja, Besne stl)., összesen 5999 a.
Dsafar előbb hasonló nagyságú bűbérrel bírt, a koppányi 
szandsákban.
8. Haszán bin Szulejmán gárib tímárja, átírva az elhalt 
Mumi bin Aliról.
Kerekcs-Ivér. más néven Egyházas-Kereki 2000 a.
9. Ferbád bin Abdullah gárib tímárja, nevére vezetve a le­
mondott Hüszein bin Aliról.
Szent-Iván falu stb. 2000 a., kiegészítéssel 3000 a.
10. Hüszein Diváne hollókői vitéz tímárja, átírva ÍOOO. évi 
dsemázi ül akbir 28-án Musztafa bin Kubádról, aki ezen bűbérről 
lemondott.
Hissza Bátka stb. 1700 a.
11. Musztafa Díváne szécsényi vitéz tímárja, átírva Kurd 
bin Musztafáról. aki lelépett.
Hissza Xagy-Sztráczinból 1700 a.
12. Oszmán bin Ali tímárja, reá vezetve az eltűnt Mimiiről.
Kis-Kereki, máskép Egyliázas-Kereki falu 3000 akcse. Ki­
egészítéssel 5999 a.
Vitézségéért kapta ezen timárt Oszmán, ki már előbb is bírt 
egy 3000 a. jövedelmű bűbért a budai szandsákban.
b) D s a f a r  C s e 1 e b i t e z k e r e - e m í n  i d e j é b e n  t ö r t é n t
f e l j e g y z é s e k  1 <>00. év i s a b á n  14-től (máj. 27.)
13. Hüszein bin Ali szécsényi szerbölük tímárja, átírva reá 
a lemondott Ibrahim bin Abdullabról 1000-ik évi zil kidé 13-án 
(aug. 22.) a bég felterjesztése alapján.
Hissza Megver birtokból 1800 a.
14. Haszán bin Ahmed szécsényi vitéz tímárja, nevére írva 
a pasa parancsára az elhunyt Oszmánról 1000-ik évi zil kidé 23-án 
(szeptember 1.)
Hissza Lőrincziből 1700 a.
6  8  2 1 5 9 2 .
c) H i i s z á n  C s e l e b i  t e z k e r e - c n i i n  a l a t t  e s z k ö z ö l t  
f e l j e g y z é s e k  luno, év i z i l  l i i d d s e  15-től (szept. 23.)
.15. Ibrahim Díváne szécsényi azab tímárja, átírva Vük Illá­
ról, aki meghalt, looö. évi zil liidd.se 23-án (okt. 1.)
Hissza Tőrincsből 1G< >0 a.
Ki. Ahmed bin Abdullah bujáki vitéz tímárja, nevére írva a 
pasa parancsából az elhalt Díváne Juszufról.
Hissza Bujákból 170o a.
17. Khumbáz bin Fer háti bujáki vitéz tímárja a lemondott 
Mahammed bin Dsafarról átírva a bég előterjesztése alapján 1001. 
évi moharrem 14-én (1592. okt. 20.)
Hissza Buják városból 1.700 a. évi jövedelem erejéig.
Bécsi cs. kvlár. VLm . 570.
CCXCL
A nóijnidi ezandsák rúznámeséje 1000 . evi dsemázi ül evvel 1.8 -tól· 
zil hiddse hó közepéit] (loV2 . febr. 2 0  -szept. 2 ó.)
N á l i i e  N o v i g r á d .
a)
1. Musztafa bin T.ljász drégoli vitéz tímárja, átírva a szand- 
sákbég előterjesztésére 1OOO. évi dsemázi iil evvel 18-án (1592. febr. 
20.) Ali bin Fervizről, aki meghalt.
Hissza Hídvégből 1600 a.
2. Mohammed bin Juszuf tímárja.
«) Átírva önmagáról:
.Nőtincs 9875 a. Berki puszta 200 a., együtt 10,075 a., ebből 
hissza 6000 a.
í) Ali bin .Juszufról. aki lelépett :
Nőtincs 9875 a. Berki puszta 200 a., együtt 10.075 a., ebből 
hissza 4o7 ő akese.
Egyesülvén a tímár Mohammed kezében, az összesen lo.o75 a. 
jövedelmű.
3. Omár Díváne nógrádvári vitéz tímárja Szelei· Dívánéről, 
aki lemondott, a bég előterjesztésére átírva 1000. évi dsemázi iil 
akhir 1-én (márcz. 15.)
Hissza Battyán stb. 1700 a.
4. Piri Díváne nógrádvári vitéz tímárja Hízván Abdullahról. 
aki lemondott, 1000. évi dsemázi iil evvel 26-án (márcz. 10.) átírva 
a bég előterjesztésére.
Hissza Gyarmatból 1700 a.
5. Hüszein bin Haszán tímárja, átírva önmagáról.
Nőtincs falu 9875 a., Bérkéné puszta 2op a. Összesen 10,045.
Ebből hissza 4o75 a., a kiegészítéssel 5999 a.
1 5 9 2 . 6 8 3
•i. Kosziul Abdi tímárja, átírva Húszéin bin Hasznúról, aki 
arról lemondott.
Falu Xőtincs 9875 a.. Bérkéné 200 a., együtt 10,075 a. Ebből 
hissza 4075 a., másik hissza 75., a kiegészítéssel 5999 a.
7. Húszéin tímárja, átírva Zültikár nógrádi szandsákbégről, 
ki ezen hűbérről lemondott.
Bátka (v. Máuja) falu 4000 a.
8. Mohammed bin Húszéin nógrádi vitéz tímárja, átírva a 
lemondott Sehszűvár bin Haszánról a bég előterjesztésére looo. 
évi dsemázi ül akhir 4-én (márcz. 18.)
Hissza Drégel városból 17 00 a.
X á h i e Dr é g e l ,  a nógrádi szandsákban.
9. .Tuszuf bin Abdullah drégeli vitéz tímárja, reá írva 1000. 
évi dsemázi ül akhir 4-én (márcz. 18.) Kizván bin Abdullahról, aki 
lemondott, a bég ajánlata alapján.
Hissza Drégel városból 1700 a.
10. Khalil bin Mohammed drégeli vitéz tímárja, atírva Kej- 
ván bin Abdullahról. ki a várat elhagyta.
üregeiből hissza 1700 a.
11. .Tuszuf Díváne drégeli ássál) tímárja, nevére jegyezve a 
visszalépő Belirem Dívánéről.
Hissza Palást 1600 a.
X á h i e X o v i g r á d.
12. Besír bin Abdullah nógrádi szerbölük tímárja, nevére írva 
dsákir bin Szulejmánról, aki más helyre tétetett át.
Hissza Lipovából 1900 a.
13. Oszmán bin Ajnakhán nógrádi azáb tímárja, átírva a bég 
előterjesztésére 1000. évi dsemázi ül akhir 7-én (márcz. 21.) Durák 
Dívánéről aki lemondott.
Hissza Berczelbűl 1600 a.
X á h i e Dr é g e l .
14. Ferliád bin Abdullah drégeli vitéz tini árja., átírva Oszmán 
bin Bajezidről. aki lemondott.
Hissza Derend 1600 a.
X á h i e X o v i g r á d.
15. Haszán bin Abdullah nógrádi topcsi-kiája tímárja.
Hissza Bagyán 1900 a.
16. Musztafa bin Juszuf nógrádi vitéz tímár ja, átírva Ajna­
khán bin Murádról, aki visszalépett.
Hissza Xémetin 1700 a.
17. Behrem bin Abdullah nógrádi topcsi-szerbölük tímárja.
Hissza Tereske 1700 a.
X á l i i e  D r é g e l .
18. Oszmán drégeli azáb tímárja, az elhalt Ibrahimról nevére 
írva looo. évi redseb 5-én (ápr. 18.)· a bég előterjesztése alapján.
Hissza Palást birtokból 1600 a.
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lit. Ali Dívám* cliégeli vitéz tímárja, nevére vezetve low . évi 
rebi ül akliir 29-én (t‘ebr. 12.) Khalil bin Aliról, aki lemondott, a 
bég irata alapján.
Hi ssza Borsos-Berénből 1700 a.
bl Μ o h a  m  m (* d p a s a  id e . )  é 1) e n. D  s a 1' a r  C s e 1 e b i t  e z - 
k e r u - c  m í n  a 1 a 11 t  ö r  t  é n t b e j  e g y z é s e k  1 < »0 0 . é v i  s a  - 
b  á n  14-t ő 1 (máj. 27.)
X á h i e  D r é g  el.
20. Iszkender bin Abdullah d régei i azáb tímárja Ha szán bin 
Abdullahról. aki lemondott. Átírva a bég felterjesztése következté­
ben sabán 21-én (jun. 3.)
Hissza Szakálosból 16o0 a. (Reszm. 10 a.)
A á li i e X o v i g r á  d.
21. Mohammed bin Pvcjsz tímárja, átírva a lemondott Piri 
agáról.
Hodov falu 4999 a.. Nagy-Cselén louö a.. Pelcsofcze 7000 a., 
Szánok .‘liioo a., Födemes 4508 a.. Hont 4089 a., Száz puszta 920 a.
........ Csábrági-Varbók 3412 a.. Szaluin 3140 a. Összesen 32,072a.,
(így). Hissza 2000, kiegészítéssel 11,513 a. stb.
Bécsi cs. k v tár. M xt. 570.
CCXCII.
A  hatuam szandsál· rúznámcséje Szinán pasa szád vázám fiánál· 
Mohammed (budai) pasánál· idejében.
a) I) s á f á r  c s e l  eb i  t e z k e r e - e m í n  a l a t t  1 0 0 0 . évi  s a ­
b á n  14-től (1592. máj. 27.)
I. N á h i e -I á s z b e r é n y.
Juszuf tímárja, nevére írva
ci) önmagáról:
Gros 4216 a.. Misle puszta 800 a.. Nagy-Bacsa, tartozik Hat­
vanhoz 8000 a., ebből hissza 4op0 a.. Péteri puszta, tartozik Síro­
kéhoz 1 Oo a.. Hannát, tartozik Ónodhoz 750 a.. Solaj 500a.., Hát..  
7000 a., (ebből hissza 5800 a.?) Aszaló, tartozik Miskolczhoz
18.000 a.. ebből hissza 8uiio a. Összesen 19,066 a., ebből Jusszuf 
része .'túrni a.
3) Haszán bin Csákirról, aki tarig:
Oros 19.oi)(i a. .  Hőnek, tartozik Miskolczhoz somi a . .  Xagy-
Bacsa 80óo a., ebből hissza 40oO a.. Arasz........  2000 a. Összesen
33,560 a., amelyből a Juszufra átírt hissza 2999 a. A hűbér főösz- 
szege 5999 akcse.
II. X éi li i e H a tv «  n.
1. Szelei· hin Hüs/.ein hatvani vitéz tímárja, nevére írva 1000.
1592. G85
évi sabán 22-én (jun. 4.) a bég előterjesztésére Ferid Dívánéről, aki 
fogságba jutott.
Hissza Pétervásárból 1600 a.
2. Musztafa bin Juszuf batvanvári vitéz tímárja, átadva néki 
a bég előterjesztésére 1000. évi sabán 22-én a fáriggá vált Sabán 
Juszufról.
Hissza Tár birtokból 1600 a.
3. Moharrem bin Perviz somoskői vitéz tímárja, nevére írva 
az elfogadott Ibrahim bin Abdullahról a bég előterjesztésére 1000. 
évi sabán 24-én.
Hissza Ariéból 1700 a.
4. Oszmán bin Haszán batvanvári vitéz tímárja, a farig 
Ahmed hin Hüszeinről. Nevére írva a bég előterjesztésére 1000. 
évi ramázán 24-én (jul. 5.)
Hissza Tár birtokból 1600 a.
ITT. N á h i e  Sa l gó .
1. Juszuf bin Abdullah tímárja, reá írva Omár bin Haszán 
és Haszán bin Uráliimról, kik hűbéreikről lemondottak.
Nádasd 5967 a kese. Kabocsa, tartozik Szarvastőhöz 5166 a., 
Ordögfalva 867 akcse. Összesen 12,000 a. Ebből Juszuf hisszája 
0334 a. A kiegészítéssel 6700 a.
2. Haszán bin Eedseb tímárja, Omár bin Haszán és Haszán 
bin Ibráhimról, kik fáriggá lettek.
Nádasd és a többi fentnevezett birtok összesen 12,000 évi jö­
vedelméből Haszán hisszája 4000 a.
3. Húszéin bin Redseb tímárja, a fentnevezett Omár bin 
H aszán és Ha szán bin Ibráhimról.
Nádasd és a többi említett birtok 12,000 a., jövedelmének 
fentmaradt 1666 a. része adatott mint hissza Hftszeinnek; kiegé­
szítéssel 3000 a.
IV. N á h i e  E g e  r.
1. Haszán bin Abdullah tímárja.
Falu Puszta-Szikszó 5000 a.
2. Boszna Abdi tímárja, nevére írva a fáiig Ibrahim bin 
Khudáverdiről.
Alsó- és Felső-Ábrán 8850 a. Sárosa 1000 a. Összesen 9850 
akcse. Ebből hissza és ezen feljegyzés tárgya,3000 a.
3. Ahmed bin Mohammed tímárja. (Önként lemondott.)
To vaj stb. összesen 7500 a. tímárból 6000 a. hissza, a kiegé­
szítéssel 7499 a.
4. Húszéin tímárja, nevére írva a fogságba került Musztafa 
I h'vánéről.
Yerpelét stb. összesen 17,000 akcse jövedelmű hűbérből Omni 
akcse hissza.
Y. N á h i e H e v e s.
Mohammed bin Dsn far tímárja az elhalt Tnrgud hin Hasznúról.
CSC 1 599-  - 1 COO.
Vezelkén 4733 a. Magyarfő 880 a. Orrnak puszta, tartozik 
Sírokéhoz 39(3 a. Ardófalva, tartozik Tokajhoz lön a. Vámos lön a. 
Összesen 6299 akcse.
h) A n i  z n á m cs é n e k  H a  s z á n  C s e l e b i  á l t a l  v e z e ­
t e t t  f o l y t a t á s a  1000-dik év i z i l  h i d d s e  15-t ο 1 (1Ö92. 
s z e p t e m b e r  23.)
T. X á li i e S o m o s k ő.
Ahmed bin Abdullah somoskői vitéz tímárja, nevére írva 
1000. évi zil hiddse 22-én (szept. 30.) a bég előterjesztésére Hii- 
szeinről, ki a várat elhagyta.
Hissza Ariéból 1700 a.
11. X á h i e G y ö n g y ö s.
Ali bin Perváne somoskői vitéz tímárja, átírva reá Ínun. évi 
zil hiddse 29-én (okt. 7.) Mohammed bin Musztafáról, aki e java­
dalomról lemondott.
Hissza Arló birtokból 1700 akcse.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 57«·.
CCXCII1.
Számadás a budai pasalilc területén elhelyezett legénység Zsoltijairól
1008. évi moliar vem 1-t öl d sémád ti! akiár végéig (1599. jut. 28—
1600. jan. lő.)
aj B e v é t e l e k .
Irszálie a császári tábor részéről 
Ibrahim pasa nagyvezér és Ahmed
Efendi defterdár á l ta l .........................  6.001.301 a.
A bérletek- és fejadókból ........  1.21,000 »
A budai vilajetben legénység be-
rát-díjaiból............................................ 32.870 »
Együtt.............................  6.165.771 a.
h) K i a d á só  k.
/. Össdetesen.
A budai, pesti, esztergomi stb. őr­
ségek. 2314 ember zsoldjai..................... 6.165.771 a.
Miisztahtizok. topcsik. dseliedsik.
kumbaradsik. 811 em ber......................... 1.769.438a.
A budai vilajetbeli göniillük 411
ember ........................................................  1.483,026 »
A budai kerületbeli lovasok 466
ember ....................................... ................  1.431.649 »
A Budához tartozóing elhelyezett 
rejszek. «.zabok és martoloszok 726 em­
ber ..............................................................  1.481,158 »
159ft- 1 GOO.
2 . Részletesen.
a) Buda 845 em ber .................................
Müsztalifizok, topcsik, dsebedsik, kum-
baradsik 185 ember.............................  331,494 a.
Grönüllük 411 em ber...........................  1.483,526 »
Rejsz és azab I lii ember..................... 257,691 »
Lovasok 37 ember...............................  88.937 »
A. budai bid őrsége 24 ember............  48,330 »
A budai lőportárosok (barutdsik) 30
em ber....................................................  113,360 »
A budai lőportár őrsége 12 ember. . 44.526 »
b) Pesti vár 305 em b er...........................
Müsztahtizok, topesik stb. 214 ember. 301,269 a.
Rejszek ás azabok 40 ember..............  67,906 »
Kalkandsik 16 em ber.........................  43,434 »
Martoloszok 35 ember.........................  34,370 »
e) A Grurz Iljász-i (Illés futása-i) őrség 49 ember . . . 
(1.1. A zsámbéki őrség 4 ember.....................................
e) A Hamzsabég szeraji őrség 23 ember.....................
A kamzsabégi rejszek. azabok, martoloszok 13 ember
f) A karahiszári párkány őrsége 10 em ber................
A karahiszári rejszek és azabok 15 em b er..........
d.2. A dsánbégi párkány lovasai 13 ember...................
g) A gesztösi rejszek és azabok 15 em ber...................
lé) A korkmázi párkány lovasai 54 em ber...................
i) A fed vári párkány lovasai 37 em ber.......................
A led vári rejszek és azabok 36 em b er...................
A fedvári martoloszok 19 em ber.............................
k) A váczi müsztahtizok 9 em ber.................................
A váczi lovasok 36 em ber.......................................
l) A szondái lovasok 21 ember.....................................
m) A derbendi párkány müsztalifizai 11 ember........
A derbendi párkány lovasai 7 ember.....................
A derbendi rejszek és azabok 21 em ber................
n) A paksi párkány müsztahfizai 16 em ber................
A paksi párkány topcsii 6 ember.............................
A paksi párkány rejszei és azábjai 51 em ber........
A paksi párkány lovasai 35 em b er.........................
o) A bátaszéki párkány lovasai 26 em ber..................
p) A szekszárdi vár rejszei és azábjai 21 em ber........
ij) A simontornyai vár martoloszai 17 em ber............
r) Az ozorai vár topcsii 7 em ber.................................
s) Az endréki párkány martoloszai 20 em ber............
$.z) A veszprémi vár müsztalifizai (Endréden) 36 ember
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t) A bantuvá™ párkány müsztahfizai 183 ember 5 hóra 20,992 a.
u) A szegedi vár legénysége 214 ember....................... 360,468 »
v) Az esztergomi vár legénysége 33:3 ember 1 évre. . . 1.287.930 »
Íratott 1009. évi mobarrem hóban (1600. július).
Bécsi cs. kvtár. 3Ixt. 60S.
CCXCIY.
A ládái vilájet kincstáránál· levételei és kiadásai a császári tábori 
kincstár számadásaival együtt, Mohammed pasa vezér,1) rumili-i és 
budai beglerbég és kincstári nazír, valamint Mohammed2) és Hu­
ssein hég defterdárok idejében, 1008. évi relét ül akhir '2 0 -tól szá­
méivá (159!). nov. ti.)
a) B e v é t ő l  e k.
Yagyonkészlet a budai kincstár jövedelmei 
s a tábori kincstárral.................................................... 11.828.025 a.
a) Irszálie (természetiekben való 
ellátás) a császári tábor részére .Ibrahim 
pasa szadrazám és szerdái· (nagyvezér) és 
Almied Efendi tábori defterdár által, és a 
tábori kincstár a budai vilájetbeli legény­
ség és a Buda, Pest és Fehérvár védelménél
levő magas portabeli csapatok Zsoltijaim 9.305,640 a.
62,150 szikke................  7.458,000 a.
Oszmáni......................... 1.635,000 »
813 darab szövet..........  138,210 »
1 75 db. kupacsa (csuklya) 52,500 »
154 tuczat ing ..............  18,480 »
23 darab vörös ..... . . . .  3,450 »
b) A budai vilájet khásszainak jö­
vedelme .................................................... 2.522.385 a.
1. A budai vilájet bér­
letei és egyéb bevételei tez- 
kerék. berátdíjak, boltbé­
rekből.................................  1.280,81 >7 a.
Bérletek és egyéb 
khásszbeli jöve­
delmek............ 418,031 a.
Fejadók............  125.320 ;>
') L a la  M u ham m eil p a sa  i r r js .  au a’. 17. ó ta  ru m é lia i pasa . 1509. nov. 
ó ta  b u ila i p asa  is. 1000. sz e p te m b e ri”·.
") Ugyanaz. ki 1001. áprilban lm.lai pasává neveztetett isi. s októberben 










földek után ..  . 2,212 »
A budai vilájet- 
beli legénység 
berát-díjai . . . 42.870 »
Előbbi előlegezet t 
zsoldokból . . . .  420.806 »
Előbbi kincstári 
maradvány . . .  lő 1,334 »
2. Különféle jövedel­
mekből   1.241,528 a.
Eleiem árából, 
mely több ízben 
Belgrad, Eszék.
Pécs és Szigetvár­








liik, szilihdárok és 
kulok részére a 
kincstár által el­
adatott ............  884.185 a.
Δ budai kliássz- 
beli bejt iil mód­
ból . . .'..............  168.512 »
A budai jancsá- 
rok után való bejt 
iil máiból és azok 
mábejnje után. . 67,225 »
. . . árából · · . ·  15,070 »
Oszmán janc-sár- 
agahagyatékából l,s8u »
b) ív i a (1 á s o k.
a) Ebből zsoldokra fordíttatott. . 11.326,530 a. 
i. A müsztalitizok. t.op-
A kiadások főösszege 11.828.025 a.
J>E1 T  E B E K .  TI . 4 4
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esik, arabacUik, dsebedsik, 
kumbaradsik, gönüllük, ulú- 
fedsik, reiszek, azabok, 
martoloszok, kalkandsik, 
hídőrök és az esztergomi 
vár legénységének zsoldjai
1008. mobarrem 1-től dse- 
mázi ül akhir végéig (1599. 
jul. 23—1600. január 15.)
2314 ember, napi zsoldjuk 
23,600 a., összesen a 6 bóra 
rendes ...............; ............  5.406,506 a.
rendkívüli..................... 759,265 »
2. A budai jancsárok 
zsoldja 519 ember, 1 napra
16,228 a., összesen rendes 1.436,179 »
rendkívüli..................... 29,096 »
3. A magas portabeli
szilihdárok, szpábik, garí- 
bek, ulúfedsik, kulok, dse- 
bedsik és topcsik zsoldjai, 
kik Buda és Fehérvár vé­
delménél működtek..........  2.379,388 »
Budán: a topcsik-
nak, 212 egyén 1.53,984 a.
A dsebedsiknek,
381 egyén . . . .  300,714 »
Az arabadsiknak,





dárok és ulúfe- 
dsiknek, 838
egyén............... 935,680 »
A Indoknak, 873 
egyén............... 534.276 »
4. A csausok zsoldjai, 24
egyén β1 » b ó ra ................. 112,385 a.
5. A budai és pesti dsámi- 
személyzet zsoldjai 9 bóra. 80,110 »
6. A budai vilájetben fek­
vő párkányok őrségeinek 
zsoldjai ............................... 1.123.502 »
1 6 0 1 . 691
b) A kincstári épületek, liajók javítá­
sára, élelmi szerek beszerzésére és egye­
bekre fo rd ítta to tt...................................  147,236 a.
c) Hasonló czélokra, továbbá útikölt­
ségekre és kölcsönök visszafizetésére kel­
tetett ........................................................  354,259 »
(Együtt 11.828,025 akcse.) 
Bécsi cs. kvtái·. M xt. 638.
CCXCV.
A budai vilajet császári kincstári bevételeinek és kiadásainak elszá­
molása Ibrahim Efendi defterdár, Mohammed pasa beglerbég és 
Mohammed pasa nagyvezér idejében, 1009-ik saván 20-tól (1601.
február 23.)
I. B e v é t e l e k .
Vagyon 18.771,278 akcse.
1. Zsoldfizetésekre (irszálie alakjában is) a csá­
szári tábori kincstár részére adatott Ahmed Efendi 
fődefterdár által a budai, pesti, osztorgóni, fehérvári, 
koppáni, simontornyai és más várak és párkányok le­
génységének zsoldjaira..................................................
a) Irszálie Ibrahim pasa vezér és
szerdái· és a nevezett defterdár idejében 5.891,326 a. 
Szileké 39,355, akcse 1.168,726.
b) Irszálie Haszán pasa szadrazám
és szerdár idejében.................................  9.283,310 »
73,912 szikke, 250 gurus, 88,960 a.
c) -Mohammed pasa begíerbég ál­
tal az Eger védelmén levő jancsárok élel­
mezésére ad a to tt.....................................  324,910 »
2. Adatott Ahmed pasa volt budai beglerbégnek
a legénység zsoldjaira (khardslik).....................
A paksi legénységnek az 1009, évre 40,lS<a. 
A szekszárdi őrségnek ugyanezen
időre..........................................................  30,000 »
A báttaszéki párkány zsoldosainak
1009-re......................................................  29.267 »
A baranavári őrségnek ugyanezen
é v re ..........................................................  41,638 »
Hüsszein aga azabjainak............... 800 »
3. Mohammed Efendi volt budai defterdár ke­
zén maradt a zsoldfizetésre néki adott összegből, és 
utólag szállíttatott be....................................................









A bérletek és egyéb khásszokból..
A fejadókból.................................
A tímárok adományozása tárgyá­
ban adott tezkerék u tá n .........................  2,300 »
A budai boltbérekből................... 37.371 »
Tapu-jövedelem.............................  2,200 »
A budai malmok és lőpormalom után 8,537 »
Bejt ül mál-jövedelem a budai szpá-
liik, szilihdárok és leülök u t á n ............... 95,718 »
A budai és pesti khásszbeli bejt ül 
mál-jövedelem, ésajancsárok hagyatékai
után befolyt összeg.................................  20,925 »
A budai vilájetbeli berát-adókból 
befolyt......................................................  62,300 »
5. A barezosok között kiosztott élelmi szerek ára
fejében zsoldjaikból levonatott és a kincstár javára 
bevételeztetett................................................................
(Hajón Belgrádból szállíttattak ezen élelmi sze­
rek, és a budai raktárakban helyeztetvén cl, a Budát 
védő magas portabeli jancsárok, szpáhik, szilihdárok, 
a budai és egri kulok, dsebedsik, azabok, topcsik és 
egyéb budai legénység által vétettek igénybe. Az 
élelmek ára az agák által gyűjtöttek be és adattak át 
a cs. kincstárnak, még pedig: 
az első ízben kiosztott zsoldból:
1,529 kile búza 15 a.-vel,
23,437 kile árpa,
400 kile kenyér 90 a.-vel,
405 oka zsír 35 a.-vel,
8,800 oka kétszersült 2 ék­
esével.
6. A Buda védelménél szolgáló magas portabeli 
jancsárok és topcsik részére adott élelmi szerek ára
után befolyt a cs. kincstárba.......................................
Liszt 1659 kile . . . .  24.885 a.
Árpa 20.794 kile . . . 249,528 »
Zsír 979 o k a ..........  28,524 »
80 darab marha ára 19.200 »








Kétszersült 13075 oka 
Kenyér 1040 kile. . . . 






7. A  magas portabeli szpáhik, szilidhárok stb. 
zsoldjaiból a részükre kiszolgáltatott élelmiszerek ára
fejében levonatott............................................................  196.960 »
8. A dsebedsik és topcsiktól hasonló czímen le­
vonatott.................................  73,563 »
9. A budai vilajet legénységétől ugyané czímen
bevételeztetett ................................................................. 641,12ο »
1 ( 3 0 1 . 6 9 3
1'). A fehérvári vilajet legénysége által fizette­
tett hasonló okból ........................................................ 113,600a
11. Más jancsárok. dsebedsik és egyéb szemé­
lyek illetményeiből élelmükre; levonatott....................  162.987 »
12. Ibrahim pasának Budán maradt vagyonából 31,340 »
.13. A Mohammed pasa által megtérített köl­
esén fejében befolyt ...................................................... 66,000 »
1 1. A zsoldösszcgekből maradványként fenma- 
ra d t ................................................................................. 175.000 .->
11. K  i a d á s o k.
A kiadások főösszege 18.788,312 a.
1. A budai, pesti, esztergomi es a fehérvári vila­
jethez tartozó egyéb várak ősrégeinek zsoldjaira 3558
ember 1 napra 50,733 a,, együtt............ ....................  12.560,067 a.
(írszálie a császári tábori kincs­
tár részére.............................................. J. 2.131,207 »
Éhez a budai vilajet khásszbeli va­
gyonából ................................................ 366,550 »
A budai vilajet berát-adójából . 62,310»)
A zsold fi zetéselc részletezése:
E m b e r X ap i k ia d á s Ö sszesen
<n Buda . . · 8 lo 22,648 a. 5.753.579 a.
h, Pest . . . . 371 3.330 » 1.643,372 »
<·) Esztergom.................. 195 2.093 -> 1.016,580 »
'0 Hamzabéj*■ szeráj nevű
párkány . 73 853 » 386,289 »
c) Csat . . . . 101 916 » 496,851 »
f) Fehérvár, Balota, Báty-
t-yán és C-sókával........ 1,032 16,741 » 2.541,394 »
ÍJ) Paks . . . . 87 667 » 125,149 »
h)
0
Szekszárd ű7 391 » 83.961 »
Báttaszék 1118 7 72 » 132,660 »
íc> Szekcső . 94 686 » 117,732 .·>
1) Mohács. . 134 8 17 » 145,905 »
ül) Baranvár 8ö 384 » 82,902
2. Műtétérrikák, csausok és egyéb alkalmazottak zsoldjai.
A budai jancsárok zsoldjai (zsold pótléka?) 518
egyén részére................................................................... 53,162 a.
A budai, pesti, esztergomi stb. legénység 3558
egyén zsoldjára (pótlékára?).........................................  806.914 »
Λ budai mütekáidok, duágúk, müteferrikák zsold­
jaira ................................................................................. 1.124.977 »
Ataullah Cselebi magas portabcli 
müteferrika, napi -40 a kesével.............. .. 7 , 0 8 0  a .
694 1601.
Moh;imined Abdullah szpáhi napi
9 akesével..................................................  1.593 a.
Kászim Abdullah szililidár. Ibrahim
pasa főkapusa napi I I  a.-vel................... 1.239 '■>
Haszán Kaim Teli balszárnyi azab,
Murád pasa embere, napi 14 a.-vel........  1.239 »
Abdelkádcr seikli. napi 2() a.-vel . . 7.080 »
Mohammed pasa budai beglerbég 
száljáueja 1009. ramazán 1-től 10 1 o. veb 
evvel hó végéig {1601. márcz. 5. - szept. 27.) 
Húszéin pasa volt beglerbég száljá-
neja ugyanezen idő re ...............................
Bérenik Ali pasa újvári beglerbég 
száljáueja magas parancsra khaudslik ké­
pen ..............................................................
Ibrahim Efendi budai defterdár
száljáueja....................................................
Piri fehérvári bég száljáueja...........
Zsold előlegek kifizetése.................
Musztafa oseribási müteferrika
zsoldja napi 30 a.-vel...............................
Szejjid Ali az esztergomi legénység
kjátibjának zsoldja. napi 1 ő a.-vel ........
Mohammed bin Hábil Efendi budai
lcádi napi 15 a.-vel ...................................
Haszán rúznámcse-kjátib zsoldja
napi 32 akesével........................................
Sábán khalfa duágií és miitekaid
zsoldja napi 8 a.-vel.................................
Habíb hég müteferrika khardsükja
napi 30 akesével.......................................
Hiiszein khardslikja. ki követül a
táborba küldetett.................................
Gazanfer aga müteferrika illetmé­
nye egy napra 10 a....................................




SzejjidRedseb esztergomi bég khards­
ükja .......... ............................ ................
Hiiszein aga müteferrika zsoldja
napi 10 akesével........................................
Ali pasa beglerbégnek kölesönké­
pen ad a to tt................................. ’. ............
A budai csausok és agák zsoldjai
316,620 a.
J 16,661 »
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1009. ramazán 1-től Iulo, rebi ül evvel
végéig (1601. mán:z. 5 ~ szept. 27 .)........  328,6-16 a.
A budai mehterok illetményei........  7.134 »
A budai és pesti dsámi-személyzet·
ellátására........................................................... — —
A budai nagy dsámi személyzete . . 7u,336a.
A budai közép-dsámiban alkalmazot­
tak ellátása................................................ 39,647 »
A szerajbeli belső dsáuii személyze­
tének illetményei.......................................  28,537 »
A m .............. i dsámi B udán.........  31.581 »
A pesti nagy dsámi alkalmazottai­
nak ellátása................................................ 42,729 »
A pesti l ’lama pasa-féle dsámi sze­
mélyzetének díjai .....................................  10,361 ■->
1601. 695
Azok zsoldja. kik a zsold kiosztása­
kor fogságban voltak, de azóta kiszaba­
dulván, illetményeikért jelentkeztek: to­
vábbá a kincstár szolgálatába állottak és 
távol voltak részére, valamint az emínek, 
ámilok és több. Belgrád környékén fekvő 
vár és palánk legénységének fizetésére for-
d íttato tt......................................................  1.276,080 a.
3. Kincstári kiadások..................... 594,260 »
-1. Hasonló kincstári költségek . . . .  798,763 »
Ez összegek a részletes számadások szerint különféle czélokra, 
úgymint élelmi szerek, lovak, hajók, hadi készletek beszerzésére, ja­
vítások, deszkák, szögek, lótakarók stb. beszerzésére fordíthattak, 
íratott 101 l. évi szafar hóban (1602. jul. -aug.)
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 63&.
c c x c v i .
.4 budai vilajet levételei- és kiadásainak rúznámcséje Mohammed 
pasa herjlerbéy és vagy on-felügyelő (natív emvdl) és Ibrahim Efendi 
kincstári defterdár idejében 1601. m&rcz. 2 1-töl novemberig.
lOO!). ramazán 21. (1601. márcz. 25.)
B e v é t e l .  Irszálie. mely Ibrábim pasa fővezér 
és főparancsnok (szadrazám és szerdái-) és Ahmed 
Efendi részére a budai és fehérvári vilajetek zsoldosai­
nak fizetésére adatott át ...............................................  5.563,124 a.
(Ebből szikéi hiszbet 36.597, oszmáni 1.155,360 
és 2753 a. szikke némely tábori szerelvény és felruhá­
zás alakjában, s végűi a kesében 13.266.)
696 í  6  Ο 1.
K i a (1 á s υ k. Atáullah magas portabeli miitefer-
rika fizetése egy napra 4.0 a.-vel...................................
Mohammed Abdullah szp.ihinak Mohammed í 'se-
lobi emberének fizetése egy napra l) a kesével.............
Húszéin azab aga khardslikja a császári táborig
10 grussal.........................................................................
Ívéiszim Abdullali szililidár fizetése egy napra
14 a .-vel...........................................................................
Darák aga földvári azab kharilslikja................
Szíj ah aga nádasdi azab fizetése egy napra 20 a. 
Báli aga döbröközi vitéz fizetése napi 15 a.-vel . 
Haszán aga szegedi martolosz khardslikja (Sza­
badkáig) ..........................................................................
Mohammed szegedi kapudán khardslikja..........
Ferhád bég gúlám sáhi khardslikja egy hiszbet 
Páuczélokra a kincstári lovasok részére Moham­
med pasa parancsára. 5 darab.......................................
Szállító-nyergekre a kincstári lovak részére (ru­
hafélék bordására) ..........................................................
20 darab.......... a kincstár részére Fehérvárra .
Nehány napszámos díja, kik lovakat szállítottak
Papiros a kincstár részére 20 csomó..................
A kocsisok díja. kik lovakat szállítottak 18 szikke 
Hajó-bér lovak szállításáért Belgrádiad Eszékre
20 szikke..........................................................................
Fuvarosok díjai, kik ezelőtt lovakat szállítottak 
Eszékről Budára s pénzt vittek Belgrádiad a budai és 
fehérvári legénység és a magas povtabeli jancsávok
Zsoltijaira ...........................................................................
A budai kincstár részére ö.'Jo szikke.
A fehérvári kincstár részére 30 szikke.
A jancsár-pénztár számára is 30 szikke.
1009. sevixtt hó S-n (Idol. ápril. 0.)
B e V é t e l e  k. Jakab zsidó szerémségi mültezim-
emín tahvilje szerint hefolyt 5o szikke.........................
Ahrahám zsidó fehérvári mültezim-emín 1008. 
sevvál 20-án (1600. máj. 3.) kelt tahvilje. továbbá a bu­
dai díván temesszűkje szerint zsoldokra. a várak né­
mely költségeire, a battyáni kincstári malomra adatott, 
továbbá a Fehérvár védelmével meghízott Haszán 
pasa nyugtája és Mohammed Efendi volt defterdár el­
számolási dotiere szerint is befolyt...............................
K i a d á s o k. A fehérvári várban szükséges javí­
tásokhoz vásárolt fa ára és munkabérek 34.220 a.
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1(501.
Λ fehérvári dsámi-személyzet fizetésére ős a buty- 
tyúni malom javítására fordíttatott 61.S52 a.
Ataullali müteferrika khardslikja a főparaues- 
noklioz való küldetése alkalmából 3o szikké— 3.1500 a.
1009. sr iT'íl hó 10 (1.(501. ápr. 19.)
Be v é t e l e k .  Hau!si Ibrahim csebéni (?) nazír 
tahvilje szerint a bérletekből az Ibrahim pasa-féle új 
párkány legénységének csokijaira a d a to tt ..................
K i a d á s o k .  Zsoldok Ibrahim pasa párkányá­
ban loo*». szafar hóban (KioO. aug.) 124,360 a.
Λ mohácsi párkány részére vásárolt lovak és ösz­
vérek ára Ahmed Efendi fődefterdár tezkeréje szerint 
7350 a kese.
A  mohácsi párkány dsámjában alkalmazottak il­
letményei ,1o08. zil liiddse hótól lön1.). ramazán végéig 
(1(500. jun. -Id o l. rnárcz.) 1 O.fiOO a.
A székeséi dsámi személyzetének fizetése ,1003. 
rebi iil evveltől 1009. sevvál Íróig (1599. szept. 20.— 
1(501. ápr.) 22.500 a.
Musztafa bin Mohammed bég mütekáid fizetése 
napi 15 a.-vei 1.000 a.
1\ éi szim bin Mohammed bég mütekáid illetménye 
ugyancsak napi 15 a.-vei ÍOOO a.
1009. savval 17 (1(501. ápr. 2 o.)
B e v é t e l e k .  Hádsi Ibráhimnak, a felesmarti 
bérletek názirjának talivilje szerint a részben néhai 
Sábán agától származó, de .Tuszuf pasa magas porta- 
beli jancsár tartozásainak födözésére a cs. kincstárban 
díváéi temésszük által beutalványoztatott...................
Ei)bő! Mohammed Efendi volt defter dár és Mov- 
láná Hábil budai kádi okirata (hiddset) szerint Juszuf 
pasa jancsár által készpénzben fizettetett be 120,000 a.
Elfogadott kiadásokban a következő kifizetések 
számíttattak be:
Ahmed Mohammed szerbölüknek, mint a fentne- 
vezett adós emín segédjének díjazása egy napra 7 a.-ét 
számítva 3717 a.
Ibráhim Kurrem fizetésé napi 5 a.-vei 2(555 a.
Kizván Díváue díjazása napi 5 a.-vei 2055 a.
Khurrem Mohammed topc-d zsoldja napi 8 a.-vei 
4248 akcse.
T ruds Pennine topcsi díjazása napi (5 akcse vei 
3184 akcse.






Szefer Abdullah azab fizetése napi 5 a.-vei 2560 a. 
Sziilejmán Abdullah azab díja 5 a., napi zsolddal 
256i i akese.
Darák Mohammed zsoldja napi 5 a.-vei 2560 a. 
I brahim Khnrrcm közvitéz zsoldja ugyanígy szá­
mítva 2560 a kese.
A bérleti kjátib zsoldja napi 15 a.-vel 7065 a. 
Hádsi ! bráliim mütel’errika és názír zsoldja napi 
50 akesévcl 15.000 a.
Izsák zsidó a szegedi régi bérletek miiltezim emín- 
jének talivilje értelmében kimutatott illetmények és 
egyéb költségekre Imi in. szilfai' 2-án (1600. aug. 12.)
12,5du akese.
Ebből a szegedi martoloszoknak adatott 8750 a. 
A hadi szolgálatra Belgrádiul küldött Moham­
med göniillii úti költségei (khardslik) 26 szikke 2400 a. 
Egyéb illetményekre fordíttatott Szegeden 6280 a.
K i a d á s o k .  Ahmed Mohammed veresmarti vi­
téz fizetése napi 7 a.-vel..................................................
Ibrahim Khuvrem díjazása 5 a. napi zsolddal . . 
Hízván Díváim illetménye ugyancsak napi 5 a.-vel 
Klmrrem Mohammed topesi fizetése napi 8 a.-vel 
E ruds Perváne topesi fizetése egy napra 6 a.-vel
Mohammed Juszuf azah díjazása 5 a.-vel..........
Szei'er Abdullah azah járandósága 5 a.-vel........
Szüléiméin Teszvids azab fizetése napi 5 a.-vel . . 
Darák Mohammed azab napi 5 a. díjazással . . . 
Ibrahim Klmrrem azab illetménye napi 5 a.-vel. 
Hádsi Ibráhim bérlet-názír és müteferrika napi
50 akesével......................................................................
A bérlet kjátib ellátása nap 15 akesével..........
• Juszuf hősi és Kaszán követelései azon összeg­
ért. melyet Sábán aga volt emín helyett a kincstárba
befizettek .........................................................................
Nehány szegedi martolosz fizetése czímén clköl-
tetett .................................................................................
Abhász és Molmmmcd göniillük felmerült útikölt­
ségei Belgrádig................................................................
Egyéb előfordúlt költségek a szegedi várban . . .
h>09. sec nil ,2.9. (1.061. máj. 2.)
B e V é t e 1 e k. Turkhán csaus emín- 
mültezim tahvilje szerint fizetések és 
egyéb költségekre befolyt . .......................
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A császári tábori kincstár reszort*
szállíttatott...............................................  20.000 a.
Musztafa Cselein budai miiliás/.ib 
(számvivő) kezébe adatott a szigetvári le­
génység fizetésére.....................................  3 0 .0 0 0  v
A pesti martoloszük részére élelmet 
szállító bajók költségeire és utazási költ­
ségekre Ilohammednek Ibrábim pasa ki-
ájájának kezébe a d a to tt...........................  28,8<>0 >
Mohammed agának a budai vilajet 
timár-tezkere-eim'njenek tabvilje szerint 
Musz.......... esaus kezébe adatott..............  3oo nszmáni.
K i a d á s o k .  A császári tábori kincstár szük­
ségleteire Turkbáii esaus á l ta l .....................................
A szigetvári legénység fizetésére tordíttatott. . .
Hajók bérei és úti költségekre fizettetett..........
Azon munkások díjaira, kik a budai várban dol­
goztak ...............................................................................
Gros Péter esztergomi kapitánynak kincstári 
ügyben küldetett 2 turbán. Ezek á ra ...........................
1900. /Ál kidé 6  (1601. máj. 8.)
B e V é t i' 1 e k. Ali bég tulilulár kincstári eniin- 
nek (einín bejt ül mái kluíszie) és a Buda védelménél 
szolgálatban levő szpábi fiának tabvilje szerint Ali bég
hagyatékéiból befolyt......................................................
Ali esaus és magas portabeli jancsár tabvilje 
szerint az őrségben kiosztott élelmiszerek árából bevé­
telezhetett .................................................................. ..
1,009 kile búza 15 a .-vei =  15.135 a. 
3,856 kile árpa 12 a.-vel =  46,212 »
400 kile kö les ...............................
405 oka vaj (vagy zsír)
25 akcsével........ =  10,125 .?
Húsza ((Mózes) zsidó budai és pesti kikoto-emín 
tabvilje szerint Szülejmán pesti lakos hagyatékából be­
folyt .................................................................................
Ali budai főesaus talivilja szerint élelmiszerek 
ára fejében, melyek a budai raktárakban voltak elhe­
lyezve. M uszt a fa ésKbudáverdi osausok és raktár erűi­
nek (emín-i enbár) deftere értelmében befolyt............
Hiiszein Efendi budai tímár-defterdár tabvilje 
szerint üres föld eladása után befolyt tapu-adő ozimén 
ív i a d éi s o k. Deszkákra a budai bid javításához 
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A port ab el i jauesárok öleiméhez szükséges Hl 7
oka vaj (zsír?) bevásárlása.......... ................................  21.595 a,
Mohammed Efendi volt defterdár kölcsönéllek tör­
lesztésére. melyet élelmiszerekre felvett volt. fizettetett 1.100 »
A budavári nagy dsámi személyzetének fizetésére 10 0 0 . rebi ül évűd­
től (IHtio. szépít.) számított G hóra a kővetkező összegek ford itattak : 
Abdelkáder kliatíb imám és szermalifd. egy napra
56 akcsével......................................................................  9,912 a.
Mohammed kbalfa második imám napi 17 a.-vel 9,008 »
Sábán miiezzin napi 15 akcsével......................... 2,655 »
Mohammed kbalfa miiezzin díjazása napi 11 ak-
esével................................................................................. 1,952 »
Hüszein kbalfa miiezzin napi 11 akcsével ........  1,952 »
Sábán Báli díjazása napi 12 a.-vel..................... 2,124 »
Mahmud moarrif napi zsoldja 6 a k e se ..............  1,062 »
Ivhajrullah devrkhán napi 3 akcsével................. 531 »
Piri kajjim napi 7 akcsével.................................  1,236 »
Ali szirádsi 6 a. napi ellátással...........................  1,062 >
Zülfikár szirádsi napi 8 akcsével....................... 1,316 »
Haszán kajjim napi 8 a.-vel kapo tt.................. . 1.316»
A budai középső dsámi személyzetének fizetése.
Dági khalf'a kliatíb és devrkhán napi 30 a.-vel. . o,310a.
Ibráhim kbalfa imára napi 16 a. ellátással........  2,832 »
Abdurrahman miiezzin napi 12 a.-vel................  2.124 »
Miiszliheddin miiezzin napi 8 a.-vel..................... 1.316 »
Ibráhim devrkhán napi 3 a.-vel...........................  534 »
Ali kajjim napi 6 a.-vel.......................................  1.062 »
Juszuf szirádsi napi 6 a.-vel...............................  1,062 »
Musztafa devrkhán napi 2 akcsével..................... 354 »
A budai belső dsámi személyzetének illetményei. 
Mohammed khalf'a kliatíb és szermalitil napi 15
akcsével............................................................................. 2,655 a.
Haszán kbalfa imám napi 18 akcsével..............  3,186 »
Ali kbalfa miiezzin napi 12 akcsével................... 2,124 »
Khalíl kbalfa miiezzin napi 8 akcsével..............  1,316 »
Mohammed moarrif napi ellátása 6 akcse ........  1.062 »
Khalíl kajjim napi díja 6 akcse...........................  1,062 »
A ............ i dsámi személyzetének fizetése.
Muhjieddin kbalfa kliatíb és szermahtil napi 18
akcséval........................................................................... 3,186 a.
Juszuf kbalfa imám napi 12 akcsével................  2.124 »
Ali miiezzin napi ellátása 8 akcse....................... 1.316 »
Mohammed miiezzin hasonló díjazással..............  1,316 »
Musztafa moarrif napi díja 4 ak cse ................... 708 »
Juszuf szirádsi 5 a. napi díjjal............................. 885 a.
Abdi szirádsi napi 6 akcse díjjal......................... 1,062 »
Abdi kajjim napi 6 akcse ellátással................... 1,062 »
Húszéin kajjim ugyanoly díjazással....................  1,062 »
A  pesti nagy elzárni személyzetének illetményei.
Haszán klialfa khatíb és szermakfil napi 1 6 a.-vei 2,832 a,
Hüszein khalfa imám napi 9 akcsével................  795 »
Ahmed klialfa imám és devrklián napi 12 a.-vei 1,952 »
Szalib miiezzin napi .10 akcsével......................... 1,770 »
Szabii moarrif 6 a. napi ellátással....................... 1,062 »
Szinán miiezzin napi 10 akcsével......................... 1,770 »
Mohammed kajjim 6 a. napi díjjal ....................  .1,062 »
Dsafar szirádsi napi 7 akcsével........................... 1,236 »
Mohammed szirádsi ugyanolyan ellátással........  1,236 »
Szálih kajjim napi 6 akcsével.............................  1,062 »
Hüszein kajjim ugyanolyan díjazással..............  1,062 »
Muszlih devrklián napi 2 akcsével....................... 374 »
Mohammed.......... napi 5 akcsével..................... 882 «
Hüszein devrklián és miiezzin napi 10 a.-vei. . . . 1.770 »
Ulanm pasa mecsetjénél,·, személyzete.
Ali khalfa imám napi 11 akcsével....................... 1,952 a.
Omar miiozzim 9 a. napi d íj ja l ...........................  1,590 »
Omar szirádsi napi 4 akcsével..................   708 »
1 0 O Í .  T O I
A Innlai csarnok fizetése az 10094k év második negyedéve (1600. 
okt. 9 — ] 60.1. jan. 4.1
Haszán a csausok kiájája
nil}»i zs.
40 a. Oszmán csaus................
napi 7A.
30 a.
Ahmed a. csausok emínje 4o » Véli csaus....................... 30 »
Szalib csaus ................... 40 » Mmni c sa u s ................... 3o »
Masztala csaus.............. 4o » Hüszein csaus................ 30 »
Mohammed csaus.......... 40 » Haszán csau s................ 3o »
Ivhudáverdi c sa u s ........ 40 » Ferliád csau s ................ 3o »
Mahmud csaus.............. 40 » Sábán csau s .................. 30 »
Hüszein csaus................ 4o » Musztafa csaus.............. 30 »
liedseb csaus................... 35 » Haszán csaus................. 30 »
Véli csaus....................... 35 » Ali aga c sau s ................ 26 »
Zültikár csaus................ 35 » Juszuf aga csau s .......... 20 »
Khalíl csaus................... 35 » Hejder aga csau s .......... 20 »
SzUlejrnán csaus............ 35 » Ali aga csaus................ 30 »
Kurd csaus..................... 35 » Musztafa aga csaus . . . . 25 »
Béla· csaus ..................... » Hüszein aga csau s........ 19 »
Dervis csaus.................. 30 » Omar dívánesaus.......... 25 »
Ali csaus......................... 30 » Ahmed aga csaus.......... 1 6 »
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napi ζ.··.
Húszéin aga osaiis........  27 a.
Musztafa aga csaus . . .  25 »
Ilamazán aga csaus . . . .  19 »
i U l p i  >
Szelni aga csaus..........  23 a.
Mohammed aga csaus . . 18 »
Mohammed pasa budai beglerbég száljánéje. ada­
tott neki 1009. ramazán 1-től. magas parancsra............ 149.800 a.
Belgrádban (Fehérvár ?i lu40 szikke. Budán S3 
szikke és 10.000 a. s Budán másodízben 43 szikke.
Ibrahim Efendi defterdár száljánéje....................  7.000 »
Bőszein bég volt hatvani mirliva száljánéja az 
1009-ik és második negyedére.........................................  25,000 »




20 a. Hiiszein aga volt szertopi
napi zs.
25 a,
b’ejzullali seikli (bülbaba 55 » Ibráhim kjátib esztergomi
Mevláná Muhjieddin váiz aj tóőr .........................
Kádsí Hamza mütekáid.
20 »
(szónok)....................... 10 » lo »
.Tunisz d u ág ú ................ 12 » Muszlih mütekáid.......... 15 »
Musztaf m uallim .......... 13 » Balázs diák..................... lo »
Musztafa müdsellid khásszi Nikola or vos(t ab íbkhásszi) 1.5 »




12 a. Musztafa Abdullah . . . .
napi zs.
10 a.
Haszán Abdullah.......... 12 » (lazanfer Abdullah . . . . 10 »
Mohammed Abdullah . . 10 » Haszán Abdullah.......... I u »
Ahmed Divane.............. ln » Haszán Abdullah.......... lo »
1009. zü kidé hó 7. (1601. máj. 9.)
B e V é t e 1 e k. Abrakául zsidó fehérvári khász- 
beli emín talmija szerint zsoldokra és egyéb kiadásokra 119.127 a. 
K i a d éi s o k. A harmadik azab aga embereinek
zsoldpótlékára fizettetett Szadik aga u t já n ............ .. 3.61)0 »
A tatai (pápai?) frenk-ek élelmére Haszán pasa
tezkeréje és a kádi defteré szerint ad a to tt................  14,160 »
A Fehérvár védelménél szolgáló dsebedsik élel­
mére ............................................................................... 28.1 Min »
A battyáni malom javítására és egyéb kiadá­
sukra Omar Efendi kádi deftere szerint..................... 16,686 »
Ramazán Abdullah budai gönüllü lizetése napi
20 ebesével...........................................................................  3.540 »
Mohammed Musztafa esztergomi lovas illotmé- 
nye napi 17 akcsével .................................................... 2.907 »
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Sábán Uiváue esztergomi lovas járandósága napi
17 akcsével....................................................................
Malmok és a szent dsámi javítására, temetési
költségek és egyebekre..................................................
Ali meliter iizetése napi 11 akcsével.................
Haszán aga martolosz kliardslikja...................
Egyéb kiadások, javítások- és hadi készletekre 
Kötelekre az ágyúkhoz a Kanizsa elleni hadjá­
ratban (66 darab) ........................................................
1009. zil kidé 12 (1601. máj. 14.)
B e v é t e l e k .  Zültikár csaus tahvilje szerint a 
budai szandsákhoz tartozó Tata (Pápa?) fejadójából
10 szikke.........................................................................
Haszán csaus tahvilje szerint Abdul Dselál csaus 
hagyatékából a budai raktárakban elhelyezett élelmi
szerek bevásárlására fo rd ítta to tt...............................
Ali bég szpálii és kincsári emín tahvilje szerint
egy rab ára czímén bevételcztetett.............................
K i a d á s o k .  Húszéin aga földvári lovas kliards-
likja 29 gurus................................................................
5 drb. birka ára a sajka nevű ágyúk legénysé­
gének kurbánja (áldozata) k épen ...............................
A Belgrádba küldött követek kiadásai.............
Ali Véli boszniai gönüllü kliardslikja Belgrádig 
Az ágyúkhoz tartozó lovak istállójáért fizette­
tett Budán ....................................................................
Mohammed Hafiz fizetése Buda védelménél napi
90 akcsével....................................................................
Mohammed földvári lovas kliardslikja............
A budai jancsárok fizetésére fordíttatott az 
1009. év második negyedében, 383 ember részére napi
4556 a., rendes 304.256 a., rendkívül 28.311 a..........
Ugyanez az 1009. év harmadik negyedében . ..
1009. zil kidé IS. (1601. máj 15.) 
B e v é t e l e k .  Mohammed esaus budai kincst. 
emín tahvilje szerint Hádsi Khalil pesti lakos hagya­
tékából befolyt készpénzben.........................................
Húszéin bég szpálii tahvilje szerint élelmi szerek 
ára fejében fizettetett Isza fÖcsaus által Murád pasa 
vezér parancsára, a budai kádi közvetítése útján. . . .
Habíb bég a szpáhik kjátíbjának tahvilje szerint 
élelmiszerek árában a budai raktárakból, Murád pasa
parancsára bevezetve Isza csaus á l t a l .......................























szerint Mohammed aga Murad pasa főkapusa által
fizettetett h e ..................................................................  4,000 a.
K i a d á s  o k. Xéhai Hádsi Khalil rejsz adósá­
gainak fizetésére fordíttatott Mahmud csaus útján.. 340 a.
A hudai nagy dsáini tornyának (minaret) javí­
tásához felhasznált deszkák és szögek á r a ................. 1,140 *
A szegények temetésére Haszán pasa meghagyá­
sából ............................................................................... 270 »
Szegek és deszkákra a topkhánék javítására . . 885 »
Yiaszgyertyákra a hudai őrök részére...... 1,190 »
Kötelekre az ágyúkhoz............................... 36 »
Zsindelyekre az ú j .................hid mellet..........  870 »
A hudai őröknek kiszolgáltatott olaj á r a ..........  2,935 »
Az ágyúkra és javításaikra fo rd ítta to tt............  1,720 »
A hajósoknak Haszán pasa meghagyásából fizet­
te te tt......................................................................  360 »
Deszkák-, szegek- és olajra a kincstár javításához 1.165 »
1009. zil kidé 39. (1.601. máj. 30.)
B e v é t e l .  .Dervis hudai jancsár-kiája tahvilje 
szerint eladott élelmiszerek ára czímén hefolyt........  66,320 a.
K i a d á s o k .  Ali kiája követeléseinek kielégíté­
sére fordíttato tt............................................................
(Elfogatván, vagyona a kincstár részére lefog­
laltatott, most azonban fogságából kiszabadulván, a 
bevételezett összeg részére kiutalványozandó volt.)
Musztafa jancsár aga khardslikja 10 szikke. . . 1,200 »
1009. zil Mddse 2. (1601. jun. 3.)
H e V é t e l e  k. Ali hég hudai kincstári enün tah­
vilje szerint a vértanúvá lett Devedsi (Mohammed ha­
gyatékából befolyt........................................................ 11,000 a.
Mahmud csaus kincst. emín tahvilje szerint Bft- 
jezid budai ács hagyatékából bevételeztetek............. 15,927 »
K i a d á sok.  Ali hég kincsári emín khardslikja 750 a.
Fakészletre azon cserzőház javítására, mely né­
hai Musztafa pasa vakíja részéről megvétetett, to­
vábbá az ácsok díjaira és egyéb javítási költségekre
Budavárban..................................................................  11.86ο »
Az ácsok és kőművesek díjaira Budavárban. . . 3.325 »
Ibráhim Cselebi háza megvételére, mely a vár
erősítése czéljából vált szükségessé.............................  790 »
Az ácsok és asdsiknak (felügyelő jancsárok) a
vár javításánál felmerül d í ja i .....................................  1,000 »
Olajra a budai éjjeli őrök részére..................... 232 »
Zsindely és egyéb készletek vételére................  1.725 »
Omár Lég és fivére követelésének kifizetésére
élelmi szerek u tá n ........................................................
A simontornyai martoloszok klnmlslikja........
A nemesei azabok kliardslikja...........................
A szabadkai és szegedi legénység khardslikjára 
A veszprémi azabok kliardslikja Ozora védelmé­
nél alkalmazva..............................................................
A toncsik kliardslikja (fűszer á ra ).....................
Az ácsok és asdsik kliardslikja.........................
Ugyancsak ácsok és asdsik kliardslikja............
A Belgrádiul küldött követek által okozott költ­
ségek ...............................................................................
Az Esztergomba küldött követek után felmerült
kiadások........................................................................
Mohammed aga kliardslikja Belgrádig............
triászán azab fizetése egy napra 14 akcsével.. .
1009. eil hiddse 21. (1601. jun. 21.)
B e v é t e l e k .  Juszuf bég szpálii és kincstári 
einín talivilja szerint Ali kiája hagyatéka után befolyt 
Juszuf bég tahvilje szerint néhány elfogott és
vértanúvá lett egyén hagyatéka u tá n .........................
K i a cl á s o k. Ali kiája követelésének fizetésére 
(miután fogságából előkerült, lefoglalt vagyona a
kincstár részéről kiutalványoztatott).........................
Ali szpálii és Mohammed pasa csásnegír-kiája
kliardslikja Esztergomba való ú tjára.........................
Azon tatár díja, ki Belgrádiul kincstári ügy­
be r leveleket hozo tt........ .............................................
Olaj ára pesti és budai éjjeli őrök részére 
Egy hajó javításáért fizettetett a kincstár által 
Kliardslikképen adatott néhány egyénnek, kik
Esztergomból Törökországba u ta z ta k .......................
Szegek és deszkák................................................
Egyébb készletekre..............................................
Muszt-afa bégnek, ki felügyel a javításoknál . . .
Egyéb fizetésekre................................................
Zsindely á ra ........................................................
Mohammed pasa követelésére árpa 
ára után. melyet a jancsárok részére vett 
A budai és pesti szpáhiknak és szi- 
lilidároknak fizetési hátralékaik fejében .
1010. moharrem 4. (1U61. jul. 4.)
B e V é t e 1 c k. Ali kjátib tahvilje szerint Szulej- 
mán dsániijálioz tartozó boltok után befolyt............
|/Γ.γ τ γ .ιη :κ . i i .
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után befolyt
Κ  i a d á s o k :
Olaj stb. a nagy dsámi-
b a n .............................
Gyertya ugyanazon dsá-
miban .........................




Hasonlókra az f ........ i
dsám ibau...................






Szegekre a minaret lám­
pásaihoz .....................
Deszkára a minaret lám­
pásaihoz .....................
Gyapjú bél a lámpások­
hoz .......... ..................
Nagy gyertyákhoz ra- 
mazán h ó ra ..............  600 »
Egy olaj-tartó ............  40 »
Söprőkre ..................... 20 »
Lámpásokra rnmazán
hóban......................... 500 »
Boltok javítására.........  60 »
Ali kjátib lizetése napi
1 2 akcsével................  4,248 »
A puskapor-torony ja­
vítására.......................  120 »
Lti költség Murád pasa 
és Mohammed pasa em­
bereinek Esztergomig 720 » 
Ácsok díjai a pesti kapu
jav ításáért................  1,200 »
Atáullahnak Moliammed 
pasa embereinek úti 
költsége Belgrádig. . . 3,000 » 
Lovak árában, melyek 
az Esztergomból ki­
küldött követek részé­
re vétettek................. 555 »
Dsafar aga csaus úti­
költsége ..................... 4,200 »
Báli tócsaus talivilje szerint földek és malmok
2.787 a.
Hordár d íja ................  15 »












1 0 1 0 . moharrem 11 . (1601. jul. 11.)
Be v é t e l .  Musza zsidó budai és pesti kikötő- 
emín talmija szerint néhai Feriiéül topcsi aga értékei­
nek eladásából befolyt...................................................  4,200 a.
K i a (1 á s o k. Atáullah úti költsége, ki Budáról
a főparancsnokhoz küldetett.........................................  2.300 »
Malkocs budai gönüllü útiköltsége, ki Budáról a
főparancsnokhoz (szerdáihoz) küldetett......................... 1,000 »
Hasonló költség Ali budai gönüllü részére.......... 1,000 »
1010. moharrem 19. (1601. jul. 19. )
B e v é t e l e k .  Ibráhim csaus tahvilje szerint a 
Szalu folyón levő malmok adójából, s részben azok el­
adásából befolyt.  ....................................................  1,000 a.
Ali vakf-kját-ib tahvilje szerbit a boltok bérletéből 1,077 » 
Sábán dsebedsi-kiája tahvilje szerint a budai rak­
tárakban elhelyezve volt élelmiszerekért, melyek ára ki- 
iitalványoztatott..............................................................  7,3n0 »
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Húszán szpahi kincstári erűin taliviljo szerint az 
elfogott Papasz Mobammed aga hagyatékából bevéte-
leztetett. ...........................................................................  18.320 a.
Ív i a (1 á s ο k. A Buda védelménél szolgáló kul-ok 
fiai közűi való Ali kiája követelése Mobammed aga ha­
gyatékából ....................................................................... 700 »
Ali pasa száljánéjc (kliardslikképen) ................  10.000 »
Murád pasa embereinek útiköltsége, kik leve­
lekkel a végekre küldettek.............................................  3,620 »
A kul-ok fiai közűi való Mohammed aga köve­
telése azon összeg fejében, melyet a legénység illetmé­
nyeire kölcsönképen ad o tt.............................................. 7,000 »
1 0 1 0 . szafar 12 . (1601. aug. 11.)
15 e V é t e 1 e k. Dervis kincstári ernín tahvilje sze­
rint Ferliád bég hagyatékából befolyt......................... 2.313 a.
Haszán bég emín utalványa szerint Kaszimcsaus
hagyatéka után ................................................................  6,640 »
A kecskeméti lakosok tahvilje szerint váltságból, 
mely Mohammed pasa száljánejaként fizettetett, befolyt 
175 kile kétszeres, 25 kile búza és 150 kile árpa után 12,000 » 
K i a d éi s o k. Haszán Abdullah szpáhi lchards-
lik jára............................................................................... 1,100 a.
Abdullah müteferrika és szilihdár kbardslikja . 620 »
Musztafa Haszán kbardslikja.............................  200 »
Eszközök bevásárlására a budai fegyvertárba . . 50 »
Mobammed kul útiköltsége Belgrádija............  2,200 »
A budai várbeli javításoknál alkalmazott ácsok
díjai...................................................................................  1,500 »
Az őrök részére vásárolt olaj á r a ....................... 600 »
Mobammed pasa beglerbég száljáneja Kecskemét 
lakóitól............................................................................. 12,000 »
1010. rébi ül evvel 16. (1601. szept. 13.)
B e v é t  e 1. Musza zsidó kikötő-emín tahvilje sze­
rint Dervis budai szerbölük hagyatéka után befolyt . . 16.040 a.
K i a d á s o k. Ali esztergomi lovas aga útikölt­
sége. ki Fehérvár megerősítése ügvében a szerdárhoz
küldetett....................................... . ”. ............................... 2,300 a.
A lőporos eszközök javításáért fizettetett..........  155 »
Szegek és gerendák árában, melyek a budai vár
javításához használtattak................................................ 5,28ο »
Berenik budai topcsi kbardslika.........................  120 »
A szerdárhoz utazó Ali és Malkocs göniillük úti
költségei........................................................................... 1,920 »
Az őrök részére szükségessé vált olajért és né­
mely lőporos-eszközök kijavítására...............................  130 »
4 0
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Ugyanezen czélra szükségessé vált további költ­
ségek.................................................................................  155 a.
Szálih kbalfa budai míitekáid khardslikja........  240 »
A szerdárlioz utazó Mohammed és Haszán budai 
gönüllük útiköltségei...................................................... 1.840 »
1010. rébi ül evvel 17. (1601. szept. 14) 
B e v é t e l e k .  Abrakára zsidó fehérvári erűin
tahvilje szerint azon zsoldok fedezésére, melyek utóla­
gosan utalványoztalak..................................................  55,665 a.
Ali bég és Csákir bég szpáhik és fehérvári kjáti- 
bek tahvilje szerint a fehérvári fejadóból bevételeztetett 65,640 » 
Több göniillü, nrusztahfiz, lovas és azab tahvilje 
szerint azon élelmi szerek után, melyek a budai raktá­
rakban voltak letéve, és amelyeknek ára jelenleg utal­
ványoztatok ..................................................................... 2 6 0 ,6 1 0  »
1 0 1 0 . rébi ül evvel 18. (1601. szept. 15.) 
B e v é t e l e k .  Ali csaus jancsár tahvilje szerint
élelemért, mely azelőtt a jancsárok részére szereztetett 
be és osztatott ki, s melynek ára zsoldjaikból levonat­
ván, a bevételek rovatába bejegyeztetett: 9535 kilo 
árpa 12 a.-vel 114,320 a., kétszersültért 91,500 akcse, 
kenyérért 9000 a., marhák árában 10,920 a. (Akiadá­
sok között ugyanezen tételek fordulnak elő.)
1 0 1 0 . rébi ül aJchir lő. (1601. okt. 12.)
M o h a m m e d  p a s a  b e g l e r b é g  i d e j é b e n .
B e v é t e l e k .  Irszálie Haszán pasa szadrazám 
és szerdár, továbbá Ahmed Efendi fődefterdár részéről 
a csát. . . .i párkány mellett állomásozó császári tábor 
kincstára részére, továbbá a beglerbég és mások szál­
jánál és a budai vilájet több várában levő őrségek fize­
téseire, khardslikképen....................................................  9.143,940 a.
73,912 szikke, azaz 8.869.440 a., továbbá 2050 
gurus — 20,000 a., és a.-ben 68,960 a. érték, továbbá 
185,540 a. Mohammed pasa száljánéjének fedezésére.
K i a d á s o k. Mohammed pasa beglerbég száljá- 
néja 1009. ramazán 1-től 1010. rebi ül evvel végéig
(1601. márcz. 5. -szept. 27 .).......................................... 185,540 »
Haszán pasa volt budai beglerbég száljánéja 
nyugdíj képen (tekáüd) 500 szikke. vagyis..................... 60.000 »
(Érkezett ebből 200 szikke a császári táborból 
Haszán kiája kezébe, 300 szikke pedig ugyanonnan 
Haszán defterkiája kezébe.)
Ibráhim Efendi budai defterdár száljánéja 383 
szikke...............................................................................  45,960 »
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Ali pasa Újvár (?) voltbeglerbégjének száljánéja 
magas parancsra 1009. redseb 1-től (1601. január ő.)
kardslikképen, 150 szikké..............................................
Piri bég fehérvári miri-liva száljánéja 1009. dse- 
mázi ül evvel 1-től (lGOI. nov. 7.) a császári tábor ré­
széről kliardslikkép 200 szikke.....................................
A császári tábori kincstárból Ahmed Efendi ál­
tal Fehérvár vidékén eszközölt zsoldfizetések, 1009. 





lovasoknak............  140,000 a.
Az endréki lovasok­
nak .........................  24,000 »
A simontornyai mar-
toloszoknak..........  8,300 »
A karádi párkánybeli 
legénység khardslikja 24,000,» 
A veszprémi legény­
ség khardslikja (En­
drék védelmén) . . .  12.000 »
Λ simontornyai pár­
kány lovasainak 
khardslikja............  12,01)0 »
napi zs.
A bolondvári legény­
ségnek ................... 150,000 a.
Az endréki martolo-
szoknak ................  10,000 »
Az ozorai topcsiknak 9,000 »
Azák.  .i párkány őr­
ségének khardslikja 24,000 » 
A veszprémi reiszek 
és azábok khardslik­
ja (Endréden) . . . .  24,000 »
Bosnyák tüfenkdsik 
Koppán védelmére 
alkalmazva.............  24,000 »
1010. rebi ül cűchir 22. (1601. okt. 19.)
B e v é t e l .  A császári tábori kincstár részére 
kiállított talmi szerint az Eger védelmére küldött jan- 
csárok részére kiszolgált kenyérért és vaj értéke czí- 
mén befolyt....................................................................... 139,910 a.
A táborban vásároltatott 247 kile kenyér 150 a.-vel.
A budai kikötőben vétetett 753 kile 130 a.-vel.
Vaj (Zsír?) 500 oka 25 akcsével.
K i a d  ás. Kenyér és zsírra k e lte te tt................. 147,340 »
A tábori kincstárból 139,910 a., a budai kincs­
tárból 7530 a.
1 0 1 0 . dsemázi ül evvel, lió (1601. okt -  nov.)
Be v é t e l .  Dervis bég emín, szpálii és kul tah- 
vilje szerint a vértanúvá lett Mohammed aga és kul 
hagyatékából befolyt...................................................... 20,340 a.
K i a d á s .  A Simontornya védelménél alkalma­
zásban álló kulok díjazása.............................................  31,063 »
Ez összegre fordíttatott Mohammed pasa hagyatékából 20.340 
akcse. a budai kincstár pénzei közűi pedig 10,663 a.
Bécsi cs. kvtár. Mxt, 635.
T i l l 16-27 1628.
CCXCVII.
A budai szandmlc- fejadó-deftere 1037—It MX. sabán végeit). (1627. 
szept. I I  — 162S. άρν. 22.)
1. D u d a  i’i  l \ s t . 33 . Szent-K irály ............. 4 ház
1. Buda vára . ................... 6 ház 34. Tápio-Sz.-Martin . . . . 5 »
2. Mahalle-i jeluídián (zsidó 1 35. V ersi:........................... . 16 »
1 1 » 36 . T a s .............................. 8 »
0. Alsó város ................... 8 » 3 7. Csemreir..................... .3 »
4. P e s t ................................. 5 » 38. Györő........................... . 10 »
39. S z a k a d a t................... 6 »
2. .1 LxriHü. 40. Sz.-M iklós................... . 16
1. \ rácz v á r o s ................... 80 ház 4 1 . iS. Őrös.............. . . 12 »
10 » 42. L om inos...................... 5 »
Kecskemet város . . . . 5 < i » 43. S z e lt s e ........................ . 13 »
100 » 44. Felső-V adkert........... 4 .v>
5. Czegléd v á r o s .............. 39 » 45. Alsó-Vadkert........... »
6. Földvár v á r o s ............. 3 0 » 16. H orp ú cs................... 3, »
diákok ........... 15 ház 1 7. T olm ás..................... 3 »
magvarok . . .  15 » 48 . B érezel..................... »
7. Kis Paks v á r o s ........... ii 3 » 49. G uta........................... 1 »
7 8 » ,7 0. Bódog........................ 7
9. Szokolna........................ 51. Sóska 2 ' ................... . 15 »
1 0. Bcrberá»........................ 40 > 52. B ö sk i........................ 2 »
1 1. Szód................................. 8 » 53. H ártyán ................... 9 »
12. P en cz .............................. 5 » 54. B á tk a ........................ ,3 »
18. Bon (Bili ..................... 3 7 » 55 . Kigod (Ágoda). . . . 3' »
14. V erödines...................... 9 » 56. G absán..................... 3 »
1.5. Kés k o n ........................... 9 » 57. Herencse................... 1 »
1 4 » 58. C sitár........................ 3 »
1 7. T ö k ................................ 9 :> 59. M ohora..................... 4 »
18. Tata v á r o s ................... .3 0 » 60. S z e u e g ..................... 4 »
19. Szent-Endre ................ 6 » 61 . K .-E cseg ................... . . 1 0 '>
20. B ozafa lva ...................... 8 » 0  2 .  H om ok ................... »
2  1. Pöesm egver................... 5 » 63 . Buják ..................... »  .
■’ 2 .  Bogdán ........................ 9 » 64. Kodár........................ »
2 3 .  Oroszfalu ..................... 7 » 65. X em etín ................... 0
24. T o r o sa ........................... 4 » 66. Sám souház........... 1 »
25. C sa ta .............................. 7 » 6 7. S z u r d o k  T á p o k  . . . . 2 »
26. T a ro sa ........................... 5 » 68. T olam ás...................
2  7 .  F ó r ................................... 1 0  » •69. H eréd........................ 2 »
28. K é z i................................ 5 » 70. Bodok........................ 1
29. S zeren cse ..................... 2 » 7 1 ■' Egeg ........................ 4 »
6  » 3
3 1 Itád 4
3 2. Szabad-Szállá*............. 5 s> 74. S z . - L á s z l ó ................ 1 »
1627 — 1628. 711
7 7). V a lk ó ................. . 117). G a b á n .......................... 4 ház
7 6. S z ö v e té n .............. » 1 1 6 . Tcgm én . ..................... 3 »
7 7. G o v sa .................... 2 > 117 . Ó c sa ................................ 3 »
78. Sz.-I.örhiez . . . . 118. T e s z e r .......................... 2 »
7 6. Á c s a ....................... » 119 . Tatáv-Szent-M iklós . 4 »
80 . S z e l e .................... » 1 2 0 . Dörnsöd ....................... 10 »
8 1. Gova .................... 7 » 12 1. E g y h á z ................. .. 3 »
S 2. L o m á k ................. » 1 2 2 . P u sz ta -S zen t-M ik ló s. 2 »
83 . U j s z á z .................. • : 1 » 1 2 3 . S / .ilá g v .......................... 4 »
8 í. K o c s i .................... . . 10 '> 12 1. N e in tín .......................... 3 »
87). B orsod-B erenez . 1 » 1 2 ”). Sós- H á r t y á n ............... 2 »
86 . P a t a k ..................... 3 » 1 2 6 . D e b e r s ó ....................... i
8 7. D e jtá v .................... 3 » 12 7. P e r s e n .......................... 3
8 8. C s e rh á t ................. 1 >> 128 . S e b e n ............................. 3
8 9 . K a l l ó ..................... 1 » 129 . L a n d o r .......................... 3 »
90 . G ede ................. » 1 3 0 . S u r á n ............................. 3
2 » 2 »
9 2. M á c sa .................... 6 » 132 . C secse. Γ ....................... 3 »
93 . S á g ....................... » 1 33 . E n c s c n .......................... 2 »
9 4 . G vem ovó ............... 8 » 1 3 4 . G ö m b ö s ....................... 1 »
95 . S ó s k ú t .................. 1 137). S á p ................................ . 3
9 6. S z a b a v ................. » 1 3 6. L e g é n ............................. 1 »
9 7. S z .-P éter ............ 3 13 7. D ó r i ................................ 1
9 8 . V e v o b .................... 1 1 3 8 . T a r o s a .......................... 2 »
9 9. T e s a ........................ 2 '> 1 3 9 . B a k o s n a ....................... 7) »
1 00 . A lsó-D uka . . . . . . 10 1 4 0 . H a r c s a .......................... 4
1 0 1 . F . - D u k a ............... 4 » 1 4 1 . V á r ....................... .. 1 »
102 . D sánbég  vávos. . 2 142 . B c n te re .......................... 3 »
» 1 4 3 . B e re n c z e ....................... 3 »
10 1. C sá sz á r ..................
.
7) » 1 4 4 . F e lsö -B a tv á n .............. 3 »
1 0 5 . E v es ín ..................... 2 » 1 4 5 . A ls ó - B á ty á n .............. 3 »
1 0 6 . M o g v o ró ............... ■1 » 1 4 6 . D e re c sk e ................. 3 »
1 0 7 . Y evesuekház . . . . . 12 » 1 4 7 . l í é t s á g .......................... 3 »
1 0 8 . Zsidó........................ 3 » 148 . B a k l in c s ....................... 2 »
1 0 9 . S z n d a .................... » 1 4 9 . C sa lo m ja ....................... 1 »
110 . H o r ....................... 3 » 17)0. l i l á m ............................. 2 »
1 11 . T u ra  .................... 0 » 17)1. L eszen e .......................... 2 »
1 12. D án  (csán V) . . . 1 1 5 2 . D n m a n ik ....................... ο »
1 13. C sekc-K áta  . . . . 4 » 1 5 3 . K agy-Száutó  (átlagos' 6 0 »
1 1 4 . Ján o sh íd  ........... 2 » ,
Összesen 1 3 4 0  ház.
í r a t o t t  l O o S é v i  sal ján  hó  1 -én (1621· .  m árcz .  2ö .)
Bécsi cs. k v tár. M xt. 611.
712 1631.
CCXCYTIL
Ai Esztergomi smndsák összktes hübér-deftere az 1631-ik
1. X. S a r l ó ...................... 4 1 ,0 0 0  a. !
2. K is -S a r ló ...................  3 0 .0 0 0  ;>
3. T ardos-K edd .............. 3 0 ,0 0 0  »
4. Fám ád, tartozik N.-
S arló lio z ...................... 4 0 ,0 0 0  »
5. Tarlós, tartozik ugyan­
oda................................. 2 5 ,2 0 0  »
0. Újfalu, tartozik  E sz­
tergomhoz ...................  25 .00 0 .'>
7. Bálid, tartozik Csckcr-
d c n y h e z ...................... 2 4 ,0 0 0  »
8. A lsó -T é té n ................  2 2 .3 4 5  ■>
9. N ag y -S arló ................  3 4 ,0 0 0  »
10. Sellí>, tartozik E szter­
gomhoz ...................... 2 1 ,0 0 0  »
11. Záiok, tartozik Vere­
beihez...........................  2 1 ,0 0 0  »
12. L abrán, tartozik  E sz­
tergomhoz ...................  2 0 .8 0 0  »
13. Bike, tartozik  Cseker­
dénhez ........................  2 0 ,0 0 0  »
1 4. Kesztöcs. tartozik Esz­
tergomhoz ...................  2 0 ,0 0 0  »
1 5. B ocs. . . ,  tartozik G yár­
iadhoz ........................  14 ,499  »
16. Gyöngyös, tartozik
G yarlódhoz................  13 ,000  »
1 7. Nagy-Moa, tartozik
Csekerdénhez.............  12 .000  »
18. Bere, tartozik  T űr-
k e sz ih e z ...................... 12 .000  »
19. Szent-Györgv, ta rto ­
zik Csekerdénhez. . . 12 ,000  »
20. Baracska, tartozik
N agy-Sarlóhoz........... 12 .000  »
21 . Gelön. tartozikB áthoz 10 .500  »
22 . Valbofese, tartozik
S arló h o z ...................... 10 ,500  »
23. Tát. tartozik Sarló­
h o z ................................. 10 .000  »
"2 4. Já sz  fal«, tartozik  S a r ­
lóhoz .............................  1 0 ,0 0 0  »
évre.
1 0 . 0 0 0  a.
11.000 » 
1 0.000  .» 
10,000  » 
10,000  »
0,000  »
9 ,1 1 0  .'>
9 .5 0 0  » 
9 ,0 1 3  .·>
7 ,9 0 0  .'>
7 .5 0 0  a
7 .5 0 0  »
7 .5 0 0  ;>
7 .5 0 0  »
7 .2 0 0  »
8.000 »
8,000 »
B á ith o z ..........................  8 ,0 0 0  »
4 3 . K is-B ala, ta r to z ik  V e­
rebeihez .......................  8 , 0 0 0  V
4 4 . Ó la k ,ta rto z ik B é táh o z  8 .0 0 0  »
4 5 . Örs. ta r to z ik  ugyanoda 7 ,7 0 0  »
4 6 . Kecsén, ta r to z ik  Cse­
kerdénhez ....................  9 ,0 0 0  »
2 5 . F .-C so rn o k , ta r to z ik
S a r ló h o z .........................
2 6 . G e b e r, t a r to z ik  C se ­
k e rd é n h e z  ...................
2 7. K ö lnök , ta r to z ik  C se­
k e rd é n h e z  ......................
2 8 .  M arezén , ta r to z ik  C se­
k e rd én h e z  ......................
2 9 . N ag y -V e ze k én , ta r to ­
z ik  C se k e rd én h e z  . . .
3 0 .  B o lto n ,ta r to z ik  C seker-
d é n h e z ................... 1
3 1 .  M ak o s, ta r to z ik  C se­
k e rd é n h e z  ......................
3 2 .  B á c sa sz é k , ta r to z ik
C se k e rd én h e z  ............
3 3 .  Szent Kereszt,  t a r to ­
zék H á t h o z ..................
3 4 .  C sek e , ta r to z ik  S a r ló ­
hoz  ..................................
3 5  K is -K e re sk e u y  . . . .
3 6 .  N a g y -Á g , t a r to z ik  V e ­
ré b é ih ez  .........................
3 7. Hues, ta r to z ik  u g y a n ­
oda .....................................
3 8 .  B erencsi, ta r to z ik  G y á r ­
ia d h o z  ............................
3 9 .  Sók, ta r to z ik  G y á r ­
ia d h o z  ............................
4 0 .  N a g y -T ú ra ,  ta r to z ik
N a g y -S a r ló h o z ............
4 1 .  P o lá r té n ,  t a r to z ik
u g y a n o d a  ......................
4 2 .  R a k o n c z a , ta r to z ik
1 tí 3 1. 713
47. Peröesen. tartozik 70. H á r s a s ........................ 6 ,600 1.
B á th o z ......................... 9 .000 a. 71. Bonded, tartozik Ve-
-IS. Hol, tartozik  Verő- re b é lh e z ...................... 6 ,500 »
Λ 7 2. E rd v á r ........................ 6 ,300 »
19. Cscis, tartozik  G yár- 7 3. N agy-Scbös................ 6 .2 3 5 »
h íd h o z ........................ 8 .500 » 74. Masztócz, tartozik
50. Óhaj. tartozik Gyár- Csekerdénhez ........... 7,1-45 :>
h íd h o z ......................... S .300 » 75. Nagv-Andor, tartozik
51. Bagót, tartozik  ugyan- K ő h íd h o z ................... 6 .000 »
o d a .............................. 8 .200 » 76. A g -K á ln a ................... 6 ,000
52. Kalacsín, tartozik Ve- 7 7. Újfalu, tartozik Bút-
re b é lh e z ...................... 7 ,000 » 6 ,000
53. Nagy-Osztró, tartozik 7 8. Alsó-Viszlc, tartozik
λ ercbélhez ................. 7 ,000 N agy-Sarlóhoz........... 6 .000 »
51. Dabas, tartozik  ugyan- 79. A a ó .............................. 6 ,0 0 0 »
o d a .............................. 7 ,000 » S0. Almás, tartozik Cse-
ό 5. Torna, t artozik ugyan- kerdénhez ................... 6 .000
oda .............................. 7 ,000 » S Í . Kis-Szobol ................ 6 .000 »
5 G. Bella, tartozik  Verő- 82 . A g ó .............................. 6 ,000 »
bélhez........................... 7 ,000 » S3. Szántó, tartozik Bát-
57. Nagy-Benes, tartozik h o z ................................ 6 ,000 »
S a rló h o z ...................... 7 ,000 » 84. S z e n t- J a k a b .............. 6 ,000 »
68. Marót, tartozik Esz- 85. H aracsi........................ 6 ,0 0 0
tergom hoz................... 6 ,000 » 86. Lepánd, tartozik Cse-
59. Nemesin, tartozik \  e- kerdénhez ................... 6 .000 »
rebélhez ...................... 7 ,000
00. Malomszeg, tartozik 87. Goga, tartozik Gyár-
G yáriadhoz .............. 7 .000 » h íd h o z ......................... 6 ,000 »
61. fla ta , tartozik  Vére- 88. H alát, tartozik lo re -
bélhez ......................... 7 ,000 » bélhez........................... 6 ,0 0 0 »
62. At. tartozik  Verebei- 89. K a rra , tartozik  Cse-
h e z ................................. 7 ,000 » kerdénhez ................... 6 ,000 »
63. Uj falu, tartozik  Ve- 90. Lamas, tartozik Gyár-
re b é lh e z ...................... 7 ,000 » m a th o z ........................ 6 ,000 ,v>
64. Naev-Kovácsi, tartó- 91. Kereskén, tartozik Bát-
zik Vérebéihez . . . . 6 ,987 » h o z ................................ 6 ,000 »
65. Nagv-Vazar. tartozik 92 . Vörösvár, tartozik Ve-
B á th o z ......................... 6 .800 » rebélhez ...................... 6 ,0 0 0 »
66. Banta, tartozik  Cse- 93. Hereg, tartozik Esz-
kerde’n h e z ................... 6 .7 0 0 » tergom hoz................... 5 ,999
67. Garam-Nikola. tartó- 94 . K is-Torva, tartozik
zik Nagy-Sarlóhoz . . 6 ,666 » Nagy-Sarlóhoz . . . . 5 ,999 ·>
68. Demjén, tartozik  Bát- 95. Kesztőcz, tartozik Ve-
h o z ................................. 6 ,666 » rebélhez ...................... 5 ,999 »
69. Kis-Görese, tartozik 96. Kis-Alitok, tartozik
B á th o z ......................... 6 ,666 » V e re b e ih e z ................ 5 ,999 »
7 11 1631.
'.17. Nagy-God, tartozik
N agy-Sarlóhoz........... 5 .0 0 í) a.
98. Boí ........................  5 ,999 >
90. K is-Karva, tartozik
B á th o z .....................  5 .099  »
10 0. B e t e l ........................  5 .909  »
101. Oriuczka, tartozik
V e re b e ih e z .............  5 .099  »
102. Gőg, tartozik G yár­
iadhoz ...................... 5 ,333  »
103. K is-Kálna, tartozik
Nagy-Sarlóhoz . . . 5 .0 0 0  »
104. Kis-Kér, tartozik H át­
hoz .............................. 5 ,000  >
105. T anka, tartó  \k  Ve­
rebeihez . . . . . . 5 ,000  »
10(5. Sz.-György, rtozik
C sekerdenhez. . . . 1 ,000 »
10 7. Tésa., tartózikN agy-
S arló h o z ................... 1 .300 »
108. R át, tartó  zikBátor-
K eszihez...................  4 ,200  »
109. V alkár, tartozik Ve­
rebeihez . . . . . . . .  4 ,0 0 0  >
110. Belöd, tartozik Vere­
beihez........................  4,0 00 ,>
111. Kis-Meesín, tartozik
N agy-Sarlóhoz. . . .  4 ,0 0 0  ·>
112. Mérgén, tartozik Ve­
rebeihez ................... 4 ,0 0 0  :>
113. Kis-Enderszeg, ta r ­
tozik Nagy-Sarlóhoz 4 ,0 0 0  »
114. Lőesi, tartozik Vere­
beihez........................  4 ,0 0 0  »
11 5. Sz.-György, tartozik
Csekerdenhez........... 4 .000  »
116. H orvát, tartozik Bát-
h o z .............................. 4 ,0 0 0  »
117. Túra-Szőlős, tartozik
B á th o z ...................... 1 0 ,0 0 0  »
1 18. Bertene. tartozik
G yárh ídhoz.............. 1 5 .0 0 0  »
119. Lepán, tartozik Cse­
kerdenhez ................  6 ,0 0 0  »
1 20. L epán, tartozik Cse­
kerdenhez ...............   3 ,0 0 0  !>
1 2 1 . Zseliz, ta rto z ik  Nagy-
Sarlóhoz ..................... 1 2 ,0 0 0  a.
1 2 2 . Zseliz. ta r to z ik  N agy-
Sarlóhoz ....................  1 5 ,0 0 0  :>
123 . Bénos, tarto zik  G y á r­
iadhoz  .......................  1 2 , 0 0 0  '>
1 2  1 . D ám ád, ta rto z ik
N agy-Sarlóhoz . . . 6 ,0 0 0  »
1 2 5 ,  Nagy-Meles,tartozik
N agy-S arlóhoz . . . . 5 .0 0 0  »
12 6 . Kis-KeszU, ta rto z ik
C sekerdenhez ..........  6 ,3 0 0  »
1 2 7 . Váinos-M ikola, ta r ­
tozik Csekerdenhez 1 0 ,1 1 0  >
1 2  8 . Leszeg, ta rto z ik  G y á r­
hídhoz .......................  6 ,4 5 0  .">
129 . Tolm ács, ta rto z ik
B á th o z .......................  3 ,0 0 0  >
1 3 0 . T eszér, ta rto z ik  V e­
rebeihez ....................  3 ,0 0 0  »
13 1. B á tk a , ta rto z ik  N agy-
Sarlóhoz ....................  3 ,0 0 0  ->
1 32 . K olpa, ta rto z ik  G y á r­
hídhoz .......................  6 ,0 7 5  »
133 . S za la tk a , ta rto z ik
B á th o z .......................  2 ,0 0 0  s>
1 3 1 . Ovies, tarto zik  V ere­
b e ih ez ..........................  2 , 0 0 0  »
1 3 5 . E rdeg , ta rto z ik  V e­
rebeihez ..................... 3 ,0 0 0  »
1 3 6 . R adván , ta rto z ik
C sekerdenhez ............ 2 ,5 0 0  »
13 7. N agy -M aró t,ta rto z ik
B á th o z .......................  3 .0 0 0  »
138 . N ag y -M aró t,ta rto z ik
B á th o z ........................ 9 0 0  :>
1 3 9 . K á rág , ta rto z ik  V e­
rebedhez. ....................  2 ,9 0 0  »
14 0 . Kárág', ta rto z ik  V e­
rebeihez ....................  2 , 0 0 0  »
1 4 1 . Ú jlak , ta rto z ik  V ere­
b e ih e z ..........................  5 ,5 0 0  »
1 4 2 . K erék-S zállás, ta r to ­
zik N agy-Sarlóhoz . 3 ,0 0 0  »
1631. 7 ló
1 4 3 . Leszek, tarto zik  G yár- ! 1 4 5 . Iv án k a , ta rto z ik  Ve-
h í d h o z ........................ 3 ,2 2 5  a. r e b e lh e z .....................  2 ,0 0 0  a.
1 4 4 . K elecsin. ta rto z ik  Yc- 1 4 6 . Rokon, ta rto z ik  Esz-
r e b é lh c z ..................... 7 ,0 0 0  » te rg o m h o z ..................  1 ,1 5 4  ■>
B é c s i cs. k v t á r .  O íx t. 640 .
O C X C IX .
. 1 mnonto-rnyai szambák részletes hüber-deftere az 1631-ilc évről.
• 1. Ederhene (Döbrönde),
tartozik Ozorához . . 2 5 ,0 0 0  a.
2. J’abrád, tartozik Simou-
to rn y á h o z .......... 2 1 ,000  »
3. Sárhegyszállás, ta rto ­
zik Simontornyához . 2 1 ,0 0 0  »
4. Kelendi, tartozik En­
d rédhez ............... 10 ,000  »
<5. Kesle, tartozik Simon-
to rn y á lio z .........  7 ,000 »
6. Ének, tartozik Endréd­
h e z .......................  17 ,000  »
7. G uti, tartozik Sitnon-
to rn y á h o z .......... 13 ,000  »
8. Hidve'g, híddal, ta rto ­
zik E n d réd h ez. 12 ,000  >
- 9. H idegkút, tartozik Si­
montornyához ...........  10 ,000  »
10. Tarnócz, tartozik Si­
montornyához ...........  10 ,000  »
11. Csefii, tartozik ugyan­
id e ................................. 8 ,000  »
1 2. Mező-Szilas, tartozik
u g y an id e ...................... 8 ,000  »
13. Nagy-Bérén}·, tartozik
E ndrédhez...................  7 ,000  »
1 4. X agy-B erény,tartozik
E ndrédhez...................  7 .000 »
1 5. Udvari, tartozik Simon­
tornyához ...................  7 .000 »
1 G. Bogárd, tartozik  Simon­
tornyához ...................  7 ,000  »
17. Csecse, tartozik Simon­
tornyához ...................  7 ,000  »
18. Kőszeg, tartozik Simon­
tornyához ...................  6 ,833  »
19. Ú jfa lu , ta rto z ik  u g y an ­
o d a ...................................  6 ,5  00  a.
*20. Sz.-M artin, tarto zik
u g y a n o d a ....................  6 ,4 0 0  >
> 2 1 . B a t, ta rto z ik  Sim on­
tornyához  ..................... 6 , 2 0 0  ;>
2 2 . K is-S zabadi. ta rto zik
S im ontornyához . . .  6 ,1 9 9  »
.. 2 3 . Felsö-M ajsa, tartozik
T o m asin h o z .................. 6 , 0  0 0  »
- 2 4 . A bor, tartozik  Sim on­
tornyához ....................  6 , 0 0 0  »
2 5 . A lsó-M ajsa, ta rto z ik
T o m asin h o z .................. 6 ,0 0 0  »
- 2 6 . Kegegv, ta rto z ik  S i­
m ontornyához ............ 6 , 0 0 0  »
.2 7. Kegely, ta rto z ik  Sim on­
tornyához ....................  6 , 0 0 0  »
2 8 . K is-B erény, ta rto z ik
E n d réd h e z ....................  6 , 0 0 0  »
- 2 9 . Serét, ta r to z ik  Sim on­
tornyához ................... 6 ,000  »
30 . K is-G öl, ta rto z ik  E n ­
d ré d h e z ..........................  5 ,9 9 9  »
0. 1 . E ág .B ere v izp u sz táv a l,
ta rto z ik  T o m asin h o z . 5 ,9 9 9  »
■ 3 2 . G y án t. ta rto z ik  Sim on­
tornyához ....................  5 .5 0 0  »
~ 3 3 . G y ó n t,ta rto z ik S im o n -
to r n y á h o z ....................  5 .5 0 0  »
3 4 . E geliáz , ta r to z ik  u g y an ­
oda ................................  5 ,5 0 0  »
•3 5 . K esle, ta r to z ik  u g y a n ­
oda ................................  5 ,0 0 0  »
'3 6 . Szent-L örincz, ta r to ­
z ik  Sim ontornyához . 4 ,0 0 0  »
716 1.661.
3 7 . Csecse, tartozik .'imon- 3 9 . Keszü, tartozik Simon
tornyához ................. 3 .5 0 0  a. to rn y á h o z ....................  3 ,0 0 0  a.
3 8 . S zen t-P étcr, ta rto z ik  40 . Odeng. ta rto z ik  F.n-
Siinontornyához . . , . .3 .300 > d ré d h e z ...........................  7 .0 0 0  »
Bécsi cs. kvtiír. M xt. 64ο.
CCC.
.1 szekszárdi szánd sáli hübér-deftere az 1631-ih évről.
1. Görgőn, tartozik Ajna- 1 7. Vetle, tartozik Tolná-
várhoz, stb .............. 2 3 .0 0 0  a. hoz. stb ......................... 6 ,0 0 0  a.
2. Szent-György, tartó- IS . Beles, tartozik Szék-
zik Tolnához, stb. . . 2 1 ,0 0 0 » szárához, stb .............. 5 ,999  ■>
3. Kömlőd, tartozik Tol- 19. Szent-Mildós, tartozik
nához, stb .................... 1 4 .0 0 0 » ugyanoda, s tb ............ 5 ,999
•1. Kajdács tartozik Aj- 20. Merviz, tartozik Tol-
navárlioz, stb .............. 1 3 ,0 0 0 » nához. sth .................... 5 ,996  :>
3. (iát, Gerle pusztával, 21. Kér, tartozik Tolná-
tartozikTolnához, stb. 1 2 ,0 0 0 » hoz, stb......................... 5 ,999  »
6. A da,tartozik A jnavár- 22. Katona, tartozik Ajna-
hoz, stb. f ................... 14.0 0 0 » várhoz, stb ................... 5 ,333  »
7. Bárját, tartozik Szók- 2 3. K atona, tartozik ugyan-
szárához, stb ............... 8 ,4 9 4 » oda. stb........................ 3 ,666  »
3. Bika. tartozik A jnavár- 24 , Vasa, tartozik  Tolná-
hoz. sth ........... 8 ,0 0 0 » hoz, stb. ...................... 3 ,000  »
9. Szeut-György, tartó- 25. Komió, tartozik Tol-
zik Tolnához, stb. . . 8 ,0 0 0 » nához. stb.................... 3 ,0 0 0  »
10. Komlód, tartozik Tol- 26. Kakas, tartozik Szék-
nához, stb .................... 7,2 5 0 » szárához, stb .............. 3.0OU »
11. Görjeny, tartozik Tol- 27 . Gele, tartozik  Szék-
nához. stb .................... 7 ,0 0 0 » szárához, s tb .............. 2 ,666  »
12. Csampa, tartozik Tol- 28. (iűrjén, tartozik Tol-
nához, stb .................... 7 ,0 0 0 » nához, stb.................... 2 ,000  ;>
13. M agyar, tartozik  Tol- 29. T o l. tartozik  Szekszárd-
nához. stb, . . . 7 ,0 0 0 » hoz, stb ........................ 4 .500  »
14. Kutös, tartozik Tolná- 30. Ebes, tartozik Tolná-
hoz, stb ......................... 6 6  0 6 » hoz. sth........................ 4 .500  »
15. Motó, tartozik A jna- 31. Berkesnek, tartozik
várhoz, stb ................... 6 .0 0 0 » Tolnához, stb .............. 4 ,100  s
1 6. Ság,tartozikSzekszárd- 32. Harcsa, tartozik Szék-
hoz, stb ................. 6 .0 0 0 » szárához, sth ............... 3 ,5 0 0  »
í r a to t t  104-1. v e g é n  1,1632. jú lius közepén.) 
B écsi cs. k v tá r . M .\t. 640.
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CCCI.
A Koppányi szandsák hühér-deftere az 1631-ilc évről.
1. Öl vés, tartozik  Kávád­
h o z ................................. 2 8 ,6 G 6 a .
2. Nagy-Kapol, tartozik
K o p p áu h o z ................  2 7 ,2 9 3  »
3. Aszaló, tartozik K op­
páuhoz ........................  24·.500 »
4 . Szeut-Miklós, tartozik
K a rú d h o z ................... 2 2 .0 0 0  »
5. Kelene, tartozik Kosi-
liánhoz ........................  2 1 ,4 0 0  »
G. Bota, tartozik Kop-
p á n lio z ........................  2 1 ,2 0 0  »
7. Marok, tartozik Köp·
p á u h o z ........................  2 1 ,000  »
8. Alsó-Kecske, tartozik
K a rú d h o z ................... 2 0 ,7 5 0  »
9. Alsó-Autád, tartozik
K o p p áu h o z ................  2 0 ,0 0 0  »
10. Eberget, tartozik  Kop-
p á n h o z ........................  1 6 ,000  »
1 l .  K angya, tartozik ugyan­
oda .............................. 1 0 ,0 0 0  »
1 2. Totós, tartozik  K arúd­
hoz .............................. 7 ,000 »
13. Szabadi, tartozik Dom­
bóhoz ...........................  12 ,250  »
14. Csőben, tartozik K a­
rúdhoz ........................  11 ,300  »
15. Felső-Miklós, tartozik
K o p p á u h o z ...........'.  . 10 ,000  »
1G. Mozdosi, tartozik Dom­
bóhoz ...........................  1 0 ,0 0 0  »
1 7. V arauka, tartozik Kop­
páuhoz ........................  9 .800  »
IS . Korcsa, tartozik Dom­
bóhoz ...........................  9 ,000  »
19. Kis-Atát, tartozik Kop­
páuhoz ........................  8 ,600  »
20. Lan tor. tartozik K a­
rúdhoz ........................  8 ,000  »
2 1. K apói, ta r to z ik  K op­
páuhoz ..........................  7 ,9 6 6  a
2 2 . T ú r, ta rto z ik  K arú d ­
h o z ................................... 7 ,8 0 0  »
2 3 . B áni, ta rto z ik  K op­
páuhoz ..........................  7 ,5 0 0  »
2 4 . Sám son, ta rto z ik  M ar-
e z a l ih o z .......................  7 ,3 3 3  »
2 5 . D eregle, ta rto z ik  K öp-'
p á n h o z ..........................  7 ,3 0 0  »
2 6 . Szelös-Lak, tarto zik
K a r ú d h o z ..................... 7 ,0 0 0  »
2 7. M elcghíd, ta rto z ik
S z a la v á r h o z ............... 7 .0 0 0  »
- 28 . B edeg, ta rto z ik  K o p ­
páuhoz ..........................  7 ,0 0 0  »
2 9 . Dom bos, ta rtozik lvop-
p á n h o z ..........................  7 ,0 0 0  »
3 0. K avaszi, ta r to z ik  u g y an ­
ide ...................................  7 ,0 0 0  »
3 1. Csat, ta rto z ik  u gyan­
ide ................................... 7 ,0 0 0  »
3 2 . Á csa, ta rto z ik  K o p ­
páuhoz ..........................  7 ,0 0 0  »
3 3 . V eget·,tartozik K arú d ­
h o z . ................................  7 ,0 0 0  »
3 4 . Sza lavár, ta rto z ik  Sza­
lavárhoz .......................  7 ,0 0 0  »
3 5 . B ogát, ta rto z ik  K op­
páuhoz ..........................  7 ,0 0 0  ·>
3 6 . E rtíu , ta r to z ik  K o p ­
páuhoz ..........................  7 ,0 0 0  »
3 7. B erevet, ta rto z ik  K op­
páuhoz ..........................  6 ,9 0 0  »
38 . Szorosad, ta rto z ik  K op­
páuhoz ..........................  6 ,8 0 0  »
3 9. H okon, ta rto z ik  u gyan­
i d e ................................... 6 ,7 0 0  »
-4 0 .  Mocsola, ta rto z ik  u g y an ­
ide ...................................  6 , 6 6 6  »
7 1 8 1681.
41 . Döbrököz , tartozik 64. Kis-Andóes, tartozik
6 ,600 a. K a rú d h o z ................... 4 ,0 0 0  a.
42. Görcse, tartozik ugyan- 65. Bálvános, tartozik Kő-
i d e ................................. 6 ,500 » í’öshöz........................... 4 .000  »
43. Vámos, tartozik Köp- 6"6. Gele, tartozik Doni-
pánhoz ......................... 7 ,000 » 4.0 00 »
4 4. B álványos, tartozik 67 . G ilár, tartozik Karád-
Köröshöz ................... 6 ,150 » 4 ,0 0 0  »
4.). Gyöuki, tartozik  Kö- 68. Szabón, tartozik Dom-
röshöz ......................... 6 .100 » búhoz ........................... 4 ,0 0 0  »
46. Bogár, tartozik Köp-
pánhoz ......................... 6 ,000 » 69. Berti, tartozik Köp-
47 . B áli,· ta rtoz ik  Köp- pánhoz ........................ 4 ,000  »
pánhoz ......................... 6 ,000 » 7 0. Leporda, tartozik Doni-
4 8. Kát, tartozik  K arád- bőhöz ........................... 4 ,0 0 0  »
h o z ................................. 6 ,000 » 7 1. G.-Audocs . tartozik
4 9. Töreske. ta rtoz ik  Ka- K o p p án lio z ................ 4 .0 0 0  »
rádhoz ......................... 6 ,000 » 72. Tahi. tartozik Doni-
50 . Pazdorok, tartozik h ó h o z ................ 4 ,0 0 0  »
K o p p án lio z ................. 6 ,000 » 7 3. C ser,tartozik Koppan-
51 . Csapa, tartozik  Köp- hoz .............................. 3 ,999  »
pánhoz ......................... 6 ,000 » 74. V adé,tartozik K arád-
52. Serdák, ta rtoz ik  Köp- h o z ................................ 3 ,7 0 0  »
pánhoz ......................... 6 ,000 » 75. N.-Gibol, tartozik
5 3. Sola, ta rtoz ik  Doni- K oppán lioz ................ 3 ,8 0 0  »
hóhoz ............................ 6 ,0 0 0 » 7 6. Sebös-Lák , tartozik
54 . Úszód, ta rtoz ik  K arád- K a ró d h o z ................... 3 ,000  »
hoz ............................... 5 ,999 » 7 7. N.-Bárod, tartozik Mar-
5 5. Mogyoród, ta rtozik  Ka- czalhoz ...................... 3 ,000  »
rádhoz ......................... 6 ,000 » 7 8. M agvari, tartozik Mar-
56. Sz.-György, ta rtoz ik czalhoz ...................... 3 ,0 0 0  »
S z a la v á rh o z .............. 5 ,999 »
5 7. V arjaskö, tartozik  L ak ­
hoz .................................. 5 .999
79. Batrocs,tartozikD om - 
bóhoz ........................... 3 ,000  »
58 . Kincsed, ta rtoz ik  Dom- 80. Korpád, tartozik Köp-
búhoz ............................ 6 ,000 » pánhoz ........................ 3 .000  »
59. Sola, ta rtoz ik  Dombó- 81. Xikor V.  H.-Kosán,
h o z .................................. 5,5 0 0 » tartozik Koppánlioz . 3 ,0 0 0  »
6 0. Egyházos, ta rto z ik 82 . Barozd, tartozik Köp-
K o p p án lio z ................. 5 .200 » pánhoz ........................ 3 ,0 0 0  »
61 . Gadács. ta rto z ik  K a- S3. Pnszta-K er. tartozik
rádhoz . ....................... 5 .000 » Dombóhoz................... 2 ,700  »
62. Szelős-Lak, ta rtoz ik 8 4 . Ság, tartozik Koppén-
K a ró d h o z .................... 4 ,000 » h o z ................................ 2 .0 0 0  »
63. llarád , ta r to z ik  Ka- 85. Kurd, tartozik Doni-
rádhoz .......................... 4 ,0 0 0 » b ú h o z ..................... .. . 2 ,000  »
1 6 3 1 . 7 1 9
86. Velge’r, tartozik  Ka-.........................8 7. Moesol, tartozik Kop­
rádhoz ......................... 2 ,000  a. p á n h o z ......................... 1 ,020 a.
íra to tt 1041 . zil hiddse vegén (1 6 3 2 . julius közepén.)
Bécsi es. k v tár. M xt. 640.
CCCII.
A  n ógrádi sza n d sá k  hiibéreinek összletes deftere a z  1631-ik  évről. 
Mindeme hűbérek a nógrádi náliieben feküsznek.
1. Tereske ................... . 15 ,000  a. 35 . D e j t á r ...................... 7 ,000  a.
2. K o ro só ...................... . 2 0 ,0 0 0  » 36. G .-B adiu ................... . 7 ,500 »
3. F ed em es................ .. . 2 1 ,0 0 0  » 37 . S z e u e g ...................... 7 ,177 »
4. T uropo lva................ . 8 ,0 0 0  » 38. R é ts á g ...................... 7 ,500 »
5. R o m h á u ................... 6 ,500  » 39. S z .-B a d in ................ . 8 ,080 »
6. Bodon ...................... . 2 2 ,0 0 0  » 40. N .-C sa lo m ja ........... 6 ,000 »
7. F e lsö -T eszé r........... . 2 1 ,500  » 41. F .-S zem ere .............. . 7 ,166 »
8. Berencs ................... . 8 .000  » 42. S z a lo k ..................... . 8 ,150 »
9. N .-U jfa lu ................ . 1 1 ,000  » 4 3. Szöde'ues................... 6 ,500 »
10. F .-S z e lé n ................ . 1 3 ,804  » 44. Z á h o ra ...................... . 6 ,500 »
11. F arkas-P ala jta  . . . . 1 1 ,000  » 45 . Szakovcze .............. . 6 ,200 »
12. A.-Geg (Gyügy ?) . . 14 ,000  » 46 . K ü r t - T ú r ................ 6 ,800 »
13. T e s in a g ................... . 13 .500  » 47 . D .-B adin ................... . 6 ,000 »
14. Podluzsán .............. . 10 ,000  » 48 . H o rp á c s ................... 6 ,999 »
1 δ. N őtincs...................... . 1 5 ,0 0 0  » 4 9. L ö d én ........................ 6 ,999 »
16. P rép o s -S ág .............. . 12 ,000  » 50. U d v a ra ik ................ . 5 ,999 »
17. T o lm ács ................... . 1 0 .000  » 51. K ozi-V arbók ........... 5 ,999 »
18. E d e té u ...................... . 9 ,000  » 52 . Domanik ................ . 4 ,000 »
19. Rencska ................ 9 ,000  » 5 3. Vecse ...................... . 4 ,0 0 0 »
20. B e re n c s ................... . 9 J 0 0  » 54 . N .-K elén................... 4 ,999 »
21. I s z t r á z s ................... . 9 ,000  » 55. S zk labonya ............. . 4 .000 »
22. G .-M lád in c s ........... . 9 ,000  » 56 . D en k es ...................... . 3 ,000 »
23. Dregel v á ro s........... . 9 ,000  » 5 7. D en k es ...................... . 1,531 »
24 . Híd v é g ...................... . 9 ,0 0 0  » 58. F .-A lsve 'g ................ 1 ,500 »
25. K ir á l f a lu ................ . 9 ,000  » 59. Csábrádi Varbók . . . 5 ,999 »
26. Bozók........................ 9 ,000  » 60. F .-A lsv é g ................ . 2 ,000 »
2 7. Középsö-Gyögy . . . . 8 ,000  » 61. Ú j f a l u ...................... . 3 ,500 »
28. C s a la m ja ................ . 8 ,000  » 62. D alnó ......................... . 3 ,000 »
29 . C sánk ......................... 8 .000  » . 3 ,5 0 0 »
30 . Podluzsán .............. . S ,000  » 64. G v tirk i...................... . 3 ,500 »
3 1. Szk labona................ . 7 .000  » 65. K eszihóez................ . 3 ,000 »
32. M a r c z a l ................... . 7 ,000  » 66. K eszihóez................ 2 ,500 »
33. R ák ó cza ................... . 7 .500  ^ 6 7. K i r á l f i a ................... . 3 ,000 »
34. L e k lin e s ................... . 7 .000  » 68. B orsos-Bérén........... . 4 ,000 »
íra to tt 1041. végén (16 3 2 . julius közepén.)
Bécsi os. k v tá r . M xt. 640.
< V i l l i .
Λ hud'ii szándsák hübérdeftere az 103'J-il· erre.
" i  Z i ái ni c r c k.
1 . /.iám ét a k in cs tá ri ja v a k  d e fte rd á rján ak  kezén, Keszi stb. 2 4 ,0 0 0  a.
2. / iá m é t n d e fte r k iá ja  kezén. B erki, ta rto z ik  B udához stb. 4 0 ,0 8 5  a .
3. A  budai v ila jet tím á r-d e fte rd á rján ak  ziám etje M áesu, ta rto z ik  Yácz- 
hoz stb. 7 2 ,0 0 0  akcsc.
4. A  budai jan esá r-ag a  ziám etje  (arpalik -képen) K .-Szállás, ta rto z ik  
K ecskem éthez stb. 1 2 ,0 0 0  a.
ο. A budai gönüllük a g á já n a k  z iám etje  Gönbös stb .. ta rto z ik  Pesthez
4 0 .5 0 0  akcse.
0. A  széesényi m irliva  ziám etje Sol. ta r to z ik  Y áczhoz stb. 1 0 ,5 0 0  a.
( I t t  h iányzik, nyolc?. .vám ét leírása .)
15. / iá m é t G yöm rő stb. 2 8 ,0 0 0  a.. Ib rah im  kezében.
16 . / iá m é t M adacsa, ta r to z ik  F ö ldvárhoz  stb. 2 4 ,0 0 0  a., Ahm ed kezén .'
17. / iá m é t V erscg, ta rto z ik  P esthez  stb. 2 3 ,2 0 0  a., M usztafa  bin 
Sábán kezében 1 0 4 2 . ram azán  12-én  kelt tezkere  szerin t (1 6 3 3 .m á re z .  2 2 .)
18. / iá m é t  Véreb, ta rto z ik  B udához stb. 2 2 .0 0 0  a .. Ib ráh im  bin J u -  
szitf kezén.
1 9 . / iá m é t  Üllő, ta rto z ik  P esth ez  stb. 2  1 .7 0 0  a.. A b d u rrazzák  föesaus 
kezében.
2 0 . / iá m é t Gyűrő, ta rto z ik  K ecskem éthez stb . 2 1 ,0 0 0  a.. A hm ed bin 
S ábán  kezén.
2  1 . / iá m é t  Szele, ta r to z ik  P esthez  stb. 2 1 ,0 0 0  a.. P iri A hm ed kezén.
2 2 . / iá m é t Unka. ta rto z ik  Pesthez  stb. 2 1 ,0 0 0  a.. H úszéin kezén  1 0 3 4 . 
rrb i iil evvel hóban k e lt b e ra t szerin t.
23 . / iá m é t  Sz.-lv irál stb., ta rto z ik  K ecskem éthez 2 0 ,0 0 0  ti.. D ervis 
kezén 1 0 3 7 . dsem ázi ül evvel hóban ke lt borát szerin t.
2 4 . / iá m é t  Ján o siad , ta rto z ik  P esthez  stb. 2 1 ,0 0 0  ti., Dívámé Ju sz u f  
kezén 1 0 3 4 . sá fár hóban kelt bénít szerint.
2 5 . /iá im ét Pom ágy. ta rto z ik  P esth ez  stb. 2 0 ,5 0 0  a., K hos/.rev A bdu l­
lah  kezén 1 0 4 2 -b e n  kelt berát szerint.
2 6 . / iá m é t  P c tő r, ta r to z ik  K ecskem éthez 2 1 ,0 0 0  a.. A hm ed bin M usz­
ta fa  kezén 1 0 3 3 -b a n  k e lt b e rát értelm ében.
27 . / iá m é t  E grös-K áta , ta r to z ik  P esthez  2 1 ,0 0 0  a.. M ohammed kezén 
1 0 4 0 -b en  kelt berát szerint.
2 8 . / iá m é t M áim. ta rto z ik  K ecskem éthez 2 0 .0 0 0  a ,  Véli bin Ali k e ­
zén 1 0 4 2 -b e n  ke lt b e rá t szerint.
2 9 . /iá im ét T as , ta rto z ik  Pesthez  stb. 2 0 ,0 0 0  a.. S ábán  fő d ív án -k já tib  
kezén 1 0 3 2 - ik  évi bén ítja  szerin t.
3 0 . / iá m é t  T as, ta rto z ik  P esth ez  2 0 ,0 0 0  a.. M usztafa  kezén 1 0 4 2 - ik  
évi tezkere  a lap ján .
3 1 . / iá m é t  C saba, ta rto z ik  ugyanide 2 0 . 0 0 0  a.. Íb iszein  bin Elbáids 
Ahmed kezén 1 0 3 9 . évi bén ítja  értelm ében.
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3 2 . Z iám et Szabadszállás, ta rto z ik  K ecskem éthez stb. 2 0 ,0 0 0  a., H am za 
kezén 1 0 3 3 . évi b e rá t szerint.
3 3 . Z iám et Szőlős, ta rto z ik  Pesthez  stb. 1 7 .0 0 0  a.. Szülejm án főcsaus 
kezén 103  7. évi b e rá tja  a lap ján .
3 4 . Z iám et Ság, ta rto z ik  P esth ez  stb . 2 0 ,0 0 0  a., Ahm ed bin R ászán  
kezén 1 0 3 4 . évi b e rát értelm ében.
3 5 . Z iám et K erekegyház, ta rto z ik  K ecskem éthez stb. 1 5 ,0 0 0  a., Ab- 
d u rrazzák  főcsaus kezén 1 0 1 2 . évi tezkere  szerint.
3 6 . Z iám et D án i, ta r to z ik  P esthez  stb. 1 5 ,0 0 0  a., Sziilejm áu H úszéin 
kezén 1 0 3 2 . évi berá t a lap ján .
3 7. Z iám et M agyarod, ta rto z ik  V áczhoz stb. 1 2 ,0 0 0  a., Ali kezén 
1 0 4 2 . évi tezkere  a lap ján .
3 8 . Z iám et Kocsi, ta r to z ik  P estjiez  stb. 1 5 ,0 0 0  a ., A bdurra lim án  fő­
csaus kezén 1 0 4 2 . évi tezkere  szerint.
39 . Z iám et Ú jfa lu , ta rto z ik  P esth ez  stb . 1 1 ,0 0 0  a.. H úszéin bin El- 
háds A hm ed kezén 1 0 3 4 . évi b e rá t a lap ján .
4 0 . Z iám et Ácsa. ta rto z ik  B udához 7 3 6 1  a., Ali bin A bdullaz íz  k ezé ­
ben 1 0 3 9 . évi b e rá tja  szerint.
4 1 . Z iám et Mocsi (?), ta r to z ik  P esthez  3 0 ,0 0 0  a., A li kezén.
4 2 . Z iám et Nem ek (V), ta r to z ik  V áczhoz 2 0 ,0 0 0  a., K ejván  bin A bdu l­
lah  kezében 1 0 4 2 . évi b e rá tja  értelm ében.
h) T  i ni á r 0  k.
1 . T ím á r Pócsm egyer, ta rto z ik  V isegrádhoz stb. 1 8 ,5 0 0  akcsével, 
A hm ed kezén.
2. T ím á r Fé legyház, ta rto z ik  P esth ez  stb . 1 7 .0 0 0  a., A hm ed bin H a ­
szán kezén.
3. T ím á r N agy-Sáp, ta r to z ik  B udához 1 6 ,0 0 0  a.. D iláv er kezén.
4. T ím á r B aracsa , ta rto z ik  K ecskem éthez l ő , 0 0 0  akcsével, Sziilejm áu
csaus kezén.
5. L örind  és Bérezel
puszta, ta rto z ik  P e s t­
hez s tb ............................ 1 4 ,4 0 0  a.
6 . B ogdán, ta rto z ik  Vi­
segrádhoz s tb ............... 1 4 ,3 3 3  »
7. K .-C saba, ta rto z ik
P esthez  s tb ...................  1 3 ,0 5 0  »
8 . Pá lld , ta rto z ik  u g y an ­
oda s tb ............................ 1 2 ,3 3 5  ·>
9. P a lka , ta rto z ik  K e cs­
kem éthez stb. . . . . .  1 2 , 0 0 0  »
1 0 . O rgováu, ta rto z ik
ugyan ide  stb. · - . . . . .  1 2 . 0 0 0  » 
1 1. T ó tfa lu . ta rto z ik  V i­
segrádhoz s t b . ............ 1 2 , 0 0 0  V
12 . V a rjas , ta r to z ik  K ecs­
kem éthez s tb ...............  1 1 , 0 0 0  a.
13. T arc sa , ta rto z ik  P e s t­
hez s tb ............................  1 1 , 0 0 0  »
14. Széni, ta r to z ik  Vácz­
hoz s tb ...........................  1 0 ,5 0 0  »
lö .O r o s .  ta rto z ik  P e s t­
hez stb. ........................  10.2 7 9 »
16 . N yáregyház , ta rto z ik
P esthez  s tb ...................  1 0 ,0 0 0  »
1 7. Borim , ta r to z ik  K ecs­
kem éthez s tb ................  1 0 , 0 0 0  »
18. S zabad-S zállás ta r to ­
zik ugyanide stb. . . . 1 0 , 0 0 0  »
DKKTKKKK.  II. 4 0
1 6 3 2 .7 2  2
1 0 . Ácsa. ta rto z ik  B uda 1 1 . Meze, ta rto z ik  Kecs-
lioz s tb ........................... 9 .0 0 0 a. kem éthez stb. . . . . . 7 .0 0 0 cl.
2 0 . B áli. ta r to z ik  Pesthez J 2. I 'jsz á sz , ta rto z ik  Pest-
s tb .................................... 9 ,0 0 0 » hez s tb ............................ 7 ,8 0 0 »
21 . C salár, ta rto z ik  V ácz- 1 3. Csöreg, ta rto z ik  Vácz-
hoz s tb ........................... 9 .0 0 0 » hoz s tb ............................ 7 ,5 0 0 »
22 . Jene, ta rto z ik  Kecske· 4 4. Told, ta rto z ik  Kecs-
m éthez s tb .................... 9.0 0 0 » kem éthez s tb ............... 7 .5 0 0 »
2 3 . H erén, ta rto z ik  Pest- 4 5 . Y ereb , ta rto z ik  B uda-
hete s tb ............................ 9 ,0 0 0 » hoz s tb ........................... 7 .4 0 0 »
24 . H ercsén, ta rto z ik  Yácz- 4 6 . Vecse. ta rto z ik  Pest-
hoz s tb ............................ 9 ,0 0 0 » hez s tb ............................. 7 3 2 5 »
2 5 . A lb e rti, ta r to z ik  Pest- 1 7. N ézsa, ta rto z ik  Buda-
hez s tb ............................ 9 ,0 0 0 » hoz s tb ........................... 7 ,2 5 0
»
2 6 . Gom ba, ta rto z ik  Pest- 4 8 . H creucsény, ta rto z ik
hez, s tb ........................... 9 ,0 0 0 » P esth ez  s tb ................... 7 ,2 0 0 »
2 7 . Szelecsénv, ta rto z ik 4 9 . B ereg, ta rto z ik  Pest-
Y áczhoz s tb .................. 9 ,0 0 0 » hez s tb ............................ 7 ,0 0 0
»
50 . H erencsén, ta rto z ik
2b . H ernád , ta rto z ik  Pest- Pesthez  s tb ................... 7 ,0  00 »
hez s tb ............................ 9 ,0 0 0 » 5 1. T apson , ta rto z ik  Pest-
2b . JL'atár-Szent-György, hez s tb ............................ 7 .0 0 0 »
ta rto z ik  K ecskem ét- 5 2 . Sűrűn, ta rto z ik  Vácz-
hez s tb ............................ 9 ,0 0 0 » hoz s tb ........................... 7 .0 0 0 »
3 0 . G olta , ta r to z ik  Kecs- 5 3 . M onostor, ta r to z ik  Yi-
kem éthez s tb ................ 1 2 , 0 0 0 » segrádhoz s tb .............. 7 .0 0 0 »
3 1. D abas, ta rto z ik  P est- 5 4 . Sáp . ta rto z ik  Yáczhoz
hez s tb ............................ 1 0 , 0 0 0 s tb .................................... 7 .0  0 0 »
3 2 . A gárd . ta rto z ik  Yácz- 5 5 . Csőri, ta r to z ik  ugvan-
hoz stl)............................ 9 .0 0 0 » ide s tb ............................. 7.0 00 »
3.3. Szen t-Iván , ta rto z ik 56 . A lm ás, ta rto z ik  Pest-
P esthez  s tb ................... 8 .5 0 0 » hez s tb ............................ 7 ,0 0 0 »
3 4 . M egver, ta rto z ik 5 7 . Kernek, ta rto z ik  Yácz-
ugvan id e  s tb ................ 8 .5 0 0 » hoz s tb ............................ 7 ,0 0 0 »
3 5 . Zsidó, ta r to z ik  Pest- 5 8 . C sáp, ta rto z ik  P est-
hez s tb ............................ 8 . 0 0 0 » hez s tb ........................... 7 .0 0 0 »
3 6 . Besnyő, ta rto z ik  Bu- 5 9 . M ike Buda. tarto zik
dálioz s tb .............. -. . . S.üOO » Pesthez  s tb ................... 7 .0 0 0 »
3 7. D isznós. ta rto z ik  Yácz- 6 0 . K ü rt, ta rto z ik  Yácz-
hoz s tb ............................ 8 . 0 0 0 » hoz s tb ............................ 6 ,9 9 4 »
3 8 . Gede, ta rto z ik  P est- 6  1 . Szem -T am ás, tartozik
hez s tb ............................ 8 . 0 0 0 » Pesthez, s tb .................. 6 .9 0 0 »
3b . B ágyon, ta rto z ik  Pest- 62 . Csöreg. ta rto z ik  Yácz-
hez s tb ............................ 8 , 0 0 0 » hoz s tb ............................ 6 ,6 7  5 »
10. B aládies. tarto zik 63 . Ipolykesz. ta rto z ik
K ecskem éthez stb. . . 8 , 0 0 0 » Y áczhoz s tb ............... G. G 0 G »
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6 1 . B olgár, ta rto z ik  P e s t­
hez s tb ......................... 6 .5 0 0  a.
65 . G aláboes, ta rto z ik
V áczhoz s tb ..............  6 .5 0 0  »
6 6 . Hom ok-Terem :, t a r ­
tozik P esthez  stb. . 6 .3 0 0  »
6 7 . Ú jlak , ta rto z ik  P e s t­
hez s tb .........................  6 .2 2 7  o
6 8 . Ecsed, ta rto z ik
V áczhoz s tb .............. 6 .0 8 9  »
6  9. Szol), ta r to z ik  P e s t­
hez s tb .........................  6 ,0 7 5  »
70 . Bérc, ta rto z ik  V ácz­
hoz s tb ......................... 6 . 0 0 0  »
7 1. H a rasz ti, ta rto z ik
V áczhoz s tb ...............  7 .0 0 0  »
7 2 . R ékas, ta rto z ik  P e s t­
hez s tb ......................... 6 , 0 0 0  »
7 3. D engeleg, ta rto z ik
P esth ez  s tb ................  6 ,0 0 0  »
74. Nc'met, ta rto z ik
P esth ez  s tb ................  6 ,0 0 0  »
75. H arasz ti, tarto zik
P esthez  s tb ................  6 ,0 0 0  »
7 6 . T eszér, ta rto z ik
P esthez  s tb ................  6 ,0 0 0  »
7 7. Irsa , ta r to z ik  u g y a n ­
ide s tb .........................  6 , 0 0 0  »
7 8 . Z sám bok, ta rto z ik
Pesthez  s tb ................  6 ,0 0 0  »
79 . Ném eti, ta rto z ik
ugyanide s tb .............  6 . 0 0 0  »
8 0 . R á tó t. ta r to z ik  V ácz­
hoz s tb ......................... 6 , 0 0 0  »
81 . R á tó t, ta r to z ik  V ácz­
hoz s tb .........................
82 . N agy -S zap ár, ta r to ­
zik ugyan ide  s tb .. . 6 . 0 0 0  »
8 3 . Sziláik, tarto zik
ugyan ide  s tb .............. 6 , 0 0 0  »
8 4 . Alsó T .-S zállás, t a r ­
tozik K ecskem éthez
s tb .................................. 6 , 0 0 0  »
8 5 . P a ta i, ta rto z ik  P e s t­
hez » tb .........................  6 , 0 0 0  ;>
3 6 . K is-B alázs. tarto zik
K ecskem éthez, s tb .. 6 ,0 0 0  a.
87 . K ovácsi, ta rto z ik
V áczhoz s tb ..............  6 ,0 0 0  »
8 8 . M árton -V ásár, t a r ­
tozik B udához s tb .. 6 ,0 0 0  »
8 9 . Sós-K át, ta rto zik ,
B udához s tb .............. 6 .0 0 0  »
9 0 . V adas, ta rto z ik  P e s t­
hez s tb .............................. 6 0 0 0  »
í) 1 . A lm ás, ta rto z ik  K ecs­
kem éthez s tb ............. 5 ,9 9 9  »
9 2 . B aracsa , ta rto z ik
K ecskem éthez stb. . 5 ,9 9 9  »
9 3 . K is-S zap ár, ta rto z ik
V áczhoz s tb ..............  5 ,9 9 9  »
9 4 . M eze, ta rto z ik  K ecs­
kem éthez s tb ............. 5 ,9 9 9  »
9 5. R ékas, ta rto z ik  P e st­
hez s tb ......................... 5 ,0 0 0  »
96 . M olnár, ta rto z ik  P e s t­
hez s tb ......................... 5 ,0 0 0  »
9 7. U j-száz, ta rto z ik
P esthez  s tb ................ 5 ,0 0 0  »
9 8 . T etétlen . tartozik
ugyanide s tb .............. 5 ,0 0 0  »
9 9 . Ú ri, ta r to z ik  Pesthez
s tb .................................. 4 ,3 8 7  »
1 0 0 . Peszer. ta r to z ik  P e s t­
hez s tb ........................  4 ,0 0 0  »
1 01 . Egyházos-K ecske,
ta rto z ik  V áczhoz stb. 4 ,0 0 0  »
1 0 2 . Fek tén , ta rto z ik
V áczhoz stli.................  4 ,0 0 0  »
1 0 3 . B ánófalva, tarto zik
u gyanoda  s tb ..............  4 , 0 0 0  »
1 04 . E gyházos, ta rto z ik
K ecskem éthez stb. . 4 ,0 0 0  x
1 0 5 . K ővár, ta r to z ik  V ácz­
hoz s tb .................  4 ,0 0 0  »
1 0 6 . H á rty án , ta rto z ik
V áczhoz s tb .................  3 ,5 0 0  »
1 0  7. B uják , ta rto z ik  V ácz­
hoz s tb .................  3 .4 0 0  »
108, A lberti, tar tozik  P est­
hez s tb ................. 3 ,0 0 0
4  (>
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109. H árty án , . ta r to z ik
Y áczhoz s tb ............... 3 ,0 0 0  a.
1 1 0 . S zen t-T am ás-K áta ,
tartozik  P esthez stb. 3 .0 0 0  »
1 1 1 . S zen t-T am ás-K á ta , 
ta rto z ik . P esthez  stb . 3 ,0 0 0  »
1 1 2 . Sol (Szekcsö m ellett)
s tb ..................................  4 .0 0 0  »
1 1 3 . T ótkesz i, ta r to z ik
Pesthez s tb ................  4 ,0 0 0  »
1 1 4 . T ó tkesz i, ta r to z ik
P esthez s tb ................  4 ,0 0 0  »
1 1 5 . M ike-Buda, ta rto z ik
ugyanoda  s tb ............  4 ,0 0 0  »
11 6 . M ike-B uda, ta rto z ik
P esth ez  s tb ................  4 ,0 0 0  »
1 1 7 . K ozár, ta r to z ik  P e s t­
hez s tb .........................  4 ,0 0 0  »
1 1 8 . H á rty án , tarto z ik
ugyanide, s tb ............  2 , 0 0 0  »
1 1 9 . Pagon , ta rto z ik  P e s t­
hez s tb ..............\  . 2 , 0 0 0  »
1 2 0 . Zsám bok, tarto z ik
P esthez s tb .................  2 ,0 0 0  a.
1 2 1 . Regovácz, tarto z ik
Y áczhoz s tb ................ 1 ,7 0 0  »
1 2 2 . Já k ó fa lv a , tartozik
Y áczhoz s tb ............ 7 .0 0 0  »
(h issza  ?)
1 2 3 . P u sz ta -P e to r  (F e- 
rencz-szdllás m ellett) 
s tb ...................................  3 ,0 0 0  »
124 . Tom ord, ta rto z ik  B u­
dához s tb .....................  9 ,0 0 0  »
(hissza ?)
1 2 5 . T övi, ta rto z ik  P e s t­
hez s tb ..................   6 , 0 0 0  »
126. B erked, ta rto z ik  B u ­
dához s tb .....................  1 0 , 0 0 0  »
(hissza ?)
1 2  7. Ják ó fa lv a , ta rto z ik
B udához s tb ...............  2 ,0 0 0  »
1 2 8 . Felgyö, ta rto z ik
K ecskem éthez stb. . 1 3 ,0 5 0  »
(h issza  ?)
í r a to t t  zil h iddse végén 1*141. évben (1 6 3 2 . ju h  közepén). 
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 640.
CCCIV.
A  székesfehérvári szandsák összletes hübérdeftere az 1632-ik cvröl.
1. Dobron s tb .................... 4 3 ,0 0 0  a.
2. V arsán , Ság-pusz táva l
2 8 .0 0 0  »
3. K a d a rta  B ogár stb.
p u s z t á v a l ..................... 2 5 ,0 0 0  »
4. Bács. ta rto z ik  Cső-
b án ezh o z ........................ 2 2 , 0 0 0  »
5. K o rta , ta r to z ik  Fc-
hérvárhoz ..................... 2 2 ,1 5 0  »
6 . L o v as-P a to n a  stb . . . 2 1 , 2 0 0  »
7. H eri, ta r to z ik  C'so-
b án ezh o z ..................... 2 0 .5 0 0  »
S. Köves, ta r to z ik  Som-
l ó h o z .................... 2 0 , 0 0 0  »
9. K án to r, ta r to z ik  F e ­
hérvárhoz  ..................... 2 0 , 0 0 0  a.
1 0 . Y inola, ta r to z ik  P a ­
lo tához ..........................  2 0 , 0 0 0  »
1 1 .  G ö g e r ................  2 0 , 0 0 0  »
12. Somor és K a tád , ta r to ­
z ik  F ehérvárhoz . . . 2 0 .0 0 0  »
13 . K is-B erczi, tartozik
G y é r h e z .............. 1 6 .0 0 0  »
14. S zen t-M artin , Szt.-Lö-
riuez  p u sz táv a l stb . . 1 9 ,0 0 0  »
1 5 . Szent-M ihál, tartozik
G v ő r h e z .............. 1 4 ,0 0 0  »
16 . N agy-G öl, tarto z ik
u g y a n o d a ............... ..  . 1 3 ,0 0 0  »
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IT . T ab , A sszonyfalva 
p u sz táv a l, ta rto z ik  
G yörgyhöz stb . . . . .  1 1 ,5 0 0  a.
1 S. R avasd i, ta rto z ik  Szt.-
M a r t in h o z ..................... 1 0 ,0 0 0  »
19. B ásk a  stb ., ta rto z ik
u g y a n o d a ........... 8 .0 0 0  »
20 . K azm a stb., ta rto z ik
u g y a n o d a ........... 9 ,0 0 0  :■>
2 l .  Alm ás, ta rto z ik  F e h é r­
várhoz s tb ...........  6 ,0 0 0  :>
2 2 . E gyházos A s . . t a r ­
tozik Somlóhoz . . . .  6 ,0 0 0  »
23 . M arezaltö , ta rto z ik
T a t á h o z .............. 8 ,0 0 0  :>
2 4 . Szent M ihál. ta rto z ik
Fehérvárhoz  . . . . . .  7 ,0 0 0  »
2 5 . Csokor stb., ta rto zik
u g y a n o d a ........... 1 9 ,0 0 0  »
26 . S zen t-ls tv án , ta rto z ik
Csobánezhoz stb. . . . 1 4 ,0 0 0  :>
2 7. Szák, ta rto z ik  F eh ér­
várhoz s tb ...........  1 2 ,2 0 0  »
28 . P a tk ás , ta rto z ik  T a tá ­
hoz s tb ..................  1 2 .0 0 0  >
2 9 . S z t.-B en ed ek ,ta rto z ik
C so b á n e z h o z .............  1 2 ,0 0 0  >
3 0 . Dóba, ta r to z ik  Somló­
hoz s tb ..........................  1 2 ,0 0 0  »
3 1. Géműd, ta rto z ik  T a ­
tához s tb ......................  1 2 , 0 0 0  »
32 . X agv-B eged, ta rto z ik
Somlóhoz s tb ..............  1 1 ,5 0 0  »
3 3 . K örvár, s tb .................  1 1 ,0 0 0  »
3 1. S z t.-B a lázs M . . . t a r ­
tozik V eszprém hez . . 1 1 ,0 0 0  »
3 5 . Szöglés, ta rto z ik  F e ­
hérvárhoz  ....................  1 0 .6 0 0  :>
3 6 . K éső fa lva , ta rto z ik
Csobánezhoz s t b . . . . 1 0 ,0 0 0  »
3 7 . Csurgó, ta rto z ik  F e ­
hérvárhoz s tb .............  1 0 .0 0 0  »
3 8 . K e re sz tá r  stb. ta r to ­
zik u g y a n o d a ..........  1 0 ,0 0 0  »
3 9 . K áp ta lan , ta rto z ik
Poveeserhez stb. . . . 1 9 ,0 0 0  .·>
4 0 . R ozs s tb ........................  9 .8 0 0  a.
4 1 . C sabranék , tarto zik
P o v e e s e rh e z .......  9 ,5 0 0  :>
1 2 . Ság, S zen t-M artinnal
s tb .............................  9 ,3 3 3  »
4 3 . B orszaloda, ta rto z ik
T a táh o z  stb. . . . . . .  9 ,0 0 0  >
4 4 . G örzsén, tarto zik  T a ­
tához  .............................  9 ,0 0 0  »
45 . S z e n t-C s . . . ta rto z ik
u g y a n o d a .......... 9 ,0 0 0  .·>
4 6 . T o rn a, ta rto z ik  Som­
lóhoz s tb ................  9 ,0 0 0  »
4 7. A lm ás s tb .............. 9 ,0 0 0  »
•18. Cs...........  Szőlős, t a r ­
tozik Som lóhoz stb . . 9 ,0 0 0  :>
4 9 . K énes, ta rto z ik  'P a tá ­
hoz s tb ....................  9 ,0 0 0  »
5(h A lsó-O rs, ta rto z ik
V e sz p rém h e z .......  9 .0 0 0  »
5 l .  Szent-M iklós, ta r to ­
zik  T a táh o z  stb. . . . 9 ,0 0 0  ;>
5 2 . S . . . k a ,ta r to z ik  K er-
m é n d v á r h o z .................  6 ,5 0 0  »
5 3 . P cstín , ta r to z ik  P a lo ­
táihoz s tb ........................ 6 ,5 0 0  '>
5 4 . T  . . . od. ta rto z ik  Cso­
bánezhoz s tb .................  6 , 2 0 0  .V
5 5 . K á rág y , ta rto z ik  De-
vecserhez s tb ...............  6 , 0 0 0  »
5 6 . H egym agas, ta rto z ik
Csobánezhoz stb. . . . 6 ,0 0 0  ·
5 7. M . . . . G yörgy  t a r ­
tozik V érihez stb . . . 6 ,0 0 0  »
58 . C sat, ta rto z ik  Zala-
várhoz  s tb .....................  6 , 0 0 0  s>
59. X .-Lád, tartozik  Cso­
bánezhoz stb ............... 6 ,0 0 0  »
60 . L o rtin , ta rto z ik  De-
veeserhez s tb ................ 6 , 0 0 0  »
6  1 . Goston, ta rto z ik  Szen-
grótlioz stb ..................  6 .000  :>
62 .  Porok ,  tartozik Deve-
cserbez s tb ....................  6 , 0 0 0  »
6 3 . N .-K ám án, ta rto z ik  
D eveeserhez stb. , . . 6,000 »
7 26 1 6  i i  2 .
(M. X <;W t-Pál, tartozik
Szengro thoz  stb . . .  6 .0 0 0  a.
05 . lvonár . . . ta rto z ik
Som lóhoz s tb ............. 0 ,0 0 0  >
60 . M onoszló. ta rto z ik
Csobáncához stb . . . 6 ,0 0 0  ?
6 7 . T ak ács , ta rto z ik  T a ­
tához s tb ..................... 0 ,0 0 0  »
08 . K anins, ta rto z ik
V eszprém hez s tb ..  . 0 ,0 0 0  »
0 0 . Esztergái·, ta r to z ik
P a lo táh o z  s tb ............ 6 ,0 0 0  »
7 0 . S zen t-Istváll, ta r to ­
zik V eszprém hez stb. 6 ,0 0 0
7 1. G . . . G oncsa pusz­
tával. tartozik  Szt.- 
M artinhoz s tb ........... 0 ,0 0 0  »
72 . A jna , ta rto z ik  ])e-
vecserhcz s tb ............. 6 ,0 0 0  »
7.'!. C suta, ta r to z ik  De-
veeserhez s tb ............. 0 ,0 0 0  >
74 . S zen t-Iván , ta rto zik
T a táh o z  s tb ...............  0 ,0 0 0  ■
7 ,1). Szen t-M artin  város
s tb .................................. 0 . 0 0 0  »
7 6 . T ó ti, ta rto z ik  Cso-
bánezhoz stb. . . . .  6 ,0 0 0  »
7 7. K apol-K ut, ta rto z ik
( ‘sobánezhoz stb. . . 6 ,0 0 0  >
78 . K olácsi, tarto zik
u gyanoda  stb. . . . .  0 0 0 0  »
79. N agy-B orsoskö, ta r ­
tozik T atáh o z  stb. . 6 0 0 0  »
8 0 . K ökér, ta r to z ik  S á r­
v á rhoz  s tb ..................  6 ,0 0 0  »
8 1. K is-G öl, ta rto z ik  Szt.-
M artinhoz s tb ...........  6 ,0 0 0  »
8 2. T o lv ár, ta r to z ik  S ü ­
m eghez s tb ................. 6 ,0 0 0  »
8 1 1 . N ád ask a  - H id egkú t
s tb .................................  6 ,0 0 0  »
8 1. E g v árd . ta rto z ik
Somlóhoz s tb ............. 6 .0 0 0  »
85. Cseten, ta rto z ik  Vá-
zsonhoz stb . . . .  6 ,0 0 0  »
8 6 . Hosszútól, tartozik
D evccserhez stb. . . 6 .0 0 0  a.
87 . D erekle. ta rto z ik  T a ­
tához s tb ..................... 6 ,0 0 0  >
88 . M ázsi, ta rto z ik  K er-
m éndhez s tb ............... 4 ,5 0 0  >
8 9 . O rdahegy, ta rto z ik
K ém endhez s tb ..  . . 6 ,0 0 0  >
9 0. M eske, ta rto z ik  V as­
várhoz s tb .................. 5 ,9 9 9  ;>
91 . János, ta rto z ik  Som­
lóhoz s tb .....................  5.9 9 9 »
9 2. M ihálfa lva, ta r to ­
zik V asvárhoz s tb ..  5 ,9 9 9  »
9 6 . N em es-K eresztár, t a r ­
tozik Jánosliázhoz  . 5 ,9 9 9  »
9 4 . M indszent, ta rto z ik
Szent-M artinhoz . . 5 ,9 9 9  :>
9 5 . Báldi, ta r to z ik  Csesz-
nekliez s tb .................. 5 ,9 9 9  »
9 6 . K a rak ó k a , ta rto z ik
Somlóhoz s tb ............. 5 ,9 9 9  »
9 7 . K is-B erzseuy, ta r to ­
zik  D evccserhez stb. 5 ,9 9 9  »
9 8. V izdorna-Szölös, t a r ­
tozik Közihez . . . .  5 ,9 9 9  »
9 9. Ilosszú tó t, tarto zik
D e v c c s e rh e z ............ 1 ,0 0 0  »
100 . B oros. . -szék, ta r to ­
zik u gyanoda  stb. . 5 ,9 9 9  »
1 0 1 . K átoska, ta rto z ik
('sobánezhoz stb. . . 5 ,9 9 9  »
1 0 2 . Egyházos-G yöngyös, 
ta rto z ik  F e h é rv ár­
hoz s tb ........................ 5,338 »
103 . A nd rásfa lv a  tartozik
E g e r . . . s tb ............  5 ,0 0 0  »
1 0 4 . Kánocs, ta rto z ik
Csobáuczboz stlj. . . 5 ,0 0 0  »
1 0 5 . Heng'áros. ta rto z ik
S zalavárhoz stb. . . 5 ,0 0 0  »
106 . < Útid. ta r to z ik  Szen-
gró thoz s tb ................ 5 ;o o o  »
10 7. Sz .-M artin , ta rto z ik  
ugyanoda ..................
1 6 3 2 . 7 2 7
l o s .  T ót-Y ázson. tarto z ik
Y ázsonhoz stb . . . . 1 ,000  a.
101). T ó t-Y ázson , m ásik 
hiibor. ta rto z ik  ugyaii- 
ocht.............................. -1,000 »
I 10. Szanár. ta r to z ik
C sesznekhez stb. . . 1 .0 0 0  »
I L I .  T ak sán , ta rto z ik  Vá-
zsonhoz s tb ................  4 ,0 0 0  ;>
I I  2. A lsó-T oinás, ta r to ­
zik C sobánczhoz . . 9 , 0 0 0  »
1 13. K e resz tá r , tarto z ik
Fehérvárhoz  stb. . . 8 ,5 0 0  »
114 . K ápótia, ta r to z ik
S árvárhoz  s tb ...........  8 ,5 0 0  ;>
1 1 5 . Yászol, ta rto z ik
V eszprém hez s tb ..  . 8 ,4 0 0  »
1 1 6 . N agy-N ém et, ta r to ­
zik Y ázsonhoz s t b . . 8 ,1 6 6  »
1 1 7. K is K örte, tarto z ik
Szt.-G rófhoz stb. . . 8 ,0 0 0  »
1 1 8 . K is-T om ás stb. . . . 8 ,0 0 0  >
1 19. N agy-D em e, ta rto z ik
T a táh o z  s tb ................ 8 ,0 0 0  >
1 2 0 . C surgó, ta rto z ik , F e ­
hérvárhoz  ..................  8 , 0 0 0  »
1 2 1 . H e g y . . . ta r to z ik
S z ig l ig e th e z ............  8 ,oOO »
1 2 2 . N agy- vagy  E gyhá-
zos-Nebes, tarto z ik  
P a lo táh o z  s tb ...........  8 , 0 0 0  »
1 2 3 . G yöm rc, ta rto z ik
G yőrhöz s tb ..............  S.OOU ;>
1 2 4 . Göröcl. ta rto z ik  Csesz­
nekhez s tb .................. 8 , 0 0 0  :>
12 5. Borsos-Gin·, tartozik
T a táh o z  s tb ...............  8 ,0 0 0  :>
1 2 6 . K a láz . ta rto z ik  F e ­
h érvárhoz  s tb ............ 8 . 0 0 0  »
12 7. N ém etfalva, tartozik
Szigligethez stb. . . 8 ,0 0 0  ;>
1 2 8 . Dösen, ta rtozik  Cső
báuezhoz s tb .............  8 , 0 0 0  »
1 2 9 . A resa, ta rto z ik  De-
vecserhez s tb ............. 2 , 0 0 0  »
1 3 0 . S z .B .  . .. ta rtozik
V árkörhöz  stb. . . , '> ,500 a.
131. O zsd-K orom  . . t a r ­
tozik G yőrhöz s tb .. 7.7 0 0  »
1 3 2 . G . . . -K eszi, ta r to ­
zik Csobánczhoz stb . 7 ,5 0 0  »
133  Alsó- és Felső-A lap, 
ta rto z ik  S z t.-M artin ­
hoz s tb ........................  7 ,5 0 0  '>
1 3 4 . A lason, ta r to z ik  Szt-
M artinhoz s tb ...........  7 ,5 0 0  »
1 3 5 . P a rág , ta rto z ik  Sü­
m eghez s tb ................  7 ,5 0 0  »
1 3 6 . Szem, ta r to z ik  T a ­
tához s tb ....................  7 ,5 0 0  »
1 3 7 . Oros. ta rto z ik  Somló­
hoz s tb ......................... 7 ,5 0 0  »
1 3 8 . Oesa, ta rto z ik  Deve-
eserhez s tb ................. 4 ,0 0 0  »
1 3 9 . N ád ask a-S zák a  stb. 7 ,5 0 0  » 
14 0 . Sándor, tartozik
V eszprém hez s tb .. . 7 ,5 0 0  »
14 1. V asvárhely  s tb ..  . . 7 ,5 0 0  »
1 4 2 . G . . . polácsa, ta r to ­
zik T a t á h o z ............ 7 ,5 0 0  ;>
1 4 3 . Y agola, ta rto z ik  Dc-
vecserhez s tb ............  7 ,4 0 0  .·>
1 4 4 . G avisa, ta rto z ik  Sü­
m eghez s tb ................  7 ,3 0 0  »
1 4 5 . Tom ási stb................  7 ,5 0 0  »
1 4 6 . K is-T ebes, tarto z ik
P a lo tához  s tb ..........  7 ,0 0 0  »
14 7, Szem re, tartozik
G yőrhöz s tb .............. 7 ,5 0 0  ·>
1 4 8 . B adrág , tarto z ik
V eszprém hez s tb .. . 7 ,5 0 0  »
1 49. K ofán, ta rto z ik  Szen-
gróthoz s tb ................ 7 ,5 0 0  »
1 5 0 . K ó tá n , m ásik  tin iá r 7 ,5 0 0  »
151 . P iispök-C s. . . . stb. 7 ,5 0 0  »
1 5 2 . E gvházos. ta rto z ik
Somlóhoz, s tb ..........  7 .5 0 0  »
1.53. Ederics, ta rto z ik  Szi
gligetliez s tb .............  7 ,0 0 0  »
15 1. Ederics, m ásik  liü-
b é r ...................... 7 ,0 0 0  »
728 1632.
1 5 5 . X agy-B erzscny  tar- 180 . K .-K öreke, tartozik
tozik  Somlóhoz stb . 7 ,0 0 0 l. ugyanoda .................. 3 ,0 0 0  a.
1 56 . T .  . ta rto z ik  Pa- 1 8 1 . F.-Göbre, ta rto z ik
lotához s tb ................. 7 ,0 0 0 » Süm eghez s tb ........... 3 ,0 0 0  .'>
15 7. C d v a m o k .................. 7 ,0 0 0 » 182 . E gerszeg  Sz.-M ihál-
1 5 8 . 0 ............ Korom szó, ház  p u sz táv a l, tar-
ta rto z ik  G yőrhöz stb. 7 ,0 0 0 » tozik  Szeut-G róthoz
1 5 9 , V a r s á m ..................... 6 .9 1 0 » s tb ................................. 3 .0 0 0  »
1 6 0 . H i d e g k ú t .................. 7 ,0 0 0 1 8 3 . M ásik E gerszeg  hü-
1 6 1 . Vecse, ta rto z ik  Som- b é r ................................ 3 ,0 0 0  »
lóhoz s tb ..................... 7 ,0 0 0 » 1 8 4 . R á toska, ta rto z ik
1 6 2 . K övesfalva  stb. . . . 7 ,0 0 0 » Csobánczhoz . . . . . 3 ,0 0 0  )>
1 6 3 . Édestő l, ta rto z ik  T a- 1 8 5 . C sabran ik , tarto zik
tóhoz s tb ..................... 7 ,0 0 0 » D evecserhez stb. . . 3 ,0 0 0  .'>
1 6 4 . K arm án , ta rto z ik 1 8 6 . Bögöcse, tarto zik  Fe-
S zt.-M artinhoz stb. 7 ,5 0 0 hervárhoz s tb ............ 3 ,0 0 0  >
1 6 5 . N .-P á rn ák , ta rto z ik 18 7. B ö göcze , ta rto z ik
V ázsonhoz s tb . . . . 7 ,0 0 0 » ugvanoda .................. 3 ,0 0 0  »
1 6 6 . D ocsár, ta r to z ik  P a - 1 8 8 . S zen t-L iget Ö zse . . 3 ,0 0 0  »
lotához s tb ................. 7 ,0 0 0 » 1 8 9 . B ő d ........................stb. 3 ,0 0 0  »
1 6 7 . A csád, ta rto z ik  T a- 1 9 0 . Szege, ta rto z ik  Szt,-
tóhoz s tb .................... 7 ,0 0 0 » G róthoz s tb ................ 3 ,0 0 0  »
1 6 8 . H osszúpál, tartozik 1 9 1 . Búcsú, ta r to z ik  Bon-
Süm eghez s tb ............ 7 ,0 0 0 » hódhoz s tb ................. 3 ,0 0 0  »
1 6 9 . N ag y -IIá t, tarto zik 192 . Robos, ta rto z ik  Síi-
D evecserhez stb. . . 6 , 6 6 6 » m eghez s tb ................. 3 ,0 0 0  »
1 7 0 . Tördeucs, ta rto z ik 1 9 3 . K e re s z tá r . . . . stb . 3 ,0 0 0  ;>
C sobánczhoz stb. . . 6 ,5 0 0 v> 1 9 4  Szcber, ta r to z ik
1 7 1 . Zendös, ta r to z ik  Cső- G yőrhöz s tb .............. 3 ,0 0 0  D
báuczhoz s tb ............. 6 ,5 0 0 '> 1 9 5 . S zen t.-Iv . . . ,  ta rtó -
1 7 2 . A sszouyfalva, ta rtó - zik Szengróthoz stb. 3 ,0 0 0  »
zik  T a táh o z  (P áp a?) 1 96 . K is-K artác s, tartó-
s tb .................................. 6 ,5 0 0 zik Z ala  várhoz stb. 3 ,0 0 0  »
1 73 . K alóz, ta rto z ik  Fe- 19 7. K is-K artác s , m ásik
hervárhoz  s tb ........... 4 ,0 0 0 » hübe’r s tb .................... 3 ,0 0 0  '>
1 7 4 . Bőről, ta r to z ik  Sza- 1 9 8 . X agy-T ol, ta rto z ik
lavórhoz s tb ............... 4 ,0 0 0 » V asvárhoz stb. . . . 3 ,0 0 0  »
1 75 . X .-Lőcsi, ta rto z ik 1 9 9 . B ánfalva , ta rto z ik
3 .5 0 0 » 3 ,0 0 0  »
1 7 6 . T ak sán , ta rto z ik  Vá- 2 0 0 . Szent.-M ihál, ta rtó -
zsonhoz s tb ................ 3 ,5 0 0 » zik  G yőrhöz stb. . . 3 ,0 0 0  »
1 77 . Alsó-Recse, ta rto z ik 2 0 1 . K őrös, ta rto z ik  K ér-
T a táh o z  (P áp a?) stb. 3 ,0 0 0 » m endvárhoz ............ 3 ,0 0 0  »
1 7 8 . Benefalva s tb ........... 3 ,4 0 0 » 2 0 2 . M ásik K örösi liübér 3 ,0 0 0  :>
1 7 9 . P o lazá r. ta r to z ik 2 0 3 . K i s - K a r t á c s ............ 2 . 0 0 0  »
S árv árh o z  s tb ........... 3 .0 0 0 » 2 0 4 . B akon-H erend . . . . 2 , 0 0 0  »
1633— 1634. 729
2 0 5 . Zéu. ta rto z ik  V a s­
várhoz ........................ 2 , 0 0 0  a.
2 0 6 . K .-Deine, tarto zik
T a t á h o z ....................  2 ,0 0 0  »
2 0  7. S zen t-Is tv án , ta r to ­
zik P a lo táh o z  . . . .  2 ,0 0 0  »
2 0 8 . D áp, ta rto z ik  G yörgy  -
hez s tb .......................... 2 , 0 0 0  »
í r a to t t  1 0 1 1 . zil h iddsc vi
Bécsi cs. kv t
2 0 9 . Örs, ta r to z ik  Somló­
hoz s tb ......................... 2 , 0 0 0  a.
2 1 0 . D abrilencs, ta rto z ik
S z e n g ró th o z ............ 1 ,5 0 0  »
2 1 1 . A lsö -D o m o k ............ 1 ,5 0 0  »
2  1 2 . N ádoska, ta rto zik
C so b á n c zh o z ............ 1 ,0 0 0  »
igén (1 6 3 2 .  ju l. közepe’».) 
Ír. M xt. 640.
cccv.
-I budai szandsdk fejadó-cleftere 1049. ra mázán 1-töl 1043. sábán 
végéig. (1633. már ez. 11—1634. febr. 27.)
1. B u d a , Pest, Ó -bada νάνο sole. 23 . S á r ................................
1. B u d a v á r ........................... 24 . K o v o r .......................... 2
2. Zsidó v á r o s ..................... . . 2 0  » 2 5 . S z a k a d á t .................. »
3. A lsó v á r o s ..................... . . 8  » 2 6 . H am zabeg  . . . . . . . . 3 »
4. P e s t v á r o s ..................... . . 1 » 2 7 . D e re c s m .................... . . . 2 »
5. O -buda város 2 8 . C s e s í n ....................... 3
2. B u d a i  náhie. 2 9 . E r c s i n .............. . . 5 »
1. K e s k c u ........................ 3. N á h ie  Pest
- ·  N a g y .............................. l .  C s á t a ..............  . . . há?
5 . K g e g .............................. . . i  » 2. T a r o s a .....................
4. G y ő rö n ........................... 3. G y e m r e ..................... . . . 7 »
5. P a t a .............................. i .  K o z a .......................... »
6 . S ó s - K á t ....................... . . 1 » 5 . M a g v a ro z .................. »
7. T a p a i .............................. . . 5 » 6 . V e re s n c k h á z ............ v>
8 . S z e n tü l ........................... . . 3 » 7. S z a d a .......................... »
9. B a k o s n a ........................ 8 . Z s id ó .......................... . , b »
1 0 . Y e re b .............................. 9. K e r e p e s .................... »
1 1 . A lsó -C sú r ..................... . . 15  » 1 0 . S z in k o ta ..................... O »
1 2 . F e l s ö - C s ú t .................. 1 1 . H e v e s .......................... 6
13. Á c s a .............................. O
11 . B ic s k e ........................... . . 2 5  » 13 . D án  (Csán T ) ............ . . . 1 »
15. D s á n b é g ........................ . . 2  » 14 . K ó k a .......................... . . . 16 »
16. T ö k ................................ . . 1 2  » 15. Örs ............................. »
17. C s á k v á r ........................ 1
IS . B á h id .............................. . . 2  » 1 7. P á l l d .......................... 2 »
19. T a ta  v á r o s .................. . . 35  » IS . C se k e -K á ta ............... 8
2 0 . M ácsa . . ..................... . . 15 » 19 . S z t.-M árto n ............... 0 »
21 . K o c s i ............................. . . 2 0  » 2 0 . S á g .................. 6
22 . C s á s z á r ........................ . . 1 0  » 21 . S z e l e .......................... »
7 3 0 1 6 3 3  - 1 6 3 4 .
22 . .Tánoshíd............................. 2  ház. H. M akit Π 7 -.
•23. T áp ió -S z en t-M á rto n . . . 6 1 . V ácz v á ro s ....................... 70 ház.
2  1. Gab á r ................................ 8 » 2. Szöd ...................................... 8 »
2·"). B a la d ic s ............................. 2 » 3. S z e n t-M ik ló s .................... 3
2 6 . G v ö rc ................................... 1 0 » 4. H á r t y á n ............................. 5
2 7. B i tó ...................................... 1 .·> 5. R á t ó t ................................... ti »
2 8 . S z t .- L á s z ló ....................... 7 » 67 S z e m e g ................................ 3 »
2 0 . V a lk ó ................................... 2 » 7. R á d ...................................... 7 >>
1. X á ftie  K ecskem ét. 8 . M ázsa.................................... 1 2 »
1. S z e m e r e .......................... 6  ház 9. K á l l ó ................................... 6 »
2. Ocsa ................................ 3 » 1 o. B a r c s a ................................ 2
3. K ún-Szt.-M iklós . . . . 3 » 1 1 . V e r e s ó ................................ 5 »
4. S z a b a d s z á llá s ............... 1 1 12. L ő r in c / . ............................. 5 »
5. I z s á k ................................ 4 18. B i c s k e ................................ 2 »
6 . K ecskem ét város . . . . t o o » 1 4. B é re z e l ................................ 3 »
7. S z t . - K i r á l ....................... 8 > 17>. S z e n t é ................................ 2 »
8 . P o l t a ................................ 2 » 16. H e r e n c s ............................. 4 »
9. K örös v á r o s .................. 1 3 0 » 17 . 1  .a n d o r ................................ 5 »
1 0 . Czegléd v á r o s ............... 40 1 8 . M oliara . . . .  ................. 3 »
1 i . G á r o s a b á d ..................... 4 19. Szonda-K ei·....................... 2 »
5. N áhic  K övin , 20 . S u r á n ................................... 5 »
t . S zen t-M ik ló s.................... 14 ház. 21 . H e ré iü l ................................ 3 »
2. T ö k ö l ................................... 6 » 22 . B u ják  v á r o s .................... 7 >>
3 . M a k á d ................................ 2 5 » 2 3 . G e d e ................................... 3 :>
1. B e c s e ................................... 3 » 2 4 . C sirá i-................................... O »
5. K övin  v á r o s .................... 8 » 25 . D engeleg .......................... 3 »
6 . D ö m s ö d ............................. 1 1 » 2 6 . P o t a k ................................... 5 »
7. D á n ...................................... 1 » 2  7. N .-E c se g ............................. 1 0 »
8 . S z e n t-T a m á s .................... 4 » 2 8 . C s e c s e ................................ 4 »
0. T a s ...................................... 4 » 2  9. S z ö lö sk e ............................. 17
1 0 . S z e n t-M a rtin ..................... 5 » 3 0 . Iv o zár. . .......................... 3 »
1 1 . S z a l k a ................................ 4 » 3 1 . N é m e th i ............................. 2 »
12 . Cse’p á n ................................ 1 » 3 2 . K o v á k ................................ 2 ;>
1 3. V e c s e ................................... 2  8 » 3 3 . H o m o k -B e rb e re .............. o :>
14. E g y h á z ................................ 3 » 3 4 . P a lo tá s - H a tv a n ............... 4 »
15. Fed  vár v á ro s .................... 2 7 » 3 5 . S z u r d o k ............................. 3 »
m ag y aro k  15 ház. 3 6 . B é r é n .................................. 2 »
iflákok . . 1 2  » 3 7 . É h a lo m ................................ 1 »
16 . B ö c s k e ................................ 33 » 3 8 . G ö n b o s ................................ 5 »
1 7. M a d a c s a ............................. 7 » 3 0 . G -orza ................................... 2 »
18. H á r c s a ................................ 15 » 4 0 . V a r s á n ................................ 3 »
19. A ls ó - S z á l lá s .................... 15 » 4 1 . S z e n e k ................................ 2 »
2 0 . K a rá c so n -S z á llá s ............ 15 » 4 2 . Ív e sn e k ................................ 6 »
21 . H a lá p ................................... 2 0 » 4 8 . V e r i s a ....................... ..  . . 3 »
2 2. K a b á c s a ............................. 5 » 4 4 . S z e u l á k ............................. 2 »
23 . S z e u t-K irá l ....................... 1 » 15. S ó s - H á r ty á n .................... 1 0 »
1634 - 1639. 731
46 . 8 á p ...................................... 3 ház.
17. S á m s o n h á z ....................... 1 N>
18. B á l i k ................................... 0 »
19. H o r t ...................................... 1 »
Γ. X á h ie  Viseijfá d.
1. S z t . - E n d r e ........................ 1) ház,
■_) Pócsm egycr ..................... »
O. T ó t f a lv a ............................. 12 »
1. T ú r o s a ................................  4  »
5. K is -O i'o sz ..........................  4 »
6 . B o g d á n ................................  9 »
7. O ro s z -M a ro s ....................  4 0  »
8 . V e ro v in c z e ........................ 9 »
9. K o r o s a ................................  16  »
10. G u t a ...................................  3 »
1 1. T e s e n ...................................  2 »
12. L e g é n ................................  1 »
13. Szokolna , ......................  3 0  »
14. B e r e z é n .............................. 10 »
'8 . N á/tie N o v ifjrá d  ugyanazon szán · 
deákban.
1 . N a g y -O ro s z ..................... 12 ház,
2 .  ' 'N ő tin c se .............................  4 »
Összesen 1 7 5  
Bécsi es. k'
3. F e lsö -V a d k e r t.................. 5 ház
4. A ls ó - V a d k e r t .................. 3 >
5 . B e e s k e ..........................  13 :>
6 . H o r p á c s .............................  1 »
7. T o lm á c s .............................  1 »
8 . M a r c z a l .............................. 5 ;>
9. B á tk a ...................................  1 »
10. D e j t a r ................................  3 '>
11 . P a t a k ...................................  5 »
12. B o rso s-B erén y .................. 1 »
13. B e rn e fc se ...........................  5 i>
14. A Isó -B a tty án ..................... 3 »
15. F e ls ö -B a tty á n .................. 4 »
16 . B a r a c s k a ..........................  3 »
17. R é t s á g ................................  3 .·>
18 . T e k l in c s e ........................ . 2 »
19. C sa lo m ja .............................. 1
2 0 . I m i m ...................................  2 '>
2 t . L e s z e n e .............................  3 .·>
2 2 . D o m o k o s ........................... 2 »
2 3 . R o m h á t i .............................. 3 »
2 4 . M egyei·....................... 6 »
2 5 .  B a rád -T e re sk e . . . . . . . . . . . .  2 »
2 6 . D o ln e -B a d ín ..................... 1 /
ilyen 1 7 0 0  ház. 
ír .  M xt. 611.
CCCYI.
.4 budai szandsák fejadója 1044—45-ben (1634. jun . 26—1636.
junius 3.)
Találtatott és megadóztatott 210 faluban összesen 1763 ház.
Bécsi cs. k i  tá r . M xt. 6 1 1.
CCCVII.
A budai szandsáh fejadó-deftere 1047 -  1048 évben (1637. május 
25—1630. május 1.)
Számba vétetett és adó alá jegyeztetett fel 192 helységben 
1647 ház.
Bécsi cs. k v tá r . M xt. 611.
V 32 1583  -158  5.
CCCVIIL.
Néhány adat a ^erémaéyi sí and sák 001 092. évi. rútnámcsejéböl
(lőSS. jan. 24 loSö.jan. 1.)
a) 991. év (1583. jan. 24 -1584. jan. 1.)
X á h i e Γ) i m i t r o l'c s e.
Ziámet Csendéi* bin Sádi nevére, Khalil bin Moliammedról, 
ki javadalmát elhagyta (tárig).
Saslic-za stb. 20,000 a.; összesen 20.333 a.
A szemendrei szandsákbau 8333 a. jövedelmű tímárról lete­
tetvén, később a budai szambákban 5333 a. timárt kapott. Mint. 
a végek vitéz hadastyánja Daúd temesvári beglerbég levele foly­
tán 988-ban (1580—81.) 1000 akcsés terak kit, s később vitézsé­
géért Ferhád Csanádi bég felterjesztésére 989-ben (1581.) 1000 a. 
terakkit, s miután a temesvári kincstár ügyében jő szolgálatokat 
tett. Ali bég defterdár előterjesztésére ismét 1000 akcsés terakkit 
nyert stb.
N á l i i e  I l l ő k .
Ziámet Mohammed kiája nevére Mohammedről, Musztafa 
pasa vezír fiáról, ki e javadalmat elhagyta (farig).
Lestácz stb., összesen 74,857 a.
Mohammed magas portabeli müteferrika, az elhunyt Musz­
tafa pasának, azelőtt vezír és budai beglerbégnek fia, berátját 
beadván, lemondott, s Mohammed, ki a Derbendet felégetni jövő 
hitetlenek ellen vitézül harczolt, méltónak mutatkozván, a hűbért 
megkapta.
N  á h i e G r  e g o r  o f  c s e.
Ziámet Haszán Bajezid nevére, átírva reá önmagáról.
Iszszalofcse stb.. együtt 21,199 a.
A Babocsa alá ágyúkat vonó átkozott Zarin fia ellen harczol 
s Ali szigetvári bég defteren feljelentésére 986. rebi ül akhir hóban 
(1 578. jan.) 1500 a. terakkit nyert. Később, midőn 10,000 a kese 
tímárral bírt, Korotna nevű várból az országra törő hitetlenek 
ellen harczolt s a Buda őrizésénél elhunyt Musztafa pasa defteré 
értelmében 1500 a. terakkit nyert. Később Mihál vojvoda ellen 
harczolván, újból Mohammed szigetvári bég előterjesztésére 1500 
akcsés terakkit kap stb.
b) 992. (1584. jan. 13—1585. jan. 1.)
N á h i e Z i m o n.
Ziámet Omár kiája bin Perváne nevére önmagáról.
Dobanovcse stb., összesen 28.000 a.
A 21.000 a. ziámettel bíró Perváne fia. Omár kiája, ki ezelőtt 
a szerémi szandsákbau 20.000 a. ziámettel bírt, mint a fiíeki bég és 
az elhunyt Haszán pasa ki ríj áj a, a pasa hagyatékát nagy gonddal
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kezelvén, az elszórt jószág előkerítésében nagy buzgalmat tanúsí­
tott s ezért 986-ban (1578—79.) 1000 a. terakkit nyert. Később 
mint Húszéin szécsényi bég kiájája e szandsákban 21,000 akcsés 
ziámettel bírván, Túrnál tanúsított vitézségéért 988-ban (1580 —81.) 
1000 a. terakkit, majd Szíjártó György nevű csetebási (rablőfőnök) 
ellen küzdvén, Ahmed fehérvári bég előterjesztésére 2000 akcsés 
terakkit nyert stb.
X á h i e T r n e k.
Véli bin Ali tímárja, átírva reá Redseb bin Hiiszein csausról.
S ........  stb. 6833 a.
Kékkői lovas volt. és a Buják és Szécsényre törő hitetlenek 
ellen liarczolván, lett e javadalmazásra méltóvá.
X á h i e P o d g o r i c z  a.
Mevláná Ibráhim bin Oszmán tímárja, ki a nemesei dsá- 
miban mint imám és khatíb van alkalmazva. Á tíratott reá az el­
hunyt Khurdról.
Zombor stb. 2800 a. (ebből liissza 2500 a.), Rácsai kikötő­
bérletből 2000 a., összesen 4500 a.
X á h i e G r e g o r o f c s e.
Ziámet Iszkender bég fia Mohammed kapudán nevére.
V ........  stb. 42,500 a.
Iszkender bég volt zvorniki moharrir (lajstromozó) fia Mo­
hammed, Ferhád boszniai beglerbég előterjesztésére a kikötők és 
utak védelme czéljából Boszniából áttétetvén, dunai hajókapitány­
ságra neveztetik ki, és mint ilyen a fentírt ziámetet kapta.
X á l i i e  I l l ő k .
Ziámet Musztafa pasa fia, Ahmed magas portabeli mütefer- 
rika nevére, átírva reá önmagáról. Jövedelmei összesen 95,000 a.-ét 
tesznek ki.
Bécsi cs. kvtár. Mxt. 559.
CCCIX.
A szemendrei szandsák javadalmainak összletes defteré.
A. A v i l á g  v é d ő  p a d i s a h  k h á  s sza i .
1. Szemendrei és karámvári révvám. bélyeg- és 
mühteszíb-díj. mázsa-adó. korcsmaház (sem'kháne), sör- 
ház (bozakháne) jövedelmei, boltok, földek, üres földek, 
khásszbeli boltok és a topháne mellett fekvő földek bér­
letei után év i....................................................................  166,267 a.
a) Szemendrei, karámvári, kobiui, ko- 
blocsi, poracsai, dobrai, gögercsiliki, vicsei 
és  nuuláki révvámok jövedelmei. .................  99,900a.
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b) Szemendrei bélyeg-illeték, ilitiszáb-
és m ázsa-adó.........................................  . . . .  12,000 a.
c) Szemendrei, liarámi, kobini, buzarof- 
csei és liiszarliki vigadó korcsmaház (senf-
kháne) évijövedelmei.....................................  20,000 »
d) Szemendrei boltok jövedelmei 25
ajtó u tá n ........................................................  8,820 »
e) Szemendrei új khásszbeli boltok után,
18 a jtó ............................................................  1,080 »
f )  Föld Szemendrén, az Ahmed Cselebi
féle zárdánál, ezen zárda kezelése alat t . . . .  3,500 »
g) Szemendrei üres földek jövedelmei 267 »
h )  Szemendrei boltokhoz (házakhoz ?)
tartozó földek jövedelmei, 159 k a p u ..........  9,180 »
i) Sörház (bozakháne) jövedelmei. . . .  1,500 »
h) A fegyvergyár (topkháne) melletti
föld Musztafa bin Timur kezelése alatt . . .  20 »
l) A dunai halastavak jövedelme (Pij-
jále pasa. kezén).............................................. 10,000 »
2. Belgrádi révvám, ötöd, bélyeg- és 
mühteszibdíj, korcsmaházak, fürdők, haltized 
és egyéb jövedelmek bérle te i.......................  549,478 a.
a) Belgrádi révvám és vásárvám jöve­
delmei  346,722 a.
b) Belgrádi mühteszibdíj, bélyeg-jöve­
delem. raktárak, vendéglők bérletei, mázsa­
pénz és vigadó (sem'kháne) jövedelme........  62,000 »
c) Boltok bérei, 27 ajtó u tá n ............. 3,240 »
d) Bétek és kertek után befolyt........  650 »
e) K ert és szőllő az Ahmed aga-féle 
zárda mellett, Mohammed pasa vojvodája
Iszmail kezén ................................................ 250 »
f) Lokof falu jövedelmei.....................  2,230 »
g) Kista faluból befolyt jövedelmek . . 1,732 »
h )  Velika Szela faluban beszedett jö­
vedelmek ........................................................  7,873 »
i) A belgrádi pénzverde bérletei . . . .  12,000 »
3. Xáhiék kikötői és falvai és némely 
bányák, melyek kliásszokat képeznek..........  (559,284 a.)
a) Belgrádi náhiében 5 kikötő és falu
jövedelme............ ...........................................  16.468 a.
b) Yalpoi (valiovoi) náhie kikötői és
falvai. Irt darab.............................................  47,534 »
c) Moroviki náhie 18 faluja után . . . .  77.446 »
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d) Ocsuadi (Ocsaniai) náhie falvai.
8 d a ra b ..........................................................  22.383 a.
e) A ruvinai khásszok, az ömöli khász-
s/.ok helyett, 53 f a lu .....................................  140,256 »
f) A c s .  .i bányák és khásszok, 16 falu 73,532 »
g) A rudniki bányák és khásszok (38
falu) jövedelmei.............................................  109,599 »
h) A zelezniki náhie cs. kliásszt képező
26 faluja u tá n ..................................................  42,063 »
4. Bejt iil mái, távollevők, szökevények vagyona, kilenczed bér- 
letjövedelmei, melyek a bejt ül mál'ámme-adók lefizetése után a 
szpáhik falvaiban visszamaradtak, cs magas parancsra beszedettek. 
Összesen 33,300 akcse.
Szemendre.......... Cselpofcse ................ 250 a.
B elgrád .............. . . . 21.333 » Kólái1......................... 250 »
B........................... . . . 2,000 » Grodicska................... 500 »
Jagod ina ............ . . . 1,000 » Valiovo....................... 500 »
Karagovindsa . . . . . 500 » H acska....................... 500 »
Gökercsilik.......... 500 » Ozicza......................... 500 »





Iánk ......................... 500 »
5. Bejt ül mál-ámme váltság bérlete és 
makk-adó jövedelmek.......................................
a) A defterbe foglalt négy faluból bejt
iil mál-ámme váltsaga.....................................  22,863 a.
b) A belgrádi náhiéből három falu ha­
sonló jövedelme.................................................  19,537 »
c) A raszovoi (raszkai) náhiéből öt falu 24,284 »
d) Milavai náhie öt falujából ugyanezen
ezírnen................................................................  21,045 »
e) Eteki náhiéből öt faluból hasonló be­
vételek ..............................................................  15,583 »
f) Makk-adó a Feketehegyről, tartozik
Valpóhoz (Yaljevóhoz).....................................  3,000 »
6. Kocsaniai bányák és khásszok jövedelmei:
a) Bányajövedelmek, salétrom-tized és pénzverdéi
negyed után évi................................................................
b) Pénzverdéi föld bére és a tisztító (olvasztó) ke-
mencze utáni ille ték ........................................................
c) Vásárok jövedelme, mátka-adó, raktár-díj és
büntetés-pénzek ..............................................................
d) Az arany-olvasztó kemenezéhez tartozó föld
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e) Bélyegilletékek és mühteszib-díjak................... 4,500 a.
f) A fuluri-ado (aranyforint-adó?,) évi jövedelme 14,128 »
7. További jövedelmek a náhiékben fekvő khásszokból:
a) Milavai náhiében fekvő 10 faluból..................  81,332 a.
b) Eniki (szelezniki) náhiében összesen nvolcz fa­
luból  ! ................................................... ..............  63,413 »
c) Grögercsiliki náhie 4 falujából együtt..............  21,193 »
cl) Popoloviki náhie faluiból, összesen négyből. . . 34,768 »
e) Izvizdi náhie huszonnégy falujából..................  30,800 »
f)  A morainiki bányák bérleteiből....................... 54,000 »
g) A z-----i bérletek jövedelmei.............................. 96,936 »
h) A har. . .i bérletek után összesen..................  220,930 »
i) A szemendrei szandsák korcsmaliázaiból (sem-
kháne)............................................................................... 70,000 »
B. V a k fo k  j ö v e d e l m e i  é s k i a d á s a i a s z e m e n d r e i 
s z a n d s á k b a n.
1. A szemendrei Ali pasa féle zárda vakfja :
Jövedelmei összesen...............................  19,795 a.
Gradiste faluból való bevételek............  17,635 a.
A zárda boltjai, 12 ajtó után befoly . . . 2,160 »
Kiadások a kezelési költségei és javítá­
sokra ..................................................................  4,500 »
A személyzet illetményeinek fedezésére. 2,260 »
Maradvány ezek szerint é v i ................... 13,035 a.
2. Isza pasa fia, boldogült Mohammed 
pasa vakfja:
Jövedelmeinek főösszege......................... 119,401 »
Belgrádi náhiében 4 falu u tán..............  58,507 a.
A vendéglő (karaván szeráj) bérletéből. 45,000 »
A boltok bérei együttesen..................... 12,684 »
Földek után fizetett b é re k ..................... 3,300 »
Ezen kegyes alapítvány évi kiadásai a következők:
A tanárok (müderrisz) és tudósok (dánismend)
fizetései é v i........................................................................  27,360 a.
A dsámi-személyzet évi fizetései............................. 49,000 »
Javításokra évi átalány .........................................  12.000 »
Élelmezések és egyéb vegyes kiadások................... 66.000 »
3. Isza pasa fia a boldogult Báli bég vakfja:
Locsiczai náhiében fekvő 4 faluból évi jövedelme . 62,331 »
(1. F  őt i s z t  v i s e l ő k  á l t a l  a s z e m e n d r e i  s z a n d s  á k- 
1) a n b i r t k li á s s z o k j ö v e d e l  ni e i.
1. A nagyvezír kliásszai:
A lefcsei náhiében fekvő 8 falu, évi 21,197 a. jövedelemmel.
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A nebesi náhiében lo falu, évi 16,820 a. hozadékkal. Együtt 
38,017 akcse.
2. Pertev pasa vezér khássza, a rizavai náhiében 17 falu, évi 
36,380 akcse jövedelemmel.
3. A szemeudrei mirliva khásszai évi 510,232 akcse jöve­
delemmel.
4. Mahmud bég esztergomi mirliva khásszai, melyek évi hoza- 
déka 65,998 akcse.
5. Mohammed fehérvári mirliva khásszai, évi 41,937 akcse 
jövedelemmel.
6. Ferhád bég szekszárdi mirliva khásszai, összesen 54,438 a. 
évi jövedelemmel.
7. Mahmud bég mudaki (modorai) szandsákbég khásszai, 
évi 27,838 a. jövedelemmel.
8. Hamza bég viddiui szandsákbég khásszai, 35,000 akcse 
évi jövedelemmel.
9. Mohammed bég kirkkiliszai mirliva khásszai, 20.710 akcse 
évi jövedelemmel.
10. Iszkender bég simontornyai szandsákbég khássza, melynek 
évi jövedelme 2000 a.
11. Khássz Behrem bég kezén, nyugdíj (tékáiul) czírnéu, évi 
24,910 akcse jövedelemmel.
D. A s z e me n  d r e i  s z a n d s á k z i du i e t j  e.
1. Mahmud bég budai defter-kiája ziámetje, évi jövedelme 
62,555 akcse.
2. Szülejmán szemeudrei miralaj ziámetje, 51,562 akcse évi 
jövedelemmel.
3. Mohammed csaus ziámetje, évi jövedelme 21,815 a. ·
4. Haszán pasa iia Mohammed ziámetje, 20,000 akcse évi 
jövedelemmel.
5. Ahmed aga magas portabeli müteferrika ziámetje, évi 
13,050 akcse jövedelemmel.
6. Haszán pasa fia Musztafa ziámetje, évi 31,190 akcse jöve­
delemmel.
7. Piri magas portabeli csaus ziámetje, évi bevétele 50,536 a.
8. Ibrahim ziámetje, évi jövedelme 14,973 a.
9. Musztafa Nisáni ziámetje, évi hozadéka 21,867 a.
10. Iszkender nagyobb hűbére, melynek évi jövedelme 20,341 a.
11. Mohammed ziámetje. évi bevétele 22,866 a.
12. Haszán kiája ziámetje, évi jövedelme 36,391 a.
13. Hejder Boszna nagyobb hűbére. évi jövedelme 20,000 a.
14. Házi ziámetje, melynek évi jövedelme 31,685 a.
15. Hüszein bin Busztem ziámetje, 41,985 a. évi jövedelemmel.
16. Ertogdi bin Haszán nagyobb bűbére, 28,500 akcse évi 
bevétellel.
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17. Mohammed Kilári ziámetje, évi 27,524 a. jövedelemmel.
18. Mohammed ki áj a. ziámetje, évi 35,000 a. jövedelemmel.
19. Mohammed pasa emberei közül való Mohammed ziámetje, 
évi 31,603 a. jövedelemmel.
20. Gazanfer vojvoda nagyobb bűbére, évi 22,982 akcse jöve­
delemmel.
21. Mohammed kiája ziámetje, melynek évi jövedelme 20,285 a.
22. Musztafa kiája nagyobb ínlbére, évi 20,091 a. jövedelemmel. 
25. Mahmud mimár (építő) ziámetje. évi 29,098 a. jövedelemmel.
24. Ali müteferrika aga ziámetje, évi 6000 a. hozadékival.
25. Dervis Mohammed ziámetje.......................................
(Folytatása h lány zik.)
Bécsi cs. k v tar. M xt. Hl  5.
occx..
Néhány év óla kereskedés czéljából Belgrád és Buda közt. járókelő 
vagy a palánkok s várak védelmére induló s útközben fogságba 
került egri jancsárok defteré. (1630?)
a) E g i' i ja  n c s á r o k.
Musztafa bási (2), M a dizdár fia, váltságáért 60,000 akcse 
fizettetett.
Klialíl kiája (2). Szerencsben Szén Pál Várda Jánosnak 200,000 
akcse fizettetett érte.
Kara Ahmed bási (1), Gölvárban (Diósgyőr?) foglyul tartatik.
Haszán bási (10), Ónodban volt mint fogoly, és »bosnyák hite- 
hagyott* ürügy alatt máglyára került.
Hüszein bási (1), Szarvaska védelménél fogságba került.
Ibrahim bási (1), Heves védelménél került fogságba.
Juszuf bási (1), Ónodban volt mint fogoly, borivás alkalmával, 
veszekedés közben X. . . . Márti fejét levágta.
Színűn bási (2), Füleken Kis Jánosnak 60,000 akcse fizet­
tetett érte.
Ahmed bási (3), Heves védelménél esett fogságba.
Oszmán bási (4). Ónodban 35,000 a. fizettetett érte.
Szülejmán bási (4). Gölvár kapitányának 40,000 akcse ada­
tott váltságaul.
Hamza bási (4), Gölvár kkpitánya 25,000 akcseért bocsátotta 
szabadon.
Oszmán bási (7), Szendrő kapitányának 23.000 akcse ada­
tott érte.
Mohammed bási (7), Szarvaskőnél foglyul esvén, Ónod kapitá­
nyának 25,000 a. fizettetett váltságaul.
') A zárjelbe  Íro tt szám  azon oda vagy dsem áet szám át .jelzi, am elyhez 
az illető  ta rto zo tt.
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Szelim bási (9), Szendroben István diáknak 27,000 akcse fizet­
tetett érte.
Bedr bási (9), Ónodban 24,000 a. fizettetett érte.
Musztafa bási (9), (Ónodban Bak. . . . i Jánosnak 20,000 akcse 
adatott érte.
TJrkucs (5) böliik-bási, 27,0o0 a. fizettetett váltságaul.
Musztafa (11) böliik-bási, Füleken Kovács Jánosnak 28,000 a. 
fizettetett érte.
Haszán bási (11) Füleken a;kapitánynak 50,000 a. adatott érte.
N ........ Csorbadsi, máig Ónodban van, Eger és Heves közt
fiával együtt került fogságba.,
Mumín (3) böliik-bási, Ónodban Farkas Jánosnak 45,000 a. 
fizettetett érte.
Redseb (6) böliik-bási, Kassán Bornemisszának 60,000 akcse 
fizettetett érte.
Szülejmán (7) böliik-bási, Gölvárban 30,000 a. fizettetett, érte.
Sabmán bási (7), Szécsényben volt mint fogoly, váltságáért
50,000 a. fizettetett.
Hádsi Khalil (7) bölük-bási, Fiileken Gutái Dávidnak 200,000 
akcse adatott váltságul.
Juszuf (9) bölük-bási, Szendroben 48,000 a. fizettetett érte.
Sábán (9) bölük-bási, N . . .  .ben 30,000 a. fizettetett érte.
Juszuf (10) bölük-bási, Fileken Ötvös Pálnak 20,000 akcse 
fizettetett váltságaul.
Ali bási (10), Ónodban Belláni Jánosnak 30,000 akcse fizette­
tett érte.
Mohammed bási (10), jelenleg Tokajban van fogva.
Ahmed bási (10), Ónodban 20,000 a. fizettetett érte.
Oszmán bási (10), Ónodból ugyancsak 20,000 akcseért bo­
csáttatott el.
Sábán bási (10), Szendroben fogva van.
Mohammed bási (11), Ónodban fogva van.
Haszán bási (4), Ónodban máig fogoly.
Ali bási (4), Szendroben fogoly.
Ahmed bási (4). Ónodban van fogva.
Mohammed bási (6),, Szécsényben fogoly.
Musztafa bási (7),, Ónodban máig fogoly.
Ahmed bási (8), Ónodban van fogva.
Ahmed (4) bölükbási, fogva van.
Ibrahim (2), máig fogoly.
Hiiszein (8) bölükbási, fogva van még.
Ibrahim bási (8), Gölvárban fogva van.
Húszéin bási (l), máig fogva van.
Pijjále (1) bölükbási, Füleken van fogva.
Musztafa bási (2), Heves védelménél fogságba került.
Mahmud bási (3), jelenleg fogva van.
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Arszlán bási ( I ). Ónodban van fogva.
(dinar bási (4), Füleken van fogságban.
Ibrahim bási (5), Füleken van elfogva.
Ahmed bási (5). másodízben esett foglyul.
Teszvids bási (5 ) , Füleken van fogva.
Klialíl bási (ti), a gönüllük. . . . közben esett foglyul. 
Szálih bási (6). Szentendrében van fogságban.
Ahmed bási (fi). Füleken van fogva.
Haszán bási (7), Heves védelménél esett foglyul. 
Szelim bási (7).
Szadik bási (8), Fülek kapitányának foglya.
Dervis bási (8 ). Szendrőben fogoly.
b) E g e i' V á i' a a 1 a 11 f o g 1 y u 1 es e 11 és k i v á l t o t t  v i - 
t é z g ö n ü 11 ü k n é v s o r a.
N'éV FogsAg helye Váltságdíj
Hüszein. müteferrika. bölükbási........ ö . trács........ 500 gurus
Ali bölükbási a 32-ik bölükből.............. Fülek . . . 700 »
Mnsza bölükbási a 34-ik bölükből........ ()nod . . . . öOOeziistg.
MllSZa » » (másodszori ()nod . .. 1 (J00 gurus
K ara Ahmed a 1.8-ik bölükből ............ Fülek . . . . 1000 »
Csatlak J ’uszuf a 24-ik bölükből .......... ()nod . . . . 1200 »
Dervis a ll-ik  bölükből......................... ()nod . . . . 600 »
Khalil a 12-ik bölükből ......................... Ónod . . . . 600 »
Mohammed a lo-ik bölükből................ Szendrő ·. 1100 »
Mohammed .Haszán a 20-ik bölükből. . . Fülek . . . 500 »
Ali a 25-ik bölükből............................... Szécsény . 900 »
Omav a 24-ik bölükből........................... Szendrő . . 500 »
Mohammed a 26-ik bölükből................. Szécsény . 500 »
Omar a 25-ik bölükből........................... Szécsény . 500 »
Mahmud a 34-ik bölükből....................... Polgár . . . 500 »
Mohammed a 3o-ik bölükből................. Filek . . . . 350 »
Ali a 28-dik bölükből............................. Szendrő · . 40i i »
Oszmán a 29-dik bölükből ..................... Filek . . . . 400 »
» a 84-dik bölükből..................... Gvarmat . 600 »
Haszán a 24-dik bölükből .................... Ónod . . . . 900 »
Sábán a i 5-dik bölükből......................... Ónod . . . . 300 »
Mohammed az első bölükből.................. Filek . . . . 500 »
D en is a 12-dik bölükből....................... Ónod . . . . 500 »
Hüszein a 3-dik bölükből ..................... Golova r . . 500 >
Iszmail Ejub a 14-dik bölükből.......... Ónod . . . . 70u
Bekr a 35-dik bölükből........................... Buják. . . . . 500 >
Ali a 22-dik bölükből ........................... Filek . . . . 700 .V
» (2-szor) 22 bölükből......................... <>uod . . . . lufit)
Kara Ahmed (másodszor )a 18-ik bőinkből Kassa . . . 1200 »
Hüszein a 30· ik bölükből....................... Szerencs. . 1200 »
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Xév i-'ogs&g helye Váltsa-Ol.i
Ibrahim a 27-ik bölükből.............. 800 gurus
Ahmed Boszna a 16-ik bölükből . . 400 »
Murad az ő-ik bölükből................. 700 »
Szálih a 17-ik bölükből................... 500 »
Musztafa a 21-ik bölükből............ . . . . F i le k  . . . . 450 »
Kara Ib ra h im  a  34-ik bölükből. . . 1 ni hí »
Ramazán a 8-ik bölükből.............. 400 »
Musztafa a 3 ő-ik bölükből............ . . . . F ilek........ 600 »
Murteza........................................... 600 »
Ibrahim a 25-ik bölükből............... 600 »
Bakhtiár a 4-ik bölükből................... . . Filek . . . . 600 »
Ali .................................................... 1000 »
Véli bölíikbási................................. 1000 »
Murad a 9-ik bölükből.................. 1.000 »
Ib ra h im  a 4-ik bölükből................. . . . Filek........ 400 »
P i r i  a 15-ik bölükből..................... 401) »
Ibráhim a 11-ik bölükből................... 1500 »
Haszán a 18-ik bölükből...................... . . . . Filek . . . . 900 »
Musztafa a I 4-ik bölükből............ . . . . Filek . . . . 400 »
Ahmed a 2 8-ik bölükből................. 600 »
•Jelenleg is még fogságban vannak:
Mahmud a 29-ik bölükből............ 5 0 0  gurus
Musztafa a 4-ik bölükből.............. 1200 »
Omar a 26-ik bölükből................... 1400 »
Sábán az ő-ik bölükből........................ 1 000 »
Behrem a 23-ik bölükből.............. 1000 »
Szálih Efendi embere Musztafa. . . 700 :·>
Musztafa a 20-ik bölükből................ 800 :>
Húszéin a. 20-ik bölükből................... 400 »
Mahmud a 27-ik bölükből................ 500 ,>
Ali alemdár embere H aszán ........... 250 -
c) A f o g l y ú l  e s e t t  és k i v á l t o t t  e g r i  e l s ő  és  máso-
c s a p a t b e l i  l o v a s  o k. o d a b Λ s i k é s. ni 
m e k n é v s o r a.
:ú s m 0  s z
Név Fogság helve VáltsílgJíj
Ahmed szeroda . . . ........ F ilek..................... 3000 gurus
Mohammed szeroda . . . .  Filek..................... 2500 »
M urteza ................. . . .  F ilek..................... 400 >
M ahm ud................ . . . .  Filek..................... 1000 ■'
Iszlám .................... 350 :■>
Hüszein.................. 450 *
A hm ed .................. . . . . 500 »
Ahmed, másodszor . . , , , -- 450 ■>
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Név Fogság helye Váltságdíj
Uruds ......................... . .  Pilek.............. , . .. 250 gurus
Hruds, másodszor. . . . 500 »
Uruds harmadszor . .. Szendrő..........___ 600 »
A hm ed....................... . . K a ssa .......... .___ 800 »
Ahmed, másodszor . . . Szendrő..........___ 600 »
Hüszein....................... K a ssa ............ . . . . 1000 »
Behrem....................... P u tn o k ........ .___ 400 »
Hüszein, elfogta Bornemicse.......................___ 300 »
B edseb....................... . . TTjvíír . . . . . . ___ 600 »
Musztafa..................... ___ 600 5>
Mohammed................. . . . . --*
H aszán....................... ónod ............... . . .
D iláver....................... ___ 900 »
H aszán....................... ___ 500 »
A hm ed....................... P u tn o k ........ ___ 600 »
Legújabban fogságba estek: 
Musztafa szerocla Királ K . . . . foglya. 
Húszéin Bornemicse foglya.
Mobammed Bolgárban fogoly.
P o . . . .  oglu Húszéin Putnokban fogoly. 
Ahmed egy Szécsi nevű nőnek foglya. 
Musztafa B. . . .gán városban fogoly.
d ) A mí i s z t  a h f i z  ok, d s e b e d s i k  és t o p  e s i k  k ö z ű i  
f o g l y u l  e s e t t  e g y é n e k  l a j s t r o m a .
A müsztahfizok dsemáetjéből:
Dervis az első bölükből, 
Mohammed a 7-ik bölükből, 
Musztafa a 10-ik bölükből,
Hüszein a 6-ik bölükből, 
Szülejmán a 10-ik bölükből, 
Oszmán a 9-ik bölükből.
(A vár közelében estek fogságba s Ónod várából fejenként 
300 gurusért szabadon bocsájtattak.)
Dervis a 10-ik bölükből, Bolgárban volt fogva,
Piri a 6-ik bölükből, Ónodon volt fogva,
Bedseb a 8-ik bölükből, Ónodon volt fogságban,
Ibráhim a 3-ik bölükből, Ónodon őriztetett,
Musztafa a 9-ik bölükből. ónodon volt fogva.
Ezek is váltságdíjért szabadon bocsájtattak: 
Musztafa az első, bölükből Kassán van fogva. 
Musztafa máig Ónodon van fogva.
Piri Ónodon van fogságban.
Haszán a 7-ik bölükből szintén fogságban van még.
A dsebedsik dsemáetjéből:
Murád a 3-ik bölükből váltságdíjért elmenekült. 
Muhjieddin ónodban van fogva.
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A topesik dsemáetjéből:
Haszán az első bőinkből, Ónodon volt fogva,
Másik Haszán ugyanezen bölükből, Ónodon őriztetett,
Musztafa a második bölükből, Ónodon volt fogva,
Másik Musztafa, Ónodon volt fogva,
Murteza az első bölükből, Ónodon volt fogva.
Ezek a vár alatt fogattak el s váltságdíjért szabadon bo­
csáttattak.
Haszán Szarvaskő védelménél fogságba került s Füleken van 
fogva mai napig.
ro
m 2 Ö +2 S so« h 
tM  só ■s s
e) A f o g s á g b a  k e r ü l t  m a r t o l o s z o k  l a j s t r o m a .
Név Fogság helye Váltságdíj
M et............  ............. Szendrő ..........
Ibráhim ..................... Ó nod ............... »
Zsifko......................... . .  Fülek............... »
Gyúró......................... . .  Fülek............... ----- 300 »
Ju sz u f ....................... K a s s a ............ ----  500 »
Zülfikár..................... ___ 300 »
M et............................. ----  500 »
P e te r ......................... Szerencs.......... ___ 750 »
J a h ja ......................... Ó nod ............... »
N ikola....................... Ó nod............... ----- 400 »
Mukim....................... Ó nod ............... ___ 600 »
Zsifko......................... Ó nod............... »
D ervis....................... Ó nod............... ___ 500 »
Jako........................... Szécsény.......... ----- 300 »
Y u k ........................... Szécsény.......... ___ 200 »
Ibráhim....................... . Filek................. »
Zsifko......................... K assa............... ___ 600 »
M arko......................... . Filek................. ___  300 »
MurnínT....................... . Filek................. ___  500 »
Yadák ......................... Ónod................. ----  200 »
H aszán ....................... . Filek................. ___ 500 »
Yeli............................. . F ilek ................. ___ 500 »
T ú rá k ......................... Ónod................. ___ 350 »
A h e v e s i  p a l á n k e m b e r e i  k ö z ű i v a l ó  f o g l y o k
d e f t e r e.
Név Fogság helye Váltságdíj
Rázván kiája . . . . . . . . Szécsény..........
Szálik müezzin.......... Ó nod............... ----- 500 »
Szelim ....................... Buják............... ___ 500 »
Szálih odabási.......... Krasznakorka . ___  450 »
Ibrábim odabási . . . . . . F ile k .............. ___ 450 »
Ahmed........................ .. F ile k ............... . . . . 150 »
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Név PogH&g liflyc Váltságdíj
Haszán........................... Ó nod ....................... 300 gurus
A l i ................................. Ónod ....................... 150 »
Ahmed........................... Ónod ....................... 500 »
M usztafa....................... Vámos-Pircse.......... 450 »
Behrem ......................... ()nod......................... 500 »
M oharrem.................... Ónod......................... 300 »
Mohammed................... Ónod......................... 300 »
A hm ed......................... Ónod......................... 500 »
M im ii........................... Ú jvár......................... 400 »
H aszán......................... Rzécsény................... 400 »
N ik o la ......................... Ónod ....................... 400 »
A l i ............................... Rzóoscny.............. 350 »
Véli........ ' .................... G yarm at................... 400 »
Musztafa....................... Novigrád.................. 200 »
H aszán......................... --  --  -- 300 »
Haszán . . . .  ............... G yarm at.................. 200 »
Isz lám ......................... Ó nod......................... 300 »
Zulfikár....................... Ónod . . . . . . .  ........ 400 »
M usztafa..................... Újvár......................... 350 »
Szalih........................... Ó nod......................... 200 »
Mahmud....................... Széosény (melialt). . . 500 »
Másik Mahmud odabási, meghalt....................... 600 »




g) A s z a r v a s k a i  v á r  em
Haszán azab-aga,
Kamm. . . topcsi, aga,
Musztafa topcsi, bölükbási,
Ömar topcsi aga, vértanúvá lett, 
Húszéin azab, vértanúvá lett, 
Musztafa müsztahfiz, meghalt, 
Omar azab rejsz, vértanúvá lett, 
Véli odabási, meghalt,
Musztafa müsztahúz, vértanúvá 
lett,
Valamennyit a vár alatt el 
lyúl és tette vértanúvá.
e r e i  k ö z ű i  e l f o g a t t a k :
Mahmud rejsz, vértanúvá lett,
Kizván azab. Kassán fogságban,
Mohammed topcsi, Szendrőn fo­
goly,
Habán, eltűnt,
Musztafa azab kiája, Fileken fo­
goly,
Mahmud miisztahfiz, Szendrőn 
fogságban,
Iszmail azab, vértanúvá lett.
:águldó Csehi János ejtette fog-
h) A s i r o k a i v á r  e m b e r e i  k ö z ű i  e l f o g a t t a k :
Khalil Efendi imám, 
Húszéin azab, 
Musztafa müsztahfiz,
Másik Musztafa müsztahfiz, 
Mahmud topcsi,
Oszmán azab odabási,
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Ezek közül nehányan Fileken, mások Szécsényben, mások 
ismét a »Tizenhárom városiban és Jaszová-ban estek foglyul és 
mindannyian Sir oka elől vitettek el.
0 e p e 1 (Cserép) V á r  á b a n  f o g 1y ú 1 e s e t t e k  össze-
í r á s a .
Ali bölükbási.. . 400 kara gurus
Csákir................ ,300 » »
Dervis................ 320 » »
Juszuf................. ........  Tokaj .......... 350 » »
Ibrahim Sárpatakon fogatott el.
Ahmed jelenleg Tokajban fogoly. '
Klmdáverdi Sárpatakon esett foglyul.
Egy leányt a vízben fogtak el, Ónodból 200 kara gurusért 
váltatott meg.
Egy asszonyt a kertben fogtak el, Ónodban 400 kara gurus 
váltságdíjat fizetett.
(Eredetije a M. N. Muzeum kézirattárában.)
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1545.előtt 41. — Ali. 1545. után 41. 44. 
1549. (?) 57. — Khalil. 1550. márcz. 
354. — Turmus bég. 1562—G4. 288. — 
Mohammed. 1565. jul. — 1566. jan. 346.
— Haszan. 1585. előtt. 639. — Hüszein.
1586. előtt 654. — Mohammed. 1591. 
676. 1599. 688. 691. 696. 700. —
Hüszein. 1599. 688. Ibrahim. 1601. 
febr. 691. márcz. — nov. 695. okt. 708. 
694. — Ahmed. 1601. 697. — Hüszein 
tímár-defterdár. 1601. 699. — Alaj- 
ALAJBÉGEK. Hüszein. 1583. előtt 582.
NÉVMUTATÓ. 749
594. — M ohammed. 1592. e lő tt 668.
— D izdár, M oham m ed. 1546 — 50. 57. 
76. — KÁd ik . M uhjieddiu . 1540— 
1542. 9. — A bdulalim . 1544—47. 9.
21. 22. 35. 36. 38. 39. — Bedred- 
d in . 1547. jan . 68. 69. — Alaeddin. 
1549. szept. 1550. nov. 75. 101. — 
Ibrah im . 1552. nov. 367. decz. 365. — 
1553. j a n —aug. 366. — Isza. 1554. 
ápr. 75. 368. ju l. 352. 366. 1555 ju n . 
367. nov. 366. — M uhjieddin. 1557. 
jan . 368. 192. 1558. febr. 366. okt. 367.
— Mohammed. 1558 — 59 (7) 244. —
Alaeddin. 1559. okt. (?) 367. — Abdul- 
valiháb. 1560. jun. 264. 1562. decz. — 
Seikh Mohammed. 1564 febr. — Ra­
mazan. 1564. márcz. —máj. 313. decz. 
319. 1565. febr. 247. 289. 290. 331. 
máj. 343. jun. 344. 345. aug. 349. 365. 
szept. 348. okt. 295. 341. 342. 350. 
353. nov. 352. 367. nov.—decz. 366.367. 
1566. máj. 343. jul. 348. — Muhjieddin. 
1566. okt. 368. — Ahmed. 1566. decz. 
345. — Piri. 1566. decz. 26. 348. -  
Muhjieddin. 1567. febr. 345. 368. — 
Mumi. 1567. jun. 341. 342. — Piri. 
1567 — 68. 349. 1568. jul. 349. aug. 
364. szept. 307. — Muszliheddin. 1570. 
előtt 342. 1570. febr. 330. — Ahmed. 
1571 -7 7 .4 2 8 . — Muhjieddin. 1578 
523. 529. szept. 525. — Ahmed. 1580. 
1581. 530. — Semszeddin. 1581. ápr. 
557. — Mohammed. 1601. 694. — 
Habil. 1601. 697. — NA1BOK. Moham­
med. 1550. máj. 103. — Khalil. 1550. 
szept. 75. — Kászim. 1554. nov. 75 — 
76. — Mohammed. 1556. 368. —
Muhjieddin. 1556 —1557. jan. 187. 188. 
1556. aug. 187.— Muszliheddin. 1560. 
aug. 247. — Mohammed. 1564. ápr. 
jul. 317. — Muhjieddiu. 1567. jan. 288.
c
C s a n á d i b é g F e rh ád . 1581. 732. — 
V ár. 1569. 382. — V áros és náh ie  fej­
adója. 1557 — 58. 194 — 7.
CsÁBRÁe. 567. 586. 588. 598. 622. 
638 — 40. 647. 652— 53. 684. 719. 
C s á k á n y  v á ra  (Somogy) 596. 
C s á t i  legén3'ség. 160 1 . 693. 
CsÁTKADÁl (?) párk án y  és legény­
sége. 384. 5 9 6 -7 0 .  572. 5 7 4 -7 6 . 
«>77 — 81· 5*3. 671 — 74. 677 — 79. 708. 
C s e h i  .lém os 7 1 4 .
C sekerdén (Esztergom). 579. 
591. — Dizdár Kurd. 1558. 230. — Le­
génység 85. 230. 347. 384. — Náhie 
712 — 14.
C serépvár . 7 4 0 .
C sesznek . 671. — Náhieés fejadói. 
1563 — 66. 304. -  1632. 727.
CsETNEK város. 585. 591. 610. 614. 
619. 633 — 36. 638. 640. 642. 679. — 
Fejadója. 1575 — 76. 504. — 1578 — 79. 
522. — Jövedelmei. 1562—64. 282.
C'SOBÁNCZ. 571. — Náhie ésfejadói. 
1563 — 66. 302—3. 1632. 724—28.
C sókái dizdár. 1558—59. lljász 
Teszvids. — Fejadói. 1563—66. 304. — 
Eladott ingatlanai. 1546. 53—54. — 
Legénység *és zsold. 45. 243. 348.
389. 693.
C songrád. 561. 566. — Jövedel­
mek, kliássz, kikötő, vám stb. után. 
1545—46. 43. — 1546—47. 65. — 
1557—58. 211. 213. — 214— 216. — 
219. — 1559. 248. — 1573 — 74. 460 — 
463. — 1590 — 91. 665. — Párkánya 
és őrsége. 1565 — 66. 347. — 1568 — 69. 
386. — Eltűnt lovas hagyatéka. 458.
CzEGLÉDI fejadó. 1627 — 28. 710. 
— 1633—34. 730. — Jövedelmek.
1555 — 58. 185. — 1559—1560. 193. — 
1563 — 64. 279. 1565 — 67. 3 4 0 -4 1 .
D
D anOUCZ város (Baranya) fejadója. 
1569—70. 390. — 1570 — 71. 397. -  
1583—84. 606. — Kincstári jövedel­
mei 1544—47. 35. — Szőlői 1565 — 
1566. 334.
D ebkECZEN. 560 -62. 564 — 67. — 
Jövedelmei 1590— 91. 665. — Lakosok 
1569. 382.
D erbend és paJánkja (tart. Budá­
hoz). 558. 561. 568 — 69. 582. 591. 596. 
600. 635. 651. 652. 732. — Őrség 
1594—1600. 687. — Temetkezési költ­
ség. 558.
D ervis szandsákbég. 1546. 53. 
D e v e CSERI náhie. 725 — 728. — 
Fejadó. 1563 — 6. 303—4.
I DlMiTROFCSEI náhie. 732. 
D iósgyőr. 738—40. 742. 745. 
D ívik . 583. 585. 587. 593. 595- S .  
600. 602. ö li .  612. 615. 619. 620. 623. 
i 637--42. 647. 648. 650. — Fejadó.
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1575 — 76. 503. — 1578 — 79. 521 — 22.
— Temetk. költségek. 1578. 525. — 
1581. 558.
D ombó, dombóvár. 319. 674. — 
Jövedelmek. 1555 — 58. 177. — 1564—
1565. 312. — 1570—71. 414. — Fejadó 
1573- 74. 472—75. — 1575. 495. — 
Náhie. 7 1 7 -  18. — Őr.-ég. 1565- 1566. 
347. — 1568 — 69. 388. -  709.
D óbrÖkÖzi arabadsik. 1551. 113.
— Dserekhorok. 1551- 116. — Mecset­
személyzet. 1557. 118. — Őrség. 1545 — 
46. 45. — 1558 — 59. 236. — 1565 —
1566. 347. — 1601. 696.
D rávái kikötök. 1546—48. 55. 
D régely . 112 . 601  — 605. 625—
632. 648 — 52. 682 — 84. 719. —
Dizdár. 1558—59. Rusztem. 234. — 
1585. Ali. 652. — Jövedelmek.
1578—84. 523. — 1581 — 84. 557. — 
Kiája. 268. 273. — Őrség. 1558—59. 
234*. — 1565—66. 347. — 1568 — 69. 
385. — Temetk. költségek. 1578. 525.
— 1581. 558.
D üNAFÖLDVÁr . 703. 720. — Jöve­
delmei. 1542 — 44. 9. — 1560 — 61.
257 — 58. — 1560 — 62. 264. — 1578 —
1584. 522. — 1580 -81 . 537. —
1581 — 84. 556. — Fejadó. 1627—28. 
710. — 1633—34. 730. — Halastó 
Réfaluhoz. 1549 — 50. 90. — Marha­
vám. 1560—62. 261. 294. — Őrség 
1568 — 69. 384. — 1599 — 600. 687. — 
1601. 696. — Temetk. költségek. 1578. 
525. — 1581. 558.
D unai hajóskapitány. 1583. 738.
E
ECSEDVÁR. 563. 564.
E ger . 1 2 1 . 561. 566. 568 — 69. 
571—83. 591. 602. 616. 020. 639. 648. 
671. 678 — 79. 685. 691 — 92. 709. — 
Egri foglyok jegyzéke. 738 — 45. 
E gervár náhie. 569.
E ndrÉDI dserekhorok. 1551. 116
— Fejadó, 1571 — 72. 448 — 50. — In-· 
gatlan eladása. 1546. 54. — Náhie. 
715- 16. — Őrség és vár. 1543—46. 
45. -  1 5 58 -59 . 237. — 1565 — 66. 
347. — 1568 — 69. 389. 600. 687. 709.
E szék . 351. 682. 696.
E sztergom. 342. 601. 603. 612. 
617. 625. 627. 6 2 9 -3 0 . 639. 645. 651. 
673. 676 690. 694. 699. 702. 703. 705.
707. — BÉGEK. Ahmed. 1553. aug 371.
— Moliamme(j 1567. szept. 16. 373.
— Musztafa. 1581. 651. — Szinán. 
1583. előtt 565. 581.— Piri. 1584. előtt 
612. 628. 639. — Edrisz. 1590. előtt (?) 
676. — Mohammed. 1591. 676. — 
Szejjid Redseb. 1601. G94. — Mahmud. 
737. (574 ) — Bérletek 1546. 48. — 
1557 — 60. 192. — 1565 — 70. 345 — 46.
— dizdár . 1544. Musztafa. — Vízto­
ronyé. 1544. Mohammed. 27. — 1558. 
Junisz 27.Víztoronyé Kajja,Nagyváro­
sé Redseb. 229 — 31. — 1549—50. Ali. 
84. — Dsámi személyzet. 1567. 369— 
372. — Fejadó. 1545. 43 ,— 1552 -5 3 . 
1 2 5 - 29. — 1576. 509 — 13. — 1577 — 
1580. 516. — 1585 — 88. 653— 54. — 
Hübérdefter. 1631. 712 —15. — KÁDIK. 
Khoszrev. 1546. 48. — Omár. 1550. 
ápr. — márcz. 370. 371. — Turmus. 
1555. aug. 370. — Juszuf. 1557. okt. 
371. — Szinán 1558. márcz. 1559. 
máj. 370. 371. 372. — Alaeddin. 1566. 
fehl·. -  decz. 345. 370. 372. — Moham­
med. 1570. febr. 345. — Ibrahim 1584.
— Molia. Turmus. 1553. 129. — NAIB. 
Juszuf. 1550. decz. 376. — Haszán. 
1551. aug. 370. — Szulejmán. 1552. 
jan.—szept. — Juszuf. 1553. jul. 371.
— Ahmed. 1553. okt. 370. — Szinán. 
1560. márcz.—máj. 370. — Khalil. 
1567. ápr. 371. — Musztafa. 1568. 
jun. — Zsoldok és őrség. 1544.26 — 30.
— 1544-45 . 35. — 1545 — 46. 41. — 
1549 — 50. 84 - 87. — 1558. 229 — 31.— 
1565—66.347. -  1568 — 69.384—385. 
1599 — 1600.686—88. — 1601. 691.
E te  vagy Étén város (Tolna). 
363. 381.
É rd , 1. Hamzsabég.
F
F aCSET. 563.
E a jSZ jövedelmei. 1549—50. 88. 
1564 — 65. 329. — 1576 — 77. 509. 
F arkas János, ónodi vitéz 739. 
F ehértemplomi palánk. 735. 
F ellaki náhie fejadója. 1557—
1558. 197.
FlLEK Pál végvári harczos. 1585. 
előtt. 639.
F oGTÖi bérletjövedelem és lakos, 
ság·. 1545—46. 40. - - 1547. 70 — 71. — 
1549 — 50. 90 — 92. — 1550. 100. —
NÉVMUTATÓ. 751
1559—60. 194. — 1562 -6 4 . 283. — 
1566—67. 3 6 1 - 6 2 ,— Fejadó. 1550 
100. — Halastó. 1553. 143.
F őkörnek város (Szolnok) 1590— 
1591. 665.
F ülek . 517. 568. 572. 579. 582. 
583. 596—600. 622—24. 646—48. 653. 
668. 680. 738 — 45. — BÉG. 669. —
1583. e. Kurkud. 582—83. 596. 607. 
611. — 1584. előtt, most pozsegai, 
Ferhád. 628. — Fejadó. 1575—76. 
4 9 9 - 5 0 4 .-  1577—78. 516·— 1578 — 
1579. 518 — 22. — Dizdár Hádsi Ali. 
1558—59. 232. — Jövedelmek. 1557. 
191. — 1560—62. 261 — 264. — 1564. 
313. — 1568. 350. — 1578—84. 522.
— 1581—84. 556. — Kádi. 1577. 
Juszuf. 504. — Khásszok. 193. 281. 
282 — 83.378. — Ruznámcse. 1583 —
1584. 584— 96. '— 1584 — 85. 607 — 
620. — 1585. 633—42. — Temetk. 
költségek. 1578. 525. — 1581. 558. — 
Zsoldosok. 232. 347. 385.
G
G alambÓCZ, 1. Gögercsilik.
GÁCS vára. 740—41.
G e d E város. 1578—79. 518. 635. 
640.
G esztesi bejtől mái. 1565 — 66. 
353. — Őrség. 1558-59 . 227. — 
1568—69. 384. — 1599 — 1600. 687. 
G ögercsilik . 5 . 733.
G ölvár, 1. Diósgyőr.
G örcsön város (Baranya)fejadója. 
1554. 160. — Jövedelmei. 1565—66. 
332. — Vásár. 1570—71. 413.
G öröSGALI arahadsik. 1551. 114.
— Bérletek. 1546 — 48. 55—56. — 
Dserekborok. 1551. 119. — Fejadók. 
1554. 174. — Zsoldok. 1545 — 46. 46.
G r eGOROFCSE. 732. 733.
G urz ILIÁSZ erősség (Budánál) 
534. 687.
G utái Dávid füleki vitéz. 739. 
G ül baba budai nyugdíjas. 1601. 
702.
G yarmat város. 279. 306—307. 
7. 630. 713— 15. 740 — 41. 744. 
G yÁRIIID náhie és fej adója (Esz­
tergom) 1576. 511. 712 — 15.
G yöngyös város. 1 93 . 569. 5 7 1 . 
573—74. 580 — 82. 649. 679. 686. —
Fejadó. 1555 — 56. 179.— Jövedelmek. 
1557. 191. — 1561. 274. — 1562 -64 .
280.
G yőri náhie és fejadója. 1563 —
1566. 302 — 303. 304 — 305. 724 — 725. 
727 — 29.
G yulai bég. 1583. e. Pijjale.
H
H amzSABÉG. 300. 303. 304. —
Adói. 542. 729. --  Őrsége. 1599 —
1600. 687. — 1601. 693.
H aRÁMVÁR. 4. 733.
H aszán bég. 639.
H aszán pasa, néhai. 1583. e. 732. 
H atvan. 190. 315. 347. 529. 577 — 
580. 619. 647, 671 — 73. 675. — BÉGEK. 
K. 1581. decz. 568. — Sz.nán. 1583. e. 
577. — Sábán. 1579 -81 . — 1583. — 
Mahmud. 1584. előtt 615. — Haszán. 
1584. kőről 628. — Hádsi. 1585.
előtt 648. — Szinán. 1585. előtt 
650 — Húszéin. 1601. 602. — Bér­
letjövedelmek. 1560 — 62. 260 — 61.
264. — 1561. 270 —72. — 1563 —70. 
296. — 1563. 297. — DIZDÁR. 1549 — 
1550. Timur. 87.— 1558 —59.— Kha­
lil. 235. — Fejadó. 1555 -56 . 178 — 84. 
— 1572. 462 — 63. — 1577 — 80. 514.— 
Jövedelmei. 1575 — 76. 497—99. — 
1578 —84.522.— 1581—84. 556—57.— 
Kádi. 1558 — 59. Ali. 184. — Khásszai 
1559-60 . 193. — Őrség. 1545—46. 
41. — 1549 — 50. 87. — 1558 — 59.
235. — 1568 -  69. 386. — Őrsége Kó- 
grádon. 231. — Ruznámcse. 1583. 
568 — 83. — 1591. 677—80. — 1592. 
684—86.
H e r CZEG-SZÖLÖS (Baranya) fej­
adója. 1554. 1 7 4 . -  1 5 7 0 -7 1 .4 0 4  — 
405. — 1583—84. 606.
H erszeki (herczegovinai) bég. 
1584. Ferhád. 628.
H eves. 5 7 0 -  72.575 — 77 .579 -81 . 
685. 7 3 8 -40 .
HlDASD. 1560. 256.
H idvÉg (Koppán) 645. 
H ódmezö-vásárhelyi bér.etek. 
1566 — 67. 364. — 1570. 392. — Fej­
adó. 1557 — 58. 197. — Jövedelmei. 
1562 — 64. 286.
H ollókő. 6 2 1 . 643. 647. e s i . — 
D iz d á r  Mohammed. 1558—59. 233. — 
Jövedelmei. 1571. 435. — 1578—84.
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523. — 1581 — 84. 357. — Őrsége. 
1558 — 59. 233. — 1560. 268. —
1565—66. 347. — 1568 - 69. 385. — 
1571. 434 — 35.
HoRVÁT Mihály 1583. körül GUI. 
631.
HORVÁT János. 1584. körül. 619.
I
I brahim pasa. 1 6 0 1 . 699.
I brahim  pasa-féle párkány. 1601. 
697.
Jgal város fejadója. 1573 — 74.475.
1575. 495.
I llőéi náliie. 732. 733.
Ipolyság , 1. Prépostság.
I rNEKI náliie. 733.
ISTVÁN nevű hitetlen. 1580. körül. 
583. 565. 628. 647.
ISTVÁN diák, szendrói. 739.
J
.Jaiija pasa és fia Mohammed. 
1 540 -42. 7.
JÁNOSHÁZI náliie. 726. 
J ászberény . 569. 575—76. 5 7 .9 . 
581—82. 678. 679. 684. — Fejadója. 
1555—56. 181 -83. -- Jövedelmei.
1 559 — 60. 143. — 1561. 274. —
1562 — 64. 280—81.
JÁSZOVA. 745.
J e NÖVÁRA. 649.
K
K aLNAE vára. 197.
K alocsai bérletek. 1562—70. 289. 
— Kádi. Mahmud. 1569. okt. 331.
Khásszok. 1562 — 64. 283. — Őrség. 
1545—46. 46. — 1565 — 66. 347. — 
1568 -6 9 . 386. — Puszták. 864. — 
Tizedek. 1578. 526 — 28. — Szőlők. 
1565—66. 335. — Lakos a váczi réven. 
291.
K anizsa (Csanád) fejadója. 1557 — 
58. 196.
K anizsa vár (Zala). 574. 625. 673. 
703.
K aposvári őrség. '1565 ·· 66. 347. 
1568 -  69. 387.
K arÁlhisszari párkány, ( t .  Bu­
dához). 1574. 485. — 1599 —600. 687.
K aRÁD fejadója. 1573—74. 475 — 
78. — 1575. 495. — Náhie. 717 — 19. 
Őrség 709.
K assa. 582. 739—40. 7 4 2 - - 4 4 . 
KÁLMÁNCSA. 291. — Fejadója. 
1554. 175. — Jövedelmei. 1546 - 48. 
55 — 56.
K alló . 5 6 1 -6 2 . 564 — 67. 620.
625. 665 — 66.
K ásZIM bég. 1583—84. 607. 
K ecskemét. 290 -9 2 . 351. 674. 
707. — Fejadója. 1627 — 28. 710. — 
1633 -34. 730. - - Jövedelmei. 1562 — 
64. 284. — Khásszai. 1562 -6 4 .  287. 
1569—70. 391.— Náliie. 667. 668. 670. 
720 -24.
K ekesztur város (t, Egerhez).
583.
ÍÁEVEI bérletek. 1546 -5 0 . 56—58.
— 1556 -  59. 187. — 1560 -  62. 264. —
1563 — 67. 295. 1564 -67. 341. 348.
— Bíró Bogdán Gyurkó. 1543 46. 10.
— Fejadók. 1627—28. 710. — 1633— 
34. 730. — Jövedelmek. 1578 — 84. 
523. -  1581 -  84. 557. — Kádi. 1546. 
50. — Mahmud. 57. — 1569. szept. 
Musztafa. 391. — Kikötő és vámok. 
1543—46. 1 0 ,-  1546 -50 .57 . —1560 — 
62. 261. — 1562. 290 —294. -  Szőlők 
1569. 391.
K ékkő . 567. 575. 583. 586. 588. 
598 — 600. 602. 610. 619. 622—23.
642 — 44. 646. 649. 733. — Temetke­
zés költségei. 1578. 525. ·— 1581. 558.
KlELMANN, komáromi kapitány. 
651.
K irkkiliszai bég, Mohammed. 
737.
KlSPAKS vagy Bölcske fejadója. 
1580—81. 534. -  1627 — 28. 710.
K omárom. 612. 617. 627 — 23. 639. 
651.
KOPLOCS vár (Szentendre). 3. 6
K opván. 571. 645. 674. 681. — 
Bégje. 574. — Dserekhorjai. 1551. 1 1 6 .
— Fejadói. 1573 -74. 463. — 1575.
494 — 96. — 1576—77. 504. — 157 7 — 
80. 515 — Hűbérdeftere. 1631. 717 — 
19. — Jövedelmei. 1562 69. 281, —
1564 — 70. 319--20. — 1578-89 . 523.
— 158 1 — 84. 557. — Kádii. Ali. 1 576.
483. — Ibrahim. 1 577. ápr. 496.
— Hamza. 1579. 504. — Khásszai.
NÉVMUTATÓ. 7 5  3
1565 —GS. 339. — Őrsége. 558 — 59.
235. — 1565 — 66. 347. — 1568—69. 
388. — 1601. 691. 709
K orokmáz. Korokmár, Koroké sár 
(Soroksár?),párkány. 1 549. 5 7. — 1 560. 
267. — 1569. 390. — 673. — 1 594 — 
6 0 0 . 687. — Dizdárja Ahmed. 1549 — 
50. 82. — P a p j a .  1 569. 390. — Zsoldo­
sai. 1549 — 50. 82. — 1558 — 59. 227.
— 1568 — 69. 384.
KüROTNA. 6 0 7 -6 0 9 . 611. 616. 617. 
619. 634 — 35. 638. 732.
KoRPONA. 563. 582. 596. 598. 608. 
611 — 13.615 — 16. 625. 627. 6 3 8 -4 0 . 
647. 651 — 53.
KOVÁCS János, füleki vitéz, 739. 
K örmendi náhie. 725—27. 
K örösi fejadó. 1627 — 28. 710. — 
1633 - 34. 730. — Jövedelmei 1562 — 
64. 279. -
K öröshegyi arahadsik. 1551. 115.
— Dserekhorok. 1551.120. — Fejadók. 
1573—74. 478 — 79. — 1575. 496 — 
Náhie. 718.
K örvár (?) 639.
K övetség, bécsi,Budán. 1567.376. 
K  R A S ZN AIIOR K A. 743.
L
L ak vár (Somogy) zsoldosai. 1568 
59. 388. Náhie. 718
L aSKÖI bii-ó és lakosok. 1544—47. 
.35 —37. — 1546. 40. — Fejadó. 1554. 
174. -- 1570 — 71.407 — 408.- - 1583 
84 607.
LÁBOD város (Somogy) feladója. 
1554. 175.
L ázár nevű lázadó, 649.
L eprán , végvári. 5 7 7 .
L éva város. 600.
LosONCZ város. 61 2 . 638. -■ .Jöve­
delmei. 1562 — 6 4. 28 1.
M
M agyar Sződény város (Eszter­
gom) fejadója. 1552 — 53. 125.
M ahmud hég (néhai) 1563. előtt.
299.
M ahmud hég (szolnoki ?) 1574—75. 
4 59.
M akó város. 1 5 5 7 —5 5 . 1 96 . — 
1569. 381.
M arczali város fejadója. 1 573 — 
74. 4 8 0 -8 2 . — 1575. 490. — Náhie. 
71 7 - 18.
M.ÁRÉvÁRI zsoldok. 1545 -4 6 . 45. 
M ezőtúr város jövedelmei. 1562 — 
64. 283.
M ihály vajda. 732.
MlLAVAI náliie (Szemendre) 6 — 7. 
MlSKOLCZ. 564. 571. 575 — 78. 617. 
678 —SO. 6S4. — Fejadói. 1 555. 184.
— 1572. 454. — Jövedelmei 1559—60. 
193. — 1 5 6 2 -6 4 . 280.
M ohácsi náhie arabadsii. 1551. 
113. — Bejt ül mái. 1566 — 7 0.
353. Bég, j a h j a  pasa f i a .  1540 42.
7. — Dsámi. 1601. 697. — Dserekho- 
rok. 1551. 117. — Fejadó, keresztény, 
czigány, zsidó, iflák. 1545. 43. — 1554. 
150- 176. 1369-70 . 390. — 1570 — 71. 
396—4 0 0 .-  1577 — 8 0 .5 1 6 ,— 1583— 
84. 606. — Jövedelmek és kliásszok. 
1544 — 47. 35. — 3 5 -3 7 . 1546—48. 55.
— 1547. 70 — 71. 1565 -68 . 331 — 32.
— 1565 66. 333—34. — Kádi. 12. —
Bedreddin. 1 544 — 47. 36. — Muhjied- 
d i n .  1545— 46. 40. —  Alaeddin. 1547. 
71. — Mohammed. 1560. 257. — M o ­
h a m m e d .  1567 — 68 —69. 377.381. — 
S z i n á n .  1573. máj. 410. — Moham­
med. 1585. 607. — Párkány és szállít­
sák őrsége. 1545 — 46. 41—42. — 1567. 
296. — 1568. 289. — 1565 -6 6 .3 4 7 .
— 1568 — 6 9 .3 8 7 . -  1601. 693. 697. 
M ohi város. 1559—60. 193. —
— 1562 — 64. 280.
MONOSTOR váezi szigeti helység. 
1565—66. 349.
M óri László várából kivonultak.
22.
M udak . (Moldova ?) bégje Mah­
mud. 7 33. — 737.
M uránY. 586 - 88. 590. 593. 607. 
608. 612. 614. 616. 618. 619. 625. 628. 
636. 638. 639. — Fejadója. 1575—76. 
503 — 504. — 157S — 79. 52*2. — 741. 
MUSZTAFA pasa. 732. 733.
N
N agy-harsány város és náhie (Ba­
ranya) feladója. 1544. 173. — Vámja. 
1564 — 65. 312.
N agy-marosi bérletek. 1564—70. 
3 1 3 - 14. Fejadó. 1627—28. 710.
ΠΕΙ ΊΊ ' ,ΚΕΚ. II . 4"’
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N agy-mányok város fejadója
1554. 167.
N aGY-RÖCZE. 193. 612. 638. 
N agy-sarló náhie. 672. 6 7 5 . 677.
712 -14 .
N agy-torna város fejadója. 
1575 — 76. 503. 1578 — 79. 521. 
N agytúr város. 613.
N ádaSD város fejadója. 1554. 1 67.
— Vásár és malom ára. 1560. 256. — 
Őrség. 1601. 696.
NÁDASDI nevű hitetlen. 672. 
N ádudvar város jöved. 1590—91. 
665.
N emesei dsámi. 733. — Őrség. 
705.
N émeti város. 602. 603. 624.
626 — 27. 629—30. 649. 652.683.730.
— Bérletek és jövedelmek. 1559—60. 
193. — 1562—64. 280. — 1566 — 67. 
365. — Őrség. 1546. 56. — 1562. 289.
— 1564. 331. — 1566. 344.
N émet-SZÖdény  város (Eszter­
gom) fejadója. 1552—53. 125. 
N ikopoli szandsák. 650.
NóGRÁD. 561. 580. 619. 621. 6 2 3 -  
24. 639. 646. 744. — Alajbégek. Fer- 
hád. 1583. előtt. 601. 626. — Ju- 
szuf. 1 583. szept. u tán . — Bégek. K á ­
sáim, néhai. 1552—53. 122. — Szulej- 
m án. 1555 nov. decz. 288. — H aszan. 
1581. 651. — 1583. elő tt. 565. 585. — 
1583. okt. 568. — Ali. 1548- 85. 627. 
628. — Z ülfikár. 1592. előtt. 683. — 
D izdárok. T u rsun . 1549 — 50. 83. — 
1557. 191. — 1558—59. 231 — frá ­
szán. 1584. e lő tt. 631. — Szulejm an. 
1584—85. u tán . 631. Dsám i. 83. 
288. 524. 557. — Fejadók , szandsák, 
1577—80. 515. — N áhie, ta r t .  Budá- 
6oz. 1633 — 34. 731. — H übérdefter. 
h631. 719. — Jövedelm ek. 1547—48. 
19. — 1578 — 84. 523. — 1581—84. 
557. — Khásszok. 193. 280. — Őrség.
— 1544 — 45. 34 — 35. — 1545 — 46.
41. — 1558 —59. 231 — 3 2 .— 1565 —
1566. 347. — 1568 — 69. 385. — lduz- 
námcse. 1583 — 84. 600 — 605.— 1584—
1585. 624—32. — 1585. 648—53. -  
1592. 682—84. — Temetkezési költ­
ségek. 1578. 525. — 1581. 558.
N yarad város (Esztergom) fejadó­
ja. 1552 — 58. 126.
o
ÓBUDA város adói. 1580 — 81. 541. 
Fejadója. 1627 — 28. 710. — 1633 — 34. 
729,
ÓNOD. 568. 569. 571 —76. 577.
580 — 83. 639. 678 — 80. 684. 738 — 745.
O ruS Péter esztergomi kapitány.
1601. 699.
O rOSZFALU város (Nógrád) bér­
letei. 1557. 191. — 1566 — 67. 365. — 
Fejadója. 1633 — 34. 731. — Jövedel­
mei. 1559 — 60. 193. — 1562- 64. 283.
O r s ó v á  ( R i z a v a )  város. 1540 — 
1542. 6.
OzORA vár és város. 705. Dizdár. 
1559 — 60. Iszkender. 251 — 52. —
E l a d o t t  ingatlanai. 1546. 54. —
Fejadója. 1571 — 72. 450 — 51.— Kincs­
tári bora. 1546— 47. 67. — Náhié. 715.
— Őrsége. 1545 — 46. 45. — 1559 — 60' 
251 — 52. — 1565-66 . 347. -  1568 — 
1569. 389. — 1599 — 1600. 687. — 709.
Ö tvös Pál füleki vitéz. 739.
P
P aKSI bérletek és jövedelmek. 
1542—44. 9. — 1544 — 47. 36. —
1545 — 46. 40. — 1546 -4 7 . 59.
70—71. — 1549. 93 — 95. 96. —
1550. 9 8 - 9 9 .— 1555—58.184—85.
— 1559 — 60. 194. — 1560-62 . 261.
264. — 1562 -  64. 277,— 1566. 295.— 
1569. 342. 348. 3 5 9 -6 1 . — 1 5 7 0 -7 1 . 
415 — 18. — 1578 — 84. 523. — 1581 — 
1584. 557. — Őrség. 1568-69 . 389. -
1599— 1600. 687. — 1601. 691. 693.
P aKSY Ferenez. 1580 — 81. 584. 
PALOTA és náhiéje. 601. 724 — 29.
— Fejadója. 1563—66. 299—300. — 
Őrsége. 1601. 693.
P ancsovai jövedelmek. 1581 -84. 
ή 5 7.
P a t a j  város adói és jövedelmei. 
1547. 70 - 7 1 .— 1549 — 50.88.95.96.— 
1550. 100.— 1559 — 60. 194,— 1562 — 
1564. 280. 2 8 3 .— 1566 — 67. 862. — 
1578. 527.
P a p a . 702. 703. — Fejadója. 1563 — 
1566. 300. — Őrsége Budán. 1601.694.
P ásztó  város fejadója és jövedel­
mei. 1555 — 56. 181. — 1559 — 60. 193.
— 1562-64 . 280.
NÉVMUTATÓ. 7 5 5
P ásztóCZI Gergely, végvári. 5 7 7. 
647.
P e LSÖCZ. 573. 584 — 85. 587 - 9 4 .  
608. 610. 612. 617. 618.620. 633 — 
635. 637. — Fejadója. 1575 — 76. 501.
— 1578 — 79. 519 — 20.
P est . 625. 667 — 75. 677. 699. 703. 
706. 720. — Bazárfőnökök, 1545—46. 
39. — 1546—47. 60. — Bejt ül mái.
1564 — 70. 328. — 156 7 - 70. 372 — 76.
— B É R L E T E K ,  ADÓK és jövedelmek-
Korcsma-váltóház st.b. 10. 38. 39 — 40- 
48 — 49. — Kertadó. 44. — Rév-vám· 
107 — 112. 529 — 30. — Bérletek. 60. 
61. 188. 348 — 49. 4 1 9 -2 8 . 692. — 
Boltok jegyzéke. 123. — dizdár . 
1549—50. Dsafar. 78. — 1558 — 50. 
Redseb. — Dsámi-személyzet. 1545. 
37. — 1548 — 67. 7 4 -7 6 . — 1545.
1599. 690. — 1601. 695. 701. —
Fejadó. 1627—28. 710. — 1633 — 34. 
729. 730. — Fürdő. 534. — KÁD1K 
Alaeddin. 1547. jun. 68 — 70. — 1548. 
57.— 1549. febr. 76.— Isza. 1552. ápr. 
107. — Báli. 1557. jan. 76. — Jluszli- 
heddin. 1564. okt. 75. 318. 1565. szept. 
331.332.okt.350.351.— 1567.jan.341. 
242.343.344. -  Mohammed. 1567. jun. 
364. — Musztafa. 1567. (?) 340. — 
Semszeddin. 1567. 307. 313. 351. 365.
— Oszmán. 1567. (?) 318. — Ahmed.
1567. ápr. 75. 296. máj. 343. 344. jun. 
318. 364. jul. 351. nov. 342.decz. 319. 
332. 3 7 8 .— 1568. jan. 307. ápr. 350.
— 1569. febr. 343. 344. máj. 350. 
jul. 351.381. 1570. febr.—ápr. 392. — 
Ahmed. 1 577. okt. 378. — Kliásszok. 
1546 — 47. 67 — 68. — 1559 — 60. 193.
— 1562—64.27»—79 .2 8 7 .- 1569—70. 
391· 92. — Magtárak, Muezzin liáza- 
beli és Szinán-féle. 33. — NAIBOK. Mo­
hammed. 1554. jun. 75. — Khejreddin.
1566. ápr. 75. — Fázil vagy Fázlullah,
1567. okt. —nov. 318. 351. — Őrség 
és zsoldok. 1544- -45. 34. — 1549 —- 
1 550. 78 — 80. — 1558 — 59. 225—27.
— 1565—66.346. — 1568- 69. 383.
— 1599 — 1600. 686 -8 7 . — 1601.
691. 693. -  Raktárak. 1544. 32 — 33 .— 
Só-árus. 1545—46. 40. — Szőlők.
1565 — 66. 336.
P f.sthieni Gergely malma Simon- 
tornyán. 5 4. — Birtoka Vál mellett. 
552.
P écs. 71. 568. 68Θ. — Arabadsik.
1551.114. — Bejt ül mái. 1566 — 70. 
353. — 1570. 382. — 1572. 454 — 56.
— Bérletjövedelmek. 1546 — 48. 55 — 
56. — 1555 — 58. 177. — 1560-61 . 
2 5 4 -5 7 . — 1564 -  65. 307 — 12. —
1564-67 .312  — 1 3 .— 1567 — 68. 377.
— 1570 71. 411 — 15. — Bég. M ah­
m ud. 1583. elő tt. 596. — B oltbérek . 
1567 — 68. 377. — D sám i-szem ély-
zet. 1543—46. 13. — 1550. 98. —
1560. 257. — 1564 — 65. 312. —
1570 — 71. 415. — D serekhorok. 1551. 
117. - Fejadó, náliiéjé is. 1 554. 150 — 
163. — 1577 — 80. 514—15. — F egy­
v e rtá r! épület. 1560. 257. — F ürdő .
1546. 55. -  KAD1K. 36. — Muhjieddin.
1547. 70 — 71. — 1548 —50. márcz. 
98. — Színin. 1558. márcz. Moham­
med mevla. 1564—65. N. 1 570—71 
415. — Musztafa. 1572. jun. 456. — 
Kliásszok. 1565—66. 322. — Őrség, 
zsold. 1545—46. 45. — 1565—66. 347.
— 1568—69. 3S7. - Zaim 517. 
P éCSVÁbad város és náhie fej­
adója. 1554. 170. — Khásszai. 1565 — 
1566. 332 —33. — Vám és vásár. 1560. 
256. — 1570 — 71. 414.
P éter i város (Fülek) fejadója. - 
1575 — 76. 500.
P ODGORICZAI náhie. 733.
PODOLÓ. 741.
P olgár. 7 4 0 —4 2 .
P olGáRdi, váczi szigeti helység. 
349.
PozSEGA. 6 10. 625. — Bégje For­
bid. 1584. 628.
PRÉPOST-Ságh (Ipolyságit). 631. 
719. — Jövedelmei. 1559 — 60. 193.
— 1562 — 64. 280 — 1581 — 84. 557.
PüTNOK. 570— 71. 573 — 75. 579. 
582 -8 4 . 586. 591. 594 — 95. 599.
608. 610. 6 1 4 -  17. 619. 625. 62S. 634. 
636 — 37. 641. — Fejadója. 1575 — 76. 
501 502,— 1578 -- 79. 520.— 741 - 42.
R
RÁC'Z Mihály tolnai lakos. 1567 —
1568. 332. 341—43.
.Rácsai kikötő. 733.
R.ÁSKAY Gáspár földvári birtoka. 538. 
R e z i  náhié. 303. 726.
R e fALUI (rigoli) bérlet-jövedel­
mek. 1547. 70 — 7 1. — 1549 —50.
4 8 *
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89 — 90. — 1562 64. 283. — 1566 —
1667. 362. — Fejadója. 1563. 303.
— Kikötő. 40. 246. 538. — Tizedek. 
1549. 95.
R igol, i. Réfaiu.
RlMASZÉCS. 589. 592. 595. 610. 
616. 617. 635- 36. 640. — Fejadói. 
1575 — 76. 502. 1578 — 79. 520. — Jö­
vedelmei. 1559 — 60. 193. — 1562 — 64. 
282.
R imaszombat. 585 88. 590. 593.
596. 608. 611. 614 — 15. 618 — 19. 634. 
636. 640. 680. — Fejadója. 1575- 76. 
500. — 1578— 79. 518. — Jövedelmei. 
1559 — 60. 193. — 1562—64. 281. —
1564. 313.
RUDNABÁNYA város 592. 595. 602. 
615. 627 — 28. 639. 649. 651—53. — 
Jövedelmei. 1559—60. 193. — 1562 — 
1564. 282.
s
S ajó folyó. 665.
S ajó-SZENT-PÉTERIfejadó. 1575 ·■
1576. 502. — 1578—79. 520. — Jöve­
delmei. 1559 — 60. 193. — 1562 — 64. 
282. — 1564. 313. — 1590 — 91. 665.
— Vár. 600.
S alGÓI vár és őrsége. 1565—66. 
347. — 1568 — 69. 386. 574. 579 —
582. 679.685.— Jövedelmei. 1578 — 84. 
523. — 1581 — 84. 557.
S árkány Ferencz. 1580—81. 534. 
&ÁRKÖZY, végvári. 577. 647. 
S árközi halastavak. 529. 
S árospatak . 5 8 2 . 7 4 5 .
S árvári náhie. 726—28.
S arvIZI hajók, híd és hidrám.
1545. 12. 14. — 1545 - 47. 58— 60.
70—71. — 1553. 139. -  1574—75.
488 — 90.
S egesd város (Somogy) fejadója. 
1554. 176.
S eiíSZÜVÁR hég (szolnoki?) 1574— 
1575. 459.
S ellyéi náhie arabadsii. 1551. 
1 1 4 .— Dserekliorjai. 1551. 118. — 
Fejadója. 1554. 171 -  72.
S iklósi bérletek. 1546—48. 55 -  
56. — 1564—70. 318 — 19. — Dsámi- 
személyzet. 1543—46. 13. — Fejadó 
1554. 171. — 1577— 80. 515. — Fürdő.
1546. 55. — Kaib, 1565 — 67. — Ejvaz.
313. — Őrség. 1545 — 46. 45. — 1565 — 
1566. 347. — 1568-69 . 38S.
SlMÁND város (Zaránd) fejadója. 
1557 — 58. 205.
SlMONTORNYA. 645. 705. — Ara- 
badsik. 1551. 112. — Bégek. Ahmed. 
1550. jan. — Ahmed. 1583. előt.t. 600.
— Iszkender. 737.— Dizdár. 1558 — 59.
— Húszéin. 236. — Dserekhorok. 1551, 
116. — Falui. 1556. 18 5 -8 6  — Fej­
adója. 1571—72. 438—52. — 1571 — 77. 
438. — 1577—80. 515 — 16. — Hűbér- 
deftere. 1631. 715— 16. - - Ingatlanai, 
melyek eladattak. 1546. 54. — Jöve­
delmei. 1564 — 70. 319—20. — 1578— 
84. 523. -  1581 — 84. 557. — Kádilí. 
Abdulhajj. 1557. jan. — Mohammed.
1577. jun. 452. — Khássz 1565—66. 
339. -  Őrsége. 1545 — 46. 41 -  42.45.
— Í5.58—59. 236. — 1565 -6 6 . 347. 
364. — 1568- 69. 388. 493. — 1599 —
1600. 687. -  · 1601. 691. 709.
SlROKA vára. 574. 576 — 77. 579. 
581. 678 -  79. 684. 686. — Foglyai 
744. -- Imám. 744.
S olti bérletek. 1562 - 71. 289. 
S omlói náhie. 724 — 29. — Fej­
adója, 1563 — 66. 302.
SOMOSKÖ. 574. 575. 578. 583. 600. 
602. 610. 642. 679. 685 — 86.
SüRÁNY vára. 600. 742.
S ümegi náhie. 726 - 28. — Fej­
adó 1563 — 66.301.
S zabadka vára (Gümör). 565. 
5 8 4 -8 6 . 589. 591. 593—94. 602. 607. 
6 0 9 .6 1 2 -1 8 .6 1 5  — 16.618 — 19. 628. 
6 3 4 -  37. 639. 641 - 42 .646 .696 . — 
Dizdár. 1558. Khurrem. 234. —
Őrség. 1545—46. 46. — 15 5 8 -5 9 .
234 — 35. — 1565 — 66. 347. — 1568 —
1569. 385. — Temetkezési költségek.
1578. 525. — 1581. 558.
S zabadkai (Bácsm.) őrség. 705. 
S zála folyó. 7 06.
SzALANKEMENI vitéz. 1565. 350. 
SzANDA. 7 55. 777. — Bérletek
és jövedelm ek 1547 — 48. 69. —
1560 — 6 2 .2 6 1 .— 1561. 270 — 72. — 
1578 — 84. 522. — 1581 — 84. 556. — 
B ejt ü l m ái. 1546. 66. — D izdár.
1559. H ajder. 250. — Őrség. 1549 — 
1550. 81. -  1559-60 . 250. — 1565 -  
1566. 346. — 1568 — 69. 384. — 1592. 
667. 669. 671. — 1599 — 1600. 687.
N É V M U T A T Ó . 7 5 7
S zarvasi palánk. 565. 583. 62s.
S zarvaskő. 571. 575. 578. 685· 
738. 748. — Foglyai, 744—45.
S zászvár és náhiéje fejadója. 
1554. 167. — Khásszai. 1565—66.
336 — 38. — Őrsége. 1545—46. 45. -  
Szőlői. 1565 — 66. 334.
SzEBELLÉB város 627. — Bérletei 
és jövedelmei. 1562—64. 280. —
1566—67. 365.
S zeged . 59, 291. 612. 673. 698. — 
B ejt ül m ái. 1571 — 72. 453 — 454. — 
BÉGEK. 1555. aug. M usztafa. — 1568. 
aug. M ahm ud. 351. — B érletek  és jö ­
vedelmek. 1545 — 46. 42 — 43.1546 — 47. 
'65. — 1555—61. 177 — 78. — 1565 —
1570. 351. 392. — 1578. 526. —
D sám i-szem élyzet. 1557. 189—90. —
1568. 378—80. — Fejadók. 1553 —
1554. 144 — 49. — 1561. 276. — 1563. 
306. — 1577—80. 514. — Fürdő. 1557. 
190. — Halastavak. 1544 — 47. 35. —
1564— 70. 331. — KÁDIK. Abdulkerim.
1545—46. 43. — Alaeddin. 1546. szept. 
—Szinán. 1547. jun.— Alaeddin. 1550. 
máj. — szept. 379. — Szinán. 1553. — 
máj aug. 378. 379. — Muhjieddin.
1555. aug. 177. — Széliül. 1555. nov. 
149. — Szinán. 1557. fehl·, aug. 189. 
379. 380. — Juszuf. 1557. űecz. — 
Abdurrazzák. 1559. nov. decz. 379.
— 1561.jan. 378. — Ahmed. 1561. 277. 
1563. 306. — Mohammed. 1564. aug. 
379. 380. — Báli. 1565. ápr. 344. 1566. 
febr. 379. ápr. 295. 341—44. 348. — 
Hejder. 1567. jan. 379. — Muhjieddin. 
1568. febr. 380 —Musztafa. 1571. deuz. 
453. 454. — Semszeddín. 1578. 526.
— Khásszok. 1552. 123—25. 130 — 35. 
1555—58. 185. — 1562—64. 286. — 
ΝΑΙΒΟΚ. 1547. Abdulvahháb. 70. 
1566. szept. Alaeddin. 1566. nov. 
Mohammed. 379. — Őrség. 1545 — 46. 
41—42. 45. 46. — 1546 — 47. 65. —
1 5 6 5 -  66. 347. — 1568. 318. — 1568 — 
69. 3 8 6 . -  586 — 1599 — 1600.688.—
1601. 696. 705.
SzEKCSÖ vár és város. (Baranya). 
Arabadsik. 1551. 115. — Dsámi. 697. 
-F e ja d ó i. 1554. 170. — 1570-71 . 
393 -410 . 1583 — 84. 605—607. — Jö­
vedelmek. 1546 — 48. 55. — 1560. 256.
— 1564- 65. 312. — Khásszok. 1562—
64. 289. — 1565 -66 . 338. — Khodsa.
1560. 255. — Őrsége. 1565 —66. 347·.
— 1568—69. 387. — 1601. 693. 
SzEKCSÖ város (Pesthez) jövedel­
mei. 1559 — 1560. 193.
S zekszárd . 654. — Arahadsii.
1551 115. — Bejt ül mái. 1566—70. 
353. — BÉGEK Musztafa. 1582—83. 
593. — Ferhád. 737. — Bérletdefter. 
1565 — 70. 341. — Dserekliorok. 1551. 
1 1 9 ,— Fejadója. 1577—80. 5 1 7 .— 
Hűbérdefter. 1631. 716. — Ingatlanai 
eladása. 1546. 54. — Khásszai. 1565.
— 68. 331—32. — 334—38. 339 -  40. — 
Kiája. 1585 — 66. 335. -— Őrség. 1545. 
45. — 1565- 6 6 .3 4 7 . -  1568—69.389.
— 1599 — 1600. 687. — 1601. 691 693.
SzEMENDRE. 733. 734. 738. —
Valtfob. 736.
SzENDKÖ. 568. 570. 572 - 73. 575. 
579, 583 — 89. 5 9 0 -9 4 . '596. 602.
607 608. 611 -1 7 . 619. 625. 628. 633.
635 — 42. — Fejadó. 1575 — 76. 502 — 
503. 1578 - 79.520 — 21. — 7.38 — 44.
SzENT-ENDRE. 731. Fejadó. 1627 -  
28. 710.
SzENTGRÓTI náhie. 725 — 28. 
SzENT-LÖRINCZ (Baranya) ara- 
badsii. 1551. 114. — Dserekliorok.
1551. 117. Fejadó. 1554. 163. — Vám. 
1570—71. 414.
S zentmárton (Baranya) ara- 
badsii. 1551. 114 —15. — Dserekho- 
rok. 1551. 119. — Fejadók. 1554. 165.
— Vásár. 1570 — 71. 413. 
S zENTMÁRTON náliie. (Győr m.)
725 — 28. 305.
S zent-mihály város(Szolnok)665. 
SzENT-MIKLÓS palánk 499. — 
Bejt ül mái. 1558. 221—23. — Náhie. 
577. 666. — Őrség. 1565 — 66. 347. — 
1568 -6 9 .  386. — 1573 —75. 456 — 60.
— 1583 — 84. 5 6 0 -6 1 .5 6 3 -6 5 . 567. 
S zentes város. 1546 — 47. 65. 
S zerdahelyi náhie fejadója. 1554.
166.
S zerencs. 5 7 3 . 738. 7 4 0 . 7 4 3 .
SzERÉMSÉG. 696. Bégje. 1591. 
Zülfikár. 676. — Buznámcséje. 15S3 — 
85. 733 - 33.
SzÉCSÉNY 306. 437. 568. 572. 579. 
586. 588. 596. 602. 604. 610. 619. 638. 
650. 668. 733. 739 -  41. — 743 — 45. — 
Alajbég. Mohammed. 1583. 573. —
7 5 8 N É V M U T A T Ó .
Bejt ül mái. 378. — BÉGEK. Húszéin. 
1578—79. 733. 575. 594. 598. 599.
— Sehszüvár. 1584. 625. — Szinán. 
1584 — 85. 622. 644.646. 648. 650. — 
Húszéin. 1585. előtt. 643. 645. 649. — 
Haszán. 1585. 646. — DIZDÁR. 1558. 
Mahmud. 232. — Szahráb. 1585. e 
644. — Húszéin. 1585. u. 644. — 
Dsámi-személyzet. 328. 524. 557. 621.
— Fejaclók. 1562 - 63. 292—94. —
1 5 7 7 -8 0 .5 1 7 . -  Hübérdefter. 1571. 
428— 37. — Jövedelmei. 1557. 191. — 
1578 — 8 4 .5 2 3 .— 15 8 1 - 84. 557. — 
Khásszai. 1562 — 64.285 —86. — Naib. 
1560. K. Abdurrahman. 328. — Őr­
sége. 1558 -  59. 232. — 1560. 268. — 
1565- 66. 347. — 1568—6 9 .3 8 5 .— 
Ruznámcsék. 1583— 84. 597— 600. — 
1584—85. 620—24. — 1585-86.
642 — 48.— 1592.680—82. -  Temetk. 
költségek. 1578. 525. — 1581. 558. —
SzÉCSI nevű nő. 742. 
S zékesfehérvár . 60—61. 295. 
561. 565. 569. 571. 575. 595. 601. 670. 
690. 696. 702. 707. 708. — Bejt ül mái.
1559. 249—50. — 1566 — 70. 365. —
1568 — 70. 381. — BÉGEK. Arszlán.
1555. jun. 258. — Mohammed. 1556. 
szept. 258. — Ahmed. 1583. előtt. 
733. — Mohammed. 737. — Haszán. 
1601. 696. — Pízi. 1601. nov. 694. 
709. — Bérletek. 1543 — 44. 14—15.
— 1545. 46. — 1555-58 . 176. —
1558—59. 223—24. — 1560. 264—67.
— 1574 — 75.486. — 1580—81. 556.
— 1582—83. 559—60. — 1584—85. 
632—33. — Boltok. 1544. 22—24. —
1560. 252—54. — Bozakháne. 23. 24.
— DIZDÁROK. 1550. Ali Ibrahim. 
76. — 1558 — 59. Juszuf. 241—42.
— Dsámi-személyzet. 1543—44. 14. — 
50—51. — 1560. 266. — 1566. 354 — 
56. — 1601. 697. — Élelem-szállítás.
1546—50. 57. — Fegyvergyár, fegy­
vertár, fürdő. 1545. 47. — Fejadók, 
keresztény, zsidó, czigány. 1545. 43.
— 1 5 6 3 - 6 6 .2 9 7 - 3 0 5  — 1577 — 80. 
517. — Halastavak. 1544—47.35  — 37.
— H ázak. 1544. 24 — 26. — Hűbérdef- 
te r . 1632. 724—29. — In g a tlan o k  e l­
árverezése. 1546.49 — 54 .— 1546—47. 
66—67. -- Isko lák . 1544. 25. — Jöve­
delm ek. 1543—44. 15 — 19. — 1547. 
171 — 74. — 1558. 214. — 1565—70. 
3 5 2 -5 3 . — 157S—84. 523. — 1581 — 
84. 557. — KÁDIK. Ahm ed. 1543- 44.
15. — 1546. 51. — Mohammed. 1546 — 
47. szept. — Khoszrev. 1551. febr. 355.
— Mohammed. 1554. nov. 355. 356. — 
Mahmud. 1555. nov. 354. 1556. szept. 
258. 355. — Nureddin. 1557. ápr. 356.
— Mahmud. 1557. jul. 258—59. —
1558. febr. 224 354. — Nureddin.
1558. márcz. 355. — Mohammed. 1558. 
jun. 355. — Nureddin. 1558. decz. 
354. 356. — Mahmud. 1559. 250. — 
Nureddin. 1560. márcz. 356. — Kernéi. 
1562. aug. szept. 295. — Muszlihed- 
din. 1563. jan. 355. — Musztafa. 1564. 
aug. 355. — Musza. 1566. jan. 355.
— Muszliheddin. 1578. ápr. 525. — 
Mohammed. 1582—83.560. 1584 - 85. 
633. — Khásszok. 1562 — 64. 281—82.
— 286 — 87. — 1578. 5 2 5 - 26. —
Malmok. 1545. 47. — 1546. 37. — 
NÁIBOK. Khurrem. 1553. jan. 356. — 
Khurrem. 1564. szept. 355. 356. — 
Dsem. 1564. szept. 354. — Ajnabég. 
1566. szept. 354. — Dsem. 1567. máj. 
352. — Mahmud. 1568—69. 352. — 
Őrsége. 1545—46. 41—42. — 44 — 45.
— 1558 — 5 9 .2 4 1 -4 2 . -  1560. 266.
— 1565 — 66. 348. 1568 — 69. 389.
— 1601. 691. 693. 695. — Templo­
mok. 1544. 23. — Sz.-Bertalan-féle. 
50. Sz.-Király-féle. 52. — Vár, várka­
puk, várépítés, városrészek. 1545. 47.
— 1546. 49 — 54. — 1546 — 50. 58. 
S zigetvár . 319.'574.673—74, 689.
699. Bejt ül mái. 1566 -  70. 3 5 3 .— 
1568 — 70. 381. — BÉGEK. Mohammed. 
1583. eló'tt. 732. — Haszán. 1585.
előth. 646. 673. — Fejadó. 1577 -80 . 
517. — Jövedelmek. 1578 — 84. 523. — 
1581 — 84. 557. — Khásszok. 1578.
525. — Zsoldosai. 1568—69. 387. 
SziGLIGET náhie. 727. 
SziGSZÁLLÁS város. 565. 
S zíjártó György, hitetlen. 733. 
S zikszó város fejadója. 1575 — 76. 
502. — Jövedelmei. 1559—60. 193. — 
1562 -6 4 . 281. — 313.
S zilák város. 1554. 167. 1570—71. 
413.
> ·■ S zínák bég. 1562 — 64. 282.(Székes- 
fehérvár?) 1585. előtt. 639. (Fülek?)
S zolnok. 392. 568. 570. 573. 574. 
577. 580. 581. 647. 650. 656. 680. — 
Bejt ül mái. 1558. 218 — 19. 221 — 23.
— 1564 — 70. 329—30. — 1569. 382.
— 1573 - 75. 456 — 60. — B é g e k ,
NÉVMUTATÓ. 759
Sehszüvár. 15B3., körül. 565 581. 583. 
639. — Oszmán 1591. apr. 6 7 6 .— 
669. — Bérletek. 1556 - 59. 187. — 
1561. 274 — 1573 — 74. 460 — 63. — 
Fejadó. 1 5 7 7 -8 0 . 515. — Fürdő.
1574 — 75. 458. — Jövedelmek. 1546 
—47. 65. — 1559. 247. — 1575 — 
77. 497 — 99. K á d i k  Csemál. 1558. 
220. — Szinán. 1561. 276. — jMahmud.
1565. máj. 340—41. 1569. 382. — 
Musza. 1575.— 76. 499. — Khásszok. 
1545 -46 . 43. — 1562—64. 283—84 — 
85. -  1590—91. 664—67. — Kikötő. 
1557—58.209 — 13,— 214 -  18. — Rúz- 
námcse. 1583—84. 560—67. — Zsol­
dosok. 1 5 6 5 -6 6 .3 4 7 .— 1568 -69 .386 .
SzOMORM ONOK város (Pelsőczhöz). 
612. 638.
S zT R O C S A  város (Divinhez). 503.
T
T amási. 715. — Arabadsii. 1551. 
113. — Dserekhorjai. 1551. 116. — 
4Fejadója. 451 — 52. — Őrsége. 1545 
36. 45. — 1558 — 59 237. 1565 — 66.
47. — 1568—69. 389.
T aRCSA vár (Barcs?) Zsoldosai. 
1568—69. 388.
T atai bejt ül mái. 1565 — 66. 353.
— Bérletek. 1562. 289 — 90. — Dizdár.
Sádi Musztafa. 15 58- 59. 228. —
Dsámi-személyzet. 1565. 246—47. — 
Fejadó. 1627—28. 710. — 1633—34. 
729. — Naib. 1564. aug. Muszliheddin. 
247. — Kahie. 671 725—29. — Őrség. 
1558 — 59. 228. 231. 232. 1565 — 66. 
346. — 702. 703.
T á pé  (Szeged) kincstári jövedel­
mei. 1545—46. 43. — 1546 — 47. 65.
T át város fejadója (Esztergom). 
1552 — 53. 129.
T emERKÉN (Szeged) khásszai és 
jövedelmei. 1545—46. 43. — 1546—47.
65. — Őrsége. 1565—66. 347.
T emesvári beglcrbégek. 625. 649.
— Daud. 1580—81. 732. — Szinán.
1590. 676. — Defterdárok. 1581.
körül Ali. 639. 732. — Mohammed. 
1589 — 91. 676. — Kádi. 1558- 60. -  
Mohammed. 209.
T ihanyi náhie fejadója. 1563—66.
301.
T ite li bérletek. 1564. 318. — 
1565 -6 8 . 350—51. — Fejadó. 1553— 
54. 145. — Rév. 1546 — 47. 65.
T izenhárom város. 745.
TOKAJ. 561. 563 — 66. — 568. 571 — 
77. — 579. 581 — 83. 591. 616. 620. 
739. 741. 745.
T olnai bádhava. 1553. 140. — 
Bérletek. 1543 — 47. 11. -  1546—47. 
58 — 60. — 70- 71. 1554 -58 . 149. — 
1560 — 62. 264. — 1565. 341. 348. —
1566. 295. — Bírák. 1543. Vanda
István. 11. — 1545. Rácz Antal és 
Kéri Balázs. — Dsámi-személyzet. 
1563. 306. — Halastavak. 1543—47.
11.— 1553. 139. — Ingatlanok eladása. 
1546. 54. — Jövedelmek. 1553. 137 — 
39. 1564—65. 3 2 8 -2 9 . — 1574—75. 
486 — 494. — 1576-77 . 504 — 509. — 
1578—84. 523. 1581 — 84. 557. —
Kapu-adó. 1553. 414. — KÁDIK. Bed- 
reddin. 1544. (?) 9. 13. — Mubjieddin. 
1545—46.12. 40. -  Bedreddin. 1544 —
47. 36. — Mohammed. 1553. 139. — 
Musztafa. 1564—65. 329. — Muhjied- 
din. 1566., jul. 364. — Musztafa.
1566—68. 289. 359. 362. 363. — Musz­
liheddin. 1567. jan. — 1569. nov. 341. 
344. 364. 342. — Mohammed. 1576 — 
77. 509. — Kertadó. 1553. 136. — Ki­
kötő. 1543—47. 11. 14. 1545—46. 40.
— Lakosok. Váczon. 293. — Szege­
den. 331. — Marhavám. 80. 1560 — 62. 
261. — Méhkas-adó. 1553. 136. — 
NÁIBOK. 1546 — 47. — Mohammed.
58—60. — 1555. nov. Mubjieddin. — 
Nahie. 716. — Révek. 1542 — 44. 9. —
1545. 12. — 1553. 141—43. — Sertés- 
adó. 1553. 135 — 36. — Sószámadás. 
1553. 141. — Tizedek. 1553. 1 3 4 -35 .
— 1565—68. 335.
T őrök Bálint malma Ozorán.
1546. 54.
T örök hitre tértek Esztergomban. 
1544. 28. — Széesényben. 1558. 223.
— Veszprémben. 1559. 250.
TÚR város. 500 —64. 566 — 67. 600. 
613. 616. 628. 680. 733. — Jövedelmei. 
1578 -84 . 523. 1581—84. 557. —
1590 - 91. 665. -  Vázárja. 565.
u
I  dvar város (Eszterg. szands). 
1552 — 53. 126.
XjGOD. 1563. 304.
U jbars fejadója. 1576. 512.
7 6 0 N É V M U T A T Ó .
L jvak. 581. — Beglerbégje Ali. 
1601. G94. 700. 742. 744Ő
TJliAMA pasa mecsetje Pesten. 1601. 
701.
V
V  AHKÓcsi Ján o s  k á lló i őrségbeli.
1584. előtt. 625.
VARSÁN város (Szolnok). 1590 — 91. 
665.
Á ASKA-szent-mÁrton és náhieje· 
fejadója. 1554. 172.
V asvár náhie. 726. 728.
VÁCZ. 351. 599. (503. 6 2 1 -2 4 . 640. 
643 — 46. 652. 667 — 71. 675 — 77. — 
Bejt ül mái. 1546. 65. — Bérletek. 
1546. 56. 64. — 1546 — 47. 68. 69. 
1556 — 59. !86. — 1560 — 62. 259 — 63. 
264. 267 — 68. 268 — 7 0 .2 7 0 -7 2 .2 7 3 .
— 1563—64. 296. 297. 305. -  1565—
69. 350. — 1578 — 84. 522. — 1581 — 
84. 556. — DIZDÁR 1549 — 50. Ab- 
dulvahbáb. 83. — 1559 — 60. Ja­
kab. 250. 268. — Dsámi-személyzet. 
1561.264. 270. 272. 274. — 1565. 352. 
524. 557. — Fejadók. 1562-64 . 279 -  
S0. — 1627 —28. 710.—1633—34. 730.
— H id. 264. 524. — Kapu. 264. —
Kapudán. 1592. 667. — KÁDik .Sem­
szed din. 1565. jun. 352. — Kadri.
1567. decz. 350. — M oham m ed. 1578. 
524. — 1581. 557. — Khásszok.
1559—60. 193. -  N áhie. 720 — 24. — 
Őrség. 1544. 30. — 1545 -4 6 . 41. — 
1549—50. 83—84. — 1558—59. 231.— 
1559 -  60. 250 — 51. — 1565 — 66. 346. 
1569 — 69. 383. — 1599 — 1600.687. — 
Sziget. 349. — T em etkezési költségek. 
1578. 525. -  1 58 1. 558. -  Tizedek. 
1561.274. — Vám ok. 1 546. 61 -6 3 .
— 1558-59 . 234—41. — 1562. 294 — 
95. — Vártornyok. 1560 — 62. 264.
V ál város adói. 1580 — 81. 551. — 
Dizdárja. 1558. Ali. 243. — Jövedel­
mei. 1562 64. 282. — Őrsége. 1558—
59. 2 4 3 . -  1565—66,348. -  1568 — 
69. 389. — Papja. 1563 303. 
VÁMOS-PÉRCS 744.
Λ ÁRKONI náhie.(Sz,-Fehérvár).727. 
Á ÁZSöNI náhie. (Sz.-Fehérvár). 
3 0 0 -3 0 1 . 726—28.
V e REBÉL. 671. 712 — 15.
V eszprémi bejt ül mái. 1560. 
265. — Bég. 1556. 259. — Dizdár.
1558. Ali. 228. — Dsámi-személyzet 
1560. 258 — 59. 226. — Fejadó. 1563—
66. 299. — Jövedelem. 1558. 214. —
— Kádi. 1562. aug.  ^ Kemál. 295. — 
Náhie. 7 2 5 -2 7 . — Őrség. 1558—59. 
228 — 29. — 1565 — 66. 348. — 1599 — 
1600. 687. 705. 719.
Λ EZETÉN város (Esztergom). 512. 
ViDDINI bég. Hamza. 7 37. 
VlSEGRÁD. 350. 667 — 68. 670 — 72. 
675—77. 721—22. — Bejt ül mái. 
1565—66. 3 5 3. — Dizdárok. Ali.
1549—50. 80. — Zulfikár. 1559 — 60. 
251. — Dsámi-személyzet. 1560—62. 
264. 268. — 1561. ‘270. 272 2 7 4 .— 
1567. 376. — Fejadó. 1633 — 34. 731.
— Jövedelmek. 1546 -47. 68. —
1547—48. 69· — „ 1578—84. 5 2 2 .— 
1581 - 84. 556. --  Őrség. 1544.31— 32. 
1545—46. 41. — 1549-50 . 80 - 81.
- 1559 — 60. 251. 268. — 1565 — 66. 
346. — 1568 — 69. 384. — Temetke­
zési költségek. 1578. 525. — 1581. 558.
Λ ÖRÖSMART város (Baranya). 
6 9 7. — Arabadsii. 1551. 115 — 16. — 
Fejadója. 1554. 174. — 1570 — 71.
406 — 407. — 1583- 84. 607. — Jöve­
delmei. 1544—47. 35 — 37. 1547. 70— 
71, —1557 —60. 188 — 89. — 1566. 295.
— 1565-67 . 343—44. — 1578 —
1 584. 523. 557. — Kikötő, 1568 — 69. 
381. — Őrség. 1601. 698.
z
Z agyva folyó. 4 9 9 . 665. 
Z alA-EGERSZEG. (?) 728. 
Z alAVÁRI náhie. , 717 —18, —
725 — 28.
Z ár and város és náhie fejadója. 
1557 — 58. 204 — 209.
Z ak . . .  i  őrség. 719.
Z eler  ("Zseliz?) város. 1576, 5io. 
Z e RIN fia. (1601). 732.
Z imon náhie. 732.
ZoMBOR. 351. — Fejadója. 1553 — 
54. 147—49. — Khásszok. 1564—70. 
318. — 1580 — 81. 554 — 55.
ZsÁMBÉK. 582. 723 — 24. — Adói. 
1580 — 81. 552. — 1627 — 28. 711. — 
1633 — 34. 729. — Dizdár. 1549 — 50. 
81—82. — Halastó. 1546 -4 7 . 3 7 . — 
Őrség. 1 549 — 50. 81 —82. — 1558-59 . 
227. — 1565 -6 6 . 346. — 1568 — 69. 
5 8 4 .-  1574. 485, — 1599 — 1600.867.
SZÓMAGYARÁZAT.
Λ
A ga, 1. katonai főrangú tisztvise­
lők czíme, ellentétben az »Efendi«-vel, 
mely a polgári hivatalokban alkalma­
zottak czímezése. 2. Deftereinkben az 
»aga« a zsoldos lovasságnál fordul elő, 
ahol 100 lovas ólén áll, azután mint 
az azabok- és reiszek parancsnoka, s 
végül mint a martaloszok parancs­
noka.
A det ásnám , szokásos juhadó, 
rendszerint két darabtól 1 akcse.
A kcse, a török pénzegység, legki­
sebb értékű forgalomban levő pénz­
nem, amelyből 1585-ig 60 darab képe­
zett egy aranyat.
A sr. tized, mely mindenféle ter­
ményből (búza, árpa, len. kender, 
hagyma stb.) és a gazdasági állatok 
legtöbbjének növedékéből (bárány, 
méh) volt fizetendő.
A sr-i a lef , takarmány-tized.
A sr-i ADASZ, lencse-tized.
A S R -I  BERK, bárány-tized.
A sr- i dsÚ. árpa-tized.
A sr-i erzen , köles-tized.
A sr-i gálái,, gabna-tized.
A sr-i gjáii, széna-tized.
A sr-i  hima, fa-tized.
A sr-i kelem , káposzta-tized.
A sr-i salgam, répa-tized.
A sR-I KENDUM. buza-tized.
A sr-i k etán . V. kenviz k e n d e r ­
tized.
A sr-i kkukdevát. apróság-tized.
A sr -i machlut, kétszeres-tized.
A sr-I síre  u PIJÁz, hagymafélék 
után beszedendő tized. NOHUD. borsó- 
tized.
A la jbÉG, a hűbéres haderő egyik 
fő tisztviselője. Λ szandzsák-bég alatt, 
áll, alparancsnoka az egy szandsákság- 
hól összejövő hűbéres lovasságnak.
A rabadsi, vagy top-arabadsi, azon 
zsoldos segédcsapat, mely az ágyuk, 
lőszerek és egyéb hadiszerek szállítá­
sáról gondoskodik. Kis számban talál­
juk a rendes csapatok közt, azért némi 
kedvezményekért a lakosságra is rova­
tott e szolgálat, a felmerült szükség 
szerint.
A rpalik , szó szerint árpa-pénz, 
értelme szerint pedig a főbb tisztvi­
selőknek rendes illetményeiken felül 
adott személyi vagy élelmezési pótléka.
A r ÚSZÁNE, menyasszony-díj, meny­
asszony-adó, házassági-illeték, forrá­
sainkban »nősző-pénz«.
A varis/., a török adók azon osztá­
lya, mely nem a korán és első alaptör­
vényekben, hanem későbbi császári 
rendelkezésekben bírja gyökerét.
A z AB =  nőtelen, zsoldos gyalog­
ság, a magyarországi török várak őr­
ségének fő zöme, agák és reiszek alatt.
A m il . kincstári jövedelm i ág keze­
lője, b e h a jtó ja ; adószedő.
B
B ád U hava V. bádhava =  szó és 
lég, bírságpénz, mely a kisebb kihágá­
sokért, s leginkább a szóbelileg elkö­
vetett vétségekért (becsületsértés stb.) 
fizetendő.
B adolECSKA , ágyufaj, az u. n. 
basiliscus, Kadri Efendi meghatározása 
sz e r in t .
B ad s , vám, ut-vásárvám, átviteli-
vám.
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Ba u s-i szíják , szárazvám, mely 
az utak mellett felállított sorompók­
nál a szállítmány darabszáma után, 
vagy értékének bizonyos százalékával 
fizetendő.
Báds-i  kemnárE, mészárszék-adó, 
mit a mészáros a levágott barmok 
után fizet.
B áds pá j-i gannam u gáv. 
borjú- és marhaláb-adó, vám-illeték.
Báds a sz á r i. fogoly-adó.
B áds hívta, fa-adó.
BAJRÁK, zászló.
B aJRAKDÁR =  alemdár, zászlótar­
tó, a zsoldos haderő egyik tisztsége.
B artjtdSI, lőporgyártó , lőpor­
gyári munkás, a zsoldosok soraiban 
szerepel, katonai szervezettel és fegye­
lem alatt.
BÁSI, 1. tizedes, a zsoldos csapa­
tokszakaszainak, bölűkjeinek vezetője. 
2. Tg'.y nevezik a bérletjövedelmek be­
szedésével megbízott egyéneket is.
B ed el , pénzváltság, valamely ter­
mészetben adandó szolgálmánynak 
átalányban való megváltása.
B edel a sr , tizedváltság, a ter­
mények tizedrészének bizonyos áta­
lány-összegen való megváltása.
B edel nuzúl, természeti szol- 
gálmányoknak, aminő a széna- és fa­
pénz, átalány-összegen való megvál­
tása.
B ed eli d siz ije , fejadó-váltság.
B ég , a hűbéres haderő egy kerüle­
tének, szandsákjának első tisztviselője, 
s egyúttal az azon kerületből való hűbé­
resek kapitánya.
B eglerbég , egyértelmű a pasával, 
több kerületből alakított nagy terület 
első katonai és polgári tisztviselője, 
roppant jövedelemmel és hatáskörrel. 
A magyar hódoltság területén a budai 
és temesvári, később egri és kanizsai 
uralkodtak.
B ejt ül mal, j. kincsár, 2. kincs­
tári jövedelem a hagyatékok értékesí­
tése után.
B e r á t , hübér-adományozó levél, 
kiállítja a magas porta, ;;z érdekelt 
szandsákbég vagy basa ajánlata (tez- 
kere) alapján.
B este . 1. testőr, a császáré vagy
főrangú tisztviselőé. 2. A zsoldos lo­
vasság egy része (gönüllük és besliik), 
mely azonban a magyar hódoltság­
vidékein kevés számban volt alkal­
mazva.
B ezkiiáne vagy bezesztán — áru­
ház, bazár. E kiadmány első kötetében 
tévesen »festőháznak« jeleztetett.
B idát , uj adó, újítások. A magyar 
hódoltságon rendszerint a sertésekre 
kivetett adót jelenti, de más alakban 
is előfordul azért, pl. bidát gömrük, a 
vámszedés körül kivetett valamely 
uj adó, vagy a fa- és széna-adó.
B idát KHANÁZÍR, a sertések után 
kivetett adó, minden darab után 2 
akcse.
B imbast - -  BINBÁSI, czim, mely 
a hűbéres haderő kiváló tisztjeinek, 
nagyobb szandsákok bégjeinek adatott 
meg. Szószerint »ezredes«-t jelent.
B in  =  ibn, fia, pld. Ahmed bin 
Csákir =  Cs. fia A.
B ozakHÁNE, sörház, kölesből ké­
szített szeszes ital áruló helye.
B ölük, tized, szakasz, a zsoldos 
haderő müsztahfizzei és topcsiinak 10 
emberből álló szakaszai, melyek élén 
a szerből ük vagy bölük-bási áll.
B u jüRDLDI, felsőbb hatósági pa­
rancs.
c
C saus, futár, hírnök, a kölcsönös 
érintkezésre a heglerhégek és bégek 
udvaraiban nagyobb zsolddal alkal­
mazva. A Koppány ból hajdan Pécs felé 
vezetett utat, máig Csaus-utnak ne­
vezik.
CSELEBI, polgári alkalmazású elő­
kelő egyének czíme, szó szerint »mű­
velt, finom, választékos c
C se r i, csapat.
( 'sERi-RÁsi-. csapat-főnök, k a p i ­
t ány.
( -SIFT, szántóföld.
C siftlik , majorság vagy telek.
C sir aG. az imahelyek lámpái.
CsiRÁGDSI vagy CSIRÁGDÁR, a 
templomokban a lámpák kezelésére 
alkalmazott zsoldos egyén.
C sásnkGÍR. udvari tisztség. =
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Truchsess, asztalnok, pohárnok, étel­
kóstoló.
CsÁSKEGÍR-AGA, a csásnegirek 
kapitánya.
D
D eltá l , dohos, kikiáltó, a kincs­
tár részére vagy hatósági felügyelet 
alatt eszközölt árverések alkalma­
zottja.
D ella díjE, azon kikiáltó- vagy 
ügynöki illeték, melyet működéséért a 
dgllál kap az árverésen befolyt vétel­
árból.
D efter , szó szerint· könyv, jegy­
zék.
D efter  müfaszszel és defter  
idsmáL, részletes és összletes defter.
D efter dá r , egy pasalik pénzügyi 
administrationalis ügyeinek elsó' tiszt­
viselője, igazgatója. Nagy jövedelmei 
vannak, nagy fénnyel él, s óriási 
hatáskörrel, hatalommal bir. Budán 
egész udvara van. A hódoltságon 
NAZUR-nak nevezték.
D efter  kiáJA, a defterdár he­
lyettese.
D efterkhÁNE, a defterdár veze­
tése alatt álló hivatal, pénzügyigaz- 
gatóság.
D e STIBÁNI, a marhák által okozott 
mezei károkért megállapított botbün­
tetés váltsága.
D erdáR, kapus, a várak kapuinak 
kezelésére tartott zsoldos katona.
D erdeszt , ideiglenes, pld. derdest 
tímár, ideiglenes hűhéradomány.
D evrkkán , korán-olvasó, hierar- 
ehicus rang, mecsetbeli pap, ki 
zsolddal van ellátva.
DlVÁK, államtanács, a hatóságok 
fejeinek együttes. igazgató ülése.
D izd ár , várparancsnok, kínálunk 
rendesen a jancsárság soraiból vé­
tetett.
D iREIK, ellátás, az, amiből valaki 
magát fenntartja. A zsoldot élvező 
dirlike a napi zsold, a hűbéresé pedig 
azon birtok jövedelme, amelyből él.
D önüm, egy mercze alá való föld, 
egység az adók megállapításánál.
D sámi, fő templom, melyben az 
államjogi fontosságú pénteki ima mon­
datik, s ez okból mindig nagyobb sze­
mélyzet tartatik.
D sebk , vért.
D sebedSI, műszaki csapat, mely a 
fegyverek készítésével, s a fegyvertá­
rak őrizésével foglalkozik, rendes 
zsolddal ellátva.
D sebekháNE, fegyvertár.
D sebelü , a hűbéresek által hübér- 
birtokuk jövedelmeiből tartott lovas 
harczos.
D semáET, testület, a zsoldos had­
erő némely fegyvernemei szakaszainak 
neve, pld. a haddádok, neddsárok, 
kumbaradsiké stb.
D se n á je t  =  dserime, bírságpénz, 
pénzbüntetés.
DsEREKHOR, a kincstár részére 
rendkívüli szolgálatokra kötelezett, de 
ennek fejében adókedvezményben vágj' 
napszámbérben részesített lakosság.
D serime, =  dsürm u dsinájet bün­
tetéspénz, a kihágások, vétségekért fi­
zetendő birság.
D siz ie , fejadó.
D siziedáR, fejadó, szedő, kezelő.
D sizie-i Geberák , hitetlenek fej­
adója.
D uágú, imádkozó, a táborokkal, 
puskapor-készletekkel járó imádkozó 
papok. ·
E
E fendi, úr, czim, mely a nem ka­
tonai állású főbb rangú tisztviselőket 
illeti.
E j ÁLET, =  vilájet, a beglevbég 
alatt álló szandsákságok köre, pld. 
budai vagy temesvári.
E mbáRDZSI, a zsoldos haderő része, 
amelj'nek kötelessége a császári rak­
tárakban felhalmozott hadi szerelvé­
nyek kezelése, kiegészítése volt.
E máket. =  eminség, azon kör, 
amelyen belül egy felügyelő (emin) a 
kincstári jövedelmeket beszedni jogo­
sítva van.
E mik, bérlet-felügj’elö, ki kincstári 
birtokokon vágj' hasznokon, réveknél, 
vámoknál van alkalmazva bizonyos
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százalékért vagy zsold fejében, és ki­
nek bizonyos évi jövedelem beszolgál­
tatása képezi kötelességét felelősség 
terhe mellett. Forrásaink e m en g n ek  
nevezik.
F
F áéig , oly egyén, ki hűbérrel bírt, 
de hűbérét valamely okból elhagyta.
F áRISZ, zsoldos lovas, az ulúfedsik 
egyik osztálya, szárnya.
F er rá dse , bő ujju prémes köntös.
F ermán, a császár parancs-levele, 
rendelete, kiváltság-levele.
F er tá lie . a vámjövedelmek közt 
szerepel, s legtöbbször a kincstári mal­
mokban őrölt gabonából természetben 
kivett vám jövedelmét jelenti.
F etva , a mufti döntvénye vala­
mely hozzá intézett vitás vagy peres 
kérdésben.
F üluri vágj7 flori =  aranyforint.
G
G aRÍb, zsoldos lovas katona.
G eber , hitetlen, minden nem 
moszlim, a keresztény, zsidó, czigány 
stb.
G ed ik , ellátás, azon jövedelem, 
melyet hűbérbirtolc ad.
G eráN, hajók legénysége, a zsol­
dos haderő része, melyet a török a Du­
nán, Tiszán stb. tartott.
G ömrü'K, vám, áruvám, mely úgy 
a vizi, mint a szárazföldi utakon (itt 
karagömrük) szállított áruk után bizo­
nyos százalékkal fizetendő.
G öNÜLLÜ, a zsoldos lovasság 
egyik jól díjazott előkelő faja. Forrá­
saink gyomlüknek nevezik őket, vá­
rainkban nagyobb számban tanyáztak.
G úlám SÁhi =  udvari apród.
G urus, pénznem, változó értékkel. 
A XVI-ik században 50 a., később SO.
G urz- I ljász, hegy neve Budánál, 
melyen a török haderőt tart. Gellért­
hegy vagy Kis-Czell ?
H
H addád , tábori kovács, a zsoldos 
haderő közt állandó zsolddal alkalma­
zott kézművesek.
H elvadsi, czukrá-z, vagy helye­
sebben mézeskalácsos, bábsütő, mert 
keleten mai napig inkább mézzel dol­
goznak.
H issza , egy hűbérbirtoknak a 
törzshűbértől külön választható és kü­
lön is adomány tárgyává tehető része.
HiSZBET, lásd szikkei liiszbet. 
Némely esetben sólymérték is =  oka.
I
I d SMÁL =  teljes, hűhérhirtokra al­
kalmaztatni, akkor, ha állagából mi 
sem hiányzik, pld. idsmál ziámet vagy 
idsmál tímár.
I flák , (»a »vlacli«-ból torzítva) a 
török uralom alatt betelepült, s a török 
kormányzat részéről kegyelt idegen, 
szerb, rácz s részben talán oláh lakos­
ság, mely fegyveres szolgálatokat is 
teljesít, határöri szervezettel bir.
I htISZÁB, vásári rendtartás és azon 
díjak és illetékek, melyek vásárkor 
fizetendők.
I iitiszáb-agászi, vásárbíró.
I h zár ie , törvénykezési költség, a 
polgári ügyekben kiállított hatósági 
iratokért fizetendő taksák, bélyeg, 
illeték.
I ltizam , bérlet, valamely kincstári 
haszonnak vagy birtoknak meghatáro­
zott fizetésért való ideiglenes hasz­
nálata.
I ltizam mukáta, évi bér-fizetés.
I mám, előimadkozó, a török tem­
plomok egyik rendes zsolddal ellátott 
papja
I ptid á  BE R Á T , 1. berát, azon levél, 
melyben legelőször nyer valaki hűbér- 
adományt, melylyel felvétetik, belép a 
hűbéresek sorába.
I rSZÁLIE, természetben való szol­
gáltatás, pl. gabna-tized, midőn nem 
pénzül váltatik meg, hanem mint 
nyers termény adatik által.
IsZPENDSE =  r.ihszolgapénz,vagyis 
fejadó, mint a dsizie vagy kharads.
J
J  ANCSÁK, a török zsoldos gyalogság 
legelőkelőbb, legnépesebb fegy verneme.
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A hódoltság váraiban is az őrség zömét 
képezi, és müsztahfiznak neveztetik.
J ancsáR-AGA, jancsárok csapatá­
nak tisztje, kapitánya.
J a pAGI-akCSE, gyapjú-pénz, azon 
adónem, mely a juhokról lenyírt gyapjú 
után fizetendő (í)
J eh üDI, zsidó.
JoKLAMA, ellenőrizési szemle, ha­
tárnap, melyen a hűbéres haderőnek 
össze kell gyűlnie, hogy minden hűbé­
res önmagát, s a hűbére jövedelmei 
arányában tartani kötelezett, lovasait, 
azok felszerelését ellenőrizés czéljából 
bemutatni köteles.
JC'K =  erszény, a pénz számlálá­
sának eszköze, 100,000 akcsét jelent.
K
K acskun, szökevények vagyona, 
mely a kincstár részére foglaltatott le. 
A zsoldos vagy hűbéres haderő tagjai 
a védelem oly veszélyes pontjait, mi­
nők a magyar végek voltak, szívesen 
hagyták el, s ha czímet nem találtak 
reá, sokszor szökés utján, a mikor is 
vagyonuk »kacskun«-ná lett.
K ajjim , a török templomok sekres­
tyései, napi zsolddal ellátott tisztvi­
selők.
K ájmmakám, helyettes, heglerbé- 
gek és szandsákbégek helyettesítői 
akkor, mikor távol vannak, vagy az 
állás betöltetlen. Teljhatalmú nagy 
urak, a budai vagy temesvári kajm- 
makámnak hódolására sietnek az al­
földi városok, 1. kiája.
K alkán , paizs.
K alkandSI, paizskovács, fegyver­
készítő, a zsoldos haderő kiegészítő 
része, melyet a török az itteni végeken 
is tartott.
K anun , szabály.
K anuN-NÁME, szabályzat, szabály­
rendelet.
K apan , raktár, áruház, magtár, 
azon helyiség, hol a kincstár készleteit 
őrizi. (Un kapan, liszt-raktár.)
K apudán , l hadi hajó vagy hajó- 
raj parancsnoka. 2. A magyar városok 
egyes városrészeinek elöljáróit is így 
nevezi a török (1553. Tolna) nyilván 
a »kapitányból« formálva a hason
hangzású szót, sőt egyes kapuk vagy 
tornyok parancsnokait is, említve pl. 
159‘2-ben a »váczi torony kapudánját.«
Iv aSSZÁb , mészáros.
K ASSZ ABU JE, mészárszék-illeték, 
mészárszék-adó.
K ádi, híró. Minden szandsák bí­
rósági kerületekre (keza) volt osztva, 
s rendszerint mindegyikben egy-egy 
kádi vagy kázinak kellett székelni.
K efá le t , kezesség. Ha valaki üz­
leti viszonyba bocsátkozott a kincstár­
ral, arra, hogy kötelezettségeinek ele­
get tenni képes, kezeseket kellett állí­
tania, ez a kefálat mái vagy kefálet 
bilinál.
K E nnáre, vagy kinnáre, 1. mé­
szárszék, hol a juhokat vágják, 2. mé­
szárszék-illeték, a levágott állatok (ju­
hok ?) után.
K eszim e, természetben való szol­
gáltatás, pl. búza vagy bárány.
K ezá , bírósági kerület; a szandsá- 
kok oszlanak ily bírósági kerületekre.
K halfa, ezím, amely a bírói és 
egyházi hivatalok viselőit illette meg, 
s értelme annyit tesz, mint »segítő«.
K haradS, adó, nálunk főkép a fej­
adót jelenti ·, emlékeinkben harács.
K haRADSDSI, fejadó-szedő.
KHARDSLlK.utipénz, zsebpénz, elő- 
pénz, különféle költségekre.
K hAZINE, kincstár =  bejt ül mái.
K háSSZ, kincstári birtok, mely 
vagy közvetlenül kincstári kezelés 
alatt állott, vagy főrangú tisztviselő­
nek — minő a pasa vagy szandsák- 
bég — illetményei fejében adatott.
K h atíb , a dsámi első papja, ki pén­
teken a közjogi fontosságú nagy imát, 
a khutbét mondja el.
K iá ja , helyettes, minden fonto­
sabb katonai hivatalban (a dizdár, az 
aga stb. mellett) egy állandó helyettes 
tartatott, ki teendőiben néki segédke­
zett.
KlLE, ürmérték, mely azonban 
mindenesetre kevesebb, mint amennyi 
a két mérőt tevő kila elnevezés alatt 
ma értünk. Mennyiségére kulcsul szol­
gálhat. hogy 1665-ben január 13-án 
(T. m kori á okmánytár I. 326.) Szol­
nokról 4. kocsi 260 kila árpát szállí­
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tott, jut egy kocsira átlag 50 kila. Hat 
métermázsa tehernél több Szolnokról 
januárban alig lévén számítható, egy 
kile súlyaként 12 kilogramm mutatko­
zik. Az árak nagyon változók, a XVI-ik 
század 2-ik felében a búza kiléje 12 
a.-től 36-ig emelkedik.
KlLlDS, l.kard , 2. a hűbérjogban 
a hűbér azon része, tö r z s e , amely már 
részekre osztható nem lévén, máskép 
mint egészben nem adományozható, s 
igy csak egy embernek juthat,
KlPTI, rövidítve az »egipti«-ből — 
czigány.
K itá bet , 1. kjátibség, a bérletek 
ellenőrizösége, jegyzösége, 2. írásdíj, 
mely a bérleti bejegyzésekért fizetendő.
K já r , =  kézműves, a zsoldos had­
erő kiegészítő része, a kincstár által 
tartott ácsok, kőmívesek csapata, mely 
majd minden nagyobb őrségben felta­
lálható.
K jáTIB, =  írnok, jegyző, szám­
adás-készítő, számtartó, ki mindenütt 
az administratió számviteli és írási ré­
szét viszi, pl. a zsoldszámadások körül, 
hűbérkönyvek mellett, vagy kikötők­
ben, révek- és vámokon.
K ován, méhkas.
KoLAGÚz, ebből származott a ma­
gyar kalauz =  útmutató, kém.
KüBUR, puzdra, kard tok.
KuBURI - AKCSE, kardtok - pénz, 
rendkívüli adó, mely a lakosságra az 
őrségek részéről élvezett védelem fe­
jében vettetett ki.
K uL, szolga, fegyveres nép, őrség.
K umbara, mozsár.
KüMBARADSI, a műszaki csapatok, 
jelesül a tüzérség egy része, a pattan­
tyúsok.
L
Lív A, kerület, rendszerint egy 
szandsák területére alkalmaztatik ez 
elnevezés, de néha egy egész pasalik 
kerületére is.
M
M ah fil , gyülekezet.
M ahZEN, raktár.
M aktú, átlagos fizetés, átalány, 
például fejadónál, az egyénenkint való 
kirovás helyett. Néha bérfizetést is 
jelent.
M á b e jn , a zsoldosok- vagy hűbé­
resek részére a kincstári raktárakból 
szállított élelmi szerekért az illetők 
illetményeiből visszatartott vagy ál­
taluk megfizetett árak elszámolása 
jövedelemként,
M ál-i gaib, távollevők, eltűntek 
vagyona, a birodalom központjának 
távolsága, a centralizált administratio 
élénk forgalmat hozott létre a tarto­
mányokkal, amely közlekedés a foly­
tonos háborúk és végvári portyázások 
miatt a legveszélyesebb volt. Sok útnak 
indult czélt nem ért, eltűnt, elveszett. 
Vagyona a kincstár javára értékesítte­
tett, — ez a múl gaib.
Má m  MEFKÚD, elveszett- vagy 
helyesebben talált-vagyon. Az uratla- 
nul, gazdátlanul maradt vagy lett 
ilyen értékek a kincstár részére bevé­
teleztelek . és a fentírt czímen tétettek 
a számadásba.
M á i  iI k j á n e , egy jövedelmi ág 
(rév, vám) kezelésének bizonyos bérért 
életfogytig való átadása oly czélzattal, 
hogy az illető (volt tisztviselő vagy 
katona) magát a bérletből fentarthassa.
M artoloSZ, határőriző ráez és 
szerb katonaság, mely a hódoltság vi­
dékeit nagy számban lepte el és tele­
pült a pusztuló magyar lakosság 
nyomán.
M aszdarijje , az árukra kivetett 
önkénytes és rendkívüli adó egy neme.
M ázul , valamely mulasztásért 
vagy vétségért hűbérétől megfosztott 
volt lovas katona, ki Szulejmán re­
formja szerint csak 7 év múlva nyer­
hetett ismét időközi kitűnő viselke­
dés alapján újabb liűbér-birtokot.
M ed r e sz e , felsőbb oskola. (D. I. 
LXI1I.), hol előkelő tanító-testület 
működik, a tudományok felsőbb köreit 
adván elő, s amelyet végezni kell an­
nak, ki egyházi vagy polgári hivatal­
ban elölépésre igényt szerezni akar.
M eFKUD, 1. mái mefkud.
M eh ter , 1. tábori zenész, a zsol­
dos haderő része, dohos, trombitás. 2.
sátorkészítő, sátorfelütő.
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M b HTBR-BÄSI, i. tábori zenokar 
karmestere, 2. a sátorkéazítők főnöke.
M er t e», vagy meUabkháne, nép­
iskola, elemi tanoda.
M eszd sid , kisebb imalnu, melyben 
a pénteki ima nem mondható. Ellen­
téte a clsámi.
M ev lá  vagy MOLL A =  úr, czí- 
mezés, mely rendesen a kádikat illoti 
meg.
M e VIÁNÁ = j urunk.
M ináret , a mezsdsidek és dsámik 
tornya, melyről a müezzin im áit énekli.
M ireiva  vagy Μία-ι LtVA, czhn, 
melylj'el a szandsákbégek neveztet­
nek.
MmWIHÄN V. MJK-I MIUÁN, CZÍttl, 
mely a beglerbégoket illeti meg.
M oaRUIF, magyarázó, a tanodák­
ban alkalmazott oktatók egyike, ki a 
koránból ad oktatásukat.
M uiíAkiur, lajstromozó, a  külön­
féle kincstári hivatalok irodáiban és 
főleg ά híibér-ügyeknfel alkalmazott 
azon tisztviselők, kiknek kötelme a 
defterek írása és ellenörizése.
MlIKÁTA, földbérlet, vagy az évi 
bér, a moly fizettetik.
ilű ü itn n isz , a  felsőbb iskolák ta­
nárai.
M üezzin , az imaházak egyik pap­
ja, az, ki a  minaretekről énekét han­
goztatja,
M ühtbszib , váflárfelögyelő, vásár­
rendező.
M üiiteszih- h íj , az illetékek egy 
néma, mely a vásárokon a rendfenn­
tartásáért fizetendő.
M üLTEZIM, valamely kincstári ja­
vadalom bérlője.
M üLTEZIM-EMÍN, bérlet-felügyelő, 
bérletbiztos, néha a kincstár részéről 
alkalmazott ellenőr, máskor bérlő-társ, 
lii a számadásokat viszi.
M üSZELLEM, oly alattvaló, ki va­
lamely a z  lmon adómentességet élvez ; 
1 oggynkrabbun igazh i vő.
MüaZT aufiz , váYÖmő, a magyar 
végek várai Őrségének zöme, gyalogos 
jancsársftg.
MOtbfeiu uk a , í’ouvígy, rendesen 
liíibérrol javadalmazott előkelő kato­
nai tisztviselő, ki a seregek élelmezé­
séről gondoskodók.
MüTEKÁm, nyugdíjazott, szolgá­
latra képtelenné vált, de szolgálataiért 
a kincstár altul évi járadékkal ellátott 
polgári vagy katonai tisztviselő.
M üteszaiuup, bérlés jogezímén 
bír la ló.
MilTEVELLr, a kegyes alapítvá­
nyok, iskolák, templomok gondozói, 
vagyonának kezelői.
N
N aÍB, h kádi helyettese, alkádi.
N azÍR. felügyelő, valam ely k incs­
tá r i  javadalom  vagy haszonvétel (vám , 
rév) fő tisztviselője
N á HIE, bírósági kerület.
N ebak , zsellér.
N ed dSÁR, ács, a katonai segédcsa­
patok kiegészítő része, amelyben a 
kincstári ácsmunkák végezésére ily  
zsoldosok rendes illetményekkel tar­
tattak.
N eper , zsold helyett hűbérrel ellá­
tott ImYCzos, ki azonban jövedelmének 
Csekélysége miatt is (évi 1600—1900 
a.) a hűbéres lovasság előkelő testüle­
téhez nem számíttatott.
N ub , kilenczed.
N u ií-I öUXjAm, szolga-kilenczed, a 
rabszolgák adás-vevásekor fizetendő 
illeték.
Nus&lí, fél, valaminek a fele.
N u sz e-i  mAh i , hal-ketted.
N uzÚl, természetben való adózás, 
élelem-szolgáltatás, néha készpénz hö- 
lyett is, ha szükségelte a török.
o
O da, szoba, kamra. Átvitt értelem­
ben a zsoldosak egy-egy szakasza ne­
veztetik így, némely fegyvernemeknél, 
pl. ulúfödsik, raiszek és azaboknál.
O d a bAs i , szakaszvezető, a  zsoldos 
haderő  kisebb tisztsége.
O duwdsi, fa-biztos, fa-kezelö, ki n 
községeit által adandó fa- és fizetendő 
fapénzekröl számol.
O tlaic, füpónz, legeltetési illeték, 
az adózás egy neme.
G uta, ezred, a jancsárok egy részé­
nek csapat-beosztása neveztetik így.
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P
P adisah , czím, mely egyedül a csá­
szárt illeti meg.
PASA, vagy beglerbég, a hűbéres 
haderő azon fii tisztviselője, ki a  szan- 
dsákbégek felett áll, 2. vagy S. ló fark - 
kal van kitüntetve, s úgy a katonai 
mint czivilis administatio főnöke.
P asztirma, vagy pásztorain, sonka 
és füstölt hús, azon adózások egyik 
neme, mellyel nálunk a hódoltság ter­
helve volt,
P aszbAn, éjjeli őr, egynttal tűzör- 
ség is, katonai szervezettel a nagyobb 
városokban tartva.
P enDSIK, ötöd-adó, a foglyok ela­
dásiárából vonatik le ós adatik a kincs­
tárnak.
P iá d é , {jAja) gyalogos katona.
R
R á ja , alattvaló, a  behódolt terület 
nem mohammedán lakója.
B-Etsz, =  üreg, czím, az azaliok 
hadnagyait illeti meg.
R eszm , adó.
R eszm-i  AliTJSZ, menyasszony-adó.
K hszm-i  AGHnAm, juh-adó.
R eszm-i  ÁSZJÁB, malom-adó.
I U szm-i  bá ds, vám-ft?.etés.
R eszm- i bagcse, kert-adó.
R eszm-i  busztán , kert-adó.
R eszm-i degirmen, malom-adó.
R eszm-i ^ESTIbAnI, marha-kár, 
vagy botviíltság.
R.ESZM-I BÖNÍJM, hold-adó vagy 
merczepénz.
R e SZM-1 DUHÁN, füst-pénz.
R eszm-I nüMEN, hajókormány-adó.
R eszm-1 ESZIRÁN, fogoly-pénz.
R eszm-i  Fücsr, hordó-adó.
"Reszm-i  gömrük ve gegsüd, vám­
fizetés.
P.ESZM-I jem , takarmány-pénz.
E eszm-i  kalem, írásdíj, toll-adó.
R eszm- i KA7.A, bírósági illetékek.
R eszm- i KANTÁR, niázsapénz.
R eszm-i  kapu , kapu-adó.
R kszm-i  ΚΑΡΑΝ, raktár-, holt- 
illeték.
R eszm-i  kBTÁn, len-és kenderadó.
R eszm-i  kován vagy kuváre, 
méhkas-adó.
R eszm-1 mizán, mérleg-pénz.
R eszm-i  órák, kasza-adó.
R eszm-i otlak, legelő-illeték.
R eszm-i  sz id sill , írás-díj.
R eszm-i  tsift , föld- v. majorsági 
adó.
R eszm-i  ubur-i  iszkele , rév-át­
kelési adó.
R uznÁME és RÚZNAMCSE, a hű- 
bérekről vezetett naplók és könyvek.
R űznámedSI, ahűbérkönyveketké- 
szitő tisztviselő.
s
S ajka  vagy sajka topi, Kadri 
Efendi szerint a hadi hajókon tartott 
ágya, mely azonban nálunk várak vé­
delménél is használtatott.
S akoloz vagy siklós, Kadri 
Efendi szerint a. kicsi ágyuk egyik 
faja.
SA gird , polgári tisztviselő, ki a 
pénzügyi igazgatás körében alantasb 
állásban működik.
S em’khAne , gyertyaházzal fordít- 
tatott az első kötetben, mert szósze­
rinti értelme gyertyákkal kivilágított 
ház vagy terem. Itteni jelentése sze­
rint pedig korcsmaház, vigadó, ellen­
tétben a bozakháne-sörházzal, moly a 
moszlimek mulató helye ; borház, hol 
a nem igazhivő szórakozik.
S zadrazAm, vezér, parancsnok.
S zalárijid, adózás gabonából, ta­
karmányból, tized.
S zÁlijá ne , évi zsold, illetmény.
S zandsák , l .  zászló, 2. azon kerü­
let, melyből a hűbéres haderő egy pa­
rancsnok alatt, egy zászló alá gyűl 
ellenörizósi szemlére vagy hadba in­
dulásra.
S zandsákbÉG, egy kerület hűbé­
res haderejének parancsnoka, s egyút­
tal azon kerület katonai és polgári 
kormányzója.
S zarrAe ie , 1. pénzváltó-ház, 2. 
pénzváltási illeték.
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S zék, főnük, elöljáró.
S zer-bazár , hazátfönök, az áru­
csarnok felügyelője.
S zetv-BESIiUáí?, abeslük kapitánya.
S zerbölűk , káplár, tizedes, a 
jnflsztahftzek, tc-pcsik stb. altisztje.
S zer- mautolqszán, martoloazok 
tisztje.
SZÉRÓBA, tizedes, ulúfedsik, aza- 
bok stb. altisztje.
S ze b- toposián , a tüzérek főnöke.
S zerbáz, vitéz, barczosokat illető 
czim  és megszólítás ; szó szerint »ki a 
fejével játszik.«
S zerdA R, parancsnok.
SzERQT, a pénz el tevésére szolgáló 
posztó.
S zerg i bazár , vásárilleték, vásár- 
vám.
S ze r ű i n a zír i, fizető mester.
S zerh ah fil , a gyülekezet, a csar­
nok felügyelője. A templomok, iskolák 
karban tartására felügyelő kisebb 
javadalmazása tisztviselő.
S zbrm áje , százados, emlékeink­
ben a martnlosz-csapatok egyik főbb 
tiszte,
SziDSILL, pecsétés (hiteles) irat, 
jegyzőkönyv, melyet például agy vi­
déki bég állít ki oly tényről, melynek 
alapján a központi hatóság Stambul- 
ban intézkedik.
S zik ke , pénz és pénz-érték, leg­
többször egy arany, 5ß—6Ü akcaa, a 
pénzláb rosszabbodásával nagyobb 
Összeg.
S zik kei h iszbe t , talán azon ösz- 
szegek, melyeket a zsoldosoknak ter­
mészetben adott ozikkékért az illetők 
zsoldjaiból vonatnak le és iratnak be­
vételbe. Máskor o ly  értelemben is 
h aszn á lta ik  mint a »szikke.«
S zilitidAR vagy sz il á b d Ar , a
császár vagy egy főbb ur fegyverhor- 
dozója, csatlósa, néha más alkalma­
zottja  is, pl. 1601 -hen Ibrahim pasa 
főlcapusa is szilihdárnak neveztetik.
SzrA lU  vagy szír Am, hűbéres lo ­
vas katona.
SzUBÁSl, 1. a hűbéres lovas kato­
nák  közül a  nagyobb hűbéreseket, a 
záim okat megillető czím. 2. Vajda,
kincstári birtok kezelője, ki a bég vagy  
defterdár parancsait viszi, emlékeink­
ben »szubassa«.
S zujoldsi, csatornás, vízi építő, a 
zsoldos sereg segédcsapatai közt tar­
tott s a felmerülő kincstári munkákat 
végző kézműves.
SzüVÁRi, zsoldos lovas, az ulúfe- 
dsik egyik osztálya.
T
T ahvÍl, utalvány, magyarázó le ­
vél, amelynek alapján a végérvényes 
okirat kiállítható.
T apu, illeték, mely mindannyiszor 
fizetendő, ahányszor egy ingatlan g a z ­
dát cserél.
Τ ε ΕΆΜΡΊ ÖRFIE Vagy DIVANIJE, 
kivételes adók, melyek nem a szén* 
törvényen, hanem önkényes vagy di- 
váni rendeletén alapulnak.
T amgha, bélyeg-illeték, az adás- 
vevéseknél fizetendő bizonyos illeték.
T erak ki, hűbérim velés, m elyet 
egy hűbéres érdemei jutalmául az á l­
tala már birt bübévbez nyer.
T ímár, 20 ,000  akcséig terjedő bű- 
bérbirtok, amely annak élvezőjét lovas 
katonák tartására kötelezi.
T imAr ( tezkeresziz) , az, m ely  
legfeljebb 5tí99 a. jövedelmű, ezt a 
beglerbég adományozza.
T ímár (tezk er k m ) ,  a nagyobb 
tímár, mely a pasa vagy bég tezkeréje 
alapján Stambulból adományoztatok.
TlMÁR-HiSSZA, egy tímártól e l ­





Top-ARABADSI, ágyuszállító, néha 
mint a sereg rendes segédc3apata, m ás­
kor mint fuvaros, díjéi t vagy robotban.
T opCSI, a  zsoldos sereg egyik mű­
szaki csapata, tüzér.
T opkhane, ágyuház, fegyvertár 
fegyvergyár.
u
U lúfedsi, a, zsoldos hadsereg lo ­
vassága, s egyúttal legelőkelőbb, pom-
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p&sabb része. Főbb várainkban nagy 
számmal tartattak.
V
V á iz , szónok, a templomok és is­
kolák egyik alkalmazottjának czíme és 
hivatala.
V aké, ingatlan birtok, mely vala­
mely kegyes vagy közhasznú czélra, 
vagy alapítványra van lekötve, pl. 
mecset vagy iskola fenntartására.
V azÍFE κπ Lírán, zsold-jegyzók, a 
zsoldfizetéRekre vonatkozó számadás.
V ek íL, helytartó, teljhatalmú he­
lyettes.
V e z ír , czim, méltóság, mely azon 
beglerbéget vagy basát illeti meg, ki
három lófarknyi jelvényt vitethet 
maga előtt,
ViLÁJET, kerület, tartom ány. Leg­
többször a  beglerbégség neveztetik 
így, de néha a szandsák, sőt náhie is.
z
Ζ λιμ , a hűbéres lovasság legelő­
kelőbb osztálya, az, mely 2 0 ,0 0 0  a. évi 
jövedelműnél nagyobb liübért élvez.
Z iam et, nagy hübérbirtok, mely­
nek évi jövedelme meghaladja a 
20 ,0 0 0  akcsét,
Z arBZUN V. ZARB-U'ZEN, vagy 
SÁHT, az ágyuk legnehezebb faja, mely 
várak védelmére és ostromára hasz­
náltatott.
Hibaigazítások.
Αχ első kötet bérldlajstro»iaiban.
I'estöház helyett olv. Aruház
gyertyaház helyett olv. korcsma vagy vigadó.
katona-adó (báds szipah) h. olv. szárazvára (báds szijah).
Hi goi helyett olv. RéfaUi.
Ú jítások helyett olv. u j adók (bidát.) 
k ila  helyett olv. kile.
A  második kötetben.
3. lap 12. sor, t i r  h . olv, tiz.
27. és 33.1. több helyén kila k . olv. kile.
48. 1. 4. sor, katona-adó h, olv. szárazvám.
55. 1. 4. sor, szárazvám  h . olv. áruvám.
125. I. 18. sor, szádir h. olv. khanázir.
246, 1. 18. sor, rigoli h. olv. rifalui.
328. 1. utolsó sor, 073. h. olv. 973.
411, 1. 4. sor, hűbéresek h. olv. zsoldosok.
454. CCXIiIII. sz. 6. sor, 183. gurus h . olv. 183. akcse.
461.1. 33. sor, »méhkas-adó« u tán  olv. »20. kas után«.
401.1. 35. sor, »mátka-adó« után  a »20. kas után« elhagyandó.
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